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AVANT-PROPOS PREFACE 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er Janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
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VORWORT PREFAZIONE 
Die vorliegende Veröffentlichung enthält die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (NI-
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zoll-
tarifs der EG (GTT) dar, die Ihrerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen Ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EG haben ab 1. Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren-
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied-
staaten vergleichbaren Warenpositionen belauft 
sich gegenwärtig auf rd. 6.000. 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ottenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1° gennaio 1966, tutt i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutte le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a partire dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ottenere 
tutte le informazioni necessarie per negoziare al 
livello CE. Attualmente il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro è di ca. 6.000. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und Jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, Werten und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch wird die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich erleichtert. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl. 
Le Tavole Analitiche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, ripartiti in 
categorie di prodotti che sono determinati secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB). Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei risultati. 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi provenienti dall'UEBL sono stati stabiliti 
partendo dai dati relativi alle esportazioni corrispon-
denti dell'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 72,40 FI. 
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VOORBERICHT FORORD 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE). 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdeling van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen statistieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken díe, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onderlinge vergelijkbaar-
heid hebben bereikt bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de import- en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wordt 
de analyse der resultaten sterk vergemakkelijkt. 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 72.40 Fl. 
Nærværende publikation indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdelt i henhold t i l den harmoniserede nomenklatur 
for udenrigshandelsstatistikkerne for medlems-
staterne i EF (NIMEXE). 
NIMEXE er en statistisk underopdeling af EF's 
Fælles Toldtarif, som bygger på en opdeling af 
vareklassifikationerne i toldtarifferne, den såkaldte 
Bruxelles-nomenklatur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater tilpasset deres nationale 
nomenklaturer, og man har hermed opnået, at 
alle NIMEXE positioner let kan rekonstrueres, 
selv om landene har bibeholdt deres særlige 
fordeling fra og med 5. decimal samt yderligere 
underafdelinger, der er nødvendige for nationale 
formål. Således giver en enkel omgruppering af 
NIMEXE positionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandlinger inden for Fælles-
skaberne. I øjeblikket er antallet af de positioner, 
der kan sammenlignes landene imellem, ca. 6.000. 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) foreligger i 12 enkeltbind, der er opdelt 
i varegrupper i henhold ti l Bruxelles-nomenklaturen 
(BN). Hvert bind giver im- og eksport udtrykt i 
kvantitet, værdi og tillægsenheder, der forenkler 
bedømmelsen af resultaterne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes import fra UEBL (Den belgisk-luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opstillet på 
basis af tilsvarende oplysninger for eksporten fra 
UEBL ti l Nederlandene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 72,4 FL. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 ° de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb = 72,40 Fl. 
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3 304 
1 704 
1 6 7 
5 2 8 5 
a 
2 7 
1 062 
2 0 7 
9 3 
a 
U 
1 6 
a 
9 
9 6 
1 8 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
• 
2 4 5 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 7 
a 
a 
a 
a 
1 8 
.CIRCONFERENCE AU 
TES OU IMPREGNES 
7 
2 
1 0 
1C 
1 0 
1 0 
3 
4 3 
¿ 0 
2 
4 
1 
u 
4 5 
a 
a 
a 
6 
1 5 
3 9 
a 
3 6 3 
4 7 1 
4 5 
4 2 6 
6 3 
5 7 
3 6 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 8 3 
1 7 7 
• 
0 6 0 
a 
0 6 0 
a 
0 6 0 
0 6 0 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 5 1 
7 9 0 
2 56 
0 2 7 
1 1 6 
9 0 
a 
2 7 1 
7 1 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 
8 
2 
2 
1 
1 2 1 
2 
a 
1 2 4 
6 
3 
6 0 1 
1 0 5 
4 0 9 
3 7 8 
2 4 6 
1 3 2 
7 1 5 
6 0 4 
4 1 7 
. a 
2 1 
1 1 
a 
a 
5 6 7 
3 2 1 
2 5 5 
1 8 5 
a 
1 8 5 
1 
1 
1 8 4 
1 6 4 
1 7 1 
3 8 
1 
6 8 
a 
a 
a 
4 
1 8 
4 2 6 
7 3 8 
5 0 9 
2 6 1 
1 4 8 
a 
a 
3 52 
2 2 5 
*) Anmerkungen iu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
fays 
3 2 2 
3 24 
3 2 0 
3 30 
3 30 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 32 
4 4 0 
4 5 3 
4 56 
4 7 2 
4 0 0 
4 8 8 
4 9 o 
5 0 8 
b O b 
6 6 4 
6 7 6 
j O O 
6 8 8 
7 U 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1040 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4 4 
1 
2 5 
1 
3 
1 
1 
1 9 
2 5 7 
1 8 
8 2 
5 
3 5 3 1 
6 
3525 
1 
3 5 2 2 
2 4 0 5 
6 
¿ 3 d 
1 3 2 
31 1 45 7 
9 1 
2 0 9 
6 1 2 
5 4 0 
1 9 7 
30 1 
3 1 9 
3 u l 
3 4 5 
I I B 
6 o 4 
1 7 3 
5 3 
1 1 6 
0 0 2 
50 9 
3 2 0 
7 9 5 
42 3 
8 4 0 
7 o 7 
54 1 
5 1 0 
4 6 9 C5 9 
1 7 0 
1 2 5 
4 1 2 
l b l 
7 9 0 
2 1 3 
5 7 b 
9 5 0 
162 903 
9 3 7 
8 5 0 
6 3 5 
NADELFAStRhULZ 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3o 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
ü o O 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
4 4 0 
4 56 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
NAOtL t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 b 
G 56 
0 5 8 
C 6 U 
C o 2 
0 6 6 
4 0 0 
lOOu 
1 0 1 0 
l o l l 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1040 
l o 7 
3 
1 0 5 
7 7 
2 5 
5 
5 
1 2 
1 
7 
6 9 5 
1 8 
1 3 7 
2 0 4 
7 
1477 
3 5 3 1124 
2 u 4 
5 1 
7 
0 5 ¿ 
2 4 9 
44 0 
1 7 8 
0 6 0 
79 7 
d 7 2 
32 1 
0 0 5 
4 0 1 
7 7 0 
l b 6 
64 6 
8 5 0 
3 6 0 
5 2 9 
7 6 6 
2 4 4 
1 0 0 
8 J 7 
7 4 4 
0 9 4 
1 0 2 
2 7 7 
3 6 7 
ö C 8 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
Q 
4 
7 1 
5 
10C2 
1001 
1001 
7 62 
5 
1 
1 
2 6 3 
1 1 0 
3 5 7 
1 
3 5 5 
1 1 2 
1 
¿ 8 3 
lOLZ ZUM SAtGEN 
1 C 7 
5 7 
9 
I C 
4 
8 5 
3 1 
4 
7 5 
3 0 
6 
15 
4 5 
5 
2 
1 1 8 
1 
6 6 4 
2 2 4 
4 3 9 
2 6 6 
2 0 6 
1 7 2 
0 1 4 
6 5 0 
6 5 5 
0 2 6 
1 9 1 
6 7 2 
2 6 1 
4 8 5 
2 9 3 
5 j 9 
9 2 2 
1 2 5 
06 3 
2 7 1 
5 0 6 
4 5 9 
7 5 9 
3 5 9 
5b 0 
9 4 4 
62 7 
8b 1 
2 1 3 
1 6 8 
6 3 
5 7 7 
NAUELGRUE6NHULZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 0 34 
C 3 b 
C 4 b 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
lOLO 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
6 
1 9 
1 7 
1 5 
1 
2 
1 0 
6 
1 
d 4 
6 0 
2 3 
5 
4 
1 7 
6 1 3 
09 b 
b 7 7 
2uà 
1 5 0 
4 5 4 3«. I 
2 9 4 
53 1 
b C d 
0 3 4 
2 2 0 
3 1 4 
0 7 4 
44 0 
5 9 7 
0 8 4 
5 0 
3 6 
7 7 2 
1 8 
6 
2 5 
2 5 
2 5 
1 8 
1 3 
14 
1 4 
6 4 4 
9 6 4 
d d 
1 4 5 
4 
5 5 7 
5 1 2 
7 1 
4 3 
7 5 3 
4 1 
4 4 5 
1 5 7 
6 6 9 
. . 1 6 1 
0 0 4 
3 5 2 
6 5 2 
2 3 5 
90 417 
o l o 
8 7 0 
t 4 3 5 
7 1 
4*7 
40 I 
7 7 0 
2 4 4 
# 
2 4 4 
. 
2 6 1 
4 8 5 
7 7 6 
5 3 2 
5 1 9 
2 4 4 
0 0 0 
Belg.­Lux. 
1 1 
1 
2 
2 
1 3 9 
2 
1 3 6 
1 3 6 
1 1 3 
5 
1 2 
6 
1 3 
2 3 4 
2 7 3 
2 5 
2 4 8 
1 3 
1 3 
2 3 4 
MtSSEKN 
3 6 1 
1 7 
4 4 
3 3 9 
5 2 2 
. 
t β . 
7 1 ο 
3 7 8 
3 4 1 
3 4 1 
4 1 8 
å 
5 3 b 
3 1 
7 5 2 
32 1 
3 2 1 
2 
7 
o 
2 
2 9 
4 0 
1 6 
i ¿ 
2 
2 
2 9 
2 
2 
2 
L t l T U N G S M A S T t AUS NADELHOLZ, 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4b 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 40 
1G00 
1010 
1011 
1 0 2 0 
2 
7 5 
8 4 
5 
3 3 
5 
1 
1 4 
3 
7 
5 
1 4 
1 
2 6 6 
1 6 7 
5 6 
7 1 
C 9 5 
90 4 
64 1 
9<.4 
5 1 5 
5· , 5 
5 3 5 
5 4 5 
4 5 4 
2 ο 3 
5 o l 
b 0 2 
ο 7 2 
2 7 7 
5 3 6 
5 1 6 
5 5 4 
7 ο 3 
7 9 2 
0 0 0 
3 
3 
2 1 
3 
1 
3 4 
4 
3 0 
2 8 
7 1 1 
09 8 
4 6 0 
0 1 9 
2 0 Õ 
3 7 3 
2 8 3 
0 0 0 
. 
m a 
5 5 6 
4 0 9 
1 4 b 
3 4 2 
1 
1 
3 4 8 
7 9 
1 3 5 
2 0 
52 0 
2 d Ó 
2 5 Õ 
3 3 6 
3 9 8 
9 3 6 
1 9 0 
16 
768 
1 4 7 
­
1 6 7 
2 0 4 
1 1 2 
7 3 4 
5 1 9 
6 1 6 
4 8 3 
3 3 5 
7 9 2 
1 3 4 
2 3 
5 1 9 
k g 
Neder land 
1 
1 7 9 
1 
1 7 8 
1 7 8 
1 5 0 
3 4 
¿¿ 
o 5 
1 2 3 
3 5 
0 8 
6 5 
¿¿ 
7 1 9 
3 2 3 
2Ï 
4 3 Ô 
3 2 0 
2 4 2 
1 
2 72 
3 2 0 
5 34 
2 3 5 
3 0 0 
. 
2 9 2 
2 2 1 
3 2 0 
0 
6 9 Ö 
3 3 7 
4 3 5 
6 5 Í 
1 3 6 
0 3 5 
1 0 2 
6 5 1 
. 
4 3 3 
UOER RUNDSCr 
6 3 4 
2 S : 
C 14 
8 5 4 
C 4 7 
510 
5 6 3 
1 4 4 
4 1 5 
9 0 1 
9 0 1 
S i c 
1 1 4 
5 4 ' 
2 2 3 
6 6 4 
6 6 4 
2 
1 
1 
1 
5 
1 3 
4 
9 
3 
1 
5 
4 
1 
5 
3 
5 9 
8 56 
4 4 2 
J 1 4 
2 5 4 
b l 9 
. . b j
8 0 9 
. . . 
3 7 1 
3 5 7 
0 1 5 
1 7 6 
¿bü 
3C 
8 0 Ï 
5 9 S 
1 8 2 
6 0 1 
7 8 1 
2 L 
ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 2 
1 
1 3 
9 
2 
2 
1094 
1094 
1093 
7 0 7 
4 0 
2 
9 2 
1 1 
5 
5 
3 6 
1 3 
9 5 
3 0 5 
1 3 5 
1 6 9 
¿i 
2 3 
1 4 5 
„ t LEN 
4 6 
9 4 
2 
2 
d l 
1 5 
3 
5 
9 
2 
0 4 
3 5 0 
1 4 3 
2 0 6 
1 0 9 
9 4 
9 6 
6 
1 3 
1 5 
1 
1 0 
6 
5 4 
3 5 
1 9 
2 
1 
1 6 
ALSGEN. SULCHE DtR 
7 
6 4 ! 
¿¿ 
7 9 
5 3 
720 1 
1 0 
652 144 
132 133 
720 11 
120 11 
1 1 5 
0 5 5 
8 3 9 
3 2 7 
4 4 . 
3 
8 
119 6 
9 0 < 1 9 
0 1 3 8d9 19 
770 4 
6 13 
, . C 4 7 
5 1 
2 1 0 
6 C 5 
4 3 
1 
, 2 0 9 
2 9 8 
3 2 3 
1 1 4 
. 1 7 3 
4 8 
. 2 4 4 
7 9 
. 5 2 4 
C 5 5 
3 J 6 
4 4 5 
a 
6 5 8 
3 2 9 
7 49 
a 
2 0 3 
­
1 5 5 
1 5 3 
2 1 0 
9 4 5 
7 36 
4 1 2 
. 
2 4 0 
6 9 5 
9 4 5 
. 9 5 2 
b 72 
. 5 d l 
, . 
6 3 7 
2 5 6 
8 7 7 
. 
a 
C 5 4 
8 00 
2 1 4 
4 4 3 
4 4 3 
7 09 
6 3 5 
2 16 
3 4 0 
. 2 91
9 8 5 
3 33 
9 C 7 
2 2 4 
7 o u 
, 4 8 
6 4 9 
. 6 3 7 
3 9 2 
1 0 
3 7 7 
2 L 4 
3 9 1 
6 1 3 
5 2 5 
l ö 7 
. 
b t 8 
4 1 8 
9 59 
2 9 9 
. . 4 5 4 
4 0 1 
, 5 1 3 
4 4 2 
. 2 00
7 66 
6 7 7 
C 8 9 
1 3 4 
8 55 
9 5 5 
N R . 
8 6 3 
6 6 7 
Ooú 
7 9 3 
1 5 
6 5 0 
6 50 
7 8 1 
I tal ia 
21 654 
1 3 2 
1 3 1 1 
15 644 
7 5 
7 
4 C 5 
6 1 
1 3 6 
5 
, 2 4 
. 6 6 4 
. , 1 116
7 3 
. . 5 1 7 
3 5 2 
7 C 1 
2 156 
5 5 
5 1 0 
238 638 
11 573 
5 502 
1 1 7 
2 C 9 
• 1116 741 
2 2 2 8 
1114 513 
1 3 2 1 
36 1112 561 
652 CC3 
2 4 8 
L 2 7 
121 642 
5 5 
2 9 
33 534 
. . 5 274
7 3C4 
. , 7 1 66 I I B 613 
5 554 
41 663 
5 2 9 
26 6 7 1 
2 4 4 
7 ILO 
376 528 
155 8 6 1 
¿22 667 40 6 82 
12 579 
7 344 166 6 4 1 
57 666 
2 1 7 
1 8 
2 553 
¡2 
5 342 
14 ICS 
5 7 8 
60 730 
24 779 
. 18 566
8 7 
5 2 7 1 
1 4 9 
34 067 
749 
5 8 2 
2 2 6 712 
60 674 
166 C39 
125 538 
S I 4 5 9 
1 3 B 
6 3 
40 362 
2 C81 
. . 1 3 1 
1 5 0 
1 520 
2 9 4 
1 8 
1 6 6 
6 3 4 
S 4 C 
6 542 
2 ¿ 1 1 
4 3 3 1 
3 463 
2 229 
3 0 
3 6 
6 1 7 
4 4 C 3 . 2 0 
1 5C9 
1 3 4 
27 166 
. 1 200
5 535 
1 742 
10 214 
a 
7 561 
22 
7 76C 
2 6 2 
1 536 
5 1 6 
65 594 
29 209 
36 385 
26 275 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
i¿¿ 
32·« 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 0 
3 3 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 7 2 
4 0 0 
4 b 0 
4 9 6 
3 0 0 
6 0 0 
6 6 4 
0 7 6 
b O O 
6 6 B 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
0 1 6 
U G O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
102O 1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
IG4O 
. Z A l K c 
.KhANUA 
.BURUNDI 
ANGULA 
.OUGANDA 
. I A N Z A N I L 
MCZAMbUC 
.MADAGASC 
K.AFR.SUD 
EIATSUN1S 
H t X I O U t 
HLNÛUR.Bi. 
HUNDUKAS 
NICAKAuUA 
CUBA 
oAHAMAS 
DCMIHIC .R 
T R I M U . T C 
CULUMOIE 
GUYANA 
.GUYANt F 
BKFS1L 
SYRIE INDE 
BIRMANI E 
THAILANDE 
V IETN.NKD 
INCGNtS IE 
MALAYSIA 
P H I L I I P I N 
CHINE R.P 
JAPCN 
. N . h E b R I U 
M C Ν u t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
atAMA 
. A . A L M 
CLASSL 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
5 
6 
4 
2 6 8 
2 6 8 
¿ 6 7 
1 9 0 
53 · . 
U 
9 9 
o 7 3 
1 1 
3 9 
9 7 
9 0 
2 4 
4 o 
3 7 
4 7 
0 2 
1 9 
4 0 
4 3 
1 0 
7 o 
1 0 7 
3 3 
1 1 
2 7 2 
1 2 4 
7 5 0 
8 3 8 
2 2 9 
3 4 
6 0 8 
7 4 ϋ 
4 2 1 
1 4 
7 7 
3 7 9 
7 3 o 
7 0 0 
02 7 
1 9 5 
30 
784 
9 3 2 
5 2 4 
4 d 
France 
3 
7 7 
7 7 
7 7 
6 1 
4 4 0 3 . 3 0 BUIS DE CONIFERES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
' 042 
0 4 6 
0 3 6 
O o O 
C 6 2 
O o 4 
4 0 4 
4 4 0 
4 3 6 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1G40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t D 
SUEDE 
GANtMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P U R T U G A I 
ESPAGNE 
Y O U G U S L A V 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
ICHtCUSL 
HONGRIE 
CANADA 
PANAMA 
D L M I N I C . K 
M C Ν D t 
I I T R A - C t 
tXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
C L A S i t 2 
CLASSt 3 
5 
1 
3 
2 3 
3 
6 
4 6 
1 0 
3 6 
β 
1 
2 7 
2 0 4 
1 0 3 
S 6 2 
1 4 d 
7 6 8 
1 4 5 
14 4 
4 1 9 
3 9 
¿¿ 
2 2 4 
4 2 6 
4 5 3 
6 5 1 
¿0 
7­.1 
U 
2 5 4 
7 8 7 
4 1 9 
3 / 0 
5 1 2 
5 1 4 
2 6 7 
5 9 1 
1 0 
3 
14 
1 4 
3 
1 0 
2 1 2 
. . 8 5 
a 
. 1 5 
a 
1 7 
. . a 
2 
. . . a 
7 2 
a 
. 8 1 
1 5 
2 0 
6 6 7 
2 2 
a 
5 3 4 
2 8 2 
6 8 6 
. a 
3 7 9 
6 4 4 
3 5 
60 5 
2 4 
8 584 
3 4 8 
4 3 9 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 315 
1 9 
9Î 
7 6 8 
1 2 5 
13 0 7 3 
2 5 4 
12 818 
3 7 
12 7βΊ 
10 053 
a 
• 
TRITURATION 
. a 
a 
4 7 
1 0 
. 2 
a 
3 9 
2 2 
SO 7 
a 
a 
1 7 7 
« 
20 4 
4 7 
1 5 B 
2 5 1 
5 1 
9 0 7 
1 0 7 
a 
1 9 9 
2 2 8 
4 74 
6 4 74 
7 489 
5 34 
6 955 
4 8 0 
4 7 4 
2 
6 474 
4 4 0 3 . 4 0 B o l S DE CLMFEKES POUR SCIAGE OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 υ 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 0 
O o O 
0 6 2 
0 6 6 
4 G 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1Ο20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F t D 
NURVEGt 
su tu t 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YÛCGUSLAV 
U . R . S . 6 . 
R .D.ALLEM 
PLLLGNt 
TCHËCUSL 
RGCMAME tTATSUNIS 
M C N D E 
INTRA­CE 
ΕΧΤΚΔ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASoE 2 
.EAMA CLA55E i 
3 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 6 
7 
1 9 
1 2 
6 
6 
0 4 2 
1 1 3 
l o 9 
3 d 4 
2 0 1 
5 9 4 
3 3 4 
1 3 5 
7 4 4 
4 8 3 
3 4 7 
7 7 1 
8 9 8 
2 4 8 
1 7 7 
5 6 6 
3 4 
2 7 2 
9 4 0 
7 1 0 
2 30 
2 0 7 
5 6 3 
l o 
4 
9 2 7 
1 
2 
2 
2 
. 7 
a 
1 
a 
4 
a 
8 1 6 
a 
3 4 7 
. a 
a 
a 
■ 
" 
1 8 0 
d 
1 7 2 
1 7 2 
8 2 4 
• • 
7 0 
a 
1 1 2 
1 9 7 
3 1 
8 1 
1 265 
1 756 
3 8 0 
1 376 
1 1 1 
1 1 1 
a 
1 265 
4 4 C 3 . 5 1 BUIS UE MINES UE CONIFERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 4 6 
0 6 Ú 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
S'JtDE 
DANEMARK AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
PCLCGNE 
TCHtCUSL 
RUUMANIt 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLAS3E 2 
.EAMA 
CLASSÉ 3 
2 
2 
4 4 0 3 . 5 3 PUTtAUX DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
O 4 0 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
4 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
NOKVtGE 
s u t o t FINLANDE 
SUISS t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YGLGOSLAV 
POLOGNE 
TCriECUSL 
HONGRIE 
RJOMANIE 
PANAMA 
M C N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
3 
3 
1 
1 2 
6 
5 
4 
2 2 4 
o 8 7 
4 7 1 
6 8 7 
2 1 
3 9 
1 4 0 
1 9 
2 1 1 
1 0 3 
6 3 
1 2 2 
80 7 
Ù ù 3 
1 1 1 
3 5 4 
2 1 3 
7 
3 
4 3 7 
CCNIFtKES 
1 1 7 
1 1 5 
¿ 2 
46 3 
3 9 4 
5 7 8 
5 1 3 
7 9 
7 6 6 
2 8 7 
2 5 0 
5 2 8 
6 9 2 
1 0 
1 3 o 
lu 
39 7 
7 1 9 
6 7 J 
2 0 1 
1 
2 
2 
2 
β 2 4 
3 
6 3 8 
. 
■ 
. a 
a 
. ' 
6 6 5 
6 6 5 
NE 
. 4 5 
2 3 1 
27 4 
5 4 4 
l ì 2 9 
2 8 7 
a 
1 1 3 
a 
a 
a 
• 
5 3 5 
2 7 6 
2 5 9 
14 5 
4 
a 
4 ' 
5 
56 
5 6 
RELEVANT 
Neder land 
2 2 1 
a 
a 
4 6 
a 
a 
■ 
a 
a 
1 0 
1 
a 
a 
a 
■ 
• • ■ 
2 Θ 
1 1 
3 2 
7 3 
6 6 
12 866 
1 4 1 
12 727 
a 
12 7 2 5 
10 078 
1 1 
2 
3 2 
I 47C 
7 8 Í 
2 596 
4 666 
1 502 
3 384 
2 596 
7 8 6 
PLACAGE 
3 
9 5 
a 
4 6 
4 9 
1 2 
1 1 3 
a 
a 
a 
9 
1 8 3 
a 
a 
" 
5 1 5 
1 4 5 
3 7 C 
1 8 3 
6 1 
4 
LU: 
1 7 : 
3 1 
2 1 1 
2 1 c 
1 
PAS DU NC 
4 ·, 
a 
2 2 
1 1 
3 064 
1 73 
79 4 1 
32 t 
116 5 172 
37 4 795 
79 37", 
79 36E 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 CÜ3 
a 
a 
1 2 6 7 
1 1 
3 5 
9 5 
1 2 
a 
a 
7 4 
4 6 
7 7 
1 7 
a 
4 3 
8 
a 
1 7 
5 
a 
0 4 
3 9 5 
3 790 
1 9 0 
a 
6 3 2 
1 4 6 
1 9 8 
a 
5 9 
" 94 642 
a 
94 642 
6 0 
9 4 3B2 
62 002 
5 5 
" 
1 018 
7 1 
1 762 
a 
2 8 4 
1 4 5 
a 
1 4 6 
a 
a 
1 059 
3 0 0 
1 7Θ4 
a 
" 6 568 
2 8 5 1 
3 718 
5 7 4 
5 7 4 
3 143 
1 560 
4 0G3 
5 6 
a 
1 2 0 
3 77 3 
8 9 9 
1 2 4 
1 9 
3 2 9 
a 
9 
44 7 
a 
1 7 4 
3 0 5 6 
5 0 
14 6 2 1 
5 619 
9 002 
5 324 
4 366 
3 67 8 
1 6 7 
4 9 0 
4 2 1 
a 
3 9 
1 2 
a 
210 
173 
a 
9 
1 521 
1 078 
4 4 3 
6 0 
5 1 
a 
a 
3 8 3 
. 4 4 0 3 . 2 0 
a 
5 2 
. . 2 0 6 
. . 4 1 2 
3 5 7 
1 
. " 1 020 
a 
1 028 
2 5 9 
lulla 
1 803 
1 1 
9 9 
1 2 6 6 
4 
2 
7 1 
5 
2 7 
3 
a 
5 
a 
4 8 
a 
7 6 
7 
a 
a 
7 5 
1 0 9 
3 3 5 
5 4 0 
1 7 
7 3 7 6 
3 1 8 
2 1 2 
1 2 
1 8 
• 70 5 0 9 
2 7 8 
70 2 3 1 
7 4 
6 70 1 1 1 
47 4 5 1 
1 9 
4 6 
4 0 7 9 
2 
1 
1 4 0 3 
a 
a 
1 4 2 
2 7 3 
a 
a 
2 2 4 
4 198 
1 9 3 
l 867 
2 0 
9 6 8 
1 1 
2 54 
13 6 4 0 
5 4 8 5 
8 155 
1 6 1 1 
4 1 5 
2 6 5 
6 2 7 9 
1 4 0 9 
8 
1 
1 4 0 
1 
1 2 4 
3 2 2 
1 1 
1 9 0 9 
1 154 
a 
7 5 3 
3 
2 4 8 
5 
1 510 
3 4 
2 2 2 
7 8 6 8 
1 558 
6 3 1 0 
4 4 9 7 
3 2 0 1 
1 2 
4 
1 8 0 1 
5 3 
a 
a 
6 
2 1 
1 3 6 
1 9 
1 
1 0 
6 3 
1 1 3 
4 3 4 
5 9 
3 7 5 
2 9 4 
162. 
3 
7 4 
1 0 s 
6 
1 492 
• 5 4 
5 1 5 
6 8 
5 3 3 
• 2 5 8 
3 
3 3 Ü 
9 
1 3 6 
3 0 
3 545 
1 6 0 7 
1 9 3 9 
1 4 3 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en ftn de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITES 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG OR/G/NE 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
l u ¿ l 36 l u ¿b 342 720 11 7 70 
1030 333 3 
1031 S 3 . . 
1U3¿ 14 a a a 
1040 2b J b t 1 dLO . 119 
N. .OLLHJLZ, A J i C t N . Le ¡1 O I , G i M „ o T t , F43 tKHULZ i 
HULZ ZU* ì A t G t N , MESSERN J U t h KUNOSCriAtL LN 
4 761 13 156 1021 
530 1030 
1031 
14 1 J J 2 
14 t b S 5 580 104Ú 
G K O B L N H J L Z LNU 4 4 0 3 . 5 9 
ALLt 
CLASSt 2 
. t AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 3U3 i¿ 
1 
3t3 
0Ü13 Dt LCNIFcRES, 
SClACt OU PLACAGE, 
145 
1 
1 
AUTRtS JUE POTEAUX, 
CE MINtS 
5 7b9 
DE TRITURATION, 
COI 
o J2 
003 
004 
GJG 
03¿ 
0 34 
U3u 
0 3 0 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 6 
OoO 
062 
0 6 6 
"♦00 
b76 
lOOu 
101o 
1011 
1020 
1021 
103u 
1031 
1032 
1040 
6 073 
10 0 3 5 
b l 3 o 
06 iiu 
330 
02 O 
2 30 2 
72 3 8 1 
71 353 
d l 3 
26 332 
4 541 
7 2L7 
45 3oO 
10 601 
2 1 4 
¿4 
3 76 730 
120 198 
2 5 6 535 
173 U 3 
146 891 
592 
156 
31 
OC 7 8 3 
673 
1C7 
21 
14 4 3 9 
153 
9 22 
4C4 
424 
12 
6J3 
C5o 
423 
1 W 
LAUoFASERHLLZ 
0 0 1 
002 
O03 
0 0 4 
0 34 
0 3 6 
0 38 
040 
C56 
0 60 
0 6 2 
C64 
Û60 
2 72 
1G00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1G40 
3 b l 
4 0 4 
512 
2 9 0 
l oO 
E J ü 9 
138 Col 
27 0 3 d 
116 63 2 
2 Cc 9 
1 loo 
l o b 
6 j ¿ 762 
5C7 800 
324 573 
3b 7b2 
3C i l i 
4 3 b 
1 Jb 
285 773 
7 
410 
1 227 
1 6 2 9 
539 
Co7 
2¿ 33 0 
17 381 
5 157 
2 1 6 
120 
107 
6 09 
2 556 446 525 
1 327 440 364 
1 629 6 141 
1 e2 9 
1 6 2 9 
loo 
' C 4 . 
3 521 
14 870 
3 213 
3 213 
55 120 
1 2 78 
2 573 
3 l o ü 
2 9C5 
2 2 1 4 
17 2 3 6 
115 103 
1 559 
57 
3 71o 2 0 1 623 
5 716 58 971 
142 6 54 
8 299 
8 299 
J22 
66 
236 
1 7 1 
143 
773 
4 6 9 
75 
205 
136 
628 
7o 
365 
535 
615 
332 
IL9 
137 
113 
118 
24 
746 
6 2 6 
122 
714 
518 
573 
156 
31 
633 
0 J 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 J 4 
OiíJ 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
J3fa 
0 4 o 
0 4 0 
0 5 b 
OoO 
0 6 2 
0 6 b 
4 0 0 
6 7 6 
FUANct 
BCLG.LUX. 
PAYS­uAS 
A L L t M . F t D 
S U t U t 
FINLANDE 
DANEMARK 
S o l S S t 
AUTRICHE 
MALTE 
YCUbUSLAV 
U . k . S . S . 
PÔLLGNt 
T o H t C u i L 
ROUMANIE 
L T A T S J M S 
BIRMANIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T K A ­ C t 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
" ' " A t L t 
C L A S i t 2 
. tAMA 
. A . A C M 
CLASSt 3 
1021
1030 
1031 
1032 
1040 
107 
664 
lo9 
3 910 
15 
3J 
70 
1 5<7 
3 120 
51 
9 70 
167 
30 7 
1 910 
93U 
33 
11 
932 
091 
319 
209 
34 
172 
3 
46 
47 
4 
4 
2 
41 
272 
272 
dUlS FtJILLUS PÙUR TRITURATION 
6 
132 
1C 
1 
115 
1 
114 
28 
2C 
134 333 145 
66 
369 
C40 
602 
525 
50 
123 
186 
56C 
410 
549 
6 34 
465 
330 
18b 
177 
FltANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtL 
DANLMARK 
SUI SSL 
AUTRILhE 
YOUGCSLAV 
U.R.3.S. 
PCLLGNt 
T C H L C U S L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.C.IVU1RE 
1000 M C Ν u t 
lolü INTRA­CE 
IUI! tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASit 2 
.EAMA 
CLASSt 3 
O01 
002 
0U3 
036 
04b 
U56 
060 
oo2 
Go4 
Oob 
272 
lu20 
102 1 
1030 
lool 
104Ù 
7 311 
111 
43 
84 
53 
390 
31 
153 
3 293 
300 
l 44 0 
33 
o7 
14 
13 bid 
7 531 
6 06 d 
627 
473 
¿4 
14 
6 
12 
10 
23 
12 
12 
12 
595 
398 
197 
E I C H E N S T A M M H U L Z Í J M SAtGCi,MESSERN UJCR RJNJSLHAtLtN 4403.71 »I LhENL PUUR 3C1AGE UU PLACAGE 
001 
002 
OCJ 
004 
022 
0 3ü 
0 38 
046 
C 60 
062 
272 
400 
404 
004 
LOOo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1U30 
1031 
1040 
254 01C 
5 dt.i 
c/5 
6 77 6 
416 
2 C6 1 
6jl 
t 924 
3 6 30 
5 312 
214 
8 727 
235 
21 
342 306 
313 341 
26 966 
19 465 
3 404 
223 
214 
9 ¿dO 
551 
376 
246 
17 
1 093 134 726 
733 134 084 
24 034 
3 402 
911 
72 
32 111 
6 136 
124 
10 
1 69o 
627 
4 77 
3o C67 103 320 
330 
349 
130 
9 
641 
641 
¿64 
1 054 
503 
16 537 
9 533 
2 CSI 
34 106 
23 
365 
340 
631 
b 4C3 
23 
1 781 
214 
45 C74 
35 09B 
9 57t 
7 95s 
5 7» 
214 
214 
1 6 04 
Jul FRANCt 
002 
003 
GÛ4 
022 
036 
üió 
040 
060 
062 
¿72 
400 
404 
004 
1000 
lulO 
1011 
1020 
10¿1 
lo30 
1031 
1040 
b t L G . L U X . 
PAY3­o»S 
A L L E M . F L u 
KCY.UN1 
3 J 1 3 3 L 
AUTRICHE 
YUCGUSLAV 
P J L C G N C 
roHLCUSL 
. C . l V u I K E 
t l A T S U N I S 
CAI.AUA 
N.ZELANDE 
M C Ν 0 t 
Ι ι Ί Τ Κ Δ - C t 
E X I R A - C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.LAMA 
CLASbc 3 
3b9 
41 
251 
59 
10/ 
19 
17b 
111 
2 9 3 
13 
603 
50 
11 
706 
150 
5 5 1 
126 
194 
14 
13 
410 
26 
26 
ROreUChtNSIAMKHULZ Z . S A t G t N . M E S i E R N JU.RUNUSCHAELEN 4 i O j . 73 » I H c T K t POUR 
OOI 
002 
O04 
0 3 4 
036 
0 3 d 
C 48 
G62 
0 6 6 
70b 
lúoú lolu 
ιοί ι 
1020 
1021 
103Û 
1032 
104U 
152 7C4 
26 54l 
4C 430 
2 7o2 
123 1J4 
63 292 
143 HO 
IS 393 
10 7o7 
112 
585 872 
¿20 134 
36 5 737 
335 037 
191 901 
44 7 
¿a 
30 2 3 3 
5 66c 
l 6 ¿¿¿ 
23 9ö7 
440 
71 
37β 
376 
37o 
572 
572 
25 
23 
634 
5 22 
4 20 
156 
156 
Zi £75 
94 
16 183 
2 702 
119 124 
6 4 745 
143 110 
14 129 
10 767 
112 
356 C68 
40 152 
353 Slo 
330 4tC 
1E7 344 
44 7 
26 
24 589 
001 
002 
004 
034 
036 
033 
048 
uu¿ 
066 
706 
FRANCc 
BtLG.LUX. 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
SUlSSt 
AUTRICHE 
Y0UGÜ3LAV 
TChtCOoL 
RCoMANIE 
OINGAPUUh 
luuú M C Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLAS3t 2 
.A.ALM 
CLASSE 3 
1O20 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 800 
661 
578 
30 
2 bj5 
1 4o0 
3 109 
400 
243 
12 
13 339 
3 440 
7 501 
7 ¿¿6 
4 110 
20 
PAPPELSTAMMnGLZ ¿OH 3AEGLN.ME3SEKN GDt* KJNUÓCHAELEN 4403.74 «I PtUPLItR FOUR jClAGE OU PLACAGE 
001 
002 
003 
004 
J03 
030 
C 4α 
05ο 
C6¿ 
400 
ÍOOO 
101J 
1011 
1020 
1021 
1040 
6 115 
3 872 
1 713 
12 204 
1 253 
1 419 
2 732 
6 000 
098 
151 
41 3J9 
29 241 
12 0O3 
4 475 
1 562 
7 376 
1C7 
0o3 
o94 
426 
155 
755 
16 953 
16 9 5 J 
638 
120 
5 246 
3 3 56 
1 853 
1 2 35 
1 136 
636 
283 
2 732 
6 CC8 
260 
31 
10 246 
114 
132 
154 
400 
538 
001 FKANCt 
UU2 BELO.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 lTALlt 
038 AUTRICHE 
048 YÜ0GU3LAV 
056 U.R.S.S. 
KJ02 TCHtCUSL 
400 ETATSUNIS 
1000 M L Ν G t 
1010 II.TRA­CÉ 
1011 tXIRA­Ct 
" CLASSt 1 
AELE 
GLASbt 3 
1020
102 1 
1040 
19 7 
147 
3d 
235 
34 
37 
67 
131 
17 
13 
94J 
632 
¿Lui 
124 
41 
104 
51 
50 
1 
1 
1 
144 
144 
1 
486 
1 
167 
737 
544 
193 
26 
10 
1 
26 
301 
110 
5 
650 
135 
515 
99. 
99 
. 9C 
. 46 
. a 
a 
a 
. . . a 
• 136 
136 
. a 
a 
921 
19 
35 
. 53 
37 
29 
a 
247 
1 3 89 
32 
1 
• 2 762 
975 
1 788 
116 
116 
96 
12 
29 
3 
ι cce 
105 
199 
112 
2 56 
7 
1 
132 
361 
361 
6 54 
31 
65 
63 
3 
3 850 
4 
50 
4 
1 996 
3 093 
51 
970 
1 800 
890 
19 
11 
12 917 
3 981 
8 936 
6 190 
5 096 
341 
2 
153 
105 
333 
51 
1 
66 
14 
106 
35 
071 
497 
345 
17 
14 
557 
1 279 
1 
• 
45 
• 
105 H 71 
26 
1 
• 
5 
3 
PLACAGE 
. 1 
1 
8 
• 
a 
10 
2 a 8 
6 
. 
1 
1 
1 
β • 
51 
• 
229 
142 
87 
87 
32 
. . • 
480 
5 
486 
486 
β 7
181 
15 
1 518 
1 313 
20 6 
196 
a 
a 
10 
156 
397 
558 
1 154 
1 153 
2 
2 
" 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
111 
225 
406 
35 
­
263 
3 74 
889 
550 
109 
a 
. 339 
334 
260 
• 
60 
11 
84 
• 
749 
594 
155 
71 
71 
d4 
. 61 
13 
■ 
11 
1 591 
1 294 
296 
222 
27 
13 
13 
61 
828 
3 
374 
50 2 567 
1 395 
3 109 
324 
243 
12 
θ 940 
1 205 
7 736 
7 147 
4 02 9 
20 
1 
568 
LAUBHULi.ZUM SAtttN. 
ElCHtN­, BULHEN­ UNU 
HtSitRN JCER R U N U J C H A L L L N , 
PAPPELHULZ 
4403.78 ») OUÏS FEUILLUS PUUR SCIAGE OU PLACAGE, 
HtTRL tl PtUPLIER 
9 
U 
142 
93 
49 
40 
29 
AUTRtS QUt CHtNE, 
d 
67 
131 
242 
4 
238 
83 
11 
155 
001 
U02 
003 
004 
003 
022 
Ji2 03b 
0 3o 
042 
0411 
032 
OOo 
062 
064 
272 
124 
19 
3 
2 
1 
1 
4 
11 
6 
4b 
3 
1 
2 
1 
57,> 
(.1 1 3 Je 
S» 1 
092 
5.' 1 
062 
ΙΊΙ 
000 
403 
63/ 
09 1 
o30 
¿. 4 
/r.7 
U S 
251 
1 
44 
C45 
723 
55Õ 
¿'¿ 
42 
372 
847 
956 
120 
7C1 
743 
0 62 
333 
S27 
¿¿ 
1 5 76 
3 86 
22 
55 
9 438 
4 416 
383 
47 tbd 
657 
62 
2 160 
267 
606 
001 F K A N C L 
002 OLLG.LOX. 
ou3 PAYS-BAS 
004 ALLtM.FtD 
C05 ITALIL. 
022 RUY.UNI 
U32 FINLANut 
036 SJ133E 
u30 AUTRICHE 
u42 tSPAGNt 
040 YUOGUSLAV 
052 TUkwUlL 
Ooû POLLONE 
062 TCHtCU3L 
064 HJNGRIL 
a.72 .C.lVUIRt 
27 ^ 
637 
281 
112 
78 
296 
34 1 
364 
182 
43 
l4o 
010 
44 
31 
17 
124 
15 
72 
186 
5 
600 
22 
1 
164 
243 
1 521 
489 
258 
105 
341 
77 
66 
5 
43 
1 
¿66 
113 
43 
075 
205 
1 
50 
17 
59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 o 
3 ¿ 2 
3 52 
3 70 
4 U 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 o 4 
o 7 3 
o7o 6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
5 7 
1 
5 
5 
2 
9 
1 
I C 
¡Ì2 
1 5 1 
1 0 1 
1 3 4 
1 5 
4 2 
4 
4 
4 L 5 
O 10 4 0 3 
1 5 0 
2 o 4 
3 3 
9 4 
4 0 4 
3 3 G 
4 3 
¿ 3 t 
94 4 
2 5 o 
5 2 
7 0 6 
2 9 7 
3 4 
0 9 2 
6 5 1 
o 7 b 
57 5 
6 1 7 
6 2 3 
3 3 9 
2 6 5 
46 5 
2 0 7 
b 2 6 
5 6 2 
3 3 
1 9 4 
LAUBGRUUENHULZ 
0 0 1 
0 0 2 
O C 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
G 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
LAUBHt 
2 
1 
1 4 
9 
6 
3 
4 1 
5 
3 6 
1 4 
2 1 
0 6 1 
1 3 2 
55 5 
5 0 2 
5 9 7 
7 3 9 
3 1 7 
6 0 6 
1 6 7 
5 0 0 
8 1 1 
2 1 1 
2 
2 
66 7 
JLZ , AUSGt l 
Janvler­Décemb 
France 
1 
2 
3 
1 
10 
2 2 
2 
3 0 
o 
1 
23 
3 
3 Ü J 
4 e 3 
1 1 7 
2 3 3 
. 9 4 
9 3 4 
2 1 J 
. 2 3 6 
9 4 4 
2 0 1 
7 4 1 
5 4 
6 7 6 
5 1 
1 7 3 
3 4 u 
0 1 7 
0 6 2 
3 4 0 
5 2 2 
0 7 0 
2 8 2 
6 3 2 
1 4 0 
. • 
. TRUP1S 
UNU HULZ ZUM S A t G l N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 4 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 0 
6 6 4 
7 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1G40 
HOLZ, 
H t l T E l · 
TROPIa 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
4 9 2 
6 7 6 
1000 
101O 
1 0 1 1 
1O20 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
NADtLF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 0 
C 56 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
3 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
LAUOHO 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 32 
0 6 2 
2 7 2 
2 7 6 
3 C 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 7 o 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
2 4 C 
2 
5 
6 
2 
4 7 
1 
2 
3 1 1 
2 4 9 
6 2 
5 6 
6 
3 
1 
V1EK­
9 9 5 
0 1 3 
90 7 
4 7 4 
0 2 4 
3 1 2 
04 7 
6 7 6 
4 8 3 
l o o 
32 1 
1 6 3 
4 2 2 
5 7 
6 7 
0 9 
3 8 4 
7 6 3 
5 0 3 
2 o 2 
6 8 3 
4 4 5 
7 0 4 
4 0 4 
8 7 5 
ODER 
E t A R B t l T E T 
2 
3 
3 
3 
Zt»c 
Belg.­
3 4 
3 4 
­HES 
M toS tRN 
120 
l b ô 
2 1 3 
1 6 3 
. 5 7 
7 9 
l u 5tì4 
5 2 9 
1 2 1 
4 C 8 
1 2 2 
, 2 8 6 
3 7b 
. 
22 0 
2 2 5 
22 9 
1000 
L u x . 
7 
27 
1 3 ' 
1 3 
7 
6 
6 
1 0 
re 
RS 
N e d e r 
) l b 
> 15 
b 
J 
3 
) 
1 
. 2 
1 4 
7 4 
LAUÍ 
UCEf 
4 4 
5C 
3 6 ' 
2 ' 
7bC 
7 1 4 
4 ' 
2 ( 
2 ( 
2 4 
2' 
I S t l T I G GROo 
CHE L A U D H U E L Z E R 
7 
5 
5 
9 
7 
OL Ζ 
3 
l d 
4 
3C 
4 
2 6 
2 0 
1 9 
1 
4 
2 3 1 
5 9 2 
3 1 8 
8 1 8 
6 5 
6 7 2 
6 9 
92 o 
8 2 9 
0 9 9 
7 
6 
09 3 
3 4 5 
6 9 4 
3 7 0 
3 6 0 
3 o 4 
0 0 4 
622 
2 6 3 
1 5 9 
3 3 7 
6 5 5 
7 0 4 
2 2 6 
7 0 
1 9 7 
0 9 7 
0 9 9 
7 3 8 
0 5 7 
0 2 1 
3 4 0 
L Z , K E I N t 
1 
1 
6 
2 
3 
4 6 9 
1 0 7 
5 5 0 
7 3 2 
0 / 
2 5 6 
2 7 8 
1 2 0 
5 6 
1 1 2 
3 3 
7 7 0 
9 7 
6 7 
3 5 
¿dt 
3 4 5 
9 0 2 
44 3 
# a 
2 3 0 
3 5 9 
3 4 
2 u 
« 
6 7 7 
. 6 7 7 
4 
4 
6 7 4 
2i2 
4 2 
. 
3 
1 0 
1 3 
3 
1 0 
1 0 
. . • 
5 9 2 
¿li 
8 5 . 
5 9 2 
2 6 
2 6 
2 1 
2 3 4 
6 6 
2 4 ¿ 
32 
73 
4 4 6 
U t 
S d ì 
3 4 L 
6 4 : 
52 5 
l i é 
IRCP1SOMEN LAUBHD 
6 3 7 
2 6 
7 1 7 
6 d l 
3 3 
6 5 
1 4 6 
331 
542 
542 
2 
i 2 
HULZ, 
and 
BO* 
11 
2 6 
4 4 6 
8 2 2 
8 2 2 
8 5 3 
2 7 3 
7 0 6 
7 0 4 
2 
. . 2 
2 
• 
1 IT 
Q U A N T / T É S 
Deutschland l u 
(BR) 
4 3 
1 1 4 
3 8 
5 5 
5 3 
3 
1 
9 
β 
3 
2 3 
1 
2 1 
2 1 
b l 5 10 
5 74 
4 
I 
9 
197 135 
990 40 
2C7 54 
566 73 
567 13 
1 8 
1 
641 2 
2 56 
8 5 9 
5 3 1 
1 4 
55 7 
7 1 9 
3 1 7 
279 14 
6 4 5 
6 3 3 14 
1 4 
6 3 3 
ia 
4 C L 
50 7 
. 3 3 
5 
3 3 
a 
C 6 1 
1 2 6 
4 3 
5 5 
5 2 
7 b 8 
5 5 6 
a 
4 1 6 
6 4 0 
5 0 3 
3 5 
C 2 7 
4 2 5 
3 5 d 
1 3 7 
5 5 6 
90 b 
3 5 4 
3 3 
5 3 3 
5 1 
. . 5 0 2 
# 2 0 ­
5 2 5 
7 0 
6 6 5 
6 1 1 
2 1 1 
. . 5 4 
F A S t R H U L Z , GkUBENHLLZ 
RUNUSCHAELEN 
1 
2 
4 
7 
7 
4 ¿ 3 
0 1 3 
6 4 2 
5 b 
2 65 
0 7 8 
1 9 1 
8 b 
. 1 0 3 
• 
Z U G t K I C H f E T . A 
7 
7 
7 
7 
7 
2 
1 
ELZtK 
1 
2 3 1 
. 2 3 
. 5 1 
4 l o 
2 7 
7 7 7 
2 3 6 
5 4 1 
3 
2 
5 5 8 
¿1 
4 1 6 
1 2 
2 4 2 
. 3 5 9 
. . 
4 5 4 
3 7 3 
5 4 4 
2 2 6 
• 
3 2 9 
6 1 3 
7 1 6 
8 9 1 
6 4 
7 7 0 
5 5 
2 3 6 
3 3 0 
. 3 6 8 
. 5 3 
. 
9 1 
3 3 
3 1 8 
, . . ­
5 32 
9 5 4 
5 7 9 
1 
3 
2 
NO 12 
SEP 
2 6 . 
1 1 
1 2 . 
1 4 ' 
3 t 
7 . 
B i t 
4 9 ^ 
3 1 4 
2 1 < 
1 7 t 
71 
2 ' 
l b t 
1 2 i 
4 0 4 
6 
1 6 
2 7t 
1U¿ 
9 t 
2 1 
4 b L 
5 
2 0 t 
3 8 t 
7 1 2 
6 7 4 
6 
1 
4 7 
1 
7 1 
1 2 
5 6 
5 6 
6 
1 
NICHT 
2 
1 8 
4 
2 6 
2 
2 3 
1 9 
1 8 
4 
1 2 5 
a 
a 
4 6 3 
C 2 4 
3 1 2 
5 2 7 
6 7 8 
4 8 3 
, 0 4 
. 3 6 6 
. 0 
7 9 
2 C 7 
Soa 
6 1 9 
4 5 5 
4 2 5 
¿ 8 9 
8 4 
6 7 5 
a 
6 3 
4 5 9 
. 4 2 
t 2 1 
1 
6 2 0 
. a 
6 2 0 
6 3 
2 9 
, . 6 1 3 
6 7 3 
2 8 3 
1 5 9 
. . 4 4 
. a 
C 5 6 
6 4 2 
4 1 6 
C S 8 
6 1 5 
5 7 
2 6 1 
. . 1 3 
. l o 
. . . . . . 6 7 
3 5 
• 
1 6 8 
1 3 
1 3 5 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 0 
4 J 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
b O B 
6 6 4 
6 7 3 
6 7 6 
O d O 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
lOoO 
1 0 1 0 
i o n 
1U20 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GHANA 
.CAMtKOUN 
• G A E G N 
.CCNGULKA 
. Z A I K o 
.TANZANIE 
. M A C A G A S C 
ETATSUI. IS 
CANAUA 
MEXIJUE 
HONDURAS 
L ü L L M t I E 
B R t S I L 
L I B A N SYRIE 
I I D t 
S I K K I M 
B l k M A N l t 
THAILANDE 
I N C C N L 3 l t 
MALAYSIA 
P H I L I P F I N 
M L N D t 
I l l T K A ­ C t 
t X T R A ­ L t 
CLASbE 1 
A t LE 
CLASSt 2 
. t AMA 
. A . A L M 
C L A 3 3 t 3 
4 4 0 3 . 9 1 OUlS 
J 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 4 8 
O o O 
O o 2 
0 o 4 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Va0GU3LAV 
POLOGNE 
T t h t C U i L 
HJNuKIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSt 3 
4 4 0 3 . 9 9 * ! UÜIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0­.B 
0 6 4 
2 O 0 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
104Û 
4 4 0 4 
PUUR 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
YGUGÜSLAV 
HONGRIE 
L I B L K 1 A 
. C . I V G I R E 
.CAMEROUN 
E T A I S U N l S 
MEX1JUE 
B K t S l L 
INUE P H I L I P P I N 
M C N 0 t 
Î N I K A ­ C E t X T K A ­ C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASiE 2 
. tAMA 
CLASSE 3 
BOIS 
W E R T E 
EG­CE 
I B 
2 
3 5 
6 
2 9 
2 3 
5 
2 3 
oO 
1 1 5 
1 4 
6 3 
1 7 
2 4 
7 3 6 
2 8 7 
¿2 
5 4 
3 0 6 
3 3 
i2 
1 8 2 
5 6 2 
3 4 
82 7 
2 5 3 
5 3 0 
1 1 4 
3 4 2 
9 7 9 
O U I 
3 7 d 
4 7 0 
8 7 3 
7 9 3 
4 0 7 
1 7 
1 1 3 
France 
21 
115 
11 
65 
. 2 4 
1 514 
5 7 
3 4 
3 0 6 
3 9 
, 2 9 C 
3 4 
3 1 3 
2 2 
7 6 
1 0 9 
5 4 2 
4 684 
166 
4 716 
2 606 
2 2 7 
2 110 
3 0 5 
. a 
F t U I L L U S DE MINES 
d l 
2 5 
1 1 
3 4 1 
8 9 
U d 
3 9 
7 1 9 
1 2 4 
5 9 4 
3 5 4 
3 
. 2 4 0 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. 
1 
N e d e r l a n d 
1 4 1 
1 0 1 6 58 
1 003 43 ! 
V A L E U R S 
Deutschland I ta 
(BR) 
1 4 
1 7 
2 
13 150 15 
I 1 5 C 
2 
2 
9 6 Í 
a 
S 
io ac 
10 BI­
r t U l l L U S . AUTRES OUE BOIS TROPICAUX, 
SCI A G E 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
UU PLACAGE, 
9 8 2 
3 7 
4 o 
1 1 6 
1 0 2 
1 1 
4 9 
O l o 
4 o 
1 4 
¿Ò 
1 3 
6 1 
2 o 
4 3 
5 4 
1 3 7 
8 6 7 
¿ l o 
6 5 o 
2 4 0 
1 1 7 
3 5 0 
4 1 
b l 
»IMPLEMENT 
1 4 
1 9 
1 3 
2 6 
4 0 
2 
1 5 7 
2 8 7 
b 
2 7 8 
8 
. 2 7 1 
3 2 
ECUARRIS 
DE MINES 
3 250 i : 
5 1 
4 5 
1 85 
3 310 n e 
3 306 
4 
¿ 
; 2 
2 
4 4 0 4 . 2 0 BUIS TROPICAUX EE FEUILLUS 
0 0 2 
0 0 3 
2 7 2 
2 7 6 
¿όο 
4 9 2 
b 76 
1000 
l o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 ο 3 1 
1032 
b t L G . L U X . 
PAYS-oAS 
. C . I V O I R t 
GHANA 
NIGERIA 
.SURINAM 
BIRMANIE 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.6 AMA 
.A.AGM 
1 
1 
1 
1J 
b 3 
l b 7 
2 7 7 
3 2 
3 2 4 
1 9 
1 4 b 
1 0 1 
0 4 7 
4 
4 
0 4 3 
1 7 1 
52 7 
. 1 5 2 
2 4 1 
2 8 
3 
• 
4 3 4 
. 4 3 4 
3 
3 
4 3 1 
1 5 3 
6 
4 4 0 4 . 9 1 BUIS DE CCNIFLKES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
u J 4 
0 3 6 
0 4 8 
J 5 o 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
5 0 8 
1000 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCt 
B c L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E D 
AUTRICHE 
YGUGOStAV 
U . R . S . S . 
tTATSUNIS 
CANAUA 
HUNCUKA3 
NICARAGUA 
B R t S I L 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
t X I R A - C E 
CLASSE 1 
A t t t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
1 
4 0 
4 2 
5 1 
2 ¿ o 
1 6 0 
1 9 
3 6 3 
1 1 2 
1 2 2 
0 0 
¿ 4 
1 1 
2 9 0 
3 5 9 
9 3 2 
4 5 2 
1 7 9 
I l o 
30- , 
1 
5 
1 
4 
4 
a 
a 
-
6 5 
1 
a 
2 2 
9C 
6 5 
1 5 6 
2 ( 
I C 
i ; 
3C 
3 
4 
4 5 5 
2 
5 4 6 
3 6 
25 512 
a 
. 2 5 
4 
2 2 
6 
. 3 0 
5 
a 
a 
. 8 
5E 
13 
. • 
1 2 C 
41 
7 9 
6 6 
. 1 3 
-
1 
: 5 1 1 
3 
4 9 5 
1 
2 7 
. 3 1 
. 1C< 
5 9 
6 C 
2 4 
3 1 2 
5 6 
2 5 4 
1 6 5 
6 
8 3 
6 
1 5 
3 0Ò 2 
2 02 
! 2 
899 11 
674 2 
2 2 5 9 
181 5 
2 5 9 
3 
4 4 
5 
1 6 
1 0 
8 9 
1 0 7 
3 9 
2 68 
3 1 
2 3 6 
2 3 6 
UE TRITURATION 
ND 
3 
1 ' 
2 
1< 
1 
1 1 
6 ! 
4 
2 
2. 
1 
t 
4 4 C 4 . 9 B BUIS FEU1LLU3 , AUTRtS GUE SOIS TROPICAUX DE FEU1LLI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
O o 2 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 J 4 
4 9 2 
5 0 3 
6 7 6 
b 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
FRANCE 
B L L G . L U X . 
PAYS-OAS 
A L L E M . F t O 
FINLANDE 
TCHECÜ3L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
-CAMtROUN 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
.SURINAM 
BRESIL 
B I R M A M t 
THAILANDE 
JAPON 
M C N 0 E 
Ì N T R A - C t 
t X T R A - o t 
6 3 
7 7 
73 
3 3 
I J 
1 7 
3 1 
7 8 
1 2 
2 3 
1 2 
7 0 
2 0 
2 6 
1 1 
3 4 1 
5 b 7 
2 7 5 
69 1 
1 9 
1 8 
4 7 
2 4 
2 3 
6 
a 
i : 
2 6 
5 0 
4 9 
1 
2 4 
4 3 
3Í 
. 5 
. . 22 
1 2 
2 4 
. . a 
• 
1 6 8 
9 8 
7C 
3 
1 ' 
3 t 
l i 
1 ( 
3 1 
61 
1 . 
4 Í 
2 Í 
3 4 
6 5 1 
1 0 4 
5 5 , 
1 
2 
1 
1 
) 
i 1 
y 
1 
1 
1 
ί 1 
JS 
) 
> 
ia 
2 5 
3 7 
3 
1 7 
7 7 7 
2 5 
2 2 
Λ 1 6 
12 
1 8 2 
2 7 2 
5 1 4 
2 3 1 
2 6 0 
5 
5 9 9 
3 2 5 
2 7 4 
5 2 2 
3 89 
6 8 1 
1 0 0 
1 7 
7 1 
2 
. 3 4 1 
i -
3 6 1 
3 
3 5 8 
3 5 4 
5 
. . 4 
7 1 7 
. a 
2 0 
1 0 2 
1 1 
4 4 
0 1 6 
4 6 
. 7 
. 5 2 
. 3 
5 2 
0 9 2 
7 3 B 
3 5 4 
2 2 8 
1 1 5 
6 6 
7 
6 1 
, 
. 1 1 
3 6 
. 1 7 
7 6 
. 7 6 
a 
. 7 6 
U 
3 
a 
. 1 9 2 
1 4 2 
1 9 
3 6 3 
. . 7 
. • 
7 4 2 
1 9 4 
5 4 8 
1 7 0 
1 5 1 
9 
3 7 0 
2 6 
1 1 
4 5 
. 4 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.'Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
IU20 
1021 
1030 
1031 
1032 
104G 
1 565 
90 
1 58 7 
375 
782 
292 
2 
2 
34 
1 4C1 
87 
1 051 
375 
4 60 
223 
36 
1 
103 
HOLZ, IN DER LAcNGSRICHTUNG GESAEGT, GEHLSSERT ODER RUNDGE­
SCHAELT, NICHT HEITERBEARBEITET, MEHR ALS 5 MM DICK 
BRETTCHEN FUEK BLEI­, KUPIER­, FARBSTIFTE, 
UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
001 
004 
038 
048 
272 
400 3 511 l 212 . 64 
404 16 . . 1 6 
424 
701 
706 
732 
1000 
1010 . _ . . . . 
1011 5 146 1 232 2 79 
1020 4 ¿94 1 212 2 79 
1021 
1030 
1031 
1040 230 
NADELHOLZ, LAENGE MAX. 125 CM, DICKE < 12,5 MM 
498 
419 
2d6 
280 
76 
1 
202 
305 
19 
40 
067 
92 1 
6 
4 44 5 
623 
96 
1
1 
I
. . 
# . . 2 
. . . ­
232 
.)2 
2 
a 
20 
20 
SCHIEFERGRIFFEL 
3 05 
19 
40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
032 
0 34 
0 38 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 6 2 
C64 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
579 
328 
171 
197 
193 
162 
721 
5 750 
4 407 
504 
579 
289 
220 
14 4Ö6 
1 147 
13 339 
12 356 
7 032 
53 
930 
268 
139 
269 
7 
26 
302 
302 
269 
TROPISCHE LAUBHUELZER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 34 
036 
038 
056 
07O 
264 
268 
272 
2 76 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
346 
350 
352 
366 
382 
390 
400 
404 
412 
424 
432 
440 
474 
460 
4BB 
492 
496 
500 
508 
664 
676 
680 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
732 
7 36 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
»ADELHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER B L E I ­ , K Ü P 1 E R ­ . F Ä R B S T ! F I E , 4 4 0 5 . 4 0 
SCHIEFERGRIFF tL OND ANOERE HOLZGEFASSTE S T I F T E . MIT EINER 
LAENGE VCN MAX. 125 CM, DICKE < 1 2 , 5 HM 
5 196 
14 6 0 7 
16 595 
5 2 9 0 
1 055 
62 
74 
9 2 
187 
3 6 9 
46 7 
126 
78 
4 3 4 
62 48 8 
2 0 3 4 0 
2 8 9 1 
13 0 6 6 
β 60 9 
1 2 1 7 
5 5 5 6 
16 8 4 9 
4 0 1 
3 9 0 
1 3 4 
2 052 
15 020 
137 
354 
1 707 
156 
152 
861 
221 
69 z$i 
147 
148 
1 380 
529 
1 994 
5 939 
127 
4 69 7 
8 245 
28 3S1 
427 660 
240 
1 631 
40 024 
6 751 
5 944 
283 
247 
1 077 
734 608 
42 742 
651 866 
10 084 
783 
68C 162 
1C7 855 
4 795 
1 618 
1 600 
735 
545 
331 
437 
150 
145 
874 
383 
207 
414 
24 
88 
270 
7 
3 
68 
529 
1 215 
106 
16 
11 
207 
150 
51 661 
l 574 
9 004 
3 116 
33 
151 132 
3 212 
147 921 
378 
56 
146 140 
35 585 
580 
1 403 
4C8 
4C8 
3 CSS 
51 
126 
60 
1 423 
121 
205 
978 
158 
169 
1 55B 
55 
1 302 
21 
34 
43 
26o 
4 72 
5 481 
4 400 
65 
10 871 
377 
10 494 
10 418 
5 953 
53 
23 
43 
841 
35 
1 
1 
57 
1 
360 
8 53 
827 
231 
8 
741 
535 
414 
234 
104 
24 
4 656 
39 
19 
115 
16 
67 
80 
1 152 
26 
773 
211 
422 
69 
74 135 
240 
90Õ 
128 
1 
87 779 
3 699 
84 030 
301 
83 6C8 
4 338 
382 
170 
967 
042 
355 
16 265 
17 
701 
77 
27 
49 
200 311 
11 577 
188 734 
957 
36 
187 751 
15 287 
1 280 
25 
4 
864 
560 
87 
62 
32 
155 
193 
162 
12 
16 
323 
156 
11 
1 249 
181 
1 0 68 
568 
348 
50Õ 
4 6C2 
6 166 
12 737 
724 
21 
9Î 
184 
3 69 
20 
21* 
3 67 
26 660 
8 518 
547 
4 512 
1 569 
S3 
2 166 
11 845 
144 
113 
134 
287 
4 6 37 
137 
S7 
5 86 
133 
163 
131 
80 
228 
73Õ 
2 879 
82 
1 355 
1 494 
3 789 
115 477 
57 
13 264 
1 264 
5 242 
2C6 
210 
967 
235 217 
24 228 
210 968 
7 596 
671 
203 372 
46 844 
761 
20 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSt 3 
403 
11 
268 
43 
71 
19 
33 
31 
24 
5 
364 
10 
177 
43 
BOIS SIMPLEMENT SCIES LONGITUDINALEMENT, TRANCHES OU DEROU­
LES, O'UNE EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 MM 
L 
49 8 
419 
266 2811 
If· ÍI3 . 202 
a 
a 
• 
4405.25 PLANC 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
048 YÜUGÚSLAV 
272 .C.IVOIRE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
424 HONDURAS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPCN 
HETTES POUR FABRICATION DE CRAYONS 
22 . . 
20 a a 
18 
10 
11 a a 
2 599 941 . 4 
12 a a 1 
27 
190 
11 
25 
2 £66 
917 
1 549 
1 441 
445 
278 
76 
230 
1000 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 INTHA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
2 980 
43 
2 93 7 
2 675 
29 
242 
14 
18 
94 5 
941 
190 
11 
25 
1 359 
1 
1 358 
1 157 
20Î, 
BUIS DE CONIFERES, LONGUEUR HAX. 
462 
243 
133 
144 
1 656 
181 
l 475 
1 C6 8 
462 
407 
1 
25 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
062 TCHECOSL 
064 HCNGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
30 
50 
10 
20 
18 
13 
64 
545 
465 
38 
41 
30 
49 
1 40 6 
102 
1 304 
1 218 
649 
7 
80 
30 
1 
4 
35 
35 
30 
BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS 
4 84 
411 
162 
220 
479 
618 
23 
76 
71 
335 
65 
90 
7 52 
2 
153 
BO 
028 
591 
2 226 
60 169 
26 
6C 143 
652 
2C 
5S 291 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
056 
070 
264 
266 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
346 
350 
352 
366 
382 
390 
400 
404 
412 
424 
432 
440 
474 
480 
488 
492 
496 
500 
508 
664 
6 76 
680 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ALBANIE 
SItRKALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.¿AIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBICHI 
RHODES IE 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
.ARUBA 
COLOMBIE 
GUYANA 
.SURINAM 
•GUYANt F 
EUUATEUK 
BRESIL 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANOt 
INDONtSIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR P. 
SINGAPUUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
932 
2 053 
2 405 
684 
209 
16 
13 
18 
42 
105 
154 
19 
15 
70 
9 027 
2 636 
399 
1 506 
1 257 
200 
823 
3 lo 5 
55 
63 
17 
328 
1 540 
11 
64 
278 
35 
141 
113 
31 
10 
27 
32 
21 
192 
53 
1 911 
860 
59 
959 
1 439 
3 566 
55 415 
25 
199 
5 265 
S54 
1 451 
37 
140 
101 380 
6 2B3 
S5 096 
2 171 
199 
96 
160 
80 
1 
1 
2 575 
320 
22 
366 
994 
55 
282 
48 
92 
15 
192 
Z53 98d 686 174 
53 
2 
1 
10 
53 
1 460 
13 
4 
5 
65 
22 
11 602 
192 
1 182 
472 
8 
21 C06 
535 
20 470 
75 
10 
20 251 
4 721 
111 
145 
450 
7 
6 
19 
7 
232 
18 
30 
151 
26 
28 
223 
13 
200 
37 
10 
2 
58 
56 
60 
9 
9 498 
25 
122 
22 
11 461 
553 
10 908 
60 
10 824 
668 
43 
24 
125 CH, EPAISSEUR 
1 
1 
1 
5 
44 . 
a 
a 
42 
515 
464 
1 
a 
12 
096 
54 
042 
032 
557 
5 
6 
5 
14 
18 
13 
3 . . 1 
28 
18 
3 
117 
15 
102 
53 
31 
10 
002 
l 07 
59· 
25 
825 
852 
1 856 
129 
5 
17 
41 
105 
3 
439 
l] 
6 
542 
5 
23 
22 
19 
il} 
S 
104 
1 
48C 
822 
642 
16 928 
2 101 
3 
84 
12 
26 636 
1 529 
25 107 
138 
12 
24 968 
2 166 
190 
2 
237 
282 
76 
529 
236 
16 
379 
356 
23 
22 
17 
56 
390 
.9 
128 
118 
24 
19 
13 
25 
440 
502 
50 
384 
463 
701 
15 652 
7 
1 783 
186 
1 367 
25 
1ÎT 
35 624 
3 662 
31 962 
1 802 
30 
7 
167 
753 
119 
3 
22 
20 
18 
10 
11 
477 
27 
614 
42 
572 
515 
29 
38 
11 
18 
125 
98 
31 
511 
624 
14 
20 
213 
376 
6 653 
4 
6 649 
96 
3 
6 553 
680 
223 
BOIS DE CONIFERES, AUTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION 
OE CRAYONS ET D'UNE LONGUEUR HAX. 125 CH, EPAISSEUR < 12.5HH 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
C36 
0 38 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
056 
6C 
40 
7 
53 
19 
1763 
952 
11 
13 
1426 
16 
6 
49 
1 
966 
21 
600 
659 
73 8 
525 
297 
966 
224 
662 
672 
760 
501 
029 
808 
029 
067 
510 
239 
674 
708 
338 
193 
928 
100 
494 
22 
626 
466 
035 
854 
406 
411 
37 
037 
21 
387 
71 
444 
22 150 
44 314 
21 
410 
7 594 
640 614 
30C 692 
74 
143 
30 076 
14 169 
5 587 
249 
18 
154 C20 117 698 
23 21 C70 
678 
621 
39 8 
215 
740 
919 
213 
41 101 
8 564 
3 945 
254 
17 
10 299 
656 990 
281 178 
11 611 
827 
334 028 
137 
71 
4 686 
17 
15 
3 C56 
141 
490 
33 E 52 
1 918 
75 
10 677 
1054 600 
15 
268 
1 C87 
47 241 
1 200 
212 143 
544 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
ITALlt 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
RaD.ALLEM 
2 
188 
96 
1 
1 
142 
1 
645 
525 
054 
966 
36 
68 
115 
655 
617 
006 
108 
563 
147 
414 
114 
825 
85 
447 
683 
1 148 
15 
413 
3 
77 
3B 637 
21 502 
189 
423 
43 
3 
12Ó 
3 
21 47 2 
6 
452 
262 
20 
13 
8 685 
16 607 
395 
156 
14 432 
3 
43 
2 432 
4 965 
2 
37 
eoe 
67 501 
30 650 
15 
13 
3 213 
946 
374 
19 
2 
11 564 
1 621 
3 932 
944 
586 
3Î 
4 
1 172 
68 920 
27 601 
984 
102 
31 841 
16 
2 90 
1 
1 
326 
7 
45 
4 912 
257 
7 
804 
106 691 
2 
21 
114 
4 548 
80 
20 563 
53 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C ö u 
0 o 2 
0 6 4 
C 6 0 
0 6 6 
2 7 2 
2 8 b 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 2 
4 d 0 
3 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
7 0 1 
looo lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 40 
t ICHt lN 
STIFTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 3 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 b 
0 5 6 
C 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 C 4 
5 2 8 
7 32 
8 0 0 
1000 lo io 1011 
1 0 2 0 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1040 
BUCHEIN 
STI FT t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 b 
036 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 3 
2 1 2 
3 4 
4 5 7 
2 9 0 
l o b 
4 6 
9 
7 2 
0 9 3 1 
1 6 2 
67o6 4 7 3 9 
3 2 5 1 
1 3 2 
l b S 7 
HOLZ, 
6 9 1 
5 3 6 
57 7 
6 3 3 
1 9 2 
1 6 4 
1 3 5 
4 9 4 
7 2 5 
1 3 9 
b 7 2 
7 6 2 
3 4 5 
6 5 
1 3 b 
7 3 4 
6 6 Ú 
6 3 2 
8 1 3 
6 1 7 
9 9 6 
63 3 
9 o 3 
1 7 6 
6 7 6 
0 2 9 
Janvier­Décembre 
France 
14 
3 4 
3 
3 3 
1 0 
3 0 
2 
9 56 
13 
9 45 
5 60 
3 4 4 
3 
3 6 2 
A J S G t N . 
4 3 5 
2 3 0 
3 6 4 
5 2 b 
1 1 9 
4 9 4 
9 8 4 
1 3 4 
1 7 7 
1 0 2 
22') 
00 
U 4 Ü 
3 4 4 
2 9 7 
0 1 0 
7 6 3 
2 7 4 
6 1 3 
0 1 3 
Belg.­
5 
1 
4 7 
4 
3 1 2 
2 0 
4 9 2 
32 5 
1 0 0 
5 
1 6 1 
3RETTCHEN 
1000 
­ux. 
5 Í 5 
2 6 4 
β 7 0 2 2 0 
3 0 0 
5 2 0 
3 2 
3 4 2 
20 6 1 9 
1 3 1 
4 0 0 
5 0 4 
4 6 d 
C 3 5 
3 4 6 
4 6 4 
6 7 6 
L 1 3 
K g 
Neder land 
1 4 
5 9 
1 7 
1 5 
1 
2 
2 8 
1346 
6 6 
1279 
1033 
6 5 3 
3 2 
2 1 3 
0 7 7 
6 4 9 
2 4 9 
5 0 
. 1 3 5 
0 4 4 
8 0 3 
2 2 
1 2 9 
2 7 0 
6 5 
1 2 9 
4 7 9 
a 
2 1 7 
9 2 9 
2 8 6 
3 2 5 
C 7 9 
2 2 9 
5 9 2 
FUER B L E I ­ , 
1 π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 2 
7 3 
4 1 
2 4 4 
1 2 1 
7 1 
2 7 
4 
3 8 
2 320 
5 3 
2 2 6 6 
1489 
1C13 
7 0 
7 C 7 
7 1 0 
2 d b 
C s 7 
5 3 3 
. U 
5 5 3 
4 5 9 
2 0 9 
l o O 
3 9 8 
. , 5 3 9 
. 4 0 
7 1 6 
8 o 3 
6 5 3 
0 1 2 
7 7 3 
3 9 0 
3 7 
4 5 1 
I t a 
5 
4 5 
5 
1 7 B 
1 3 9 
2 1 
1 6 
2 
1 
17S3 
0 
17E5 
1311 
1CSS 
2 0 
4 5 2 
N G P l t R ­ , FAKB­
, SCHIEFEKGRIFFEL JNO ANDERE HULZGEFASSTE 
1 3 C 
4 
4 
2 5 
1 
4 
5 6 
S 
7 
2 5 
2 
1 
2 
1 5 
4 
3 C 1 
1 6 4 
1 3 6 
8 9 
6 
4 6 
HOLZ, 
76 5 
1 3 2 
6 0 5 
3 5 2 
6 5 
5 3 0 
1 3 4 
2 7 7 
1 3 2 
0 9 0 
1 6 5 
1 3 4 
1 3 7 
7 1 u 
9 0 6 
8 7 5 
4 7 1 
7 2 5 
4 7 4 
62 5 
5 0 
2 o G 
S ö S 
2 0 5 
9 3 8 
2 4 8 
1 3 2 
1 0 3 
3 1 9 
4 2 
7 9 4 
1 
3 
7 
2 
4 
4 
AUSGtN. 
7 9 2 
1 2 
52 9 
β . . 
1 1 3 
20 1 1 9 
. 1 7 
. 1 5 1 
¿ 9 6 
1 0 6 
9 1 1 
1 0 7 
3 3 3 
7 74 
7 54 
1 3 0 
1 7 
6 3 
4 
2 
1 1 
1 
1 
6 
3 
1 0 3 
7 1 
3 2 
2 7 
3 
àRETTCHtN 
7 4 8 
3 71 
5 4 9 
3 5 
4 5 7 
a 
2 7 7 
3 3 1 
4 0 
3 β 
8 2 8 
6 2 7 
5 3 4 
5 5 5 
7 0 5 
5 5 5 
6 7 4 
5 8 
6 2 4 
7 3 8 
1 ο 9 
1 2 2 
0 4 6 
6 3 8 
8 7 9 
2 5 7 
2 4 
5 0 3 
2 2 
2 
1 9 
6 
1 
1 
1 
6 
6 2 
4 4 
1 8 
1 3 
4 
¿fl 
1 7 3 
. 0 5 b 
5 0 
6 2 
. . 2 4 
a 
. 2 0 6 
7 6 0 
1 6 1 
8 1 3 
l d 
8 0 
2 6 
. 5 5 0 
3 4 0 
5 1 5 
3 74 
1 4 1 
3 2 9 
8 7 
3 7 
7 7 5 
FUER B L E I ­ , 
3 1 
2 
5 
1 5 
5 8 
3 1 
2 6 
2 
1 
2 3 
STIFTE 
2 2 6 
1 6 3 
2 02 
. a 
2 2 
. 8 9 2 46 
8 34 
. 7 75
2 2 3 
8 9 3 
3 9 4 
. 5 9 5 
4 2 7 
. a 
• 
C 8 9 
5 9 0 
4 9 9 
9 8 8 
1 9 1 
. 
5 1 1 
1 3 
2 
3 
3 6 
4 
7 
2 
7C 
1 5 
5 4 
4 0 
3 
1 4 
K U P I E R ­ , FAR8­
, SCHIEFEKGRIFFEL UND ANDERE HULZGEFASSTE 
4 1 
1 
4 2 
2 1 
1 8 
2 5 2 
1 
2 6 
7 
1 0 9 
5 2 6 
8 6 
4 4 0 
2 9 4 
4 C 
1 4 5 
P A P P t t H O L Z . 
STIFTE 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 8 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 1 0 4 0 
LAUBHL 
4 2 1 
7 1 9 
7 L 6 
4 7 4 
3 2 0 
8 7 2 
1 1 2 
3 6 2 
9 9 4 
8 0 9 
3 5 1 
1 0 4 
6 3 6 
5 0 2 
5 2 7 
2 0 6 
6 5 6 
4 2 0 
2 3 6 
7 8 0 
4 7 0 
9 1 
3 6 6 
AUSo 
2 
3 
2 
9 
3 
6 
3 
3 
2 
L N . 
1 0 6 
8 8 3 
1 9 0 
4 5 
5 8 9 
4 4 
. . 
3 5 7 
3 0 1 
0 5 7 
2 4 5 
B 8 7 
1 9 0 
3 5 7 
1 2 
2 
1 5 
1 5 
JRtTTCHEN 
25 7 
5 2 4 
94 1 
1 5 
2Ö 
6 6 6 
7 8 2 
1 0 4 
5 5 
2 9 
2 0 
9 
1 
3 2 
5 
4 9 
4 2 
6 
6 
2 4 o 
4 3 4 
. I S o 
. , 2 9 3 
. 8 1 8 
. 
# I S B 4 1 3 
2 9 
. 
6 9 4 
9 0 9 
7 6 3 
1 4 6 
2 9 3 
6 4 0 
FUER B L E I ­ , 
1 7 
6 
1 8 
1 
1 
4 5 
1 7 
2 8 
7 
7 
2 1 
ST IFTE 
C f 4 
1 1 5 
1 5 8 
. 3 2 0 
1 2 3 
6 2 7 
a 
, 2 3 
a 
5 30 
7 75 
C 3 1 
a 
8 d 7 
3 5 6 
5 30 
1 5 5 
1 7 2 
3 3 6 
2 
4 
1 8 
1 1 
2 4 6 
1 
7 
5 
1 C 6 
4 0 5 
7 
3 9 6 
2 7 7 
2 9 
1 2 1 
K U P I E R ­ , FAKB­
, S C H I t F t R G K I F F E L UND ANDERE HULZGEFASSTE 
2 
1 
1 
3 0 
3 9 
5 
3 4 
2 
2 
3 1 
7 6 3 
9 4 3 
4 0 0 
2 5 7 
8 4 9 
5 9 2 
5 4 7 
5 2 3 
1 ¿ 5 
7 9 0 
3 9 2 
39 7 
8 1 5 
0 7 5 
1 
5 6 2 
L Z . AOSGEN 
S C H I E F t R G K l F F t L 
LAUBHL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
G 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 6 
3 22 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 0 
tLZEf l 
1 7 
7 
2 
4 
1 
1 
2 
4 
1 8 
4 5 
1 
1 
2 
15 
2 
1 
3 
3 
1 
4 8 6 
5 
3 9 7 
φ . 
9 2 2 
5 2 0 
4 0 2 
4 0 2 
. 
7 1 2 
4 4 
1 
7 7 1 
7 5 7 
1 4 
1 4 
a 
. 6RCITCHEN FUER 
U.ANUERt 
. t l C F E N ­
1 0 3 
1 5 1 
1 8 0 
6 7 5 
6 1 4 
2 2 0 
9 3 
2 9 6 
69 0 
1 1 5 
6 8 5 
d 9 0 
0 5 4 
5 7 4 
4 8 B 
0 6 6 
41 7 
4 9 8 
5 8 1 
8 3 1 
1 0 5 
1 5 5 
7 3 
1 0 4 
2 4 8 
2 0 8 
5 0 1 
2 6 5 
7 7 2 
6 4 
7 6 
2 7 3 
3 1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 L E I ­
HULZGEFASSTE 
BUCHEN­
2 9 8 
6 2 
6 6 b 
2 0 3 
1 2 8 
1 5 Õ 
6 0 
1 
2 7 4 
3 1 
2 2 6 
2 2 9 
6 
3 7 
3 8 6 
9 6 
7 4 
5 7 
4 7 
4 4 
6 0 1 
3 5 7 
4 0 
6 1 
2 7 3 
1 2 4 
4 
1 
UND 
7 1 3 
S 7 Î 
1 7 4 
4 2 
Â 
¿2 
1 2 ; 
22 3 
1 8 
7 8 
4 4 6 
4 4 
4 5 7 
2 5 Î 
. 31 
> 
8 0 5 
7 5 2 
5 3 
. 
5 3 
1 
2 9 
3 3 
2 
3 1 
3 0 
K J P I E R ­
STIFTE 
9 54 
. 3 36
. 2 4 4 
9 1 4 
9 0 4 
* 
4 60 
3 1 0 
1 7 0 
2 8 0 
2 80 
8 5 1 
1 
2 
2 
2 
1 
¡a 
6 6 4 
1 C 9 
6 6 7 
8 9 2 
1 2 2 
2 6 
. 
C 4 b 
2 2 3 
4 4 1 
2 7 b 
2 3 3 
. 1 3 6 
2 1 8 
. 2 4 
5 3 b 
0 1 3 
52 5 
5 4 0 
8 B 4 
6 0 9 
2 6 
5 6 0 
4 5 6 
2 4 
. C 1 6 
. 1 1 
1 1 2 
1 9 
3 5 0 
3 1 1 
7 6 
2 2 9 
7 1 0 
¿ 6 6 
2 6 6 
3 0 5 
0 0 2 
5 3 
. a 
a 
• 
3 2 5 
5 3 9 
7 8 6 
1 7 3 
6 1 6 
2 5 
1 8 
5 8 8 
7 9 4 
4 4 
2 4 
4 5 4 
a 
5 5 9 
1 9 2 
3 1 7 
5 8 7 
7 2 7 
3 5 1 
1 0 4 
6 6 6 
3 1 4 
1 1 0 
2 0 6 
b d d 
3 1 6 
5 7 2 
4 9 7 
8 1 5 
6 2 
0 1 3 
5 3 
a 
. . 6 0 5 
1 S 5 
a 
6 1 9 
1 2 5 
6 1 2 
5 3 
7 5 8 
119 799 
1 
6 3 6 
F A K l i S T l F l E , 
S I I F T t , TRUPISCHE 
PAPPCLHOLZ 
1 
6 
1 
0 1 6 
2 6 5 
3 3 6 
a 
3 4 
9 3 
5 9 1 
2 7 
1 9 7 
5 5 7 
4 2 4 
7 
1 
1 
1 3 
2 
1 
9 
1 
1 
5 3 3 
3 76 
0 2 2 
4 1 1 
1 
1 8 0 
4 2 5 
d 9 
8 74 
2 8 5 
¿ 1 4 
1 7 4 
3 2 5 
6 1 7 
2 76 
1 6 
. . a 
. . . . . l o O 
C C o 
. , . . • 
3 
2 
3 
5 
4 1 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
6 4 1 
1 9 2 
1 2 5 
4 9 7 
. 1 5 
3 50 
3 1 
2 5 
5 3 7 
54 7 
3 5 5 
1 7 1 
1 5 7 
4 4 9 
S 8 1 
4 8 0 
1 5 5 
5 1 2 
3 1 
9 8 
5 5 
5 7 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 5 
5 2 
7 7 2 
2 4 
1 5 
. 1 8 8 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
J 6 6 
2 7 2 
2 8 6 
3 1 4 
4 0 0 
4 04 
4 2 1 
4 2 4 
4 3 2 
4 B 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
7 0 1 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 1040 
PULCGNt 
TCHËCUSL 
HCNGRIt 
KUOMAN I t 
BJtCAKIE 
. C . I V O l R t 
N IGERIA 
.GABON ETATSUNIS 
CANAUA 
HUNDUR.BR 
HGNDURAS 
NICARAGUA 
COLCHJIE 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
MALAYSIA 
M C N D t 
I . l TRA­Ct 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAMA CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 6 
1 7 
4 
4 3 
3 8 
2 7 
3 
1 
1 2 
7 4 0 
1 7 
7 2 3 
5 2 4 
3 2 6 
2 0 
1 7 8 
6 9 b 
2 4 1 
b 7 3 
2 o 5 
1 9 
¿ J 
1 5 
1 7 2 
4 2 d 
6 6 b 
2 2 7 
6 b U 
1 7 3 
1 1 
2 7 
43 7 
1 4 0 
7 7 
4 2 b 
22 7 
1 9 d 
83 d 
b t b 
l b 7 
1 9 6 
l o 2 
France 
6 
2 
3 
1 
3 
1 0 4 
1 
1 0 2 
6 6 
3 5 
3 5 
5 7 7 
9 0 4 
3 8 5 
7 1 8 
. 1 4 
a 
­ 7 2 Sb7 
7 6 0 
a 
2 7 0 
1 6 
. a 
4 0 
a 
1 4 
3 1 S 
5 8 0 
7 3 9 
7 4 3 
3 o 9 
5 3 5 
1 8 6 
4 6 1 
Belg.­
5 
4 9 
2 
4 7 
3 1 
9 
1 5 
1000 RE/UC 
Lux. 
5 2 0 
2 2 
. 9 2 
3 
. a 
2 4 0 
0 6 1 
. 5 
5 6 
. 2 
7 6 0 
4 0 
5 3 
2 7 8 
0 9 4 
1 6 4 
1 9 7 
2 6 9 
9 1 5 
0 7 1 
Nederlanc 
1 
4 
3 
2 
4 
1 4 1 
7 
1 3 4 
1 0 9 
7 2 
5 
1 9 
4 2 8 
4 6 6 
2 6 
4 
. 1 5 
8 0 S 
4 6 6 
3 
1 3 7 
2 6 6 
1 1 
. 9 4 0 
I C C 
5 4 1 
4 4 1 
5 0 6 
6 7 6 
5 3 2 
4 9 2 
1 2 5 
4 4 0 5 . 7 1 BUIS Dt CHENt, AUTRES OLE PLANCHETTES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
U 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 d 
0 5 6 
O b O 
0 b 2 
0 b 4 
O b b 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 B 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
FRANCE 
b t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L l t 
RUY.UNI 
SOtDE 
F INtANDE 
DANtMARK SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCGGUStAV 
U . R . S a S . PCtCÜNt 
TCHËCUSL 
HGNCRIt 
RUUMANI t 
t T A I i U M S 
CANAUA 
ARGtNTINt 
JAPON 
AUSTRALIE 
M C N U E 
I N T K A ­ C t 
EXTKA­CE 
CLASSt 1 
A t t t 
LLASSt 2 
.EAMA CEASSE 3 
1 6 
2 
7 
1 
1 
3 
1 
3 d 
2 0 
1 7 
1 3 
3 
7 0 1 
7 1 d 
5 3 1 
4 7 0 
1 7 
1 1 2 
2 0 
3 0 
1 2 
1 2 7 
3 5 4 
1 3 
7 7 3 
6 1 
3 3 8 
3 7 0 
5 2 2 
3 6 6 
2 4 9 
4 9 7 
1 2 
6 2 d 
0 3 9 
2 7 7 
4 3 u 
0 3 6 
B 7 0 
6 3 0 
12 
7 
9 3 4 
1 
, 2 7 0 
1 
4 0 
a 
• a 
. 1 0 
a 
3 
5 0 4 
. 4 
. . 3 5 5 9 
. 3 8 
2 2 7 
1 9 9 
3 1 1 
6 8 7 
6 8 1 
1 2 
a 
4 
Β 
2 
2 
1 6 
9 
6 
5 
6 6 4 
■ 
5 1 2 
3 9 7 
7 
1 0 3 
. 3 0 
6 9 
6 
7 
1 2 2 
3 2 1 
7 7 
1 4 4 
1 3 9 
4 1 
3 3 3 
1 2 
3 1 3 
7 4 9 
0 6 2 
5 6 0 
4 82 
7 7 3 
1 7 8 
2 2 
6 8 7 
3 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
4 4 0 5 . 7 3 BUIS UE H E T R t , AUTRES UUE PLANCHETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 u 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 o 8 
10UÜ 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH .FEU 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YCUGUSLAV 
TUROU IE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE RCUMANIt 
BULGARIE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSt 3 
2 
2 
1 7 
1 
9 
3 6 
5 
3 1 
1 9 
1 
1 1 
2 9 4 
1 6 4 
5 3 
0 5 d 
3 3 
8 9 1 
8 9 2 
2 o 
6 9 0 
5 1 
3 6 
1 0 1 
2 1 d 
6 2 1 
5 6 0 
2 1 
7 5 7 
1 7 d 
5 7 8 
6 1 0 
6 2 0 
8 
9 o J 
4 4 0 5 . 7 4 8UIS DE PEUPLIEB 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 U 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­UAS 
ALLEM.FEU 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M E N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 CLASSt 3 
1 
2 
1 
1 
1 7 7 
1 1 7 
3 3 
1 3 
1 6 0 
3 2 
5 0 
6 0 5 
2 5 
2 5 5 
3 4 2 
9 1 4 
2 5 2 
1 7 2 
6 6 2 
. 1 7 
a 
1 3 5 
a 
1 6 7 
a 
2 
6 6 
3 
. . a 
2 5 6 
­70 5 
2 0 5 
5 0 0 
2 4 4 
1 6 7 
2 5 6 
, AUTRES 
β 3 2 
a 
1 
. 4 0 
a 
a 
" 
7 5 
3 5 
4 0 
4 0 
a 
­
Q U E 
7 3 5 
. 3 6 
1 9 7 
9 72 
9 6 9 
3 
2 
. 
1 
2 
3 
2 
1 7 C 
4 2 2 
■ 
8 3 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
5 
3 
2 0 
2 5 
1 2 
3 
6 
2 4 8 
5 
2 4 2 
1 6 6 
1 0 3 
1 0 
6 3 
4 1 3 
8 4 3 
3 9 1 
7 89 
a 
3 
a 
1 9 9 
5 9 5 
2 5 
3 1 0 
5 1 4 
a 
a 
5 3 2 
a 
7 
3 0 4 
4 9 3 
6 1 1 
5 o 5 
0 2 4 
3 9 4 
7 
8 5 2 
CRAYUNS 
3 
1 0 
E 
. 
94 5 
3 5 i 
1 5 « 
2 4 0 
: Π 
4 
2 7 ; 
6 2 
520 5 
4 3 5 
0 8 4 
3 
1 
3 2 3 
U 
1 
7 5 4 1 
9 3 1 
2 3 
1 8 
a 
a 
a 
3 
a 
8 
2 5 
8 3 
a 
1 0 7 
1 3 5 
3 2 2 
6 4 1 
a 
1 4 5 
1 0 1 
a 
a 
* 
5 4 3 
9 7 2 
5 7 1 
4 7 4 
1 2 0 
a 
0 9 7 
'OUR CRAYONS 
7 1 8 
1 3 6 
0 2 * 
1 
6 1 < 
li 4 
5 7 ( 
8 8 1 
6 9 ' 
6 3 
l " 
5 : 
PLANCHETTES F 
5 1 
. 3 
5 7 
5 4 
3 
3 
a 
• 4 4 0 5 . 9 9 BOIS FEUILLUS, AUTRtS DUt PtANCHETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
o 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
122 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 9 6 
3 0 0 
TKÚPICAUX, 
FKANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDt 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
PCLCGNE 
TCHtCUSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
a C . I V U l R t 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CGNGUORA 
. Z A l R t 
. T A N Z A N l t 
MOZAMBICO 
.MACAGASC 
tTATSUNIS 
CANAUA 
HONDURAS 
PANAMA 
CULCMblE 
.GUYANE F 
EÏOATcUR 
1 
1 
3 
1 
1 
CHENt, HETRE 
9 9 4 
8 1 7 
1 6 2 
6 L Ú 
1 9 9 
5 3 
1 2 
1 5 1 
3 2 6 
1 2 
2 5 6 
3 2 6 
76 1 
42 5 
1 0 9 
1 1 9 
1 3 1 
1 3 3 
6 4 
1 1 7 
1 2 
22 
1 1 
9 7 
1 6 0 
0 0 
2 0 5 
6 o b 
9 7 
1 2 
22 
3 1 
76 7 
. 5 7 
7 
9 9 
1 2 7 
2 3 
2 1 
7 
1 
2 4 
7 
1 0 9 
8 9 
. . 5 
a 
5 9 
1 2 
9 
9 
. 8 S 
4 4 
. 1 7 0 
3 3 3 
a 
S 
1 9 
3 1 
68 7 
£T PEUPLIER 
2 56 
a 
8 8 
2 6 
a 
1 6 
2 
9 5 
a 
. . 4 
a 
a 
a 
1 2 
a 
a 
3 4 
a 
a 
4 
a 
a 
. 5 
7 7 
a 
a 
a 
. " 
8 ' 
1 . 
1 0 ' 
i c i 
2 
1 
1 
7 0 2 
8 
1 8 
a 
3 3 
5 
3 4 8 
a 
a 
3 
a 
a 
7 6 5 
1 7 5 
8 3 
• 1 4 7 
7 2 8 
4 1 9 
3 9 5 
3 9 2 
0 2 4 
Italia 
3 
1 8 
2 7 
3 
2 
1 9 6 
1 9 5 
1 4 8 
1 1 2 
2 
4 4 
4 
6 
1 
5 
4 
1 
1 7 
9 
2 9 
2 8 
1 8 
1 
1 0 
OUR CRAYONS 
1 
1 
1 
1 
1 2 1 
a 
3 0 
a 
1 4 
a 
4 7 
5 7 4 
• 7 9 2 
1 5 1 
6 4 2 
1 7 
1 7 
6 2 5 
POUR CRAYONS, 
1 1 0 
5 9 1 
a 
1 0 9 
a 
5 
1 2 
6 5 
2'. 
1 0 « 
6 
8 7 9 
7 7 
7 6 
a 
7 2 
1 
1 5 
2 1 8 
1 0 
7 8 
9 0 5 
3 9 7 
4 7 
1 7 
9 6 
7 1 5 
2 4 7 
1 8 1 
BOIS 
3 
5 5 b 
9 8 6 
8 7 1 
6 0 6 
1 2 
3 
a 
1 9 3 
7 6 4 
1 9 9 
1 3 8 
3 0 1 
a 
2 5 
1 6 5 
a 
3 
5 7 8 
6 1 9 
9 5 8 
4 5 7 
4 7 2 
8 5 1 
3 
6 4 9 
9 3 6 
3 
a 
2 0 0 
a 
1 
1 7 
a 
1 
2 3 
2 6 5 
5 
0 9 5 
6 1 
5 5 0 
1 9 
4 9 7 
2 4 4 
1 1 
a 
• . ' 9 53 
1 3 8 
8 1 4 
4 1 9 
3 0 9 
3 
2 
3 9 2 
1 3 9 
3 
1 
2 5 3 
. 7 1 9 
5 2 7 
2 4 
0 0 8 
4 4 
3 6 
1 0 1 
4 4 0 
4 0 5 
6 1 7 
2 1 
3 5 7 
3 9 5 
9 6 2 
3 3 1 
2 5 0 
Β 
6 2 2 
2 
. . • 1 5 2 1 2 
■ 
3 1 
2 5 
2 2 7 
2 
2 2 5 
1 9 2 
1 5 5 
3 3 
7 4 9 
9 2 
1 1 
3 6 6 
. 8 
4 8 
6 
1 
1 5 4 
4 0 9 
2 2 9 
2 8 9 
1 7 2 
2 3 
3 9 9 
1 3 2 
2 5 
7 1 
3 
1 3 
7 
8 
1 1 6 
6 0 
6 7 4 
1 0 
9 7 
3 
3 
. 8 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
308 664 ö76 680 700 701 7C6 70B 732 004 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1J32 1040 
494 bo 3o4 200 6 364 63 413 6 C95 lol 123 97 
221 78 6 12 721 18S 067 63 0)8 25 312 83 347 1 3o0 44 5 21 591 
lo ¿2 158 301 01 
42 
43 801 2 220 41 633 4 274 556 
112 63 
106 
17 55 
6 2<6 5 B38 2 438 1 661 67 445 18 
132 
16 
16 
1 938 743 14d 
212 508 ERtSIL 55 604 INUt 364 o76 BIRMANIt 164 680 THAILANDE 6 342 700 INDONESIE 31 067 701 MALAYSIA 3 778 706 SINGAPUUR 100 708 PHILIPPIN 90 732 JAFCN 804 N.ZELANDt 
4C 963 117 921 1000 M C N U t 9 341 6 655 1010 INTRA­Ct 21 644 111 266 1011 EXTRA­CE 
HULZPFLASTERKLÛEIZE 
32 1 C57 34 
1000 1 206 14 1010 1 172 14 lull 34 
1020 34 1021 34 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
BAHNSCHWELLEN ALS HOLZ,IMPRAEGNIER Γ 
20 407 14 429 
1 012 576 34 
55 418 
S 473 45 668 626 113 IC 160 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELt CLASSE 2 .tAMA .A.ACM CLASSE 3 
70 14 94 58 761 β 230 808 22 12 21 
25 209 3 792 21 499 0 261 1 811 II 64o 214 138 5d5 1 
PAVES EN EOIS 
002 BtLG.LUX. 030 SUEUt 
1000 1010 1011 1020 1021 
M C Ν D t l.NTRA­CE EXTRA­Ct CLASSE 1 AELE 
263 233 10 10 10 
189 221 10 
10 
657 289 368 811 
77 
54 3 80 123 
34 34 
3 11 
666 370 296 216 18 67 4 
13 
124 810 315 286 87 29 
4 035 1 104 2 931 2 100 1 010 
206 10 
25 10 94 46 757 4 038 484 12 6 
12 807 1 219 11 589 4 848 619 
6 007 130 15 734 
219 209 10 10 10 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOIES FERREtS 
TRAVtfiSES EN OUÏS INJECTEES OU IMPREGNEES 
001 002 004 062 302 
10U0 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1040 
17 602 970 7 646 4 622 144 
31 348 26 431 4 916 129 129 144 144 4 645 
104 
144 
144 
12 400 733 6 404 63 4 559 
537 136 93 93 
138 138 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FtD 062 TCHtCUSL 302 .CAMtRUUN 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AtLt CLASSt ¿ .EAMA CLASSt 3 
1021 1030 1031 1040 
451 33 331 168 13 
1 032 B22 212 10 10 13 13 109 
19 
87 
106 106 318 306 13 
13 13 
137 14 238 1 
392 389 4 3 3 
BAHNSCHxEtLEN AUS HULZ,NICHT IMPRAEGNIEKT TRAVtKStS tN BOIS NI INJECTEES NI IHPREGNEES 
001 002 O03 004 0 34 038 048 0o2 272 302 314 318 322 701 706 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
102 403 5 203 969 8 930 
142 1 822 7 073 1 649 137 42 757 7 653 1 007 7o8 2 225 424 246 
163 611 38 305 
126 14 88 
137 28 487 7 653 1 007 768 
37 02·, 5 077 
117 504 66 1C7 S 441 2 123 55 OIC 52 361 1 656 
22 7 38 078 27 27 38 051 36 051 
5 S83 
6 77 7 
6 777 
6 777 
4Í5 
142 
792 
657 
649 
225 
424 
246 
40 7 82 
213 
139 
30 
416 
001 FRANCt 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEU 034 DANEMARK 036 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 062 TCHËCUSL """ .C.IVUIRt 
.CAMEROUN .GABUN .CUNGOBKA ­ZAlRt ... MALAYSIA 706 SINGAPOUR 800 AUSTRALlt 
1 0 0 0 M C Ν U t 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
7 0 1 
50 8C4 26 012 34 4 7 8 1010 INTRA­CE 
14 770 
2 932 
2 0 2 9 
10 182 
7 533 
1 6 5 6 
4 82 
4 8 2 
67 
1011 EXTRA­CE 1020 1021 1030 1031 1040 
C t A S S t 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
CLASSE 
5 562 112 
74 
6 0 6 
10 
09 
317 
07 
12 
3 4 9 1 
6So 
96 
70 
174 
33 
24 
11 438 
6 355 
5 0d5 
4 4 6 
106 
4 572 
4 365 
67 
12 
2 9 4 
696 
96 
7 0 
181 12 
16S 
1 
1 
168 
168 
2 18 10 
2 0 6 11 195 
1 2 9 6 
54 
10 
10 
6 
i 
2 7 7 
. . ­
947 
363 585 . . 5 85 
5 85 
2 890 
2 890 
174 
33 24 
2 402 
1 350 
1 052 
166 103 819 612 67 
# a 
• 
2 018 
1 740 279 279 2 . a 
a 
FASSSTAEBE AUS HCL Ζ, DURCH SPALTtN OUtR SAtGEN FERGESTELL I , 
M I N U . E INE HAUPTrLAECHE MIT DtR Ζ YLINDERSAEGE B t A R B t I I E T , 
ABER NICHT kiEITEREEARBEI ÍET 
0 0 1 66 . 22 11 33 
0 0 4 2 6 8 . . 26B 
0 30 . ­ . . 
0 4 8 
0 6 0 
1J00 1010 1011 1 380 1 366 . . 14 
1020 1 130 1 116 . . 14 
1021 1 03Θ 1 044 . . 14 1040 
HOLZ F . F A S S R E l F t N . Z . Z t R F A S E R N . I N FORM V.PLAEITCHEN 0 0 . S T C K . , 
PFAEHLE U . P F L U E C K E . G E S P A L T . J U . G E S P I T Z T . N I C H T LAENGSGESAEGT. 
HOLZSPAN,­SPAENE Ζ . E S S I G H t R S Τ . O D . Z . K L A t R t N V .FLLESSIGKEITEN 
HULZ ZUM ZERFASERN, I N FOKM VUN PLAETTCHEN UU. SCHNITZELN 
MEKRAINS, MEMc SCIES SUR LES DEUX FACES P R I N C I P A L t S , 
NUN AUTREMENT TRAVAILLES 
| 
1 
1 
 
04 4 
42 250 
734 
354 
038 250 
1 
1 
1 
. C44 42 250 
366 
1 16 
044 250 
0 0 1 FRANCt 
0 0 4 ALLtM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YOGGUSLAV 
0 6 0 PCLCGNE 
1 0 0 0 M C Ν D L 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1020 1021 1040 
19 
36 117 12 56 
252 57 l 9 o 138 120 50 
117 12 58 
193 
19 3 135 117 
58 
1 35 
19 17 3 3 3 
ECLISSES,LAME S,RUBAN S,F EU ILLARDS.ÉCHALAS F E N D . . P I E U X , Ρ I U U E T S 
EN BC1S ,APPOINT . ,NON 3CIES L O N G I T . . B O I S DE TRITUR.SOUS FORME 
PLAUU.CJU PARTIC. .COPEAUX Ρ . VIN AIGRER Ι E OU CLARIF I C . L I OUI DES 
BOIS CE TRITURATION SOUS FORME DE PLAQUETTES OU PARTICULES 
001 
002 003 004 0 30 0 34 
1000 
1010 1011 1020 1021 
4C 404 
371 154 13 963 36 772 2 129 
S3 901 
54 890 35 CC3 39 003 39 003 
1 
1 
1 1 1 
. 11 . . 554 ­
565 
11 554 554 354 
40 
13 ■13 2 
91 
54 M M 31 
404 
. 134 F53 218 129 
757 
4111 34 1 
14 7 
34 7 
477 4 7 7 
0 0 1 FRANCc 
002 BtLG.LUX. U03 PAYS­BAS 004 ALLtM.FED 030 SUEDt 034 DANEMARK 
64 1G00 M C Ν D E 1010 IMRA­CE 64 1011 EXTRA­Ct 64 1020 CLASSt 1 64 1021 AELE 
467 17 12 145 435 41 
1 143 OÒ3 476 470 478 
, a 
49 ­
49 
1 49 49 49 
12 
143 386 41 
1 C70 
642 427 427 427 
16 
2 
22 
2 2 
HOLZ FUIR FASSREIFEN, PFAEHLt U.PFLUECKE, GESPALTtN 0DÍR G t ­ 4 4 0 9 . 9 0 
S P I T Z T , NICHT IN LAENGSRICHTONG GESAEGT; HOLZSPAN;HOLZSPAENE 
ZUR ESSIGHERSTELLUNG UÜER ZUM KLAEKEN VUN F L L E S S I G K E I I E N 
ECLISSES, LAHES, RUBANS, FEUILLARDS, ÉCHALAS FENDUS, PIEUX 
ET PiqUETS EN B O I S , APPOINTES, NON SCIES L0NG1TU0INALEHENT¡ 
CUPtAOX DE 6 0 I S POUR V I N A I G R E K I E , P . C L A R I F I C A T I O N L IQUIDES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
032 
0 34 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
302 
720 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
143 
4 546 1 350 533 16 044 
93 
73 
172 
2 3 1 
186 
7 0 
8 60 4 
6 60 3 
2 0 0 4 
1 117 
1 094 
304 
231 
5 b l 
391 
239 
153 
3 
3 
150 
150 
532 
49 3 
21 
4 454 
152 70 
928 
704 
225 
72 44 5C1 
172 
01 
4 14 
0 4 4 
4 3 1 
958 
9 3 6 
61 
61 
391 
HULZ, NUR ORCO ZOCtRICHTET UCtR A B G t R U J U t T , ABER rlEOER GE 
U R b L H S t L I , G t b U ^ t N NUCH SUNST B E A R B t I T t T , FUtK GEHSTOtCKE 
REGENSCHIRME, P E I T S C H t N , HERKZEUGGRIFFE UiaO DERGL . 
5 . 13 20 
24 1 31 
1 1 
1 12 
73 
279 
123 136 136 133 . a 
• 
COI 
002 003 004 032 034 036 040 060 302 720 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FKANCt 
BtLG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED FINLANDE DANtHAKK AUTRICHE PORTUGAL PLLGGNE .CAMEROUN CHINE R.P HONG KONG 
M C Ν D E 
INTRA­Ct EXTRA­CE CLASSE 1 AELt CLASSE 2 .tAMA CLASSt 3 
4410.00 BUIS 
10 160 172 o9 48 30 14 14 32 16 41 15 
678 
439 
2 39 117 
64 11 
16 
83 
14 24 1 
53 41 12 1 
1Í 11 
56 
12 
78 
69 
1 173 
25 1 
34 
15 
252 200 52 1 
17 
32 
5 
2 6 7 121 
146 
95 
44 
5 5 45 
2 0 
2 0 
2 0 
I  DEGROSSIS OU ARRONDIS, MAIS NON TOURNES, NON COURBES NI 
AUTREMENT TRAVAILLES, POUR CANNES, PARAPLUIES, FOUETS, 
HANCHES D ' O U T I L S ET S I M I L . 
002 
004 0 36 
38 
57 77 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FtD 
038 AUTRICHE 
10 
2 J 11 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
8 
Jartu ar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i p o r t 
L inder 
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux­ Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
■Ulla 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
226 
595 
251 
345 
323 
83 
22 
19 
29 
29 
62 
42 
20 
20 
217 
401 
107 
2 94 
2 94 
77 
58 
28 
31 
9 
042 ESPAGNE 
1000 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
175 
59 117 112 
38 
5 
16 
5 11 11 5 
HOLZDRAHT: HOLZ FUER ZUENDHUELZER VORGERICHTET; HOLZNAEGEL 4 4 1 1 . 0 0 
FUER SCHÜFE 
BUIS F I L E S : BOIS PREPARES POUR ALLUHETTE 
POUR CHAUSSURES 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
03B 
0 6 6 
7 32 
looo 
1010 ion 
1020 
1021 
1040 
226 
18 
459 
143 
316 
90 
71 
226 
22 
9 
23 
226 
283 
26 
257 
31 
31 
226 
3B 
6 
i 
45 
44 
1 
1 
1 
HOLZHOLLE: HOLZMEHL 
001 
002 
004 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
003 
004 
030 
034 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
901 
663 
2 521 
32 7 
4 46 3 
4 096 
367 
60 
57 
327 
3 223 
1 066 
8 135 
210 
3b6 
13 180 
12 433 
747 
747 
73 8 
653 
647 
485 
20 
530 
485 
45 
45 
43 
663 
1 733 
2 434 
2 396 
38 
38 
38 
68 7 
1 C41 
1 576 4 156 
4 18 
3 C89 
3 C85 
188 
164 
23 
23 
18 
30 
12 
18 
16 
18 
327 
511 
16B 
343 
16 
16 
327 
40 
375 
501 
57 
444 
444 
442 
40 
40 
21 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
028 NOKVEGE 
038 AUTRICHE 
066 ROUMANIE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
32 
66 
12 
12 
116 
13 
27 7 104 174 5B 44 116 
1 17 12 13 116 
159 19 141 25 25 116 
LAINE OE BOIS; FARINE DE BOIS 
LAINE DE BOIS 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
100 
60 
272 
19 
459 
432 
26 
7 
6 
19 
FARINE DE BOIS 
518 
128 
11 
E 72 642 231 231 231 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
1 0 0 0 M C N D E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
187 
27 
507 
19 
15 
769 
722 
47 
47 
46 
73 
71 
2 
2 
1 
54 
6 
63 
54 
S 
9 
9 
41 
40 
1 
1 
1 
82 
26 
109 
109 
6 
23 
111 
140 
140 
63 
115 
19 
96 
96 
33 
CHEVILLES EN BOIS 
12 
4 
8 
8 
HOLZ. GEHOBELT, GENUTET, GEFEDERT, 
SCHRAEGT ODER AEHNL. BEARBEITET 
GEKEHLT, GEFALZT, ABGE­ BOIS RABOTES, RAINES, 
CHANFREINES OU SÍMIL. 
BOUVETES, LANGUETES, 
60 
1 75 
?3F 
234 4 4 4 * 
?T\ 
226 
??4 ? 2 
1 
I
. a 
19 
36 
15 20 1 1 19 
3 
4 
1 13 
25 
8 17 17 17 
FEUILLURES. 
. a 
• 3 
3 . a 
. • 
177 
119 11 2 
315 
296 19 19 19 
STAEBE UND FRIESE FUER PARKETT, NICHT ZUSAMMENGESETZT LAMES ET FRISES POUR PAQUETS. NON ASSEMBLEES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
0 66 
366 
400 
508 
680 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 595 
112 
112 
741 
62 
81 
53 
730 
67 
66 
11 
44 
139 
74 
309 
984 
31 
247 
30 
30 
80 
6 751 
3 621 
3 131 
1 335 
1 121 
1 471 
18 
55 
32 5 
23 
34 
118 
32 
626 
48 
908 
207 
701 
693 
635 
8 
768 
30 
130 
9 
12 
S80 
928 
52 
22 
21 
30 
86 
7 
61 
27 
4 
1 
20 
35 
1 040 
729 
311 
242 
233 
69 
1 261 
55 
10 
2 
5 
3 
15 
26 
594 
22 
18 
211 
350 
822 
192 
103 
629 
18 
120 
48 
309 
361 
229 
2 
7 
45 
1 612 
367 
1 245 
186 
129 
735 
52 
325 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
066 
366 
400 
508 
680 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
H02AHBI0U 
ETATSUNIS 
BRESIL 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
H Ο Ν ΰ E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
675 46 52 
330 20 34 39 
167 19 30 10 24 46 20 86 
235 20 60 12 10 62 
2 039 1 122 917 
416 352 410 6 10 90 
211 
21 27 1C 1 
6 124 7 
20 8 64 144 140 131 3 
315 291 24 12 11 12 
92 29 
16 33 34 7 2B 
2C 1 
6 15 
527 362 165 140 133 25 
264 11 7 
10 17 
1 
2 
2 
5 5 
112 17 
3 
474 
293 182 61 
31 l2ï 
40 
15 
86 
1L9 
57 
1 
3 
47 
515 
112 
402 
63 
46 
249 
9 
90 
NADELHOLZ,GEHOBELT,GENUTET,GEFEDERT,GEKtHLT,GEFALZT,ABGE­
SCHRAEGT JD.AEHNL.BEARB. .AUSGEN­STAEBE U .FR IESE FUER PARKETT 
BOIS DE CONIFERES,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUTL­
L U R E S , C H A N F R E I N E S OU S Í M I L . , S F LÄHES ET FRISES POUR PARQUETS 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
060 
400 
404 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
418 
2 230 
629 
2 059 
47 
4 470 
62 732 
5 336 
241 
300 3 202 137 BOB 2 504 7 157 
92 414 5 338 87 076 79 644 7C 996 7 194 
2 235 
386 19 631 46 11 1 8B6 58 
19 
28 
2 367 
2 
5 507 
l 036 
4 471 
4 421 
1 968 
24 
2 
22 
37 
272 
199 1 9 
β β . 
a 1
a 
m ■ 
521 
510 11 11 11 
a 
1 
3 
2 1 
β 9 52
205 
. 2 30 
92 
. . . a 
. 834 
323 
157 166 322 231 B44 
320 
892 338 
a 
4 4 50 
60 614 
5 181 
241 2 79 
3 016 
137 780 137 6 321 
82 781 
1 550 Bl 231 74 6S7 68 599 6 321 
61 
24 
2 
185 
2 82 
197 
193 
187 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
CLASSE 
57 
643 
213 
663 
80 
858 
9 471 
613 
48 
145 
402 
11 
454 
342 
2 146 
16 179 
1 576 
14 602 
12 416 
11 006 
2 159 
1 
25 
132 
6 
252 
79 
5 
351 
14 
17 
303 
1 
179 
389 
78S 
775 
441 
152 
57 
1 
227 
221 
a 
253 
350 
ι 2623 
a 
β . . . 245 
902 
604 298 49 26 249 
42 
2 58 
55 
­849 
9 094 
573 48 140 380 11 437 39 1 900 
13 836 
355 13 481 
11 560 
10 511 
1 900 
LAUBHOLZ,GEHOBELT 
SCHRAEGT OD.AEHNL 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
034 
038 
062 
272 
276 
302 
400 
404 
492 
508 
701 
706 
708 
800 
1000 1010 
9 5 4 217 
1 9 2 9 1 424 47 212 
190 
3 2 4 2 
3 752 
763 
2 0 6 458 
95 
16 
97 
507 
2 3 2 3 
159 
3 4 0 
125 
17 218 4 555 
,GENUTET,GEFEDERT,GEKEHLT,GEFALZT,ABGE­
.BEARBa.AUSGEN.STAEBE U .FR IESE FUER PARK 
199 
3 
79 
139 
BOIS FEU ILLUS.RABOTES,RAI NES,BOUVETES,LANGUETES,FEUILLURES, 
CHANFREINES OU SIMIL..SF LAMÉS ET FRISES POUR PARQUETS 
1 
37Î 
1 030 
350 
157 
249 115 27 22 
a 
a 
β a . a 
m a 
a 
# . a 
a 
573 
521 
91 
59 
1 088 
12 15 1 1 
a 
5 
. 5 
a 
97 114 540 54 82 
2 174 
1 238 
1 
λ 
. 
I 
13 
2 
7C3 
9 660 
a 
3 96 30 2 33 
IY¿ 
I I I 
206 43H 90 13 
a 
39 S 
41? IC. 3 
23H 118 
395 
420 
3 
22 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
034 
038 
062 
¿72 
276 
302 
400 
404 
492 
50 8 
701 
706 
708 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
aC.IVUIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
313 
63 
377 
279 
39 
64 
86 
194 
235 
318 
70 
38 
65 
16 
14 
156 
695 
40 
124 
38 
3 277 
1 040 
3 
22 
60 
1 
95 
33 7 
127 
62 
22 
150 13 11 
. a 
2 
a 
6 
14 26 162 12 35 
517 
234 
205 
3 259 . 2 15 26 191 235 307 70 38 58 15 . 130 438 28 89 36 
2 169 
475 
2C 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pOjfS 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
664 
93b 
7L5 
691 
2c 1 
97 
766 
bdO 
266 
220 
412 
41 
32 
32 
52 
900 
5 
97 
1C 573 
3 624 
3 4C1 
565 
1 175 
6 
6 
14 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSt 
AELE 
CLASSE 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSt 
2 230 
529 
392 
1 472 
336 
14 
236 
Í1C 
106 
85 
104 
9 
41 
41 
40 
284 
30 
24 
253 
2 
14 
1 694 
349 
240 
1 109 
345 
236 
HULZ, LAENGSGtSAtGT, GtMESStKT UUEK RUNUutSCHAELΤ, NILHT 
»tlTERetARBtlTtT, BIS 5 MM JICK; FURUIEKOLAETTER UND HCLZ 
F U E R S P E R R H C L Z , t i s 5 M M D I C K 
8U1S SIMPLtMtNT SCIES LCNGITUDINALEMENT, TRANCHES UU D E ­
R U U t t S , EPAISSbUR MAX. 5 MM; FEUILLES DE PLACAGE ET BUIS 
PDUR CGNTRE­PLAÜUES, MAX. 5 HH 
BKETTCHtN FUER OLEI­ KUPIER­ FARBSTIFTt, 
UNC ANDERE HULZGEFASSTE STIFTE 
002 
400 
1000 
1010 
ion 1020 
1030 
1031 
HULZ, 
1 HH, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
03d 
040 
042 
048 
C 50 
000 
204 
272 
302 
314 
318 
122 
390 
400 
404 
412 
428 
500 
512 
616 
660 
676 
701 
706 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
HULZ, 
1 MM, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
032 
0 34 
036 
036 
040 
042 
040 
C 50 
272 
302 
306 
314 
310 
322 
400 
404 
508 
312 
616 
676 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
37 
740 
84 1 
79 
763 
740 
23 
¿1 
FURNltKBtA 
. 231 
236 
7 
231 
231 
. 
cITEK ONU 
a 
50 
27 
23 
. 23 
23 
HULZ FUtR 
21 
66 
89 
22 
68 
68 
. ­
SCHIEFtKGKlFFEt 
16 
441 
464 
23 
441 
441 
. ­
SPcRRHULZ, LILKt 
AUSGEN. BRETTCHEN FUER HOLZGEFASSTE STIFTE 
1 
5 
6 
3 
1 
4 
2 
3 
5 
1 
6 
5C 
23 
27 
14 
2 
13 
t 
277 
45 5 
933 
375 
315 
335 
145 
44 
58 
69 
130 
647 
132 
141 
358 
20 
89 
98 
34 7 
48 0 
221 
346 
103 
84 
054 
594 
12 
4 
C86 
34 
3 
48 
24 
57 
366 
120 
95 
7 60 
35 5 
406 
043 
37 E 
252 
506 
98 
110 
2 
2 
7 
3 
4 
3 
3 
133 
54 
886 
612 
213 
1 
. . 3 
43 
46 
. 69 
15 
. 89 
98 
2U0 
. 159 
780 
. 1 
60 
47 
. . 330 
30 
. . 9 
88 
. a 
971 
685 
286 
497 
305 
699 
135 
96 
89 
FURNIEROLAETTÉR UNO 
2 
2 
8 
6 
1 
1 
656 
409 
514 
212 
32 
. 9 
23 
12 
27 
¿6 
. 524 
. . . ó8 
12 
6 
199 
68 
19 
22 5 
a 
. . 110 
2 
. a 
36 
41 
. 11 
247 
391 
637 
308 
121 
549 
353 
a 
• 
HULZ FUER 
2 
2 
6 
5 
1 
693 
275 
22a 
63 
17 
. 11 
2 
3 
90 
95 
. 20 
. . . 25 
441 
56 
. 13 
lo 1 
a 
a 
. 116 
2 
. . , 121 
. ­
457 
457 
040 
263 
225 
774 
535 
a 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
23 
7 
16 
8 
1 
7 
2 
SPERKHULZ, 
443 
006 
4 70 
. 42d 
92 
144 
33 
47 
40 
901 
410 
59 
264 ■ 
20 
. , 515 
7 
. 367 
¿2 
47 
615 
539 
12 
4 
C 99 
. 3 
48 
24 
12 
116 
120 
84 
412 
347 
125 
415 
477 
692 
372 
a 
18 
:ICKE 
AUSGEN. 8KETTCHEN FJER HOLZGEFASSTE STIFTE 
3 
1 
2 
3 
3 
16 
10 
3 
9 
12 
19 
17 
ι 
106 
14 
53 
33 
18 
60 
60 
40 4 
386 
146 
781 
524 
113 
52 
17 
16 
720 
666 
873 
882 
622 
173 
027 
594 
45 
335 
464 
540 
179 
130 
139 
17 
5 
7 
121 
242 
879 
679 
419 
198 
003 
1 
2 
3 
2 
io 
17 
6 
45 
4 
41 
6 
4 
34 
34 
. 330 
7JB 
567 
67 
1 
. . 7 
22 
931 
655 
. 148 
16b 
150 
45 
637 
445 
. 1 
20 
2 
15 
. 7 
655 
094 
561 
092 
02 7 
669 
645 
a 
1 
o 
1 
4 
3 
3 
529 
. 691 
520 
24 
3 
, a 
, . . 243 
. 61 
. 913 
739 
. 845 
017 
378 
. 1 
41 
a 
a 
• 
003 
764 
239 
30 7 
246 
532 
691 
a 
1 
2 
12 
8 
3 
1 
31 
4 
27 
20 
12 
6 
6 
499 
676 
006 
60 
13 
, . 9 
. 34 
699 
155 
. . 085 
b87 
. 92 
660 
920 
12 
a 
. 2 
. • 
823 
248 
577 
925 
758 
652 
644 
a 
1 
1 
3 
7 
17 
3 
14 
1 
1 
12 
12 
190 
330 
393 
463 
27 
51 
17 
7 
701 
463 
3 
33 
25 
937 
125 
548 
864 
58 
116 
51 
63 
. 3 
­
614 
367 
227 
544 
2C3 
681 
592 
1 
oís 
85 
41 
. 349 
. 1 
a 
a 
. , 76 
164 
9 
13 
3 135 
a . 
. a 
79 
28 
a 
, a 
1 
153 
6 
431 
4 573 
475 
4 CS8 
3 560 
250 
53B 
1C7 
a 
­
OEbER 
lEb 
42 
64 
457 
a 
3 
. . ■ . 
12 
169 
a 
29 
3 728 
. 524 
693 
. 13 
458 
144 
50 
18 
33 
. . ­
7 C24 
749 
6 275 
4 Cll 
165 
2 264 
2 231 
4414.30 PLANCHETTES 
002 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
BtLG.LUX. 
tTATSUNIS 
M C Ν U t 
INTKA­Ct 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
CLASSt 2 
.EAMA 
4414.41 BOIS, 
001 
002 
003 
004 
U05 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
OoO 
204 
272 
302 
314 
318 
322 390 
400 
404 
412 
428 
508 
312 
616 
660 
676 
701 
706 
7 32 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MAX. 1 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALlt 
RUY.UNI 
ÎKLANUE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUKTUGAL 
ESPAGNE 
YDGGUSLAV 
GRECE 
PCLCGNt 
.MAROC 
.C.IVUIRL 
.CAMtROUN 
.GABUN 
.CONGOBKA 
.ZAIKt 
R.AFK.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUt 
SALVADOR 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUK 
JAPUN 
AUSTRALIE 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
4414.49 BUIS, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
272 
302 
306 
314 
3.18 
122 
400 
404 
508 
512 
616 
6 76 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
PUUK 
11 567 
6C0 
23 
573 
567 
i 
6 
FEUILLES DE 
CRAYONS 
, 198 
200 
2 
198 
198 
. ­
PLACAGE 
MM, SF PLANCHETTES 
12 
4 
1 
5 
6 
2 
1 
1 
1 
8 
3 
15 
66 
31 
35 
16 
3 
18 
2 
65 9 
642 
425 
234 
960 
480 
118 
46 
60 
o7 
198 
481 
14 
107 
154 
15 
30 
214 
501 
102 
b7 
098 
33 
44 
100 
262 
18 
12 
352 
29 
15 
89 
43 
5e 
152 
225 
125 
526 
160 
366 
528 
207 
79 5 
801 
214 
39 
FEUILLES DE 
PLUS UE 1 MH, SF 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICrit 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GKtCE 
.C.1VUIRE 
.CAMtROUN 
.CENTRAI­. 
.GABUN 
•CCNGObRA 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
blRMANlt 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
4 
28 
8 
20 
6 
4 
14 
13 
024 
707 
156 
0 56 
266 
367 
42 
10 
15 
130 
644 
924 
369 
bid 
31 
245 
510 
14 
649 
956 
340 
184 
224 
272 
14 
21 
15 
9 50 
28d 
661 
59d 
1C7 
063 
717 
. 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
I 
372 
78 
C29 
192 
30 8 
4 
. a 
13 
77 
20 
, 84 
8 
a 
30 
214 
10 3 
a 
52 
691 
. a 
132 
91 
. a 
219 
26 
. . , 3 
40 
. • 
59 5 
670 
326 
738 
418 
555 
C4 5 
214 
30 
PLACAGE 
. ­
14 
6 
Β 
, 8 
8 
ET BOIS 
9 
47 
56 
9 
47 
47 
a 
­
2 
322 
330 
8 
322 
322 
. . 
CONTRE­PLAQUES, EPAISSEUR 
POUR CRAYONS 
2 448 
. 711 
2 089 
283 
37 
a 
. 13 
14 
11 
11 
3 
. 402 
. a 
a 
26 
3 
1 
61 
28 
12 
326 
2 
2 
. 263 
2 
. . a 
26 
18 
. 14 
6 828 
5 531 
1 296 
845 
76 
451 
139 
a 
­
ET BOIS 
PLANCHETTES POUR 
1 
3 
1 
9 
1 
8 
1 
7 
7 
# 150 
564 
582 
325 
2 
a 
1 
17 
9 
430 
304 
. 16 
4: 
949 
14 
274 
770 
. 3 
50 
4 
12 
. 15 
535 
296 
239 
158 
782 
C81 
C50 
■ 
238 
. 168 
287 
25 
7 
a 
a 
a 
. . 28 
a 
25 
a 
203 
146 
a 
177 
274 
112 
a 
a 
125 
a 
. • 
1 616 
719 
1 097 
60 
35 
1 037 
912 
a 
1 
1 
5 
4 
838 
559 
. 891 
153 
21 
a 
12 
6 
5 
14C 
a 
10 
a 
15 
. a 
. 7 
93 
14 
s 
2 
4 
6 
a 
a 
. 410 
1 
a 
. a 
. 21 
a 
• 
213 
441 
772 
219 
188 
549 
116 
a 
3 
9 
1 
5 
1 
1 
7 
3 
12 
45 
17 
28 
13 
2 
14 
1 
556 
680 
636 
a , 
332 
113 
114 
34 
41 
35 
907 
364 
a 
21 
79 
15 
. 
347 
1 
a 
126 
3 
27 
586 
184 
16 
12 
948 
a 
15 
89 
43 
27 
73 
225 
111 
775 
205 
570 
B59 
454 
705 
478 
. 6 
CONTRE­PLAQUES, EPA 
CRAYONS 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
599 
284 
B15 
49 
13 
. a 
10 
. 47 
466 
038 
a 
. 769 
203 
a 
18 
449 
163 
5 
. . 2 
. • 
938 
746 
192 
580 
537 
612 
602 
• 
2 
1 
1 
2 
9 
4 
5 
2 
1 
3 
3 
114 
330 
962 
a 
610 
31 
40 
10 
4 
106 
516 
, 8 
23 
15 
059 
57 
. 176 
333 
29 
152 
171 
135 
. 21 
• 
932 
015 
916 
091 
662 
825 
654 
a 
57 
31 
225 
63 
86 
1 
2 
650 
. . , 18 
5 
. a 
a 
1 
58 
5 
, a 
512 
. a 
. . a 
a 
a 
■ 
1 715 
313 
1 402 
867 
151 
535 
23 
. • 
SSEUR 
73 
23 
26 
390 
a 
11 
a 
a 
a 
7 
72 
a 
19 
570 
. 171 
155 
. 4 
132 
36 
24 
3 
8 
a 
. " 
1 729 
512 
1 217 
709 
91 
508 
499 
. 
FURNIERTES HOLZ ONC SPERRHOLZ, AUCH I N VERBINDUNG MIT 
ANDEREN STOFFEN; HOtLZER MIT t I N L E G t A R d E Ι Γ 
BOIS PLACUES OU CONTRE­PLAQUES,MEME AVEC ADJONCTION D'AUTRES 
MATIERES; BUIS MARQUETES OU INCRUSTES 
FURNIERTES HOLZ UNC SPtRRHULZ, M I M ) . EINE AtUSSERt LAGE VLN 4 4 1 5 . 1 0 » I BDIS PLACOES CU CUNTKE­PLAQUES DONT L'UNE OES FACES AU MOINS 
K I E F t K , RCTEM CUER ­JEISSEM LAUAN, ALHON, BIRKE CCtK OCCCLAS­ tST EN P I N , EN LAUAN RUUGE OU BLANC, EN ALI­CN, BOULEAU OU 
FICHTE SAPIN DE DOUGLAS 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 32 
0 3 4 
042 
0 50 
0 5 2 
0 5o 
C60 
C62 
204 
272 
302 
4 0 0 
404 
50B 
664 
701 
706 
708 
1 390 
2 351 
280 
960 
190 
247 
799 
16 816 
95 
224 
43 
60 
17 195 
304 
700 
50 
115 
210 
2 312 
21 49 6 
598 
352 
64 
22 
59 
19 
112 
95 
455 
24 
202 
44 
21 
140 
50 
71 
661 
223 
117 
2d0 
303 
59 
121 
351 
135 
53 
. 20 
697 
164 
700 
. 91 
638 
709 
598 
1 
/ 
4 
6 
9 
25i 
329 
596 
1 \/ 14 
433 
645 
IM 
// ¿3 
In 
473 
. ­
44 
1 19 
7110 
3n,> 
a 
164 
256 
0 001 
002 
003 
2 004 
005 
022 
030 
l 032 
034 
042 
050 
052 
056 
060 
062 
204 
272 
302 
3 400 
404 
50 8 
664 
701 
706 
708 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALlt 
KCY.UNI 
sutot FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECt 
TURcUIt 
U.R.S.S. 
PCLCGNt 
TCHËCUSL 
.MARUC 
.C.IVOIRE 
.CAMEKUUN 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BRtSIL 
INUt 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
385 
633 
85 
375 
82 
69 
20O 
6o3 
29 
99 
15 
20 
lb2 
50 
150 
17 
51 
59 
685 
838 
157 
78 
13 
40 
144 
, 6 
. 32 
a 32 
24 
3 312 
12 
93 
a 
17 
5 
24 
17 
35 
278 
1 989 
a 
, 3 
. a 
38 
. 85 
90 
25 
27 
89 
524 
10 
. 5 
. 793 
26 
150 
. 27 
190 
5B5 
157 
1 
7 
a 
68 
339 
625 
. 252 
49 
10 
87 
1 64 8 
7 
6 
10 
3 
1 364 
. a 
16 
32 
284 
2 264 
77 
3 
40 
76 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Linder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
7 2tí 
7 it. 
7 3 6 
1 0 0 0 101Ü 
10 11 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SPEKKH 
O U I 
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 36 
0 3 8 
042 
0 4 d 
0 50 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 b 
Cotí 
2 0 4 
2 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 24 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 20 
7 2 d 
7 3 2 
7 36 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 
7 5 
5 
7C 
4 8 
1 
3 
l e 
21 d 
S'JÖ 
3 2 0 
l àC 
1 7 1 
Ol 1 
1 3 9 
1 7 3 
6o 5 
3 5 4 
5 0 
2 Û 7 
Janvìer­Déc 
France 
2 0 
2U 
2 0 
3 9 1 
9 d 
7 33 
1 0 0 
6 3 4 
2 3 0 
232 
2 4 1 
7 1 
5 0 
1 6 3 
Belg.­
2 0 
1 * 
6 
1 
1 1 
embr 
1000 
Lux. 
1 3 8 
£ 5 8 
2 É 5 
£ 5 2 
7 5 8 
6 5 4 
9 1 3 
5 5 4 
4 1 1 
9 1 
5 6 9 
e 
k g 
Neder land 
4 
12 
4 
2 d 
1 9 
1 
b 
OLZt NUK AUS FUKNILKEN dtSTbHENO 
6C 
4 
7 
2 
4 1 
χ 
3 5 
1 1 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
1 6 
1 
3 
2 3 
1 
1 
2 
β 
1 
1 
2 5 5 
1 1 7 
1 3 7 
6 1 
2 
4 3 
2 3 
1 
12 
dc 1 
6 2 7 
3 0 4 
74 3 
9 1 6 
4 4 5 
6 6 
3 d ¿ 
dü b 
1 7 1 
2 6 
36 332 
5 5 1 
6­Í6 6 1 7 
7 b 0 
31 7 
1 0 8 
7 7 4 
2 7 4 
8 9 5 
7 S 9 
52 7 
5 3 
9 2 9 
14 1 
¿¿ 1 
5 U l 
ö 7 
0 9 6 
2 3 6 
3 0 
9 3 9 
6 5 7 
7 0 
5 o 3 
5 Ö 9 
1 6 6 
6 5 
3 Ö 9 
7 3 7 
6 6 0 
37 3 
7 0 0 
4 5 2 
d 7 5 
6 7 5 
1 3 9 
2öfl 
5 9 3 
9 2 4 9 1 1 
T1SCHLEKPLATTEN 
H0L¿M1TTELLAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 48 
050 
C62 
0 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
7 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1040 
ANDER 
CHEN­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
4 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
PURNI 
5 1 UN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
­1 1 
6 
1 4 
1 
3 9 
3 5 
4 
2 
1 
2 3 5 786 
2 3 3 
0 7 1 
7 8 5 
2 8 0 
4 3 32 7 
5 5 7 
6 5 5 
6 7 
1 6 9 
7 3 
1 4 9 
1 9 4 
3 1 3 
6 d 
4 8 
1 5 0 
1 0 9 
04 3 
09 7 
41 5 
7 0 5 
6 5 6 
2 4 2 
7 
d 
1 
1 
9 
2 
3 5 
6 
2 6 
9 
l b 
1 1 
1 
M I T 
2 
4 
1 3 
2 0 
19 
5 3 6 
l b 
6 6 5 
4 7 7 
2 5 5 
9 1 
1 9 b 
9 
7 
5 0 0 
l ì 
1 1 3 
3 1 3 
8 9 5 
0 1 7 
h 
112 
4 C 8 
6 
9 1 
2 3 
6 
3 5 2 
6 6 0 
¿ZV 
4 4 
4 6 0 
2 9 
2 1 1 
6 9 4 
5 1 7 
6 3 3 
3 6 1 
4 4 7 
2 0 4 
900 
4 3 7 
5 
4 
1 
¿ 
1 
1 
1 9 
1 1 
7 
3 
1 
3 
ì e l 
5 5 5 
3 6 1 
C ó l 
9 
6 8 
„ 3 
58 
-m h 
6 0 5 
7 C 8 
Í 1 2 
2 8 
9 
3 9 
6 0 1 
3 0 0 
„ 
1 1 2 
3 1 7 
4 3 9 
4 7 b 
6 3 
1 2 9 
1 4 7 
\ 
4 0 6 
7 7 8 
6 2 8 
3 S 7 
1 2 
3 3 9 
5 2 9 
8 9 Î 
bLÜCK­, STA8­
0 3 8 
1 
7 0 0 
0 3 3 
2 
3 8 
2 1 
42 5 
9 8 
1 C 7 
1 0 1 
* 
5 9 1 
7 7 2 
8 2 0 
5 1 4 
2 d 
2 0 8 
2 0 8 
9 d 
¿ 
1 
8 1 0 
fl< 5 2 9 
m 
m # # 
7 3 7 
5 7 
Λ . 
2 1 7 
4 2 2 
7 5 6 
2 
2 
5 7 
5 7 
7 3 7 
TlSCHLÉKPLATr tN ALS iOLCHE 
UDtrt 
2 
3 
1 
4 
1 
1 6 
1 2 
4, 
2 
EKTES 
2β 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
4 6 
3 3 
1 2 
1 
1 1 
6 
6Ù 
6 3 2 
B 3 7 
6 6 3 
2 9 0 
3 73 
9 0 0 
3 8 7 
9 1 1 
1 9 2 
4 7 5 
9 5 5 
2 6 8 
6 9 9 
7 3 4 
1 3 
3 7 
1 0 4 
2 
6 
5 6 5 
7 93 
7 8 
1 3 4 
. 6 2 9 
1 6 9 
2 2 6 
6 1 0 
1 2 5 
3 2 2 
2 1 7 
1 1 1 
9 
5 4 6 
70 5 1 5 
7 6 3 
2 5 
1 
4 9 
2 8 5 
7 3 
3 7 3 
8 9 7 
7 1 6 
8 0 8 
3 6 9 
5 9 
1 3 4 
9 1 3 
9 
305 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
1 
2 
32 
1 
3 5 
2 
2 1 
4 
1 
1 
2 
2 3 
1 
3 
1 
1 5 3 
6 3 
9 0 
6 9 
1 
1 2 
3 
6 
, > 
. . . . . . > 
0 1 3 
8 0 3 
6 5 2 
6 46 
l o O 
6 6 
2 54 
4 5 6 
1 6 0 
1 2 
2 0 9 
8 7 1 
6 6 9 
513 
7 56 
5 2 1 
6 C 4 
7 62 
1 2 5 
3 4 5 
1 4 
3 3 0 
8 2 3 
9 0 
1 7 9 
8 7 
6 6 9 
1 0 2 
1 5 
7 2 4 
6 3 7 
9 6 9 
1 1 5 
9 7 
1 
2 1 1 
8 3 1 
5 7 6 
2 3 2 
1 5 4 
0 7 B 
5 6 0 
6 93 
3 6 2 
5 4 7 
15 156 
I tal ia 
1 1 5 
8 0 
1 132 
2 3 
1 110 
1 CC8 
a 
1 C 2 
. ­
5 2 
. 1
1 8 
. a 
. . 1
1 4 
6 8 0 
; 
. a 
1 0 6 
1 5 
. . . . a 
a 
. 
7 
a 
a 
a 
, 6 
a 
. . 1 4 
. • 
9 5 4 
1 1 0 
6 4 4 
7 1 6 
1 4 
6 
a 
1 2 2 
, STAEBCHEN­ ODER S T K E I F t N ­
9 
1 0 
1 0 
M I T 
STKElfENHOLZMlTTfcLLAGEN 
1 76 
8 9 9 
6 4 8 
2 6 0 
0 5 7 y 
5 2 
7 3 
3 2 0 
¿2 
7 3 
3 5 3 
4 6 4 
1 4 6 
7 8 
7 9 
4 3 0 
2 3 7 2 1 
6 9 
5 0 5 
3 2 
0 7 7 
0 3 9 
0 3 8 
9 0 9 
2 2 9 
6 7 0 
7 5 2 
2 6 1 
HOL¿ 
2 
5 
4 
1 
U N O 
3 59 ENTHALTEN 
3 
1 
4 
1 
2 
¿ 
2 6 2 
1 7 5 
2 5 5 
1 0 1 
587 
4 5 5 
1 9 
5 4 2 
1 1 1 
1 8 
6 4 4 
2 
6 9 4 
5 6 0 
7 
1 0 
I d o 
3 1 2 
m 7 9 
4 3 0 
2 2 9 
4 
6 9 
2 
4 4 6 
0 9 9 
3 4 7 
5 2 1 
1 7 
8 2 4 
7 3 d 
2 
5tí 
2 6 f 
7C 
i 
5 4 
# Λ m m φ 
4 0 * 
1 
eso 2 
3 9 5 2 
4 5 5 
4 5 5 
5 4 
SPERRHOLZPLATTEN, 
1 4 5 
5 2 3 
141 
12 
* 
1 9 3 
3 2 1 
2 8 4 
86 260 
1 6 0 
1 7 1 
7 4 6 
1 7 
β 2 0 
β 1 1 6 
7 3 
4 2 
3 6 
2 0 3 
a 
6 C 7 
1 1 4 
4 9 3 
2 0 
2 8 4 
2 8 3 
1 8 9 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
2 4 0 
5 7 7 
1 4 8 
7 3 5 
2 78 
3 4 
2 1 0 
5 3 6 
3 2 
6 7 
2 1 8 
. . l C d 
6 1 
4 8 
3 1 5 
7 00 
6 14 
2 4 1 
3 2 9 
1 5 6 
i ce 
2 1 8 
B L O C K ­ , S T A B ­ , 
3 1 6 
7 1 6 
4 4 3 
4 4 
φ 16 
3 3 
. . 
φ β 
m . 
3 7 t 
5 2 3 
1 
1 
1 
6 
4 
53 1 
53 1 
2 0 
NICHT IN 
148 2 
5 2 7 
3 
1 4 1 
3 1 2 
2 
5 3 
1 
6 13 
3 3 9 
3 7 8 
4 5 3 
1 
4 2 
1 
9 CO 
22 
6 5 
4 1 
1 4 6 
. a 
, a 
. 1 7 
■ 
0 75 
7 84 
2 9 1 
1 0 5 
1 3 0 
6 
6 
1 6 1 
5 
9 6 
a 
. S 
5 9 
a 
1 5 8 
a 
a 
. 
7 
• 
4 2 0 
1 0 1 
3 2 0 
3 2 0 
5 6 
. ­
STAEE­
1 8 7 
5 1 
2 0 1 
4 6 4 
7 8 
1 7 
8 5 
3 2 
1 130 
2 3 8 
6 9 2 
7 7 5 
8 
4 0 
8 
7 8 
4 4 1 3 1 0 , 3 0 , 
7 7 9 
5 C 3 
8 5 6 
329 
181 
1 9 
4 89 
6 2 3 
1 8 
1 4 2 
. 3 6 
1 5 3 
. . 4 8 8 
• 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
4 4 1 5 . 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
O o 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
72 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
CURtE SUC 
JAPON 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACH CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 1 
3 0 4 1 4 7 9 
20 9 3 1 
1 5 o l 
19 370 
14 884 
3 0 2 
1 124 
1 1 3 
1 7 
3 363 
France 
6 
6 
5 
«) BUIS CONTRE­PLAQUES, 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FtD I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
FOLCGNE 
TCHECuSL 
HONGRIE RCUMANIt 
BULGAKlt 
.MARUC 
. C . I V U I R t 
GHANA 
NIGERIA .CAMEROUN 
.GABON 
.CUNGOBKA 
.ZA ÏRE , 
ANGULA ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM BRESIL 
ISRAEL 
INDE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CCRt t SUD 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
23 209 
2 145 
3 386 
1 337 15 923 
2 2 7 
4 3 
3 o 2 
13 3 1 6 
9 4 
2 7 
11 3 7 1 1 
3 4 7 
1 189 34 7 
1 4 7 
4 6 2 
2 0 
1 255 
2 1 6 
6 0 3 
9 9 4 
1 3 9 
1 5 
6 1 1 
5 599 
6 0 
4 6 9 
3 7 
1 428 
5 102 
1 6 
5 3 4 
6 1 2 
1 1 
5 4 0 
1 6 9 9 
4 7 
1 5 
1 2 4 
1 115 
58 5 
1 7 2 
88 540 
46 003 
42 3 6 6 
26 9 8 1 7 6 9 
12 920 
7 9 3 1 6 1 8 
2 465 
2 
2 
3 
1 1 
2 
Β 
3 
5 
3 
4 4 1 5 . 5 1 »1 BOIS CONTRE­PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
4 0 0 
7 0 1 
luoo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
L A M t L L t t 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE TChECOSL 
ROUMANIt .CAMEROUN 
.GABUN 
. Z A I R E ETATSUNIS 
MALAYSIA 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 0 5 
3 355 
9 5 
1 7 8 3 
4 9 0 8 
2 8 9 
1 9 
1 0 3 
1 2 6 
2 0 0 
1 9 
2 2 7 
1 2 
3 9 
7 0 
1 0 9 
2 8 
1 1 
12 2 3 4 
10 947 
1 2 8 7 
8 2 1 
3 3 8 
2 2 7 
2 1 6 
2 3 9 
1 
4 
6 
6 
4 4 1 5 . 5 9 «1 BUIS CONTRE­PLAQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
4 0 0 
7 0 1 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
L A T T t t JU L A M t L L t t 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
DANEMARK AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TCHECUSL 
RGLMAN1E 
. C . I V O I R E 
.CAMERUUN 
.GABON 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA CLASSE 3 
4 4 1 5 . 9 0 «1 BÛIS_ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
7 5 1 
1 OS 9 
2 5 0 
3 5 9 
1 4 1 2 
1 3 
3 4 
1 6 
3 7 4 
1 1 
2 7 
1 0 7 
1 0 8 
2 8 
1 3 
2 4 
1 1 8 
7 7 
2 3 
1 4 
2 7 6 
1 3 
5 174 
3 87L 
1 3 0 1 9 9 9 
1 0 3 
2 52 
2 2 1 
5 1 
PLAQUES UU 
3 0 , 51 t ! 39 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L l t 
ROY.UNI 
NUKVEGE 
S u t D t 
FINLANDE 
CANEMAKK 
2 124 
4 3 0 
2 685 5 0 0 
1 150 
4 0 8 1 2 
1 2 9 
1 0 3 3 
1 2 
1 
1 
, 2 1 0 
3 1 
'If 
SI* 6 7 
8 6 
3 5 
1 7 
2 9 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 5 
4 7 9 
1 0 2 
4 528 
2 3 8 
4 2 9 0 
1 913 
1 3 0 
4 0 7 
2 7 
1 9 7 0 
Neder land 
2 
9 
1 
8 
6 
1 
2 6 
2 6 4 
3 C 9 
6 1 7 
2 6 5 
5 5 2 
6 0 3 
1 0 5 
5 6 5 
5 3 
3 6 4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. • • . • * • ­• • " 
I t a l i . 
• 6 8 
3 7 
4 5 8 
1 1 
4 4 7 
4 0 1 
• 4 6 
• * EXCLUSIVEHENT EN FEUILLES UE PLACAGE 
. 3 4 1 
6 
2 3 3 
2 C 8 
8 8 
a 
2 3 
8 7 
1 1 
1 7 
7 1 1 
a 
3 
a 
21 
5 1 
a 
6 0 3 
3 0 7 
1 
2 0 9 
1 7 0 
2 
a 
2 1 1 
5 
3 
1 0 8 
a 
1 3 8 
5 2 1 
1 2 
a 
a 
3 6 3 
1 8 
" 4 7 7 
7 8 8 
6 9 0 
5 1 6 
1 4 C 
C 9 6 
6 8 7 
605 
78 
2 4 1 1 
• 2 C68 1 8 4 
4 4 1 
8 
* 22 
m 
1 
1 9 
• ι 
î 3 2 5 
2 9 3 
7 7 
• 1 1 
2 
1 1 
1 7 3 
4 7 3 
• ■ 
7 1 
• 8 5 
• 9 1 
9 4 
• 1 5 4 6 
1 1 1 
■ 
­7 0 5 5 
5 124 
1 9 3 1 2 3 2 
9 
9 8 7 
6 5 7 
7 1 2 
A AME EPAISSE 
. 5 4 6 
3 1 3 
2 4 2 
7 
a 
1 4 
5 
1 5 0 
2 0 
2 8 
3 5 
1 
• 3 7 0 
1 0 2 
2 6 9 
1 8 7 
1 7 
6 2 
6 2 
2 0 
2 8 6 
■ 
2 0 
1 4 0 
• ■ 
• . • ■ 
1 3 8 
• 2 2 
* • 6 1 0 
4 4 6 
1 6 3 
1 
: 22 
2 2 
1 3 8 
A AHE EPAISSE 
. 3 3 5 
1 
2 1 5 
£ 4 6 
1 3 
9 
a 
7 9 
a 
9 2 
a 
a 
a 
2 4 
1 1 8 
7 4 
7 
1 4 
4 
• 8 3 7 
3 9 6 
4 4 0 
2 0 6 
2 3 
2 3 4 
2 1 6 
1 
22 
Λ 
8 6 
14 
* 
> 1 3 
• 
> • • • • ■ 
■ 
• ■ 
• 2 1 3 
1 0 
1 
1 
1 6 
1 2 
3 
3 
2 
4 5 9 
1 9 1 
• 9 1 9 3 0 5 
9 
■ 
1 1 
3 5 
2 
3 
1 7 8 
• 23­
* 1 6 
2 6 
• • 6 2 2 
5 0 
3 4 0 
3 0 4 
2 8 
1 0 0 
1 1 1 
3 5 
4 
1 4 9 
• 1 1 9 4 
4 8 3 
α • e 1 5 3 
4 6 
1 7 2 
94 3 
9 1 4 
8 5 7 
5 4 5 
2 4 
2 4 1 
3 9 3 
4 
65 
1C 
1 
1 2 
1 3 
1 
1 
5 
5 2 
2 5 
2 7 
22 
3 
1 
1 
t PANNEAUTEE, 
2 
3 
2 
6 2 
6 4 4 
2 8 5 
7 
■ 
• 5 
•a 
­2 3 
1 2 
1 1 
13 
6 £ 
• ­1 2 9 
9 9 1 
1 3 2 
5 
­9 2 
9 ] 
3 5 
1 
1 
2 6 0 
6 1 3 
2 9 4 
9 6 9 
1 2 2 
4 3 
3 2 8 
1 7 2 
8 1 
6 
8 0 3 
1 6 7 
185 3 2 1 
1 4 6 
9 8 
6 82 
1 3 9 
• 5 4 
8 6 
4 
6 9 
6 5 2 
3 0 
3 6 9 
3 7 
0 3 5 
0 6 2 
9 
2 1 2 
6 1 2 
2 1 7 
5 8 4 
2 7 
• 7 0 4 7 5 
5 2 0 
• 8 0 4 
1 3 6 
6 6 8 
5 0 6 
5 9 0 
5 7 3 
1 9 4 
9 
5 8 7 
3 9 
• 
1 6 0 
" 2 0 3 
• • • • • • • • 
• • • • • 1 7 
• • ­1 3 
1 
" 2 6 1 
4 1 
2 2 0 
1 8 0 
6 
1 7 
• 2 3 
LATTEE OU 
4 5 5 
1 6 5 
7 5 
• 6 5 9 
2 6 2 
1 5 
6 1 
1 2 3 
7 
1 9 
4 6 
• • 4 1 2 4 
1 1 
9 9 5 
3 5 5 
6 4 0 
5 4 3 
3 0 4 
5 1 
4 1 
4 6 
2 
• 4 5 
• • 4 2 3 
• 4 3 
• 
• • 3 
" 130 47 
83 
63 
14 
• • • AUTRE QUE PANNEAUTTEE. 
3 4 8 
1 2 2 
2 2 6 
2 2 6 
1 3 
■ 
1 3 2 
4 1 8 
» 1 0 6 2 1 
• 2 
5 
• • 
6 8 5 
6 7 
1 
1 
1 
] 
CONTRE­PLAQUES, NUN REPRIS SCUS 
. 6 1 
* 1 9 0 6 0 34 
. . . * 
9 9 
16,: 1 1 0 
42 
167 
■ 
85 1 
1 7 2 
2 
7 4 
8 1 
3 
1 5 
5 2 3 
3 4 6 
1 6 3 
• 5 4 5 
2 5 
1 
2 1 6 
1 1 
2 3 
1 5 
• 2 8 
• * • ­• • 1 1 
" 9 2 4 
577 
3 4 6 
3 0 9 
6 0 
2 
2 3 5 
7 4 
• 2 4 
• 7 4 
1 0 8 
• 1 5 
1 6 
• 48 
13 
3 6 0 99 
2 6 1 
2 50 4 
16 
3 
15 
POS. 4 4 1 5 1 0 . 
6 7 8 
1 9 6 
4 8 4 
• 048 2 0 4 
1 2 
1 1 4 
621 
12 
62 
1 
39 
126 
l 
• 2 1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lìnder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 36 
030 
C42 
040 
030 
060 
C62 
C64 
060 
272 
302 
314 
400 
404 
508 
624 
701 
706 
70o 
7 32 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
13 
129 
3 B I 
6 1 2 
66 
117 
65 
2 1 0 
10b 
4 3 6 
2 6 5 
510 
34 117 b7 104 27 
2αά 
154 
21 42 2 
12 361 
5 041 
7 369 
1 177 
1 126 
595 
52 5 
l i 
452 
1 
31 
7 08 809 899 405 12 494 469 
5 48 
260 48 
1 029 847 
162 80 60 103 36 
5 22 21 19 
2 444 34 
30 51 2 70 76 
Öi3 
508 
365 
976 
734 
2 59 
46 
130 
204 
106 
244 
35 
17 
25 
193 
21 
510 
333 
177 
£43 
111 
224 í2 
310 
03o SJISSt 
033 AUTRICHE 
042 tSPAGNt 
04b YUUGOSLAV 
050 GRECE 
060 PULCGNE 
062 TCHËCUSL 
064 HGNGR1E 
066 KUUMAN1E 
272 aC.IVuIRE 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUUR 
708 PHILIPPIN 
732 JAPCN 
736 TAIWAN 
1000 M C Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE <. 
.EAMA 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
13 
22 
133 
662 26 26 
15 
39 
¿.2 
15 
24 
161 
12 3 
114 
19 
44 
14 
27 
14 
205 
60 
10 286 
6 896 
3 388 
2 901 
597 
385 
200 
104 
9 
15 
5 
159 
1 
15 
660 
311 
34B 
179 
34 
170 
164 
3 
15 
622 
412 
210 
180 
167 
15 
15 
10 
5 
7 
4 
27 
2 8 
1 
5 
400 7 
340 5 60 1 30 1 19 
3 
15 
3 
93 
19 
a 
11 
14 
6 
52 
31 
099 
606 
493 
367 
35B 
95 
14 
32 
109 
6 
. 44 
a 
5 
8 
150 
9 
1 505 227 
l 277 1 145 19 
75 
7 
57 
VERBUNDPLATTEN MIT HUHLRAUMH1HELL AGEN,ALS HCLZ.AUCH 
MIT BLAETTERN AUS UNEDLEM METAtt BELEGT 
PANNtAUX CELLULAIRES EN BOIS HEME RECOUVERTS DE 
F t U I L L E S CE HETAL COMMUN 
001 
002 
003 
004 
005 
U22 
046 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
VERGUE TETES 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
0 36 
048 
400 
500 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
136 
69 
32 
313 
160 
17 
107 
53 
116 
930 
186 
133 
18 
53 
HULZ 
745 
137 
4U6 
272 
58 
31 
13 
516 
243 
268 
35 
13 
112 
35 
201 
665 
791 
617 
174 
274 
87B 
900 
76 
8 
13 19 
212 5 
149 
6 1 
. a 
367 102 
381 101 
6 1 
6 1 
6 1 
• 
IN FORM VON PLATTEN 
254 
8 
6 252 
1 630 177 
13 29 
1 66 
1 65 
1 
l 
i 14 
a 
. . a 
, . 45 
. 51 
163 
7 SB8 
Ï 712 
276 
1 62 
1 14 
213 
22 
H 
. 1 
3U 
1 
. a 
93 
91 
1 
1 
1 
• 
BRETTtKN 
13 
112 
. 241 
, 7 
a 
. . . . . . . 1 
13 
38 7 
367 
21 
7 
7 
14 
3o 
21 
. . 1 
9 
10 
39 
117 
57 
59 
20 
10 
39 
BLCECKÉN 
2t2 
4 
1C8 
. 10 
2 
13 
2 
. 2 
. 13 
2 
35 
. • 
470 
390 
60 
45 
12 
33 
4 
1 
a 
295 
. . 57 
14 
419 
300 
119 
105 
. 14 
G.UGL 
216 
13 
40 
224 
, 5 
a 
516 
1 243 
286 
35 
. 61 
. 149 
489 
3 279 
492 
2 786 
2 149 
E42 
638 
001 
002 
003 
U04 
005 
022 
048 
066 
10J0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FKANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITALIE 
ROY.UNI 
YCCGÛSLAV 
ROUMANIE 
M L Ν U E 
INTRA­GÉ 
EXTRA­Ct 
CLASSC 1 
AtLt 
CLASSE 3 
4417.00 BUIS DITS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
048 
400 
500 
701 
706 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUtDt 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
50 
26 
12 
228 
39 
95 
24 
14 
494 
354 
139 
125 
93 
14 
AMELIORES, 
500 
72 
164 
894 
40 
24 
19 
116 
477 
133 
10 
10 
152 
55 
70 
212 
2 969 
1 670 
1 296 
960 
286 
330 
, 3 
2 
62 
30 
14 
. • H? 14 
14 
14 
■ 
35 
. 10 
6 
.' 4 
a 
• 
55 
51 
4 
4 
4 
• 
EN PANNEAUX, 
17 
427 
16 
474 
463 
11 
11 
a 
167 
64 
127 
13 
22 
. 20 
46 
486 
392 
94 
28 
7 
66 
3 
15 
a 
2 
9 
3 
. • 
31 
28 
3 
3 
3 
­
PLANCHES, 
43 
199 
259 
248 
10 
6 
6 
4 
6 
5 
. . . 74 
3 
8 
97 
11 
86 
78 
74 
β 
BLOCS ET 
166 
2 
71 
a 
11 
2 
19 
3 
a 
1 
. 10 
3 
55 
a 
­
349 
2 50 
99 
43 
lu 
55 
6 
3 
. 158 
a 
. 21 
6 
199 
167 
32 
26 
a 
6 
SIMIL. 
140 
10 
26 
141 
. 5 
. 113 
477 
132 
10 
. 127 
. 50 
162 
1 401 
317 
1 084 
8 72 
259 
211 
KUNSTHOLZ AUS HULZABFAELLEN UND OGL.H IT HARZ UD.ANUEREN OR­
GAN. BINDEN ITTL LN ZLSAHHENGEPRESST.IN PLATTEN,BLUECKEN O.CGL. 
KUNSTHOLZ AUS HULZWULLE, HOLZSPAENEN, SAEGESPAENEN, HCLZCEHL 4 4 1 8 . 1 1 
UOEK ANUEREN HULZABFAELLEN, ROH UOER NUR GESCHLIFFEN 
BUIS D IT S A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES FURHES 
NEUX.AGGLUHERES DE LIANTS ORGAN.,EN PANNEAUX, 
OE DECHETS L I G ­
BLOCS ET S I M I L . 
BUIS A R T I F . DE SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE B O I S , 
PEAUX UU D'AUTRES DECHETS BRUTS OU SIHPLEHENT PONCES 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
0 32 
034 
0 36 
038 
040 
042 
062 
06o 
9 77 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
75 2 1 7 
277 8 7 0 
3 6 9 1 
55 862 
6 514 4 402 2 570 
2 7 7 
6 6 0 6 
5 852 
9 7 6 
75 
179 13 711 
5 2 9 9 
463 43E 
419 352 
3E 766 
24 81o 22 149 
13 970 
51 C99 3 
21 641 
1 316 
82 
658 
741 
24 
75 750 
74 059 
1 691 
1 623 
941 
731 
513 
366 
73 
31 
2 
17 
27 
10 540 
10 389 
10 917 
135 354 
30 040 
119 
57 
91 
3 
178 
377 
157 
151 
108 
75 
43 
757 
430 
949 
5 299 
184 197 
176 4b9 
2 429 
1 413 
S77 
1 016 
4 713 
3 490 
1 445 
277 
6 498 
3 063 
51 
49 
54 
11 625 
103 115 
156 425 
26 691 
14 931 
13 415 
11 759 
5 636 
2 CIO 
7 626 
6 743 
6 741 
1 064 
0 0 1 FKANCt 
0 0 2 BELG.LOX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEU 
005 ITALIE 
030 SUEOE 
032 F1NLANUE 
034 DANEHAKK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
062 TCHËCUSL 
066 RCOHANIE 
977 SECRET 
îooo H ο Ν u ε 
1U10 INTRA­Ct 
EXTRA­Cf 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1040 
7 42 6 
26 570 431 
6 4 5 3 
0 3 6 3b 8 
229 
29 
591 
6 4 2 111 
18 13 
616 
2 7 4 
44 B63 41 727 
2 6 6 1 
2 0 2 4 1 772 b3 7 
β 570 
2 
634 
17 7 
17 
64 
. 19 
. ai 14 
. 5 
• 
190 
983 
207 
202 
124 
5 
560 
. 68 
376 
41 
12 
3 
. a 
. a 
a 
1 
3 
­
1 066 
1 045 
20 
17 
13 
4 
12 
3 
17 
16 
965 
536 
, 062 
13 
87 
36 
. . 5 
24 
a 
5 
59 
274 
086 
596 
216 
152 
116 
64 
S 
9 
17 
13 
1 
1 
1 
H12 
0(2 
36I 
a 
603 
/!/ lit, 
29 
312 
26« 
6 
4 
( 664 
­
8S1 
Hfl 
980 
284 
130 
695 
71 
161 
KUNSTHOLZ AUS HULZWULLE, HULZSPAENtN, SAEGESPAENEN, HCLZfEHL 4 4 1 0 . 1 9 3I U..  . t L t t , £3 tNC , 3  CO CO f AC N t Π » H  
ODER ANDERtN HULZABFAELLEN, WEUER RUH NOCH GESCHLIFFEN 
UU1S A R T I F . OE SCIURE, DE 
PEAUX OU D'AUTRES DECHETS, 
OUI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 6 2 
0 6 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
15 198 
16 129 
10 815 
70 6)7 
14 491 
72 
138 
740 
4 612 
49 
066 
07 6 
133 
l6l 12) 
26 
136 662 127 3B9 5 273 8 955 4 174 
7 3U9 
8 416 9b0 15 697 7 369 
50 
15 
22 
132 
25 
22 732 
32 464 
268 
240 
86 
2 
23 
3 4 79 
2 322 
15 193 
2 lo7 
6 
60 
4 492 
27 622 
23 161 
4 toi 
4 561 
07 
1 692 
7 056 
37 2C0 
3 033 
156 
054 
19 
63 
3C 090 
49 028 
1 662 
1 762 
1 710 
9 6C5 
395 
7 5 93 
1 9C2 
11 
138 
175 
69 
44 
21 618 
19 695 
1 923 
1 8 39 
1 759 
422 
20 
ICO 64 
bOC 
041 
559 
553 
550 
5 
COI FRANCE 
002 otLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FtD 
005 ITALlt 
022 RÛY.UN1 
028 NORVEGE 
030 SUEUt 
032 FINLANUE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
U40 PORTUGAL 
042 ESPAoNE 
062 TCHËCUSL 
066 ROUMANIE 
400 tTATSUNIS 
1000 M C Ν U b 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
2 2 0 0 
2 867 
2 553 
13 9 9 0 3 133 54 56 180 231 15 310 141 13 20 12 ¿i 
25 025 
. 4 750 1 073 1 038 
7b3 
2 
35 
6 7 0 
2 3 2 
4 3 8 
3 6 9 
3 6 9 
69 
LAINE ET DE FARINE DE B O I S , DE CO­
N I BRUTS NI SIHPLEHENT PONCES 
102 350 41 
FLACHSSCHAEBENPLAT TEN PANNEAUX ET S Í M I L . 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 2 
10G0 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
9 373 
156 0 9 6 
1 3 6 5 
4 096 
79 
4 0 6 3 
175 9 2 4 171 012 4 111 
26 
7 340 
6 6 2 0 
728 
678 
. 094 
211 
52 
720 
798 
C57 
740 
2 
2 
. 
M 
1 
7n 
73 
24 3 
015 
. βίο 
. 919 
02 1 
074 
947 
24 
24 
3 
1 
19 
1 
62 
80 
I 
452 
240 
2(1 
. 21 
696 
661 
963 
6 96 
a 
76 
76 
0 0 1 FKANCt 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLtH .FEC 005 ITALIE 062 TCHËCUSL 
1ÜJ0 H C Ν D E 
1010 I NT KA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AtLE 
CLASSC 2 
.A.ACM 
1021 
1030 
1032 
Bol 
15 643 
140 
686 
2o 
471 
17 843 
17 365 
478 
2 
13 
3 
12 
C14 
935 
79 
75 
51 
1 
3 
263 
1 
64 
796 
731 
64 
492 
a 
5 40 
915 
489 
7 
a 
10 
217 
. • 
4 
5 
1 
680 
435 
245 
236 
17 
1 
( 
ir. 
9 
198 
453 
a 
432 
800 
3 
a 
68 
8 
2 , 
139 
3 
7 
­
161 
BB4 
278 
265 
256 
1 
1 
4 
\ 
473 
123 
HIH 
. 494 
3 
3H 
(5 
6 
14 
208 
• m 
. . 
294 
90H 
3H6 
3(6 
364 
9 13 10 
DE DECHETS LIGNEUX DE LIN 
10 
676 
588 
87 
86 
77 
1 
110 
32 
23 
86 
930 
641 
88 
1 
20 
903 
391 
138 
457 
314 
143 
3 
3 
165 
265 
38 
8 653 
8 470 
183 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
03B 
0 6 2 
390 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOLZL 
STATT! 
HOLZL! 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 0 5 8 
0 6 2 
7 0 1 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
HOLZLE 
OOER A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HOLZRA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
0 6 6 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
K ISTEN 
r — 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
4 082 
­ Janv 
France 
:S KUNSTHOLZ 
2 
5 
1 
12 
4 
7 
6 
5 
1 
. I S T E N 
INGEN, 
ISTEN 
VERZ 
2 
3 
3 
ISTEN 
NOERS 
2 
2 
HHEN 
1 
5 9 8 
74 5 
145 
4 1 4 
4 6 8 
74 0 
304 
4 9 2 
0 5 6 
3 7 0 
6 8 6 
3 3 4 
803 
10 
3 4 3 
UND 
1 
3 
2 
728 
. 6 1 4 
4 1 
378 
411 
a 
218 
4 9 2 
192 
443 
749 
5 3 1 
4 0 
. 2 1 8 
er­Décembre 
Belg. 
1 
2 
] 
1 
1 
1000 kg 
Lux. Neder land 
739 
519 
a 
80 
613 
57 
a 
C66 
­368 
270 
C98 
12 
2 
, CB6
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 1 9 1 
7 
77 
77 
HCLZFRIESE FUER HOEBEL, R) HHEN. 
6S6 
55 
20 
24 
. a 
. . ­113 
9 9 
14 
13 
13 
1 
­
lulla 
. 
24 
34 
. 4 2 3 
a 
5 740 
a 
• 6 3C6 
4 8 1 
5 825 
5 778 
5 746 
9 
39 
INNENACS­
ELtKTRISCHE LEITUNGEN UND OERGLEICHEN 
UNO 
IERT 
5 1 
6 4 
2 3 5 
6 5 5 
2 1 5 
14 
6 
15 
7 8 
4 7 
3 0 
3 6 4 
22 1 
143 
5 1 
43 
33 
59 
UND 
­ F R I E S E , 
. 28 
. 133 
13 
3 
. 1
2 
a 
1 
. 184 
175 
10 
8 
5 
• 2 
­ F R I E S E , 
VERZIERT 
4 5 7 
72 
4 7 1 
704 
3 7 0 
6 4 
52 
14 
18 
126 
5 
2 0 
2 4 
4 9 
138 
6 7 9 
07 3 
604 
3 4 8 
2 9 9 
194 
7 
64 
FUER 
85 
2 5 6 
1 1 4 
174 
3 4 4 
14 
4 
3 3 
7 
5 
58 
9 
1 2 3 
972 
151 
6 9 
2 2 
13 
. 6 8 
, KISTCHEN 
PACKUNGSHITTEL, 
KISTEN 
0 0 1 
0 0 2 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K ISTEN 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
060 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
UND DERGL 
2 
3 
3 
167 
584 
2 9 5 
38 
4 2 4 
3 0 
164 
59 
6 2 4 
119 
7 0 5 
6 9 4 
5 2 1 
1 1 
UNO DGL. 
IC 
1 
IC 
3 
1 
1 
1 
34 
28 
6 
3 
2 
93 6 
6 3 9 
5 5 0 
6 6 7 
8 1 9 
4 3 2 
4 8 
3 7 8 
1 1 5 
176 
3 4 6 
197 
6 9 7 
4 5 5 
58 0 6 9 
857 
157 
6 9 7 
6 1 0 
068 
8 5 9 
6 9 0 
64 
. 30 
35 
4 76 
15 
17 
22 
. 17 
1 
5 
. 19 
a 
1 
6 5 8 
556 
102 
101 
77 
1 
a 
1 
METALLUEBERZOGEN, 
43 
. 220 
124 
a 
1 
. . 
. . 30 
4 2 0 
38 7 
33 
3 
1 
30 
­
6 
36 
39Õ 
22 
10 
6 
. 
8 
7 
­496 
4 5 3 
42 
2] 
18 
3 
18 
VERGGLDET 
2 
2 
2 
NICHT METALLUEBERZOGEN 
7 
. 79
2 9 
. 4 
. . . . . . . . • 119 
114 
4 
4 
4 
■ 
. ­BILDER, SPIEGEL UND 
β 135 
a 
45 
222 
a 
2 
6 
7 
. 53 
­473 
402 
7 1 
17 
2 
1 
a 
53 
, VERSCHLAEGE 
AUS HOLZ, 
61 
a 
6 
2 9 
8 
1 
. . • . . ­1C5 
1C3 
2 
1 
1 
. a 
• 
4 
1 
. 106 
. 2 
2 
. . a 
a 
a 
a 
49 
■ 
166 
1 1 1 
55 
5 
5 
4 9 
a 
1 
DGL. 
11 
75 
. 96 
13 
6 
1 
, a 
a 
. 1
2 1 1 
195 
16 
11 
8 
1 
. 4 
1 
1 
2 
a 
15 
a 
180 
a 
. 14 
5 . 39 
­2 5 6 
198 
58 
19 
19 
. 39
ODER 
8 
8 
, VERGOLDET 
4 4 1 
34 
292 
. 3 5 5 
15 
2B 
14 
1 
111 
a 
. 5
a 
137 
4E4 
121 
362 
198 
173 
143 
6 
22 
11 
45 
106 
a 
101 
5 
1 
25 
. 5
5 
3 
3 1 6 
2 6 3 
53 
37 
10 
6 
a 
10 
5 
7 
65 
93 
. 26 
a 
a 
. 14 
a 
2 0 
. a 
• 
252 
171 
81 
4 0 
4 0 
1 
l 
4 0 
2 
1 
2 
4 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
. 5
18 
9 
S 
3 
1 
5 
a 
1 
, TRCHMELN UNO AEHNLICHE VER­
VULLSTAEND IG 
. AUS FURNIERTEH HOLZ ODER 
1 
1 
AUS 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
. 903 
96 
6 
1 
1 
a 
• 0 2 3 
008 
16 
16 
9 
• 
120 
a 
20 
1 
1 
a 
, 1
144 
142 
2 
2 
2 
­ANDEREM HOLZ ALS 
β 339 
9 1 
229 
738 
2 1 
a 
65 
a 
48 
. 197 
4 9 0 
. 
. . ■ 
249 
396 
852 
8 2 1 
332 
26 
5 
6 
1 
13 
12 
419 
a 
215 
C82 
5 
2 5 4 
3 
207 
13 
26 
a 
a 
1 
445 
a 
. ­694 
721 
S74 
547 
502 
8 
18 
6 3 6 
166 
19 
3 9 5 
a 
162 
• 1 397 
839 
556 
558 
356 
­
SPERRHOLZ 
1 
FURNIERTEM 
773 
1 167 
. 2 032 
38 
29 
, 34 
a 
21 
1 
. 149 
. 
a 
13 
­4 2 7 1 
4 0 1 0 
261 
233 
84 
15 
4 
4 
1 
11 
8 
2 
16 
9 55 
a 
12 
27 
2 9 
2 
58 
122 
9 9 5 
127 
116 
114 
11 
33 
90 
13 
138 
135 
2 
2 
a 
" OD.SPERRHOLZ 
2 8 7 
123 
195 
a 
38 
1 2 7 
45 
61 
I C I 
53 
233 
a 
57 
4 
58 0 5 9 
844 
156 
4 67 
6 4 4 
8 24 
6 9 9 
6 1 9 
8 
457 
10 
49 
3 2 4 
a 
1 
. 11
1 
28 
112 
a 
. 6 
10 
. 1
1 C16 
839 
177 
159 
153 
7 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
472 
France 
4 4 1 8 . 9 0 BOIS A R T I F I C I E L S OU 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 4 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
78 97 
3 1 
541 
126 
591 
96 
40 
1 627 
073 
7 5 4 
6 52 
6 0 3 
4 
99 
64 
Belg.­
RECONST., 
6 2 12 
2 5 0 
7 4 
19 
40 
4 6 4 
39 8 
66 
4 7 
6 
19 
BAGUETTES ET MOULURES EN BOIS 
1000 RE/UC 
Lux. 
87 
Neder land 
138 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
183 
FORMES D'AUTRES DECHETS 
71 
1 ' 
204 
52 
71 
422 
342 
80 3 
2 
7Í 
l ' 
'Λ 
a 
17 
17 
m β 
POUR HEUBLES 
I N T E R I E U R S · CONDUITES ELECTRIQUES 
4 4 1 9 . 1 0 dAGOETTES ET MOULURES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 0 5 8 
062 
7 0 1 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UU AUTREMENT OECOREES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE R.D .ALLEH 
TCHECOSL 
HALAYSIA 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 0 4 
142 
179 
1 0 0 4 
5 552 
4 0 
2 4 
105 
25 15 
35 
10 
7 380 
7 084 
2 9 4 
2 2 3 
2 0 2 
17 
57 
88 
a 
344 
38 
10 
7 
6 
ï 
504 
4 7 0 
34 
3 2 
2 3 
2 
4 4 1 9 . 9 0 BAGUETTES ET MOULURES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOREES OU AUTREHENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHËCUSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 2 0 . 0 0 CAORES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 0 2 
77 
3 5 0 
1 163 
863 
53 
37 
11 
26 
140 
12 
13 
17 
14 
39 
3 268 
2 875 
392 
3 1 1 
2 7 5 
58 
5 
22 
1 
1 
EN BOIS POUR 
109 
7 0 0 
3 7 1 
2 8 0 
9 2 0 
36 
13 
136 
99 
2 8 
23 
12 
2 780 
2 3 8 0 
400 
3 1 4 
62 
27 
1 
6 2 
1 
CAISSES, CAISSETTES, 
COMPLETS EN BOIS 
4 4 2 1 . 1 0 CAISSES ET S I M I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
4 4 2 1 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
66 
1 3 5 6 
2 1 8 
14 
97 
26 
6 0 
6 0 
1 9 2 1 
1 6 6 1 
2 6 1 
257 
190 
4 
CAISSES ET S I M I L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 0 1 3 
452 
3 186 
1 0 6 3 
310 
130 
11 
100 
35 
47 
43 
126 
118 
110 
11 
111 
6 1 
2 1 
7 9 8 4 
7 024 
9 6 1 
736 
497 
14 
. EN 
a EN 
BOIS 
BOIS 
DECOREES 
63 
3 9 
842 66 
19 
9 
2 2 
2 
10 
9 
i 
0 8 6 
0 1 0 
7 6 
7 5 
56 
1 
i 
TABLEAUX, 
387 
4 
9 2 
437 
3 
5 
4 8 
99 
3 
2 0 
­
106 
9 2 0 
186 
159 
9 
3 
1 
2 4 
CAGEOTS, 
5 
2 
5 
# 
a 
14 I L i 2 1 
. CAORES. 
ET S I M I L A I R E S 
, RECOUVERTES 
176 
1 5 ! 
2 4 2 
1 
2 
a 
1 
m 10 
594 
5 7 Í 
15 
6 
3 
10 
5 Í 
38< 
4C 
21 
24 
l î 
7 
5 9 2 
4 9 2 
1 0 0 
66 
59 
7 
28 
DE HETAL, 
14 
3 
2 1 
5 473 
1 
98 
18 
27 
5 6 5 7 
5 512 
145 119 
117 
27 
Italia 
. 
LIGNEUX 
2 
16 
87 
5 9 Í 
Γ 
7 1 0 
105 
6 06 
6 0 0 
5 9 3 3 
3 
DECORS 
OOREES 
β 3Î 
β β a 
a 
β • 
33 
32 
, NON RECOUVERTES DE HETAL. 
3 1 
42 
44 
3 
Λ a 
a 
# m a 
m ­
120 
117 
3 
3 
3 
a 
­
2 
1 
7 . 
ï β 
i 
# a 
# 14 
ice 
79 
29 
14 
13 
14 
. 
3 6 5 
7 
214 
797 
14 
2 0 11 
3 
100 
1 
8 
38 
1 599 
1 3 8 4 
215 
167 
151 
4 1 
3 6 
GLACES ET S I M I L . 
4 1 
19 
64 
31 
1 
2 
a 
. ­
160 
155 
5 
3 
1 
2 
­
CYL 
BOIS PLAQUES 
_ 4 8 2 
74 
2 
1 
1 
. 
572 
5 6 1 
11 
11 
6 
39 
a 
22 
3 
1 
β 1 
68 
65 
3 
3 
2 
24 
2 2 0 
114 
57 
16 
1 
1 
a 
a 
1 
4 4 8 
415 
3 3 24 
18 
2 
8 
INORES ET 
36 
89 
342 
3 9 5 
15 
7 
79 
25 
3 
8 
1 0 2 3 
862 161 
117 
31 
16 
29 
4 
6 
55 
2 2 0 
13 
β m 38 1 
13 
β . 
3 5 5 
2 8 5 
6 9 
52 
52 
2 
2 
15 
8 
4 
6 
10 
i 
6 
a 
. 3 
43 
28 
15 
11 
3 4 
i 
EMBALLAGES S I M I L . 
OU CONTRE­PLAQUES 
5 
3 3 4 
1 2 0 
4 se 
57 
6 0 1 
4 6 3 
138 
138 
8 1 
AUTR.BOIS QUE PLAQUES 
β SB 
38 
6 4 
277 
1 1 
2 2 
a 
5 
126 
B9 
. 
. a 
• 
727 
46 Β 
259 
253 
164 
5 
1 
2 
3 
3 
0 1 8 
026 
4 5 9 
31 
54 
107 
712 
507 
2 0 6 
2 0 0 
92 
1 
2 1 1 
3 1 7 
372 14 
16 
6 
a 
7 
. 17 
a 
2 
9 6 3 
9 1 4 
49 
47 
3 0 
1 
9 
4 8 7 
5 
15 25 
3 
59 
6 1 1 
503 
108 
104 
101 
4 
CU CONTRE 
6 6 9 
39 
1 098 
15 
69 
10 
15 
34 
22 
44 
12 
2 
11 
110 
59 
2 1 
2 2 4 5 
1 8 2 1 
4 2 4 
2 1 9 
195 
3 
13 
53 2 
69 
69 
1 
1 
­
­PLAQUES 
115 
8 
24 
168 
3 3 7 
3 1 4 
23 
17 
16 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1031 
1032 
1040 
2 
26 
2 lbl 
1031 
1032 
1040 
FAESSER, TRUEoE. BOTTlChE, EIMER UND ANDERE oUETTCHEKwAREN, 
AUS HÚLZ. TtILt CAVÜN lAUSGEN. FASSSTAcBtl 
FAESSEK UNC ANC.EUE!TcHEKWAKEN,NICHT ZERLEGT 
.EAMA 1 
.A.ACM 5 
CLASSt 3 211 
FUTAILLES, CUVES, 
NELLERIE, EN BUIS 
BACUtTS, SEAUX ET AUTRES OUVRAGES 
ET LEURS PARTIES, SF HEKRAINS 
OUVRAGES DE TUNNELLERIE EN BOIS HONTES 
CCI 
002 003 004 O05 036 038 042 ObU C62 
looo 
io lu 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
FAESSER 
0C1 
004 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 4o2 
92 ' 74 
7B0 47 273 79 74 (4 
34 1 
3 35 6 
2 455 
546 407 400 14 11 445 
U.ANO.B 
38 
27 
108 
99 9 9 9 
bAUTISCHLER­ UN 
73 
2o 
297 32 
5b 
72 
563 
429 
155 
139 
58 
14 
11 
2 
104 
103 
1 
1 
38 
14 . 72 ­' 2 74 36 
269 
124 145 31 30 
1 334 
5 42 . 11 
79 
. 
303 
1 617 
1 392 
426 95 94 
3 
345 
001 
002 
003 
004 
C05 
036 
038 
042 
060 
062 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PCLCGNt 
TCF.ECUSL 
625 
407 
219 
219 
21B 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
O. UtTTCHEKWAREN,ZERLEGT,EINSCHL.FERTIGE TE I LE 4 4 2 2 . 3 0 
ÌLOO M C Ν U t 
Î U I O INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
1 3 9 6 
18 
22 
227 
24 
20 
59 
38 
14 
41 
1 097 
1 68 7 
209 13B 
89 
2 
2 
69 
10 11 72 4 
150 
97 
53 
48 
7 
2 
2 
3 
2 
65 1 
81 79 2 2 
6 
2C 
1 473 
1 3 6 0 
112 
133 117 
16 
16 
16 
uuVRAGES CE TONNELLERIE EN BOIS NON MONTES *C LES PARTIES 
39 
s 
60 
60 
100C M O N D E 
1 0 1 0 1 N T K A ­ C t 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
17 
15 
1 
1 
1 
Ζ IMMERMANNS ARBtI TEN, EINSCHL.ZERLEGBARE 
H0LZKONSTRUKTICNÍN UNU HUELZtRNt PAKKtTTAFELN 
VERSCHALUNGEN ALS HULZ FUER EETONARBEI TEN 
001 
002 003 004 005 022 032 0 36 
0 30 
042 048 0 50 
C62 064 066 508 701 
1000 
1010 
1011 
1020 
L021 
1030 
1040 
3 2 
1 
1 
14 
9 5 2 2 
1 
869 
727 123 710 7b9 12 435 222 769 19 210 252 48 1 
93 5 
326 118 200 
242 
238 002 941 011 318 743 
1 1 
2 
2 
. 243 259 161 
a 
. 8 173 33 . . . . a 
. . • 
897 
663 233 233 20ό 
a 
a 
486 
640 786 
a 
11 57 . 144 . a 
a 
. a 
. a 
-
¿ 176 
1 565 
211 211 155 
a 
­
ZERLEGBARE HOLZKLNSTRUKTIONEN 
U01 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 056 058 060 062 064 066 302 400 404 732 804 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TUEREN, 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 0 36 
038 042 048 060 062 066 272 400 404 732 7 36 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FENSTER 
001 
002 
13 
4 6 3 
2 1 10 6 3 
3 
1 
1 2 
64 
28 35 29 21 
5 
335 
174 96 6 
594 582 459 801 423 300 317 411 430 9 319 160 121 523 450 807 656 125 98 169 36 17 
40 3 
669 733 821 86 5 
191 125 1 723 
2 
5 
3 2 1 1 
AUSGENOMMEN 
7 
5 13 2 3 
1 
2 1 
42 
12 
S 7 2 
1 
UND 
10 
679 
424 74 5 
186 194 72 766 334 633 25 30 761 878 570 531 52 7 
17 96 76 1 427 65 
06 3 
227 836 690 863 450 17 1 632 
1 1 
2 
7 
4 2 2 
„ 
643 223 470 19 506 275 24 520 , 209 
a 
6 . . 121 347 56 , 7 . . 169 , 17 
666 
355 311 734 013 48 . . 530 
1 161 
. 1 615 
1 616 
13 137 22 153 134 5 2 19 
a 
a 
a 
a 
. 102 
a 
. . 32 
a 
a 
• 
5 C30 
4 405 
625 524 358 . a 
. 102 
FENSTERTUEREN 
β 960 58 5 
630 620 38 . 26 20 8 
a 
269 . 4 . a 
1 34 , 1 1 65 
276 
B02 474 403 92 3 1 1 4 
FENSTtRTUEREN 
090 
658 . 93 
293 
a 
1 637 
S23 13 13 . a 
. a 
. 1 . . a 
. . . 6 
a 
a 
• 
2 £87 
2 866 
21 21 14 . . . « 
444 
. 
15 
109 
39Ö 34 1 32 . . . . . . . . . 200 
779 
547 232 
32 1 200 ­
359 
1 044 
1 419 
16 805 148 715 561 13 , 3 1 
a 
2 . . 11 11 21 . 25 . 1 ­
5 158 
2 836 
2 321 
2 2 70 
1 684 
7 . 1 44 
25 
980 
a 
611 13 19 . 8 25 . 4 
3 
a 
a 
. 
. . 17 , 306 • 
2 023 
1 629 
394 64 58 310 . . " 
3 
355 
3E4 
375 1 174 
. 1 755 
, 336 42 1 466 
19 210 2 52 
481 S35 275 118 • 
7 830 
3 688 
4 141 
2 331 
1 515 
118 1 6 52 
11 770 
487 5 112 
. 534 990 1 314 
9 527 
4 881 
3 299 
101 3 354 
2 1 293 
10 . 1 166 
1 546 
741 354 125 32 . 35 • 
46 674 
17 9C3 
28 771 
24 829 
16 5t5 
125 125 . 3 817 
7 314 
2 475 
10 384 
a 
2 548 
2 766 1 300 
5 80 
13 25 485 1 8 78 
566 531 527 16 58 41 
a 
116 ­
29 637 
22 721 
6 916 
5 152 
2 6BB 
136 16 . 1 628 
9 610 
210 
UUVRAGES UE MENUISERIE ET PIECES DE CHARPENTE PUUR CONSTRUC­
TIUNS.YC PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.DEHONT.EN BOIS 
2 
15Î 
2 
2 
. 373 
a 
2 5 126 
β a 
φ . a 
51 
• 
560 
375 185 134 132 
51 
65 
16 89 . 1 42 4 2C4 . 9S 54 
a 
26 156 
a 
10 735 55 274 
a 
9 
a 
. ­
£75 
170 705 464 225 11 . 
23C 
47 
1 139 22 
a 
. . 6 2 1 3 
. a 
a 
β 412 . . • 
240 
209 31 30 11 1 
a 
a 
­
3S 
a 
4423.1C 
001 
002 003 004 005 022 032 036 038 042 048 050 062 064 066 508 701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1040 
CUFFKAC 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­óAS 
ALLtH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
F1NLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GKtCE 
TCHECOSL 
HGNGRIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
MALAYSIA 
M G Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
ES PC 
1 
4 
2 1 1 
UR LE 
19 8 
95 B55 103 37 3 
19 154 34 7U2 11 67 62 75 174 63 35 3o 
082 
623 459 076 756 71 313 
BETONNA 
β 23 361 558 . . 2 21 16 , . . . . a 
a 
­
566 
942 44 44 36 . . 
4423.30 CONSTRUCTIONS UEHONTABLES 
001 
002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 042 048 056 058 060 0o2 064 066 302 400 404 732 ­ 604 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.K.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANIt 
.CAHERUUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
N.ZELANDE 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4423.51 PURTES 
001 
002 003 004 005 022 028 03 0 
034 036 038 042 048 060 062 066 272 400 404 732 736 954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANtHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PGLOGNt 
TCHÍCUSL 
RUUHAN1E 
.C.IVUlRt 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPUN 
TAIWAN 
OlVtKS ND 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSt 3 
8 
1 2 1 
1 
4 2 1 
1 
29 
15 14 12 9 
1 
54 5 
971 876 96b 364 313 718 249 46b 23 7 
169 663 14 445 28 36 536 567 205 161 25 67 92 25 12 
991 
725 2 65 
692 554 40 25 
532 
AUTRES OUE 
5 
3 8 1 2 
1 1 
26 
20 5 4 2 
4423.55 FtNtTKES ET 
ooi 
002 
FKANCt 
BELG.LUX. 
11 
198 
326 207 717 363 127 506 930 506 21 26 236 266 281 169 178 17 152 122 13 337 49 
775 
800 S6 7 
925 121 303 16 1 630 
PORTES 
690 
744 
. 1 060 160 297 15 300 113 12 16e . 24 . 10 . . 36 145 16 
■ 
4 . a 
92 
a 
12 
2 46S 
1 533 
936 729 44 6 
7 . 
200 
PORTES 
790 731 524 538 92 . 61 28 6 
a 
940 . . a 
a 
. 41 . 13 
a 
49 
3 824 
2 582 
1 242 
1 191 
188 2 1 1 • 
GE 
120 
. 273 276 . 19 22 
47 . . a 
a 
a 
a 
. • 757 
669 88 88 66 . • 
EN BOIS 
981 
. 717 886 22 124 7 42 41 3 1 7 
29 
34 
2 894 
2 606 
268 258 184 . . 
29 
FENETRES 
248 
. 989 675 14 22 
1 958 
1 926 
32 32 22 . , . ­
FENETRES 
β 117 
371 
a 
5 
30 
a 
118 8 . 12 
a 
, s 
a 
. a 
a 
a 
36 
208 
160 4S 12 . 36 ­
182 
667 • 741 12 484 75 323 164 13 . . 1 • 1 
a 
a 
3 16 3 
a 
7 
a 
1 • 
2 696 
1 602 
1 095 
1 068 
896 4 . 
23 
26 
632 
a 
"ih 11 1 18 25 
a 
3 3 
a 
. a 
. a 
1 21 
a 
252 ­
1 49 9 
1 158 
340 87 61 253 , . • 
5 
34 7 
71 
42 221 
a 
365 
a 
116 
56Í 
11 87 62 75 174 47 35 • 
1 882 
699 1 182 
851 575 35 297 
7 335 
244 1 983 
. 315 404 511 3 872 
2 010 
1 221 
124 1 838 
3 434 1 
a 
3 89 
331 176 91 25 43 
a 
24 • 
21 375 
9 876 
11 498 
10 483 
7 969 
26 25 
989 
4 800 
1 901 6 213 . 1 BOI 2 505 851 441 14 22 2 89 
1 268 
281 169 178 17 101 68 . 85 • 
19 094 
14 794 
4 300 
3 563 
1 636 
107 17 . 630 
11 289 
280 
249 
153 
97 
81 
79 
16 
557 
108 
448 
154 
57 
3 
400 
348 
53 
52 
14 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
1 
1 
20 
15 
5 
5 
3 
4 9 8 
474 
06 ( 
15 
4 9 
002 
23 
63 
500 
34 7 
55 
2 8 
918 
796 
122 
0 3 0 
153 
7 
5 
85 
PARKETTAFELN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
366 
4 0 0 
492 
5 2 0 6 8 0 
7 0 1 706 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
18 
5 
12 
8 
6 
2 
BAUTISCHLER­
LUNGEh 
4 9 3 
32 
64 
30 Β 
7 0 
5 1 
7 3 3 
074 
300 
9 2 9 
5 8 0 
3 8 7 
9 5 
745 161 
2 6 6 
4 0 0 
95 2 34 
27 
33 199 
74 
573 
742 9 6 3 
7 7 9 
932 
84 7 
9 6 0 2 
59 88 7 
Janv 
France 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
18 
844 
155 
1 
894 
14 
4 8 6 
a 
a 
­
52 7 
no 4 1 8 
413 
911 
5 
5 
13 
231 
n i 
19 
27 
3 
3 
420 247 
173 
136 
131 
37 
28 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
S I 
270 
86 
692 
805 
86 
B6 
86 
. . ­
65 6 
. 25 
141 
1 
10 
11 
, 2 8 i 
l b 7 
14 
a 
112 
225 
a 
18 
a 
45 
16 
1 763 
8o2 9C1 
503 
485 
6 1 
337 
kg 
Neder land 
3 3 6 
3 2 
723 
1 4 5 7 
697 
760 
7 6 0 
7 5 5 
310 
28 
. 1 932
21 625 
216 
2 8 6 
8S5 
4 1 
8Ì 
9 
42 
49 
4 3 5 
4 9 9 1 
2 2 7 0 
2 7 2 1 
2 0 8 6 
1 BOO 
6 2 8 
1 
7 
I π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
14 
13 
1 
1 
2 
2 
7 
2 
5 
4 
3 
3 69 
. 9 1 2 
14 
16 
2 58 
3 
49 
14 
3 4 6 
55 
28 
854 
101 
793 
709 
3 4 0 
2 
. 82 
3 06 
a 
23 
68 
2 0 
97 
724 
14 
7 5 1 
32 
3 58 
14 
153 
49 
a 
. 841 
4 
a 
24 
. • 5C9 
3 9 7 
112 
171 
9 9 4 
878 
1 
63 
I ta l ia 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
2 0 
24 
41 
14 
148 
83 
65 
62 
61 
. , 3 
181 
21 
3 2 Ϊ 
15 
80 
592 
6 1 
4 0 0 
020 
7 
a 
. 109 
25 
119 
C59 
187 
672 
0 3 6 
437 
3 5 6 
. 31 
4 8 0 
- UND ZIMHERHANNSARBEITEN, AUSGEN. BETONVERSChA-
, ZERLEGBARE KONSTRUKTIONEN 
PARKETTAFELN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
3U2 
366 
4 0 0 
5 0 8 
708 
7 3 2 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
104O 
2 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
2 1 
14 
6 
6 
5 
6 5 4 
38 0 
67 8 
4 2 0 
37 6 
4 0 3 
62 
181 
7 0 
2 8 3 
2 4 6 
903 
38 
8 0 6 
77 
9 0 
1 3 5 
4 2 
3 3 
34 
8 
4 7 
2 4 
0 8 1 
50 5 
5 7 7 
C83 
0B3 
2 8 6 
135 
20 9 
HAUSHALTSGERAtTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
708 
7 2 0 
7 32 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WERKZE 
1 
1 
9 
4 
5 
2 
1 
104 
6 8 4 
3 3 0 
4 5 6 
8 1 6 
10 
3 0 
127 
2 2 
563 
27 
124 
15 
4 3 8 
2 5 1 
34 
101 
3 1 8 
116 
129 
54 
5 
11 
32 
536 
2 1 2 
6 1 
7 6 2 
9 1 8 
139 
4 5 3 
368 
065 
3 9 1 
89 9 
8 5 3 
5 
8 2 3 
1 
2 
5 
4 
ALS 
1 
3 
2 
. 935 
297 
340 
314 
45 
21 
15 
3 
8 
72 
3 
14 
. 
135 
2 
a 
25 
2 3 0 
885 
346 
210 
164 
135 
135 
1 895 
1 16C 
1 096 
IE 
2 1 7 
. 2E 
9 
a 
176 
3 
. 
a 
. 1
a 
a 
1 
4 6C7 
4 169 
438 
434 
402 
1 
a 
3 
HOLZ 
6 5 8 
4 5 1 
4 9 
393 
1 
49 
1 
4 4 
1 
2 
364 
17 
1 
1 
36 
3 
68 
3 
11 
1 
7 
2 1 
16 
109 
164 
9 
48 3 
551 
932 
603 
97 
2 0 4 
. 2 
126 
43 
54 Í BT 
94 
3 
36 
3 
44 
6 
a 
a 
2 2 
1C 
2 
m . . . . 12 
15 
16 
5 
64 
47 
9 
1 C67 
773 
294 
17£ 
88 
99 
a 
1 
17 
, TUEREN, 
101 
992 
35? 
81 
2 ; 
2Ç 
2 
1 6 3 0 
1 4 5 6 
174 
138 
115 
33 
, 4 
12 
16 
, 195 
32 
1 
1 
7 
. 17
1 
a 
2 
23 
6 
22 
94 81 
6 1 
20 
1 
. . 3
48 
14 
4 ; 
132 
43 
880 
2 5 4 
626 
104 
30 
2 4 2 
. a 
2Θ0 
UGE. WEKKZEUGFASSUNGEN. ­ G R I F F E . ­ S T 
UNO GRIFFE FUER 
FCRMEI* 
GRIFFE 
. ­ I E 
FUER 
FUER BESEN, 
002 
0 0 3 
0 0 4 
1 
ISTEN 
BESEN. BUERSTEN. 
UND 
P INSEL . A 
­SPANNER, AUS HOLZ 
MESSERSCHMIEDEWAREN UNC ESSBES 
BUERSTEN 
OBI 
18 
2 7 1 
1 
UNO 
065 
185 
PINSEL 
β 8 
1 
16 
55 
FENSTER UND 
1 
1 
1 
2 
7 
3 
4 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
I E L E , 
4 2 8 
4 4 7 
2 2 0 
, 040 
56 
16 
114 
6 
2 0 1 
35 
4 8 7 
2 1 
3 1 4 
77 
86 
a 
17 
34 
2 
21 
2 1 
667 
134 
533 
2 8 8 
9C9 
57 
a 
189 
43 
10 
2 8 6 
2 5 7 
5 
29 
26 
17 
4 4 1 
18 
122 
11 
28 
53 
a 
4 103 
43 
19 
, 2 
. 16
465 
126 
34 
504 
540 
78 
330 
635 
695 
2 5 6 
6 52 
2 3 5 
a 
2 
2 0 4 
1 
1 
1 
230 
6 
1 
É25 
a 
4 
2 
48 
13 
58 
139 
237 
. 492 
a 
. 42 
10 
6 
1 
­947 
8 6 1 
C66 
013 
493 
6 0 
a 
13 
6 
44 
125 
19 
175 
98 
9 
22 
53 
35 
6 
42 
35 
­
693 
175 
518 
250 
3 2 
73 
a 
a 
196 
FASSUNGEN 
US HOLZ: SCHUH 
TECKE ; FASSUNGEN 
10 a 
30 
1 Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OoO 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
3 
4 
1 
24 
18 
5 
5 
4 
349 
393 
6 8 4 
10 
53 
366 
2 4 
68 
218 la 14 
619 
871 
948 
881 
525 
4 
3 
63 
France 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
2 
3 
307 
141 
1 
a 
851 
18 
a 
203 
a 
a 
­653 
569 
084 
C81 
8 7 1 
3 
3 
• 4 4 2 3 . 7 0 PANNEAUX POLR PARQUETS 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 6 
4 0 0 
4 9 2 
5 2 0 
6 6 0 
7 0 1 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE MUZAMBIQU 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
PARAGUAY 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACH CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
2 
5 
4 
3 
1 
4 4 2 3 . 8 0 OUVRAGES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 3 0 2 
3 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 3 0 
19 
3 4 
4 8 1 
30 
4 3 
4 9 0 
6 9 0 
174 
7 0 1 
262 
171 
33 
665 
53 
111 
114 
64 8 
35 
10 
50 
28 
2 4 0 
6 0 4 
9 9 5 
610 
289 
3 9 1 
029 
L 
22 291 
MENUISER 
COFFRAGES POUR BETON 
FtNETRES t T 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE .CAMEROUN 
HOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
1 
1 
11 
8 
3 
3 
2 
4 4 2 4 . 0 0 USTENSILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
O40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
70 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4425 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEH 
POLOGNE ■TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOE 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
CHINÉ R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
7 
4 
2 
2 
PANNEAUX 
783 
0B3 
2 8 4 
768 
126 
295 
U 28 
6 0 4 
157 
2 1 7 
53 
320 
29 
38 19 
13 
7o 
28 
13 
159 
10 
2 7 3 
045 
2 2 9 
048 
4 0 2 
101 
19 
80 
1 
1 
3 
2 
DE HENAGE 
269 
394 
4 8 8 
817 
500 
27 
50 
300 
63 
403 
95 
136 
25 
4 9 3 
246 
4 2 
39 134 
112 
6 0 
17 
11 
29 
45 
831 
37 7 
57 
499 
172 
217 
992 
4 6 6 
526 
383 
037 
672 
1 
β 
4 7 0 
O U T I L S , MONTURES 
HANCHES DE 
ET TENDEURS 
3 
1 
1 
ET 
EALAIS ET 
β 3 
8 
120 
1 
. a 
6 9 
a 
a 
11 
a 
. . . a 
a 
7 
10 
a 
1 
. 1
232 
131 
101 
87 
8 0 
13 
a 
10 • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lox. N e d e r l a m 
118 
4 3 1 
124 
1 045 
9 2 1 
124 
124 
124 
. . • 
292 
• 15 
95 
2 
7 
9 
. a 
78 
78 
9 
. a 
39 
88 
a 
. 8 
. . 15
• 5 
740 
404 
3 3 7 
189 
181 
21 
. 
127 
IE ET PIECES DE 
CONSTRUCTIONS 
POUR PARQUETS 
a 
C61 
127 
462 
2 5 6 
33 
7 
10 
1 
13 
46 
2 
14 
a 
a 
19 
a 
2 
. a 
139 
. 2 0 1 
908 
293 
? 7 3 112 
19 
19 
­
3 1 6 
. 410
8 3 1 
19 
137 
. a 
10 
4 
1 
76 
6 
î 
1 812 
1 5 7 6 
2 3 6 
2 3 4 
217 
1 
a 
1 
EN BOIS 
m 33 5 
398 
136 
681 
3 
a 
104 
3 
148 
5 
a 
6 
390 
19 
3 
3 18 
4 
2 1 
a 
5 
2 9 
2 
16 
4 5 
16 
2 6 6 
207 
2 0 
C88 
749 
3 3 9 
9 7 8 
266 
296 
a 
4 
65 
118 
a 
6 3 9 
2 1 2 
165 
4 
a 
89 
5 
136 
19 
a 
1 
28 
a 
16 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
31 
33 
7 
126 
6 0 
17 
1 730 
1 134 
597 
4 1 0 
2 5 0 
160 
. 1
26 
HANCHES D 'OUTILS 
DE iROSSES, EN 
POUR CHALSSURES, EN BOIS 
4 4 2 5 . 1 0 MANCHES D'ARTICLES CE CCOTELLERIE ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
MCNTURES CE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
BROSSES 
372 
17 
335 
3 6 7 
a 
199 
. 6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
62 6 
3 
4 
0 4 ' 
1 
0 7 6 16 
983 15 
094 1 
094 1 
C93 
a 
a 
« 
157 
16 
a 
2 6 1 
a 
16 *3« 13 ι 1 
166 
340 
23 
3 
1 
19 
187 
8 2 2 3 
4 3 5 
3 8 7 2 
115 2 
949 2 
26 6 
1 
5 
CHARPENTE, 
DEMONI 
1 
t 60 
2 ' 
67< 
2 3 . 
6 
1 
TABLES 
1 
2 
05 
93 
11 
10 
9 
1 
î 4 
i 2 
i 2 ι l ! 1 
) a 
3 
1 
3 
5 
S 
. 18 
2 
5 
l 
2 
3 
1 
2 . 
! 
! 1 
2 
3 
2 i 
5 
2 
3 3 ' 
5 . 
1 
L 
> 
1 
4 
5 
1 
S ? 
a 
5 
13 
2 
78 
25 
52 
13< 
4 
221 
S 
S 
3 
1 5 
' i 4 
> 2 
> 1 
1 1 
a 
16 1 
2 2 6 
a 
543 
9 
7 
283 
2 
48 
15 
l 4 7 
14 
8 9 6 
3 3 8 
557 
4 9 5 
3 5 0 
1 
. 6 1 
909 
a 
9 
a 
27 
20 
47? 
8 
283 
15 
160 
3 
58 
14 
a 
a 
2 9 6 
4 
a 
8 
a 
a 
• 3 4 8 
9 4 6 
402 
076 
002 
309 
a 
17 
I ta l ia 
2 
29 
a 
a 
l 
6 1 
4 
20 
a 
. a 
" 149 
6 0 
89 
87 
87 
• • 2 
72 
■ 
2 
5 
• • i l 
• . 135
2 
3 0 
6 2 7 
■ 
23 ï\t 16 
a 
a 
23 
9 
47 
1 4 6 2 
79 
1 3 8 3 
822 
179 
4 2 0 
a 
12 142 
S.UTRES QUE 
, PORTES, 
334 
345 7 4 6 
a 
842 
56 
8 
64 
2 
4 9 6 
50 
0 5 1 
33 
125 
28 
35 
a 
a 
52 
27 
9 
19 
7 
338 
2 6 6 
072 
957 
7 2 4 
45 
a 
7 1 
118 
24 
4 0 9 
. 4 3 2 
17 
47 
7 0 
53 
0 2 4 
65 
132 
15 
46 
102 
a 
1 42 
49 
16 
a 
5 
a 
23 
726 
212 
24 
9 5 5 
722 
157 
503 
983 
520 
531 
3 6 9 
855 
1 
3 
134 
109 
7 
2 4 * 
a 
8 
1 
13 
9 
85 
59 
BB 
195 
13 
17 
• 8 7 0 
360 
510 
4 8 2 
2 5 7 
23 
a 
5 
18 
a 
42 
2 8 4 
a 
1 
a 
25 
3 
73 
4 
4 
a 
1 
120 
2 
4 0 
4 
7 
17 
a 
a 
a 
2 
75 
10 
96 
48 
3 
8 9 0 
3 4 3 
546 
3 2 8 
107 
133 
a 
a 
85 
MONTURES DE BROSSES, 
í s ; FORMES,EMBAUCHOIRS 
DE COUVERTS DE 
5 
4« 
. 11 
■ 
TABLE; 
. a 
86 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t I5 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
022 032 0 36 038 062 064 50o 732 
LOGo 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
24 6 32 7o 53 2¿¿ 
1 6 b 0 1 379 4b2 U 7 102 2 2 6 129 
1 250 1 250 83 16 68 10 10 
WERKZEUGE, FASSUNGEN UNü GRIFFE FuER WERK 
001 002 003 004 0G5 022 0 30 034 0 36 038 C58 062 40U 508 720 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1040 
3b 1 69 130 640 11 ¿u 6 10 5 51 140 252 59 247 14 10 37 
169 99 316 43 7 
359 
3 
b8b 387 499 
63 1 1 
7 175 14 
2 1 
e 7i 
338 
332 10 2 176 147 
62 76 53 164 
2 
426 
12 
414 
117 
52 
lo8 
129 
173 
45 
30 30 
022 RUY.UM 032 FINLANDE 036 SJI5SE 030 AUTRICHE 062 TCHECOSL 0b4 HONGRIE 50b BRESIL 732 JAPCN 
1000 M C Ν U t 1010 INTRA­CE 1011 tXTRA­CÉ CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
13 2/ 
io 
27 19 
12 
943 736 207 106 66 
566 
565 
U U T I L S , MONTURES t T MAN 
2 
2 10 30 406 
5 29 
8 52 212 640 70 33 441 130 
149 
22 
174 
719 2 J 2 4 3 7 71 49 2 06 160 
23 
11 
12 
12 
11 
0 0 1 FRANCc 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ t A S 0 0 4 A L L E M . F t O 0 0 5 I T A L I C 0 2 2 RUY.UNI 0 3 0 SUEOt 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 S U I S S t 0 3 6 A j T R I C H t 0 5 6 R . D . A L L t M 062 TCHËCUSL 40C t T A T S O N I S 5 0 8 BRESIL 7 2 0 CHINE Κ .Ρ 7 3 2 JAPCN 7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M C Ν U t 
1010 I T T K A ­ C E 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 A E L t CLASSt 2 CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
SCHUHFURMEN, SCHUHLEISTEN UND SCHUHSPANNER, AUS HÜLZ 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 022 0 5 8 50b 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1C40 
42 1 
10 
23 310 90 
112 56 66 
101 
061 
320 
134 
120 
02 
104 
71 
19 
92 90 
2 2 2 
20 61 
3 
112 56 
1 
32 7 
155 
172 
114 
112 
2 
7 
240 
220 
20 
5 
1 
13 
2 
168 
51 
117 
67 46 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UN I 058 R.D.ALLEM 506 BRESIL 
1000 M C Ν ϋ E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
· - ■­ CLASSÉ 1 AELE CLASSt 2 CLASSt 3 
1U20 
1021 
1030 
1040 
207 43 111 534 24 26 13 18 12 21 40 62 62 
1 607 14 10 23 
2 854 920 1 933 160 96 1 643 122 
11 Í 13 49 338 
334 136 16 11 
1 090 851 239 197 175 17 25 
41 15 26 13 13 13 
HÉS D ' O U T I L S 
56 
56 
442 322 121 13 10 107 
90 
70 1 
168 161 7 7 
71 71 
2 
31 
7 42 14 
2 
366 262 104 12 4 
43 49 
45 68 7 153 16 
322 151 171 155 153 
16 
27 18 27 19 16 41 12 
194 14 18U 92 52 53 3b 
91 24 39 
154 
7 3 1 
9 
4 
2 9 27 
3 0 84 
3 18 
3 5 5 
162 192 
5 1 
19 106 
36 
1 
1 
1 
1 
AUSSURES 
S 
6 
162 
10 1 
1 
206 
187 
19 10 3 
5 
a 
/ 18
Β H 
6 
1 3 
33 
r"> 3 / 5 
1 5 
6 6 2 
136 306 
MV 
33 3KÍ 
il 
EN 
66 
6 3 
. 2 4 ( 1 
. 344 
322 
// // 11 
■ 
SPULEN, SPINUELN, NAEHGARNRULLEN UNO AEHNL. »AREN, AUS GEDRECHSELTEM HULZ 
KLEINE RULLEN ZUM AUFSPULEN VON NAEH­ UND STRICKGARN 0. CGI. 4426.10 
CANETTES, bOSETTES, BOBINES POUR FILATURE ET TISSAGE ET PUUR FIL A COUDRE tT ARTICLES SIMIL., EN BOIS TOURNE 
PETITES BCB1NES A DEVIDER POUR FIL A COUDRE, A BROUER, ETC. 
1000 
î o i o i o n 1020 1 0 3 0 
SPULEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 2 0 3 0 4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
3 6 
2 9 
6 7 1 
S P I N D E L N , 
119 
113 13 136 
bO 43 
10 23 4 
3b4 
46 1 
106 105 61 
4 
. 44 
. HAEHGARNRULLÉN 
57 1 31 
4 1 3 
. . ­134 
131 
4 4 4 
16 
15 
1 
. 1
U.AÉHNL 
S6 
a 
3 76 
1 3 7 
. 3
­222 
176 
4e 46 46 
6 
7 
1 1 
• .GEURECHS 
1 
10 
. 37 
9 2 
. . • bO 
56 
4 4 2 
3 
7 2 2 
a 
.HOLZWAREN 
19 
46 9 
, 9
. 106 
. 107 
03 
25 25 14 
1 
. . 12
, < . 14 4 
41 
13 
2 Í 26 1 Í 
1 0 0 0 M C Ν U E 
1010 INTRA­CE 1011 tXTRA­Ct 1020 CLASSt 1 1030 CLASSE 2 
35 
¿6 7 
16 
15 
1 
CANETTES,OOStTTES,BOBINES PUUR FILATURE ET TISSAGE ET S I M I L . 
UU1 FKANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS Ü04 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RUY.UNI 0 3 2 FINLANDE 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν U t 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELt 
57 131 17 245 173 52 13 39 14 
OOo 665 142 142 104 
64 1 64 124 9 
263 253 9 
71 
2 
201 154 47 47 47 
1 26 
69 14 1 
116 
ne 
7 7 3 
19 41 9 
35 2 13 16 3 
149 
105 45 45 26 
HUtZLEUCHTEN; HULZCtGENSTAENDE ¿UR INNtNALSSTATTLNG, ZOM 4427 SCHMUCK, ZUR ¿ItKUE, ZUM ΡtRSUENL.GEBRAUCH, HULZKAESTtN FUER BESTECKE, GEIGEN UNO UERuL.; HUELZERNE TEILE DIESER wAREI· 
HOLZLEUCHTEN, AUCH MIT ELEKTRISCHER ALSRUtSTUNG 
UOI 0 . 2 1 U02 39 7 . 0 G03 127 62 14 0C4 57 28 3 25 003 304 254 8 7 022 lo 1 
028 3 . . 2 
0 30 2 6 1 . 6 032 034 036 038 C42 205 37 C56 71 2 720 15 1 732 5 1 736 740 
44 13 9 2 5  
14 
5 24 50 
15 1 19 37 10 7 
10 
2 
347 114 2 34 212 53 16 
4427.10 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 058 720 732 736 740 
OUVRAGES CE TABLETTERIE ET DE PET ITE E B E N I S T E R I E , ObJETS D'ORNEMtNT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURt , EN B O I S ; LEURS PARTIES EN BOIS 
APPAREILS O'tCtAIRAGE, HEME EQUIPES ELECTRIOOEHENT 
FRANCt BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FEC ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUEDE F1NLANUE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE R.D.ALLEM CHINE R.P JAPCN TAIWAN HONG KONG 
lOuO 903 403 48 179 1010 536 351 27 41 1011 446 52 21 136 1020 323 44 18 40 1021 67 3 . 11 
1030 36 4 1 15 1031 . . . . . 1040 90 4 3 ?5 6 
HOLZGtGFNSTAtNDt ZOK INNtNAUSSTATTUNG, ALS SCHMUCK, ZOK 
ZIEROt UND ZUM PÍRSCENL. GEBRAUCH 
UOI 70 . 18 ( 50 002 136 15 . 56 Ol 003 429 66 39 . 322 004 177 74 22 73 005 737 219 19 24 475 022 22 10 3 1 7 02o 4 . . 1 3 030 05 51 . 3 29 032 27 . . 3 ¿3 034 122 36 . 8 77 036 23 9 . 1 13 0 38 3 7 . . 1 34 040 6 . . . 6 
042 1 (99 360 243 181 S36 043 4 4 . . . C48 70 . . 2 61 0 32 5 . . . 1 C36 38 11 5 . 6 
1000 H C Ν O t 1010 INTRA­Ct 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 C t A S b t 1 AtLt CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
1021 1030 1031 1040 
57 100 360 233 531 33 14 146 2b5 55 38 17 434 163 31 19 20 19 
2 604 1 309 1 29o 1 029 303 u4 1 
19 154 106 164 3 
627 44 3 184 168 18 9 1 7 
37 18 59 
5 
1 
Î 
170 
126 45 37 1 
UBJtTS O'ORNtMENT, O 
5 
ETAGERES El ARTICLES CE 
001 FRANGE 002 BtLG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEU 005 ITALIE 022 RCY.UNI 028 NJRVLGt 030 SUtDE J32 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 036 AUTRICHt 040 PORTUGAL 
042 CSPAGNt 043 ANUORRt 048 YCOGCoLAV 052 TUK0U1E 056 U.R.S.S. 
245 275 549 538 2b5 101 
lo 
252 
U o 
443 
9b 162 27 305 
il 164 
15 
132 
49 151 1 4 1 
752 
52 
1 
125 
1 139 36 
1 
1 
BC3 
33 
î 35 
11 
7 . 
72 
5 
17 
, 120
4 6 
1 9 2 6 8 6 1 
. 49 
158 10 
. 5
6 
4 8 1 
188 
29 3 100 
43 
23 
171 
E  
2 2 
119 
. 2 9 1 
93 
4 4 15 1 1 
14 
6 3 
a 
272 
2 
1 1 
39 
72 165 
. 262 
29 5 116 2 2 4 
îï 17 
238 
. 914 14 
7 
1 3 0 1 
538 
763 71B 
2 3 9 
29 
17 
PARURE 
160 
102 6 7 9 
. 3 346
36 13 112 92 
282 
51 171 25 
1 899 
131 
4 24 
2 
8 
7 
1 6 Î 
31 
9 
54 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar­Dezember ■ 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
058 
060 
062 
064 
Còí> υ&α 204 
232 
¿Ί,α ¿12 234 
34b 
352 
400 
412 
452 
508 
6C8 
624 
660 
664 
669 
680 
700 
706 
708 
720 
72b 
732 
73b 
740 
dui 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HJL¿rW 
001 
002 
003 
004 
0C5 
022 
028 
030 
032 
034 
0 3b 
038 
040 
042 
046 ose ObO 
062 
064 
06b 
34b 
400 
404 660 
664 
680 
708 
720 
7 32 
736 
7 40 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANUERf 
GIESSf 
001 
002 
003 
O04 
005 
022 
0 30 
0 34 
036 
038 
042 
C62 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
RUNUS1 
O04 
005 
0 30 
058 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
7 
1 
6 
2 
3 
ESTEN 
2 
1 
10 
24 
31 
9 212 9 
7 
5 2ΔΖ 14 
16 
175 
30 
15 
70 
12 
14 
12 1 
5 
51b 
10 
174 
35 
3 
450 
87 5 
37 6 
¿62 
100 
7 
833 
557 
277 
602 
30 3 
19 7 
282 
214 
478 
fü ER 
7d 
90 
184 
342 
217 
16 
12 
19 
15 
44 
18 
14 
5 
248 
70 
49 
12 
14 
61 
13b 
10 
14 1 
4 
31 
110 
27 
30 
181 
199 
36 
326 
914 
413 
663 
128 
443 
12 
15 
30 8 
HOLZWAREN 
RElHCDfcLLfc 
AEHE 
121 
193 
74 
240 
28 
31 
6 
10 
75 
19 
8 
8 
20 
13 
Θ64 
656 
210 
200 
141 
1 
1 
9 
France 
6 
5 
2 
1 
, 6 
5 
2U9 
8 
12 
15 
b 
1 
2 
1 
3 
¿i 3 
5 
3 
21 46 1 
61 
134 
22 
1 
1 472 
374 
1 096 
534 
107 
493 
242 
28 
71 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
3 
2 
„ 
1 
. . 
m . 3 
1 
i 2 
. 
1 
20 
9 
2 
1 
22 1 
7 
47 
13 
493 
98 
396 
254 
4 
124 
2 
4 
18 
BESTECKE,GEIGEN 
23 2Λ 
134 
116 
6 
6 
3 
8 
2 
5 
27 
# # Λ 
m m 3 1 
2 
12 
m 10 35 
32 
1 
456 
299 
157 
98 
24 
50 
2 
10 
44 
14£ 
31 
21 
6t 
14 
1. 
19 
6 
392 
251 
141 
91 
8 
32 
β 18 
ALS HOLZ 
75 
2 
65 
2 
„ 
m 14 5 
5 
20 2 
191 
144 
46 
46 19 
. 
85 
22 68 
12 
2 
! 1 
1 
a 
­
194 
175 
19 
19 
18 
. 
kg 
Nederland 
2 
4 
5 
2 
35 
1 
. , 1 
2 
18 
6 
5 
20 
7 
7 
7 
2 
81 
1 
29 
11 
1 
51 
11 
1 
14 
428 
6 
1 137 
162 
975 
222 
17 
693 
3 
25 
60 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
¿¿ b 
213 
2 
1 
14 
4 
2 
117 
n 8
47 
2 
5 
2 
1 
2 
3 48 
6 
126 
14 
1 
336 
12 
1 
288 
635 
57 
6 
4 442 
9 09 
3 534 
1 512 
171 
1 749 
21 
129 
273 
UND DERGLEICHEN 
20 
67 
169 
56 
6 
4 7 
7 
37 
2 
3 
5 
48 
2 
35 I 14 
1Î7 
2 
2 
2 
9 luo 23 
10 
115 
116 
26 
1 083 
312 7?1 
241 
64 
282 
1 
2 
248 
2 
53 
91 
6 
9 
1 
a 
2 
a 
β . 11 
179 
152 
27 
26 
12 
a 
1 
6 
13 
16 
10 
3 
89 
36 
53 
43 
23 
6 
a 
a 
4 
31 
58 
50 
. 20 
10 
2 
10 
39 
4 
2 
8 
. • 
233 
159 
75 
67 
65 
. 
6 
lulla 
1 
, . a 
24 
5 
. . 9 
1 
a 
22 
6 
1 
. , 2 
. 
. 44 
3 
5 
, 19 
11 
6 
18 
2 
• 
289 
14 
274 
60 
4 
138 
14 
28 
56 
B 
. 8 
a 
2 
. 2 
ï 3 
1 
. 98 
66 
a 
1 
15 
8 
1 
, 7 
3 
4 
9 
14 
29 
5 
306 
16 
291 
190 
9 
73 
11 
11 
28 
3 
16 
17 
67 
26 
41 
40 
27 
• 
F.RCLLVORriAfcNGEtMIT ODER OHNE FEDERZUGVÜRRICHIUNG 
50 
14 
478 
12 
4 
593 
81 
512 
49 1 
479 
5 
17 
KLEIOeRBUEGEL 
Û02 
003 
U04 
005 
030 
034 
036 
048 
058 
060 
062 
066 
068 
1000 1 
38 22 592 
83 
76 
32 1 1 
214 
161 
65 
16 
30 
47 
415 
2 
9 
25 
9 
51 11 
40 
30 
25 
1 
10 
33 1 
221 
66 
10 
9 
9b 
34 
2 
18 
30 
39 
569 
11 
5 
2 
1 
4 
31 
24 
7 
6 
2 
i 
li 56 
9 
β β . 27 
# . 
147 
37 
4' 
2 
56 
46 
50 
44 
44 
4 
2 
4 
27: 
6 
2 
m 12 100 
5 
. a 
422 
. 4C1 
a 
­
4Ca 
. 4C8 
404 
401 
. 4 
1 
9 
2 
55 
32 
1 
1C6 
58 
# 
265 
# a 
2 
, 9 
. 1 
. , . a 
• 
12 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
058 
060 
Ob2 
064 
066 
068 
204 
232 248 
272 
2B4 
346 
352 
400 
412 
452 
508 
60S 
624 
660 
664 
669 
680 
700 
706 
70d 
720 
728 
732 
736 
740 
801 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
R.L.ALLEM 
PCLCGNÉ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.UAHUMEY 
.KENYA 
•TANZANIE 
ETATSUNIS 
HEXIUuE 
HAÏTI 
BRESIL 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INUE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INOCNESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINÉ R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIhAN 
HONG KONG 
N. GUINEE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
18 
6 
12 
5 
1 
5 
4427.90 UUVRAGES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
U34 
036 
038 
040 
042 048 
058 
O&O 
062 
064 
066 
346 
400 
404 
6&0 
6o4 
660 
708 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
4428 
PtTITE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGUSLAV 
R.O.ALLEM 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIhAN 
HONG KGNG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
F 
24 
94 
82 
27 
203 
24 
11 
13 
117 
31 
20 
309 
64 
41 
221 
29 
54 
18 
14 
U 86 5 
22 348 
104 
12 
907 
208 
12 
937 
814 
253 
13 
405 
273 
133 
939 
12 2 
400 
223 
391 
794 
rance 
15 
20 
3 
3 
. 1 
7 
11 
72 
20 
14 
35 
18 
6 
β 
2 
1 
3 
1 
1 
68 
5 
18 
12 
1 
46 
BB 
1 
162 
244 
81 
2 
3 345 
1 093 
2 252 
1 360 
353 
72 6 
146 
62 
166 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
12 
9 
a 
32 
16 
3 
30 
20 
1 
24 
76 
27 
• 
994 
309 
685 
404 
9 
220 
6 
9 
61 
T A B L E T T E R I E ET A U T R E S 
EBENISTcRIE 
4 
2 
2 
1 
190 
145 
315 
742 
715 
41 
3B 
57 
40 
102 
58 
20 
12 
389 
65 
50 
24 
10 
92 
179 
14 
52 
11 
12 
45 
205 
70 
69 
430 
277 
81 
62 5 
109 
516 
320 
325 
757 
9 
22 
440 
AUTRES OUVRACtS EN 
, 66 
55 
243 
430 
10 
21 
8 
17 
5 
24 
1 
. 49 
. . . ■ 
• . 12 
11 
5 
20 
• • 19 
105 
38 
3 
1 156 
794 
362 
264 
69 
79 
. 4 
19 
BCIS 
4428.10 MÚDELES PCUR FONDERIE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
062 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHËCUSL 
R.AFK.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSt 3 
1 
1 
218 
53 5 
176 
461 
52 
69 
11 
14 
201 
45 
13 
11 
26 
19 
865 
441 
424 
412 
345 
• 
12 
. "l 102 
4 
a 
a 
a 
79 
12 
7 
a 
26 
6 
582 
452 
129 
129 
91 
a 
• 
104 
2 37 
72 
102 
4 
a 
17 
a 
3 
6 
a 
1 
85 
2 
9 
3 
a 
a 
. 5 
a 
1 
8 
2 
3 
25 
24 
20 
735 
515 
220 
147 
31 
58 
a 
a 
15 
156 
a 
28 
102 
2 
19 
2 
a 
9 
1 
3 
« a 
• 
326 
288 
38 
38 
34 
a 
­
4428.30 KUULEAUX POUR STORES AVEC OU SANS 
004 
005 
030 
osa 732 
ìooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
R.D.ALLEH 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
72 
13 
605 
12 
12 
7 50 
101 
649 
629 
606 
6 
15 
4 
6 
30 
10 
• 
59 
10 
48 
38 
30 
1 
10 
4428.71 CINTRES POUR VETEMENTS 
002 
C03 
004 
005 
030 
034 
036 
048 
058 
060 
062 
066 
068 
1000 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALlt 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
R.U.ALLEH 
PULOGNE 
TCHËCUSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
H G N D E 1 
33 
24 
603 
133 
107 
43 
17 
152 
60 
40 
10 
15 
IB 
499 
27 
1 
287 
97 
12 
a 
13 
70 
23 
1 
10 
15 
14 
574 
7 
7 
3 
1 
12 
40 
25 
15 
15 
3 
a 
1 
. 11 
145 
21 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
• 
207 
Nederland 
il 
22 
17 
2 
1 
1 
a 
3 
3 
30 
12 
9 
n 32 
7 
3 
7 
127 
■A 
30 
5 
102 
27 
31 
489 
13 
• 
1 993 
525 
1 468 
381 
47 
994 
7 
44 
94 
OUVRAGES 
56 
78 
a 
394 
131 
16 
17 
16 
20 
80 
5 
3 
9 
70 
3 
41 
20 
10 
160 
4 
7 
6 
11 
188 
57 
23 
243 
161 
52 
1 994 
659 
1 33 5 
494 
145 
491 
1 
4 
350 
5 
56 
a 
204 
3 
21 
1 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
13 
310 
267 
43 
43 
25 
a 
1 
RESSORTS 
60 
a 
59 
1 
• 
131 
65 
66 
59 
59 
5 
1 
5 
a 
370 
8 
3 
1 
a 
10 
41 
3 
a 
a 
4 
452 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. 43 
48 
22 
127 
9 
2 
1 
32 
7 
3 
216 
19 
22 
171 
5 
13 
8 
10 
6 
560 
15 
256 
37 
2 
696 
33 
6 
699 
973 
113 
11 
11 342 
4 289 
7 054 
3 548 
691 
3 199 
46 
240 
306 
DE 
14 
1 
22 
. 52 
2 
■ 
14 
2 
β 
12 
9 
2 
14 
5 
. • ■ 
1 
1 
. 23 
■ 
2 
2 
■ 
• 17 
5 
" 
209 
90 
119 
106 
ît • • 2 
­­­
50 
136 
143 
> 43 
28 
7 
14 
65 
16 
2 
11 
• ­514 
372 
143 
132 
130 
> 
11 
. • 506 
* • 
511 
* 511 
508 
506 
■ 
3 
1 
6 
7 
79 
42 
3 
72 
■ 
36 
* • • 
2 50 
IUI!» 
2 
1 
. 1 
59 
11 
■ 
• 13 
1 
• 22 
14 
3 
• > 6 
. 
1 
7B 
6 
18 
1 
31 
40 
2 15 
32 
19 
" 731 
57 
674 
246 
22 
261 
18 
3b 
167 
16 
1 
33 
■ 
9 
■ 
2 
1 
6 
11 
7 
• l35 
■ 
1 
* 
18 
10 
5 
1 
11 
7 
11 
24 
40 
49 
6 
531 
51 
460 
309 
34 
118 
8 
14 
54 
7 
2 
■ 
53 
• 1 
1 
■ 
46 
16 
• > • • 133 
62 
71 
70 
65 
• 
• 
1 
• 7 
• • 9 
1 
9 
9 
8 
■ 
" 
. 
■ 
1 
• 13 
• 1 
• • • • • * 16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
17 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L&nder­
schlüssel 
Code 
pays 
l O l o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANDER! 
STAEB 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
03ο 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 042 
0 4 8 
0 52 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 2 7 6 
302 
400 
4 0 4 
508 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 1 
706 
7 2 0 
728 
732 
7 36 
7 4 0 
BOO 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
UAREN 
NATORÍ 
MEHL 
NATUR» 
0 0 1 
C40 
0 4 2 
204 
212 
4 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
735 
6 ( 9 
3 3 b 
120 
4 
340 
«AREN AU3 
FUER 
8 
11 
L3 
9 
2 
1 
1 
3 
5 
3 
6 
5 
1 
1 
62 
45 
36 
19 
11 
3 
1 
13 
France 
321 
249 
115 
19 
. 134 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUAN TITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
117 
30 
3 
. 27 
HOLZ, JEDOCH KEINE 
283 
138 
14 
3 
4 
121 
12 
252 
194 
88 
, 58 
GItSSERElMOCEtLE 
RULLVCRHAENGE UNU KL E 1 CERBUEGEL 
893 
53 9 
612 
817 
056 
8 7 3 
13 
053 
6 8 6 
66 7 
l b l 
09b 
17 9 9 5 
134 
18 
159 
3 7 
767 
62 3 
515 
108 2 0 1 
3 2 5 
854 
3 3 1 
13 
9 
11 
591 
80 5 
2 5 6 
13 
9 6 7 
3 4 7 
4 3 
6 
7 4 7 
9 1 6 
83 3 
9 1 6 
85 7 
5 2Ü 
3 3 7 
118 
38 8 
UES KAP.44 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
20 
10 
10 
8 
3 
1 
.ALS 
, 661 
324 
768 
2U2 
142 
5 
228 
556 
2 7 4 
9 6 
356 
1 915 
27 
1 
. . 1
7 
17 
ICS 
44 
574 
133 
4 
2 
574 
715 
40 
1 
117 
63 
4 
5 
2 0 3 
155 
C49 
435 
101 
5 4 4 
50 
112 
64 
6 C41 
. 5 550
1 538 
419 
162 
1 
13 
2 114 
15 
36 
1 6 
β 17 40 
37 
. 5 0 
a 
. a 
4 
13 
, , . . 9 
1 
. 32 
15 
. ­
14 523 
14 348 
575 
417 
342 
27 
. . 128 
2 
4 
9 
7 
2 
1 
167 
22¿ 
. 6 4 2 
45 
309 
2 
265 
11 
317 
2 
14 
, 2 
119 
4 9 
86 
2 34 
. 48 
36 
9 
1 
7 
14 
81 
193 
11 
143 2 3 8 
37 
3 2 5 
0 9 6 
2 3 0 
109 
908 
438 
46 
, 6 8 2 
2 
4 
6 
1 
4 
6 
5 
1 
35 
13 
22 
8 
7 
1 
1 
12 
331 
432 
303 
390 
128 
5 
4 6 6 
103 
560 
40 
569 
lì 
64 
. a 
6 5 1 
4 8 0 
237 
201 
233 
67 
175 
Β 
6 
917 
19 
929 
455 
4 1 4 
616 
2 0 1 
4 8 1 
2 3 7 
. 3 7 7 
Ital ¡a 
2 
10 
10 
10 
. . , RONC­
2 
1 
1 
334 
24 
35 
469 
. 132 
. 59 
14 
2 
28 
121 
3 2 
4 1 
. a 
. 86 
. 27
a 
. 173 
1 
. 1
3 
3 
. 13 
. 758 
12 
1 
• 367 
662 
5C5 
339 
345 
30 
2 
6 
137 
S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEM. 
CRK, UNBEARBEITET 
10RK, UNBEARBEITET 
1 
12 
4 
11 
1 
3C 
1 
25 
16 
12 
13 
13 
126 
125 
0 5 7 
C79 
9 8 4 
¿2 
5 7 0 
2 2 4 
346 
2 0 9 
125 
0 8 9 
J67 
47 
2 
1 
4 
4 
4 
2 
908 
144 
2 0 6 
« 
263 
. 262 
052 
908 
210 
210 
KORKABFAELLE, K J R K S C H H O T 
0 0 1 
0 0 3 
CC5 
0 2 2 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
212 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
HUEKF 
EINSC 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
042 
212 
7 2 8 
732 
10OO 
lo io 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
22 
4 
30 
25 
27 
22 
1 
189 
736 
23 
4 1 2 
4 7 8 
0 7 3 
796 
675 
82 Β 
• 2 3 1 
9 5 4 
276 
765 
5 7 1 
510 
503 
3 
1 
6 
6 
5 
3 
a 
1 
, . 773 
953 
467 
438 
­6 3 8 
4 
633 
728 
773 
90 5 
905 
JND KUPKA8FAELLE; KORKSCHRUT, KCRK­
9 
23 
. . a 
­
54 
71 
23 
23 
23 
a 
a 
­
, KURKMEHL 
35 
3 
a 
6 
. 261 
98 
. , • 4C6 
40 
365 
365 
267 
. • 
1 
6 
9 
9 
1 
1 
7 
7 
5 
5 
5 
5 
5 
B06 
119 
6 8 6 
7 8 2 
• 
393 
. 3 9 3 
925 
806 
4 6 8 
4 6 8 
­
2 1 
a 
a 
4 0 6 
. 2 0 7 
11 
144 
. ■ 
789 
22 
7 6 8 
623 
6 1 3 
144 
144 
L , PLATTEN, BLAETTEK UNC STREIFEN AUS 
TL. » U E R F t l 
1 
2 
2 
1 
1 
6 9 
2 9 
078 
650 
12 
5 
7 
110 
106 
0 0 3 
94 7 
0b5 
36 
44 
UND OUAOER ZUR HERSTELLUNG 
, . 2 2 6 
144 
a 
5 
3 
383 
. 383 
373 
2 2 6 
10 
5 
56 
5 
12 
. a 
• 75 
62 
12 
12 
12 
. 
# 24 
66 
9 
. . • 107 
31 
76 
76 
68 
. 
4 
4 
4 
4 
4 
7 
10 
9 
9 
8 
258 
21 
185 
200 
­
7C5 
1 
704 
319 
298 
3B5 
365 
128 
733 
22 
3 96 
852 
519 
64 
20 
• 142 
883 
2 59 
175 
2 5 6 
84 
64 
1 
7 
2 
1 
12 
1 
1C 
9 
7 
1 
1 
4 
1 
7 
7 
6 
5 
NATURKORK, 
VON SIOPPtN 
13 
. 181 
3 
32 
. 4 
245 
13 
2 32 
153 
166 
39 
39 
1 
1 
1 
119 
CSC 
773 
2 
C02 
22 
115 
152 
564 
890 
C90 
0 2 6 
C04 
47 
5 
a 
. 62 
58C 
813 
. 370 
­256 
5 
251 
6 74 
C62 
377 
370 
553 
654 
300 
, 3 CO 
293 
593 
7 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I M R A ­ C E 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
597 
302 
327 
loB 
5 
170 
France 
412 
162 
96 
25 
a 
66 
4 4 2 8 . 7 9 AUTRES MOOELtS EN B O I S , 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 2 7 6 
3H2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
72 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
74U 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RGULtAUX POUK STORES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­dAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNt 
YOUGUSLAV 
TURCUIE 
R .C .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
.MARUC GHANA 
.CAMERUUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
CHINE R.P 
COREt SUD 
JAPCN 
TAIUAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M G Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
15 
11 
8 
4 
1 
1 
974 
96d 
718 
752 
661 
7C4 
15 
490 
3 4 5 
501 
252 
0 1 2 
19 824 
129 
15 
77 
19 
6 1 5 
6 5 4 
112 
11 45 
128 
4 4 7 
168 
2 2 
13 
15 
187 
229 
12B 
14 
722 
3 4 4 
36 
10 
6 7 7 
293 
384 
677 
9 9 4 
09 3 
136 
17 
610 
4 4 9 6 . 0 0 HARCHANDISES DU 
4 5 0 1 L I t G E 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
CHAP 
ET 
. 34 9 
560 
6 5 6 
0 2 1 
102 
3 
88 
265 
582 
66 
148 
2 745 
3 1 
3 
. a 
3 
1 
10 
11 . 4 
20 8 
74 
6 
3 
1 
185 
219 
18 
2 
14 5 
43 
11 
4 
602 
586 
016 
4 7 8 
592 
506 
8 
12 
3 1 
. 44 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
185 
22 
5 
a 
. 17
A L ' E X C L . 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
384 
69 
13 
4 
5 
5 1 
DE HODELES 
lulla 
15 
235 
199 
125 
. 36
1 
14 
14 
14 
. ­POUR FONDERIE, 
CINTRES POUR VETEMENTS 
961 
. 1 364
1 126 
324 
105 
1 
8 
2 
88 
16 
6 
; 13 
12 
29 
19 
a 
5 
a 
. . i : 
12 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
55 
22 
1 
­4 203 
3 775 
110 
584 
1 6 9 2 
8 3 
2CC 
2 
8 1 
7 
9 9 
9 
3 
î 5 
48 
, 2 2 
53 
65 
a 
6 
37 
10 
4 
1 
11 
1 
8 
83 
10 
109 
2 3 4 
2 0 
• 3 6 0 4 
2 4 6 9 
4 2 8 1 134 23e 565 2 2 6 395 
32 
. 
2 9 8 
6 
. 56 2 7 1
1 
1 
8 
3 
4 
3 
2 
1 
738 
018 
7 4 0 
a 
453 
159 
9 
2 7 6 
63 
726 
145 
627 
6 62 
31 
a 
. a 
562 
595 
31 
45 
118 
9 1 
71 
10 
7 
1 
• a 
7 
2 
6 5 5 
30 
3 
6 
525 
9 6 9 
556 
135 
148 
223 
121 
. 198 
DECLAREES COHHE PROVISIONS OE 
NATUREL BRUT E l CECHETS DE 
GRANULE CO 
4 5 0 1 . 2 0 LICGE 
0 0 1 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 1 6 
1000 
lo io 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC . T U N I S I E 
GUATEMALA 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FULVERISE 
NATUREL BRUT 
3 
1 
1 
5 
5 
4 
3 
1 
1 
4 5 0 1 . 9 5 DECHETS CE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FKANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSt 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
F G Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
•A.ACM 
4 5 0 2 . 0 0 CUBtS 
C03 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 2 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CUBES 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
COREE SUD 
JAPON 
M 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A .AON 
2 
3 
3 
3 
2 
167 
108 
199 
209 
2 3 4 
16 
9 5 4 
177 
777 
315 
1C8 
462 
444 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 4 6 
520 
47 
­814 
a 
814 
766 
24 6 
48 
48 
« L I E G E , LIEGE 
27 
36 
13 
27 
151 
( 3 0 
6 7 0 
78 
84 
10 
840 
83 
756 
5 9 1 
910 
163 
162 
, PLAQUES, 
OU CARRES 
1 
2 
2 
1 
1 
28 
16 
317 
60 7 
12 
29 
6 1 
104 
57 
047 
999 
326 
48 
17 
β a 
3 
. . 577 
255 
52 
4 1 
• 935 
9 
926 
832 
577 
93 
93 
FEUILLES 
POUR 
L I E G E ; L IEGE CONCASSE 
5 2 1 3 
a 
. , 
15 
7 4 0 
69 
. 12 1 0 3 7 
7 
5 1 037 
5 2 2 8 
5 2 1 3 
a 
­CONCASSE 
8 0 9 
809 
GRANULE CL 
12 1 
1 
. 27 
. 42 4 3 1 
14 2 
a 
" 
18 
71 4 8 1 
14 2 
56 4 7 9 
56 4 6 0 
42 4 5 8 
18 
18 
ET BANDES EN LIEGE 
FABRICATION 
β . 4 3 9 
118 
. 27 
25 
6 1 1 
. 611 
582 
439 
29 
2 
a 93 
5 
421 
20 
• 539 
. 539
98 
93 
4 4 1 
4 4 1 
. PULVERISE 
1 
1 
1 
1 
13 
35 
10 
. 149
951 
117 
8 
1 
. 2 8 6 
57 
229 
220 
102 
9 
9 
1 
1 
1 
1 4 5 
17 
54 
2 7 8 
■ 
138 
• 37 
8 
6 
16 
28 
β 3 
62 
• . • 28 
• 6 
a 
a 
94 
1 
2 
2 
2 
1 
a 
17 
a 
7 5 8 
15 
1 
■ 
743 
4 9 4 
2 5 0 
161 
2 3 3 
34 
3 
5 
54 
BORO 
1 
2 
2 
2 
1 
l ' 
1 
1 
NATUREL, YC 
DES BUUCHGNS 
19 
1 15 
30 65 
, 1 1 . 
• 55 99 
24 22 
31 77 
31 77 
31 6 6 
. , a 
9 
. 2 8 9 
18 
12 
2 
36 
3 78 
11 
367 
3 5 1 
2 9 5 
16 
15 
167 
5 5 1 
6 5 9 
1 
145 
18 
5 5 2 
1 7 0 
3B2 218 
5 5 1 
1 6 4 
146 
1 
l 
a 
a 
. 2 
7 2 9 
282 
a 
42 
10 
0 6 7 
1 
0 6 6 
023 
731 
43 
42 
φ 
4 9 4 
4 6 0 
9 6 1 
9 6 1 
9 5 8 
4 9 5 
3 
• 
HARÉN AUS NATURKURK 
STOPFEN ALS NATURKCRK 
UUVKAGES EN LIEGE NATUREL 
BOUCHONS EN LIEGE NATUREL 
oo i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
042 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
9 
2 
13 
12 
12 
9 
9 0 
5 
46 
14 
8 6 5 
333 
5 6 8 
104 
6 
0 6 6 
141 
94 7 
26b 
899 
6 8 0 
6 8 0 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
. . 4 
1 
144 
090 
363 
102 
6 
4 7 0 
4 
463 
601 
/ 4 3 
665 
665 
a 
378 
115 
536 
44 
493 
453 
378 
88 
10 
111 
9 
102 
102 
92 
29 
1 
8 
331 
216 
5 
2 
593 
30 
563 
557 
340 
7 
7 
344 
562 
378 
54 
324 
315 
344 
8 
001 FRANCt 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
022 ROY.UNI 
040 PURTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 .HARDC 
206 .ALGERIE 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
246 
11 
193 
43 
14 771 
3 994 
7C0 
172 
19 
20 175 
455 
19 719 
18 838 
14 blB 
860 
860 
1 
13 
6 226 
2 604 
69 1 
169 
19 
9 726 
14 
9 712 
8 652 
6 228 
860 
86C 
79 
9 
26 
564 
228 
906 
113 
792 
792 
565 
2 
a 
18 
13 
2 7 4 
3 1 
a 
a 
■ 
3 4 3 
24 
319 
318 
28 7 
a 
a 
6 
7 
1 
1 
6 
101 
2 
a 
29 
7 1 5 
578 
9 
3 
• 4 4 1 
103 
338 
326 
746 
11 
11 
64 
a 
136 
. 9 9 2 
553 
a 
a 
" 1 759 
2 0 1 
1 5 5 8 
1 5 5 0 
992 
9 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HAREN 
0 0 1 
002 
G04 
022 
02Θ 
0 4 0 
042 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
PKESSK 
RGNDtl 
0 0 4 
0 0 5 
022 
040 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ANUERE 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
AOS NATURKUKK, AUSGEN. STUPFEN 
43 29 
59 
7 
5 
34 5 
99 
6 
6 0 8 
141 
4 6 7 
4 6 4 
3 5 8 
i 
, 21 
5 
170 6 9 
β 
254 
2 
252 
251 
175 
­
9 
. 1
2 
5 
18 
11 
8 
7 
2 
a 
­
ORK UNU HAREN DARAUS 
L E , ZUM HERSTELctN 
37 
139 
4 9 
2 8 4 
291 
809 
164 
62 5 
62 5 
3 3 4 
a 
. 34 
163 
197 
197 
197 
34 
9 
29 
54 
4 
, 70 
3 
177 
99 
77 
77 
75 
. ­
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
24 
. . 1
a 
46 
3 
> 
78 
25 
53 
52 
4 9 
, 1
lulla 
1 
57 
19 
81 
77 
77 
57 
VON KRONENVEKSCHLCtSSEN B E S T I R M 
3 
26 
i l 1 
48 
36 
12 
12 
11 
33 
i 2 0 6 
­
243 
33 
210 
210 
210 
R PRESSKORK UNO HAKEN OARACS, JEDOCH 
KRUNENVERSCHLUESSE BESTIMMT 
001 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 204 
208 
212 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1U20 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
GEFLEC 
GEFLEC 
0 0 5 
2C4 
4 9 2 
7 2 0 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFLEl 
5 
1 
5 
6 
1 
1 
23 
7 
15 11 
5 
3 
3 
222 
14 
0 2 9 
309 
7 3 7 
164 
12 
17 
28 
0 1 6 6 5 6 
9 2 1 
2 5 1 
59 3 26 
1 
0 2 6 
3 1 1 
7 1 6 
9 4 4 
2 6 0 
770 
76 5 
1 
. 27 
59 
139 
15 1 
. 2 
503 
3 6 4 1 
220 
2 6 
4 617 
225 
4 391 
4 16B 
522 
223 
222 
130 
. 535 
51 9 
42 
2 
782 173 
16 
a 
a 
1 
1 743 
726 
1 C U 
1 000 
826 
18 
16 
­
17 
14 
151 
2 
6 1 
2 
. 4 
681 
714 
B l 
a 
4 
2 
1 740 
189 
1 551 
1 464 
748 
85 
83 
1 
113 
45 
33 
127 
3 2 0 
114 
2 0 5 
205 
78 
ι 
N I C H I FUER 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
14 
6 
8 
4 
2 
3 
3 
HTE UND AEHNL. HAREN AUS FL ECHT STUFFEN 
72 
, 4 6 7 
a 
587 
26 
9 
15 
21 
6 3 5 
127 
6C4 
2 51 
587 
15 
4 1 7 
126 
2 9 1 
848 
706 
4 4 3 
4 4 2 
­
HTE UND AEHNL.HAREN AUS 1CHTVERSPCNN.PFLANZL 
1 
1 
L4 
57 
180 
8 9 4 
34 
2 4 9 
28 
2 2 1 
39 
2 2 
2 6 3 
2 
2 3 7 
S9 8 
1 
47 
. 46 
­
110 
1 
109 
16 
47 
47 
46 
a 
i 
32 
7 
25 
22 
22 
2 
a 
i 
11 
4 
7 
6 
2 
13 
. 14
• 38 
16 
22 
1 
a 
3 
. . 18 
3 
. , 42 
4Ó , . 1
417 
1 
a 
. . 4 
1 
509 
45 
46 5 
464 
456 
1 
a 
• 
STCFFEN 
, 10 
160 
633 
34 
1 058 
a 
1 0 5 8 
a 
. 225
. 190 
633 
­HTE UND AEhNL. HAREN AUS FLECHTSTOFFtN, ALSGEN. ALS 
NICHTVERSPONNENEN P F L A N Z L I C H E N S T U F F E N 
0 0 1 
0 0 3 0 0 3 
042 
6 6 0 
7 2 0 
732 
7 36 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
38 
5 9 
2 0 
14 
3 1 
11 
5 
6 
24 5 
121 
124 
4 6 
4 
64 
5 
14 
. 9 
14 
. 3
26 
9 
17 
17 
β . > 
5 
45 
51 
5( 
3i 
* 
36 
5 
31 
. , 31 
. ­
FLECHTSTOFFE. I N FLAECHENFURH VERHEBT ODER 
DERGEI 
STRUH» 
GROBE 
UEGT, 
(ATTEN 
E I N S C H L . CHINAMATTEN, 
; FLASCHENHUELSEN ALS 
_ 
l i 
12 
11 
PARALLEL 
33 
14 
. a 
, 10 
2 
6 
120 
46 
74 
28 
3 
33 
5 
13 
ANEINAN­
GITTERGtFLECHTE ONU GRC6E 
STROH 
STRUHHAIT tN: FLASCHENHLELSEN. GITTERGEFLECHTE 
ALS STROH, 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
036 
0 4 2 
C60 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 7 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 1 0 4 0 
CHlNAf 
0 0 3 U04 
708 
720 7 32 
736 
740 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 
5 
1 
3 1 
2 
(ATTEN 
1 
1 
ZU VERPACKUNGS­ ODER SCHUTZZHECKEN 
6 6 
3 1 0 
5 3 7 
2 7 6 
5 8 1 
4U2 
BO 
60 9 
3 0 5 
555 
762 
1 6 4 
6 5 5 
7 9 1 
906 
492 
412 4 
3 
4 1 1 
UND 
54 
24 
33 
9 2 9 
107 
4 1 
167 
4 1 6 
85 
3 3 1 
. β 130 
lb 3 
m β β a 
166 
130 
36 
33 
3 0 
3 
3 
31 
535 
43 
182 
174 
62 
2Í 
1 C65 
79' 
273 
235 
174 
1 
3' 
AEHNLICHE HATTEN 
# , 3 6 6 
15 
140 
533 
533 
43 
1 
12 
129 
4 
203 
46 
156 
6 
309 
l u ' 12 
255 
β β 375 
. 
1 067 
43U 
638 
259 
2 55 
375 
a 
22 
ac 46 
1 
151 
24 
126 
2 
2 
1 
23 
1 
20 
. 3 8 7 
9 3 9 
15 
6C9 
305 
176 
16 
« 
514 
4 3 2 
C62 
9 5 5 
5 39 
. , 128 
11 
. 2 1 
78 
46 
33 
10 
223 
12 
211 
U. OGLa, 
703 
164 
679 
2 
677 
10 
10 
. a 
667 
. 1 
. 276 
. 7
13 
306 
3 
303 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 5 0 3 . 9 0 UUVRAGES EN LIEGE NATUREL, SF BOUCHONS 
0 0 1 
0 0 2 
C 04 
0 2 2 
02B 
0 4 0 
0 4 2 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 5 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
LIEGE 
43 
11 
57 
23 
14 
1 0 1 1 
237 
16 
1 4 3 6 
119 
1 3 1 6 
1 312 
1 054 
1 
2 
AGGLOMERE 
. a 
4 
2 
13 
719 
205 
14 
555 
4 
955 
955 
735 
a 
­
9 
a 
2 
4 
. : 8 
­32 
13 
18 
16 
7 
■ 
­
9 
11 
45 
12 
a 
101 
4 
• 188 
69 
119 
119 
114 
a 
• ET OUVRAGES EN LIEGE AGGLOMERE 
23 
a 
a 
4 
1 
86 
10 
1 
134 
25 
109 
106 
95 
1 
1 
Italia 
2 
a 
6 
1 
a 
102 
10 
l 
123 
8 
115 
114 
103 
a 
1 
4 5 0 4 . 1 0 RONDELLES, DESTINEES A LA FABRICATION DE BCUCHONS­COURONNtS 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U40 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RUY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
4 5 0 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
732 
louo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 6 0 1 
6 1 
68 
109 
160 
133 
539 
135 
404 
4 0 4 
2 7 0 
# . a 
17 
76 
93 
. 9 3 
93 
17 
LIEGE ET OUVRAGES 
7 
13 
. 6
2 
35 
26 
9 
9 
6 
EN LIEGE 
CATION DE BOUCHONS­COURONNES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AÜM 
CLASSt 3 
2 6 6 
69 
1 566 
6 1 6 
6 1 1 
4 5 7 
36 
23 
4 1 
2 350 
2 2 4 0 
6 6 0 
386 
2 2 6 
89 
16 
9 682 
3 147 
6 537 
5 256 
2 9 1 2 
1 278 
1 272 
2 
a 
1 
10 
96 
83 
4 2 
3 
. 7
497 
1 126 
119 
a 
l 15 • 2 0 0 3 
190 
1 8 1 3 
1 692 
551 
121 
120 
­
117 
a 
19C 
14: 
9 
84 
1 
13 
a 
324 
70 
16 
a 
5 
975 
459 
5 1 
499 
424 
16 
16 
53 
a 
5 
118 
175 
53 
123 
123 
123 
AGGLOMERE, 
19 
6 6 
a 
3 4 1 
1 1 
146 
9 
a 
2 2 
387 
2 9 0 
3 0 
a 
1 
14 
1 
1 340 
4 3 7 
903 
868 
563 
33 
3 2 
2 
TKtSSES t l S I M I L . EN MATIERES A TRESSER 
4 6 0 1 . 1 0 TRESSES ET S I H I L . EN HAT 
0C5 
2 0 4 
4 9 2 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
I T A L I E 
.MARUC 
.SURI NAH 
CHINE R.P 
TAIHAN 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
. t AHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
26 
11 
80 
39 5 
13 
564 
39 
525 
12 
5 
118 
1 
92 
3 9 6 
1 
9 
a 
35 
• 5 1 
J. 
50 
6 
a 
9 
a 
9 
3 5 
IERES VEGETALES NON 
1J 
AUT 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
. 55 
103 i! 
2 3 4 
55 
178 
178 
123 
1 
a 
1 
a 
­2 
1 
1 
1 
1 
. DUE F A B R I ­
135 
1 
366 
« 508 
48 
22 
10 
11 
015 
749 
495 
3 8 6 
2 2 4 
51 
3 
0 2 4 
010 
015 
909 
107 
105 
104 
• 
FILEES 
25 
a 
a 
8 
­45 
28 
17 
2 
1 
6 
a 
a 
9 
15 
36 
137 
127 
12 
3 4 0 
5 1 
2 8 9 
2 8 8 
2 6 7 
1 
a 
* 
. 2 
8 0 
351 
13 
4 4 9 
a 
4 4 9 
a 
a 
98 
a 
83 
3 5 1 
4 6 0 1 . 8 0 TRESSES ET ARTICLES S I H I L . EN HATIERES A TRESSER, AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
o 0 5 
0 4 2 
6B0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
4 6 0 2 
UU "EN 
FRANCE 
PAYS­bAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
THAÏLANDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIHAN 
H 0 N D t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
MATIERES VEGETALES 
11 
4 0 
30 
52 
16 
10 
11 
12 
2 1 2 
85 
125 
72 
7 
4 0 
2 
13 
. . 14 
52 
. a 
6 
­76 
14 
6 2 
6 2 
3 
. . ­
NON F ILEES 
6 
26 
31 
a 
16 
2 1 
35 3 
18 
16 
HATIERES A TRESSER, TISSEES A PLAT OU PARALLELI 
NATTES DE C H I N t 
POUR BOUTEILLES 
. a 
16 
a 
a 
a 
• " 18 
16 
2 
2 
1 
a 
a 
* SEES 
5 
12 
a 
a 
a 
9 
5 
12 
6 0 
17 
42 
7 
2 
24 
2 
12 
YC 
PAILLASSONS GROSSIERS ET C L A I E S ; PAILLONS 
4 6 C 2 . 1 0 PAILLASSONS GRUSS1ERS; PAILLONS POUR BOUTEILLES 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0b2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
AUTRES ARTICLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIt 
H 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSt 3 
25 
122 
89 
62 
115 
2 7 6 
20 
87 
37 
116 
142 
12 
1 120 
4 1 4 
706 299 
278 
3 
1 
402 
4 6 0 2 . 2 0 NATTES DE CHINE 
0 0 3 
0 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
740 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
P H I L I P P I N 
C H I N t R.P 
JAPON 
TAIHAN 
HCNG KONG 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
17 
3 1 
64 
459 
123 
20 
120 
680 
57 
823 
, CLAIES ET 
GROSSIERS D'EMBALLAGES OU OE PROTECTION 
. . ■ 
24 
. 5
1 
. . ■ 
. . 33 
2 4 
8 
6 
5 
1 
1 
• 
13 
a 
85 
5 
122 
a 
13 25 
39 2 
38 45 
16 
. 
: 
214 
15C 
a 
8 1 
. 
2 8 5 
154 64 131 54 4 9 
36 
2 
. 5 
ET S IM ILA IRES 
a 
1 
1 
169 
19 
. 71 
2 7 0 
1 
268 
11 
: G
49 
. 8 1
27 
. 55 35 
1 
2 
8t 
18 
■ 
8 1 
16 2 7 
72 54 
7 
a 
2 
a 
74 
184 
3 
87 
37 
37 
9 
• 443 
84 
360 
189 
185 
a 
a 
170 
6 
a 
54 
43 
64 
16 
8 
2 32 
9 
223 
130 
12 
145 
2 
143 
1 
1 
. a 
142 
. 2 
1 
157 
1 
4 
39 
2 0 9 
4 
2 06 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t I9 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1020 114 16 1 
1021 3 
1030 2b7 151 26 
1031 5 2 
1032 
1040 951 lou 129 80 54 
ANDERE FLtCnTnAKtN IM FLÄECHENFURM,AUS UNVERSPONN. 
PFLANZLICHEN 3TuF F EN,UHNt PAP I ER­JD.GtWfbCUNTERLAGE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
132 
3 
224 ec 
2 
1 
169 
2 
15 
19 
1 
1 
90 
2 
83 
5 
AUTRES ARTICLES EN HATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON FILEES NON 
DUUBLEES OE PAPIER OU OE TISSU 
001 
O03 
004 
003 
026 
038 
042 
060 
062 
064 
370 
(Ob 
720 
132 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
118 
14 
32 
24 
1 73 5 
26 
1 372 
380 
351 
130 
26 
56 
31 
77 
4 471 
210 
4 2bl 
1 B20 
1 76 1 
269 
130 
2 173 
11 
12b 
75 
2 
1 
291 
33 
258 
26 
24 
92 
75 
140 
6 
40 
3 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
117 
43 
23 111 27 112 369 225 55 19 1 21 31 
C51 16b 
H M 
Í H 136 124 55 
9(b 
001 003 004 003 326 036 042 060 062 0b4 370 708 (20 732 740 
FRANCt PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE NURVEGt AUTRIChE ESPAGNE PCLUGNE TCHECUSt HLNGKIE .MAGAGASC PHILIPPIN CHINE R.P JAPCN hCNG KUNG 
1000 M Ο Ν D C 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSt 3 
1021 
1030 
1031 
1O40 
¿0 
22 29 U 7ϋ 213 31 150 47 D4 
264 42 
110 56 226 
4C9 96 313 3b4 25e 336 264 375 
1 5 10 
2 27 163 4 3 2 3 
238 
20 218 
181 
163 
31 
1 2 14 
45 20 25 4 1 20 
16 2 17 
15 3 
1 
20 19 
9 75 
212 29 
150 45 37 100 
31 1 41 131 
918 48 871 359 288 27.4 100 238 
10' 
78 
190 
6 
184 
80 
1 
104 
ANDERE F L E C H I . A R L N I N FL«ECHENFJRM AUS UNVERSPONN. 
PFLANZLICHEN STOFFEN,MIT PAPIER-UDÉR GÉHEBtUNTERLAGE 
AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSÉES A PLAT OU PARALLELISEES NON F I L E E S DOUBLEES 
DE PAPIER OC OE T I S S L 
002 
003 
022 
42b 
692 
724 
126 
732 
1000 
1J10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 920 
84 7 
19 
2 
5 
3 
50 7 
231 
5 537 
6 770 
7b7 
251 
15 
514 
4 
A N D . F L E C H T H A K E N I N 
002 
728 
7 32 
1000 
lûlu 
1011 
1020 
1021 
1030 
11 
16 
156 
192 
11 
180 
162 
3 
18 
AND.FLECHTi.ARtN IN 
002 
003 
004 
370 
706 
732 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
15 
251 
121 
6 
7 
21 
446 
39 3 
35 
36 
7 
15 
6 
3 
22 
. . . . 2 
191 
83 
29b 
22 
276 
63 
. 191 
2 
, 64 7 
6 
a 
. 
18 
(9 
532 
648 
104 
87 a 18 
a 
FtAECHENFURM AOS 
7 
a 
là 
45 
7 
38 
38 
. -
. 5 
6 
5 
5 
. a 
7 89b 
. o 
, . 
26 
27 
7 962 
7 900 62 
34 
6 
28 
a 
PAPIERSTRE 
m . 5 
a 
, 
211 
9 
247 
. 247 
14 
5 
233 
-
FEN 
4 
6 
t5 
99 
4 
55 
89 
3 
6 
FLAECHENFGHH A.AND.FLECHTSTOFFEN 
2 
. 56 
5 
4 
3 
73 
56 
15 
4 
1 
11 
5 
. 
250 
52 
. 1 
313 
304 
10 
9 
3 
. a 
a 
13 
31 
23 
8 
5 
3 
, a 
3 
1 
. 1 
3 
15 
22 
3 
19 
16 
. 4 
1 
a 
. . . 2 
5 
1 
37 
33 
76 
. 78 
33 
a 
44 
2 
12 
26 
40 
. 40 
28 
. 12 
. . 4 
. . 2 
7 
5 
3 
2 
. . . a 
0o2 
C03 
022 
428 
692 
724 
728 
732 
1000 
1010 ion 1020 1021 1030 1040 
BELG.LUX. 
PAYS-bAS 
RCY.JNI 
SALVADOR 
VItTN.SUD 
COREE NRU 
CJRtt SUU 
JAPCN 
M C N U E 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
4602.95 AUTRES 
002 
728 
732 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
L 
3 
2 
2 
708 
217 
20 
10 
¿1 
11 
967 
737 
ILI 
934 
774 
760 
¿2 001 
12 
ARTICLtS EN 
UU PARALLtL 
BELG.LUX. 
CUREE SUD 
JAPCN 
M C N 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
4602.99 AUTRtS 
002 
003 
004 
370 
708 
732 
looo îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TISStES 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
.MADAGASC 
PHILIPPIN 
JAPON 
M C N û L 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSt 3 
ISctS 
¿ύ 
75 
413 
51o 
22 
492 
418 
3 
73 
ARTICLES EN 
A PLAT OU 
27 
46 
96 
11 
11 
37 
275 
179 
96 
b9 
8 
26 
11 
1 
62 
. . , . 7 
620 
36 7 
1 25B 
63 
1 195 
367 
. 620 
7 
LAHES 
6 
. 117 
124 
6 
117 
117 
. « 
ALTRES 
. 217 
7 
. . 
73 
145 
444 
220 
225 
152 
7 
73 
• 
DE PAPIER 
β , 20 
22 
2 
20 
20 
, • 
MATIERES 
»ARALLELISEES 
12 
, 16 
10 
5 
5 
54 
25 
26 
6 
1 
19 
10 
■ 
β 45 
48 
, a 
1 
100 
94 
6 
6 
3 
. a 
a 
646 
. 5 
. a 
104 
68 
827 
649 
178 
74 
5 
104 
­
TISSEES A 
β . 5 
5 
. 5 
5 
• • 
A TRESSER 
15 
• 22 
. a 
• 
46 
40 
6 
5 
3 
. . 1 
. • 8 
. ■ 
775 
26 
813 
2 
Bll 
36 
10 
775 
• 
PLAT 
14 
24 
191 
233 
14 
218 
195 
3 
24 
. 1 
a 
1 
6 
47 
59 
5 
55 
47 
1 
7 
1 
­
. a 
a 
10 
23 
4 
195 
131 
365 
a 
365 
131 
a 
229 
5 
. 51 
80 
132 
a 
132 
61 
a 
51 
a 
a 
10 
a 
a 
4 
16 
11 
5 
5 
. a 
a 
a 
KORBMACHER­ UND ANCERE HAKEN, AUS HAREN DÉR Ν κ Ν . 4 6 0 1 UUÉR 
DIREKT ALS FLECHTSTUFFEN UCER 4 6 0 3 . 0 0 
4 6 0 2 GEFERTIGT; HAREN ALS LLFFA 
OUVRAGES DE VANNERIE OBTENUS OIRECTEHENT EN FORHE OU CONFEC­
TIONNES PAR L t s ARTICLES 4 6 0 1 ET 4 6 0 2 ; OUVRAGES EN LUFFA 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 34 
0 36 
038 
040 
042 
0 48 
050 
058 
Οβυ 
062 
064 
C66 
Ob8 
C70 
204 
212 
370 
400 
412 
452 
664 
680 
683 
692 
70U 
701 
(06 
70b 
720 
726 
732 
7 36 
740 
743 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
103C 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
5 
25 
24 
3 
7 
13 
64 
162 
16 5 
225 
179 
110 
11 
15 
16 
107 
214 
59 8 
10 
5 
78 7 
557 
414 
949 
183 
38 
155 
6b 
39 
2 
30 
104 
100 
4 
272 
52 
16 
11 
431 
354 
366 
48 
106 
249 
126 
4 
444 
813 
631 
202 
2b7 
827 
42 
¿22 
594 
# 67 
24 
29 
85 
2 
, . 3 
60 
411 
56 
, 5 
510 
10 
464 
572 
63 
. 106 
60 
25 
1 
6 
26 
33 
1 
114 
2 
. 
17B 
1 960 
11 
27 
16 
16 
­
997 
2U4 
793 
564 
65 
512 
28 
166 
3 717 
¿1 
, 10C 
31 
20 
8 
. . . 10 
39 
21 
. , 31 
2 
12 
115 
9 
1 
5 
6 
6 
. . a 
36 
. 1 
. . a 
. 16 
36 1 
1 
7 
14 
42 
1 
925 
174 
751 
64 
18 
128 
6 
11 
531 
15 
62 
. 137 
29 
11 
9 
a 
2 
12 
65 
214 
7 
. 55b 
4 
149 
326 
7 
31 
. . 1 
. 7 
26 
14 
. 146 
40 
. 33 
422 
83 
1 929 
19 
17 
132 
2 214 
1 
6 732 
243 
6 489 
347 
43 
2 593 
1 
. 3 149 
37 
27 
40 
. 45 
86 
2 
14 
9 
20 
671 
539 
3 
. 424 
540 
394 
915 
56 
a 
34 
. 6 
1 
17 
48 
15 
3 
1 
3 
16 
, 3 
1 065 
1 3 39 
15 
36 
52 
2 631 
2 
9 811 
148 
9 6Í3 
1 7 62 
131 
4 113 
b 
35 
3 7öb 
9 
6 
1 
28 
. 3 
. 1 
2 
5 
28 
368 
. . 266 
1 
375 
561 
10 
6 
10 
a 
1 
, . . 2 
. 10 
7 
. . 6 
12 
757 
2 
19 
35 
1 
• 
2 579 
44 
2 535 
425 
1C 
81 
1 
10 
2 429 
Ooi 
002 
0o3 
G04 
005 
022 
.034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
370 
400 
412 
452 
664 
680 
668 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FtD 
ITALlt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCUSL 
HONGRIE 
KQUMANlt 
BULGARIE 
ALtANIE 
.MAROC 
­TUNISIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
MEX1UUE 
HAITI 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRC 
VIETN.SUD 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CORÉE SUC 
JAPON 
TAIHAN 
HCNG KUNG 
MACAO 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.tAMA. 
.A.AGM 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
24 
1 
23 
5 
6 
10 
165 
241 
261 
515 
568 
114 
17 
43 
81 
233 
230 
672 
10 
15 
799 
103 
470 
704 
229 
35 
259 
BO 
70 
12 
55 
116 
90 
10 
124 
35 
13 
18 
27b 
711 
130 
81 
271 
374 
592 
14 
987 
792 
197 
705 
500 
87o 
80 
341 
610 
. 104 
51 
80 
284 
5 
1 
1 
6 
139 
751 
14 3 
, 15 
64 C 
15 
536 
398 
73 
a 
199 
70 
50 
8 
14 
16 
36 
2 
53 
2 
a 
. 1 
259 
1 651 
25 
65 
33 
73 
■ 
5 632 
520 
5 312 
1 125 
152 
607 
58 
27C 
3 380 
57 
a 
167 
80 
72 
5 
1 
a 
a 
17 
76 
37 
. a 
31 
6 
14 
54 
10 
a 
4 
9 
8 
a 
. . 26 
a 
1 
a 
a 
. a 
19 
2 87 
2 
12 
27 
26 
3 
1 060 
377 
684 
148 
23 
127 
8 
14 
403 
8 
79 
a 
291 
83 
12 
5 
1 
6 
21 
93 
363 
6 
. 550 
7 
146 
162 
8 
33 
. . 1 
1 
13 
25 
11 
. 54 
19 
a 
18 
268 
86 
1 020 
22 
27 
169 
1 C81 
6 
4 705 
461 
4 244 
542 
52 
1 724 
3 
a 
1 979 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
10 
3 
4 
2 
76 
47 
61 
a 
149 
89 
10 
40 
58 
54 
2 54 
607 
4 
, 371 
73 
416 
595 
134 
a 
31 
1 
9 
2 
67 
73 
11 
8 
2 
5 
15 
. 6 
32 7 
338 
30 
115 
84 
409 
5 
588 
333 
255 
241 
254 
085 
9 
32 
929 
24 
11 
2 
64 
a 
3 
. 3 
11 
2 
56 
522 
. a 
207 
2 
358 
495 
4 
2 
25 
. 2 
1 
1 
a 
4 
a 
14 
9 
. a 
1 
18 
834 
2 
48 
61 
3 
­
2 802 
101 
2 702 
649 
19 
133 
2 
25 
1 919 
HALüSTOFFE Λ­jà M t C h A N l i C H UU . CHEMISCH A U F B t K l I T f c T E N 
P F L A N Z L I O E N fAStKSTUEFEN 
PATLb A PAPItK 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
20 
Januar­Dezember 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
HALBS HERSTt 
0 0 1 
004 
028 
0 3 0 
0 3 2 
C36 
0 4 8 0 56 
0 6 0 
4 0 0 
404 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
HALBS 
M E N G E N 
EG­CE France 
CFFE »OS HOLZ MIT 
LLEN VUN KOcNSTLI t ­
4 
13 
16 
2 1 
108 
1 
145 
4 
145 
140 
3C 
4 
125 101 
4 ( 9 
50 8 
150 
2 4 2 
2 9 1 
660 
896 
66 0 
33 6 
7 5 1 
2 3 1 
5 0 1 
745 
308 
756 
7 
2 
33 
43 
43 
41 
7 
2 
β , 575 
, , 860 
457 
6 7 1 
8 9 1 
032 
575 
660 
1000 
Belg.­Lux. 
HOHEM 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
ALPHAZELLLLCSÉGÉHALI , 
HtN SPINNSTOFFEN 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
β C06 . 53 
, . 
β a 266 
330 
25 
325 
32 5 
006 
4 
10 
6 
19 
42 
4 36 
36 
18 
101 
4 2 J 
564 
. . . . 1C
034 
a 
129 
101 C26 
018 
964 
10 
1 
54 
56 
56 
5 4 
1 
101 
. n o . . . . 886 
487 
70 
6 54 
101 5 54 
667 
110 
866 
I U 
ZLM 
2 
1 
4 
4 
4 
2 
¡a 
24 
C53 
2 59 
97 
242 
2 9 1 
a 
. 682 
• 727 
2 4 7C3 
703 
633 
­
OFF AUS H U L Z . ACSGEN. MIT HUHEM A L P H A Z E L L L L C S E G E h i L I , 
ZUM HERSTELLEN VCN KUENSTLICFÉN SPINNSTOFFEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 0 30 
032 
0 34 
0 3 8 
0 4 6 
046 
0 56 
C58 
0 6 0 
0 6 4 
400 
4 0 4 
ÎUOU 1 0 1 0 
1011 l u 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HECHAf 
HERST 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 28 
030 
0 3 2 
0 34 
03B 
0 4 2 
0 50 
4 0 0 
404 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
HALBO 
HERST 
0 0 1 004 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 8 
393 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SULFA1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
3 9 0 
393 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
SULFA 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
02Θ 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
040 0 56 
C 66 
3 3 0 393 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 l o i o 
1 
6 
1 
76 
8 
10 
21 
10 
1 
5 
25 
173 
9 
163 
145 
89 
17 
4 8 6 
0 5 7 
386 
889 
505 
104 
132 
6 3 1 
6 7 6 
787 
8 5 1 
134 
3 6 6 
63 2 
54 8 
46 
3 0 5 
96 1 
344 
3 6 1 
176 
9 8 3 
USCH HERGE 
13 
4 
2 
1 
22 
22 19 
14 
2 
. 388 
3 0 1 
9 4 5 
. . . 112 
7 5 5 
. 
β 179 
6 8 0 
388 
292 537 
246 
755 
STELLTE 
6 
10 
7 
25 
6 
18 
18 
11 
23 
78C 
. 562 
242 
323 
52 
i 
410 
810 
60C 
60C 
2 ( 5 
1 
1 
1 
HALBSTOFFE AUS 
259 
500 
759 
259 
500 
500 
50U 
25 
6 
17 
2 
51 
51 
50 
31 
. . . . 0C3 
10 
. 115 
. 237 
. . 366 
. 2 6 4 
­015 
C15 
649 
116 
3 66 
HOLZ, AUSGEN. 
LLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1 
205 
150 
13 
1 
2 
\ 1
38 
416 
2 
413 
413 359 
137 
49 6 
837 
2 0 9 
0 8 8 
2 1 8 
1 3 5 
80 5 
3 0 1 
197 
170 
1 1 6 
852 
652 662 
9 7 0 
9 3 1 
4 6 2 
38 
79 
27 
2 
1 
1 
10 
125 
125 
125 1C9 
. . 
6 4 3 
8 5 3 
673 
790 
6 7 2 
197 
170 
923 
677 
6 0 1 
2 599 
59B 
9 59 
a 
25 
13 
3 
2 
45 
44 
4 4 
38 
, 793 
476 
252 
123 
. J 
656 
5C3 
793 71C 
710 
728 
3 1 
19 
52 
51 
5 1 
5 1 
476 
. 
79] 
58 : 
3 8 1 
23S 
4 76 7 59 
755 
376 
a 
1 
58 
48 
3 
1 
11 
123 
1 122 
122 
108 
. 044 
765 
0 7 1 
2 9 9 
. 3 2 1
a 
a 
2C7 
706 
0 4 4 662 
662 
156 
­
1 
27 
4 
β 
1 
5 
22 
72 
1 7C 
56 
32 
14 
¿CM 
9 
4 1 
3 
14 
69 
69 
69 
5 1 
463 
I B 
. 1C6
315 
7 7 1 
80 
536 
6 7 6 
4 3 8 
096 
134 
. 632 
C 84 
48 
4 4 1 
504 537 
C75 
C37 
S62 
137 
2 0 
, 209 413 
455 
6 5 9 
15 
3C8 
a 
a 
192 110 
6C7 
3 6 7 240 
202 
2 4 1 
38 
.EHISCH HERGESTELLTE HALBSTOFFE ALS HOLZ, AUSGEN. ZLC 
LLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTUFFEN 
14 
7 
79 
1 
2 
1 
108 
1C7 
105 
102 
2 
4 7 9 
2 8 5 
3 8 9 
018 
949 
2 4 3 
4 7 5 
113 
312 
112 
6 3 3 845 
9 8 9 
6 1 6 2 4 4 
113 
2 6 0 
4 
2 
30 
38 
37 
37 37 
17 
3 0 7 
650 
80 Ô 
β 2 3 4 
048 57 
9 9 1 
9 9 1 
757 
a 
12 
26 
37 
12 
26 
2t 
26 
Γ­ ODER NATRON­NAUELHOLZZELLSTOFF 
4 
7 
243 
83 
23 
43 
12 
4 
3 
7 
22 
4 5 8 
5 
453 
4 3 7 
318 
3 
13 
6 5 0 
83 
122 4 5 7 
124 
93 6 
123 
849 
183 
4 7 0 
2 0 3 
4 3 7 
4 3 
762 
1 3 5 2 2 4 
19 1 
5 7 0 
08 9 
8 2 2 
2 6 9 
8 0 2 
3 1 1 
4 9 0 
05 1 
0 4 2 
0 8 9 
352 
72 
27 
14 
io 
2 9 
138 
138 12b 
67 
10 
β β 45 
306 
730 
300 
4 4 
20 
5 3 1 
β 022 
1Β7 
37Ö 
43 
909 
883 
389 
4 5 
344 
093 6 3 0 
43 
209 
10 
2 
2 
17 
17 
17 13 
22 
26 
14C 
124 
425 
922 
632 
283 
111 299 
18E 
187 
2 2 10 
1 
34 
000 3 4 
OOC 
754 3 4 2 3 
Γ­ ODER NATRUN­LAUBHULZZELLSTOFF, 
14 
4 
1 
15 
7 1 
18 1 
5 
2 
75 
18 
0 7 2 6 0 6 
9 7 
514 
7B1 6 1 9 
500 
133 
1 8 1 844 
2 3 3 
8 5 0 
183 
577 
813 
083 
4 2 2 
775 
3 
1 
5 
1 
11 
. 3b 
0 89 
72 3 
β 62 2 2 6 
, 
C75 
23 
2 8 7 
36 
1 
4« 
2Í 867 
a 
# 
105 
1 
1 
C46 3 
44 
181 
5 
186 
186 
186 
181 
< 
9 
1 
25 
1 
37 
37 
3 7 
36 
, UNGEBLE 
3 8 0 
20 
3 6 ! 
12^ 
122 
574 
587 
4 0 . 
187 
187 
493 
4 
88 
27 
6 
2 
2 
1 
1 
135 
135 
130 
100 
2 
2 
4 0 9 
. 828 
190 
. 150 
4 
a 
. 1C7 
774 
4 50 
3 2 4 
2 7 9 
173 
. 45
CHT 
73 
72 
. . . 937 
602 
C 59 
. 717 
356 
. , 333 
. . 
373 
044 
643 
2 8 1 
4 89 
145 
3 4 4 
9 68 
6 1 2 
044 
333 
UNGEBLEICHT 
. 1
. 72c 2 
307 
Ob'. 
27b 
3 7 * 
1 
4 
22Õ 
. 3C0 
2 7 9 
590 
121 
89 
27 
a 
. 
6 6 3 
6 2 1 
9 1 0 
2 2 0 
3 
1 
23 
1 
2 
32 
32 
30 
28 
2 
4 
2 
48 
18 
22 
18 
3 
1 
3 
a 
133 
4 
128 
126 
52 
1 
14 
4 
1 
10 
3 
12 
4 
1 
54 
IB 
7C 
256 
73 
152 
549 
293 
4 7 1 
113 
78 
■ 
7B8 
326 
462 
134 
1C7 
113 
215 
17 5 
11 
96 
2 52 
a 
266 
502 
538 
139 
733 
9 1 1 
437 
4 3 
407 
135 
37 191 
E27 
002 
154 
252 
149 
534 
615 
803 
553 
002 
E10 
028 
386 
60 
214 
38 7 
7 1 1 
72 
133 
30 557 
9 3 1 
650 
183 
577 C75 
332 
EC7 
4 74 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 7 C 1 . 0 I 
0 0 1 
0 0 4 
02 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PATES 
W E R T E 
EG­CE 
CE BUIS A 
CATICN OE FIBRES 
FRANCE 
ALLEH.FED 
NUKVËGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
PCLCGNt 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE EXTKA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 3 
4 ( 0 1 . 0 9 PATES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
C58 
OeO 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 
3 
24 
32 
3 1 
30 
5 
32 
8 2 3 
49 5 
417 
18 
32 
68 
540 
397 
0 6 1 
116 
O l i 
656 153 
217 
955 
937 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
HAUTE TENEUR EN ALPHA CELLLLCSE 
TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
1 
7 
9 
9 
9 
1 
. a 
, 6 0 1
. a 
a 
540 
. 536 
• 677 
677 
137 
6 0 1 
540 
DE B O I S , AUTRES GU 
. . 146 
a 
4 
a 
a 
a 
. a 
100 
2 52 
1 2 5 1 
2 5 1 
148 
. 
2 
1 
4 
9 
8 
8 
3 
. 823 
154 
752 
. a 
a 
a 
2 
4 1 8 
• 149 
823 32 5 
32 4 
9 0 6 
2 
A HAUTE TENEUR EN 
11 
12 
12 
11 
PUUR 
28 
a 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
395 
7 3 7 
16 
200 
28 l 7 1 776 
23 
395 
lulla 
F A B R I ­
4 
a 
193 
4 1 
14 
32 
68 
a 
a 
3 7 0 
• 733 
4 729 
729 
2 7 7 
• ALPHA CELLULOSE, 
PUUR F A B K 1 C Í T I U N DE FIBRES T E X T I L E S A R T I F I C I t L L t S 
FRANCt 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE sutut FINLANDE 
DANtMARK 
AUTRICHt 
MALTE 
YCUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.C.ACLEM 
PULOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C t t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
4 7 0 1 . 1 1 PATES 
oo i 
0 0 2 
003 
O04 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03B 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
15 
1 
1 
4 
2 
5 
35 
1 33 
3 0 
18 
3 
DE BO 
313 
593 
75 
39b 
704 
64 1 
1 1 
538 
124 
2 9 1 
012 
168 
77 
964 
908 
10 
255 
967 2 6 7 
027 
048 
240 
2 
4 
4 
3 
2 
a 
a 
75 
68 
8 3 1 
a 
a 
. . 775 
518 
a 
a 
a 
269 
• 536 
75 4 6 1 
9 4 3 
899 
518 
S HECANICOES 
F I B R t S T t X T I L E S 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS CANAUA 
M O N D E 
I N T K A ­ C t EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 3 
4 7 C 1 . 1 5 PATES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
13 
11 
1 
3 
29 
29 
29 
24 
DE ED 
2 0 
44 
97 
19 010 
62 7 
0 5 3 
93 
154 
10 
56 
168 252 
6 0 8 
160 4 2 8 
425 
867 
3 
A R T I F I C I 
4 
1 
7 
7 
7 
6 
β a 
a 
1 105 
574 
198 
9 2 
4 0 
10 
56 
144 689 
510 
2 50 8 
508 
2 1 1 
­
1 
2 
1 
5 
1 3 
3 
2 
5 
3 3 1 
a 
199 
0 5 7 
4 7 5 
3 
073 
338 735 
735 
259 
• 
2 5 5 
112 
372 
255 112 
112 
112 
­, AUTRES QUE POUR 
ELLES 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
. a 
52 
141 
101 
240 
232 
766 
52 714 
7 1 4 
242 
• IS H I ­ C H I M I O U E S , AUTRES 
FIBRES TEXTILES 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
NGHANE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
5 
7 
7 
7 
7 
19 
39 
8 8 3 
777 
l O d 
4 6 2 
66 
2 2 1 
52 
76 
740 
72 
6 7 1 
435 
198 
2 2 1 
14 
A R T I F I C I E L L E S 
1 
2 
2 
2 
2 
. a 
249 
365 
. 656 
a 
. 45 
• 52 3 
7 
5 1 7 
516 
4 7 1 
a 
• 4 7 0 1 . 2 2 PATES DE BOIS C H I H I C U t S 
UE CONIF tRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 6 
06Ü 
0 6 2 
0 6 4 3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUÉOE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PULCGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE R.AFR.SUD 
NGHANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1 
33 
11 
1 
5 
1 
1 
3 
6 0 
59 
57 
41 
1 
99 
14 
19 
6 2 5 
17 
1 J 9 
0 7 0 
2 3 1 
2 4 
8 6 1 
538 
71 
10 
545 
23 
27 
10 546 
3à2 
00 5 
44 4 
702 
756 
947 
957 
6 5 3 
3 6 2 
6C7 
9 
3 
1 
1 
1 
17 
17 
16 
11 
1 
. . 5
. 36 
4 1 5 
460 
6 
2 
8 2 1 
. . 232 
• 25 
4 6 
5 
317 
589 
558 
5 
9 5 4 
6 9 1 
280 
5 
2 5 7 
4 7 0 1 . 2 4 PATES OE BOIS CHIMIQUES 
DE BUIS FEUILLUS 
0 0 1 0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 5 6 
0 6 6 
3 3 0 
3 9 3 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
NURVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PURTUGAL 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
ANGOLA 
NGHANE ETATSUNIS 
CANADA 
H C N D t 
INTRA­CE 
2 
2 
1 
1 
10 
2 
173 
784 
15 
247 
757 
083 
101 
2 1 
16 412 
152 
111 
24 
77 865 
370 
255 
972 
1 
. 
■ 
5 
■ 
487 
2 2 1 
■ 
■ 
6 372 
. . . 
114 
3 
2 1 7 
5 
. 4 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
• 7 
4 
4 
4 
4 
a 
« AU SULFATE 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
■ 
3 
47 
17 
52 
2 5 6 
110 
2 7 4 
25 
344 
132 
53 
079 
079 
600 
. • AU SULFATE 
6 
. . • 5 
135 
• • 
• • . ■ 
■ 
17 
162 
6 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
OUE 
OU 
2 
1 
4 
4 
4 
2 
OU 
a 
4 2 
• 
117 
6 3 8 
26 
824 
42 782 
7 8 2 
756 
• 
4 
1 
3 
10 
10 
9 
6 
. a 
a 
a 
894 
2 
a 
129 
a 
4 3 5 
a 
a 
77 
a 
4 6 7 
• 005 
005 
928 
023 
77 
308 
3 
a 
17 
5 922 
164 
8 
809 
124 
81 
1 4 9 4 
168 
a 
984 
5 172 
10 
15 2 6 9 
315 
14 954 
12 309 
6 755 
2 6 4 5 
FABRICATION DE 
3 
3 
8 
Β 
8 
7 
. a 
45 
7 7 4 
2 3 2 
2 6 4 
a 
70 
a 
a 
873 
2 5 8 
45 2 1 3 
213 
0 7 6 
­POUR FABRICAI 
12 
i 
13 
a 
13 
13 
12 
a 
­A LA 
59 
696 
374 
1 3 : 
8 ' 
36C 
65 
295 
295 
83 5 
a 
■ 
A LA 
. 
a 
9: 
85 
a 
12 
34 
a 
a 
a 
• 34C 
• 
1 
2 
2 
2 
2 
15 
a 
617 
153 
a 
4 4 9 
a 
a 
a 
77 
319 
21 
2 9 8 
2 9 6 
2 2 0 
a 
2 
2 0 
2 
a 
18 873 
3 682 
3 2 5 
1 
4 4 
a 
a 
2 4 1 2SB 
6 2 5 0 
39 6 2 1 1 
6 2 0 8 
4 602 
3 
ION DE 
4 
35 
5 
2 5 5 
108 
2 157 
66 
"* 
2 878 
4 0 
2 839 
2 606 
2 4 9 1 
2 2 1 
12 
SOUDE, ECRUES, 
12 
3 
18 
18 
17 
13 
11 
11 
a 
a 
a 
626 
120 
5 7 1 
a 
4 4 
780 
a 
a 
2 5 6 
a 
a 
48 
2 4 5 
2 1 6 
2 2 0 
148 
22 
126 
625 
570 
2 4 5 
2 5 6 
26 
3 
16 
5 6 7 
a 
4 2 5 
7 5 83 
2 716 
18 
1 B15 
2 526 
71 
10 
57 
23 
2 
4521 
tf? L 2 0 4 
18 104 
b l l 
17 493 
17 2 6 7 
12 3 6 8 
132 
9 4 
SOUDE, ECRUES, 
β 35 a 
37 
2 9 7 
74 
4 
a 
6 
a 
3 
a 
a 
70 
134 
6.41 
35 
2 167 749 
LO 
2 1 0 
1 968 
560 
12 
2 1 
4 9 1 3 
I I S 
1 1 1 
2 4 
77 6 8 1 
2 1 6 
7 875 
2 9 2 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 2I 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
l o l l 
1020 
1U21 
1030 
1 0 4 0 
SULFA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 52 
0 5 6 
060 
2 0 4 
330 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 1 0 4 0 
SULFA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
050 
0 5 6 
C60 
062 
0 6 4 
C66 
2 0 4 
212 
3 30 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
4 5 4 
4 8 0 
812 
1 0 0 0 
l o io l u l l 1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
SULFI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 0 4 0 
C42 
048 
0 5 2 
056 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
SULF I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
060 
4 0 0 
4 0 4 
10U0 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
SULFI 
0 0 1 
U02 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
030 
0 32 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
C50 
0 3 b 
M E N G E N 
EG-CE 
56 
53 
3fl 
2 
64 7 
69U 
0 0 6 
76 0 
197 
France 
11 
11 
Β 
2 5 1 
197 
3 7 7 
. 54 
1000 
Belg.-Lux. 
1 
1 
kg 
Neder land 
C02 3 
002 3 
26 2 
Γ - ODER NATRUN-NADELHOLZZELLSTOFF 
9 
1 
1 
2 
7 
7 3 1 
166 
3 
14 
1 
4 
1 
316 
842 
2 1 2 7 
14 
2 1 1 3 
2 1 0 5 
757 
3 
2 5 
0 1 5 
0 1 2 
2 4 7 
9 9 4 
2 6 6 
3 1 9 
8 2 3 
5 6 0 
865 
2 b 5 
0 8 7 
131 
6 6 0 
5 4 6 
6 7 1 
3 0 3 
9 6 3 
64 3 
105 
3 3 8 
4 2 6 
2 1 2 
77 7 
2 6 6 
5 1 1 
47 8 
77 6 
0 1 4 
0 0 3 019 
244 
27 
3 
1 
73 
182 
5 3b 
5 35 
533 
249 
1 
β 595 
. 2 8 7 
2 1 5 
8 8 1 
927 
810 
6 2 4 
123 
a 
015 
160 
. 389 
a 
573 
. . 8 2 1 
175 
• 
6 5 7 
B82 
775 
813 
784 
573 
573 389 
2 
4 9 
2 1 
3 
35 
19 
134 
1 
132 
1 3 1 
5 5 
466 
. 676 
356 
a 
257 1 
536 52 
619 4 0 
99 
253 1 
2 
303 
590 
5d6 35 
224 92 
364 2 2 8 
517 
667 2 2 7 
574 2 2 4 
545 55 
590 
590 303 2 
T - UDER NATRCN-LAUBHULZZELLSTOFF, 
25 
104 
2 
4 
325 
156 
1 
123 
4 
7 
13 
1 
128 
1 1 1 
1063 
136 926 
502 
460 
16 
14 
8 
2 9 7 
4 7 0 
4 2 6 
222 
2 1 6 
2 3 5 
bZ4 
960 
3 6 2 
9 1 3 
638 
503 
6b 1 
7 3 4 
167 
2 6 7 
72 
92 
814 
4 0 9 
579 
133 
513 
133 
U 6 
62 
1U6 
30 8 
4 1 5 854 
0 5 7 
30 9 
362 
233 
4 3 4 
41 
1 
1 
77 
26 
61 
1 
11 
22 
2 
248 
43 205 
152 
140 
11 
11 
1 
. 83b 
4 4 
807 
, 4b3 
b 5 0 
556 
746 
. 102 
. 75 
. 2 1 1 
. 72 
a 
494 
. 100 
46 7 
0 4 6 
. , . • 
709 
687 022 
125 
960 
594 
4 9 4 
303 
1 
14 
1 
1 
19 
17 
56 
1 55 
53 
15 
1 
330 
21 
89 
48 
6 
1 
488 3 9 
496 53 
a 
465 5 
C29 
a 
. 
3 2 0 2 
10 
318 2 1 
6 8 1 7 
. 
■ 
500 158 
466 27 C34 130 
675 128 
980 45 
330 2 
3 3 0 2 
029 
T-NADELHULZZELLSTUFF, UNGEBLEICHT 
1 
11 
10 
5C 
8C 
8 
1 
18 
8 
4 
239 
13 
225 
199 
1 1 1 
26 
0 3 5 
4 7 8 
840 
196 
7C5 
4 7 7 
9 0 2 
946 8¿2 
158 
04 0 
3 6 6 
22 6 
2 3 6 
069 
805 
6 6 9 
340 
379 
9 6 1 
2 3 6 
7 0 1 
7 2 6 
2 
3 
24 
14 
11 
6 
1 
65 
2 
63 
44 
28 
18 
. 22 
539 
6 2 6 
466 
5 1 1 
88 
35Ö 
. 913 
706 
4 4 3 
665 
561 
103 
8 4 1 
180 
262 
T-LAUBHOLZZELLSTOFF 
4 
3 
9 
2 7 
a 
1 
1 
1 
10 
45 
5 
40 
38 
22 
2 
0 9 1 
4 1 0 
54 7 
119 
0 0 5 
083 262 
40 3 
100 
79 8 
540 
3 6 6 
2 1 9 
3 0 6 
0 2 1 
3BC 
0 5 7 
32 2 
198 
9 5 0 
124 
2 5 1 
17Õ 
4 3 2 
2b 1 
170 
170 
170 
• 
10 
5 
16 
16 
16 
10 
22 
23 
202 2 
465 26 
602 3 3 
2 
106 
22. 
671 
7( 
60 
60( 
77 
, UNGEBL 
1 
5 
1 
1 
7 
1 
2 . 
23 
10 
61 
39« 
37( 
2 . 
34 
34 
33« 
T-NADELHULZZELLSTUFF, GEBLE 
29 
19 
83 
252 
71 
2 
44 
2 
7 
20 
86 1 
8 2 3 
394 
360 
30 
739 
153 
3 0 0 
778 
2 0 7 
3 1 9 
86 
4 . U 
7 0 
332 
12 
12 
65 
¿2 
1 
14 
4 3 5 
908 
. a 
0 9 6 
112 
806 
9 ( 9 
834 
892 
60 
, a 
2 7 1 
17 
2 4 
4 
4 , 
46 
71 
4 5 . 
71 
72 
1 
1 66 
) ) b 6 
) 65 
> 30 
1 
- ICHT 
2 
1 2 
2 
3 
) 11 
11 
11 
• 6 
CHT 
4 
I 
28 
26 
1 19 
37 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
0 9 6 4 
366 2 
2 7 5 
69G 
663 
789 
. 27 
GEBLEICHT 
22 4 
2 4 6 
2 4 Í 2 
793 298 
9 3 0 47 
1 
3 JÓ 
5 0 0 
650 
800 
14 
545 
19< 
83 
357 
796 
2 6 6 5 
9 2 6 790 
4 5 6 790 
335 302 
BOO 
800 670 
8 2 1 
3 9 7 
25 
. a 
0 80 
764 
107 
142 
, 2 76 
. . . 562 
. . . . 4 57 
397 
• 
048 
242 
6 06 
2 2 4 
262 
562 
GEBLEICHT 
3 3 5 1 
50 29 
17 
1 9 4 1 
190 144 
5 5 i 
3 0 
101 
29 
3 1 4 
4 
οοδ 
0 9 5 45 
693 4 4 
2 0 4 402 
8 5 3 31 35 371 
0 2 7 365 
6 8 5 175 
010 
010 
314 5 
22 
9 
169 
3 5 9 3 
225 9 
899 5 
26 
2B.· 
10 -
365 
¿ 
475 
3 
1 
9 3 9 25 
201 
739 24 
3 7 4 19 
8 9 6 13 
3 6 5 4 
4 
191 
584 
0 2 9 
6 7 9 232 
1 
3 
199 
5 0 6 
526 4 
195 
33 3 4 
3 3 3 4 
947 
« 
774 
345 
5 2 t 
14 ' 
005 
0 9 * 
. 
3 
24 
lì 
2 
500 
, 70 
2 
849 
113 
2 5 3 
. 208 
2 58 
048 
117 
. 49 
763 
. . 233 
818 
2 66 
a 
61 
. 20 
566 
066 
018 
. . a 
• 
5 4 4 
2 56 6 6 9 
6 5 1 
450 
5BB 
2 0 
4 5 0 
519 
372 
. 6 6 4 
6 9 9 
377 
. 102 
a 
5 70 
. 622 
a 
0 63 
97 
• 
3 5 0 
8 9 1 
4 5 9 
578 
535 
8 8 1 
. 134 
. . . 198 
9 1 0 a 
. 20 
. , . a 
" 2 i? 
134 128 
128 
9 1 0 
-
132 
43 
• 380 
, 3 4 5 
4C3 
0 50 
7 54 
565 
. . 7 2 6 
. 163 
l u i 
36 
33 
24 
1 
3 
2 
85 
49 
1 
6 
1 
88 
151 
432 
6 
4 26 
4 2 5 
54 
1 
25 
6 
54 
15 
25 
4 
20 
39 
196 
32 164 
162 
82 
1 
9 
17 
21 
8 
1 
2 
64 
9 
55 
52 
26 
2 
4 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
21 
4 
17 
15 
10 
2 
5 
4 
44 
22 
42 
6 
3 
a 
333 
732 
4 4 6 
760 
E41 
686 
20 
546 
105 
53 
6 59 
4 03 
094 
. 162 
8 1 1 
563 
. 546 
50 
. a 
643 
105 
333 
C81 
212 
494 
357 
137 
011 
650 
C51 
40 75 
783 
C20 
a 
350 
a 
32C 
4 4 6 
2 3 9 
616 
864 
587 
503 
6C6 
187 
1C9 
1 
. 31 
, 379 
9 1 1 
167 
871 
133 
166 
62 
1C6 
5 5 1 
153 798 
619 
234 
640 379 
336 
472 
75 
109 
345 
8 4 6 
C88 
786 
644 4 3 4 
56 
470 
366 
889 
2 3 6 
73 
. 548 
716 
6 5 6 
C60 
843 
315 
2 1 8 
C65 
2 1 
356 
535 
573 
206 19 
402 
7?g 
540 
3 66 
219 
492 
114 
788 
445 
343 
219 
629 
124 
533 
. 4 7 5 
a 
3 0 
466 
I B I 
6 3 9 
45 
408 
2C0 
27 
6 9 5 
. 898 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
A E L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 6 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
3 3 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1040 
W E R T E 
EG-CE 
7 
6 
4 
2 8 3 
905 
563 
1 0 1 
27 7 
France 
1 
1 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
2 1 1 
2 0 4 
865 
. 7 
DE BUIS CHIMIQUES AU 
DE CONIFERES 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
K0Y.UN1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.MAROC 
ANGOLA 
NGHANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
A E L t 
CLASSE 2 
- A . A C H CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 8 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 4 
4 54 
4 6 0 
812 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
1 
123 
29 
2 
50 
1 3 1 
3 4 1 
2 
3 3 9 
338 
126 
3 2 4 
160 
2 0 0 
4 7 0 
47 
953 
347 
0 3 1 
74 
48 
2 6 0 
2 0 3 
113 
2 5 9 
672 
39 
2 9 4 
103 
14 
2 9 6 
606 
36 
612 
153 
4 5 9 
2 8 0 
9 5 4 
4 6 2 
3 0 1 717 
4 1 
4 
11 
29 
87 
87 
87 
42 
β 96 
43 
35 
130 
293 
55 9 
52 
23 
46B 
3 1 
187 
89 
a 
a 
599 
0 0 1 
-
612 
139 
47 3 
197 
COI 
8 9 
89 187 
DE BOIS CHIM1CUES AU 
DE BOIS FEUILLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PÛRTUGAt 
YUUGOStAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
.MARUC 
• T U N I S I E 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANAUA 
CANAL PAN 
TUKO.CAIC 
COLOMBIE 
OCEAN.BR. 
M C Ν 0 E 
I N T R A - C t EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 2 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FKANCt 
B E L G . L U X . 
A L L t M . F t D 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 4 PATÉS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
M U N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
4 7 0 1 . 3 6 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ISLANUE 
NURVEGÉ 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
4 
16 
53 
27 
19 
1 
1 
19 
16 
l b 3 
2 1 1 4 1 
138 
73 
2 
2 
1 
DE BO 
1 
1 
11 
10 
1 
2 
1 
30 
1 
28 
25 
14 
3 
6 4 2 
136 
55 
366 
30 
6 3 0 
60 9 
238 
2 4 1 
126 
2 9 0 
6 1 7 
116 
129 
2 5 3 
35 
10 
12 
9 9 9 
58 
24 6 
309 
799 
19 
29 
10 
17 
0 4 4 
199 846 
0 1 1 
9 3 3 
390 
059 
448 
6 
12 
4 
9 
1 
3 
38 
6 3 1 
29 
2 1 
1 
1 
β 2 6 2 
7 
307 
. 2 1 7 
205 
C9 7 
134 
. 155 
12 
2 2 2 
10 
6 7 1 
16 
4 6 9 
286 
a 
. . -
072 
576 497 
57 5 
7 1 1 
687 
6 7 1 
234 
IS CHIMIQUES AU 
122 
55 
6 0 3 
136 
752 
156 
101 
0 0 1 102 
19 
130 
53 
353 
33 
0 4 8 
185 
6 7 4 
542 
7 8 1 
7 6 1 
3 2 1 
102 
4 4 0 
DE BOIS C 
1 
1 
5 
5 
4 
2 
578 
38 
87 
179 
345 
267 4 6 6 
493 
15 
328 
275 
68 
3 4 
222 
4 9 1 
8 9 1 
706 
184 
808 
502 
376 
2 
1 
1 
β 
7 
5 
3 
2 
2 
170 
525 924 
773 
9 
. a 
, a 
439 
9 0 5 
171 
186 
104 
171 
9 3 2 
588 
4 5 9 
344 
hIMICUES AU 
2 0 
26 
4 9 
2 4 
26 
26 
26 
-
DE BOIS CHIMIQUES AU 
4 
2 
14 
42 
11 
6 
3 
4 5 9 
78 
802 
31 
50 
183 
785 
619 
4 9 0 
662 
3 6 7 
14 
6 6 7 
12 
0 3 5 
1 
1 
14 
3 
2 
4 1 
5 4 0 
# β 9 5 9 
458 
818 
346 
137 
145 
12 
a 
C83 
Nederland 
157 
157 
5 
. • 
SULFATE 
8 
3 
5 
2 
2 1 
20 
20 
8 
65 
. 107 
54 
215 
2 3 8 
403 
8 
β . 5 1 0 
. . 39 
84 
, a 
379 
9 2 7 
• 
0 2 9 
2 2 6 
803 
6 8 0 
9 7 0 
84 
84-39 
SULFATE 
2 
2 
2 
8 
8 
8 
2 
197 
16 
7 
4 
3 7 8 
79 
, a 
279 
a 
. 1 4 1 
. a 
45 
2 
828 
7 7 1 
. a 
> 
7 4 6 
2 2 0 526 
339 
6 4 7 
47 
1 4 1 
34C 
305 
213 
34 
OU A LA 
8 
6 
5 
14 
35 
35 
35 
8 
3 
a 
a 
3E 
1 7 ' 
486 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
626 
6 2 3 
344 
a 
3 
l u 
4 
4 
3 
¡a 
9 4 9 
6 1 6 
136 
1 0 1 
2 3 3 
SOUDE,NON ECRUES. 
50 
4 5 8 6 
a 
201 
82 
38 6 
12 : 
. a 
3 5 ' 
438 
. 
76C 
4 : 
13 
54 
125 
719 124 
205 
873 
121 
12 : 385 
OU A L ( 
4 
6 
8 
3 
1 
2 4 
4 20 
20 
7 
B I S U L F I T E , 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
15 590 
7 7 4 
13 
29 
4 3 1 
9 
422 
422 618 
-
3 
3 
7 
7 
7 
3 
47 
305 
¡ 
a 
17 
252 
37« 
a 
866 
. 
5: 
, 
282 
281 
164 
. 
124 
50 
6 6 1 
60 
3 
. a 
2 9 1 
023 
632 
14 
a 
111 
a 
. . 9 1 
a 
. a 
a 
2 9 3 
2 0 9 
• 
390 
7 2 4 
666 
575 
4 4 0 
. 
91 
15 
7 
1 
14 
31 
7 1 
1 
70 
70 
16 
595 
4 
9 0 
3 3 5 
12 
138 
3 0 7 
9 7 9 
a 
25 
169 
0 1 7 
2 5 9 
8 
a 
. 103 
14 
668 
0 3 1 
36 
8 2 1 
0 2 3 
79B 
6 1 9 
6 7 0 
168 
7 
11 
SOUDE,NON ECRUES, 
4 
23 
12 
4 
6 
6 
819 59 
35 462 
127 
4 54 
53 
2 9 6 28 
285 
285 
51 
2 9 4 
56B 
32 
a 
26 
186 
248 
222 
5 
695 
a 
. 2 9 
875 
35 
S 
4 
5θ1 
2 1 8 
. a 
• 
038 
Β 94 
145 
105 
165 
89 
4 
9 5 2 
4 
1 
9 
2 
4 
3 
6 
32 
5 27 
26 
14 
104 
0 0 1 
4 7 
50 526 
4 6 1 
107 
1 2 1 
2 9 5 
6 1 7 
104 
4 9 
15 
. 4 
a 
52 
146 
2 2 3 
3 6 0 
19 
29 
10 
17 
3 6 9 
152 
2 1 6 
865 
100 
2 8 2 
52 
7 0 
ECRUES, DE CONIFERES 
■ 
i l 
165 
15C 
715 
4 
35 
15 
. 172 
' 
65 
352 
22 
1 
3 
3 3 0 3 
156 
354 
172 
2 
1 
49 
43 
377 
2 7 7 
724 
8 
. 75 
472 
133 
13 
• 
177 
92 
085 
4 7 7 
665 
6 0 8 
B I S U L F I T E , E C R U E S , D E BOIS 
1 
1 
1 
2 
. 
# 3 4 
93 
97 
792 
018 
2 
015 
015 
126 
8 I S U L F I 
3 
4 
6 
73 
β 320 
009 
6 6 0 
. 114 
, a 
-
1 
1 
1 
: 32 
103 2 4 9 
51 124 
32 
533 
136 
32 
103 
103 
4 8 1 
TE,NON ECRUES 
4 3 
3 
671 3 
3 4 
7 8 
€ 4SI 
99 5 3 12 
0 2 8 
82 
1 . 
14 
β a 
2ÌI 
β 3 
β β β -
2 7 3 
14 2 5 9 
2 5 9 
2 3 0 
1 
2 
3 
9 
7 
7 
4 
68 
9 
4 1 0 
54 
8 1 1 
168 
88 
993 54 
4 
55 
53 2 7 0 
33 
10 
3 9 0 
4 7 8 
4 8 7 
9 9 2 
6 7 6 
0 0 6 3 1 6 
F E U I L L U S 
1 
3 
2 
2 
1 
5 7 6 
3 
55 
76 
0 3 6 
182 
19 
4 9 3 
15 
3 2 5 2 7 5 
68 
34 
93 166 
4 1 5 
6 3 4 
7 8 1 
4 0 5 
6 3 9 
3 76 
OE CONIFERES 
642 
3 
3 1 
667 252 
392 138 
139 
a 
107 
3 40 
8 
3 
6 
134 
7 1 1 
50 7 8 1 
0 7 1 
7 2 1 
6 
4 0 6 26 
2 
560 
6 1 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
C58 
OdO 
0 6 2 
0 6 4 
400 404 
4 4 0 50O 
lOOU 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1 0 4 0 
SULFIT 
ooi 
002 
0 0 4 
0 2 2 
Ü2B 
0 3 0 
032 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
HALBS1 
UOI 
004 
0 22 
0 32 
042 
4 0 0 
412 
528 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
HALBST 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
5 1 
(C 23 
637 
50 
567 
558 
365 
28 
169 
¿2 3 115 
3 6 1 963 
29 3 
125 4 1 9 
7 1 0 
121 569 
75B 
b¿3 
564 
26 7 
Janvier­Décembre 
France 
2 
9 
4 
1 6 Í 
13 
153 
137 
ICO 
16 
4 7 9 
103 
203 
199 
365 
Θ34 
0 6 4 
913 
75Õ 
­LAuBHULZZtLLSrUFF 
9 
2 
15 
1 
17 
10 
3 
7 
18 
11 
3 
13 
2 
124 
3 1 
92 
88 
45 
3 
3 b 0 
b54 
7 6 3 
44 2 
49 6 
002 
7 1 4 
56 8 
889 
742 
860 
4 9 3 
7 3 2 90 9 
802 
641 
8 3 4 
7b9 
9 6 9 
160 
5 0 
769 
2 
11 
6 
3 
27 
13 
13 
13 
9 
4 9 4 
111 4 4 2 
698 
773 467 
9 7 1 
sol 
. 20 
644 
­
158 
604 
554 
497 
385 
. 57 
Belg.­
16 
12 
75 
79 
79 
4 2 
1000 
Lux. 
26 
532 929 
. • 616 
525 
C91 
06 5 
890 
. 26 
kg 
Neder 
9 
2 
9 0 
5 
65 
85 
54 
GEBLEICHT 
2 
2 
4 
11 
2 
8 
6 
2 
OFF AUS BAUHHULL1NTERS 
11 
14 
13 
12 
4 6 7 3 0 
5b 
52 9 
183 
775 91 1 
71 
2 3 
4 0 1 
8 2 0 
580 59 6 
89 
982 
OFFE AUS G 
BAUHHULLINTERS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 8 
042 
048 
0 6 4 
06Θ 
2 12 
lOOU l o i o 1011 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HALBS1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 C68 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
PAP1EF 
1 
6 
3 
8 
3 
26 
9 
17 
2 
3 
3 
11 
OFFE, 
1 
1 
2 
1 
11 
3 
β 
6 
2 
1 
d74 
958 
184 
84 
94 
191 
9 9 6 
318 4 5 9 
2 4 5 
584 2 9 9 
536 
9 0 6 
0 2 1 
88 5 
4 6 7 
57 2 
53 6 
53 6 
6 8 3 
3 
3 
3 
3 
677 
2 
50 
253 
10 
9 96 
677 
3 1 9 
309 
6 
10 
β 761 
100 
77 
770 
. 582 
. 2 360 
564 
212 
77B 
455 
452 
758 
. 2 
. 
# . 
322 
50 
• 
372 
372 
322 
. 50 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
12 
1 
10 
10 
5 
1 
1 
1 
1 
and 
. 
362 
146 
. ­962 
6 4 7 
315 
313 
645 
. • 
. b l 3 
849 
770 
1 
. 065 
. 239 
719 
276 
615 
662 
662 
934 
. ­
3 
56 
87 ; 
19 
20 
992 
23 
968 
929 
56 
35 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
134 
24 
110 
107 
95 
2 
1 
2 
1 
5 
1 
14 
1 
12 
12 
10 
6 
7 
7 
6 
EBLEl i ­H IEN , PFLANZLICHEN FASERN 
1 
3 
2 
1 
1 
N I C H I IN 
5 2 1 67 
322 
8 6 0 
13 
6 8 2 
6 6 4 
3 3 1 
40 3 
195 
3 4 1 
76 8 
2 6 0 
3 3 6 
9 3 1 
790 
142 
710 
4 5 4 
32 3 
2 8 0 109 
1 
2 
5 2 
3 
2 
762 
15 
a 
a 
β 6 334 
119 
268 
768 
352 
778 
575 
420 
66 766 
768 
3d 7 
1 
1 
1 
4 7 0 1 . 0 1 
β 297 778 
β 2 1 0 9 4 
195 
693 
260 
5 4 6 
0 7 5 
472 4 9 9 
94 
2 8 0 
2 8 0 
693 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
­U.PAPPA BF AELLE.PAPIEK­
PAPIERHERSTELLUNG VERHENDBAR 
PAPIÉ» 
STELL! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
U04 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
C4B 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
272 
4 0 0 
4 6 2 
4 6 4 
6 2 4 
looo lo io 
31°* 
10 
109 
5C8 
399 
109 
. 
m β 109 
3 I S 
266 
# a ei i 
496 
104 
237 
520 
06 i 
63; 
83; 
733 
a 
a 
9 5 ENIHAl 
J.PAPPHAR 
­U.PAPPABFAELLE.AUGENSCHEINL.NUR 
NG VERHENDBAR 
34 
1C7 
166 
93 
23 
1 
36 
2 
15 
39 
11 
23 
14 
J O 
14 l 
1 . 
2 
635 
4 0 2 
567 
5 6 0 
9 9 4 
7 2 6 
4 3 8 
165 
6 4 1 2 9 4 
0 5 0 
123 
133 
9 0 4 
3 4 6 
6 9 5 
6 6 5 
362 
667 
163 
6 4 9 
575 
2 7 0 
8 6 4 
3 7 1 
134 
9 2 9 
2 2 5 
86 2 
49 
24 
20 
5 
10 
113 
95 
( 6 7 
951 
714 
4 9 0 
l ì 2 1 6 
130 
375 
685 
β β 16 
117 
37 ΐ 
a 
154 
4 33 
4 
6 
5 
442 
861 
291 
301 
45Ò 
61 
41C 
6U1 
1 
6 
6 
10 
1 
30 16 
2. 
2C 
6 
4 ì 
43 
6 
6 
t 
EN,A 
Ζ.Ρ 
94Ε 
147 
34* 
726 
101 
226 
443 
32S 
31C 
2 7 ' 
13¡ 
C2t 
45" 
1 
4 
2 
1 
12 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
TEH 
# 
8C6 
5C8 
543 
. • 213 
176 
042 
073 
8 4 6 
. 5 6 9 
6 6 0 
. . . 4b83 60 
121 
857 
165 
760 
735 
, 012 
176 
6 80 
4 96 
496 
6 3 0 
. ­
. 
. 133 267 
842 
41 
a 
28b 
. 2 8 6 
403 
4 
6E3 
I tal ia 
1 189 
199 1 830 
1 381 28 C5B 
1 4 72 
125 
4 1 9 
165 715 
6 4 0 6 
155 3C7 
150 221 
51 331 
564 
8 522 
7 700 
200 
4 276 
. 212 9 943 
7 586 
759 
7 724 
1 814 
11 125 
455 
3 710 3 6 5 4 
519 
55 799 
12 177 
47 622 
43 662 
20 453 
50 
3 710 
48 
48 
. 529 
60 
. . 23 
755 
120 
635 
635 
23 
­
AUSGEN. 
5 5 4 
817 
. 6425 
, 996 
60 
125 
7 2 4 
6 59 
4 70 
514 
3 7 1 
142 
290 
165 
4 70 
4 70 
383 
. 25 
. 13 71 
. . . . . . . ­
120 
25 
95 
64 
64 
11 
. ­
310 
159 
69 
191 
, 2 52
24 5 
741 
7 2 6 3 
298 
9 532 
473 
9 C59 
757 
3 2 1 
298 
298 
6 004 
255 
44 
a 
265 
109 
3 7 0 
. 403 
. 341 
75 
a 
1 356 
3 296 
564 
2 732 
2 2 8 4 
537 
32 
. 4 1 6 
LT,NUR ZUK 
APIERHER­
14 
49 
133 
4 
24 
13 
5 
2 
23 
11 
11 
1 
4 
303 
157 
4 1 3 
843 
333 
5 5 5 
, 415 
4 2 5 
666 
754 
6 7 5 
9 7 3 
051 
. a 
234 
064 
7 5 5 
8 3 4 
5 74 
. a 
• 
120 
6 0 4 
17 764 
1 603 
3 642 
64 378 
1 9 2 6 
64 
. 4 1 9 
10 5 4 1 
a 
1 447 
23 715 
9 165 
3 2 0 
. 362 
143 
2 804 
18 678 
12 741 
1 153 
7 2 2 9 
. a 
2 529 
182 507 
87 787 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 0 06 2 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
R.D.ALLEM 
POLOGNE TChECOSL 
HONGRIE tTATSUNIS 
CANAUA 
PANAMA 
tCUATtUR 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
3 
106 
7 
96 
94 
64 
4 
19 1 
H 725 
237 81b 
767 
l d 
73 
157 
343 
814 
480 
587 
95 
238 
4 7 0 1 . 3 6 PATES DE BOIS CH 
FE01LLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
ALLEM.FEU 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
FORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
H G Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
4 7 0 1 . 9 1 PATES 
OUI 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCt 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
FINLANUE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
MEXIQUE 
A R G t N T I N t 
N.ZELANOt 
M 0 Ν U t 
I N T R A ­ C t 
EXTHA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
4 7 0 1 . 5 5 PATES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
03 6 
0 4 2 
0 4 8 
0β4 
0 6 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
20 
5 
15 
14 
d 
4 9 6 
2 3 6 
584 
32 
2 9 8 047 
704 
b29 
ObJ 
9 8 7 
6 6 1 
94 
6 8 6 729 
46 3 
767 
342 
4 2 7 
729 
0 7 1 
6 
6 9 3 
DE L IN IERS 
3 
4 
4 
3 
25 
227 
19 
67 
44 697 
2 4 1 
18 
12 
162 
236 
124 
864 
25 
259 
DÉ FIBRES 
DE COTON 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YGGGUSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
M G Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 9 9 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 702 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
380 
CBO 
4 3 
7 3 16 
26 
89 
129 
77 
12 
21b 
027 
709 
972 
505 
46 5 
455 
3 2 1 
709 
709 
302 
A P A P I E R , 
1 
1 
1 
OECHETS tT 
88 
11 
208 
413 
15 94 
77 
109 
74 
360 
42 
104 
55 
2 5 1 
9 4 2 
720 
220 
0 0 8 
2 9 5 
66 
55 
146 
France 
1 
27 
1 
25 
23 
17 
2 
. 
364 
805 
726 
a 
« E36 
9 8 4 
t 5 2 
4 0 5 
044 
a 
44 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
4 
a 
3 735 
1 978 
a 
' 13 900 
79 
13 8 2 1 
13 816 
7 44 3 
a 
4 
Neder land 
. 
a 
1 49 6 
384 
a 
• 14 2 4 1 
7 8 9 
13 4 5 2 
13 4 5 2 
8 5 3 3 
a 
IN IQUES AU B I S U L F I T E , NON 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
DE 
1 
1 
1 
1 
. 
229 
59 7 
32 
151 125 
73 
171 
a 
0 4 8 
a 
a 
4 7 3 7 
• 572 
2 2 6 
34 7 
338 
527 
. 9 
. 
. 4 9 9 
a 
15 13 
180 
a 
a 
394 
a 
a 
897 
123 
2 125 
504 
1 621 
1 621 
4 2 1 
a 
­:CTON 
β 207 
1 
a 
13 0 2 1 
a 
3 
• 246 
207 
038 
03 6 
2 
3 
114 
14 
125 
a 
125 
114 
14 
232 
592 
20 C 
3 3 6 
2 2 Í 
2 5 3 
1 8 4 1 
2 3 2 
1 61( 
1 6 l ( 
927 
a 
* 
. 2 
18 
a 
585 
6 
5 
• 6 1 6 
2 
614 
603 
16 
11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 2 
3 
18 
18 
16 
a 
113 
164 
425 
a 
­4 1 2 
645 
767 
314 
227 
a 
4 5 3 
ECRUES, DE 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
VEGETALES BLANCHIES, AUTRES QUE 
NON 
. 110 
4 
a 
a 
a 
4 
54 
. 16 
35 
349 
584 
113 
470 
70 
16 
349 
349 
5 1 
K f PR 
. a 
2 0 4 
85 
a 
13 
8 
a 
3 6 0 
a 
95 
55 
• 642 
290 
551 
4 0 1 
8 
55 
55 
9 5 
2 
178 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
13 
­
à a 
• 
196 
184 
13 
13 l 
1 
1 
. SOUS 4 7 0 1 . 0 1 A 95 
35 
■ 
■ 
267 
: 
6 
66 2 
6 
101 
• 
• • 
a 
a 
474 11 
301 
172 
172 
9 
2 
2 
166 2 
■ 
• VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE 
EXCLUSIVEMENT UTIL ISABLES Ρ FABRICATION DE 
4 7 0 2 . 1 1 DEChETS DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 6 2 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
PAPIER ET 
MANIFESTEMENT SERVIR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
.HART I N I 0 
JAMAÏQUE 
ISRAEL 
M C Ν U t 
INTRA­CE 
2 
5 
9 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
32 
19 
22 7 
4 2 9 
3 2 4 
763 
513 
14 
44 
111 
2 1 3 
139 
0 2 5 
6 7 7 
697 
38 
25 
10 
757 
4 2 4 
746 
4 9 1 
87 
2 8 6 
22 
10 
252 
40 9 
765 
1 
4 
3 
CE 
QU 
. 930 
9 4 4 
6 1 2 
375 
a 
. . . . a 
292 
14 
13 
25 
. ■ 
. 1
■ 
8 
• 22 
. ­255 
485 
CARTON NE POUVANT 
2 5 3 
a 
a 
• 95 423 
20 
318 
24 
902 
98 
a 
187 
• 321 
253 
068 
U68 
762 
a 
' 
. • • . 31 9 5 7 
2 2 1 
10 
• 2 2 0 
■ 
2 2 0 
988 
. 231 
lulla 
5 
27 
26 
25 
15 
1 
197 
35 2 4 8 
2 37 6 1 6 
2 5 4 
18 
73 
768 
846 
922 
4 9 3 
3 4 0 
95 
3 3 4 
BOIS 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
7 
7 
3 
2 4 5 
27 
8 5 6 
a 
37 8 9 4 
2 3 1 
140 
0 5 6 
3 0 7 
563 
94 
6 8 4 6 7 9 
87 
90S 127 
7 8 1 
0 9 2 
4 3 4 
6 
6 8 4 
25 
18 
a 
87 
2 0 
a 
a 
12 
171 
47 
123 
123 
5 
­DE LINTERS 
29d 
792 
. 735 
. b9
47 
23 
• 197 
81 
302 
9 0 6 
0 9 0 
8 1 7 
238 
2 1 5 
302 
302 
2 7 8 
. . 4
. 159 
■ 
• . ■ 
a 
a 
a 
" 35 
4 
3 1 
25 
25 
6 
a 
• CARTON 
PAPIER 
A LA FABRICATION DU PAPIER 
15 117 
185 
302 
• 25 396 
25 
a 
a 
527 
5 
13 
13 , 
2 6 ' 
23C 
32 
1 1 ! 
■ 
• 
. 2: 
16 
• ■ 
. 
3 
7 
2 
i i i 
1 56 
816 
18 
11 
954 
0 6 7 
9 1 8 
a 
4 2 8 
a 
31 
34 
2 8 8 
24 
902 
298 
2 1 3 
a 
a 
a 
727 
2 9 1 
2 72 
69 
a 
707 
a 
a 
• 2 3 0 
9 4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
8 0 
a 
36 
11 
26 
a 
78 
a 
32 
6 2 
8 9 8 
58 
2 8 4 
118 
165 
147 
9 0 
58 
58 
9 6 0 
53 
8 
a 
55 
17 
58 
a 
74 
a 
42 
9 
a 
2 5 1 
5 8 0 
116 
4 6 4 
4 0 8 
94 
5 
a 
51 
141 
130 
2 7 3 
7 5 0 
158 
9 
. 64 
8 9 3 
a 
123 
0 8 7 
4 7 0 
25 
. 10
7 
117 
4 7 3 
4 2 2 
79 
5 7 9 
. . 252 
094 
2 9 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 23 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
PAPIER 
VERHEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 36 
C 6 2 
0 6 4 
2 7 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
103u 
1 0 4 0 
ANDERE 
U O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
•03ö 
0 5 6 
4 0 0 
ÏUOU 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
PAPIÉ» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 3 2 
1 4 3 
1 2 7 
5 
1 
8 3 
34 4 
6 3 3 
3 3 0 
2 7 7 
4 9 3 
4 7 7 
2 3 5 
France 
1 7 
l o 
1 3 
­U.PAPPABFAELLE 
CBAR GEMACHT 
2 
1 
5 
2 
6 6 
1 
1 
1 
1 
1 5 
1 0 4 
9 
9 5 
8 5 
7 2 
1 
4 
5 6 4 
5 7 5 
3 1 2 
5 6 4 
3 B 4 
4 2 4 
1 4 3 
5 5 7 
2 7 2 
2 4 6 
3 2 b 
2 B 8 
4 1 7 
2 2 9 
83 0 
3 1 5 
9 0 1 
64 5 
5 8 7 
0 5 8 
5 0 9 
99 1 
4 b 0 
0 7 0 
1 
2 
1 
7 2 2 
9 0 7 
6 4 7 
7 9 9 
3 4 0 
4 3 b 
1 6 
000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
6 1 5 
8 1 5 
7 5 2 
β # ­.AUSSCHLIESSL 
3 0 5 
3 0 6 
. , β 5 8 2 4 0 
. 
1 1 
. , a 
5 0 9 
8 7 6 
6 3 3 
6 2 2 
6 2 2 
, 1 1 
PAPIER­UNG PAPPABFAELLE 
5 
1 
5 
1 
1 
3 
2 1 
1 2 
8 
4 
4 
3 
77 7 
0 6 3 
67 7 
29 2 
6 2 2 
9 0 6 
5 7 8 
0 2 4 
2 4 7 
64 1 
02 9 
8 2 9 
2 0 0 
95 3 
2 8 5 
2 4 7 
2 
3 
2 
4 5 2 
1 5 7 
36 7 
m . 1 
2 3 
0 2 1 
9 9 6 
2 3 
2 3 
1 
a 
1 
1 
2 
2 
3 3 1 
2 6 5 
3 3 9 
S 5 4 
9 5 4 
. . ­
1 3 
1 2 
1 1 
a n d 
5 7 1 
8 4 6 
2 7 0 
1 4 1 
. 5 8 5 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 
5 7 
5 1 
4 7 
5 1 6 
6 J d 
7 Í 4 
a 
, . 9 C 7 
Z.PAP1ERHERSTELL. 
54 ï 
5 
. . . 
3 4 5 
5 4 5 
­­ U . P A P P H A K t N . A L T . N J R Ζ .PAPIERHEKST.V 
2 6 
5 3 
5 5 
2 7 
1 7 
8 
4 
1 4 
5 
2 
1 4 
5 
4 
4 
3 
2 9 C 
2 0 3 
8 7 
5 6 
5 1 
4 
2 6 
5 3 3 
96 7 
7 3 2 
0 5 4 
5 6 4 
50 7 
9 2 7 
1 9 7 
39 8 
1 1 0 
2 5 C 
6 9 5 
4 9 9 
96 8 
0 1 4 
03 3 
2 6 8 
2 0 0 
39 6 
9 7 2 
6 6 2 
2 6 6 
5 7 5 
6 3 6 
2 5 0 
5 7 7 
6 3 
3 6 4 
HA SCHINENPAPIER 
4 3 
2 
2 
2 
5 2 
4 8 
3 
3 
3 
0 9 5 
8 6 9 
9 1 5 
9 1 6 
β 2 1 
, 3 9 3 
, , . . . , # > 
3 8 2 
8 B 0 
5 0 2 
4 3 9 
3 3 0 
6 3 
b3 
U.­PAPPE 
I N ROLLEN CDER BUGEN 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 6 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
a 9 
3 5 
3 
2 5 8 
3 7 C 
3 6 8 
1 
4 5 
3 
7 
8 
4 7 
1189 
5 7 
1132 
1123 
6 7 5 
β 
2 4 1 
2 5 5 
4 1 7 
1 6 7 
99 2 
1 9 2 
4 4 0 
1 6 3 
5 1 4 
3 5 3 
96 5 
3 6 5 
5 7 1 
93 5 
1 1 7 
9 5 7 
66 2 
0 7 1 
5 9 1 
7 u l 
5 0 0 
1 9 
8 7 1 
6 
2 
2 5 
4 1 
6 1 
7 0 
1 
7 
8 
2 2 5 
3 4 
1 5 1 
1 9 1 
1 0 4 
ZIGARETTENPAPIER 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
PAPIÉ 
C O I 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 8 
0 30 
0 32 3 34 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
102U 
1 
1 
R ZUM 
] 
j 
1 
1 
7 7 4 
2 3 7 
2 7 
1 0 1 
8 
2 7 
' 2 0 4 
0 5 3 
1 5 1 
1 5 1 
1 0 5 
HERS 
2 7 
7 2 
1 2 8 
44 3 
1 3 1 
1 1 8 
3 
9 4 9 
2 2 6 
7 2 1 
7 1 2 
1 6 2 
6 3 4 
4 2 2 
4 
9 0 0 
3 7 6 
4 0 2 
1 3 6 
. a 
# # 7 8 4 4 1 2 
2 3 1 
2 2 2 
0 0 9 
0 0 9 
4 1 2 
a 
2 
# t 2 7 
6 0 
1 6 
4 2 
4 2 
4 
1 
2 
3 
3 
2 4 0 
1 3 5 
4 3 0 
9 7 
1 8 
5 2 7 
8 0 5 
1 2 1 
1 0 4 
5 7 
a 
1 8 
1 
4 5 
1 9 
o 7 
6 6 
1 
• E I N S C H L I E S S L . 
6 
1 8 
2 1 
2 6 
5 
3 
8 6 
8 
7 e 
7 1 
4 1 
6 
T I L L E N V O N P A P 
. 2 
1 3 9 
1 3 
1 7 4 
2 
1 7 2 
1 7 2 
222 
1 2 7 
2 4 3 
6 0 4 
7 0 1 
6 2 8 
9 2 2 
1 6 
36 5 
5 7 1 
8 0 1 
2 
6 3 9 
6 4 1 
5 9 2 
2 4 9 
5 1 2 
2 2 8 
7 3 7 
6 5 3 
4 
. 1 
8 
6 6 6 
6 5 7 
9 
9 
1 
1 
4 5 
7 9 
6 6 
1 6 
2 1 U 
1 
2 0 9 
2 0 8 
1 2 4 
1ERGARNEN 
2 5 
5 2 
8 
. a ­
8 4 
8 4 
. * 
9 3 . 
4 i ; 
2 1 
3 6 " 
2 5 . 
1 0 6 
2Í 26·­
. 
6 8 . 
5 5 Í 
J.2­7 2 ' 
7 2 « 
8 . 
3 0 ' 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
3 
2 
3 
. . 3 0 0 4 1 7 
4 2 4 
1 4 3 
1 6 
. . 3 2 8 4 69 
, , • 
1 4 7 
1 4 7 
3 50 
9 2 7 
. 7 9 7 
6 2 
2 2 2 
. . 9 C b 
5 7 8 
3 4 
2 4 7 
5 7 3 
6 7 6 
2 8 4 
3 9 2 
1 4 5 
5 4 4 
2 4 7 
EKHENUBAR 
1 
5 
4 1 
8 
4 
3 
1 
7 
7 6 
4 7 
2 8 
I B 
> 18 
) 9 
2 8 8 
4 09 
1 7 7 
8 7 9 
5 7 6 
2 4 7 
3 8 0 
9 0 0 
1 2 9 
4 2 7 
. 1 0 6 5 74 
4 3 
3 6 5 
. 1 1 
C 4 8 
8 7 4 
1 7 4 
5 8 2 
1 5 7 
7 0 
1 2 3 
I tal ia 
54 720 
55 657 
47 677 
4 337 
1 153 
1 9 
34 727 
2 584 
7 0 
5 006 
2 8 4 
9 6 7 
, . 67 559 1 232 
2 4 6 
. 619 1 406 
2 2 9 
15 830 
3 1 5 
S O I 
57 585 
7 711 
SC 278 
86 537 
70 442 
1 4 8 0 
2 262 
4 384 
7 0 
1 3 
1 581 
6 2 2 
. a S d 9 
4 5 
7 633 
6 C48 
1 785 
1 785 
1 740 
­
22 C72 
4 8 
9 5 5 1 
4 49S 
5 305 
5 0 7 
9 8 
3 823 
1 8 
2 1 0 
13 7 2 8 
5 26B 
4 9 9 
1 844 
6 020 
4 701 
4 286 
3 B04 
3 9 8 
3 5 6 1 
SC E23 
36 169 
54 655 
33 382 
26 540 
4 3 5 9 
16 914 
Z E L L S T O F F H A T T É . 
4 Í 
4 9 
2 8 
5 1 
2 4 
9 6 
6 ' 
9 4 
5 6 
5 4 ' 
0 2 
0 5 
8 U 
9 6 
6 
2 
8 
β 
9 
4 4 
1 2 
6 6 
9 
5 6 
5 6 
2 
6 
Γ 
3 
1 152 
( 206 
1 224 
4 4 
3 
( 1 
) IB 
i 665 
, 12 
< 6 5 2 
3 6 5 1 
Ζ 403 
) 1 
t 
3 
3 
i 
2 
3 
3 
1 
0 
5 
4 
4 
1 9 
0 2 5 
6 5 6 
. 5 8 8 
4 0 3 
7 3 0 
8 0 1 
3 7 8 
4 3 1 
5 4 9 
. . 1 6 5 . 9 6 6 
5 1 1 
6 B B 
8 2 3 
6 5 8 
9 4 2 
1 6 5 
4 9 
a 
7 
1 0 0 
a 
• 
1 5 6 
5 b 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
. 2 0 
. . 6 3 1 
1 0 5 
• 
9 7 7 
2 0 
5 5 6 
5 56 
2 0 
. 5 . . 1 116 8 3 
a 
. . a 
a 
a 
2 6 7 
• 1 511 
2 5 
1 486 
1 4 6 7 
1 116 
1 9 
­
7 
2 2 7 
. . a • 2 3 4 
2 3 4 
. . • 
. a 
2 5 
. . . 5 
5 4 
2 5 
2 9 
2 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 7 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 7 0 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
02 Β 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 2 
9 
8 
2 
6 4 4 
8 1 1 
2 5 1 
4 0 8 
9 8 
3 0 
4 2 4 
France 
DECHETS DE PAPIER ET 
U T I L I S A B L E S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
RUY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHËCUSL HONGRIE 
GHANA ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
M C Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
A L ( 
1 1 6 
6 4 
2 0 8 
6 1 
2 0 0 
4 6 
1 0 
8 9 0 
3 9 
2 0 
1 1 5 
5 1 
6 0 
1 7 
3 7 5 
2 1 
7 2 
3 ( 7 
3 9 3 
9 6 4 
6 4 6 
2 0 5 
1 1 1 
2 2 7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 7 C 
72 0 
6 6 2 
4 B 
1 9 
2 9 
1 
DE CARTON 
Neder land 
3 9 
3 9 
3 8 
a 
a 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 4 5 
6 9 5 
5 6 3 
1 1 
■ 
• 3 9 
RENDUS EXCLUS 
FABRICATION OU PAP 
DECHETS DE PAPIER ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NUKVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
t x T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 3 
4 7 0 2 . 2 0 VIEUX 
U C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
U 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
4 6 0 1 
1 
2 9 1 
4 7 
4 8 
22 2 
4 5 
8 3 
1 3 0 
2 4 
2 6 7 
2 6 3 
4 2 7 
6 0 7 
B 2 0 
6 5 3 
2 8 6 
2 6 7 
, 6 1 
1 7 
• a 
a 
a 
2 1 
2 
• . 1 
• . • 1 0 4 
8 0 
2 4 
2 3 
2 3 
. 1 
DE CARTON 
. 1 8 
1 5 
9 5 
a 
, a 
a 
1 1 
1 4 0 
1 2 9 
1 1 
1 1 
a 
­OJVRAGtS DE P A P I t R ET 
UT IL ISABLES 
FRANCt 
B t L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
U . R . S . S . 
PULOGNÉ 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AFGHANIST 
ISRAEL 
M C Ν D t 
ΙΝΤΚΔ­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH CLASSE 3 
1 
3 
3 
1 
1 3 
8 
5 
3 
3 
1 
PAPIERS ET 
OE 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" . s 
a 
a 
a 
a 
• N D A 
71 
■ 
lì 
1 5 9 
1 5 9 
• • ■ ­
1 E R 
2 4 
2 5 
2 5 
CARTON EXCLLS 
POUR LA FABRICATION DU 
3 4 9 
4 1 1 
1 2 2 
8 9 6 
2 8 5 
4 0 
6 8 
5 7 9 
2 4 
2 6 0 
5 5 4 
3 9 0 
1 3 
1 0 4 
5 0 5 
2 3 2 
2 70 
3 0 6 
3 3 
3 0 9 
7 7 5 
7 7 6 
0 0 0 
5 3 4 
1 7 6 
3 5 1 
6 
1 1 3 
1 
1 
1 
. 3 9 7 
1 1 1 
1 5 5 
1 8 8 
a 
s 
3 
a 
a 
2 B 
a 
a 
a 
a 
. . a . • 8 9 0 
6 6 2 
2 2 8 
2 2 2 
2 1 9 
6 
6 
• 
3 2 
8 7 
2 4 
7 
• . ■ • ■ . • • 1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 1 5 0 
1 4 2 
8 
7 
7 
a 
1 
PAPIER 
1 
2 
2 
5 0 
7 6 1 
. 4 3 8 1 3 
. 5 1 
■ 
ai 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
. a • 2 7 5 
2 4 8 
2 8 
1 9 
1 9 
1 
7 
6 
4 
4 
1 
2 9 0 
9 3 1 
1 6 4 
• • ■ 3 5 9 
VEMtNT 
. • • 3 9 1 5 9 
4 6 
1 0 
1 
■ 
■ 
1 1 5 
2 7 
. 
■ 
■ 
• 4 0 1 
. 4 0 1 2 5 9 
2 1 3 
a 
1 4 2 
6 
a 
2 0 
a 
a 
8 3 
1 3 0 
1 
2 6 7 
2 4 9 
7 5 9 
2 5 
7 3 4 
4 6 7 
2 1 6 
2 6 7 
IVEHtNT 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
8 6 
2 5 1 
5 1 4 
a 
6 1 0 
a 
5 0 
3 2 0 
2 4 
2 4 3 
8 
1 9 
a 
3 5 
2 3 5 
1 
a 
1 5 
a 
• 4 1 9 
8 5 1 
568 2 9 5 
2 5 1 
3 
2 7 0 
CARTONS FABRIQUES MECANIQUEMENT YC OUATE 
DE CELLULOSE EN 
4 B 0 1 . 0 3 PAPIER JOURNAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
• 0 0 5 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NURVÉGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 CLASSt 3 
1 
1 
5 
3 5 
5 2 
5 4 
6 
1 
1 
6 
1 6 9 
8 
1 6 0 
1 5 8 
9 5 
1 
4 8 0 1 . 0 5 PAPIER A CI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCt 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
1 
1 
4 8 0 1 . 0 7 PAPIER DEST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
E T h l O P I E 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
5 7 
2 7 6 
35 3 
5 0 2 
6 1 3 
54 7 
94 7 
8 4 1 
2 4 8 
9 8 5 
5 0 9 
5 1 
8 2 
0 6 6 
1 6 2 
7 3 4 
00 4 
8 0 1 
2 0 3 
9 9 6 
7 2 9 
9 
1 9 9 
ROULEAUX OU 
4 
6 
9 
1 0 
1 
1 
3 4 
5 
2 8 
2 8 
1 5 
GARETTES 
9 0 9 
3 3 1 
22 
1 1 4 
1 1 
4 5 
4 4 5 
2 7 0 
1 7 4 
1 7 4 
1 1 6 
. A 
2 3 
¿2 
6 6 
1 2 8 
3 3 3 
32 
1 2 
6 2 6 
1 1 1 
5 1 6 
4 9 8 
. 9 3 6 
40 5 
0 1 1 
2 
2 4 2 
200 819 
1 8 7 
. . . a , 1 1 3 1 8 2 
C 9 7 
354 743 
7 4 3 
6 3 C 
• 
. 2 
. . , 4 4 
5 8 
9 
4 8 
4 8 
2 
LA FABRICAT1 
β . 2 . 4 5 4 
. 
5 1 
2 
4 9 
4 8 
EN FEUILLES 
1 
2 
3 
4 
1 3 
1 
1 2 
1 1 
6 
ON 
5 2 
. 2 1 2 8 4 
. 8 5 9 3 8 3 
3 0 8 
. 1 4 5 
2 
5 1 
8 2 
8 1 5 
2 
5 9 0 
5 9 5 
3 5 7 
2 3 8 
2 9 1 
3 8 8 
9 4 8 
8 0 2 
4 
a 
1 
1 1 
• 
8 1 8 
8 0 6 
1 2 
1 2 
1 
6 
1 0 
β 
2 
2 8 
2 8 
2 8 
1 7 
DE F I L S 
1 7 
1 1 
7 
. . . • 
3 5 
3 4 
. * 
. 9 
. 2 0 5 
a 
0 1 1 
9 9 9 
9 9 3 
. a 
a 
a 
. 1 1 4 9 
3 4 6 
6 8 7 
2 1 4 
473 359 
0 1 0 
1 1 4 
7 2 
2 
1 4 
. . • 8 8 
8 8 
. • . 
2 0 
2 9 
3 0 
6 
2 
9 2 
1 
9 0 
9 0 
5 6 
DE PAPIER 
6 
• 5 1 1 2 8 
3 4 
• • 2 1 9 
5 7 
1 6 3 
1 6 3 
5 
3 2 7 
9 2 7 
a 
6 1 1 
4 3 5 
1 9 8 
7 0 9 
6 1 
8 4 0 
5 0 7 
a 
a 
1 3 7 
a 
6 3 6 
3 9 3 
8 7 0 
5 2 3 
3 8 6 
5 3 4 
1 3 7 
2 7 
a 
8 
1 1 3 
a 
1 
1 4 8 
3 5 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 3 
. 1 1 
a 
. 2 5 4 2 8 
• 
2 9 2 
1 1 
2 8 2 
2 8 2 
l u l l a 
4 BOO 
3 4 2 6 
2 804 3 4 9 
7 9 
1 
a 0 2 5 
1 1 6 
3 
1 9 1 
2 2 
4 1 
a 
a 
1 8 6 8 
3 7 
2 0 
a 
H 5 9 
. ΛΙ l 3 7 5 
lì 
3 872 
3 la i 
3 3 6 4 
1 9 6 9 
1 1 1 
8 4 
2 1 4 
5 
1 
5 0 
4 5 
a 
a 
2 3 
3 
3 4 4 
2 6 9 
7 5 
7 5 
7 2 
* 
1 181 
2 
4 1 0 
2 8 1 
4 6 7 
4 0 
1 3 
2 5 5 
a 
1 7 
5 1 8 
3 7 1 
1 3 
6 8 
2 7 0 
2 2 4 
2 7 0 
2 9 1 
3 3 
3 0 9 
5 0 4 1 
1 873 
3 168 
1 9 9 1 
1 6 8 0 
3 4 1 
8 3 5 
. 4 
a 
2 
a 
. 1 6 7 1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 8 
• 2 3 2 
6 
2 2 6 
2 1 7 
1 6 7 
9 
­
8 
3 2 3 
a 
. . ' 3 3 3 
3 3 2 
a 
a 
• 
, a 
6 
a 
a 
a 
1 2 
2 9 
7 
2 2 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
KONDEN 
UOI 
0 0 4 
0 30 
0 3 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
j 554 
6 
4 
France 
159 
­
SATORKRAFTPAPIEK 
7 0 9 
4 7 
58 
4 2 83 
6 
9 7 0 
7 6 0 
21 1 
1 9 7 
6 8 
14 
t 2 
6 
9 
1 
6 
8 
3 
ISOLItRRUHKRAFTPAPIER UNL 
O01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
777 
37 
3 5 1 779 
79 
170 
0 9 8 
16 
6 1 58 
4 5 1 
0 2 1 
4 2 8 
42 7 
3 3 4 
2 
, 
β 13 16 
15 
51 
10 
5 1 
15 
170 28 
141 
141 117 
Belg.­
1000 
Lux. 
. • 
130 
6 
2 1 
39 
5 
215 
136 
79 
65 
21 
14 
"g 
Nederland 
564 
­
. 35 
1 
• 
37 
1 
36 36 
35 
• 
KABELKRAFTPAPIER 
1 
2 2 
114 
27 
455 
14 
1 
7 
5 
a 
229 
210 
19 
19 
14 
NO 
SCHHIRGELROH­ UNC SCHLEIFBAN0R0H­KRAFTPAP1 
COI 0 0 4 
0 30 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
j 
1 
2 
2 
04 0 
194 
3 5 1 
9 3 
784 
2 5 7 
527 
4 7 2 
37 5 
55 
1 
1 
1 
066 
58 
135 
066 6 9 
6 9 
7 
­
LUCHKARTENKRAFT PAP 1ER 
001 002 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
KKAFTP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
03d 
0 4 2 
400 4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
KRAFTL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 8 
0 40 0 56 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 
46 
3 
52 
48 3 
3 
API ER 
3 1 
1 
1 
INER, 
25 I 
2 
4 
1 
2 1 0 124 
10 
25 
4 7 8 
33 
9 2 1 
33 
£87 
860 
224 
27 
3 7 7 
2 7 7 
7 4 2 
553 
2 5 6 
2 9 0 
949 
3 4 1 3 3 1 
15 
10 
12 
2 
15 
13 
2 
2 
80 
6 4 8 
280 
020 
02 8 
008 
02O 020 
a > 
4 
4 
4 
l i 
­
33 
33 
. . • 
1 
138 
a 
169 
139 
29 
IS 
β 10 
QUAERATMETEKGEHICHT 
4 2 1 
133 999 
26 3 
96 
6 1 117 
6 9 4 
4 1 
69 
5 0 
2 9 7 
3D0 
6 4 4 
9 3 0 
7 1 3 6 8 6 
9 7 1 
28 
19 
57 
4 1 
47 
106 300 
see 
22 
566 
553 
5 9 
13 
UNGEBLEICHT, 
1C4 
765 
166 
32 1 199 
7 3 1 
42 9 
7 8 5 
3 0 1 
766 
6 1 1 
8 3 0 
188 
166 
3 6 6 
74 6 2 9 1 
115 
128 
575 
5 5 4 
124 
3 6 4 
55 
3 7 5 
KKAFTSACKPAPIER, 
UOI 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
062 0 6 4 
066 
4 0 0 
404 
977 
1000 lo io 1011 
1 
5 
2 5 1 
63 
7 
4 
16 1 
4 
15 40 
418 2 
375 
7 9 0 
170 
63 4 6 9 
3 8 3 
0 4 9 
89 Β 
85 5 5 9 
3 9 5 
9 6 6 
6 1 2 4 4 4 
9 0 0 
3 2 3 
2 0 2 
151 
115 
834 
5 9 3 
6 5 4 
7 6 0 
5 1 4 
593 
1 
57 
26 
50 
6 
144 1 
1*3 
142 
58 
3 0 6 1 
42 
22 
708 
515 
9 1 1 
67 
6 5 4 
φ β 5 3 Í 
808 
644 
3 7 1 
2 7 4 540 
2 9 0 
7 34 
UNGEBLE 
73 14 
4 1 
1 
2 
6 
107 
106 
53 
10 176 
760 
4 0 6 
186 
# 395 538 
β 873 
152 
t 085 019 
072 
241 
831 
70 
131 
89 
6 
6 
94 
a 
41C 
296 
114 
IOC 
IOC 
14 
NICHT IN 
1 
18 19 
33 
6 
6 1 
2 
78 78 
19 
C H I , 
1 
36 
7 
3 
49 
1 
48 
257 
866 
677 
2 
144 
865 
3 
a 
25 
26 
3 
25 
25 
, ­
23 
. 127 
4 3 4 
6 4 0 
150 
4 9 0 
4 9 0 
15 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
2 
2 
ER 
1 
2 9 
30 
29 
HENIGER ALS 35 
DER 
28 
568 14 
94 
21 
14E 
1 Γ 3 1 
4 6 7 4 
669 8 0 
842 
E27 8 0 
565 
C14 
79 
29 
26 2 
NICHT IN 
276 
19 
3 0 7 
639 
29S 
3 1 . 
84C 
6 6 ' 
32S 
3 3 ' 
2 
40 
44 
3 
17 
40 
151 
7 
111 3 
23 
188 
539 
213 
3 2 5 
325 
137 
1 
1 
1 
851 
­
1B7 
. . 1
6 
195 
188 
7 7 
1 
­
22 
2 
322 
49 
40 
029 
1 
9 6 
482 
3 9 5 
C87 
0 8 7 
078 
­
8C9 
. 351 
161 
8 1 0 
3 5 1 
351 
351 
­
8 
816 
. 597
4 2 0 
624 
597 
5 9 7 
. ­
G 
271 
74 
868 
. 83
3 
a 
4 3 7 
. 66 
. . ­
829 
2 9 6 
533 
5 33 
5C6 
­
HASSE GEFAEKBT 
196 
56 
543 
23 44B 
7 3 1 
266 
5 
141 
18 
79b 
625 
9 0 1 
795 
106 9 1 7 
2 2 9 
3 0 
159 
DER 
13b 
3 
199 
4 4 5 
50 
432 
6 6 5 654 
583 
338 
592 
24 
6B 
59 
10 
22 
278 
15 
502 
25 
476 
452 
99 
23 
601 
4 03 
222 
175 
837 
6 74 
847 
116 
656 
167 
3 6 6 
746 162 
0 7 0 
040 
4 0 0 
6 4 0 
7 0 5 
6 2 6 
9 3 5 
I tal ia 
1 
2 
1 
3 
16 
3 
2 
£4 
111 
3 
1C8 
1C6 
18 
2 
20 
8 
4 
392 
4 1 
. 172 
. 
514 
434 
81 81 
8 
­
4 1 
35 
2 
311 
, 114 
11 
. 135 
570 
388 
181 
180 
125 
2 
2 2 8 
118 
. 10
427 
3 4 5 
82 
27 
17 
55 
345 
197 140 
146 
205 
C33 
828 
205 
205 
. • 
63 
a 
. 4C
a 
1 
. 158 
. . 3 
3 
• 
278 
103 
17 5 
17 5 
169 
• 
10 
. ss 0 5 9 
. a 
. 996 
309 
6 4 5 
544 
2 8 5 
a 
a 
a 
685 
145 
874 
167 
7C7 
357 
205 
25 265 
MASSE GEFAERB1 
4 
109 
41 
6 
1 
3 
166 
166 
3 78 
63 
54 
575 
8 53 
057 
C59 
a 
. 2 9 1 
27 
2 2 3 
131 
83 
047 
• 
881 
4 9 5 3 8 6 
30 
1 
1 
15 
1 
50 
50 
51 
64 
4 1 
9 5 1 
3 2 0 
B5 C55 
, 28 
3 2 1 
444 
a 
102 
20 
32 
4 
22 
­560 
115 445 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
4 8 0 1 . 0 6 
0 0 1 
0 0 4 
U30 
0 3 2 4 0 0 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOM 
PAPIER 
FRANCt 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
FINLANUE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
4 8 C 1 . 0 9 » ) PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE ETATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
4 3 C 1 . 1 1 PAPIER 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
tTATSUNIS 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 1 2 PAPIEf 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
467 
17 
5 
France 
45 
. • 
Belg.­
1000 RE/UC 
­ U X . 
. a 
' 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
163 
. ' KRAFT POUR CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
1 
1 
1 
025 
6 0 
22 
4 1 10 5 
13 
26 3 
088 
194 192 
33 
2 
. a 
1 
7 
• 9 
1 
8 8 
1 
• KRAFT POUR CÁELES 
2 
1 
264 
27 
136 
6 5 3 
4 1 
124 
676 
13 
3 2 72 
069 
140 
930 
9 2 6 
8 3 6 
4 
KRAFT SUPPORT 
1 
1 
614 
663 
102 
65 
4 6 6 
285 
18 2 
175 
109 
6 
a 
a 
. 8 
8 
6 
16 
7 
27 2 0 
9 5 
15 
8 0 
80 
5 1 
• 
208 
4 
5 
37 6 
­2 6 1 
212 
50 48 
5 
2 
1<> 
■ 
19 
1 
18 18 
16 
• 
254 
• " 
4 1 3 
• • 1 • 13 
430 
413 
16 16 
3 
* ELECTRIQUES ET PAPIER KRAFT 
ABRASIF 
. 598 
a 
47 
650 
59 8 
53 
53 
4 
" KRAFT POUR CARTES 
14 
16 
15 
4 0 6 
132 469 
144 
9 1 6 
067 
132 
9 36 
9 3 4 
5 
2 
4 8 0 1 . 1 3 PAPIER KRAFT DE 
UOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
178 
52 
351 
117 
36 
3 1 
34 
193 
12 
25 
15 
56 
44 
162 
733 
4 2 9 
4 2 3 
287 
6 
4 
4 
4 
. 33 C86 
8 2 
571 
773 
202 
571 
5 7 1 
a 
• HOINS OE 
a 
9 
1 
2 
a 
30 
a 
1 
12 
a 
13 
24 
44 
140 
12 
128 
125 
3 1 
3 
266 
a 
3 
4 8 0 
9 
1 
2 
6 
­768 
7 5 8 
11 
11 
5 
­
. 5 
a 
• 13 
13 
a 
a 
a 
• 
NO 
1 
a 
4 
5 
. t 
4 
PERFOREES 
l 
1 
1 
35 G 
4 8 0 1 . 1 5 PAPIER KRAFT POUR COUVERTURE, 
DANS LA HASSE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANAUA 
M 0 Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
4 
31 
18 
1 
2 
67 
4 
133 
5 
127 
124 
33 
3 
237 
362 
375 
799 
73 
9 0 
277 
957 
312 
568 
96 
886 
2 5 
35 
3 1 
111 4 6 9 
4 6 1 
192 
847 
345 
243 
994 
7 0 9 4 
9 
4 
7 
22 
2 2 
22 
9 
. 
254 
a 
12 
13 
87 
a 
503 
483 
a 
11 
83 
a 
a 
a 
4 6 3 
938 
£57 
2 8 0 
57 7 
4 8 6 
6 0 1 
9 1 
4 8 0 1 . 1 6 PAPIER KRAFT PUUR GRANDS 
DANS LA MASSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGR1E 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAUA 
SECRET 
H C Ν D t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
1 
51 
13 
1 
3 
2 
7 
83 
75 
3 8 1 
4b 
35 110 
121 
29 3 
122 
15 4 6 2 
8 7 0 
360 
179 
2 8 1 
2 6 0 
56 
4 0 
18 
19 
724 
9 2 5 
507 
8 4 2 
572 
763 
14 
2 
1 
2 1 
2 1 
. 
18 
1 4 5 
15 5 
932 
£57 
a 
8 7 0 
355 
a 
a 
2 5 6 
a 
3 1 
a 
a 
3 1 1 
5 5 1 
­38 7 
6 4 323 
2 
2 
4 
11 
11 
11 
2 
SACS 
7 
1 
10 
10 
1 
306 
a 
• 312 
3 0 8 
4 
2 
a 
2 
AU 
28 
a 
44 
44 
2 
a 
2 
32 
a 
• a 
a 
« 155 
I I B 
37 
34 
34 
3 
t 
. 9 
37 
1 2 1 
18C 9 
4 3 9 
137 
H2 
5 
7 
12 
47 
3 
32 
1 
i 
28 
133 
69 
64 
64 
36 
SIHPLEHENT 
52 
a 
324 
2 5 4 
1 
a 
2 1 
831 
775 
a 
a 
10 
3 
32 
a 
7 6 3 
823 
893 
6 3 0 
263 
2 1 9 
858 
45 
, S I 
263 
a 
17 9 
2 
962 
507 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
48 
675 
• 4 9 1 
289 2 0 2 
ECRUS, 
7 0 4 
17 
a 
93 
3 
8 1 
4 2 1 9 13 
2 143 e 
1 1 
18 2 
a 
3 
4 4 1 1 38 
663 2 
11 730 70 
I B I 4 
I l 549 66 
11 524 63 
4 3 0 7 14 
4 2 0 2 
HPLEHENT ECRUS 
39 
1 
45 
6 
• 22 
8 
7 1 
* • ■ 
• ■ 
• 9 
• • 3 6 1 
112 
7 507 
8 141 34 
85 550 34 
9 
4 
131 
. 24
29 
65 5 
• 5 9 
866 
1 6 7 
699 
6 9 9 
6 9 0 
" 
4 9 4 
■ 
102 
• 597 
4 9 4 
102 
102 
102 
• 
2 
018 
■ 
162 
182 
0 2 0 
162 
162 
* • 
97 
31 
3 0 6 
• 31 
Φ 
■ 
93 
• 21 
• • • 587 
4 6 4 
123 
123 
115 
• NON 
109 
91 
41 
• 59 
• 175 
029 
3 8 5 
465 
• 521 
22 
■ 
31 
1 1 1 868 
0 1 7 
9 2 2 
300 
622 
938 
669 
684 
, NON 
79 
17 
17 • 9 5 4 
652 
515 
194 
. • 230 
■ 
4 
39 
• 15 
14 
■ 
583 
" 3 1 4 
113 2O0 
I tal ia 
1? 
5 
404 
56 
• 2 92 
" 564 
4 6 1 
102 102 
8 
• S I H I L . 
9 
23 
2 
165 
m 
86 
3 
• 43 
3 4 0 
2 0 0 
1 4 0 
136 
9 0 
4 
119 
60 
■ 
14 
2 0 1 
179 
23 
16 
3 
6 
3 9 7 
99 59 
25 
6 2 
6 4 0 
579 
62 
62 
> " 
46 
• • 24 
a 
1 
• 66 
■ 
■ 
2 
4 
" 147 
70 
77 
77 
71 
• COLORES 
2 
11 
15 
15 
15 
2 
6 
• 10 
4 4 0 
■ 
■ 
• 3 6 9 
526 
102 
Θ5 
2 54 
9 6 4 
20 
7 9 0 
4 5 6 
3 3 4 
076 
559 
3 2 5 4 
COLORES 
5 
2 
9 
9 
. 
10 
11 
10 
7 4 7 
2 4 3 
15 2 0 1 
■ 
5 
9 4 9 
2 8 1 
• 17 
• 3 
5 
4 
4 
• 5 0 9 
21 4 8 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 
lanuar­Dezember 
L lnder­
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
372 
266 
2 
842 
45 6 
2 0 730 
KKAFTPACKPAPIER 
0 0 1 
002 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 036 
0 4 0 
0 4 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
P A P I É 
DOCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 52 
0 6 0 
062 
4 0 0 
4 0 4 
732 
ÌUOO 
1 0 1 0 i o n 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
C36 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
7 
5 
17 
1 
21 
10 
6 
1 
1 
11 
66 
3 1 
57 
54 
30 
2 
6 7 6 
0 4 9 
5 6 1 
72 6 
510 
B7 
213 
134 
760 
2 3 3 5 2 7 
8 6 0 
6 6 2 
42 3 
8 4 
6 4 1 
4 5 6 
1 8 5 
9 0 0 
8 1 8 
52 3 
29 7 
6 0 3 
0 9 6 
69 5 
Janvier­Décembre 
France 
1C4 
78 
2 
789 
5 6 1 
C42 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 6 
36 
UNGEBLEICHT, 
10 
6 
8 
1 
10 
40 
11 
28 
2d 
6 
. 522 
63 
904 
98 
42 
79 
CIO 
777 
. 82 6 662 
57 . 2 1 4 
2 7 5 
767 
298 
587 
7 1 1 
4 4 1 
959 
2 7 1 
ES UNGEBt t ICHTES U . 
3 
4 
2 
11 
Β 
3 
3 
3 
i m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
318 
870 
2 1 
NICHT 
410 
. 166 558 
97 
18 
199 
338 
245 
446 
a 
a 
. a 78 
53 * 606 
2 3 1 
37 5 
297 
000 
78 
3 
IN 
4 
2 
3 
1 
13 
6 
6 
6 
5 
NICHT IN DER 
Í MIT EINEM QUADRATMETERGEHICHT 
KEIN KRAFTLINER 
5 
11 
1 
1 
2 
42 
44 
3 
90 
208 
21 186 
185 
49 
1 
L I N E R . 
1 
12 
5 
18 
16 
2 
5 
1 
65 
15 
45 
47 
24 
2 
818 
882 
834 
7 4 1 
2 8 9 
145 3 2 0 
2 4 7 
00 5 
2 2 4 
5 1 0 
8 3 6 
103 
5 3 6 
95 9 
43 6 
30 7 
95 β 
bb 
42 7 
562 66 5 
2 8 1 
3 0 6 
1 
583 
NUR 
3 4 6 
7 8 3 
150 
9 1 5 
174 
4 4 
6 5 2 
8 9 6 
4 3 6 
4 2 
8 1 
53 
169 
0 2 5 
2 1 1 
2 1 7 
3 6 8 
8 5 0 
49 5 
732 
356 
KRAFTSACKPAPIER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
3 
16 
2 
22 
3 
18 
IB 
16 
6 6 1 
8 1 
68 
55 
146 
135 
59 
2 6 9 
855 
4 3 4 
4 1 7 
2 0 9 
17 
KRAFTPACKPAPIER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3O 
0 3 2 
042 
C48 
0 6 6 400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDtR 
JEDUC 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
ÚC5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
400 
17 
3 
3 
1 
4 
32 
25 
7 
6 
5 
ES NUR 
H KEIN 
8 
8 
2 
2 
2 
15 
1 
062 
0B9 
4 3 1 
566 
589 
18 
2 2 4 
9 5 5 
98 
37 7 
119 
8 9 5 
2 9 5 
8 0 8 
737 
0 7 3 
137 
2 2 5 
9 3 6 
1 
1 
6 
2 4 
3 
1 
5 4 1 
443 
30 
DER 
6 6 9 
065 
0 4 1 
2 1 
4 6 7 
802 
101 
745 
# . 4 
2 9 1 . 2 9 6 1 3 1 
6 3 6 
796 
860 
565 
037 
29 5 
HASSE 
VON 3 3 
KRAFTSACK­ ODER 
980 
9 2 2 
265 
13 
62 8 4 
4 1 2 
0 7 4 
33 
a 
. . . 555 4 2 1 
377 , ­2 6 6 
185 101 
042 
591 
a 
C59 
3 
5 
3 
1 
1 
GEBLEICHT 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
2 
NUR 
5 
5 
5 
5 
5 
NUR 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
φ 2 
25 
239 
20 
, . 306 843 , . . 3 0 1 
181 
916 
2 8 6 
6 3 1 
6 3 1 
306 
­
1 
1 
3 
1 
2 
2 
03 3 
6 93 
133 
43 
2 152 
622 
358 
a 
4 . . a 6 0 
6 
124 
28 
258 
902 356 
2 9 0 
780 
. 66 
54 
a 
206 
99 . . 3 157 
503 . . 4 4 . l d d ­653 
359 
294 
251 
160 
44 
GEBLEICHT 
23 
5 
4 8 0 
275 
822 
6 7 
755 
755 
4 8 0 . 
3 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
40 7 
5 
. 27 C02 
157 ­6 1 1 
417 
194 
194 
C37 ­GEBLEICHT 
, 3 6 1 
60 0 
147 
4 3 9 
15 
393 
36 
121 . ao 
2 1 6 
547 
6 7 0 
662 
425 
8 
GEBLEICHTES 
KKAFTL1NEK, 
802 
89 3 
3 9 7 
79 3 
6 1 6 
26 
4 9 1 
82 4 
6 1 9 
53 
149 
4 3 
4 8 0 
2 
45 
246 
283 
180 . . 342 52 
50 , . 315 
3 
1 
5 
5 
8C7 
. 2 0 1 72 
203 
a 
3 1 
7 1 
2 7 . . • 426 
263 
144 
129 
102 
15 
KKAFTPAPIER 
1 
9 
11 
1 i o 
10 
9 
1 
3 
6 
5 
5 
1 
2 
1 
165 
120 
522 
487 
4 6 4 
l u i 
5C 
32 
a 
272 
133 
2 0 153 
MASSÉ GEFAERBT 
3 
5 
2 
13 
4 
9 
8 
8 
597 
4 6 2 
332 
294 
20 
407 
2 3 0 
577 
22 4 4 0 
. . . £4 58 
132 
55 
2 
770 
6 8 6 
C t 5 752 
119 
333 
3 
2 
1 
9 
9 
7 
6 
1 
. a 223 
β 7 6 1 
754 
60 
2 1 1 
656 
52 
362 
a 
326 
506 
4 6 8 
2 2 3 
2 6 6 
548 
5 8 1 
718 
GEFAERBTES KRAFT 
G UND HEHR. 
<RAFTPACKPAPIER 
166 
188 
2 9 9 
8 1 
6 0 40 
0 7 1 
394 
a 
2 8 5 
β a . , a 159 
• 7 4 1 
7 3 3 008 
COB 
4 5 5 
. a 
88 
10 . 560 
. 049 946 
165 . . . . 2 7 0 30 
120 
65B 
462 
4 6 2 
998 
■ 
79 
. 63 . 479 97 ­717 
142 
575 
575 
4 7 9 
7 1 0 
509 
. 2 50 7 
a 
60 
4 7 7 
2 
a 
. 2 
022 
4 7 6 
546 
546 
542 • VON 35 
KRAFTSACK­OUER 
2 
4 
513 
C85 
851 
290 . . 16 3 
. a , " 
1 
1 
1 
10 
1 
17 
32 
65 
12 53 
52 
19 
1 
10 
4 
14 
9 
2 
4 4 
13 
3 1 
29 
19 
2 
6 
1 
8 
8 
8 
6 
12 
2 
1 
3 
2 1 
17 
4 
3 
3 
047 
714 
2 1 9 
147 
16 7B0 
913 
5 81 
4 
20 
. a 344 
11 
2 54 
2 76 
1 
4 5 6 
126 3 3 0 
8 7 1 
7 59 
1 
4 5 8 
182 
767 
9 1 9 
# 154 4 4 
6 0 0 
757 
0 2 1 
42 
21 
9 
169 
985 ­852 
022 
8 7 0 
5 58 
4 8 0 
3 1 2 
175 
53 
. 28 915 
582 
786 
2 2 9 
557 
540 
9 4 3 
17 
5 43 
2 1 9 
6 3 0 . 9 4 0 3 
133 
014 
33 
2 56 . 558 2 1 3 
5B8 3 3 i 2 5 7 
6 6 1 
156 
576 
1 
14 
9 
3 
88 
119 
1 l i a 
l l d 
18 
2 
3 
3 
3 
JE­
572 
β 4 4 . 5 2 6 4 
2 2 9 
5S8 
187 
2 0 1 
836 
103 
536 
. . 393 654 
65 
6 8 6 
6 1 6 C70 
C70 
7 2 1 
. ­
22 
4 . 17 
a 
a 
728 
504 . 6 0 
a 
. 2 8 1 
636 
43 
593 
593 
788 
■ 
m . . . 27C 2 4 
59 
353 
a 
353 
353 
2 7 0 • 
2 
91 
119 
337 
556 
100 
456 
119 
. 337 
G UND HEHR PRC H2 
KRAFTPACKPAP 
2 1 0 
1 
. 6 0 3 1 
25 
206 
615 
2 4 0 
, 93 . ' 
6 
2 
2 
1 
7 
1 
0 70 
830 
0 5 5 
. 145 1 
283 
293 
3 2 4 
3 
33 
43 
165 
1ER 
7 
9 
17 
11 
56 
558 
23 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 2 C t A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
75 
54 
France 
337 
764 
5 402 
4 8 0 1 . 1 7 PAPIER KRAFT POUR 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
DANS 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
K . D . A L L E H 
POLGGNE 
TCHËCUSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 3 
LA HASSE 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
I B 
6 
η 
11 
6 
139 
400 
125 
712 
156 
24 
2 9 9 
769 
2 9 9 
33 3 5 8 
159 
3 8 7 
2 0 6 
l b 
126 
70 
5B7 
1 2 1 
0 0 1 
535 
468 
039 
645 
429 
Ï4 03 3 958 
2 9 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
10 198 
7 968 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 4 1 
6 
9 
34 
2 4 
EHBALLAGES, SIHPLEHENT ECROS, 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
5 
1 
4 8 0 1 . 1 9 * l ADIRES PAPIERS KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
052 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 2 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
tCRUS 
. 164 
16 
7 2 1 
23 
5 
2 0 
358 
845 
. 151 381 
6 . 45 . 466 103 
3 1 1 
925 
386 
33 5 
534 
5 1 
1 0 1 0 
. 48 627 
20 
5 
58 
6 0 0 
68 
106 
. ■ 
. . . 15 
a 
9 
2 566 
1 706 
8 6 1 
846 
769 
15 
PESANT 35 G AU 
, NON COLORES CANS 
COUVERT. POUR GRANDS 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURUU1E 
POLGGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
9 
8 
13 
38 
5 32 
32 
10 
4 4 6 
03 8 
525 
5 4 6 
9 8 
69 5 5 3 
0 1 4 
075 
49 
9 6 
5 1 5 
79 
189 
88 
4 4 4 
155 
12 
115 
6 5 3 4 6 1 
164 
38 3 
1 
2 9 7 
PAPIER KRAFT POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHËCUSL 
ROLMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
3 
13 
3 
10 
9 
5 
389 
235 
9 7 1 
265 
59 
11 
2 2 1 
9 8 6 
3 5 2 
15 
13 
11 
404 
799 
165 
930 
9 2 1 
0 0 8 
579 
2 4 2 
4 2 9 
4 8 0 1 . 2 3 PAPIER KRAFT POUR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U28 
0 3 0 
0 3 2 
' 0 4 8 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
YOUGUSLAV 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
5 
1 
4 
4 
3 
0 6 1 
27 
18 
14 
917 
513 
10 
583 
119 
463 
4 6 0 
9 3 3 
3 
4 8 0 1 . 2 5 PAPIER KRAFT PUUR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
066 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSt 3 
5 
1 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
30 6 
908 
116 
193 
56d 
17 
60 
2 6 1 
30 
110 
2 1 
166 66 
B43 
0B9 
752 
5 8 1 
347 
172 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
H2 
LA HASSE, A U T . 
190 
1 3 1 . 3 1 9 9 
a 
115 
916 
236 
1 4 1 
a 
a 
a 
a 
56 
a 
4 1 
18 
176 
6 5 0 
52 6 
4 7 0 
175 
56 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
ET P L L S , 
QUE 
128 
799 
73 
NON 
939 
105 
6 1 
a 
104 
2 
93 
313 
145 
5 5 7 1 
, a 
a 
16 
1 0 
23 
10 • 4 0 4 
2 0 9 
195 
140 
985 
35 
lulla 
9 
5 
4 5 7 
9 7 2 
5 26 
COLORES 
1 
1 
a 
a 
. 45 
a 
12 
13 
582 
5 
28 5 4 0 
a a 
2 0 0 
a 
a 
47 
6 1 • 544 
45 
5 0 0 
1 2 4 8 
1 182 2 5 2 
SIMPLEMENT 
PAPIER KRAFT POUR 
SACS OU POUR EHBALLAGES 
25 ï 
26 3 
71 
9 
9 2 1 
104 
200 
16 
a 
. a . 111 86 
247 . • 396 
594 
802 
59 7 
151 
a 
205 
7 8 4 
. 199 39 
13 
1 39 
157 
84 
i a 
. a 12 
1 
2 0 
5 • 1 355 
I 0 3 5 319 
307 
197 
a 
13 
2 
3 
2 
2 
2 
69 
39 . 4 1 3 il 12 
2 1 9 
116 
a 
56 
a 
. a . . 2 7 
a 
• 0 3 1 
550 4 8 1 
4 8 1 
3 3 8 
a 
a 
COUVERTURE, COHPLETEHtNT 
1 
1 
1 
a 
6 
32 
6 
476 
3 4 1 
i a J 
161 
213 
47 
16 ' 
161 
47£ 
GRANDS 
1 
1 
1 
1 
1 
: 2 
a 
30 : 
66 
13 
2 8 7 
38 
28 
3 6 4 
4 1 
782 
3 3 8 
4 4 3 
4 3 4 
29 
9 
1 
1 
1 
25 
2 
a 
192 
a 
. 234 184 
6 3 1 . . . . 4 1 4 
313 
2 1 9 
09 4 
0 9 4 
4 1 8 
* SACS, COHPLETEHENT 
9 8 8 
1 
7 
7 6 7 
38 • 394 1 804 
21 9 9 0 
3 7 3 8 1 4 
373 
307 ­
814 
776 . 
2 1 
16 . 102 2 1 ­1 6 1 
37 
123 
123 
102 ­EMBALLAGES. COHPLETEHENT 
4 8 0 1 . 2 7 AUTRES PAPIERS KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
4 0 0 
BLANCHIS , AUTRES 
GRANDS SACS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E C 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGÉ 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
t T A T S U N I S 
2 
2 
1 
3 
CUE 
OU POUR 
630 
2 8 1 
333 
0 2 3 
842 
11 
67B 
4 5 5 
4 3 6 
15 
40 
13 
129 
l i t 
1 233 
. 187 4 2 8 5E 
161 
27 
70 
16 
362 
9 
23 
6 10 
33 . 14 
9 6 0 1 802 
521 1 7 5 7 
43 8 45 
4 3 7 42 
382 32 
2 3 
PESANT 35 G AU 
PAPIERS KRAFT 
EHBALLAGES 
7 1 5 
15 
668 1 2 3 1 
82 3 2 4 
6 0 100 . . 89 4 12 1 
14 . . . 9 4 
H2 
2 7 1 
163 
a 
69 
3 
. 18 133 
1 . . • 6 6 1 
5 0 6 
154 
154 
154 • 
2 
4 
6 
14 
3 11 
11 
4 
2 9 6 
748 
63 . 47 7 4 4 0 
340 
2 1 5 
1 
5 . • . 66 1 
65 
59 
1 
3 7 1 
154 2 1 7 
137 
797 
1 
79 
BLANCHIS 
2 
3 
1 
10 
3 
6 
6 
4 
344 
225 
6 7 8 
a 
5 1 
11 
9 8 6 
176 
9 4 3 
15 
5 
2 
4 0 4 
171 • 0 4 1 
2 9 8 
742 
322 
189 
4 2 0 
BLANCHI 
1 
2 
2 
2 
1 
52 
19 
a 
7 
6 7 9 
383 • 147 
71 
0 7 6 
073 
6 8 6 
3 
BLANCHIS 
3 
6 
5 
1 
ET PLUS, 
POUR COUVERT 
79 
1 
a 
590 
1 
1C 
3 3 0 
180 
79 
a 
2 2 
a 
1 
1 
BOO 
629 
5 0 1 
a 
3 3 4 
1 
33 
743 
13 
77 
a 
10B 52 
3 0 1 
265 
036 
927 
779 
109 
2 
1 
13 
17 
17 
17 
2 
S 
2 9 7 
. 23 
■ 
2 4 1 
194 
4 6 0 
32 
3 4 
5 9 7 
15 
79 
• . 0 8 5 9 1 
11 
962 
3 2 0 6 4 2 
642 
9 0 0 
. . 
7 
8 . 3 
a 
a 
a 
120 
73 
a 
8 
a 
a 
359 • 5 8 1 
19 
562 
5 6 2 
128 
■ 
β . . . 6 2 5 
10 
77 
. 77 77 
62 • 
2 
. . 39 . , . . a 
a 
21 
58 
119 
4 0 
79 
2 1 
a 
58 
COMPLETEMENT 
ORE, 
632 
2 5 8 
629 
a 
6 8 1 . 346 615 
3 4 6 
1 
10 
13 
35 
POUR 
1 
27 
5 6 7 
— 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 0 0 10 l ü 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
44 
¿3 
2C 
20 
18 
237 
5 0 1 
736 
729 
56 5 
1 
6 
HALbGEBLEICHTtS 
VON 35 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
02b 
030 0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
K K A F U 
0 0 1 002 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
028 
0 30 032 
0 56 
4 0 0 4 0 4 
4 4 0 
1O0O 
.S.Î 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 56 
4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
PAPIbr­
Janvier­Décembre 
France 
3 2 
LDER 
520 754 
7&b 
7b 0 
392 
6 
Belg.­
7 
7 
IMO kg 
­UX. Neder land 
758 
739 19 
19 
16 
. 
3 
1 
2 
2 
1 
9 9 6 
815 1 8 1 
I B I 
541 
. 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
11 10 
10 
8 
289 
100 169 
l b S 
635 
1 
lulia 
7 674 
93 7 581 
7 581 
7 581 
• 
IN DER MASSE GEFAERBTES KRAFTPAPIER 
G UNO HfcHR PKÜ M2 
2 
ι 4 
19 
13 
4 
47 8 
38 
38 ¿C 
2 6 6 lue 4 1 0 
863 
2 6 5 
67 
196 199 
53 9 
26 
912 
69 
884 
BB2 909 
9 7 3 
92 6 
40 3 
4 5 
1 
2 1 
7 
2 
4 
4 
2 
94 
6 7 9 
374 
120 
2 
411 
809 
" 
725 
2 3 9 
266 
9 7 3 
9 4 9 
4 1 5 
24 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
INER AUS KKAFTPAPPt 
l 
Í 7 2 
£3 
2 
ne 
2 
1C7 
105 
22 
2 
867 
2 8 7 
4 6 4 
130 
78 
4 4 4 
7 4 9 
64 1 
3 5 0 
084 0 6 9 
222 
692 
74 7 
94 4 356 
36 1 
2 2 2 3 6 7 
10 
3 
15 
31 
31 
31 
10 
β 5 67 
833 866 
33 759 
920 
534 
72 
462 
413 667 
50 
2 
3 
2 
e 
6 
8 
2 
826 
715 399 
10 
56 
15 
424 
979 
11 
14 
2 
449 949 
500 
500 
519 
. 
38 
44 
2 5 247 
789 
15 
031 
377 
547 
82 465 
450 
253 
15 
2 
2 
3 
8 
2 
6 
6 
3 
2 
3 
7 
14 
14 
13 
2 
54 
13 
016 
44 
. 8 
6 2 1 
3 9 0 
559 
2 
707 127 
580 
580 186 
­
272 
16 
63 
76 
300 135 
347 
906 
360 
222 
6 9 6 
351 
345 776 
375 
222 347 
KRAFTPAPPt, JEDOCH KEIN KRAFTLINER 
1 
7 
33 
6 
52 2 
45 
4 9 
9 
B IS 
9 0 5 
152 
9 6 3 
8 3 4 
B6 
2 1 6 
146 
4 6 2 
2 5 5 
166 
5 1 
4 7 9 
7 6 2 
5 5 7 
9 7 8 
5 8 1 
0 7 8 
C56 
3 4 9 9 
4 
5 
11 
11 
11 
5 
57 
9 
45 
73 
515 757 
254 1 
φ S73 
688 
183 505 
501 
273 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
547 
£15 344 
156 
77 069 
407 
2 
4 
5 
4 4 1 
706 
736 
720 
307 
16 
1 
3 
2 
1 
1C7 
64 
372 
9 
20 
70 5 1 
196 
. , 4 70 658 
036 
572 
466 
996 141 
470 
9 
6 
16 
16 
16 
9 
1 
6 
6 
3 * 
55 
2 53 
51 
6 
1 
1 
3 1 
34 
33 
33 
2 
348 
1 
1 
51 
. 155 411 
351 
16 
2 50 
. • 
623 
4 4 0 
183 
183 
8 32 
­
5 3 6 
271 
415 
. 4 3 9 3 6 9 
9 62 
955 
3b8 
4 1 2 
• 8C5 
221 5£3 
6 2 8 
866 
955 
221 
159 
4 
4 0 
4 84 
510 
354 
1£3 
47 
9 
126 
I I B 384 
7 34 
722 
242 
3 9 
38 
15 
74 
. 9
18 3 332 
10 
89 
89 
4 155 
7 £64 
7 73? 
7 716 
3 449 
2 1 
2 1 
89 
11C 
ík 89 
a 
• 
30 
11 
a 
93 
, , . 95 
44 
, a 
. • 272 
133 
140 
139 
95 
• 
15G PRU M2 ZUR VERWENDUNG ALS SCHICHTTKAEGER 
BEIM HERSTELLEN 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
74 
96 
75 
103 
4 0 24 
4 3 3 
2 4 4 
189 
178 
143 
11 
VON DAUtRSCHABLUNEN 
31 
51 
2 1 
7 
110 
31 
79 79 
72 
KONOfcNSATORPAPIfcR. NICHT 
0 0 1 
OOJ 0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 6 
0 3 8 
6 0 4 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 
2 1 
392 6 
4 6 0 
48 
38 4 9 
23 11 
2U9 
2 7 4 
9 1 0 364 
353 
102 
11 
1 
66 
48 3 
49 
β • 
194 
115 79 
7 9 
75 
H 0 L L F I L 2 P A P I E K UND WÜLLF 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 004 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F I L T K 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
022 
0 30 
032 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 
5 
1 
n 
9 1 
1 
46B 
2 0 3 
BOI 
8b 8 
108 
52 5 
02 8 
362 
6 6 6 
6 6 0 
121 
7 
1 
1 
1 
6RPAPIER UNO ­
4 
7 
7 
319 
8 1 0 669 
291 
134 
34 
124 
18 
6 1 91 
592 
0 9 9 
49 4 
4 6 4 
2 0 9 
163 
71 
a 
2 3 4 
2 3 4 
# t a 
AUS 
1 
1 
1 
51 
36 
β 19 
127 
86 
4 0 
30 19 
10 
2 
1 
20 
' 
25 
3 
2: 
23 
2C 
KRAFTPAPIER ODER ­
43 
063 
m a 
# # . 
1C7 107 
β . ­
ILZPAPPE 
1 
2 
1 
1 
1 
PAPPE 
i 31 
5B 
6 
β 9 6 1 
2 
167 
9 0 
78 78 
15 
439 
238 
665 
108 
505 
568 
364 
£24 
618 
113 
7 
9 
355 
5 
2 1 
124 
1 
18 
551 
376 
175 168 
26 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
25 
72C 
866 
¿Í 
65­, 
617 
37 
37 7 
16. 
805 
3 6 Í 
62 
6 
1 
48 
39C 
9 9< 
8 
# a 
74 
29 
14 
117 
74 43 
43 
29 
• PAPPE 
53 
6 
a 
5 
23 
2C9 
298 
61 
2 37 2 3 7 
24 
• 
32Ö 
5<3 
. ­
887 
883 
4 
4 
• 
56 
1 
171 
33 
11 
5 
3 
3 22 
2 6 7 
54 
54 
52 
23 
27 
3 
­
54 
50 4 
3 
3 
1 
296 
331 
, 30 
a 
. 11 
. 
6 7 5 
627 
48 37 
3 
11 
. . 
264 
. • 
2 6 5 
2 6 4 
1 
1 
1 
. 
52 
3 
9 2 1 
. 29
. . 2 
57 
1 065 
976 
90 
88 
3 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
4 8 0 1 . 2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0Û3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 Β 0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 5 6 
4U0 
4 0 4 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
PAPIER 
W E R T E 
EG­CE 
12 
7 4 
4 
4 
100 
306 79 2 
7 9 1 
207 
2 
France 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
C35 
824 2 1 1 
2 1 0 
104 
2 
KRAFT PESANT 35 G AU 
RES CANS LA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE · AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
1 
4 
2 
11 
2 
6 
8 
4 
MASSE 
719 
33 
4 4 6 
4 9 6 
109 
37 
46 575 
769 
10 213 
22 
6 9 2 
179 
803 
375 
366 
6 8 1 
10 
1 
1 
1 
. 2 9 
195 
2 5 2 
56 
2 
517 
374 
a 
a 
114 
544 
532 
012 
008 
520 
5 
2 374 2 369 
5 
5 
5 
­M2 ET 
554 
• 2 3 4 
598 
3 
30 
5 355 
3 5 1 
5 4 
• 1
fy? 
750 
750 
399 
­CARTCN KRAFT PUUR CCUVERTURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NURVEGE SUEDE 
FINLANDE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANAUA 
PANAMA 
M D Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSt 3 
3 
2 
9 
16 
15 
15 
3 
183 
71 
2 3 1 
23 
10 
88 4 4 0 
6 8 8 
2 9 6 
0 3 2 
290 
29 
399 
510 
add 561 
5 5 1 
29 297 
1 
2 
5 
5 
5 
1 
4 8 0 1 . 3 3 AUTRES CARTONS KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
ÌOUO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH .FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE U . R . S . S , ETATSUNIS 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 CLASSt 3 
1 
6 
1 
10 
10 
10 
2 
292 
5 1 
104 
247 
34 
2B 
2 0 9 
872 
BOO 
57 
10 
052 
618 
729 
0 9 1 
0 2 7 
177 
6 1 
1 
2 
2 
2 
1 
. a 
3 
13 
a 
9 0 1 698 
4 
373 
141 
• 140 
16 
124 
118 
90 6 
5 
, SAUF 
. 12 
2 
8 
30 
a 
77 
123 
46 
1 
a 
a 
854 
153 
52 
101 
100 
2 0 1 
1 
4 8 0 1 . 3 5 PAPIERS PESANT.MAXIHUH 15 G 
O03 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
DE PAPIER STENCIL 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
I B 
47 
57 3 1 8 
11 7 1 
534 
123 4 1 0 
4 0 3 
329 
6 
. 29 
164 
5 2 2 
2 2 1 
29 192 ­ 9 2 169 
" 4 8 0 1 . 4 1 PAPIERS POUR CONDENSATEURS 
OU CARTONS KRAFT 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBAN 
JAPON 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
1 
1 
513 
10 777 
71 
30 
24 
4 4 
1 1 
398 
9 0 1 
3 7 3 
5 2 9 517 
84 
11 
. 1 83 
7 1 
2 
2 4 
a 
a 
• 191 
156 
35 35 
32 
­
7 
. 9
. 1
1 3 1 9 
4 9 6 
2 
2 9 5 
48 
• I 179 
17 
1 162 
1 160 
3 2 1 
2 
CARTON 
2 0 2 
• 78 
100 
. 19 
19 
3 4 1 
69 
1 
1 
. 5
838 
3 8 1 
457 4 5 5 
382 
2 
AU M2 
14 
14 
a 
6 • 4 1 
2f 13 
9 
6 
3 
Neder land 
1 
PLUS 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
m 622 
62 2 
54 2 
• MI 
16 
3 
a 
604 
14 
• 538 
6 1 6 
I I S 
a 
­912 
637 
275 
2 7 5 
6 5 9 
• 
6 7 
2 
■ 
10 
S 
32 5 
4 4 * 
43 
124 
52 
29 
107 
79 
0 2 7 
9 5 5 
333 
29 43 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
I 
2 
2 
1 
779 
399 379 
379 
981 
• BLANCHIS 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
5 
7 
7 
7 
120 
1 
■ 
­36 
• 35 2 8 0 
4 2 0 
4 58 
• • 9 5 4 
157 797 
797 
376 
" 
103 
69 
2 1 9 
• • 87 895 
035 
2 4 7 
2 4 0 
49 
" 9 5 4 
392 
562 
315 
9 9 1 
247 
■taifa 
1 6 I ! 43 1 575 
1 575 
1 575 
• OU COLO­
29 
• 17 
42 
• 5 
4 885 
8 
1 32 
S 
1 6 3 0 
θβ 
1 541 
1 5 3 6 
927 
5 
6 
• ■ 
• • 
■ 
13 
* • • " 19 
6 
13 
13 
■ 
• KRAFT POUR COUVERTURE 
32 
27 
• 89 
3 
3 ll 6 
196 
■ 
• 57 
163 
593 
151 4 4 : 
385 
26 
57 
6 
7 
7 
7 
38 
• 24 
• 1 
6 
98 
381 
4 8 2 
55 
9 
1 
30 
125 
63 
063 
0 6 1 
549 
1 
2 0 
12 
• 50 
• • • l 7 7 
• • • • 109 
¡* 26 
19 
• ■ DESTINES A LA FABRICATION 
ELECTRIQUES 
35 
1 127 
a 
a 
a 
a 
a 
" 162 
162 
a 
a 
* 
• 1 
66 
8 
75 
I Τ 
74 
6 6 
" t ALTRES 
. 
1 
• • • ■ 
• • 1 
1 
• • • 4 8 0 1 . 4 3 PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
SUEDE 
FINLANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
1 
1 
90 
2 8 0 
102 9 7 6 
2 1 
2 8 2 
773 
4 4 9 
3 2 2 
319 
33 
3 
. 134 
38 
a 
" 172 
172 
a 
a 
a 
• 4 8 0 1 . 4 5 PAPIER ET CARTON F ILTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALL EH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
4 
3 
4 8 5 
0 0 1 
229 
2 0 2 
21B 
11 
19 
30 
4 2 124 
387 
9 2 6 
462 
4 5 4 
269 
. 1 
28 
59 
11 
a 
a 
8 
4 2 6 
157 
9 0 
68 
68 
19 
86 
a 
31 103 
21 
276 
533 
221 
311 
308 
29 
3 
IB 
a 
158 
' 3
15 
1 
IS 
23E 
183 
5É 
5: 
14 
1 
2 
2 
4 
99 
727 
• 4 
84C 
830 
IC 
K 
3 
• 
343 
9 9 6 
2 5 Ì 
2< 
9C 
1 
> 1 
45 
757 
612 
144 
14 ' 
9S 
. ■ 
57 77 
4 1 
175 
57 117 
117 
77 
* 
4 
3 
11 
• ζζ 
8 14 
11 
11 
3 
ÛUE PAPIERS 
109 
8 • ■ 
8 
• 44 
• 398 
572 
119 
4 5 4 4 5 4 
47 
" LAINEUX 
. 47 
71 » • • 119 
118 
• • • " 
97 
3 
• 123 
4 1 
5 • 5 
7 
2 8 3 
2 2 3 
60 
öO 
53 
369 
5 6 6 
• 20 
• • 11 
" 975 
935 
4 0 28 
5 
11 
• • 
108 
• " 109 
108 
ι 1 
1 
• 
27 
1 
7 9 0 
• 67 
2 
* 15 
47 
952 
818 
134 
131 
84 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
27 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Lind e r­
chlüssel 
Code 
pays 
1G40 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
ZtLLSTOFF­lATTt 
COI 
O02 003 
0 0 4 
U05 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1U11 
1020 
1021 
1040 
V L I E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
022 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
100Ú 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 
2 
3 
4 
1 
20 
12 
7 
7 
5 
8 7 1 
473 8 4 5 
8 9 6 
2 8 9 
4 5 4 
7 1 , : 
2 5 5 
349 
130 
177 
60 
5 4 7 
2 J 1 
3 8 0 
622 
7 0 5 
7 9 8 
l i d 
France 
2 
1 
4 
3 
a 
2 d 0b7 
071 
257 
291 
13 
222 
7 
. . . 242 
197 
4 2 1 
7 7 6 
7 7 6 
534 
­
1000 "g QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
£ 
626 
374 
78C 
18 
2C 
36 
β I I S 
65 
5 
2 C56 
1 795 
25É 
153 
187 
65 
1 
4 3 1 
9 
605 
a 
36 
36 
7 
a 
. . a 
1 141 
1 04b 
95 
95 
95 
1 
; AUS 2ELLST0FFASÉRN, SOGENANNTES TISSUE 
3 
2 
2 
10 
4 
t 
6 
3 
2 8 6 
4 9 
6 5 7 
2 1 4 
1 1 1 
85 
9 6 6 
6 9 0 
3 1 
6 2 
11 
4 7 3 
2 4 7 
2 2 6 
180 
2 7 9 
9 
9 
37 
PHOTUROHPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 
2 
1 
6 
7 
6 8 9 
0 3 1 
m 3 4 9 
3 7 7 
6 8 0 
9 4 0 
7 4 1 
7 3 3 
3 5 2 
7 
1 
LICHTPAUSROHPAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 22 
0 36 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
10 10 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 
7 
7 
1 
20 
17 
2 
2 
1 
5 7 1 
761 
578 
2 4 1 
3 6 
4 0 1 
2 0 5 7 2 9 
1 9 4 
175 
586 
589 
5 8 9 
6 5 5 
K0HLER0HPAP1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
2 
2 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
24 
7 
17 
17 ε 
3 8 1 
19 
7 6 5 
7 0 4 
3 0 5 
8 3 
3 6 9 
54 5 
6 9 5 
3 8 
0 7 8 
5 8 6 
6 1 7 
173 
4 4 4 
4 4 4 
7C5 
1 
1 
ER 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
. 105 
209 
a 
3 
25 
a 
6 
1 
350 
3 1 5 
35 
35 
34 
. • 
, 43 
9B7 
83 
8 1 
194 
0 3 0 
165 
165 
83 
. . 
2 5 7 
6 2 1 
29 
2 4 7 
12 
• 184 
907 
277 
277 
277 
2. 2 a 
35B 3 089 
. 23 87
51 
13 3 1 1 161 
90 4 9 0 
a 
. 9
559 4 939 
362 3 0 9 1 
177 1 848 
177 1 802 
87 1 3U3 
9 
9 
37 
5 69 
10 
549 141 
26 
239 
a o i 2 5 2 
554 2 2 0 
2 4 7 32 
240 3 1 
1 26 
7 
1 
132 31 
3 4 3 1 
1 482 
92 135 
2 
. 95 
687 
194 
1 718 4 573 
1 7C7 3 597 
11 976 
11 976 
KARBUNHOHPAPIERl 
2 
5 
4 
4 
1 
LOCHKARTtNPAPIER 
U01 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
032 
0 5 8 
400 4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
1 
6 
13 
5 
7 
7 
32 3 
170 
74 3 
3 0 
5 8 3 
6 8 
166 
90 2 2 2 8 
2 5 0 
2 6 7 
9 8 4 
8 1 9 
6 2 0 
166 
BIBELDRUCKPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 
4 4 0 
4 9 
2 0 7 
169 
121 
9 8 
102 
9 6 6 
115 
115 
110 
DURCHSCHLAGPAPIER 
UOI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 
3 
756 
85 7 
136 
47 6 
2 6 
22 
2 6 7 
1 9 1 
82 5 
. 13 
52 
633 
1 
4 1 
152 
9 9 7 
7 7 2 
542 
31 
4 5 7 
899 
558 
5 5 8 
765 
51 
116 
5 
i 110 
190 
473 
172 
301 
192 
110 
φ 46 
56 
. • 
102 
102 
, ­
2 
4 
68 
. . . 1
82 
95 
147 89 
. . a , 
77 769 
3 
20 18 
4 
4 1 9 
7 7 4 
16 
. 564 
248 2 654 
228 857 
20 1 797 
20 1 797 
2 0 1 022 
1 718 1 
34 
1 423 
l 24 
56 
257 
52 
3 5C7 6 1 
3 142 6 0 
365 2 
309 2 
2 
56 
185 93 
9 
158 11 
98 
B9 9 
539 118 
449 104 
89 14 
89 14 
89 9 
214 4 5 6 
213 
4 0 9 1 
3 3 9 
. « 6 16 
8 20 
­
324 1 143 
1 
2 
4 
4 
4 
1 
3 
1 
6 
6 
1 
5 
7 
7 
2 
2 
1 
2 
5 
15 
5 
10 
10 
5 
1 
6 
8 
1 
7 
7 
1 
2 
a 
na 
102 367 
14 
17 
6 0 1 
12 
6 
a 
, 5 
266 
6 2 1 
6 4 7 
6 3 7 
6 37 
10 
264 
26 
. 5
. a 
7 6 6 
310 
31 
56 
4 7 8 
3 1 4 
164 
164 
853 
. , ­
615 
978 
520 
2 4 0 
57 
433 
136 
297 
2 9 7 
2 4 0 
. • 
407 
422 
859 
. 5
25 
1S3 42 
• 
S58 
693 
2 6 5 
265 
2 2 3 
C73 
6 
713 
, 3 0 1 
4 
2 1 3 
886 
114 
22 
2 6 9 
9 9 1 
613 
092 
521 
521 
3 8 5 
145 
85 
154 
583 
26 
a 
4 5 5 
176 
6 2 5 
3 8 4 
2 4 1 
2 4 1 
5 8 5 
■ 
162 
a 
142 
. 23 
• 3 4 0 
328 
12 
12 
12 
e6 
6 4 1 
a 
69 
26 
. 2 39 
190 
2 7 2 
I U l i a 
2 
3 6 9 6 
3 3 6 2 1 
1 4 4 0 
a 
88 
24 
14 
4 219 
130 
1 177 
10 
3 0 0 
11 539 
5 493 
6 C46 
6 004 
4 345 
4 3 
. 14 5 
a 
1 
. 1
. . • 147 
145 
2 
2 
2 
a 
. • 
1 
1 6 5 1 
16 
14 
, 34 
. ­1 742 
1 662 
60 
60 
6 0 
72 
. a 
■25 
a 
a 
. 24 Ï 
35 
a 
266 
• £45 
97 
548 
548 
513 
459 
. 50 
. . 41 
. a 
• 584 
50S 
75 
75 
33 
• 
# 3 
a 
. « 3 
3 
. « " 
: 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 
4 8 0 1 . 4 7 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CLASSt 3 
UUATE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
France 
. 
DE CELLULOSE 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
758 
210 0 9 9 
4 5 3 
95 
180 
298 
119 
2 2 4 
39 
3 6 3 
27 
367 
2 6 7 
614 
6 5 2 
6 1 3 
8 3 1 
38 
4 8 0 1 . 4 9 NAPPES OE FIBRE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RDY.UN1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .ACM 
CLASSt 3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
105 
2 0 
123 
74 
4 0 
35 
563 
795 
16 
19 
10 
2 1 5 
3 2 4 
8 9 2 
880 
07 3 
3 
3 
9 
4 8 0 1 . 5 2 PAPIER SUPPORT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
5 
5 
137 
366 
3 3 1 
261 
209 
2 7 5 
6 2 1 
127 
495 
4 8 7 
2 1 1 
7 
1 
4 8 0 1 . 5 4 PAPIER SUPPORT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
2 
3 
8 
7 
1 
1 
64 7 
9 8 9 
546 
14 3 
2 2 
5 4 8 
79 467 
109 
566 
348 
218 
218 
6 4 0 
4 8 0 1 . 5 5 PAPIER SUPPORT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
2 
9 
3 
5 
5 
3 
4 8 0 1 . 5 6 PAPIER POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
R.D .ALLEN 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
399 
020 
6 4 1 
244 
4 2 
4 4 2 
4 8 6 
7 6 9 
12 
333 
B19 
230 
3 1 4 
9 1 6 
9 1 6 
133 
a 
11 764 
382 
84 
88 
11 
105 
3 
. a 
a 
2 2 7 
1 675 
1 2 4 0 
4 3 4 
4 3 4 
207 
­
1000 RE/UC 
Belg.~Lux. Neder land 
2 
140 
177 
3 9 7 
6 
11 
17 
a 
4 1 
a 
a 
23 
6 
825 
720 
105 
82 
76 
23 
DE CELLULOSE D I T E S " 
β . 4 2 
73 
a 
1 
6 
a 
a 
4 
1 
128 
115 
13 
13 
12 
a 
a 
­
a 
9 
118 
a 
10 
18 
9 
IB 
a 
. 2
184 
128 
57 
57 
36 
. a 
• PHOTOGRAPHIQUE 
a 
4 2 
a 
662 
4 8 
80 
1 0 3 4 
S05 
12« 
129 
4 8 
a 
• 
5 
a 
a 
3 2 5 
a 
157 
495 
3 3 1 
164 
1 5 Î 
1 
7 
• C1AZ0­HELI0GRAPHIQUE 
a7( 
230 
. 458 
4 
a 
• 1 591 
1 125 
466 
466 
466 
55 
9 1 3 
59 
1 
a 
• I 0 3 1 
1 029 
2 
2 
POUR CARBONE 
: 26 
287 
3 
13 
49 
340 
£76 
. 16: 
12 
1 77E 
315 
1 459 
1 455 
57 É 
77 
48 
3 
10 
. a 
a 
a 
138 
128 
10 1° 10 
CARTES PERFOREES 
0 58 
99 
533 
15 
2 5 1 
18 
26 
860 
68 
93d 
7 0 4 
233 
2 0 9 
260 
2 6 
4 6 0 1 . 5 8 PAPIER BIBLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 7 4 
18 
111 
3d 
64 
54 
588 
525 
63 
63 
60 
4 8 0 1 . 6 1 PAPIER PtLURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 ­ 1 0 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEL 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H C Ν D t 1 
3 5 8 
7 7 5 
52 
179 
10 
12 
109 
75 
605 
51 
548 
a 
3 7 4 4 8 
4 1 
, a 
17 9 
5 3 66 
13 
167 1 0 8 4 
97 9 9 6 
70 88 
5< 80 
a 
17 9 
1 
126 
3 0 5 
47 
47 
33 
59 
49 
2 7 1 
2 2 2 
49 
49 
49 
118 
4 
3 18 
3 1 
3 
1 2 1 
4 5 15b 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
I 9 ; 
20 ' 
1 ' 
2. 
I 
4 4 0 
3 9 9 
4 1 
4 1 
4 1 
• T I S S U E " 
3 
■ 
514 
■ 
27 -M 2 6 6 
150 
• a 
7 
1 3 9 5 
9 1 7 
4 7 9 
4 6 7 
3 1 0 
3 
3 
S 
4 2 
6 
a 
9 4 
27 
1 
173 
142 
Ì0 
2 8 
a 
1 
15 
1 3 0 9 
. 8 1
a 
3 1 
3 8 3 
109 
1 9 2 9 
1 4 0 6 
523 
523 
3 1 
47 
a 
a 
2 9 4 
a 
10 
2 
143 
2 8 5 
4 
a 
2 6 4 
1 04S 
3 4 1 
7 0 8 70 8 
42 3 
14 
10 
2 6 
2 5 
. « a 
• 
48 
a 
. 5
a 
5 
62 
54 
8 
8 
5 
2 0 5 
95 
3 0 
122 
a 
9 
5 
• 4 6 8 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
■ 
47 
35 150 
• 5 
5 
231 
5 
2 
■ 
• 1 
• 4 8 4 
2 3 7 
2 4 7 
2 4 4 
244 
3 
102 
11 
. 1
■ 
a 
6 8 1 
6 2 7 
16 
15 
­4 5 5 
115 
3 4 0 
3 4 0 
7 1 2 
a 
a 
• 
0 9 0 
3 1 8 
331 
a lii 
9 1 9 
749 
171 
171 
134 
a 
­
576 
2 0 0 
3 9 7 
a 
4 
15 
75 84 
­3 5 3 
177 
176 
176 
92 
2 2 0 
7 
9 9 4 
. 2 3 8 
9 
3 9 1 
9 2 6 
596 
8 
83 
543 
022 
4 5 9 
563 
5 6 3 
9 6 0 
3 6 1 
29 
32 
2 5 Î 
7 
. 739 
55 
4 7 5 
422 
053 
053 
2 5 2 
• 
100 
. 76 
a 
25 
* 2 0 7 
2 0 1 
6 
6 
6 
35 
6 7 6 
. 26
10 
a 
102 
74 
9 3 1 
l u l l a 
3 
1 3 8 0 
157 8 
4 7 3 
a 
62 
17 
6 
1 178 
39 
3 6 3 
3 
133 
3 843 
2 0 1 8 
1 825 
1 812 
1 2 6 3 
12 
. a 
49 
• 3 
• 1 
a 
a 
a 
• 53 
4 9 
3 
3 
3 
a 
a 
• 
1 
6 0 2 
6 
3 
44 
6 6 2 
*il 51 
5 1 
55 
• • 12 
• a 
77 
12 
87 
• 2 * 3 
67 
176 
176 
164 
148 
a 
16 
a 
a 
11 
a 
2 
• 186 
1 6 4 
22 
22 
β 
• 
β 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezembe 
Länder­
Schlüsse. 
Code 
pays 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
3 2 4 7 5 7 9 
51b 
3 2 3 62 
TAPETENkOhPAPlEK 
COI 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
400 
4 0 4 
1000 
1010 i o n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
4 
7 
3 
2 
1 
2 
30 
53 
18 
35 
35 4 
51 5 2 6 8 
83 4 
8 0 9 
2 0 
094 
0 5 3 
4 0 7 
3 7 0 
687 
302 6 7 
3 4 8 
8 0 8 
4 4 5 
363 
3 3 1 
5US 
13 
19 
Janvier­Décembre 
France 
5 
5 
13 7 
6 
6 
75 
8 
β 
7 
784 
814 
774 
# # 789 
28 
# 2 
390 
371 
019 
019 
28 
. 
Belg.­
1 
1 
6 
10 
2 
7 
7 
1 
1000 
­UX. 
276 
48 
15 15 
33 
93 
674 7Ca 
i 304 
3 0 1 
15 7 
2 
• 
105 
47 5 
É3C 
£30 3 2 9 
. 
kg 
Nederland 
1 
1 
2 1 
1 
1 
0 9 d 
45 
36 lo 
a 
28 9 6 1 
272 
5 
31 022 
5 
27 
67 
346 
783 
2 6 1 
522 
503 68 
19 
ANDERE HULZHREIE ORUCK­ UNO SCI­RE I8P AP 1ERE 
4 8 0 1 . 4 1 B IS 63 ENTHALTEN SINO 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
C32 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1032 
1 0 4 0 
46 
15 
44 
93 
34 
11 13 
3 
5 
74 
1 
l 
3 
3 
2 
1 
3 6 1 
234 
126 
116 
105 
10 
5 0 1 
20 3 5 7 9 
86 7 
55 5 
50 0 
9 8 3 
652 899 
2 9 4 
827 
7 7 9 
5 1 
6 3 8 
0 7 2 
139 
9 7 8 
178 
9 6 0 
12 1 
325 
9 1 8 
2 3 7 
2 6 7 
706 
5 6 1 
180 
0 8 2 
127 
126 
2 5 6 
5 5 
35 
5 ι 3 
5 
1 
65 
47 1! 12 
1 
527 
6 6 1 
8 5 1 
4 4 5 
123 
330 0 9 8 
C71 
526 
287 
50 
549 
139 
5 4 0 
703 
8 
" 
908 
4 8 5 
422 040 
413 
382 
ANDERE HULZHALT1GE DRUCK­
4 8 0 1 . 4 1 BIS 6 3 ENTHALTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
C62 
0 6 6 
212 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFIT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
030 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
0 6 2 
7 2 0 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
¿ 
128 
37 
68 7 
57 
45 
216 
51 
1 
1 
2 4 
6 3 1 
248 
383 
372 
154 
10 
8 6 2 
4 9 9 
107 
6 0 6 
164 
4 5 4 
7 1 0 52 8 
5Θ2 
146 
149 
0 0 0 
38 4 4 1 
2 7 1 
4 8 4 
88 
9 0 2 
5 1 8 
87 
154 
4 5 8 
2 9 3 
2 3 8 
05 5 6 7 6 
9 8 8 
95 
87 
2 8 4 
38 
32 
4 
12 5 
41 
1 
2 
140 
75 
64 
62 
20 
2 
119 
6 9 9 
52 8 
564 
2 9 7 9 
643 
518 
39 
2 
719 
2 0 
60 
40 
2 2 1 
87 
99 
339 
910 
4 2 9 
0 2 1 
385 
87 
87 
3 2 1 
14 
13 
23 
5 
10 
5 
3 
79 
57 
2 2 
18 
18 
3 
­ ONU 
SIND 
4 
28 
8 
14 11 
12 
1 
61 
4 0 
4 0 
39 
26 
1 
SEIDENPACKPAPIER UNTER 
2 
4 
1 
12 4 
7 
7 
6 
7 02 
772 
073 
64 7 
68 8 
54 2 6 3 
4 5 2 
4 3 4 
4 7 
9 2 
6 9 1 
135 
6 5 1 
49 
77 1 
8 8 2 
8 9 0 
190 
6 1 9 
7 0 0 
SULFITPACKPAPIE* 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
O05 0 2 8 
0 30 
032 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 1 
6 
2 
2 1 
2 
1 
3 1 
28 18 
10 5 5 
4 
134 
3 5 7 
3 9 1 
4 4 9 
742 1 9 0 
4 7 3 
4 5 9 
1 4 5 3 3 9 
106 
123 
150 
555 2 8 
6 9 3 
0 7 4 
61 8 
7 7 4 
1 5 6 
84 7 
1 
VON 
1 
1 
367 
137 
303 
20 
344 Ι 
37 
3 1 
109 
349 
827 
523 
413 
376 109 
30 
653 
4 2 4 
74 178 
23 
12 
140 
17 
344 
. 
865 
151 
7 1 4 
370 
3 4 1 
344 
1 
1 
( 5 4 
534 
130 
640 
£66 
814 
66B 
2 8 1 
141 
995 
14 
3 3 0 
5 
30 
162 
« 
462 
158 
305 
540 
483 
m 365 
6 
6 
32 
1 
1 
1 
14 
1 
67 
46 
2 1 
20 
16 
1 
073 
6 6 0 
7 5 1 
0 0 3 
3 5 4 
055 777 
857 
7 
37 0 3 9 
1 
74 
108 
9 3 2 
121 135 
918 
3 
904 
4 8 7 
4 1 6 
255 2 6 9 
121 
121 
0 4 1 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
2 
11 
2 1 
7 
14 
14 
2 
, DIE 
25 
2 
25 
27 
5 
1 
49 
1 
2 
143 
80 
62 
58 
56 
4 
756 
4 76 
4 55 
265 
21 
2 5 7 
523 
346 
20 968 
6 5 8 
3 1 1 
355 
6 4 7 
272 
. a 
3 9 8 
186 
212 
2 1 2 
9 0 1 
­
l u 
5 
6 
5 
5 
NICHT I N 
513 
2 6 3 
3 8 4 
2 6 7 
156 
2 9 7 
0 8 8 
6 6 9 
2 87 122 
3 9 5 
1 
9 Í 1 
a 
529 
9 3 0 
17 
2 3 4 
128 
4 2 7 
702 
2 3 7 
3 4 4 
6 
5 
4 59 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
SCHREIBPAPIERE, D IE NICHT 
G19 
344 
C95 
104 
3 5 1 
604 C90 
888 
343 
β 2 C94 
88 
15 
φ 1 358 
396 
562 
E 34 
634 
387 
20Õ 
30 G 
204 
635 
106 
83 
6 
143 1 
66 
19 
Ί 
49 
320 
028 
292 
236 
165 
56 
2 9 
2 1 
4 
6 
18 
3 
1 
86 
51 
34 
33 
14 
1 
PRO 
1 
1 
167 
6 0 5 
4 0 6 
9 1 
58 
0 1 9 
9 4 3 
8 9 4 
3 
6 
027 
1 
205 
3 5 0 
2 3 1 
φ a 
86 
136 
269 
867 
077 
096 
79Õ 
M2 
405 
364 
2 3 Ì 49 
155 
4 
. 
204 
75 
498 
2 
59 
8 
2 
24 
21 
143 
45 
4 
313 
72 
240 
2 3 5 
92 
4 
1 
3 
1 
8 
0 5 6 1 
442 
363 
363 79 
G ODER HEHR PRO H2 
2 
4 
3 
581 
582 565 
IS 
94 
s' 
175 
¿ι 
14C 
752 
38Ε 
214 95 
ns 
1 
1 
4 
3 1 
6 
6 
5 
2 6 9 1 
704 
28C 
335 
3 9 1 
242 
5 
2 
2 
26 
14 
β 
1 
369 1 
769 15 
592 9 
176 5 
8 0 t 4 
782 3 369 1 
232 7 56 
0 1 8 
4 0 5 
2 
3 54 8 52 
2 6 9 
1C4 1 4 1 
702 
173 
. . 4 3 5 
518 
52 
14 
057 
4 1 1 
6 4 6 
6 6 5 
156 
8 
9 7 3 
93 
41 
301 
536 
48 
6 4 1 
4 4 6 
3 3 1 
47 
52 
4 3 7 
72 
168 
> 
253 
9 7 1 
2 82 
115 
7 1 1 
16B 
2 84 
809 
31Ò 
527 
194 
330 
5 
0 4 7 
48 
123 
5 88 
36 
343 
403 
9 4 0 
175 
772 
766 
1 
6 
1 
10 
a 2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
¡a 
2 
2 
2 
-
97 
. 55 
120 
60 
784 
. . 1
. -
132 
152 
580 
S61 
ie ; 13 
261 
753 
135 
i 
46" 21 
21 
a 
] 
63 
. 111 
< a 
: a 
£65 14S 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 8 0 1 . 6 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
4 8 0 1 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
716 1 0 1 1 
7oe 1 0 2 0 5 7 3 1 0 2 1 
S 
IN 
444 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
I N T P A - C t 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 3 
PAPIER 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA · 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSt 3 
AUTRES P A T t S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.ALGERIE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D t 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C H CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 367 
2 3 8 
2 2 0 
139 
18 
France 
38 
7 
7 
5 
-
1000 RE/UC 
Belg.-
SUPPORT POUR TENTURE 
1 
1 
5 
10 
4 
6 
6 
1 
2 3 9 
640 
636 
777 
11 2 7 6 
3 5 1 
2 5 6 
52 
312 
5 4 
28 
147 
98 7 
503 
464 
4 7 8 
0 4 7 
3 3 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
. 279 
164 
19 7 
■ 
■ 
05 3 
■ 
10 
• ■ 
1 
704 
640 
C64 
064 
10 
• 
1 
1 
1 
1 
.UX. 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
139 
17 
8 
8 
9 
27 
a 
136 
4 5 6 
1 
2 2 3 
0 8 2 
2 
2 
1 
a 
• 9 3 1 
619 
312 
3 1 2 
2 3 0 
• 
4 5 1 
16 
14 
14 
2 
9 
2 2 0 
• 97 
1 
208 
• 2 
7 
28 
146 
725 
3 2 6 
399 
3 9 6 
15 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
738 
193 
186 
112 
7 
165 
1 4 1 
536 
• 11 2 5 5 
èèS 50 
2 9 8 
46 
a 
' 525 
8 5 3 
672 
672 
765 
" 
lulla 
t 
5 
5 
a 
' 
38 
• a 
27 
19 
7 
1 007 
• a 
• • * 1 102 
65 
1 0 3 7 
1 0 3 4 27 
3 
• PAPIERS D ' IHPRESSION ET PAPIERS 0 · E C R I T U R E , SANS 
OE BOIS HECANICUES. NON REPRIS SOUS PCS. 4 8 0 1 . 4 1 A 63 
16 
5 
14 27 
10 3 3 
1 
19 
108 
74 
33 
31 
28 
2 
223 
232 
524 613 
928 802 4 7 9 
802 
5 4 4 
7 1 
4 7 6 
760 
13 3 7 5 
2 9 1 
16 9 9 5 
6 1 9 
610 
4 1 154 
479 
67 
122 
5 1 9 
602 
3 1 6 
4 0 1 
43 
43 2 4 1 
1 9 
1 
1 
ia 
13 
4 
4 
3 
. 858 
7 0 1 749 
161 
25- ! 
160 
826 
a 
292 
347 
13 3 4 9 
a 
16 123 
107 
a 
9 
a 
-C30 
46 8 
5 6 1 
3 1 5 
130 
a 
2 4 6 
5 
4 7 
1 
3 
1 
25 
18 
1 5 
199 
a 
5 0 0 106 
Θ86 
m 152 
76 
■ 
111 
6 4 6 
5 
-
842 
1 
6 
69 
■ 
* 2 3 8 
692 
546 
6 9 6 
546 
• 850 
2 
2 
10 
3 
2 0 
15 
5 
5 
4 
055 
3 8 3 
343 
345 195 273 
232 468 
2 
14 
70 0 
2 0 
• 
3 0 
196 
a 
il. 5* 
4 7 Í 
1 
830 
125 
705 
4 3 " 
416 
4 ] 
4 ] 2 2 6 
8 
8 
8 
l 
13 
4 2 
2 6 
16 
15 
14 
882 
846 
3 2 3 
a 
536 108 3 7 0 
2 5 3 
172 
69 
58 
052 
2 5 6 
a 
3 1 4 
604 
18 
• 66 
9 3 6 
587 
3 4 9 
429 
909 
2 
2 918 
87 
145 
4 1 5 
• 3 7 8 
5 2 
• 1
15 
33 
• 1 
■ 
4 
" * 1 088 
6 4 7 
4 4 1 
4 3 9 
4 0 0 
• 1 
4 8 0 1 . 6 8 AUTRES PAPIERS D" IHPRESSION ET PAPIERS D ' E C R I T U R E , AVEC 
PATES DE BOIS HECANICUES, NON REPRIS SOUS POS. 4 8 0 1 . 4 1 A 63 
0 0 1 
019 0 0 2 
46 0 0 3 
577 0 0 4 
0 0 5 i 0 2 2 
754 0 2 8 
0 3 0 
13 0 3 2 
, 0 3 4 0 3 6 209 0 3 8 
37 0 4 2 248 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
. 0 6 2 
0 6 6 
2 1 2 
2 4 0 0 
4 0 4 
365 1000 
C86 1010 
279 1 0 1 1 
279 1 0 2 0 
964 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 28 
35 
35 
6 
28 
17 
1 
15 
4 
67 
51 
57 
17 
4 0 
20 
16 
19 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 1 
6 
13 
1 
8 
7 
33 
ε 
105 
45 
îi 2 4 
1 
9 6 7 
80 8 
242 
167 
9 4 0 
77 
838 018 
6 1 4 
2 4 
57 6 4 5 
35 74 
96 
2 2 5 
15 
4 1 6 
766 
2 1 
36 
76 
159 
126 
0 3 4 
4 9 3 
6 5 5 
22 2 1 
519 
6 
6 
1 
1 
6 
24 
14 
3 3 
. 545 
197 
3 2 7 
1 9 1 4 9 7 1 
823 
4 3 7 
6 
1 324 
6 
7 
6 
a 
315 
a 
2 1 
2 1 
• 2 0 0 
2 6 0 
9 4 0 
5 9 1 
127 
2 1 2 1 32 8 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
14 
7 
6 
6 
4 
4 8 0 1 . 7 1 PAPIER S U L F I T E D'EMBALLAGE DE 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
3 0 4 8 3 0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
CHINE R.P 
H C Ν 0 E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
4 8 0 1 . 7 3 PAPIER SULF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
b 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
4 0 3 0 
0 3 2 0 3 6 0 3 8 
1 0 4 8 
0 6 0 
·, 0 6 2 
9 0 6 6 
4 0 0 
b 1 0 0 0 
b 1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
b 1 0 2 1 
3 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLGGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
2 5 6 
269 
7 3 1 
1 9 1 
270 
2 0 4 6 6 
1 3 1 
140 
16 
27 557 
29 1 3 1 
15 
2 5 4 
717 
53a 
3 9 0 
2 1 9 
14 7 
. 120 
47 
8 0 
5 
117 
1 
13 
a 
11 
29 
• 4 2 2 
252 
1 7 1 
142 
129 
29 
ITE D'EHBALLAGE OE 
583 
4 5 4 
607 
578 
9 2 1 
3 3 1 
695 
117 37 349 
26 
2 4 
542 
1 6 1 
20 
462 
144 
319 
589 
417 
729 
. 2 0 9 
a 
102 
2 3 
45 
7 
4 
36 
4 
a 
74 
a 
-505 
335 
1 7 1 
97 
89 
74 
1 
1 
180 
■ 
7 2 1 
744 
34 56 2 5 9 
7 7 8 
0 8 2 
> 90 
• • 168 
15 
1 
■ 
> 1 
57 
185 
6 8 0 
505 
3 2 1 
182 
184 
MOINS 
76 
• 2 3 4 
3 1 
26 
2 56 
• 23 
a 
14 
3 
15 
485 
3 6 8 
117 
98 
73 
19 
4 
3 
1 
2 
14 
β 
5 
5 
2 
DE 
30 G/M2 
7 8 9 
> 138 
147 
7 
28 
a 
28 
„ 
a 
a 
33 
a 
20 
190 
0 8 0 
110 
77 
30 
33 
1 
1 
50 
9 8 6 
• 79] 
2 t 15 616 
10 ( 
9 5 5 
! 583 
» 8« 
5 1 
a 
4€ 
a 
a 
• 17 
332 
856 
47 i 
28 i 
315 
181 
30 
145 
126 
a 
8C 
1É 
64 
1 
6Ç 
21 
10 
1 
3 
3 
22 
7 
50 
12 
37 
36 
14 
G/IH2 
1 
522 2 
370 
152 2 
1 3 1 2 
1 3 1 1 
2 1 
OU PLLS 
45C 
2 4 5 
1 
27 . 
130 
102 
7 2 
4 
37 
a 
78 
1 
* 3 9 1 4 
097 2 
294 1 
2 1 5 1 
2 1 1 1 
78 
609 
0 7 0 
3 0 1 
a 
687 
7 0 * 
317 
138 
kl 6 0 6 
23 
• • • 52 
7 6 6 
a 
12 
2 
3 6 6 
667 
6 9 9 
8 7 9 
703 
1 
819 
35 
2 1 
4 5 0 
• 223 
18 229 
129 
104 
16 
27 4 6 7 
2 1 46 
* 7 8 5 
727 
058 
0 1 1 
886 
46 
344 
• 4 6 9 
• 7 6 1 
156 
6 1 2 
81 1 2 7 4 
14 
2 4 
2 82 
7 
" 035 
574 
4 6 1 
146 
043 
315 
1 2 8 
207 
23 
1 305 
• 1 2 8 5 
• 2 
• 42 
il • * • • » a 
2 
* 2 0 7 6 
1 663 4 1 4 
4 1 4 
328 
-
. • • • • • ■ 
• • 
■ 
8 32 
• 40 
• 40 
8 
32 
. • • 58 
• * 4 
• 38 
10 
• 75 154 
" 3 4 1 
58 
2 8 3 
54 
4 4 
2 2 9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
scnlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
HALB2ELLSTCFFPAPIER, 
OOI 
0 0 3 0 0 4 
022 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
038 
0 4 2 
0 56 
400 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1040 
38 
6 42 
3 
20 
137 
114 
13 
1 
14 
3 
25 
4 2 6 
87 
3 3 8 
3 2 4 
175 
14 
STROHHAPIER 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PAPIÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SOGEN 
12 
12 
12 
4 7 2 
d b l 359 
8 2 0 
53 3 
4 9 1 
180 
55 6 
2b6 
2 1 8 
2 9 1 
07C 
870 
196 
46 5 
7 3 0 
7 3 6 
6 1 8 
99 1 
117 
2 4 8 
4 0 1 
2 1 5 
9 5 6 
89 8 
58 
58 
53 
15 
6 
62 
54 
13 
153 
16 
137 
137 
69 
2 
2 
2 
i AOS ALTPAPIER 
1 
5 
37 
11 
3 
1 
62 
59 
2 
2 
3 4 4 
0 8 2 
87 0 
9 62 
116 
2 0 5 
9 3 
67 8 
8 4 0 
3 4 7 
3 7 8 
5 7 1 
4 5 0 
2 0 4 
5 2 1 
DUPLEX­ , 
3 
2 
3 
10 
10 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
S U G E N . F L L T I N G 
. d5 552 
587 
86 3 
069 
C64 
. 17
. a 
112 
. 6 2 1
369 
037 
333 
220 
5 3 6 
112 
455 
. 192 
697 
667 
30 
30 
27 
9 6 1 
324 
920 
118 
2 0 5 
1 
53 
• 
582 
3 2 3 
2 5 9 
2 0 6 
1 
53 
1R1PLEX­
10 
9 
3 
2 
9 
15 
3 
1 
11 
66 
19 
4 7 
4 3 
14 
3 
2 
2 
2 
16 
2 
18 
18 
473 
146 C22 
136 
162 
437 
516 
. . . . 580 
637 
529 
675 
6 4 1 
C34 
417 
735 
617 
320 
292 
625 
623 
2 
2 
­
164 
178 
344 
a 
. a 
a 
• 
687 
687 
a 
a 
. ­
3 
a 
1 
13 
13 
1 
4 2 
11 
3 1 
29 
15 
1 
6 
6 
6 
808 
160 
. 547 
902 
696 
a 
. 26 
. 823 
­
957 
992 
005 
172 
23 
6 
9 
40 
28 
13 
8 
2 
134 
29 
104 96 
4 7 6 64 
833 
105 
112 
112 
a 
­
l o o 
132 
654 
912 
o b t 
26 
26 
23 
8 
7 
7 
7 
1 
2 1 
23 
23 
203 
6 30 . 57 
5 6 1 
5 20 
755 
556 
, 122 
555 
l 
9 5 4 
4 7 3 
847 
6 2 6 
0 7 1 
295 
5 55 
473 
23 
522 
4 96 
26 
26 
26 
0 80 
9 6 6 
3 6 8 
, , . 92 
21 
6 1 7 
4 1 4 
2 0 4 
180 
180 
24 
I tal ia 
9 
11 
2 
1 
2 
1 
26 
10 
i a 
18 
11 
1 
2 
2 
2 
UND MULTIPLEXPAPIER UND ­PAPPE 
H I N U . 2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
030 
0 3 2 
0 36 
0 3 0 
0 4 2 
0 58 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
STROH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
U38 
0 6 2 
U66 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PRESS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
212 
4 0 0 
7 20 
20 
5 
2 
J4 
5 
2 1 
3 
4C 
53 
1 
1 
2 
2 1 1 
66 
125 
124 
68 
'APPE 
20 
20 
20 
8 9 4 
1 3 0 
3 8 3 
4 4 8 
4 4 6 
22 8 
9 1 3 
68 0 
2 6 7 
8 9 6 
O l d 
4 6 
7 1 8 
7 1 8 
79 5 
2 9 9 
4 9 7 
7 7 9 
7 3 5 
7 1 8 
4 7 
2 9 3 
75 
4 6 3 
4 6 3 
1 
1 
13 
4 
12 
1 
10 
52 
20 
32 
31 
21 
AUS ALTPAPIER 
13 
Τ 
16 
4 
43 
42 
1 
SPAN, 
1 
3 
1 
1 
1 
0 7 6 
5 7 1 
9 d 4 
6 5 1 
9 2 
1 2 5 
190 
2 9 3 
7 1 9 
189 
9 4 9 
37 5 
574 
6 6 8 
62 5 
90 8 
4 
5 
5 
, 7 6 6 
3 3 3 
3 4 5 
2 5 5 
628 
02 5 
514 
723 
, a 
20 
136 
33 
779 
6 9 d 
0 8 1 
945 
167 
136 
# 599 
­6 1 0 
6 1 0 
. 4 5 4 
S i l 
564 
2 
65 
. a 
. * 899 
8 3 1 
68 
68 
66 
■ 
­EGAUTSCHT 
4 4 4 
4 7 
392 
2 4 
107 
1 9 0 
2 2 0 
5 8 4 
52 
2 5 
0 9 8 
92 2 
1 7 6 
123 
875 
52 
E P A P I E R E , 
14 
14 
14 
17 
5 
7 
2 
4 
6 
13 
6 5 0 
129 
79 3 
2 8 5 
3 5 7 
8 3 4 
6 6 9 
59 4 
2U9 
139 
3 4 4 
9 9 0 
3 4 
5 0 
818 
132 
777 
152 
a 
5 
1 
. . . 8 1 
. • 
102 
2 1 
81 
8 1 
8 1 
• 
NICHT I N 
2 
4 
2 3 9 
6 6 8 
4 S I 
298 
101 
26 
4 0 
137 
. 169 
4 d 
2 1 
. 6 0 
d2 
113 
• 
e 
5 
8 
8 
4 
1 
34 
18 
15 
15 
13 
3 
3 
3 
7 
8 
8 
4 8 0 1 
; 
7 
5 
1 
3 
114 
244 
4 3 8 
99 
3 2 1 
122 
848 
531 
a 
347 
5 
. 752 
822 
895 927 
9 2 7 
638 
­
12 
116 
12 
140 
140 
386 
604 
68 5 
677 
676 
2 
2 
. . 
5Î9 
168 
9 
2 
40 
16 
3 
44 
2 
9 1 1 
805 
107 
62 
45 
4 4 
1ER 
2 
12 
1 
1 
2 0 
15 
5 
4 
3 
1 
3 
5 
5 
588 
225 
a 
563 
149 
269 
70 
2 9 1 
a 
232 
C 92 
5 5 1 
213 
738 
738 
949 
. 
# ­
m a a 
• 
23 
4 4 
. a 
a 
604 
640 
549 
68 
482 
38 
a 
444 
• LS 
ODER PAPPE GEGAUTSCHT 
12< 
125 
315 
6 
22Í. 
26Í 
92C 
962 
. 21 
a 
582 
32 
186 
167 
021 
12 
13 
1 
1 
24 
39 
1 
1 
98 
28 
70 
4 3 9 70 
4 4 6 28 
582 
5 
45 
91 
91 
28C 
741 
402 
2C 
a 
a 
49 
443 
16 
16 
16 
12 
1 
a 
23 
22 
54 1 
5 4 
i ; 
• 
2 
. 111 
2 
37 
5 0 
2 0 4 
10 
8 
14 
4 5 8 1 
135 
322 
3 1 4 
96 
£ 
545 
6 3 9 
8C6 
a 
C86 
59 
4 8 1 
4 4 5 
9 57 
589 
6 5 0 
. . 9 01
169 
0 76 
0S3 
093 
2 2 5 
• 
21 
113 
­134 
134 
4 0 7 
3 7 6 
5 6 9 
. 70 
. 190 
2 55 
6 9 9 
• 5 6 6 
4 2 1 
144 
4 4 6 
4 4 6 
6 9 9 
846 
. . 12 
27 
6 
a 
4 9 0 
. • 380 
6 5 8 
522 
522 
522 
. . 0 3 B IS 84 ENTHALTEN 
732 
. 069
369 
194 
66 
3Í2 
176 
2 7 8 
a 
a 
a 
10 
15 
a 
a 
488 
* 
1 
8 
3 
941 
C 73 
5 
2 
7 
6 9 6 
2 3 6 3 
176 
9 
75 6 
105 1 
3 
35 4 
3 0 5 6 
35 
223 
50 
1 
152 
9 
6 0 9 
7 8 1 
026 
a 
6 2 9 
4 3 3 
2 9 2 
795 
6 6 8 
136 
0 2 1 
3 3 3 
3 
. 535 
. 6 5 6 
* 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
113 
a 
a 
350 
a 
. . 553 
94 
3C7 
. 2 1 
. • 
637 
463 
375 
375 
2 59 
­
9 
465 
14 
468 
4 8 8 
3 
. . a 
a 
6C 
a 
38 
2 0 
189 
310 
4 
3 0 6 
58 
98 
209 
16 
. 87 
, 4 1 
94 
a 
a 
a 
9 
2 4 7 
103 
144 
144 
135 
• 
368 
036 
30 
739 
. 58
a 
508 
17 
. 119 
304 
a 
. a 
a 
519 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
4 6 0 1 . 7 5 PAPIER H l ­ C H I H I C U E PCLR 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 6 
4U0 
4 04 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCt 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
5 
2 
16 
13 
1 
1 
3 
52 
11 
40 
39 2Ï 
3 6 7 
698 130 
4 5 J 
575 
830 
985 
6U 
27 
4 9 1 
1 2 1 
4 6 6 
544 
370 
3 4 1 
4 0 3 
538 
4 6 6 
4 3 8 
472 
4 8 0 1 . 7 7 PAPIER P A I L L E 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E U 
I T A L I E 
H G Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
2 9 9 
104 
27 
4 4 9 
4 3 6 
12 
12 
a 
2 
7 
6 
1 
19 
2 
17 
17 
8 
4 8 0 1 . 8 2 PAPIER D'EHBALLAGE A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
5 
158 
548 
5 6 1 
323 
3 2 7 
2a 
11 
70 
2 0 3 
2 4 7 
916 
3 3 1 
58 
25 
2 7 3 
1 
1 
11 C03 
73 
850 
7 3 4 
755 
a 
2 
. a 
11 
a 
5 9 1 
03 1 
014 
C17 
0 0 6 
659 
11 
2 8 1 
a 
2 2 
310 
306 
4 
4 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
CANNELURE 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
5 
5 
1 
EASE DE 
„ 
4 2 4 
35 
329 
327 
2 8 
7 
­151 
115 
36 
2 9 
a 
7 
1 
1 
1 
4 8 0 1 . 8 4 PAPIERS ET CARTONS FORHES DE 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
DIFFERENTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
F IN1AN0E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E N 
t T A T S U N I S 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
4 
5 
1 
2 
8 
11 
40 
15 
2 4 
24 
12 
TELS DUE DUPLEX, 
743 
189 
162 
738 
0 2 0 
772 
7 9 8 
219 
6 6 4 
6 7 4 
160 
13 
102 
4 9 7 
7 5 4 
849 
9 0 4 
8 0 3 
6 2 5 
102 
4 6 0 1 . 8 6 CARTCN P A I L L E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­CE 
2 
2 
2 
11 
130 
13 
162 
162 
2 
1 
1 
2 
S 
3 
6 
6 
3 
4 8 0 1 . 8 8 CARTCN D'EMBALLAGE A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEU 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHËCUSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
4 1 0 
840 
9 2 1 
6 6 5 
19 
2 3 
2 0 
3 4 
6 1 
2 4 
0 2 6 
8 5 4 
175 
9 0 
80 
85 
4 8 0 1 . 9 1 CARTCN PRESSPAHN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
R .D .ALLEM 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
6 8 6 
12 
236 
14 
53 
104 
52 
287 
16 
16 
4 8 2 
9 5 6 
5 2 7 
5 1 1 
4 4 2 
16 
4 8 0 1 . 9 3 AUTRES P A P I E R S , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
. 7 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . U . A L L E H 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
5 
5 
4 
5 
2 
2 
1 
2 
6 
6 3 1 
134 
5 0 1 
933 
087 
784 
178 
0 9 9 
506 
27 
2 5 3 
160 
14 
14 
172 
36 
185 
4 0 
NON 
1 
432 
335 
460 
667 
6 5 2 
ÌH 
329 
. . 5 
2 5 
37 
52 8 
893 
035 
C i l 
634 
2 5 
m 6 2 
• 6 4 
6 4 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
BASE DE 
503 
82 
68 
1 
15 
. . ­669 
653 
16 
16 
16 
­
a 
5 
1 
a 
a 
52 
a 
a 
66 
14 
52 
52 
52 
­
BEPR 
76 Í 
105 
6 1 1 
15Í 
64 
7 
9 
35 
a 
58 
16 
5 
. 6 
22 
2 4 1 
­
4 7 1 
16 12 : 
367 
263 
173 
834 
, 
. 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
D I T " F L C 1 1 
4 9 2 
a 
996 
190 1 684 
1 567 
. a 
3 
, 3 4 9 173
203 
341 
a 
147 5 113 
612 1 4 9 4 
535 3 6 1 9 
182 3 4 4 4 
803 1 877 
353 175 
188 
91 
« 
13 
2B5 14 
281 1 4 
4 
4 
. • / I E U X PAPIERS 
32 Π 
67 : 
2 4 ­
18 
a 
744 
a 
a, 
a 
. • 953 7 8 1 
953 7 7 9 
. . 
2 
2 
2 
• 
NG" 
3 
1 
5 
3 
1 
16 
4 
12 
11 
7 
1 
2 
2 
283 
869 , 10 
2 72 
0 8 6 
6 0 4 
60 
a 
4 8 0 
a 
933 
. 328 
9 3 0 
154 
777 
8 4 4 
909 
933 
6 3 0 
. 5
8 4 0 
83S 
4 
4 
4 
109 
103 
849 
. . . 11
2 
• 086 
0 6 1 
2 5 
23 
23 
2 
l u l l a 
1 2 1 
1 0 0 8 
a 
a 
1 153 
2 2 5 
. 25
8 
1 2 1 
. 3 4 1 
110 
3 120 
1 129 
1 9 9 0 
1 9 9 0 
1 190 
• 
a 
3 
a 
6 
, . . 6 1 
203 
2 7 6 
8 
2 6 8 
4 
a 
2 6 4 
PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES 
TRIPLEX ET MULTIPLEX 
928 25 
6 1 4 
893 
2 84 1 92 8 
77 2 
059 4 5 
33 2 2 7 
850 4 6 4 
3 5 3 196 
. . 68 5
2 
77 
134 7 
6 8 1 3 59Ç 1 8 1 2 5 6 8 
5 0 0 1 0 2 2 
5QC. 9 4 5 0 1 1 7 4 1 
7 7 
4 1 
335 
3 5 
3 4 1 12 
3 4 1 12 
VIEUX PAPIERS 
67 28 
2 0 2 
8 5 2 
79 5 1 8 
3 
. , a , 
a a 
a 
­
9 9 8 762 
9 9 8 7 5 2 
1 1 1 
1 1 1 
2 
25 I 1 12 
94 68 
6 1 
L 2 2 
20 25 
8 4 4 
2 6 
14 2 
1 7 
4 0 9 176 
3 6 4 7 0 
46 106 
32 104 
23 52 
14 2 
2 
2 
4 
8 
20 
5 
14 
14 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
I S SOUS 4 8 0 1 . 0 3 A 84 
1 
2 
1 
1 
778 764 
3 063 
0 2 7 
4 2 5 1 4 8 2 
530 76 
35 88 
76 4 
33 37 
45 28 
4 
l 17 
79 
> 5 9 
4 7 
14 
5 3 4 2 
4 0 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 1 0 
143 
9 3 4 
. 2 7 4 
16 
3 1 1 
718 
763 
617 
87 
. a 
3 1 9 
4 9 4 
6 6 1 
833 
833 
7 4 9 
­
3 
6 8 2 
• 
6 8 5 
685 
3 1 4 
135 
987 
. 15 
. 2 0 
30 
59 
• 
5 6 0 
4 5 0 
109 
50 
50 
59 
4 2 4 
, 6 
14 
4 
2 2 6 
■ 
6 7 4 
4 3 0 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
­
502 
0 0 0 
3 5 5 
3 2 3 
558 
9 1 
8 7 9 
392 
23 
144 
872 
3 
119 
7 4 3 
4 8 0 
a 
a 
66 
a 
a 
a 
4 3 3 
23 
57 
a 
2 
a 
• 1 0 6 1 
5 4 6 
5 1 4 
514 
4 9 0 
• 
3 
5 1 
5 
6 0 
6 0 
1 
a 
a 
. a 
8 
. 4 
2 
2 4 
39 
1 
38 
12 
12 
2 6 
Β 
. 69
16 
55 
i 
8 
157 
78 
79 
79 
7 1 
5 8 7 
3 0 4 
14 
1 4 1 5 
39 
1 4 Í 
6 
a 
33 
193 
a 
a 
, a 
665 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
januar­Dezembe 
Under ­
Code 
pays 
732 
l o o o 
1 0 1 0 
1011 
1U20 
1021 
1030 
1032 1040 
ANOERt 
0 0 1 
002 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03Θ 042 
0 5 8 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
UOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 38 
0 48 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BUETTt 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
3 7 0 
732 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 1 0 3 1 
r — 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
104 
66 
37 
36 
2C 
1 
56 
101 
2 1 4 
a b t 
b d l 
5 9 0 
133 
132 
0 7 3 
HOLZFRE IE 
3 
2 
7 
1 
1 
2Í 8 
12 
11 
8 
92 2 
875 
4 9 3 
7 3 1 
359 
l e B 
6 0 5 
7 2 0 
101 78 8 
562 
348 
6 
5 5 0 
3 8 0 
5 6 9 
998 
0 3 3 
572 
­ Janv 
France 
6 
7 
2 
534 
666 
648 
656 
384 
62 
62 
111 
PAPPEN. 
6 
1 
11 
2 
9 
9 
6 
696 
417 
872 
149 
566 
370 
365 
1 
788 
3 9 6 
4 0 
6 
6 6 6 
134 
532 
136 
933 
396 
HOLZHALTIGE PAPPEN 
2 
6 
17 
6 
2 
11 
3 
51 
27 
24 
24 
12 
802 4 4 4 
0 3 1 
6 6 6 
129 
514 
154 1 8 9 
548 
4 2 0 
0 4 3 
4 8 0 
5 0 8 
0 7 4 
4 3 4 358 
3 1 9 
76 
4 
15 
6 
2 
29 
20 
6 
8 
6 
476 
522 6 4 1 
80 
504 
15 
178 
113 
3 
• 
564 
719 
8 4 5 820 
6 9 9 
25 
er­Décembre 
Belg.­
23 
19 
4 
4 
1000 
Lux. 
27 
786 
364 
422 
4C7 
604 
. . 15 
NICHT I N 
1 
2 
2 
, N I 
1 
3 
2 
1 
1 
29 7 
. 280 
4β7 
272 
17 
145 
4 8 0 
044 
435 
290 19 
145 
CHT 
472 
C72 512 
27 
1 
189 
622 
95 
• 
591 
4E3 
loa 10 5 
284 
3 
kg 
Neder land 
15 
13 
1 
4801 
1 
1 
1 
. 
119 
9 4 6 
173 
712 
602 
50 
50 
4 1 0 
0 7 
108 
118 
2 5 6 
2 0 
55 
160 
4 7 
2 0 
2 1 
10 
815 
502 
313 
292 
122 
2 1 
i m ρ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
48 
19 
29 
29 
18 
27 
9 ( 3 045 
917 
3 80 
O i l 
1 
a 
537 
l u l l a 
a 
7 6 5 9 
6 173 
1 526 
1 526 
5 89 
. a 
• 
B I S 9 1 ENTHALTEN 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
I N 4 8 0 1 . C 7 BIS 
1 
2 
5 2 
2 
2 
NPAPIER UNC­PAPPt,HANUGESCHOEPFT 
29 
13 
25 
6 
10 
11 
2 4 
7 
187 
9 4 
9 3 
8 4 
6 1 
9 
PtRGAHENTPAPIER 
PERGAHINPAPIER, 
PERGAMENTPAPIER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 0 36 
0 38 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
4 
545 
9 1 
56 
d03 
6 6 5 
7 
179 
11 
35 36 
4 4 3 
16 1 
2 8 3 
2 6 9 
2 3 2 
14 
PERGAHlNPAPI tR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
1 
7 
1 
12 
10 2 
2 1 
0 8 4 
5 4 8 
4 0 8 
805 
398 
75 
2 8 
2 3 2 
16 
572 
54 
1 1 1 
1 2 9 
54 
53 7 
2 4 4 
2 9 3 1 7 1 
9 2 3 
4 119 
UNC 
6 
12 
9 
11 
2 
4 1 
18 
23 
22 
2 0 
1 
22 
7 
12 
50 
4 0 
10 
10 
10 
• 
126 
863 
987 
. 9 
139 
11 
0 1 7 
2 232 
­
386 977 
409 
4 0 9 
3 9 3 
• 
# 
22 
22 
1 
6 
9 
8 
8 
2 
­ P A P P t . NACHAHMUNGEN UAVON, 
I N ROLLEN ODER BOGEN 
UND­PAPPE 
2 
2 
2 
80 
i 2 4 
2 
a 
β • 
119 
106 
13 
2 
2 
11 
74 
93 
652 
2 
. , 4 
. . . a 
8 3 4 
819 
15 
7 
6 
8 
PERGAHENTERSATZPAPIER 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 2 
3 1 
3 
1 
3 
3 
24 13 
10 
S 
5 
74 3 
302 
4 7 0 
184 
8 4 6 
5 4 
52 6 
4 2 4 
8 8 2 19 
18 
42 8 
59 6 
8 7 6 
54 
427 
54 5 
862 
3 5 6 
4 6 9 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
6 0 4 
402 29 
7 8 1 
6 5 a 4 9 1 
395 
m β β 123 
4 8 4 
a i 7 
6 6 7 
544 
149 
1 
1 
1 
289 
3 
87 
131 
2 
3 
35 
549 
509 
4 0 
4 0 
40 
405 
108 
236 
173 
10 
54 
14 
a 
7 
017 
S23 
94 9 4 
78 
• 
4 7 
188 237 
112 
24 
24 
49 
4 
18 
, • 
703 
584 
119 
119 
70 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
2 
252 
1 
6 8 6 
4 9 5 
. 12 
, • 
4 4 8 
4 3 3 
15 12 
12 
3 
463 
4 6 0 
328 
434 
63 
5 1 0 1 
500 
. 1 1 1 
122 
58 7 
6 8 5 
9 0 2 
792 
6 6 9 
. 111 
157 
62T 
755 
374 
54 
2 1 3 
958 
10 
. . 5 9 6 
3 8 4 
À " 912 
2 1 4 
2 3 4 
2 2 5 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
12 
7 
5 
5 
1 
200 
59 
796 
. 190 
5 3 1 
3 
15 
63 
. 2 9 4 
• 
l a i 
2 4 5 
936 
9 2 7 
6 3 0 
9 
317 
2 
. 136 
. 16 
. 293 
. . . 4 
­
808 
455 
353 
353 
329 
1 
9 1 ENTHALTEN 
2C3 
104 
4 3 7 
22 
. . 8C1 
576 
4 1 5 137 
. 
718 
765 
953 
9 3 5 
3 5 3 
18 
¿i 
40 
10 
30 
22 
1 
8 
• 
AUCH 
3 
18 
15 
3 
56 
8 
. 36 
160 
37 
144 144 
107 
* 
172 
14 
300 
139 
. 20 
í 0 5 4 
54 
. . 54 
8C8 
625 
183 
183 
C75 
. ­
5 3 0 
71 
863 
5 7 9 
. 6 3 1 
948 
4 2 8 
. 7 
4 1 0 
. 3 6 9 
54 
8 92 
0 4 3 
849 
4 2 6 
956 
1 
1 
a 
128 
a 
. . 10 
20 
2 579 
4 8 0 
3 2 4 9 
130 
3 119 
3 C89 
2 590 
30 
4 
34 
4 
30 
30 
30 
. • 
SOGEN. 
1 
10 35 
29 
. . 71 
. ­
147 
76 
71 
71 
71 
. 
4 4 
. a 
148 
a 
3 77 
15 
2 9 1 
192 
99 
55 
S5 
4 
• 
9 
. 17 
163 
a 
a 
a 
3 
a 
19 
7 
. a 
. • 
222 
189 
33 
33 
29 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
732 
1000 
l o l O 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
JAPCN 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 9 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Mil 1 0 2 1 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
36 
23 
13 
13 
6 
France 
137 
9 0 4 
286 
6 1 6 
348 
5 0 1 
36 
36 
2 3 1 
3 
2 
CARTCNS SANS 
SOUS 4 8 0 1 . 0 7 A 91 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . U . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 9 7 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 3 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
3 0 1 
1 1 1 
0 5 4 
803 
77 
2 9 4 
102 
212 
20 
2U8 
79 
313 
65 
6 6 4 
349 
315 
235 
543 
8 1 
1 
2 
1 t 
CARTONS AVEC 
SOUS 4 8 0 1 . 0 7 A 91 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M G N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
3 
1 
a 
4 
3 
3 
1 
4 8 0 2 . 0 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 3 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
4 8 0 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE •MADAGASC 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 N U E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
PAPIERS ET 
DIT CRISTAL 
4 8 0 3 . 1 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 3 . 3 0 PAPIE f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.C.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
194 
38 5 
728 
0 9 8 
37 
847 
36 
4 3 4 
9 0 3 
47 534 
1 1 9 
379 
4 4 0 
9 3 9 
924 
8 9 6 
13 
CARTONS 
47 
15 
2 1 
12 
24 
12 U 123 
12 
2 9 1 
1 0 1 
1 9 1 
l b 7 
4 2 
25 
11 
CARTONS 
2 
4 
3 
1 
1 
10 
119 
6 4 1 
4 7 8 
4 4 5 
154 
2 2 
22 
11 
1000RE/UC 
Belg . ­Lux. 
42 
7 538 
5 7 6 1 
1 7 7 7 
1 7 7 2 
144 
a 
a 
5 
PATES OE BOIS 
, 77 
143 
193 
2 6 
132 
4 7 
62 
a 
2 0 8 
37 
2 1 
65 
013 
439 
574 
53 7 
195 
37 
83 
a 
489 
128 
a 
. 35 
a 
3 
a 
37 
a 
" 
7 7 6 
7 0 1 
75 
39 
4 
37 
PATES DE BOIS 
β 96 
4 7 4 
666 
19 
E46 
3 
45 
396 
1 
a 
• 
5 5 1 
2 5 4 
29 7 
2 9 3 
895 
4 
1 4 1 
. 175 
2 1 0 
12 
a 
a 
32 
157 
19 
. 
746 
5 3 7 2 0 9 
207 
51 
1 
FORHES F E U I L L E 
a 
6 
12 
1 
23 
12 1 1 
16 
. 
8 1 
19 
6 2 
5 1 
3 4 
i l 
29 
9 
6 
47 
45 
2 
2 
2 
a 
• 
PARCHEMINES ET 
, EN ROULEAUX 
CARTONS 
883 
37 87 
0 9 4 
2 7 6 
10 
51 
11 
17 
4 0 
513 
3 Î 9 
136 
1 3 1 
83 
6 
CRISTAL 
3 
5 
4 
1 
1 
579 
2 9 1 
2 0 6 
513 
169 
46 
13 102 
11 
728 
2 4 
2 6 
81 
23 
8 2 6 
7 5 9 
0 6 6 
0 3 2 
899 
6 
28 
Neder land 
5 
5 
a 
754 
385 
369 
2 5 9 
229 
14 
14 
96 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
7 
9 
9 
5 
85 
095 
180 
9 1 4 
795 
567 
a 
a 
119 
l U l l a 
a 
3 3 9 8 
2 3 2 1 
1 078 
1 0 7 7 
4 0 7 
a 
a 
• 
MECANIQUES, NON REPRIS 
28 
19 ■ 
42 5 
10 
2 4 
19 
27 
4 
• 5 
2 
• 
565 
4 8 3 
8 2 
7 7 
56 
5 
4 0 
14 
4 2 2 
a 
4 1 
131 
1 
3 
13 
a 
. 2 8 6 
• 9 5 9 
5 1 7 
4 4 2 
4 4 0 
153 
2 
150 
1 
a 
57 
a 
7 
a 
120 
a 
a 
a 
4 
• 
3 5 1 
209 
142 
142 
135 
• 
MECANIQUES· NON REPRIS 
2 2 
2 7 5 
. „ ? 194 
a 
1 
33 
3 
2 3 9 
1 4 0 
• 
808 
4 9 1 
317 
i l i i 
• 
1 
1 
1 
1 
A F E U I L L E 
. a 
2 ■ 
a 
a 
a 
• 
7 
7 
a 
a 
a 
a 
• 
LEURS I N 
OU EN F E U I L L E S 
SULFURISES 
1 
1 
1 
4 8 0 3 . 5 0 PAPIER S I M I L I ­ S U L F U R 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D .ALLEM TCHECOSL 
ROUHANIE 
H C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
94 J 
869 
187 
526 
3 8 7 
2 1 
527 
159 
21B 
10 
14 
112 
139 
232 
13 
365 
9 1 3 
452 
069 
845 
1 
1 
. 35 • l 
11 
3 
• a 
a 
• 
53 
4 7 
6 
3 
3 
3 
. 38 
1 
6 1 
128 
3 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
• 
2 3 7 
229 
9 
6 
6 
a 
2 
ISE 
a 
2 4 6 
145 
15 
6 2 4 
a 
2 1 2 
156 
125 
a 
a 
a 
a 
33 
• 
557 
030 
526 
494 
369 
736 
2 
57 
48 
3 
• 2 
17 
• 
864 
8 4 3 
22 
22 
22 
• 
2 6 4 
a 
56 
161 
70 
13 
28 
■ 
β 
■ 
a 
9 
• 
6 1 5 
5 5 1 
ÌÌ 
49 
a 
• 
15 
a 
85 
99 
41 
1 
9 
8 
22 
a 
3 
5 
a 
a 
• 
289 
241 
48 
48 
26 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
135 
1 
a 
0 1 1 
2 0 8 
• 5 
a 
a 
1 
3 6 4 
3 5 6 
8 
6 
5 
3 
194 
2 4 6 
a 
1 3 9 
6 0 ] 
3 ( 
47 
• 2 2 3 
• 26 
7 2 
• 
582 
1 8 ] 
401 
3 7 6 
303 
• 26 
60 ί 
3 1 3 
123 
7 * 
7 0 1 
5 
a 
a 
a 
139 
103 
• 
139 
095 
044 
8 0 2 
798 
31 
14 
79 
a 
6 
a 
• 352 
108 
45 
25 
• 
6 6 4 
129 
535 
532 
4 2 2 
3 
7 
a 
l i 
1 
■ 
107 
12 
140 
18 
122 
109 
1 
14 
• 
. a 
28 
a 
a 
a 
2 
3 
4 5 0 
119 
6 1 0 
29 
5 8 1 
575 
4 5 3 
5 
11 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
• i l 
5 
5 
5 
a 
­
I T A T I O N S . Y C PAPIER 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
6 
23 
• 9 
4 
2 0 
9 
. 39 
112 
39 
74 
74 
32 
­
9 0 
7 
149 ■ 
3 7 0 
. 9 . 1 
4 9 4 
2 4 
a 
a 
22 
165 
615 
549 
549 
504 
a 
• 
865 
23 
9 5 0 
a 
599 
a 
2 3 0 
2 9 3 
0 6 6 
a 
7 
107 
a 
96 
13 
2 5 0 
4 3 7 
814 
705 
637 
6 
1 6 2 
25 
a 
a 
26 
a 
a 
" 120 
94 
26 
26 
26 
• 
31 
a 
a 
152 
a 
a 
1 26 
10 
a 
a 
a 
a 
1 
îiï 
4 4 
38 
37 
6 
• 
3 
a 
7 
99 ■ 
a 
a 
1 
a 
10 
4 
> a 
a 
' 130 
110 
2 0 
20 
15 
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Under­
Schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
1040 1 525 
NATURPAUSPAPIER 
1 0 4 0 CLASSE 3 384 33 
4 8 0 3 . 6 0 PAPIER­CALQUE NATUREL 
001 
004 
005 
022 
028 
036 
ÎUUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
549 
631 
14 
246 
d4 
20 
1 552 
1 199 
354 
354 
352 
3d3 
12 
206 
686 
395 
291 
291 
291 
46 
170 
1 
26 
20 
264 
217 
47 
47 
47 
96 
81 
15 
15 
14 
494 
494 
1 
1 
12 
12 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
1000 H O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
535 
703 
19 
245 
18 26 
1 565 1 268 298 298 293 
376 16 194 18 1 
60 8 
394 
214 
214 
214 
70 
223 
1 
33 
21 
355 
294 
61 
61 
61 
23 
88 
132 
111 
20 
20 
1β 
442 
2 
454 
453 
2 
2 
ANDERE NACHAHHUNGEN VON PERGAMENTPAPIER UND ­PAPPE ALS PER­
GAMIN, PERGAMENTtRSATZPAPIER UNO NATURPAUSPAPIER 
AUTRtS IMITAT.OE PAPIERS ET CARTONS SULFURISES QUE PAPIER 
CRISTAL,PAPIER SIMILI­SULFURISE ET PAPIER CALQUE NATUREL 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
ÎOUO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
203 
453 
125 
1 894 
294 
1 019 
489 
56 
5 
4 57 6 
2 967 
1 609 
1 5d2 
1 572 
27 
329 
105 
23 
189 
38 
699 
645 
54 
39 
38 
15 
3 
179 
11 
61 
114 
1 157 
58 
865 
270 
17 
6 
1 
11 
1 3 9 0 
9 0 9 
9C8 
907 
1 
29 
16 
82 
9 
9 
35 
10 
1 
535 
115 
489 
14 
1 
580 
620 
620 
618 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
INTRA­CE EXTRA­Ct CLASSE 1 AELt CLASSE 3 
1010 1011 1020 1021 1040 
167 187 58 1 960 116 
1 040 
150 
78 
12 
3 792 
2 488 
l 303 
1 291 
1 271 
13 
134 
46 
13 
78 
44 
î 3 
326 272 54 50 45 
12! 5 1 
î 
4 
200 
185 
15 
8 
2 
7 
79 
42 
228 
22 
853 
278 
370 
907 
906 
904 
2 
11 
1 
37 
33 
27 
11 
1 
590 
141 
150 
25 
951 
628 
323 
323 
316 
PAPIER UNO PAPPE 
WEDER GETRAENKT NU 
ZUSAHHENGEKLEBT, AUCH INNENVERSTAERKT, 
CH UEBtRZOGEN, IN ROLLEN ODER BOGEN 
BRISTOLPAPIER UND ­PAPPE 
PAPIERS ET CARTONS SIHPL.ASSEHBLES PAR COLLAGE,NON IHPREGNES 
NI ENDUITS,HEHE RENFURCES I N T E R I E U R « . , E N ROULEAUX OU F E U I L L . 
PAPIERS ET CARTCNS ASSEHBLEES PAR COLLAGE» DU TYPE BRISTOL 
ET S I H I L . 
001 002 003 004 032 038 05B 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
40 
1 274 
213 
118 
606 
491 
139 
2 9*5 1 644 1 282 1 143 515 
139 
97 169 
318 285 33 33 2 
2 0 
. 6 
23 
2 
139 
192 
4 9 
144 
5 
2 
1 
1 
1 
m 0 9 0 
a 
95 
a 
• 
205 
185 
2 0 
20 
20 
2 0 
87 
18 
a 
594 4 8 9 
­1 2 0 8 
125 
1 CE3 
1 083 
4 8 9 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
032 FINLANDE 
03β AUTRICHE 
058 R.D.ALLEH 
1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1040 
13 
724 
76 
59 
158 
185 
36 
1 270 
873 
39 7 
358 
195 
2 
36 
41 67 
117 
10 8 
9 
9 
2 
2 
11 
1 
57 
19 
38 
2 
1 
68. 
680 
7 
46 
7 
155 
185 
401 
61 
340 
340 
185 
DOPPELBITUHENPAPIER UND ­PAPPE, INNENVERSTAERKT PAPIERS ET CARTONS 
EUREHENT 
"ENTRE­OEUX" BITUMES, RENFORCES INTERI­
001 
002 
003 
004 
032 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
133 
59 7 
872 
373 
32 
2 068 
1 975 
92 
92 
61 
393 
338 
3 
735 
734 
1 
1 
1 
98 
240 
348 
347 
155 
155 
123 
179 
4 36 
12 
768 
739 
49 
49 
38 
DOPPELBITUHENPAPIER UND ­PAPPE, NICHT INNENVERSTAERKT 
002 
003 
004 
028 
030 
032 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 271 
1 776 
3 240 
511 
284 
48 7 
8 62 7 
7 306 
1 322 
1 285 
795 
37 
1 87, 
77 
25 
DOPPELMACHSPAPIER 
001 25 
002 1 338 
003 116 
004 30 8 
1000 1 834 
1010 1 790 
1011 44 
1020 44 1021 30 
STROHPAPPE, AUCH BEKLEBT 
416 416 
001 002 003 004 
1000 1010 1011 1020 1021 
144 90 32 012 126 
32 409 32 370 38 38 28 
53 903 
966 965 
475 331 45 81 450 
1 432 818 614 577 126 37 
35 14 
74 58 16 16 16 
15 320 46 
15 4SI 15 481 
618 46 
loa 
C27 
868 
159 
159 
155 
PAPPE AUS ALTPAPIER, AUCH BEKLEBT 
001 
002 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
004 
005 
036 
1000 
1010 
lun 
1020 
1021 
Ï5 
21 413 
109 
21 865 
21 862 
23 
29 
17 
330 
42 
68 
54 5 
451 
94 94 94 
007 47 
1 060 1 060 
12 208 
233 227 6 6 
423 1 
7 424 7 424 
294 
1 219 1 218 1 1 1 
98 79 19 19 19 
61 
131 130 1 1 1 
142 530 
420 
21 
1 
114 
6 72 
442 
442 
440 
19 
1 
77 
SB 
98 
42 
42 
22 
74 
32 
153 
47 
1C7 
1C7 
74 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
032 FINLANDE 
1000 Μ Ο Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
71 
215 
271 
103 
10 
690 
661 
29 
29 
18 
134 
109 
4 
247 
247 
30 
62 
95 
94 
1 
1 
1 
45 
45 
69 
73 
132 
288 
275 
13 
13 
9 
PAPIERS ET CARTCNS "ENTRE­DfcUX" BITUHES, NON RENFORCES 
INTERIEUREMENT 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
495 
420 
804 
124 
63 
112 
035 
725 
310 
301 
188 
9 
395 
173 
75 
644 
644 
67 
10 
17 
103 
322 
182 
140 
131 
28 
9 
55 
655 
10 
24 
1 
753 
717 
36 
36 
35 
34 
135 
104 
7 
279 
168 
111 
111 
110 
PAPIERS ET CARTONS »ENTRE­OEUX" PARAFFINES OL CIRES 
8 401 
8 391 
10 
10 
265 
12 963 
27 
27 
13 
1 417 
27 
1 463 
1 454 
9 
9 
S 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1 0 0 0 H G Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
11 
500 
38 117 
685 
6 Î 7 17 10 
156 1 1 
158 
158 
30 
26 
4 
4 
4 
CARTCN P A I L L E , HEHE REVETU DE PAPIER 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 1021 AELE 
42 25 4 027 19 
4 124 4 114 10 10 7 
CARTON DE VI 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
67 
19 
3 049 
17 
13 2 5 0 
13 2 2 8 
22 
& 
2 0 
20 
. . 
1 0 0 0 H c N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
3 156 
3 154 
3 
î 
14 
8 5 4 
1 
8 7 1 
869 
2 
2 
2 
RS, 
Ì 
140 
8 
150 150 
1 
1 
1 
HEHE 
1 
1 
1 
9 2 5 
8 
9 7 1 
9 7 1 
REV 
0 9 1 
1 
092 092 
CARTCN PRESSPAHN 
33 
1 
35 
35 
20 
56 
82 
76 
35 
62 
142 
60 
82 
82 
62 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEU 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1OO0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
17 
12 
2 53 
28 
47 
370 Hl 53 53 
7 177 6 
194 190 
18 1 
19 19 
109 
454 452 2 2 2 
20 16 
4 4 4 
26 26 
11 1 39 
57 51 6 6 6 
7 1 23 
30 
30 
3 1 060 
1 067 1 064 3 3 
67 
1 816 
1 886 
1 884 3 
21 
43 
79 36 43 43 
43 
188 
4 
195 194 1 1 1 
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Länd e r­
Ca­hii'icca. scniussei 
Code 
pays 
PAPIÉ 
­ P A P P I 
P A P I É ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
030 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAPIER 
PERFOfl 
PAPIER 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
042 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
KRAFTP 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HYGIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
HYGIEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PAPIER 
ΒΕ ΙΤΕΓ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
i UND PAPPE 
Janv 
France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux­ Neder land 
, 2USAMHENGEKLEBT, AUSGEN. 
, DOPPELb lTUHEN­ , 
PAPPE 
1 
2 
8 
2 
1 
2 
5 
25 
14 
10 
IC 
2 
UND 
I E R T , 
UND 
1 
6 
5 
2 
1 
22 
20 
1 
1 
1 
AP 1ER 
1 
2 
33 
1 
4 1 
4 
36 
36 
34 
JJPPELWACHSPAPI tR, 
SOh lE PRESSSPAN 
22 3 
852 
536 
102 
2 6 7 
7 5 6 
8 9 1 
72 
133 
84 
1 3 1 
143 
17 
2 5 1 
718 
534 
39 1 
3 1 5 
12 
1 3 1 
PAPPE 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
. 6 6 9 
2 9 6 
54 7 
6¿ 
047 
6 8 1 
a 
5 
. . a 
• 362 
518 
84 5 
833 
139 
12 
700 
. 146 
549 
1 
52 
166 
a 
. a 
55 
3 
• 2 CS3 
1 796 
2S7 
242 
52 
, 55 
• GEWELLT, GEKREPPT, 
I N ROLLEN OOER SOGEN 
PAPPE 
134 
5 7 9 
864 
5 5 0 
2 4 2 
8 1 
2 0 4 
4 9 
59 
3 9 4 
167 
370 
79 7 
792 
39 8 
2 
140 
3 0 5 
6 6 0 
503 
49 
19 
95 5 
2 1 7 
4 1 8 
4 2 0 
184 
170 
0 3 7 
6 5 7 
382 
197 
6 1 0 
. 184 
.GEWELLT 
5 
1 
7 
7 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
. 009 
2 4 4 
617 
2 0 7 
2 4 
a 
4 
a 
394 
502 
077 
4 2 5 
4 2 2 
26 
­
# 19a 
159 
895 
15 
3 
4 8 2 
739 
66 
. 12 
20 
588 
2 6 7 
3 2 1 
309 
2 2 4 
12 
690 
a 
2 Í 3 9 
348 
a 
. a 
a 
6 
• 3 684 
3 678 
6 
6 
6 
• 
82 
a 
102 
304 
10 
16 
340 
492 
100 
. a 
1 
1 447 
499 
549 
548 
847 
­
1 
1 
2 
492 
. 527 
24 
112 
344 
. 1
. 76 
3 
• 580 
0 2 1 
5 5 9 
483 
136 
. 76 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
BRISTOLPAPIER 
NIMEXE 
URSPI 
0RIGI 
o r t 
( U N G 
VE 
W E R T E 
EG­CE 
LNO 4 8 C 4 . 8 0 PAPIERS ET 
STRUH­ UNO A L T ­
1 
5 
9 
1 
7 
7 
GEFRAEGT, 
1 
1 
2 
2 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
508 
. 2 62 
. 55 
. , . " 833 
7 7 6 
57 
57 
57 
­
2 
210 
a 
303 
24 
a 
113 
539 
10 
a 
. • 200 
538 
6 6 2 
6 6 2 
652 
. ­
E ­ . HAUSHALT­ UNO TOILETTENPAPIER 
2 
7 1 1 
1 
15 
12 
2 
2 
1 
568 
0 6 2 
2 0 7 
2 1 3 
5 8 1 
9 4 
56 7 
517 
2 9 2 
54 
3 1 8 
3 0 
5 6 1 
6 2 9 
93 3 
5 8 3 
0 5 6 
3 5 0 
6 
1 
8 
6 
1 
1 
307 
18 
114 
4 2 0 
9 
23 
187 
4 1 
. • 120 
859 
2 6 1 
2 6 1 
73 
• 
26 
6 
S5 
91 
39 
15 
1 
a 
• 2 8 0 
217 
63 
63 
4 7 
• 
S GEKREPPTES OOER GEFAELTELTES 
2 
1 
1 
60S 
. 866 
70 
75 
132 
6 1 
. a 
3 1 8 
30 
159 
542 
6 1 8 
2 6 9 
2 0 d 
3 4 9 
5 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
23 
1 
2 6 
1 
25 
25 
23 
1 
1 
1 
PAPIER ALS 
E ­ , HAUSHALT­ UND TUILETTENPAPIER 
1 
3 
2 
1 
1 
2 5 6 
4 4 
42 7 
168 
1 1 5 
15 
2 1 6 
3 2 8 
30 5 
8 1 
43 
0 3 3 
010 
02 3 
0 1 3 
642 
10 
1 
β 6 
82 
356 
101 a ■25 
155 
2 7 6 
. 8 
0 1 7 
5 4 4 
473 
473 
3 1 0 
• 
1C6 
a 
2 3 1 
2 
1 
1 
3 0 
a 
55 
. 444 
353 
91 
87 
57 
4 
29 
36 
. 362 
10 
4 
43 
1 
. a 
• 4 8 9 
4 3 7 
5 1 
48 
4 7 
3 
S PAPIER UND ANDERE PAPPE, GEHUSTERT 
3 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
3 0 1 
0 5 7 
4 3 9 
6 8 4 
30 2 
46 8 
2 0 0 
5 6 1 
12 
4 1 
27 
0 9 2 
7 8 2 
3 1 0 
3 1 0 
7 2 1 
UNO PAPPE 
2 
3 
3 
. 127 
6 6 1 
668 
257 
49 
14 
i . 8 
784 
713 
7 1 
7 1 
63 
65 
a 
364 
327 
. 12 
108 
561 
. . 
1 442 
760 
682 
682 
120 
1 
20 
5 7 9 
131 
2 0 
2 8 5 
45 
. . 18
13 
110 
750 
360 
3 6 0 
348 
ODER 
1 
1 
1 
263 
6 0 0 
8 72 
. 114 
528 
680 
72 
14 
79 
. 135 
­3 6 8 
7 54 
6 3 4 
6 3 4 
8C7 
. • 
5 
5 
5 
SEHUSTERT 
433 
62 
9 8 1 
. 35
2 
204 
16 
38 
• 7 76 
5 1 1 
2 6 5 
2t3 
2 6 3 
2 
30 
85d 
3 9 9 
. . a 
20 
4 2 4 
242 
4 20 
172 
122 
6 8 6 
2 8 7 
4C0 
2 2 8 
864 
. 172 
32 
141 
183 
. 10
6 
2 3 6 
2 4 7 
53 
a 
• S 58 
355 
6 0 3 
6 0 2 
3 58 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
K R A F T ­ , 
119 
2 
332 
. 2 
2 
147 
142 
29 
26 
35 
862 
4 5 5 
4 0 7 
4 0 4 
2 2 8 
3 
238 0 0 1 
91 002 
222 0 0 3 
79 0 0 4 
46 022 
17 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
113 0 3 6 
5 0 3 8 
0 5 8 
2 4 0 0 
17 4 0 4 
828 1 0 0 0 
629 1 0 1 0 
199 1 0 1 1 
199 1 0 2 0 
181 1 0 2 1 
OD 
1030 
1 0 4 0 
. 4805 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
CARTCNS ASSEMBLES PAR 
Nederland 
COLLAGE. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ALTRES QUE 
lulla 
PAPIER 
ET CARTON BRISTOL, "ENTRE­DEUX" B ITUHES.PARAFFINES OU C I R E S , 
P A I L L E ET VIEUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E N 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
PAPIERS ET 
ESTAMPES OU 
4 8 C 5 . 1 0 PAPIERS ET 
5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
323 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
29 0 3 6 
15 0 3 8 
0 4 2 
372 1 0 0 0 
328 1 0 1 0 
4 4 1 0 1 1 
44 1 0 2 0 
4 4 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 1 
1 
2 
5 
5 
4 5 4 
6 1 3 
159 
8 5 5 
127 
5 4 6 
658 
23 
85 
3 1 
31 
755 
15 
4 1 1 
085 
3 2 8 
292 
8 1 3 
6 
3 1 
PAPIERS 
964 
29 7 
186 
36 
304 
146 
. 12 
a 
a 
. ­
1 9 6 2 
1 4 5 1 
511 
506 
354 
6 
• 
CARTONS S IHPL 
PERFORES, EN 
A I N S I QUE 
227 
4 ; 
379 
1 
13 
37 
a 
1 
. 14 
3 
­717 
645 
65 
55 
15 
14 
. ONDULES 
ROULEAUX 
CARTONS CNDULES 
2 6 1 657 
509 
729 
49 
39 
267 
15 
15 
63 
609 
2 0 4 
4 0 6 
4 0 4 
3 4 1 
4 8 0 5 . 2 0 PAPIER KRAFT 
26 0 0 1 
39 0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 β 
C23 0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 6 2 
27 4 0 0 
116 1 0 0 0 
66 1 0 1 0 
050 1 0 1 1 
C50 1 0 2 0 
023 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
TCHËCUSL 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
9 
1 
7 
7 
7 
54 
662 
2 5 6 
720 
16 
15 
235 
1 1 1 
339 
104 
23 
123 
6 6 4 
710 
9 5 4 
9 2 7 
4 6 6 
4 
23 
φ 1 144 
329 
17 5 
33 
6 
. 2 
6 3 
1 753 
1 6 8 1 
72 
71 
9 
­
β 6 5 
55 
530 
6 
2 
105 
380 
2 0 
. 3 
28 
1 194 
657 
537 
534 
48 7 
3 
174 
a 
6 6 : 
145 
. a 
a 
a 
2 
­984 
981 
2 
2 
2 
• 
29 
a 
35 
81 
3 
13 
9] 
106 
28 
a 
a 
2 
40 C 
155 245 
241 
210 
4 
• 
4 6 0 5 . 3 0 PAPIER CREPE A USAGES DOHESTIQUES 
509 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
138 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
367 0 3 0 
18 032 
3 0 3 6 
1 0 3 8 
0 5 8 
0 b 2 
C44 1 0 0 0 
6 5 6 1010 
388 1 0 1 1 
388 1020 
370 1 0 2 1 
1 0 4 0 
LETTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R .O .ALLEH 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
4 
1 
934 
806 
4 6 1 
5 7 1 
180 
7 1 
1 6 1 
588 
56 
10 
9 5 
14 
9 6 1 
9 5 2 
0 0 3 
899 
310 
109 
, 2 392 
1 1 
3 7 
126 
8 
10 
4 5 3 
13 
a 
• 3 0 5 0 
2 566 
484 
484 
3 1 
• 
20 
• 6: 
26 
< 7 
, a 
. • 133 
114 
19 
19 
12 
• 4 8 0 5 . 5 0 PAPIERS CREPES OU PLISSES AUTRES 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 1 9 0 0 4 
22 
22 
PERFORIERT 
149 
26 
375 
25 
1 
3 3 
l ì 23 
1 
645 
5 7 5 
7 0 
70 
68 
1 
6 : 
32 
3 
55 
12 
11 
5 8 ' 
12" 
12" 
1 2 , 
, L I N I I E R T ODER K A R I E R T . NICHT hEITER BEAR­
, I N ROLLEN CDER BUGEN 
4 3 
88 
3 4 
2 3 2 
1 7 1 
3 
16 
9 
, 59 
. 7
155 
1 
5 
5 
13 
7 
7 
1 
. 4
• 
1 
25 
. 2 0 d 
a 
. 2 
• 
2 0 
21 
15 
, 1
2 
< < 
II 
■ 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
L 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PRESSPAHN 
1 
2 2 1 
2 2 ' 
17 
81 
1' 
} 
a 
1 ' 
3 
a 
6 4 1 
446 
19S 
17e 
95 
a 
Π 
, CREPES, 
OU EN FE 
4 
4 β ί 
32 i 
. 32 
. a 
• 
852 
820 
3: 
33 
32 
. 
1 
61 
ιοί 7 
il 1 136 
3 
. . • 
1 345 
17" 
1 17 : 
1 173 
1 17C 
. • 
, HYGIENI 
1 
340 
39( 
21 
5« 
2 ' 
2 2 
. a 
95 
14 
974 
758 
215 
106 
8 ' 
109 
106 
370 
154 
4 1 
139 
396 
23 
3 
30 
779 
• 
2 048 
630 
1 4 1 8 
1 4 1 8 
2 3 6 
P L I S S E S , 
U I L L E S 
74 
25 
1 5 1 7 
a 
16 
1 
2 6 7 
7 
9 
-
1 9 2 0 
1 632 
2 8 8 
287 
2 8 7 
. 
15 
522 
166 
. 
. 6 
5 113 
2 88 
104 
2 0 
8 1 
6 315 
7 0 3 
5 6 1 1 
5 5 9 Î 5 223 
20 
1 2 0 
58 
6 6 5 
66 
32 
9 
β 68 1 
10 
15 
1 0 4 3 909 
135 
135 
109 
a 
• 
GAUFRES, 
9 
a 
. 8 1 
a 
. . 6 
4 
• 100 
9 0 
11 
11 
11 
• 
9 
7 
a 
2 
. . . 3 7 6 
. . . 12 
4 0 6 
18 
388 
3 88 
376 
. • 
CUES, OU OE T O I ­
14 
69 
4 4 6 
. a 
7 
2 
99 
42 
10 
a 
6 9 9 
529 
170 
170 
70 
• 
899 
5 
ai a 
a 
111 
7 
1 
a 
• 1 105 
9 8 5 
120 
120 
113 
• QUE PAPIER KRAFT, PAPIER A 
USAGES DOMESTIQUES, HYGIENIQUES OU OE TOILETTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 0 5 . 8 0 AUTRES 
0 0 1 
> 0 0 2 
1 0 0 3 
Ì 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 b 
0 3 8 
4 0 0 
10U0 
ι 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
161 
18 
1 5 1 
673 
44 
12 
79 
89 
235 
51 
39 
560 
048 
514 
5 1 1 
3 8 2 
4 
3 
25 
3 1 9 
37 
6 
S 
46 
2 2 3 
a 
10 
676 
3 8 4 
292 
2 9 2 
236 
• PAPIERS ET AUTRES 
1 
1 
4 
3 
154 
0 9 0 
194 
6 3 0 
130 
4 2 2 
48 
143 
10 
16 
30 
0 7 7 
398 
679 
679 
499 
β 672 
303 
3 1 5 
1 0 1 
38 
3 
a 
. . 8 
1 4 4 1 
1 3 9 1 
5 0 
5 0 
42 
4 8 0 6 . 0 0 PAPIERS ET CARTONS SIHPL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
J 0U4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
ROULEAUX OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
EN FEUILLES 
37 
47 
27 
155 
85 
2 0 
3 4 
36 
2 9 
a 
lì 
8 
10 
22 
36 
a 
7 
9 0 
2 
1 
i a 
4 4 
­189 
135 
55 
53 
46 
2 
CARTONS, 
24 
a 
212 130 
. 17 
Ai . . • 
552 
3 6 6 
186 186 
43 
REGLES, 
12 
a 
3 
8 
1 
. 4 
• 
46 
14 
a 
139 
' 3 
18 
a 
a 
a 
• 225 
2 0 3 
2 2 
2 1 
2 0 
2 
ESTAMPES 
8 
2 6 5 
6 ! 
16 
23 ( 
12 
. a 
t 
16 
6 2 9 
35 5 
2 7 4 
2 7 4 
2 5 8 
78 
1 
119 
. 1
2 
53 
36 
12 
7 
28 
3 4 3 
199 
144 
144 
BO 
• 
1 
. 125 
. . . . . 1
127 
127 
1 
1 
• • OU PERFORES 
69 
5 
658 
a 
13 
1 
7 
a 
10 a ­779 
745 
3 4 
34 
27 
53 
148 
21 
3 2 0 
a 
128 
. . a 
. 6 
6 7 6 
5 4 1 
135 
135 
129 
LIGNES OU CUADRILLES, EN 
β 10 
104 
11 
a 
24 
. 9 
1 
5 
6 
14 
8 
a 
24 
a 
10 
14 
7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
33 
J anu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.~Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
l o o o 1010 ion 
1U20 
1021 
1040 
610 
565 
45 
35 
25 
10 
232 
220 
12 
12 
7 
42 
28 
14 
4 
4 
10 
235 
233 
2 
2 
2 
32 
23 
9 
9 
7 
1GOC M C N 0 E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1040 CLASSt 3 
454 
349 
105 
101 
63 
167 
12 3 
45 
45 
22 
118 
114 
4 
59 
43 
15 
15 
9 
PAPIER UND PAPPE, GESTRICHEN, UEBERZUGEN, GETRAENKT, OBER­
FLAECHtNGEFAERBT UOER ­BEDRUCKT, IN ROLLEN ODER BOGEN 
PAPIER UNU PAPPE, MIT GLIHHERSTAUB UEBERZQGEN 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES, ENDUITS, IMPREGNES OU COLORES EN 
SURFACE OU IMPRIHES, EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS OE POUDRE OE HICA 
002 
003 
004 
4U0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
6 0 
3B 
2 2 6 
16 
3 7 6 
3 4 3 
3 2 
3 0 
4 1 
23 20 3 1 1 1 
25 171 
196 
196 
55 
55 
110 110 14 1 13 13 3 
5 12 
33 
16 
16 
16 
0 0 2 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C N D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
" " CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
13 
26 
d2 ¿2 
167 
129 
37 
34 
6 
3 
15 
64 
80 
79 
24 
24 
11 
1 
10 
10 
PAPIER U. PAPPE,HIT BITUHINUESEN STOFFEN JEDER ART GETRAENKT 4807.55 PAPIERS 
UOER EINSEITIG UEBERZQGEN 
ET CARTCNS GCUDRONNES, BITUMES, ASPHALTES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
0 38 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
15 386 
S 828 
1 168 
1 374 
2 220 
17 
66 
1 179 
37 
199 
53 
31 753 
29 974 
1 780 
1 610 
348 
170 
771 
284 
275 
154 
42 
1 
2 544 
2 484 
60 
60 
484 
413 
937 
953 
35 
35 
13 
02B 
586 
266 
468 
397 
28 
389 
29 
199 
17 
13 971 
13 199 
772 
772 
44 
13 9 60 
13 156 
764 
681 
276 
82 
291 
142 
149 
62 
7 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
10UO H O N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 7 9 4 
1 160 
242 
2 9 6 
483 
16 
15 251 12 25 20 
5 341 
4 9 7 4 
3 6 6 353 75 13 
22 5 
6 7 
73 
8 4 1 
9 
1 
468 
4 4 9 19 
19 
3 
11 
107 68 . 13 
. a 
a 
• 
204 
186 18 18 13 
74 3 
850 
a 
94 
a 
1 8 145 
a 
a 
­
1 841 
1 687 
154 154 9 • 
? 
? 
2 
02? 
79 65 . 399 
a 
1 92 III 25 5 
716 
564 151 144 47 1 
PAPIER UND PAPPE, GESTRICHEN, FUER DRUCKMATERN 4 8 C 7 . 6 1 · ) PAPIERS ET CARTONS CCUCHES POUR FLANS OE CL ICHERIES 
001 
002 
004 
005 
022 
036 
400 
404 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
42 23 
455 
197 
13 
315 
266 
3 
1 340 
719 
621 
620 
33 3 
2 
23 
100 
3 
1 
101 
137 
367 
128 
239 
239 
102 
DRUCK­ UNO SCHREIBPAPIER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
032 
034 
036 
0 38 
042 
048 
052 
0 58 
400 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
67 647 
117 326 
97 972 
139 682 
47 466 
7d2 
319 
5 767 
7 970 
632 
689 22 551 
4 527 
753 
89 
65 
3 BOI 
204 
518 245 
470 093 
4β 153 
48 088 
30 739 
65 
2B 426 
14 430 
44 623 
8 159 
25 
67 
25 
1 340 
73 
494 
417 
6 
26 
26 
3 
169 
124 
65 
64 
36 
2 
35 566 
26 515 
672 
344 
52 
78 
2 022 
26 
105 215 
SS 637 
9 578 
9 578 
2 684 
5S6 
200 
5 
92 C98 
82 867 
231 
178 
C77 
53 
57 
99 
591 
435 
156 
156 
57 
2 857 
48 585 
61 07Ì 
1 947 
132 
40 
730 
612 
520 
35 
2 557 
12 
17 5 
62 
119 375 
114 500 
4 875 
4 863 
4 013 
12 
39 799 
39 3 68 
47 543 
36 688 
219 
57 
4 757 
1 075 
109 
532 
13 421 
910 
748 
1 555 
L 
186 824 
163 399 
23 426 
23 426 
19 135 
PAPIER UND PAPPE FUER PHUTOGRAPH!SCHE ZWECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 36 
400 
404 
7 32 
ÍUOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
701 
986 
854 
1 825 
23 
1 379 
11 
1 420 
65 
33 
304 
386 
517 
916 
39 3 
32 
775 
025 
095 
65 
4 246 
1 832 
2 414 
2 414 
1 246 
25 
179 
3 
15 
922 
777 
145 
144 
15 
77 
291 
583 
17 
80 
214 
967 
247 
247 Bl 
662 
34 
3 
10 
36 
25 
819 
748 
71 
71 
11 
6 
131 
24 
193 
32 
161 
161 
138 
£36 
547 
33 
C73 
62 
63 
177 
55 
2 
43 
483 
43 
115 
14 733 
13 690 
1 C43 
I C43 
630 
1 
20 
38 
28 
11 
1 
103 
62 
40 
40 
40 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EX1RA­CE 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
052 
058 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
18 
19 
533 
67 
25 
275 
529 
10 
1 489 
647 
841 
841 
303 
1 
19 
207 
3 
62 3 
23 7 
38 6 
386 
92 
5 
28 
45 
10 
201 
109 
91 
91 
36 
1 
204 
64 
1 
42 
134 
450 
273 
177 
177 
43 
PAPIERS POUR L'IHPRESSION ET L'ECRITURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLANÛE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
H Ο Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
21 070 
37 669 
32 367 
37 573 
13 813 
442 
100 
1 814 
1 669 
209 
310 
6 609 
l 659 
219 
19 
20 
987 
109 
156 673 
142 492 14 1B0 14 161 9 483 20 
8 978 4 567 10 588 2 782 20 23 8 310 
90 
665 
1 244 
512 
13 
30 620 
27 716 
2 904 
2 904 
806 
5 482 
11 761 
8 168 
236 
159 
13 
20 
1 035 
111 
64 
1 
15 
2 
28 076 
25 646 
2 430 
2 415 
1 308 
15 
970 
16 368 
16 686 
666 
71 
12 
18 8 
128 
173 
14 
694 
5 
53 
39 
36 067 
34 689 
1 378 
1 374 
1 152 
5 
PAPIER ET CARTON SUPPORT PHOTOGRAPHIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAUA 
732 JAPON 
1000 H C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
764 
1 248 
1 677 
1 965 
35 
1 409 
12 
1 995 
12 
99 
40 
1 603 
966 
1 242 
12 
66 
228 
689 
541 
536 
424 
1 
C55 
60 9 
486 
486 
165 
642 
52 
120 
6 
68 
418 
310 
820 
491 
487 
69 
6C 
345 
843 
23 
135 
284 
î 
1 696 
1 271 
42 6 
425 
136 
1 
12 954 
11 577 
15 624 
10 129 
145 
36 
1 545 
182 
36 
180 
3 984 
351 
218 
57 316 
50 284 
7 031 
7 031 
5 925 
52 
857 
19 
6 
12 
32 
02 8 
934 
94 94 13 
5 
1 
10 
112 
88 
24 
18 
3 
6 
15 
117 
56 
215 
28 
187 
187 
132 
664 
746 
15 
731 
47 
16 
53 
14 
22 
155 
74 
57 
594 
157 
437 
437 
292 
SCGEN. DUPLEX­ , T R I P L E X ­ UND HULT1PLEXPAPI ER UND ­PAPPE / L S 4 8 C 7 . 6 5 
H I N D . 2 VERSCHIEDENARTIGEN LAGEN PAPIER ODER PAPPE GEGALTSCHT 
PAPIERS ET CARTONS FORNES DE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES 
D IFFERENTES, TELS QUE DUPLEX, TRIPLEX ET MULTIPLEX 
001 002 003 004 005 022 026 030 0 32 0 36 038 042 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
5 9 8 8 
5 2 0 8 
16 7 0 8 
16 194 
6 117 
3 8 6 
8 2 9 0 24 161 
46 9 9 9 
4 0 4 
2 8 9 
77 
1 1 6 1 
132 0 3 0 
50 2 1 6 
81 8 1 4 
61 7 6 9 
33 5 3 0 
4 6 
2 407 
9 742 
3 985 
4 945 
98 
6 816 
6 266 
16 716 
133 
159 
51 282 
21 079 
30 2 0 4 
30 196 
13 4 7 1 
820 
169 
2 
185 
534 
539 
807 
1 
65 
75 
14 738 
8 180 
6 6C8 
6 6C7 
3 ¿61 
1 
170 
2 732 
9 645 
118 
93 
540 
9 776 
6 165 
114 
7 
1 034 
30 614 
12 866 
17 74β 
17 731 
10 523 
17 
3 567 
59 
3 146 
1 0 52 
10 
5 524 
21 167 
2 70 
16 
5 
21 
34 636 
7 824 
27 012 
27 012 
5 819 
63 
10 
23 
510 
267 
242 
223 
56 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4O0 ETATSUNIS 
1000 M G Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 646 
1 778 
4 159 
4 576 
1 297 
125 
1 882 
6 104 
11 654 
87 
56 
33 
363 
33 770 
13 455 
20 313 
20 305 
β 255 
d 
703 
461 
123 
02 3 
26 
525 
590 
172 
24 
26 
12 684 
5 311 
373 
371 193 2 
579 
923 786 1 54 239 664 651 
1 
2β 
19 
3 947 2 289 1 657 I 657 959 
51 
1 033 
2 60Ô 
39 
32 
118 
2 457 
1 455 
23 
3 
300 
β 115 
3 723 
4 392 
4 389 
2 630 
3 
998 
25 
775 
1 377 
5 342 
62 
5 
2 
5 
β 837 
2 031 
6 805 
6 805 
1 457 
34 
34 
187 
101 
86 
83 
16 
3 
ANDERE GESTRICHENE PAPIERE ALS ORUCK­, SCHREIB­, PHOTO­
DUPLEX­, TRIPLEX UND MULTÍPLΕΧΡΑΡ1ER 
PAPIERS COUCHES AUTRES QUE POUR L'IMPRESSICN, L'ECRITURE, LA 
PHUTO, LE OUPLEX, LE TRIPLEX ET LE HULTIPLEX 
001 
002 
003 
U04 
005 
022 
028 
0 30 
032 
0 34 
7 102 
2 315 
2 573 
4 212 1 212 322 98 4 413 
2 582 
193 
621 
529 
054 
353 
16 
43Ò 
169 
76 
206 
162 
27 
31 
52 
31 
5 
293 
242 
493 
42 
33 
533 
16 3 
774 
152 
1 738 
655 
18 
62 
1 369 
7 84 
168 
1 248 
1 300 
230 
1 459 
228 
5 
29 
1 435 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
2 463 
1 813 
1 147 
2 65 7 
464 
329 
32 
1 400 
619 
67 
37 0 
229 160 164 27 
138 
48 
30 144 60 16 8 14 10 
100 138 
229 16 19 
789 
52 
306 80 649 
224 18 22 441 186 66 
474 1 225 239 l 164 
249 2 18 323 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember 
Linder­
­».•lllíla».».». scniussei Code 
pays 
0 36 
U38 C42 
0 4 6 
0 5b 4 0 0 
4 0 4 
7 32 
luoo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
2 
28 
17 
11 
11 
6 
3 7 5 
67 7 1 5 1 
79 
2 1 4 3 4 
55 
127 
9 3 8 
4 1 3 
525 
50 5 
077 
1 
2 1 
Janvier­Décembre 
France 
5 
3 
1 
1 
1 
323 
320 3 
192 
I lo 
121 
557 
564 
563 
069 
1 
­
Belg.­
1 
t 
5 
1 
1 
GESTRICHENE PAPPEN ALS 
MULTIPLEXPAPPt 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 0 30 
0 32 
0 36 
03B 
042 
204 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A P I E I 
0 0 1 
0 0 2 
GOJ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
030 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
4 
14 
4 
25 
26 
8 
1 
12 
100 
26 
74 
74 
34 
3 9 1 
362 
8 9 1 
73B 
6 5 0 
3 2 1 
2 0 0 5 6 9 
2 6 7 
54 
4 4 1 
222 
50 
66 5 
3 6 2 
0 3 1 
8 3 0 
7 6 7 
583 
58 
50 
6 
UND PAPPE 
1 
1 
4 
. 1 
11 
7 
3 
3 2 
78S 
0 3 2 
1 3 5 0 0 5 
8 2 4 
352 
15 
126 
3 1 4 
28 
4 0 2 
94 1 
76 
159 
3B9 
6 0 6 
7 8 5 
82 3 
8 0 0 
863 
22 
9 
3 
10 
12 
1 
5 
42 
13 
29 
29 
10 
, AUF 
2 
1 
66 
111 
4 7 6 
750 . 106 273 
059 
3 
546 
176 
50 
178 
799 
4 0 3 
39 5 
340 
928 
50 
50 
6 
DER 
β 157 
68 935 
603 
191 
6 
25 
2 4 
14 
32 
2 
18 
51 
303 
4 3 0 
763 
6 6 8 
667 
271 
• 
3 
5 
1 
3 
3 
1000 
­ux. 
1 
22 
16 140 , ­554 
231 
323 
308 
115 , 16 
kg 
Neder land 
4 
1 
2 
2 
2 
13 
3d . 5 144 
55 
13 
0 6 7 
070 
9S7 
993 
6 1 8 
a 
5 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
3 
3 
1 
PHOTO­, UUPLEX­ , 
17C 
614 
792 
84 . 74 84 
249 
a 
19 
35 
476 
5S7 
660 
S 37 
937 
177 
a 
. ­
1 
3 
5 
3 
15 
2 
12 
12 
3 
605 
2 1 6 
593 
2 1 6 
S4 
20 692 
570 . 176 . . 162 
344 
6 3 0 
714 
7 1 4 
982 , , ­
4 
11 
7 
7 
32 
5 
26 
2 6 
18 
OBERFLAEChE GEFAERBI 
1 
252 
a 
43 616 
38 
35 . 49 12 
3 
68 , 57 10 
3 
195 
954 
241 
23Ï 
155 
4 
2 
3 
2 
H I T KUNSTHARZ ODER ­STOFF BESCHICHTETE 
PAPIEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
062 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
E UND 
1 
13 
6 
14 
2 7 
13 
7 
2 1 
90 
3 8 
5 1 
51 
2 1 
PAPPEN, AUSGEN. S 
846 
4 6 7 
3 9 5 
U75 
9 8 5 105 
3 0 1 
8 9 9 
577 
27 
195 
236 
7 7 3 1 2 
7 1 
5 8 7 
3 0 
87 
307 
7 6 8 
5 3 8 
4 3 3 
764 
14 
9 
9 1 
2 
3 
1 
1 
2 
14 
8 
5 
5 
2 
H I T WACHS, PARAFFIN , 
ODER GETRAENKTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 32 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
400 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
1 
1 
1 
1 
8 
5 
3 3 
1 
6 0 0 
722 
6 1 0 
9 3 6 
2 3 2 
089 
2 0 
22 9 
128 
26 1 
159 
3 0 5 
189 
6 
502 
09 3 
4 0 2 
3 9 0 
7 6 7 
6 
8 
UNO PAPPE 
4 
5 
5 
3 
1 
25 
2 0 
5 
5 
4 
2 9 7 
9 3 7 
4 4 9 
3 8 6 
188 
160 
174 
174 
78 
4 5 
144 
6 9 0 
15 
4 6 
7 9 7 
2 5 8 5 4 0 
3 9 4 
4 7 0 
144 
. 8 0 4 
4 7 6 
746 
4 9 8 
6 4 0 
19 
418 
6 4 6 . 5 
5Ó 
68 
7 7 1 
33 
174 
523 
6 5 1 
583 
0 8 2 
. 68 
OEL 
3 
3 
1 
4 
14 
7 
6 
6 
1 
152 
570 
0 5 8 
62 
69 
1 
32 
180 
8 
4 
4 . 46 • 202 
B42 
3 6 0 
342 
116 
18 
1 
3 
2 
2 
2 
¿3 
302 3 
79 
8 39 . 4 
990 
3 1 9 
6 7 1 
671 
962 . • 
lulla 
6 
4 
1 
1 
í? 
123 
a 
119 . ­206 
2 3 6 
57C 
970 
293 . • TRIPLEX­ UND 
523 
39 
166 
. 6 0 0 
0 42 
048 
43 
6 9 8 
11 
839 
C 16 
3 2 8 
6 6 6 
6 80 
7 82 
8 
. ­
6 8 0 
90 
19 
1 2 Î 
27 
8 
20 
98 
a 
2 9 6 
932 . 35 • 3 2 5 
9 1 0 
4 1 5 
4 1 5 
263 
­
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
OOER GETRAENKTE 
ELBSTKLEBEPAPIERE 
3 1 1 
29 Í 
£51 
240 
779 
82 
468 
080 
24 
2 
5 
2 
! 34: 28 
1 
530 
707 
823 
813 
360 
a 
a 
10 
2 
6 
2 
3 
11 
27 
9 
17 
17 
2 
938 
835 
. 014 175 
449 
22 
193 
U9 7 
2 
9 
a 
. 2 4 7 3 
• 2 2 9 
962 
2 6 6 
2 4 4 
675 
9 
9 
13 
7 
2 
1 
4 
5 
2 
1 
27 
11 
15 
15 
1 1 
JNO ­
5C6 
6 1 8 
3 8 3 . 0 72 9 8 9 
178 
6 76 
6C8 
1 
163 
233 
25 2 
. 8 2 1 2 
6 
2 8 6 
578 
7C8 
7C3 
239 
5 
. • 
93 
4 1 . 677 . 2 2 7 
4 7 8 
3 4 1 
8 
2 . # 10 
106 
010 
056 
C96 
714 
a 
, ­
705 
215 
396 
. 30 . . . 3 2 
3 
1 
17 
83 
454 
316 
139 
139 
38 
• 
PAPPEN 
4 
1 
7 
6 
6 
4 
GLYCERIN ODER DGL. UEBERZOGENE 
PAPIERE UND PAPPEN 
1 
1 
4 
3 
1 
4 4 3 
167 
4 2 5 
154 
273 
9 
13 
97 
30 
12 9 4 9 
46 
6 
633 
188 
445 4 3 4 
341 
6 
6 
227 
2 2 5 
85 
2 
63 
ï ! 8 9 
2S 
12 
673 
539 
133 
133 
64 
a 
• 
222 86 
a 
3 7 7 
3 
62 
34 
9 
3 
1 55 
106 
9 6 1 
6 8 9 
2 72 
2 7 1 
99 . 2 
2 
1 
1 
1 
.GUMMIERT ODER SELBSTKLEBENO 
2 
1 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
095 
753 
827 
85 
50 
048 
2 1 
22 
356 
9 
33 
2 9 9 
7 6 1 
538 
538 
120 
1 
100 
4 1 4 
375 
92 
123 
118 
143 
1 
14 . 
28 
1 
538 
98C 
553 
414 
242 
142 
1 
2 
5 
2 2 
2 
2 
16 
6 1 9 
759 
6 
6 3 8 
4 
4 
11 
13 
2 
140 
. 2 2 4 
4 0 1 8 2 4 
822 
6 7 8 
2 
1 
4 
6 
6 
142 
1 7 0 
2 1 7 
a 
73 
6 2 5 
11 
148 
14 
2 1 4 
146 2 4 4 
. * 0 1 0 
6 0 1 
4 0 8 
4 0 8 
150 . ­
50 
103 
9 0 9 
5 
2 0 7 
2 . 62 8 
. 68 5 
1 
4 2 1 
0 6 7 
354 
354 
2 30 
• 
2 
3 
3 
93 
2 1 0 
237 
456 . 2 4 8 . 144 146 
a 
16 . 310 
. 179 
a 
47 
C68 
998 
C90 
C90 
408 
a 
a 
■ 
9 
23 
1 
49 
. 66 
a 
2 1 . 5 
28 
23 • 225 
8 1 
144 
144 
93 
a 
■ 
131 
120 
3 73 
425 
a 
142 
2 
6 
4 
2 
. 98 . 12 
315 
C 49 
2 6 6 
266 
150 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 3 0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 40U 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
R.C.ALLEH ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
13 
Β 
4 
4 
2 
154 
193 73 
23 
15 373 
16 
138 
0 1 6 
5 8 1 
435 
417 
174 
3 
15 
4 8 C 7 . 6 B * J CARTUNS COUCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
France 
2 
1 
1000RE/UC 
Belg ­
127 
83 3 . 2 1 7 . 118 
686 
9 2 3 
764 
7 6 1 
37 5 
3 
• AUTRES QUE 
PLtX ET LE MULTIPLEX 
FRANCE. 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAHOC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
7 
6 
1 
2 
28 
9 
19 
19 
9 
4 1 7 
158 
524 
4 3 5 
044 
7 1 
48 9 6 9 
1 2 1 
2 1 
605 
551 
12 
9 6 1 
9 5 1 
578 
374 
3 5 4 
714 
18 
12 
2 
5 
3 
2 
1 
13 
5 
7 
7 
3 
φ 5 0 
3 1 
002 
813 . 25 232 
667 
2 
105 
530 
12 
178 
64 8 
896 
752 
738 
364 
12 
12 
2 
2 
1 
Lux. Neder land 
1 
18 
a 
12 3 8 0 . " 2 7 7 
816 
461 
4 4 8 
40 . 12 
1 
5 
8 . • 3 56 
16 
1 1 
439 
482 
957 
955 
82 C 
3 
POUR LA PHOTO, 
1 
6 1 
a 
3 4 7 
2 4 4 
24 
a 
19 24 
6 1 . 4 15 . 822 
622 
6 7 6 
9 4 6 
946 
47 
a 
. • 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
4 3 C 7 . 7 0 PAPIERS ET CARTONS CCLORIES EN SURFACE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 3 
1 
4 
9 
7 
2 
2 
1 
4 8 0 7 . 8 1 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 6 6 
9 1 7 
80 0 3 4 
6 6 1 
4 6 6 
1 1 
73 
94 
3 1 
242 
6 1 8 
82 
2 4 8 
4 9 8 
4 3 8 
0 5 8 
3 7 9 
3 6 8 
4 4 2 
11 
1 
2 
2 
β 191 
4 6 2 4 0 
537 
28 8 
7 
18 
12 
17 
37 
2 
19 
33 
36 β 
866 
0 1 4 
£52 
852 
369 
• CARTONS ENDUITS 
C I E L L E S , A L 'EXCLUSION DES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
9 
3 
12 
1 
6 
5 
2 
10 
54 
2 8 
26 
26 
12 
4 8 0 7 . 3 5 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
U30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
7 32 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
352 
2 9 5 
706 
0 4 3 
838 
181 
111 
3 8 4 
845 
11 
2 6 0 
134 
64 78 
2 4 
9 9 3 
29 
1 9 1 
6 1 6 
2 8 6 
3 3 1 
28 5 
083 
7 
3 
37 
1 
3 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
, 560 
383 
3 4 1 
638 
578 
5 
567 
2 1 6 . 6 . 44 . 2 1 8 1 6 
a 
43 
220 
9 2 3 
29 7 
27 6 
156 
a 
. 2 1 
CARTONS ENOUITS 
STEARINE, HUILE 
FHANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D É 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
336 
338 
524 
766 
190 
237 
11 
79 
49 
374 
5 1 742 
193 
12 
9 1 2 
154 
759 
744 
759 
12 
2 
GLYCERINE 
1 
3 
2 
1 
1 
a 93 7 
153 
327 
152 
433 
8 
8 
3 5 
26 
5 518 
8 
12 
6 2 9 
569 
0 6 0 
0 4 6 
4 8 4 
12 
1 
1 
OU 
2 1 1 
a 
si? 38 
43 . 33 4 
3 
107 . 62 18 
4 
0 9 1 
8 1 1 
2 7 9 
277 
188 
2 
1 
2 
2 
164 
51 
a 
435 
74 
23 
4 196 
286 
3Í 
a 
70S 
973 
724 
250 
250 
254 
a 
124 
230 
7 5 : 
31 
75 
1 
i : 
46 
5 
S 
5 
a 
45 
357 
142 
215 
20« 
111 
S 
IHPREGNES DE 
ADHESIFS 
1 
3 
2 
9 
5 
3 
3 
1 
OU 
OU 
249 
. 6 5 0 840 
2 39 
9 6 4 
20 
153 
339 
7 
3 
3 
1 . 1 3 5 4 
25 
1 
862 
9 7 8 
8 8 4 
8 7 2 
151 
a 
. 11 
1 
4 
1 
1 
2 
12 
6 
5 
5 
1 
69C 
493 
3 7 : a: 44< 
i : 
O l i 
2 9 ! 
2 ; 
2 
: 9 1 ! 
367 
6 4 ' 
72 C 
7 1 : 
5o: : 3 1 
IHPREGNES DE 
S I M I L 
150 
a 
2 1 6 
80 
1 
50 
a 
5 
5 
7 
32 
24 ­5 7 0 
447 
123 
123 
62 . • 4 8 0 7 . 9 1 PAPIERS tT CARTONS GOMMES OU ADHESIFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
10 
4 
3 
1 
2 4 
19 
4 
4 
3 
3 3 1 
138 
866 
139 
2 5 3 
115 
3 8 6 
63 
77 
3d 
47 
109 
29 
4 3 
6 4 4 
726 
9 1 8 
8 6 7 
6 2 2 
48 
1 
1 
2 
7 
6 
β 9 1 1 
677 
3 0 7 
119 
7 0 
336 
5 
a 
2 2 
a 
47 7 
17 
29 
170 
2 1 4 
S56 
9 5 6 
4 2 8 
1 
99 
. 3 2 9 353 
113 
137 
43 
52 
1 
a 
4 6 
45 
3 
• 2 2 5 
894 
3 3 1 
2 8 2 
182 
46 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
82 
7C 
28" 
: 6C 
li 3 e ; 42 95 
6 6 1 
445 
223 
222 
83 
i 
27 
244 
B8Í 
5 
513 
4 
1 
2C 
e 
1 
181 
1 
90S 
161 
741 
73" 
54 S 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
15 
97 2 
23 
539 . 9 
6 7 3 
258 
4 1 9 
4 1 9 
659 . « LE DUPLEX, 
1 
3 
1 
1 
8 
1 
6 
6 
4 
1 
165 
23 
1 4 6 
• 133 . 409 
80S 
15 
465 
6 . 232 
4 0 8 
4 6 7 
941 
935 
889 
6 
a 
" 
562 
113 
9 . 55 35 
3 
9 
32 
1 
87 
60S • 53 ­568 
739 
829 
829 
743 
• 
lulla 
6 
5 50 • 181 . ­3 9 3 6 
3 102 
834 
834 
2 8 0 . • LE T R I ­
27 
34 . 754 • 48 
108 
297 
4 
• • . 20 
1 3 0 0 
8 1 5 
4 8 5 
4 8 5 
160 
. a • 
4 6 9 
383 
5 0 0 
a 
25 
a 
a 
a 
1 
2 
3 
1 
45 
126 
1 556 
1 352 
2 0 4 
2 0 4 
31 
• RESINES A R T I F I ­
5 
1 
3 
2 
2 
18 
β 
9 
9 
6 
CIRE 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
6 
322 
988 
4 0 4 
a 
9 2 4 
9 3 5 
75 
2 7 7 
956 
2 
210 
1 2 9 
19 1 
. 057 4 
11 
318 
6 3 8 
6 8 0 
6 7 6 
6 2 8 
4 
. ­
9 1 
2 54 
2 6 9 
4 3 5 . 2 5 8 
a 
1 3 7 1 
39 
a 
17 
a 
77 
. 1 851 
a 
1 3 6 
4 8 4 9 
1 100 
3 750 
3 7 5 0 
1 6 4 7 
a 
a 
• PARAFFINE, 
83 
3 0 1 
152 . 34 6 5 6 
3 
45 
6 
3 2 6 
4 5 95 
• • τ V 
575 182 
182 
0 8 0 • • 
39 
8 5 6 
6 2 6 • 12 2 6 0 
1 • 48 7 
• 175 8 
2 
034 
533 
5 0 1 
501 
3 1 6 
" 
16 
3 0 
3 
70 
a 
3 8 
a 
5 . 7 
55 
66 ­289 
118 
171 
171 
5 0 
a 
• 
1 6 6 127 
3 0 3 4 
5 9 1 
a 
135 
2 
5 
8 
3 
a 
2 2 4 
a 
12 
4 3 0 7 
3 9 1 7 
3 9 0 
3 8 9 
148 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­N/A4£XE voir en fin de volume 
35 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
KCHtEPAFItP UNL AtFNLICHÉS V tHVIEtFAELIIGUNGSPAPIER PAPIER CARËCNE ET SIMILAIRES 
001 
002 
003 
004 
005 
C22 
0 30 
032 
036 
038 
042 
G46 
400 
7 32 
looo îoio ion 1020 1021 1040 
610 13 772 108 3 660 1 126 733 190 64 45 94 3 1 011 20 5 2B7 3 82 4 
32 602 20 476 12 126 12 125 1 919 2 
b 883 638 1 4aa 38 5 307 60 
38 673 
37 9 
1 546 
47 5 
12 893 
9 395 
3 498 
3 498 
1 096 
42 8 
534 
7 
32 
22 
1 
20 
502 
180 
3 2 1 
320 
5 4 
2 
53 
29 
821 
69 
103 
1 
250 
393 15 700 
972 7 841 
421 7 6 59 
421 7 859 
106 656 
292 
6 643 
42 
665 
268 
66 
7 
268 
385 
3 739 
3 079 
54 
17 
2 
20 
114 
88 
27 
27 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
400 
732 
looo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEUE 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YULGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­Ct 
' ■ " ­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020
1021 
1040 
475 
17 093 
l 027 
3 536 
1 172 
67 . 
135 23 
87 
d95 
974 
12 
4 428 
4 418 
34 955 
23 303 
11 652 
11 649 
1 792 
3 
9 568 
698 
1 708 
418 
329 
51 
ai 
659 401 
1 385 
526 
15 329 12 393 3 436 3 436 1 120 
152 
292 135 9 29 19 
218 
2 21 
1 882 l 589 293 291 48 2 
47 
46 
674 80 92 
3 249 
218 B46 372 371 95 1 
230 461 37 
665 217 
3 034 
3 622 
15 926 β 392 7 534 7 534 524 
100 33 17 17 5 
BEORUCKTE PAPIERE UND PAPPEN. UEBERZUGENE PAPIERE U.PAPPEN, NICHT IN 460730, 51, 81, d5, 91 UND 97 ENTHALTEN. GETRAENKTE PAPIERE UND PAPPEN,NICHT IN 43C759, 31 UND 85 ENTFALTEN 
PAPItRS ET CARTCNS IPPRIHES ET ENDUITS NON REPRIS SOUS POS. 480730, 51, Bl, 85, 91 ET 97, PAPIERS ET CARTONS IMPREGNES NON REPRIS SOUS POS. 48C759, 81 ET 85 
001 
002 003 004 005 022 02d 030 032 0 34 
036 038 042 400 404 728 7 32 
7 36 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
13 2 12 2 1 
4 
1 
4 
4 
50 
33 17 17 7 
382 
08 3 
939 350 455 968 169 392 606 46 091 197 169 194 183 6 018 8 
522 
20 9 
314 23 5 
861 15 . 2 61 
FILTERBLOECKE UNL 
001 
004 0 22 
036 038 058 390 
1C00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
1 
1 
1 
41 
178 71 144 16 18 24 
50 5 
228 277 259 231 18 
1 
4 1 
3 
1 
15 
1 1 
1 
4 
β 461 I 14 
59/ 69] I7H 142 425 5­14 
4 29 7 
κι; 94 844 9 6 121 6 
256 
86 3 
39 < 
35, 153 
Ι i 
. . 22 
­PLATT 
I I I 
6 82 . . 24 
891 
I I I 
114 1 14 39 
a 
782 
302 491 243 72 1 54 74 1 13 
18 161 
(01 600 141 
79 223 
325 13 
325 
27 12 26 71 9 
105 103 459 
2 
185 419 156 
5C8 437 26 542 64 15 591 39 43 37a 174 
6 333 6 333 1 648 
336 
5 80 
367 
937 
356 
344 
122 
119 
42 
14 
489 
ALS PAPIERHAL8ST0FF 
7 
1£5 
31 
40 
2ao 
196 
84 
72 
71 
12 
126 
9 
6 
148 
127 
21 
15 
15 
6 
56 
35 
21 
21 
19 
502 
620 
882 
842 
£60 
4 
90 
21 
1 
16 
130 
93 
37 
37 
37 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
10U0 H C Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 _.. 
1040 CLASSE 3 
1 712 
12 535 
2 358 
10 576 
1 278 
2 511 
169 
3 189 
378 
31 
1 212 
101 
144 
5 538 
180 
19 
4 623 
21 
46 597 
28 458 
18 138 
18 080 
7 212 
48 
1 
5 
937 
114 
3 751 
752 
917 
156 
2 668 
266 
2 
378 
23 
40 
2 501 
19 
344 
21 
12 898 
5 554 
359 
239 
327 
106 
94 
1 
21 
29 
1 
18 
15 
174 
344 
29 5 
144 
42 
1 
6 56 
031 
624 
623 
135 
1 
44 
443 
156 
9 
594 
14 
13 
15 93 2 
5 142 3 651 1 491 1 485 718 5 
969 676 725 
41Ì 597 12 264 38 13 566 6U 72 843 180 
15 830 8 781 7 049 7 049 
1 511 
BLUCS ET PLAQUES FILTRANTS, EN PATE A PAPIER 
001 FRANCE 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 058 R.D.ALLEH 390 R.AFR.SUO 
1000 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t t t 
CLASSE 3 
1020 1021 1040 
67 
120 
d9 
1 6 1 
11 
14 
2 1 
504 
199 
305 
2 9 1 
2 6 4 
14 
734 
14 
93 
21 
867 
7 3 4 
133 
133 
10 8 
10 200 32 
39 
12 
297 
212 
35 
72 
7 1 
12 
1 131 11 
9 
152 131 21 20 20 2 
5 
19 
85 
58 
27 
27 
26 
3 4 0 
4 79 
2 80 
342 
3 0 9 
2 2 2 
32 
157 
16 
17 
542 
071 441 
6 2 8 
7 0 4 
103 
6 4 
39 
39 
39 
BAUPLATTEN AUS Ρ AP lERHALBSTUFF, FASERN VON HCLZ ODER 
PFLANZLICFEN STOFFEN, AUCH H I T NATUR­ ODER KUNSTHARZ 
AEHNL. B INCEMITTELN HERGESTELLT 
HARTPLATTEN, NICHT BEARBEITET 
ANDEREN 4 8 0 9 
CCER 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS, EN PATES A P A P I E R , EN BOIS OU 
VEGETAUX DEFIBRES, MEME AGGLOHERES AVEC RESINES NATURELLES 
OU A R T I F I C I E L L E S OU C'AUTRES L IANTS S I H I L . 
4 8 C 9 . 1 0 PLAGUES DURES, BRUTES 
001 
002 003 004 005 028 030 0 32 
036 038 040 042 048 0 50 
0 56 
060 062 066 063 390 400 508 523 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
53 d7 0 
38 30 7 
7 884 
2 005 
7 221 
2 194 
74 137 
21 735 
1 028 
10 107 
1 191 
7 224 
6 983 
242 6 599 
13 795 
3 224 
11 3B5 
172 3 101 
na 26 352 
3 722 
307 713 
114 288 
193 431 
128 114 
68 686 
30 143 
16 35 173 
β 5 702
5 399 85 
155 10 
. 19 , . . . 1 208 
128 236 
677 31 1 424 
112 
10 191 
6 191 
4 001 
893 175 1 535 
. 1 572 
HARTPLATTEN, BEARBEITET 
COI 
Ü02 003 004 005 022 028 
0 30 
032 034 038 048 060 062 390 400 404 508 528 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 084 
1 972 
6 364 
14 661 
1 63 7 
66 145 4 659 
1 115 
125 
14 92 5 
1 546 
33 6 
241 229 2 734 
147 2 678 
552 35 
56 423 
26 716 
29 705 
25 775 
19 952 
3 258 
1 672 
BAUPLATTEN, AUSGEN 
001 
002 
7 36 1 
4 26 5 
# 994 351 3 506 
444 5 
157 80 . . . 182 . . 267 7 1 
• 
6 030 
5 294 
736 524 171 1 . 211 
7 
1 
1 
4 1 3 
3 
25 
S 15 3 2 3 
8 
1 6 
1 
1 
2 
15 
3 7 4 2 2 
C56 
a 
350 896 62 
654 451 
66 5 76 
28 , a 
322 158 C22 314 99 441 83 167 221 
206 
364 842 525 5C5 403 16 514 
£35 
. 112 519 45 35 
a 
509 394 . 712 . 38 100 32 425 72 564 151 • 
548 
512 C36 180 256 715 1 140 
17 
15 
3 2 34 14 
2 
4 3 
1 
1 
7 
110 
37 73 55 36 8 
10 
3 
1 
8 
5 3 2 2 
. HARTPLATTËN, NICHT 
. 514 3 1£5 . 3 
321 
698 . 667 955 120 271 732 98 61 13 855 . . 119 807 652 504 . 034 . 473 505 
980 
642 338 223 599 033 . C82 
733 
941 . 434 429 2 145 802 477 95 48 . a 
22 197 57 68 19 401 35 
953 
537 415 946 113 44 8 
a 
22 
33 
16 6 
3 
37 6 
9 
4 6 
2 4 1 6 
14 2 
159 
60 99 68 49 17 
14 
4 
2 
9 
5 4 3 2 
446 
907 529 
a 
119 74 839 542 874 809 5£3 341 944 242 158 591 422 331 73 949 4 288 8 84 
951 
001 950 204 182 172 . 5 74 
274 
37 901 . 719 24 . 191 164 30 315 97 51 119 . 8 70 
a 
S4 
a 
• 987 
930 057 710 561 94 . 253 
BEARBEITET 
947 
530 
2 2É4 
213 
I C47 
43 
18 
56 151 
44 
31 
1 390 
1 C90 
300 269 225 , . 31 
242 
1 202 
12 £50 
1 449 
25 
a 
. 115 , . a 
• 
15 505 
1 443 
14 461 
14 415 
12 £51 
, a 
46 
S45 
8 
001 
002 003 004 005 028 030 032 036 038 040 042 048 050 056 060 062 066 068 390 400 508 528 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
4609.20 PLAQUES 
U01 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 038 048 060 062 390 400 404 508 528 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRtSIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.tAMA 
CLASSE 3 
4309.30 PLAQUES 
U01 
002 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
6 411 
3 953 
986 2B2 317 185 7 799 
2 02 8 
103 1 386 
103 540 686 ¿3 
469 1 004 
199 834 11 376 38 2 616 
314 
31 184 
12 449 
18 733 
13 282 
9 584 
2 938 
3 2 517 
DURES, 
464 
312 998 3 235 
470 28 19 881 304 49 2 497 
168 31 32 42 890 40 793 85 29 
11 390 
5 480 
5 911 
4 950 
3 473 
886 . 75 
POUR CU 
905 
643 
576 
1 
4 7 
2 0 
2*1 1 
9 1 
9 17 
59 
19 170 11 
C48 
£44 
403 
106 
26 
181 
117 
122 124 13 
22 51 3 
24 303 70 238 7 71 18 351 25 
5 4 0 
079 
4 6 1 
4 3 7 
2 9 5 
378 
3 
6 4 6 
723 
548 
105 330 
1 7 6 
3 706 1 333 U S 1 220 
2 8 6 
2 5 3 
36 
108 
147 
75Î 
50 
706 
0 9 5 
6 0 7 
9 0 5 
8 0 6 
6 8 3 
3 737 
1 829 
863 
4 5 4 
9 
3 848 
6 4 8 
86 1 333 
49 317 
6 8 3 
23 159 
3 4 9 
84 471 4 
99 1 1 344 
2 2 8 
16 6 1 8 
6 883 
9 7 3 5 
7 0 9 5 
5 325 
1 573 
1 0 6 8 
132 
6 
177 137 39 37 33 
a 
163 71 788 138 7 
a 
47 29 
a 
• 
15 
a 
. 92 2 . * 
356 
161 196 177 54 
a 
1 
4 
1 1 
1 
245 
a 
278 281 .? a 
125 153 . 578 
5 
12 6 463 16 7 76 
40 
004 
819 185 351 713 816 
139 
135 
93 5 
195 3 19 301 84 45 9 
* 12 36 17 22 7 45 
29 
2 042 
1 404 
638 566 377 6C 
41 
14 
# 122 7 
408 33 4 78 9 8 8 
239 
10 
a 
641 
B26 315 786 497 10 
1 
? 
/ / 1 
19 
• 
231 
. • 
. . a 
3 32 
159 1 
79 
• . 
347 
2 70 
0(7 Il 7(1 
H,2 
a 
LAQ   NSTRUCTIONS, AUTRES QUE PLAQUES DURES, BRUTES 
3B2 118 305 100 444 143 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezembe 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 b 0 3b 
C i d 
O o O 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 102u 
1 0 2 1 
1C40 
8AUPLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 t 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 d 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 b 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 b 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
7 
1 
2 
1 1 
7 
5 
2 
5 2 
I S 
3 2 
2 9 
2 2 
2 
T I E N , 
2 
2 
5 
6 
1 
1 
1 9 
4 5 
1 0 
3 4 
3 3 
1 1 
07 7 
¿e e 
o l 2 
O b i 
C C 7 
1 2 0 
1 5 1 
2 1 4 
54 6 
1 2 5 
4 3 0 
9 b b 
44 4 
7 b 8 
42 3 
67 7 
AUSu 
7 7 9 
0 6 0 
3 0 2 
5 1 2 
1 0 8 
3 9 
3c 1 
66 9 
6 9 6 
9 d 2 
d 3 0 
3 0 0 
2 2 0 
1 1 5 
6 5 5 
1 5 2 
7 6 1 
3 9 0 
1 0 0 
6 6 8 
6 5 5 
4 3 5 
ZIGARETTENPAPl tR 
HUELSE Ν 
Z1GARETTENPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1U10 
1U11 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z I G A R t 
1 
1 
d C 
0 3 2 
6 1 
1 6 
3 1 
2 7 2 
2Í1 
5 9 
5 3 
3 1 
6 
TT tNPAPIER 
ODER HUELSEN 
0 0 1 
O Ù J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
G 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
3 
4 
3 
2 5 7 
5 6 
24 3 
1 2 5 
2 3 
1 6 
2 8 4 
2 6 1 
2 6 8 
6 8 0 
5 8 8 
5 6 8 
32 3 
Janvier­Décembre 
France 
1 
2 
1 
1 
1 
9 2 9 
3 9 
b 
7 5 
, ¿ύο 
OÍD 
4 4 4 
3 9 1 
1 2 2 
1 1 4 
2 6 9 
Belg.­
4 
3 
1000 
Lux. 
2c 5 
2 3 9 
1 6 1 
2 0 
1 3 
3 7 
2 6 2 
i d i 
6 d 9 
4 9 2 
2 3 0 
2 1 1 
2 6 2 
E N . HARTPtATTEN, 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 5 
1 9 Ô 
. . 1 6 4 
1 2 
b 
2 
2 4 4 
1 5 Ó 
d O b 
2 C 5 
b O O 
4 4 9 
2 0 4 
1 5 0 
2 
1 
2 
4 
1 0 
4 
6 
5 
4 
6 8 5 
1 4 9 
t d 5 
4 
2 9 
5 1 9 
1 5 4 
β 3 9 S 7 0 
4 3 
5 2 0 
5 4 9 
5 0 3 
4 4 6 
7 7 ; 
6 C 7 
5 2 0 
1 5 3 
, ZUGESCHNITTEN, 
IN PAECKCHEN 
ΐ 
m a 
2 7 
1 
2b 
2 0 
6 
k g 
Neder land 
b 
6 
2 0 
4 
1 5 
1 5 
6 
. 9 7 
2 4 2 
1 3 5 
7 2 4 
1 3 
5 0 4 
2 
1 2 5 
4 0 3 
5 9 0 
3 1 4 
7 9 5 
9 4 6 
1 9 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschtand 
(BR) 
6 
1 
2 
6 
1 
2 2 
9 
1 2 
1 1 
1 1 
1 
BEARBEITET 
2 
2 
1 
1 
d 
2 
5 
5 
2 
AOCH 
6 9 
0 4 4 
. 5 1 9 
1 0 4 
1 0 
6 4 
7 3 4 
o 2 8 
2 d 
269 
. 4 7 
5 4 4 
7 3 5 
6 0 9 
7b 1 
b 4 4 
4 7 
a 
1 
1 5 
1 9 
1 8 
I B 
2 
8 C 1 
. 7 7 0 
7 4 6 
2 5 5 
1 7 
6 6 d 
1 6 4 
C 7 8 
• 
2 58 
3 0 1 
9 5 7 
8 49 
4 3 0 
1 0 6 
4 75 
1 
1 5 0 
. . 2 37 
1 3 3 
1 1 4 
4 1 4 
2 9 1 
2 5 9 
7 1 7 
7 2 
1 3 d 
0 6 1 
62 b 
4 3 5 
0 1 7 
1 1 3 
1 3 8 
2 80 
I tal ia 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
Ν P A t C r X H t N UUER 
UDER H U E L S É N 
b C 
3 3 
9 7 
5 7 
, ZUGESCHNITTtN. 
5 
1 2 6 
2 
t 11 1 
2 1 1 
1 3 4 
7 7 
7 7 
7 3 
P A P I E R T A P E T t N , LINKRUSTA 
AUwASC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
HBARE 
l 
1 
3 
3 
1 0 
7 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
U N D 
PAPIERTAPETEN 
8 9 5 
7 4 2 
4 4 9 
0 9 8 
9 3 
0 4 4 
1 3 
5 5 
3 9 
7 8 
1 6 5 
1 3 0 
4 4 
2 0 
8 7 4 
2 7 6 
5 9 9 
5 9 4 
30 3 
5 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 4 0 
3 5 2 
7 6 9 
6 6 
6 5 7 
β 1 2 
4 1 
1 2 3 
7 9 
1 0 
4 5 1 
52 7 
9 2 5 
9 2 4 
7 9 4 
i 
1 
1 
C 3 7 
5 1 
3 4 
9 
l b 
3 6 
2 7 
2 1 1 
1 3 1 
8 0 
8 0 
5 3 
3 0 N I 
5 3 8 
£ 2 
6CE 
2 3 
3 4 1 
# : 
φ 1 6 
6 
55 6 
2 3 1 
3 6 6 
3 6 5 
3 4 4 
2 
PAPIERTAPETEN· AOSGEN. ABWASCHBAR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
loco lo io 1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1C40 
L I N K R l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 
7 
9 
6 
1 7 
1 2 
1 
5 7 
4 1 
1 5 
1 5 
1 4 
OCO 
34 7 
7 0 8 
1 6 4 
3 1 5 
1 5 5 
6 4 6 
6 6 
5 0 7 
1 3 0 
5 4 0 
1 7 7 
2 4 
8 
4 7 3 
7 
1 6 0 
6 4 
9 
1 2 
0 1 7 
0 3 2 
9 d 3 
9 6 7 
4 7 6 
9 
7 
4 
5 
1 
1 4 
1 0 
4 
4 
4 
5 6 9 
4 0 7 
7 1 4 
1 1 9 
9 0 0 
2 4 
4 
2 1 
1 1 4 
1 
β l e 
3 1 
4 
2 
5 2 8 
6 0 9 l i a 
1 1 3 
o l d 
4 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
STA UNO BUNT GLASPAPIER 
6 6 
1 7 5 
4 1 
2 1 
3 5 0 
2 3 5 
6 6 
1 5 3 
2 
1 9 1 
1 5 6 
3 5 
( 5 4 
7 5 6 
4 3 6 
1 6 
2 2 6 
3 4 
: 1 7 
7 
: 1 ! 
: 
3 7 3 
0 6 : 
3 C Í 
3 0 5 
2 6 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 3 1 
4 8 
l b 
1 
0 9 d 
0 9 b 
2 
2 
1 
• 
ANCERES ALS I N 
1 
623 
3 8 
1 1 4 
6 
2 
1 0 2 
2 3 0 
3 1 7 
9 7 5 
3 4 2 
3 4 2 
1 0 9 
1 
1 
1 
GLASPAPIER 
1 
1 
1 
t 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
9 2 
1 7 5 
5 9 6 
3 
6 3 
a 
m 9 1 0 
2 8 
6 
­
9 8 2 
8 6 6 
1 1 6 
1 1 6 
loo . ­
223 
4 6 0 
4 1 ¡ 
1 8 
6 6 6 
. , 4 
2 3 
2 3 
. 8 
i 
β ■ 
8 3 5 
1 1 0 
7 2 4 
7 24 
7 1 2 
­
5 
1 
5 
5 
3 
3 
4 
3 
1 
1 7 
1 1 
6 
6 
5 
1 8 
, . 3 0 
4 8 
1 8 
3 0 
3 0 
3 0 
• 
9 
1 
. . . a 
7 2 2 
5 0 
. ­
7 5 2 
5 6 2 
7 9 0 
7 7 2 
7 2 2 
1 9 
5 5 0 
. 3 
1 3 8 
. . a 
3 9 
. 5 5 6 
5 0 5 
, , . ­
7 5 2 
6 9 2 
I C G 
1 0 0 
1 0 0 
. ­
1 
, a 
. • 
2 
1 
1 
1 
a 
­
PAECKCHEN 
3 4 2 
a 
a 
. a 
1 4 
6 9 
4 2 5 
3 4 2 
6 3 
6 3 
6 3 
5 6 0 
8 
1 0 
i 1 5 6 
5 
1 
1 2 
1 2 
1 5 
1 
­
7 80 
5 79 
2 0 2 
2 02 
I S O 
. ­
2 6 5 
5 4 5 
4 C 1 
1 6 0 
3 d 7 
6 1 2 
1 
4 76 
8 1 
2 7 9 
7 3 
5 
6 
7 5 
1 8 
4 
i 
3 E 6 
3 7 0 
C 16 
0 1 6 
2 2 6 
> 
5 
, . a 
6 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 1 
8 
2 
2 
2 
5 5 
a 
4 3 
. 1 
a 
4 
1 
1 0 4 
9 6 
6 
6 
5 
7 0 5 
2 1 9 
2 5 
1 2 5 
£ 2 7 
8 
5 8 
3 
2 7 
2 
1 4 
3 3 
1 4 
C 6 3 
0 7 3 
5 9 C 
5 8 7 
8 9 0 
3 
• 
6 5 6 
2 7 3 
1 4 2 
6 0 3 
a 
5 7 6 
1 0 
6 7 
2 6 
2 4 
1 2 4 
4 6 
1 9 
3 5 7 
1 0 9 
4 5 
4 
6 
4 9 5 
6 7 6 
£ 1 9 
8 0 9 
2 5 7 
4 
7 
6 0 
1 7 
3 8 
2 1 
1 4 7 
1 1 8 
2 9 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r « 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 b 
0 3 d 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­EAS 
A L L E M . F t U 
NORVEGE 
SULUt 
F I N L A N U t 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
PCLCoNE 
ETATSUNIS 
M G Ν ϋ E 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
2 
8 2 6 
1 8 6 
2 5 5 
3 3 2 
0 0 4 
1 3 
0 9 6 
3 0 
2 1 5 
5 6 
5 9 4 
5 6 9 
02 5 
7 Î 7 
7 0 9 
2 2 7 
France Belg.­
14 î 
1 0 3 
3 2 7 
2 0 3 
1 2 5 
1 6 
1 5 
1 0 9 
4 d C 9 . 9 0 PLAQUES PCUR CUNSTRUCTIGNS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 d 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 d 
loOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 3 1 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PULDGNE 
t T A T S U N I S 
CANADA 
B K E S I t 
H U N D E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
P A P I t R 
TUBtS 
4 6 1 0 . 1 0 P A P I t i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
03 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F t D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
1 0 
2 
7 
7 
1 
7 1 2 
2 0 3 
6 5 
4 1 9 
1 0 4 
¿1 
4 1 
4 2 3 
3 3 1 
2 6 5 
1 7 7 
2 4 
2 1 9 
2 3 
1 6 2 
2 5 2 
5 2 4 
7 2 8 
5 1 0 
9 3 7 
1 8 2 
3 6 
β 3 
a 
£ 4 7 
a 
a 
. 3 1 1 
a 
1 
1 
. 4 5 8 
a 
3 3 
1 454 
6 6 0 
8 0 4 
7 7 1 
3 1 4 
3 3 
• 
A CIGARETTES CECOUPE 
A CIGARETTES EN CAHI 
2 
3 
3 
1 2 5 
7 5 9 
2 1 0 
7 4 
5 1 
2 8 4 
2 1 7 
6 8 
6 2 
5 2 
6 
. 3 
1 
a 
• 
1 5 
3 
1 2 
6 
a 
6 
4 8 1 0 . 9 0 PAPIER A C I G A K E T T E S CECOUPE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 8 1 1 
CAHIERS UU 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
3 
4 
4 
PAPIERS CE 
4 8 1 1 . 2 1 PAPIERS CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
îooo 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANtHARK 
ESPAGNt 
ETATSUNIS 
CANADA 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
3 
1 2 
8 
4 
4 
3 
4 8 1 1 . 2 9 PAPIERS Dt 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
U Ú 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1000 
lo io l u l l 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . t U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F Í O 
I T A L l t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
OANtHARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YULGOSLAV t T A T S U N I S 
CANAUA 
COREE SUO 
JAFGN 
M G N D t 
I N T R A ­ C t EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
8 
9 
4 
1 9 
1 2 
1 
5 7 
4 1 
l b 
1 6 
1 4 
EN TUBES 
6 4 8 
6 4 
2 8 2 
1 0 4 
3 0 
2 0 
2 4 9 
3 0 1 
7 0 2 
0 9 b 
6 0 4 
6 0 4 
3 0 0 
. 6 
1 3 6 
2 
. . 3 6 
3 
1 8 3 
1 4 3 
3 9 
3 9 
3 6 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
3 4 
3 2 
a 
2 0 
3 
1 
9 
a 
1 9 
• 
5 0 0 
4 4 8 
5 2 
3 2 
3 0 
1 9 
1 
2 
2 
2 
1 
. 1 5 
3 1 
0 0 1 
9 6 7 
2 
6 3 
• . 5 5 
7 0 5 
5 7 8 
1 2 7 
1 2 5 
1 0 4 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
7 9 1 
a 
2 2 4 
3 0 5 
3 3 
4 
8 1 6 
2 6 
9 3 
1 
7 4 7 
2 3 9 
5 0 7 
4 1 2 
3 5 2 
9 5 
AUTRES QUE PLAQUES DURES, 
2 
1 
Ì 
A 
4 8 5 
a 
5 3 
5 5 8 
2 
2 1 
a 
6 1 0 
3 2 
a 
4 
3 3 8 
1 6 
1 2 4 
2 53 
0 9 9 
1 5 5 
0 1 7 
6 3 0 
1 2 4 
1 4 
FORMAT 
ERS UU EN 
A 
1 
1 
1 
TENTURE, LINCRUSTA 
TENTORE LAVAELES 
6 7 1 
5 5 7 
3 32 
d 2 4 
1 7 8 
6 9 7 
1 0 
2 6 
5 0 
5 8 
1 3 5 
1 7 0 
9 6 
3 0 
8 5 6 
5 6 3 
2 9 4 
262 
9 1 1 
1 3 
. 
a 
2 8 2 
2 2 S 
2 385 
1 0 9 
1 5 1 7 
a 
. 1 8 
1 1 
1 0 5 
9 0 
2 5 
­
5 176 
3 00 5 
2 172 
2 170 
2 043 
2 
• 
TENTURE, AUTRES 
0 0 1 
1 5 0 
6 d 5 
2¿¿ 
4 9 d 
2 9 9 
5 3 1 
6 9 
4 1 9 
9 b 
l o i 
1 1 4 
1 3 
1 9 
6 5 2 
1 0 
5 5 7 
9 2 
2 8 
7 5 
6 3 8 
5 5 5 
0 8 1 
C 4 b 
0 3 2 
3 0 
3 
. 3 585 
3 1 6 
6 2 7 9 1 8 9 
3 947 
2 1 
a 
6 
6 
9 4 
3 
a 
. 8 C 
2 1 5 
. 1 5 
1 2 
15 169 10 768 
4 4O0 
4 384 
4 C50 
1 5 
• 
4 8 1 1 . 4 0 LINCRUSTA ET VITRAUPFANIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
B t L G . t U X . 
A L L t M . F t D 
ROY.UNI 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
5 3 
3 5 3 
7 8 
¿1 
5 6 1 
5 3 4 
4 6 
. 3 2 0 
7 
• 
3 4 4 
3 3 1 
1 3 
1 
1 
9 3 
a 
3 5 
a 
* 
1 3 4 
1 3 4 
a 
a 
a 
• FORMAT 
1 9 9 
5 8 
4 0 
7 
2 0 
a 
3 4 
3 0 
3 8 3 
3 0 3 
3 5 
3 5 
5 5 
1 
1 
1 
2 3 
20 0 
• 1 6 3 
1 0 2 
8 
462 267 
3 
a 
5 2 3 
a 
1 1 
7 7 3 
49 3 2 3 0 
2 6 9 
4 7 S 
1 1 
• 
, MEHE 
TUBES 
2 
3 
3 
3 
7 9 6 
1 7 2 
7 4 
4 
C 5 2 
0 4 6 
6 
6 
5 
" 
3 
4 
4 
4 
7 0 
a 
3 1 
a 
a 
a 
3 3 
2 9 
1 7 7 
5 9 
20 
9 0 0 
7 
1 4 
3 7 9 
L O I 
¿ 7 7 
2 4 1 
3 0 2 
1 4 
ZZ 
Itali» 
1 
■ 
• ­* * 2 0 6 
4 
• • 
3 1 5 
1 0 1 
2 1 4 
2 1 2 
2 0 8 
2 
OUVREES 
EN CAHIERS OU 
■ AUTRE LUE 
1 
1 
9 6 2 
■ 
5 2 
9 5 
8 
3 
1 0 7 
2 6 6 
4 9 7 
1 0 9 
3 8 7 
3 8 7 
1 1 8 
1 
1 
1 
ET VITRAUPHANIES 
7 0 8 
a 
6 7 
7 1 2 
6 1 
3 6 0 
a 
a 
4 
a 
a 
2 6 
1 
1 0 
9 5 6 
5 4 8 
4 0 8 
4 0 1 
3 6 3 
7 
• 
1 
1 
1 4 3 
9 8 9 
• 5 9 9 
6 
6 2 
. • 1 4 
1 1 
2 2 
S 
. ­
8 5 4 
7 3 7 
1 1 7 
1 1 7 
9 8 
■ 
­
QUE LAVABLES 
2 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
4 3 6 
a 
5 7 7 
*\i 2 7 1 
a 
a 
2 
a 
a 
1 4 
a 
4 
3 4 
1 0 
7 
2 7 
3 
1 2 
Vå 
3 3 4 
3 8 1 
2 9 0 
3 
• 
5 
a 
a 
" 
7 
7 
' 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 0 1 
3 6 2 
a 
5 7 1 
3 6 
7 1 1 
a 
a 
a 
4 
2 3 
1 1 
a 
1 
4 
2 
a 
a 
1 
9 2 6 
1 6 9 
7 5 6 
7 5 6 
7 4 6 
a 
• 
2 
3 
2 
2 
1 3 
8 
4 
4 
3 
¿6 
■ 
• • 4 7 
7 9 
i l 
4 8 
4 6 
4 7 
• PRESENTE 
4 1 3 
■ 
■ 
■ 
■ 
1 7 
7 1 
1 
5 0 2 
4 1 3 
8 9 
8 9 
ö d 
7 3 5 
1 1 
U 
• 2 
1 4 2 
3 
1 
1 0 
a 
6 
2 0 
9 
• 
9 5 3 
7 ö ü 
1 9 3 
1 9 3 
1 5 9 
• " 
7 6 0 
1 4 6 
8 3 8 
■ 
2 3 6 
6 9 8 
5 0 2 
1 
3 7 7 
5 8 
6 5 5 
3 9 
5 
1 4 
7 0 
1 1 0 
9 
. 7 
7 2 6 
9 d 0 
7 4 7 
7 4 5 
'ititi 
1 
• 
5 
• > • 
6 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
1 5 
1 2 
3 
3 
2 
1 3 4 
■ 
ι 4 6 
• > ■ 
1 1 
• 6 7 
1 1 4 
■ 
• • " 
3 9 3 
1 8 1 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
• * 
E N 
1 
• Ζ 
■ 
" 
4 
3 
i • " 
E N 
7 4 
■ 
5 4 
> 2 
a 
1 
1 
1 3 2 
1 2 6 
4 
4 
3 
0 6 5 
2 7 5 
2 5 
1 2 6 
2 1 6 
7 
2 5 
4 
3 6 
2 
2 5 
6 1 
2 0 
9 1 7 
5 1 3 
4 0 4 
4 0 1 
2 4 8 
4 
·' 
6 0 4 
6 5 7 
9 5 4 
8 9 5 
• 6 7 2 
8 
6 8 
3 4 
2 8 
1 2 9 
4 7 
6 
> 4 6 4 
2 2 3 
5 6 
1 0 
4 3 
9 0 5 
I I Ù 
7 9 4 
7 6 0 
9 5 8 
1 1 
3 
8 3 
2 5 
7 0 
2 3 
2 1 3 
1 6 2 
i¿ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
37 
Linden 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.~Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
20 ob 35 . . 2 
21 ¿9 a a l 
FUSSBUDENBELAEGt MIT P A P I t R ­ UUER PAPPUNTt Rt AGE, AUCH M T 
CLASSE 
ACLt 
LINULEUHSCHICHI, AUCH ¿UGbSCrtNITTEN 
CUUVRÉ­PAROLtlS A SUFFORTS Dt PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU 
SANS COUCrit Ut PATE DE LINOLEUH, HEHE OECOUPtS 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
400 
732 
1O0Ú 
1010 
1011 
1020 
1021 
602 
146 
264 
692 
171 
344 
13 
24 
265 
711 
556 
55b 
172 
74 
153 
507 
13b 
24 
90u 74 0 161 16 1 136 
147 169 10 96 12 
550 431 119 119 10 
487 
3 
î 
491 490 2 
1 71 2 964 
310 0 36 274 274 26 
COI FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.ONI 02b IRLANDE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 H U N D t 1010 INTRA­CE 
1011 tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
1020 
1021 
14 I 
44 
1 02 5 
294 
84 
95 
13 
19 
1 732 
1 516 
217 
217 
37 
28 
49 
185 
60 
19 
344 
266 
79 
79 
60 
25 
261 
98 
3 
26 
14 
428 
385 
43 
43 
3 
127 
126 
1 
1 
21 
69 
325 
731 
94 
94 
24 
VERV1ÉLFAELTIGUNGS­
IN B E H A E L T M S S E N 
OAUERSCHABLONtN 
001 
002 
C03 
004 
022 
0 34 
036 
0 38 
062 
400 
732 
1000 
îoio 
IOLI 
1020 
1021 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
U05 
U22 
030 
0 34 
G36 
038 
042 
400 
624 
732 
1000 
loio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
UNO UMORuCKPAPIER, ZUGESCHNITTEN, AUCH 4813 PAPILRS PCUR DUPLICATION ET REPORTS, 
CONDITIONNES EN BOITES 
DECOUPES A FORHAT, HEHE 
STENoILS COMPLETS 
1 
R 
1 
3 
/ 
75 
12 352 433 380 246 3 96 34 122 46 
80 1 
873 929 89 5 726 34 
UNO 
236 
923 162 173 b4 179 23 15 33 15 43 8 70 16 16 
413 
576 835 809 2B3 16 
. 2 6 107 213 23 
. b 37 5 
400 
117 284 278 23b 
6 
AEHNLICH 
270 106 495 22 54 1 1 22 . . 52 . 16 
1 043 
895 148 145 78 
a 
56 
214 61 50 22 2 2 13 3 7 
430 331 99 86 76 13 
38 357 
2 1 13 5 
522 455 67 
79 16 77 
i 5 1 24 
227 61 14b 141 116 5 
329 
235 
23 76 
149 149 142 
29 651 16 
44 46 12 13 10 14 424 3 16 
2 78 740 537 521 55 16 
19 7 126 186 56 50 1 49 10 74 10 
565 336 251 241 156 10 
9 3 
17 
7 
241 201 39 39 29 
001 FRANCE 002 BtLG.LUX. 0U3 PAYS­bAS 004 ALLEH.FEC 022 RCY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
ÎOUO H G N U E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C î 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
180 
31 
657 
1 112 
1 256 
573 
13 
163 
35 
292 
230 
4 553 1 966 2 565 2 530 2 006 35 
16 13 26 5 549 85 1 
6 6C 22 
1 C24 300 72 5 715 £36 6 
PAPIER CARBONE ET SIMILAIRES 
001 002 003 004 005 022 
030 
034 
036 
038 
042 
40 0 
624 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
1UU0 M C N D E 1010 INTRA­CE 1011 tXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSt 2 CLASSE 3 
102 1 1030 1040 
258 1 612 166 2 993 151 653 47 19 19b 22 463 112 38 23 
6 775 5 179 1 59 5 1 550 940 38 9 
655 70 59C 85 135 4 3 87 
20 
571 60 4 367 365 28C 
143 
389 179 157 31 7 9 15 7 19 
9 54 711 243 228 203 15 
109 
68 747 1 152 5 1 
9 15 
1 119 924 195 
194 
167 
î 
6 
. 16 8 202 
221 
a 
1 6 2 152 
761 
174 586 581 42 5 6 
20 
7 
a 
418 11 112 3 3 12 
. 1 6 . • 
602 
456 146 141 130 . 
1 13 . 124 129 '1 72 
a 
14 2 
356 
15 341 341 326 • 
50 
750 28 
a 
50 175 28 12 35 
22 
458 11 38 • 
1 657 
877 7 79 742 273 38 
8 
242 500 224 107 4 81 8 209 35 
1 458 
788 670 m 8
79 
. . 238 
a 
29 7 
53 
. . 16 
a 
1 
426 
318 108 103 90 
a 
ANDERES VERVIELFAELTIGUNGS­ UNU UMURUCKPAPI ER ALS DAUERSChA­ 4 8 1 3 . 8 0 
BLCNEN SOWIE KCHtEPAPlÉR UND AEHNL. VERVIELFAtLTIGUNGSPAF1ER 
PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS AUTRES OUE STENCILS A I N ­
S I CUE PAPIER CARBONE ET S I H 1 L A I R E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
SCHRE: 
PAPPE 
71 
261 
38 
510 
64 
112 
7 
62 
179 
14 
1 358 
944 
414 
412 
196 
2 
5 
20 
34 
1 
40 
4 
20 
125 
8 
25d 
60 
199 
199 
66 
1 
141 
43 
1 
1 
5 
. 1 
242 
234 
51 
2 
2 
28 
2 
109 
74 
35 
35 
2 
11 
10 
18 
62 
1 
31 
23 
175 
41 
134 
132 
109 
2 
236 
7 
284 
7 
1 
2 
2 
4 
574 
535 
38 
■ 38 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
400 
732 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
tTATSUNIS 
JAPUN 
G N U t 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE CLASSÉ 1 AtLt CtASSt 2 
1020 
1021 
1030 
132 
330 
62 
747 
68 
173 
17 
305 
287 
29 
178 
341 
838 
832 
511 
5 
15 
26 
98 
7 
283 
197 
721 
140 
581 
580 37 5 
5 223 47 
1 
360 344 16 16 10 
13 9 
101 1 
5 43 9 
19C 124 66 66 13 
2 11 14 
19 73 2 11 34 
182 47 135 130 96 5 
BHAREN; SCHACHTELN, MIT SCHREIBWAREN TASCHEN UNU DtRGLa, AUS PAPIER CD. 4814 ARTICLES OE CUKRESPCNCANCE: BOITES, POCHETTES ET SIMIL. PAPIER OU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
8R1EFUMSCFLAEGE _ E J i V E L C P P E S 
001 
002 
003 
U04 
005 
022 
026 
030 
032 
036 
038 
0 42 
056 
C60 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
315 
3 871 
1 171 
1 00 4 
115 
358 
16 
17 
39 
162 
16 
291 
737 
96 
17 
8 241 
6 475 
1 765 
926 
556 
3 
837 
1 786 
40 
137 
75 
157 
16 
2 
39 
36 
1 
236 
16 
598 
038 
560 
544 
196 
16 
68 
6o7 
120 
2 
51 
1 
433 
373 
£56 
517 
64 
62 
453 
12 
733 
739 
19 
140 
6 
7 
268 
3 
944 
503 
441 
170 
165 
1 
271 
220 
351 
4£3 
19 
5 
3 
73 
8 
1 
1 2 52 
1 053 
199 
ICO 
90 
2 
57 
8R1EFBL0ECKE, ÉINSTUECKBKItfΕ, POSTKARTEN OHNE 
BRItFKARTEN, NICHT IN ZUSAHHENSTELLUNGEN 
001 
002 
O03 
004 
005 
022 
030 
036 
042 
056 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1C30 
1040 
532 
68 
16 
9 
122 
5 
22 9 
5 
1 267 
651 
415 
167 
156 
246 
70 
37 
200 
150 
50 
49 
44 
26 
59 
18 
1 
39 
1 
214 
386 
128 
257 
19 
39 
392 
17 
4 
3 
10 
1 
15 
1 
521 
468 
53 
21 
19 
32 
13 
Λ 
16 1 3 31 
52 39 38 37 
74 25 48 48 43 
32 1 9 11 
53 16 15 14 
001 FRANCt . 0U2 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RCY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEOE 
032 FINLANUE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSt 2 CLASSE 3 
1021 1030 1040 
273 2 853 1 099 36 1 159 339 20 
24 
35 
184 
15 
231 
232 
51 
36 
6 494 
5 244 
1 250 
955 
570 
9 
286 
35C 
66 
173 
111 
190 
20 
5 
35 
42 
1 
278 
6 
290 
699 
591 
584 
241 
1 
6 
65 
645 
111 
2 
40 
1 
139 
021 
823 
198 
59 
52 
139 
15 
20 0 
561 
22 
96 
5 
5 
87 
5 
015 
798 
217 
127 
119 
89 
179 
301 
387 
24 
6 
100 
9 
1 
092 
B91 
201 
142 
123 
7 
52 
2 95 
17 
325 
5 
7 
11 
725 
686 
40 
40 
17 
P A P I t R A LETTRES EN BLUCS, CARTES­LETTRES, CARTES POSTALES 
NUN ILLUSTREES ET CARTES POUR CORRESPONDANCE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 038 R.D.ALLEM 400 ETATSUNIS 
1U00 M C Ν U E 1010 1NIRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSt 2 1040 CLASSt 3 
132 67 100 394 136 ¿6 16 166 10 69 11 
877 328 252 224 2 74 
26 16 77 112 6 5 41 6 
29 8 231 66 
66 
54 
2 
1 
56 
3 
63 
293 
162 
131 
68 
63 
63 
35 
37 
206 
30 
8 
3 
12 
1 
347 
307 
40 
29 
24 
lì 
24 3 28 
36 3 7 48 
158 91 109 86 23 23 21 
SLHACHTtLN, TASCHEN UND DtRGL. SCHREIBWAREN 
127 
9 
AUS PAPIER UOER PAPPE, H IT 4 8 1 4 . 9 0 BOITES, POCHtTTtS ET PRESENTATIONS S I H I L . , EN PAPIER OU EN 
CARTUN, AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
70 1 0 0 1 FRANCt 0 0 2 BELG.LOX. 
299 
14 
14 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE vatr en fin de volume 
38 
J anu ar­Dezember 
Linder· 
icniussei 
Code 
pays 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 3 0 0 36 0 3 8 0 5 8 40U 
7 32 
ι ο ο ο 
l o i o l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 104U 
ANDERE 
— 1973. ­
M E N G E N 
EG­CE 
103 137 
6 2 19 7 
l b 5 13 6 2 4 1 6 
7 6 9 
4 3 9 
3 3 0 2 6 4 
2 0 8 
65 
PAPIERE U 
Janvier­Décembre 
France 
11 42 3 1 4 1 
32 1 
13 
1 
146 9 1 
56 
53 3 9 
­
IMO 
Belg^Lux. 
33 23 6 
5 
12 1 25 3 
149 
101 48 23 
19 
25 
.PAPPEN,ZU EINEM 
KLEBEBAENDER, B IS 10 
OOI 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 4 
0 36 0 3 8 
4 0 0 4 0 4 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
F I L T R I 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 
1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
1 
1 
4 2 2 2 
171 
16 3 3 6 4 1 3 2 0 6 
314 16 
120 7 
9 
3 6 8 9 3 0 1 3 3 8 
9 4 2 141 
802 7 9 4 
3 3 2 5 
1 
1 1 
■cg 
Neder land 
# 64 4 7 
2 32 2 3 6 23 
184 77 107 
63 
42 
3 9 
BESTIHHT. 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
59 
21 3 
4 53 
β 
a 
1 2 
224 
150 73 
73 63 
• 
l u l l a 
8 
. . 36 
1 1 1 3 
66 
20 46 
45 4 0 
1 
ZWECK Z U G E S C H M T T . 
CH B R E I T , KAL ISCHUTI tRT 
3 3 1 4 9 7 177 55 
# . 2 2 7 6 7 
134 2 8 3 
949 707 
242 
241 56 
ERPAPIER UNU­PAPPt 
1 
3 
2 1 1 
2 5 0 
25 156 896 
3 3 6 116 
3 0 15 
26 778 
4 0 2 9 7 
9 7 4 
6 6 5 3 1 1 
3 0 3 96 5 S 
TOILETTENPAPIER 
0 0 1 002 
0 0 3 υ 04 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 2 0 36 0 3 8 
0 4 8 05Ο 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
15 
15 1 
3 
2 
1 
2 
44 
36 7 
7 
2 
4 9 0 5bS 
595 322 9 5 0 
3 0 2 2 0 6 l o o 
8 1 8 3 2 6 
1 3 1 2 1 0 
0 6 6 9 4 6 1 2 0 
116 6 6 3 
4 
5 
2 
3 
2 
14 12 
2 2 
KONDENSATORPAPIER 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 3 2 0 3 8 4 0 0 
7 3 2 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 
6 2 5 18 16 2 0 8 24 67 
74 32 
1 0 4 
166 8 9 0 2 9 6 
2 9 6 8B 
PAPIERSTREIFEN FUER 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 5 3 4 0 0 7 0 1 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
4 2 1 
2 9 3 3 7 6 
7 3 5 8 3 6 4 6 2 2 2 7 
4 0 84 
14 2 4 3 9 
8 0 4 3 3 8 134 
15 
52 2 7 5 3 7 6 9 
7 8 1 
34 7 185 804 
KLEBEBAENDER. AOSGEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 36 0 58 
4 0 0 4 0 4 
2 
4 3 8 
6 1 837 
2 5 3 6 5 109 197 
153 17 8 6 9 
2U8 12 
2 0 110 37 
2 52 5 1 
18 
6 
300 2 1 9 
82 
82 76 
009 6 2 9 519 
844 8 
0 1 7 
4 13 138 
184 0 0 1 
183 183 2 5 
ï 3 19 19 
2 
5 
53 
42 11 
11 4 
27 
134 
396 3 9 9 
10 
, a 
2CE 
58 1 
539 560 379 
377 100 
112 
IS 
1 585 
i l 1 I 
3 
2 
1 735 1 717 18 
18 16 
127 
6 55Î 400 1C6 79 1 
35 
80 
• 7 387 7 191 
196 1S6 
161 
16 
β 4 ] 
2 
7 1 
3 1 21 11 1) 
6 
4 5 5 
4 6 7 4 126 
6 
. 1
2 4 7 
5 
1 
S i l 5 2 1 3 9 0 
3 8 5 127 
5 
4 0 
3 
1 6 Í 
3 3 2 22 
5 9 
2 
72 
6 5 4 
536 118 
110 38 8 
3 5 5 6 874 
33b 
. 2 2 14 
1 . 100 
7 718 7 566 
152 149 
34 
3 
79 
17 
39 
48 
l ! 
2U4 135 6 9 
69 
7 
9UER0MASCHINEN U.OCRGL 
105 
27 
4 5 3 2 0 
2 2 1 11 
β 8 
6 
6 5 3 586 67 
67 
32 
Γ 
278 
105 190 
2 13 1 11 
# ; 259 
24 
ί 
888 
575 
313 
54 
18 
25S 
. SULCHE DER 
25 
158 
824 
3 4 
14 
34 
24 
4 
7 
9 9 
4 1 
54 ' 
594 
10 
12 
] 
4 ' 
10 
i e 
6 
147 
6 l i 
4 
i s : 
2, 
15 
2 
2 
36 
544 
56 
184 
1 
1 792 
768 
1 024 
296 
225 
184 
544 
NR. 4 8 1 5 . 
246 
33 
6 7 ' 
15 
73 
154 
1 
2 
61 
66 
6 
54 
8 
170 
22 
23 
. 120 
7 
4 
1 
4C4 
1 0 4 
46 
1 0 0 2 
2 9 4 
7C9 
7 0 9 
35 
. 
9 
2 
27 
2 
5 
9 
4 
1 
2 0 3 
2 6 2 
40 
222 
222 
I B 
β 
3 0 4 9 
6 2 8 4 
a 
a 
1 
5 
8C5 
432 
64 
• 
10 6 £ 1 
9 3 4 1 
1 3 2 0 
1 319 
1 2 4 9 
1 
2 8 9 
2 
4 
2 
58 
8 
104 
4 6 8 
2S4 
173 
173 
60 
5 
a 
1 
53 
11 
. . . 2
63 
7 
141 
5 9 
82 
82 
12 
• 
89 
. a 
63 
. 26 
10 
. 4
778 
4 0 
14 
1 C23 
lil 
8 7 1 
£17 
6 5 6 
124 
67 
a 
2 1 5 
182 
2 9 
9 
788 
1 829 
2 1 0 
4 116 
847 
3 269 
3 269 
1 194 
• . 
241 
11 
146 
a 
13 
9 
5 
4 3 0 
398 
32 
32 
9 
.■AUCH AUFGEROLLT 
7 
121 6 7 8 
3 
11 12 
36 11 8 
18 
5 
9 1 0 809 101 100 
42 
1 
05 
149 
2 129 
6 6 
8 £1 
1 1 
. 30 
4 
2 3 
2 8 
a 26 
a 
a 3 
a 
1 ¿32 
2 
279 
15 264 264 
30 
1 
a 
16] 
• 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
U04 0 0 5 022 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 0 3 8 4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
4 8 1 5 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE R.D .ALLEH ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 2 4 
2 2 2 123 48 
16 2 6 4 
32 4 0 74 13 
4 0 4 
8 8 9 5 1 7 
4 7 4 3 6 7 
1 42 
AUTRES PAPIERS ET 
:rance 
il 
6 0 14 
2 56 
2 
• 2 6 2 
2 5 2 
144 10 B 
107 7 5 
1 • 
1000 RE/UC 
Belga­Lux. 
Il 
14 9 
IE 
3 12 6 1 
2 5 6 
203 53 
41 3 1 
12 
Neder land 
. 1 0 5 7 
l 3 
"î 27 36 1 
2 5 9 
131 125 
ICO 60 
2S 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
125 
47 8 
11 131 
24 
a 
4 6 
546 
358 188 
188 174 
■ 
l u l l a 
i f 
a 
1 
19 
2 1 2 β 
91 
53 39 
33 27 
1 
CARTONS DECOUPES POUR USAGE 0ETERH1NE 
4 8 1 5 . 0 5 BANDES AOHESIVES,LARGEUR 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ÎUOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS CANADA 
JAPON 
H C N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
2 
3 
8 
3 5 5 
4 8 1 5 . 1 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 3 0 4 
0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
H C N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSt 1 AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
2 1 
1 
2 4 4 
46 325 573 
366 5 5 6 
23 
47 13 4 1 
13 5 4 4 
4 2 9 
3 7 9 
6 1 1 
554 05b 0 4 8 6 2 3 
1 
CARTONS 
558 
33 232 6 0 9 
125 2 5 1 57 
30 37 462 
23 6 1 3 
0 4 5 
557 4 8 8 
434 836 
4 
4 3 1 5 . 2 0 PAPIER HYGIENIQUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 2 
0 3 6 0 3 8 0 4 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
GRECE 
H C N 0 t 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
4 
1 
17 
14 2 2 
4 8 1 5 . 3 0 PAPIER POUR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 3 2 0 3 d 
4 0 0 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E FINLANOE AUTRICHE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­Ct 
CLASSE 1 AELE 
1 
2 
1 
2 9 5 
2 3 9 
729 
709 8 9 1 
155 95 8 3 6 
2 7 3 4 3 8 785 
7 7 
583 
9 1 0 6 7 1 6 6 9 
9 6 1 
3 
1 
3 
1 2 2 
A 
2 
1 
6 
5 
a 
14 6 9 872 
3 0 6 100 
■ 
■ 
1 16 
8 672 
100 
304 
4 6 2 
2 6 0 2 0 1 2 0 1 12 5 
• 
MAX.10 CH AVEC E N o U T EN CAOUTCHOUC 
66 
a 
13 : 9 3 ' 
I 152 
13 
a 
1 
a 
360 
127 
2 
1 805 
1 141 664 657 153 
• FILTRER 
. 2 6 166 193 
4 100 23 
1 1 2 0 
• 3 24 
5 7 1 
3 8 9 182 
182 154 
• 
. 5 7 0 
8 6 1 
246 837 
5 
• 798 
7 
6 6 
• 3 9 6 
513 882 8 8 2 
13 
• 
235 
. 21 9 4 1 
a 
30 ] 
2 5 
a 
9 
1 244 
1 19: 
45 
10 
641 
235 
10 
1 
• 1
5 0 : 
7 
1 
1 4 7 3 
7 l ( 763 761 236 
1 
10C 
4 
33 : l i ' 5' 11 
11 5 
155 
795 
553 48 245 
47 36 
I 
96 
a 
1 962 
2 0 
5' 
4C 
242 β: 
3 
lac 
3 005 
,„î 185 
a 
11 14 e 
a 
35 1 
a 
­
21 
2 4 0 8 3 433 
2 3 1 8 3 3 8 ' 
115 
22 115 
a 
4 5 43 
a 
46 11 20 
5 033 
195 
63 
1 5 ­ 3 2 9 7 
l 2 1 6 1 2 1 6 79 
22 
3 4 4 
3 2 1 18 
6 2 
a 
3 9 4 
517 
72 4 4 5 
4 4 5 47 
a 
10 
1 3 8 7 
1 8 7 0 
a 
a 
1 3 2 6 6 100 
14 
" 3 6 5 3 
3 2 6 6 9 0 4 6 337 9 0 4 5 3 8 6 
75 17 3 7 0 
CONDENSATEURS 
2 2 9 
11 16 3 7 3 
33 85 167 
9 1 2 1 0 
2 4 3 
6 6 2 5 3 1 
5 8 1 184 
4 8 1 5 . 4 0 PAPIER P.MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 5 8 
4 0 0 7 0 1 7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE R.O.ALLEM ETATSUNIS MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 CLASSt 3 
2 
1 
253 
300 
3 1 6 6 8 8 3 7 9 2 4 5 
22 
43 29 35 14 161 
3 2 0 19 49 
8 7 4 
9 3 6 9 3 9 7 5 3 
3 4 4 
19 1 6 1 
4 8 1 5 . 5 0 PAPIERS GCHMES OU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 05S 4 0 0 
4 0 4 
BANDES OU BOBINES 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEC 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE FINLANOE 
DANEHARK SUISSE R .D .ALLEH ETATSUNIS 
CANADA 
1 
262 
Bu 6 7 9 6 7 4 
102 2 1 6 
7o 7 1 
15 56 19 4 3 1 
22 
DE 
. 1 6 4 5 
2 5 1 
. 12
• 94 
78 16 
16 3 
2 
2 2 1 5 ] 
1 
633 
1U 2 3 6 7 5 . 
1 1 4 55 1 4 142 
2 2 9 . 3 5 
■ 210 
43 3 3 3 1 0 3 6 
3 1 241 6 4 3 12 92 3 9 3 
12 9 2 393 5 8 146 
i a 
a 
β 120 
26 
a 
a 
a 
4 
172 
a 
9 
3 5 8 
146 
2 1 2 
2 1 2 3 0 
• 
2 0 1 
a 
143 
• 4 6 4 
• 5 4 6 2 
2 0 32 
9 1 4 
3 4 6 5 6 8 
5 6 8 5 1 6 
* 
1 
3 2 3 
36 
67 • 110 62 15 
5 2 8 9 6 8 4 
77 
1 6 9 3 
4 2 6 1 2 6 6 1 2 6 6 
4Θ6 
• 
4 1 7 
5 2 4 7 
• 24 2 1 
13 
­7 3 7 
6 6 9 68 
68 22 
BUREAU ET S I M I L . , E N BANDES OU BOBINES 
. 107 
1 39 3 6 9 2 9 
a 
1 1 4 13 
a 
a 
20 
a 
5 
5 9 5 
515 8 0 8 0 
45 
• 
2 2 7 1 1 . 7 
■ 1 3 9 53 
69 141 211 4 9 2 4 4 2 15 132 1 1 
3 1 1 7 
6 S 17 1 
* 
5 19 6 13 2 1 1 1 5 1 1 1 0 
3 2 127 50 
■ 19 10 9 12 
5 6 1 1 0 3 7 4 2 3 
4 4 2 6 4 6 2 9 6 119 4 4 1 133 68 312 133 
2 0 165 53 
15 51 110 
ADHESIFS, NON REPRIS SOUS 4 8 1 5 . 0 5 
, 16 157 538 
45 4 8 
12 1 = 
5 4 3 
220 
• 
44 120 94 
45 4 2 8 6 . 2 2 4 4 2 6 525 
23 2 2 12 28 94 2 9 
1 54 9 22 1 35 
3 1 1 1 1 10 
ί 18 
24 9 6 65 
13 r 
8 
1 
12 
16 
a 
56 
L 
a 
a 
3 
• a 
91 
a 
13 
2 0 3 
37 
166 
165 
6 1 
* EN 
4 
21 
12 
165 
• 17 
a 
a 
• 1 
26 
' 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
39 
Januar­Dezember — 1972 — Jartvier­<.Q*k«mbre i m p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE B*lg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 1000RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
732 
1UU0 
îoio 
1011 
102U 
1021 
1030 
1040 
33 
4Í5 
65·. 
B20 
75G 
34 4 
65 
15 
1)41 
20* 
20 * 
64 
¿7J 
190 
81 
80 
346 
9o8 
378 
310 
232 
69 
11 
432 265 147 147 21 
ANDERE 2UGESLHNI TIEME ΡΑΡΙΕκΕ UILS PAPPEN 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 34 
0 3b 
0 38 
040 
042 
04d 
058 
062 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
IC 7C2 
14 391 
15 724 
9 434 
1 052 
2 751 
200 
3 161 
5 911 
286 
96b 
15 393 
6 
1 07 7 
122 
321 
150 
6 103 
421 
777 
£6 997 
51 304 
37 695 
37 203 
22 789 
19 
473 
72 3 
dUo 
753 
360 
340 
63 
444 
37b 
47 
325 
461 
933 
13 
11 720 
8 649 
1 Cel 
. 430 
1 Csd 
16 
319 
19 
70 
49 
3 
173 
5 4­to 
3 958 
221 
907 
ja 
312 
9C7 
72 
455 
927 
63 
0C5 
573 
164 
18C 
170 
10 
10 
5 
3 154 
229 
13C 
665 
253 
17 
350 
732 JAFCN 
1000 M C N O t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1U21 
1 0 3 0 
1040 
45 
773 
802 
972 
951 
37 5 
1 
19 
13 
117 
756 
362 
360 
110 
1 
871 
779 
93 
92 
39 
999 
712 
287 
269 
152 
lå 
20 
516 
334 
181 
181 
55 
AUTRtS PAPIERS ET CARTONS DECOUPES A USAGE DETERHINE 
071 
068 
680 
3 
1 
4 
1G2 
. . 293 
49 
a* 
a 
82 
645 
3o5 
a 3o 
732 
SII 
1 
347 
1 
15 
9 
5 
5 
3 
182 
739 
. . 23 
.« 362 
54 
164 
798 
367 
259 
302 
a 
103 
448 
13 039 
o 
i C70 
59 
. 11 
3 422 
26 
5 34 
50 478 
24 114 
26 365 
26 337 
16 652 
15 
12 
3 
63 
5 
1 C51 
VERPACKUNGSHIT TEL AUS PAPIER OÜÈR PAPPc 
VERPACKUNGSHITTtL AUS UcLLPAPIES ÜB.­PAPPE 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
0 34 
036 
033 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
15 339 
21 034 
28 3b7 11 194 1 505 248 60 196 51S 718 486 352 331 
507 985 960 
22 7 
13 
10 
10 431 
1 869 
1 937 
632 
156 
1 
9 
2 
359 
7 
346 
31 
15 824 
14 839 
536 
930 
534 
13 
2 
711 
731 
248 
17 
41 
119 
120 
144 
64 
59 
443 
651 
Ï92 
582 
505 
10 
753 
e 940 
41 
11 
12 
16 119 
16 032 
87 
33 
62 
PAPIERSAECKE, BOGENBRtlTE 40 CH aùiX MEHR 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
U30 
032 
058 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
SAECKE, 
AUSGEN. 
BREITE 
3 76 5 
7 312 
1 016 
3 252 
2 662 
191 
84 5 
159 
732 
22 
20 036 
18 029 
2 010 
1 261 
1 0o6 
746 
557 
5 
167 
531 
23 
431 
1 
727 
261 
467 
466 
458 
1 
431 
373 
033 
354 
374 
33G 
377 
226 
283 
3 697 
2 206 
23 
119 
39 
73 ï 
13 
7 144 
6 214 
931 
186 
169 
745 
11 369 
1 6 52 
12 7 40 
616 
29 
7 
61 
3 96 
167 
400 
215 
27 683 
26 396 
1 238 
I 283 
1 060 
1 445 
53 
5 80 
45 
5 590 
4 178 
1 812 
1 807 
638 
£6 
11 
47 
195 
39 
15 
14 
421 
339 
32 
82 
66 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
4U0 
404 
732 
1000 1010 
i o n 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
R.D.ALLEM 
TCHËCUSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
H O N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
803 
617 
933 
474 
738 
6d4 
78 
896 
854 
215 
061 
338 
10 
462 
39 
97 
37 
221 
609 
702 
50 594 
29 765 
20 829 
20 674 
9 783 
17 
138 
1 755 
2 l o 2 
222 
289 
35 
150 
121 
51 
42 8 
13 8 
1 
4 
23 8 
39 4 
72 
750 
621 
929 
m 
6 
1 
598 
680 
959 
73 
176 
2$ 
15 
5 
12 
78 
87 
11 
136 
1 
93 
3 969 
3 310 
659 
559 
314 
1 
98 
301 
321 
588 
159 
756 
9 
115 
142 
7S 
230 
548 
4 
10 
2 357 
174 
41 
10 858 
6 369 
4 439 
4 456 
1 737 
33 
EH3ALLAGÉS EN PAPIER OU CARTON 
EHBALLAGES EN PAPIER OU EN CARTON ONDULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­Ct 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 1030 1040 
6 193 
6 2 8 6 
9 30 6 
3 6 9 3 454 
9 3 
36 
7o 113 227 
160 
183 
129 
26 990 
25 9 3 1 1 05d 
l 0 5 3 
725 
3 
3 
792 
61C 
723 
22 5 
4 3 1 5 2 
9 6 
5 181 7 
694 351 343 342 15 3 1 1 
402 
036 
65 
7 
28 
40 
32 
40 
18 
38 
ι 805 
595 
209 
208 
164 
1 
1 852 
3 
15 
5 
î 
3 
2 
11 
197 
158 
39 
37 
23 
3 600 
4 618 
4 653 
284 
1 163 
16 
531 
574 
80 
378 
4 062 
9 
455 
21 
3 
3 860 
40 
453 
24 814 
13 155 
11 659 
11 647 
6 239 
9 
4 705 
504 
4 284 
161 
20 
2 
25 
78 
67 
153 
65 
10 073 
9 654 
419 
418 
346 
1 
1 
270 
221 
49 
49 
19 
1 304 
123 
60 
623 
300 
4 
71 
2 
1* lì 
3 
14 
2 
632 
38 
3 203 
io9°3 
1 090 
401 
1 
2 
221 
173 
48 
48 
39 
431b.91 SACS EN PAPIER, LARGEUR A LA BASE 40 CH OU PLUS 
90 
5 
196 
7 
2 403 
2 172 
231 
231 
214 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
056 R.D.ALLEH 
400 ETATSUNIS 
B t U T t L , TUETEN, TRAGTASCHE», AGS PAPIER ODER 
AUS WELLPAPIER OOER ­PAPPE UNO PAPIERSAECKE, 
4 0 CH CCEF. MEHR 
PAPFE, 
BOOEN­
M C N U E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SACS, 
ET SF. 
1000 
1010 
1021 
1040 
57b 
522 
469 
310 
822 
113 
268 
63 
138 
23 
335 
701 
635 
491 
393 
142 
339 aí 
483 
6 
109 
1 
2 044 
1 920 
124 
124 
116 
«65 
245 
382 
298 
25 
60 
61 
790 
150 
148 
87 
156 
1 153 
843 
10 
82 
14 
13Ì 
413 
163 
250 
1C8 
95 
142 
552 
30 
210 
31 
2 
35 
1 
13 
934 
824 
111 
111 
96 
POCHETTES, CORNETS, EN PAPIER OU CARTON, SF . UNDULES 
SACS D'UNE LARGEUR A LA BASE DE 4 0 CM OU PLUS 
ooi 
002 
003 
O04 
005 
022 
03U 
0 36 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ANUERt 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
0 32 
0 34 
036 
038 
042 
058 
062 
064 
400 
404 
6 24 
732 
740 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3 
2 
3 
10 
S 
573 
116 
143 
066 
856 
200 
301 
76 
33 
9 
309 
13 
744 
756 
99 0 
96 5 
612 
2 
20 
2 
1 
5 
5 
746 
592 
732 
763 
31 
ai 29 
5 
12 
4 
997 
83J 
164 
163 
142 
• 
VERPACKUNGSHITTtL 
IC 
8 
40 
42 e 4 
1 
1 
1 
121 
105 
11 
11 
9 
604 
826 
338 
07 5 
145 
263 
43 
42 3 
94 9 
227 
377 
810 
380 
131 
25 
24 
32 
776 
a 58 
43 
23 
711 
9db 
72 5 
481 
22 2 
102 
5 
135 
4 
9 
12 
4 
31 
30 
1 
1 
135 
C86 
334 
995 
337 
a 
15 
160 
2 
136 
149 
19 
61 
4 
2 
1 
145 
3 
37 
3 
. 
7CI 
549 
152 
096 
878 
44 
5 
6 
4 79 
a 
547 
16 0 
14 
33 
10 
9 
a 
a 
21 
1 
1 237 
l 200 
BS 
74 
51 
13 
AUS PAPIER 
6 157 
a 
10 943 t 748 
6C6 
175 
a 
13 
36 
4 
17 
49 
44 
4 
14 
10 
a 
364 
a 
a 
1 
1 
27 237 
26 499 
738 
712 
335 
1 
, 24 
1 
1 
l 
24 
315 
. 047 
4 
9 
7 
I 
a 
. 1 
1 
422 
390 
33 
25 
23 
. 7 
UUE« PAPPE 
1 
Ì 
19 
3 
30 
24 
5 
5 
4 
462 
68C 
, 55d 
213 
444 
33 
119 
69 
1J 
141 
879 
20 
52 
1 
io 
a 
957 
2 
β 
2 
3 
749 
933 
316 
787 
679 
ld 
. 11 
2 
19 
2 
1 
23 
25 
3 
3 
2 
43 
16 
495 
. 75 
118 
13 
27 
4 
4 
21 
7 
333 
634 
199 
197 
163 
2 
• 
353 
742 
720 
a 
331 
266 
10 
253 
6C1 
198 
030 
582 
252 
11 
. 1 
dl 
237 
3 
13 
26 
19 
755 
191 
6C4 
483 
5£5 
34 
a 
87 
22 
39 
509 
129 
a 
9 
190 
4 
29 
. 254 
• 
1 2C5 
699 
506 
506 
233 
• 
527 
269 
584 
1 435 
a 
41 
a 
23 
63 
10 
3 
151 
45 
3 
6 
1 
a 
33 
. a 7 
• 3 229 
2 814 
415 
403 
345 
5 
. 7 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALlt 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
4816.99 AUTRES 
U01 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
058 
062 
064 
400 
404 
624 
732 
740 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEG 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
tTATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
CLASSt 3 
2 
1 
2 
1 
3 
7 
1 
1 
373 
045 
355 
213 
513 
339 
353 
134 
31 
13 
264 
24 
687 
510 
178 
171 
864 
2 
3 
EMBALLAGES 
7 
4 
21 
25 
5 
2 
1 
1 
71 
64 
7 
7 
5 
177 
465 
019 
733 
629 
105 
25 
1BU 
634 
229 
609 
718 
258 
105 
3d 
24 
3d 
209 
18 
122 
83 
21 
116 
011 
665 
402 
719 
157 
2 
102 
1 
1 
1 
4 
4 
EN 
I 
4 
7 
3 
16 
16 
1 
1 
1 
741 
335 
084 
368 
53 
172 
54 
8 
54 
12 
888 
528 
360 
358 
283 
1 
. 
PAPI 
. 984 
013 
18 8 
487 
562 
. 8 
124 
1 
126 
27 8 
15 
53 
7 
6 
1 
162 
10 
83 
7 
1 
132 
673 
459 
356 
120 
87 
2 
13 
269 
a 
432 
146 
13 
27 
21 
15 
, a 
15 
1 
941 
860 
81 
79 
64 
a 
1 
1 
1 
ER OU CARTON 
4 057 
a 
6 903 
4 932 
533 
285 
3 
7 
15 
2 
10 
56 
29 
5 
19 
15 
a 
209 
a 
. 2 
1 
17 086 
16 425 
661 
62 5 
402 
1 
. 35 
1 
1 
12 
17 
15 
2 
2 
1 
18 
269 
913 
3 
18 
7 
11 
a 
a 
4 
1 
24e 
204 
43 
41 
35 
. 2 
057 
93 7 
a 
381 
159 
942 
ia 49 
49 
12 
125 
602 
11 
30 
2 
3 
. 573 
4 
3 
3 
1 
966 
534 
432 
421 
78C 
7 
a 
5 
1 
9 
1 
15 
13 
2 
2 
2 
79 
11 
306 
, 129 
224 
32 
52 
5 
5 
3b 
10 
893 
525 
368 
367 
314 
1 
­
4 82 
392 
785 
. 450 
250 
4 
112 
386 
212 
546 
660 
190 
13 
. . 37 
203 
4 
35 
54 
20 
847 
103 
739 
640 
144 
59 
39 
12 
24 27¡ 
. 17 
121 
2 
26 
a 
155 
• 719 
393 
326 
326 
168 
a 
­
581 
152 
318 
1 282 
a 
66 
. 10 
60 
2 
2 
122 
13 
4 
10 
. , 62 
a 
1 
17 
• 
2 707 
2 333 
374 
360 
273 
3 
. 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linder­ M E N G E N 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
PAPPWARtN DER IN BUtRUS,tAEDEN UNO CERGL.VERWENDE TEN ART CARTCNNACES DE EUREAU, CE HAGASINS ET SIHIL. 
001 
002 
00 i 
004 
022 
0 34 
036 
0 42 
400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
175 72 65 135 11 14 3 7 5 
511 
4 6 4 
4 9 
45 30 1 2 
30 1 30 1 
2 2 
1 
152 
60 25 2 
241 237 
77 7 12 
154 124 31 26 19 1 2 
20 
8 
36 
32 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FËU 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H O N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 CLASSE 3 
149 72 59 171 25 17 11 13 11 
546 461 8b 83 55 1 
24 1 53 3 
7 2 
4 
98 33 15 15 
51 40 9 1 
216 204 12 12 11 
75 11 14 
lî 
6 
182 
135 
48 
45 
26 
1 
3 
26 
7 
43 
34 
9 
9 
7 
JAREN DES PAPIERHANDELS; MUSTER­
HUELLEN, AUS PAPIER ODtR PAPPE 
UDER SAHMLERALBEN UNC ELCH­ 4813 ARTICLES SCOLAIRES, VERTUHES POUR LIVRES 
CE BUREAU OU DE PAPETERIE; ALBUHS, 
EN PAPIER OU CARTON 
REGISTER, GESCHAtFTS­, UUITTLNGS­ UND AEHNL. 
001 
002 003 004 005 022 030 0 36 
U5B 062 400 732 
1000 
îoio 1011 1020 1021 
1030 1040 
139 
15 37 19 1 
β 5 15 11 16 37 9 30 
524 
38 7 
137 79 36 
5 53 
NOTIZBLOECKE 
001 
002 003 004 005 022 028 036 038 053 062 732 740 
1U00 
1010 1011 1020 1021 1030 
1032 1040 
HEFTE 
001 
002 003 004 005 053 062 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
ORDNER, 
001 002 003 004 005 022 026 03U 036 038 042 058 400 
7 32 
îoou 
îoio 
1011 
1020 
1021 
1040 
ANDERE 
j 
1 
1 
1 
1 
79 
45 169 330 57 16 9 13 19 222 
342 104 11 
454 
681 774 133 68 14 
1 571 
122 
287 20 63 19 300 164 
992 
515 
47 7 
9 6 468 
t 11 1 94 1 1 11 2 
a 
. a 
1 
123 
107 16 16 14 
• 
β 1711 37 21 2 
a 
1 
a 
. . 12 3 
120 
37 33 29 4 4 
• 
239 
a 
a 
. . ­239 
239 
, 
■ 
110 
a 
23 19 1 1 . 2 9 
a 
6 ­17 6 
157 19 10 3 
9 
48 
. 53 34 4 3 
a 
7 
a 
177 
a 
27 3 
357 
139 219 38 10 3 
177 
65 
a 
19 9 7 357 • 462 
100 362 3 1 359 
SCHNELLHEFTER, AKTENDECKEL 
1 
3 2 1 
1 
IC 
8 1 
1 
035 
302 358 345 057 148 9 51 56 6 297 328 23 30 
067 
09 8 
971 617 269 352 
■•AREN DES 
UNC BUCHHUELLEN, 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 
042 048 0 58 400 404 720 7 24 
728 7 32 
7 36 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 1 1 
1 
7 
4 3 2 
39 7 
307 070 709 250 99 21 15 78 17 
65 21 509 • 55 
8 33 15 132 84 d 
14 70 
762 
734 048 237 23U 218 . 539 
102 109 533 926 30 
17 24 
230 7 5 • 
1 936 
1 671 
315 306 71 9 
368 
a 
737 454 108 29 
12 4 
15 881 2 
■ 
2 621 
1 667 
S54 61 44 892 
7 
3 . 58 4 1 3 1 7 8 1 • 92 
71 21 
b 
4 
15 
1 
27 
a 
231 6 8 8 1 1 43 310 1 1 
645 
264 381 24 22 2 
1­355 
. 48 
a 
29 12 943 1 
1 035 
89 946 
a 
946 
EINBAENDE 
133 
166 , 1 294 
4 82 6 7 3 1 
a 
440 4 1 
2 143 
l 593 
546 103 99 443 
PAPIERHANDELS! HLSTER­ ODER 
ALS PAPIER 
β 454 99 454 123 33 16 1 32 1 
16 
4 9 5 S 13 20 1 055 
7 6 
2 357 
1 130 
1 227 
1 167 
82 34 . 26 
OCER PAPPE 
208 
740 320 73 16 • 2 15 1 . 27 99 9 
a 
2 
a 
89 186 . 27 
1 323 
1 341 
482 258 34 116 
a 
104 
54 
834 
a 
794 11 35 3 1 10 1 
5 
403 29 1 11 
a 
7 133 6 20 
2 338 
1 694 
694 220 51 33 
a 
441 
3UECHER 
22 
1 8 
a 
2 2 1 5 
a 
29 2 29 
111 
32 79 45 13 
5 29 
26 
1 1C5 
a 
26 1 1 2 18 
a 
32 56 4 
281 
158 123 82 25 5 
36 
54 
a 
1 
a 
a 
a 
163 
2 22 
54 168 5 4 163 
265 
34 2 505 
. 19 5 3 9 13 3 52 
a 
9 2 
2 942 
2 842 
100 96 33 4 
SAHHLEI 
34 
14 224 
a 
43 7 1 11 8 13 
37 
a 
5 1 
a 
2 3 233 
a 
2 
639 
315 324 317 40 5 
a 
2 
a 
β 20
m 1 
. 
β a 
22 
20 2 2 2 
■ 
4 
28 
4 
2 
a 
8 
51 
33 18 15 7 
3 
3 
# 30
m a 
34 33 1 
1 1 
249 
7 64 
2 
6 12 2 
β 327 
375 320 56 51 22 4 
101 5 7 141 
8 1 
13 1 7 
3 3 1 12 
13 241 1 15 
575 254 3H 275 23 30 
16 
taiB.io 
oui 002 003 004 005 022 030 036 
058 062 400 732 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
4818.2C 
001 
002 003 004 
005 022 028 036 038 058 062 732 740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
REGISTRES,LIVRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.D.ALLEH 
TCHËCUSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
BLUCS­NOTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSE 3 
4818.30 CAHIERS 
001 
002 003 004 
005 058 062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4613.40 CLASSEURS, 
001 002 003 004 005 022 
02 8 
030 Ü36 038 042 053 400 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.O.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 2 1 
9 
7 1 1 
227 
29 74 329 tï 39 27 
10 19 19 56 
389 
679 211 173 90 8 29 
103 
29 176 377 
97 28 15 27 13 47 67 197 16 
232 
780 451 313 96 20 
2 118 
84 
172 24 45 
21 344 46 
747 
344 403 
10 3 392 
COHPTABLE 
β 20 6 131 5 4 23 4 
. 2 2 
200 
162 38 38 32 
­
. 12 25 80 
36 4 
a 
1 
a 
a 
28 6 
20 7 
154 53 46 7 7 
­
β 131 « 1 
1 
a 
­132 
132 
a 
a 
* 
S,CARNETS I 
193 
a 
11 2 1 
a 
10 
6 
a 
8 • 334 
305 29 23 12 
6 
41 
a 
27 65 
9 5 
a 
12 
a 
33 
54 2 
253 
142 110 74 17 3 
33 
44 
a 
23 14 
13 85 • 183 
93 90 
3 2 36 
)E OUI TIAN 
12 
7 
a 
108 7 3 11 1 
4 1 4 1 
160 
134 26 21 15 
5 
3 
16 
166 
10 
Ì2 
1 2 14 58 3 1 
30e 
194 112 37 33 3 
2 72 
„ 
41 • 10 
7 259 • 318 
56 260 > 260 
CES ET SIM1 
22 
2 14 
a 
5 3 4 lu 
18 5 53 
156 
43 113 86 27 8 18 
51 
1 124 
a 
40 4 3 6 11 
a 
9 94 7 
358 
216 142 124 26 7 
IL 
37 
a 
1 
a 
• 46 
69 
36 51 
5 4 46 
RELIURES, CHEHISES ET COUVERTURES A DOSSIERS 
356 
413 318 401 502 184 11 149 104 11 432 453 73 39 
459 
992 466 002 459 464 
4818.90 AUTRES ARTICLES 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 048 058 400 404 720 724 728 732 
736 740 
1000 
1010 m 1021
1030 
1032 
1U40 
ALBUMS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
CLASSt 3 
φ 233 96 798 1 328 
57 
a 
38 41 
a 
332 3 19 1 
2 955 
2 461 
494 488 136 6 
SCCLAIRES 
COUVERTURES POUR 
1 2 3 
2 
11 
E 3 3 
666 
353 005 041 574 209 49 25 225 28 lÌ7 
372 192 13 21 17 115 279 
15 93 
977 
140 839 18 5 
541 228 
2 418 
β 857 205 1 C63 
366 72 35 1 95 1 23 
5 31 12 5 15 18 1 224 
7 12 
4 052 
2 491 
1 561 
1 496 
205 39 
1 25 
570 
a 
582 481 143 35 • 30 10 • 21 312 6 • 2 194 
1 776 
418 101 75 317 
, DE BUREAU 
.IVRES, EN 
381 
• 1 312 
696 89 38 • 6 46 2 1 26 70 33 1 2 
78 246 • 33 
3 071 
2 477 
594 404 93 111 
74 
217 
142 • 1 022 
4 72 7 19 5 3 
a 
136 12 1 
1 643 
1 3b 6 
257 118 i°5 
139 
216 
33 L 616 
a 
27 12 4 48 33 6 79 
a 
31 4 
2 110 
1 692 
218 218 104 " ÜU DE PAPETERIE; 
PAPIER OU 
6C 
956 
957 24 59 9 2 22 
2 
7 
294 106 3 7 
5 171 
6 26 
2 729 
2 000 
73Ç 
385 
97 39 
1 305 
CARTON 
43 
28 465 
a 
95 19 1 15 23 17 82 1 
a 
14 1 • 2 3 280 
a 
3 
1 094 L 
632 463 453 75 7 
2 
L. 
34 
39 
35 5 5 4 
• 
8 
a 
66 • 4 
a 
7 
a 
• 
16 • 108 
74 34 32 13 
a 
2 
3 
a 
• 20 
• * 25 
23 2 
2 2 • 
353 
• 24 100 
a 
6 • 14 15 2 
a 
a 
5 33 
557 
477 79 77 39 2 
182 
10 3§ì • 21 4 1 39 6 9 
3 8 l 7 
IL 358 
2 19 
031 
540 491 
447 
71 32 
12 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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LSnder­
schlüssel 
Code 
pays 
ΕΤΙΚΕ 
AUFDRl 
COI 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
G40 
042 
C56 
4 0 0 
404 
4 1 3 
7 32 
looo 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
RCLLEr 
HALBS 
RCLLÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
RULLEf 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 30 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 1040 
ANDER! 
M E N G E N 
EG­CE 
TTEN ALLER 
France 
<RT 
JCK ODER BILDER 
2 
2 
3 
IC 
9 
1 
1 
375 
712 
3 0 5 
2 1 4 
4 0 b 
2 7 0 
9 
4 1 
2 0 8 
9 2 
4 1 
3 
148 
39 
115 
5 
5 
192 
I d O 
010 
1 7 1 
123 
65 5 
8 
39 
1. SPULEN, 
1 
3 
2 
AUS 
Belg.­
1000 kg 
­UX. Neder land 
P A P I t R UCER 
, AUCH GUHH1ERT 
# 583 
92b 
C80 
2 2 6 
29 
a 
4 
11 
18 
12 
1 
138 
. 31 
3 
■ 
163 
226 
617 
409 
4 0 9 
75 
• • SPINDELN 
1 
1 
ONC 
U F F , PAPIER ODER PAPPE, 
» UND 
1 
2 
2 
7 
6 
­ E H M 
8 3 9 
0 3 4 
4 2 6 
199 
9 9 
2 6 
39 
55 
52 7 
19 
297 
59 7 
7C1 
165 
8 7 
1 
l 
52 7 
. UNTERLAGEN 
1 
1 
β 124 
4 5 1 
517 
12 
7 
a 
55 
394 
• 570 
104 
4 6 7 
o5 
10 
. a 
394 
i UND AEHNL.UNTERLA 
3 
1 
3 
9 
8 
2 0 6 
504 
590 
4 9 8 
33 
4 3 6 
B9 
370 
79 8 
572 
564 
4 7 2 9 
WAREN AU: 
STOFFWATTE 
PAPIÉ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1Q40 
β 121 
17 
299 
1 
a 
1 
4 4 1 
4 3 7 
5 
5 
1 • 
1 
1 
18C 
a 
710 
662 
2 1 
43 
3 
. 2 0 
1 
a 
. 1
1 
9 
. a 
• £73 
592 
31 
78 
65 
1 
1 
AEHNL. 
PAPPE. 
1 
1 
1 
22 
574 
a 
057 
24 
35 
5 
1 
93 
33 
1 
1 
6 
3 1 
11 
1 
. 10 
9 0 4 
677 
2 2 8 
197 
165 
. 3 1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
H I T 
1 
2 
2 
UNTERLAGEN, 
AUCH GELUCHT 
FUER DIE 
3 3 3 
a 
605 
545 
. 15 
. , 60 
15 
577 
482 
95 
35 
18 
. . 6 0 
1 
1 
1 
Ò E N , N I C H I FUER 
2 
1 
2 
6 
6 
C9C 
a 
4 0 1 
565 
3 
a 
43 
103 
C56 
4 7 
4 7 
4 ­
1 
1 
ODER 
3DER 
87 
222 
556 
135 
77 
1 
34 
83 
28 
28 
1 
2 
31 
1 
5 
14 
312 
0 0 0 
3 1 2 
3 0 5 
250 
7 
­
ALS 
l U 
GHNE 
1 
¡a 
£6 
333 
111 
395 
, 66 
. 2 
1 
12 
, 1
7 
27 
. . 5 
C65 
524 
141 
134 
100 
a 
7 
P A P I E R ­
GtHAERTET 
T t X I I L I N D L S I R I t 
33 
B39 
. 019 
3 
2 
. a 
­898 
894 
4 
4 
3 
. . ­
DIE 
472 
338 
, 634 
29 
2\ 
37 
545 
444 
101 
93 
56 9 
PAPIERHALBSTOFF, P A P I E R , 
iE U.PAPPEN,GELOCHT 
7S 
4 
7 
4 1 
7 56 
3 
2 4 0 
134 
104 
104 
9 2 
AUS ZELLSTCFFW 
3 
4 
S 
4 
1 
25 
22 
2 
2 
1 
2 6 5 
3 5 4 
7 8 1 
4 7 4 
02 3 
4 5 3 
2 2 5 
50 9 
2 2 7 
14 
99 
6 9 6 
163 
25 
2 3 9 
2 
567 
8 9 5 
6 7 1 
6 4 4 
99 2 
. . 2 6 
1 
1 
4 
3 
, 1 
, 13 
6 
• 23 
15 
7 
7 
6 
ATTE 
m 346 
6 1 3 
759 
015 
27 
115 
157 
96 
1 
29 
32 
124 
a 
147 
1 
472 
732 
740 
739 
3 5 9 
, . ­Γ Ι 5 0 Η Τ υ Ε 0 Η ε Ρ , SERVIETTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
400 
4 0 4 
732 
luoo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 
1 
4 
3 
19 
10 
8 
8 
5 
5 3 3 
53 5 
50 5 
564 
715 
7 0 9 
37 
B04 
743 
74 
2 5 6 
732 
4 
50 3 
755 
6 7 8 
23 
36 
2 6 5 
9 0 2 
362 
358 
532 
3 
. 1
1 
3 
3 
. 9 9 7 
145 
457 
643 
50 
2 0 
136 
2 7 b 
. 5
6 
. 6
14 
140 
2 1 
1 
920 
2 4 1 
6 7 8 
678 
199 
. , * 
,FUER 
5 
6 
6 
UNU 
2 
1 
1 
2 
1 
4 5 8 
71 
3 69 
64 
1 
39 
, 72 
1 
n i 
9 3 3 
128 
56 
55 
. . 72 
TEXTIL INDUSTR 
1 
PAPPE 
5£5 
45 
170 
. 4 0 9 
1 
191 
7 79 
412 
4 1 2 
4 1 1 
15 
118 
141 
134 
IE 
75 
. 2
a 
. 7
SO 
82 
7 
7 
­
ODER Z E L L ­
JAC00ARDVORR1CHTUNGEN 
ec 
. 6
6 
2 2 
• 77 
73 
4 
4 
4 
3 6 1 
a 
C18 
6 6 1 
7 
130 
. 2 7 
a 
2 
1 
72 
a 
. . • 298 
Cbó 
2 3 1 
2 3 1 
231 
. . • ANJERE 
164 
. SB8
663 
29 
200 
. 6 0 
56 
4 
5 
19 
3 
a 
. 75 
1 
• 269 
645 
424 
42 3 
289 
. . 1
1 
1 
2 
2 
1 
3 
. 12 
2 1 
­2 1 
17 
4 
4 
3 
16 
009 
. 349 
l i 58 
16d 
. 9 
1 
4 
. 7
4 
• 637 
375 
262 
2 54 
250 
a 
. 6
1 
1 
4 
8 
7 
1 
1 
46 
52 
2 
50 
50 
47 
7£3 
4 7 6 
0 68 
. 1
36 
, 123 
131 
2 
55 
577 
6 
18 
87 
1 
365 
3 2 3 
0 3 7 
019 
7S3 
. . 18
PAPItRWAESCHE 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
15 
419 
. 317 
32 
419 
6 
355 
264 
34 
1 
2 1 
a 
127 
a 
50 
1 
1 
563 
287 
276 
278 
8 3 1 
. . ' 
2 
3 
2 
2 
2 
173 
17 
2 2 5 
. 11
24 
11 
019 
136 
35 
70 
2 1 1 
a 
1 
. 388 
. 34
358 
4 2 6 
S 32 
9 3 0 
360 
2 
. " 
O.CERGL. 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
17 
a 
1 
10 
3 1 
• 67 
27 
39 
39 
32 
105 
523 
82 
685 
a 
249 
52 
34 
. . 13 
11 
33 
. 1
­
755 
3 9 4 
4 0 1 
4 0 1 
359 
. , ­
¿27 
102 
147 
627 
a 
16 
, 2 34 
9 
1 
175 
473 
1 
369 
741 
25 
. • 
153 
103 
C50 
C49 
904 
1 
. " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
4 E 1 9 . C 0 É T I C L E T T É S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
4 8 2 0 
F 
CE TOUS 
rance Belg.­
GENRES EN 
UU ILLUSTREES, HEHE GOHHEES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A 1 L E H 
ETATSUNIS 
LANADA 
BERHUUtS 
JAPCN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
7 
8 
26 
22 
1 
3 
1 
195 
702 
135 
9 5 5 
93 7 
642 
15 
85 
3 8 7 
4 2 1 
157 
16 
197 
2 4 
7 0 d 
3b 
2 1 
459 
122 
9 2 7 
197 
133 
710 
30 
25 
TAMBOURS, BGBINES, 
P A P I E R , PAPIER OU 
4 8 2 0 . 1 0 TAHBCURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
4 
4 3 2 0 . 9 0 TAHBOURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 4 0 
4 3 2 1 
FRANCE 
d E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t CLASSE 3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
9 
a 1 
1 
937 
4 1 6 
142 
522 
111 
1 
10 
4 1 
80 
57 
5 
164 
1 
2 2 1 
2 6 
3 5 9 
095 
018 
C77 
C7 3 
30 3 
1 
1 
BLSETTES 
2 
2 
5 
5 
1000 RE/UC 
.UX. Neder land 
PAPIER OU 
6 4 3 
4 2 0 
0 7 5 
49 
111 
4 
2 
7 0 
10 
4 
2 
2 
1 
46 
2 
i 
4 5 3 181 
2 6 7 
2 5 7 
200 
2 
1 
2 
4 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
CARTCN.MEME IMPRIMEES 
64 
989 
a 
686 
78 
104 
7 
13 
149 
70 
8 
5 
2C 
17 
63 
3 
3 4 
315 
8 1 8 
4 9 8 
48 0 
352 
1 
17 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
2 5 0 
220 
162 
2 8 8 
238 
3 
53 
122 
218 
86 
3 
7 
. 2 2 4 
4 
21 
50 
958 
9 2 0 
038 
0 1 3 
7 2 0 
25 
­
1 
2 
1 
ET SUPPORTS S I M I L . EN PATE A 
CARTON, MEME PERFORES OU 
SUPPORTS 
4 3 8 
4 3 6 
722 
47 3 
92 
22 
19 
19 
2 4 6 
2 1 
515 
16 1 
3 5 5 
101 
56 
. . 246 
1 
1 
SUPPORTS 
127 
3 0 1 
507 
161 
38 
77 
98 
319 
097 
222 
219 
119 3 
AUTRES OUVRAGES EN 
CELLULOSE 
4 8 2 1 . 1 0 PAPIERS ET CARTCNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 0 3 6 
0 4 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
RCY.UNI SUISSE 
ESPAGNE 
H G N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 8 2 1 . 2 0 ARTICLES EN 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
• 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
40O 
7 3 2 
looo 
ì o i o 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
2 
5 
3 
16 
14 
2 
1 
1 
119 
32 
10 
20 2 
18 105 
19 
5 3 3 
3 6 4 
168 
168 
129 
OUATE 
046 
54b 
506 
999 
610 
2 9 1 
144 
46 1 
149 
26 
85 
4 0 1 
86 
15 
295 
10 
709 
708 
0 0 1 
9 8 2 
4 2 8 
2 
1 
16 
4 3 2 1 . 3 0 N A P P t S , SERVIETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
4U0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPCN 
H G N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
2 
12 
7 
5 
5 
3 
4 1 9 
3 1 6 
168 
032 
370 
463 
39 
0 6 3 
373 
9 4 
2 0 3 
506 
15 
257 
306 
583 
28 
148 
404 
308 
09 7 
0 9 0 
340 
6 
1 
2 
S I M I L . 
β ■ H 
419 4 5 3 
8 
5 
. 19 
174 
• 
22 8 
0 2 1 
20 7 
25 
6 
. . 174 
S I M I L . 
. 199 
10 
156 
4 
2 
373 
3 6 5 
8 
8 
4 
POUR 
1 
1 
2 2 4 
a 
494 
4 6 7 
a 
13 
a 
38 
16 
256 
186 
7 1 
33 
16 
a 
, 38 
L ' INDUSTR 
.AUTRES QUE 
1 
1 
543 
a 
4 2 8 
7 8 1 
5 
32 
792 
7 5 2 
4C 
40 
7 
PATE A P A P I E R , 
PERFORES 
DE 
3 
2 
. 17 
6 6 
2 7 
­
U B 
85 
33 
33 
27 
POUR 
76 
a 
3 
31 
2 5 
• 
118 
110 
7 
7 
7 
CELLULOSE 
. 750 
565 
741 
593 
2 9 
95 
124 
70 
2 
3 1 
2 2 
6 2 
. 148 
3 
255 
653 
602 
6 0 0 
303 
2 
1 
. ET AUTRE 
1 
2 
1 
β 2 0 4 
83 
360 
324 
33 
23 
104 
121 
. 4 
6 
. 3
5 
14 5 
2 7 
3 
4 4 5 
972 
474 
474 
14 7 
. . ­
2 
3 
3 
L 
1 
1 
303 
. 591 
641 
11 
90 
a 
34 
a 
2 
1 
47 
a 
a 
a 
­
732 
558 
174 
174 
174 
a 
. ­INGE 
160 
a 
720 
40< 
19 
137 
4 Í 
28 
4 
4 
17 
15 
. , 59 
a 
­
6 2 1 
3 0 ! 
313 
312 
210 
. 1
29 
252 
a 
507 
3 
3 
a 
a 
• 
795 
79 ( 
5 
5 
4 
. a 
• 
P . L 
266 
69 
β 2 2 ' 21 
8 
54 
646 
559 
87 84 
3 1 3 
P A P I E R , 
DURC S 
IE TEXTILE 
1 
1 
178 
43 
8 0 9 
. 8 1
1 
19 
a 
33 
1 
175 
111 
6 4 
31 
30 
a 
# 33 
• INDUSTRIE 
272 
33 
69 
i 69 
1 
447 
374 
73 
73 
72 
CARTON OU 
2 3 8 
5 5 6 
137 
052 
a 
78 
. 7
5 
43 
2 
1 
4 
5 
154 
1 
15 
3 0 1 
9 8 4 
3 1 7 
3 1 0 
135 
1 
6 
7 
a 
. 46 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
6 1 
53 
8 
7 
. a 
1 
TEXTILE 
46 
a 
. . 5
. 9
6 1 
47 
14 
14 
5 
OUATE OE 
MECANIQUES JACQUARD ET 
1 
1 
1 
1 
14 
. 70 
: 2 
9 1 
B5 
6 
6 
5 
11 
6 6 9 
. 0 6 4 
a 
12 
34 
128 
1 ' 
2 
2 
a 
1 
13 
. 955 
745 
214 
2 0 5 
192 
a 
9 
1 
2 
4 
4 
EN PAPIER 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 1 
02 0 
B2Ï 
20 
245 
6 
4 5 0 
98 
4 ! 
2 ; 
74 
51 
1 
1 
890 
889 
co: 001 
764 
. . • 
1 
2 
2 
2 
1 
12 
1 
6 
. 264 
19 
109 
18 
9 1 
91 
66 
0 0 0 
863 
2 3 9 
# 6 89 
169 
79 
8 
47 
3 2 0 
5 7 
127 
2 
9 6 4 
108 
856 
848 
6 3 4 
. 7
94 
2 1 
233 
7 
28 
10 
2 9 1 
110 
44 
93 
125 
î 
293 
144 
502 
356 
146 
1 4 1 
582 
4 
a 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
S I M . 
30 
a 
1 
35 
11 7 
• 
97 
66 
3 1 
3 1 
2 4 
7 3 2 
2 6 4 
1 0 1 
547 
7 1 
15 
26 
m 4 10 
19 
7 
• 
7 9 9 
644 
155 
155 
125 
, • 
144 
7 1 
132 
4 3 6 
2 0 
170 
16 
1 
106 
337 
179 
3 0 1 
23 
• 
9 4 6 
733 
163 
162 
6 3 7 
2 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar-Dezember — 1972 — 
Länder-
schliisse! 
Code 
pays 
SCHUES 
OG 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
Ü22 
0 2 6 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
732 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HOECKE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 2 
0 3 4 
048 
0 6 2 
066 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LOCHKA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
Ol AGRA 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C33 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 3 
7 32 
7 36 
7 4 0 
lOOU 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BUECHE 
M E N G E N 
EG-CE 
S t L N , 
1 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
RPAPFÍ 
7 
2 
1 
S 
22 
10 
11 
11 
11 
- Janvier-Décembre 
France Belg.-
T t L L t R UNO AEHNL. 
3 4 0 
71 
016 
3 6 1 
90 6 
7 0 0 
50 
9 3 6 
2 2 0 
22 
432 
182 
15 
10 
2 6 
3 4 1 
715 
62 5 
6 0 6 
31 1 
10 
10 
ZUR 
132 
38 
766 
9 3 7 
2 1 7 
32 4 
B31 
56 
6 8 
3 4 2 
9 0 
84 2 
874 
9 6 9 
559 
0 8 2 
4 1 0 
RIEN UNC -
1 
1 
3 
6 
6 
HHPAP 
1 
642 
2 7 9 
2 5 3 
187 
6 9 
68 
3 0 
182 
9 3 0 
6 2 8 
3 0 3 
30 2 
100 
1 
7 
5 
537 
14a 
22 
25 
7 
11 
# 15 
5 
10 
791 
697 
94 
94 
4 0 
. 
1 
1 
1000 kg 
Lux. Neder land 
WAREN 
60 
esi 686 
26 
24 
4 
11 
a 
64 
. . 5 
542 
424 
118 
109 
39 
9 
É1ÉRVERPACKUNG 
J 
2 
1 
12 
579 
399 
2 5 4 
103 
. . , 82 
4 5 3 
9 9 0 
463 
463 
27B 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
45 
a 
242 
147 
9 
45 
562 
. , 8 
462 
438 
024 
C24 
970 
-
STREIFENKARTEN 
145 
190 
86 
44 
4 
2 
109 
530 
465 
116 
115 
6 
1 
1 
s 
1 
1 
144 
35 
171 
4 
4 
1 
5 
364 
354 
10 
1C 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
ER FUER REGISTRIERGERAETE 
23 
2 0 1 
9 0 
5 5 8 
23 
3 1 
ΐ 9 
2 
9 0 
4 
123 
12 
2 0 8 
B94 
3 1 6 
3 1 5 
136 
ï 
AUS PAPIER 
2 
5 
16 
10 3 
1 
2 
1 
46 
37 
8 
6 
3 
2 
Obi 
5 7 8 
0 3 7 
6 3 4 
121 791 
3 
90 
5 7 6 
148 
2 3 2 4 9 4 
6 0 
27 
908 
089 
B7 
4 538 
3 9 
3 5 
5 8 1 
12 
13 
176 
4 5 0 
727 
5 0 7 
2 5 9 
4 0 
177 
123 
44 
36 
4 
7 
ï 1 
1 55 
5 1 
2 
4 1 8 
257 
161 
161 
65 
. 
OCER PAPPE, 
2 
4 
4 2 
16 14 
1 
1 
1 
R. EROSCHUtREN 
ODER BLAETTERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
S 
15 
13 
6 
28 
4 
13 
7 
6 
1 
94 7 
63 2 4 3 8 
45 5 
3 7 0 
6 3 9 
9 
19 
6 6 3 
30 
513 
193 7 0 9 
126 
109 
6 6 1 
14 
8 
2 
3 21 
1 
a 
5 
103 
4 2 4 
765 
932 739 
57 
66 
112 
16 
129 
. 4 
15 
. . 1 543 
10 
2 
B9 
6 
065 
273 
792 
7 8 1 
O l i 
10 
. 
UND 
2 1 4 569 
584 
52 3 
553 
β 2 7 5 
65 
265 
4 0 
12 
3 0 9 
22 
2 
1 
9 
2 
13 
12 
1 
13 
4 2 
70 
2 
3 
β a 
3 
5 
1 
144 
127 
18 
17 
11 
i 
.WGNI . 
137 
033 136 
12 
95 
a 
11 
42 
124 
4 
# 521 10 
16Õ 
14 
152 
a 
474 
338 
136 
£ 0 1 
275 
1 
531 
3 
2 
1 
8 
5 
2 
1 
AEHNL. CRUCKE 
6 
7 
1 
876 
537 
888 
462 
341 
1 
14 
4 
3 1 
304 
13 
87 
120 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
57 
104 
8 
46 
5 
3 3 3 
13 
. 21 
26 
2 
10 
6 3 1 
170 
4 6 1 
452 
4 1 8 
10 
21 
288 
74 
168 
. 
m . a 
­
564 
3 1 1 
2 54 
2 5 4 
65 
• 
14 
102 
8 2 4 
17 
10 
4 
13 
9 8 3 
9 5 6 
27 
27 
14 
• 
3 
37 
3 7 4 
5 
5 
β . 
5 
1 
a 5 
4 4 2 
419 
23 
23 
11 
• 
92 
0 7 1 
a 
740 
13 
342 
26 
94 
31 
52 n o 15 
2 
538 
4 3 
78 
1 
3 
112 
11 
5 
3 3 4 
917 4 6 7 
865 
640 
2 1 
. 
561 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
8 
13 
3 
9 
9 
9 
2 
4 
3 1 
1 
, AUCH I N 
447 
530 
52 7 
6 7 3 3 4 7 
2 
2 
162 
6 163 
198 
4 1 
47 
2 7 4 
213 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
7 
1 
274 
7 
3 3 0 
7 24 
6 0 6 
2 0 
6C7 
185 
22 
4 1 1 
63 
3 
. 10 
2 70 
3 3 4 
935 
9 3 4 
812 
i 
3 
9 0 0 
, 6 5 0 
8 
355 
. 342 
. 
753 
902 
8 56 
514 
505 
342 
45 
5 
16 
4 
24 
l a 
35 
. 
149 
70 
79 
79 
44 
­
3 
34 
1 
12 
8 
, . 1 
2Ì 
, 49 
3 
135 
50 
65 
85 
32 
. ­
4 9 9 
3 8 7 
3S5 
54 
70 
3 
3 
3 79 
1 
115 74 
40 
3 
. . 1 
1 629 
14 
1 
2 
150 
2 
£61 
3 7 4 4 8 7 
4 6 0 6B1 
5 
. 
2 
I tal ia 
4 
a 
32 
54 
. 2 
. . . a 
, 14 
a 
. 1 
107 
90 
17 
17 
2 
. • 
83 
a 
47 
103 
230 
a 
14 
56 
68 
a 
■ 
6C5 
2 3 3 
372 
304 
244 
68 
£39 
27 
12 
106 
. 26 
5 
20 
­
£54 
783 
71 
71 
31 
• 
4 
7 
3 28 
3 
, a 
7 
5 
3 
10 
1 
69 
4 1 
29 
29 
17 
a 
·. 
353 
17 
i as 993 
a 
545 
. 2 
26 
4 
7 57 
17 
7 
SCB 
3 0 
33 2 
128 
, . 
78 
1 
­
3 3S2 
1 548 1 £45 
1 780 
652 
3 
a 
63 
LOSEN BOGEN 
746 
872 
187 
712 
157 
3 
2 1 6 
21 
157 
794 
561 
67 
2 8 0 
213 
10 
B78 
16 
55 
4 5 6 
a 
2 4 1 
6 
. 6 
87 
632 
54 
. 159 
4 3 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 6 2 1 . 4 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PLATS, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
A S S I t T T E S 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
212 
33 
48b 
507 
899 
432 
59 
413 
179 
16 
2 1 0 
2 2 6 
19 
10 
27 
744 
13b 
608 
538 
2 3 9 
10 
10 
France Belg.­
, GOBELETS ET 
„ 
2 
10 
427 
I I B 
24 
3 1 
5 
15 
a 
a 
18 
9 
a 
9 
66 3 
557 
111 
110 
43 
a 
1 
1 
1000 RE/UC 
Lux. Neder land 
ARTICLES 
75 
a 
327 
398 
22 
34 
a 
2 
12 
a 
a 
128 
a 
a 
6 
008 
322 
186 
>47 
a 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
S I H I L . 
3 
26 
a 
6 0 0 a 49 
5 
112 
17 
a 
11 
28 
3 
10 
• 
873 
6 3 8 
2 3 4 
22 5 
189 
10 
• 
2 
1 
1 
1 
4 B 2 1 . 5 0 PLAQUES A ALVEOLES PCUR EHBALLAGE DES OEUFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEHARK 
YOUGUSLAV 
TCHtCOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D É 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 8 2 1 . 6 0 CARTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4U0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
2 
47 
12 
9 7 4 
322 
3 2 1 
55 
668 
14 
15 
70 
33 
538 
356 
183 
0 9 8 
9 9 3 
85 
, HEHE EN 
1 
1 
2 
6 
5 
155 
115 
161 
933 
116 
120 
99 
453 
10 
184 
479 
7 0 4 
7 0 1 
2 2 9 
3 
a 
7 
131 
575 
46 
2 0 
. . a 
a 
3 1 
814 
713 
101 
101 
5 0 
• 
1 
1 
16 
a 
776 
569 
3 
7 
2 2 9 
a 
a 
a 
2 
6 0 2 
3 6 2 
2 4 1 
2 4 1 
2 3 2 
• 
BANDES, POUR HACHINES 
1 
4 8 2 1 . 7 0 PAPIERS A DIAGRAMMES 
0 0 1 
DU2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
4U0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE DANtMAKK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPUN 
M O N D E 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
1 
1 
4 8 2 1 . 9 0 OUVRAGES EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
6 6 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
TCHËCUSL R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA INOE 
COREE SUU 
JAPCN 
TAIWAN 
HCNG KCNG 
H 0 N D t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H CLASSE 3 
2 
3 
9 
12 
1 
2 
2 
1 
39 
30 9 
8 
4 
82 
736 
179 7 1 6 
134 
173 
13 
15 
2 1 2 1 3 4 3 
12 
987 
76 
5 1 1 
8 4 8 
663 
6 6 1 
584 
1 
1 
1 
PATES A 
813 
748 
889 
319 
485 
348 
13 
6 2 
615 
54 
2 4 4 816 
19 5 
72 
4 6 7 
3 6 5 
38 13 2 2 4 
60 
26 
11 493 
17 
35 
6 5 4 
2 5 4 4 0 0 
8 7 5 
4 8 0 
108 
2 
1 4 1 1 
1 
1 
5 
1 
11 
9 2 
1 
4 9 0 1 . 0 0 L I V R É S , BROCHURES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
ISOLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGt 
SUtDE 
FINLANDE OANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
2 4 
25 
23 
12 
33 
14 
2 
4 2 
14 
9 
1 
741 
7 5 1 
902 
9 3 1 
9 1 4 
9 8 3 
53 
35 
839 
oîl 
3 2 4 
992 
155 
2 7 8 
715 
37 
17 
4 
6 
26 
5 
28 
7 
β 440 
6 0 
2 0 3 
97 
19 
12 
161 
2 
0 0 1 
8 0 1 
200 
19 7 
34 
3 
1 
1 
739 
a 
36 
2 5 1 
6 
17 
2 
26 
• 
0 7 8 
0 3 1 
46 
46 
20 
­
POUR APPAREILS 
a 3I1 416 
34 
45 
4 
8 
3 6 14 5 
3lè 
12 
4 2 6 
8 8 6 
540 
539 
2 0 8 
1 
• 
PAPIER ET 
m 195 
784 
4 1 9 
259 
484 
a 
34 
118 
34 
29 269 
7 
2 1 
a 
a 
a 
6 8 0 
6 
16 
1 298 
1 
16 
687 
657 030 
980 
9 4 1 
4 4 
a 
4 
1 
4 
2 
9 
8 
IHPRIHES 
a 
0 0 9 
566 
*12 
0 3 1 0 2 4 
1 
3 
2 0 9 
5 7 8 
362 
121 
2 4 
973 
49 
6 
18 
14 
1 
1 
1 
38 
a 
105 288 
θ 
29 
3 
2 
a 
1 
2 2 
1 
35 
6 
540 
4 3 9 
101 
100 
56 
a 
1 
CARTON 
378 
a 
729 
115 
34 
154 
a 
• 19 
• 37 163 
7 
• • 94 
2 
185 
2 1 
4 
2 0 1 
■ 
1 
149 
2 5 6 
893 
786 
3 8 0 
5 
a 
96 
S I H I L . 
264 
a 
3 1 1 §ïî 707 
942 
1 
7 
11 
3 
009 
37 
1 
127 
127 
2 
2 
3 
3 
a 
4 
a 
136 
24 
27 
a 
a 
a 
a 
• 
192 
140 
52 
52 
25 
• 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
127 
3 
134 
■ 
7 5 1 
320 
23 
2 9 4 
135 
18 
199 
45 
7 
• 11 
078 
015 
064 
059 
955 
■ 
5 
. 1 
052 
■ 
196 
1 
433 
• • 70 
• 
7 5 4 
053 
701 
6 3 1 
629 
70 
l u l l a 
7 
a 
15 
32 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
1 
117 
104 
13 
13 
5 
a 
31 
a 
15 
42 
52 
a 
6 
14 
15 
a 
" 
176 
83 
88 
73 
57 
15 
A CARTES PERFUREES 
29 
653 
a 
3 4 5 
7 
14 
2 2 
64 
• 
137 
034 
103 
103 
37 
• 
69 
5 
31 
• 6 
29 
44 
108 
8 
3 0 4 
110 
193 
193 
77 
• 
ENREGISTREURS 
1 
, 
2 
3 
8 
5 2 
1 
1 
a 
1 
6 
2 
2 
3 
13 
104 
853 
2 1 
37 
1 
2 
a 
3 0 
1 
56 
25 
145 
9 9 2 
15? 153 
7 1 
a 
• 
N.ÜA. 
209 
0 4 1 
a 
653 
4 0 
9 8 1 
a 
2 0 
138 
17 
72 122 
4 4 
13 
a 
2 5 5 
2 3 
273 
3 
1 2 5 8 
14 
13 
«S 
263 
9 4 4 
3 7 Í 
4 0 
1 
2 8 0 
HEHE 
9 4 5 
4 7 0 
a 
878 
5 4 0 
9 3 4 
3 
4 
175 
3 7 Í 
705 
58 
3 2 
293 
253 
2 
1 
3 
7 
4 2 
2 
1 
SUR 
2 
2 
4 
3 
4 
10 
14 
1 
17 
2 1 2 
6 • 7 1 
50 
3 
a 
4 
i H 
3 
502 
25 
0 2 0 
3 0 5 
7 1 5 
715 
185 
a 
• 
825 
4 8 1 
159 
a 
152 
3 7 9 
13 
7 
5 0 9 
2 
98 160 
87 
2 0 
a 
a 
8 4 8 0 5 
3 0 
3 
2 5 8 9 
1 
4 
3 4 1 
617 724 
702 
2 4 0 
12 
a 
10 
318 
17 
34 
134 
a 
4 1 
19 
94 
• 
6 6 4 
503 
162 
162 
6 1 
• 
14 
3B 
14 159 
a 
12 
2 
3 
14 
2 9 
6 
79 
6 
3 8 0 
2 2 6 
154 
154 
64 
a 
• 
4 0 1 
31 
217 
1 L32 
a 
350 
a 
l 
3L 
L 
8 102 
50 
L8 
4 6 7 
16 
5 7 28L 
a 
a 
L47 
1 
1 
3 27L 
L 781 1 4 9 0 
l 463 
5 4 1 
7 
1 
1 2 1 
FEUILLETS 
0 1 7 
201 589 
a 
5 8 6 
139 
10 
2 0 
4 3 1 36 
766 
6 4 9 
5 1 6 
98 
380 
222 
27 
2 515 
7 1 
4 3 5 
i 7 6 7 
a 
9 4 4 
38 
1 
13 
332 
1 5 9 9 
2 6 0 
a 
505 
64 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
43 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
C52 0 5 b 
0 3 8 
ObO 
C62 C64 
C 6b 
0 6 6 
200 
212 
22u 
390 
40o 
4 0 4 
4 12 
HdU 
4 8 8 
52d 
b04 
6 2 4 
6 6 4 706 
7 2 0 
7 32 
7 3b 
740 
oOO 
954 
5 5 d 
1U0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Z t I T U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 2 
04b 
050 
0 52 
0 58 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
G66 
2 0 8 
212 220 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 32 
740 
9 54 
1 0 0 0 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
ι 
1 
5 
119 
73 
45 
4C 
26 
4 
11 
¿li 
39 9 
419 
l i b 
71β 
2 4 t 
11 
126 
2 
4 
23 
5L9 
2c2 
b 
33 
2 
7 
2 1 
5 0 
8 76 
9 
4 5 6 
11 
84 
2 0 
l b 
79 
5 0 6 
84 3 
66 5 
93 7 
864 
463 
1 
7 
170 
France 
53 
35 
17 
16 
10 
1 
.GEN UND ANDERE 
22 
4 4 
17 
2C 
27 
5 
3 
2 
146 
132 
14 
13 
S 
B I L U t R A L B t N 
KARTG 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 48 
G58 
0 6 2 
0 6 6 
706 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
NUT t N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 5 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1040 
MIERT 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
72 7 
67 7 
4 1 9 
2 4 0 
564 
186 
2 
127 
127 
2 2 6 
0 9 5 
745 
4 0 6 
2 4 2 
2 1 5 
118 
10 
89 
4 7 6 
17 
165 
165 
10 52 
4 1 6 
33 
49 
30 
75 
5 
30 
8 0 1 
64 7 
156 
0 2 4 
3 8 9 
3 3 2 
2 
1 8 1 
7 7 1 
37 
2 
5 
23 
1 
1 
73 
69 
4 
3 
2 
, B I L C E R ­
JUEfl 
316 
3 4 6 514 
5 4 7 
0 8 9 
82 
5 3 9 
15 
35 
11 
6 0 
59 9 
22 
4 4 
179 
76 
119 
6 0 1 
8 1 1 
790 
46 5 
146 
76 
2 4 7 
1 
182 
362 
51 
440 
4b 
58 
3 
73 
2 
. . 360 
107 
5 
33 
2 
5 
5 
10 
a 
1 
115 
a 
62 
, l d 
• 
424 
390 
534 
146 
2 1 1 
203 
1 
4 
166 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
I B 
16 
1 
1 
Neder land 
, 1 
32 
1 
13 
1 
a 
. . . . . 264 
52 
. . . . a 
2 
a 
a 
44 
. . . . " 
119 
813 
307 
2 30 
67 7 
4 
. 1 
53 
1 
16 
11 
5 
3 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1 
948 
2 lss 3 
. 46 
. 1 
23 
1 9 1 
6 0 
. 
i 19 
3 27 
, 72 
. 16 
I d 
■ 
2 3 6 
177 
0 6 0 
8 2 1 
9 5 9 
116 
. 1 
123 
PERIOU.DRUCKSCHRIFTEN, 
β ο 5 8 
586 
4 1 7 
5ο5 
869 
1 
1 
9 
057 
13 
6 1 
5 
1 
. 35 
. . 165 
165 
5 11 
596 
a 
37 
14 
71 
1 
30 
39 5 
2 2 6 
170 
692 
9 4 4 
245 
2 
176 
203 
17 
11 
4 
35 
3 4 
1 
1 
Z t I C H E N 
CtEUNUEN 
1 
β 176 115 
71 
350 
3 6 
S 
5 
4£ 
73 
4 
11 
75 
56 
030 
712 
318 
226 
50 
90 
.HANDGESCHRIEBEN OD 
13 
33 
2 
2 b 
7 
43 
25 
16 
7 
2 0 
5 
S 
33 
2 4 
2 4 4 
8 1 
163 
123 
85 
3 36 
17 
16 
3 
19 
3 
1 
ί . Ι 
11 
2 
75 
36 
39 
36 
23 
2 
1 
7 2 1 
a 
389 
50 7 
£53 
614 
. 1 
. a 
155 
32 
4 
. 11 
6 
, , 2 
, . 
a 
279 
2 
. . a 
-
£14 
510 
1C5 
C57 
602 
1 
a 
. 8 
- UOER 
1 
4 
5 
1 
13 
11 
2 
2 
1 
370 
379 
. 131 
173 
2 4 8 
, 7 0 
a 
150 
27 
5 
2 
. . . 4 
, . 3 
. . 
. 702 
. . . . 2 
• 
2 69 
0 5 3 
2 1 6 
2 0 7 
5 0 1 
2 
. 7 
1 
26 
8 
17 
16 
12 
1 
AUCH 
1 
2 
3 
2 
1 
14 
9 
4 
4 
2 
HALBUECHER, 
, FUER KINCER 
1 
1 
161 
330 
126 
377 
34 
48 
a 
1 
i 182 
11 
13 
a 
. 16 
320 
015 
3C5 
2 8 1 
35 
1 
24 
1 
1 
.GEDRUCKT,AUCH 
6 
14 
10 
2 
2 
137 
3 3 5 
736 
11 
52 
1 
20 
i a 
5 
15 
2d 
a 
10 
357 
2 1 0 
147 
98 
35 
1 
48 
H I T 
2 
5 
. 3 
. 7 
, 3 
1 
. a 
20 
7 
13 
4 
3 
I 
1 
2 
1 
10 
49 
. 342 
5C5 
6 2 8 
l a O 
6 
7 
. 3 
4 
2 2 5 
2 
1 
. . 1 
1 
19 
4 
51 
6 
194 
11 
5 
1 
. -
3 4 7 
518 
829 
0C6 
9 9 6 
107 
, 1 
716 
H I T 
325 
4 3 8 
225 
. 953 
9 6 0 
1 
12 
118 
28 
4 4 9 
4 7 4 
3 3 0 
233 
203 
118 
. 4 7 
462 
. . . 5 
41 
4 66 
. 12 
15 
4 
I 
938 
9 4 1 
9 9 6 
399 
926 
79 
, 5 
518 
I U I 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
a 
# a 
37 
23 
35 
9 
5 
2 
. . , 1 
4 4 9 
1 
, . . 1 
14 
i 
2 
31 
. 1 
1 
. 79 
3 8 0 
445 
535 
112 
C21 
33 
. . 112 
BILDERN 
2 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
2 1 1 
202 
2 1 9 
185 
. 495 
. 43 
a 
48 
407 
2 2 1 
9 
. a 
a 
a 
7 
16 
12 
. a 
. 3 7 3 
3 1 
, 1 
, 1 
• 
585 
917 
6 6 9 
6 2 9 
216 
5 
. . 35 
BROSCHIERT, 
129 
28 
0 3 3 
. 6 2 6 
1 
4 3 9 
5 
9 
11 
i o 
3 0 7 
. a 
59 
76 
23 
7 59 
815 
9 4 4 
8C7 
26 
76 
61 
4 
5 
36 
15 
, a 
a 
a 
. , 37 
2 
3 
17 
. 14 
135 
59 
76 
53 
24 
BILOER UD.GEBLND. 
3 
14 
1 
4 
19 
22 
15 
. 17 
5 
4 
19 
. 3 
126 
22 
104 
78 
57 
. 26 
9 
6 
3 
3 
] 
] 
a 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 2 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
Obb 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
720 
7 3 2 
736 
7 4 0 
6 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1UR0UIE 
U . R . S . S . 
R .C .ALLEM 
POLOGNE 
TCHËCUSL 
HGNGR1E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX1UUE 
GULCMdIE 
GUYANA 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NCN SPEC 
M 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
1 
16 
1 
2 3 3 
121 
112 
105 
75 
1 
5 
4 9 0 2 . G O JUURNAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 2 2 0 
4U0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
732 
7 4 0 
9 54 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L l t 
RGY.UN1 
IRLANOt 
SUÉDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R t C t 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
R0LMAN1E 
.ALGERIE 
. T U N I S I E EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAcL 
JAPCN 
HONG KONG 
DIVERS NU 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
21 
33 
15 
13 
23 
6 
3 
1 
4 
130 
112 
17 
16 
11 
23 
353 
739 
459 
499 
Ob à 
210 
10 
133 
10 
34 
35 
206 
782 
29 
39 
13 
25 
19b 
2 4 1 
21 183 
c.2 
4 9 1 
19 
114 
37 
73 
6 9 1 
6 5 b 
2 3 7 
4 1 8 
109 
332 
144 
7 
22 
400 
France 
2 
LOI 
54 
47 
45 
34 
1 
. 23 5 
642 
8 4 
402 
95 
79 
7 
68 
S 
1 
a 
508 
448 
2 1 
58 
13 
19 
26 
39 
1 
3 
272 
1 
56 
a 
73 
­
829 
C70 
758 
590 
321 
344 
6 
15 
7 5 1 
PUBLICATIONS 
159 
5 2 3 
3 0 3 
9 4 1 
4 7 0 
055 
137 
316 
76 
239 
753 
0 0 3 
44 7 
222 
170 
79 
39 
94 
212 
13 
8 1 
161 
11 47 
2 1 0 
4 4 
6 1 
34 
114 
11 
20 
176 
392 
784 
9 3 5 
426 
332 
5 
199 
4 4 8 
27 
2 
4 
19 
2 
1 
53 
53 
5 
4 
3 
β 170 
174 
672 
445 
332 
1 
3 
17 
. 172 
6 8 
148 
10 
2 
, a 
12 
a 
. 8 1 
181 
6 12 
934 
a 
5 1 
16 
103 
1 
2 0 
657 
4 6 1 
196 
795 
580 
282 
4 
194 
9 8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
39 
36 
3 
3 
2 
Neder land 
, 1 
26 
4 
23 
2 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
735 
185 
. a 
a 
a 
. 9 
a 
a 
94 
a 
2 
1 
a 
• 
514 
156 
3 5 8 
287 
0 1 1 
13 
1 
1 
58 
4 
26 
13 
12 
11 
5 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
804 
6 
2 0 2 
90 
14 
1 
52 
. 9 
28 
8 6 1 
1 2 1 
. 1 
a 
a 
4 
5 1 
1 82 
a 
515 
a 
38 
3 1 
a 
­
6 0 1 
8 3 3 
7 6 8 
40 6 
2 8 0 
24 4 
. 4 
118 
4 
52 
12 
40 
37 
30 
2 
19 
115 
. 344 
842 
873 
126 
18 
13 
a 
23 
6 
6 8 9 
26 
5 
a 
. 4 
6 
141 
20 106 
15 
542 
18 
13 
3 
■ 
­
6 7 0 
3 9 1 
2 7 9 
582 
6 2 1 
364 
. 2 
333 
lulla 
3 
13 
4 
8 
7 
3 
PERIOD. IHPRIMES,MEME ILLUSTRES 
16 
9 
4 
33 3i 1 
4 9 0 3 . G O ALBUHS OU L IVRES D' IMAGES ET 
OUI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
. 0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BROCHES, CARTLNNES UU R E L I E S , 
FRANCE 
B t L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L t H . F t U 
I T A L l t 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHËCUSL 
ROUMANIE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
M C Ν D L 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
1 
2 
5 
4 
3 3 3 
4 3 8 3 1 0 
4 5 4 
0 9 3 
6 1 
164 
22 
28 
17 
57 
193 
17 
3 1 
9 1 
4b 
126 
519 
6 2 9 
889 
6 9 6 
1 3 1 
46 
141 
a 
2o; 151 
55 
347 
2 6 
a 
10 
8 
. 45 
26 
7 
6 
19 
. 60 
566 
756 
210 
176 
4 4 
a 
32 
1 
1 
9 5 9 
a 
9 1 4 
282 
838 
6 3 4 
a 
2 
a 
a 
166 
31 
9 
. 15 
a 
19 
. a 
2 
a 
a 
. 4 9 6 
1 
a 
a 
a 
a 
­
370 
992 
378 
3 5 6 
8 3 4 
1 
a 
a 
2 1 
ALBUHS 
POUR 
2 6 5 
3 6 1 
159 
813 
16 
19 
a 
6 
a 
3 
49 
6 
10 
a 
a 
25 
733 
598 
135 
118 
22 
1 
16 
4 
5 
1 
1 
13 
10 
3 
3 
1 
A 
892 
2 2 0 
. 0 9 1 
170 
5 1 8 
2 
2 1 7 
a 
174 
4 6 
18 
1 
. a 
. 2 0 
5 
1 
9 
. . 
a 
28 3 
1 
a 
a 
a 
3 
. 
67 5 
3 7 2 
303 
2 6 5 
9 7 5 
3 
. a 
35 
ί 
3 
3 
1 
2 
15 
9 
6 
5 
3 
DESSINER 
ENFANTS 
4 
190 
a 
2 0 7 
494 
17 
19 
1 
e 
i 
a 
l i 
13 
a 
7 
9 7 9 
895 
83 
56 
29 
1 
2 6 
4 9 C 4 . 0 0 HUSIOUE MANUSCRITE OU I M P R I H E E , ILLUSTREE OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 b 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
732 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
PCLCGNE 
TCHËCUSL 
HUNGR1E ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
1 
71 
160 
13 
142 
29 
2 4 9 
145 
82 
11 
17 
20 
31 144 
11 
16 
165 
4 1 3 
750 
6 5 7 
4 8 2 
11 
8 1 
72 
2 
86 
13 
141 
2 : 
1C 
a 
2 
. 3 55 
8 
1 
436 
175 
26] 
246 
175 
e 7 
36 
a 
6 
5 
. 5 
. . a 
2 
. 
3 
a 
• 
58 
48 
10 
3 
5 
. 2 
1 
4 
a 
2 6 
. 10 
1 
1 
11 
a 
. 7 6 
a 
• 
67 
3 1 
36 
18 
12 
a 
18 
1 
1 
616 
9 9 1 
0 0 3 
. 017 
156 
134 
29 
59 
3 0 
0 1 7 
7 4 1 
2 3 4 
212 
153 
79 
. 74 
2 0 4 
1 
. • 5 35 
7 9 1 
. l0. 17 
11 
5 
• 
6 9 9 
628 
0 7 1 
704 
9 7 8 
85 
1 
5 
283 
JU A 
55 
40 7 6 0 
. 4 3 9 
1 
146 
11 
6 lï 107 
. ■ 
15 
4 6 
2 0 
675 
2 9 4 
3 8 1 
3 1 7 
33 
46 
18 
1 
4 
8 
6 
1 
1 
1 
. a 
67 
2 1 
30 
6 
11 
3 
a 
a 
1 
1 
4 1 3 
2 
3 
a 
a 
2 
160 
1 
1 . 4 
68 
a 
5 
2 
a 
6 9 1 
042 
7 8 7 
2 5 5 
2 4 4 
149 
179 
a 
. 140 
6 9 0 
142 
2 1 2 
8 9 6 
a 
4 1 5 
a 
65 
. 35 
392 
150 
5 
. a 
a 
a 
3 
7 
1 
a 
a 
a 
7 0 6 
4 2 
a 
1 
a 
2 
• 
7 7 5 
9 3 9 
8 3 6 
815 
0 6 1 
10 
a 
a 
11 
COLORIER 
9 
5 38 
33 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
. 11 
2 
3 
4 4 
a 
14 
166 
86 
30 
31 
3 
a 
49 
NON,HEHE RELIEE 
13 
84 
5 
. 16 
87 
120 
69 
. 13 
2 0 
il 
2 
17 
5 3 9 
117 
422 
3 6 6 
2 8 1 
2 
54 
2 1 
23 
65 
4 4 
2 1 
19 
KARTOGRAPHISCHE t R Z f U G N l S S E ALLER ART,E1NSCHL.WANDKARTEN UND 4 9 0 5 
TUPUGRAPH.PLAENE,GEDRUCKT; GEDRUCKTE ËRD­ UND H I MMELSGLOBEN 
OUVRAGES CARTUGRAPHICUES OE TOUS GENRES YC CARTES MURALES 
PLANS TOPGGRAPHiauES, IMPR1HES; G L U B E S , I H P R I H t S 
ERD­ UND H I M M t L S G L C d t N , GEDRUCKT GLUBtS TERRESTRES UU CELESTES, IMPR1HES 
004 005 0 34 042 053 
41 
326 
69 3 14 
19 
1 7 1 
9 
9 
20 
2 
12 16 117 
58 
3 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 034 DANEHARK 042 ESPAGNE 058 R.Ü.ALLEM 
247 186 403 11 40 
133 654 49 
60 59 14 
47 51 424 343 11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE sieh, am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Linden 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
loco 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
480 
373 
107 
85 
72 
9 
14 
KARTUuKAPHISCHt tRZEUGN 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
0 34 
0 36 
038 
042 
062 
064 
220 
248 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
126 
30 
99 
214 
109 
213 
1 
47 
3 
364 
85 
4 
14 
23 
1 395 
573 
819 
768 
715 
13 
12 
II 30 
7 
1 
1 
196 
116 
73 
69 
58 
9 
SSE, GEDRUCKT, AUSGEN. GLOBEN 
25 
72 
1 
10 
229 
98 
131 
120 
112 
12 
12 
186 
149 
38 
33 
36 
26 
26 
92 
19 
163 
2d 
14 
1 
377 
163 
215 
210 
206 
30 
2 
74 
20 
25 
1 
3 
3 
120 
37 
3 
14 
19 
27 
379 
125 
2 54 
219 
189 
1 
19 
1 
23 
5 
44 
122 
1 
224 
43 
181 
181 
172 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­CE 
ioli EXTRA­CE 
"'"" CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1040 
1 985 
1 454 
532 
474 
419 
13 
40 
659 
789 
70 
60 
49 
10 
163 132 31 19 18 
12 
120 99 22 3 3 1 18 
OUVRAGES CARTUGRAPHICUES. IMPRIMES, SF GLOBES 
3 8 
BAUPLAÉNt .T tCHN.ZEICHNUNGEN UND ANDERE PLAENE U.ZEICHNLNGEN ZU G t W E R B E ­ . H A N U t L S ­ UO.AEHNL.ZWECKEN,HIT UER HANO O D . F U T C ­GRAPH.HERGESTtLLT ; HAND­ OU.HASCHINENGESCHR.SCHRIFTSTOECKE 
001 11 . 2 4 5 002 5 4 . 1 . 0 0 3 13 2 9 . 2 004 49 32 6 11 0 0 5 9 6 . ­ 3 022 19 6 5 4 4 0 3 0 4 1 1 1 1 0 3 6 2 1 18 2 . 1 0 3d 
0 4 2 2 1 1 . . 0 6 4 . . . . . 4 0 0 15 7 1 4 3 4 0 4 2 . . 2 . 
732 3 1 . 1 1 
1000 ' 153 80 26 27 20 101U 35 44 16 15 10 1011 69 3 7 10 12 10 1020 66 34 10 12 10 
1 0 2 1 45 25 8 6 6 1030 2 2 . . . 1031 2 2 . . . 1032 . . . . . 1040 . . . . . 
B R I E F ­ , STEMPEL­ , STtUtRHARKEN UNU D E R G L . , · N I C H T ENTWERTET, G U E L T I G ; PAPIER MIT STEHPEL, BANKNOTEN, AKTIEN UND AEHNL. WERTPAPIERE, t I N S C H L . SCHECKHEFTE UNU UERGL. 
­ , STtUERMARKtN LND D E R G L . , NOCH GUELTIG BRIEF­, STEMPEL 
0C1 
003 004 005 028 036 
1O0O 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BANKNOTEN 
002 
004 005 022 0 36 
040 042 372 
1000 
loio ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1G40 
WERTPAPIERE 
001 
002 003 004 003 022 032 03b 204 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
WERTPAPIERE 
O04 
005 032 0 50 
400 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
5 
5 1 
9 . 10 
35 
25 10 10 10 ­
? 
// . 1 , . . . 25 
25 1 1 1 . 
­
UND 
5 
13 5 H4 31 IH 1 ¡ 
I 6 
191 
1 IH 
51 52 
4 \ I 1 1 
UNU 
4 
III 2 A 
1 
40 
IH i 1 19 4 ^ I 1 
23 23 1 1 1 
DERGL. , UNTERSCHRIEBEN UND NUHERIERT 
5 76 
22 1 
1 
13 
8 
16 
118 86 32 32 25 
39 2 1 18 16 17 1020 1021 1030 1032 1040 
DERGL. , WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUHERIERT 4 9 0 7 . 9 9 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
062 
064 
220 
248 
400 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
NORVtGt 
SUtDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
1UU0 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­CE 1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AGH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
807 75 264 628 198 793 17 66 23 1 237 252 16 37 25 11 200 97 
4 833 
1 974 
2 864 
2 557 
2 424 
233 
204 
7 
6d 
200 
18 
77 5 
165 
611 
407 
38 7 
203 
20 3 
372 
154 
175 
2 
72 
I 
129 
1 
1 
125 
50 
22 7 
54 
450 
2 
2 
3 
112 
24 
921 
703 218 215 203 3 
1 C66 
456 609 604 593 1 
31 
17 
830 
427 
403 
386 
344 
17 
163 
11 
103 
68 
175 
15 
38 
25 
447 
145 
11 
37 
23 
11 
49 
361 
345 
016 
922 
848 
31 
1 
4 
63 
147 
3 
6 
148 
47 
25 
312 
14 
715 
305 
410 
409 
393 
PLANS D'ARCHITECTES, D'INGENIEURS ET AUTRES PLANS ET DESSINS 
I N D U S T R I E L S , C O M M E R C I A U X E T S Í M I L . , O B T E N U S A L A H A I N O U P A R 
R E P F U D U C T I C N P H O T O G R A P H . ; T E X T E S H A N U S C R I T S O U D A C T Y L O G R A P H . 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
U36 
038 
042 
064 
400 
404 
732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HGNGR1E 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
8CJ 
410 
96 
2 868 
3 651 
1 864 
215 
1 795 
91 
126 
13 
2 970 
43 
20 
1000 H C N D t 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSÉ 1 A E L t 
CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
9 8 7 327 160 135 
9 7 3 7 1 1 17 
337 20 2 717 
3 3 8 6 1 573 
197 1 674 1 109 13 2 789 
32 
12 917 6 505 6 4CE 6 387 3 447 
6 1 1 14 
44 54 1 14 5 11 
185 142 43 43 30 
144 
13 
97 1 39 2 1 
2 
54 10 4 
372 
25 5 
117 114 44 
616 
10 32 . 263 238 11 109 90 13 
116 1 6 
1 513 
921 592 591 452 
T l H b R E S ­ P C S T E , TIHBRES FISCAUX ET ANALOGUES, NON U B L I T E R E S , AYANT CUURS OU DESTINES A AVOIR COURS; PAPIER T I H 6 R E , B I L L E T S DE BANUUÉ, T I T R E S , CFEOUES ET S I H I L . 
Τ Ι Η Β Ρ Ε 5 - Ρ ϋ 5 ΐ ε , TIHBRES FISCAUX ET A N A L . , NCN OBLITERES 
19 
9 
10 
10 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLtH.FtC 005 ITALIE 023 NORVEGE 036 SUISSE 
1000 H Ο Ν D E 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-Ct 1020 CLASSE 1 1021 AELt 1030 CLASSt 2 
15 111 11 103 15 140 
407 251 157 157 156 1 
BILLETS CE BANQUE 
002 BELG.LUX. 004 ALLtH.FtD 005 ITALlt 022 RGY.UNI 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 372 .REUNION 
1000 H C Ν Ο E 1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 AtLE CLASSt 2 .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
20 19 29 17 341 23 134 18 
613 73 342 524 390 13 18 1 
11 39 
56 55 1 1 
165 23 134 18 
385 30 356 333 204 18 18 1 
113 113 
11 164 
197 23 174 174 174 
1 15 1 
17 1 16 16 16 
139 
154 15 140 140 140 
45C7.91 »I TITRES ET SIHIL., SIGNES ET NUHEROTES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. U03 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEU 005 ITALIE 022 ROY.UNI 032 FINLANDE 036 SUISSE 204 .HARUC 400 ETATSUNIS 
1000 M C Ν U t 
1 0 1 0 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE CLASSt 1 AtLt CLASSE 2 •A.ACM CLASSE 3 
64 33 41 653 165 157 13 37 25 52 
1 301 1 0Û5 257 270 202 25 25 2 
80 3 
32 25 21 
362 284 75 54 32 25 25 
63 
38 583 7 113 13 5 
3Ö 
865 
691 
174 
173 
127 
26 
39 
74 
30 
43 
43 
TITRES ET SIHIt., NI SIGNES NI NUHEROTES 
15 13 1 1 
ï 1 
20 18 
0 0 4 ALLEH.FEU U05 I T A L I E 0 3 2 FINLANUE 0 5 0 GRECE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 1032 .A.AGH 1040 CLASSE 3 
17 39 17 26 10 
141 68 73 67 
11 3 2 3 
16 32 7 17 26 9 
79 12 67 64 10 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
AEZIEH81LCER ALLtR ART 
ABZ1E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
4 0 0 
4 0 4 
700 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
(BILDER ZU 
89b 
3 9 0 
132 
120 
48 
9 0 
12 
71 
53 
8 
3 
1 8 3 0 
1 566 
2 4 5 
240 
176 
3 
1 
ABZIEHBILDER Zu 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03d 
0 4 2 
4U0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
POST­
BELIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 42 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KALEN 
30 
4 2 
4 9 
6b 
56 
71 
2 
7 
6 
1 
3 3 5 
2 4 4 
92 
92 
82 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
GEWERBLICHEN ZWECKEN 
. 24b 
99 
6 1 
2 0 
15 
3 
10 
38 
« 493 
427 
67 
66 
28 
. ­ANDEREN 
22 
5 
10 
43 
26 
1 
2 
n o 
79 
3 0 
30 
28 
229 
13 
29 
1 
11 
. 4 1 
B ­300 
272 
2B 
28 
19 
a 
­
26 
30 
30 2 
d 
. 6 11 
, 3 
118 
86 
30 
26 
15 
3 
1 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
6 4 1 
114 
20 . 25 56 
9 
51 
3 
. 
9 1 9 
799 
120 
120 
116 
AUS Gt«ERBLICHÍN ZWECKEN 
15 
8 
18 
5 
5 
. . • 52 
46 
6 
6 
5 
,GLUECKWUNSCH­,WEIHNACHT SKAR TEN 
l ì 
4 
4 
. . . , < I t 
1c 
1 : 
7 
2 
15 
6 
1 
6 
1 
41 
30 
12 
12 
11 
UNU D E R G L . . H I T 
BIG GEDRUCKT,AUCH H I T VERZIERUNGEN ALLLR ART 
2 7 1 
164 
116 
739 
706 
151 
97 
13 
2 4 3 
106 
2 4 4 
12 
2 4 4 
3 170 
2 0 4 5 
1 125 
1 119 
5 1 7 
4 
2 
DER ALLER 
38 
39 
2 2 8 
3 3 1 
73 
95 
7 
112 
2 
113 
5 
14 
1 112 
687 4 2 6 
4 2 4 
194 
1 
»RT, AUS 
VON ABREISSKALENDERN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 2 
C43 
0 50 
0 52 
0 6 0 
4 0 0 
7 32 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BILDE 
122 
143 
242 
7 5 0 
581 
53 
25 
84 7 1 1 
178 
2 0 
10 
b 
9 
12 
58 
72 
2 1 
3 1 3 5 
1 8 3 8 
1 2 9 7 
1 2 3 5 
1 053 
46 
10 
13 
36 
18 
2 7 4 
90 
11 
3 
7 
173 
3 
13 
1 
1 
, 12 16 
6 7 8 
4 1 3 
260 
240 
197 
18 
i o 
2 
137 
52 
155 
111 
18 
. 14 
82 
1 
571 
4 5 4 
117 
116 
33 
. ­
1 . 121 
64 7 
24 
3 6 0 
146 113 
29 26 
2 
3 3 
8 85 
2 104 
19 4 
5 1 
2 152 
67 6 90 
602 2 7 0 
69 4 19 
66 4 1 9 
4 1 2 1 9 
1 
1 
PAPIER UDER PAPPE 
52 
n i 190 
52 
6 
2 
4 
67 
2 
2 
. a 
a 
22 
12 
525 
405 
120 
118 
31 
1 
2 
R. BILDDRUCKE. FOTUGRAPHIEN UND 
HERGESTELLT 
UNGEF 
TEXT 
o o i 
G02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
BILDE 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
G05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 36 
0 3 8 
042 
046 
4 0 0 
720 
732 
740 
1 0 0 0 
l o i o 
E INSCHL. 
14 34 
37 67 
51 
193 
39 4 0 0 
15 15 
6 8 
4 65 
3 1 3 1 1 
12 115 
2 3 a 1 4 
9 
. 12 
3 9 
12 19 
19 2 
4 4 7 1 177 
2 8 3 592 
164 5£5 
143 5 7 0 
119 514 
2 1 2 
. 13 
ANDERE DRUCKE, 
ALZTE ORUCKbOGEN.NUR H I T BILDERN 0 0 . 
lulla 1 
a 
8 
2 1 
34 
37 
1 
1 
3 
1 
114 
71 
43 
43 
38 
B I L D t R N , 
1 
5 
1 
26 
. 5 . . 24 . 26 . 36 
126 
12 
S4 
92 
30 
1 
1 
BLUECKE 
22 
3 
22 
S3 . 6 6 
4 
79 
46 
. . . , . 7 ' 13 
­3CB 
140 
16B 
164 
142 
4 
. 1 
BELIEBIG 
ILLUSTRATIONEN,CHNt 
OD.SCNST. BESCHRIFTUNG,FUER GEHEINSCHAFT.VERLAGSALSGABEN 
17 
26 
50 39 
26 
18 
3 
36 
15 
7 
22 
2 6 3 158 
106 
34 
78 
2 2 
26 19 
1 
17 
1 ' 
; 
72 
63 
9 
9 
6 
4 
3 Í 
3 
5 
a 
I 
a 
4 2 
42 
1 
1 
1 
R, BILODRUCKE UND FOTUGRAPHIEN 
2 4 9 
40 5 4 6 6 
3 5 1 
1 3 3 1 
2 2 4 
3 
1 
107 
22 70 
l & l 
4 7 
6 6 1 1 
66 
14 
2 1 6 
10 
4 4 3 6 2 7 9 9 
65 
167 66 119 
14 Í 
645 
9C 
1 
66 
54 
15 
a 
26 6 
i 
7 
3 
2 
18 
289 2 9 
27 4 
13 1 
33 17 
2 
l 554 356 
1 02 3 302 
m a . . . ιό 4 
1 16 
1 
9 20 
3 3 
6 
22 
32 72 
15 
18 71 
18 49 
18 46 
22 
12 125 
122 113 
2 4 6 
103 
23 6 0 4 
32 60 
2 
1 
I 71 
18 
31 29 
4 100 
1 43 
129 213 
1 
19 32 
21 119 
3 
505 1 8C4 
2 6 5 1 0 6 7 
13 
. a 
25 
. a 
2 
. 3 
a 
-
45 
38 
7 
7 
5 
. 
47 
3 
35 
37 
. 7 
. . 3 
3 
8 
1 
1 
. 4 
26 
-
177 
122 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
49C8 
" , 9 0 8 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1G30 
1 0 4 0 
4 9 C 8 . 9 C 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 9 0 9 . O L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
W E R T E 
EG-CE France 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
OECALCCMAMES OE TOUS GENRES 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
OECALCOMANIES POUR LSAGES INDUSTRIELS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
1N0GNÉSIE 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
5 
1 
1 
1 
1 
12 
9 
2 
2 
2 
054 
603 
139 
134 
4 4 9 
118 
181 
5 8 3 
627 
26 
16 
580 
6 0 0 
9 8 0 
960 
2 9 2 
l b 
2 
. 1 C32 
836 
582 
262 
161 
107 
138 
412 
1 • 3 538 
2 712 
827 
62 5 
40 Β 
. • 
β32 
a 
134 
270 
15 
82 
3 
55 
12 
2 1 " 1 431 
1 252 
179 
179 
146 
. • 
74 
2 0 
a 
2 8 2 
18 
113 
1 
77 
137 
6 
16 
755 
394 
3 6 0 
343 
192 16 
1 
DECALCOHAMES POUR USAGES NON INDUSTRIELS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 4 1 
317 
4 4 3 
376 
3 4 0 
2 2 9 
2b 
6 3 
35 
34 
126 
719 
4 0 6 
404 
331 
CARTES POSTALES 
a 
174 
28 
56 
248 
910 
3 
1 
13 
9 
1 445 
506 
9 3 9 
9 3 8 
915 
90 
. 35 63 
41 
74 
2 
a 
a 
2 
312 
232 
81 
8C 
76 
D'ANNIVERSAIRE,DE 
1 
64 . 27 11 
a 
a 
1 
105 
103 
1 
1 
1 
NOEL ET S 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
I M I L 
UBTENUES PAR TOUS PROCEDES,HEHE AVEC GARNITURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSÉ 3 
2 
2 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
1 
4 9 1 0 . 0 0 CALENDRIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 9 1 1 
CALENDRIERS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.A .ACM 
CLASSt 3 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
686 
605 
3 4 5 
138 
2 5 0 
4 3 0 
282 
50 
069 
213 
778 
39 
069 
2 3 9 27, 967 
94 7 
76 7 
14 
7 
OE 
, 384 
127 
623 
1 196 
174 
27 7 
2 3 
232 
7 
373 
14 
98 
3 539 
2 3 2 9 
1 210 
1 2 0 3 
436 
4 
3 
606 41 
184 
155 
4 3 5 9 9 6 
308 3 7 8 
61 
a 
1 
95 
12 
73 30 
3 8 
2 2 4 47 
4 15 
1 7 
1 875 1 817 
1 502 1 599 
372 21B 
3 7 1 2 1 5 
139 145 
2 2 « 1 
2 
1 
1 
TUUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, 
A EFFEUILLER 
215 
240 
5 1 4 
669 
863 
121 
48 
168 
157 
269 
33 
14 
10 
19 
49 
167 
152 
43 
623 
5 0 1 
3 2 2 
196 
788 
7 1 
9 
56 
, 78 
4 9 
589 
145 
32 
7 
16 
305 
6 
22 
1 
2 , 1 3 2 
36 
2 
1 348 
661 
48 7 
461 
366 
2 2 
9 
5 
105 25 
73 
219 
369 523 
67 54 
15 33 
4 7 
6 9 
114 130 
6 3 1 
3 3 
1 
1 a a 
a « 
54 24 
23 37 
L 34 
9 8 8 9 9 1 
7 6 0 6 7 5 
2 2 8 3 1 6 
2 2 6 2 7 8 
144 2 1 1 
2 37 
a 
1 
IMAGES, GRAVURES, PHCT0GRAPH1ES ET AUTRES I 
PAR TOUS PROCEDES 
4 9 1 1 . 1 0 FEUILLES NON P L I E E S , AVEC ILLUSTRATIONS OU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TEXTE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
NI LEGENDE, POUR EDIT IONS COHHUNES 
32 
24 
113 
64 
5 1 
2 1 
10 
73 
35 
13 
47 
4 9 6 
2 8 2 
212 
165 
153 
47 
a 
2 : 
5Ί 
: 4] 
1 
. 23 
, ; 
5 
5 1 
5 : 
3 17 
3 7 
6 
« . t i l 
, a 
• 
155 63 89 
127 
21 
2E 
66 2 5 
2 6 
1 64 
6 4 
1 63 
• 4 9 1 1 . 9 1 IHAGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
l o o o 
1 0 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CHINÉ R.P 
JAPCN 
HCNG KONG 
H C N U E 
INTRA-CE 
1 
1 
1 
3 
2 
15 
9 
889 
452 
435 
733 
56 5 
852 
6 1 
26 
298 
11 
253 
702 
198 
537 
l u 
509 
29 
9 2 1 
48 
609 
0 7 3 
. 2 7 1 62 44 3 346 
190 519 
51 
1 7 2 . 
341 
2 8 9 603 
2 1 8 98 
58 16C 
19 4 1 
6 
6 9 18 3 
Ί 
2 2 
2 
2 102 
133 64 2 0 
29 2 5 
1 369 70 509 
1 
166 43 56 
2 6 2 
179 79 75 
5 
5 315 1 6 5 9 2 2 9 1 
2 B72 1 2 9 6 1 3 0 9 
1 
1 
148 
7 5 1 
189 
• 154 
762 
70 
709 
66 
• -856 
242 
6 1 4 
613 
546 
■ 
1 
4 0 
10 
118 
. 4 0 27 
3 
51 
■ 
3 
304 
2 0 3 
95 
95 
9 1 
I U l i a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• . a 
a 
a 
a 
a 
\ 
110 
69 
258 
232 
a 
2 1 8 
18 
11 
22 
19 
9 5 9 
6 7 0 
2 9 0 
2 9 0 
2 4 8 
. . I L L U S T R E E S , 
OU APPLICAT. 
2 2 8 
2 1 
62 
■ 
368 
82 
5 
13 
6 7 1 
194 
17 
5 
793 
4 6 9 
679 
790 
7 8 4 
962 
5 
1 
11 
16 
1 
1 3 4 
a 
18 
a 
1 
63 
1 
1 1 7 
1 
1 7 0 
5 3 9 
162 
3 7 7 
374 
85 
1 
2 
YC BLOCS DE 
62 
81 
2 2 1 
■ 
597 
27 
2 1 
129 
4 9 1 
188 
5 
11 
7 
19 
48 
33 
38 
6 
999 
9 6 1 
038 
932 
859 
7 
• 49 
MPRIMES, 
GRAVURES 
1 
5 
3 
. a 
. a 
a 
13 
7 
13 
5 
10 
47 
105 
a 
105 
53 
50 
47 
424 
6 4 9 
6 0 9 
a 
52 7 
2 6 1 
1 
19 
2 0 1 
5 109 
4 0 4 
159 
567 
15 
223 
1 
4 7 8 
43 
745 
2 0 9 
23 
8 
25 
18B 
a 
14 
9 
8 
117 
58 
a 
1 
a 
a 
a 
19 
18 
• 4 9 7 
2 4 4 
2 5 3 
2 4 9 
2 0 8 
3 
a 
1 
OBTENUS 
, SANS 
26 
1 
37 
a 
1 
3 • 9 • -79 
64 
14 
14 
13 
-
132 
9 
117 
1 3 0 
■ 
25 
a 
a 
7 
18 
31 
3 
2 
a 
11 
a 
1 1 0 
• 5 9 9 
387 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
tchlüssel 
Code 
pays 
ιο ί ι 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WER6EL 
UOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
U28 
03U 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 36 
0 6 0 
062 
0 6 4 
390 
400 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 32 
736 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1U32 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
RUCKE 
4 
5 
7 
37 
11 
2 
2 
75 
66 
8 
β 
6 
6 3 5 
6 0 4 
614 
14 
17 
UND 
4 6 4 
3 2 3 
4 0 6 
44 1 
789 
0 4 4 
13 
3 9 
853 
4 5 
314 
0 1 0 
378 
9 4 5 
4 9 
19 
12 
38 
23 
28 
1 3 1 
30 
7 7 0 
2 0 
8 
10 
5 
516 
l 
8 
6 
2 5 5 
422 
8 3 3 
5 5 3 
143 
4 2 
2 
2 3 5 
URUCKE 
1 
2 
8 
5 
2 
1 
6 5 7 
7 6 1 
2 6 4 
304 
4 6 0 
6 6 0 
8 
35 
123 
5 
138 
422 
2 6 8 
10 
95 
6 0 
2 
11 
4 
12 
48 2 
15 
15 
6 
166 
24 
564 
9 6 6 
6 1 8 
4 9 7 
6 5 3 
77 
1 
17 
46 
France 
531 
513 
161 
4 
# 14 
1000 
Belg.-Lux. 
54 
92 
4 0 
1 
a 
1 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland lulla 
(BR) 
2 4 0 2 3 9 
66 
1 
a 
a 
­ S C H R I F T E N , VERKAUFSKATALUGE 
3 841 
2 216 
27 104 
2 377 
a 
3 672 2 063 
4 310 £55 
586 224 
10 l t 2 
164 65 
27 2 
112 35 
642 147 
44 17 
738 37 
5 2 
7 
9 2 2 
: 2 
126 1 
12 
257 171 
10 4 
2 
4 1 2 2 
145 84 
4 
6 a 
40 67 9 EOI 
37 4 8 0 8 571 
3 191 £30 
3 03 790 
1 768 490 
15 4 1 
140 36 
157 
3 5 1 309 403 
1 040 231 
363 44 
131 36 
6 
6 1 
27 5 1 
l o 33 
128 29 
7 9 
9 1 
4 4 4 
1 
1 
1 5 
l ì '. 156 49 
7 
3 
3 
4 6 
2 
2 6 8 1 1 C65 
2 063 885 6 1 8 18G 
532 174 
323 113 
32 
1 
15 
4 t 
DES KAP. 4 9 , I H PÜSTVERKEHR 
33 
5 
82 5 
52 1 
2 1 
3 15 
2 
6 
15 7 
2 
32 8 
1 
2 7 7 
125 
152 
116 
75 11 
i 2 5 
28 
5 
20 
2 
35 
a 
β 5 
5 
15 ; 1 
15 
6 
143 
55 
86 
64 
4C ' 
i i 
319 
1 007 
7 512 
362 
6 5 1 
3 
18 
2 9 5 
9 
85 
172 
65 49 
10 
2 
. 5
3 
1 
18 
2 5 3 
2 
5 
5 
105 
1 
10 9 6 1 
9 2 0 0 
1 762 1 7 4 0 
1 2 3 8 
13 
9 
18 
3 2 4 
531 
18 
194 
5 
19 
1 
18 
2 1 8 
6 
a 26 
48 
1 
3 
33 
1 
1 275 8 9 1 
384 
3 5 4 
2 6 4 
5 
. 
26 
BtFOEROERT 
5 
62 
3 
17 
1 
2 
1 
3 
10 
2 
1 
6 1 
13 
2 
1 
134 70 
64 
52 
35 
4 
. 1
8 
716 
7 07 
323 
B 
ί 
54 
53 
22 
, 
; 
UND UERGL. 
1 
1 
6 
11 
9 
2 
2 
2 
1 
245 
416 Sc 
2 1 3 1C3 
462 
4 1 t 
2s! 
τ; 
757 
16: 
: 3t 
. 11 
6 9 9 15C 
7 32 
4 
31 
1< 
I t 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 9 1 1 . S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 0 3 8 
3 0 0 4 2 
1 0 4 3 
10 0 5 0 
ι : 
2 
. . 
0 5 6 
0 5 8 
U60 
0 b 2 
3 0 6 4 
3 9 0 
43 4 0 0 
4 4 0 4 
90 5 . 
1 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
2 7 4 0 
9 5 4 
755 2 C27 1 0 0 0 
3 3 8 1 433 1 0 1 0 
4 5 7 593 1 0 1 1 
4 2 4 568 1 0 2 0 
2 1 5 382 1 0 2 1 
2 d 1 0 3 0 
1 1032 
32 18 1040 
t X T R A - C t 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
6 
2 
536 
4 1 1 
3 3 7 
79 
1 
3 
47 
Franc« 
2 
2 
44 3 
403 
657 
12 
. a 
29 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
363 
3 5 0 
151 
10 
1 
a 
3 
Neder land 
982 
9 7 3 
2 9 1 
7 
a 
3 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
536 
4 7 7 
153 
49 
a 
a 
9 
IMPRIMES P U B L I C I T A I R E S , CATALOGUES COMHERCIAUX ET S I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLANUE 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANUE DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGÜSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHËCUSL 
HUNGRIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE JAPUN 
TAIWAN 
HONG KUNG 
OIVERS ND 
H 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACM CLASSE 3 
6 
8 
10 
4 2 
11 
3 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
96 
78 
17 
16 
1 1 
4 9 1 1 . 9 9 AUTRES IHPR 
2 2 4 258 0 0 1 
35 71 
4 0 5 14 
0 0 2 
Γ 0 0 3 
552 0 0 4 
35 
161 13 ! 
1 16 
27 4 ! 
2 
53 l t 
126 1 1 ! 
2 3 7 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
¡ 0 3 6 
Γ 0 3 3 
0 4 0 
3 38 0 4 2 
57 . 
a 
4 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 70 159 4 0 0 
1 < 
β ' 
> 4 0 4 
, 5 0 8 
6 0 4 
20 66 7 3 2 
20 
506 2 C5 
7 4 0 
r îoou 
6 9 9 1 428 1 0 1 0 
8C7 £29 1 0 1 1 
775 612 1020 
6 1 9 334 1 0 2 1 
28 12 1 0 3 0 
1U31 
2 1032 5 5 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
PULCGNE 
.HAROC ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN JAPON 
HONG KUNG 
H 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
20 
12 
7 
7 
4 
72 d 
105 
2 1 8 
135 
7 8 1 
664 
24 
9 2 
4 1 5 
9 1 779 
437 
2 1 2 
l d 3 
b l 
3 0 
36 
50 
20 
39 
113 
55 4 2 0 
72 
15 
23 
1 1 276 
14 
20 
24 
195 
9 6 6 
2 3 0 
326 
6 0 6 
105 
2 27 3 
I H t S 
473 
433 
46 5 
2 1 4 
0 4 9 
360 
16 3d 
3 5 5 
12 
518 
24 7 
4 3 6 
2 1 
1S7 
156 
11 
22 
13 
2 2 749 
4 4 
36 
16 5 2 7 
102 
154 
682 
4 7 0 
135 
4 7 4 
227 
3 
3 0 58 
4 9 9 7 . 0 0 HARCHANOISES DU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
0b4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
tSPAGNt 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPCN 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
366 
26 95 
867 
4 3 7 
12 
25 
13 
29 
203 35 
32 
34 
45 
11 
3 4 2 
2 2 
15 
8 2 3 
4 4 4 
379 
2 1 1 
797 
eO 
6 
11 
106 
5 
3 
28 
5 
1 
2 
1 
50 
4 3 
7 
7 
4 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
CHAP 
a 
874 
512 
4 7 4 
64 7 
504 
17 
38 
4 6 1 
53 238 
131 
12 5 
817 
12 
16 
1 
19 
3 
6 
106 
16 131 
33 
4 
11 
4 452 
a 
8 
2 0 
750 
5 0 6 
24 5 
045 
500 
39 
1 136 
m 8 1 5 
709 230 
72 1 
450 
14 12 
8 1 
2 
64 
3 6 1 
18 
2 0 
85 
3 
9 
3 
a 
2 1 514 
19 
3 
10 194 
5 
4 1 1 
47 5 
936 
842 
C07 
75 
21 
19 
. 49 
. 2 2 14 
140 
38 
6 4 
5 
10 
1 
6 
75 6 
5 
a 
4 
1 
58 
2 
4 
4 6 6 
2 1 3 
25 3 
2 3 5 
167 
12 
5 
4 
6 
3 
4 
3 
14 
12 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
664 
a 
7 4 5 
2 1 7 
855 
4 7 1 
1 
7 
141 
3 76 
332 
38 
53 
4 
1 
1 
23 
9 
5 
1 
409 
20 
1 
l 
5 2 0 7 
a 
1 
4 
303 
4 8 1 
8 2 1 
765 
0 6 6 
8 
44 
420 
a 
0 9 0 
603 
146 
116 
1 
24 
a 
120 
84 
47 
1 
6 
a 
a 
4 
a 
215 
2 
a 
23 
• 904 
2 59 
6 4 5 
639 
392 
1 
a 
5 
1 
9 
15 
11 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
TRANSPORTEES 
1 
326 
81 
298 
33 
302 
a 
1 
. 3
59 12 
23 
33 
2 
2 
185 
10 
1 
392 
737 
655 
592 
379 
20 
1 
a 
42 
726 
3 5 6 
a 
2 3 4 
578 
976 
4 
4 1 
357 
2 Í 7 
417 
109 
32 
19 
6 
a 
6 
a 
6 
39 
544 
6 
9 
1 1 
2 6 9 
a 
4 
• ICS 
894 2 1 4 
172 
179 
28 
14 
80 
42 5 
a 
890 
53 
587 
9 
43 
3 
50 
54 
24 
a 
7 
a 
a 
14 
a 
164 
3 
a 
5 116 
1 
5 3 1 
447 
0B3 
060 
7 6 6 
S 
a 
14 
PAR 
4 0 
4 
a 
4 2 9 
2 0 
121 
1 
14 
12 
2( 
69 17 
4 
1 
35 
8 
95 
10 
10 
9 6 5 
494 
4 7 1 
384 
2 5 1 
28 
a 
; 58 
1 
1 
4 
1 
12 
8 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
4 8 5 747 
781 
• 701 
390 
1 
3 
323 
11 199 
2 6 1 
888 
208 
26 
1 
• . 13
2 1 
■ 
180 
3 
• . 2 1 6 
1 
5 
• 4 6 7 
7 1 5 
753 
7 1 1 
065 
8 
34 
3 7 5 
99 
2 9 6 
. 129 
390 
2 9 
110 
4 
2 4 1 
4 9 2 
326 ■ 
14 
150 
. . 12
2 3 2 
3 
23 
71 
94 
0 8 0 
8 9 8 
181 
049 
568 
119 
. 13 
LA POSTE 
. 
• . . . . . ■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
lulla 
2 1 2 
2 08 
85 
1 
a 
a 
3 
M I L . 
8 5 3 
128 
1 8 0 
1 2 1 0 
a 
3 2 3 
1 
3 
93 
2 29 
2 9 6 
52 
23 
a 
6 
34 
2 
1 
1 
5 
156 
10 
1 
a 
2 132 
13 
2 
• 3 567 
2 3 7 0 
1 197 
1 129 
796 
22 
1 45 
593 
144 
3 7 0 
1 4 9 1 
. 3 1 7 
2 7 
97 
3 
43 
2 5 6 
2 1 ■ 
75 
3 
2 
1 
1 
1 6 2 4 
17 
5 
1 123 
2 
4 228 
2 6 0 3 
1 625 
1 595 
7 4 1 
23 
. 3 7 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, rf— HIMEXE 
4 4 C 3 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
TCHECOSL 
H 0 Ν D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
4 4 0 3 . 2 1 
PAYS­BAS 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
. C E N T R A F . 
G U I N . E U U . 
.GABUN 
.CGNGOBRA 
. Z A I R E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
4 4 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
OANEHARK 
. T U N I S I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GAHBIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E U U . 
.GABUN 
•C0NGU8RA 
. Z A I R E 
.RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA ­UUGANOA 
. T A N Z A N I E 
HOZAHBIGU 
•HAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
HONOUR.BR HONDURAS 
NICARAGUA 
CUBA 
BAHAHAS 
O O H I N I C . R 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
GUYANA 
.GUYANE F 
BRESIL 
SYRIE 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V IETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JA PUN 
. . . . H E B R I U 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNt 
YUUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
CANAOA 
PANAMA 
UOMINIC .R 
H 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
4 4 0 3 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
¡NORVEGE 
ISUEUE 
I F I N L A N U E 
EG­CE France Belg.­Lux. 
KUBIKMETER ­ METRtS CUBES 
2 604 
1 772 
2 50 
1 966 
190 
855 
16 181 
1 624 
14 978 
40 729 
6 594 
34 135 
19 O l e 
17 105 
15 119 
. 4 5 
. a 
a 
54 
. . . 
196 
45 
1 5 1 
1 5 1 
54 
. 
143 
25 C 
Neder land 
1 
2 5 4 
. n s 
a 
766 1 
6 4 7 1 
119 
115 
115 
K U b l K M f l t R ­ HETRES CUBES 
308 
622 
2 259 
167 
3 126 
263 
1 0 3 3 776 
79 2 8 6 
6 596 
1 1 2 6 935 
336 
1 1 2 6 5 4 9 
75 
75 
112b 4 7 4 
1125 113 
3 
7 9 1 
3 4 
829 
829 
8 2 9 
8 2 9 
, . 353 
a 
126 
a 
675 
2 0 3 
a 
857 
. 857 
a 
. 357 
857 
KUBIKHEIER ­ HETRE 
11 576 
1 361 
55 5 3 1 
1 61U 
30 
9 1 4 
129 
148 
2 1 9 
1β7 324 
2 5 9 7 107 
6 6 0 473 
105 073 
2 72 60S 
40 3 3 1 
555 
177 66B 
260 354 
51 6 8 4 
2 0 1 
1 873 
42 363 57 
2 70 
4 6 1 
529 
226 
3 3 0 
278 
3 0 1 376 
111 
1 0 0 0 
216 
47 
1 2 8 1 
4 410 
4 8 3 
320 
2 175 
6 6 0 
2 327 
24 4 8 8 
6 6 2 
904 
2 8 8 8 2 1 
2 1 6 4 6 
96 4 4 4 
161 
479 
6 3 4 1 
4 5 < 7 942 
110 143 
4 8 5 7 759 
2 6 4 3 
191 
4 8 5 4 0 8 5 
34C2 6 5 4 
8 233 
1 065 
93 
1 0 b 
9 5 4 
36 
6 
49 
35 
1 3 1 
88 
1 
1 
1 
2 
11 
3 
6 4 
6 
1 6 1 9 
93 
152 5 
1525 
1260 
7 
a 
3 7 
2 4 8 
2 8 9 
. 914 
. . 2 6 » 
3 2 4 
0 7 3 
6 7 3 
2 5 4 
3U4 
a 
5 3 1 
2 3 6 
7 2 8 
a 
. 3 4 0 
, . 38 
, 1 4 6 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
7 6 9 
a 
1 
736 
2 6 5 
6 1 
4G7 
4 4 
a 
222 
817 
818 
a 
. 3 4 1 
079 
589 
4 9 0 
2 5 0 
104 
2 4 0 
46 5 
25b 
. 
8 
4 
14 
14 
14 
13 
306 
4 9 1 
6 2 9 
a 
. 1 9 0 85 
C89 1 
9 4 7 1 
74C 
324 
89 
4 1 6 89 
. 
4 1 6 69 
9 2 5 89 
S CUBES 
2 
1 
7S 
16 
2 
3 0 
4 
6 
4 
11 
2 
2 
2 
168 
2 
165 
165 
136 
4 6 0 
1 
3 1 5 
2 2 0 
3 0 
12 9 
9 5 
, 9 0 5 6 
395 48 
7 8 5 2 5 
4 2 5 1 
159 93 
130 
287 16 
281 1 
7 7 9 1 
1 1 . 
15 
2 5 
25C 
4 5 " 
307 
2 2 9 20C 
9 9 5 1 
2 3 4 199 
22 
45 
013 1 9 9 
267 162 
KUBIKHETER ­ METRES CUBES 
2 7 7 575 
5 304 
149 916 
152 373 
36 S 79 
B 581 
6 692 
20 103 
2 752 
2 113 
6 653 
1219 6 0 1 
30 947 
2 1 4 926 
913 
4 2 4 324 
269 
14 242 
2 5 6 6 553 
535 168 
2 0 0 1 365 
520 4 1 2 
75 1C7 
14 542 
1466 412 
3 
2 
2 
586 
227 
823 
3 
819 
2 32 
2 
58b 
. . a 
97 5 
139 
a 
8 1 
. 752 
113 
. 7 3 1 
a 
. . 266 
. 
057 
975 
082 
3 5 1 
972 
. 731 
8 
24 
14 
? l 
3 1 9 
3 8 8 
47 
3 4 0 
21 
21 
319 
866 
1 
752 
157 81 
6 2 1 
<0t> 42 
165 
6 3 8 2 9 0 
775 82 
863 206 
726 1 6 5 
62 1 
3 1 
106 4 2 
l U B I K H E I E R ­ METRtS CUBES 
149 863 
165 549 
13 654 
15 493 
3 139 
122 625 
36 692 
. 5G­. 
3 ; 
7Ú • 
3 
10 
S 
1 
3 
8b8 
4 
722 
6 9 1 1 
C68 1 
4 5 5 
2 
a 
701 
a 
162 
. a 
. 
863 
863 
a 
a 
a 
33Í 344 
. 263 
i 
Deutschland 
(BR) 
8 
9 
9 
1 
1 
8 
2 7 6 138 
626 34 
939 
B68 
62 
172 
806 172 
806 172 
165 172 
29 
104 
2 6 ! 
501 48 
449 648 
482 
982 
399 
35 
847 59 
55! ; 
45 18 
830 148 
971 9 
6 1 9 19 
2 
390 
3 1 9 
295 
, 1 
339 16 
4 l l 
i ! 
11 
2 
3 
987 1426 
400 
587 1426 
a 
572 1425 
548 8 8 4 
319 
15 
l l ! 
71 
Γ 4 
125 
447 
15 
8 
β 
808 48 
2 1 
139 
346 
737 4 4 1 
564 200 
173 2 4 1 
346 31 
3 1 
6C6 209 
69 77 
616 160 
2 
906 
333 2 
3 4 1 113 
339 2 1 
6C8 
a 
a 
85 
226 
730 
C6S 
787 
6C8 
179 
110 
025 
0 6 9 
a 
a 
a 
a 
a 109 
036 
. 
145 
145 
a 
145 
145 
. a 
a 
a 
a 
, . , . 279 
902 
785 
3 1 5 
2 1 7 
947 
. CC8
1 1 4 
2 8 0 
. . C9197 
180 
4 5 0 
39 
1 
a 
2 5 3 
2 9 8 349 
107 
2 1 6 
42 
2 90 
S3 
6C6 
. 381 
630 
576 
a 
0 4 1 
968 
267 
. 243 
. 
2C4 
. 204
2 5 0 
a 
954 
507 
378 
. 
4 2 3 
101 
C54 
. 2 1 9 
5 8 1 
. 100 
a 
a 
. 609 
622 
146 
a 
. a 
• 
855 
616 
277 
9 0 0 
9 0 0 
a 
377 
122 
102 
9 14 
. 673 
962 
375 
m Ρ 
I U l i a 
1 
1 
15 
1 
6 
26 
3 
2 4 
17 
15 
7 
10 
5 
3 
20 
2 0 
2 0 20 
11 
2 4 
866 
182 
58 
40 
5 
17 
26 
1 
2 1 
1 
1 
1 
2 
266 
12 
5 
1553 
12 
1 5 4 1 
1 
1538 
958 
1 
197 
52 
6 
12 
8 
2 2 2 
9 
75 
4 1 
14 
642 
2 50 
3 5 1 
69 
18 
14 
3C8 
68 
3 
4 
12 
353 26 
. 552 105 
456 
4 5 1 
6 2 4 
909 
117 
4 3 1 
6 8 6 
6 3 b 
9C7 
050 
. 4 3 3 167 
. 526 
332 
7 1 0 
3 2 3 
3 2 5 
75 
75 
250 
0 0 1 
087 
220 
18 334 
. , 53 
219 
3 6 7 
C37 
3 4 3 
677 
131 
. 3 9 1 
893 
926 
2 0 1 
a73 
2 0 1 
90 
11 
402 
74 
159 
4 
27 
a 
0 0 0 
a 
a 
2 8 1 
101 
a 
538 
3S5 
3 8 4 
6 5 5 
42 
9 0 4 
148 
8 6 1 
552 
146 
2 3 6 
a 
4 4 3 
159 
2 84 
922 
42 
306 
9C7 
285 
0 5 0 
2 8 6 
86 
70 
794 
a 
, 6 1 1 
003 
. a 
693 
347 
325 
7 8 0 
9 1 3 
712 
2 6 9 
242 
2 2 6 
236 
9 9 0 
089 
614 
5 1 1 
390 
804 
322 
18 
d65 
45 
791 
978 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,f— NIMEXE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
' N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSÉ 3 
4 4 0 3 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
SUEDE 
CANEHAKK 
AUTRICHE 
YOUGGSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
4 4 C 3 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUECt 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGCSLAV 
POLOGNt 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
PANAMA 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSt 3 
4 4 0 3 . 5 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
SUEDE 
FINLANUE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
E1RMANIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. t A H A 
CLASSt 3 
4 4 0 3 . 7 1 » 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
EG­CE 
6 138 
103 087 
47 2 9 2 
2 6 9 6 4 7 
2 4 8 6 1 
69 4 7 3 
8 4 4 1 
3 745 
164 0 2 3 
1 139 
1 796 
1 2 0 9 2 8 6 
3 4 4 559 
8 6 4 727 
6 1 7 3 4 0 
284 340 
518 
3S6 
2 4 6 869 
France Belg . ­Lux . 
27 403 
. 2 6 9 6 4 7
. a 
. . , a 
a 
2 5 7 7 2 5 
5 4 0 
2 9 7 185 
2 9 7 185 
27 5 3 8 
a 
. • 
KUBIKHETER ­ HETRES 
12 192 
31 3 5 6 
2 7 583 
26 29 6 
2 7 9 
1 9 0 1 
4 2 6 3 
3 8 0 
14 374 
10 355 
1 2 4 1 
1 538 
133 154 
97 4 2 7 
35 7 2 7 
8 576 
6 6 5 8 
1 136 
3 6 
25 9 7 0 
a 
859 
2 3 90S 
24 806 
2 4 3 0 6 
KUBIKHETER ­ HETRES 
3 3 1 4 
173 6 1 ! 
1 375 
115 0 2 2 
7 835 
45 306 
9 111 
2 8 0 4 
2 1 4 6 4 
5 4 7 1 
8 3 1 7 
13 6 4 6 
2 1 4 5 6 
3 3 1 
2 59 7 
6 7 5 
4 3 2 4 5 6 
2 9 3 3 2 9 
139 127 
100 3 9 2 
82 928 
7 0 5 
8 
22 38 0 3 0 
. 1 20C
a 
6 C46 
4 9 5 1 
30 7 4 5 
a 
35 8 
72 8 
5 477 
2 362 
a 
. . a 
5 1 875 
7 2 4 6 
4 4 629 
4 2 2 5 9 
4 2 2 5 9 
8 
8 
2 362 
KUBIKHETER ­ METRES 
12 5 3 4 
3 1 6 5 2 
14 7 0 9 
134 164 
535 
1 5 8 2 
3 6 4 5 
9 2 3 8 5 
110 0 3 8 
1 4 6 9 
33 202 
11 6 4 6 
10 9 9 6 
97 6 6 6 
3 1 61C 
2 7 5 
28 
589 9 0 0 
193 0 5 9 
3 9 6 8 4 1 
2 4 3 4 7 6 
2 0 6 323 
815 
215 
4 8 
152 550 
. 2 
a 
1 
6 7 
a 
a 
. 
a 
. a 
a 
7 1 5 
a 
812 
3 
809 
6 7 
67 
2 7 
, a 
715 
KUBIKMETER ­ METRES 
810 6 4 1 
5 451 
4 945 
11 079 
4 794 
29 307 
2 560 
11 093 
3 2 1 272 
4 1 803 
143 980 
2 4 0 1 
2 330 
200 
1 3 9 2 2 3 1 
332 152 560 129 
47 866 
36 773 
443 
2O0 
5 1 1 820 
a 
1 3 1 
1 2 2 4 
1 6 2 4 
a 
. 
2 5 7 9 
1 355 
1 624 
1 6 2 4 
1 624 
a 
KUBIKHETER ­ HETRES 
3 3 1 875 
10 95d 
712 
10 55S 
470 
1 844 
565 
5 265 
2 9 7 
2 029 
176 
Unité 
Neder land 
47 1 7 6 
75 9 β 0 
24 2 8 1 
5 1 6 9 9 
4 523 
4 5 2 3 
a 
. 47 1 7 6
CUBES 
1 6 1 
4 9 4 8 
3 8 2 
5 4 9 1 
5 4 9 1 
CUBES 
122 
1 3 7 5 
3 3 6 
1 4 4 0 
3 2 7 3 
1 8 3 3 
1 4 4 0 
1 4 4 0 
1 4 4 0 
. . 
. 
CUBES 
10 1 7 7 
. 14 0 3 7
186 
2 4 4 0 0 
24 4 0 0 
CUBES 
737 2 4 0 
. 1 362 
4 038 
8 0 5 4 
7 5 0 8 1 3 
742 6 7 6 
8 137 
. 33 
a 
3 0 5 4 
CUBES 
190 7 5 0 
a 
582 
4 9 5 
2 6 9 
2 0 
. 13 
10 
2 1 
6 
14 
4 
1 
10 
7 
1 
9 
9 
172 
7 0 
11 
2 5 6 
2 4 2 
13 
12 
12 
24 
3 
11 
39 
27 
12 
11 
3 
5 
8 
β 
25 
4 
7 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 9 9 6 
. 2 5 3 
8 2 7 0 
a « 
106 7 0 
7 7 1 11 3 6 0 
a a 
3 5 9 3 
. 1 2 1 2 7 3 
19 
5 3 6 
543 528 5 1 8 
5 9 1 2 4 0 1 3 8 
9 5 2 2 8 8 3 8 0 
143 152 135 
6 9 4 1 3 0 1 5 4 
38 
a 
7 7 1 136 2 4 5 
9 3 2 6 
4 6 5 23 032 
22 5 9 7 soi 
. 1 4oî 7 2 3 
. a 
14 3 4 9 
10 107 
, a 
3 8 7 
316 82 422 2 7 1 54 9 5 5 
4 5 27 4 6 7 
3 0 1 1 
2 6 2 4 
, a 
24 4 5 6 
143 
2 2 6 
5 7 4 
4 4 4 
4 8 6 1 3 6 3 
15 
. , 7 
5 4 0 8 
, a 
a * 
11 2 6 3 
10 6 3 2 
27 
. . . . 
0 2 4 2 β 742 
9 4 3 
0 8 1 28 7 4 2 
9 3 0 6 8 2 0 
9 3 0 6 8 2 0 
a * 
1 5 1 21 9 2 2 
26 3 1 1 
3 1 1 5 0 4 8 
5 5 8 
2 2 2 
1 
2 7 3 
. 3 5 2 9 
17 
7 7 2 9 
a . 
. a 
6 4 6 
10 8 1 6 
7 3 5 3 
2 1 7 
1 2 0 
567 28 8 5 1 
5 5 9 5 917 
OC Β 22 9 3 4 
362 4 546 
2 4 2 4 5 4 8 
. « 
6 4 6 18 3 8 6 
6 1 
31 
92 
92 
72 133 
2 1 70S 
3 5 8 3 
4 7 9 4 
2 6 1 2 
2 4 4 2 
a , 
22 66C 
. 140 9 2 0 
2 3 2 1 
6 0 
t 2 5 3 2 3 3 
2 77 4 2 4 
. 175 8 0 9 
9 8 4 8 
9 848 
a , 
. 165 9 6 1 
4 0 5 80 9 5 0 
0 4 1 6 5 9 4 
130 
62 8 
25 
1 507 
a , 
" 
I U I I . 
1 1 4 . 
75 4 3 1 
3 9 0 2 ; 
. 2 4 6 8 ! 
166 
8 4 4 1 
152 
42 75< 
1 12C 
1 26C 
2 8 5 52C 
73 005 
2 1 2 5 1 1 
159 354 
120 4 3 1 
48C 
396 
52 677 
2 705 
a 
. 199 
2 7 9 
3 542 
33C 
25 
248 
1 2 4 1 
1 151 
11 119 
2 9 0 4 
S 215 5 5 6 5 
4 0 3 4 
1 1 3 6 
36 
1 5 1 4 
3 0 4 9 
192 
a 
38 0 6 6 
a 
1 7 1 2 
9 1 1 1 
2 4 3 9 
15 3 2 8 
8 3 1 7 
10 6 7 3 
3 0 4 
2 5 9 7 
6 7 5 
9 2 542 
4 1 3 0 7 
51 2 3 5 
36 943 
19 4 7 9 
6 9 7 
a 
22 13 5 9 5 
2 0 2 0 
2 2 9 1 
1 1 4 
130 755 
195 
1 582 
116 
92 368 
109 2 9 2 
1 4 6 9 
3 3 2 0 3 
a 
180 
90 3 1 3 
30 6 7 8 
155 
28 
4 9 6 2 7 0 
135 1 8 0 
3 6 1 0 9 0 
2 3 8 4 9 9 
2 0 1 9 7 1 
7 8 8 
2 1 5 
4B 
1 2 1 8 0 3 
1 26B 
. 5 0 7 
. 25 0 7 1
1 1 8 
I l 0 9 3 
313 2 1 8 
19 143 
3 060 
80 
2 2 7 0 
2 0 0 
376 3 3 4 
1 7 7 5 
3 7 4 5 5 9 
36 3 9 4 
25 3 0 1 
3 6 0 
2 0 0 
337 805 
34 7 7 0 
26 
4 0 7 
. 3 1 7 
565 
5 2 4 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
48 
lanuar­Dezember — 1972 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
PCLCGNE 
TCHFGUSL 
. C . I V U I R E 
tTATSUNIS CANADA 
N.ZtLANOE 
H 0 Ν U t 
INTRA­CL 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. tAMA 
CLASSt 3 
4 4 0 3 . 7 3 * 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEM.FtO 
OANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
TCHECOSL 
RCUHANIE SINGAPUUR 
H C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 4 · 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
U . K . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν U E 
I N T R A ­ C t " 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 7 8 « 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
TUROUIE 
POLGGNE 
TCHËCUSL 
HUNGR1E ­ C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHERUUN 
■GABON .CONGOBRA 
• Z A Ï R E 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX1UUE 
HONDURAS 
COL0HB1E 
BRESIL L IBAN 
SYRIE 
INDE 
S I K K I H 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
H 0 Ν D E INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 3 ­ 5 9 * 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
S U I S S t 
ALTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
HONGRIE L I E E R I A 
EG­CE 
ι 113 
4 603 
265 
9 515 
241 
40 
3oÙ 7 t 7 
354 127 
2b b4J 
1J 3 30 
3 216 
2 74 
265 
d 0 3 6 
KUBIKMETER 
159 C2d 
29 457 
3b 736 
2 580 
l l d 251 
3 / 721 136 415 
17 5 6d 
13 072 
132 
37­, 721 
2 2 7 dö9 
346 642 
315 6 9 0 
179 2 4 6 
42o 
22 
30 724 
KUBIKMETER 
9 439 
36 241 
2 166 
14 189 
1 4o3 
1 734 
2 6 52 
8 612 
1 016 
180 
60 71d 
63 583 
15 130 
4 757 
1 8 9 1 
10 353 
KUBIKMETER 
145 4 6 1 
21 8 80 
3 742 9 457 
1 165 
2 212 4 647 
13 5C4 
5 977 
340 
45 744 
3 462 1 491 
3 561 
342 1 946 
521 
822 1 7 82 
187 
264 
47 
10b 
6 · . 640 
1 533 44 
276 
6 766 
2 50 59 
960 
b 6C4 
56 
14 636 
314 
10 293 
2 204 12 5 36 
3 9 6 523 
1 8 1 705 
2 14 818 
147 639 
21 928 
6 1 335 
5 157 
47 
3 844 
KUBIKHETER 
3 325 
1 553 
667 
14 0 50 
10 921 
13 294 
3 911 
4d 984 
6 413 
42 571 
14 375 
2 1 4 
3 
3 
28 193 
KUBlKHETÉK 
4 8 5 l e l 
3 068 
1 455 b 605 
6 2 1 3 
3E4 2 396 
42 556 
1 3 í l 200 
Franc· 
. . 2 3 7 
• 
2 746 
2 32 o 
422 
4 1 3 17b 
9 
. 
­ MLTKC3 
70 12 
40 à 
. . 
. 
490 
62 
40b 40d 
40b 
. 
Belg.­Lux. 
. . 454 
. ' 
192 56d 
191 827 
7 b l 
761 
239 
a 
a 
COBES 
59 40b 
. 335 
59 80b 
59 80b 
­ HETRES GOBES 
m 31 6 6 3 
. 1 4d3
. . . • 
33 2 0 0 33 14b 
54 
34 
34 
5 3 3 5 
2 167 
593 
8 C95 
8 095 
# . 
­ McTRcS CUBES 
1 465 
7 055 
1 l l u 
1 3 b l 
2 605 
2 1 
35 
2 649 
a 
1 035 
32 5 
1 782 
146 
2 5 7 
106 
5 6 5 1 
2 2 1 
276 
6 766 
195 
. 760 56 
12 721 
65 
195 
2 200 12 53b 
67 042 
9 63b 
57 4C6 
17 869 
3 566 
39 537 
3 6 9 9 
• 
36 596 
. 743 
117 
64 
59 
37 98o 
31 85b 
12b 
59 
6 9 
b4 
• 
­ METRES CUBES 
­ METRE 
2 0 4 
200 
1 002 
30 
a 
. • 
1 058 
1 058 
> CUBÉS 
4 7 1 539 
1 452 679 
Nederland 
34 
. 966 
62 
• 
3d 194 3 7 097 
1 097 
1 C28 
. . 69 
b 171 
16 165 
23 176 
. 31 
, , 
# 4 7 543 
47 512 
31 31 
31 
. . 
39 
6 578 
13 596 
20 213 
2 0 213 
a 
a 
# 
5 527 
1 1 2 6 7 
. 1 0b2
1 047 
32 
l d 935 
17 8 5 6 
1 C79 
1 079 
1 940 
403 
3 143 
3 140 
3 
a 
3 
3 
• 
390 
3 0 6 8 
5 414 
i 
Deutschland 
(BR) 
3 C52 
3 135 
. 7 d5B
179 
• 
103 932 87 674 
16 256 
9 906 
1 869 
, , 6 352
70 4 02 
11 131 
. . 3 714
743 
a 
5 061 
. 
51 C52 
81 534 
9 516 4 4 5 7 
4 457 
. . 5 061
3 9 8b 
. 19 
, 
1 455 
. . 6 3 6 
153 
6 2 4 9 
4 005 
2 2 4 4 
1 6 0 8 
1 4 5 5 
6 3 6 
56 663 
8 782 
2 576 
. 49 797 
4 647 
1 361 
1 757 
S06 
21 
1 4 4 3 
61 
46 6 5 3 
1 152 
127 557 
68 4 9 0 
59 067 
57 553 
4 139 
1 509 
335 
1 152 
6 57 
10 9 2 1 
13 2 6 4 
3 9 1 1 
3C 240 
2 144 
28 C56 
. , 
, 26 CS6
ND 
m ρ 
lulla 
2 1 
1 594 
265 
. . 40 
43 305 35 2 0 3 
6 102 
6 2 2 2 
6 82 
265 
265 
1 615 
23 649 
91 
15 215 
2 5 3 0 
114 129 
56 947 
136 415 
12 5C7 
13 072 132 
375 640 
38 955 
336 665 310 794 
174 350 
4 2 8 
22 
21 b63 
129 
. . a 
279 
2 652 
8 612 
382 
27 
12 S61 
129 
12 332 
3 115 
4C2 
5 717 
46 253 
366 
23 
1 2 2 3 
54 
. 9 533
4 180 
319 
44 3C3 
792 
43 
3 900 
342 
849 
516 
4 5 7 
4 1 
7 
47 
, 11 190
12b 
44 . a 
55 59 
9 6 0 
5 844 . l 915
745 
10 C58 
4 • 
145 0C3 
47 865 
57 138 
71 074 13 823 21 729 
1 394 47 
4 3 3 5 
48 
. • 14 050 . 30 
• 14 543 
71 
14 4 72 
14 375 
214 
. . 97 
13 212 
505 
6 2 1 3 
364 2 192 
42 556 
1 361 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
. C . I V U I R E 
.LAMERUUN 
tTATSUNIS 
MEX1LUE 
BRÉSIL INDE 
P H I L I P P I N 
M U N U E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSÉ 3 
4 4 0 4 . 2 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
. C . I V U I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.SURINAM 
t l K M A N I t 
H U N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
A t t t CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AOH 
4 4 0 4 . 9 1 
FRANCE B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
4 4 0 4 . S B 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.F tD FINLANUE " 
TCHECOSL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMERJUN 
ETATSUNIS 
CANACA 
.SURINAM 
BRESIL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
JAPCN 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM CLASSt 3 
4 4 0 5 . 2 5 
FRANCE 
ALLtM.FED 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV 
. C . I V U I R E tTATSUNIS 
CANACA 
HCNOURAS 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
M U N 0 E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSt 3 
4 4 0 5 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
SUEDE 
FINLANOE 
LANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 N D t 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 CLASSt 3 
4 4 0 5 . 3 5 
FRANCE 
EG­CE 
376 
192 
5C7 
6 1 
67 
9 6 
3 440 
555 119 
4 5 6 403 
58 71b 
52 323 
6 694 
4 682 
568 
1 711 
KUBIKMETER 
2 6 4 
a2¿ 
loà 
1 127 
65 
7 222 
62 
5 9 5 3 
396 9 0 5 7 
13 
12 9 0 4 4 
393 
7 243 
France 
267 
192 
a 
6 1 
77 10 
3 4 4 0 
4 57 8 
124 
4 454 
2 0 7 
. 4 24 7
4 5 9 
• 
Belg.­Lux. 
26 
473 736 
473 690 
46 
20 
20 
26 
26 
­
­ HETRES CUBES 
a 
a 
278 
476 
4 1 
22 
a 
666 
E66 
10 
1C 856 
280 
48 
6 2 ; 
2 
a 
a 
Unité 
Nederland 
. 69 
• • 
# 
9 084 
B 872 
2 1 2 
109 
. 103 
• 
2 64 
25 
■ 
4 4 
2 2 6 6 974 
. 14 
873 7 36C 
622 251 
• 
25^ 
272 7 0 6 6 
3 
2 7 0 8 5 
25 23 
2 2 6 6 974 
KUBIKMETtR ­ HETRES CUBES 
538 626 
6 0 9 
5 283 
37 6 6 3 
6 3 9 
8 0 9 0 15 6 2 7 
1 33 3 
840 
28 7 
130 
72 4C5 
7 0 7 6 
65 329 
55 6 0 0 
37 9 9 3 
1 299 
6 4 3 0 
3 
14 833 
14 83 6 
3 
14 833 
14 633 
, a 
• 
102 2 0 398 
3 7 9 
4£ 522 
■ 
■ 
114 68C 
711 5 7 8 
148 6 3 7 
a 
' 
287 
* 1 5 1 1 3 333 
5 3 0 940 
9 8 1 2 393 
8 3 3 1 3 7 4 
116 
148 924 
KUBIKHETtR ­ H t T R t S CUBES 
60 d 
1 251 
715 
353 153 
309 
290 
141 
108 
142 
6 2 
746 
113 
84 
4 4 
1 4 3 6 
6 797 
3 4 5 9 
5 338 
3 329 
1 500 
1 653 
399 
751 3 5 1 
a 
6 6 0 
22 
2 12 5 
6 9 2 
1 433 
1 4 0 1 
1 4 0 1 
32 
a 
5 
a 
95 
108 2 6 0 ' t « ! 
218 
4 2 5 4 1 3 
75 
75 
KUblKHtTER ­ ΗΕΤΗε5 CUBES 
8 5 5 
6S7 
527 
326 
S4 8 358 
29 
275 
864 
51 
102 
13 0 7 2 
1 55b 11 516 S 775 
757 
1 3 3 4 
144 
4 0 7 
a 
a 
a 
a 
3 148 
a 
a 
a 
a 
3 19B 
3 19 6 3 148 
50 
50 
" 
KUBIKHETER ­ HETRES CUBES 
715 
5e4 
303 
300 365 
252 
1 377 
9 727 
7 9 3 8 
5 8 9 
542 4 4 6 
3 5 1 
24 4 8 8 
1 635 22 803 
2 1 2 3 9 
11 9 7 6 
65 1 4 9 9 
445 
12 
28 
a 
' 
4 8 9 
48S 
489 
4 4 5 
a 
31 
23 
55 
55 
KUD1KHETER ­ HETRES CUBES 
6 369 ' 69 
• 75 
■ 
« • 116 
62 
3 0 3 
• ■ 
• • 1 762 
1 114 
6 4 Í 
178 
. 395 
­303 75 
* • ■ 
■ 
15] 
29 
• i 18C 
; 18< i 18C 
" 
b 63 
44S r 
• 976 
9 271 
7 926 
• 20 
* 105 
5 18 997 
> 612 18 38« 
18 285 
10 254 
65 3 Í 
3 51 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 0 0 2 2 5 
2 3 0 
> 2 9 6 
• 
. 44 
• ■ 
1 3 0 
1 4 2 6 
655 
5 7 1 
3 9 1 
3 4 7 
130 
5 0 
2 4 0 
150 
4 9 7 
153 
2 0 3 
2 9 0 
119 
108 
2 6 
m 
4 4 3 
118 
■ 
• 1 4 3 6
3 9 4 6 
Θ87 
3 059 
1 713 
96 
l 101 
3 9 9 
4 4 3 2 4 5 
• • • . 4 263 
> 864 
51 
102 
5 2 8 4 
4 5 28C 4 365 
915 
■ 
" 
119 
116 66 
263 
3 8 5 
2 5 2 
67 
. 
30 
597 
2 9 0 
20 
2 2 6 9 
3 0 1 1 9 6 8 
1 0 3 7 
602 
9 3 1 
5 844 
Italia 
83 
• 4 3 8 
■ 
lu 66 
67 7 2 1 
13 717 
54 0 0 4 
51 9 8 7 
6 6 7 4 
3 0 6 
83 
1 711 
• ■ 
63 
6 5 1 
• • 48 
8 5 4 
2 852 
• 
852 
63 
­
35 • ■ 
4 713 
37 3 7 0 
6 3 9 
8 0 9 0 
■ 
■ 
55 
> " 51 2 9 9 
4 748 
46 5 5 1 
38 1 6 9 
37 5 3 0 
97 
β 2Θ5 
* • • 15 
■ 
3 1 
• > • • • • * 84 
4 4 
■ 
2 1 3 
15 
1 9 8 
37 
1 
130 
• 3 1 
8 5 5 
6 9 7 
5 2 7 
3 2 6 
94 9 9 6 
2 75 
• • • 4 4 0 7 
1 5 5 2 2 8 5 5 2 0 7 9 7 5 7 3 6 9 
94 
4 0 7 
217 
• 77 
• • 3 3 4 
• • 5 3 1 
3 2 5 156 
2 2 6 
2 1 7 8 
2 1 7 1 9 6 1 
1 4 2 6 
6 7 1 
533 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·} Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEÙE OANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ALBANIE 
S I É R R A L t U 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMtROUN 
. C E N T R A F . 
.GAbUN 
­CCNGUBRA 
. ¿ A I R E 
ANGULA .KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HU2AMBI0U 
RHUUESI t 
R .AFK .SUU 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
MEXIQUE 
HONUURAS NICARAGUA 
PANAMA 
.ARUBA COLOMBIE 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EGUATEUR 
B R t S I t 
INDE 
B IRHANIE 
T H A I t A N O f 
INDUNÉS1E 
MALAYSIA 
BRUNt I 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIHAN 
HCNG KONG 
A L S T K A L l t 
M C N U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGUStAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RGUMANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABUN 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
CCLCMBIE 
ECGATtUR 
BRESIL 
C H I L I 
HALAYSIA 
H 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONuKlE 
RCUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ G t 
CLASSt 1 
A tLE 
CLASSE 2 
EG­CE 
4b C34 
2C 56b 
9 5 54 
1 319 
179 
139 122 
2 3d 
539 
2 955 
181 
61 
5 47 
3 d o 0 7 b 
23 957 
3 259 
13 974 
11 366 
1 860 
7 246 
24 3 2 1 
464 51b 
176 
2 192 
12 6 7 1 
111 
423 
2 icà 
22b 
141 
l 117 279 
Se 
253 16b 
163 
1 617 
499 
13 9 2 1 
7 365 
142 
5 510 
6 3 9 1 
39 460 
5S6 295 
2 9 6 
2 156 
53 4 34 
3 326 
7 153 
369 
315 
9 9 1 
1535 135 
64 C84 1 4 5 1 0 5 1 
12 650 
1 2 3 7 
1435 226 
6 4 4 9 0 1 
3 320 
3 173 
KUBlKMcTER 
103 189 
191 833 
15 928 
105 359 
5 6 1 
1 442 
3d 063 
3 7 1 8 119 
1315 127 
17 157 
22 073 
2 7 24 7 56 
24 357 
3 824 
2 4 2 1 
90 579 
2 364 
1B32 560 
34 0 4 4 
3 1 2 1É5 
352 150 
115 761 
8 8 8 6 5 1 
343 
202 
173 
1 0 6 6 
4 6 5 803 
303 286 
933 
62 043 
12 233 
119 
255 
120 419 
1 239 
9 7 8 
13393 280 
4 17 3 70 
12975 910 
9 2 3 9 343 
6 5 4 6 014 
2 0 0 137 
1 3 0 1 
3 5 3 5 694 
KUBIKMETER 
147 u 0 3 
83 329 
6 793 
27 131 
106 
665 
240 
503 
146 
1 2 14 
4 6 5 0 125 
80 395 
1 543 10 416 
7 342 
¿1 171 
3 s e s 
2 053 
3 493 
79 
18 594 
6 683 
4 3 5 307 
269 364 
163 943 
118 930 
6 962 
414 
France 
¿5 543 
9 3 o 
2 6 5 4 
493 
100 . 3 
. 2 6a¿
. ­13 
534 39b 
3 477 
232 
4 120 
9 309 
602 
2 733 
4 7 6 
2 
. 17 
74 
. a 
4 2 5 
9 
2 
. . 
a 
96 
. 4 9 9 
9 60 5 
145 
19 
15 
2 5 e 
169 
151 640 
. 2 077 
12 U2b 
4 3b5 
a 
. . 3 7 
7 7 3 9 0 1 
33 630 740 2 7 1 
593 
103 
7 3 b d i o 
5 5 1 637 
552 
2 862 
Belg.­
3 
1 
1 
1 
1 
Sd 
1 
113 
4 K 8 
l O d 
5 
Lux. 
77Õ 
71 
d2 
l d l 
. 74 
757 
147 
202 
034 
183 
. 202 
8 7 1 
11b 
. . 242 
. 252 
, 4 4 
. , . 253 
, . . 2 0 
4 3 0 
. 246 
4 3 1 
9b 
019 
2 9 6 
a 
2 1 5 
178 
1 
, 14 
26 
364 
5 3 4 830 
360 
. 227 
122 
4 0 2 
243 
­ HETRES C08ES 
. 137 179
l b B 
l b 4 4 0 
50 
1 
4 6 6 6 
1067 4 4 6 
3 6 9 0 3 1 
a 
3 614 
6 198 
1 035 
54 
. 1 9 6 3
42 
4C7 6 9 3 
111 
142 372 
53 Ub9 
34 378 
70 7 3 9 
a 
144 
. 1 0 6 8
19 2 3 b 
47 354 
, 2 778
132 
. . 3 8 1 
, 118 
2 4 3 0 0 6 9 
153 357 
227b 2 1 2 
156J 937 
1103 180 
4 713 
1 212 
710 562 
25 
8 
4 
165 
316 
7 
3 
277 
1C 
1 
2 
82 
7 
9 2 0 
38 
662 
582 
181 
9 
2 9 0 
00b 
. 465 
743 
. 563 
32 7 
510 
482 
. . 8 1 1 
3 3 9 
. a 
114 
. 557 
4 1 
836 
4 7 1 
. 4 2 1 
3 7 
a 
. a 
118 
135 
. 4 9 
560 
. 62 
4 8 0 
349 
768 
534 
214 
3 2 0 
666 
550 
2 9 1 
a 
363 
­ METRtS CUBES 
. 65 3 3 6
10 
706 
. . . . . 124 
16 
2b 093 
. 19 
. . 230 
4 3 2 
. 124 
1 235 
1 1 · . 399 
8b 0 5 b 
28 343 
2d 320 
136 
• 
71 
6 
3 
12 
1 
2 
10 
4 
119 
61 
37 
32 
74 7 
a 
558 
570 
45 
526 
. 503 
a 
4 2 5 
48 40 
0 6 6 
8 8 6 
52 7 
6 70 
8 1 1 
863 
4 9 7 
79 
59 8 
9 9 9 
0 5 6 
920 
136 
615 
999 
32 7 
Neder land 
6 235 
. 6 629
137 
1 
2 
. . . 57 
2 
9 149 
3 937 
2 001 
3 962 
11 
1 0 9 1 
715 
2 565 
240 121 
β 36 j 791 
. 34 
2 
173 
17 
. 96 
85 70 
1 350 
, 90 
917 
10 
3 409 
5 781 
2 9 0 7 
166 805 
a 
a 
2 1 5U1 
2 4 
845 
74 
34 
57 
¿ 5 1 746 
15 115 2 3 6 6 3 1 
1 2 7 1 
140 
2 3 5 323 
17 913 
1 507 
37 
726 
3 9 380 
. 7 9 2 2 6
30 
650 
14 6 2 9 
1 2 3 4 916 
583 892 
136 
282 
36 551 
19 965 
8 060 
a 
343 
12 
2 2 9 726 
32 832 
26 7S6 
99 0 0 1 
381 
. 79 
. 173 
a 
26 2 6 0 
25 615 
28 
1 448 
2 903 
119 
. 4 0 646
390 
• 
2 5 3 6 312 
1 1 9 362 
2 4 1 7 450 
1 9 7 4 025 
132 7 529 
52 407 
. J 9 0 805
2 5 574 
2 778 
. 2 0 933
b l 
53 
. . 25 
. 
, 6 433
1 963 
1 232 
1 677 
2 0 
94 
12 
. 7 372
4 4 9 
65 309 
4 9 34b 
19 963 
14 997 
78 
59 
i 
Deutschland 
(BR) 
8 
15 
35 
11 
4 
1 
3 
18 
4 
4 
4 
1 
1 
5 
154 
17 
1 
6 
313 
30 282 
9 
273 
63 
70 
15 
7 
17 
1163 
522 
16 
1 
6 2 1 
1 
5CS 
121 
121 
65 
4 6 4 
1S3 
120 
35 
5 
63 
4 1 3 9 
93 
4C46 
2 6 5 3 
1319 
IC5 
1282 
35 
2 
5 
13 
59 
35 
24 
3 
1 
2 5 4 
8 59 
826 
42 
120 
253 
539 
31 
. 26 
456 
172 
3 4 5 
0 69 
632 
6 63 
167 
045 
322 
186 182 
176 
3 7 4 
028 
111 
117 
823 
122 
¿27 
164 
61 
267 
206 
169 
52 
6 59 
8 34 
0 2 1 
558 
. 79 
681 
657 
312 
2 5 5 
267 
669 
4 1 3 
763 6 3 0 
110 
9 54 
489 
2 0 1 
9 9 9 
31 
554 
245 
225 
, 4 8 1 
24 
393 
32b 
545 
680 
2 70 
C87 
. 264 
. 716 
a 
601 
, j c e 713 
379 
177 
a 
26 
a 
. 758 
195 
2 89 
675 
746 
a 
. 8 77 
. 60 
5 32 
545 
387 
498 
980 
7C6 
57 
163 
C58 
187 
227 
a 
. . 24 
. 1C5 
2t2 
9 1 9 , 717 
C91 
3 2 7 
376 
. 796 
5 32 
. • 
6 2 1 
472 
149 
355 
310 
• 
m 
l u 
5 
8 
1 
3 
1 
1 
31 
23 
2 
62 
62 
1 
81 
6 
1 
6 
5 
62 
3 
16 
2 0 3 2 
2 
66 
2 
407 
1 
8 
75 
15 
352 
222 
32 
22 
2 
1 
3 3 6 5 
12 
3353 
2 4 6 3 
2 1 1 3 
26 
861 
14 
1 
3 
35 
1 4 
7 
3 
72 
16 
56 
39 
4 
Ρ 
¡a 
21 
38 
4L2 
0 5 1 
155 
206 
a 
. 553 
6 6 7 
38 55 
763 
5 3 6 
, 276 
. 690 
115 
. , , . 6 54
21 
179 
39 
2 6 7 
273 
. , 8 1 1 
562 
, . . • 
7 1 1 
22 689 
3 1 6 
36 
373 
328 
860 
* 
863 
29 
50 
4 5 0 
2 0 4 
826 
9 2 1 
177 
141 
9C7 
709 
l d 
4 4 6 
4 2 1 
413 
290 
7 83 
060 
8 8 3 
8 9 1 
6 23 
3 1 4 
227 
32 
. 339 
737 
616 
093 
870 
. 193 
835 
. 32 
933 
392 
541 717 
775 
020 
32 
731 
624 
26 
920 . 66 
2 1 6 
, 16 
403 
683 67 
0 84 
548 4 7 6 
237 
246 
152 
75 
. a 
. • 
922 
570 
352 
643 
417 
28 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,f— NIMEXE 
.EAHA 
CLASSE 3 
4 4 C 5 . 7 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGCSLAV 
TURUUIE 
U . R . S . S . 
PCLOGNE 
TCHtCUSL 
HUNGRlt 
ROUMANIE BULGARIE 
M 0 Ν 0 t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t t t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 4 
FRANCE 
B t t G . L U X . 
P A Y S ­ B A i 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YUUGCSLAV 
TCFECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 9 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.LNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURCU1E 
PCLCGNÉ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUKANIt 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.TANZANIE MOZAMBIUU 
.HACAGASC 
tTATSUNIS 
CANADA 
HCNOLRAS 
PANAHA 
COLCMOIt 
.GUYANE F 
EUUATEUR 
BRESIL 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
I N D C N E S ^ 
HALAYSIA 
S1NGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
N.ZELANDE 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A.AUH 
CLASSE 3 
4 4 0 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
TCFECOSL 
.C.HEROUN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A E L t 
CLASSE 2 
. t A M A 
CLASSE 3 
4 4 0 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F t U 
CANEHAKK 
AUTRICHE 
YUUGCSLAV 
TCHECOSL 
. C . l V J l R t 
.CAMtROUN 
.GABUN 
.CCNGOBRA 
. Z A Ï R t 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
EG­CE 
46 
46 595 
France 
19 
Belg.­Lux. 
26 
4 194 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
46 724 
2 369 
9 1 3 
48 0 0 8 
6 7 6 
25 1 1 5 
19 4 5 3 
745 
275 0 6 8 
1 077 
4b7 
1 395 
43 2 9 5 
7 972 
13d 6 2 9 2 6 1 
612 8 2 1 
93 118 
514 703 
322 499 
45 4 2 5 
142 
192 0 6 2 
. 136 
a 
3 4 4 4 
, 4 37C
. 62 
885 
60 
. 
β . . 3 364
12 4 1 4 
3 6 4 3 
8 7 7 1 
5 4 0 7 
4 370 
. 3 364
15 09C 
. 693 
3 623 
15 
19 
19 555 
19 43C 
125 
74 
36 
15 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
3 3 2 5 
2 5 5 1 
536 
306 
3 4 5 3 
1 0 4 0 
1 124 
35 109 
184 
48 343 
6 9 8 9 
4 1 359 
4 962 
3 712 
1 
36 3 9 6 
φ 6 3 6 
S 
β 750 
a 
m a 
1 4 6 5 
713 
756 
7 5 6 
a 
. 
893 
6: 
1 
977 
95 
2C 
20 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
20 6 7 8 
22 2 2 9 
39 5 4 1 
6 543 
2 0 7 1 
3 1 9 
175 
2 2 5 4 
4 036 
140 
29 742 
2 1 199 
77 5 0 7 
1 975 
1 6 2 3 
2 299 
15 6 1 0 
3 0 8 0 
2 120 
1 232 
1 3 1 
2 1 5 
73 
133 
1 C79 
2 8 1 
7 662 
4 863 
9 6 5 
87 
235 
2 5 1 
5 813 
6 59 
78 
4 1 0 
2 2 5 
6 569 
96 075 
8 522 
254 
133 
136 
392 8 7 1 
9 1 262 
3 0 1 609 
150 59 7 
53 846 
128 196 
3 175 
474 
2 2 778 
a 
11 5B1 
36 9 5 5 
8 6 8 
1 584 
192 
27 5 9 8 
10 
2 4 67S 
37 
1 20 7 
237 
e 
4 2 
. 1 872
134 
8 2 
93 
66 39 
79C 1 799 
42 
219 
2 5 1 
5 32 C 
209 
17 
45 
3 1 
45 2 2 8 
3 0 9 4 
116 
5 8 
137 594 
50 588 
87 006 
29 59 5 
25 2 1 0 
57 285 
2 37 4 
3 3 0 
88 
6 092 
1 474 
267 
59 
32 
1 5 2 Í 
23 
137 
263 
16 
10 ' 
645 
244 
2C 
7 Í 
11 0 3 . 
7 833 
3 199 
2 493 
9: 55 
18 
145 
K u e i K H E T t R ­ HETRES CUBES 
21 133 
17 572 
10 029 
4 437 
131 
33 734 
48 6 6 1 
4 3 5 3 
2 4 2 
242 
131 
1 3 1 
4 480 
16 67É 
1 2 5 9 
a 
17 937 
17 93 7 
. a 
. . . 
m 
5 776 
78 
131 
6 04 7 
5 916 
131 
13: 
131 
«JE lKMETtR ­ HETRES CUBES 
104 592 
6 69 8 
11 640 
9 48 6 
200 
2 O b i 
8 23U 
1 678 
137 
38 199 
7 6 5 1 
1 137 
616 
2 522 
500 
. 132 
10 4 7 0 
64 
a 
. 
137 
25 894 
7 6 5 1 
l 137 
816 
• 
6 027 
636 
6 185 
Unité 
Neder land 
a 
4 9 0 1 
11 284 
2 027 
a 
35 84C 
, a 
343 
7 185 
. . 
215 
445 
35 
57 4 5 1 
49 176 
8 275 
7 572 
343 
703 
6C 
1 915 
. 295 
a 
, 5E 
2 365 
2 274 
91 
a 
a 
m 9 
1 323 
9 953 
1 6 7 : 
45 
17 5 
1 044 
5Í 195 
â 
705 
6 9 1 
22C 
22 
15 
. 
16 132 
12 953 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
20 794 
17 3 8 0 
157 
2 0 0 
a 
6 7 6 
132 
7 773 
, 
29 
, 17 6 2 9
1 3 7 3 
1 2 3 3 
47 134 
17 7 3 7 
29 4 4 7 
8 712 
8 6 8 3 
. 20 7 3 5
2 5 2 7 
a 
473 . 3 1 1
1 0 6 6 
34 3 7 7 
38 9 0 2 
3 0 0 0 
35 902 3 7 1 
3 7 1 
35 5 3 1 
9 072 
4 9 5 9 7 1 
4 8 7 
1 
a 
3 0 9 
2 4 2 9 
109 
9 4 0 14 6 7 0 
2 4 6 5 
1 9 1 
33B 
1 8 0 7 
9 4 8 0 
3 4 
1 2 7 6 
1 6 6 7 
. 
46 7 4 1 
11 0 2 5 
3 180 35 716 
2 938 
1 32C 
242 
a 
a 
15 114 
894 8 692 
68 
2 4 972 
2 4 70C 
272 
204 
204 
61 
37 723 
6 5 6 Í 
a 
9 315 
24 0 5 7 
16 029 
11 6 5 9 
106 
4 3 8 9 
4 643 
193 
4 4 5 0 
38 
38 
J 4 4 1 2 
26 2 4 6 
503 
2 0 0 
2 02 7 
6 7 1 
1 6 7 3 
6 116 
β m 2 52 2 5 0 0 
lulla 
2 0 
16 6 3 1 
2 9 7 0 
49 
2 0 
5 093 
. 2 0 613
11 3 3 7 
6 8 2 
266 9 9 8 
9 6 9 
4 6 7 
1 395 
25 42 8 
5 6 5 4 
133 9 9 3 2 6 1 
4 7 6 2 1 3 
β 132 
468 OBI 
300 7 3 4 
32 02 9 
106 
167 2 4 1 
45 
β , 3 147 
2 9 0 
732 
184 
4 635 
45 
4 5 9 0 
3 8 1 5 
3 3 4 1 
1 
7 7 4 
4 3 9 1 
2 0 0 
141 
3 7 3 1 
22 
5 9 4 
35 
2 1 
4 123 
6 4 3 6 
73 6 1 3 1 5 4 7 
1 2 8 2 
4 9 2 
5 9 5 1 
3 0 4 6 
2 4 8 
835 4 9 
122 
55 67 
1 0 4 0 
2 8 1 
4 7 8 6 
77 
9 8 5 
45 16 
4 9 3 2 3 0 
6 1 
4 1 0 
180 
8 5 3 3 
50 6 0 3 
5 4 0 6 
138 
94 
130 9 7 1 
8 4 6 3 
172 5 0 8 
9 1 5 1 4 
11 196 
70 112 
7 8 3 
1 4 4 
10 882 
135 
a 
β β 135 
135 
34 5 9 6 
2 3 1 
107 
34 
7 5 5 9 
: 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes •J Voir notes par produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
A L S T K A L l t 
M Ü N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AEL t 
CLASSE 2 
.EAHA CLASSE 1 
4 4 1 5 . 1 0 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L l t 
RLY.UN1 
SUEDE FINLANUE 
UANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIÉ 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.NARUC . C . I V U I R E 
.CAHERUUN 
ETATSUNIS 
CANACA 
BRESIL 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
4 4 1 5 . 3 0 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANUE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROOMANI t 
BULGARIE .MAROC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA .CAHEROUN 
.GABUN 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
INOE 
HALAYSIA SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
CUREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
M 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 5 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TCHËCUSL 
ROUHANIE 
.CAHEROUN 
.GABUN 
. Z A I R E 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
H C N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 5 9 » 
FRANCt 
EG­CE 
203 
19e 126 
132 6 l b 
63 512 
I L 6 6 0 
2 427 
50 9 6 2 
47 940 1 b90 
France 
. 
4o 327 
10 6 6 6 
35 6 6 1 
26 
2b 
35 6 3 5 
35 6 3 5 • 
K U b l K H t T t R ­ MÉTRÉ 
2 4 59 
4 333 
505 
1 910 
453 
425 
1 511 4 7 2 762 
162 
15 2 5 1 
88 
67 
23 347 
395 
1 290 
93 41 258 
382 
5 062 
43 223 
1 0 1 6 
487 
93 
285 
889 
410 
10 453 
2 422 
e 3 1 2 3 6 
9 6 6 0 
t 2 1 576 
549 077 
2 149 
47 450 
41 6 98 
98 25 049 
KUBIKHETER 
1 1 1 643 
8 952 
13 966 
5 399 
2 3 6 6É7 
724 
134 
b 6 6 1 
57 O l i 
332 
11 812 
62 
6 4 3 8 5 
2 2 5 7 
5 544 
2 294 1 154 
3 7E4 167 
9 466 
1 709 3 764 
5 439 
β 73 
89 5 476 
2 10 826 
432 
2 2 1 6 
154 5 868 
45 216 
56 
3 767 
3 409 
89 
4 026 13 262 
268 
95 
675 
3 350 
2 9 0 1 
839 
6 6 3 619 
332 852 
4 7 9 928 
2 0 3 417 
19 758 
2 5 7 822 
2 2 4 389 
3 820 
18 689 
lUBIKHETER 
4 337 
23 379 
4 2 9 
11 4 6 1 
1 4 1 714 
546 
65 
523 
1 027 
9 6 1 
122 
2 155 
109 
270 
415 
5 46 
160 
72 
188 443 
1 8 1 320 
7 123 
3 555 
753 
1 304 
1 2 3 1 
2 264 
:UU1KHETEK 
3 856 
. 36 7 
. 337 
114 
2 2 5 
189 4 6 1 032 
38 
*13 2 0 b 
. 65 
30 
178 
. 96 4 1 182 
2 128 
17 7 2 1 
. 30 
a 
. . 6 7 1 
178 
539 809 
838 
536 9 7 1 
4 9 7 275 
4 5 2 
4 1 4 8 8 
4 1 182 
96 2 0 8 
Belg.­Lux. 
. 
12 852 
6 663 
6 l u s 
. 
6 139 
6 l d 9 • 
S CUBES 
243 
. 505 
516 
100 
170 
635 3 223 
93 
a 
42 
. 14 648 
217 
1 290 
. 166 
1 205 
5 317 
1 016 
3 
49 
. 463 
263 
l 513 
b35 
32 382 
1 3 6 6 
3 1 0 1 6 
12 2 4 6 
546 
2 593 
16Ò 
1b 172 
­ HtTRÉS CUBES 
a 
1 0 3 6 
25 
1 6 4 3 
165 342 
3 9 1 
a 
4 22 4 
1 676 
4 2 
11 7 8 1 
a 
58 827 
. a 
14 . 180 . 4 2 1 
3 7b4 
1 9 7 0 
b 
1 5 4 7 
196 625 
13 
a 
170 
54 
11 
716 
. . 1 052 3 847 
55 
. . 1 1 7 1 
34 
. 
4 5 6 728 
168 0 9 6 
2 8 8 6 3 2 
78 3 3 6 
16 4 3 8 
2 0 9 6 8 1 
200 155 
3 775 
6 1 5 
12 187 
. 8 aei 699 
2 2 7 9 
16 
. . 119 
, . 3 
111 
. . 
7 
2 594 
a 
2 357 
6 3 9 
5 4 
16 
68 1 114 
2 6 7 6 
a 
. 
262 
. . 665 
. a 
6 7 4 859 
a 
92 
2 4 1 
279 
. « 
36 874 
2 4 0 2 6 
12 848 
790 
19 
6 3e9 
3 844 
. 5 689 
­ METRES CUBES 
. 3 594 
1 
β 730 
138 008 
49 
. 55 
42 
556 
. 154 
. 192 
2 1 7 
. 4 0 
­
1 5 1 672 
150 3 3 3 
1 339 
776 
61 
40 9 
4 0 9 
154 
­ METRES 
• 
1 537 
. 145 
9 8 1 
. . . . , . . 1 413 
a 
. 123 
. a 
• 
4 202 
2 663 
1 539 
3 
3 
123 
123 
1 4 1 3 
CUBES 
96 
Nederland 
t 
53 604 
53 604 
. 
2 176 
3 943 
. 1 053 
239 
30 
637 7 349 
31 
45 
46 
22 
8 6 6 9 
. 
76 
216 
1 254 
2 0 185 
484 
14 
285 
426 
145 
8 C76 
1 478 
57 199 
7 413 
4 9 786 
3 7 930 
751 
3 187 
350 
6 669 
3 3 6 2 1 
4 726 
3 045 
1 432 
24 
. 7 1 
131 
5 
11 
a 
1 110 
. 14 
129 
a 
129 
176 
, 3 178 
274 
2 212 
7 6 6 1 
276 
437 
447 
139 
17 
1 C42 
, 89 
709 3 9 3 1 
36 
1 
55 
492 
140 
839 
3 8 777 
6 4 3 2 4 
23 114 
2 572 
111 
2 0 107 
13 814 
17 
4 3 5 
345 
18 676 
a 
1 512 
37 
a 
a 
35 
a 
. a 
199 
109 
78 
75 
342 
. • 
2 1 4 0 9 
2 0 570 
839 
35 
4 9 6 
495 
308 
585 
i m p o r t 
Deutschland lulla 
(BR) 
4C 
26 
14 
3 
2 
9 
6 1 
45 
3 
5 
67 
2 
55 
4 
1 
5 
2 1 
6 
1 
3 
1 
4 
44 
1 
3 
1 4 
1 
2 
280 
125 
154 
12C 
3 
2 1 
6 
11 
2 
1 
3 
10 
7 
2 
2 
2 
2C3 
775 42 570 
7 4 9 34 934 
026 7 63b 
198 7 6 3 6 
324 77 
138 
116 6 9 0 
76 
14 
C7 
83 
29 
13 
36 
03 
26 
1 
3 
33 
38 
53 
15 14 
68 
51 
C7 
23 
58 
2 6C 
86 
14 
72 
19 97 
97 
2 
34 
4 0 
59 ' 1 17 
37 
36 
72 
02 
a i 2 1 
78 
16 
6 5 
37 
2 
76 
4 1 
1C 
26 
66 
49 
5 
36 
se 4 
12 
38 
2 0 
11 
7. 
35 
4 7 
68 
2 1 
se. 2 7 i 
2 0 ' 
38 
681 
U 40 
1 
. . 2 
. . 
S38 
. . . . . . . , . , , a 
. a 
β β , . 475 
. , . , . . , . . a a 
193 
131 
1 3 4 6 
43 
1 803 
1 6 2 6 
. . 177 
• · 
1 79 
0 
9 1 
12 
4 
3 
4 
6 
5 
5 
9 1 
5 2 4 
7 
7 6 7 0 
G 
7 
1 167 
3 19 
0 
7 à 2 
1 3 
4 
3 
9 
4 6 13 
3 
a 4 
9 
'. Γ 8 
' 2 
9 
b 22 
7 
. 
Ί 1 2 1 6 
• 92 
3 1 124 
9 930 
5 25 
i a 
a 
3 
. 186 
i 39 
i 
1 
238 
1 
1 
12 
3 73 
j 359 
ï a i 
, . . ) io Ì . 
1 303 
2 7 7 
) 526 
> 526 
1 84 
ï a 
! 
) 295 
URSPRUNG 
ORIGINE 
.„t;—NIMEXE 
EELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANtHAKK AUTRIChE 
tSPAGNE 
YOUGCSLAV TCHËCUSL 
FOUHANIE 
. C . I V O I R E .CAHERUUN 
.GABON 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 K U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
4 4 1 5 . 9 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOOGCSLAV 
GRECE 
PCLOGNÉ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUNANI E 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANACA 
BRESIL 
ISRAEL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPCN 
TAIWAN 
H U N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSt 3 
4 4 1 8 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
SECRET 
M 0 N D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUE C E 
FINLANUE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
TCHËCUSL 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A U M 
EG­CE 
1J3 2 6 9 
1 130 11 777 
63 957 
27 
1 537 
132 
7 505 
43 128 
b74 
633 2 7 9 
101 
1 6 1 769 
500 
3 1 
106 
5 256 
47 
202 0 4 3 
163 9d9 
16 054 
15 5 9 2 
1 870 
1 6 2 1 
1 4 4 1 
4 4 1 
France 
9 7 56 5 
2 
10 544 6 1 C5< 
25 
1 467 
5 581 
604 
# 
16] 76 5 
480 
7 
106 
4 35 7 
133 564 
169 9 7 1 
13 593 
12 04 6 
1 492 
1 543 
1 410 
2 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
2 
443 97 
'. 
102 
723 
1 4 6 2 4 
6 3 6 4 
826 
8 2 6 
103 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
6 6 9 3 
5 9 7 3 
7 2 3 8 
3 5 2 4 
5 079 
1 080 
33 
9 0 3 
3 6 3 3 
29 
2 1 
2 4 1 
12 7 0 3 
3 350 
103 176 
163 
316 
141 
Sd 
156 
1 025 
4 7 9 
9 5 6 
5 1 
2 2 9 
103 148 
97 
4 7 0 
2 3 7 
55 500 
28 507 
26 9 9 3 
24 0 0 9 
2 30 7 
2 188 
1 2 3 9 
796 
β 4 131 
2 5 9 ' 
3 4 8 
4 1 6 
a 
a 
β , . 12 6 6 3 
m a 
'■ 
31 
1 011 
2 
65 
β 26 10 
ï 
2 1 306 
7 0 7 3 
14 233 
13 155 
4 1 6 
1 C7E 
1 042 
3 5 9 
9 5 5 
4 9 0 
188 
3 6 5 
4 2 
163 
12 
9 1 
2 6 6 5 1 
1 9 9 2 1 6 7 3 
419 
3 6 5 91 
163 
KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
120 7 6 b 
4 6 1 6 1 1 
6 526 190 155 
13 9 0 3 
7 2 3 3 
3 928 
4 7 1 11 354 
15 0 0 4 
1 2 5 4 
136 
2 8 8 
19 714 
7 0 6 1 
8 5 9 6 9 0 
7 9 2 9 6 1 
59 6 6 8 
39 553 
35 4 4 8 
20 115 
. 103 3 6 1 
9 
137 807 5 132 
13B 
9 5 0 
546 
9 2 4 
50 
93 
2 4 9 0 9 7 
2 4 6 3 0 9 
2 78E 
2 695 
1 694 
93 
9 2 9 0 18 
, 2 0 9 1 2 5 4 4 3 8 9 46 
5 5 6 
126 1 
45 
, , 
3 
28 
42 1 
15 735 
7 
2 8 4 
15 4 8 9 273 
2 4 6 3 
176 2 
128 
7C 
KUBIKMETER ­ HETRES CUBES 
2 1 117 
42 3 0 8 
14 6 5 1 
172 889 
79 9 3 1 
2 0 2 1 
134 
1 343 
6 7 5 4 
138 3 0 5 0 
1 4 4 7 30 2 
2 7 6 
163 
46 
3 4 6 7 2 3 
330 8 9 6 
15 827 
15 339 
8 2 0 5 
2 5 
46 3 
KUBIKHETER 
2 1 0 4 0 
3 1 1 4 0 5 
2 888 
9 392 
102 
6 734 
3 5 1 690 
3 4 4 827 
6 8 6 3 38 
38 
5 
5 
a 
30 709 
1 6 6 4 
92 6 1 2 69 807 
1 S74 
2 5 4 
49 
6 1 
3 0 1 
56 
39 
197 528 
194 792 
2 736 
2 678 
2 3 3 8 
2 
56 
5 07C 
1 
1 
2 
10 
3 4 9 Í I 
22 970 
3 112 
11 
91 
6 5 73 
a 
a 
J 
5 i 
89 
3 
41 476 
3 4 65C 
6 826 
6 684 
107 
142 
­ HETRES CUBES 
Β 303 
a 
6 4 6 9 
13 
1 4 3 1 
16 2 1 6 
14 7 8 5 1 4 3 1 
­
17 077 
a 
2 3 6 0 
366 
55 
1 146 
21 0 4 4 
19 851 
1 186 
4 
4 
• 
54 
3 
1 
74 
7 1 
2 
2 
2 
158 
2 
1 
162 
1 6 1 
1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
889 2 4 1 1 
6 8 5 6 3 9 
86 2 815 
1 
70 
28 2 
5 1 1 5 2 7 43 
. 116 
70 
'. 2 7 9 
β β β a 30 
β 2 8 1 11 022 
199 8 7 9 1 
82 2 2 3 1 
8 2 1 882 
3 1 232 11 
11 
3 3 8 
2 3 6 5 7 9 2 
9 9 1 8 5 1 6 2 3 7 
2 1 8 
56 4 4 8 7 
2 9 6 
33 
103 8 0 0 
9 
2 5 2 7 
29 > 1 
32 
4 0 
2 4 < 99 
176 
24 
54 
33 5 
3 
1 
8 6 ' 
55 312 
15 
l l < 
8 4 1 
5 1 
77 
83 
4 
124 
1 4 1 
22 8 3 4 
17 3 6 7 
5 4 6 7 
4 857 
1 197 
162 4 1 0 
101 54 
2 0 0 
123 92 128 
148 149 102 
23 
5 2 6 3 . ISO β 0 3 5 
2 7 2 5 6 9 7 
6 6 5 2 2 6 8 
4 7 1 
10 80S 
96 5 0 0 4 
2 5 9 7 1 
9 : 
375 
0 6 1 
524 
682 
7 8 ; 
3 0 ' 
644 
472 
932 
656 
Ι β ί 
793 
6 
721 
7( 
261 
38 6 
21 
74 
165 
561 
598 
4 7 5 
397 
123 
525 
0 2 8 
a 
557 
2 0 6 
357 
11C 
2 4 7 
3 4 
3 4 
5 
5 
83 
163 
16 7 9 0 
2 9 6 004 
2 54 52 8 
41 4 7 6 
2 4 4 6 6 
22 0 7 8 
17 0 1 0 
12 529 
9 2 5 
9 4 3 9 
a 
3 2 1 9 
3 0 
134 
2 6 5 
105 
81 
2 0 5 9 
β 142 
β 
25 079 
26 162 
2 917 
2 7 7 5 
2 640 
142 
3 4 3 8 
145 0 1 9 
5 2 8 
34 
2 999 
152 0 1 8 
149 019 
2 9 9 9 
• 
lulla 
97 
, 
β 
Β 339 
12 
6 3 3 
1 0 Î 
β 20 
24 
146 
47 
1 714 
3 9 2 
1 322 
1 154 lì 20 
101 
2 5 6 
4 6 
2 2 2 
β # β 1 1 0 6
6 2 0 9 
3 2 84 
β 
292 
1 4 1 
2 8 
14 
4 3 9 
5 0 
2 2 9 
2 0 
93 
333 
38 
6 8 3 1 
524 
6 3 0 7 
5 4 2 7 
2 1 5 
4 4 7 
42 
4 3 3 
1 2¿Z 
1 7 2 8 
9 9 0 4 
1 4 1 4 
14 3 3 0 
2 9 5 3 
11 3 7 7 
9 9 0 7 
9 9 0 4 
1 4 7 0 
5 8 6 
18 
3 1 2 1 
7 2 3 
4 
4 4 7 5 
3 7 2 5 
7 5 0 
727 
7 2 3 
23 
, 55 
. . a 
. 
55 55 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
51 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,4}— NIMEXE 
C C S S E 3 
4 4 1 3 . 9 0 
FRANCE 
B c L u . L U X . 
PAYS­UAS 
ALL EM.F i 0 
I T A L l t 
AUTRICHE 
TCHtCUSL · 
R.AFR.SUO 
H 0 .J D t 
I N T R A ­ C t 
EX IRA­CE 
CLASSt 1 
A tLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 4 2 3 . 5 1 
FRANCt 
b t L G . L U X . 
PAYS­bAS A L L E H . F t O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
UANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGuSLAV 
POLUGNE 
T C H É C U S L 
RGJHANIE 
­ C . I V O I R t 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS NO 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
4 4 2 3 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F t D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK S U I S S t 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
4 4 2 3 . 7 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YUUGUSLAV 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIt 
MOZAMBIOU ETATSUNIS 
.SURINAM 
PARAGUAY 
THAÏLANDE 
HALAYSIA 
SINGAPUUR 
M U N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. t A M A 
. A.AOH 
CLASSt 3 
4 4 2 8 . 7 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
SUEUE 
UANtMARK 
SUISSE 
YUUGUSLAV 
K . C . A L L E M 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
RCUHANI t 
BULGARIE 
H C N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AEL t 
EG­CE France 
b b20 1 
K U b i ^ t T t H ­ Mt 
91b 
1 ¿72 1 
21b 
¿2 51b 21 
4 S5J ■. 
16 716 
2 46d 
¿1 l E d ¿1 
63 570 b l 
. i e e i 27 
53 6 6 9 3 4 
5 1 129 34 
27 368 11 
33 
2 527 
STUECK ­ NOMNbRt 
375 348 
3 5 3 237 1 2 1 
UC2 644 74 99 d 4 4 25 
159 9 7 1 25 
2 133 
4C 407 
75 306 
. 30 349 
1 026 869 
2 7 9 116 250 
62 642 
30 279 1 
2 7 0 6 1 
¿ 1 022 
9 83 
5 017 
12 0 2 3 
127 
76 25d 
3 B33 1 
¿467 765 507 
179 3 244 ¿47 
bS2 5 2 1 2b0 
530 316 2 5 4 
150 647 2 75 763 
984 
23 
78 6C7 1 
4 3 1 
Belg.­Lux. 
1 182 
TKtS CUBÉS 
, 067 
50 
Obà 
flb4 
. 4 2 d 
186 
3 0 1 
0 4 9 
752 
324 
13b 
42 8 
3 2 3 
O b i 9 4 b 
972 
8 4 1 
607 
b 7 9 
273 
876 
6 
8 2 6 
a 
. 1
666 
b 
127 
10 
i l l 
6 6 1 
302 
359 
6 7 7 
4 0 0 23 
2 
11 
626 
STUECK ­ N0H8RÉ 
366 703 
22 77b 3 
27 2 2 d 1 
4 1 354 2 0 
123 059 4 
67d 
1 301 
96 7 6 8 62 7 3 1 
2 G72 
56 244 55 
4 5 2 92 
2 ¿75 
1 3C0 
8 1 2 552 149 
6 0 1 160 29 
2 1 1 432 119 
¿C7 423 119 
103 589 63 
362 
62 
3 645 
O U A C K A T M E T E R ­
538 371 
5 658 
9 592 2 
31U 554 14 
10 739 
3 703 
87 7d9 
3 5 3 562 17 
37 725 
174 785 
106 799 3 47 747 
10 178 
3 13 0 70 
25 0 2 4 
46 159 
60 323 
2d2 483 
3 820 
4 899 4 
3 623 
29 685 2 
11 185 
68 C49 
2 5 9 6 8 t 3 4 7 
8 7 4 914 17 
1 7 2 1 949 29 
114b b 72 2 1 
739 543 2 0 
4 4 0 2 1 7 8 
2 4 3 
13 145 4 
133 060 
. 42 0
250 
805 
0 7 1 
14 
1 
7Θ1 4 2 9 
a 
472 
. a 
3 5 6 
5 4 6 
8 1 0 
748 
2 6 0 
62 
62 
2 
3 
1 
2 
2 
12 
62 45 
1 
142 
141 
17 
2 
8 
2 
3 1 
29 
2 
2 
2 
7dd 
. 129 
9 0 1 
95 
a 
C40 
• 
9 7 1 
913 
C58 
1b 
3 
C4Õ 
C31 
9 1 3 3 1 0 
194 
4 9 5 
4 
. 
. 31
. . , 
m a 55 
" • 
045 
448 
597 
597 
499 . . . , 
469 
. 716 
9 7 1 
. , . 639 
a 
. . . • 
845 
156 
6d9 
689 
689 
. 
. 
Neder land 
1 
1 
6 1 
2 7 
1 
4 
65 
162 
90 
7 1 
6 
1 65 
3 
10 
2 4 
4 4 
19 
2 5 
¿5 
2 4 
HETRES CARRES 
. 32 7 
500 
b l l 
106 
a 
50 
2 3 5 
, a 
394 , . . . a 
. 4 72
782 
899 
400 
1 7 1 
0 2 9 
546 
4 6 3 
4 b l 
b 7 9 
022 
. 9 7 9 
β 
STUECK ­ NOMBRE 
4 5 7 963 3 9 0 
211 183 15 
4 6 4 2 0 5 1 1 5 4 0 
4C5 836 304 
563 462 164 
366 495 
ILO 380 81 
1 4 1 7 3 5 1 6 9 9 
1935 830 390 
4 74 14U 2 1 
126 6G0 12b 
. 1 0 700 110 
2 2 5 192 163 
1 1 2 5 4 573 4 0 4 4 
5 7 5 2 833 2 2 5 1 
5 5 C 1 737 1753 
2 5 1 b 6Cb 9 4 7 
1070 337 2 4 6 
9 8 4 
750 
100 
2 8 4 
5 6 0 
350 
7 U I 
500 
0 0 0 
6 0 0 
700 
4 9 2 
6 4 2 
118 
524 
263 
4 1 0 
113 
4 
25 
1 
1 
45 
33 1 
17 
35 
3 
7 
3 
2 5 4 
143 
15C 
87 
83 
10 
53 
136 
6 7 8 
39 
2 6 6 
1152 
8 6 1 
25C 
23 
573 
. 115 
6d5 
160 
9 70 
43 c 
a 
. 557 
C66 524 
a 
a 
51b 
28 
5 
2 6 9 
4 
7 7 
3 1 
35 
69 
6 
550 
a 
, 667 
. . 31C 
a 
15C 
301 
553 
746 
222 
12 
1 
5 
7 
66 
6 2 2 
3 0 3 
3 1 9 
2 2 4 
555 188 
46C 
. 
066 
. 
93 
62 
2 9 8 
091 2 4 1 1 
183 4 4 
7 
215 2 2 
59 
8JÕ 1 2 7 8 
36 
6 1 
138 4C53 
777 
411 
481 
2 3 2 4 
1525 
12 
215 12 
208 
125 
125 
125 
060 
618 
4 7 0 
160 
313 
32 
2 5 7 
C66 
42 
115 
50 
a 
, . 16
129 
236 
• 
2 7 4 
308 
966 
318 
576 6 4 8 
. 12
. 
3 0 1 
143 
. oBO 
. , 772 
135 
2 
. . • 
126 
124 
002 
002 
959 
. 
. 
763 
3 3 1 
. 5b5 
. 610 
230 
200 
783 
440 
126 
43 
a 
, . . 037 
, a 
152 
017 
049 
602 
79S 
659 
ί 
Deutschland 
(BR) 
2 
363 
170 
t 36 
132 
40 
74 
26 
27 
82 
28 
27 
2 1 
4 
7 
13 
1661 
1303 
357 
267 
145 
14 
76 
366 
11 
22 
119 
7 
1 
45 
2 
1 
561 
515 
6 1 
57 
i o 
3 
368 
2 
10 
2 
S 
303 
1 
59 
3 
45 
1 
26 
7 
1C9 
2 
555 
3 6 1 
136 577 
434 
65 ; 
397 
l b t 
, 805 
l u e 
a 
453 
4 2 4 
114 
10 
4 
81 
700 
900 17 
700 348 
500 383 4ÜC 10 
900 657 
500 
000 415 
700 
4 0 0 1923 
100 103 
3U0 1 8 1 9 
500 1404 
6 0 0 7 42 
555 
84 
40 
37 
a 
. . • 
189 
161 
28 
26 
26 
2 
505 
2 1 9 
3 t 3 
645 
264 
375 
4 3 8 
664 
663 756 
946 
576 
453 
C61 
022 
5 82 
165 
C67 
049 
• 
112 
132 
980 
112 
2 3 0 067 
982 
a 
761 
856 
213 
84 2 
028 
664 
4 4 9 
538 151 
4 3 7 
770 
2 79 
275 
300 
387 
579 
4 0 8 
5 33 
243 
3C0 
575 
959 
. 378 
. 4 5 1 
023 
C51 
2 2 5 
S42 
786 
675 026 
322 
715 
5C8 
a 
a 
733 
3 4 1 
, 4 7 1 
a 
. 
6 6 J 
823 
8 32 
6 2 2 
110 
2 0 3 
55 
. LC7 
879 
135 
. 469 
602 
76C ouo 
7 5 0 
. 140 
a 
. . 
4 5 5 
683 
772 
6 32 
362 
m Ρ 
l u l l a 
16 
17 
l b 
l b 
16 
2 
S 1 
14 
13 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
2 
27 
1 
60 1 
d 
2 86 
10 
6 0 
160 
1 
14 
4 
18 
673 
26 
644 
3 59 
72 
2 1 3 
10 
7 1 
12 
6 2 
6 
EC 
12 
66 
68 
68 
• 
44 
40 
. 349 
, 71b 
a 
4 64 
oil 
8 5 1 
7 6 1 
723 
31 
59 
352 
77 
507 118 
, . . . 400 
72 70 
146 
10 
. . a 
. 163 
746 
3 
673 
054 
619 
612 
542 7 
. , a 
037 
. 420 
d98 
. . 79
575 151 
633 
2 
13 
­
8 7 8 
355 
523 
453 
4 3 8 
. 
70 
036 
399 
o93 
. '100
. 902 
. , 536 197 
613 
355 
. 609 
121 
243 
03O 
, . i 5 3 
136 
126 
C78 
326 
Í 5 0 
933 
543 
635 
, 166 
182 
. . 160 
a 
6 0 0 
130 
. a 
, a 
a 
, 
890 
160 
730 
730 
7 3 0 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,4f— NIMEXE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 0 1 
FRANCt 
A L L E H . F t D 
NURVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE YÜUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANACA 
M U Ν 0 E 
INTRA­OÉ t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 3 
4 7 0 1 . 0 9 
FRANCt 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SOECE 
FINLANDE 
CANEMARK AUTRICHE 
MALTE 
YOUGCSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
FOLCGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANACA 
M U N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 1 3 
FRANCE 
ALLEH.FEU 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
AUTRICHE 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H U Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S t 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
PULUGNE 
TChECUSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUU 
NGWANt 
t T A T S U N I S 
CANAUA 
M U N D E 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A E L t 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
4 7 0 1 . 2 4 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EG­CE 
¿6 702 
2 5 5 8 429 
France 
502 
8 4 5 7 5 9 
Unité 
Belg.­Lux. 
2 6 6 
TUNNEN, 9 0 VH TROCKEN ­
122 
4 265 
13 736 
17 105 
140 
210 ¿39 
2 974 
1 892 
106 772 
1 2 9 7 
146 919 
4 4 3 0 144 4 d 9 
139 6 2 3 
31 125 
4 866 
. a 
. 7 876
. . 2 97 4 
a 
31 0 0 7 
. 
41 657 
, 41 657 38 6 8 3 
7 8 7 6 
2 574 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
TUNNEN, 9 0 VH TROCKEN ­
1 584 
8 396 
398 
1 9 2 3 
75 7 3 0 
6 293 
105 IO d34 
714 
¿2 0 6 1 
11 2 3 7 
1 0 2 1 
366 
5 6 5 4 
26 176 
50 
174 652 
10 4 0 6 
164 24b 
145 928 
83 6 1 2 
18 3 1 8 
. . 396 
315 
14 2 8 1 
a 
a 
a 
4 193 
2 899 
, , . 1 164
• 23 250 
39 8 
22 852 
19 5 5 3 
14 5 9 6 
2 899 
7 
10 
7 
26 
7 
18 
18 
11 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­
129 
452 
1 247 
192 
154 679 
130 9 9 2 
12 l d 6 
1 0 7 3 
1 519 
120 
6 7 0 
1 122 
38 483 
342 9 2 3 
2 0 2 1 
340 902 
340 873 
2 8 3 292 
29 
. , . a 
50 569 
22 1 7 1 
2 352 
1 C63 
479 
120 
67 0 
930 
10 455 
83 81C 
88 80Í 
88 809 
74 282 
­
2 4 
12 
2 
2 
43 
42 
42 
36 
TUNNEN, 90 VH TROCKEN ­
33d 
233 
7 992 6 837 
1 8 3 1 
60 242 
1 3 0 1 
2 0 4 2 
29 8 
1 028 
62 566 
6 7 2 
8 1 894 
79 6 2 6 
76 4 6 9 
2 0 4 2 
226 
a 
16 2 272 
2 722 
20 563 
a 
226 
25 B3S 
56 
25 783 
25 7 8 : 
25 557 
TUNNEN, 9 0 VH TROCKEN ­
6 2 1 
81 
119 
3 343 
117 
7 550 
232 73U 
7b 8 d 3 
155 
13 544 43 115 
4 1 9 
4Ú 
12 181 
136 
2 1 6 
7 1 
4 4 5 7 
2 876 
7 0 4 5 
20 272 
426 4 9 9 
4 6 6 4 
423 B35 
408 334 
2 9 7 2 1 6 
2 876 
12 6 2 5 
. 
2É 
26 3 
6 7 396 10 
25 522 
4« 
19 14 I 8 t 
. 
2 
9 68 2
180 
3 4 0 
4 0 
2 546 
8 738 2 
128 934 16 
2 8 
128 9 5 6 16 
119 051 16 
81 9 0 8 13 
4 0 
9 8 6 2 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­
13 462 
4 608 
9 4 
1 4 4 , 
15 348 
7 162 
1 209 
129 
9 6 
10 0 1 3 
36 
3 0 9 5 
1 616 
a 
20 2 704 
Neder land 
26 2C0 
9 3 0 1 4 3 0 6G0 
TUNNES SEC A 
. · 4 2 3 5 
016 10 373 
3 865 
50 
a . 
■ 
a 10 19 6 4 1 
2 2 5 
314 43 674 
23 4 2B5 2 9 1 39 385 
2 9 1 39 37S 
0 1 6 19 738 
1C 
TUNNtS St C A 
12 
082 1 2 9 t a ■ 
9 8 1 522 
4 5 6 
5 3 1 
29 a a 
, . . . . a 
a 
a a 
a a 
1 
• 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
4 1 5 140 
9 0 PCT 
99 
■ 
109 
a 
a 
• 
1 882 
5 4 529 
72 
56 6 9 1 
99 56 592 
54 710 
109 
1 832 
90 PCT 
a 
. a 
• 24 9 3 5 
10 
6 2 6 8 
a 
17 4 3 0 
• . 3 6 6 
a 
2 2 6 2 
• 100 1 320 51 3 2 1 
1 0 1 1 298 
9 9 9 52 2 51 3 2 1 
9 9 9 5 2 2 50 955 
4 6 6 522 31 2 5 3 
a 3 6 6 
TONNES SEC A 9 0 PCT 
, . 4 3 2 
6 5 4 
a . 
593 
3 0 0 24 7 4 0 46 3 1 6 
6 9 5 18 99 36 9 1 7 
9 5 1 3 2 3 3 082 
, . . . a 
a . 
1 
7 8 6 
. 735 
. . . 10 813
3 8 7 44 4 8 6 98 4 5 6 6 5 4 4 3 2 593 
733 44 054 97 8 6 3 
733 4 4 0 5 4 97 8 6 3 
9 9 5 43 7 3 1 33 9 6 3 
a 
TONNES SEC A 9 0 PCT 
a 
12 
3 0 1 
. 100 5 37929 
a 
. . . . 
1 177 
. 18 6 5 0
4 
. . 5 1 0 2 3
41 105 26 800 
12 . 342 
29 105 26 4 5 8 
29 105 26 4 3 3 
29 100 25 4 1 0 
a a a 
. 25 
TONNES SEC A 90 PCT 
20 3 6 4 72 
. 23 
130 I 
117 
359 
71 
, · 1 .
, . 4 4 2 0
4 0 7 20 572 86 5 3 9 
793 9 6 7 7 25 327 
. 
196 1 11 
, a 
a 
a 
. a 
. . 117 
. 3 6 8 5 6 2 1 5 
. . . . 2 120
. . . , . 3 5 3 
1 907 
1 4 7 8 
0 6 7 5 3 3 1 183 
2 2 9 32 2 8 5 130 0 5 3 
173 3 8 3 143 
056 3 1 9 0 2 129 9 1 0 
0 5 6 3 1 9 0 2 125 833 
0 7 9 2 1 692 97 5 4 2 
. . 
TONNES SEC 
42 
a 
a 
a 
26 
1 9 0 7 
2 120 
» 9 0 PCT 
'. 2 1 6 
2 
2 6 4 
2 2 4 6 
847 6 7 4 532 
1 0 5 8 86 
. a . . 47 
1 0 2 3 
l u l l a 
; 
23 
■ 
1 8 4 7 
2 5 5 
90 
2 1 0 
2 8 9 
• 1 595
. 
4 3 8 3 
23 4 3 6 0 
4 3 6 0 
2 386 
• 
l 572 
16 
. 105 
2b 0 0 8 
752 
76 4 5 86 
7 1 4 
4 3 8 
8 3 3 8 
1 0 2 1 
• 5 6 9 4 
22 7 4 9 
5 0 
72 1 6 1 
1 6 0 9 
70 552 55 499 
30 7 7 5 
15 0 5 3 
129 
2 0 
. 192 
8 7 5 4 
40 2 1 8 
3 4 7 8 
10 
3 0 5 
• ■ 
191 
14 4 2 9 
67 7 8 4 
3 4 1 
67 4 4 3 
67 4 1 4 
49 3 1 6 
2 9 
57 
2 0 5 
4 1 2 9 0 9 
1 8 3 1 
21 0 2 9 
1 2 9 7 
2 042 
72 
• 
29 7 8 1 
262 
29 5 1 9 
27 2 76 
25 373 
2 0 4 2 
2 0 1 
165 
10 
96 
3 6 6 6 
, 2 5 0 8
47 816 
17 5 6 6 
1 1 1 
13 157 19 4 0 3 
4 1 9 
4 0 
3 7 9 
136 
36 
7 1 
3 7 6 4 
9 2 9 
2 9 0 4 
7 7 5 1 
120 9 4 8 
3 9 3 7 
117 0 1 1 
115 4 3 9 
82 9 9 5 
9 2 9 
6 4 3 
13 4 2 0 
4 392 
56 
l 1 8 5 
9 9 8 1 
3 493 
65 
129 
29 
6 2 8 6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
52 
Januar­Dezember — 1972 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, rf— NIMEXE 
U . R . S . S a 
HCUMoNI t 
ANGOLA NGWANt 
ETATSUNIS CANADA 
H 0 N U E 
I N T R A ­ C t EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 6 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­bAS ALLEM.FED ROY.UNI NORVEGE 
SUEUE F I N L A N U t DANEMARK 
S U I S S t AUTRICHt PORTUGAL 
tSPAGNt TURUUI t U . R . S . S . 
POLOGNt .MAROC ANGOLA 
NGWANt ETATSUNIS CANADA THAÏLANDE 
H 0 Ν U E I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 B 
FRANCE 
B E L G . L U X . ' 
PAYS­bAS ALLEH.FED RUY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PURTUGAL 
YOUGUSLAV GRECE U . R . S . S . PULUGNE TCFECUSL 
HONGRIE ROUMANIE .HAROC 
. T U N I S I E ANGULA ETATSUNIS 
CANADA CANAL PAN TUPO.CAIO 
CULUHBIE UCEAN.UK. 
H C Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AEL t CLASSt 2 . A . A U H 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 2 
FRANCt 
B t L G . L U X . ALLEH.FED NORVEGE SUEDE 
FINLANDE S U I S S t 
AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
TUHUUIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
TCFECUSL ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E INTRA­CE t X T R A ­ C E 
CLASSt 1 AELE CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L F H . F t D NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R . D . A L L E H POLGGNE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E INTRA­CE EXTRA­CE CLASSÉ 1 
A E L t CLASSE 3 
EG­CE 
1 171 
603 
1E3 545 
5 3 0 1 1 9 19 
63 751 
18 164 43 627 42 8 30 2d 294 
728 2 069 
T C N N t N , 90 
6 664 1 027 
1 202 2 75d 257 7 041 
7 2 3 TÍO 179 163 dC3 
275 2 3 3d 13 874 
6 5 d 1 534 4 5 2 1 
2 70 1 826 6 0 1 
100 3C1 916 793 740 2C6 
t 0 4 u 832 13 U91 2 0 3 3 141 
2 0 2 5 4E4 7 43 300 
2 3 24 1 864 4 833 
TCNNE.1. 90 
27 962 
102 355 
379 2 186 2 1 1 4 2 80 
3 2 7 165 192 188 
1 4C7 783 
120 093 
4 340 672 678 6 932 255 
65 89 12 877 
385 1 507 1 2 1 717 
102 433 120 175 
59 103 
1 0 3 1 6 5 4 
132 6 82 b98 8 12 875 4 2 1 
4 54 0 2 1 15 293 13 2 7 1 
8 098 
TCNNEN. 90 
9 4 1 
366 9 591 6 6 6 1 77 8 0 5 
67 257 644 
7 153 807 151 9 79 
340 
16 452 180 
7 588 828 4 256 
2 0 4 286 10 9 2 1 193 365 
169 073 95 182 24 292 
TCNNtN, 90 
3 7 7 1 
249 516 1 8 56 6 813 
1 894 5 692 2 832 92 l 817 
1 614 367 2 2 1 
1 195 10 2 7 1 
41 263 4 545 3b 718 34 516 
19 339 
2 202 
France 
. 
. 9 2 1 2 1 
6 4 6 7 
1b 6 4 3 1 i 377 5 819 
. 54 
mbre 
Belg.­Lux. 
10¿ 
1 017 
42 973 973 26 
. . 
Neder land 
¿ob 
1 022 
2 1 020 2 755 2 0 3 1 
a 
265 
VH TRJLK6N ­ TON.JtS SEC A 
. 613 
. 2o3 20 5 3 8 1 
242 173 ¿b 929 575 
113 
. 2 979
15b 
, 1 3 3 7 
. 532 
. 69 9 9 1 172 9 b 8 
519 779 8 / b 518 90 3 
517 0 3 4 ¿ 4 b 926 
532 532 1 337 
4 6 9 
. 6 6 d 3 2 1 
a 
2 2 2 6 
46 4 5 0 2 1 037 94 
. . 3 270
. , . 270 556 
. , 33 501 13 C69 
128 9 3 1 1 4 5 d 127 473 
126 6 4 7 54 040 
556 556 2 7 o 
21 
. . 226
, 1 262
52 256 39 438 
. . . 1 293
502 
a 
2 575 
a 
740 
33 495 dB 450 
a 
220 2d3 247 2 2 0 036 
2 1 6 701 54 616 
740 740 2 555 
VH T R U C K E N ­ T U N N E S SCC A 
. 41 073 
42 1 80b 
. 1 489
77 23U 26 0 4 6 
7 8 1 
58 122 
7 4 
1 2 1 8 
65 
10 716 
100 2 1 547 
1 8 9 1 
. . . 
¿42 219 
42 9 2 1 199 2 9 3 187 180 
137 622 10 316 10 716 
1 302 
1 324 
. 95 50 6 
. 14 1174 d l 
. 1 4 6 1 
. 
. 54 5
. . , 2 9 6 
9 
. 18 096
15 928 
. , , • 52 610 
1 469 51 3 4 1 50 0 9 1 
15 586 30 5 305 
945 
311 27 153 
. 17 
1 217 
39 198 52 034 
5 345 
313 
1 663 
2 0 266 
7 504 
155 254 
¿7 4 6 1 127 773 125 566 
45 760 1 874 1 874 
313 
VH TROCKEN ­ TUNNES SEC A 
. 12 1 2 4 7 3 609 19 3 6 9 
11 762 83 
10 2 8 5 
b 4 4 4 730 1 295 
54 856 I 2 5 9 53 597 
36 8 6 6 21 0 8 1 16 729 
20 
, ¿5 187 10 052 
5 307 2 
. 105 
. , . 
a 
. . 202 
15 923 63 15 855 
15 85 5 10 346 
• 
2 1 
8 117 1 6 6 4 2 1 959 
25 197 25 
273 101 
a 
1 2 6 1 
. 2428 
5 1 0 6 1 146 5 0 915 
49 654 23 926 1 2 6 1 
VH TRUCKEN ­ TUNNES SEC A 
, 129 
165 
3 0 3 138 165 165 
165 
l b 
. a 
. 2 1 8 
. 1 1 0 1 
. . . a 
. . 553 4 927 
6 815 16 6 799 6 799 
1 3 1 9 
a 
4 179 1 355 1 913 
584 1 52 8 
189 3 415 
9 2 2 1 183 9 038 9 038 
4 850 
ί 
Deutschland 
(BR) 
25 
. 
. 6C7 
554 
4 577 
2 1 6 
4 3 6 1 
4 3 3 6 
2 643 
. 25 
50 PCT 
4 390 
356 
13 
, . 1 642
294 615 
44 469 
136 
. 952 
. 
# . 560 
. a 
. . 79 025
334 775 
a 
761 179 
4 804 
756 375 
755 815 
297 545 
. . 560 
90 PCT 
l 623 
28 753 
242 
, 203 
1 2 t l 
141 8 8 7 
58 492 
27 
29 272 
„ 
. 156 
4 682 
2 5 4 
. 59 
. 20 
536 
43 069 
40 6 7 1 
. . . ' 
3 9 1 560 
30 816 
360 7 Í 2 354 964 
172 732 5 56 20 
5 242 
9 0 PCT 
450 
277 
. 2 8 568 773 
4 663 
. b8 
. . 560 
. 3 334. 1 C7756 
• 
22 5C0 727 2 1 773 
17 308 I l 769 4 465 
9 0 PCT 
. 55 
. . 132 3 045 
. . 19
. . a 
. ■ 
3 3 4 1 95 3 246 3 2 4 6 
3 C45 
m p o r t 
lulla 
3 1 
46 
17 28 26 17 
1 
3 
1 
66 47 
1 6 
1 
es 179 
416 6 410 409 
94 
24 5 
54 15 
25 
4 
18 
36 
189 
30 159 157 
E2 1 
8 
17 
20 
7 
1 
2 
59 3 51 
49 26 1 
3 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 1 4 17 15 
9 2 
e ö i 
603 
183 543 
773 ¿42 
703 
868 640 337 725 
728 723 
734 13 
516 938 52 d 30 
216 290 
a 
162 336 327 
. 534 49 
. . 6 0 1 
luo 904 4 7 8 206 
àbO 306 354 
287 9 7 j 
9Sb 3b 71 
504 376 
. 313 
313 
7 33 135 
626 7 56 
393 
340 598 169 67 1 
, 30 
356 8 7 1 717 
489 120 175 
59 103 
831 
193 633 600 
3 2 1 742 356 
296 
450 
69 2 0 2 345 632 
148 534 
067 424 50 4 1 9 
340 
572 130 
67 
. 3 7 1 
946 7 2 1 2 2 5 
388 060 837 
755 
3Ì\ 
501 517 
128 13 8 32 92 798 
6 1 4 36? 
2 2 1 
453 929 
583 113 4 7 0 268 
960 202 
URSPRUNG 
ORIGINE 
„f— NIMEXE 
4 7 0 1 . 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEU HOY.UNI ISLANUE 
NORVEGt SUECE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H FGLOGNt TCHËCUSL 
HUNGR IE tTATSUNIS CANADA PANAMA 
EOUATtUR 
M O N D E 
I N T R A ­ C t tXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSt 2 CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 8 
FRANCE B t L G . L U X . 
A L L E M . F t D ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
M U N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 9 5 
FRANCE PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI 
SUEOE FINLANDE CANEMARK 
AUTRICHt ESPAGNE YOUGCSLAV 
HONGRIE BULGARIE . T U N I S I E 
M U N D E I N T R A ­ C t tXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSt 2 
.A .AOM CLASSE 3 
4 7 0 1 . 9 9 
FRANCE 6 E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L t M . F E O ROY.UNI SUEOE FINLANDE 
DANEMARK AUTRICHE 
ESPAGNE U . R . S . S . BULGARIE . T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O H CLASSE 3 
4 8 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E NORVtGt SUtOE FINLANDE 
SUISSE AUTRICHt PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . POLOGNt 
TCHECOSL RCUHANIE BULGARIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS B R t S I L ARGENTINE 
M 0 N 0 t INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 
EG­CE France Belg.­Lux. 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNES SEC A SC PCT 
26 57e 
45b 16 512 156 30 
83 013 248 297 68 012 2 716 
36 213 2 3 1 7 
79 5 552 70 
13 998 
1 0 6 0 223 4 8 0 1 
1 4 0 6 70 2 9 4 22 285 114 
420 
614 0 8 1 
45 366 568 515 5 4 1 4 3 4 
3 7 4 742 555 26 526 
a 
224 11 373 
, . 11 987t 3 588 2 1 846 1 S5 I 
613 899 
54 
. a 
13 219 
. 2 342 
, 8 39 64 0 6 1 
a 
161 275 
11 6 1 9 149 656 134 C95 
99 233 
. 15 5 6 1
40 4 508 23 161 
4 4 2 0 8 24 472 156 
18 0 8 7 27 4 6 8 2 1 0 1 6 23 185 25 824 71 4 3 2 4 4 5 3 18 149 2 062 
, 
7 3 1 
938 729 509 
1 
. a 
72 5 70 
. 23 
, 
2 0 9 4 
BIO 
. 18 7 5 6 8 9 1 3 5 95412 151 
a 
2 0 5 9 2 5 6 3 
. . 77 866 88 180 1 3 1 6 6 6 
4 S I 5 I b a 23 185 77 385 82 9 9 2 108 4 8 1 77 362 
42 001 
22 
82 992 105 577 
53 8 0 1 94 2 7 3 a . 
. 2 9 0 4 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNES S tC A 9 0 PCT 
8 318 1 370 
19 759 2 2 9 1 49 9 17 0 4 2 
10 131 3 535 
6 836 18 558 10 896 
523 
3 905 13 734 
2 6 2 0 
119 6 1 7 
29 9 6 2 
89 b55 65 6 8 0 47 749 33 
3 9 4 2 
. 1 310 
11 1 1 1 ïS! 771 
4 5 1 S57 
. 6 49 8
21 3 6 6 0 
. 23 74 7 
12 4 2 1 
13 326 13 2 6 ! 9 157 
. 58 
a 
. 
I 6 0 6 
2 534 1 573 
io: ' 4 8 1 69 3 84S 2 3 3 7 
775 
, 
1 716 1 2 1 1 1 8 0 1 
153 2 4 6 7 2 0 8 5 5 702 
; 
2 
717 
4 316 1 183 9 8 1 
515 1 6 2 7 
10 8 0 0 12 034 13 899 
2 545 
8 251 
I 573 1 6 0 6 
10 4 6 1 12 2 9 3 8 2 4 9 10 4 6 1 12 2 9 3 2 635 
; 
5 9 3 5 10 4 7 4 
. 
TJNNEN, 9 0 VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 90 PCT 
1 636 6 5 0 1 143 3 4 
90 163 545 
2 8 3 453 187 
2 0 3 9 7 855 3 4 6 6 
21 5 3 1 8 2 8 4 
15 2 4 7 
1 887 1 0 34 3 4 6 b 
3 4 6 6 9 3 9 4 
, 682 12 
a 
a 
a 
, 633 2 
10 ô 24 7 1 732 
3 193 694 
2 499 
4 2 0 88 1 732 
1 732 34 7 
1C 1 2 9 : 
10C 
1 404 
1 304 
10C 
10( 
. 
. 
. 
a 
TUNNEN, 9U VH TROCKEN ­ TONNES SEC / 
4 5 3 55 1 223 
1 777 13 653 649 
1 265 342 
1 817 333 744 263 
1 3 0 1 
10 578 
3 513 7 465 6 C8 3 
2 2 9 6 
305 26 3 1 077 
. . 1 200
673 
a 
a 
194 
64 
a 
1 817 
a 
675 26 3 
. 4 6 8 6 
1 873 3 013 2 0 7 5 
6 4 
263 263 675 
1C00 ÜUAORATHETER 
16 963 
11 49 7 2 603 
6 0 6 
2 336 662 22 9 5 6 6 922 
289 3 365 366 2 3 0 4 2 350 
78 2 046 4 2 8 6 
942 3 4 6 6 53 
7 6 1 19 7 573 1 0o4 
93 566 3 4 005 59 5 6 1 40 106 
1 6 9 1 2 
114 
33 
. 37 
a 
a 
. 7
. a 
a 
a 
3 3 2 
3e 7 4 
174 4 2 6 5 2 0 
2 791 
1 840 9 5 1 
222 
2 4 1 
. a 
757 
a 
470 92 
1 2 0 1 
. a 
a 
. a 
. 2 7 6 1 
998 1 763 1 763 1 6 7 1 
. „ a 
IS 
15 
S 
35 
34 5 5 
5 
­ 1000 HETRES CARA 
1 648 
. 394 
264 
20 
. 540 146 
a 
15 178 a a 
. 102 1 2 8 9 
312 1 028 
3 1 
9 ] 14 1 034 37 
7 160 2 326 4 834 
998 
5 3 7 1 
4 876 
215 
1 188 644 10 3 3 ' 4 6 6 ' 
32 2S 
• 962 
1 271 1 186 
195 467 
271 
2 29( 14S 
34 176 11 650 22 526 16 952 
1 3 5 7 4 526 
a 
8 4 
25 
. 545
52 1 2 1 
. 1 4 4 3 6 4 6 1 4 4 5 
10 2 4 9 
5 883 4 3 6 6 
32 7 706 1 4 4 5 
1 4 4 5 2 0 9 4 
90 PCT 
a 
• 23 
a 
13 7 1 
a 
. 
. a 
117 
23 9 4 84 84 
10 
. 
ES 
9 783 
4 9 3 0 2 2 0 7 
a 
1 095 18 12 009 2 109 
2 4 2 3 2 7 1 177 1 3 3 4 2 3 4 0 
73 6 7 4 1 4 6 8 
397 1 897 
22 
2 4 6 1 3 989 8 5 8 
49 146 18 0 1 5 3 1 1 3 1 2 1 8 2 6 
l U l l a 
4 
4 44 2 1 
36 
5 
3 
1 
1 
27 
1 
155 
5 150 141 
85 
8 
7 
4 
10 7 
6 1 10 
3 3 
57 
11 
45 41 19 
3 
6 
8 
8 
7 
1 
3 
2 2 
867 
. 2 2 6 
, 3 0 
4 5 5 2 6 8 502 34 
4 6 2 180 
2 4 2 2 7 
6 8 5 
0 8 0 2 0 0 6 4 9 
4 0 6 775 4 5 1 114 
4 2 0 
0 9 4 
093 0 0 1 408 
4 2 9 555 0 3 8 
2 1 2 6 0 
5 4 1 
2 1 3 0 1 6 
064 776 
733 8 0 6 179 
5 2 3 
382 5 94 
4 7 8 
137 
313 
3 2 4 4 0 9 544 33 
882 
2 6 9 
. 130 
65 163 
a 
2 2 5 
a 
187 
4 9 1 862 2 8 9 
6 6 5 403 
282 
6 4 0 2 9 0 2 8 9 
2 8 9 353 
217 4 0 
. 3 2 8 
. 107 3 6 3 
a 
342 
a 
3 3 3 69 
. 3 0 1
175 
5 3 5 590 156 
4 7 2 
32 
a 
4 0 2 
1 6 1 
13 
33 
15 50 
10 
11 
293 174 119 
1 0 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ·) Voir notes par produits en fin de volume 
53 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
URSPRUNG 
ORIGINE 
.f— NIMEXE 
AELE 
L L A S S É 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCt 
b t L G . L U X . 
PAYS-bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGÉ 
SUEDE 
FlNLANUt 
UANEHARK 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
PLLCGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO 
EIATSUN1S 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.tAMA 
CLASSt 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
PCLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D t 
INTRA-CE 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
A t t t 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F lNLANUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
H O N U E 
INTRA-CE 
EXIRA-CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F t D 
ROY.UNI 
IRLANUE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C N O t 
I N T R A - C t 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
10 793 
U O C OUADRATMETER 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
235 
444 
735 
1 074 
3 
2 762 
11 C50 
2 456 
15 IIB 
4 E47 
116 
1000 MÉTRÉS CARRES 
562 
555 
1 921 
4 289 
544 
19 
50 
1 273 
314 
24 
4 023 
497 
101 
69 
62 
52d 
32 
437 
1C7 
17 
15 477 
7 871 
7 606 
b d54 
5 399 
351 
201 
272 
108 
122 
120 
1 819 
1 622 
197 
136 
47 
220 
322 
1 719 
13 
11 
163 
124 
11 
30 
6 
255 
14 
401 
26 
3 710 
2 274 
1 436 
967 
568 
427 
42 
199 
268 
1 061 
158 
1 
50 
484 
113 
16 
13 
4 
56 
11 
16 
7 
31 
17 
568 
686 
382 
783 
570 
95 
67 
15 
1 491 
253 
7 
582 
52 
8 
1C2 
31 
32 
35 
1Í2 
25 
2 5C4 
1 34b 
1 C58 
S50 
7C0 
29 
79 
10LC CUAORATHETER - 1C00 HETRES CARRES 
974 
377 
143 
337 
552 
664 
523 
37 
771 
50 
637 
72 
10 366 
9 694 
7 049 
672 
140 
245 
13 
3 
20 
313 
754 
335 
369 
36 
11 
131 
314 
. 96 
65 , 49 
6 
5 
7 
51 • 
093 
575 
118 
67 
61 
51 
I 
2 
/ 
1 
\ 5
5 
3 
339 
122 . 27 
97 
306 
431 
3 
196 
1 
72 
126 
493 
633 
627 
124 
6 
599 
112 2 044 
. 455 
796 
63 
9 2 025 
35 
272 • 
6 441 
2 756 
3 665 
3 406 
3 238 
2 79 
10U0 COAURATHETtR - 1000 MfTRtS CARRES 
645 
478 
37 
1 360 
38 
11 
94 
2 757 
649 
628 
336 
31 
2 715 
27 
242 
10 196 
2 6 12 
7 564 
7 225 
3 334 
242 
117 
3 
2 
1 
317 
32 
1 165 
453 
710 
677 
360 
32 
1 
42 
757 
1 
9 
10 
224 
12 
152 
2 963 
1 135 
1 826 
1 63b 
1 355 
152 
40 
23 
475 
120 
37 
2 
26 
009 
568 
13 
2 630 
655 
1 575 
1 962 
1 050 
13 
68 
36 
36 
451 
148 
70 
1 830 
15 
45 
2 b 86 
177 
2 7C9 
2 588 
7C7 
45 
76 
GUAORATMtTER - METRES CARRES 
451 465 
131 892 
3399 250 
5 11 6 48 
55 30B 
247 701 
7 056 
277 167 
5083 655 
4455 477 
566 218 
568 213 
56 294 
48 443 
123 608 
335 236 
30 251 
75 495 371 340 
9C3 269 
111 C41 
7 170 
64 760 
6 083 
870 
100 
6 50 
82 489 
2362 373 
17 767 
182 941 
2C8 
870 907 1176 623 
563 469 1C98 805 
307 413 
3C7 418 
30 251 
78 013 
78 018 
7 170 
374 C70 2647 434 
373 210 2445 512 
860 201 922 
860 201 922 
100 18 773 
lulla 
5b 
36 
3 514 
466 
10 
4 476 
443 
4 033 
4 018 
3 514 
222 
3 
3 
543 
15 
7 89 
2 2 8 
561 
558 
543 
3 
174 
176 
552 
190 
362 
362 
362 
960 
13 501 
14 461 
14 461 
ORIGINE 
; — NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
54 
Januar­Dezember ■ 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
BRENN 
M E N G E N 
EG­CE France 
■ICIZ / L S RUNDLINGE, 
Belg.­
SCHE 
1000 
­UX. 
U E 
kg 
Neder land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
Z W t I G t UUER R t l i l G B L E N t t L ; 
H U L Z A B F A É L L t . E I N S C H L . SAUGtSPAtNE 
BRENN 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 H 
0 0 3 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10LZ ALS RUNCLINGf i 
15 
4 26 
IC 
12 
70 
57 
12 
12 
12 
356 
5b7 
46 5 197 
¿12 
4 6 8 
132 
218 
9 1 2 
9 1 1 
91 1 
12 
24 
9 
10 
55 
45 
18 io 
033 
0 5 7 
462 
¿75 
t 6 7 
592 •U5 273 
275 
SCHEI Te 
2 1 
3 
3 
ZWEIGE, 
2 6 1 
3 
246 C38 1 
564 4 
564 4 
a 
HULZABFAELLE, E INSCHL . SAEGESPAENt 
Sài 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 0 36 
0 3 8 
042 9 5 0 
looo 
1010 
I o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
HULZKl 
CCI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
C30 
0 3b 
0 3 3 
042 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 6 4 
508 
6 16 
732 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HUHHU1 
iM 13 
74 
82 
46 
23 
3 
485 
«T? 
74 
7C 
072 0 1 4 
3 73 
744 
46 6 
152 36 5 
922 
8 0 9 2 4 1 
6 0 6 
6b 3 9 1 ? 
5 5 7 
6 1 3 
66 
53 
JHLE IAUCH 
1 
1 
1 
2 
S 
6 
3 
3 
3 
154 
706 
5 0 3 
9 1 7 
654 
3 6 0 
117 
3 4 7 
136 
24 
4 1 
2 9 
32 
l b 
6 f 
47 
164 
757 
133 
6 2 4 
33 5 0 1 4 
2 7 8 
5 
23 
12 
101 
1 
22 
55 
37 
3 
232 
1 9 1 
41 
41 
37 
7 59 
2 0 1 
3 3 1 
453 
64 899 
. 765 
9 86 
243 
742 
735 
965 
7 
. 
3 
2 
6 
6 
538 
67 343 
759 39 
. 2 1 
a 
­
710 107 
689 106 
21 
2 1 
2 1 
A.SCHALEN OD.NCESSEN) , 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
2 
2 
2 
3 3 1 
057 
2 3 0 
635 
97 
8 
29U 
. 23 
i . . . , ­
690 
253 
437 
4 2 0 
395 
18 
1 
l e 
• 
Ζ , AUCH ENTRINUET UDER 
LEITUNGSMASTE ALS KAUELHULZ, 
DICKEK 
UC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
048 
212 
248 
2 6 0 
272 
809 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
OKUHE 
UOI 
002 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
luco 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
ENDE 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
3 
UEBER 45 
424 
139 
4 8 2 
7 9 9 
2 3 1 
7 
2 4 0 
33 
94 
645 
2 3 3 
867 
948 
920 
302 
2 8 5 
553 
82 5 
6 0 8 
o5 
6 2 1 
2 3 0 
9 4 1 
3 6 5 
336 
560 
638 
7^2 
722 
722 
1 
3 
1 
1 
45 
23 
10 5 
16. 
171 
< 
ι 
1UR 
6 Η 
CH B I S 9 0 Cr 
63 
, 3 2 5 
398 
. 
2 1 0 
83 
9 4 
645 23 3 
316 
787 
530 
33 
33 
49 7 
8 2 5 
578 
. . 126 
. • 
126 
126 
a 
• 
1 
1 
1 
TROPISCHE LAOBHOELZER, AUSGtN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 22 
0 2 6 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
G 6 0 
062 C66 
400 
5 2 8 
6 1 6 
732 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1U3U 
1 0 3 1 
1032 
1G40 
1 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
6 
12 
1 
6 
1 
51 
16 
34 
24 
22 1 
e 
8 6 1 
2 2 3 
814 
4 6 1 
136 
6 9 9 
422 
3 5 4 
39 
4 8 5 
3 6 4 
3 4 1 
2 5 5 
107 
5 7 9 
1 7 1 
4 4 9 8 5 2 
4 4 
328 
589 
259 
G45 
4 9 4 
5 5 1 
4 6 0 
2 8 5 
975 
. 12 
068 
2 
1 
1 
10 
3 
6 
4 
2 
2 
345 
48 
646 
4 5 4 
8U4 
422 
. , 412 
589 
919 
. 579 
, 
662 
3 1 
. a 
87 
0 0 9 
493 
516 
264 
805 
12 
a 
12 
2 4 1 
1 
1 
2 
6 
5 
12C 
11 
3( 
26 
23'. 
3( 
31 
3C 
2 ' 
7Í 
7C 
J« 
ce: 
Ol i 
862 
475 
75 
15 
2 
91 
262 
157 
Cb ' 
441 
621 
62 C 
471 
» 
GRUB 
74 
743 
052 
. ­
67C 
869 
1 
1 
1 
205 534 
. 152 
i< 
19( 
14 
• 
275 
910 
369 
364 
261 
5 
• 
AUCH 
204 
582 
2( 
3( 
864 
808 
56 
40 
7 
16 
a 
5 
R t lS IGBUENUEL 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
# a i 219 
750 
196 
415 
130 
2 3 4 
2 34 
2 3 4 
6 0 258 9 721 
8 
27 
8 
23 
138 
105 
32 
32 
32 
8 29 
016 
2 79 
9C8 
34 . 
2 84 
623 
4 6 1 
4C4 
3 1 9 
4 
S3 
ι 
. 
10 
. 15 
416 
13 
402 
4 0 1 
4 0 1 
ci 
. 2 
17 
i ù 2 4 1 
347 
23 
324 
33 
2 0 
50 
• 
2USAHHENGEPRES.1 
1 
1 
76 
1 7 1 
423 
. 199 
2 6 0 
109 
39 
134 
1 
40 
28 
2 
6? 
47 
164 
974 
869 
105 
657 
555 
2 36 
. 2 
12 
ZUGERICHTET 
BIS 18 Η LANG· 
, IHPRAEGNI tRT 
) 
1 
) 
1 
2 
2 
UHE 
1 
3 
6 
5 
171 
42 
213 
213 
230 
791 
1 9 1 
• 
2 1 2 
021 
1 9 1 
191 
191 
26 
8 4 4 
. 9 5 3 
¿2 
33 
. . , . 196 
9 
6 
9 
42 
155 
345 
3 1 1 
31C 
2 3 7 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
3 
4 
11 
5 
1 
28 
1 
26 
18 
13 
1 
5 
27 
17 
47 
27 
2U 
18 
17 
2 
a 
, ­
LHFANG Al­
190 
19 
. 4 0 1 
2 3 1 
a 
. . . • 
C 56 
713 
3 4 3 
2 52 
2 52 
26 
. . 65 
6 2 1 
, 154 
3 3 6 
152 
6 2 1 
5 3 1 
5 3 1 
5 3 1 
744 
34 
7 50 
1 8 Í 
733 
. 335 
39 
4 6 4 
6 6 6 / 
2 59 
173 
33 
. 171 
449 C86 
6 
3 2 8 
589 
65 
2 79 
709 
569 
871 
5 30 
5 62 
. a 
736 
. a 
. . . 7 
. , . . . 
17 
. 17­
17 
, a 
a 
. ­
6 
222 
60 
104 
104 
533 
6 
527 
387 
222 
a 
. . 111 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
44C1 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
d u l S CE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES, RAMILLES OU FAGOTS; 
OECHETS DE B U l s , YC LES SCIURES 
4 4 C 1 . 1 0 BUIS CE CHAUFFAGE EN RONDINS, BUCHES. RAHILLES OU FAGOTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
10U0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
H G Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
14 
171 
88 4 5 1 
119 
164 
1 0 3 3 
34 2 
190 
190 
190 
4 4 0 1 . 3 0 OECHETS CE B O I S , 
8o°¿ 
L 0 3 
C04 
0 0 3 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 9 5 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE SOLT.PROV 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
775 
3 420 299 
1 3U9 
1 233 
17 6 6 0 
39 5 
Îî 
6 240 
7 087 
1 154 
1 118 
1 082 
12 
6 
4 4 C 2 . 0 0 CHARBON DE BUIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 8 4 
508 
6 1 6 
732 
1U00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 / 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 0 3 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L í H . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGCSLAV 
TURCUIE 
ETATSUNIS VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
H C Ν D t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSÉ 3 
116 
2 4 0 
2 1 4 
3 2 4 
175 
119 
3 4 
4 L 0 
4 4 
15 
17 
13 
4 0 
15 
32 
¿1 
5b 
1 9 6 9 
1 0b9 
859 
7 7 1 
6 1 6 
1¿4 
4 
3 
3 
BUIS eRUTS, HEHE 
124 
377 
115 
118 
734 
6 1 6 
li? 118 
10 4 
45 2 
68 20 11 62 
• 
89 11 
89 11 
a 
YC LES SCIURES 
2 168 
3 5 
3 6 1 
854 
8 406 
a 
3 0 
3 663 
3 4 1 8 
446 
445 
414 
1 
• 
4 
66 
1 91 
1 25 
66 
66 
66 
2 0 7 747 1 162 90 
117 147 
51 857 
3 4 2 8 
. 3 i 218 
2 393 
2 
189 2 117 2 040 
188 2 0 6 8 1 412 
1 4 9 6 2 8 47 6 2 1 
1 46 6 1 9 
3 
IYC CE COauES ET 
174 
131 
199 
67 
16 
2 
375 
a 
12 
a 
1 
a 
. a 
a 
• 
1 C02 
5 9 1 
4 1 1 
405 
393 
5 
1 
4 
• 
ECOPCES 
OE NOIX) 
6 
# a 
1 
a 
• 
β 
1 
6 
6 
6 
1 
î 
2 18 
31 
30 
4 
2 
8 
• 
ME HE AGGLOHtRE 
12 2 90 
3 0 36 
1 
11 11 
2 
1 
82 
a 
81 
) 100 
32 
2 1 
1 43 
3 
17 
12 
9 12 
1 3 
32 
2 1 
56 
28 2C6 7 1 7 
2 4 152 2 9 0 
3 53 4 2 8 
37 3 2 6 
6 2 1 4 
3 16 99 
3 a a 
3 1 
" 3 
OU SIHPLEHENT DEGROSSIS 
4 4 C 3 . 2 0 PCTtAUX CE CCM FERES.LONG DE 6 A 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 60 
2 7 2 
8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
l o l l 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
GROS BOUT DE 45 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
DANEHARK 
YOLGOSLAV 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINÉE 
. C . I V U I R E 
.CALEDCN. 
H C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 2 1 GKCUME 
U01 
0 0 2 
0 0 4 
Û36 
03 3 
10UO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
45 
42 
49 
2 4 5 
21 
10 
27 
l u 
49 
102 
23 
677 
38 7 
2 3 9 
3 6 
25 
2 48 
124 
7 1 
3 
67 
10 
2 7 4 
237 
1 6 1 
806 
358 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 9 
CH EXCL.A 90 CH 
8 
a 
39 
130 
a 
a 
22 
10 
49 
102 
2 8 
416 
177 
239 
a 
a 
2 3 9 
124 
66 
. 
a 
. 13 
. ­
13 
13 
a 
a 
• 
18 H INCI . . .C IRCONFE 
12 
16 
12 
4 
3 
3 
1 
a 
a 
• 
RENCE AU 
N C L . , I N J E C T E S OU IHPREGNES 
16 2 1 
42 
7 
a 
. a 
5 
a 
a 
a 
• 
54 11 
49 l 
5 
a 
a 
5 
a 
5 
, Κ 
4 25 
r 
11 2 8 ' 
11 26 
1 
­ l j 1 
4 4 0 3 . 2 9 BUIS TROPICAUX DE F E U I L L U S , SAUF 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
OoO 
0 6 2 0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1O10 
l o l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E O 
I T A L l t 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEDt 
FINLANUE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRtC t 
U . R . S . S . 
PUtCGNt 
TCHËCUSL ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPCN 
H C N U E 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSt 3 
3 1 1 
248 
¿04 
3 2 3 
378 
2 2 4 
49 
72 
12 
179 
817 
1 615 
1 6 1 
43 
36 
6b 
107 725 
11 
63 
175 
56 
6 465 
1 9 b b 
4 498 
3 2 7 6 
2 919 
2 5 8 
a 
5 
960 
# 33 
6 
50 
243 
103 
4 9 
. . a 
19B 
93 
98 
a 
56 
a 
183 
6 
. a 
16 
1 145 
33 7 
807 
563 
394 
5 
. 5 
2 3 9 
OKOUHE 
177 . 
2 0 113 
303 47 ( 
102 . 
12 ί 
5 
a 
5 
17 2 " 
28 . 
26 3 
7 8 ' 
6 9 ' 
9 ' 
9 ' 
6 ! 
7 3 " 
682 
. 5 
5 ! 
31 
. a 
115 
23 
a 
a 
, a 
. • 
) 178 
) 143 
3 4 
25 
25 
4 
. . 5 
67 
. . Γ 2 7 0 
161 
4 9 8 
67 
432 
432 
432 
132 
3 
85 
. 31 
101 
. 67 
12 
l 7 * 575 
1 4 7 1 
54 
13 
a 
66 
107 
52 7 
2 
68 
175 
9 
3 700 
252 
3 448 
2 490 
2 3 9 9 
253 
a 
a 
705 
. 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
. a 
. • 
11 
. 11 
11 
• . • • . 
21 
25 
15 
27 
94 
• 94 
74 
21 
■ 
■ 
. 16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NAGELFASERFÛLZ BOIS OE CCMFERES D t TRITURATION 
COI 
UJ2 
003 
004 
C05 
034 
036 
C3U 
046 
1 344 
130 64 6 
35 42b 
66 825 
175 313 
1 663 
16 485 
IC 054 
1 4bd 
43 332 
140 520 
lOOo 445 656 257 583 3 105 33 304 
1010 413 753 290 bd2 3 105 33 284 
1011 31 943 6 721 . 20 
1020 31 943 6 721 . 20 
1021 3C 439 6 721 
NAUtLHOLZ ZUH SAtGtN, HtSSEKN OUER RUNDSCHAELEN 
1 529 
11 452 
38 723 
34 7S3 
1 e 68 
11 764 
10 054 
1 468 
111 704 
86 502 
25 2C2 
25 202 
23 718 
001 
002 
003 
004 
C05 
034 
036 
033 
04 θ 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 
I T A L I E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
.. G Ν U t 
„ 1NIRA­CE 
I o n EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AELt 
1000 
1010 
1021 
46 
2 o52 
1 543 
1 645 
5 071 
3b 
537 
2B6 
61 
11 302 
10 3e0 
942 
942 
661 
1 139 
3 S64 
6 783 
6 619 
164 
164 
164 
31 
71 
105 
105 
UUIS OE CONIFERES POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 
002 
003 
0 04 
0C3 
034 
036 
033 
042 
203 
10UU 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
573 
11 C82 
6 033" 
108 490 
97 951 
1 84 3 
10 632 
45 260 
2 435 
602 
291 135 
226 133 
65 001 
64 290 
61 780 
711 
53 
657 
3 129 
40 
25 538 
55 840 
2 200 
39 
2 435 
602 
90 C03 
t4 546 
5 459 
4 748 
2 258 
711 
2 81 656 704 
NAUELGRUeENHULZ 
001 
00c 
003 
004 
005 
038 
204 
212 
220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
14 ld6 
3 149 
7 92 1 
54 638 
β 591 
1 342 
2 630 
a 070 
329 
101 014 
88 484 
12 530 
1 479 
1 462 
11 051 
IC 700 
472 
110 
389 
194 
2 630 
8 070 
329 
16 329 
5 163 
11 164 
135 
84 £C7 
84 78 7 
20 
20 
4 599 
17 714 
22 673 
22 673 
7 29? 
8 545 
3 545 
37 104 
37 032 
22 
321 
636 
5 142 
42 11! 
1 643 
8 432 
49 221 
1C7 753 
43 230 
59 522 
59 5 22 
59 522 
13 625 
130 
3 212 
6 357 
1 342 
24 7L8 
23 3d4 
1 344 
1 344 
1 344 
ooi FRANC; 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­LAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALlt 
034 DANEMARK 
03b SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNt 
206 .ALGERIE 
1 0 0 0 H G i l U t 
23 
203 
2 32 
451 
989 
38 
467 
260 
37 
4 0 
ioïî 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
INTRA­CE 
EXTRA­uE 
CIASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AGH 
905 
831 
826 
768 
55 
5 
49 
878 
1 105 
72 
4 
57 
40 
064 
191 
136 
78 
55 
5 
49 
5ÎÏ 32 
144 
144 
46 
337 
1 512 
1 107 
36 
373 
286 
81 
3 002 
778 
778 
697 
17 
19 
133 
1 884 
38 
395 
2 256 
4 743 
2 054 
2 690 
2 690 
2 690 
dUIS CE MINES DE CONIFERES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
204 .MARUC 
212 .TUNISIE 
220 EGYPÎt 
1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
647 
71 
238 
494 
282 
41 
119 
492 
13 
438 
782 
676 
45 
45 
630 
611 
73 
62 
119 
492 
18 
799 
166 
633 
3 
3 
629 
611 
173 
570 
760 
760 
. 47 
a 
646 
a 
a 
a 
• 
894 
89 3 
1 
a 
630 
2 
111 . 220 
41 
. 
. 1 005 
963 
42 
42 
42 
LEITUNGSMASTE AUS NAUELHULZ, AUSGEH. SOLCHE DER NR. 4 4 0 3 . 2 0 4 4 0 3 . 5 3 PUTtAUX OE CUNIFtRES NE RELEVANT PAS DU NO. 4403.20 
LC1 
002 
U03 
004 
0C5 
036 
03B 
458 
luOO 
1010 
1011 
1020 
1U21 
1030 
1031 
1U32 
3 794 
961 
75 47ö 
6 049 
2 735 
539 
84 5 
76 
54 650 
93 015 
1 633 
1 411 
1 403 
222 
66 
136 
263 
1 C64 
164 
76 
757 
363 
394 
172 
164 
222 
86 
136 
248 
2 1 
36 
85 125 
85 C89 36 
841 
533 
1 398 
1 378 
19 
19 
19 
3 C34 
É4 
4 17 
1 650 
336 
645 
6 3ö7 
5 185 
1 161 
1 181 
ι l e i 
0 0 1 FRANCt 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AOTRIGHÉ 
4 5 8 .GUAUÉLUU 
ÏOUO M C Ν D E 
l U l O INTHA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AÉLÉ 
CLASSE 2 
.LAMA 
■A.ACH 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
24 3 
30 
0 7 6 
200 
147 
33 
59 
12 
3 2 3 
6 9 6 
127 
9 u 
95 
12 
12 
19 
. 8 
5? 
11 
12 
06 
63 
43 
12 
11 
32 
12 
19 
3 064 
173 
1 
1 
• 
3 282 
3 281 
1 
1 
1 . . • 
44 
41 
3 
3 
3 
9 4 
2 1 
59 
391 
311 
80 
80 
80 
NAOtLHOLZ , A U S G t N . LEITUNGSHASTE, FASERHOLZ, 
HOLZ ZUH S A t G t N , HESSERN UDtR RUNDSCHAELEN 
GRUBENHOLZ LND 4 4 0 3 . 5 9 BUIS DE CONIFERES, AUTRES SUE POTEAUX, DE T R I T U R A T I O N , POUR 
SCIAGE UU PLAi­AGE, OE HINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0G5 
0 36 
0 3 8 
2 4 3 
1000 
lOlu 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 4 6 
13 335 
56 4 4 7 
56 2 4 0 
71 323 
6 0 9 9 
3 4 9 4 
70 
2 0 7 
193 
9 
5 
5 
794 
0 9 3 
702 
6 1 7 
617 
8 2 
70 
3 
440 
718 
68 
70 
8 6 4 0 
8 4 3 3 
153 
68 
68 
14 4 3 9 
5 138 
21 
21 121 121 
LAUbFASERHCLZ 
GC2 
0 0 3 
0 0 4 
035 
C38 
1U00 
îoio 
1011 
1020 
1021 
568 905 
8 252 
36 029 
788 
3 483 
616 54 3 
614 0J7 
4 44 7 
4 44 7 
4 111 
82 
70 
3 
567 520 
201 
35 201 
788 
152 
6C4 672 
603 710 
963 
963 
627 
56 329 
56 3C5 
24 
24 
24 
3 1C7 
t28 
4 CIS 
4 019 
939 
939 
205 
5 832 
42 008 
64 134 
6 031 
3 494 
121 7C4 
112 179 
9 525 
9 525 
9 525 
446 
4 944 
3 331 
8 913 
5 4¿9 
3 4E4 
3 484 
3 464 
001 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
G04 ALLEH.FEL 
0 0 5 I T A L l t 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 AUTRIChE 
2 4 8 .SENEGAL 
10UO H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
■■■' tXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSÉ 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
13 
36b 
816 
122 
230 
293 
165 
10 
S*ï 
471 
460 
460 
10 
10 
56 
157 
2 
10 
229 
216 
13 
2 
2 
10 
10 
BUIS FEUILLUS POUR TRITURATION 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 3 I T A L l t 
0 3 8 AUTRICHt 
1 0 0 0 M C Ν O t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
1 0 2 1 A E L t 
7 913 
155 
590 
13 
50 
738 
6 7 3 
62 
53 
7 899 
3 
567 
13 
3 
8 494 
8 4 8 3 
12 
12 
1 
. 486 
187 
56 . a 
• 
730 
730 
90 
23 
­
116 
116 
, 172 
879 
. a 
a 
• 
1 053 
1 051 
2 
2 
2 
a 
a 
* 
10 
a 
• 
­
10 
10 
1 
3 
S 
4 
1? 
191 
33U 
1)6 7 
291 
165 
■ 
055 
599 
456 
456 
456 
a 
a 
* 
6 
62 
41 
118 
69 
EICHENSTAMMHOLZ ZUH SAEGtN,HESSERN OOER RUNDSCHAELEN 4 4 0 3 . 7 1 » I CHENE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 34 
C36 
υ 3d 
040 
G42 
0 50 
204 
390 
624 
îooo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1U3U 
1031 
103¿ 
332 
154 078 
37 277 
9C 4 1 8 
44 7 1 8 
9 9 
44 
l 565 
30 561 
3 3 4 6 
917 
32 185 
3C 67C 
1 1 7 1 
71 
46 
427 744 
326 8 2 4 
IOC 920 
99 5 70 
36 5 4 6 
1 350 
11 
1 171 
153 3 8 8 
25 285 
84 3 84 
44 2 0 8 
99 
13 
20 
30 020 
465 
917 
32 175 
30 640 
1 171 
48 
4C3 198 
307 466 
95 732 
54 403 
31 521 
1 329 
1 17Í 
3 402 
5 583 
55 
251 
139 
8 590 
1 545 
541 
2 381 
30E 
2 5 6 
52 
31 
21 
11 
10 
30 
136 
13b 
C25 
0 0 1 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
U40 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
6 2 4 
FRANCt 
BÉLG.LOX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 
I T A L l t 
« O Y . U N I 
FINLANDE 
OANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
R.AFR.SUÜ 
ISRAEL 
1 0 0 0 H C Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 
" " ' " AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1021 
1030 
1031 
1032 
¿5 
5 0 5 9 
1 194 
4 503 
1 442 
¿0 
20 
141 
946 
4 9 6 
63 
6b 6 
1 640 
50 
19 
10 
16 52 9 
12 222 
4 307 
4 241 
1 672 
67 
1 
50 
5 017 
8 8 9 
4 301 
1 42 3 
20 
17 
17 
9 1 3 
37 
6 3 
6 3 6 
1 839 
50 
10 
15 2 8 7 
1 1 630 
105 
174 
50 
50 
50 
18 
8 
200 
19 
124 
33 
4 5 9 
657 
3 593 
1 C49 
6 4 
50 
RUTBJCHENSTAHHHULZ Ζ.SAtGEN,MESSERN OU.RUNOSCHAELcN 
L O I 3 4 1 . 101 . 219 
002 54 331 54 103 . 60 loB 
003 47 777 5 860 16 222 . 25 675 
0 0 4 69 4 9 4 62 126 7 342 24 
U05 38 3 6 9 22 357 . . l ö C32 
4 4 0 3 . 7 3 » I HtTRE POUR SCIAGE OU PLACAGE 
O u i FRANCt 
002 B E L G . L U X . 
U03 PAYS­bAS 
0 0 4 A L L t M . F t u 
005 ITALIE 
10 
1 424 
1 179 
1 415 
B73 
1 419 
151 
1 252 
586 
291 
286 
5 
3 
3 
1 
397 
162 
61 
61 
890 
245 
645 
645 
623 
7 
4 
631 
287 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe­ am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
022 
o 2 b 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
204 
20 8 
2 1 2 
220 
1000 
loio 
1011 1020 1021 1030 1032 
6 658 1 5d3 5ot 16 526 33 194 2 725 1 336 55 456 5 510 967 564 1 486 
337 299 210 331 126 S65 118 291 61 150 8 679 
7 067 
6 837 1 583 46 7 
32 175 72 1 060 55 433 5 391 332 564 1 486 
250 025 144 463 105 557 57 701 40 632 7 857 6 287 
119 Í35 
24 430 2 3 665 816 62 21 754 754 
84 84 
21 16 523 1 019 2 653 2 76 20 
62 6 89 42 CS3 20 596 20 528 20 497 68 26 
022 026 030 034 036 038 040 042 204 2J6 212 220 
RCY.UNI IRLANUE SUELE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PURTUGAL ESPAGNE .MARUC 
.ALGERIE .TUNISIE EGYPTE 
lOJO H O N ΰ E 
IOIÜ INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
1020 
1021 
1030 
1032 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.ACH 
2 35 
e7 
39 
414 
723 
45 
77 
1 ¿75 
150 
42 
30 
66 
3 076 
4 900 
3 176 
2 861 
1 53 7 
295 
222 
67 
35 
706 
274 
145 
16 
30 
66 
C54 
408 
646 
385 
C43 
2 x ­191 
5 
26 
593 
561 
32 
2 
1 
30 
30 
PAPPELSTAHHHOLZ ZUH SAEGEN,MESSERN OUER RUNUSCHAELtN 4403.74 *) PEUPLIER POUR SCIAGE OU PLACAGE 
001 
002 
003 
004 
036 
204 
208 
212 
2 20 
604 
603 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
18 
4 
1 •iel 
6 6 1 4 
■ ­ 536 
231 
. 2 9 5 
12 386 
15 439 
92 7 
5 6 1 4 
3 6 0 
1 502 
2 5 70 
73 194 
31 4b5 
41 70S 
2 910 
2 691 
38 799 
28 754 
901 
260 
644 
333 
23 407 
8 477 
14 931 72« 
5Ö5 
14 207 
7 029 
5 C62 
202 
5 744 
15 C54 
92 7 
29 559 
5 582 
23 576 
23 576 
21 725 
1 694 
ícã 
462 
802 
660 
44 
44 
616 
465 
13 474 
14 532 
14 001 
5 31 
531 
531 
1 5 7 C 
2 E34 
1 223 
1 611 
1 611 
1 611 
UOI FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­LAS 
0 0 4 A L L t M . F t D 
0 3 6 SUISS t 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 5 SYRIE 
ο2Ί ISRAEL 
1 0 0 0 M C Ν D t 
1 0 1 0 INTRA-CE 
1 0 1 1 tXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 AtLt CLASSt 2 .A.AOM 
1021 1030 1032 
46 
132 384 117 91 614 676 
35 192 19 
71 97 
2 501 68 7 1 814 110 106 1 704 
1 324 
β 1026 351 26 . 172 
43 33 
839 19 5 
644 19 15 625 37 6 
132 
10 
a 
263 650 35 . 19 28 64 
1 215 
156 1 059 
. 
1 059 
948 
38 
2 
63 40 23 
3 3 20 
414 22 40 14 1 
1 427 929 498 494 493 
1 
6 252 
284 259 25 25 25 
100 37 63 63 63 
AUBHULZ.ZUH SAtGEN, HESSERN UUER RUNDSCHAELEN, 
■ICHEN­, BUCHEN­ UNU PAPPELHULZ 
•I GUIS FEUILLLS PUUR SCIAGE OU PLACAGE, AUTRES SUE CHENE, 
HtrRE ET PEUPLIER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 32 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 52 
06O 
062 
066 
204 
20 3 
400 
604 
660 
732 
1000 
1010 
1011 
102U 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 798 
37 494 
16 381 
57 562 
41 730 
.1 615 
58 
54 1 
11 664 
3 190 
313 
5 289 
228 
782 
986 
76 
681 
63 
154 
2 319 
23 
282 
59 
175 
184 957 
156 3b2 
28 594 
24 916 
17 326 
2 857 
2 413 
820 
LAUBGRUBENHOLZ 
003 
004 
204 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
533 
2 796 
1 367 
234 
60 5 
629 
262 
262 
367 
367 
36 82 5 
5 1¿3 
50 699 
40 91¿ 
1 600 
3 
IO 615 
¡09 
313 
5 
154 
43 
21 
153 
153 753 
133 563 
20 139 
19 944 
12 336 
240 
197 
44 
677 
367 
391 
908 
483 
116 
116 
367 
367 
493 
142 
'lì 
406 
676 
3 
541 
753 
051 
145 
228 
76 
681 
48 
20 62 
17 583 
2 64 
82 
30 
2 558 
2 276 
4 
273 
313 
631 
631 
387 
3 72 
15 
15 
15 
1 830 
1 830 
563 
335 
628 
764 
339 
59 
BC5 
3 53 
2 36 
117 
117 
117 
22 
1 227 
1 1C9 
118 
111 
56 
001 
002 
0 03 
004 
005 
022 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04 8 
030 
052 
060 
062 
0u6 
204 
206 
400 
604 
660 
732 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUoUSLAV 
GRtCE 
TUKCUIt 
PULCGNt 
TCHÉCUSL 
RUUMAN IE 
.HARUC 
.ALGÉRIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
PAKISTAN 
JAPUN 
10U0 H C N D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
10¿l AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.ACH 
1040 CLASSÉ 3 
215 
1 014 
436 
2 557 
2 101 
151 
10 
45 
871 
433 
20 
143 
64 
52 
161 
33 
191 
33 
10 
99 
11 
29 
15 
46 
8 748 
6 322 
2 426 
2 Oli 
1 524 
157 
109 
257 
991 
170 
930 
C70 
150 
1 
666 
5 
20 
113 
5δ 
161 
2 
10 
2 
11 
39 
39 6 
161 
237 
219 
β42 
16 
12 
2 
243 
479 
4 
zi 
146 
8UIS FEUILLUS DE HINES 
29 
29 
29 
003 PAYS­BAS 
004 ALLCH.FEO 
204 .HÍRJC 
1000 H G Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AUH 
¿0 
59 
34 
39 
4 
54 54 
6 
14 
54 
80 
24 
57 
2 
2 
54 
54 
933 
798 
135 
8 
2 
126 
97 
1 
9 
13 
25 
25 
17C 
169 
1 
1 
1 
77 
1 
23 
27 
2 
45 
203 
426 
30 
64 
33 
191 
29 
128 
040 
772 
677 
15 
253 
79 
66 
13 
11 
2 
1 
LAUBHOLZ. AUSGEN. TROPISCHES LAUBHOLZ, FASERHOLZ 
UNO HOLZ ZUH SAEGtN, HtSStRN ODER RUNDSCHAELEN 
GRU6ENFCLZ 4403.99 »I BOIS FEUILLUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX, DE 
PUUR SCIAGE UU PLACAGE, DE MINES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
03Í 
040 
042 
046 
052 
¿08 
604 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
IU32 
1040 
36U 
2 175 
2 077 
3 424 
2 825 
135 
311 
21 
1 S47 
466 
65 
736 
634 
2 916 
18 534 
10 861 
7 675 
3 039 
49 5 
4 62 9 
37 
914 
6 
1 270 
64 
1 350 
2 783 
93 
311 
21 
1 947 
65 
046 
467 
580 
503 
42 5 
71 
34 
12 
99 
013 
545 
42 
5 
7 36 
634 
916 
601 
699 
503 
471 
5 
431 
682 
19 
905 
590 
451 
139 
HGLZ, VIER­ OOER ZWEISEITIG GROB ZUGERICHTET, 
WEITER8EARBEITET 
TRUPISCHE LAUBHUELZER 
001 
002 
003 
004 
022 
034 0 36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
NADELHOLZ 
001 
002 
003 
902 
592 
231 3 254 
60 1 665 
6β 
7 180 
5 005 
2 17 5 
2 040 
2 027 
136 
69 
141 
477 
49b 
92 
¿2 
70 
70 
67 
2 
. 231 
79 . . « 
313 
312 
1 
. 1 
48 
. 
900 
592 
3 153 
60 
1 865 
1 
6 748 
4 671 
2 077 
1 970 
1 960 
108 
69 
74 
242 
ND 242 
ABER 
14 
25 
. , a 
2 
19 . . , . . a 
a 
a 
­
297 
244 
53 
19 
19 
34 
3 
20 • 
NICHT 
. . . . . . • 
27 
27 
. 27 • 
16 
1 
001 
002 
003 004. 
005 
022 
036 
040 04.2 
046 
052 
208 
604 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4404 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
SUISSt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
TURUU1E 
.ALGERIE 
LIBAN 
SYRIE 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
24 
76 
67 îoo 456 
31 
13 
12 
21 
16 
10 
37 
49 
113 
1 095 
764 
331 
112 
59 
220 
5 
44 « 
BUIS SIHPLEHENT 
44C4.20 BOIS TROPICAUX 
001 
002 
003 
U04 
022 
034 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.ACH 
4404.91 BUIS OE 
001 
002 
003 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
153 
65 
30 
444 
11 
237 
26 
i ooa 
696 
313 
287 
278 
25 
9 
CONIFER 
19 
52 
49 
31 
10 
42 
495 
14 
13 
12 
21 
IÕ 
665 
578 
87 
76 
39 
11 
26 
37 
9 
28 
28 
26 
57 
23 
1 
37 
49 
113 
307 
88 
219 
16 
203 
41 
30 
11 
47 
43 
4 
2 
6 
27 
45 
35 
3 
88 
80 
8 
6 
6 
2 
151 
65 
424 
U 
237 
921 
644 
278 
257 
252 
20 
S 
11 
30 
TRITURATION, 
NO 18 
14 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I 
57 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
lUlla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
GC4 
0 0 5 
0 3 6 
0 30 
216 
2 6 8 
1000 1U10 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
652 2 b44 7b6 72 131 81 
5 812 4 607 1 206 536 856 266 1 31 
79 124 13 
316 289 27 23 13 4 1 3 
538 569 19 
31 72 
767 603 164 141 69 23 
7 20 727 
87 
ai 
051 123 S29 759 759 169 
ί 
90 23 67 15 15 51 
004 ALLEH.FEC 005 ITALlt 036 SOISSt 050 GRECE 216 LIBYt 268 LIBERIA 
1000 M G Ν ΰ t 1010 INTRA-CE 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .tAMA .A.AOH 
1021 
1030 
1031 
1032 
76 200 97 12 lb 13 
551 395 154 117 104 38 
14 12 1 
36 34 2 2 1 
22 
56 54 1 
5 12 
106 
ai 
24 20 
188 89 
ii 
13 
342 224 
na 
93 93 25 
ï 
LAUBHOLZ. KtINt TROPISCHEN LAUBHOELZER BUIS FEUILLUS, AUTRES QUE BOIS TROPICAUX OE FEUILLUS 
0C2 
U03 
004 
022 
0 34 
0 36 
1000 
1010 
ion 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
HULZ, IN 
SCHAELT, 
S70 1 003 1 357 
727 72" 1 332 
S7C 414 556 312 149 177 
22 146 25 
806 318 164 185 18 154 
915 343 572 453 374 114 
114 
330 153 
604 524 
30 80 80 
1 4 6 
14 
160 146 14 14 14 
18 355 
4 73 24 1 025 
1 5 78 401 1 5 77 l 532 1 523 
002 BELG.LUX. 
UU3 PAYS­bAS 
C04 ALLtM.FEC 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISjt 
I : 25 
DER LAENGSKICHTUNG GESAEGT, GEMESSERT OOER NICHT wEITERBEARBEITtT, MEHR ALS 5 HH OICK 
213 
313 208 153 63 22 32 
loog 1010 
ion 
1020 1021 1U30 1031 1032 1040 
Η Ο Ν ΰ E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSÉ 1 AtLt 
CLASSÉ 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
62 130 103 86 14 60 
5C4 
30 2 
203 
177 
161 
19 
2 
lb 
1 
82 
23 
3 
14 
233 
175 
58 
48 
40 
10 
43 
21 
24 
4 
28 
28 
28 
»IS 
85 
85 
33 
BRETTCHEN FUER BLEI­, KUPIER­, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEl 
UNC ANOERE HOLZGtFASSTE STIFTE 
BOIS SIHPLEHENT SCIES LCNGITUOINALEHENT, 
Lts, C U N E EPAISSEUR SUPERIEURE A 5 HH 
PLANCHETTES POUR FAER1CAT10N DE CRAYONS 
TRANCHES OU DEROU­
OUI 
0 4 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NADEL 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
C36 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HOLZ, 
ι 
1 
37 
56 
24 
2 0 1 
72 
129 
105 
26 
LAÉNGÉ 
68 
17 7 4 5 6 
535 
2 9 3 
16 4 
7 9 2 
30 3 
4 8 9 
32 5 
32 4 
f a 
. 
2 1 
2 1 
. . . 
HAX. 125 
β 2 44 
111 
52 
258 
2 0 5 
53 
53 
52 
TRUPISCHE LAUBhOELZER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
U05 
0 22 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
C4B 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
212 
2 2 8 
260 
355 
390 
4 0 0 
4 5 8 6 2 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 
3 
IC 
50 
12 
25 
1 
7 
liì 
52 
51 
4C 
1 
3 6 7 
63 2 
9 0 2 
9u6 
9 6 
7 8 2 
100 
544 
4 0 7 
599 
573 
8 2 2 
195 
425 
6 5 8 
9 0 1 
3 0 
80 
42 
4 9 
2 1 9 
80 
3 1 6 
83 
105 
121 
2B9 
66 
118 
6 7 3 
9 6 2 
9 1 0 
4 3 6 
4 2 0 
2 2 3 
100 
5 5 7 
2 4 9 
12 
8 
2 
1 
26 
13 
13 
12 
10 
, 495 
9 
829 
31 
2 3 4 
. . . . . 2 2 4 
4 5 5 
363 
a 
. a 
17 
, 2 1 5 
80 
2 3 4 
97 
. 2 8 9 
. • 
6 2 8 
3 6 4 
2 6 5 
392 
912 
855 
80 
541 
17 
CM 
3 
6 
15 
2 6 
2 6 
φ . . 
. . . • 
DICKE < 
73 
266 
32 7 
. ­
666 
666 
. , ­
593 
. 641 
763 
4 
402 
. 10 
1 
58 
. 45 
. 19 
. . . , . , . , a 
a 
a 
a 
a 
„ • 
786 
205 
581 
564 
457 
17 
. a 
a 
1 
3 
2 1 
28 
26 
1 1 
1 2 , 5 
. 139 
97 
. a 
2 3 5 
235 
. . ­
760 
0 9 8 
. 594 
, 87 
, . 13 
123 
2 2 6 
240 
895 
, a 
a 
30 
. . a 
a 
. 82 
83 
a 
23 
. 29 
331 
4 52 
8 78 
642 
4 6 0 
2 2 6 
20 
12 
11 
HH 
4 
1 
14 
22 
5 
Í7 
17 
β . ­
12 
12 
12 
12 
15 
36 146 
. 241 
449 
197 
2 52 
252 
252 
855 
39 
C52 
. 61 
59 
100 
534 
393 
413 
3 4 7 
0 1 6 
607 
30 
. 3 
a 
( 3 
42 
49 
a 
a 
, a 
8 
98 
. 27 
118 
9SB 
0 0 8 
9 9 0 
7 34 
C56 
3b 
a 
. 221 
Ì 
7 
20 
19 
19 
IC 
37 
56 
24 
168 
51 
117 
S3 
16 
164 
184 
. 184 
20 
20 
15S 
775 
257 
238 
13 
6 5 8 
ase 
10 
13C 
533 
1S6 
104 
5 35 
89 
. 4 
• 
0 0 1 
04b 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCt 
ΗΔ1ΤΕ SOGT.PROV 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 4 0 5 . 3 0 BOIS OE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
U04 
0 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
îoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
SUISSt 
SULT.PRUv 
H U Ν 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
12 
15 
10 
6 1 
23 
39 
26 
10 
CONIFERES 
11 
20 63 
b9 
35 
3o 
253 
170 
d3 
47 
47 
4 4 0 3 . 3 5 BUIS TROPICAUX DE 
UU1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
U50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
2 2 8 
2 6 0 
3 5 5 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
6 2 4 7 3 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SULOt 
FINLANDE 
DANEHARK S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGUSLAV 
GRECt 
U . R . S . S . PCLUGNÉ 
TCHËCUSL 
. T U N I S I E 
.HAURITAN 
GUINEE 
SEYCHELL. 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
.GUAOcLOU ISRAEL 
JAPCN 
M U Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
7 
2 
4 
1 
iå 
S 
9 
7 
9 9 4 
534 
476 
833 
32 
167 
c6 
113 
101 
2C3 
137 
36b 
255 
207 
l b d 
C76 
17 
52 
22 
53 
3d 
13 
49 
14 
2 5 
194 
53 
14 
181 
488 
892 
598 
2 5 4 
163 
209 
16 
101 
132 
a 
a 
• 
3 
3 
a 
a 
• 
LONGUEUR 
t 1 8 
2 0 
6 
­
37 
3 1 
6 
6 
6 
FEUILLUS 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
β 93 
2 
279 
5 
4 6 
524 
433 
186 
a 
a 
. S 
. . 37 
13 
37 
a 
9 
. 53 
a 
* 
7 3 4 
375 
356 
202 
CO 3 
146 
13 
97 
8 
HAX. 125 
10 
44 
38 
. . 
92 
92 
. . • 
523 
. 1 002 
2 356 
1 
68 
10 
3 9 79 
3 882 
97 
94 
77 
2 
a 
a 
a 
. a 
" 
7 
• 7 
7 
7 
C H , EPAISSEUR < 
# 13 
1 1 
a 
• 
24 
24 
. a 
­
156 
4 5 0 
. 3 0 6 0 
. 18 
, 3 
26 
35 
3 8 
142 
. . a 
17 
a 
a 
a 
, . 12 
14 
a 
5 
. 6 
3 9 9 3 
3 6 6 9 
3î* 2 8 4 
2 3 6 
38 
3 
3 
1 
1 
6 16 
. 29 
. 
59 
23 
36 
36 
36 
2 7 4 
11 
4 7 4 
. 2 6 
35 
28 
112 
93 
167 
102 194 
2 3 5 6 
13 
. 3 
. 44 
22 
53 
a 
. a 
a 
16 
189 
a 
6 
181 
4 4 1 8 
785 
iîii 2 9 2 5 
9 
a 
. 123 
l i 
10 
51 
2 0 
32 
21 
3 
1 2 , 5 HM 
36 
4 1 
. 4 1 
5 
5 
39 
138 
6 0 3 1 324 
4 
168 
l 0 7 3 
2 
3 3 6 4 
177 
3 187 
3 172 
1 9 2 7 
14 
I 
NADELHOLZ, AUSGEN. BRETTCHEN FUER a t t i ­ , K O P I E R ­ , F A R B S T I F T E , 4 4 0 5 . 4 0 
SCHlEFERGRIFFEt UNC ANOtRt HULZGEFASSTE S T I F T E , H I T EINER 
LAENGE VCN HAX. 125 CH, U1CKE < 1 2 , 5 MM 
BOIS DE C C N I F t K E S , ALTRES QUE PLANCHETTES POUR FABRICATION 
DE CKAYUNS ET D'UNE LONGUEUR HAX. 125 CM, EPAISSEUR < 12.5HM 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
G32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 6 0 
2 0 4 
20b 
212 
2 1 6 
220 
22b 
243 
2bO 
3 7b 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 3 6 
5 50 
17 
Í S 
64 
60 
6 
1 
29 
4 
e 
5 
1 
4 
6 
5 
1 
3 72 
0 2 0 
2 9 e 
154 
5 5 9 
3 6 1 
2 6 1 
73 
72 
198 
O30 
63 5 
4 4 1 
6 6 6 
3 4 7 
66 
4 1 6 
2 6 6 
314 
2 1 1 
75 
3 8 6 
9 0 3 
4 1 b 
141 
0 2 5 
0¿b 
3 3 3 
154 
165 
96 
3 1 7 
9 1 5 
H 
43 
5 
1 
6 
H 
5 
1 
4 
6 
5 
. 515 
4 1 1 
063 
0 2 5 
104 
. . , . 857 
3b 
4 1 6 
13 
184 
. 4 1 6 
241 
188 
. . 3 8 6 
903 
15 
141 
002 
028 
333 
149 
. 63 
. a 
13 722 
. 22 150 
11 779 
. 60 
. 1 
64 
a 
73 
a 
a 
. . . , a 
. . a 
. a 
356 
a 
8 
. . a 
a 
a 
a 
a 
1000 240 281 102 71e 48 2b8 1010 167 400 62 013 47 652 1011 72 881 40 703 616 
1 6 7 8 
. 5 275 
. 18 
33 
44 
. 4 
118 
2 9 6 
162 
16 
28 
306 
0 0 2 6 
8 974 
1 052 
3 
1 
4 1 
1 
21 
4 
76 
48 
27 
6 10 
827 
735 
. 534 
179 
228 
26 
8 
194 
888 
161 
25 
. a 
66 
25 
126 
141 
59 
15 
137 
31 
11 
186 
705 
4 Í 1 
19 
. 37 
a 
. . . . . S4 
140 
a 
653 
1 
; 
. . 70 
5 
5 
; 
1 915 
3 ces 
56 
3 C29 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 2 2 0 
2 2 8 
2 4 3 
2 b 0 
3 7 6 
4U0 
4 5 8 
4 6 2 
6 1 6 
6 2 4 
o32 
6 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANUt 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
fSPAGNt 
YÜLGUSLAV 
GRECE 
PCLLGNE .MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE EGYPTE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
.CCHURES 
ETATSUNIS 
.GUAUELOU 
• MART IN I . , 
IRAN 
I S R A t t 
ARAB.SEUL 
KOWtlT 
SOLT.PRUV 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
2 
1 
7 
6 
3 
cl 
18 
8 
200 
95b 
366 
756 
4 6 4 
109 
33 
26 
14 
24 
851 
704 
59 9 
144 
65 
347 
4 2 
62 
47 2b 
48 
152 
5b 
10 
5 4 1 
46b 
40d 
15 
13 
l b 
9b 
2C0 
C87 
7b4 
323 
1 
4 
9 
5 
3 
. 307 
4 1 
137 
299 
77 
. a 
. a 
794 
9 
593 
1 
3 1 
347 
38 
30 
48 
152 
2 
10 
537 
466 
40 8 
14 
1¡ 
• 
370 
7 8 4 
585 
1 
2 
1 
5 
5 
748 
432 
6 8 0 
16 
53 
9 5 4 
860 
95 
6 
452 
a 
9 2 6 
. 3 
16 
6 
a 
1 
34 
93 
34 
95 
1 678 
1 383 
2 9 5 
440 
197 
4 9 1 5 
. 165 
2 0 
72 
20 
5 
23 
3 033 
568 
6 
a 
3 1 
32 
37 
23 
15 
9 642 
5 718 
3 9 2 4 
443 19 424 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
1020 
1021 
10 30 
1031 
103? 
1040 
45 255 
35 558 
21 45j 
2 321 
17 579 
126 
20 760 
7 999 
19 943 
2 290 
17 400 
2C6 
134 
410 
2 
b74 
512 
376 
26 745 
2 6 6 79 
6C8 
150 
128 
510 
2 34 
114 
29 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSt 1 
AtCL 
CLASSt 2 
.FAMA 
­A.ACM 
CLASSt 3 
229 
644 
651 
209 
347 
35 
2 C50 
880 
1 536 
201 
1 305 
35 
25 
60 
1 
188 
154 
1C7 
759 
737 
129 
197 
48 
19 
EICHÉNHULZ, AUSGEH. B K E T T C H E N FUER BLEI­, KUPIER­, FARE­
STIFTt. SCHItFtRGRIFFEL UNU ANDERE HULZGEFASSTE STIFTE 
BUIS CE CHENt, AUTRES UUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
028 
0 30 
0 32 
0 34 
0 3b 
038 
040 
042 
043 
050 
0 56 
¿04 
208 
212 
220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 54b 
65 528 
45 Od3 
34 6d5 
16 5dd 
1 150 
I 374 
291 
5d8 
14 004 
26 49b 
7 101 
26 3 
30 434 
135 
816 
47 
60 7 
54b 
267 170 
250 C5t 165 410 64 648 82 679 
5 C 6d2 1 917 21 1 48 4 48 
57d 619 841 410 683 224 62 
441 420 756 263 413 135 581 
607 276 287 
182 130 127 648 54 482 53 017 21 363 1 464 21 1 212 
173 536 
41 
62 
511 2 5 59 22 091 
2 114 447 150 209 547 13 5J1 9 Cb7 5 308 
¿1 
uül 002 003 004 u05 022 028 030 032 034 036 038 
04 0 
042 
043 
050 
05 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F lNLANUt 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUURKt 
GRECE 
U . R . S . S . 
•MARUC 
. A L G t R I t 
. T U M S I t 
t G Y P T t 
889 736 153 142 101 11 
946 
6 9 0 
258 87 
57 059 
27 3 3 6 
29 7 23 
29 4 0 4 
28 687 
2 72 
272 
47 
32 
29 
26 
100C H Ο Ν U t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
■ '■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . ACH 
CLASSt 3 
10111020 1021 1030 1031 1032 1040 
571 9 248 5 396 
4 387 
1 278 
125 
174 
44 
74 
2 13b 
2 313 
912 
39 
1 836 
19 
120 
10 36 
59 
27 
26 
23 857 
20 881 
8 017 
7 B05 
5 744 
200 
2 
147 
10 
404 
C82 
221 
S71 
84 
140 
10 
76 
595 
19 5 
39 
834 
19 
82 
56 
30 
27 
531 
422 
121 
1 
2 
2C 
16 
4 
905 
679 
22 6 
C81 
138 
145 
2 
113 
102 av> 
27 
21 
BUCHENHOLZ, AUSutN. BRETTCHEN FUER BLEI­, KUPIER­, FARB­
STIFTE, SCHIEFERGRIFFEL UND ANDERE HOLZGEFASSTE STIFTE 
8ulS DE HETRE, AUTRES BUE PLANCHETTES POUR CRAYONS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02b 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
060 
212 
1000 
1010 
lun 
1020 
1021 
1030 
31 
32 
1040 
2 932 
17 511 
41 345 
18 151 
6 210 
52 652 
367 
682 
1 233 
21b 3 615 1 860 1 976 39 53 1 1 377 531 
190 829 86 1/7 1C4 633 102 341 62 108 d6 1 21 651 1 377 
13 437 9 598 17 696 3 C76 <2 070 357 
939 
42 37 910 
533 
125 849 43 806 62 044 61 335 43 051 659 
16 603 
1 454 
251 
2 152 1 983 169 146 101 21 
5 
7C8 708 
681 530 
3 134 10 482 10 
6 82 1 262 175 3 615 920 l 811 1 641 1 377 43 
61 840 39 657 22 163 
20 625 
18 757 
131 
48 
1 377 
1 
123 
280 
43 
237 
163 
159 
001 FRANCt 
CJ2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANUE 
0¿8 NURVÉOE 
030 SJtút 
032 FlNLANUt 
034 CANCMAKK 
03b SUISSt 
033 AUTRIChE 
042 ESPAGNE 
ObO POLOGNE 
212 .TUNISIE 
1000 M L Ν O t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Attt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.ACM 
C L A S J E 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
203 
968 
2 833 
873 
294 
3 62 5 
21 
72 
111 
21 
282 
158 
153 
2 573 
77 
63 
12 412 
5 196 
7 215 
7 037 4 413 
97 
3 
69 
77 
716 754 340 135 836 20 
136 
12 
6 1 
512 
446 
466 
395 
517 
7 1 
180 
162 
18 
15 
10 
4 
1 
39 
512 332 
1 892 
45 
1 
306 39 34 34 
2 044 
716 711 
2 
, 24 
10 
29 
26 
598 6 283 
558 2 569 
4C 3 715 14 3 675 
3 580 
26 29 
29 10 
 < 
4 184 
36 236 
1 948 
11 159 
779 
1 72 111 16 zif 131 119 77 4 
51 4 219 
51 2 527 
1 692 
1 593 
1 456 
22 
4 
77 
PAPPELHOLZ, AUSGtN. URtTTCHtN FUER BLEI­, KOPIER­, FARB­
STIFTE, SCHltFERGRIFFEL UNO ANDERE HULZGEFASSTE STIFTE 
BUIS DE PEUPLIER, AUTRES OUt PLANCHETTES POUR CRAYONS 
001 
002 
003 
004 
03o 
0 34 
036 
2C4 
9 50 
000 
010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
213 
371 
1 961 
2 431 
53 
408 
255 
183 
384 
7 136 
5 703 
1 433 
730 
730 
320 
21 
254 
585 
30 
963 
G82 
803 
277 
101 
101 
176 
176 
1 457 
49 
53 
1 729 
1 669 
bO 
53 
33 
7 
44 
415 
4C8 
867 
4 59 
408 
4C8 
408 
242 
4 74 
788 
720 
68 
68 08 
1 
1 
100 
3 84 
67C 
50 
6 20 
100 
100 
136 
20 
71 
QUI FRANCE 
0 J 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
030 SUEUÉ 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
204 .MAROC 
930 SCLT.PROV 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
■■ ■­ CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AGH 
10201021 1030 103 1 1032 
117 161 10 37 11 12 46 
153 
à2 
82 
24 
3 
18 
42 4 121 
Ü 
197 173 25 13 13 12 
85 
3 10 
112 102 11 10 10 
36 
37 
76 
3 9 
37 
37 
37 
50 
10 
39 
34 
30 
LAG6HÜLZ, AUSGtN. ERtTTCHEN FUER 3 L E I ­ , K O P I E R ­ , FARBSTIFTE , 4 4 0 3 . 9 9 
SCHIEFERGRIFFEL U.ANUERE HULZGEFASSTE S T I F T E , TROPISCHE 
LAUBHOEIZER, E I C F E N ­ , BUCHEN­ UNC PAPPELHOLZ 
BUI S F E U I L L U S , AUTRES QUE PLANCHETTES PUUR CRAYUNS, BOIS 
TRUPICAUX, CHENE, HETRE ET PEUPLIER 
001 
002 003 004 
005 
0 22 
026 02b G30 032 0 34 
036 0 36 
042 043 046 048 0 36 
062 204 208 212 216 2 60 
400 632 664 732 800 
9 50 
1O0O 
oio .011 
.020 
1021 
.030 
.031 
1032 
1040 
2 
9 9 8 2 6 
1 1 
2 3 2 
1 
58 
33 24 2C 14 3 
2 
837 
882 647 
736 203 567 173 liS 553 36 5 
473 718 420 144 43 334 
lb9 27 978 417 134 215 101 18 365 145 902 66 706 
194 
50 1 
693 170 458 596 62 584 221 
8 1 5 1 5 
1 
2 
1 
31 
17 14 11 7 2 
2 
.ULZPFLASTERKLUETZE 
001 
004 
1000 
.010 
011 U20 021 .030 
1 
1 
127 
80 7 
068 
02 9 
59 33 22 
2b 
. 712 418 580 37 5 
996 158 
44 135 1 608 67 293 144 12 
80 20 578 417 101 
I 6 
a 
. 854 19 • 143 
084 0 6O 
354 715 606 21 551 100 
­109 
78 31 31 20 
1 
6 
1 
11 
8 3 2 1 
115 bO 
971 235 
700 1 794 
299 
55 S73 354 60 24 
9 
33 2 4 4 
4< 
09< 36' 90 38 4t. 
11' 80 
S2< 
92. 
12 
l a 
\ : 
1 2 861 
1 2 825 
• 36 
36 r 36 
1 
­
a 
a 
> 1 
1 
. a 
2 
1 
6 
3 2 2 2 
516 
199 130 
828 240 15 15 155 24 2 80 
504 107 56 
32 
109 
124 
553 
672 880 577 395 182 
121 
1 
• 14 
12 2 2 2 
a 
1 
2 
6 
1 4 3 2 
146 
a 
14 662 
32 
a 
a 
a 
. 361 532 31 
31 302 
a 
, a 
a 
33 215 9 11 30 . . 706 
174 
821 353 302 S25 345 41 33 • 
12 
. 38 
12 26 
. 26 
001 
oû2 003 004 LOS 022 0 26 
028 030 032 034 036 038 042 043 046 048 
036 Ob2 204 206 212 216 2b0 400 632 664 732 800 950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHt 
tSPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
T..HÉC0SL 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GUINEt 
tTATSUNIS 
ARAB.SEUU 
INDE 
JAPCN 
AUSTRAtlt 
SULT.PROV 
H C Ν D t 
INTRu­Cc 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
4406.00 PAVtS EN 
001 
004 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
103 0 
FRANCE 
ALLEH.FEU 
M C Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
8 
3 4 3 2 
80 
377 
806 896 319 530 Sel 32 25 182 226 76 550 662 153 33 10 •Í3 
83 22 
196 36 
34 44 14 19 54 49 869 17 123 
135 
927 260 54d 071 482 13 233 107 
IS 
26 
215 
26b 
252 14 9 4 5 
a 
711 17 5 
545 456 488 30 
51 28 1 394 27 130 33 2 
a 
40 16 196 38 21 
a 
. 13 . a 
869 5 • 4 685 
2 287 
2 401 
2 072 
962 274 3 269 56 
β ­12 
5 7 7 3 
a 
173 
a 
5li 
. 44 
a 
14 111 186 12 
12 . 49 4 12 • 1 327 
851 477 405 182 72 1 
a 
• 
24 
215 
241 
241 . . . . 
9 
68 
57 7 125 
74 22 2 11 20 12 60 77 173 12 
20 
43 
6 
5 
116 
79 461 11 
13 44 2 5 5 
2 7 0 
2 6 7 
3 
3 
3 
45 
1 
. 796 
263 534 425 377 58 
m ■ 
123 
1 103 
2 59 
845 643 547 78 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BAHNSCHHEILEN ALS FOLZ 
BAFNSCHbELLEN ACS HOLZ,IMPRAEGNlERT 
TRAVtRSES EN BOIS PCUR VOIES FERREES 
TRAVERSES EN BOIS INJECTEES OU IMPREGNEES 
OOl 
U02 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
2 0 4 
2 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
809 
lOOU 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
3 
16 
2 
6 
34 
23 
10 
1 
β 
7 
26 5 
5 2 8 
0 6 2 
7 2 9 
2 8 6 
5 0 0 
2 0 0 
9 8 5 
592 
9 3 9 
6 7 1 
2 0 2 
302 
5CB 
390 
618 ' 
750 
7 6 5 
8 6 9 
4 1 
9 3 0 
BAHNSCHWELLEN AUS 
0 0 1 
002 0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
0 6 0 
204 
208 
2 1 2 
2 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
8 48 
23 
36 
8 
11 
2 
5 
147 
116 
30 
23 
22 
6 
6 
306 
303 
3 1 2 
6 9 4 
29 6 
2 4 0 
8 4 0 
5 1 1 
3 3 3 
7 7 5 
379 
5 6 3 
64 
704 
786 
9 1 2 
876 
136 
5 9 1 
9 2 3 
74 
0 0 9 
8 1 8 
3 
I I 
2 
b 
29 
19 
IO 
I 
H 
I 
a 
4 2 9 
0 5 0 
6 7 4 
2 6 7 
379 
143 
985 
592 
9 3 9 
6 7 1 
202 
302 
797 
4 2 1 
376 
508 
523 
869 
4 1 
9 3 0 
l i t 
. 733 
3 
É53 
E53 
HOLZ,NICHT IHPR 
3? 
23 
36 
H 
I I 
1 
5 
134 
105 
29 
' 1 
20 
6 
6 
β 046 586 
4 1 7 
256 
2 4 0 
6 5 9 
0 1 4 
333 
775 
3 7 9 
563 
64 
7 0 4 
4 0 7 
345 
062 
4 5 8 
9 1 3 
787 
74 
0 0 9 
818 
194 
5 C77 
2 2 6 
5 567 
5 4SI 
7( 
a 
. 71 
. a 
a 
100 
100 
9 
257 
1 147 
51 
2 299 
19 
105 
57 
3 742 
3 516 
226 
226 
226 
103 
649 
131 
497 
368 
317 52 . . 52 
7 4 44 
5 753 1 692 1 6 78 1 6 78 14 
FASSSTAEBE ADS HOLZ, DURCH SPALTEN OOER SAEGEN HERGESTELLT, 
HIND. EINE HAUPTFLAECHE HIT DER ZYL1NUERSAEGE BEARBtITET, 
ABER NICHT WtlTEREEARBEITET 
003 
004 
022 
040 
042 
204 
212 
3 90 
604 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1C30 
1032 
2 2 6 41 37 
6 9 5 
782 
6 8 0 121 141 80 107 
9 8 0 
2 9 5 
685 
792 
762 
8 9 3 
8 0 1 
116 141 
107 
868 
39 
829 701 
6 
123 
116 
22 
22 
2 9 0 
2 2 9 
6 1 
61 
61 
Z . Z E R F A S E R N , I N FORM V.PLAETTCHEN OD.STCK 
. . G E S P A L T . 0 0 . G E S P I T Z T , N I C H T LAtNGSGESAr"­
HOLZSPAN.­SPALNE Ζ .ESS IGHERST. 
HOLZ F . F A S S R E I F E N . _ „ 
PFAEHLE U .PFLOECKE.Gtä LT . 
HOLZ ZUH ZERFASERN, I N FORH VON PLAETTCHEN OD. SCHNITZELF 
002 003 004 005 
1000 1010 
4C 9 9 6 
3 6 0 
9 8 0 
6 0 8 
42 9 9 4 
4 2 9 9 4 
967 
608 
42 252 42 252 4C9 409 167 167 166 166 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
C48 
2 0 8 
212 
2 1 6 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
5 
1 
1 
1 
13 
7 
5 
3 
3 
1 
1 
4 3 0 
108 
0 2 5 
587 
2 4 4 
9 9 0 
57 
8 5 0 
6 
2 6 7 
4 5 
53 
153 
7 9 2 
3 6 1 
9 4 1 
8 7 3 
4 1 7 
1 
33 5 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
/ 1
1 
1 
, 64 Η 
a 
10 7 
Ί 
941) 
44 
294 
. 24 7
I 1 
a 
944 
138 
586 
2HH 
242 
299 
| 2 « ; 
494 
5 0 
X 7z8 
2 1 
3 9 9 
10 
13 
10 
6 5 3 
625 
33 
33 
20 
2 2 6 
61 
5 30 
\Ì%1 
1 5 8 8 
1 570 
1 570 
l b 
HOLZ, NUR GROB ZUGERICHTET OOER ABGERUNDET, ABER HEUER GE­
DRECHSELT. GEBOGEN NOCH SUNST BEARBEITET, FUER GEHSTOECKE, 
REGENSCHIRME, PEITSCHEN, MERKZEUGGRIFFE UND DERGL. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
8 0 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
S U I S S t 
AUTRICHE 
GRECE 
•MAROC 
.ALGERIE 
IRAN 
ISRAEL 
.CALEDON. 
16 
16 
16 
10U0 H G Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 1031 1032 
96 274 350 37 35 30 25 85 57 637 77 20 24 
763 791 978 148 63 830 6 726 
267 188 37 32 21 20 85 57 637 77 20 24 
1 480 523 557 127 42 830 6 726 
9 
15 
TRAVERSES EN BOIS NI INJECTEES NI IMPREGNEES 
001 002 003 004 005 022 036 038 050 ObO 204 208 212 220 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE GRECE PGLCGNE .HAROC .ALGERIE 
.TUNISIE EGYPTE 
19 
374 2 596 1 203 1 356 
492 715 174 20 47 21 299 10 65 
1000 M C Ν D E 1010 INTRA­CE lUll EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELt CLASSt 2 .EAMA .A.ACH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
7 911 6 048 1 863 1 408 1 381 406 5 330 49 
366 2 053 1 197 1 656 492 704 68 20 47 21 295 10 65 
7 213 5 472 1 741 1 292 1 265 400 5 330 49 
107 
2 
124 122 2 
15 12 3 
87 4 147 
3 9 5 
21 21 21 
6 
436 
11 106 
559 442 117 116 116 
HERRAINS, HEHE SCIES SUR LES DEUX FACES PRINCIPALES, NON AUTREHENT TRAVAILLES 
655 335 680 5 
aô 
ECO 
5 
795 
C30 
655 
765 
685 
003 PAYS­bAS 
004 ALLEH.FED 
U22 RUY.UNI 
040 PURTUGAL 
042 ESPAGNE 
204 .HARUC 
212 .TUNISIE 
390 R.AFR.SUO 
604 LIBAN 
800 AUSTRALIE 
1U00 H C N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.A.AOH 
1020 
1021 
1030 
1032 
33 14 10 52 173 58 12 93 17 48 
5 2 1 
50 
4 7 2 
3 8 1 
66 
9 0 
7 1 
1 2 
93 
4 8 
2 3 9 14 
226 212 
14 12 
33 
10 
47 
33 
14 
14 
14 
52 
104 
58 
233 1 232 
155 
52 
76 
59 
. I t SGESÄEGT, 
• UD.Z.KLAEREN V . F L L E S S I G K E I I E N 
4 4 G 9 . 1 0 
tCL ISSES,LAMES,RUBANS,FEU ILLARDS,ÉCHALAS F E N D . , P I EUX,PIQUETS 
t N B C I S , A P P O I N T . , N O N SCIES L O N G I T . . B O I S OE TRITUR.SOUS FORME 
PLAGU.OU PART1C,COPEAUX P.V INAIGRER IE OU C L A R I F I C . L 1 0 U I 0 E S 
BOIS DE TRITURATION SOUS FORME OE PLAQUETTES OU PARTICULES 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLtM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 H G N U E 
1010 INTRA­CE 
518 
16 
17 
12 
569 
569 
16 
12 
533 
533 
21 
21 
13 
13 
HOLZ FUER FASSREIFEN, PFAEHLE U.PFLOECKE, GESPALTEN OOER GE­
S P I T Z T , NICHT I N LAENGSRICHTUNG GESAEGT: HOLZSPANTHOLZSPAENE 
ZUR ESSICF.RSTELLUNG OOER ZUM KLAEREN VON FLLESSIGKEITEN 
ECL1SSES, L B M E S · RUBANS, FEUILLARDS, ÉCHALAS FENOUS. PIEUX 
ET P IJUETS EN B O I S , APPOINTES, NON SCIES LONGITUDINÅLEHENT: 
COPEAUX CE BUIS PCUR V I N A I G R E R I E , P . C L A R I F I C A T I O N L IQUIDES 
1 25 
2 0 
2 8 
53 
'SI 
154 50 41 102 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­bAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDt 
036 SUISSt n 
048 YOUGOSLAV 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
1000 M C N D t 1010 INTRA-Ct 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
7*5 
243 
69 
35 
2 1 6 
19 
2 3 1 13 201 23 25 
1 248 
470 
7 8 0 
500 
4 6 4 
2 7 8 
2 3 3 
11 
2 9 1 190 13 10 
192 
10 
474 41 434 221 20 8 212 
21Ô 
173 1 
189 189 
3 
56 
13 13 7 
2 6 
8 
70 
34 
3 8 1 
139 
2 4 3 
2 2 5 
2 2 5 
18 
2 13 
9 
13 
25 
l o 
41 24 
48 
NON COURBES NI BUIS DEGROSSIS OU ARRONOIS, HAIS NON TOURNES,  
AUTREMENT TRAVAILLES, PCUR CANNES, PARAPLUIES, FOUETS, 
HANCHES D ' O L T I L S ET S I H I L . 
004 0 22 208 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
455 
736 
149 
587 
61 
51 
52 5 
1 
455 
48 
40 
330 
489 
68 
421 
41 
41 
380 
1 
380 
39 
14 
24 
3 
73 
65 
8 
8 
HOLZDRAHT: HOLZ FUER ZUtNOHUELZER VORGERICHTET; 
FUER SCFUFl 
UOI 
002 
004 
022 
204 
216 
220 
240 
238 
28 
38 
37 
40 
331 90 
27 3 
27 
568 
22 
316 
. 75 
135 
2 
134 
9 
2 
124 
'. 75 
HOLZNAEGEl 
23 1 
'. 12 
4C 
65 
90 
2 7 3 
27 
56a 
022 ROY.UNI 
2 0 8 . A L G t R I E 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l U l l LXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOH 
4 4 1 1 . 0 0 BUIS 
POUR 
0 0 1 FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
U04 ALLtM.FED 
0 2 2 RUY.UNI 
2U4 .MAROC 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 U .N IGER 
2 6 8 N IGERIA 
f? 
95 
177 
38 
139 
26 
20 
113 
95 
19 
31 
13 
20 
122 
34 
79 
2 3Ò 
66 
101 
ih 
14 
14 
66 
66 
10 
4 
4 
1 
3 
96 
CHEVILLES EN BOIS 
4 
20 
26 
34 
79 
11 
230 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.­Lux­ Deutschland 
(BR) 
lulla 
322 334 
,4b 
350 
390 
1UUU 1010 1011 1020 1021 lu3o 10 31 1032 
lo2 60 
394 
2 215 105 2 109 473 69 1 63t 146 
483 
366 28 358 
358 43 316 
60 
66 36 394 
I 7C4 13 1 tso 
4 72 
66 
1 218 
43 
167 
322 .ZilRL 334 ETHIOPIE 346 .KtNYA 350 .OOGANUA 390 R.AFK.SUD 
1000 H C N D t 1010 INTRA-Ct 1011 EXTRA­Ct CLASSt 1 Attt CLASSt 2 .tAMA .A.AOH 
1020 1021 1030 1031 1032 
3d 23 21 13 124 
806 65 741 157 30 562 56 
155 
23 23 
117 5 112 
112 16 96 
HOLZWOLLE: HULZHEHL LAINE Dt BOIS! FARINE OE BUIS 
LAINE DE BUIS 
LOI UU¿ 003 004 016 
1000 
íoio 
1011 1020 1021 1U3U 1031 1032 
001 002 G03 004 005 028 030 036 038 U42 043 ¿03 616 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
652 831 2 416 60 ¿ ¿07 
4 951 4 530 42 0 273 270 143 2 62 
935 2 910 4 215 716 4 543 121 164 1 985 
16 6 
1 760 
466 
370 96 
. 187 
112 
171 
931 
240 
169 
169 
71 
2 
69 
«63 
400 
• 
1 C63 
1 C63 
# ni 
15 
29 
23 
4 
. . 
652 
1C6 
1 747 
a 
95 
2 677 
2 505 
172 
104 
101 
001 FRANCt 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0U4 ALLEH.FED 
036 SUISSt 
1000 H C N O E 1010 INTRA­Ct 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSt 1 ·­■· AELE CLASSt 2 .tAMA .A.AOH 
10211030 1031 1032 
73 99 235 24 37 
504 436 70 44 43 25 
15 
17 23 
142 100 42 27 27 15 1 14 
20 18 1 1 1 
73 19 175 
14 
294 268 26 17 16 9 
23 21 13 124 
60S 5 604 156 29 447 
u 
FARINE OE BCIS 
154 
993 
16 836 
13 319 
5 517 
4 863 
2 529 
553 12 360 100 
96 
451 19b 255 767 183 483 32 360 
HULZ, GEHÜBELT, GENUTET, L_ 
SCHRAEGT ODER AthNL. BEARBEITET 
1 
, 1 
555 
628 
55/ 
72 
72 
72 
a 
. • 
ER T, 
I 
1 
I 
. 041 
. 
. . 2 
a 
* 
07d 
047 
30 
30 
12 
a 
. ­
GEKEHLT, 
1 
4 
1 
1 
1 1 
8 
3 
2 
/ 
9 34 
820 
214 
550 
121 
164 
8 00 
164 
158 
466 
20 
659 
518 
141 
961 
2 60 
60 
20 
100 
GEFALZT, 
UOI 002 003 004 005 028 030 036 038 042 048 208 616 
FRANCt BELG.LOX. PAYS­BAS ALLtH.FEC ITALlt NURVEGt SUÉDE SUISSt AUTRICHE ESPAGNt YOCGOSLAV .ALGCKIt IRAN 
20 1 19 
13 2 5 
1000 M C N O t 1010 INTRA­Ct 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSt 1 "" ' AELt 
CLASSE 2 .tAHA .A.AUM CLASSE 3 
lOi.11030 1031 1032 1040 
7b 12b 230 ¿¿ 257 11 13 133 lb 92 23 
26 
10 
1 C73 
711 362 
303 
160 
49 
2 10 
5 
A3GE­ 4413 
t 4 
5 1 
152 
8 
74 
25 
10 
284 2 
161 1 
123 ' 
84 ' 
8 ' 
40 
2 
27 
BOUVETES, 
m 23 
28 
23 
, 5 
. 5 
, 2 
a 
a 
• 
.ANGUETES, 
76 
99 
230 
105 
11 
13 
124 
16 
18 
23 
3 
• 736 4 
510 
226 4 
213 2 
166 
7 2 
3 
5 
FtUILLURES. 
STAEBE UND FRIESE FUER PARKETT, NICHT ZUSAMHENGESETZT 
BUIS RABOTES, RAINES, 
CHANFREINES UU SIHIL. 
LAHES ET FRISÉS PGUR PAGUEIS. NON ASSEHELEES 
oui 002 
003 
004 
O05 
022 
036 
038 
042 
0 50 
272 
322 
4U0 
438 
462 
loco 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
14 
5 
e 6 
2 
2 
31 
014 
013 
264 
57 7 
136 
193 
118 
182 
615 
2 
6 
5 
315 
189 
776 
899 
877 
316 
504 
561 
41 
519 
NAUÉLHOLZiGEHUBELl 
SCHRAEGT 
OOI 
002 
003 
U04 
0C5 
022 
034 
0 36 
0 36 
042 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LAUBHOLZ 
SCHRAEGT 
001 
002 
U03 U 04 
022 
034 
036 
038 
048 
C 50 
458 
950 
looo 
10 10 
lull 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
αο 
2 
2 
1 
e 
7 
1 
1 
ι 
AEHNL. 
032 
bil 
469 
912 
82 
19 2 
81 
136 
7 39 
173 
29 
643 
126 
516 
414 
154 
75 
18 
43 
4 
GEHOBELT 
ut 
{ 
4 
3 
ALHNL 
194 
445 
477 
770 
68 
50 63 
73 
154 
16 1 
b 
J4 
60 3 
896 
708 
620 
261 
53 
8 
43 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
13 
5 
8 
6 
2 
2 
. 911 
537 
230 
57 7 
123 
156 
3 
182 
615 
2 
3 
4 
315 
189 
959 
255 
704 
154 
345 
550 
38 
511 
.GÉNUT 
EEARBa 
1 
. 63 
19 
702 
1 
155 
. 57 . 173 
29 
307 
785 
522 
463 
212 
59 
18 
39 
. GENUTE 
BEARB. 
1 
1 
. 168 
131 
869 
a 
1 
28 
. . . 3 
• 265 
177 
88 
50 
29 
38 
1 
35 
34 
1 
11 
30 
50 37 
13 10 9 3 3 
552 755 
552 1 1 1 
54 50 4 
2 
16 73 442 
29 
111 
671 531 140 140 140 
COI 002 003 004 005 022 036 038 042 050 272 322 400 456 462 
FRANCE BELG.LUX. FAYS­dAS ALLLH.FEU ITALIt RUY.UNI 
SUISSE AUTRICHt tSPAGNt GRECE .C.IVUIRE .ZAIRt ETATSUNIS .GUAOtLOU .HARTINIC 
1000 M O N U E 1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 102O CLASSE 1 ■­ · AELt 
CLASSÉ 2 .EAMA 
10211030 1031 1032 .A. ACH 
21 41J 293 240 193 25 47 34 
36b 212 lb 19 13 180 159 
2 343 
1 163 1 173 769 112 369 41 347 
356 62 
¿î? 
19 8 
15 40 1 
386 
272 16 15 11 180 159 
958 842 116 736 
62 380 37 342 
2 
29 
10 
2 
48 31 17 13 12 4 4 
11 20 
40 38 2 2 
7 34 202 
2 32 
277 
243 34 34 34 
BUIS OE CONIFERES,RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUE TES,FEUIL­LURES,CHANFREINES OU SIHIL.,SF LAHES ET FRISES POUR PARQUETS 
# 272 
449 
. 33 
• . 
761 
721 
40 
36 
33 
5 
1 
1 
3 
1 
187 
2 76 
513 
. 81 
4 
81 
63 
139 
969 
0 63 9C7 
896 
H96 
/ 
ooi 
002 003 004 G05 022 0d4 036 038 042 809 
FRANCE BELu.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI CANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .CAtEDCN. 
162 
59 
41 
41 
• . . * 
304 
263 
42 
41 
41 
249 
. 852 
17 
1 128 
1 103 
25 
18 
1 1 
¿6 
25 
1 267 
10 
49 
31 
72 
154 
. • 
1 678 
1 337 
341 
341 
186 
53 7 46 13 12 
9 1 
161 
34 
228 16 212 170 10 7 7 
1000 M O N D E 1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­Ct 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .ACH CLASSE 3 
672 
2 4 3 715 
4 2 9 12 
66 
27 
73 
2 4 6 
iï 
589 
0 9 1 
4 9 8 
4 6 0 
4 2 3 
32 
17 71 1 17 
21 15 
191 
9 6 
9 5 71 40 24 2 21 
2 53 
261 
785 
785 
. 152 
95 
50 
. a 
a 
a 
• 304 
247 
57 
54 
50 
3 
402 
83 
445 
. 31 
1 
27 
51 
246 
. • 1 294 
961 
333 
329 
329 
4 
BUIS FEU ILLUS,RABO TE S ,RAI NES,BOUVETE S,LANGLETES.FEUILLURES. 
CHANFREINES OU S I H I L . , S F LAHES ET FRISES POUR PARQUETS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
4 5 8 
9 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
RUY.UNI 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
.GUAUELOU 
SUUT.PRGV 
12 
169 
243 
428 11 
10 19 
21 21 
71 
10 
17 
. 42 
7ÏS , 1 
11 
, . . 10 
■ 
1 0 0 0 M C N U E 
1U10 INTRA­CE 
■-■· 4 . J t 1 0 1 1 EXTRA­. 1020 CLASSE 1 
" ­ ■ " A t L t CLASSt 2 .EAMA .A.ACM 
1021 1030 1031 1032 
l 143 92 7 215 174 71 23 
20 
450 409 41 22 12 19 
17 
22 19 3 
112 108 
1 118 
135 
7 
265 254 10 7 7 3 
9 3 22 21 
213 148 65 65 43 
HUtZ, LAENGSGESAtGT. GEHtSStRT UOER RUNDGESCHAELT, NICHT WEITERBEARBE1IET, BIS 5 HH DICK; FURNlERbLAt ITER UNU HCLZ FUER SPERRHOLZ, BIS 5 HH UICK 
BUIS SIHPLEHENT SCIES LONGITUDINALEHENI, TRANCHES UU DE­ROULES, EPAISSEUR HAX. 5 HH: FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS KUuLCà, crniààcun ΠΑΛ. 3 ππ, re 
PUUR CUNTRE­PLACUES, HAX. 5 ΜΗ 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BRETTGFtN FUtK BLEI­, KUPIER­, FARBSTIFTE, SCHIEFERGRIFFEL 4414.30 
UNO ANOERE HULZGlFASSTt STIFTE 
PLANCHETTES POUR CRAYONS 
1000 
1010 
ioli 
1020 
1021 
HULZ, 
1 HM, 
UOI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
0 32 
0 34 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
05b 
058 
060 
062 
C 64 
066 
204 
208 
212 
220 
224 
314 
3 34 
366 
372 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
604 
6C8 
616 
6 24 
636 
660 
706 
732 
800 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HOLZ, 
1 MH, 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
0 32 
034 
0 36 
0 38 
040 
042 
048 
050 
C60 
C62 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
314 
390 
400 
404 
4 12 
484 
508 
604 
6C8 
616 
624 
7 32 
800 
1000 
1010 ICH 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
33 26 7 7 
27 21 6 
1000 H O N ü E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
19 
11 
13 
9 
4 
3 
3 
FURMERJLAETTER UNU HOLZ FUER SPERRHOLZ, CICKE BIS 
AUSGEN. ERtTTCHtN FUtR HOLZGEFASSTE STIFTE 
3 952 
6 88 1 
5 668 
8 464 
1 113 
6 672 
130 
305 
2 932 
1 bbl 
656 
2 191 
3 545 62 505 5 713 47 155 54 1 699 70 404 434 18 516 129 171 
132 32 5B 36 38 5oO 418 601 82 10 655 176 55 880 164 17 29 45 77 391 330 
68 057 26 298 41 762 35 540 24 9dö 3 404 
76 710 2 818 
417 
912 186 266 123 2 2 213 48 5 
202 595 557 98 46 152 
1 
10 31 809 18 54 . 9 . 43 55 
22 
. 32 17 182 141 
a 
2 275 
1 940 
49 5C3 . 47 179 38 76 269 15 . . 21 
" . 18 185 
. 5 . 179 
a 
• 
■ 
. . . 14 195 
56 
409 
618 
51 
543 
113 
116 
2 
12 
2 
1 
7 34 901 671 
7 47 
766 
123 
126 
4 22 
277 
3 70 
5 79 
2 89 
7 89 
154 
855 
9 
144 
417 
16 
17 
14 
1·, 730 
7 781 
000 
Θ49 
120 
229 
37 
86 
922 
35 
47 
8 C63 
6 235 
1 828 
1 437 1 003 183 
179 2C8 
13 
151 
3 212 2 134 1 078 1 006 7C6 67 30 
412 204 2 60 66 10 597 62 
651 
129 
17 29 22 4 2 68 124 
33 C37 9 052 2 3 9 86 21 131 16 267 1 862 
2 
9S3 
152 154 10 740 
737 
174 330 650 1 138 3 818 37 
5 288 36 249 10 9 337 86 115 182 
55 7 6 59 16 4 16 
2b 
81 
54 
29 
16 
56 
61 
565 
CS6 
8 70 
117 
692 
063 
9 
439 
689 
FURNIERBLAETTEK UNO HULZ FUER SPERRHOLZ, CICKE 
AUSGEN. BRtTTCHÉN FUER HULZGEFASSTE STIFTE 
65 5 
1 895 3 629 3 327 200 3 32 1 17 88 354 624 ¿38 1 156 1 065 375 16 103 239 45 17o 34 244 
25 14 41 52 93 lib 19 22 
364 
225 
6 
24 
2 
75 
14 
301 
IS 448 
9 744 
β 7C4 
β 394 
ί 929 816 30 200 49 1 
957 1 559 899 56 1 230 
19 15 58 7 114 75 
16 12 
5 176 13 
40 15 65 62 
676 
132 
22 
bl Η 5 
6 24 31 
125 99 2 
22 
23 
i 
711 471 24U 785 50b 266 3 132 168 
1 23 
1 452 981 471 470 351 
121 104 1 328 
144 592 17 
217 
318 
175 
811 
691 
176 
7 
7 
5 
34 
ï 237 1C3 
267 3 
857 
040 
817 
794 
763 
23 
19 
390 
6S6 
6S4 
3 63 
823 
321 
450 
143 
66 
1 eS7 
552 
41 
31 
189 
26 
195 
299 
199 
84 
232 
36 
2Î 
244 
14 
14 
1 
32 
28 
21 
1 
4 
24 
49 
13 
35 
29 
49 
C38 
556 
482 
582 
464 
2C8 
8 
63 
2 52 
ooi 
002 
C03 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
0­Í8 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
Obb 
204 206 212 220 224 314 334 366 372 390 400 404 412 430 484 604 608 616 624 636 bbO 706 7 32 800 804 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 023 030 032 034 036 033 040 042 048 050 060 062 064 066 063 204 . 208 212 220 314 390 400 404 412 484 508 604 608 616 624 732 800 
10U0 
fuio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BOIS 
HAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
lSLANÜt 
IULANUE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
PCLGGNE 
TCHËCUSL 
HUNGR!E 
KUUHAN Ι E 
.MAROC 
. A L G E K I E 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.GABUN 
ETHIOPIE 
H0ZAHB1UU 
.REUN1GN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIJUE 
C0LCH3IE 
VtNtZUttA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAtL 
KURE1T 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
JAPUN 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
H C N Ü t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CtASSE 2 
. EAHA 
.A.AOM 
CLASSC 3 
FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS C0NTRE­PLAQU8S. EPAISSEUR 
1 MM, SF PLANCHETTES POUR CRAYONS 
3 437 5 916 4 715 16 403 782 5 677 241 261 
4 307 
4 790 
2 619 
8 165 
4 606 
4 030 
74 
763 
5 514 a') 232 
2bO 2 104 195 632 821 14 629 145 147 49 59 
53 36 34 540 1 135 532 145 14 618 240 47 739 230 21 31 54 73 641 272 
83 693 
31 301 
52 392 
44 538 
32 113 
3 607 
88 
1 030 
4 248 
2 174 
66 3 H 082 125 929 4 4 398 
68 3 
270 
3 197 1 196 
200 40 129 3 2 55 234 872 99 109 
10 
28 26 256 64 
559 
255 36 418 
22 220 37 82 366 33 
18 143 
49 
159 
19 5 1 
23 299 14 244 9 055 
80 711 
573 17 269 
62 84 7 10 61 
6 15 
1 814 
2 847 
2 271 
604 
071 
237 
154 
605 
05β 
245 
337 
963 
127 
33 
387 
836 
21 
175 
67Ì 
453 
64 8 
234 
46 
85 
369 
23 
37 
873 
129 
743 
372 
073 
162 
159 
210 
11 
114 
09 6 
380 
715 
633 
425 
59 
33 
3 
23 
428 
783 
369 
122 
14 
574 
134 
717 
164 
21 
31 
37 
19 
445 
114 
39 274 
7 535 
31 739 
28 235 
21 433 
1 890 
314 
184 
22 
1 493 
1 19Ò 
19 
5 
12 
224 
414 
699 
1 
225 
3 675 
46 
460 
23 
517 
24 
4 670 99 97 49 
50 11 6 81 65 10 23 
23 96 46 22 38 
35 129 7 
1 153 
2 013 
9 140 
6 845 
2 534 
1 262 
9 
779 
1 032 
BUIS, FEUILLES DE PLACAGE ET BOIS 
PLUS DE 1 MH, SF PLANCHETTES POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IStANDE 
IRLANDE 
NUKVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SulSSt 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
PULCGNE 
TCHËCUSL 
HUNGR1E 
R0LMAN1E 
BULGARIE 
•HARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.GABUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HÉXIUUE 
VENEZUELA 
BRÉSIL 
LIEAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AttE 
CtASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSt 3 
902 
B88 
1 422 
5 321 
134 
1 903 22 80 244 938 250 767 865 322 32 145 350 63 141 95 30 7 22 12 42 92 107 53 22 24 25b 
90 10 39 15 65 
9$ 55 69 112 
16 444 8 669 7 777 
6 538 
5 097 
658 
33 
¿ 2 J 579 
47 7 
635 
1 081 
38 
568 
25 ïi 158 102 
3Í 
11 
12 141 62 
135 
9 
44 
11 
40 
6 
ÌÌ 
38 
52 
5 
23 
le 
3 737 
2 232 
1 506 
1 104 
566 196 4 119 206 
CONTRE­PLAQUES, EPAISSEUR CRAYONS 
797 177 138 4 050 
762 
62 30 536 41 254 495 261 
168 
145 
271 
ΐ 
18 
l l 
15 1 
635 374 261 260 206 
655 313 342 318 315 24 
22 
96 
172 
22 
127 286 158 336 267 61 1 15 17 3 
6 1 
2 
2Î 
3 
211 
29 
15 
2 
443 588 855 715 272 133 
119 333 48 
33 307 16 11 2 84 44 
21 6 
5 
39 
38 13 13 51 68 105 
8 974 5 162 3 813 3 141 
3ä 305 7 132 367 
FURNIERTES HOI Ζ UNC SPERRHULZ, AUCH IN VERBINDUNG MIT 
ANDEREN STOFFtN: HOELZER MIT EINLEGEARBEIT 
BUIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES,HEME AVEC AOJONCTION D'AUTRES 
MATIERES; BCIS HARQUETES OU INCRUSTES 
FUFNIERTES HOLZ L'NC SPERRHULZ. 
KIEFER, ROTEM CDER HEISSEM LAUAN 
FICHTE 
MINO· EINE AEUSSERt LAGE VCN 4415.10 *> BOIS PLAQUES UU CONTRE­PLAQUES DONT L'UNE DES FACES AU MOINS 
·■ ALHON "" ­ "" ' "" " " "" ­ ■■" — ■·­'■ ........ BIRKE CDER DCUGIAS­ tST tN P I N , EN LAUAN ROUGE OU BLANC, EN A L f C N , BOULEAU OU SAPIN DE OOUGLAS 
001 
002 003 004 022 0 36 
03b 248 366 400 600 
1000 
1010 
1011 
1020 
5 4 
12 
'î 1 
240 
466 
65 2 
487 896 72 61 22 19 51 33 
G64 
853 212 lit 
Τ 3 
6 
6 
β 186m a 
46 61 22 19 . • 
883 
716 163 125 
/ 
4 
3 
157 
329 524 805 . , a 
. 9 33 
322 
458 864 819 
2 80 
. 121 3 2 . a 
. a 
• 
421 
404 17 17 
40 
a 
235 88 24 
a 
. 42 
438 
275 163 155 
001 
002 003 004 022 036 03B 248 366 400 600 
looo 
îoio 
1011 1U20 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
AtLtH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.StNEuAL 
HUZAHB1UU 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
i 
3 
2 
74 
131 366 C86 197 27 13 22 10 22 11 
000 
657 342 t!6 
. 46 740 
694 
, 10 13 22 10 
a 
• 
1 545 
1 479 
66 29 
58 
. 626 233 148 . . . . 4 11 
1 096 
917 
178 
156 
85 
a 
65 1 1 . a 
a 
a 
• 163 
152 11 11 
196 109 Θ7 
82 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
SPERRHOLZ, 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
U22 
0 2 b 
0 2 8 0 3 0 
032 
0 3 4 
C3b 
0 3 6 
0 4 0 042 
04b 
0 4 8 C 50 
0 5 8 
062 208 
212 
2 1 6 
2 4 3 
2 6 4 
3 1 4 
370 
372 
376 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 5 3 
462 
4 9 6 
6 0 0 
612 
6 1 6 
6 3 2 732 
7 4 0 
809 
8 16 
B22 
977 
1 0 0 0 
l o i o 
l u n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 
11 
30 
32 
3 
2 
1 
1 
95 
79 
14 
9 
7 
3 
C65 
95 
34 
2 
Janv 
France 
125 
43 
22 
2 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
NUR AOS FURNIERÍN 
179 
139 
C85 
804 
573 
997 
2 6 
43 4 2 8 
131 
5 1 5 
0 0 2 
539 
19 2 3 5 
128 
72 
2 9 
22 
4 3 
963 
2 3 6 
9 8 1 
1U6 
37 
24 
149 
145 
3 0 
2 1 7B7 
145 
50 
2 4 0 
29 7 
4 2 
33 
23 
2 2 2 
9 
43 
3 9 
189 
92 
4 9 8 
2 7 6 
912 
77 7 
85 9 
160 
5 4 0 
6 2 6 
3 9 0 
801 
67 
TISCHLERPLATTEN 
HOLZMITTELLAGEN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
U36 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 3 
2 1 b 
2 4 3 
3 7 0 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
16 
10 
5 
7 
1 
3 
2 
1 
50 
33 
16 
12 
12 
4 
2 
3 76 
8 6 5 
6 0 8 
62 7 
141 
3 3 8 
146 
0 2 0 
4 5 1 
145 
27 
6 3 3 
0 6 0 
4 3 43 
36 
2 2 
3 6 6 
23 
153 
6 2 0 
536 
2 5 2 
103 
2 8 4 
101 
6S5 
6 
26 
25 
2 
1 
66 
57 
8 
4 
3 
4 
3 
MIT 
1 
2 
1 
1 
1 
108 
175 
2 4 8 
402 
4 1 6 
22 
1 257 
17 
135 
467 
22 
16 
232 
, 2 
, 781 
2 1 8 
12 
106 
24 
131 
136 
30 
751 
11 
50 
239 
297 
42 
. 
# 15 3 
. 180 
92 
49 8 
­
340 
933 
408 
4 0 5 
369 
003 
340 
581 
2 
4 
3 
BIO 
45 
12 
• 
kg 
Neder land 
17 
. • 3ESTEFEND 
719 
288 
407 
3 
258 
. 18 1U0 
, . 48 
. . . a 
. , 170 
, . a 
. 2 
7 
, a 
, . , a 
26 
. a 
. . a 
. . ­C57 
411 
«39 
424 
423 
216 
3 
177 
BLOCK­, STAB­
31 
260 
198 
67 
197 
. 25 
11 
27 
435 
43 43 
. . . 
417 
557 
361 
266 
233 
595 
9 9 4 9 2 
1 
9 
1 
3 
1 
16 
12 
4 
3 
3 
1 
1 
35 5 
a 
17] 
558 
111 
. a 
. a 
I9e 
. 
. 5
. . • 
454 
12 5 
330 
128 
111 
202 
2 198 
ANUERE TISCHLERPLATTEN ALS SOLCHE 
CHEN­
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
224 
246 
372 
4 0 0 4 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
800 
8 2 2 9 5 0 
lOOU 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 10 32 
1 0 4 0 
ODER 
5 
2 
3 
1 
1 
18 12 
5 
4 2 
29 
4 595 
4 900 59 
404 
I 276 
11 268 
9 583 
409 
405 
404 
3 
. 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
3 
. . . • 
547 
413 
580 
. 109 
880 
4 
18 71 
114 
3 2 0 
369 
493 
3 3 
a 
12 
23 
. 25
12 
. . . 37
a 
. . . 20 12 
109 
. 1
a 
. . . 153 
6 
43 
39 
9 
. . • £35 
0 4 7 
788 
4 5 6 
155 
2 6 6 
. 23 
26 
l u l l a 
3 
2 
7 
5 
1 
1 
, STACBCHtN­ ODER STREI 
84 
185 
36 
307 
2 69 
3B 
36 
3b 
. 
ì 
1 
3 
1 
3 
14 
5 
8 
8 
8 
S 37 
7 5 0 
137 
,4 
992 
146 
020 
3 39 
134 
. . 34 
. a 
a 
a 
23 
6 5 9 
897 
762 
655 
684 
67 
• 
MIT B L O C K ­ , S T A B ­ , 
STRE1FENH0LZMITTELLAGEN 
7 1 0 
738 837 
357 
30 538 
2 0 8 
2 9 1 
22 5 
159 
33 
2 4 7 
37 
16 4 5 
35 
532 88 
72 80 
17 18 
4 8 
4 2 6 
116 
67 1 
444 
157 
2B5 
838 
102 
1 3 6 
18 
FURNIERTES HOLZ 
1 
4 
3 
1 
UNO 
5 1 UND 5 9 ENTHALTEN 
0 0 1 0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 6 
4 1 
1 
33 
1 
3 
4 5 9 
7u0 
4 1 6 
9 1 3 
3 6 5 
172 
160 
38 
46 
19 
633 
118 
26 
1 
262 
363 913 
14 799 
112 
1 
6 
β . , 16 
45 9 
6 
, . 2 
5 
48 
148 
0 5 1 
097 
945 913 
152 
53 
72 
­
1 
2 
2 
526 
716 
104 
11 
; 11 
a 
, a 
. 
m m φ a 52 
a 
a 
­
64 3 
759 
83 
26 
11 
57 
5 
ί 
. 268 
199 
37 
506 
4 6 ! 
39 
1 
1 
38 
ί • 
1 
! 
1 
1 
1 
7S8 
114 
127 
a 
5 
3 2 9 
85 
2 4 4 
2 1 0 
5 
, a 
. , 4 
a 
., . 15
13 
• 
C38 
045 
9S3 
900 
3 7 0 
76 
6 
a 
17 
11 
3 
1 
16 
14 
1 
1 
113 
7 
a 
. 
464 
23 
42 
249 
. 39 
. 
. a 
10 
117 
24 
a 
128 
6 0 
4 
22 
18 
18 
569 
a 
a 
a 
16 
. a 
1 
23 
25 
. . . . 7
23 
54 
4 1 2 
7S7 
615 
4 3 0 
139 
138 
4 2 
20 
4 1 
FEN-
C46 
. 4 0 
686 
37 
C26 
81 
22 
3 6 6 
• 
316 
7 72 
545 
125 
37 
4 2 0 
5 
STAEE-
3 
1 
7 
5 
2 
1 
564 
94 
131 
141 
. 4 0 3 
. 45 
9 
154 
33 
2 4 7 
. 
, 26 
522 
88 
20 
80 
. . 
4 2 6 
581 
349 
232 
285 
4 7 8 
515 
3b 
63 
• 
SPERRHOLZPLATTEN, NICHT I N 4 4 1 5 1 0 , 3 0 , 
5 6 4 
167 
242 
7 
4 3 
t , 8 
m 7 
• 
1 
28 
52 ί 
242 
4 Ì 
, . a 
β a 
a 
• 
. 321 
86 i 
46 
15 
4 0 6 
54 
1U0 
. 312'60 
a 
a 
26 
. 94
46 
* 
4 
30 
1 
3 
Ç25 
841 
622 
562 
. C i l 
160 
38 
12 
19 
532 
72 
26 
κ ρ ( 
NIMEXE 
σ r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
103 1 
1 0 3 2 
AELt 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
4 4 1 5 . 3 0 »1 BOIS CONTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
022 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
3 1 4 
370 
372 
3 7 6 
3 9 0 4oO 
4 0 4 
40 Β 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
732 
7 4 0 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 7 7 
l o o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104Û 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUt 
NGRVtut SUtUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL ESPAGNE 
MALTC 
YÜUGU3LAV 
GRECt 
R.D.ALLEH 
TCHËCUSL 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEL 
.GABON 
.HACAGASC 
.REUNION 
.CCMORES 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I C 
.GUADELOU 
. M A R T I N I . 
.GUYANE F 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPCN 
HONG KCNG 
. C A L t U C N . 
. N . H E b R I O 
.PGLYN.FR 
SLCRtT 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2 
4 
11 
14 
1 
4 1 
33 
7 
4 
3 
2 
1 
4 4 1 5 . 5 1 «1 BOIS CONTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 3 3 7 0 
4 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
LAMELLEE 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­tAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUtDt 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
L I B Y t 
.SENEGAL •HACAGASC 
tTATSUNIS 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SbUU 
M 0 Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAMA .A.AOM 
5 
3 
2 
3 
1 
17 
10 
6 
4 
4 
1 
4 4 1 5 . 5 9 * 1 BOIS CONTRE 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 4 3 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
8G0 
6 2 2 9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ebb 
64 
35 
4 
France 
¿S 37 
23 
4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
152 
23 
12 
. 
Neder land 
11 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
. . . • 
■Ulla 
64 
4 
a 
• ­PLAGUES, EXCLUSIVEMENT EN FEUILLES UE PLACAGE 
G37 
6 7 1 
712 
624 
319 
613 
14 
4 0 200 
55 
2 9 6 
690 
307 
19 133 
63 
4 1 
12 
10 
18 
56 5 
101 
398 
55 
15 
23 
65 
92 
14 
13 330 
6 1 
25 
99 
123 
22 
18 
13 
161 
24 
2 1 
23 
550 
4 1 
203 
8 9 0 
354 
363 
100 
317 
565 
7 50 
197 
352 
30 
, 2 384 
9 650 
i l cao 
196 
667 
11 
3 9 5 
12 
10 3 
199 
6 
17 13 5 
330 9 1 
5 
55 
, 2 6 
56 
82 
14 
3 1 9 
5 
2 5 
98 
128 
2 2 
a 
a 
9 
1 
a 
a 
542 
4 1 
208 
• 2 6 889 
23 3 1 0 
3 57S 
1 774 
1 2 9 1 
1 805 
176 
1 586 
• 
509 
. 1 191 
2 1 2 
4 
209 
. 1871 
52 
230 
IC 
14 
2 532 
1 9 1 6 
615 
350 
3 4 9 
2 6 5 
e 2 4 0 
. ­PLAQUES A AME EPAISSE 
112 
352 
178 
0 2 4 
6 0 
0 0 6 
49 
374 
207 
57 
12 
78 5 
4 0 6 
18 17 
36 
12 
2 1 9 
17 
COI 
727 
2 7 6 
756 
69 5 
519 
4 1 813 
m 2 7 
88 
102 
2 5 
38 
a 
a 
' 3 
8 
12 
4 1 5 
a 
18 17 
1 
a 
a 
­7 9 1 
2 4 2 
549 
6 5 
5 0 
4 8 4 
4 0 440 
4 5 1 
• 2 6 4 3 
492 
• 1 4 8 6
• • • • . 370 
a 
a 
2 
. a 
• 5 4 5 0 
3 586 
1 865 
1 4 9 2 
1 4 8 6 
373 
1 370 
­PLAQUES A AHE EPAISSE 
LATTtE OU LAMtLLEE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SUUCAN .StNEGAL 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHYPRE­
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
•POLYN.FR SOGT.PROV 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
4 9 8 
239 
842 
134 
20 
723 
141 
490 
107 
64 
17 
93 
22 
20 23 
22 
221 
69 
25 
6 1 
14 
20 
2 0 242 
3 6 9 
8 3 1 
5 3 ' 
875 4 6 8 
410 
52 
70 
7 
4 4 1 5 . 9 0 * ) BOIS PLAQUES UU 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
3 0 , 51 ET 59 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNl 
IRLANDE 
NQRVtGE 
SUEOE 
OANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
HALTE 
1 
14 
1 
6 7 9 
838 
598 
296 
186 
734 
73 
2 0 
21 
20 
3 9 6 
46 
11 
m 129 
328 
6 6 6 
7 
3 1 1 
110 
1 
16 
. a 
a 
a 
2 0 2 3 
5 
S 
a 
a 
. 4 
14 
20 • 1 6 9 1 
1 129 
562 
4 7 0 
4 3 8 
9 2 
3 1 
3 1 
■ 
202 
a 
4 1 8 
35 
8 
3 
1 
17 
685 
6 6 3 
22 
4 
4 
17 
1 
a 
• 
14 
2 0 8 6 
a 
2 4 7 8 
59 
25 5 
890 
5 788 
4 6 3 9 
259 
2 5 6 
2 5 6 
2 
a 
• ­
3 
1 
1 
1 
1 
, PANNEAUTEE, 
2C 
94 
14 
130 
116 
14 
14 
14 
• 
• 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
3 
4 1 0 
191 
845 
. 60 
455 
3 
19 34 
43 
137 
590 
292 
2 3 
a 
17 
8 
. 9
5 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
. a 
12 7 
42 
a 
1 
a 
a 
. a 
9 0 
23 
2 1 
23 
3 
a 
a 
• 424 
506 
918 
7 3 7 
579 
171 
1 
14 
11 
1 
2 
1 
LATTEE OU 
050 
305 
427 
a 
35 
468 
49 
374 
187 
49 
a 
a 
2 1 
a 
a 
a 
a 
17 
994 
813 
176 
132 
128 
44 
• 
3 
1 
5 
4 
AUTRE QUE PANNEAUTTEE, 
86 
• 58 
22 
167 
144 
23 
• • 23 ■ 
1 
• CONTRE­PLAQUES, NON REPRIS 
_ 3 4 5 m 5 
9 
a 
a 
3 
a 
5 
a 
* 
9 
a 
172 
379 
a 
15 
a 
. ■ 
. . • " 
. 162 
a 
6 7 4 
21 6 
1 
SOUS 
203 
4 1 
35 
a 
5 
154 
30 
4 7 2 
83 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
10 6 
• 0 7 0 
2 3 4 
735 
7 5 5 
7 4 0 
23 
3 
a 
7 
PUS. 
3 1 0 
30 
54 
. 160 
57 
• . 7 • 54 
19 
" 
1 
ï 
1 
104 
8 
26 
8 5 4 
a 
27 
a 
a 
a 
6 
48 
9 
a 
62 
24 
3 
10 
9 
a 
10 
3 9 3 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
1 4 
14 
a 
a 
a 
a 
4 
13 
6 2 
7 2 1 
9 9 2 
729 
2 0 0 
9 0 
507 
12 
12 
19 
6 1 1 
a 
2 0 
3 3 4 
17 
3 8 5 
33 
12 
2 1 9 
• 6 3 6 
965 
6 7 2 
53 
17 
6 1 8 
3 
093 
33 
61 
4 2 5 
a 
2 5 5 
a 
17 
8 
6 1 
17 
93 
a 
17 
2 1 0 
69 
8 
6 1 
a 
a 
242 
7 5 6 611 
145 
6 4 6 
2 8 6 
2 5 5 
17 
3 8 
• 4 4 1 5 1 0 , 
1 
12 
1 
3 6 0 
3 5 1 
2 6 9 
3 5 0 
a 
6 4 7 
78 
20 
11 
2 0 
3 3 7 
27 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
-cTT 030 062 21b 
¿20 ¿72 34b 3 70 378 390 404 600 616 63b 
looo loio 
1011 1020 1U21 1030 1031 1032 1040 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
34b 17 2 17 
614 03 34 
31 
¿¿ 
c¿ 39 
12 
21 1 Oíb 34 
5C 048 41 93 0 E 118 016 029 063 75 57 19 
2 054 1 9 79 75 64 61 11 
852 796 56 43 43 14 7 
1 250 I 234 15 15 15 
VERBUNDPLATTEN MIT HÜHLRAUHHITTELL AGEN,AUS HIT BLAETTtRN AOS UNEDLEM METALL BELEGT 
002 003 004 005 0 36 
206 21e 462 624 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1G31 1032 1040 
58 350 31 33 10 13 1C7 
39 12 
13 5 
805 335 270 99 46 161 
ljÖ 10 
2 72 125 147 14 14 129 
124 
4 
19 
ΐ 
27 
22 5 5 
1 136 8 72 2t5 228 226 39 36 
17 
23 
24 
547 
170 
31 22 22 39 12 16 I C74 34 
43 736 36 049 7 687 5 668 
6 84 959 29 
50 
2 
Ü48 YCLGCSLAV 
050 GKECt 
0e2 TCHËCUSL 
¿16 LlGYt 
220 tGYPTE 
272 .C.IVUIRE 
346 .KtNYA 
370 .MACAGASC 
373 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
404 CANAOA 
600 CHYPRE 
Ul6 IRAN 
6j6 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
GLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
297 63 10 221 27 20 21 13 11 21 18 12 553 30 
21 812 17 649 4 165 2 73b 2 258 1 385 45 40 15 
584 560 24 15 15 10 
864 858 6 
726 554 172 139 138 23 ¿1 
IO 
297 67 
zl\ 
21 tî 
fe7 
8 952 30 
18 261 14 330 3 932 576 061 3Í1 
35 5 
PANNEAUX CELLULAIRES tN BOIS HEHE RECOUVERTS DE FEUILLES DE HETAL COKHUN 
10 269 
20 5 13 
104 50 54 48 5 
346 262 64 32 27 32 
1020 1021 1030 1031 1032 1U40 
VERGUETEIES HULZ IN FURH VON PLATTEN,BRETTERN,BlOtCKEN G.CGL 4417.00 
002 UtLG.LjX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALlt 
036 SUISSt 
208 .ALGERIE 
21b LIBYE 
462 .MART1N1Q 
624 ISRAEL 
1000 M L N D t 
1010 INTRA­CE 
lUll EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
ol 
31 
333 
14 
20 
30 
13 
17 
13 
6bb 
49 7 
163 
5b 16 104 1 63 7 
32 2 59 7 6 14 
17 
166 100 66 12 12 52 1 47 1 
15 1 3 
22 21 
10 
î 
40 25 15 12 3 
14 322 
13 16 18 
13 
425 340 85 30 23 52 
16 
3 
80IS DITS AMtLIORES, EN PANNEAUX, PLANCHES. BLOCS ET SIHIL. 
001 002 O03 004 005 U22 02o 030 0 32 0 34 U36 038 040 C48 C50 052 212 220 243 ¿72 373 190 400 412 430 508 523 616 660 664 732 7 36 300 809 
lOOU 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
612 
76 3 
33b 
910 
347 
209 
124 
45 
11 
11 233 252 34 
19b 25 23 
34 45 393 UO 21 45 55 2 12 153 142 13 18 5 
616 975 64 3 833 956 303 104 14 
258 2 287 
108 
62 31 7 
El 
112 24 
7 
5 
91U 655 256 118 100 136 104 13 1 
21 2 52 
10b 60 19 
220 217 3 1 
12 
4 
5C9 440 69 53 29 15 
319 179 224 
179 190 124 44 11 11 168 221 71 14 22 23 
182 
44 371 74 21 45 48 1 12 153 136 1 2 
2 526 902 2 025 1 458 8 27 565 
1S1 79 t o i 002 
00 3 
004 
005 
022 
028 
U3Ú 
032 
034 
036 
036 
040 
048 
O50 
052 
212 
220 
24b 
¿72 
378 
3 90 
400 
412 
480 
508 
528 
bit 
660 
6ü4 
732 
736 
800 
809 
FRANCt 
BtLG.tOX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
P ' J K T U U A L 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURLUIE 
.TUNISIE EGYPTE 
.SÉNÉGAL .C.IVUIRE ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS HEXIJUE CCLCHBlt BiltSIt ARGENTINE IRAK PAKISTAN INDE JAPCN TAIWAN AGSTRACIE .CALtUÛN. 
C51 761 290 203 
85 
1 
1000 N C N U £ 1U10 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AELt CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSt 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
39a 413 24B 546 296 15b 222 54 14 13 211 194 61 55J 20 19 12 lb4 42 44 15 37 ¿47 81 22 11 50 13 10 93 89 14 17 11 
a9i 902 587 321 908 662 39 30 5 
184 4 252 127 
1 53 25 9 
2 
12 
42 44 
2 12 
43 12 
11 
E17 567 250 101 87 147 89 29 2 
6 64 
59 38 13 
127 126 1 
13 3 
214 167 47 32 20 16 
258 104 201 
133 143 222 53 14 12 155 169 48 36 18 19 
164 
35 236 75 22 33 43 1 10 91 37 1 3 
2 413 696 1 721 1 257 801 462 
315 346 968 931 
36 
KUNSTHOLZ AUS HULZABFAELLEN UND DGL.HIT HARZ OD.ANDEREN CR­GAN.BINDEHITTELN ZUSAHHÉNGEPRESST,IN PLATTEN,BLOECKEN U.DGL. 
KUNSTHOLZ AUS hULZwOLLE, HULZSPAENEN, 3AEGESPAENEN, HLLZMEHL 44.18.11 ODER ANDEREN HOLZABFAELLEN, RUH UOER NUR GESCHLIFFEN 
OUI S DITS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES FORMES DE OECHETS LIG­NEUX,AGGLOMÉRÉS OE LIANTS URGAN..EN PANNEAUX,BLUCS ET SIMIL. 
BOIS ARTIF. CE SCIURE, DE LAINE ET OE FARINE DE BOIS, DE CO­PEAUX OU U'AUTRES DECHETS BRUTS OU SIHPLEHENT PONCES 
001 
U02 
003 
U04 
005 
022 
024 
026 
0 3O 
034 
036 
033 
042 
048 
050 
060 
062 
200 
208 
216 
2Θ8 
372 
408 
450 
462 
600 
809 
816 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
64 912 
15 642 
182 302 
169 304 
2 332 
15 710 
1 02 3 
591 
928 
1 213 
47 5 
1 756 
463 
14 031 
166 
4 392 3 152 117 7 324 631 368 117 39 186 194 97 408 336 
508 671 454 490 54 181 36 630 21 124 IC 006 56 
6 66 7 7 544 
057 283 552 024 135 
11 1 
110 324 
117 59 186 194 
408 336 
66 759 5b 920 9 339 1 042 197 8 797 41 8 641 
135 394 123 562 
14 759 
1 COO 27 14 56 
25 331 6 528 37 367 
1 302 147 23 5 58 663 1 177 2 76 1 410 3 2 59 166 3 789 3 152 7 
737 326 253 368 
51 
176 326 30 13 499 
332 839 316 220 16 619 15 875 15 648 141 12 
603 
847 139 708 632 631 26 
26 
20 336 
82 843 70 528 12 315 4 949 3 895 424 
6 941 
22 3 83 7 683 14 700 14 C82 553 tie 3 
ooi 
002 003 C 04 005 022 024 026 030 034 03b 038 042 048 050 OöO 062 200 208 216 268 372 406 458 4u2 6O0 • 809 816 
lUuO 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEU ITALlt RCY.UNI ISLANUt IRLANUt 
SutUÉ UANEMARK SUISSt AUTRICHE ESPAGNE YCUGUSLAV GRECE PCLCGNE TCHËCUSL AFR.N.ESP .ALGERIE LieYÉ NIGERIA .REUNION .ST P.MIC 
.GUADÉLOU •MARTINIÙ CHYPRE .CALEUON. •N.HÉ3RIU 
M 0 N U E 1..TRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAHA .A.AUH CLASSt 3 
3 319 1 6b7 17 584 lb 513 233 1 421 10b 65 120 124 65 238 44 1 317 21 
357 ¿72 12 652 64 32 21 12 30 50 15 77 58 
50 528 45 217 5 310 
713 679 283 90 33 
40 21 
11 652 
21 12 50 50 
77 58 
12 536 12 803 
1 312 104 13 2 7 
8U0 851 136 
143 24 2 71 83 117 41 193 1 26 21 309 272 1 
2 
49 
325 35 33 573 
21 43 3 270 
Hi 
570 074 112 10 526 
629 
4 56! 1 056 114 34 S42 7 
523 
32 540 31 033 1 507 1 440 1 427 19 2 
48 
384 
322 62 59 54 3 
a 
9 161 
7 931 1 230 586 461 64 
a 
2 422 
966 1 455 1 371 98 84 1 
KUNSTHOLZ AUS HOLZWULLE, HOLZSPAENEN, SAtGESPAENEN, HOLZMEHL 4418.19 ODER ANDEREN HULZABFAELLEN, WcOER ROH NOCH GESCHLIFFEN BUIS ARTIF. Ut SCIURE, DE LAINE ET DE FARINE DE BOIS, DE CO­UUlà ΑΛΙ i r a Ut 3 w l U N t ) Ut U A l H t CI U t ΓΑΚ1Π6 UC ÜU13 , Ut PtAUX OU C'AUTRES DEChtTS, NI BRUTS NI SIMPLEMENT PONCES 
UOI 
002 
G03 
004 
005 
022 
25 708 
15 715 
44 266 
34 206 
3 014 
15 377 
1 822 
3 942 
21 115 
110 
239 
7 C96 
3 367 
1 023 
2 322 
17 8C8 
11 133 
30 565 
2 B7Ö 
I 343 
E65 
436 
263 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX­
UÖS PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALlt 
022 RUY.UNI 
4 556 
3 053 
8 294 5 353 558 3 615 
261 329 2 648 15 48 
842 
1 453 289 10 1 102 
209 540 J509 _54 
989 
533 
306 
436 
98 
523 
442 
78 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
024 
02b 
0 3U 
0 34 
036 
U3U 
042 
048 
0 50 
208 
212 
216 
248 
260 
404 
462 
464 
600 
632 
684 
800 
8U9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
200 
76 
108 
2 668 
1 66C 1 051 530 7 745 110 256 46 130 169 39 542 50 3 30 33 65 70 29 329 
155 07C 122 906 32 164 30 127 21 085 2 014 290 
1 218 24 
32 
474 
169 38 
33 65 
29 414 26 989 2 426 767 271 1 658 221 1 194 1 
31 4 
9 
17b 7 108 657 411 971 45 575 7 
207 
80 2 770 87 20 
130 
21 C03 15 506 5 495 467 448 28 27 
19 440 11 271 β 168 8 156 β 089 13 
70 094 62 777 7 317 7 249 5 672 44 
3 23 
FLACHSSCHAtBENPLAT TEN 
001 002 C03 004 005 022 024 034 046 050 208 216 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 
2 617 β 772 73 614 51 198 
51 384 777 520 90S 133 17 lb4 109 
192 480 136 584 55 898 55 458 55 263 44 0 76 212 
678 578 75b 324 381 
11 757 11 337 421 393 331 23 
ANDERES KUNSTHOLZ 
001 002 003 004 005 022 023 030 
0 36 
038 
042 
048 
0 50 
060 
064 
066 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
614 
1 490 
1 808 
I 40 7 
169 1 129 17 109 652 288 199 127 71 7 11 68 52 69 
8 446 5 490 
2 556 
2 782 
2 259 
88 
25 
3 
86 
23 
¿Ζ* 
205 
198 
52 
22 
2 591 
73 C15 46 312 60 49 SOO 520 2 908 133 
164 109 
177 939 123 578 53 561 5 3 544 53 3£6 417 76 189 
77 153 5 
2 673 1 205 1 468 1 468 1 468 
15 119 6 361 8 758 β 486 1 Í05 271 42 20 
11 6 48 48 28 
1 037 679 358 334 333 24 8 3 
323 271 
52 49 4S 3 
82 82 
53 106 1 320 
112 15 
30 
2 
1 640 1 591 49 47 45 2 
HOLZLEISTEN UNU HOLZFRIESE FUER HOEBEL, RAHMEN, INNENAUS­STATTUNGEN, ELEKTRISCHE LEITUNGEN UNU DERGLEICHEN 
HOLZLEISTEN UNO ­FRIESE, ANDERS VERZIERT METALLUEBERZUGEN, VERGCLDET OCER 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 036 038 040 042 048 050 216 322 390 400 404 4 56 484 60U 604 624 632 732 740 800 
1000 »010 011 020 021 030 
.031 032 1040 
372 290 111 91 60 362 25 8 22 3 39 93 2 77 19 5 14 3 17 715 24 36 5 26 6 17 4 3 3 16 
2 517 924 1 594 1 434 529 158 10 10 4 
7 5 3 
12 
2 
189 17 
21 220 
96 6 
83 16 67 54 15 13 6 5 1 
351 16 26 
ί 
7 
730 115 615 578 190 3B 3 
11 1 9 1 
23 
513 322 191 124 97 67 
278 63 70 
60 24 
22 3 35 S3 2 77 18 
6 275 1 
4 1 3 3 
2 2 1 12 
C74 4 70 604 5β2 185 19 
11 96 42 2" 
024 ISLANDE 026 IRLANDE 
030 S U É U É 
034 DANEHARK 
036 SUISSt 
U38 AUTRICHE 
042 fSPAGNt 
048 YOUGUSLAV 
050 GRECE 
208 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 216 LUYE 248 .SENEGAL 260 GUINEt 404 CANADA 462 .HART1NIG 464 JAMAÏQUE OUO CHYPRE 632 ARAB.SEOU 684 LAOS 800 ACSTRALIE 809 .CALEUCN. 
1000 M C Ν Ο E 
1010 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
47 27 33 553 
44b 350 
5b 1 448 
5 
41 
32 
118 26 35 27 11 
98 
12 13 11 29 22 30 
,o2, 
26 . 27 11 
98 
a 
13 11 
a 
50 
45 2 
3< 54 15 31 1 223 
1 
2 8 3 
34 
2 
2 2 5 
69 
15 
35 
1021 1030 1031 1032 1040 
29 5 7 1 
22 2 5 4 7 317 
6 810 5 047 501 
49 
307 
6 
741 
254 
48 7 
107 
53 
378 
37 
2 9 0 
2 
7 * 2 594 118 114 110 
832 
722 
110 
106 
032 
3 
ï 
12 135 
1 793 
1 7 7 ­1 40 1 
PANNEAUX ET S I H I L . , FORHES DE OECHETS LIGNEUX DE L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FEO 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
024 ISLANDE 
034 OANEHARK 
046 HALTE 
050 GRECE 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
1000 H C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
— ■ AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1021 
1030 
103 1 
1032 
338 
801 
6 962 
5 330 
30 
4 590 
56 
216 
15 
12 23 19 
18 483 13 510 4 573 4 906 4 869 66 
691 55 
286 23 44 
115 054 61 56 44 5 
333 
6 903 5 073 7 4 411 56 218 15 
23 19 
17 086 12 316 
4 770 4 708 4 690 61 11 26 
110 
ÍS 
13 0 
259 129 130 130 130 
BOIS ARTIFICIELS OU RECONST.,FORHES O'AUTRES OECHE 
526 080 206 054 
C92 17 109 341 258 157 127 71 7 11 68 52 69 
364 667 
49 7 
352 
632 
59 
17 
001 
U02 
003 
0U4 
005 
022 
02B 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
0u6 
400 
eoo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
PLLCGNE 
HuNGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
1000 M G Ν D E 
ÎUIO INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
"""" AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1021 1030 1031 1032 1U40 
404 507 791 740 33 331 
13 98 119 200 427 30 23 15 21 170 43 56 
4 137 2 474 1 661 1 411 826 44 11 l 206 
36 31 49 14 5 
2 169 63" 
15 12 
172 129 42 28 28 14 7 1 
72 67 5 5 5 1 
15 15 B8_ 842 39 3" 36 
308 499 809 712 395 98 8 
15 
S LIGNEUX 
375 288 106 652 
364 15 98 94 
177 425 30 25 15 21 170 43 56 
2 997 1 421 1 575 1 341 757 2» 
BAGUETTES ET HOULURES EN BOIS POUR HEUBLES, CAORES, OECORS INTERIEURS, CONDUITES ELECTRIQUES ET SIMILAIRES 
BAGUETTES ET HOLLURES EN BOIS, RECOUVERTES OE HETAL, OOREES UU AUTREHENT UECUREES 
001 002 003 004 U05 022 026 028 030 032 036 038 040 042 048 050 216 322 390 400 404 456 484 600 604 624 632 732 740 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEC ITALlt RUY.UNI IRLANDE NURVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUuAL ESPAGNE YUUGUSLAV GRECE LIBYt ­ZAÏRE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA OOMINIC.R VENEZUELA CHYPRE LIBAN ISRAEL ARAB.SEOU JAPON HONG KUNG AUSTRALIE 
1000 H U Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 t X T R A ­ C t 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
1 083 
399 
317 
97 
197 
788 
40 
39 
103 
21 
145 
269 
10 212 
79 
15 
27 
10 
61 1 681 71 54 25 44 22 53 13 12 10 61 
6 349 
2 094 
4 255 
3 841 
1 363 
401 
30 11 
13 
28 
16 
13 
3Î 
5 
51 
17 
380 
21 
4 
81 
13 
784 
50 
35 
î 
15 
253 
57 196 149 44 42 H 4 
1 625 
304 
1 322 
1 253 
384 69 10 
a 
25 
15Í 
175 
13 
1 
19 
20 
3 
14 
3 
39 
613 
250 
363 
235 
176 
128 
l! 
822 213 250 
197 85 
38 103 21 133 268 10 231 76 
13 
34 855 5 
21 2 12 18 9 10 6 44 
3 521 
1 481 
2 039 
1 932 
644 
99 
337 
2 
335 
272 
115 
63 
HOLZLEISTEN UNU ­ F R I E S E , NICHT HtTALLUEBERZOGEN. VERGLLOEl 4 4 1 9 . 9 0 
ÍDER ANDERS V t R Z I t R T 
BAGUETTES ET HOULURES EN BOIS, 
DUREES OU AUTREHENT CECOREES 
NON RECOUVERTES DE HETAL, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
5 7 9 
2 6 9 
4 6 8 
9 2 9 
3 9 
141 
7 9 
3 112 300 320 
25 
2 
2 2 5 
10 
3b 
■ 1 
30 
9 
101 
24 
4 5 4 
l b 5 
4 6 3 
39 
28 
64 
3 
99 
2 4 4 312 
22 
603 
3 
19 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
003 ITALlt 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
02S NURVEGE 
030 SUEDE 
036 SU1SSL 
038 AUTRICHE 
599 
293 
3U9 
770 
65 
295 
42 
15 
127 
355 
373 
241 
1 
32 
35 
65 
2 
12 
î 
15 
42 
30 
11 
459 
173 269 . 64 17 22 15 83 248 367 
113 
35 
1 473 
158 
a 
. 9 41 9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lïnder­
schlüssel 
Code 
pays 
C42 
0 4 8 0 5 0 
232 2 4 3 2 6 3 272 
390 4 0 0 
4 0 4 4 56 
4 5 8 46¿ 
4 3 4 6 0 0 
6 0 4 6 2 4 809 
3 2 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 1 1 
HULZRAHHEN 
0 0 1 
U02 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 2 3 0 3 0 
0 34 0 3 6 0 3 8 
0 4 6 0 5 0 2 1 6 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 7 8 
4 8 4 6 0 4 
732 3 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
K ISTE 
1 
4 4 
72 7 
3 19 8 36 
7 2 7 9 
32 19 
57 111 
3 9 
4 13 136 
33 
2 7 7 
3 0 1 975 
4 4 9 
9 2 4 52 3 
69 3 6 9 5 
FUER 
4 7 3 
45 133 
3 3 0 8 7 8 
11 3 1 
4 45 4 0 
4 4 16 
3 52 9 23 23 
10 I O 
6 13 
872 
969 8 8 3 
8 0 0 2 1 0 
82 4 
29 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2 
3 a 19 
36 
1 37 
3 18 
57 111 
: 1 
135 
38 
747 104 
25< 5 495 93 62 79 
53 3 0 4 3 4 20 
69 362 
B ILDER, 
45 
3 IE 
le 
­SPIEGEL UND 
175 
. 75 
42 
a 
44 
2 
a 
a 
4 
. a 
a 
a 
, 153 2 
a 
1 
4 1 
5 1 1 297 214 
2 1 1 50 
3 2 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
2 4 3 
197 4 6 36 
26 10 
. 5
• OGL. 
β 6 
, 142 3 4 
3 1 
1 
a 
12 
a 
, 1
1 67 1 22 
a 
. 
­2 7 2 
151 1 2 1 
96 27 
24 
a 
23 
N , K ISTCHEN, VtRSCHLAEGE, TRCHHtLN UNU 
PACKUNGSHITTEL, 
K ISTE 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 36 050 
052 
0 6 0 212 
2 1 b 268 4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
K ISTE 
0 0 1 
002 O03 
0 0 4 0 0 5 
022 0 2 6 0 2 8 
0 30 0 32 
0 34 0 3 6 0 3 8 
0 42 0 4 6 0 4 3 
0 50 0 52 
0 5 8 0 6 0 200 2 0 4 
208 212 
2 1 6 248 
230 2 8 4 ¿88 102 
306 3 1 8 
3 70 372 
4 0 0 4 5 8 
6 1 6 809 822 
1000 
1010 
1011 1020 1 0 2 1 
1030 
1031 1032 1 0 4 0 
ALS HOL2 , VOLLSTAENDIG 
N UND DERGL. AUS FURNIERTEM HOLZ ODER 
1 
4 
3 1 
N OND 
« l í 7 
6 1 
1 
2 
42 
32 
10 4 3 
5 
2 
955 
182 690 653 187 
66 
66 45 
84 
22 2 7 8 
22 5 0 2 5 4 
9 0 2 
867 03 7 
6 0 2 190 4 0 5 
25 2 8 7 28 
3 G L . 
5C3 
7 1 3 2 8 1 
746 2 8 0 
2 4 1 104 3 0 
60 
ί6 873 
744 
530 
67 
3 0 
2U0 
162 
102 
83 
47 
5 
99 
13 
4 4 1 
31 
32 3 
132 
160 
29 1 
902 
35 
164 
3 7 1 
6 1 
16 
88 
62 
39 
34 
6 0 7 
52 0 
C36 
2 3 6 
532 
612 
2 1 9 
372 
160 
627 
109 
23 636 
23 1 605 
1 1C7 
1 26 
7 
. 22 
2 7 6 2 
3 
5 0 
132 
48b 3 454 
156 3 174 
330 2 a i 
8 191 
6 47 
300 84 
15 10 
2 8 4 2 
22 6 
18 
1 
a 
5 
22 
, a 
. . a 
5 
56 
25 
31 
30 
2 4 
1 
. 1
(BR 
2 
1 
22 
33 
14 
0 6 8 
I t i 
9C7 
8 79 
733 
24 
48 
24 
14 
28 
17 
21 
42 
2 1 4 
39 
125 
122 
70 
3 
1 
1 
I tal ia 
lì 1 
. a 7 
, 3 2CC 
15 
. a 
2 ] 
3 6 
a 
■ 
1 115 
686 429 3 9 ; 
62 
35 
ï 1 
246 
14 16 
145 
28 
. 2
1 21 
; 4 3 15 
2 260 15 1 
10 9 
2 11 
£26 
4 2 1 4 05 
359 59 
47 
. 1
AtHNLICHE VER­
SPERRHULZ 
AUS ANDERER HULZ ALS FURNIERTEM 
689 
4 102 880 1 167 
2 7 2 0 252 4 7 1 104 
461 26 5 25 3 2 
2 4 
. 3 293 16 4 3 2 
26 1 
ί 6 
13 19 
. 
99 
12 
438 
15 
323 
132 
160 
2 2 7 0 2 1 
903 
85 
164 
3 7 1 
6 1 
7 1 
86 
4 
39 
25 
14 436 2 562 
3 373 2 212 
b 114 349 
687 295 
605 291 
5 4 0 1 36 
2 219 
8 4 1 
25 19 
497 
6 2 1 5 
2 725 
232 
4 5 1 
49 
15 
13 
2 
17 
31 
8 
56 
57 
9 
10 412 
9 668 
744 
593 
533 
9 1 
21 
60 
1 
5 
9 
7 
1 
1 
1 
109 
38 
2 3 1 
. 79
43 
31 
38 
56 
. 19
-
6 6 5 
4 5 6 
210 
190 
89 ¿0 
, . • OD. 
9 3 3 
110 1 3 0 
. 4 7 3 
30 30 59 
31 
2 4 856 164 166 
34 1 154 
36 
62 
46 
. . 1
. . . 
# . . . . a 
. 1
i 
• 357 
645 
7 52 6 7 1 301 
32 
I 49 
1 
34 
. 22 
. . a 
e 
26 
. . a 117 
2 4 1 
56 185 
183 24 
a 
. a 
• SPERRHCLZ 
3 334 
86 104 
1 045 
, 34 
. 1
1C 
. . 44C 3 1 1 
' 2646 
146 14 
21 
5 75C 
4 622 
1 127 1 C4C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 0 4 3 0 5 0 
2 3 2 2 4 8 2 6 8 2 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 4 5 8 4 6 2 
4 8 4 6 0 0 
6 0 4 6 2 4 80 9 
822 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
ESPAGNE YOUGUSLAV GRECE 
. M A L I .SENEGAL L I B E R I A . C . I V U I R E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA DCHIN1C.R 
.GUADELOU • M A R T I N I J 
VENEZUELA CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL .CALEUON. 
•PCLYN.FR 
M L Ν D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
3 2 
2 1 
131 190 13 
11 10 12 17 
2 1 754 
62 26 
38 53 
17 18 
11 34 95 
26 
910 
0 3 6 374 4 1 5 
186 452 
48 234 7 
4 4 2 0 . 0 0 CADRÉS EN BC1S 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 CO 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 0 3 3 
0 4 6 0 5 0 2 1 6 
3 9 0 4 0 0 4 0 4 4 7 8 
4 8 4 6 D 4 
7 3 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
4 4 2 1 
FRANCt 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEU I T A L I E ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
HALTE GRECE L I B Y E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAUA .CURACAO 
VENEZUELA L I B A N 
JAPGN AUSTRALIE 
H C Ν D E 
I N T R A ­ C t t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 AEL t 
CLASSt 2 .EAMA 
. A . A C H 
1 
2 
6 
2 3 
3 
CG8 
126 350 
9 9 3 2 1 263 
4 1 76 
13 2 1 3 143 
13 19 22 
17 39 θ 133 10 
40 32 
30 63 
143 
4 9 7 6 4 9 
46 8 773 
131 10 
29 
France 
4 
. 11 IC 
. π . 30 
1 
31 53 
, 5
2 
94 
26 
775 
325 454 
171 135 284 
2Ì\ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
92 
β 24 
a 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
58 
lô . . 2
13 < 103 
16 
. . 49 
, 111 
• 209 168 1 983 
13 112 965 196 56 1 024 167 4 5 9 7 8 
58 3 0 7 4 4 29 1 1 4 0 
4 1 6 
POUR TABLEAUX, GLACES ET S I H I L . 
17 
6 e 6 
i . 31 
. . . . . 4C 13 
a 
; 10 
163 
4 4 5 4 105 
15 6 1 2 2 0 49 
8 1 3 6 6 1 6 6 93 12 7 
­ 9 28 4 4 6 0 
4 5 9 3 6 0 2 35 55 
1 1 1 3 
2 1 1 576 132 317 16 3 32 9 
3 . a 
3 . 2 2 5 
1 4 7 5 6 3 1 7 8 5 
3 4 747 39 130 
105 36 
25 
■ 
14 
> 2 2 1 729 2 3 7 564 
71B 2 2 4 5 5 4 112 87 192 
11 13 10 5 2 
I C 2 
Italia 
69 
190 3 
a 
. 10 
8 5 2 5 
37 
. . 13 3 
9 18 
. 2 7 6 6 
1 6 2 1 un 2 1 9 88 
a 3 
1 
4 5 4 
4 2 6 4 
540 
165 
1 11 
4 110 S I 
11 it 13 1 3 3 3 7 4 1 
4 0 26 
10 56 
3 0 8 9 
1 1 0 0 l 9 8 9 
1 3 6 7 3 4 4 
122 
3 
C A I S S E S , CA ISSETTES, CAGEOTS, CYLINDRES ET EMBALLAGES S I M I L . 
CUHPLETS EN 
4 4 2 1 . 1 0 CAISSES ET 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 2 1 2 
2 1 6 ¿ 6 8 4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . PAYS­bAS A L L t M . F E D I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE GRECE 
TURCUIE 
POLCGNÉ . T U N I S I E 
L I B Y E L I B É R I A ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C t EXTRA­CE 
CLASSE 1 A E L t CLASSÉ 2 
. t A M A . A . A O H CLASSE 3 
2 
1 
4 4 2 1 . 9 0 CAISSES ET 
0 0 1 
0 0 2 . 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 2 3 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 6 0 4 3 
0 5 0 0 5 2 
0 5 8 0 6 0 2 0 0 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 2 4 8 
2 8 0 2 8 4 2 8 8 3 0 2 
3 0 6 3 1 8 3 7 0 
372 
4 0 0 4 3 3 
6 1 6 8 0 9 3 2 2 
1UU0 
l u 10 
1011 102 0 796 1 0 2 1 
52 
. . 7
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E t G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE NORVtGt 
SUEUE 
F IN tANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE MALTE YOUGUSLAV 
GRECE TURCUIE 
R . D . A L L E H POLCGNE AFR.N .ESP .MAROC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
L IBYE .SENEGAL 
.TOGO .CAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN 
•CENTRAF. .CGNGOBRA 
.MAOAGASC .REUNION 
ETATSUNIS .GUAOtLUU 
IRAN .CALEDCN. •POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H CLASSÉ 3 
3 1 
1 
10 
7 
2 1 
1 
BOI S 
S I H I L . EN 301 
6 0 b 
9 7 502 6b3 77 
42 
38 16 
29 
23 86 
10 14 49 
3 1 5 
9 4 6 369 
212 104 133 
8 89 23 
5 ' 10 Π 
: ! 1 
a 
2 : 86 
. . 1
S PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
4 9 7 14 95 
2 3 1 3 34 158 6 3 7 1 61 . 15 
2 2 19 
10 2 
14 
2 4 14 
19 
9 
30 3 l 
2 1 4 l 605 44 4 0 7 
87 12 
S 
e 96 
5 81 
1 5 2 9 17 3 0 0 76 2 7 107 
50 26 96 17 2 2 53 25 
3 
1 11 
à 2 3 2 
5 
a 
β 
a 
a 
3 
10 
. a 
a 14 
45 
13 32 
3 1 6 
a 
a 
• S I H I L . EN A U I R . B O I S QUE PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
814 
2 7 1 678 
442 3 1 3 
3U3 80 22 
28 
i ! . ! 
2 7 6 114 
18 16 67 
2 7 30 
25 11 16 26 
15 9b 
11 46 
38 35 482 193 
19 33 
66 15 
13 2C 
75 13 12 
039 
51b 
52 2 169 683 
295 
449 219 30 
83 
167 116 167 
2 0 2 6 4 0 1 245 3 1 7 
542 
1 085 
e s 7 1 1 150 
126 3 2 
I 
a 
, 
b 59 98 
66 9 4 15 
3 04 9 
5 
, ' 3 
. 
a 
28 
1 9 6 
4 6 
38 3 5 4 8 0 19e 
19 3E 
6 6 15 
6 2 0 
13 8 
2 1 22 6 13 
1 4 2 0 9 4 
12 127 7 36 82 
■ 
. 2 
'. 1 
! 
2 
'. 
» 39 
9 
à 64 
13 2 2 
10 
'. 74 
• » à 3 2 1 4 675 3 2 3 3 2 207 
1 768 594 2 9 1 1 1 751 
1 445 81 322 4 5 6 2 7 8 77 195 4 3 4 209 75 156 2 9 6 
1 157 4 100 12 
449 206 1 1 . 9 4 2 6 U 
3 4 4 
13 31 
1 0 4 
a 
2 
a 
. 2
. . 1 2 122 
. 163 
13 
5 
7 1 0 
4 9 2 
2 1 8 185 147 
22 
a 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
FAESSl 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
R. TFCEGt , 
AUS HULZ, T E I L E 
FAESSÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 40 
G 4 2 
2 0 4 
2 C 3 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
5 6 2 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
FAESSi 
0 0 1 
0 0 3 
0 36 
G 50 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 U 
6 2 4 
8 0 0 
loOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 u 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
BAUT IS 
R UNC 
1 
1 
E 
2 
5 
2 
3 
2 
ANC. 
52 2 
9 4 
2 5 9 
3 3 1 
5 0 1 
40 8 
3 0 1 
2 4 1 
4 3 
2 8 
1 0 6 
6 3 4 
6 0 3 
1 3 0 
2 0 
2 8 3 
7β 1 
1 5 
5 6 7 
4 9 
1 2 9 
7 C 7 
4 2 4 
3 1 4 
7 5 6 
0 5 2 
3 6 8 
7 
Janvier­Décembre 
France B e l g ­
1000 kg 
Lux. Neder land 
e C l T l C H E , EIMER UNO 
CAVUN IAUSGÉN 
e χ ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ANDERE BUE 
. FASSSTA 
EUtTTCHEKHARtN,NICHT 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 5 
3 0 
2 5 3 
5 6 
1 3 
3 
9 
2 
7 7 
6 3 4 
3 0 3 
3 9 
7 4 
1 
1 5 
1 2 
5 9 3 
3 7 3 
2 2 0 
1 3 5 
2 9 
0 3 5 
9 79 
R U . A N D . O U t l T C H E H U A R t N , 
CHLtR 
4 9 
1 4 
7 8 
3 0 
5 2 
1 3 1 
1 2 
1 1 4 
3 7 
6 3 
7 7 0 
9 0 
6 8 0 
3 5 5 
7 8 
3 2 2 
6 2 
1 
­ UNL 
: 
30 5 0 
1 0 7 
1 2 
1 0 0 
Ol 
4 6 4 
1 7 
4 4 7 
2 5 2 
1 9 4 
8 2 
. 
l b 6 
1 4 
2 0 
m 1 0 2 
a 
. . 1 9 
2 
. a 
. . 2 4 
. a 
• 
3 4 5 
199 
146 
1 4 6 
1 2 1 
a 
. • 
ZERLEGT 
ZIMMERHANNSARBtITEN 
: B E 
ZERLEGT 
1 
1 
1 
32 
i 
4 4 
τΐ 
2 9 4 
5 6 
5 
7 
8 
2 
7 2 7 
3 5 1 l 
1 1 3 
2 3 8 
2 3 7 
1 7 8 
1 
I ta l ia 
n c H E R k / R E ^ 
2 6 7 
4 7 
2 1 4 
a 
4 1 1 
2 1 5 
4 
1 4 3 
2 9 
2 
1 4 
. a 
. 1 2 
2 4 
2 6 
. 
# -
5 5 4 
9 6 0 
5 9 5 
5 7 3 
4 2 4 
1 4 
. 7 
, t INSCHL-FERI I G t 
, 
a 
# . 
. 
4 9 
1 3 
7 8 
. 2 
¿ 0 
. . ­
1 8 9 
7 2 
1 1 7 
9 9 
7 8 
1 6 
i 
1 
1 
1 
3 7 
9 
1 
1 4 
. 1 
. a 
5 
. 6 
a 
2 9 8 
9 1 
a 
1 4 0 
5 
a 
5 5 5 
4 9 
2 Í Í 
6 2 
2 2 5 
1 7 3 
6 
0 U 2 
3 3 9 
• 
7 E I L Í 
EINSCHL.ZERLEGBARE 
H0LZK0NSTRUK1IONtN UND H U t L Z E R N t PARKETTAFELN 
VERSCHALUNGEN AUS HOLZ FUER E t I Ü N A R B E I TEN 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O 3 0 
0 3 4 
U 36 
U 3 8 0 42 
2 1 2 
2 1 6 
6 24 
luuo 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ZERLEC 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3b 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 66 
0 6 6 
2 0 O 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
3 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 u 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TUEKEr. 
0 0 1 
00a. 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 b 
0 3 4 
C 3 6 
G 38 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 6 0 
2 8 0 
1 
2 
2 
3 
1 2 
7 
4 
4 
4 
2 5 6 
5 0 3 
3 6 4 
7 5 9 
4 7 1 
3 5 
8 4 
9 3 9 
3 5 2 
7 0 
6 0 
2 1 
3 3 
1 1 2 
3 5 6 
7 5 7 
5 7 4 
4 b 0 
1 7 6 
9 2 
1 4 6 
6 0 5 
23 
7 2 
2 1 
, 
8 7 1 
7 7 4 
9 7 
9 3 
7 2 
4 
4 
BARE HULZKONSTRUKTIUNEN 
4 
• ï 1 4 
1 
2 9 
2 4 
4 
2 
2 
2 
4 3 5 
9 8 1 
8 2 5 
22 9 
4 1 8 
1 0 2 
2 6 
4 0 
6 3 2 
4 6 1 
5 3 
8 5 
2 0 
2 7 
1 8 2 
1 3 
7 
1 1 
1 3 
6 2 
2 2 0 
30 5 
9 
1 
2 1 
5 6 
1 2 
1 8 
9 2 
4 4 7 
3 6 
7 4 1 
74 1 
8 8 6 
8 5 4 
4 8 2 
2 6 5 
1 1 6 
1 7 
0 5 2 
2 5 2 
8 
1 1 
9 
1 
1 
1 
• AGSGENCHMEN 
4 
2 
1 
1 3 
2 
8b 9 
80 7 
43 5 
2 1 4 
7 7 
1 3 
1 4 
6 0 C 
7 3 0 
3 7 
1 0 
b 
1 6 
2 
4 5 
1 0 
1 0 
7 
2 
6 9 8 
63 1 
5 7 7 
6 4 
2 
5 4 1 
1 3 
3 
a 
a 
. 
2 0 4 
9 
β β 5 8 
1 2 
, 
β 7 4 1 
2 1 4 4 
604 4 
6 1 U 
5 6 6 
5 5 6 
0 4 0 
1 6 
0 2 3 
5 2 
10 5 
2 4 
1 8 9 
1 3 6 
3 
3 
3 
a 
• 
2 6 2 
04 4 
6 3 6 
7 
6 
1 3 
6 0 
50 
3 U 2 
1 4 9 
1 5 3 
3 1 
2 2 
1 2 2 
1 
­
FENSTERTUEREN 
2 
2 5 5 
2 2 
126 2 
4 0 
1 5 
' ι 
1 5 3 
S 3 Ó 
4 6 7 
1 
3 
ί 
3 
1 
1 
1 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
2 6 3 
6 9 0 1 
. 2 7 3 
2 2 
22t 
3 6 
6 1 ' 
5 3 < 
8 · 
Κ 
( 5 
3 
4 · 
1 
3 9 < 
2 2 ( 
5 2 ( 
7 C 
2 5 t 
1 8 
4 5 
. 
5 4 
6 3 
2 9 ( 
3 
I 7 
> 3 
4 
4 
ί 4 
> 1 
1 
) 
> 
ι 6 
) 4 
r ι 
> 1 
1 
) r 
ι 
2 
9 4 3 
6 b 7 
2 1 6 
, 4 4 8 
3 5 
6 4 
S 12 
2 5 1 
4 9 
8 0 
2 1 
3 3 
6 4 1 
2 7 4 
5 6 8 
3 9 9 
3 2 6 
1 6 9 
6 8 
7 5 1 
4 6 7 
7 C 4 
3 4 7 
9 
a 
3 4 
9 9 7 
2 77 
3 
7 6 
2 0 
1 
1 7 9 
6 
5 
i 2 
1 6 
9 9 
. . 4 
a 
a 
a 
5 4 
1 
3 6 
1 3 8 
2 68 
8 70 
4 2 5 
3 1 9 
2 5 3 
1 9 
1 9 2 
7 20 
3 8 4 
4 3 1 
3 6 
1 0 
1 4 
3 52 
4 3 5 
2 4 
6 
8 
1 6 
2 
. . 1 
1 
1 
1 
2 
# . , a 
a 
4 
1 4 
6 7 
-
1 1 7 
1 
1 1 6 
4 
a 
1 1 2 
• 
β a 
3 9 
6 5 7 
, . 
5 
6 1 
. . a 
-
5 8 4 
8 9 6 
8 8 
7 8 
7 8 
3 
. 
5 7 
1 
1 2 
2 7 7 
ί l b 
3 0 
1 3 7 
1 3 
2 4 
3 
6 
2 
1 1 
1 2 
2 0 6 
10 
3 8 
6 6 1 
3 4 7 
5 1 4 
2 0 8 
1 6 5 
2 4 6 
ì 5 7 
4 7 6 
3 1 
2 
3 3 1 
, . . 9 3 
2 9 5 
1 3 
4 
. . a 
4 5 
1 
• 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 2 2 
W E R T E 
EG­CE 
F O T M L L t S , 
N t L L t R I E 
4 4 2 2 . 1 0 OUVRAGES 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 o 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 U 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
9 B 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLCM.FEÜ 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
S U I S S t 
PURIUGAL 
tSPAGNE 
.MARUC 
. A L G E n l E 
. T U N I S I E 
R.AFR.SUD 
E I A T i U N I S CANAUA IRAK 
ISRAEL 
PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
. A . A C H 
CLASSt 3 
4 4 2 2 . 3 0 OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1U­.0 
4 4 2 3 
FRANCt 
PAYS­BAS 
SUISSE 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C f 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSÉ 2 
. A . A O H 
CLASSt 3 
OUVRAGES 
T1UNS.YC 
cuvts 
t N BUI 
C E 
1 
3 
1 
1 
DE 
C E 
France 
, eACLETS 
S , t f LEO 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
, SEAUX ET RS P A R T I E S , 
Aü 
TUNNELLERIE t N BOIS MONTES 
1 2 9 
6 2 
4 8 
3 3 1 
1 2 5 
1 2 9 
5 6 
4 u 
13 
1 1 
4 5 
2 4 6 
1 2 0 
2 9 
4 3 
2 9 1 
2 72 
4 1 
1 4 2 
2 4 
2 9 8 
6 9 3 
6 0 2 
9 6 2 lil 6 1 7 
34b 
1 
a 
1 4 
1 309 
5 0 
3 
1 
a 
6 
1 
3 4 
2 4 6 
4 3 
5 
. 7 8 
1 
4 1 
1 4 
• 1 8 7 1 
1 385 
4 8 6 
1 2 9 
1 4 
3 5 8 
2 9 5 
• 
3 9 
a 
6 
1 
. 2 4 
• • • 7 
1 
. . . . 2 
• . . • 
8 0 
4 6 
3 4 
3 4 
3 1 
. • • TONNELLERIE EN BOIS NON 
1 7 
1 1 
3 3 
3 5 
5 2 
1 2 9 
1 1 
7 4 
1 8 
e 7 
4 7 6 
3 6 
4 4 0 
3 1 9 
3 4 
1 2 0 
1 0 
­
a 
2 
a 
3 5 
1 1 9 
1 1 
7 1 
a 
6 7 
3 7 3 
6 
3 6 7 
2 7 5 
1 
9 2 
1 0 
• HENUISERIE ET PIECES DE 
TRES 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
CLVRAGES 
= HERRAINS 
1 0 
2 
• 1 2 
4 
2 6 
5 4 
3 7 
a 
2 
3 
. a 
a 
M 2 1 8 
a 
a 
* 
4 0 4 
2 8 
3 7 6 
3 7 3 
6 6 
3 
. • HONTES 
7 5 
4 4 
3 1 
a 
7 1 
7 5 
1 
9 
2 1 
1 
5 
a 
a 
a 
2 6 
4 
4 5 
a 
a 
. 
4 3 6 
2 2 0 
2 1 5 
2 0 6 
1 1 9 
7 
• 1 
I ta l ia 
DE TON­
! 
a 
9 
, 1 
a 
a 
6 
. 2 
■ 
7 7 
2 4 
■ 
1 9 3 
S 
■ 
1 2 8 
2 4 
5 0 7 
1 6 
4 9 1 
2 1 8 
7 
2 4 9 
1 0 1 
­VC LES PARTIES 
1 7 
9 
3 3 
■ 
1 
2 
• ■ 
■ 
• 6 9 
2 9 
4 0 
3 6 
3 3 
3 
a 
• 
a 
a 
a 
a 
a 
β 
a 
3 
1 8 
• 
3 4 
1 
3 3 
8 
a 
2 5 
a 
• CHARPENTE POUR CONSTRUC­
PANNEAUX POUR PARQUETS ET CONSTRUCT.DEMONT. 
4 4 2 3 . 1 0 CUFFRAGES PCUR LE BETONNAGE 
0 0 1 
0 U 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 U 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
2 1 2 
2 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. T U N I S I E 
L I b Y E 
ISRAEL 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L L 
CLASSt 2 
. A . A C H 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
6 1 3 
8 5 8 
1 3 8 
5 1 2 
1 7 8 
1 9 
3 7 
5 5 0 
1 1 3 
2o 
20 
1 6 
1 9 
1 4 9 
3 0 2 
8 4 3 
7 6 5 
7 2 6 
3 0 
3 2 
# 3 9 
a 
7 5 
8 
a 
2 3 
a 
3 
. a 
• 
1 5 1 
1 2 1 
3 0 
2 6 
2 3 
4 
4 
1 0 
• 3 0 
8 
4 8 
4 7 
1 
1 
1 
■ 
• 4 4 2 3 . 3 0 CONSTRUCTIONS DEHONTABLES EN BOIS 
0 0 1 
0 0 2 
U U 3 
U 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 b 
2 4 8 
3 2 2 
4 0 Û 
4 5 8 
4 6 2 
6 L 0 
b l 6 
6 2 4 
7 0 8 
8 0 9 
lOoO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCILLGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
RJUMANI t 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
­ A L G t R I t 
L I B Y t 
.SENEGAL 
. Z A Ï R t 
ETATSUNIS 
.GUAUt tOU 
• M A R T I N I Ü 
CHYPRC 
IRAN 
I S R A t L 
P H I L I P P I N 
. C A L t U C N . 
H C Ν U E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .ACM CLASSE 3 
2 
2 
8 
1 
1 7 
1 4 
3 
1 
1 
1 
2 C 2 
4 3 1 
9 5 5 
3 b 8 
2 0 2 
5 0 
1 4 
2 2 
0 1 5 
2 5 0 
5 3 
6 4 
l o 
3 0 
2 9 1 
1 6 
1 2 
1 5 
22 
2b 
1 3 3 
2 2 0 
1 0 
2 3 
2 9 
5 8 
1 7 
1 1 
1 1 5 
2 4 4 
2 0 
4 7 9 
5 3 5 
1 7 9 
3 5 4 
5 3 2 
3 5 3 
4 3 7 
4 9 
7 0 7 
3 8 5 
. 8 2 7 
5 7 
5 574 
4 3 
• • 
2 7 2 
1 1 
. ■ 
• . 2 
. ■ 
• ■ 
1 2 1 
. 1 0 
a 
a 
5 8 
1 7 
a 
. . a 
4 7 8 
7 492 
6 502 
59 0 287 
2 8 3 
7 0 1 
2 0 
6 8 1 
2 
4 4 2 3 . 5 1 PURTtS AUTRts QUE PORTES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
C 0 4 
0 0 3 
02 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 0 
U 6 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 b 
2 6 0 
2 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
OANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRtCE TCHËCUSL 
. A L b E R l t 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
O U I N L t 
.TCGU 
2 
1 
1 
1 0 
1 
4 6 8 
84 4 
0 6 7 
3 3 1 
7 7 
5 0 
2 4 
3 9 6 
8 1 4 
1 4 2 
2 1 
2 6 
2 8 
1 7 
9 9 
1 7 
1 1 
, 2 0 3 
1 4 
S 304 
3 7 
a 
a 
9 3 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
8 
1 298 
a 
6 6 7 
7 1 7 
1 3 
3 
4 9 
2 1 
2 8 
1 5 
2 8 3 1 
2 695 
1 3 5 
6 2 
5 3 
7 4 
2 8 
­FENETRES 
8 0 4 
• 6 3 2 
1 8 8 7 
2 
7 
■ 
3 
• . 
. 2 
• . 1 6 
• 
1 
3 
2 
2?i 
• 5 9 
4 8 4 
4 8 4 
1 
1 
1 
a 
• 
1 6 6 
7 1 7 
. 9 4 4 
a 
4 0 
4 
3 
5 C 
3 3 
4 7 
l î 
2 2 8 
2 6 6 
8 2 7 
4 3 8 
1 8 3 
1 3 1 
2 5 5 
• 6 
1 
6 5 3 
ses a 
9 8 4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 5 6 
5 4 6 
1 0 1 
a 
1 7 0 
1 9 
3 7 
5 2 3 
1 0 3 
2 3 
2 0 
1 6 
1 9 
0 6 9 
2 7 3 
7 9 6 
7 2 1 
6 8 5 
7 5 
2 8 
6 8 9 
8 8 7 
2 2 6 
a 
1 4 6 
7 
1 
1 9 
6 0 7 
1 4 8 
5 
5 1 
1 6 
1 
2 9 0 
6 
β 
a 
6 
5 
1 7 
5 2 
a 
a 
1 1 
a 
a 
a 
5 5 
1 
2 0 
1 
3 0 5 
9 4 8 
3 5 7 
8 7 2 
7 8 3 
1 7 5 
1 
3ÌI 
5 7 4 
6 2 3 
4 1 6 
a 
3 8 
4 3 
2 4 
1 2 0 
5 7 5 
1 0 7 
1 2 
2 6 
2 4 
1 7 
a 
a 
3 
t N BOIS 
. • 7 
3 7 0 
a 
. 
4 
1 0 
• • • • 
3 9 7 
3 7 7 
2 0 
1 6 
1 6 
1 
• 
4 9 
1 5 3 
3 7 
5 6 
1 3 
2 8 
1 5 
1 6 
1 6 8 
l î 
6 0 
6 4 1 
2 0 7 
4 3 4 
1 2 8 
1 0 3 
2 3 2 
a 
1 
7 2 
4 3 7 
2 9 
5 
1 6 5 6 
a 
a 
a 
1 8 0 
2 3 9 
3 4 
9 
a 
2 
a 
9 9 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 8 b 
3 1 4 318 
3 2 2 
3 34 
338 
342 
372 
40U 4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
6 32 
700 
732 
8 0 9 
822 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FENST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 52 
6 6 0 8 0 9 
1 0 0 0 
10 1U 
l u l l 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
27 
22 
5 
­3 
1 
1 
ER UND 
11 
15 
13 
1 
1 
1 
4 
47 2 4 
10 
5 
14 
9 
56 
9 11 
4 1 4 
2 6 4 
116 
2 2 
58 
51 
2 
4 6 7 
51 
196 
9 3 9 
42 2 
3 2 1 
4 9 1 
4 1 4 
815 
171 
42 5 
15 
France 
9 
7 
1 
1 
1 
Belg 
, 
47 2 4 
10 
• 4 
• 56 
3 1 
4 1 4 
2 3 4 
116 
a 
6 
50 
. 444 
5 1 
• 2 0 4 
4 4 2 
762 
166 
156 
595 
159 
375 
• FENSTERTUÉRLN 
6 2 4 
372 7 4 0 
4 0 1 
16 
3 1 4 
9 6 0 
13 
18 
12 
6 
4 0 
5 162 
2 4 2 
6 5 3 
5 8 9 
2 9 6 
27b 
2 9 0 
5 
19 7 
1 
PARKETTAFELN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
208 
2 1 6 
302 
370 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
2 
2 
e 
6 
1 
1 
BAUTISCHLER­
LUNGE 
PARKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 3 
030 
032 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
04 3 
0 4 6 
0 4 8 
C 50 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
208 
2 1 6 
2 6 0 
272 
310 
3 1 4 
324 
3 3 4 
372 
390 
4U0 
4 5 8 
462 
4 3 0 
4 9 6 
503 
526 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 2 0 
809 
816 
9 50 
luOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
132 
0 3 4 
5 1 9 
503 
28C 
93 
6U4 
122 
4 6 8 
10 
5 1 0 
2 6 
12 
2 1 
4 6 7 
4 6 6 
S99 
34 i 
826 6 6 6 
6 1 
23 
7 
8 
9 
8 
2 
5 
3 
1 
, 508 
26 
302 
9 
58 
51 
132 
159 
64 b 
313 
114 
109 
198 
3 
195 
• 
864 
4 5 1 
358 
278 
a 
4 7 0 
27 
4 4 8 
10 
. 26 
12 
« 0 0 1 
952 
0 4 9 
93.5 502 
33 
51 
23 
• 
1000 kg 
. ­Lux. Neder land 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
2 
a 
, • 5 626 
5 6 0 1 
25 
8 
6 
14 
1 
. 4 
86 
. 355 
86 
5 3 1 
528 
3 
. 3
. a 
• 
36 
28 
22 
87 
86 
2 
2 
2 
a 
. . • ­ UNU ZIHHERHANNSARBt lTEN 
QUA 
Deutschland 
1S6 
4 663 
4 4 6 7 
1 
91 
a 
2 1 4 
3 0 7 
3 0 6 
1 
a 
a 
1 
. . ­
56 
25 
74 
, 14 
a 
. . . . a 
­185 
157 
28 
28 
14 
. a 
• 
(BR 
5 
\ 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
20 
23 
C58 
0 7 2 
986 
896 
8 6 4 
80 
2 
18 
10 
4 83 
273 
357 
. 7
186 
9 0 0 
4 
a 
12 
. 4 0 
5 
2 7B 
120 
158 
0 5 6 
0 9 0 
62 
, 2 
1 
21 
145 
C40 
a 
2 
79 
127 
91 
2 1 
528 
2 0 7 
3 2 0 
2 9 9 
297 
21 
. . • 
N T I T 
leal 
3 
2 
2 
2 
2 
E'S 
a 
4 
a 
. 5
10 
9 
a 
5 10 
29 
22 
288 
B40 
54 8 
421 
388 
126 
9 
32 
1 
54 
a 
7 99 
. 7C
9 
9 
18 
. 6 
a 
a 
567 
6 5 : 
114 
BB 
79 
26 
2 
. ­
17 
. a 
49 
. . i 
4 
2 0 
51Õ 
, . • 666 
66 
600 
31 
11 
562 
. . 7
, AUSGEN. BETCNVERSCHA­
N , ZERLEGBARE KONSTRUKTIUNEN, TUEREN, 
TTAFELN 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
2 1 
14 
6 
4 
3 
2 
579 
2 6 4 
2 5 2 
7 9 4 
6 1 9 
89 
11 
6 
63 
3C0 
11 
156 6 7 9 
7 2 1 
8 
79 
6 
47 
64 C 
89 
18 
59 
55 
16 
6 
16 
1U2 
42 
18 
14 
7 
2 6 
26 
13 
11 
145 
19 
8B 
11 
13 
2 4 7 
4 0 
111 
4 
35 
23 
89 
1 9 0 
¿2 
67 
0 5 5 
508 
549 
0 9 1 
04 5 
137 
6 1 
366 
253 
2 
3 
3 
128 
163 
713 
3 0 9 
4 
. . . . , . 200 
, . 1
6 
. . , 45 
. , . . . . . , 2
14 
7 
a 
. 13 
53 
19 
88 
. 13 
. 2
3 
. 1
134 
22 
9 9 6 
312 
664 
310 
204 
374 
15 
3 3 9 
1 268 
992 
3 6 1 
42 
28 
27 
2 723 
2 É21 
1U3 
5 
5 
96 
26 
2 
161 
1 160 
1 2 9 7 
155 
48 
10 
, 2 4 
128 
9 
11 
21 
12 
3 0 6 1 
2 7 7 4 
2 6 8 
2 6 6 
2 2 9 
21 
. 4 
• 
FENSTER 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
2 
533 
9 4 7 
C 89 
. 155 
15 
1 
8 
59 
172 
2 
156 
114 
5 53 
23 
, , 6 2 3 
3 
16 
. 4 4 
16 
6 
9 
4 
. 16
75 
13 
673 
724 
S49 
316 
0 6 9 
52 
16 
10 
61 
UNU 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
617 
29 
e 423 
¿i 
35Ó 
159 
8 
34 
a 
47 
Γ 
40 
2 
59 
11 
. . 7 
C96 
. 
a 
26 
. 13 
l i 
¿Ί' 
4C 
1C5 
1 
3 
22 
39 
6 
6Í 
C7Ï 
525 
694 
536 
594 
l ' 
17C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 8 8 
3 1 4 318 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
4 0 0 4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 9 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
N IGERIA 
.GABON .CCNGUBRA 
. Z A I R E 
E T H I U P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S C r A L l A 
.REUNIUN 
t T A T S U N I S CANAUA 
.GUAUtLUU 
. M A R T I N I υ 
.GUYANt F 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
JAPCN 
.CALEDUN. 
.POLYN.FR 
StLRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CLASSE 1 
AELc 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 
15 
3 
2 
2 
1 
4 4 2 3 . 5 5 FENETRES ET 
o o i 
0 0 2 
0U3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 3 
2 1 6 
b 2 0 
6 2 8 
6 5 2 
6 6 0 8 0 9 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L l t 
S U I S S t 
AUTRICHt 
YOUGOSLAV 
L I B Y t 
AFGHANIST 
JORDANIE 
YEHEN 
PAKISTAN .CALEOON. 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. t A M A 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
13 
1 
18 
16 
2 
1 
1 
11 
42 
12 
83 
33 
19 
13 
31 
H 205 
140 
66 
26 
ICO 
29 
10 
336 
26 
227 
002 
7 8 7 
983 
520 
299 
4 2 6 
2C8 
875 
42 
France 
7 
6 
1 
1 
4 2 12 
83 
a 
2 
31 
8 1 
20 5 
140 
6B 
a 
6 
2 9 
302 
26 
­
179 
0 5 7 
122 
116 
91 
005 
189 
778 
1 
1000 RE/UC 
Belg^Lux. Neder land 
10 
3 378 
3 326 
52 
22 
12 
28 
1 
2 
3 
PURTtS FENETRES 
9C1 
922 
C82 4 9 6 
13 
4 8 5 
2 9 4 
28 
36 
15 
10 
143 
li.! 
6 3 2 
4 2 1 
2 6 1 
832 
787 
4 2 6 
7 
188 
3 
9 
10 
10 
β 4 2 6 
34 
6 4 1 
β 
71 
143 
172 
532 
109 
423 
236 
226 
187 
4 
183 
1 
4 4 2 3 . 7 0 PANNEAUX POUR PARQUETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 70 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANtHARK 
S U I S S t AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
H E Y E 
.CAHtkUUN 
.HADAGASC 
ISRAEL 
M U N D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSt 3 
1 
1 
4 
3 
4 4 2 3 . 8 0 UUVRAGES DE 
UOI 
0U2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 3 
. 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 b 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 b 2 
Ob6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 b 
2 6 0 
2 7 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 2 4 
3 3 4 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
b 2 4 
6 3 2 
7 2 0 
8 0 9 
8 1 6 
9 5 0 
1 0 0 J 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
9 3 
46 7 
552 
0 4 0 
110 
27 
2 J 9 
79 
107 
10 
22·) 
19 
12 
11 
0 6 1 
2 8 4 
777 
465 
350 
307 
4 4 
2 0 
ì ' 5 
2 
1 
382 
234 
S70 
109 
. 155 
2 0 
96 
10 
a 
19 
12 
­040 
696 
344 
17.3 
64 
4 4 
2 0 
116 
3 4 7 > 3 1 
6 0 2 
595 
7 
7 
­
4 1 
16 
3 
64 
6 1 
3 
3 
3 
a 
• 
MENUISERIE ET PIECES DE 
COFFRAGES POUR 
FENETRES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U M 
ISLANUE 
IRLANUE 
NURVtGE 
SUtUE 
FINLANUE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDCRRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLUGNE 
TGHECUSL 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
L IBYE 
GUINEE 
. C . I V O I R t 
G U I N . t U U . 
.GABUN 
.RHANUA 
ETHIOPIE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS .GCAOLLOU 
. M A R T I N I . 
COLUHBIE 
.uUYANE F 
BRESIL 
ARGENT I N t 
CHYPRE 
IRAN 
I S R A t L 
ARAB.SEUU 
CHINE R.P 
.CALEDCN. 
.N .HEBR1L 
SUUT.PROV 
H U N U t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
•A .ACM 
CLASSt 3 
2 
1 
1 
2 
1 
15 
9 
6 
3 
3 
1 
PAN 
809 
6 4 6 
6 4 8 
9 0 9 
5βΟ 
163 
21 
13 
124 
373 
2 1 
117 
586 
6 6 1 
14 
65 
18 
13 
4 2 6 
78 
6 1 
62 
43 
17 
37 
738 
10 
59 
16 
Í 9 
3 4 
220 
29 
14 
234 
54 
22 
13 
90 
22 
2 1 
10 
46 
50 
33 
2 7 b 
27 
28 
773 
5 7 1 
2 0 1 
956 
062 
9 3 1 
163 
463 
2 6 6 
BETON 
«EAUX 
1 
, CONSTRUCTIONS 
POOR PARQUETS 
291 
72 
323 
1 1 1 
10 
a 
. . . a 
2 3 1 
1 
, 2
18 
a 
a 
27 
. . a 
a 
. . : 3 
16 
79 
a 
26 
. 36 
12 
54 
. 13 
. . 1 
ί 
3 
. 27C 
27 
-
657 
804 
652 
515 
6 7 Î 
202 
1 
12 
. 
. 34 
* 
a 
a 
\ 
23 
a 
'. 
1 466 1 387 
80 
32 5 13 
242 
527 
92 
407 
13 
67 
34 
" 
VALEURS 
Deutschland 
2 2 7 
2 8 5 3 
2 626 
1 
118 
a 
156 
2 7 7 
2 7 5 
2 
1 
1 
1 
a 
. • 
35 
15 
4 4 
. 6 
. . a 
a 
. a 
a 
* lil 8 
8 
6 
. . . • 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
. . _ a 
1 
a 
. a 
2 0 
4 4 
. . 2 
. • 
712 
0 6 0 
8 9 6 
7 7 1 
1 3 1 
5 
43 
33 
7 2 8 
3 7 8 
701 
. 10
2 6 0 
131 
15 
. 15 
143 
12 
422 
817 
605 
4 2 1 
399 
182 
. 5 
2 
11 
89 
302 
. 1
21 
79 
57 
a 
• . , . 11
5 7 1 
403 
168 
157 
156 
11 
. . . 
I ta l ia 
■n 
11 
. a 
33 
17 
13 
a 
8 16 
50 
32 
2 8 8 0 
2 126 
754 
4 8 6 
4 1 9 2îi 52 
5 
56 
a 
3 56Θ 
a 
147 
15 
13 
36 
a 
10 
a 
a 
3 8 4 9 
3 6 2 5 
2 2 4 
174 
161 
49 
3 
. • 
β 
a 
. 23
a 
a 
5 
2 
11 
2 2 9 
. a 
• 2 8 5 
31 
2 54 
17 
7 
232 
• a 
5 
CHARPENTE, AUTRES QUE 
DEMONTABLES 
156 
4 1 0 
. 1 305
2 8 8 
66 
2 1 
18 
2 4 6 
19 
22 
17 
32 
12 
2 638 
2 158 
4 8 0 
4 5 6 
390 
24 
, 10 
• 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
PORTES, 
596 
896 
9 0 0 
. 161 
10 
13 
106 
127 
2 
117 
900 
4 9 1 
15 
a 
, 412 
2 
60 
33 
17 
11 
2 1 
56 
163 
18 
159 
553 
6 0 5 
366 
752 
120 
56 
23 
117 
542 
4 2 
5 
1 0 7 9 
a 
76 
4 2 Î 
152 
14 
16 
a 
13 
14 
46 
1 
62 
15 
. • 16 
72 5 
a 
a 
a 
a 
2 2 0 
. 35 
a 
22 
90 22 
16 
9 
1 
47 
83 
6 
. 28 
3 853 
1 6 6 9 
2 184 
7 9 4 
6 6 5 
1 193 
1 
23 
169 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
• 
HACSHALTSCtRAETt 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
003 
022 
0 2 4 
026 
030 
032 
0 34 
0 36 
038 0 4 0 
0 4 2 
050 
2 0 0 
2 1 6 
2 72 
3 72 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 8 
4 8 4 
488 
4 9 2 
6 0 4 
6 32 
732 800 
809 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HERKZi 
2 
1 
7 
4 • 2 
UGE. 
UNO GRIFFE 
FORHEI> 
G R I F F I 
7 76 
7 8 4 
3 9 3 
614 
174 
9 2 2 
6 
8 
7 
5 
17 
16 1 
2 1 5 
3 
IO 
2 0 
7 
42 
6 
8 
10 
2 3 5 
22 
11 
79 
27 
25 
2 6 
17 
27 
6 
14 
6 4 2 
742 
101 
7 0 8 
3 6 1 
39 1 
2 1 
94 
a 
France 
looo 
Belg.­Lux. 
ALS HOLZ 
# 35 28 
55 
6 
30 
16 
73 
10 
11 
315 
124 
192 
140 
57 
51 
37 
661 
16 
13 
l ì 
240 
14 
561 
690 iü 12 
18 
, • 
kg 
Neder land 
4 2 8 
549 
182 
47 
2 
2 
. . 1 1 
46 
2 
, 2 1 
3 
1 
2 
1 
105 
. . a 13 
23 
2 
15 
1 
3 
1 492 1 2 0 7 
2 6 5 169 
53 
116 
5 
48 • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 Í 3 
101 
302 
. 121 8 74 
4 
6 
6 
4 
6 
108 
166 
2 
b 
15 
2 
9 
a 
9 
6 ( 3 
12 
1 
39 
14 
2 
S 
, 24 2 
• 2 7 3 4 
687 
2 C47 
1 9 3 0 
1 192 
117 
6 
4 . 
I ta l ia 
1 524 
99 
47 
364 . 5 
2 
a 
. 1 11 
27 
1 
4 
1 
1 
25 , 4 . 154 7 . 39 
a 
a 
1 
2 
1 1 
• i m 306 
216 
47 
89 
1 
5 
■ERKZÉUCFASSUNGEN, ­ G R I F F E , ­ S T I E L E , FASSUNGEN 
FUtR 
. ­ L E I S T E N 
FUER 
FUER BtSENi 
G01 U02 
0 0 3 
O04 
0 0 3 
0 2 2 . 
0 3 b 
038 
042 
0 50 
2 0 3 
220 390 
4 0 0 4 6 4 
4 8 4 
6 2 4 
800 
S 50 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
HERKZE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
2 0 8 
2 1 6 
246 
2 72 
322 
400 
404 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
632 609 
1 0 0 0 
1010 i o n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
SCHUHF 
UOI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
204 
208 
224 
288 
302 
322 
334 
3 4 6 
350 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4E4 
6 0 0 
604 
6 1 6 
1 
2 
1 
UGE, 
2 
1 
1 
ORHEN 
BESEN, BUERSIEN, P I N S E L , AUS H O L Z Ì SCHUH­
UNC ­SPANNER. AUS HULZ 
HESStRSCHHIEUEHAREN UND ESSBESTECKE; FASSLNCEN 
BUERSTEN UND 
1 7 t 
5U 
1 7 5 
15 
4 0 
167 
6 9 
34 15 
7 
39 
6 
11 
4 5 9 
2 1 
16 
10 
14 
359 
455 
9 0 5 
785 
2 7 5 
120 
2 
4 5 
9 
39 
60 
9 5 1 
5 
1 
46 
2 
44 
FASSUNGEN UND 
402 
4 1 3 
151 2 3 5 
7 2 
2 5 1 
174 
11 
12 19 
44 
64 
17 29 2 
6 0 
33 2 3 
161 
2 8 
47 
26 
28 
2 1 
25 
8 9 3 
27 2 
62 0 
7 7 6 
4 0 5 
84 5 
2 3 t 
174 
1 
227 
1 
161 
2 9 
3 
6 
. 2 
17 
37 
60 
33 
i a 
47 
26 
.. 23 
6 30 
418 
411 
13 
11 
398 
193 
155 
P INSEL 
563 
16 
598 
596 
8 . 15 
, . . . . . a 
# 6 2 
. . ­32 
24 8 
6 
. 2 . • 
152 
33 
159 
40 
166 
68 
34 
12 
7 , 6 11 
4 24 
19 
16 
1U 
14 • 1 2 3 3 
4 2 3 8 1 1 
744 
273 
67 
. 1 
GRIFFE FUER WERKZEUGE 
17 
ΐ 23 
110 1 
2 
. a 
φ a a 
. 22 
. a 
a 
, a 
-
177 
4 0 
136 
114 
113 
22 
22 
• 
5 
66 
51 
13 
-
153 
123 
30 
4 
3 
27 
. 5 
-
, S C H U H L t l S T t N UND SCHUHSPANNER 
143 
88 
147 
379 
12 
6 9 
12 
9 
2 3 3 
33 
37 
132 
3 
57 
115 
2 
12 
5 
11 
4 
8 
3 
17 
134 
7 
3 
47 
2 6 
12 
16 
39 
281 
33 
2 2 3 
56 
99 
24 
10 
71 
42 
20 
9 
1 
1 
358 
114 
147 
43 
101 
173 
5 
8 
18 
29 
64 
a 
74 
a 
. 
42 
26 
a 
a 
20 
3 
-
1 323 
6 6 1 
6 62 
4 76 
229 
186 
11 
13 
1 
, AOS HOLZ 
42 
10 
57 
. 11 
30 
12 
9 
10 
16 
17 
52 
2 
11 
2 
1 
a 
a 
a 
2 
3 
7 
37 
2 
a 
, 11 
1 
. . , 1 
. a 
a 
a 
a 
a 
, ¿9 
. a . ­36 
1 35 
3 0 
1 
5 
. • 
22 
6 
2 
36 
12 
181 
118 
8 
5 • 4 1 0 
30 
3 8 1 
169 
49 
212 
5 
1 • 
30 
42 
2 
47 
. 4 
a 
. a 17 
20 
24 
1 
42 
14 
2 11 
1 
a 
4 
3 
. 7 57 
5 
3 
23 
16 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 2 4 . O C OSTENS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
LOS 
0 2 2 
0 2 4 
02 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04¿ 
0 5 0 
¿UO 
¿ 1 6 
¿72 
372 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 5 8 
4 3 4 
4 8 6 
4 9 2 
6 0 4 
632 
732 8 0 0 
8 0 9 
18Ï8 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 4 2 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLtM.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE­
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR.N .ESP 
LIBYE 
. C . I V U I R E 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAUELOU 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAH 
LIBAN 
ARAB.SEUU 
JAPCN AUSTRALIE 
.CALEOUN. 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
UUTILS 
W E R T E 
EG­CE 
ILES 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
Ct HENAGE EN BUIS 
071 
059 
580 
554 
3 5 1 
4 J 3 
12 
23 
20 
13 
55 
356 
2 9 9 
12 
29 
¿8 
3Î 
10 
10 
19 
2 2 1 
62 
11 
53 
15 
15 
27 
16 
34 18 
19 
697 
613 
083 
708 
26 2 
3 7 1 
3 2 
96 
2 
, HONTURES 
HANCHES DE 
ET TENDEURS 
β 110 53 
129 
17 
77 . 1 4 
2 
35 
44 
1 
1 
1 
4 
3 
a 
9 
5 
. 23 7 16 
10 
2 
a 
a 
2 
a 
4 1 1 
16 
8 3 6 
309 
526 
446 
162 
80 
19 
54 ­
3 5 1 
a 
35 
26 
1 
10 
154 
589 
4 1 2 
177 
165 
10 
12 
a 
a 
• 
Neder land 
346 
639 ■ 
140 
39 
1 
2 
• . a 1 
38 
1 
a 
a 
2 
1 
2 
1 
2 
66 
« • 7 
14 
1 
14 
1 
a 
2 
1 364 
1 164 
2 0 0 
118 
43 
83 
4 
32 • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
ET HANCHES D ' O U T I L S , HONTURES 
BALAIS ET DE BROSSES. 
PUUR 
EN B O I S i 
CHAUSSURES, EN BOIS 
4 4 2 5 . 1 0 HANCHES D'ARTICLES CE COUTELLERIE 
0 0 1 
0 0 2 
■ 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 8 4 
6 2 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l û J l 
1 0 3 2 
MCNTURES CE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G t R I E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAHAI jUE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ALSTRAL1E 
SOCI.PROV 
H C Ν U E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .ACH 
4 4 2 5 . 9 1 U U T I t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
206 
2Lb 
2 4 3 
2 7 2 
3 2 2 4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 3 4 
6 3 2 
8 0 9 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
L IBYE 
­SENEGAL 
. C . I V U I R E 
. Z A I R E ETATSUNIS 
CANADA 
•GUAUELOU 
•HARTIN1C 
VEN8ZUELA 
ARAB.SEOU 
.CALEDCN. 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
4 4 2 5 . 9 9 FORHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
6O0 
6 0 4 
6 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
.MAROC 
.ALGERIE 
SUUOAN NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A Ï R E 
t T H I O P I E 
.KENYA 
.CUGANCA 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
VENtZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
2 
1 
1 
ERUSSES 
558 
97 
171 
14 
108 
3 8 4 
124 
80 
33 
13 
7 0 
35 
3 0 
9 3 7 
17 
36 
2 7 
3 1 
11 
823 
9 4 8 879 
6 4 6 
596 
223 
2 
77 
, HONTURES 
2 
1 
303 
311 
127 
129 
63 
2 6 7 
92 
14 
14 
16 
71 
93 
17 
93 
15 
13 
35 287 
4b 
16 
12 
20 
14 
16 
279 
937 
3 4 0 
9 2 0 
483 
420 
109 
99 
1 
6 8 
Ί 
83 
10 
5 
73 
2 
72 
3 4 0 
a 
5 
345 
3 4 5 
332 
238 
460 
a 
2 9 4 
3 8 1 
10 
12 
15 
11 
16 
2 50 
279 
6 
15 
2 0 
5 
8 
a 
a 
18 
4 7 6 
32 
1 
22 
3 
1 
15 
. 24 
5 
1 
073 
374 
699 
576 
970 
120 
7 
6 
2 
I ta l ia 
992 
72 
32 
2 5 9 
a 
14 
« 10 
1 
. 3 
26 
18 
5 
13 
2 
1 
22 
a 
3 
a 
2 8 8 
14 
a 
29 
a 
a 
1 
3 
2 
• 
ι m 4 8 1 
4 0 3 
77 
76 
2 
4 
• 3E BROSSES. 
FORHES,EMBAUCHOIRS 
ET DE COLVERTS DE 
, 6 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
3 
a 
a 
a 
-
29 
19 
9 
7 
. 3 
a 
• 
ET HANCHES D 'OUTILS 
m 131 
2 
85 
9 
3 
. 4 
. . 5 
a 
15 
15 
15 
13 
5 
1 
16 
12 
1 
a 
15 
4 1 4 
22 7 
187 
19 
13 
169 
66 
83 
• 
11 
a 
a 
14 
a 
86 
1 
a 
4 
. . a 
a 
. a 
a 
35 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 152 
25 
127 
92 
9 1 
35 
35 
a 
• 
3 
7 1 
a 
29 
1 
2 
i 
6 
• 123 
103 
2 0 
7 
7 
13 
a 
2 
• 
2 
1 
1 
1 
, EMBAUCHOIRS ET TENDEURS POUR CHAUSSLRES 
226 
95 
115 
181 
18 
69 
71 
2 1 
94 
122 
83 
2 5 6 
14 
31 
73 
10 
38 
14 
26 
12 
24 
14 
85 
197 
10 
12 
32 
12 
6 4 
a 
3 
8 
65 
1 
13 
49 
15 
14 
2 2 
14 
17 
12 
, 6 
2 
2 
32 
6 
24 
4 
. 4 5 
a 
13 
1 
1 
212 
84 
165 
. 108 
3 8 0 
119 
80 
30 
13 
2 
35 
30 
912 
14 
36 
27 
31 
• 3 2 4 
570 
7 5 4 
6 0 9 
537 
145 
• 5 
2 8 8 
96 
122 
• 53 
74 
91 
10 
7 
15 
4 7 -
93 
2 
25 
a 
a 
62 
43 
a 
a 
15 
6 
i 
152 
559 
592 
457 
2 50 
135 
6 
13 
1 
TABLE: 
6 
4 
16 
l î 
39 
6 33 
20 
4 
2 
a 
• 
6 
13 
3 
1 
a 
102 
a 
a 
a 
1 
18 
a 
a 
53 
a 
a 
2 2 0 
1 
a 
a 
4 
2 • 4 3 8 
23 
4 1 4 
3 4 5 
122 
68 
2 
. 1 " EN BOIS 
94 
27 
97 
a 
16 
48 
71 
2 1 
45 
76 
47 
2 0 6 
9 
4 
11 
5 
a 
a 
1 
3 
13 
43 
38 
6 
a 
a 
a 
6 1 
100 
2 0 
4 
79 
a 
3 
a 
a 
a 
46 
38 
35 
5 
13 
4 0 
10 29 
a 
10 
u 1 
30 
15β 
3 
12 
26 
10 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 0 1 
724 
10 00 
l u l u 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
SPOLE 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
6 
1 9 3 6 
7 b S 
1 165 7 3 0 
2 9 3 
4 3 0 
1 9 0 
8 
France 
. 
• 
9 4 1 
3 3 b 
b 0 4 
3 5 2 
8 9 
2 5 3 
11 
1 0 9 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
• 
132 
122 
9 
2 
2 
8 
5 
• 
N, S P I N D E L N , N A E F G A R N R U L L E N OND 
GtORECHStLT tH HJLZ 
K L c I N 
1000 
1 0 1 0 
1C11 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1U31 1032 
SPULt 
0 0 1 
0 0 ¿ 
C C 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 b 
0 3 8 
0 4 b 
C 50 0 5 2 
0 6 4 2 C 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2^6 
2 3 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 Í 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 G 4 
4 l 6 
4 2 8 
4 8 4 
504 5 0 b 
5 1 2 
5 1 b 
5 2 b 
b 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
10UU 1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
E RCLIEN Z J ^ AUFSPULEN VON NAÉH­
¿5 
4 
22 
3 
l b 
6 
8 
N . S P I N U t L N 
3 0 3 
126 
178 
117 
33 
72 
7 3 
6 
10 
5 
44 
9 
4 
9 9 
10 
23 
3 1 
55 
2 
10 
b 
29 
29 
15 
5 
17 
11 
9 
4 0 
6 
3 
6 
6 
¿0 
16 
2 4 
4 1 
4 
3 
4 
2 7 
10 
2 0 
10 
13 
19 
36 
4 
12 
2 8 
12 
1 59 7 
757 
839 
2 4 9 
143 
579 
55 
121 
12 
3 
1 
3 
a 
3 
1 2 
9 
1 
8 
. 3 
5 • 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
1 2 
6 
40 3 5 / 4 4 6 
30 160 121 
l o 2 3 7 325 
I 194 181 
I 136 65 
9 36 144 
2 4 
i 18 61 
7 1 
A t H N L . »AREN, 
OND 
A O S 
STRICKGARN L . CGL. 
1 3 
2 
1 1 
5 
7 
6 
,NAEHGARNRULLtN U.MtHNt .GEURECHS.HULZHAREN 
. 19 
19 
5 
9 
4 
12 
52 
132 
52 
80 
1 
1 
79 
7 
68 
­
153 
• 10 
79 
1 
3 
26 
i • 
323 
282 
41 
8 
4 
33 
26 
1 
• 
29 40 41 
3 92 12 
140 5 
1 3 2 0 
4 21 
1 52 16 
5 
4< 
f 
a 
ι 
4 3 
3 
ί 6 
1 0 
4 
1 40 3 
3 1 
4 . 
3 6 
9 
6 4 
14 5 
16 3 
3 
2 
ιό 3 
28 1 
2 1 
12 3 
4 
12 5 
11 
9 
3Ó 9 
4 
1 2 
8 
6 
20 
12 4 
23 1 
41 
■ i 3 
1 
27 
I C 
13 5 
1 0 
3 6 
1 9 
17 19 
4 
9 3 
20 7 
Ι 11 
ι 8 30 2 56 
> 2 9 2 82 
5 37 176 
183 53 
114 2 0 
3 4 7 119 
2 1 1 
39 12 
7 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESr/NATION 
7 o l 
724 
1 0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10JU 
1 0 3 1 
1032 
1040 
442b 
MALAYSIA 
C J k t t NRU 
H C H D t 
I N T R A - C t 
EXTRA-CE 
CLA3SÉ 1 
AEL t 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
10 
51 
2 243 
6 3 3 
1 b l l 
1 060 
6 J l 
4 8 6 
, <Ό 
1,57 
62 
France 
1000 RE/UC 
Belg.~Lux. Neder land 
. 
315 74 
77 62 
233 12 
107 4 
3 2 4 
13 
4 ï X 
47 
. 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
4 5 
51 
76 1 U40 
59 2 3 4 
17 807 3 616 
2 4 7 0 
13 134 
5 
3 4 0 1 57 
C A N E T T t S , BOSETTES, BCBINES POUR FILATURE 
F I L A CUUURE ET 
4 4 i b . l o PETITES B C B I N E S 
100C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
10­ .1 1U32 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
CLASSÉ 2 
. t A M A 
.A .AOM 
4 0 
5 
34 
b 
29 
9 
12 
Italia 
1 
7 4 0 
2 0 3 537 
3 3 0 123 
202 6 
67 
4 
ET TISSAGE ET POUR 
ARTICLES S I H I L . , EN BOIS TOURNE 
A CEVIDËR POUR F I L A COUDRE, A BRUDER, ETC. 
t 14 1 2 
6 12 
6 12 
3 6 
3 
4 4 2 0 . 9 0 oANETTES.BUStTTES,BCBINES POUR F ILATURE 
G o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J 0 5 
0 2 2 
Ij ¿b 
0 ¿ 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 3 ¿ 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 2 
3 b b 
3 7 0 
3 7 b 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 i 6 
5 2 6 
6 C 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 o 
6 2 0 
b 2 4 
6 b O 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
I o 10 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
R O Y . U M 
IRLANDE 
N O R V t o t 
SUEDt 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
YOUGCSLAV G R t C t 
TURCUIE 
HCNGKIÉ 
.MAKUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
SOUDAN 
• S t N t O A L N l u E R I A 
. Z A I R E 
t T H I O P l E 
.TANZANIE 
MOZAMblkU 
.HACAGASC 
Z A H B I t 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVAUOR 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
A K G t f t T I N t L I B A N 
S Y R I t 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISkAEL 
PAKIoTAN 
THAILANUE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
HCNG KLNG 
AUSTRALIE 
H C Ν U Ë 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
í.c¿ 
131 
239 
152 
78 
209 
17 
14 
19 
43 
l b 
2 2 3 
3 1 
¿1 
¿a ¿6 
¿ι 7 3 
3 7 
2 6 
1 5 
2 3 
¿¿ 
11 
1 1 2 
3 0 
1 3 
4 3 
2 5 
1 7 
1 1 1 
3 4 
1 2 
22 
2 1 
3 4 
5 9 
4 7 
1 2 1 
1 4 
1 0 
1 1 
oí 
20 
ol 
16 
53 
5 2 
7 6 
1 0 
3 1 
62 
Π 
3 4 l 4 
1 042 
2 3 7 1 
8 3 2 
5 1 4 
1 502 
1 7 3 
2 1 9 
3 8 
166 
19 
2 1 26 
6 64 
3 1 
8 
2 1 
2 
1 
11 1 
28 1 
12 
1 
1 . 
1 4 ' 
5 
B< 
3< 
11 
5 . 
103 
12 
13 
3 
> 4 1 6 
> 2 5 7 
158 
25 
• 9 
• 133 
1 103 
2 
E l 
21 
1 
β . 
φ β 
a 
18 1 
16 
6 
11 
9 
TISSAGE ET S I H I L . 
87 
90 
194 
65 
171 
12 
11 
17 
42 
14 
2 1 5 2 4 
23 
6 27 
12 47 
4 0 
14 
23 
9 
72 
6 
25 
1 
3 4 
25 
87 
20 
6 
22 
21 53 
46 
42 
121 
10 
9 
3 1 
1 
37 
18 
15 
51 
37 
10 
23 
59 
3 
56 2 0 9 8 46 4 3 6 
5 1 6 6 1 
5 687 
4 453 
< 
« 
9 5 5 
54 118 
20 
143 
15 
18 
71 
29 
3 
2 1 
. 
7 
a 
14 
1 
15 
16 18 
15 
# 5 3 
5 
10 9 
17 
22 
2 6 
β 1 13 
5 
4 
β 66 19 
17 
26 
1 
39 
β 
20 
14 
7 0 0 2 4 6 
4 5 4 
110 
44 
326 
3 
43 
18 
HOLZLEUCHTEN! HÜLZGEGENSTAENCE ZUR INNENAUSSTATTUNG, ZUM 4 4 2 7 
SCHMUCK, ZUR Z I E R D E , ZUH PERSOENL.GEBRAUCH, HOLZKAESTEN FLER 
BESTECKE, GEIGEN UNC D E K G L . ; HOELZERNE T E I L E DIESER kAREI* 
OUVRAGES CE TABLETTERIE ET DE PET ITE E B E N I S T E R I E , OBJETS 
U ' U R N E H E M , D ' tTAGERE ET ARTICLES DE PARURE, EN B O I S ; LEURS 
PARTIES EN BOIS 
HULZLEUCHTEN. AUCH MIT ELEKTRISCHER AUSRUESTUNG 
U01 139 . 16 72 002 26 1 . 14 003 40 1 3 . 004 154 3 29 32 0C5 5 . . 1 022 27 . a 10 030 5 1 . 2 036 23 3 1 1 036 31 1 . 1 4 C50 2 . . . 056 1 . . . 390 6 . . 1 400 96 1 . 1 4 404 10 . . 7 732 12 1 . 7 300 15 . 1 3 
10U0 620 17 56 247 1010 366 5 53 169 1011 254 12 3 78 1020 212 1 2 72 1021 89 6 2 28 1030 22 5 2 6 1031 4 4 . . . 1032 4 1 . 3 . 1040 1 . . . 1 
OLZGEGENSTAtNUt ZUR INNENAUSSTATTUNG, ALS SCHMUCK, ZUR ZIERUE UNC ZUM PERSUENL. GEBRAUCH 
17 3 26 
56 30 46 43 31 
2 
001 002 00 3 004 003 022 024 026 0 2B C 30 032 0 34 0 36 03b 040 042 043 C48 0 50 052 
237 140 164 639 20 77 
11 34 4 25 
136 111 
9 
16 
3 
6 10 3 
19 
10 
39 
4 1 
21 2 1 
58 21 1 5 
22 
39 
26 
38 
70 
12 13 3 1 7 20 3 12 70 
76 1 
14 
10 
5 
40 
. 1 
2 
I U 
9 
1 
. ■J 
IH 
1 
. 2 
2 04 
89 
I I 5 
IC 8 
JJ 
1 
. a 
­
157 
4 4 
26 
14 Ί 
. 53 
1 
3 
/ I 
I 
4 
35 
28 
6 
11 
. 5 
6 
3 
4 4 2 7 . 1 0 APPARE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
looo 
lo io 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-bAS 
A L L t H . F E C 
I T A t l t 
RCY.UNI 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHt 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
JAPCN 
A L S T R A t l E 
H C Ν Ú t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 4 2 7 . 3 0 OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­UAS 
ALLEH.FEU 
I T A L l t 
RUY.UNI 
1SLANUE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
F l N L A N U t 
DANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
ANUCRRt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUI t 
LS D ' t C L 
4 9 1 
1 2 7 
1 9 0 
6 8 b 
i l 
1 2 9 
¿ 4 
1 4 4 
l b 4 
Lo 
14 
¿9 
3 3 3 
31 
62 
51 
2 6 4 9 
1 52 7 
1 1 2 J 
1 020 
4 7 4 
36 
14 
l u 
14 
D 'CRNtML 
878 
4 7 0 
537 
3 230 
95 
2 3 4 
18 
41 
lb 
U o 
22 
7 0 
9 1 2 
6 7 1 
4 7 
1 3 0 
1 3 
2 1 
4 2 
1 5 
20 1 
21 14 
39 130 
37 
17 
79 2 2 9 
3 31 
98 
31 67 48 40 19 13 6 
■ 
ETAGERES 
57 32 102 15 10 
1 
1 1 1 . 68 3 5 18 13 
1 
145 
1 35 III 6 6 4 . • • ET 
71 
1 19 55 3 17 
1 
1 16 . 5 9 1 
3 50 19 21 41 
684 449 235 217 75 18 
ARTICLES OE PARURE 
71 110 
539 11 13 
ί 4 10 1 S 22 S 1 
75 
19 
132 
. 26 
91 
1 
55 
42 
7 
14 
2 0 
12 
1 
38 
• 
555 
2 5 5 
300 
2 7 2 
190 
14 
1 
2 
14 
115 
131 
282 
a 
66 
74 
15 
7 
21 
133 
17 
40 
462 
273 
9 
2 4 
9 
14 
197 
65 
37 
358 
a 
6 
13 
60 
77 
9 
. 6 
2 6 9 
11 
a 
10 
1 167 
6 5 7 
5 1 1 
4 7 7 
163 
33 
a 
1 
6 2 1 
172 
104 
2 554 
140 
3 
31 
9 
26 
3 
16 
3 5 1 
385 
32 
87 
12 
27 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
C5ü Zio 
il¿ 
3­iû 
4ÕU 
4 0 4 
MIZ 
4 4 0 4. b / 
47d 4d4 
ó04 
7 32 ÖÜO 
lOÜü 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1Ü2U 
1021 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1040 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 
1 
1 
HGL¿KAESTEN 
OOI 0 0 2 
0 0 3 
0Û4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 Ú2b 
OiO 
032 
0 3 4 
0 3 o 
03Θ 
C4Ú 
0 4 2 
0 4 3 
04o 
0 50 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 4 8 4 
6 0 4 
7 0 6 
7J2 BOO βον 
10Ü0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
ANÜEK 
2 
1 
1 
1 
¿2 6 
2 
4 
6 1 8 
32 
2 
5 
2 
3 
4 
4 
10 
12 
43U 
2 0 1 
2 30 
140 
4 0 6 
69 4 
14 
26 
France 
2¿ 
2 
I d 
6 
i 
# 1 
1 
1 
l b 7 
72 
93 
56 
2b 
15 
3 
8 
22 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
a 
, 16 
3 
. , 2
, 2 
1 
133 35b 
112 3 0 1 
22 53 
21 49 
17 27 
1 
FUER BÉSTtCKE.Gt lGEN 
329 
3 1 1 
156 
6 5 3 
17 
5 1 
5 
14 
¿3 
2 15 
144 
55 11 
2 9 
5 
14 
7 
3 7 
6 1 9 
55 
3 
3 
5 1 
14 
15 
6 
6 2 6 
4 o 5 
161 
0 9 3 316 
6 0 
4 
18 
55 
2 0 
11 
11 
29 
167 
93 
74 
57 13 
17 
11 
E HOLZMARtN 
6 
4 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
118 
4 
. . , . . 1
2 
5 
5U1 
146 3 3 5 
3 4 6 
201 
5 
, 
4 
UNU DERGLEICHEN 
13 44 
148 
al 
3 292 
'i 
1 
î '' 
: 27 ε 1 
1 ¿ 
. , 
. 1 
2 
β \ 
3 1 
1 
123 541 
32 
16 
42 
3 
7 
2 
6 
a 
2 
46 
35 
i . , . . 112 
2 
, 1
. 1
2 1 1 
110 4 8 7 93 
13 54 118 
13 50 114 
9 4 i 93 
3 4 
J 
• 
GIE iS tREIMCOELLE ALÒ HOLZ 
OOI 
002 
0 0 3 
C04 
0 0 b 
0 2 2 
0 30 0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
3 90 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
KUNDS 
OCl 
0 0 2 0 0 3 
0 6 o 
2 1 6 
1000 1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1C40 
ΓΑΕΒΕ 
103 9 1 
103 
104 
2 0 
2 4 
36 b7 
7 
9 
7 
12 
3 
2 
11 
622 4 1 9 
2 0 2 
176 
133 19 
7 
57 
4C 
2 
110 
105 
5 
3 
3 
2 
a 
a 
1 
• 
52 17 29 
22 
53 
10 
39 
28 25 
3 3 2 
3 2 1 
1 1 34 
# . # 4 φ φ β , l ì 
19 
6 
8 
2 
11 
2 
• 
157 75 193 
141 66 79 
16 9 114 
5 6 107 
2 6 81 
11 4 
a 
1 3 4 
Italia 
6 . 2 
4 6 3 
19 
2 
4 
2 
1 
4 
2 
5 
5 
1 273 
57C 
7C3 
666 
137 
37 
1 
2 
• 
240 
S2 
4 0 
3 1 0 
42 
5 
9 
1U 
2 
6 
59 
12 
10 
25 
. 14 
7 
3 
5 575 
49 
1 
3 
2 
1 
9 
14 
­1 5 64 
682 
5C2 
8 5 9 
149 
36 
1 
3 
• 
5 
2 
10 
11 
. 
45 
1 
1 
5 
1 
3 
. ■ 
67 
28 
58 
55 
46 
2 
. . 
F.RÜLLVGRHAENGE.HIT ODER OHNE FEDERZUGVORRICHTLNG 
48 
14 
45 
9 
47 
166 
113 
74 
9 
7 
33 
2 
9 
KLEIDERBUECEL 
0 0 1 
002 OOJ 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 30 
032 
0 3 4 
0 16 
03ö 0 4 2 
208 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
10ÚU 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104U 
ANOEK 
STAEd 
0 0 1 0 0 2 
1 
2 3 9 
131 
3 5 0 
22 
7 
1U 
10 9 
2 0 
5 1 
66 
6 
93 
10 
35 
32 
196 
768 
42 9 
2 7 4 
162 
136 
l b 
101 
13 
3 
4 
2 
2 
m t φ 1 
M , 
# 5 
71 
β a 
98 1 
97 
5 
5 9 1 JS 
21 1 5 3 lå 35 . . 
36 5 40 
36 5 39 
1 
1 
a . 
a 
34 
1 . 
4 
3 1 . 
β m 
1 
1 
1 
. . . . 
210 
119 
3 4 3 
. 6
10 
10 
9 
20 
46 
Í 3 
6 22 
10 
17 2 15 
31 
6 0 34 9 7 1 40 2 4 673 
20 9 293 
17 2 245 
3 1 
2 
154 
43 
1 
23 
7 6 
26 
6 
9 
47 
sa 
33 
65 
4 
2 
49 
. . 9 
15 
35 
25 
10 
5 
3 
1 
. , « 
t WAREN AUS HCL2 . JFOUCH KEINE GlESSEREIHOOELLE· HUNC­
E FUER 
ÍS 
ROLLVORHAENG 
8 6 5 
2 3 0 7 33Õ 
E UNU KLEIDERBUEGEL 
4 4 4 4 1 162 2 0 6 1 
5 S50 1 443 
4 218 
505 
* Ρ ' » r Ï 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 5 6 
2 1 6 3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4­,C 
4 3 7 
4 7 3 
4 8 4 
6 0 4 
732 
6 0 0 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1U40 
O . K . s . S . 
L1UYL . R t o M C N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIOUE 
ΡANAHA 
1.VIERGES 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M L Ν 0 É 
INTRA­CE tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
. tAHA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
11 
5 6 
5 
2 
45 
12 l o 
c2 
14b 
164 
12 
12 
U 
12 
19 
11 
77 
55 
4 3 1 
230 250 
9 Í 5 
191 
¿4 3 
17 
57 
50 
France 
45 
1 18 
1 
124 
2 2 
1 
3 
1 
. i 19 
4 
6 0 9 
206 403 222 88 
67 
U 
32 
46 
4 4 2 7 . 9 0 OUVRAGES CE TABLETTERIE 
PET ITE E B E N I S T E R l t 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 i 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 b 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 3 4 
b04 
7 0 6 
7 3 2 
8U0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 4 2 b 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANCCRRE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUL ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
LIBAN 
SINoAPUUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDCN. 
M G Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. tAHA 
. A . A C H 
CLASSÉ 3 
1 
2 
2 
Β 
4 
193 
' 1 5 
372 10 4 
36 
23 3 
37 
59 
77 
14 
42 
544 
lbb 
45 
9 1 
¿0 
13 
34 
11 
29 345 
2 1 4 
l b 
18 
17 
10 
72 
53 
20 
318 
4 1 3 
4 399 
4 
1 
145 
197 
240 
17 
bà 
3 
AUTRES OUVRAGES 
. 
99 
18 
5 0 
16 
3 
. a 
1 
a 
8 
4 3 
a 
a 
1 
2 0 
a 
2 
. 138 
6 
a 
a 
4 
a 
6 
a 
19 
36 8 
182 
186 
129 
55 
53 
8 
39 
4 
EN BOIS 
4 4 2 8 . I C MODELES PCUR FONDERIE 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 03 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YUOGOSLAV 
R.AFR­.SUD 
tTATSUNIS 
ISRAtL 
INDE 
H G Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
2 7 0 
134 
l b 9 
213 
46 
35 
30 ¿64 
13 
15 
13 
84 
14 
39 
27 
446 
83b 
612 
4 9 1 
3 5 1 
106 
2 
10 
. 78 
3 
57 
16 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
1 
57 
" 22 8 
154 
74 
10 
9 
63 
1 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
319 
24E 
ET AUTRES 
39 
195 
16 ' 
; 2 
a 
­
163 
a 
56 
80 
3 
• 2 2 
• . ■ 
• • • 27 
335 
302 
31 
IC 
! 27 
. • 
Nederland 
# 
a 
1 
45 
14 
2 
1 
1 
8 
a 
a 
9 
1 
696 
730 165 
142 
oe 2 2 
a 
13 
1 
OUVKAGtS 
103 
237 
a 
715 
e 3 
6 
2 
a 
2 
5t 
l t 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
1 12 
1 
3 
a 
a 
1 
] 
1 
• 1 182 
1 0 6 ! 
I I S 
10" 
85 
1 1 
'i 1 
32 
28 
a 
51 
23 
5 
1 1 
i 
148 
133 
15 
8 
e ! ; 5 
4 4 2 8 . 3 0 ROULEAUX POUR STORES AVEC OU SANS RESSORT! 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 b 6 
2 1 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROUHANIE 
L I B Y t 
H 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
. tAHA 
.A .ACH 
CLASSt 3 
23 
13 
63 
10 
51 
19b 
104 
90 
17 
10 
6 1 
2 
4 
10 
, a 
a 
a 
• 12 
1 
11 
6 
6 
6 
2 
3 
• 4 4 2 8 . 7 1 CINTRES PCUR VETEHENTS 
UUl 
0 0 2 
CC3 
0Ú4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 206 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
lOuO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUCCÉ 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE .ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
H 0 Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .ACH 
CLASSt 3 
1 
1 
112 
2 0 4 
4 6 6 
2 1 
14 
24 
17 
13 
¿¿ 
99 
113 
12 121 
14 
56 
42 
703 
ObO 
643 
4 4 6 
262 
182 
19 
132 
12 
4 4 2 3 . 7 9 ADIRES MODELES 
0 0 1 
002 
. 2 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
93 
a 
a 
­126 
4 
122 
6 
4 
116 
Π 
9 9 
• tN B O I S . 
RUUttAUX PUUR STORES ET 
FRANCt 
BELG.LUX. 
4 
3 
991 
952 . 1 2 4 1 
5 . 
. 4
■ 
• 
e a 
* 
r? 8 12 
1 
1 
1 
■ 
■ 
. • 
28 
a I t 
6 
2 
A L 'EXCL. 
CINTRES Ρ 
; ­
3 ί 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
14 
667 
39 
1 
a 
a 
1 
2 
4 
15 
28 
2 492 
594 
1 8 9 8 
1 863 
1 0 2 6 
32 
3 
3 
3 
Ot 
208 
58 
140 
a 
12 
4 1 
LÌ 
29 
3 
9 
180 
102 
1 
2 
> ■ 
1 
■ 
4 4 0 
14 
5 
2 
3 
■ 
6 
2 
1 
898 
418 
4 8 0 
4 5 4 
380 
26 
3 
7 
­
58 
26 
95 
• 4 
2 9 
27 137 
17 
13 
12 
80 
9 
2 
530 
182 
348 
3 3 4 
212 
9 
5 
2 
1 
59 
■ 
tl 62 
4 
3 
1 
1 
> • " 
2 8 5 
183 
4 7 8 
• 12 
22 
17 
13 
22 
95 
111 
12 28 
13 
4 1 
4 1 
1 4 4 4 
26 959 
10 485 
2 
« 1 
a 
4 1 * 
2 74 
61 
2 
31 
7 3 
I tal ia 
2 
7 
3 3 
3 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
ιδ 
a 
6 
2 9 2 
88 
β 
β 
8 
3 
16 
5 
34 
22 
165 
4 5 2 713 
592 
9 6 1 
120 
2 
9 
• 
Hi 
136 
292 
a 
179 
34 
36 
38 
11 
23 
2 6 7 
67 
4 2 
83 
a 
ïl U 
23 253 
193 
10 
16 
10 
9 
53 
50 
• 175 
5 9 1 
583 
4 2 6 
6 5 8 
148 
4 
16 
• 
17 
2 
15 
30 
• 1 
115 
1 
1 
1 
4 
4 
• • 2 0 3 
65 
138 
129 
117 
8 
• • 
16 
4 
• 10 
5 1 
!î 
74 
7 
2 
54 
î 
10 
19 
1 
4 
10 
• 2 
• • • ■ 
2 
■ 
1 
2 
1 
48 
35 
13 
8 
4 
2 
• ­" DE MODELES POUR FONDERIE, 
OUR VETEMENTS 
1 153 . 525 1 7U4 
• 1 364 1 U23 
1 6 0 4 
324 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
schliissel 
Code 
pays 
001 
0 0 4 
J 0 5 
0 2 2 
G 2 4 
0 2 b 
0 2 3 
0 30 
0 32 0 3 4 
0 3b 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
0 4 b 
0 4 8 
0 50 
0 56 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 G O 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 3 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
6 2 2 
5 30 
9 6 2 
1000 
lo io 1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MAREN 
NATLR 
HtHL 
NATUR 
G 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
1 6 
1 
2 
1 
6 3 
5 2 
1 1 
3 
5 
1 
2 7 4 
9 0 4 
0 8 4 
6 4 5 
4 
2 2 5 
6 0 
¿ 6 3 
¿ b 
1 6 3 
50 3 
8 1 7 
¿ 1 
7 3 0 
1 0 
8 8 
1 7 4 
9 0 
36 
19 
5 2 
2 4 
4 3 
6 5 
22 
3 5 7 
2o 
4 1 5 
2 1 
1 4 
6 1 
8 2 
3 5 
2 9 
2 6 
7 
i o 9 
1 3 
3 6 
3 1 b 
9 6 9 
4 2 
1 1 
1 9 
8 9 
7 
8 
3 9 
6 
3 
7 0 
5 1 
1 9 
1 9 
1 0 2 
1 5 
4 
8 
1 1 6 
1 5 
1 0 
1 3 
3 6 
2 0 
6 2 4 
1 0 4 
5 4 3 
3 7 5 
1 7 3 
1 9 6 
4 9 6 
9 3 9 
2 0 7 
6 5 0 
3 1 2 
France 
1 
3 
1 4 
1 2 
1 
1 
DES K A P . 4 4 , A L S 
KOKK, 
1 5 6 
6 7 9 
5 42 
7 9 
, 4 b b 
1 3 
1 
1 2 
2 0 9 
2 0 2 
3 
3 0 
1 0 
1 
5 
1 5 
2 9 
3 
9 
1 
• 5 1 1 9 
2 1 2 
1 8 
io . 1 3 5 9 
2 5 
3 4 
. 2 4 5 
6 
• 8 3 1 
9 
3 9 9 
8 
. I B 8 7 
, a 2 
a 
3 
a 
a 
1 5 
2 
4 
6 
a 
2 
a 
5 
1 
4 
3 6 
1 9 
, • 5 9 5 
7 0 6 
8 8 9 
0 5 5 
5 2 4 
7 9 3 l7S 4 6 7 
4 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
2 222 
5 103 
3 0 
2 3 6 
a 
2 1 
a 
1 
2 0 
1 0 
4 
2 
1 
5 ' 
12 193 
11 799 
3 9 4 
3 0 4 
2 5 1 
6 5 
3 
a 
2 6 
6 
1 
1 6 
1 4 
2 
2 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
9 5 2 
1 6 6 
9 2 8 
. 1 0 3 2 7 
5 
1 
5 3 
1 5 6 
1 0 
3 
1 1 
1 9 
2Î 
4 
8 
3 
3 
a 
, 1 , 3 
4 
1 
6 4 6 
2 3 0 
4 1 6 
3 5 2 
1 8 9 
6 2 
1 
1 8 
2 
(BR) 
3 
1 0 
7 
2 
2 
1 
7 02 
a 
3 4 b 
2 5 7 
3 
7 0 
4 4 
2 1 6 
1 8 
S 3 
7 5 4 
4 1 4 
2 
2 4 
a 
. 2 6 6 
4 
7 
1 
1 2 
6 
6 
2 
3 9 
1 4 
2 5 
2 8 0 
2 52 
1 5 
1 
1 
2 
3 
a 
2 
2 
a 
6 8 
2 
1 
2 
2 0 
3 
a 
5 
. 5 
6 
4 
a 
1 
a 
■ 
3 1 1 
5 5 3 
7 58 
4 6 3 
7 8 1 
2 4 4 
9 
5 4 
3 1 
Italia 
1 
S 
6 
3 
2 
1 5 4 
1 7 0 
. 1 4 5 
1 
1 
3 
8 
6 
4 
3 6 4 
1 8 1 
4 
6 6 5 
a 
6 7 
1 4 3 
5 0 
4 
3 
4 2 
1 0 
3 7 
8 
1 
1 0 6 
1 
3 9 1 
1 5 
1 
2 
5 7 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
6 
3 0 3 
1 9 
8 
. a . a 
3 2 
1 
2 
4 8 
3 
1 2 
2 0 
5 
4 
1 
1 1 6 
5 
1 
4 
. . 6 2 4 1 0 4 
eC3 
C87 
1 1 6 
C 0 2 U1 775 
1 9 
1 1 1 
2 1 2 
S C H I F F S ­ UND LUFTFAHRZEUGBECARF ANGEM. 
UNBEARBEITET 
KURK, UNBEARBEITET 
1 
6 0 3 
2 8 5 
4 5 
2 7 4 
92 8 
34 5 
2 9 9 
2 8 6 
1 
. 4 5 
8 0 3 
a 
4 5 
8 6 4 
8 1 9 
4 5 
. . . . 4 5 
KOHKABFAELLE, KURKSCHROT 
U 02 
U 0 4 
U 0 5 
0 36 
0 3 B 
U 4 B 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 1 0 3 0 1 0 4 0 
MUEKF 
E l NSC 
0 0 2 
C 4 6 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
4 1 
90 2 
3 1 9 
¿ 6 6 
1 2 U 
4 5 7 
34 7 
6 8 
5 7 2 
28 7 
2 8 4 
9 1 7 
3 9 1 
4 
3 b 3 
1 
3 5 
1 5 4 
3 1 7 
6 9 4 
., . a • 2 2 5 
5 2 7 
6 9 8 
6 9 8 
6 9 8 
• 
UNO KORKABFAELLE: KORKSCHFOT, KORK­
, KORKMtHL 
. a 
• 
8 9 
8 8 
1 
, . 1 . ­
3 
7 4 2 
7 4 5 
7 4 5 
E L , P L A T T t N , BLAtTTER UNU STREIFEN AUS 
H L . hUERFEL UND 
6 2 
5 4 
1 6 8 
6 5 
8 2 
6 0 
5 
1 8 
4 
2 
1 
UUAOER ZUR HERSTELLUNG 
6 
. 1 6 
7 
9 
4 
4 
5 
2 
2 
. 
, ­
7 
7 
5 6 
­
7 3 
6 9 
4 
1 
. 2 
2 
. 
3 
a 
2 
5 
1 
3 
2 4 
8 
1 5 
9 
7 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
NATLHKORK, 
V O N STOPPEN 
. • 
2 
1 
1 
. . . . a > 
. 2 8 5 
. 
32Î 
2 9 5 
2 9 5 
2 6 5 
a 
, • 
. 6 
a 
572 115 
4 56 
3 4 4 
6 8 
5 7 8 
7 
5 7 1 
2 I o 
eat 1 
3 6 0 
5 4 
7C 
6 8 
5 5 
1 
1 1 
a 
a 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 b 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 0 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 3 0 
9 6 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL ESPAGNE 
ANUURKE 
HALTE 
YJOGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLUGNE 
TCFECUSL 
HLNGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
SUUDAN 
•HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V U I R E 
N I G t R I A 
.CAHEROUN 
.GABUN 
.CLNGUBRA 
. Z A Ï R E 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX10UE 
.GUADELOU 
.HART I NIO 
INDES UCC 
•CURACAC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOREIT 
SINGAPUUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
.CALËUCN. 
.PULYN.FR 
SCLT.PROV 
PORTS FRC 
H C Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
2 7 
1 7 
9 
6 
4 
1 
7 4 β 
6 5 3 
6 1 4 
1 3 9 
1 0 
1 0 3 
1 0 8 
2 7 6 
4 7 
1 6 2 
4 9 6 
7 8 3 
4 5 
1 4 2 
1 1 
4 2 
1 9 3 
1 6 8 
9 9 
2 3 
1 3 
3 0 
3 9 
6 8 
2 1 
3 4 0 
2 0 
2 2 6 
1 1 
2 1 
3 4 
3 7 
6 4 
6 3 
3 1 
1 5 
1 4 
1 7 
3 5 
3 0 9 
1 7 J 
9 9 
2 0 
2 2 
5 5 
1 0 
1 6 
6 5 
1 4 
1 2 
9 8 
4 3 
1 2 
2 1 
7 9 
2 8 
1 2 
1 9 
2 0 2 
5 1 
2 1 
4 0 
3 4 
1 2 
0 1 5 
2 5 
6 5 1 
9 5 7 
6 9 4 
4 1 4 
0 2 0 
83 5 
2 4 4 
6 1 3 
4 0 7 
4 4 9 8 . 0 0 MARCHANDISES DU 
4 5 0 1 L I E G t 
France 
1 
4 
2 
1 
CHAP 
3 0 3 
1 2 5 
20 5 
1 4 3 
1 
3 2 
7 
8 
5 
2 0 li? 
1 6 
2 8 
1 1 
1 
2 ' 
6 Í 
1 2 
3 
1 
5 1 
1 8 
19 3 
1 7 
3 
. 5 
3 0 
2 2 
6 1 
1 
2 6 
8 
9 
1 
1 1 
3C 
1 3 
2 5 9 
2 5 
2C 
5 4 
a 
2 
4 
. 1 2 
1 
1 
1 
7 
4 
1 1 
a 
9 
i i 
8 
6 
3 0 
1 1 
• 
5 7 5 
8 7 < 
7 0 C 
6 8 7 
4 7 2 
7 3 0 
1 7 5 
4 0 3 
8 4 
4 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
5 B 4 
1 193 2 2 3 5 
7 113 
65 49 β 
9 
2 11 
3 
: 1 9 5 
1 
2 3 
3 102 5 0 1 0 
2 942 4 2 3 7 
160 7 7 4 
136 7 1 1 
1 1 1 6 3 6 
23 6 1 
2 : 1 2 6 2 
(BR) 
1 645 
2 8 9 
3 0 4 
6 
4 2 
6 3 
2 4 1 
2 8 
1 1 8 
8 2 7 
4 2 5 
5 
2 5 
a 
4 1 
1 3 
2 2 
9 
3 
2 5 
9 
7 
1 
9 1 
1 
a 6 
i 
'i 5 5 
a 
a 
6 
5 
3 
2 7 0 
5 2 4 
2 7 
5 
2 
1 
2 
1 
1 1 
5 
9 2 
4 
6 
5 
3 3 
8 
1 
7 
a 
8 
a 1 9 
1 
1 
­8 147 
4 6 6 0 
3 4 8 6 
2 9 9 1 
1 9 9 0 
4 2 8 
1 4 
1 1 2 
6 8 
DECLAREES COMME PROVISIONS 
NATUREL BRUT ET CECHETS DE 
GRANULE OU 
4 5 0 1 . 2 0 L l t C E 
C 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
18Ϋ3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I E 
SUISSt 
U . R . S . S . 
M C Ν D E 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A .AGH 
CLASSE 3 
PULVERISE 
NATUREL BRUT 
4 5 0 1 . 9 5 DECHtTS DE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
Ut 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 
I N T R A - C t 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 5 0 2 . 0 0 CUBES 
0 0 2 
0 4 8 
ÌOOO 
1 0 1 0 
l o l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CUBES 
BELG.LUX. 
YOUGUSLAV 
M C Ν U t 
INTRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 4 7 
3 0 
1 7 
¿ 3 0 
1 7 3 
5 7 
3 6 
3 1 
4 
1 
1 7 
1 4 7 
1 7 
1 7 C 
1 5 C 
1 9 
, 2 
1 
1 7 
L I E G E , L IECE 
1 4 
6 2 
2 5 
3 0 6 
¿ 1 
9 6 
5 7 
1 0 
6 2 4 
1 1 1 
5 1 3 
4 4 5 
3 3 6 
6 
6 1 
, PLAOUES, 
OU CARRES 
2 0 
9 4 
1 6 9 
4 2 
1 2 7 
1 0 3 
7 
2 0 
2 
3 
1 
1 1 
2 4 
2 2 
1 0 3 
a 
a ­1 6 3 
5 9 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
• FEUILLES 
POUR 
CONCASSE, 
Italia 
2 1 6 
1 100 
1 2 9 
2 
4 
7 
1 6 
1 1 
1 1 
3 9 5 
2 3 9 
*! 
4 1 
1 5 2 
1 2 5 
S 
3 
7 
3 
3 0 
1 0 
2 
5 5 
2 
2 1 5 
5 
1 6 
3 
1 5 
1 
5 
3 
3 
6 
2 
1 
2 
3ÌÌ 
4 6 
1 4 
. . 
4 7 
4 
5 
3 7 
5 
7 
2 9 
8 
1 1 
3 2SI 
2 
1 3 
3 
1 0 1 5 
2 5 
6 817 3 2 4 4 
3 5 7 4 
1 6 8 9 
8 1 1 
5 9 3 
4 6 
7 1 
2 5 2 
DE BORO 
L I E G E ; L IEGE CONCASSE, 
. . ■
lì 
2 
. . 2 
a 
a 
GRANULE GU 
1 
3 8 
3 9 
3 9 
ET BANDES EN LIEGE 
FABRICATION 
1 
1 4 
2 
1 2 
5 
5 
8 
1 
3 
. 
a 
• 
3 
3 
3 
1 
a • 
3 0 
4 0 
8 
3 3 
3 3 
3 0 
. • PULVERISE 
2 
. 3 
2 
3 
1 
3 6 
1 2 
2 4 
il 
6 
3 
NATUREL, 
DES BOUCHONS 
1 9 
8 33 
8 29 
. 
4 
2 
2 
2 
. . a 2Ï1 
9 3 
5 6 
1 0 
3 86 
1 
3 8 5 
3 2 6 
222 
5 8 
Y C 
9 4 
1 1 0 
1 
1 0 9 
9 5 
1 
1 1 
a 
a 
WAREN AUS NATURKÜRK 
STOPFEN ALS NATJfKCRK 
OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 
BOUCHONS EN LIEGE NATUREL 
UOI 
002 
UU3 
O04 
005 
022 
0 30 
034 
036 
03b 
8 
4 8 
4 3 
53 
2 9 
2 
111 
13 
42 
21 
52 1 29 
2 
98 
7 
UUl FRANCt 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 ITALIË 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
210 
85 
26 
154 
¿2V 
¿6 
136 1° 37e 
46 
3 
137 
82 
26 
ï 
48 
22 
9 
16 
2 
136 
207 
27 
21 
323 
18 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Länder­
ichlüssel 
Code 
pays 
0 4 8 
0 5 0 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 484 
800 
1U00 1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1031 
1032 
1 0 4 0 
WAREN 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 6 0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PRESS 
RONDE 
002 0 0 3 
004 
0 0 5 
0 36 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
60S 
6 1 6 
6 8 0 740 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
11 
11 
49 
5 
3 
1 
6 
550 
2 0 5 
3 4 6 
3C1 
2 0 9 
4 4 
15 
12 
France Belg 
7 
42 
4 
3 
i 
2 3 5 
76 
159 
123 
68 
36 
15 
12 
AUS NATURKORK, AUSGEN· 
21 
11 
70 
2 1 
9 
6 
4 
172 
127 
4 5 
2 2 
5 
16 
1 1 
2 
6 
2 
19 
a ι 
36 
2 1 
15 
1 
13 
11 
1 
KURK UNO »AREN DARAUS 
L L E . ZUM HERSTELLEN VON 
3 1 I I B 
31 
13 
16 
1 192 9 7 
4 4 
6 0 
7 
2 1 4 3 3 8 
1 752 19 3 
1 559 
1 3 1 6 
22 
152 
5 
53 
5 
3 
5 3 
3 
3 
t . 
ER PRESSKURK UND WAREN 
KRONENVERSCHLUESSE BEST1HHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 34 
0 36 0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
C 50 0 56 
0 6 0 
0 6 4 
C68 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 72 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 6 
5C8 
6 2 4 
809 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
GEFLE 
GEFLE 
0 0 1 
0 0 4 0 3 6 
0 4 8 
208 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
GEFLE 
2 1 0 
752 
B l 
6 2 9 9 
9 
15 
10 
I I B 
562 19 
1 
12 
3 5 5 
7 
6 1 
29 
7 
12 
7 
4 4 
106 13 
3 
56 
4 
12 
1 1 
43 
19 20 
8 9 8 3 
7 3 5 0 
1 6 3 3 
1 127 
7 2 8 
3 9 6 
9 2 
89 
109 
146 
18 
3 1 
3 
13 
. 6 
2 
12 
3 
35 
β β 7 
1 
# 3 
47 
Λ 
β . 2 0 
433 2 4 3 
185 
38 
21 
112 
65 
46 
35 
1000 kg 
­Lux. Neder land 
3 
3 
STUPFEN 
19 
29 
β a 
■ 
48 
48 
43 
IC 
33 
30 
3C 
3 
2 
4 
: 1 
1 
'. 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 11 
. a 
. ­
2 3 3 
115 
118 
118 
1C7 
. , * 
2 
5 4 1 
a 
9 
. • 
67 
51 
16 
16 
4 
­
KFONENVERSCHLLESSEN BEST 
1 2 
7 
115 
, 13 
5 
19 
. 7 
17 
. ­
187 
7 130 
57 
30 
U 
27 
. ­
CARAUS, JEUOCH NICHT FUER 
2 
14 4 
2 1 5 
16 5 
5 
1 
1 
4 
4 
. a 
22 56 
535 53 
54 
49 
6 
2 
3 
117 
55 
16 
1 
. 2 
26 
29 
. . . 4 
a 
a 
3 
2 12 
11 
, • 
103 4 3 1 
0 9 7 164 
6 3C7 
1 2 1 8 
1 196 
4 35 
2 3 
. Ί 54 
CHTE UNU AEHNL. WAREN AUS FLECHTSTUFFEN 
lui ia 
11 
5 
36 
1 
36 
30 
4 
5 
. . . 
. 
2 
2 
a 
6 
3 
17 
4 
13 
4 
. 2 
. . 6 
1HMT 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
17 
3 
3 1 
. 8 
1S2 
7B 
4 4 
60 
, 4 
4 3 
33 
550 
51 
4 9 9 
2 8 3 
8 
125 
5 
53 
13U 
18 
. 677 
a 
, 7 
. 501 
. . a 
354 
2 
a 
7 
12 
. 43 
102 
13 
. a 
2 
4 3 
19 
• 
5 5 5 
825 
130 
669 
5C9 
2 4 1 
18 
43 
19 
CHTE UNO AEHNL.WAREN AUS N1CHTVERSP0NN.PFLAN2L.STOFFEN 
4 
13 
5 
10 
14 
77 
29 
4B 
27 
11 
20 
1 
17 
# 
# a 
13 
19 
19 
3 
16 
16 
a 
2 
Β 
• 
9 23 
7 6 
2 17 
2 16 
2 5 
1 
1 
CHTE UND AEHNL. WAREN AUS FLECHTSTOFFEN. AUSGEN. 
NICHTVERSPCNNENEN PFLANZLICHEN STOFFEN 
0 0 2 
208 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
45 
2 4 
9 2 
6 2 
30 
5 
2 
2 6 
24 
5 
5 
5 
, 5 
5 
45 
. 
57 2 
57 
2 
2 
2 
. . 
4 
12 
3 
2 
1 
i66 
10 
6 
4 
3 
a 
1 
AUS 
19 
28 
5 
23 
3 
a 
2 1 
. 19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
04 a 
0 5 0 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4b 2 
4 3 4 
8 0 0 
100C 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
YCUGGSLAV 
G R t t t 
R.AFK.SOO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N i t 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M U N 0 t 
INTRA-CE 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
L IASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
16 
4 1 
60 
16 5 
22 
10 
37 
1 8 2 1 
703 
1 117 
9 7 1 
600 
143 
4 2 
37 
1 
France 
15 
1 
117 
Í S 
10 
1 
4 
63 6 
267 
368 
262 
99 
106 
4 1 
37 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
9 
8 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
• 
4 5 0 3 . 9 0 UUVRAGES EN L l t G E NATUREL, SF BOUCHONS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 5 0 4 
FRANGÉ 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
IRLANDE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H G N Ú E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A G H 
CLASSt 3 
L IEGE 
10 
13 13 
21 
16 
15 
15 
200 
9 0 
109 
57 
13 
11 
18 
7 
15 
AGGLCHERE 
a 
4 
a 
16 
. a 
6 
59 
2 2 
37 
9 
1 
2 8 
16 
6 
• 
5 
10 
. . ■
­
16 
15 
2 
• 
174 
25 Ili L'io 
1 
a 
a 
• 
a 
2 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
a 
1 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
, 
a 
59 
a 
a 
a 
a 
• 
814 
402 
412 
4U9 
3 5 0 
3 
a 
a 
• 
4 
5 22 
a 
16 
a 
1 
69 
36 
33 
32 
10 
a 
a 
a 
­
ET OLVRAGES EN L IEGE AGGLOHERE 
Italia 
38 
26 
48 
3 
a 
8 
33 
168 
3 
186 
159 
11 
24 
a 
a 
• 
1 
2 1 
11 
a 
15 
8 
51 
14 
37 
15 
1 
4 
2 
a 
15 
4 5 0 4 . 1 0 RUNDELLES. CESTINEES A LA FABRICATION DE BCLCHONS­COURONNES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
6 0 S 
6 1 6 
6 8 0 
740 
9 o 2 
looo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
SUISSE 
YOOGUSLAV 
GRECt 
PUtCGNE 
SYRIE 
IRAN 
THAILANDE 
HONG KGNG 
PURTS FRC 
M O N D É 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A .AUM 
CLASSt 3 
4 5 0 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 0 6 4 
0 6 8 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
322 
3 9 0 4 0 0 
4 4 8 508 
6 2 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
4 6 0 1 ' 
203 
19 
30 
19 
960 
8 4 
57 
26 
13 
4 0 
25 
33 
1 614 
26 3 
1 3 3 1 
1 105 
37 
124 
5 
63 
5 
a 
a 
. 2 
. a 
a 
. a 
a 
a 
­
7 
5 
2 
2 
2 
a 
a 
• 
LIEGE ET OUVRAGES 
7 
7 
7 
EN L IEGE AGGLOHERE 
CATICN DE BOUCHONS­COURONNES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L l t 
ROY.UNI 
SUEDt 
CANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
• C . I V U I R E 
• Z A I R E 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CUBA BRESIL 
ISRAEL 
.CALEOCN. 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
19b 
4 0 4 
214 
2 U9 5 
73 
43 
32 
161 
3 3 5 
59 
11 
17 
199 
14 
36 
14 35 
l b 
12 
2 1 
66 
10 
11 
71 
14 8 1 
12 42 
16 
15 
4 4 9 5 
3 0 4 2 
1 4 5 4 
S95 
648 
3 5 1 
112 
63 
103 
149 
2 0 
127 
2 1 
l î 
17 
13 
12 
11 
5 4 
15 
509 
302 
207 
6 2 
35 
132 
86 
4 1 
13 
13 
a 
66 
1 
12 
104 1 
7 ? 1 
25 
13 
5 
12 
12 
a 
• 
7 
190 
a 
42 8 
6 3 t 
6 2 5 
11 
4 
4 
6 
: ι 1 
TRESSES E l S I M I L . EN MATIERES A TRESSER 
7 
2 0 5 
a 
30 
13 
39 
a 
a 
13 
37 
a 
• 
3 7 0 
2 4 2 
129 
70 
31 
58 
a 
• 
, AUT. UUE 
101 
116 
128 
67 
2 2 
2 6 
157 
117 
52 
11 
a 
4 
4 
23 
14 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
2 
3 78 
12 2 
a 
­987 
412 
576 
495 
392 
4 2 
2 
1 
38 
4 6 0 1 . 1 0 TRESSES ET S I H I L . EN MATIERES VEGETALES NON F I L E E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 8 
18Ï8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
N 0 N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A .AOH 
13 
¿i 
10 
15 
19 
129 
4 4 85 
31 
20 
3 4 
1 
2 4 
m a 
a 
a 
16 
2 5 
25 
4 
a 
2 1 
a 
2 1 
4 6 0 1 . 8 0 TRESSES ET ARTICLES S I M I L . EN HATIERES 
0 0 2 
2 0 8 
18Î8 i o n 102 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
UU'EN 
B E L G . L U X . 
.ALGERIE 
H 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .ACM 
HATIERES 
28 
45 
115 
47 
68 
12 
4 
56 
1 
47 
VEGETALES 
. 3 
7 
a 
7 
2 
2 
5 
1 
4 
NON F I L E E S 
a 
1 
a 
• 
7 5 
! : 1 
a 
■ 
• 
. 
2 
14 
­3Ì 
3 2 
3 1 
10 
1 
1 
9 
3 
19 
a 
4 
9 8 0 
45 
57 
26 
« 3 
25 
33 
1 2 3 0 
1 2 0 0 
1 0 3 3 
4 
66 
5 
6Θ 
F A B R I ­
75 
9 
r . 1 540 
a 
a 
4 
1 
2 0 7 
a 
a 
a 
187 
3 
a 
35 
16 
a 
20 
60 
9 
a 
2 
11 1 
4 0 
15 
• 1 2 5 9 
6 2 4 
635 
4 2 1 
2 1 2 
159 
20 
5 1 
13 
22 
8 
1 
3 
Í1 
27 
15 
9 
12 
■ 
3 
A TRESSER, AUTRES 
2 ί 
• Ì] 
. • 
2 
2 
2 
2 
• . 
. 42 
6 9 
10 
59 
8 ■ 
5 1 
­43 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar-Deze m ber — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG-CE Belg.-Lox. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
FLEChTSIUFFE, I N FLAECHENFORH VERWEBT OCER PARALLEL A N E n A N - 46C2 
UERGEFUEGT, E INSCHL. GHINAHATTEN, GITTERGEFLECHTt UNU GRCBE 
STROHMATTEN: FLASCFÉNhUËLSEN ALS STRÜH 
GRUBE STR0FHATTEN; FLASCHENriUELSEN, G1TTERGEFL 
ALS STRCF, ZU VtRPiCKUNGS- OCER SCFLIZZktCKEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
OC4 
0 22 
03b 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
47 
776 
4 2 4 
4 4 7 
25 
2 0 
1 75 7 
1 6 9 9 
9 9 
76 
68 
24 
11 
12 
22 
1 
21 
34 
12 
6 
22 
11 
11 
309 
1 
324 
324 
27 
2 0 
582 
562 
20 
20 
2 0 
HTE 0. 
33 
81 103 
a 
5 5 
246 
218 28 28 28 1 
a 
a 
DGLa, 
136 12 418 
a 
14 
585 
568 17 16 14 1 
a 
1 
46C2.10 PAILL 
001 
002 003 004 022 036 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
AUTRE 
FRANGÉ BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED RUY.UNI SUISSE 
H C N D f INTRA-CE EXTRA-CE CtASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
MATIERES A TRESStR. T ISSEES A PLAT OU PARALLELISEES, YC 
NATTES D t C H I N t , PAILLASSONS GROSSIERS ET C L A I E S ; PAILLONS 
PUUR BOUTEILLES 
LLASSONS GROSSIERS! PAILLONS POUR BOUTEILLES, CLAIES ET 
S ARTICLE.. GROSSIERS D'EHEALLAGES GU LE PROTECTION 
15 
145 
149 
84 
12 
10 
443 
398 
47 
3 3 
29 
14 
4 
9 
10 
î 
1 
2 9 
13 
16 
4 
2 
13 
6 
122 
129 
129 
3 
11 
100 
89 
12 
11 
9 
25 
2 4 
ΐ 
3 
69 
59 
11 
10 
10 
116 
108 
CHINAHATTEN UNC AEhNLICHE HATTEN 
OCl 13 . 6 
002 
004 14 . 8 
048 
NATTES DE CHINE ET S I M I L A I R E S 
3 
120 
30 
41 
32 
16 
3 
1 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 11 15 65 6 
1010 3 15 51 4 
1011 β 14 3 
1020 1 . 1 4 
1021 . . 1 4 
1030 
1031 
1032 
ANDERE FLECHTWARtN I N FLAECHENFORH,AUS UNVERSPONN. 
PFLANZLICHEN STOFFEN,UHNE PAPIER-OD.GEWEBEUNTERLAGE 
23 
7 
16 
14 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
103Û 
1031 
1032 
M C Ν Û E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
13 
13 
12 
10 
99 
5 1 
17 
10 
1 
8 
10 
1 
9 
1 
8 
14 
14 
1 
11 
3 
28 
16 
12 
12 
12 
AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON F I L E E S NON 
DOUBLEES OE PAPIER OU OE TISSU 
001 119 . 13 . 106 
002 4 2 . 1 1 
004 44 23 . 9 
036 23 . . 2 3 
C48 2 . . . 1 
400 5 . . . 5 
1000 217 12 14 10 147 
1010 174 26 13 10 113 
1011 44 6 2 . 3 4 
1020 35 . . 3 4 
1021 2 6 . . 2 6 
1U30 8 5 2 
1031 2 . 2 
1032 5 5 1040 
ANDERE FLËCHTWAREN I N FLAECHENFORH AUS UNVERSPONN. 
PFLANZLICHEN STOFFEN,HIT PAPIER­ODER GEWEBEUNTERLAGE 
1 
11 
1 
5 
9 
001 FRANCt 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
048 YOUGUSLAV 
400 ETATSUNIS 
1000 H U N D E 
1010 INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
22 
12 
14 
15 
10 
37 
148 
53 
96 
90 
33 
6 
1 
3 
1 
17 
10 
7 
4 
2 
3 
13 
4 
35 
111 
32 
79 
78 
3 
AUTRES ARTICLES EN MATIERES VEGETALES A TRESSER 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES NON FILEES DOUBLEES 
DE PAPIER OU ut TISSU 
001 
002 
003 
004 0 36 
0 33 
400 
1000 
.010 
1011 
Î020 
1021 
1030 
1031 
1032 
24 
B60 7 900 
17 
6 
9 
9 
6 832 
8 801 
31 
30 
18 
2 . . 
A N D . F L E C H T W A R E N 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
26 
21 
6 
3 
2 
3 
AND.FLËCHTWAREN 
001 
002 
003 
004 0 22 
028 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
100 
258 
24 
116 
18 
β 
551 
499 
52 
40 
38 
12 
3 
9 
1 
KORBMACHER­ UND 
AUS WAREN 
001 
002 
u03 
004 
005 
022 
028 G 30 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
372 3 90 
400 
404 
43β 
462 
484 
528 
624 7 32 
800 
309 
lGOO 
1010 
lull 1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
DER NI 
421 
189 
185 
225 
39 
26 
9 
17 
9 
2U2 
85 
1 
55 
51 
5 
3 
568 11 
12 
β 
16 
14 
6 
β 
8 
6 
2 230 
1 C59 
1 170 
1 06 1 
351 
b7 
3 
36 
/ . . 1 
• 
4 
7 / / ? 1 
. 7 898 
4 
a 
9 
7 538 
7 925 
13 
12 
1 
1 
13 
16 
16 
15 
I N FLAECHENFORH ALS Ρ API ERSTREIFEN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4U0 ETATSUNIS 
1000 Η Ο Ν U E 
1010 INTRA­CE 
ion EXTRA­CE 
"" " CLASSt 1 
AELE 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
CLASSE 2 
.EÄHA 
. A . A O H 
54 
2 7 3 
654 
22 
4 3 
50 
30 
1 159 
1 003 
136 
142 
104 
13 
1 
1 
12 
3 3 
9 
24 
13 
13 
10 
1 
4 
6 4 6 
13 
30 
7 50 
710 
40 
37 
4 3 
2 1 7 
β 
1 
2 2 6 
22 5 
1 
1 
1 
43 
6 
29 
50 
147 
57 
90 
9 0 
85 
4 6 0 2 . 9 5 AUTRES ARTICLES EN LAMES DE PAPIER T ISSEES A PLAT 
UU PARALLELISEES 
1 0 0 0 M C Ν U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1021 
1030 
31 
13 
17 
11 
10 
6 
IN FLAECHENFORH A.ANO.FLECHTSTOFFEN AUTRES ARTICLES EN AUTRES MATIERES 
TISSEES A PLAT OU PARALLELISEES 
116 
18 
399 
3 6 6 
33 
26 
26 
7 
99 
5 
11 
130 
115 
15 
12 
11 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
' 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 3 NORVEGE 
1 0 0 0 H C Ν D t 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
53 
37 
24 
12 
10 
206 
152 
54 
45 
39 
9 
1 
6 
1 
2 
15 
17 
17 
1 
45 
22 
12 
10 
93 
67 
26 
25 
25 
1 
71 
56 
16 
14 
12 
1 
1 
U <NCεRε WAREN, CIRtKT ACS FLfCHTSTOFFtN 
601 ODER 4602 GEFERTIGT; WAREN AUS 
OCER 46C3.Ú0 
LLFFA 
25 
7 
13 
5 
32 
8 
12 
8 
1 
182 
33 
98 
60 
7 
36 
62 
23 
6 
137 
100 
18 
1 
1 
62 
46 
96 
26 
1 
lb: 
187 
164 
377 
348 
29 
26 
22 
52, 
2 29 
25 
28 
¿7 
129 
13 
20 
47 
1 
1 
5 
30 
4 
1 
41 
51 
2 
325 
23 
14 
14 
2 
6 
562 
215 
747 
7C6 
4b 
39 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 
02 6 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
372 
390 
400 
404 
458 
462 
434 
528 
624 
7 32 
800 
809 
OUVRAGES 
TIONNËS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
CANÎHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PURTUGAt 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELOU 
.HARTINIU 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALCuUN. 
DE VANNERIE OBTENUS DIRECTEMENT EN FORME OU CONFEC­
PAR LtS ARTICLES 4601 ET 4602; OUVRAGES EN LUFFA 
1U00 
îoio 
1021 
1030 
1031 
1032 
M C Ν U E 
. . . . I N T R A ­ C t 
1011 EXTRA­Ct 
1 0 2 0 CtASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.ACM 
7 6 0 
4 2 4 
35 9 
4 9 0 
120 
60 
35 
3u 
37 
709 
l o 5 
18 
84 
100 
12 
19 
2 171 
153 
21 
21 
71 
13 
13 
44 
20 
12 
6 117 
2 191 
3 9 2 3 
3 678 
1 065 
235 
12 
73 
87 
34 
5 
3 
17 
8 5 
3 0 
2 1 
23 
12 
429 
182 
246 
164 
31 
82 
8 
71 
79 
48 
10 
1 
276 
2 6 9 
7 
5 
3 
2 
2 
173 
167 
a 
204 
a 
22 
2 
4 
a 
6 
2 
a 
a 
1 
6 
a 
• 
a 
a 
1 
a 
a 
" 593 
544 
49 
43 
35 
5 
a 
3 
156 
134 
267 
76 
5 
26 
28 
13 
551 
147 
28 
• 1 492 
633 8 59 
833 
776 
26 
1 
298 
65 
49 
151 
27 
7 
4 
21 
133 
16 
11 
67 
99 
11 2 050 
121 
■ 
61 
13 
4 
36 
19 
• 3 327 
563 2 764 
2 633 
220 
120 
2 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Llnder­
ichlussel 
Code 
pays 
1040 
HALBSI 
PFLAN 
HALBS 
HERST! 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
IC 00 
101U 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HALBS 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
Janvler­Déci 
France 
. 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. . 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
OFFE AUS HECHANISCH OD.CHEHISCH AUFBEREITETEN 
.LICHEN FAStRSTOFFtN 
ΓΟΕΡΕ SUS HOLZ H I T HOHEM ÍLPHAZELLULUSEGEHALT, 
LLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
56 
55 
530 
80 
96 
3 1 
13 
904 
142 7 6 2 
729 
7C9 
2 
3 1 
OFF AUS HULZ. AUSGEN. MIT HÜHEH 
. . 530 
. , ­555 
25 
530 
530 
5 30 
. ­
56 
55 
80 
96 
31 
13 
349 
117 
2 32 
199 
179 
2 
31 
lulla 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1040 
ZLM 
.LPHAZELLCLOSËGthALT, 
ZUH HERSTELLEN VCN KUENSTLICHEN SPINNSTUFFEN 
G01 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HECHAI 
HERST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 6 2 4 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
HALBCI 
HERST 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SULFA 
6 2 4 
1G00 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
SULFA 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SULFA 
OOI 
002 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
038 
0 42 0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 1 0 4 0 
SULFA 
uoi 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 208 
2 8 8 
3 50 3 7 0 
390 
Ϊ°Λ 
6 1 2 
1 0 0 0 
181Î 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SULFI 
uoi 0 0 4 
O05 
9 
3 
12 
2 
29 
13 
15 
15 
12 
4 3 6 
67 
634 
2 4 0 
154 
2 6 7 
7 1 5 
110 
4 0 0 
3 0 6 
6U2 
7 0 5 2b8 
4 4 2 
4 0 0 
36 
2 
2 
2 
2 
ιοί 
715 
817 
101 
716 
716 
, • 
I ISCH HERGESTELLTE 
24 
24 
24 
HALBSTCFFE AUS 
7 
a 
139 
145 
145 
9 
3 
12 
25 
12 
12 
12 
12 
045 
60 
834 
a 
154 
2 67 
. 110 
-
553 
9 b5 
5 89 
552 
442 
. 36 
HOLZ. AUSGEN. 
ELLEN VON KUENSTLICHEN SPINNSTOFFEN 
1 
3 
2 
795 
557 
275 
4 5 0 
113 
652 
4 6 1 
11 
4 
4 5 0 
2 
5 
18 
7 
11 
11 
4 
476 
405 
• 
681 1 
681 1 
. . . 
793 
B65 
. 
659 
659 
. . . • 
2 
79 
. • 
1C5 
105 
. . a 
• 
4 7 0 1 
4 7 0 1 . 0 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
4 7 0 1 . 0 5 
367 UOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4CÒ 5 0 8 
767 1 0 0 0 
367 1U10 
4 0 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4CG l u 3 G 
ZUM 
1 0 4 0 
4 7 0 1 . 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
4 5 0 6 2 4 
45C 1 0 0 0 
1 0 1 0 
450 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 5 0 1 0 3 0 
IcHISCH HERGESTELLTE HALBSTOFFE ALS HOLZ, AUSGtN. ZLr 
ELLEN /ON KUENSTLICHEN SPINNSTUFFEN 
79 
78 
1 
1 
1 
Γ­ ODER NATRON­NADELHOLZZELLSIOFF 
62 5 
8 1 1 
133 6 7 3 
53 
27 
6 2 5 
. 
18 
16 
. M a 
. 
25 
25 
a . < Γ­ OOER NATRGN­LAUBHOLZZEU.STOFF, 
I U I 
148 
137 
11 
1 1 
11 
101 
101 
101 
. ­
. 
Γ­ ODER NATRGN­NADELHOLZZELLSTOFF 
6 
3 
3 
7 
22 
11 
11 
11 
3 
304 
6 3 0 
26 8 
8 9 1 
136 
117 
8 7 9 
144 
542 
169 
3 7 4 
22 7 
34 8 
3 144 
4 
3 
7 
15 
7 
7 
7 
4 
104 
869 
. 8 7 9 
8 5 6 
977 
879 
379 
, # ­
2 
25 2 
2 
25 
25 
25 
• Γ­ ODER NATRON­LAUBHULZZELLSTOFF, 
45 
1 
27 
32 
5 1 
9 
24 
7 
1 
1 
c 
213 lü 45 
IC 
8 
5 0 0 
398 
8 8 1 
176 
5 0 7 
892 
3 3 7 
6 3 1 
4 2 4 
50 0 
6 0 4 
2 5 0 
2 0 0 8 1 9 
9 70 
9 1 6 134 
7 5 0 
0 1 3 
4 6 3 
550 
786 
2 4 3 
693 
8 3 9 
604 
7 1 
1 
1 
41 
24 
7 
1 
1 
5 
90 
44 
45 
37 
1 
β 
284 
3 8 0 
4 0 3 
196 
392 
6 1 0 
631 4 2 4 
500 
604 
250 
200 819 
5 7 0 
9 0 8 
134 
75U 
C52 2 6 4 
788 
055 
512 
685 
839 
B04 48 
45 
27 
3 0 
10 
8 
122 114 
8 
8 8 
500 
50 Ï 
7 0 1 
311 
727 
763 
013 750 
727 
727 
a 
m 23 
T­NAOELHULZ ZELLSTUFF, UNGEBLEICHT 
î 4 5 7 82 6 
125 
1 482 
73 
312 
340 
• 
47 
47 
a 
• 
32 
31 
1 
1 
1 
, UNGEBLEICHT 
. 
ne 
90 
2C 
20 
2C 
. 
# . . a 
a 
a 
UNGEBLEICHT 
. 
36 
36 
, ­
. 
11 
11 11 
11 
, GEBLEICHT 
64 
676 
164 
923 
904 
2 . 
2C 
2C 
­
3 
3 
3 
3 
3 
2 4 0 
, . 22 166 
117 
144 
738 
2 8 8 
4 50 
303 
3 0 3 
3 
144 
GEBLEICHT 
85 
72 
161 
161 
4 
3 
. 25 
37 
25 12 
145 
52 
62 
65 
65 
3 
62 
CLASSE 3 
PATES 
PATES 
CATION 
FRANCt 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
PATES 
W E R T E 
A 
OE 
EG­CE 
8 
'APIËR 
BO S A 
DE FIBRES 
DE BO 
2 1 
20 
107 
29 
19 
12 
13 
2 4 3 
47 
196 180 158 
1 
15 
France 
1000RE/UC 
Belg.­
a 
­UX. Neder land 
a 
HAUTt TENEUR EN ALPHA 
a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
CELLULOSE 
TEXTILES A R T I F I C I E L L E S 
S , AUTRES OU'A 
PUUR FABRICATIUr. 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
M G Ν υ E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PATES DE 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
BO 
FIBRES TEXT 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
ISRAËL 
M C N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 7 0 1 . 1 5 PATES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE 
771 
17 777 
34 
30 
363 
560 
21 
12 
665 
604 
060 
9 8 0 
398 
72 
8 
DE FIBRES 
28 
56Õ 
589 
2 8 
560 
560 
1 
a 
• S HECANICUESi 
LES 
52 
51 
6 2 
34 
230 
169 
6 1 
7 
, 2 
54 
BOIS Ml 
F IBRES TEXTILES 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
17 
17 
1 
1 
1 
a 
107 
• • ■ • 108 
107 
107 
107 
a 
• HAUTE TENEUR EN 
TEXTILES 
4 
4 
4 
ALPHA 
a 
POUR 
2 1 
2 0 
a 
2 9 
19 i l 
135 
46 
89 
73 
51 
1 
15 
I ta l i« 
8 
F A B R I ­
CELLULOSE, 
A R T I F I C I E L L E S 
Ì 
a 
6 
8 
8 
.UTRES QUE POUR 
A R T I F I C I E L L E S 
, 1 
1 
• 10. 3 
7 
7 
2 • ­CHIMIQUES 
A R T I F I C I E L 
4 7 0 1 . 2 2 PATES DE BOIS CHIMIQUES AU 
OE CONIFERES 
5 6 2 4 
a îooo 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
ISRAEL 
H C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 7 0 1 . 2 4 PATES DE 
DE BUIS 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
BELG.LUX. 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
75 
98 
16 
82 
3 
2 
75 
a 
3 
3 
a 
. a " BOIS C H I H K L E S AU 
FEUILLUS 
15 
2 1 
19 
2 2 
2 
15 
15 
15 
■ 
• 4 7 0 1 . 2 6 PATES OE BOIS CHIHICUES AU 
DE CONIFERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 2 3 PATES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
U42 0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
266 
350 
3 7 0 
3 9 0 5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DE 
OE BOIS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE GRECE 
TURCUIE .ALGERIE 
NIGERIA 
.OUGANDA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
BRESIL ARGENTINE 
IRAK 
H U N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 2 PATES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
FRANCE 
ALLEM.FEG 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
OE 
1 
3 
1 
1 
1 
BO 
4 1 
108 
918 
6 5 2 
30 
4 7 4 
3 3 3 
24 
593 
723 
870 
345 
512 
1 
2 4 
1 
2 
1 
1 
1 
. 
1 
666 
645 
. . 3 3 3 
• 644 
312 
3 3 3 
333 
■ 
a 
• IS CHIHICUES AU 
FEUILLUS 
6 
4 
5 
7 
978 
183 
362 
0 4 7 
9 1 3 
106 
1 590 
3 1 
32 
24 8 
7 
1 
1 
9 3 6 0 9 8 
185 
85 
33 
30 
115 
2 2 9 
716 
16 
86 
7 2 3 
482 2 4 3 
148 
69 7 
0B4 
119 
115 
10 
6 
3 1 
13 
6 6 
5 
1 
β 163 
57 
2 2 1 
237 
106 m C98 
18 5 
85 
33 
30 
115 
22 S 
714 
16 
86 
42 8 
67 β 7 5 1 
6 6 2 
2 1 1 
082 
119 
115 
6 
BOIS CHIHICUES AU 
2 1 9 
106 
16 
. 74 
14 
. 42 
26 
• a 
a 
a 
a 
• AUTRES 
­ES 
SULFATE 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
• SULFATE 
a 
SULFATE 
5 
a 
5 
5 
5 
a 
• SULFATE 
6 
4 
4 
1 
1 
lì 
1 
1 
1 
978 
a 
305 817 
6 7 6 
a 
485 
2 6 5 7 7 6 
489 
485 
4 8 5 
a 
a 
a 
4 
QUE 
OU 
OU 
OU 
OU 
B I S U L F I T E , 
27 
32 
• 
52 
a 
35 
• 87 
87 
a 
a 
a 
• 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
6?1 
777 
• 30 363 
• 23 • 9 2 0 
4 9 2 
4 2 8 
4 2 0 
3 9 7 • 8 
72 
72 
144 
72 
72 
■ 
• 72 • FABRICATION DE 
. 8 
■ 
• 11 
i l 
a 
• ■ • POUR FABRICAT 
6 
6 
a 
a 
" A LA 
a 
13 
11 
2 
2 
2 • A LA 
a 
4 
4 
a 
* A LA 
e 
107 
252 
3 7 1 
367 
3 
3 
3 
a 
• A LA 
16 
iî 
U 
11 
1 
1 
1 
. ■ 
• 54 
54 
• 54 • • 54 
ION UE 
SOUDE, ECRUES, 
. 75 
80 
« 80 6 • 75 
SOUDE, ECRUES, 
. 
2 
• 2 2 
2 
SOUDE,NON 
33 
• • 7 30 
4 7 4 
• 24 
573 
44 
529 
504 
504 
1 
24 
SOUDE,NON 
. 4 
6 
4 3 
1 
1 
2 
• • • 
. 
E CR UE St 
ECRUES, 
ECRLES, OE CUNIFERES 
a 
a 
• 
192 
• 2 . • • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Deze m ber — 1972 — janvier­Décembre e x p o r t 
L inde r 
ichlüasel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg­'Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
G 38 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 2G0 
6 7 8 4 
5 5 0 6 
1 2 7 8 
1 2 7 8 
1 2 7 8 
576 
576 
6 6 1 
6 6 1 29 29 
5 1 6 
2 4 0 
278 
278 
2 76 
S U L F I T ­ L A u e H O L Z Z E L L S T O F F , UNGEBLEICHT 
luoo loio 1011 
1020 
1021 
SULFIT 
001 
002 003 004 005 022 0 36 
038 042 043 064 31b 390 720 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SULFIT 
001 
002 G03 004 005 022 0 30 
0 36 
033 C 66 
508 528 
ìouo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
103 
35 68 66 20 
42 
22 
20 20 20 
­NADELHOLZ ZELLSTOFF 
13 
5 19 25 3 
2 7 
1 
ac 
64 16 14 3 
1 
729 
507 028 541 440 140 443 250 
7b8 
376 260 50 60C 699 100 
990 
246 745 676 834 110 70 40 959 
4 19 6 
2 
34 
30 4 4 1 
m 254 408 183 489 031 102 . 768 
a 
a 
50 520 
• 
865 
334 531 421 134 110 70 40 
a 
­LAUBHCTLZZELLSTUFF, 
6 
S 3 4 9 1 
36 
33 3 2 2 
198 
136 839 446 426 200 475 42 5 
90 502 187 110 
092 
044 043 190 190 332 15 52 7 
4 2 1 
S 
7 1 1 1 
a 
. 413 633 05U . a 
a 
a 
a 
110 
217 
046 171 050 050 121 11 
a 
13 
13 
a 
a 
­
GtdLEICH 
2 318 
, 345 29 5 
2 S58 
2 S58 
GEBLEICHT 
65 
78 
74 4 
. 4 4 
a 
149 
149 
11 325 2 53 2 75 
2 109 341 2 50 
7 3 76 
2 60 
80 
1 6 9 9 
100 
30 805 
12 214 
10 255 
2 7C0 
111 119 839 
793 150 4 75 425 50 
27 O07 
25 862 1 145 
HALBSTOFF AUS EAUHWOLLINTERS 
004 43 27 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
97 94 3 1 1 1 1 
57 57 
ILO 100 20 
HALBSTUFFt AUS GtBLEICHTEN, PFLANZLICHEN FASERN, SAUHUOLLINTERS 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 042 048 060 064 Oeb 208 390 400 434 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 365 2 623 95 6 559 
63 8 
284 
96 
1 012 
123 
322 
50 
435 
50 
32 0 
150 
31 
1 193 
40 
16 504 
12 282 
1 633 
141 
1 
14 
23 
040 
379 
633 
15 
264 
244 
S5 
497 
283 
S6 
248 
85 
322 
50 
435 
50 
320 
150 
31 
9 
40 
222 
3 170 
1 554 
232 
5 
153 
Θ2 0 
222 
222 
38 
681 
631 661 . a 
a 
a 
2 202 
1 150 
718 2 32 
5 153 820 
HALBSTOFFE, NICHI IN 4701.01 BIS 95 ENTHALTtN 
002 
624 
660 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1C21 
1030 
19G 
150 
50 
60 7 
357 
250 
50 
48 
200 
50 
301 
229 
72 22 
21 
50 
141 
115 
26 
26 
25 
13 
13 
PAPIER­U.PAPPA BF AELLE.PAPIER­U.PAPPWAREN,ALT,NUR ZLR 
PAPIERHERSTELLUNG VERWENUBAR 
PAPIER­U.ΡAPPABFAELLE,AUGENSCHE INL.NUR Ζ.Ρ API ERHER­
STELLUNG VERWENDBAR 
001 
002 00 3 
" 004 
C05 022 030 034 036 033 042 204 
1000 
1010 
73 
6 31 159 66 
4 2 24 25 19 3 
417 
337 
230 
536 679 749 108 52 3 
716 30 1 
610 403 003 374 
963 
302 
4 4 10 
3 
17 1 
43 
19 
β 592 012 718 250 23 
. . G80 . 872 443 
5S5 
572 
24 
h IS I 
1 
1 
55 
32 
226 
, 147 888 731 21 18 2 16 4 
. 701 48 8 
435 
042 
26 
4 
M S III 
1 
t 
111 
264 
863 . 143 813 317 6C8 , 253 144 389 443 
792 
038 
22 740 
1 0 76 
21 520 
. 43 264 
162 3 0 90 
2 299 
17 113 
24 2 59 
41 • 
135 741 88 600 
038 AUTR1LFE 
1000 M C Ν D E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
173 
530 348 182 182 182 
90 9C 60 60 
178 
379 197 182 182 182 
PATES OE BOIS CHIHICUES AU B I S U L F I T E , E C R U E S , D E BOIS FEUILLUS 
48 
48 
300 ALSTRALIE 
1U00 M C Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
48 1 0 1 1 EXTRA­CE 
48 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
20 
5 
15 
15 
2 
4701.36 
001 
002 
003 
004 
G05 
022 
036 
033 
042 
048 
064 
318 
390 
720 
732 
PATES DE BOIS CHIMIQLES AU B1SULFITE,NON ECRUES,DE CONIFERES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUISSE 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.CGNGOBRA 
R.AFR.SUO 
CHINE R.P 
JAPON 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
40 
502 
187 
750 22 
723 
40 
40 
187 
502 
1000 H Ο Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
"" "" AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
701.38 PAIES DE 
FEUILLUS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHt 
Uo6 RCUHAN1E 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
1000 H U Ν U t 1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
982 
58 
677 
006 
512 
4?5 
71 
33 
432 
300 
33 
15 
84 
243 
23 
960 
233 
72 7 
418 
580 
33 
21 
11 
276 
9 
603 
964 
S48 
140 
17 
4 32 
15 
70 
215 
524 
691 
658 
157 
33 
21 
11 
307 
307 
1 727 
49 
40 
2 564 
335 
54 
33 
1 30Õ 
33 
' 14 
243 
23 
6 415 
ï 379 
2 036 
1 760 
423 
BOIS CHIHICOES AU BISULFITE, NON ECRUES, OE BOIS 
993 
l 633 
659 
601 
l 538 
224 
96 
62 
15 
116 
33 
12 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
Cl 7 
444 
573 
398 
398 
56 
5 
12J 
596 
4 4 0 
195 
037 
2 1 1 
196 
196 
15 
3 
4 7 0 1 . 9 1 PATES DE L I N T t R S DE COTGN 
0 0 4 ALLEH.FED 10 8 
1CO0 
1 0 1 0 
1021 
1030 
1031 
H Ο Ν Ü E 
INTRA­CE 
1011 tXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
21 
18 
4 
3 
2 
1 
1 
12 
12 
1 
16 
14 
2 
2 
2 
972 
628 
659 
118 
29 
96 
62 
5 81 
377 
204 
195 
195 
6 
7 
116 
33 
165 
9 
156 
7 
7 
33 
116 
PATES DE FIBRES VEGETALES BLANCHIES, 
DE COTON 
AUTRES OUE DE LINTERS 
160 
43 
117 
117 
117 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEU 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 Y O U G O S L A V 
060 PCLCGNt 
0o4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
2U8 .ALGERIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
484 VtNtZUELA 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt I 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1O40 
367 
596 
31 ι ose 
235 
94 
30 
191 
39 
104 
13 
119 
13 
91 
53 
12 
302 
19 
3 457 
2 327 
1 130 
808 
363 
87 2 
54 
233 
296 
76 
1 
674 
372 
302 
302 
11 
273 
178 
87 
2 
347 
252 
33 
95 
PATES A P A P I E R , NON REPR. SOUS 4 7 0 1 . 0 1 A 95 
0 0 2 B E L G . L O X . 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 H C Ν D t 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
A E L t 
CLASSE 2 
1021 1030 
2o 18 11 
40 11 11 29 
46 31 15 
14 
9 
5 
5 
5 
85 418 31 
159 
93 
30 
80 
32 104 18 119 18 91 53 12 11 19 
1 4 0 8 
6 9 4 714 
392 
2 3 8 
87 
2 
54 
2 3 5 
4 7 0 2 . 1 1 
DECHtTS ET VIEUX OUVRAGES DE PAPIER ET DE CARTON 
EXCtUSIVEHÉNT U T I L I S A B L E S Ρ FABRICATION DE PAPIER 
OECHtTS OE PAPIER ET DE CARTON NE POUVANT 
HANIFESTtHENT SERVIR OU A LA FABRICATION OC PAPIER 
001 FRANCE 
002 BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
030 SUEDE 
034 OANtHARK 
036 SUISSE 
033 AUTRICHt 
042 tSPAGNt 
204 .HAHUC 
1000 H U Ν U E 
1010 INTRA­CE 
3 07 7 
275 
1 095 
10 854 
3 047 
32 
207 
48 
1 718 
1 IbB 
1 281 
119 
22 983 
18 349 
25 
188 
36 7 
S33 
1 
200 
51 
2 S53 
1 113 
302 
1 005 
93 
1 
1 
96 
51 
50 
2 735 
2 536 
189 
. 9 4B2 
542 19 65 . 89 81 28 18 
11 68Θ 
11 355 
61 
605 
a 
1 879 
11 141 48 946 l 107 
2 • 
5 607 
3 345 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­Dezember 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAPIER 
VERWEN 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
042 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDtRE 
OOl 0 0 2 
0 0 3 
Ú04 
0 0 5 
0 36 
2 0 b 
2 4 8 
322 
342 
3 4 6 
7 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
204 
2 0 8 
2 4 8 
302 
352 
3 7 3 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
MASCHI 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
ec 
76 
57 
4 
3 
6 6 3 
583 
554 
0 6 0 
155 
4 2 9 
19 
Janvier­Décembre 
France 
it 
5 
1 
1 
424 
976 
104 
4 4 8 
5 
4 4 3 
Belg.­
3 
1 
1 
1 
1 
1O00 Kg 
e χ Ρ 
QUANTITÉS NIMEXE 
Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
393 5 
905 4 
205 4 
488 
488 
7C5 47 7 1 1 46 
322 46 
974 
49 3 
19 
4« 
S23 
150 
150 
. • 
­ U . P A P P A B F A E L L E . A U S S C H L I E S S L . Z . P A P I t R H t R S T E L L . 
DEAR 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
PAPI 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
5 
1 1 
GEHACHT 
40 3 
2 4 5 
62 5 
9 2 6 
525 
2 6 3 
153 
199 
954 
842 
579 
113 
5 
107 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
403 
245 
62 5 
926 
52 5 
263 
152 
199 
953 
842 
579 
112 
5 
107 
ER­UND PAPPABFAELLE 
303 
42 5 
02 0 
9 2 7 
4 9 1 
6 3 9 
4 5 0 
772 
156 
6 0 1 
2 9 3 
4 7 4 
2 0 7 
165 
04 3 
799 
6 8 9 
2 4 4 
8 5 3 86 3 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
φ 140 
140 
499 
365 
514 
450 
680 
3 
a 
• 
313 
144 
169 
6 2 2 
514 
547 
982 565 
1 
1 
­ U . P A P P W A R t N . A L T . N U R Ζ . 
77 
3 
48 
84 
32 
1 
1 
6 
5 
2 6 6 
246 
20 
12 
5 8 
5 
513 
3 5 7 
855 
156 
2 6 2 
8 2 2 
54 Β 
749 
3 4 8 
S66 
0 7 1 
579 
2 6 0 
2 3 8 
2 5 1 
2 1 6 
6 8 1 
2 1 6 
142 
075 
0 0 8 
0 4 2 
0 6 7 
8 4 4 
9 6 2 
N tNPAPIER 
1 
11 
29 
5 
4 
55 
42 
12 
6 
5 
4 
# I I B 
6 7 9 
2 34 
9 4 1 
2 2 
. 7 9 1 
9 1 2 
239 
579 
2 6 0 
283 
a 
45 
253 
9 7 2 
2 8 1 
725 
813 
556 
6 4 7 
864 
U . ­PAPPE 
I N ROLLEN ODER BOGEN 
ZEITUNGSORUCKPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 2 
2 2 0 
2 8 8 
372 
4 6 2 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
26 
5 
3 
10 
11 
62 
32 
30 
5 
4 
24 
1 
42 2 
2 3 2 
714 
153 
14 
9 9 2 
5 9 5 
5 0 8 
32 7 
9 6 2 
160 
48 3 
7 0 7 
9 5 5 
3 2 1 
9 5 5 
5 4 1 
4 1 3 
4 5 8 
6 0 8 
9 5 6 
123 
4 1 6 
1 
ZIGARETTENPAPIER 
OOl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
05U 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
212 
2 2 0 
322 
3 3 4 
524 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7C6 
7 0 b 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
153 
28 7 
3 2 
312 
18 
3 9 5 
19 
2 0 0 
7 
3 0 
42 
104 
4 1 
36 
304 
178 
582 
58 
2 5 
29 
112 
6 0 
3 1 1 
2 3 b 
6 6 
140 
3 0 
9 8 6 
20 
114 
50 
4 7 
13 
2 1 
1 
1 
1 
1 
23 
45 
22 
145 
483 
707 
539 
90 
4 4 8 
29 
6 
420 
73 
197 
2 8 6 
3 0 
277 
18 
393 
19 
195 
7 
. 30 
3 6 
41 
38 
304 
178 
517 
25 
29 
25 
93 
238 
6b 
, 30 
932 
15 
113 
50 
4 7 
13 
2 1 
7 1 
4 5 
35 
1 
1 
158 
152 
5 
3 
2 
2 
1 
28 
54 
42 
2 
4 
10 
44 27 
18 
13 
4 
» Í P 
27 
41 
52 
18 
75 
40 
05 
83 
25 
17 
t 5 
C6 
40 
66 
2 1 
15 
45 
IS 
C8 
EINSCHL 
6 
6 
6 
C6 
4 
36 
11 
24 
2 4 
4 
19 
11 
1 
5 
1 
1 
1 
5 
D 
9 
3 
D 
3 
5 
28 
?8 28 
IERHERST. 
1 2 
2 5 
a 3 7 
7 1 
3 
ï 
I 
2 
. 
J 4 4 
4 4 
2 
3 
i 
2 
1 
i 
ESSL. 
3 2 
1 
1 
< 2 
2 r 
■ 
) Î 
s 
1 
77 
13 
39 
76 
5 
1 
16 
1 
3 4 
07 
26 
25 
2 5 
1 
1 
ZEL 
73 
12 
4 
1 
94 
90< 
3 
2 
1 
5 
'. 1 
5 3 
5 
2 
! 2 
. , 
, • 
a 
a 
. . . a 
• 
3 
3 3 9 
a 
105 
125 
. S2 
108 
6C1 
2 S3 
3 7 4 
139 
4 4 7 
6S2 
175 
175 
517 
826 318 
/ERWENDBAK 
7 3 
5 
2 
» 3 
3 
b 
7 
9 
3 8 
i 6 
5 1 
3 1 
3 1 
S 
'i 
445 
104 
7 6 1 
. 3 6 5 
a 
5 32 
385 
3 3 0 
30 
542 
675 
167 
823 
623 
4 4 
a 
• 
.STOFFWATTt 
7 17 
1 5 
1 
. 
3 24 
> 23 
i 1 
1 
í 
; 
565 
0 82 
655 
a 
927 
a 
447 
. . . . . . • 
6 9 5 
3 ¿ 1 3 7 4 
3 7 4 
9 2 7 
. . . ­
I U l i a 
o r t 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EXTPA­CE 
CCASSt 1 
A t L E 
CLASSE 2 
. tAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
4 
3 
4 7 0 2 . 1 5 UtCHETS Dt 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 10U0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
l 1030 
1 0 3 1 
1032 
U T I L I S A B L E S 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEL I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
H C Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A O H 
4 7 0 2 . 1 9 UtCHETS DE 
19 0 0 1 
2 
1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 8 
2 4 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
7 0 0 
1 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
2 
2 
2 
3 
1 
6 ' 
1 
6 
3 59 
3 
32 
10 S6 
S5 
11 32 
27 4 1 
IC 
27 3 1 
4 C5( 
3 67 
23 261 
4 . 
I l 
31 
1 . 
6 
6 . 
1 1 . 
3 
211 
14( 
5 ' 
« 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
. Z A I R E 
.S0HAL1A 
. K t N Y A 
INDONESIE 
H C Ν Ü t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C t A S S t 1 
AEL t 
CLASSE 2 
. t A H A . A . A C H 
4 7 0 2 . 2 0 VIEUX 
3 U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2U4 
2 0 8 
2 4 8 
3 0 2 
3 5 2 
3 7 3 
7 0 0 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
4 8 0 1 
t 3 3 
4 7 o 
194 
158 
6 
121 
1 
France 
1 S4C 
1 789 
589 
51 
. 5 1 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
199 334 2 262 149 2 8 2 2 2 5 6 
98 2 5 4 2 253 
50 5 1 6 
6 
50 2 0 
. 1 
PAPIER ET DE CARTON RENOUS EXCLUSIVEMENT 
A LA 
10 
13 
4 1 
2 2 6 
168 
27 
4 9 1 
2 9 0 
202 
198 
171 
4 
. 3 
FABRICATION DU PAPIER 
10 
13 
4 1 
2 2 6 
168 
27 
49C 
2 9 0 
2 0 1 
19a 
171 
3 
. 3 
PAPIER ET OE CARTON NOA 
16 
72 
42 
64 
87 
44 
54 
32 
10 
29 
14 
58 
5 5 9 
2 6 1 
273 
58 
49 
2 2 0 
37 73 
# 6 0 
7 
39 
78 
39 
54 
2 9 
a 
a 
a 
• 
3 3 3 
183 
149 
48 
39 
101 
45 57 
OUVRAGES DE PAPIER 
U T I L I S A B L E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
.TANZANIE 
HAURICE, 
INCUNESlE 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
2 
1 
3 
1 
11 
9 
1 
PAPIERS ET 
POUR 
5 0 3 
121 
855 
653 
60 3 
115 
19 
149 
36 
5C0 
173 
2 1 
131 
19 
13 
11 
29 
009 
747 
263 
327 
328 
436 
169 
2 1 0 
15 β m 12 
2 4 
25 
2 
i 
4 
11 
, . 7 
5 
, , 3 
7 
29 
14 
54 
76 12 137 
66 12 19 
10 
i o 3 * 
119 
10 
10 
109 
39 16 
ET DE CARTON EXCLUSIVEHENT 
LA FABRICATION DU PAPIER 
32 
2 2 
728 
1 519 
2 
a 
73 
a 
4 3 8 
14 7 
2 1 
131 
19 
a 
2 
• 
3 144 
2 3 0 1 
643 
513 
75 
3 3 1 
157 
171 
2 3 0 5 8 2 97 
87 2 
1 760 73 
1 9 7 0 960 
Β 4 2 39 
112 1 
19 
4 1 4 3 1 
62 
2 6 
13 
9 
28 
1 35 
' ï 
6 363 1 176 3 0 5 
6 0 4 5 1 1 7 1 2 1 1 
3 1 9 7 94 
2 1 4 7 93 
153 7 93 
104 
12 
39 
1 
, · 
CARTONS FABRIQUES HECANIQUEHENT YC OUATE 
DE CELLULOSE EN 
4 8 0 1 . 0 3 PAPIER 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
• 0 0 4 
i 0 2 2 
1 0 3 6 
) 0 4 0 
3 0 4 2 
0 5 2 
! 2 2 0 
2 8 8 
3 7 2 
4 6 2 
) 5 2 8 
6 2 4 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 1 0 1 1 
) 1U20 
3 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.REUNION 
. H A R T I N I C 
ARGENTINt 
ISRAEL 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 8 0 1 . 0 5 PAPIER 
) 0 0 1 
002 
! 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
> 0 5 0 
1 0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 3 4 
5 2 4 
6 0 4 
> 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
) 6 2 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
804 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GREC8 
TURQUIE 
HUNGRIE 
AFR.N .ESP 
.HARUC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. Z A Ï R E 
t T H I O P I E 
URUGUAY 
L I B A N 
S Y R I t 
IRAK 
I.1AN 
ISRAEL 
JURUANIE 
CAHBODGE 
INUCNESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
JOURNAL 
4 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
145 
819 
S4 
33 
10 
163 
4 5 1 
62 
46 
410 
4 1 
68 
105 
159 
5 0 8 
178 
094 
0 8 4 
737 
6 2 b 
3 4 1 
23 
191 
6 
ROULEAUX 
# 4 
a 
16 
a 
1 
a 
3 
, , 3 9 
66 
105 
a 
­
263 
2 2 
2 4 1 
6 
2 
2 3 6 
2 0 
176 
• 
A CIGARETTES 
6 o 
353 
33 
119 
2 0 
4 5 5 
18 
2 4 6 
10 
31 
45 
189 
33 
28 
2 8 1 
167 
4 9 9 
29 
2 1 
4 4 
2 3 5 
9 1 
558 
202 
54 
3 2 6 
30 
7 5 5 
12 
68 
109 
29 
16 
3 1 
β 357 
3 1 
102 
2 0 
453 
18 
240 
10 
. 3 4 
72 
33 
28 
2 8 1 
167 
394 
. 2 1 
4 4 ■ 
4 0 
133 
2?4 
. 3 0 
6 1 1 
19 
67 
109 
29 
16 
3 1 
OU EN FEUILLES 
940 408 2 7 9 1 
96 
9 4 
1 
1 
2 
2 
2 1 7 9 4 
9 83 
5 
. 
. 
, a 
154 
55 
a 
2 
. a 
7 4 4 1 3 877 
3 4 3 5 3 6 6 8 
1 7 2 0 9 
1 2 0 9 
1 154 
5 
3 
3 3 
• 
3 
3 
I ta l ia 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 
. 1 
. a 
1 
a 
• 
1 
1 
ι 
19 
19 
19 
6 
■ 
2 
12 
10 
7 
4 5 1 
4 
46 
1 4 1 0 
a 
a 
a 
159 
1 508 
3 6 3 0 
2 0 
3 610 
5 2 1 
4 6 9 
3 083 
a 
3 
6 
43 
a 
2 
12 
a 
a 
a 
4 
a 
3 1 
1 . 7 
a . 
■ 
* 
105 
• « 
2 3 5 
4 Ì 5 
s ■ 3 2 6 
• 144 
13 
1 
. ■ 
• " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes bar produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
io io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1032 
1040 
PAPIÉ 
002 
0 0 3 
C 60 
800 
l o c o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
4 
3 
R ZUH 
152 
8 0 6 3 4 6 
8 4 1 
62 5 
45S 
109 483 
45 
France 
4 
3 
2 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
145 188 
611 130 534 58 
723 
m 51 483 
41 
. . 58 
58 
HERSTELLEN VUN PAPIERGARNEN 
149 
178 
138 
113 
6 1 9 
32 8 
2 9 1 
127 
5 ¿6 
4 138 
64 
23 
a 
103 
206 
da 118 
105 
13 
1 * KONDENSATORKRAFT PAPI ER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3b 
0 3 8 
042 
048 
C 36 
G60 
06b 
508 
528 
6 24 
6 6 4 
720 
736 
1U00 
loio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
2 
1 
1 
101 
2 9 0 26 6 
3 9 6 
55 
12 
72 
3 9 
84 
8 
3 0 0 
84 
302 
50 
4 1 
8 
59 
57 
76 
3 1 9 
0 5 4 
2 6 5 
2 7 1 
179 
2 4 7 
1 2 
7 4 5 
2 
1 
. 290 26b 
395 
54 
8 
72 
39 
34 
8 
300 
84 
302 
50 
4 1 
3 
59 
57 
76 
211 
952 
259 
266 
174 
247 
1 2 
745 
46 
5 1 
46 
4 
4 
4 
a 
a 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I ta l ia 
4 
3 1 
1 
1 
. 
a 
­
52 
. 
• 52 
52 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
. • ISOLIERRÜHKRAFTPAPIER UND KABELKRAFTPAPIER 
0C1 
002 
0 0 3 004 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
412 
4 8 4 
5 0 4 508 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
3 
1 
2 
1 
156 
9 0 7 
4 7 515 
162 
35 
3 1 
3 8 3 
142 
50 
2 3 1 
142 
96 3 7 6 
3 3 3 
754 
62 6 
129 
68 1 
17 2 2 1 7 
14 2 3 0 
1 
a 
845 
36 
151 
3 4 
3 1 
a 
a 
50 
7 
a 
a 
3 1 0 
465 
8 8 2 
6 0 4 
2 1 9 
154 335 
10 50 
47 
. 47 29 
177 
123 
54 
54 
1 , 
­
27 
364 
4 0 9 
391 
18 
5 
4 13 
4 ­SCHHIRGELRGH­ UND SCHLEIFBANDROH­KRAFTPAPIER 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3b 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
390 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 3 
528 
6 6 4 
7 32 
800 
1 0 0 0 
loio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 
4 
2 
2 1 
94 3 
101 
234 
26 
37 
2 1 
20 1 
2 0 
519 
2 5 0 
2 0 
24 1 
30 
33 
4 3 
28 
2 1 
44 
78 
143 
2 3 8 
324 
2 8 3 
0 4 1 
ZÌI 
190 
• 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
921 
O l i 
2 3 4 
26 
37 
2 1 
2 0 1 
2 0 
519 
250 
20 
2 4 1 
30 
38 
43 
28 
2 1 
44 
78 
143 
2 3 3 
212 
0 4 1 
m 190 
. LUCHKARTENKRAFTPAP 1ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
023 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
042 
048 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
212 
308 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
10U0 
LOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
15 
4 
30 
3 
2 
1 
62 
5C 
12 
8 
8 
3 
2 7 1 l 5 3 764 
181 
9 4 3 
74 
94 
4 6 8 
2 7 4 
55 4 
702 
2 7 0 
53 
142 
34 3 
2 9 2 
159 
77 
9 9 0 
2 9 5 
4 1 7 
6 1 
6 3 5 
369 
2 6 7 
5V5 
0 3 5 
0 0 6 
2 
2 3 6 
2 
2 
• 
φ 2 0 
20 
20 
15 
4 
3 0 
3 
2 
1 
6 2 
50 
l b 
8 
3 
22 
22 
22 
2 2 7 
138 
723 
181 
943 
74 
94 
4 6 8 
2 74 
554 
702 
2 7 0 
• 138 
343 
292 
159 
77 
9 9 0 
2 9 5 
417 
61 
4 4 6 
2 6 9 
173 
538 
0 3 5 
004 
. 2 3 6 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 612 1000 
62 1 0 1 0 
3 750 1 0 1 1 
2 115 1 0 2 0 
2 3 1 0 2 1 
631 1030 
• 
1 0 3 1 1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
M C Ν 0 t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
C t A S S t 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.ÉAHA .A .ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
4 
1 
3 
4 8 0 1 . C 7 PAPIER D6ST 
11 22 0 0 2 
153 
138 
10 
i 0 0 3 
0 6 0 
3 0 0 
333 28 lOoO 
1 6 4 24 1 0 1 0 
169 
22 
5 9 
3 138 
Ί 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
<t 1030 
1032 
1 0 4 0 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
PULCGNE 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 L 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A .ACH CLASSÉ 3 
595 
700 
0 6 1 
738 
6 0 1 
53 
449 
36 
. A LA 
57 
98 69 
51 
30 3 
155 
143 
60 
3 
18 
3 63 
4 8 0 1 . C 3 * l P A P I t R KRAFT POUR 
NO 55 0 0 1 
Ν 
NI 
5 
5 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 8 
0 4 2 04b 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
5 0 3 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 4 
720 
7 3 6 
5 10C0 
î 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
3 Κ 
3 
81 
1 
38 
14 
2 2 ' 
14 
9 3 7< 
2 . 
1 68 
231 
1 45 
4 0. 
1 
66 
18 
) 7 
7< 
7( 
4 ' 
7 
5 : 
13t 
5 e 51 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.Uf. I SUfUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAtL 
INCt 
CHINE R.P 
TAIWAN 
H C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.ACM 
CLASSE 3 
4 
1 
2 
1 
9 2 323 
510 
659 
37 
26 
126 
74 lIS 773 
139 538 
83 
63 
13 
83 91 
100 
006 587 
418 
4 9 7 
312 
378 
i 544 
4 8 0 1 . 0 9 » I PAPIER KRAFT PUUR 
3 0 0 1 
) 0 0 2 
O03 > 0 0 4 
1 0 3 b 
0 4 2 
U48 
0 5 0 
î Ob2 
0 6 6 
> 4 1 2 
2 4 8 4 
i 5 0 4 > 5 0 8 
) 6 6 4 
i 10O0 
) 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
1020 
1 1 0 2 1 
Ì 1 0 3 0 
1032 ) 1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS A L L t M . F t D 
SUISSt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TChECUSL 
ROUMANIE 
HEXIuUE 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
INU t 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
32 
347 
10 
205 
76 
18 
15 
134 
46 
27 
89 
66 
41 169 
130 
5C6 
595 
9 1 3 
262 
8 1 
572 
11 
80 
:rance 
3 
3 
2 
' 0 2 511 
192 
391 
730 
268 
24 
449 
33 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
56 27 
29 
a 
29 
29 
a 
FABRICATION OE F I L S 
28 
12 
42 
89 
4 0 
49 
43 
6 
1 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
3 1 
2 
# 
DE PAPIER 
11 
4 1 5 2 9 
56 
4 1 4 7 3 3 166 
3 4 1 3 0 4 
m β 3 
β 10 
85 1 69 
. α 
11 187 16 
11 93 11 
94 5 
17 
# 
3 . 
7 5 ? 
69 a 
CONOENSATEURS ELECTRIQUES 
3 
1 
2 
1 
322 510 
6 5 9 
86 
25 
126 
74 
169 
13 
772 139 
538 
63 
83 
15 
83 9 1 
100 
9 0 9 
493 
415 
494 
210 
377 
î 544 
CÁELES 
4 8 0 1 . 1 1 * l P A P I t R KRAFT SUPPORT 
002 
: 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
U32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 2 8 
6b4 
BOO 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B t L G . L U X . 
ALLtH .FEU 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANUE 
N U R V E G E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIoHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
H t X I U U f 
B R t S l t 
ARGENTINE 
I N D t 
JAPUN 
AUSTRALI ! 
M C N D t 
INTRA­CE 
ËXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CtASSt 2 
.A .AGH 
1 
1 
14 6 4 1 
113 
14 
20 
11 
110 
10 
279 
118 
11 
106 
14 
21 
24 
l b 
11 
24 
4b 
99 
136 
872 
776 0 9 6 
986 542 
110 
1 
4 8 0 1 . 1 2 PAPIER KRAFT PUUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
048 
0 3 0 
002 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BèLG.LUX. 
A L L t H . F t C 
I T A L l t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGt 
SUEDE 
OANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ÉSPAGNt 
YGCuOSLAV 
GRECE 
TGHCCUSL 
HONGRIE 
.MAKUC 
. T U N I S I E 
BRÉSIL 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M C N 0 Ë 
I '1TRA­CÉ 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t t t 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
.A.AOH 
4 
1 
9 
1 
19 
15 
3 
2 
2 
810 
311 
594 
68 
1 0 / 
2 1 
26 
125 
79 
179 
744 
70 
11 
37 
34 
73 
42 
¿0 
252 
b l 
330 
17 
103 
78 3 322 
403 
253 
755 
I 
62 
1 
1 
322 
14 
72 
13 
15 
a 
27 
3 
. 171 
660 
337 
324 
106 
73 191 
10 
27 
12 
14 
13 1 
1 
1 
β a 
NU 80 
81 
80 1 
1 
i 
â 
ELECTRIQUES ET PAPIER KRAFT S I H I L . 
7 
10 
12 
38 29 
9 
9 
1 
• 
ABRASIF 
7 
604 
118 
14 
2 0 
11 
110 
10 
279 
118 
11 
106 
14 
2 1 
2 4 16 
11 
24 46 
9 9 
136 
82 8 
732 C96 
9 8 6 
542 
110 
1 
CARTES 
12 
11 
• 
6 
6 
6 
PERFOREES 
7 
7 
4 
1 
9 
1 
19 
15 
3 
2 
2 
NU 25 
151 
159 
154 
a 
22 
28 
4 
134 46 
86 
66 
4 1 
169 
9 
6 4 9 
75 
5 7 5 
145 5 
3 7 8 
53 
7 N I 
795 
3 0 6 
573 68 
107 
2 1 
26 
125 
79 
179 
744 
7C 
35 84 
73 
42 
2 0 
252 
81 
338 17 
043 
742 
3 0 1 
390 259 
754 
62 
31 
31 31 
15 
7 
i i 
43 
21 
20 
13 
φ • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
schllliiel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg^Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1040 663 . . 635 
KRAFTPAPIER, Ü O A C R A T H E T E R G E W I C H T H E N I G C R ALS 35 G 
1O40 CLASSE 3 
PAPIER KRAFT CE HOINS DE 35 G AU H2 
C O I 
OO.. 
003 
004 
0 38 
050 
ObB 
204 
308 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
23t 
217 
92 
1 166 
37 
17 
35 
54 
2 086 
1 710 
37 5 
178 
65 
154 
27 
47 
43 
34 
10 
214 
35 
54 
308 
173 
58 
1 
114 
17 
43 
1 
40 
42 
196 
6 
7 
131 
661 
10 
998 
18 
15 
71 
37 
41 
109 
112 
77 
64 
3 1 
9 
KRAFTLINtR, UNGEbLElCHT, NICHI IN DER HASSE GEFAERBI 
001 
002 
003 
004 
00 5 
G36 
042 
200 
212 
232 
248 
272 
276 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 591 
2 316 
24 963 
2 911 
350 
433 
298 
398 
103 
69 
84 
67 
67 
37 B60 
35 846 
2 014 
915 
373 
1 099 
310 
411 
737 
181 
103 
69 
77 
67 
32 
26 399 
25 213 
1 180 
486 
22 
692 
302 
13 
56 
123 
55 5 
574 
21 
20 
55 
1 993 
1 930 
63 
55 
7 30 
3 50 
178 
828 
351 
351 
351 
27 
17 
165 
99 
66 
28 
1S5 
58 
5 
38 
bJl FKANCt 
0Ü¿ BÎLG.LUX. 
003 PAYS­üAS 
004 ALLtM.FED 
038 AUTRICHE 
030 GRtCt 
J6Õ BULGARIE 
204 .MAROC 
503 tRtSIt 
UGO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
102 
77 
33 
403 
23 
15 
17 
11 
45 
804 
6 2 1 
133 
74 
42 
85 
32 
4 
70 
11 
45 
189 
106 
82 
10 
1 
72 
lì 
1 
12 
7 
64 
62 
2 
2 
2 
2 
44 
305 
5 
358 
351 
7 
PAPIER KRAFT POUR CUGVERTURE, 
DANS LA HASSE 
SIHPLEHtNT ECRUS, 
695 
296 
3S9 
1 
3S8 
UU1 FRANCE 
002 BEtG.LoX. 
0u3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSt 
042 ESPAGNE 
200 AFR.N.tSP 
212 .TUNISIE 
232 .MALI 
248 .SENtGAt 
272 .C.IVUIRE 
276 GHANA 
404 CANADA 
1000 H U Ν U t 
[ΟΙΟ INTRA­CE 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSt 1 
1021 AtcE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.ACH 
975 
424 
20 
4 092 
3b8 
47 
bb 
42 
60 
16 
11 
15 
10 
12 
6 203 
5 900 
303 
136 
50 
168 
50 
63 
4 C52 
30 
16 
11 
13 
10 
4 335 
4 155 
180 
74 
3 
106 
48 
3 
17 
19 
324 
14 
51 
. ¿II . 23 . a 
* 
127 
12 55 
46 
41 ; . 1 
3 
NON 
1 
15 
1 
35H 
47 
6 
1 
2 
21 
a 
10 
17 
• 
66 
30 
37 
11 . 3 
3 a 
23 
COLORES 
42 
13 
2 
7 . a 
60 
S 74 
968 
6 
6 
347 
338 
10 
KRAFTSACKPAPIER, UNGEBLEICHT, NICHT IN DER MASSE GEFAERBT PAPIER KRAFT POUR GRANDS SACS, 
DANS LA MASSE 
002 
003 
0C4 
028 
0 50 
208 
212 
216 
458 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2 321 
74 
1 512 
39 
331 
1 961 
1 243 
51 
55 
60 
722 
906 
817 
431 
69 
33 6 
331 
1 243 
1 
55 
60 
4 765 
3 CSS 
1 707 
332 
1 
1 375 
6 
1 359 
621 
39 
904 
840 
64 
64 
39 
1 961 
50 
39 
5 
35 
35 
29 
002 BttG.tUX. 
003 PAYS­BAS 
UU4 AttEM.FEO 
028 NORVcGE 
030 GRECE 
203 ­ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYt 
458 .GUADELCU 
462 .MARTINIO 
1000 H C Ν D E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AGH 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
52b 
22 
293 
10 
70 
428 
216 
11 
17 
15 
1 630 
846 
785 
94 
17 
691 
2 
676 
509 
20 
188 
17 
15 
SIHPLEHENT ECRUS, 
110 
IC 
423 
375 
47 
47 
47 • 
• 
NON 
124 
64 
60 
1 . 60 
60 
COLORES 
1 C41 
717 
324 
72 
2 
252 
2 
24a 
141 
127 
15 
15 
10 
426 
lì 
439 
439 
439 
428 
KRAFTPACKPAPIER, UNGEBLEICHT, NICHT IN OER HASSE GEFAERBT PAPIER KRAFT POUR EMBALLAGES, SIMPLEMENT ECRLS, NON COLORES DANS LA MASSÉ 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 34 
0 36 
042 
208 
212 
236 
248 
272 
3U2 
314 
318 
322 
372 
390 
458 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 379 
3 573 
5 521 
14 38 8 
191 
79 
34 
25 
157 
34 
86 b 
92 6 
b4 
137 
282 
159 
58 
78 
125 
40 
53 
217 
375 
29 144 
25 051 
4 091 
445 
318 
3 622 
1 U02 
2 465 
21 
3 260 
920 
4 272 
190 
41 
34 
24 
115 
32 
131 
926 
64 
136 
273 
159 
58 
38 
27 
40 
53 
217 
37 5 
H 612 
8 641 
2 970 
330 
222 
2 641 
851 
725 
065 
6f5 
101 
166 
76 
147 
536 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
042 
208 
212 
236 
248 
272 
302 
314 
313 
322 
372 
390 
438 
462 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEM.FCC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSt 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVUlRt 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CUNGUËRA 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
•GUAUELOU 
.HARTINIl 
1 3 50 8 66 1 2 74 
1 316 760 449 
33 1C7 625 
15 E3 1 
14 81 1 
18 2 621 
11 
2 . 738 
21 
ANOFRES UNGEBLEICHTES U. NICHT IN DER HASSE GEFAERBTES KRAFT 
PAPIER HIT EINtH GUAURATHETERGEWICHT VON 35 G UND MtHK, JE­
DUCH KEIN KRAFTLINER, KRAFTSACK­ UDER KRAFTPACKPAPIER 
1 
14 C42 
13 835 
156 
16 
140 
140 
1000 Ν C Ν U E 
1010 INIRA­Ct 
" " "" tXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.ACH 
CLASSt 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
394 
953 
1 498 
3 763 
73 
44 
25 
19 
36 
15 
103 
173 
19 
39 
76 
49 
21 
23 
52 
12 
33 
58 
90 
7 763 
b 685 
1 C78 
249 
184 
322 
316 
453 
6 
661 
235 
179 
78 
26 
25 
19 
76 
14 
19 
178 
19 
39 
73 
49 
21 
11 
12 
12 
33 
58 
90 
214 
352 
E62 
210 
151 
(52 
259 
369 
1 131 
2 221 
31 
48 
706 
647 
58 
4 
54 
54 
377 
366 
11 
5 
244 
2U8 
35 
29 
28 
1 
224 
112 
112 
1 
1 
109 
3 
84 
4801.19 ») AUTRES PAPIERS KRAFT PESANT 35 G AU M2 ET PLCS, SIHPLEHENT 
ECRUS, NCN COLORES CANS LA HASSE, AUT. QUE PAPIER KRAFT POUR tLK L UtUKt L 3 t ΠΑ33Ε  I ­ UUE Y 
CUUVtRT. POUR GRANDS SACS OU PUUR EHBALLAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 0 50 
056 
062 
208 
212 2 72 
390 
400 
404 
412 
462 
304 
503 
528 
616 
624 7 32 
8C0 
804 
1000 
1010 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
11 
03 7 
193 
121 
996 03 7 
524 
92 
B7 62 3 
643 
140 
174 
227 
905 
42 
62 
660 
5J8 
121 ¿2 
71 
120 
47 
49 
72 
117 00 5 
56 
54 
521 
722 
150 
3*1 
33 3 
. 2 651 
18 34 5 
1 523 
191 , 6 . 2 , 180 . . a 
a 
a 
508 
727 . . . . 49 . , . 51 . 5U4 
a 
• 
6 821 
4 536 
541 
. 14( 
351 
5 
6 
1 C46 
1 C38 
20 
693 
224 
1 
6 
94 5 
937 
333 
739 
951 
5C8 
319 
92 
81 
623 
641 
140 
9 34 
192 
781 
12 
22 
71 
120 
47 
72 
117 
1 0C5 
5 
lî 
722 
150 
10 949 
4 582 
93 
110 
12 
76 
10 
35 
204 
42 
OUI 
002 
00 3 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
056 
062 
208 
212 
272 
390 
400 
404 
412 
4b2 
504 
508 
523 
616 
624 
732 
800 
804 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUtOÉ 
AUTRICHE 
PURIUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVUlRt 
R.AFR.SUD 
ÉTAT3UNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
.MAKTINIQ 
PEROU 
BRESIL 
ARGtNIINL 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIt 
N.ZELANDE 
560 
290 
1000 H C Ν D t 
1010 l.NTRA­CE 
802 
1 6U0 
370 
280 
520 
219 
55 
2IÌ 
24 7 
52 
466 
125 
342 
16 
30 
240 
BO 
132 
12 
4o 
67 
40 
12 
27 
74 
3bJ 
29 
13 
146 
27 5 
68 
7 162 
3 571 
787 
10 
99 
268 
36 
29 
94 
5 
199 
80 
132 
27 
137 
i t5a 
1 165 
204 
202 
267 
263 
684 
552 
327 
243 
177 
55 
2ÌÌ 
246 
52 
413 
105 
268 
30 
67 
40 
27 
74 
380 
2 
2 
9 
275 
68 
4 516 
1 810 
517 
131 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
79 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
l u n 102ο 1021 1030 1031 1032 104Ο 
5 538 6 13¿ 2 119 3 6.0 779 1 434 114 
28 5 884 199 401 775 374 1 
KRAFTLINEK, NUR CE6LEICHT 
2b0 1 496 38 9 63 8 
12 131 143 
934 478 4 56 378 349 78 
313 285 27 24 23 
001 002 003 G04 022 036 0 3b 
10G0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
KRAFTSACKPAPIÉR, NUR GEBLEICHT 
001 53 002 1 372 1 36/ 004 86 86 042 43 43 
ÍOOO 1 618 1 500 1010 1 55b 1 452 1011 b2 48 1020 48 48 1021 5 5 1030 14 
1032 14 
KRAITPACKPAPItK, NUR GEBLEICHT 
10 1 
13 13 
263 1 206 
9 499 41 
143 
Il 177 10 968 209 209 184 
16 
16 
367 
9 3 5 
8S6 
312 
15 5 4B 
ii 
131 
263 
74 
2 1 5 143 ln 
83 
88 
Í7G 251 2 S 74 1 
860 
42 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSt 1 
A tLE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 104Ü 
590 
4a3 
870 
103 
15o 
337 
52 
492 
2 2 1 
37 
272 
14a 
97 
1 
706 
109 
827 
562 
3 8 5 
99 
2 
2 6 8 1 240 
16 
PAPIER KRAFT PUUR COUVERTURE, CÜHPLETEHENT BLANCHIS 
143 136 5 2 
UOI FRANCS 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 2 2 ROY.ONI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
IJOO M C Ν 0 Ë 
îoio INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSt 2 1031 .tAHA 
73 375 15 332 18 27 35 
909 809 106 39 80 16 
93 37 6 5 5 1 1 
282 11 
35 
696 644 52 52 46 
1 
13 
3 27 
30 29 14 
PAPIER KRAFT PUUR GRANDS SACS, 
001 002 003 004 005 036 G42 048 050 064 068 204 208 212 28a 
390 428 432 4 36 458 462 480 484 500 504 528 6C4 612 624 680 708 800 
1000 lOlu 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 6G4 8 020 4 258 22 090 21 94 47 147 182 
2Ì2 240 234 73 62 27 29 36 b7 78 85 
35 80 55 53 33 16 2 44 89 30 145 129 
42 753 39 994 2 759 671 119 
6 551 1 730 12 133 
215 
73 
5 29 36 37 78 35 25 3 5 10 
5C9 682 20 
717 201 
3 514 
1 
64 39 
124 
261 173 1 5tl 
1 8 _2 75 724 263 
21 437 
20 465 1 022 184 19 839 71 462 
110 110 510 433 77 7 7 70 
080 C15 
65 64 15 1 
14 
14 
723 S5 4 38 711 
75 
147 158 231 32 25 234 
W 50 48 33 96 5 e9 30 145 5 
566 571 595 416 76 902 4 259 263 
OUI FRANCt 002 3JLG.LUX. 004 ALLEH.FED 042 toPAGNE 
1000 M C Ν D t 1010 INTRA­CÉ 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 AtLt CLASSÉ 2 .A.ACH 
1021 1030 1032 
31 342 c2 22 
426 396 29 24 3 5 
341 22 22 
383 363 24 24 3 
COHPLETEHENT BLANCHIS 
3 28 1 
29 29 
PAPIER KRAFT PUUR EHEALLAGES, COHPLETEHENT BLANCHIS 
001 
002 003 004 0C5 036 U42 043 030 064 068 204 208 212 288 390 428 432 436 458 462 430 434 500 304 528 60 4 612 624 630 708 800 
FRANCt BtLG.tUX. PAYS­BAS ALEtM.FEU ITALIE SUISSt ESPAGNE YGCGUSLAV GRECE HONGRIE JULGAK.t .MAROC .ALGERIE .TUNISIE NIGERIA 
R.AFR.SUD SALVADCR NICARAGUA COSTA RIC .GUAUELOU .MARTINit! CCLCMBIE VENEZUELA EOUATSUR PtRCU ARGtNTINC LIBAN IRAK ISRAEL THAILANDE PHILIPPIN ALSTRALIL 
2 107 2 589 
1 607 6 842 10 38 21 57 7b 
93 30 23 10 11 12 31 32 31 12 29 22 22 12 53 20 32 13 55 54 
2 077 703 3 639 
10 13 
2 11 12 31 32 31 
163 127 9 
491 
428 
1 041 
1 
95 56 5 74 
ÎOUO H C Ν D E 1010 INTRA­CE lull EXTRA­CE " '" " CLASSL 1 AELE CLASSt 2 .ÉAHA .A.ACH CLASSE 3 
¡3 
1020 1021 1030 1G31 1032 1040 
307 
236 
070 
27 7 
51 
689 
24 
286 
98 
2 2 
19 
52 
816 
4 1 9 
3 9 7 
78 10 
319 
23 
182 
1 304 
28 
167 1 035 
26 
57 
6 4 
86 
12 
l 5 9 5 
1 595 
1 9 9 2 
1 9 6 1 31 3 3 28 
759 
726 
33 
33 
9 
28 
19 
18 
12 
30 
1 32 13 55 2 
145 
5 3 5 
6 0 9 
163 
29 
342 
1 101 
98 
ANUERES NUR GtELËICHTES KRAFTPAPIER VON 35 G UNO HEHR PRC M2 4 8 0 1 . 2 7 
JEOUCH KEIN KRAFTL INER, KRAFTSACK­UOER KRAFTPACKPAPIER AUTRES PAPIERS KRAFT PESANT 35 G AU H2 ET PLUS, COMPLETEMENT BLANCHIS , AUTRES QUE PAPIERS KRAFT POUR COUVERTURE, POUR 
GRANUS SACS OU POUR EMBALLAGES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
042 
0 5 0 
322 
503 
6 2 4 
1000 1010 1U11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 494 
4 4 b 9 
595 1 345 314 91 354 
7b 417 127 
6 0 
5 7 
63 
5 6 5 3 
8 2 1 6 
1 4 3 7 1 101 
546 32 2 54 39 15 
262 
93 131 
295 1 
29 
345 1 
252 802 451 388 32 
63 
34 
25 
1 153 
130 
190 
900 
065 
6 2 9 
11 
5 6 5 0 
5 625 
2 4 
7 
2 8 8 
58 3 6 9 
90 
3 1 7 
78 
72 
5 
60 
57 
431 723 7 09 5 83 5 06 126 bO 
HALBGteLEICHTES ODER IN DER HASSE VUN 35 G UND HEHR PRO H2 
001 002 003 004 022 0 3b 042 050 244 322 390 
lOOo 
loio 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
273 2 157 2 092 1 177 1 676 16 48 98 58 151 1 1 
1 331 840 1 046 1 6 76 14 39 
58 
7 9b7 5 701 2 2tl 1 89 4 1 70b 39 2 277 5B 1 
5 137 3 219 1 91b 1 744 1 701 173 121 ¿9 1 
101 
13 
290 114 177 
177 151 
3EFAERBTES KRAFTPAPIER 
04 17 237 
11 
817 802 15 11 
318 13 13 
KRAFTLINËR AUS KRAFTPAPPË 
002 003 004 220 272 624 
1000 lOlu 
75 65 190 177 342 18 
957 3b7 
187 177 34 2 18 
797 218 35 35 81 70 
269 
44 132 432 
2 
121 
63 
13C 
6 76 253 123 2 131 
a 
14 • 
102 
S4 2 5U . . . 98 . a 
• 412 
248 164 126 1 38 1 29 • 
U01 
002 003 004 005 030 036 03 8 042 • 050 322 508 624 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
36LG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FtD ITALIE sutot SJISSt AUTRICHE ESPAGNE GRECE .ZAÏRE BRESIL ISRALL 
" C Ν D t 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSL 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH CLASSE 3 
4801.29 PAPIER 
001 
002 003 004 022 G36 042 050 244 322 390 
1000 
lOlo 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 
3 
2 
447 
400 206 426 119 79 174 63 216 42 27 39 19 
33b 
599 739 591 328 143 37 15 4 
m 120 48 56 112 1 12 . 157 1 
t . ­
Í35 
336 199 176 14 23 IC 11 
a 
KRAFT PESANT 35 G 
RES CANS LA 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FED ROY.UNI suisse E3PAGNL GRtCL .TCHAU .ZAIRt R.AFR.SUD 
H C Ί D t INTRA-Ct EXIRA-Lt CLASSt 1 AtLt CLASSE 2 
.t AAA .A.ACH CLASSÉ 3 
4801.31 CARTCN 
0U2 
003 004 ..20 272 624 
1000 
1010 
a­LG.LLX. 
PAYS­bAS ALLtM.FED ECYPTf .C.IVUIRL ISRAtL 
M C Ν U Ë 
INTRA­Ct 
2 
1 
HASSE 
73 
642 763 34 2 375 14 24 31 29 41 12 
436 
82 6 609 47 8 398 130 51 19 1 
KRAFT PUUR 
13 
13 16 
23 
57 12 
180 
7b 
383 366 301 37 5 13 21 . 29 
• 
1 542 
1 C51 491 419 395 71 49 15 1 
COUVER 
S 
. 37 23 57 12 
147 
46 
1 44 
59 59 
242 1 231 
190 4 
1 674 1 667 
81 36 115 
3 78 160 65 59 2 27 39 
686 235 451 374 
3)i 
27 
110 13 42 136 
19 
382 302 81 40 1 41 
AU H2 ET PLUS, HI BLANCHIS OU COLO­
23 
3 
74 27 47 
47 41 
2 234 
12 
272 257 14 12 
29 5 393 
433 428 5 5 2 
115 63 52 42 1 10 
17 15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
590 
11 
7 
579 
38 4 
579 
384 
ANDERE KRAFTPAPPt, JEDOCH KtlN KRAFTLlNtR 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
040 
042 
C50 
058 
302 
316 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
.021 
030 
1031 
032 
040 
16 5 
611 
991 
055 
55e 
40 3 
12b 
1B6 
146 
59 
69 
60 
32 
586 
381 
206 
930 
54 1 
215 
149 
12 
59 
669 
421 
283 
555 
364 
126 
167 
59 
69 
60 
32 
872 
928 
945 
714 
490 
172 
136 
11 
59 
64 747 
980 
S70 
10 
Θ 1 5 
1Ï 
8 36 
8 2 8 
11 11 7 
107 
4 8 6 
i o n εχτκΑ-CE 
673 
594 
79 
54 
40 
25 
PAPIER BIS 15G PRO H2 ZUR VERWENDUNG ALS SCHICHTTRAtGfR 
BEIM HERSTELLEN VON DAUERSCHA8LUNEN 
002 73 22 
060 7 7 
1000 97 44 . 51 1010 30 29 . 51 1011 17 15 1020 4 4 1021 1 1 1030 6 4 1040 7 7 
KCNOENSATORPAPIER, NICHT AUS KRAFTPAPIER OUER ­PAPPE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
04b 
0 5 3 
060 
0 6 6 
0 6 3 
508 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 ■040 
91 
1 6 3 
93 
2 7 9 
6 2 
43 
47 
24 148 68 521 35 54 7 39 14 11 13 
1 7 6 9 
6 3 1 1 140 210 110 142 2 787 
U 3 46 1 
1 
10 
8 
9 
1 
13 
12 12 
HOLLFILZPAPIEK UND WULLFILZPAPPt 
001 002 003 004 005 028 030 
0 34 
036 
033 
042 
G50 
052 
204 
208 
248 
272 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 123 
1 619 
5 056 
1 133 
61 
1 569 
6 363 
5 17C 
2 994 
1 248 
902 
85 
50 
79 8 
373 
113 
72 
28 93 2 
8 99 5 
IS 939 
18 459 
17 369 
1 464 
185 
1 173 
15 
653 
52 
a 
54 
257 
573 
106 94 52 
656 
709 147 313 54 834 
146 665 
1 
1 
1 1 1 1 
72Õ 
156 
I4Í 
(IUI 
. 
413 
2?Ö 
a 
19 2U 
F5I 
935 91 / 
5H1 169 334 
39 220 
25 
2 73 
60 
43 
20 
13 
560 
349 
212 
150 
106 
58 
24 
723 
336 
tí 
569 
222 
167 
2 76 
578 
1 
f5 
FILTRIERPAPIEH UND ­PAPPE 
001 
002 
0C3 
004 
003 
022 
030 
0 34 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
208 
220 
322 
390 
480 
484 
500 
504 
5C8 
528 
6 12 
616 
624 
660 
664 
708 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
52 
276 
5 178 
168 
293 
85 
10 
76 
264 
75 H O 20 3 21 196 43 56 
16 19 20 4 40 20 2B 9 10 44 6 73 37 16 29 11 12 23 15 
8 024 
5 96 8 
2 05 5 
1 118 
52 3 
835 
11 
14 
48 
15 
62 
56 
26 
2 
3 
13 
31 
4 6C5 
12 
350 
02 268 171 87 92 
4 aie 
4 817 
a 
a 
. a 
115 
834 281 281 
12 
22 
17 5 4 . 1 
?0 
5 14 14 14 
? 
1 
C 70 
143 927 sia 812 
9 
î 
29 
253 
35
245 
70 
8 
76 
202 
61 
51 
1S6 
19 
67 
43 
52 
2Ö 
2 
36 
20 
28 
9 
9 
337 
34 
5 
16 
8 
11 
11 
21 
15 
365 
887 4 78 
810 420 572 
? 
1 1 1 
106 
2 
469 
165 
3C4 
133 
16 
17C 
1020 
1021 
1030 
1031 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
103 
3 
1 
ILO 
65 
100 
65 
AUTRES CARTCNS KRAFT, SAUF CARTON KRAFT POUR COUVERTURE 
23 
20 
5 
146 
225 
61 
164 
151 
li 
7 
001 
002 
003 
G04 
003 
036 
040 
042 
U50 
058 
302 
313 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
IOJO 
1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A l L f M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S t 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.D .ALLEH 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
JAPCN 
H G N D t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt I 
AELF 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
42 
43b 
164 
732 2bb 173 
6 1 
109 
37 35 12 11 21 
I to 
6 4 2 
527 
4 2 7 
246 
62 
34 
7 
36 
3 4 1 
78 
521 
267 
16 7 
6 1 
102 
35 12 U 21 
1 653 1 207 447 
365 
22 8 
4 6 
2 6 
7 
36 
27 
202 
2 7 3 
268 
5 
2 
2 
3 
3 
1 78 
Θ6 
82 5 4 
13 
59 
1 11 
97 73 24 17 12 7 
PAPIERS PESANT HAXIHLH 15 G AU H 2 . DESTINES A LA FABRICATION 
UE PAPIER STENCIL 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 6 0 POLOGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
I C I O INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLAlSE 1 
1 0 2 1 AELt 1O30 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 1 
2o 16 
59 
3 1 
27 
12 16 
41 17 23 4 2 3 
16 
14 14 
4 8 0 1 . 4 1 « I P A P I t K S POUR CUNDtNSATEURS ELECTRIQUES, AUTRES QUE PAPIERS 
UU CARTUNS KRAFT 
1 
19 
15 
148 
6b 
511 
35 
566 
64 
664 
51 
1 
71 
2 
762 
U01 
002 
004 
005 
022 
036 
042 
04 3 
U53 
ObO 
0b6 
068 
508 
624 
664 
708 
720 
800 
FRANCE 
btLG.LUX. 
ALLËH.FËG 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
R.D.ALLEH 
PCLCGNt 
ROUHANIE 
BULGARIE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
1000 H C N U E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1011 tXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.A.ACH 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
103 
42 
36 
483 
113 
90 
59 
31 
79 
33 
221 
16 
95 
11 
19 
10 
22 
21 
1 534 
669 
865 
330 
211 
157 
1 
37b 
77 
7 
482 
111 
89 
37 
22 
85 
10 
21 
967 
1*7 
288 
208 
102 
26 
3 
17 
i 
lî 
9 
79 
2Ü 
16 
ï 
15 
10 
458 
47 
"ík 
1 
39 
1 
343 
PAPIER ET CARTON FEUTRE, PAPIER ET CARTON LAINEUX 
664 
6 7 0 
001 FRANCt 
0 0 2 B t L G . L O X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FFD 
LÛ5 ITALIE 
028 NORVtGE 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
2U4 .HARUC 
20Θ .ALGERIE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVUIRE 
C40 
374 667 
364 
334 
267 . 267 15 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H 0 N D E 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
13b 
230 
708 
242 
11 
225 
7bB 
671 
425 
170 
134 
14 
20 
100 
63 
15 
10 
986 
325 
659 
446 
2o 1 
211 
30 
163 
90 
56 
67 
54 
70 
14 
12 
375 
146 
229 
122 
67 
108 
22 
64 
99 
21 
19 
126 
3 
4 
494 
242 
252 
202 
148 
49 β 
30 
11 
225 
749 
545 
263 
05 
14 
PAPIER ET CARTON F ILTRE 
22 
142 
001 
002 
003 
C04 
G05 
022 
030 
034 
036 
03B 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
¿08 
220 
322 
390 
430 
434 
300 
504 
508 
528 
612 
616 
u24 
660 
664 
7G8 
βυΟ 
looo ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUÉUE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YGUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PCLCGNt 
HUNGR IE 
.HAROC 
.ALGtRlt 
EGYPTE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
CULCHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
ARGtNTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
INDt 
P H I L U PIN 
AUSTRALIt 
H C Ν D t 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
46 
157 
2 255 
127 
220 
67 
12 
59 
245 
50 
86 
147 
17 
177 
24 
71 
10 
16 
18 
10 
33 
21 
29 
13 
11 
234 
7o 
21 
14 
29 
10 
11 
22 
11 
4 452 
2 805 
1 647 
936 
44 7 
6G8 
21 
21 
9 
40 
22 
1 
10 
16 
3 
13 
16 
329 
90 239 154 91 76 
2 006 
2 005 
1 1 1 . 
156 
109 46 46 
14 
10 4 3 
a 
1 
2 645 
732 1 912 
1 911 
1 886 
2 
a 
a 
* 
33 
128 238 
ISO 44 10 59 184 40 46 143 15 68 24 65 
18 
β 
31 21 29 13 10 145 37 4 14 11 10 10 20 11 
1 726 
579 1 147 
667 
343 388 
316 
96 
220 
165 
160 
52 
49 
2 
12 
108 
37 
12 
256 
11 
l; 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 
Januar­Dezember — 1972 — Jan vier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1U32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
9 
• 37 
104 
ZtLLSTOFFWATTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
204 
3 9 0 
4 5 8 
462 
6C4 6 6 9 
1 0 0 0 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1G30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
V L I t S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
276 
3 9 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 
2 
1 
2 
9 
8 
1 
120 
4 1 6 
93 2 
32 3 
43 5 
14 
2 5 5 
30 
175 
6 0 
4 3 
7 0 
4 2 
22b 
12 
17 
4 9 5 1 
372 
2 2 5 
149 
9 0 3 
554 
2 4 6 
39 
93 
France 
1 
2 
4 
3 
7 
3: 
5 
. 22b 
14S 
16C 
36· . 
4 
. . 1
. 32 
2 
42 
l'. 
1 ' 
4S 
112 
9 0 t 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
47 
. 9 
3 4 
2 
2 
a 
. 2 
1 
2 
ICO 
92 
206 9 
42 
5 
1 6 Í 
8 
6 
1 
36 
7· , . E AUS ZELLSIOFFASERN, SOGENANNTES 
2 
3 
1 
1 
11 
6 
2 
2 
2 
575 
392 
3 ) 6 
4 1 9 
8 1 0 
9 5 1 
18 
3 5 2 
43 
63 
110 
2 0 4 
5 9 0 
614 
500 
37 7 
114 
3 
PHCTOROHPAPICK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
122 
390 4 0 0 
503 
528 
6 6 4 
7 3 2 
eoo 604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
3 
2 
3 
5 
1 
17 
S 
7 
6 
5 
1 
0 3 0 
4 3 9 
2 6 8 
512 
6 1 1 3 1 
19 
2 0 
2 7 0 
57 
2 3 5 
25 
6 
6 
39 19 
43 
98 
4 8 
l b 7 
4 7 5 
42 
130 
3 8 1 
7 5 1 
2 4 9 
175 
2 2 8 
10 
2 7 3 
1 
3 
2 
1 
LICHTPAUSRCHPAPILR 
UOI 
­ 0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
C 50 
0 52 
204 
208 
212 
390 
4 0 0 
6 1 ο 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
3 
1 
3 
8 
1 
u 3 
3 
1 
542 
6 6 3 
4 3 6 
8 0 8 
6 7 4 
4 4 4 
2 3 1 
7 9 0 
5 7 9 
144 
3 2 6 
3 0 1 
184 
5 2 
4 7 
373 
105 
113 
9 9 5 
123 
8 6 8 
3 7 0 
4 8 9 
49 7 
17 
2B9 
2 
KOHLEROHPAPIER 
OCl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
C46 
0 5 0 
C 52 
0 6 0 
0 6 4 
063 
2 04 
2 0 8 
220 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
480 
4 8 4 
504 
1 
4 
4 7 8 
9 7 
S37 
480 
113 
57 
122 
158 
134 
2 0 0 
8 4 
184 
110 
l b 2 
116 
68 
13 
25 
76 
35 
53 
315 
32 
4 2 
4 7 
4 4 
1 
2 1 
94 
15 
117 
242 
225 
l t 
1 
1 J 
492 
7Î 
83: 
3É 101 
95 
05 
2S 
25 
26 
25 
. 
138 
. 10 
1 662 
11 224 
. 10 
. 2 
25 
. . 
. a 
74 
a 
. . • 558 2 173 
4 3 5 1 622 
123 352 
2 0 ; 
101 
55 
H 
2 3 4 
224 
83 
. 14 863 34 
2 226 
165 
53 
3£ 
3 4 3 1 
4 3 6 
1 5S4 
3 
48 15 
16 
157 
407 
a 
126 
a 
75 109 
ik 
4 
a 
. 5
5 
175 8 543 
759 7 637 
4 1 6 656 
21b 734 
48 1S5 200 122 
16 1 
180 109 
a 
IKARBONROHPAPIBRI 
1 
9 
126 
92 5 
92 
36 
122 
144 
127 
64 
169 
110 
119 
116 
68 
3 
25 
71 
53 
255 
32 
30 
4 7 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
11 
9 
1 
1 
2 
QUANTITÉS 
Deutschland 
. • 
193 
374 
. 94 
6 
1 
2 5 1 
9 2 4 
6 6 6 
2 5 9 
253 
2 5 1 
5 
1 
4 
(BR) 
2 
2 
T ISSUE 
S7B 
21 
a 
4C4 
14 
9 5 1 
18 
a 
. « 
428 
4 1 9 
0 1 0 
976 
975 
34 
5 
19 
19 
19 
2 9 9 
4 8 2 
838 
4 1 
4 4 1 
149 
23 
4 
a 
140 
a 
a 
a 
. 368 
1 0 5 
108 
042 
6 6 0 
383 
2 3 6 
6 1 4 146 
. 1 
304 
1 
3 
1 
7 
6 
2 
1 
4 
11 
5 
6 
5 
4 
1 
2 
S7 
542 
719 
749 
a 
58 
7 
4 
30 
172 
77 
. 68 
a 
228 
, , 
51 
727 
C68 
659 
586 
2 9 0 
73 
2 
10 
572 
2 75 
3 9 6 
. 679 
a 
. 352 
43 
63 
110 
507 
9 2 1 
536 
523 
402 
63 
■ 
9 1 1 
9 67 
183 
. 12 606 
n 161 
57 
3 7 6 
a 
a 
, 3919 
43 
24 
23 
167 
475 
42 
3 4 5 
C74 
2 72 
606 
8 4 6 
90 
. 
376 
16 
1 
. 1
. 6
6 1 0 
a 
1 
. . . . f . ­
6 4 0 
l a 
622 
620 
619 
2 
. . 1
4 7 4 
8 3 Ï 
21 
14 
60 
6Ó 
12 
44 
lulla 
. 2 
338 
1 0 9 5 
25 
35 
. , . . 2 
8 
. a 
. a 
. 
• 1 ; C 9 
l 493 
16 
14 
2 
2 
• 
31 
35 
3 1 
4 
4 
4 
a 
a 
• 
1 
1 : 
14 : 
6C 
3 0 1 
595 
4 
5 9 1 
564 
13 
21 
a 
. ­
4 
. a 
2 5 1 
i a 
a 
140 
2C 
5 
63 
3C 
35 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
.EAHA 
. A . A U M 
CLASSt 3 
4 8 0 1 . 4 7 OUATt 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 5 8 
4 6 2 
6 0 4 6 6 9 
100Ü 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I Ë 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
R.AFR.SUU 
.GUADELOU 
. M A R T I N I C 
L I B A N CEYLAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
W E R T E 
EG­CE 
15 
30 
102 
France 
7 
29 
6 
DE CELLULOSE 
4 
3 
43b 
9 3 4 
766 
458 
926 
23 
101 
20 
105 
25 
3 0 
3 3 
33 
62 
15 
19 
23 17 
114 
519 
596 
435 
232 
161 
27 
82 
4 8 0 1 . 4 9 NAPPES DE FIBRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 6 
3 9 0 
1 0 0 0 I o l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
M C Ν D E 
I N T R A ­ C 8 εχτκΑ­οε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A C M 
3 
2 
1 
9 1 4 
123 
992 
173 
577 
809 
10 
102 
15 
22 
39 
810 
778 
0 3 1 
9bb 
940 
4o 
6 
4 8 0 1 . 5 2 PAPIER SUPPORT 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 b 
0 6 4 
0 6 6 
Out) 
32 2 
3 9 0 4 0 0 
5 0 3 
5 2 6 
6 o 4 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 
I T A L l t RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YGCGOSLAV 
HONGRIE 
RGUHANIE 
BULGARIE 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPUN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H c Ν 0 ε 
INTRA­CE 
ËXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
1 
1 
2 
2 
I C 
5 
4 
3 
2 
9 b o 
3 2 1 
174 
4 1 1 
46 8 74 
39 
2 1 
203 
33 
741 
20 
10 
26 
27 15 
45 
71 
38 
227 
316 
3 1 
7 0 1 
918 
783 
7 9 1 
93? 
2 1 4 
32 
17 773 
4 8 0 1 . 5 4 PAPIER SUPPORT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 3 6 
Ο33 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
1000 
101O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
A L L t H . F f D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGCSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
.HARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
IRAN 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
9 
8 
1 
1 
457 
993 
3 1 1 
730 
612 
216 
145 
332 
229 
56 
125 
83 
67 
4 1 
2 1 
141 
53 
45 
79 7 
103 
694 
437 
727 
2 5 6 
34 
142 
2 
4 3 0 1 . 5 5 PAPIER SUPPORT 
U01 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0b 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUÉUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
PCLCG.ME 
HUNGR IE 
BULGARIE 
.HARUC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
M t X I G U t 
CUBA 
C C L C H b l t 
V t N t Z U t L A 
PEROU 
2 
539 
6 0 
166 
280 
93 
54 
67 
83 
67 
148 
55 
115 
113 
171 
140 
40 
14 
24 
73 
7o 
53 
362 
32 
60 
54 
101 
61 
469 
75 
892 
2 
a 
. a 
2 0 
a 
33 
. i ; 
1« 
23 
1 640 
1 4 9 " 
143 
25 2 
118 
25 
71 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
33 71 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
e 
1 
91 
2 0 7 
177 2 7 6 
7 280 
344 26 
10 2 22 
2 1 3 
l 97 3 
2 4 
4 
7 
20 
B l 
2 1 
. 33 
a 
82 
a 
. 
17 
4 6 1 3 8 0 1 059 
394 2 7 6 735 67 104 2 7 4 
63 9 3 243 
54 S7 128 
4 6 31 
1 . 1 
'. 4 7 
DE CELLULOSE D I T E S " T I S S U E " 
2 2 
< 43 
. . a 
. . • 
84 
73 
10 
1 
a 
10 
3 
5 343 566 
9 92 
9 9 2 
164 
5 5 2 9 
80S 
10 
­
102 
15 
22 
39 
5 1 3 5 6 2 3 6 5 
5 521 
PHOTOGRAPHIQUE 
235 
46 
1 293 
28 56 
a 
, 7 4 
a 
506 
. 10 
26 
, , a 
15 
. • 
2 322 
1 603 
719 
134 
56 
69 
32 
17 516 
CIAZO­HEL 
m T. 
2 
6 4 1 
23 
a 
20 
a 
5S 
a 
a 
, 23 
4 1 
2 1 
a 
• 
S57 
744 
213 
79 
2C 
133 
33 
98 
­
2 179 
835 186 
8 2 1 1 6 4 
8 2 1 119 
14 22 
3 
103 
. , 6
1 11 
8 154 
12 
i 20 
. , 52
. 
• 
1 48( 
1 641 
1 086 
122 
a 
10 2 664 
39 
14 
117 
33 
2 3 4 
. a 
a 
27 15 
45 
19 
23 
227 
3 1 6 
3 1 
] 6 6 862 
1 227 8 3 058 
253 
167 
155 
58 
. 
28 
10GRAPH1UUE 
3 804 
3 483 
2 719 
87 
a 
2 3 4 
8 7 1 57B β 
9 1 3 1 
1 3 0 9 
2 0 0 2 867 
565 2 2 2 
2 2 3 6 
8 104 4 
59 9 2 6 4 
168 2 
a 1 
41 65 
a a a 
44 
a · 
2 139 
58 
2 43 
3 2 8 6 5 0 7 5 2 8 4 
2 945 4 4C0 12 
3 4 1 675 272 
289 6 1 6 271 
78 350 270 
52 58 1 
1 
4 4 
1 1 
POUR CARBONE 
# 61 
8: 
1 240 
BE 
5: 
6 
6S 
64 
. 45 
104 
l i e 9 1 
14 C 
4C 
; 24 
62 
5: 
272 
32 
25 
54 
• 
538 
305 
804 
10 
14 
90 
11 
90 
3Ï 
. 101 
lulla 
. 5
125 
4 2 0 
10 
13 
i 
574 
5 6 7 
8 
6 
1 
2 
• 
22 
29 
2 2 
7 
7 
7 
. . 
­
9 
55 
19 
83 
195 
2 
193 
182 
9 
12 
a 
. * 
1 
a 
a 
2 3 6 
. 1
. a 
_ 58 
10 
2 
a 
80 
13 
76 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pops 
5C8 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 0 4 
7 0 0 
708 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104o 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
7 
3 
1 
1 
147 
119 
9 8 
1 2 5 
¿6 53 
55 
198 
37 
6 7 
7 3 9 
9 5 9 
125 
335 
8 7 4 
4 9 0 552 
2 
100 
4G8 
LUCHKARTENPAPIER 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
G48 
2 0 4 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 2 
3 
1 
1 
3 
'. 
4 
3 
374 
2 0 3 
3 5 0 
566 
763 
3 0 
70 
3 8 6 
3 3 6 
155 
131 
4 1 9 
2 7 b 
142 
343 
118 
29 8 
2 9 0 
BIBELDRUCKPAPIER 
U02 
0 0 3 
G04 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
064 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
l o i u 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
4 1 5 
66 
2 0 1 
39 
¿0 
13 
27 
25 
19 
2 0 
2 4 
6 0 
9 7 0 
6 8 2 
2 9 0 
140 
105 
9 6 
2 
53 
Janvier­Décembre 
France 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
5 
3 
3 
DURCHSCHLAGPAPIER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
2 4 8 
2 7 2 
302 
314 
318 322 
4 6 2 
6 6 9 
809 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 
2 
5 
4 
3 5 1 
48 3 
3 1 8 
7 1 
166 
33 
9 4 
5 0 
35 
19 
14 
ib 
18 
0 7 1 
17 5 
8 9 6 
2 6 0 
76 
63 7 
3 0 3 
9 0 
TAPETtNROHPAPIER 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDERt 
7 
2 
1 
9 
2 0 
I S 
0 1 6 
160 
1 4 1 
19 Β 
32 0 
34 2 
4 0 
105 
6 8 
163 
3 0 
6 5 0 
8 3 5 
8 1 4 
8 1 3 
586 
1 
1 
1 
H O L Z F R E I t 
4 8 0 1 . 4 1 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
G48 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C68 
0 7 0 
200 
2 0 4 
20U 
4 6 
52 
39 
77 
4 
2 
2 
2 3 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
7 
6 
144 
91 
98 
125 
23 
4 0 
190 
37 
Í 3 9 
375 
2 4 0 
136 
571 
467 219 
2 
7 0 
345 
. 7 8 0 
5 
562 
688 
3 
a 
3 8 4 
3 1 1 
155 
131 
022 
036 
937 
700 
6 
237 
287 
258 
53 
193 
39 
2 0 
11 
, 19 
. 2 4 
3 4 
677 
503 
174 
86 
76 
69 
. 19 
2 9 9 
402 
538 
4 1 
5 
33 
77 
50 
19 
17 
ii 16 
665 
239 
426 
4 7 
4 2 
360 
249 
70 
6 9 
127 
501 ìli , , . . • 
Ä5B 9 9 0 
163 
167 
167 
1 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder lant 
1 
. 34 
36 
36 
1 
1 
213 
1 2 2 2 
12 
161 
17 
16 
2 
3 
a 
a 
­
1 626 
1 453 
373 
139 
12 
184 
43 
• 
5 613 
Sel 470 
4 
7 C49 
7 049 
2 2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
e ; 
Q U A N T / T E S 
Deutschland lulla 
(BR) 
3 1 5 2 
304 2 
11 
11 
1 
1 
4 2 3 
2 
42 
4 2 
2 
1 
1 
1 ' 
2 
4 
7 
7 
75 
6 7 ' 
4 0 
1 
83 
8 2 
1 
1 
1 
DRUCK­ UNO SCFREIBPAPIERI 
63 ENTHALTLN 
28 1 
03 3 
5 5 8 
8 0 9 
382 
88 7 
53 
39 
32 6 
856 
B l 
124 
612 
2 9 0 
174 
4 4 0 
3 7 
2 3 5 
199 
66 
56 8 
35 
167 
174 
194 
138 
2 1 
4 5 
45C 
2 2 9 
17 
5 
26 
3 
5 
533 
125 
307 
384 
3 0 1 
. 31 
2 
12 
7 
862 
174 
84 
326 
. . 4 4 
. 567 
2 
12 
111 
19 
98 
. 42 
240 
22 5 
S IND 
5 soe 
6 6 6 0 
4 S63 
260 
S5 
, . 16
29 
24 
4 
3 7 
. a 
1 
263 
. . 10 
a 
. . a 
, ■ 
4 
13 
25 
1 
74 
53< 
3 5 . 
4 ' 
76 
c 
2( 
6 . 
37 
7 31 
3 2 " 
1 0 ' 
3 ' 
3 : 
S 
3 
ί 
> 
, 
1 
' 
) 
> 1 
1 2 
> 2 
, D IE 
) 34 
> 2 0 
27 
) 
Γ 
1 1 
1 
Ι 2 
1 
28 
. 
52 6 
59 
32 
26 
S 
17 
15 
β 
. 67 
. 
6 7 8 
254 
• 424 
2 0 1 
) 160 
. 30 
63 
359 13 
3 1 1 
22 
75 
fo : 
2 
25 
870 65 
745 35 
125 3 0 
116 27 
110 2 
8 3 
4 
1 . 
2' 
2 
10t 
Sí 
5 
¿< 
2 
t 21 
2< 
7S . 
1 
65< 821 
21 
S 
1 
l i 
11 
. 
5 5 ; 
417 
2« 
. 2 : 
1 
2C 
1 0 ! 
# 3' 1 
23-
021 
21« 
¿it 
1 6 ' 
N i t 
63« 
2 4 ; 
4 2 
6S Í 
42 
4< 
233 
4 3 Í 
it 
3 2 ' 
3 5e 
5 1 " 
1 
112 
8 
645 
6C 
1 
142 
63 
10 
2C 
. . 21C 
< 
3 
105 
. 6 
. . a 
25 
. 1 
. 25 
> 161 
> 111 
51 
25 
1 
25 
# ) 
a 
75 
5 1 1 
15 
ill 
68 
15 
15 
53 
19 
ICC 
. 24 
626 
a 
156 
2 0 
68 
129 
29 
1 369 
S50 
4 1 9 
419 
244 
a 
. • HT I N 
2 S31 
769 
352 
21 166 
• 2S7 
18 
. 31
26 
34 
4 1 
4 86 
3 
1 
36 
146 
2 4 1 
6 
. 3
. 73 
20 
2C 
. a 
* Ρ 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 b 6 2 4 
6 6 0 
6 b 4 
7U0 
708 
3 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN ISRAËL 
PAKISTAN 
INUË 
I N O O N t S I t 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Cc 
CLASSE 1 
AELE CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
3 
1 
1 
4 8 0 1 . 5 6 PAPIER PUUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 2 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HARUC 
.ALGERIE 
H C Ν D t INTRA­CE 
EXTRA­θε 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
4 8 0 1 . 5 8 PAPIER 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 b 
0 3 3 
04 8 
ObO 
0 b 4 
5 2 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
NURVEGE 
SUEOE 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
YUUGUSLAV 
PULCGNE 
HUNGRIÉ 
ARGENTINE 
ISRAËL 
M U Ν U ε 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A .AOM 
CLASSt 3 
4 8 0 1 . 6 1 PAPIER 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 b 2 
6 6 9 
3 0 9 
1 0 0 0 . 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
S U I S S t 
GRECE 
.SENEGAL 
. C . l V O I R t .CAMtROUN 
.GABUN 
.CONGOBRA 
. Z A l R t 
.MART1NIC 
CÉYLAN 
.CALEÛÛN. 
H C Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
. A . AGH 
4 8 0 1 . 6 3 PAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 4 
0 3 8 
04 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N0RVEG8 
DANEHARK 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
H U Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Αεεε CLASSE 2 
. t A M A 
• A . A U H 
4 8 0 1 . 6 5 Α υ τ κ ε 5 
u u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
Ob4 
0 6 8 
OTO 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
PAT tS 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F C U 
I T A L l t 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE sutot FINLANDE 
CANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PULCGNt 
TCHtCUSL 
HUNGRIt 
BULGARI t 
A L E A N I t 
A F R . N . t S P 
.HARUC 
.ALGERIE 
1 
3 
2 
1 
1 
150 
133 
105 
51 
32 60 
3b 
212 
57 
67 
374 
597 
3 6 5 
233 
188 
286 6 1 4 
2 
55 
4 3 0 
France 
3 
1 
2 
1 
147 
88 
105 
5 1 
32 
20 203 
57 
374 
SOI 
4 7 1 
430 
910 
267 169 
2 
4 2 
350 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland l u l l a 
(BR) 
CARTES PERFOREES 
107 
0 0 6 
134 
4 6 9 
555 
14 
26 
9 1 9 
92 
45 
39 
4 2 5 2 7 1 
153 
0 6 0 
48 
93 
86 
B I E L E 
2 6 1 
37 
112 
29 
11 
11 
14 
13 
11 
13 
13 
34 
535 
4 1 1 
174 
66 
bl 
5b 
1 
32 
PELURE 
2 
1 
171 
6 5 1 
967 
42 
5 1 
16 
46 
26 
16 
13 
11 
10 
30 
11 
2 1 9 
7 9 9 
4 2 0 
102 
45 
3 1 9 
162 
5b 
2 
1 
1 
1 
SUPPCRT POUR 
1 
2 
5 
5 
PAPI 
DE BO 
13 
16 
12 
26 
1 
1 
1 
1 
1 
52 9 
505 
2 9 1 
580 
102 
133 
17 
33 
¿9 
113 
11 
370 
009 
3 6 2 
359 
22 3 
2 
1 
1 
ERS 0 
1 
i 
# 55 8 
3 
462 
524 
2 
a 
'H 45 
39 
6 4 0 
547 
0 9 3 coa 3 
85 
85 
170 
3 1 
108 
2 9 
1 1 
10 
a 
. 11
. ÌÌ 
4 2 0 
309 
111 
58 
53 
4 2 
a 
11 
154 
184 
193 
2 9 
2 
16 
4 0 
2 6 
10 
12 
, 10 
3 0 
11 
777 
5 3 1 
2 4 6 
3 2 
3 0 
2 1 4 
135 
47 
45 
a 
a 
49 11 
16 
9 
67 
• BIO 1 2 5 6 6 3 0 
804 8 5 3 2 3 7 
6 404 3 9 3 
t 126 146 
3 15 1 2 7 6 167 
a . 
13 
80 
2 1 0 1 4 
446 
14 117 
L 6 
31 
12 
26 
1 
5 
16 4 4 9 302 18 
16 4 4 9 248 11 
53 7 
46 6 
44 1 
7 1 
1 
5 21 65 
6 
1 
1 
r 
14 5 
3 
a 
. a 
. 13
« a 
a 
13 
1 95 
6 27 69 
β 29 26 
15 13 
15 
1 13 
1 
β 13 
4 13 
95 . 3 4 0 32 
520 18 . 2 3 6 
5 
49 
a 
6 
a 
6 
1 
1 
. • 746 2 
622 2 : 
125 
59 
5 
6 
2 6 
. a 
a * 
a . 
10 
. \ 375 2 9 7 
1 355 2 6 8 
19 29 
5 6 
4 6 
i 1 15 23 
17 
1 ENTURE 
23 
48 
664 
87 
55 
, . a 
a 
• 
C83 
02 2 
6 1 
59 
58 
2 
1 
1 
10 
1 
1 2 2 6 13 
13 
8 
Γ 120 46 
b 3 4 6 
2 2 0 . 13 10 
93 2 9 " Γ . 3 2 6 
5 . 10 , 
1 54 
1 54 
•1HPRESSI0N ET PI 
IS HECANIQUES, 
717 
918 
847 
6e 1 
6 7 6 
612 
27 
40 
191 
4 0 4 
69 
8 0 1 
2 4 1 
174 
112 
280 
14 
101 
585 
50 
6 2 1 
13 
78 
117 
79 
123 
10 
19 
342 
100 
6 
9" 
1 
1 
2 1 6 
655 
042 
185 
35B 
a 
. 36 
3 
16 
7 
346 
20 5 
6 2 
2 0 4 · 
a 
a 
4 1 
a 
6 2 0 
2 
11 
78 
14 
97 
a 
17 
104 
9 9 
NON RET 
1 9 6 . 
2 3 8 : 
1 8 5 ' 
10( 
4< 
( 
2 . 
1 
2* 
9( 
3 7 68 
8 9 
33 
a , 29 
12 101 
> 5 7 ' 
> 57 
11 
, 562 6 0 6 
4 6 9 382 
3 74 22Ί 
3 73 2 2 4 
. 57 105 a 
a 
.P IERS O ' E C R I T U R E , 
R I S SOUS 
! 1 55 
4 50< 
■ 
a 
• SANS 
POS. 4 8 0 1 . 4 1 A 63 
9 4 4 7 7 5 7 
1 5 9 7 1 2 3 1 
8 6 8 4 1 2 5 „ ) 6 9 2 0 ) 2( 
, 5 2 
. 
) 37 
6 840 
> 239 4 4 4 
24 
8 1 31 
2 
> 17« 
2 
î 25 
> 15< 
4< 
Κ 
l i 
130 
135 31 
39 31 
4 79 4 0 
) 6 6 5 6 4 
783 138 
> 9 2 
75 1 
13 
52 48 
3 6 0 85 
44 6 
1 
• 6 3
39 
43 21 
18 b 
2 8 
2 3 8 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
Schlüssel 
Code 
poys 
21a. 
21o 
22u 
22b 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 M 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 72 
2 7 6 
2 3 0 
2 6 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
334 
342 
3 4 6 352 
372 
3 7 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 5 8 
402 
472 
478 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 508 
528 
6C4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 8 
732 
7 4 0 
BOU 
804 
809 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDtR 
4 8 0 1 . 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 6 
0 62 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
22U 
232 
2 3 6 
240 
244 
2 4 8 
272 
2 30 
2 6 4 
2 8 6 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 8 342 
372 
390 
4 0 0 
4 5 6 
462 
4 6 4 
4 8 4 
508 
520 
5 2 8 
604 
6 2 4 
l& 8 0 9 
822 
1 0 0 0 
l U l o 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
SULFI 
0 0 1 
0 0 2 
U03 
0C4 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
1 
265 
■222 
42 16 
12 
IS 
3 
3 
6 
4 9 0 
4 1 9 
I I b 
2 * 
23 
3b 
4 2 
26 
576 
12 
6 9 
196 
9 2 5 
b5 
113 
72 5 
94 7 
4 0 
102 
308 
175 
24 
55 
2 4 6 164 
2 0 6 
2 0 8 
2 1 9 
515 
6 6 1 
112 23 6 
106 
2 2 3 
7 0 
55 
4 6 0 
64 8 
170 
34 
2 6 
43 52 9 
36 6 
2 t 9 
32 
5 7 1 
530 
4 5 53 
102 
77 
97 
6 7 9 
4 5 9 
1 1 9 
3 1 3 
137 
2 9 
4 9 
77 
161 
3 7 
118 
181 
0 4 7 
1 1 1 
9 3 6 
94 7 
3 * 1 
6 8 5 
346 
7 4 3 
3 0 4 
E HCLZHALT 
4 1 B IS 
9C 
44 
56 
102 
11 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
350 
306 
43 
2 1 
7 
2C 
4 
2 
1 
63 
133 
54 5 
322 
8 2 9 
109 
14o 
184 
5 1 7 
170 
2 3 7 
6 0 8 
137 
597 
106 
3 1 4 
57 
1 3 6 
4 6 6 
98 
0 2 3 
56 8 
4 8 4 
3 1 
98 
6 1 
56 
72 9 
7 0 1 
139 
6 8 
6 9 
7 3 1 
5£ 
145 
2 7 6 
198 
52 108 
155 
156 
2 6 
56 
109 
67 
314 
632 
4 4 
163 
57 
33 
2 4 5 
5 9 
2 2 7 
2 2 9 
2 1 9 
9 4 3 
2 7 6 
55b 
174 
0 9 9 
4 5 1 
5 8 1 
6 1 6 
France 
1 
67 
52 
14 
2 
1 
6 
3 
1 
5 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
3 0 4 
11 
2 9 
23 
30 
42 
26 
564 
12 . C08 , 7 0 113 
35 
9 3 4 
12 
84 
382 
63 
2 . . 2 0 6 . . 5 251 
15 
4 
106 
2 2 3 
a 
350 
10 
a 
34 . 2 3 7 
2 1 7 
117 
3 1 
4 
147 
5 
3 
1 
324 
240 
. . a . 22 . 12 . 108 181 
208 
3 5 4 
855 
149 
4 6 1 
898 
4U8 
6 7 0 
809 
IGE DRUCK­
ENTHALTEN 
4 
4 
2 
1 
19 
io 9 
2 
6 
4 
2 
4 3 9 
555 
523 
7 7 0 
4 
a 
. . . 1 190 . 04 8 . 3 197 
. 98 934 
566 
31 
96 
6 1 
56 
729 
701 
139 
68 
731 
31 
100 
2 0 7 
42 
52 
155 
. 56 1U9 
. a 
a 
a 
a 
57 
13 
4 . 227 229 
371 
342 
029 
2 4 9 
195 
582 
044 4 5 4 
197 
16 
17 
UNU 
SINO 
3 8 
2 9 
6 2 
3 
2 
137 
1 3 4 
3 2 
2 
TSEICtNPACKPAPlËR UNTER 
2 
818 
7 7 0 
577 
2 8 9 
76 
12 
5u 
Nederland 
30 
18 
14 
ιό 
55 
50 
B7 
19 
3 
28 
2 Ó 
36 
753 
8 5 1 
902 
475 205 
4 1 6 
100 
10 
SCHRE 
313 
605 
879 
m . a 
a 
. 11 16 
14 
S39 
109 
44 
212 
044 
189 
C94 
C94 
15 5 
112 
S39 
4 8 
43 
5 
4 3 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
36 
23 
15 
12 
12 
165 
2 4 5 
75 
63 
. . 1 33 
30 
210 
160 
a 
25 
8 30 
7 
. 10 93 
39 19 
23 
3 . 7 45 
5 
a 
a 
. 44 2 84 
22 
3 • 9 8 7 
6 78 
3 0 9 
2 3 6 4 1 3 
039 
28 
2 0 4 
35 
3 
1 0 1 
82 
16 
8 
6 
9 
1 
1 
12 
68 . , . . . 5 . 19 169 
925 
1 
. 665 1 
8 
18 
6 
45 
18 
2 4 6 184 
144 
219 
3 1 3 
112 
84 
, , 69 22 
loo 4 2 0 
10 
a 
1 
3 
127 127 
17 
. 39 2 4 1 
1 12 
76 
73 
57 
3 4 7 
133 
114 
301 133 
. 26 33 
6 36 
10 
7 • 7C7 
9 9 0 
7 l o 
587 
349 
6C1 
2 55 
6 8 6 
3 2 8 
Italia 
28 
25 
3 
1 
1 
I B P A P I E R E , D IE NICHT 
2 
2 8 
2 6 
57 
57 
30 G PRU 
640 
a 
364 
3 0 2 
293 
3 4 4 
6 5 2 . 52 
a 
a 
17 
4 1 
6 
14 
8 
54 
37 
122 
67 
18 
33 
9 0 9 
2 8 9 
6 2 0 
2 9 3 
97 
32 5 
1 
92 
1 
H2 
23 
635 
a 
2C8 
4 3 
28 
7 
2 
5 
1 
103 
9 0 
13 
10 
4 
2 
E40 
6 3 1 
0 9 3 
. 0 9 3 026 
184 
517 
. 9 6 
5 9 0 
6 57 
365 
C54 
168 . a 4 6 5 . . a 
a 
. a 
a 
a 
. . . a 32 
a 
27 
45 
69 
13 
. a 34 
1 
. , 3 1 4 6 2 7 
. a 2 
2 4 1 
26 
• S 21 637 
2 ( 3 
6 0 0 
695 
139 
154 
4 74 
71 
56 
2C1 • 
5 
8 
6 
3 
7 
31 
14 
17 
6 
10 
183 
3 6 9 
5Í 
14 
a 
32 
46 
22 
135 
32 46 
23 
65 
1 
518 
2 1 
2 
a . a 1 
a 
12 
4 
29 
1 
a 
29 
5 
• 392 
2 3 8 
154 
50( 
893 
531 
55 
183 
122 
IN 
667 
85 
6S 
77C 
a 
11 
a 
12 . , 6C 10 
4 
146 
54 
35 
464 
33 
1C6 
2S 
18: 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 b 
2 ¿ 0 
2 2 8 
212 
21b 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
28G 
2d4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
J 4 b 3 5 2 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 3 
4 b 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 3 0 8 
5 2 8 
b 0 4 
6 0 b 
6 l b 
6 2 4 
6 3 2 6 3 6 
6 o 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 U 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1U21 
1U30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. T L M S l t 
L IbYE 
EGYPTI: 
.HAURITAN 
. H A L I 
.H .VULTA 
.NIGER 
.TCHAU 
.SENEGAL 
GUINEE 
S I t R R A t t O 
. C . I V U l R t 
GHANA 
.TOGÜ 
.CAHOHEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
ETHIUP1E 
.SC H«L I A 
.KENYA .TANZANIE 
.KCUN1CN 
ZAHBIË 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
M t X I Q U t 
•GUAUELUU 
• M A R T I N i t 
T R 1 N I U . T U 
•CURACAU 
CULCHOIt 
V E M Z U t L A 
.SUKINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PËRCU BRÉSIL 
ARGtNTINE 
LIBAN 
S Y R I t 
IRAN 
ISRAËL 
ARAB.SbCu KGwt IT 
PAKISTAN 
INDE 
B I K H A N l t 
THAILANDt 
I N D G N t S I E 
HALAYSIA 
SINLAPUUK 
P H I L I P P I N 
CUREE SUC 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIË 
N.ZELANDE 
aCALEDCN. 
aPULYN.FR 
M C N (J t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CtASSE 2 
. tAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 1 
7 1 
19 
B 
5 
9 
1 
1 
2 
201 
171 
6b 
14 
10 
15 
17 
14 
213 
12 
24 
410 
137 
38 
4o 
212 
361 
18 
45 
2 7 1 
34 
13 
23 
51 38 
97 
59 
43 
4 0 0 
629 
b l 
2 3 2 
54 
99 
17 
cC 
l i i 
208 
74 
l o 
12 
28 5 3 0 
6 9 4 
95 
17 
357 
265 
26 38 
36 
6 1 
320 
o94 
533 
652 
102 
38 
60 
66 
26 
391 
18 
5 3 
37 
352 
8 1 7 
Ibi 
566 
139 
592 
263 
0 5 4 
4 8 0 1 . 6 8 AUTRES PAPIERS 
0 0 1 
Ú02 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
. 2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24B 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
28B 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
40C 
4 5 8 
4 o 2 
4 6 4 
4 6 4 
50 3 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
Tii 
3 0 0 8 0 9 
o 2 2 
786 1 0 0 0 
611 1 0 1 0 
175 1 0 1 1 
322 1 0 2 0 
93 1 0 2 1 
648 1 0 3 0 
140 1 0 3 1 
35 1032 
5 1 0 4 0 
64 
PATES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
I R l ANUt 
NCFVtGE SUEDE 
FINLANUE 
DANCHARK 
S U I S S t 
AUTRICHt 
ESer\Otii 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHËCUSL 
.HARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A L I 
.H .VULTA 
.NIGER 
.TCHAU 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.TOGU 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHERUUN 
. C t H l R A F . 
.GABON 
.CONCOBRA 
•ZA IRE 
• A F A R S ­ I S .SCHAL IA 
. R t U N l U N 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUAOELOO 
. H A R T I N I Q 
JAHAIuUE 
VENEZUELA 
B R I S I L 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
aCALEDCN. 
.PULYN.FR 
H C N U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. tAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
France 
26 
18 
8 
1 
1 
4 
1 
1 
127 
5 
14 
io 15 
17 
14 
2 0 5 
12 
a 
362 
, 3 2 4 6 
2 5 
355 
16 
39 
2 6 9 
2 t 
91 
5 
4 0 5 21 
3 
9l 
a 
¿ai 
16 
35( 
4 3 0 
54 
11 
14} 
436 
486 
4: 
i : 
a 
Í1 
156 
C9 7 
059 766 
on 470 
431 
756 
822 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
17 
29 
18 
37 
14 
2 
13 
24 
14 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
25 
ι . 
5 
6 
87 
109 I? a 
. 1 17 
12 
84 
7 0 
a 
1 1 
3 1 1 
. 3 . 4 4 5 
2 2 6 
7 
1 . 2 2 0 
2 
. . . 17 
1 0 | 
1 . 6 7 1 6 17 013 
6 304 14 9 9 1 
411 
2 1 5 
116 
193 
47 
a 
3 
2 0 2 7 
1 5 5 2 
1 198 
4 5 6 
14 
93 
16 
3 1 
2 4 
7 
3 
2 
3 
1 
6 
32 . • . , a 1 
a 
7 
39 
137 . . 179 
a 
2 
6 
2 
22 
9 . 51 38 
a 
34 
43 
293 
61 
1 
. 8 3 
a 
a 
16 
5 
42 
109 
4 
a 
1 
3 8 1 
2 3 6 
12 
. 15 73 
1 7 
28 
6 0 
3 2 0 
2 53 
33 
6 5 0 
97 
33 
a 
22 
11 
2 6 4 
7 
3 • 5 2 6 
4 7 2 
054 
733 
514 
156 
75 
3 4 1 
165 
D' IMPRESSION ET PAPIERS D 'ECRITURE, 
DE BOIS HECANIQUES 
16 
8 
10 
18 
2 
1 
1 
1 
1 
64 
55 
3 
4 
2 
4 
1 
6 6 0 
30b 
ici 
020 
178 
0 5 0 
30 
204 
o j 
88 
222 
354 
2 0 0 
025 
ObO 
2 1 
172 
65 
34 
292 
l b 7 
4 5 6 
16 
33 
22 
19 
153 
4 2 1 
49 
25 
15 
240 
19 
49 
83 
53 
19 44 
5o 
38 
17 
25 
4 2 
12 
51 
219 
21 
200 
17 
14 
133 
19 
99 
92 
6 1 3 
69U 
9 2 4 
533 
0 9 5 
14 3 
2 4 9 
64 5 
247 
4 8 0 1 . 7 1 P A P U H SULF ITE 
0 0 1 
3 0O2 
0 0 3 
Ί 0 0 4 
FRANCE 
b t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L l t H . F E L 
31b 
2 6 6 
206 
16b 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
21 
16 S 
277 
262 
4 
. . a 
a 
a 
51 
, 373 
. ; 4 
a 
34 
264 
167 
. l i 
3S 
22 
, NON REPRIS 
6 840 
4 987 
10 169 
579 
344 
. a 
a 
a 
6 
5 
3 
a 
168 
a 
19 
153 
42 
4S 
2S 
a 
a 
. a 
2 4 0 
12 
3' 
a 
a 
7 0 
16 23 
19 
• 56 
, 25 
42 
. , . 21 
17 
10 
·, a 
99 
9 2 
3 2 6 23 147 
919 22 575 
4 0 7 572 
4 3 4 359 
56 358 
969 45 
126 24 
809 
4 168 
SOUS POS. 4 8 U 1 
4 0 1 
4 721 
. 4 4 6 3 
. 1 1 
a 
a 
4 
11 
2 
ï 
12 
26 
12 
9 717 
9 585 
132 
67 
2 1 
64 . 2 0 ­
8 
2 
5 
1 
2 0 
17 
2 
2 
l 
D'EMBALLAGE OE MOINS DE 30 G/M2 
242 
30 
5 128 
2 0 14 
7 
2 3 4 
■ 
7 5 2 
399 
3 4 8 
3 4 9 
. 3 3 7 6 8 8 
30 
2 0 4 
w 2 1 4 280 190 
6 5 0 
21 
a » 6i> , • • a . a 
a • • a 
a 
a 
θ 
a 
6 
15 
1Θ 
5 
. a 12 
a 
• a 
a 
51 
21Θ 
. , . 2 Ψο 
a 
. 413 
432 
9 8 1 
572 
632 
336 
44 . 73 
45 
2 1 
75 • 
lulla 
145 
3 
25 
a 
a 
7 
a 
15 
51 
6 
119 
a 
a 
. . . 6 
a 
a 
a 
22 51 
ÌX 1 
3 3 7 
7 
1 
a 
a 
a 
1 . • 5 5 
60 
1 . 11 2 . • 9 9 3 6 
7 9 5 3 
1 983 
1 0 2 2 
7 2 0 
912 
25 
73 
48 
AVEC 
. 4 1 A 63 
1 0 2 0 
26 
22 
2 111 
15 
6 
2 
1 0 3 3 
20 
16 
4 5 6 
11 
44 
17 
1 20Õ 
6 0 1 0 3 179 
2 832 
1 101 
28 
1 7 2 9 
55 
16 
2 
22 
1 
■ 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen über Stellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember 
Linder­
Schlüssel 
Code 
pays 
3 3 0 
3 4 b 
3 50 
l i ¿ 
3 70 
5 J 4 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
o 7 o 
7 3 2 
l o o o 1010 
l u n 1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
STROH 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 6 
2 0 4 
3 4 6 
6 3 2 
6 6 9 
6 7 6 
7 4 U 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
PAPPE 
U O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 U 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 b 
2 4 3 
2 72 
3 0 2 
6 0 8 
6 36 
7 4 0 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
PRESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
C 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
10GU 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 b 
C 50 
0 5 2 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 0 6 
7 5 
3 1 
9 
5 
8 
1 
2 
1 3 
PAPPE 
3 
1 0 
s 
2 7 
1 3 
1 2 
1 0 
9 
2 
o O 
¿ 1 1 
5 0 
1 0 1 
4 J 
9 0 
7 5 3 
9 5 
6 7 0 
6 9 
2 0 
7 5 4 
1 2 2 
6 3 1 
i u ; 
36 2 62 o 
4 7 2 
2 3 7 
8 1 7 
7 8 2 
1 4 7 
7 5 94 1 
3 3 8 
5 9 6 
1 7 3 
5 b 
2 3 1 
8 2 
3 9 2 
2 2 3 
7 9 
7 b 7 
5 3 2 
2 3 4 
0 0 4 
7 3 5 
2 3 0 
1 2 
4 6 b 
Janvier­Décembre 
France 
1 1 
7 
3 
1 
1 
1 
AUS ALTPAPIER 
3 0 
1 4 
7 
3 2 
4 
1 
3 
1 0 0 
B 9 
1 1 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
SPAN, 
1 
1 
3 8 5 
8 5 0 
3 l b 
2 6 3 
l o i 
8 6 2 
3 1 8 
5 5 
1 5 0 
8 0 4 
74 3 
0 0 9 
819 
59 2 
9 4 
3 2 1 
3 9 4 
1 5 1 
34 2 
4 5 0 
1 6 6 
2 9 5 
1 4 5 
12 1 
0 2 4 
4 4 2 
4 1 3 
9 6 4 
24 6 
5 6 0 
6 1 9 
3 
2 1 
2 7 
2 5 
1 
1 
1 
4 o 
4 3 
0 0 0 
4 9 9 
5 0 1 
2 3 
9 
7 4 2 
2 6 3 
3 5 3 
7 3 b 
2 7 
2 3 4 
. 
1 2 
. . . 
2 7 4 
2 6 1 
1 2 
, 1 2 
. 1 2 
0 3 Ô 
5 4 8 
8 0 5 
2 1 
3 0 
32 
5 1 5 
7 2 
3 2 1 
3 7 3 
1 0 5 
3 4 2 
a 
a 
2 3 7 
4 0 3 
Θ 3 3 
4 5 
3 0 
7 8 3 
1 6 9 
6 1 9 
JtGAUTSCHT 
2 3 9 
1 4 0 
I C O 
5 8 
8 1 
2 3 
21 
1 6 
4 2 
7 5 
1 4 8 
1 0 0 
2 1 
5 7 
7 7 
4 9 
4 4 
22 
1 1 
22 
3 0 
8 9 
1 4 
1 0 
6 3 0 
6 1 9 
0 1 0 
6 3 2 
3 3 1 
2 7 8 
3 
9 
1 0 1 
E PAPIERE, 
1 6 
1 1 
1 2 
1 9 
1 
1 
1 
3 
1 
5 C 9 
2 6 5 
03 e 
2 9 8 
4 7 0 
3 2 0 
3 1 
5 3 
2 4 6 
1 0 0 
1 5 1 
0 4 2 
4 3 0 
1 5 5 
8 3 3 
7 0 2 
4 6 9 
3 3 9 
4 1 
5 7 
1 3 8 
3 0 
00 4 
4 4 3 
1 2 3 
9 0 
4 5 
4 7 
9 3 
1 7 
3 4 
22 
1 2 
6 
6 
3 
3 
NICHT IN 
1 
1 0 
1 
9 8 2 
2 3 9 
4 3 2 
0 0 6 
2 5 
3 
2 
1 6 
1 7 5 
3 3 7 
1 8 
6 9 
1 2 
1 4 2 
1 
4 4 
β 5 9 1 
8 4 
1 9 
1 
9 3 
1000 
Belg.­Lux. 
5 5'. 5 
5 537 
7 
4 
4 
3 
# 3 
2 L 
, 3C 
. . 
. . 
« 
5C 
5 L 
4 5 S 
. 1 741
S 5 S 
3 15t 
3 155 
■ 
kg 
Neder land 
2 0 
1 8 
2 
1 
3 
1 0 
9 
2 7 
1 5 
1 2 
1 0 
9 
2 
5 
7 
S 
4 
2 8 
2 6 
2 
3 1 
3C 
2 Í 
3 1 
1 
1 
5 9 
2 
2 
4 8 0 1 . 0 3 
14 
1 5 ¿ 
5C 
1 0 1 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
9 0 
23c 
. 
6 Í 
849 46 
5 0 t 3 9 
3 4 3 7 
4 9 Í 5 
4 3 0 4 
8 4 . 
l o 
1ΊΊ 
1 
7 3 o 
1 1 6 
7 C 
5 8 3 
5 9 o 
1 7 3 
4 6 
2 3 1 
8 2 
8 9 ¿ 
2 2 5 
7 9 
3 6 3 
1 4 1 
2 2 2 
0 0 4 
7 3 5 
2 1 Θ 
1 . 
4 5 4 
385 24 
6 0 4 4 
5 
5 C 8 
0 1 7 
8 2 5 
3 0 9 
7 8 
7 
2 . 
11 
. 
1 6 1 
9 8 1 
5 1 < 
4 7 í 
1 5 1 
1 5 . 
3 2 1 
l t 
9 4 
« 
4 
E 
5 
5< 
8 I S 64 Er 
11 438 
8 C72 
7 
326 4 
t 
S 4 1 
5 
: t 
1 
2 t 
l i 
4 ; 
4 6 " 
0 6 ' 
6 8 : 
2 
■ 
1' 
51 
2 1 
1 
3 
4 0 
3 4 
6 
5 
1 
3 9 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 3 0 
3 4 ο 
3 5 0 
J 3 ¿ 
3 7 o 
5 0 4 
2 S19 6o4 
95 6 0 3 
1 6 7C 6 1 2 
20 
6 7 6 
7 3 2 
7b3 22 522 1000 
379 4 151 1010 
4C9 18 371 1 0 1 1 
6 1 0 3 C51 1020 
853 36 1 0 2 1 
130 4 SC6 1030 
194 1C31 
39 1 4 9 3 1032 
669 10 412 1 0 4 0 
ANGELA 
.KtNYA aJOGANGA 
.TANZANIE 
.MACAuASL 
PtRCU 
LIUAN 
S Y R I t 
IRAK 
BIRMANIE 
JAPCN 
H C ;« U L 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 9 
1 3 
5 
1 
1 
2 
1 3 
3 / 
1 0 
l o 
1 1 
1 4 
1 2 b 
l o 
2 3 7 
1 4 
1 1 
1 1 8 
3 3 3 
¿ 6 5 
7 2 0 
9 4 1 ÌP 2 7 7 
3 4 1 
1 7 2 
4 8 0 1 . 8 6 CARTCN PAILLE 
9 17 0 0 1 
4 
6 
6 
5 3 
2 1 
C 2 
2 6 
5 
1 5 
8 0 
7 4 
C 6 
1 
4 
2 S 
2 7 
0 4 
2 2 
2 4 
2 3 
3 7 
5 
6 1 
la 
8 
1 0 
6 
2 
2 
1 
4 
7 
1 4 
1 0 
2 
4 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
1 
1 
3 8 
4 5 
9 2 
6 1 
3 3 
2 4 
6 
THALTEN 
3 
1 2 
3 
2 
7 3 
ce se 
4 3 
3 0 
3 
5 
2 1 
8 
1 3 
8 2 
3 6 
l 
4 
2 
2 1 
1 2 
1 
9 9 
2 
0 0 2 
0 J 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
2 0 4 
3 4 b 
6 3 2 
6 b 9 
ο 7 β 
7 4 0 
i 17 1 0 0 0 
i 17 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­JAS ALLtM.FED 
I T A L l t 
RCY.UNI 
IRLANUt 
.MARUG 
.KtNYA 
ARAB.3ÉUU 
CÜYLAN 
BIRMANIE 
HCNG KONG 
M C N 0 ε 
l l .TRA­CË 
EXTRA­CÉ 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .ACH 
1 
2 
1 
1 
7 8 
3 4 3 
1 0 
0 4 1 
5 9 
92 J 
1 3 
U 
3 0 
1 1 
9 5 
1 9 
1 1 
7 6 1 
5 3 1 
¿ 3 0 
9 7 2 
9 4 2 
2 5 3 
1 
6 1 
France 
1 1 
1 1 
1 Sb4 
1 38 7 
5 7 7 
1 2 
I C 
3 2 9 
2 4 1 
6 0 
2 3 7 
2 3 
3 5 
3 0 
5 
■ 
. 5 
• 5 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 304 
1 301 
2 
1 
1 
2 
. 2 
• 
3 
a 
5 
9 
9 
Neder land 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
2 6 
1 0 
1 6 
. 1 4 
2 8 
• . 1 4 
• 
7 1 6 
3 9 0 
3 2 £ 
5 9 
5 6 
2 6 S 
2 
6 1 
• 
7 2 
3 3 5 
0 1 8 
5 8 
92 8 
1 6 
6 
3 0 
1 1 
9 5 
1 9 
1 1 
7 0 7 
4 8 2 
22 5 
9 7 2 
9 4 2 
2 5 3 
1 
5 6 
4 8 C 1 . 8 8 CARTUN D'EMBALLAGE A BASE DE VIEUX PAPIERS 
) 6 0 0 1 
ι 
'1 
i 
i 
> 1 
> 
a 
4 5 
3 49 
! i 48 
3 
1 48 
J 
) 
1 2 
i 
3 
1 
1 
1 
i 
3 
J 
1 
3 
1 
i 
1 
2 
• 
ί 7 
3 
1 S 
i 2 
i 1 
i 1 
r 
1 
i 3 
J t 4 
1 12 
1 14 
3 65 
7 
7 4 
1 
i 2 
1 1 
L 
1 4 
! 7C. 
>. 12 
3 6S 
J 66 
3 10 
3 33 
1 
5 1 
1 
i 
i 32 
2 
2 
1 
0 U 2 
0 0 3 
O 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 8 
O b O 
0 u 2 
O o 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 6 0 b 
6 3 6 
7 4 0 
; l o o o 
1010 
> 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
> 1030 
1 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCL 
B E L Ü . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE TCnÉCÜSL 
HLNGRIt 
.MAROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
•h .VULTA 
.SENEGAL 
. C . I V U l R t 
•CAHERUUN 
SYRIE 
KOWEIT 
HLNG KUNG 
H C Ν 0 t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
4 
1 
1 
3 
1 3 
1 1 
1 
5 0 3 
B 3 u 
C 8 o 
9 2 4 
4 b b 
1 0 3 
3 4 
1 4 
1 3 
lo 
2 1 3 
3 3 b 
7 8 
b l 
1 3 
8 1 
5 7 
2 3 
9 2 
5 2 
1 9 
6 9 
2 8 3 
8 3 6 
4 4 7 
1 3 2 
1 7 H 
6 2 4 
2 6 3 
l o i 
6 4 0 
a 
4 4 0 
7 0 
2 8 3 1 
3 
5 
. . a 
a 
a 
5 
7 3 
1 0 
8 1 
5 5 
2 1 
9 2 
. . * 3 69 8 
3 345 
3 5 3 
1 0 
5 
3 4 2 
2 5 4 
8 9 
• 4 8 0 1 . 9 1 LARTLN PRESSPAHN 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
< O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 b 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
j 0 5 0 
0 5 2 
U b 2 
7 0 6 4 
i 3 9 0 
4 0 0 
7 4 1 2 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 b 0 
7 1U00 
i 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
102 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
5 1032 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I Ë 
ROY.UNI 
NORVtGt 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAt 
ESPA C E 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TUR LUIE 
TCHECOSL 
HUNGR I t 
R.AFR.SUO 
tTATSUNIo 
MtX IQUt 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
H U Ν 0 L 
I N I R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
Αεεε CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
1 7 b 
7 3 
8 0 
2 4 
7 3 
¿ a 
l o 
1 5 
4 2 
5 2 
9 β 
5 9 
1 3 
3 b 
4 0 
¿ 3 
2 1 
1 3 
1 0 
1 3 
¿ 2 
b 2 
l o 
1 0 
1 4 3 
4 3 4 
7 1 0 
4 4 6 
2 5 5 
2 0 9 
3 
7 
S J 
4 8 0 1 . 9 3 AUTRES PAPIERS, 
> COI 
I 0 0 2 
1 0 0 3 
ί 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
b 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
1 0 3 b 
. U40 
i 0 4 2 
1 0 4 8 
0 3 0 
j 0 5 2 
0 5 6 
2 0 6 0 
S 0 6 2 
3 0 6 4 
O b b 
1 0 6 3 
¿ 0 4 
5 2 0 8 
i 2 1 2 
3 2 1 6 
2 4 8 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLH.FÉU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1SLANUÉ 
NORVÈGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
P0R1UGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GKÉCt 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PLtCo.Mt TCHECOSL 
HUNbRI t 
ROUMANIE BULGARIE 
.MAROC 
. A L G t K I t 
. T U N I S I E 
L I 6 Y É 
.SÉNÉGAL 
4 
3 
4 
7 
2 
6 3 4 
7 7 2 
0 4 0 
5 4 6 
7 6 J 
6 5 1 
1 4 
3 5 
1 6 0 
8 1 
1 0 2 
5 6 1 
2 0 0 
1 2 9 
5 7 8 
4 9 5 
22 0 
2 1 5 
l o 
5 3 
1 1 3 
2 4 
5 9 3 
2b 3 
4 5 
4 3 
1 6 
1 3 
3 4 
, 3 
2 1 
1 1 
1 0 
4 9 
a 
2 0 2 
9 6 
34 7 
3 4 6 
1 5 
10 
il 
Ì 
1 
3 
2 
5 4 0 
8 5 2 
• 9 9 7 
4 1 4 
9 6 
3 2 
7 : 
8 
3 
• 1 
a 
a 
a 
1 9 
« 
0 7 2 
8 0 4 
2 6 9 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 ! 
2 
S 2 
• 
1 2 
1] 
NON REPRIS SOUS 4 8 0 1 . 0 3 A 
. 79 7 
6 8 
4 728 
4 3 7 
6 6 
• 5 
2 
. 2 4 
1 0 5 
2 3 6 
8 
9 0 
3 
4 2 
1 
1 
4 4 
. 1 
4 
4 5 
3 5 
. 7 
1 
3 4 
2 703 
a 
3 063 
1 0 4 
1 1 
2 6 0 
a 
2 
a 
a 
1 
3 
2 
1 3 
l ' 
2 
1 
6 9 
02 7 
• 2 7 4 
2 
• • 
■ 
2 
1 
4 
. • ■ 
1 
■ 
. . 
■ 
■ 
■ 
1 0 
1 4 
• 4 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
1 1 
• . . . 1 
. a 
1 1 
8 314 
6 950 
1 364 
1 062 
6 6 8 
2 9 
a 
1 1 
2 7 3 
1 
1 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 8 
8 
3 912 
5 6 4 
8 1 4 
a 
4 9 
2 
2 
1 4 
1 8 
3 6 
2 1 8 
3 3 6 
a 
a 
a 
1 
7 
a 
a 
6 9 
6 104 
5 339 
7 6 5 
4 1 
3 8 
6 4 
9 
a 
6 4 0 
1 5 3 
6 0 
8 0 
a 
7 3 
2 8 
1 6 
1 5 
4 1 
5 2 
9 6 
5 9 
1 3 
3 0 
4 7 
2 7 
1 1 
1 1 
1 0 
1 0 
2 2 
6 2 
1 0 
7 
1 029 
3 6 7 
6 6 3 
4 3 5 
2 5 4 
1 3 9 
a 
2 
3 8 
8 4 
1 6 0 7 
8 8 2 
1 621 
a 
3 1 0 
2 6 4 
1 4 
3 0 
1 3 9 
7 5 
7 6 
4 4 7 
1 527 
2 2 
¿ 6 
1 9 
1 3 ¿ 
4 
a 
9 3 
6 
5 8 9 
1 5 
a 
3 
a 
a 
' 
lull» 
9 7 
1 6 
2 3 7 
a 
• 3 a i e 
8 2 5 
2 9 9 4 
5 8 6 
6 
7 4 6 
3 4 
2 0 7 
1 6 6 2 
2 
2 
2 
2 
5 2 
6 2 
2 
6 0 
a 
■ 
6 0 
. • • 
1 0 
4 
a 
1 
1 0 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
3 
4 9 
il 6 
* 1 4 
■ 
2 
1 7 
2 5 5 
6 6 
9 6 
1 4 4 0 
• 6 1 
• 1 7 
4 
l 
2 4 
4 3 4 
9 7 
4 4 9 
4 7 2 
4 4 
2 1 0 
• 9 2 5 
1 7 
2 0 J 
• 3 1 
9 
1 0 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
s 
Lånder­
chlüssel 
Code 
pays 
0 2 b 
0 3 0 
0 4 ο 
2 0 8 
3 9 0 
l oco 
101ο 
1011 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
4 
1 3 1 
¿ 4 
3 7 
4 6 
9 0 
3 3 1 
4 5 7 
3 7 4 
¿ 9 6 
12 
11 
2 
3 6 
7 
France 
SULFITPACKPAPltR VCN 
oOL 
0 0 2 
U Û 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 b 4 
2 0 8 
2 2 0 
¿ 4 8 
2 6 0 
3 9 0 
4 3 6 
6 0 4 
o l ö 
7 0 8 
IGGO 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
3 
1 
6 
1 7 
1 5 
2 
1 
6 5 9 
0 4 0 
3 3 6 
7 1 5 
2 t 5 
3 7 
4 4 
4 8 
2 1 1 
1 2 0 
5 4 
¿ 1 3 
6 7 
4 6 
3 2 
6 4 
3 1 
4 0 
1 1 5 
7 1 1 
7 ¿ 3 
5 6 4 
1 5 8 
6 1 2 
1 5 9 
4 6 1 
1 0 b 
2 6 0 
8 4 
2 
4 
e 
7 
1 
1 
H A L B Z t l l S T C F F P A P l t R , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
U 0 4 
0 0 3 
0 2 6 
0 50 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 3 
1 6 
S 
2 6 
1 
7 3 
7 1 
2 
1 
SIROHPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
G 0 4 
0 4 6 
0 4 8 
1 0 0 0 
1010 mn__ 1020 
1021 
PAPIÉ 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
U 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 3 
2 1 2 
3 0 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
3 1 6 
6 1 6 
6 36 
7 U 0 
7 C 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 F°?l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOGEN 
H I N D . 
0 0 1 
U 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
C J 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 72 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
2 
2 
S 
1 4 
1 4 
R ALS 
e 
3 3 
1 2 
22 
8 
OS 
6 5 
3 
1 
2 
1 
03 2 
2 5 5 
5 8 5 
96 1 
4 7 2 
3 1 4 
3 5 8 
1 4 9 
5 2 2 
B l 
4 4 7 
3 0 5 
1 4 2 
2 7 8 
b 3 
8 6 4 
1 6 2 
6 7 2 
6 1 7 
3 3 0 
9 8 
5 9 3 
1 1 3 
1 5 3 
9 b 5 
6j .6 
32.9 
3 2 9 
6 3 
1 0 
3 
2 3 
1 
3S 
16 
1 
»LTPAPIER 
44 e 
7 5 0 
69 8 
1 1 4 
0 5 1 
6 1 6 
3 8 9 
1 0 8 
7 3 
6 0 
2 0 8 
3 4 3 
1 9 0 
3 9 
1 2 4 
2 2 5 
b 4 
5 5 
2 5 9 
1 4 6 
2 0 1 
1 2 0 
0 1 6 
O b i 
9 5 7 
3 7 3 
2 3 6 
4 8 3 
¿ 1 2 
0 0 1 
9 4 
. DUPLEX­ , 
2 
4 
3 
1 4 6 
1 3 o 
3 
2 
a 
b 
2 
4 
« 
3 0 
. 34 1 
5 0 1 
6 0 S 
a 
. 7 
a 
• . a 
2 1 2 
6 7 
4 6 
5 2 
1 7 
8 1 
4 0 
. 6 6 4 
7 6 « 
4 5 7 
3 1 1 
4 5 
7 
2 6 7 
9 4 
2 4 4 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. a 
a 
« 1 C41 
1 C35 
6 
• 6 
5 
. o UÙER MtHR 
5 0 2 
7 J 4 
3 7 
. . 
. 1 5 2 
■ 
. 
. . . 
1 414 
1 243 
1 7 1 
1 5 2 
1 9 
1 4 
5 
­SUGEN. FLLTING 
φ 6 o 3 
7 4 1 
0 3 ] 
0 7 0 
3 1 4 
211 
. 3 0 4 
8 1 
6 4 L 
5 0 4 
1 3 e 
6 3 9 
6 3 
4 9 7 
1 6 2 
3 0 5 
t ', . 9 6 
. ­
1 0 2 
1 0 2 
t 
2 4 
2 
. 
. a 
• 
2 5 
2 5 
. 
β 
3 
1 0 4 
. • 
1 C 7 
1 C 7 
a­. ­ a 
a 
­
6 1 2 
29 7 
4 4 1 
a 
. 1 
. a 
a 
a 
. 4 9 
3 S 
1 2 4 
22 5 
5 4 
, . , 
­
0 2 3 
3 5 0 
6 7 6 
2 
1 
6 7 4 
1 8 C 
4 6 6 
• TR1PLEX­
. ­
24 3 
1 3 2 
3 7 8 
3 7 
. . , a 
a 
. a 
. 
a 
, a 
. , ­
7 9 2 
7 8 9 
3 
3 
a 
• 
2 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
a 
­
8 7 o 
8 6 6 
1 0 
7 
6 
3 
. 3 
PRO M2 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
2 
2 
9 
1 4 
1 4 
1 
1 6 
2 1 
4 0 
3 8 
1 
2 7 
5 6 
C 3 
6 7 7 
6 4 4 
31 
. . 8 
. 8 
2 5 
7 
1 4 6 
. S 2 7 
C S I 
0 3 0 
1 
1 
1 
. ­
4 2 1 
3 2 0 
. 3 9 3 
. • 
1 9 1 
1 3 4 
5 7 
5 7 
5 7 
0 4 0 
1 7 8 
. 2 6 6 
1 3 4 
6 0 0 
1 5 
. 4 8 
. 2 0 8 
1 3 8 
. , 
. i o 
5 1 
1 4 6 
2 0 1 
3 2 6 
6 1 9 
7 Î 7 
7 3 7 
$ 5 3 9 3 6 
6 
1 6 2 
3 4 
UND H U L T I P L t X P A P l ER 
2 V t R S C H I E O t N A R TIGt N LAGEN PAPIER 
2 6 
1 2 
1 7 
1 2 
4 
4 
2 
1 1 
1 
1 
1 
7 1 1 
93 0 
72 5 
32 1 
9 3 6 
1 4 9 
4 8 5 
1 5 7 
5 e 3 
9 1 7 
72 9 
3 4 2 
3 5 5 
3 1 7 
7 8 9 
1 3 6 
8 4 0 
C 3 9 
7 3 
42 7 
2 7 9 
8 8 2 
1 0 6 
6 1 
1 4 7 
2 4 0 
3 
1 
2 
1 
6 35 
, O l e 
56 7 
Ί 
a 
a 
. . 1 4 
5 9 C 
1 4 6 
. , 2 2 . 
2 283 
2 725 
. 3 1 
4 9 
. . . . a 
" 
. . 
1 2 5 
. . 6 8 3 
1 0 1 
5 4 
1 4 7 
2 4 C 
. . . 
a 
a 
1 
5 
1 0 
1 
ODER 
2 C 8 
2 4 4 
a 
5 4 8 
5 0 5 
1 1 9 
3 5 9 
1 
. 
. . , . 1 3 1 
4 0 
. 
8 9 9 
2 1 
5 
5 
. 
» 
2 
2 
1 3 
7 
5 
2 6 
2 6 
7 
1 4 
1 2 
7 
4 3 
4 2 
1 
1 3 1 
¿ ¿ 
3 
. 9 0 
6 C 3 
3 3 1 
2 72 
2 36 
2 6 
1 0 
, . 7 
3 C 5 
9 1 1 
6 81 
, 2 b 5 
3 7 
3 7 
4 8 
3 9 
. 5 4 
1 
a 
a 
1 5 
, , 1 0 
2 7 
5 2 5 
l b 2 
3 Í 3 
2 4 3 
1 5 2 
b l 
. 3 
5 9 
0 2 5 
4 5 0 
8 2 0 
, 4 C 2 
7 1 5 
6 S 3 
1 9 
1 9 
1 9 
, • 
2 1 
3 
9 5 
, . • 
1 2 4 
1 1 8 
6 
6 
6 
139 
9 6 0 2 4 9 
. 8 80
1 6 
3 7 3 
1 5 5 
2 5 
4 0 
a 
. a 
a 
a 
. 5 5 
2 0 8 
. . 1 2 0 
3 Í 3 
2 2 8 
1 3 5 
5 7 8 
5 4 9 
5 1 7 
2 0 
2 7 
4 0 
Italia 
. 3 1 
4 6 
1 6 5 
8 7 
7 8 
3 1 
a 
4 b 
4 6 
• 
2 5 
3 4 
1 2 Ò 
5 2 
1 0 5 
­
3 3 9 
5 8 
2 8 C 
1 7 2 
. l C b 
, a 
­
. a 
. 1 
• 6 1 9 
1 4 9 
2 1 8 
. 
S 6 6 
1 
5 6 6 
6 1 9 
3 6 7 
. 3 6 7 
1 7 5 
. a 
. 1 1 3 
1 5 3 
4 4 1 
1 7 5 
2 66 
2 6 6 
• 
2 6 
. 2 0 
2 9 
. . a 
3 3 
. 2 0 
a 
2 0 5 
1 4 1 
a 
a 
. . a 
. . a 
5 1 0 
7 5 
4 3 6 
5 5 
3 3 
3 5 6 
6 
3 4 6 
2 0 
UNO ­PAPPE ALS 
PAPPE GEGAL1SCHT 
1 9 
3 
1 4 
4 
1 
6 8 7 
7 2 0 
S 7 7 
7 9 5 
2 1 
120 
120 
563 
2 3 4 
3 7 5 
3 4 2 
1 4 1 
1 7 1 
. 5 
5 
3 333 
7 1 
2 3 
7 2 4 
. a 
. 3o 
a 
2 642 
3 4 0 
a 
9 624 
a 
7 6 9 
. 5 7 S 
9 1 4 
7 3 
5 2 8 
2 5 8 
1 S 4 
. . 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02o 
0 3 o 
C 4 6 
¿ 0 8 
3· ,0 
1000 
1010 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
104Ú 
I n L A I I u t S O l S i t 
YuOCGSLAV 
•ALGERIE 
R.AFR.SOC 
M G Ν D t 
I N T R I C I 
ExTRA­Ct 
CLASot 1 
A t l t 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.ACM 
C l A S S t 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
i l 
1 0 
1 1 
¿ 1 
10 
7 3 1 
5 9 7 
1 3 1 
9 2 
1 4 
3 b 
2 
¿ 9 
4 
4 8 0 1 . 1 3 PAPIER S C L F I I E 
o o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
o 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
O b 4 
2 0 8 
2 2 0 
¿ 4 b 
¿ b ü 
j y o 
4 3 o 
6 0 4 
b l b 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
l o 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FKANCt 
8 Ë I G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
M A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
YCLGOSLAV 
HUNGR ΙΕ 
.ALGÉRIE 
EGYPTE 
. S t N t u A L G U I r t t t 
R.AFR.SLD 
CUS T A R IC 
LIBAN 
IRAN 
P H I L I P P I N 
M C Ν ϋ E 
INTRA-CE 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.ACM 
CLAoSt 3 
1 
2 
5 
4 
¿ 3 4 
1 3 2 
6 1 7 
4 1 3 
3 4 
l b 
2 1 
¿ 4 
6 3 
1 4 
2 1 
4 7 
20 
20 
5 b 
3 8 
2 7 
1 2 
1 0 
¿16 
3 1 9 
5 3 1 
7 3 3 
2 0 9 
7 7 
4 9 3 
4 9 
b 7 
2 9 
France 
6 1 
5 4 
6 
. 5 
2 
4 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 3 
i 9 3 
. 1 30 
385 99S 2 3 4 
3B3 9 9 4 143 
2 5 90 
3 S I 
2 12 
2 2 6 , 2 2 
­
O'EHBALLAGE DE 30 
1 
2 
2 
72 8 
1 4 9 
37 7 
a 
. 3 
, . a 
a 
4 6 
2 0 
2 0 
5 6 
8 
2 7 
1 2 
2 2 9 
7 2 2 
2 5 4 
4 6 : 
1 6 
3 
4 5 1 
4 3 
6 1 
­4 8 0 1 . 7 5 PAPIER H l ­ C h l H l ü U E PUUR 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
Ú 3 0 
¿ 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
1J0Û 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L t M . F t D 
I T A L l t 
IRLANDE 
GRtCÉ 
.ALGERIE 
. T L N I S l t 
.StNEGAL 
M C Ν 0 t 
INTRA­GE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.ÉAHA 
•A.AGH 
1 
2 
1 
4 
9 
9 
6 J 4 
4 2 5 
2 1 1 
0 6 8 
1 9 1 
Já 
1 1 0 
1 3 
6 3 
1 2 
o 5 3 
5 3 0 
2 7 2 
1 5 9 
9 
1 1 4 
22 
6b 
4 8 0 1 . 7 7 PAPIER PAILLÉ 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 6 
J 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
UÉLG.EJX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FËL 
HALTt 
YOLGOSIAV 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTHA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
1 
1 
2 9 5 
1 9 5 
1 1 
<jo6 
1 1 
1 2 
5 1 7 
4 8 b 
12 
3 2 
3 
1 
3 
5 
5 
4 8 0 1 . 8 2 PAPIER U ' tHEALLAGt A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 o 4 
. 2 0 0 
¿06 
2 1 2 
3 0 2 
4 5 8 
4 b 2 
4 9 6 
5 1 6 
6 1 6 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
b t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ε5ΡΑ0ΝΕ 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.ALGÉRIE 
■ T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.GUAUËLUU . H A K T 1 N K 
.GUYANE F 
BGL1V1E 
IRAN 
KOUEIT 
INDONESIE 
P h I L I F P I N 
M L Ν 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L t CLASSt 2 
. tAHA 
. A . A C H 
CLASSt 3 
4 
1 
2 
1 0 
9 
4 3 0 1 . 8 4 PAPIERS t l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 3 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 6 
o o 3 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
l e i 
DIFFERENTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­uAS 
A L L t H . F E U 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S s t 
AUTRICHE 
YUUGGSLAV 
GRECE TChtCOSL 
HCNGKlt 
ROUMANIE 
BULGARE 
AFK.N .ESP 
.ALGÉRIE 
­ T U M S l t 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.CAHERUUN . ¿ A I R E 
4 
2 
3 
2 
1 
S O J 
1 7 2 
3 9 0 
0 0 5 
B G 9 
b l 
5 5 
4 b 
1 3 
1 4 
l b 
02 
21 
1 0 
2 1 
3 5 
1 1 
1 8 
5 5 
1 9 
4 6 
3 6 
3 C 7 
6 0 1 
7 0 3 
1 9 Ó 
1 6 9 
4 8 7 
4 3 
l b b 
1 9 
1 
β 4 7 1 
4 7 2 
29 6 
1 2 9 
3 8 
2 6 
. 3 9 
1 2 
5 1 0 
3 7 0 
1 3 9 
7 3 
7 
6 1 
2 2 
3 9 
_ 6 
10 , • 
1 6 
1 6 
a 
. ­
4 
G/H2 OU PLUS 
165 6 105 
136 3 1 6 
2 4 5 . 223 
19 1 006 
1 
3 9 
8 3 
1 6 
1 8 
2 4 
2 6 
a 
2 1 
1 
. 7 
a 
. 4 
9 
477 1 161 691 
4 3 0 1 152 727 
47 9 165 
3 9 1 1 8 
7 4 
8 3 23 
6 
2 3 1 
6 23 
CANNELURE D I T " F L U T I N G " 
1 1 683 
18 936 
7 3 2 
7 7 C 
6 2 
7 789 3 4 1 6 
7 7 8 9 3 4 1 4 
2 
2 
2 
. • 
2 7 0 5 
186 1 
1 . 10 
8 9 6 8 
9 1 4 3 1 17 
9 1 4 2 6 15 
. 2 
6 2 
6 2 
EASE OE VIEUX PAPIERS 
7 5 0 
8 3 
1 0 6 
. . 1 
. . a 
, a 
1 
1 0 
2 1 
3 5 
I C 
C 6 5 
9 3 9 
1 2 6 
1 
1 2 5 
4 L 
7 6 
• 
28 10 3 822 
1 6 7 7 1 7 4 5 
1 8 1 483 
36 1 9 0 9 
7 13 7 8 9 
9 
9 
:ARrûNS FCRMES DE PLU 
. TELS UUE DUPLEX, TR 
80 9 
5 3 3 
2 7 9 
49 5 
7 3 5 
3 1 
9 1 
4 9 
7 b 4 
56 7 
l o b 
5 5 
7 6 9 
2 0 7 
1 1 5 
2 3 
1 1 3 
1 5 1 
1 6 
l b 7 
3 7 
1 5 5 
2 1 
1 4 
¿ 1 
5 4 
6 0 6 
a 
1 8 8 
3 9 4 
1 0 
. . 
2 
2l i 1 9 
. . 3 4 
2 1 
a 
1 2 C 
2 0 
1 3 
2 1 
5 4 
5 6 
' 1 10 
1 
55 6 
1 52 
4 2 
113 5 
1 0 
3 6 
3 1 
a β 
. 
a 
i e 7 46 
1 9 
4 6 
3 6 
1 3 9 5 7 5 0 9 6 
3 3 70 
2 5 
2 4 8 3 9 
S 2 5 6 
76 108 
6 1 102 174 138 
1 5 
35 9 
5 10 
IUlia 
. 7 
2 1 
­
5 2 
2 3 
2 8 
7 
, 2 1 
2 1 
• 
6 
, 
1 1 
1 4 
2 3 
1 2 
6 8 
1 8 
5 0 
3 6 
. 1 3 
. • 
a 
. . . . 8 4 
1 8 
2 9 
. 
1 3 1 
1 3 1 
8 4 
4 7 
a 
4 7 
2 0 
. . 1 1 
1 2 
4 4 
2 0 
2 4 
2 4 
1 2 
6 
1 4 
a 
1 
4 
4 
a 
3 1 
1 6 
a 
. 
# . a 
β • 
9 8 
3 1 
6 6 
U 
5 
5 0 
2 
4 8 
4 
SIEURS COUCHES Dt OUALITES 
IPLEX ET l U L T l P l E X 
3 268 3 3 5 8 
893 781 
<t 
3 2 03 . 2 663 3 5 179 147 
12 9 
43 48 
, 
4 3 
7 6 4 
5 1 
1 0 7 
5 5 
2 4 
1 8 6 
, . 2 0 3 
7 
1 1 6 
. 
, 
Ì 
1 
1 
6 0 0 
5 5 
2 
1 6 8 
a 
. 
# 6 
5 1 6 
5 7 
1 547 
1 1 5 
7 7 
1 3 0 
1 6 
6 9 
5 4 
3 4 
. . 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST'NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar­Dezember 
Linder­
ichluiiel 
Code 
pays 
212 
302 
3 1 4 
318 
322 
3 2 3 
34? 
370 
3 7 2 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
464 
484 
504 
5C8 
523 
6C4 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
732 7 4 0 
800 
804 
8 0 9 
822 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
75 60 
14 
S 
6 
3 
1 
310 
l C b 
29 
35 
105 
15 
36 
19 
55 
213 
162 
7 
7 
36 
¿1 
158 
2 2 9 
24 
4 5 0 
2 50 
58 13 
4 5 1 
2 6 
5 0 
2 1 
65 
68 29 
2 1 6 
26 
4 0 
30 
3b6 5 6 2 
784 
597 
4 2 7 
45 9 
8 2 0 
4 8 6 
712 
Janvier­Décembre 
France 
16 
13 
2 
1 
303 
10b 
2b 
31 
58 
. , 19 
6 
6 
24 
5 
7 
3o 
20 
. 167 
3 
169 
17 
23 6 
76 
. 13 
8 
83 
3 
4 0 
25 
233 
659 
574 
949 
597 
435 
700 
254 
140 
ANDERE H C L Z F R t l t P A P P t N , 
UOI 002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 3U 
Cb4 
068 
204 
2 0 8 2 1 2 
2 1 6 
2 4 3 
2 7o 
302 
322 
346 
366 
390 
4 0 0 
4 1 2 
492 
504 
6 0 4 
6 1 6 
700 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
10G0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
2 
2 
13 
7 
6 
4 
c 
1 
721 
3 7 8 
4oe 156 
63 
6 5 6 
1 0 6 
531 
6 0 
714 
2 4 1 
76 
6 2 
2 3 3 
221 
227 
1 5 1 
122 
171 
75 
6 2 
109 
1 3 1 
52 
68 
76 
3B 
33 
2 8 9 
2 9 4 
53 
33 
3 1 
116 
184 
55 
65 
403 
161 
52 1 
22 6 
29 3 
3 0 5 
3 b 5 
683 
3 6 7 
4 3 6 
3 0 6 
2 
1 
4 4 2 
4 
4 5 4 
. 3
a 
. . . 21 
, 9
130 
36 
. 1
129 
75 
31 
u i 43 
68 
62 
. 1
2 1 1 
. , . 79 
a 
. , 6 
• C55 
399 
156 
420 
33 
735 
3 5 1 
248 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
¿è 
4Ì 
I 
1 
15¡ 
15 
25 
¿ 1 238 
19 644 
1 395 
1 C03 
956 
3 5 1 
29 
5C 
4 1 
NICHT IN 
439 
a 
n e 8 
566 
5b4 
1 
1 
1 
, . • 
ANÜERE HOLZHALTIGE PAPPEN, NICHT 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 38 
0 4 6 ï 50 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
246 
260 
272 
302 
318 
390 
504 
508 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
18 
11 
7 
1 
3 
1 
2 
564 
54 9 
96 5 
03 6 
166 
634 
29 
2 1 6 
73 175 
3 9 7 
Ub2 
118 
379 
15 
4 9 
37 
6 0 3 
65 
75 
77 
57 
2 6 1 
6 9 
158 
33 5 
5 1 
6G3 
3 0 1 
304 
4 3 4 
095 
3 0 1 
2 2 1 
550 
568 
1 
2 
1 
1 
1 
357 
14 
228 
4 
2 
7 
. . . . C77 
165 
15 
. 37 
60 
a 
4 4 
42 
2 
7 
2 28 5 
5 
396 
603 
793 
32 
24 
762 
15 5 
263 
BUETTENPAPI tR UNC­PAPPE, 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
728 
luoo 
lo io 1 0 1 1 
11 
45 
2 0 
2 0 
52 
201 
37 
115 
4 
22 
13 
18 
93 
40 
54 
2 717 
ι ¿e: 535 
56 
toi 
6 227 
5 516 
7 1 1 
56 
. 655 
17 
. a 
kg 
Neder land 
12 
12 
4 8 0 1 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
3 
2 
7 
. 3 
4 
3 
98 
127 
29 
5 
725 
2 6 7 
453 
269 
7 
189 
25 
113 
. 0 7 
777 
280 
. 642 
15 
5J7 106 
5 3 1 
66 
7 1 4 
215 
6 1 
52 
40 
11 
81 
, . 42 
3 1 
48 
. 9
, 7 
16 
33 
288 
83 
53 
33 
3 1 
11 
184 
3 
65 
3 9 0 
143 
778 
714 
064 
3 1 3 
195 
724 
Β 
163 
27 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
16 
9 
6 
4 
3 
1 
l b 
si 9 
2 
. a 
. 8
57 
20 
31 
14 
11 7 
3 
. 25 
1 
52 
2 29 
181 
26 
. • CIO 
840 
170 
6 1 0 
927 
4 0 1 
16 
18 
159 
I tal ia 
9 
4 
4 
2 
1 
NIMEXE 
BESTI 
DESn 
2 7 2 
3 0 2 
. 3 1 4 
3 1 8 
322 
15 3 2 3 
36 342 
3 / 0 
3 7 2 
15 3 9 0 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
. 4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 4 3 4 
1 5 0 4 
243 5 0 8 
2 1 9 5 2 8 
S 6 0 4 6 1 6 
272 6 2 4 
6 6 0 
7 6 6 4 
20 6 8 0 
7 0 0 
3 7 3 2 7 4 0 
Ί BUO 
8 0 4 
3 0 9 
822 
160 1 0 0 0 
S72 1010 
187 1 0 1 1 
766 1 0 2 0 
S40 1 0 2 1 
033 1 0 3 0 
50 1 0 3 1 
51 1 0 3 2 
372 1040 
B I S 91 tNTHALTEN 
I N 4 8 0 1 . 0 7 e i s 
1 
1 
4 
3 
1 
HANDGESCHOEPFT 
2Ï 3 
■ 
33 
33 
2 0 3 
072 
i t i 
832 
41 
49 
75 
42 
10 
2 8 1 
13β 
144 
892 
832 
242 
73 
10 
7 
1 a 
• 
8 
8 
1 
2 
1 
348 
117 
2 8 4 
. 48
14 
21 
22 
52 
7 
13 
S 52 
797 
155 
40 
17 
86 
7 
22 
27 
1 
1 M U N G 
VAT/ON 
. Ç . I V J l R t 
.I.AHLRCUN 
.GABON 
. C C N G U B R A 
. Z A I R t 
.BURUNDI 
.SCMALIA 
.HADACASC 
.RLUNICN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIJUÉ 
aòUADÉLCU 
. H A R T I N I U 
JAHAIUUE 
VENEZUtLA 
P t R L J 
BRÉSIL 
A R G t N T I N t 
L I B A N IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANUE 
I N U C N t S I t 
JAPUN HUNG KLNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEUCN. 
.PGLYN.FR 
H U Ν U É 
INTRA­CE 
E x T R A ­ ο ε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 1 
W E R T E 
EG­CE 
iî B 
5 
3 
1 
1 
126 
40 
l o 
36 
35 
11 
33 
24 
16 
160 
153 
23 
37 
13 
10 
co 
152 
η 
3 5 1 
2 1 3 
36 12 
297 
14 
l i 
10 
17 
4 1 13 
102 
15 
2ο 
13 
ί>5> 559 
9 9 4 
9b7 
8 7 1 
952 
388 
209 
069 
France 
124 
4 0 
15 
35 
16 
, a 
2 4 
12 
7 
5 0 
2 1 
37 
13 
10 
. 119 
4 
I l i 
27 
Í S 
e 67 
1 
7 
. 5
35 . 11 
2 6 
12 
7 724 
6 030 
1 693 
709 
4 4 6 
β90 
319 
125 
95 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
10 
19 
12 
6 2 5 0 
5 8 8 1 
369 
2 8 5 
268 
67 
11 
7 
17 
4 8 0 1 . 9 5 AUTRtS CARTCNS SANS PATES DE BOIS 
157 0 0 1 
39 0 0 2 
2 ÜU3 
54 0 0 4 
U05 
136 0 2 2 
U28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
Ί 0 3 β 
1 0 3 6 
1 0 4 0 
60 042 
2 1 0 0 4 8 
110 0 5 0 
1 2 ' 
12 
6 
2< 
17 
2 5 . 
S I 
53 
1 3 ' 
13t 
25 
9 1 ËNTHALTEI' 
504 
120 
CoB 
. 182 
22 
2 1 6 
113 
2 
. 27
. a 
, 2 
a 
a 
33 
17 
62 
10 
46 
527 
893 
6 34 
374 
239 
2 4 9 
34 
27 
11 
a 1 
, 1 
5 
2 
3 
1 
14 ι 
Κ 
7 : < 3SÍ 
I CI 
3 
3 
2 
16" 
1 ! 
14t 
4 ( 
17< 
15 
C2 . 
BC 
39^ 
i : 
16 
5 4 " 
. 
a 
6 . 
< 5t 
ι 0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
¿ l b 
¿ 4 3 
2 7 6 
3 0 2 
lc2 
3 4 0 
3 o 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
49 2 
5 0 4 
> 6 o 4 
6 1 6 
7 0 0 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
: 1 0 0 0 
1 0 1 0 
I 1 0 1 1 
1 0 2 0 
) 1 0 ¿ 1 
> 1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SOUS 4 8 0 1 . 0 7 A 91 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
A L L L H . F t D 
I T A L l t 
RUY. UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I C h t 
PURIUuAL 
tSPAGNt 
YOUGUSLAV 
GRÈCE 
HUNGRl t 
BULGARI t 
.HARUC 
.ALGERIE . T U N I S I E 
L IBYE 
. S t N t G A t 
GHANA 
.CAMtROUN 
. Z A I R t 
.KENYA 
MUZAHBItaU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HËXUUE 
.SUR1NAH 
PÉROU 
L I B A N 
IRAN 
I N O C N t S I t 
HUNG KCNG 
AUSTRALIE 
N . Z t L o N U t 
H C Ν U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CË 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 
2 
2 
1 
916 
652 
92 
769 
28 
2 3 9 
43 
242 
23 
26 7 
110 
29 
26 
6b 
54 
b7 
42 
17 
4 9 
10 2 1 
31 
19 
16 
19 
17 
12 
13 
I l o 
109 
22 
14 
15 
2 1 
71 
13 
25 
163 
08 
673 
436 
219 
6 3 7 
957 
512 
o2 
138 
7 1 
β 113 
3 
87 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
9 
. 5
26 
. 12 
a 
a 
32 
16 9 
. 19 
12 
19 
12 
a 
a 
1 
7 1 
a 
a 
. 10 
a 
. . 3
• 502 
202 
300 
133 
16 
167 
76 
6 4 
­
53 
a 
19 
2 
75 
74 
1 
1 
1 
a 
a 
. ­1 4 3 0 1 . 9 7 AUTRES CARTCNS AVEC PATES OE BOIS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 > 0 5 0 
0 6 4 U63 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 o 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 3 9 0 
5 0 4 
5 0 3 
6 0 4 
6 1 6 
1 0 0 0 
l o io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SUUS 4 8 0 1 . 0 7 A 91 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L i H . F t U 
I T A L l t 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGUSLAV GRtCE 
HONGRIt 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G t R I E 
. T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
SUUCAN 
. S E N t o A L 
GUINEE 
• C . I V U l R t 
.CAHEROUN 
.CCNGUBRA R.AFR.SUD 
PÉKUU 
BRÉSIL 
L I B A N 
IRAN 
H U Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­Οε 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. t A H A 
.A .ACM 
CLASSt 3 
3 
1 
1 
4 3 0 2 . 0 0 PAPIERS ET 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
7 2 8 
1 0 0 0 
l o l O 
1 0 1 1 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L C H . F t O 
SUISSE 
COHtE SUG 
M L Ν 0 t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
5 t 7 
322 
500 
4 4 9 
42 
84 
¿7 
10 41 
250 
1 6 1 
lìi 
10 
11 
13 
63 
11 
l o 
17 
13 
17 16 
2 1 
38 
43 
13 
0 3 1 
839 
2 2 1 
247 
168 
545 
67 
2U9 
42 8 
β 12 3 
5 
4 0 
2 
2 
6 
96 
38 
10 
. 13 
. 10 
. 10 
10 
17 
a 
4 
3 
3 4 
2 
4 4 6 
169 
277 
16 
1 1 
2 6 1 
5 1 
148 
• 
377 
. 2 7 5 
109 
12 
62 
844 
7 6 1 
83 
12 
a 
7 1 
4 
a 
• CARTCNS FCRHES F E U I L L E 
17 
10 
21 
20 
107 
254 
65 
169 
8 
1 
a 10 
• 67 
19 
48 
β 5 
1 
a 
• 11 
8 
3 
Neder land 
2 
67 
98 
3 6 0 1 
3 3 7 1 
2 3 0 
181 
4S 
3 0 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
75 
6 
2 
a 
a 
a 
7 
27 
6 
20 
16 
6 3 
4 
. 20 
1 
11 
l i 
63 
15 
a 
" 8 2 74 
4 4 2 0 
3 853 
2 9 5 9 
2 5 1 8 
191 
7 
6 
703 
Italia 
. , a 
1 
11 
33 
a 
a 
11 
1 
a 
. , , . 6 
1 
2 1 4 
172 
7 1 
2 2 6 
. 6 
9 
. 5
4 705 l 8 5 7 
2 849 
1 633 
6 3 4 
755 
4 4 
41 
2 5 4 
HECANIOUES, NON REPRIS 
725 
4 8 9 
a 
665 
8 
20E 
4 5 
242 
2G 
267 
9 9 
I! 17 
5 
32 
. . 17 
12 
1C 
a 
4 
a 
3 
6 
13 
109 
38 
22 
14 
15 
5 
7 1 
1 
25 
160 
64 
3 543 
1 867 
1 656 
1 364 
9C6 
283 
4 
68 
9 
91 
33 
69 
. 20 
13 
12 
• 2 
4 
260 
213 
47 
12 
3 
23 
2 
6 
13 
4 7 
17 
1 
15 
• 28 
a 
a 
. . a 
a 
1 
22 
49 
23 
29 
17 
2 1 
2 9 5 
30 
2 1 5 
127 
29 
39 
a 
a 
49 
HECANIOUES, NON REPRIS 
2 0 
175 
2 9 8 
62 
l ! 
18 
10 
6 4 0 
4 9 3 
147 
95 
62 
5 1 
12 
A F E U I L L 
10 
1 0 
• 
132 
2 4 
220 
■ 
40 
■ 
7 
67 
27 
1 
• ■ 
9 
. • • 1 
• • 7 
. 
6 
17 
2 
• 13 
606 
4 1 6 
190 
111 
75 
73 
7 
9 
5 
E 
. 4 
a 
7 
• 34 
13 
21 
18 
I O 
Hi 
4 0 
33 
8 
• 545 
2 0 
524 
13 
a . 
89 
5 
4 0 
4 2 2 
. a 
14 
3 
107 
132 
15 
117 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar-Deze m ber — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
25 
24 
77 
13 
l o 
13 
PÉRGAHENTPAPIER 
PERGAHlNPAPIEk, 
PERGAHENTPAPItR 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 2 4 
0 2 b 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
C66 
Oo8 
2 0 8 
2 72 
3 4 6 
370 
390 
412 
464 
472 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
PERGA 
UOI 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C58 
0 6 4 
0 6 6 
068 
204 
208 
212 
2 1 6 
390 
4 0 0 
4 1 6 
4 5b 
4 6 0 
4 8 4 
492 
6 2 4 
8 DU 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
7 
3 
3 
2 
23 
494 
70 7 
160 
3 0 8 
2 0 
24 
2 0 9 
2 5 0 
9 1 
5 6 8 
25 
2 0 
7 1 
7 
5¿e 
6 
60 7 
3 0 3 
4 0 
2 1 
18 
3 1 
160 
199 
18 
15 
39 
3 0 
3 2 0 
17 
20 
5 3 1 
3 9 3 
140 
6 3 6 
4b3 
818 
2 0 9 
9 3 
4 8 4 
HINPAPIER 
1 
1 
8 
3 
4 
2 
1 
6 3 9 
4 4 3 
6 1 7 
7 2 1 
2 6 9 
6 9 7 
43 
112 
54 
59 
292 
3 0 4 
4 4 4 
63 
134 
110 
3 4 5 
54 
24 
149 
134 
3 1 
29 
2 4 
164 
4 0 
25 
104 
315 
68 8 
62 7 
6 9 1 
8 7 6 
9 8 2 
7 
5 7 6 
9 5 5 
France Belg 
18 
16 
23 
13 
10 
13 
UNC - P A P P E , 
1000 
.-Lux. 
Kg 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
NACHAHHUNGËN DAVON, 
IN KULLEN UUER BOGEN 
CNC-PAPPË 
, 1 2 2 6 
149 
45 
597 
. . . . 25 
29 
14 
5 
4 0 
. 395 
6 
409 
. . 1
18 
. 150 
76 
16 
. . a 
137 
. -
3 5 3 9 
I 4 2 1 
2 518 
790 
66b 
418 
203 
43 
I 310 
B 240 
45 
151 
8 
1 
43 
a 
54 
. 5 
a 
a 
a 
. b
. 54 
. . 124 
33 
26 
24 
132 
2 1 
13 
8 
1 C2b 
4 4 3 
585 
2 4 0 
49 
345 
7 
87 
-
PERGAHENTERSATZPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 3b 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 56 
068 
200 
2 0 8 
302 
6 0 0 
6 24 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
5 
7 
6 
25 
17 
7 
1 
6 
6 3 9 
7 4 3 
844 
972 
3 7 
16 
3 7 
320 
4 0 
138 
22 3 
52 
2 0 0 
130 
172 
26 
181 
33 
4 0 
177 
167 
2 3 4 
9 3 4 
0 3 6 
4 1 3 
6 8 3 
76 
2 0 8 
312 
NATURPAUSPAPIER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ö22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
1 
32 4 
2 4 7 
l b 4 
4 4 0 
6 8 3 
3 3 3 
13 
76 
2 0 
64 
148 
141 
4 9 
52 2 
2 1 4 
155 
6 7 9 
. 5 9 
1 149 
2 4 8 9 
9 
1 
, ,. , . . , a 
. . , . 30 
a 
-
3 780 
3 706 
74 
1 
1 
73 
67 
6 
57 
56 
417 
36 
107 
. 7 
4 
2 
93 
. ii 
19 4 
a 
1 
ί 
1 
8 46 
2 
2 
51 
46 
1 
53 
Í 3 
63 
1 62 
1 
2 48 
2 46 
2 
1 
1 
r 5 
Γ 5 
> 14 
10 
1 
S 37 
13 
1 13 ' 
2 
1 
3 1 96 
L 75 
1 20 
i 1 14 
1 14 
t 6 
5. 
2 92 
, 
; 2 οβ 
Î 
6 13 
3 9 34 
3 3 2 0 > 6 14 
3 
3 
< 1 
1 
6 13 
3 
1 
i 6 
) 1 
4 
3 
2 
1 
1 
> 
> 
1 
3 1 
1 
3 
i 
b 
i 
i 
1 
3 
3 
B 1 
5 1 
3 
i 
2 
3 
à 1 
3 
2 
a 
. . • 
l u l i a 
4 
4 
54 
AUCH SCGEK. 
# 225 
4 70 
, 711 
20 
24 
2 09 
2 50 
66 
5 39 
11 
15 
2 9 
7 
6 3 3 
. 198 
303 
a 
20 
31 
, 123 
, 15 
39 
30 
183 
17 
20 
2o5 
7C4 
5É2 
G 46 
617 
3 82 
1 
50 
134 
37 
72 
4b 
. 130 
5 3 6 
a 
29 
. 1
. a 
. 63 
, a 
a 
a 
. 133 
10 
, . 32 
. 
96 
225 
2 6 5 
940 
6 26 
577 
52 
3 
63 
19 
3 4 9 
2 2 0 
a 
28 
2 
2 
92 
. a 
, . . . a 
. . • , • 
720 
6 1 7 
104 
101 
96 
3 
a 
• 
3 2 1 
190 
108 
. 6 4 7 
2 2 6 M 13 
80 
146 
141 
27 
4 2 9 
2 1 4 
13 124 6 7 9 
4C 
67 
61 
4C 
247 
lb6 
5S 
c 
. Π 
a 
a 
4C 
39S 
22 
66 
1 182 
. 21 
82 
51 
267 
30« 
444 
, 13« 
102 
3 2 : 
. 24 
l t 
12 
2 
a 
7 
• 3 56« 
t ìli 474 
10« 
526 
42c 
692 
Í 5 ' 
147 
l 64t 
3 3 9 . 
35 
22 t 
4 Í 
13E 
22. s: 20C 
1 7 . 
2« 
18 
4C 
1 7 ' 
7 t3t 
6 24t 
1 591 
s i : 
3 0 . 
49 ( 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1021 
10JU 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
4 8 0 3 
CLASSE 1 AËLc 
CLASSE 2 
. tAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
PAPIERS ET 
U1T CRISTAL 
37 
3 1 
134 
10 
10 
17 
France 
li 
2C 
10 
IC 
15 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
Neder land 
3
a ■ 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
15 
, . 2 
I U l i a 
6 
6 
111 
a 
a 
­
CARTCNS PARCHEMINES ET LEURS I M I 1 A T I U N S . Y C PAPIER 
EN ROULEAUX UU EN FEUILLES 
4 8 C 3 . 1 0 PAPIERS ET CARTONS SULFURISES 
O o l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U40 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
Ooô 
0 6 8 
2 0 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
4Ó4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUÉ 
NUKVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
PCLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
. C . I V U I R E 
.KENYA 
.MAUAGASC 
R.AFR.SUD 
MEXIJUE 
JAMAIUUF 
T R 1 M D . T 0 
CULOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
N.ZELANDE 
H C N D t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
. εΛΗΑ 
.A .AOH 
CLASSt 3 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
853 
0 0 1 
73 
644 
11 17 
1 1 1 717 
5 1 
354 
2 0 
16 
38 
10 
742 
l b 
3 5 1 
19 7 
16 
13 
10 
19 
8 1 
118 
10 
13 
29 
14 
163 
12 
11 
884 
945 
940 
135 
915 
4 b l 
l i b 
58 
121 
4 8 0 3 . 3 0 PAPIER CF1STAL 
L O I 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
Gb6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ l o 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 2 4 
SUU 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
SUEOE 
S U I S S t 
ESPAGNE 
YQOGOSlAV 
GRECE 
R.D .ALLEH 
HUNGRIÉ 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
D U H I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
3 
1 
2 
1 
233 
2 7 5 
319 
7 8 1 
159 
79b 
19 
61 
26 
21 
127 
92 
199 
43 
49 
45 
127 
23 
11 
79 
70 
2 2 
13 
11 
8 1 
18 
12 
62 
92 3 
815 
106 
288 
8 9 0 
4 3 1 
6 
2 2 6 
339 
70 5 
76 
23 
29 5 
l i i : 
2Ì 
42t 
16 
237 
10 
8] 
4 ; 
1C 
75 
2 121 
a06 
1 32] 
405 
33] 
237 
116 
2: 
680 
β 170 
20 
85 
4 
19 
2» 
' 
4 
. 23 
56 
16 
12 
11 
60 
S 
S 
4 
555 
27S 
276 4! 162 
6 
4C 
4 8 C 3 . 5 0 PAPIER S I H I L I ­ S U L F U R I S E 
' OUI 
0o2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 3 
3 0 2 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 1UJ1 
¿0( 
18 
2 . 
> 1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t M . F t D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TUR OUI E 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
.CAHEROUN 
CHYPRE 
ISRAEL 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
6 
6 
2 
1 
035 
283 
161 
6 6 4 
13 
l o 
¿0 
141 
15 
54 
85 
23 
59 
6 5 4 
56 
2 4 
102 
12 
13 
51 
552 
LoO 
392 
420 
192 
2 5 5 
32 
116 
715 
2 : 
432 
65: 
l ' 
1 342 
1 30ε 
3 : 
1 
34 
2Ί 
ç 
4 8 0 3 . 6 0 PAPIER­CALQUE NATUREL 
U01 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUËUË 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PJRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
1 
320 
355 
369 
4 1 3 
822 
302 
18 
94 
24 
119 
134 
103 
73 
602 
2¿¿ 
9 0 
168 
462 
Bl 
40; 
4C 
92 
ι 
' 
ii 
117 
7« 
32 
5 5 
2 12B 
1 . 3 9 6 
4 15 
3 4 9 
11 
17 
111 
717 
4 1 
337 
11 
9 
15 
9 
3 1 6 
. 114 
.197 
. 12 
a 
19 
77 
a 
13 
29 
14 
108 
12 
11 
10 2 2 3 6 2 5 
10 22 1 032 
1 2 593 
1 723 
1 5B4 
237 
. 31 
627 
32 60 29 
56 4 0 
246 26 
9 135 
29 
2BI 
t 
35 
60 
1 
9 7 
95 
1 
1 
1 
2 
57 9a 
4 9 1 2 9 6 
• 37 
ï 35 
3 51 
! 49 
4 9 
> 2' 
22 
43 
69 
13 
¿i 
58 
1 7 4 0 
1 193 
1 5 4 7 
5 4 7 0 
. 3 2 5 
> 34 
a , 
2 ! 4 
43 
Ì 34 
S 
1 67 
> 
1 65 
1 2 75 
S 1 09 
3 1 65 
S 
Ί 
2 
, 1 65 
0 
1 11 
5 128 
4 3 4 
; . 
57 
7 648 
3 581 
Β 67 
65 
6 1 
5 1 
a 
4 
3 0 0 
2 6 7 
1 2 9 8 
, . 782 
210 
18 
9 4 
16 
112 
181 
165 
37 
4 8 5 
222 
15 
135 
4 6 2 
18 
26 
31 
16 
100 
75 
25 
2 
a 
7 
a 
a 
16 
162 
9 
27 
502 
. 9
. 39
. 2 1 
1 2 4 
9 2 
199 
. 49 
4 1 
119 
l î 10 
6 
1 
. . 3
­1 4 5 7 
6 9 9 757 
2 0 7 
48 
2 0 5 
a 
160 
3 4 6 
3 3 0 
54 
6 9 5 
1 140 
• 17 
84 
15 
η 23 
59 
56 
luí 
1 
il 
2 8 3 3 
2 2 1 9 
6 1 4 3 3 8 
116 
2 1 3 
3 
110 
6 1 
l î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
062 Cb4 C66 200 204 208 212 272 26b 302 390 400 404 412 448 480 484 500 504 508 512 628 604 608 612 616 624 632 680 700 732 740 B00 804 
1000 1010 1011 1020 1U21 1030 1031 1032 1040 
104 110 22 
10 
26 
46 
14 
12 
9 
8 
64 
46 
11 
13 
63 
8 
29 
167 
IO 
13 
20 
.10 
10 
37 
33 
9 
30 
55 
53 
17 
52 
30 
708 
83b 
850 
075 
345 
8b 1 
41 
105 
915 
3 
3 
2b 46 12 11 
22 1 21 
11 
1 
3o 
4 
29 
34 
3 
1 
17 
10 
io 
27 
1 
23 
350 
56o 
785 
376 
136 
407 
36 
101 
3 
1C4 
110 
19 
7 
2 
1 
9 
54 21 
12 25 
151 7 17 3 
10 12 
18 55 53 13 
50 
7 
057 699 709 446 1 4 912 
28 23 4 
ANDERE NACHAHMUNGEN VON PERGAMENTPAPIER UNU ­PAPPt ALS PEP­GAHIN, PERGAHENTERSATZPAP1ER UND NATURPAUSPAPIER 
001 002 003 004 022 032 036 042 048 050 052 060 062 064 068 070 204 203 212 216 220 268 322 390 400 416 443 456 464 508 528 600 604 616 624 664 669 676 680 740 800 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 269 363 1 053 1 8b 6 1 078 2b 139 20 556 397 50 7 170 115 423 1 812 11 357 893 36 59 108 71 47 120 22 55 120 45 230 62 156 14 147 300 194 41 116 20 99 31 22 
14 479 
5 575 6 905 
2 945 
1 273 
3 420 
73 
1 314 
2 538 
101 
324 
74 
114 
26 
18 
3 
588 
499 
89 
22 
20 
66 
22 17 
979 957 22 
18 
17 
84 
63 
16 
9 
9 
7 
664 
18 
646 
6 44 
621 
3 
PAPIER UND PAPPE, ZUSAMHENGtKLEST, AUCH INNENVERSTAERKT, 
HEOEK GETRAENKT NOCH UEBtKZOGEN, IN RULLEN UDER BOGEN 
BRISTOLPAPIER UND ­PAPPE 
001 
002 
003 
004 
003 
032 
034 
036 
040 
043 
050 
2G4 
2C8 
248 
272 
280 
288 
3U¿ 
372 
39U 
508 
804 
1000 
101U 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
515 
86 
162 
77 6 
169 
53 
134 
78 49 130 56 44 80 56 59 33 73 
100 27 27 65 30 
976 709 267 589 281 
67 7 
319 
19b 
1 
52 
a 
595 , . . 7 ­
44 80 41 59 33 
100 
27 . . • 
166 
647 519 16 7 503 296 198 
. 1 090 
175 167 53 48 60 49 
55 
a 
a 
15 
a 
• 
. 11 65 30 
2 343 
1 934 
409 314 165 94 23 
11 
6 
104 
24 
30 
233 
104 
129 
123 
109 
6 
DOPPELBITUHENPAPIER UND ­PAPPE, INNENVERSTAERKT 
001 
002 
003 
004 
062 
216 
372 
337 
133 
87 
659 
45 
41 
40 
13 
20 
133 
25 
24 
283 
98 
502 
41 
23 
17 
42 
062 
Οβ4 
0o6 
200 
2o4 
208 
212 
272 
283 
302 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
680 
700 
732 
740 
800 
804 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTKA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 ALLE CLASSÉ 2 .EAMA .A.ACH CLASSE 3 
TCHECOSL HJNÒRIÉ ROUMANIE AFR.N.tSP .HARUC •ALGERIt .TUNISIE .C.IVUIKt NIGERIA .CAMEROUN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXUUE CUBA CULCHblE VENEZUELA E.UAIEUR 
PLRCU BRÉSIL CHILI ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
21 11 31 37 13 15 12 10 64 •.d 11 58 12 16 io 10 36 253 16 21 25 13 12 44 
ISRAEL 
ARAB.SEOU THAILANDE 
INDONESIE JAPON HUNG KUNG AUSTRALIE Ν.ZELANDE 
21 
10 33 62 bO 13 55 33 
1021 1030 1031 1032 1040 
7 33b 3 2H 
4 057 
2 339 
95o 
1 064 
34 
134 
654 
3 
3 
31 
57 
16 
14 
21 
2 
26 
12 
1 
47 
5 
36 
47 
5 
2 
22 
12 
12 
33 
1 
10 
12 
2 
24 
536 
601 
936 
424 
138 
509 
51 
127 
3 
21 
20 
1 
2 
1 
12 
15 
36 
5 
204 
10 
19 
3 
1 
li 
26 
21 
62 
60 
14 
53 
9 
761 
647 
114 
915 
818 
548 
2 
6 
651 
AUTRES IH1TAT.UE PAPIERS ET CARTONS SULFURISES OUE PAPIER 
CRISTAL,PAPIER SIHILI­SULFURISE ET PAPIER CALQUE NATUREL 
1 434 
257 
6C1 
1 741 
480 
26 
118 
20 
556 
397 
503 
170 
115 
423 
1 612 11 353 693 36 59 1C8 71 30 98 18 54 120 45 221 62 156 14 146 300 192 41 116 20 S9 31 21 
12 164 4 033 8 130 2 266 623 
3 326 
34 1 297 2 538 
G 01 
002 1104 
1)04 
022 1132 
036 1142 
048 050 (132 
060 Oo2 
064 OnH uni 204 21)3 
212 ¿16 2/0 
11,6 
1¿/ 
190 400 416 448 466 484 508 628 61)0 604 61o 624 664 669 b76 680 741) 8UU 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FtU ROY.UNI FlNLANUt SUISSt ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURUUIE PULUGNE TCHËCUSL HONGHIE BULGARIE ALBANIE .HARUC .ALGÉRIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE LIBERIA .ZAÏRE R.AFR.SUO ETATSUNIS GUATEHALA CUBA DCH1NIC.R VtNtZUtlA BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL INDt CEYLAN BIRHANIE THAILANDE HUNG KONG AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C Ν Ü E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
l u l l tXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l AtLE CLASSÉ 2 .ÉAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
910 130 422 927 622 21 69 21 
244 
162 
185 
63 
42 
177 
723 
lo 
145 
331 
12 
24 
50 
28 
16 
74 
26 22 
52 
20 
103 
29 
103 
11 
30 
117 
7d 
19 
37 
10 
38 
14 
17 
6 254 2 440 3 814 1 376 61b 1 413 30 504 1 024 
7 129 
16 
3 
2 1 15 
295 239 56 12 9 44 12 11 
387 376 11 
62 47 15 10 S 5 
360 19 341 339 327 2 
567 102 236 854 204 21 59 23 244 162 181 63 42 177 723 16 144 331 12 24 50 28 10 64 22 21 52 20 90 29 105 11 49 117 77 19 37 10 38 14 16 
5 150 1 759 3 391 1 011 271 1 355 12 493 1 024 
PAPIERS ET CARTONS SIHPL.ASSEHBLES PAR COLLAGE,NON IHPREGNES NI ENDUITS,HEHE RENFORCES INTERIEURH.,EN ROULEAUX UU FEUILL. 
PAPIERS ET CARTCNS ASSEHBLEES PAR COLLAGE, OU TYPE BRISTOL 46C4.10 
001 
1 . 
002 003 004 005 032 034 036 040 : 048 030 204 208 248 272 280 288 302 372 390 503 804 
13C 1000 
1010 130 1011 130 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ET SIHIL. 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtM.FtD ITALIE FINLANDE OANEHARK SUISSt PORTUGAL YOUGUSLAV GRECE .HARUC .ALGERIE 
.SENEGAL •C.IVUIRE ­TUGU NIGERIA •CAMEROUN •REUNION R.AFR.SUD BRESIL N.ZELANDE 
 
277 
31 673 317 65 35 72 51 26 40 13 14 24 21 22 
11 2U 37 10 13 37 20 
H U N D E 1 936 
INTRA­CE 1 385 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSÉ 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
4804.21 PAPIERS ET 
001 
002 003 004 062 216 372 
EUREHENT 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED TCHtCOSL LIBYE .RÉUNION 
532 295 166 252 120 6b 
3 
CART 
113 
51 25 235 13 26 11 
15 
21 
269 
637 105 84 35 34 39 26 
17 
16 
22 11 
37 
10 
411 
227 184 5 3 179 110 66 
5 
a 
• ι a 6 37 20 
1 335 
1 095 241 185 107 51 10 . 
3 13 36 
î 
38 
31 9 22 2 
119 54 65 63 56 2 
ONS "ENTRE­OEUX" BITUMES, RENFORCES 1NTERI­
10 3 73 
100 30 
10 11 14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
schlüssel 
Code 
pays 
luog 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DOPPt 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 4 
288 
352 
6 6 9 
7 0 0 
1 0 0 0 
l O l o 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
, 
1 
4 0 E 
21b 
27C 
39 
19 
183 
12 
4 4 
45 
France 
2 1 
17 
1000 
Belg.-Lux. 
"g 
Neder land 
1 125 
75 
4 0 50 
40 50 
4 0 
LBITUMENPAPItR UND 
4 
1 
2 
S 
S 
065 
181 
8 2 6 
9 7 0 
73 
80 
6 0 
106 
145 
35 
b l 
8 8 1 
1 1 5 
766 
150 
6 0 
557 
25 
196 
6 0 
- P A P P E , NICHT 
2 709 1 
32 243 
4 176 
1Û6 
18 
35 
78 
37 3 45 1 2 
36 3 128 2 
1 323 
1 323 
25 
ί 4 
UOPPtLHACHSPAPIER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0C6 
022 
2 7 6 
2 8 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
1 
STROHPAPPE, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 8 8 
322 
3 4 6 
366 
464 
632 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAPPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 4 2 
0 6 2 
200 
390 
4 0 4 
6 2 4 
706 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
10 40 
PRESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
060 
0 62 
0 6 4 
0 6 8 
400 
6 6 0 
6 6 4 
706 
300 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
15 
9 
12 
41 
26 
15 
13 
12 
1 
3 0 
35 
9 4 4 
2 3 8 
50 
18 
1 1 
46 
3t 7 
29 6 
93 
30 
2 8 
63 
5 
12 
S25 
42 
50 
-
51 S78 
50 978 
1 
ί 
AUCH BEKLEBT 
7 7 0 
4 0 3 
5 0 
52 3 
569 
303 
6 5 1 
120 
75 
86 
115 
1 6 5 
171 
140 
73 
130 
115 
6 0 
484 
3 1 4 
170 
6 6 6 
657 
36 4 
l b 7 
3 2 9 
120 
a 
33 
8t 
8 
AUS ALTPAPIER, AU 
7 
2G 
5 
2 
47 
37 
S 
6 
7 
1 
SPAN 
1 
4 5 5 
6 8 4 
2 3 8 
30 7 
3 0 1 
2 3 6 
73 
165 
3 3 4 
58 
376 
4 7 7 
116 
136 
134 
76 
144 
744 
9 3 6 
75 7 
176 
7 9 0 
2 0 5 
28 
12o 
3 7 6 
32 
30 
45 
46 
46 
4 
16 
2 1 
124 
134 
136 
1 3 1 
4 0 
3 
72 
56 
18 
13 
173 
2 4 3 
9¿4 
2 1 1 
29 
222 
2 
7 
49 1 
3 
6 
14 
25 
10 
> 14 
> 14 
> 14 
M 3EKLEB 
6 
1 
S 
9 
2 
S 2 
ί 2 
5 
i 2 
2 
' t 
15 
b 
Ί 9 
! 12 
'ì 
2 4 1 
I 26 
9 15 
13 
12 
ì 1 
9 
Γ 
6 9 
7 
S 
6 2 0 
'. 5 
à 2 
Ζ 46 
2 37 
9 
β 
7 
1 
Ζ 
9 
2 
7 
, 7
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
S 89 I t i 
882 63 
107 73 
32 7 
1 ) 4 > 20 12 
2 2 
45 
lulia 
NNLNVERSTAbRKT 
108 248 475 7C6 
2 551 
790 
16 3 / 
30 
60 
127 
3 
819 3 574 
389 3 562 
430 12 
136 12 
54 12 
233 
. 156 
60 
IB 
35 
19 
196 
IB 
11 
46 
3 2 4 29 
2 4 9 19 
76 11 
19 n 
I B 10 
57 
. 
766 
3 2 0 
12 
4 5 9 
569 
803 
6 5 1 
120 
75 
86 
115 
16 
171 
140 
73 
130 
115 
60 
124 13 
114 12 
0 1 0 1 
665 1 
8 5 7 
225 
33 
3 2 9 
120 
012 4 3 7 
4 2 3 2 6 1 
169 
2 9 1 
3 0 1 
2 8 6 
73 
165 
3 3 4 
19 39 
3 7 6 
4 7 7 
116 
13 3 . 
134 
76 
144 
7 3 5 9 1 6 
0 2 7 867 
7 0 7 49 
137 39 
7 9 0 
194 10 
27 
128 
376 
( 3 
29 
44 
, a 
46 
4 16 
21 
94 
134 
136 
161 
4 0 
3 
72 
58 
l t 
12 
1 1 C56 
1 181 
6 75 
177 
29 
2C7 
, . . . 4 9 1 
. 
. , . 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10LC 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C t 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
. tAHA 
.A.AGM 
CLASoE 3 
W E R T E 
EG­CE 
520 
42 7 
91 
13 
6 
6 0 
3 
13 
18 
France 
97 
85 
11 
l ì 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
35 
26 
8 
a 
, β
VALEURS 
Deutschland lulia 
(BR) 
3 2 7 61 
281 35 4 6 26 
10 3 a 
4 2 
36 5 
3 
1 
18 
4 8 0 4 . 2 5 PAPIERS ET CARTCNS "ENTRE­DEUX" BITUMES, NON RENFORCES 
O u i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 4 
2 8 8 
332 
6 6 9 
7oO 
10O0 l°oiï 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INTERIEUREMENT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
A L L t H . F E U 
I T A L l t 
TURCUIE 
HONGRIE 
NIGÉRIA 
. Τ Α Ν Ζ Α Ν ί ε 
CÉYLA.·. 
I N D U N t S I E 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 
2 
2 
043 
2 70 
b iO 
239 
13 
21 
12 
36 
33 
10 
¿7 
409 
iti 39 
17 
15o 
7 
49 
12 
I 
E 
e 1 
­ ■ ­ : 
: 
737 
. 59 
42 
a 
. . 36
5 
10 
26 
938 
838 
99 
99 
7 
11 
" 
246 65 
112 158 
, 625 195 
3 12 
21 a 
12 
3Ö 
656 B65 
556 860 
102 5 
34 5 
12 5 
56 
. , 37 a 
12 a a 
4 8 0 4 . 4 0 PAPIERS ET CARTCNS "ENTRE­DEUX" PARAFFINES OU CIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 6 
2 8 8 
5 1 0 0 0 
a 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
, 1
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
1 
t | 
' , 
, , 
1< 
2 
3 
8 
4 . 
3 
3' 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ L A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
GHANA 
NIGERIA 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AËLÉ 
CLASSE 2 
. É A H A 
10 
14 
350 
70 
23 
16 
10 
42 
54 1 
4 6 8 
74 
20 
19 
54 
1 
4 8 0 4 . 5 0 CARTLN P A I L L É , 
0 0 1 
U02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 8 8 
322 
3 4 6 
3 6 6 
4 6 4 
6 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
RUY.UNI 
IRLANOt 
TCHfCÙSL 
AFR.N .ESP 
•MAROC 
NIGERIA 
­ Z A I R E 
.KENYA 
HUZAHfllOU 
JAHAIOUE 
ARAB.SEOU 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSÉ 2 
. tAHA 
.A .AGH 
CLASSt 3 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
107 
955 
13 
144 
S I 
308 
81 
14 
12 
11 
15 
30 
28 
20 
11 
¿0 
13 
10 
145 
301 
3 4 4 
621 
515 
209 
34 
4o 
14 
4 8 0 4 . 6 0 C A R T O N οε ν ι ε υ χ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
06¿ 
2 0 0 
• 3 9 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 4 0 
lOoO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLÉM.FEU 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDt 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
AFR.N .ESP 
R.AFR.SUU 
CANADA 
I S R A t L 
SINGAPOUR 
HUNG KONG 
M 1. Ν U t 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C f 
CLASSt 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A .AGH 
CLASSÉ 3 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
199 
134 
42 
862 
3o 
760 
17 
25 
235 
10 
50 
81 
23 
21 
2 0 
10 
13 
057 
272 
3 84 
143 
07 2 
192 
5 
19 
50 
. , 
a 
2 : 
a 
3 
. 343
11 
a 
a 
a 
­24 3 5 7 
2« 
1 
. 
: ­
357 
HEME REVETU DE PAPIER 
. 31 
J . 
31 
i 
a 
2 
c 
, 
PAPIERS, 
4 6 0 4 . 7 0 CARTCN PRESSPAHN 
! 0 0 1 
0 0 2 
003 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 04 8 
0 6 0 
Ob2 
0 6 4 
0 o 3 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
70b 
3 0 0 
1 0 0 0 
) 1010 r i o n • 1 0 2 0 
1 0 2 1 
, 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
PGLOGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
M U E 
SINGAPOUR 
AUSTRALIË 
M C Ν U t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
ALLÉ 
CLASSt 2 
. t A H A 
.A .AUH 
CLASSL 3 
6 1 
30 
37 
13 
31 
10 
J 7 
22 
76 
63 
79 
163 
18 
10 
47 
62 
l o 
12 
393 
171 
723 
20 5 
63 
195 
2 
5 
324 
K 
2 
a 
10 
14 
28 
55 
27 
28 
• 
28 
28 
­
HEHE REVETU 
2 
. 18 
5 
25 
25 
) 7 
5 
Ì 2 
Ï Λ 
M > 2 
# 1 1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
7 
14 
5S 
. 16
10 
4 2 
149 10 1 
80 7 
69 3 1 
Π 3 
16 3 . 
52 . 1 
1 
105 
9 2 5 
, 130
81 
508 
8 1 
14 
12 
1 1 
15 
2 
28 
2 0 
1 1 
2 0 
13 
10 
054 1 1 
24 2 1 
812 1 1 
6 2 1 
515 
177 1 1 
4 a . 
46 
14 
DE PAPIER 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
130 67 
0 9 1 43 
24 
657 
36 
76C 
17 
25 
285 
4 6 
50 
81 
23 
2 1 
2 0 
10 
18 
49C 142 
114 133 
376 8 
137 6 
072 
190 2 
5 
19 
5 0 
56 5 
28 
35 1 
8 
31 
9 
37 
22 
65 11 
63 
79 
163 
18 
9 1 
47 
52 
16 
11 1 
847 29 
150 14 
697 16 
l b 9 14 
61 
185 2 
a * 
1 
324 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember 
Under­
schlilssel 
Code 
pays 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE Franc· 
P A P I t R UNO P A R P E . 2LSAMM 
­ P A P P t . DUPPCLd 
PAPlÉRPAPPÉ 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
U2o 
0 3 0 G 34 
0 36 0 3 8 
0 4 8 
0 3 0 
0 6 0 
C62 
C64 
0 6 6 
Cö8 
208 
2 1 2 
2 ( 4 
288 
322 
362 
366 
390 
464 
508 
6 1 2 
6 1 6 
6 32 
706 
7 4 0 
8 0 0 304 
1C00 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
1 
1 
13 7 
6 
3 
3 
2 
SUr. 
b06 
492 
703 
64 7 
4 3 6 
19 7 
4 0 
le 2 i l i 
84 6 
568 
6 
4 
¿ 
4 
16 
17 7 b l 
25 
j 2 
2 0 3 
30 7 
4 7 
96 
3 7 0 73 
17 
4 4 
40 3 
19 3 6 
69 li 
39 9 
2 8 3 
114 
742 1ο4 
3 3 0 
32 1 
3 7 4 
43 
l U H t N ­ , 
t P R E S S S 
4 0 1 
61 
34 
5 
3 
4 1 
23 
5 9 0 
5 0 1 
39 
5 
5 
84 
13 
71 
1000 kg 
Belg^Lux. Neder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
c N G E K L t É T , AUSGtN. 
JJPPÉLWACHSPAPIËR, 
PAN 
1 223 
4S2 
l 536 
64 
37 
. . , 43
9 
# 3 
3 0 " 
1 ' 
3 736 
3 315 
420 
92 
89 
328 
307 
. 
PAPIER UNO PAPPE. GEWELLT. GEKREPPT 
PERFORIERT, I N RCLLtN UU 
PAPIER UND PAPPt .GEWELLT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
.005 
U22 
0 2 8 
0 3 0 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 0 4 8 
2 0 0 
302 370 
6 8 0 
706 
9 6 2 
10U0 
1 0 1 0 
l u n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 
3 
2 
7 
1 
24 
22 
2 
1 
1 
KRAFTPAPIER 
u o i 
0 0 2 
0 0 3 
G04 
0 0 5 0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 b 
2 1 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
5 
4 
47 7 
594 
565 
110 
552 
17 
5B 
39 
17b 
4 7 3 
3 9 1 
3 2 1 
55 
7 1 
122 
3 1 4 
32 
37 
1 0 1 
6 9 3 2 9 7 
3 9 6 
5 6 9 
153 
717 
45 1 
4 1 
Β 
32 0 
5 6 7 
5 4 1 
43 5 
164 
36 
4 0 
28 
182 
117 
33 06 
3 0 1 
l o b 
2 4 4 
9 4 2 4 3 7 
115 4 9 9 
27 
4 6 3 
5 
615 
5 
407 
3 
. 
# . 1 
β . a 
122 
314 
. a 
1 4 9 8 
1 029 
4 7 0 
6 
2 
463 
4 3 9 
2 1 
109 
3 
108 
36 
β β , . 32 
62 
2 
4 1 0 
2 6 1 149 
10 
139 
27 
109 
• 
H Y G I E N E ­ , FAUSHALT­ UNU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
U04 
0 0 5 
0 2 2 0 30 
0 3 6 
504 6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
1 
4 
2 
IC 8 
2 
2 
2 
2 2 5 
4 7 1 
292 69 7 
5 2 1 
160 
3 5 0 
13 
35 
4 4 
10 
10 
9 2 4 
2 0 3 
7 2 0 5 4 9 
5 3 2 
l o b 
2 5 
23 
2 
85 
3 47 
4 169 
1 5 1 
3 
# . 
β . 
4 512 
4 303 208 
161 
15b 
47 
23 
23 
ANDERES GEKRtPPTtS ODER 
H Y G I E N E ­ , HAUSHALT­ UNO 
0 0 1 
0 0 2 G03 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 34 
0 3 6 0 38 
3 2 0 
5 2 0 
6 7 1 
162 
310 
6 2 4 
37 
73 
78 
121 13 
6b 
175 
a 
S 
i K BOGEN 
4 6 7 1 
1 SCB 
41 
1 
1 
i 
6 225 
6 220 
5 
3 
2 
2 
2 
a 
­
18 7 
210 4 0 
444 
437 
7 
5 
2 
# . 2
1 
2 
1 
1 
1 
2 34 
146 
2 7 2 
0 3 7 
83 
78 
a 
46 
29 
2 1 
12 
3 
32 
. 
# 6 13 
128 702 
4 2 6 
160 
1¿U 266 
1 
58 
1 
lUlla 
3 R I S I C L P A P I E R INC 
S T K U H ­ U N D A L Τ ­
Ι 
6 
2 
3 
2 
1 
294 
942 
149 
3 67 
118 
4 0 
122 
292 
766 
559 
6 
¿1 
3 2 
4 
1 
17 
3 
, 12 
124 
. 1
67 
344 
61 9 
12 
403 
36 
59 
82 
47 
156 
732 
4 0 4 
4 4 9 
9 3 1 
929 
. 28
2b 
5 
3 
1 
5 
19 
15 
717 
4 
• 789 
13 
775 
36 
19 
723 
a 
717 
16 
GEFRAtGT. GEHUST8RT C D . 
1 
2 
6 
11 
11 
731 
6 3 9 
639 
4 
13 
53 
33 
111 96 
. . 71
32 
37 
• 
567 
0 1 3 
5 5 4 
3 3 9 
3 1 5 
2 1 6 
20 
130 
102 
284 
20 . . , . . a 
• 
539 
515 
24 
20 
2 0 
4 
a 
. • 
TUILETTENPAPIER 
309 
605 
183 
322 
2 
249 
1 670 
1 418 
252 250 
250 
2 
2 
• 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
6 
a 
4 5 5 
. 0S7
. . 
β 10 
5 8 1 4 6 9 
112 0 9 8 
097 
14 
. • 
GEFAELTELTtS PAPIER 
TUILETTENPAPIER 
2 
36 
35 
a 
. 1 
23 
1 
13 
l i 
1 
1 
4 
3 
2 
3 
3 
1 
1 
ALS 
7 74 
340 
0 4 1 
544 
67 
3 6 5 
364 
526 
6 99 
826 
602 
798 
16 
10 
. 8 
2C0 
3 76 
3 2 0 
. 128
10 
4 0 
23 
132 
117 
. , • 
455 
0 2 3 
4 32 
3 9 6 
67 
33 
. 31
3 
2 303 
6 8 4 
. 30
3 
1 
13 
35 
44 
10 
159 
C18 
1 4 1 
36 
¿5 
105 
. . * 
5 0 1 
. 11
23 
. 1
a 
a 
. 11
26 
3 2 1 
55 
101 
677 
3 3 6 
5 4 1 
4 1 9 
38 
2 0 
a 
a 
­
3 
a 
3 
3 
a 
6 
a 
. a 
a 
a 
24 
2 99 
3 38 
8 
330 
6 
6 
323 
a 
3 2 3 
• 
SC6 
77 
• 12 
• 4 
a 
. a 
a 
. • 
1 C02 
995 
7 
4 
4 
• • • 2 
K R A F T ­ , 
3 1 7 
3 70 
6 0 3 
. 135
624 
37 
63 
55 
# 16 
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 e C 4 . e C PAPIERS E l CARTCNS ASSEMBLES PAR 
0 0 1 
002 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
0¿2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
G36 
0 3 8 
0 4 8 
0 3 0 
ObO 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Obd 
2 0 8 
2 1 2 
2 b 4 
2 b 8 
322 
3i2 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 4 30B 
o l 2 
6 1 6 
6 3 2 706 
7­.Û 
8 0 0 
3 0 4 
l uUÙ 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4805 
Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
COLLAGE, ALTRES UUE 
Italia 
PAPIER 
LT CARTON B R I S T O L , "ENTRE­DEUX" B lTUHES,PARAFFINÉS OU C I R E S , 
P A I L L E E l VIEUX 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NUnVEGË 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YQUGGSLAV 
GRECE 
POLLONE TCHËCUSL 
HCNGRIt 
ROUMANIE 
BULGARIE . A L C t R . E 
. T U N I S I E 
SICFKALEU 
N1CERIA 
. Z A I R E 
.TANZANIE 
M0ZAM3I0U 
R.AFR.SUC 
J A M A I J U t B R t S I L 
IRAK 
IRAN 
ARAe.SEUU SINGAPUUR 
HCNG N C N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
H C Ν D Ε 
I N T R A ­ C t 
ËXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ¿ 
.EAMA 
. A . A G H 
CLASSt 3 
8 3 1 
bOo 
748 
1 026 
cil 
211 
41 
7 b 
194 
409 
240 
11 
2 1 
13 11 
21 
16 
160 
12 
13 
75 
39 
14 
42 
170 
2b 14 
19 
159 
20 12 
¿ l 
45 
32 
5 349 
3 493 
2 35 7 
1 495 
1 192 
7 5 1 
08 
203 
110 
PAPIERS 
a 
160 
17 
12 
3 
2 
l î 12 
226 
193 
36 
3 
3 
33 
8 
25 
­P A P I t R S t T CARTCNS SIMPL 
ESTAMPES OU PERFORES, EN 
U N S I UUE 
663 
. 221 
906 
36 
26 
. . . 25
5 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
59 
a 
. a 
s 
a 
5 
2C 
a 
a 
a 
• 1 96E 
1 827 
14 
57 
56 
es 5S 
a 
• 
PRESSPAHN 
35 
43 
103 
122 
4 1 
2 2 
a 
14 
IC 
7 
3 2 
12 
• a . , 2 
5 
44C 
181 
25S 
177 in 1 
18 
3 
3 
1 
1 
1 
131 
4 0 0 
509 
. 2 4 0
63 
41 
76 
153 
380 
243 
11 
17 
11 11 
23 
2 
42 
1 
• 15
51 
• • 32 
159 
22 12 
7 
154 
12 
2 1 2J 
0 1 1 
281 
7 3 0 
2*,2 
9 6 5 
39Ü 
• 11
89 
. ONDULES, C R t P E S , P L I S S E S , 
ROULEAUX 
4 6 0 5 . 1 0 PAPIERS ET CARTONS CNCULES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
04 8 
2 0 0 
3 0 2 
3 7 0 6 8 0 
7 0 6 
)o2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L l t 
ROY.UNI 
NÛRVtGt 
SUEDE 
DANEMARK 
SJ ISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOLGOSLAV 
A F R . N . E S P 
.CAHERUUN 
.HACAGASC THAÏLANDE SINGAPOUR 
PORTS FRC 
H U N D E 
INTRA­CE 
ËXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 1 
1 9 0 3 
94 7 
814 
1 7 1 4 
192 
11 
26 
2 0 
35 
144 
133 
64 
13 
16 
29 
103 22 
20 
11 
t 3b5 
5 5 7 0 
795 
517 
4 2 2 
2b5 
136 
13 
2 
4 8 0 5 . 2 0 PAPIER KRAFT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 
I T A L I E 
S U I S S t 
AUTRICHt 
PURTUGAL 
ESPAGNt 
GREC8 
.HARUC 
. A I G Ë R I E 
. T U N I S I E 
H C Ν U E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L E 
CLASòE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
753 
193 
170 
178 
90 
17 
21 
17 
106 
37 
12 
32 
43 
1 740 
1 333 
3 5 1 
2 2 3 
64 
12b 
13 
103 
2 
, 161 
2 
132 
2 
a 
a 
. a 
. a 
. . a 
2S 
103 
a 
a 
" 4 4 3 
297 
146 
4 
2 
142 
133 
7 
• 
. 4 6 
5 
44 
24 
1 
a 
. a 
a 
12 
22 
1 
181 
118 
63 
6 
1 
57 
13 
4 1 
­
OU EN FEUILLES 
1 0 9 6 5 3 1 
663 
4 6 6 
16 1 555 
1 602 
1 
6 
26 
19 
56 
45 
1 
a 
a 
38 
a 
2 2 
2 0 
• 3 0 3 0 
1 6 0 0 2 7 5 0 
2 2 8 0 
64 
a 
61 
i : 
* . 
■ 
• 
« 15( 
14· 
' . 
■ 
4 3 0 5 . 3 0 PAPIER CREPE A USAGES DOHESTIQUE! 
L Ë T T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U22 
0 3 0 
0 3 6 
5 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
706 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUÉUË 
S U I S S t 
PEROU 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
H C Ν U t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
489 
223 
625 
315 
1 367 
4o 
702 
12 
36 
4 4 
10 
12 
3 9 4 6 
3 019 
92 8 
783 
770 
144 
10 
10 
1 
5 1 
4 
39 
1 2 3 5 
4 4 
4 
1 405 
1 329 
76 
56 
5C 
2 0 
9 
1 0 
• 
17( 
. 34 ( 
9 
I l i 
8­, ■ 
. « 80 
72 Í 
Si 
a. 8 ' 
16S 
156 
1 1 1 
a 
6 
• 
36 
35 
a 
118 
a 
5 
a 
■ 
• • 
. 
) 199 
190 
9 
5 
5 
5 
■ 
• . 
1 
1 
>, HYGIENIQUES, 
> 2 
5 
. 1 8 1
. a 
> 6 1 3 
a 
a 
a 
il 
> 8 1 8 
188 
> 6 2 9 
> 613 
> 613 
1 16 
4 8 0 5 . 5 0 PAPIERS CREPES C U P L I S S E S AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
a 
a 
• QUE PAPIER 
2 1 9 
123 
319 
■ 
189 
2 
a 
1 
21 
96 
12b 
• a 
• Φ 
• ■ 
" 112 
8 5 0 
262 
2 5 5 
253 
5 
2 
• 2
bòi 
117 
96 
• 66 
7 
23 
17 
106 
37 
• * ­145 
9 3 0 
2 1 5 
2 0 4 
52 
10 
■ 
β 
1 
2 
3 
1 
5 
16 
148 
2 
• 2 0 2 
11 
1 9 1 
16 
5 
157 
• 149 
1Θ 
GAUFRES, 
57 
* 5 
11 
3 
4 
6 4 
15 
l ì 
.178 
73 
105 
88 
8 
6 
■ 
• • 
2 
• 1
3 
• 4 
• ■ 
■ 
• a 
10 
4 4 
65 
6 
59 
4 
4 
54 
• 54 
• OU DE T O I ­
1 
146 
¿ ö l 
. 13
1 
1 
12 
3 6 
4 4 
10 
• 575 
4 4 1 
134 
2β 
2 1 
107 
• • • 
3 1 6 
2 1 
• 4
a 
1 
a 
• a 
• • • 343 3 4 1 
3 
1 
l 
• • • 1
KRAFT, PAPIER A 
USAGES OOHESTIUUES, HYGIENIQUES OU Ut l U I L t l l E S 
FRANCt 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ t A S 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
2 o l 
183 290 
76 
170 
402 
27 
69 
43 
a 
43 
12 
5 1 
105 
a 
a 
7 
* 
1 ' 
1 
2 
7 
a 
• 1 1 
1 
257 
129 
2 5 7 
• 65 
4 0 2 
ZI 
62 
4 0 
• 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
J anu ar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
0 4 2 
04b 
C5U 
OöO 
0 6 2 
203 
3 9 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 4 
500 
504 
5 0 8 
6 1 6 
6 80 
6 6 4 
7 0 1 
7 32 
eoo 
looo 
1010 
i o n 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
74 
25 
36 
16 
15 
2 6 6 
13 
145 
6 
88 
β 
2 6 
23 
9 
22 
7 
IG 
¿38 
17 
3 974 
1 9 7 3 
2 OC 3 
1 2 5 2 
63 2 
7 1 6 
30 
27 7 
34 
47 
3 9 6 
76 
2 
9 
54 
25 
25 
121 
93 
29 
2 5 
24 
3 
3 
45 
25 
2 0 
64 
21 
31 
16 
15 
248 
13 
143 
β 
63 
8 
26 
18 
9 
c2 
7 
238 
17 
3 290 
1 424 
1 666 
1 198 
7S9 
C34 
2 
231 
34 
C42 
04 8 
050 
OeO 
062 
2C8 
390 
412 
424 
434 
500 
504 
508 
bl6 
680 
634 
701 
732 
800 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
PCLCGNE 
TCFECOSL 
.ALGERIE 
R.AFR.SUC 
MEXIJUE 
hUNOURAS 
VENEZUELA 
E J U A T E U R 
PtFCU 
BRESIL 
IRAN 
THAILANOt 
LACS 
MALAYSIA 
JAPCN 
ALSTKALIE 
1U00 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H L Ν U E 
INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
■ ■■ AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.ACH 
CLASSÉ 3 
78 
16 
16 
23 
13 
87 
13 
191 
11 
110 
11 
29 
19 
11 
26 
10 
11 
286 
19 
2 657 
961 
1 677 
1 023 
561 
616 
1/ 
105 
38 
270 
212 
58 
20 
8 
38 
14 
21 
35 
30 
6 
4 
4 
2 
2 
39 
20 
20 
71 
14 
36 
23 
13 
79 
13 
191 
11 
110 
11 
29 
16 
11 
28 
10 
285 
19 
2 296 
708 
1 588 
997 
549 
553 
1 
83 
38 
ANOERtS PAPIER UND ANDERE PAPPE, GEHUSTERT ODER PERFORIERT AUTRES PAPIERS ET AUTRES CARTONS, ESTAHPES OU PERFORES 
0C1 
002 
0C3 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 36 
036 
C40 
042 
0 48 
0 50 
C60 
272 
288 
122 
390 
464 
504 
5C8 
6 16 
624 
70b 
740 
800 
604 
10C0 
1010 
lun 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 537 
673 
919 
1 218 
7¿9 
54 
5β 
61 
15 
62 
282 
248 
15 
57 
7S 
267 
30 
17 
58 
6 
213 
220 
21 
146 
36 
224 
26 
26 
366 
26 
9 974 
7 073 
2 896 
1 880 
812 
974 
55 
24 
40 
9 
S 
147 
2 
17 
247 
183 
64 
26 
4 
36 
23 
11 
1 
57S 
169 
223 
6 
28 
ιό 
41 
39 
13 
241 
22 
20 3 27 20 11 12 
180 
4 
41 
12 
S52 174 777 463 136 293 
17 1 
22 
1S7 
364 
907 
65 
42 
5 40 3 
94 196 10 10 15 
300 
14 
463 553 910 563 138 342 
C63 290 295 
274 
6 se 14 17 47 
193 187 
1 41 
33 
¿4 
10 
5 
89 
4 
124 
16 
16 
6 
21 
54 
1 
36 
134 
5 
19 
SC4 
943 
962 
747 
510 
215 
5 
4 
5 
19 
22 
4 
408 
225 
183 
74 
24 
88 
10 
OCl 
002 
003 
UG4 
0C5 
022 
028 
030 
03 2 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
050 
G60 
272 
288 
322 
390 
434 
5U4 
508 
616 
62 4 
706 
740 
800 
804 
FR/NCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIË 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
OANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOLGCSLAV 
GRtCE 
POLOGNE 
.C.IVOIRE 
NIGCR1A 
• ZAIRF. 
R.AFR.SUD 
VLNEZU8LA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPUUR 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 H C Ν D E 
1010 INIRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 441 
393 
480 
588 
333 
24 
37 
58 
13 
36 
154 
151 
14 
52 
ÌÌ 
10 
10 
45 
13 
118 
104 
14 
88 
21 
53 
15 
24 
188 
12 
4 329 
3 266 
1 542 
1 013 
46 3 
50 5 
40 
13 
16 
18 
12 
S ai 
26 
10 
90 
20 
70 
41 
6 
29 
17 
11 
1 
. 265 
55 
99 
1 
29 
9 
17 
6 
11 
55 
6 . 18 
2 
20 
20 
10 
5 
32 
4 
29 
6 
1 434 
1 120 
314 
186 
73 
123 
S 
1 
6 
101 
212 
455 
49 
20 
2 
24 
1 
44 
81 
4 
4 
7 
607 
161 
177 
154 
3 
37 
9 
10 
24 
110 
124 
1 
26 
17 
12 
7 
11 
51 
3 
79 
11 
7 
PAPIER UNO PAPPE, LINI, 
BEITET. IN RULLEN ODER 
ERT ODER KARIERT, 
BOGEN 
001 
002 
003 
004 
0C5 
022 
0 32 
0 3b 
038 
042 
C50 
0 56 
C64 
2C8 
216 
318 
342 
400 
404 
412 
443 
508 
616 
664 
10U0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAPIER UND PAPPE, GESTRICHEN, UEBEKZOGEN, GETRAENKT, OBER­
FLAECHENGEFAERBT ODER ­BEDRUCKT, IN RULLEN OUER BOGEN 
PAPIER UND PAPPt, HIT GLIHHERSTAUB UEBERZUGEN 
25 
44 
127 
39 
18 
22 
6 
16 
7 
19 
21 
12 
56 
9 
19 
4 
11 
20 
11 
677 
254 
42 3 
104 
55 
269 
79 
33 
49 
21 
1 
7 
9 
3 
3 
5 
11 
11 
1 
2 
171 
37 
134 
22 
10 
99 
51 
27 
13 
25 
15 
NICHT kEITER BEÍR­
3 
15 
100 
PAPIERS tT CARIONS SIMPL. REGLES, 
ROULEAUX OU EN FEUILLES 
285 
134 
151 
73 
21 
64 
4 
LIGNES GU GUADRILLES, EN 
233 
812 
420 
27 5 
72 
145 
a 
3 
1 6B7 
1 100 
567 
443 
311 
144 
11 
3 
66 
57 
9 
33 
16 
15 
9 
1 
15 
5 
5 
2 
10 
20 
250 
127 
123 
48 
H 
1 
2 
8 
21 
55 
19 
2 
157 
15 
142 
34 
20 
77 
19 
3C 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
036 
03 8 
042 
050 
056 
0o4 
20 8 
216 
318 
342 
4U0 
404 
412 
448 
508 
616 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
FINLANUE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
.ALGERIE 
LIBYt 
.CCNGUSRA 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUt 
CUEA 
BRESIL 
IRAN 
INCL 
H Ο Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
26 
54 
75 
45 
37 
54 
11 
20 
15 
12 
24 
40 
11 
17 
37 
13 
11 
10 
16 
34 
13 
13 
43 
10 
853 
238 
616 
208 
111 
344 
72 
39 
63 
30 
2 
16 
21 
11 
6 
9 
17 
15 
13 
ï 
2 
3 
13 
2 
35 
295 
69 
226 
54 
2S 
153 
55 
34 
16 
10 
4 
30 
25 
5 
16 
9 
18 
58 
16 
2 
1 
11 
8 
5 
14 
31 
lì 
7 
9 
292 
95 
196 
71 
33 
121 
ï 
5 
1 
1 
220 
40 
181 
82 
50 
60 
12 
1 
38 
PAPIERS ET CARTONS COUCHES, ENOUITS, IHPREGNES OU COLORES EN 
SURFACE OU IHPRIHES. EN ROULEAUX OU EN FEUILLES 
PAPIERS ET CARTONS RECOUVERTS DE POUDRE DE MICA 
002 
0 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
25 
12 
23 
20 
1 
3 
1 
1 
0 0 2 BELG.LUX. 
osu GRECÉ 
58 
57 
1 
25 25 
28 
10 
17 
17 
1000 
1010 ρ c Ν ο ε _ _ I N I R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CtASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AUH 
1021 
1030 
1031 
1032 
15 
17 
70 
36 
32 
26 
1 
6 
1 
1 3 
1 0 
3 
1 
17 
2 9 
7 
2 2 
22 
PAPIER U . PAPPE,H IT BITUH1NUESEN STOFFEN JEDER ART GETRAENKT 4 6 0 7 . 5 5 
3DER E I N S E I T I G UtBERZUGEN 
PAPIERS ET CARTCNS GOUDRONNES, B ITUHES, ASPHALTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
C50 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 4 8 
¿72 
2 6 8 
2 1 4 5 
8 1 6 
12 447 
627 
66 
120 
164 
532 
3 1 3 
1 0 2 4 
6 2 6 
73 
762 
117 
9 2 
4 4 8 
199 
6 1 
76 
829 
219 
32 
7 
6 1 7 
1 1 4 
44 7 199 
586 
564 
21 484 
149 
2 56 
1 0 0 9 
34 
3 
164 
532 
2 6 0 
1 0C4 
625 
23 
13 
42 
20 
1 
15 
138 
3 
41 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
032 FINLANOE 
034 CANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YUUGUSLAV 
050 GRfCt 
206 .ALGERIE 
212 .TUNISIE 
¿16 LIBYE 
¿48 .StNtGAL 
272 .C.IVUIRE 
288 NIGERIA 
307 
179 
399 
114 
16 
36 
43 
121 
93 
156 
136 
23 
93 
10 
30 
44 
21 
20 
15 
385 
29 
850 
69 
37 
57 
156 
2 
43 
121 
83 
191 
138 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
302 
322 372 
4 5 8 
470 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
22 
16 
6 
3 
2 
3 
1 
1 
PAPIER UND 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
042 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
DRUCK­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 6 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 56 
05B 
0 6 0 
062 
0 6 4 
C66 
06B 
070 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
232 
2 4 8 
272 
2 8 0 
284 
2 6 8 
302 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 
346 
352 
3 6 6 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 6 4 
500 
5C4 
506 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 6 
6 2 4 
632 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
701 
7 0 6 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
309 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
­ UND 
102 
9 0 l i i 18 
25 
3 
2 
S 
3 
5 
5 
S 
10 
6 
18 
2 
2 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
2C 
8 
2 
7 
669 
4 9 7 
171 
Ψι 
43 
2 
4 
24 
77 
129 140 
64 
95 
4 3 
85 
2 0 2 
402 
3 0 1 
1 0 1 
0 1 5 
Gb6 
0 7 3 
0 5 5 
2 6 0 
11 
PAPPE 
4u 
7 
146 
2 8 
25 
3 1 3 
194 
118 
74 
3 0 
44 
2 
4 
SCHRE 
896 
163 
665 7 9 1 
8 8 2 
3 6 0 
èli 0 2 1 
S74 
3 3 5 
4 3 9 
64 7 
181 
146 
8 5 9 
6 4 
3 9 8 
9 3 0 
ICO 
5 7 3 
3 1 
4 5 5 
02 1 
3 b 9 
5 6 8 
123 
63 
38 7 
774 
6 9 3 
2 5 3 
4 4 
114 
9 
54 8 
6 9 4 
13 
27 
2 1 6 
3 2 6 
4 2 
191 
119 
64 
2 6 7 
53 
3 2 9 
107 
60 
9 2 
7 6 8 
6 9 2 
0 7 1 
2 2 
4 2 
3 1 
115 
4 5 0 5 1 
3 6 0 
6 2 9 
197 
2 5 1 
3 8 3 3 2 7 
4 5 0 
38 
19 
92 
102 
5 1 
178 
4 1 
27 
3 4 8 
3 7 0 
22 3 
6 9 
3 3 0 
32 7 
3 9 7 
9 3 0 
8 3 4 
9 4 0 
8 5 1 
0 2 1 5 2 7 
2 4 5 
PAPIER UND PAPPE 
0 0 1 
O02 
U03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
1 
512 
695 
2 9 3 
9 2 4 
3 8 1 
6 1 4 
7 
57 
3 9 
2 
55 
19 
19 
34 
115 
3 1 3 
114 
6 
3 0 1 
France 
6 
4 
2 
2 
1 
77 
14U 
64 
. a 
44 
• 283 
156 
127 
30 
l b 
04 7 
915 
0 8 4 
• 
Belg.­
10 
10 
, GESTRICHEN, 
3 9 
7 
134 
28 
­
267 
181 
86 
67 
23 
19 
2 
4 
IBPAPIER 
21 
3 
40 
5 
1 
1 
7 
18 
1 
2 
1C7 70 
37 
13 
2 
4 
1 
2 
18 
φ 896 
2 0 7 
124 
4 7 6 
O l i 
. 276 
a 
a 
10 
860 
1 
28 
6 2 6 
. 137 
19 
1 
5 7 0 
18 
1 
16 
. 7
β , . 6 5 8 
222 
4 5 4 
a 
. 9 
548 
685 
13 
27 
3 2 6 
12 
26 
. . . . . 53 
59 
. 22 
433 
a 
. . . a 
17 
6 
1 
a 
8 
9 0 
12 
. . . . , 4 1 
. 151 
115 
6 9 
. 3 3 0 
770 7 0 4 
0 6 6 
645 
900 
769 
753 
7 6 8 
6 5 3 
33 
4 6 
50 
2 
4 
1 
147 
13 5 
11 
I C 
3 
1 
1000 
­UX­
i : 
. 95 
. a 
202 
521 
111 
416 
33 
2S 
382 
2 1 
2 
kg 
Neder land 
, a 
, a 
. • 
6S7 
536 
161 
6< 
2 
101 
. 26 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 
1 
2 
2 
1 
FUER DRUCKHATERN 
445 
. 56 5
48 4 
S46 
5C6 
6 
345 
754 
396 
m 432 
61C 
6 
3: 
2 
13 
302 
3 
β a 
. . , 
β a 
a 
4 ' 
132 
a 
6 
4 
a 
a 
4 
a 
a 
46 
a 
. 19 
4 1 
42 
8C 
6 
10 
16 
1 
66 
2c 3 
9 
a 
. 42 
. 102 
M 2: 
119 
2 
92 
134 
47 
a 
1 
2 
33 
5 
. a 
. . E56 
46 
• 
196 
462 734 
540 
431 
195 
44 
267 
• 
13 
35 
43 
5 
1 
2 
1 
2 
111 9 2 
19 
14 
6 
3 
1 
1 
. 12 
­
ÍS 
13 
5 
5 
5 
. . • 
À1 7 
966 . 3 4 1 
38 
5 0 1 
48 
939 
402 
. . 336 
3 79 
2T5 
202 
a 
, 7 6 5 
, a 
13 
61( 
7 
a 
. a 
380 
, . a 
, a 
a 
. 5 
. a 
55 
. 30 
a 
25 
2 0 . 
41 
28 
. a 
192 
2 5 
0 6 8 
a 
. 31 
532 
3 9 9 
5 
. . 145 2 
9 7 0 
37 
, 92 
. 14 
151 
. a 
, 16 
3 4 5 
. ­
798 
4 6 2 
3 3 6 
471 
9 4 1 
2 2 3 
35 
2 6 5 
6 3 6 
4 9 
27 
58 
10 
13 
1 
β 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
202 
146 
56 
45 
3 1 
7 
3 
FUER PHOTOGRAPHISCHt ZWECKE 
. 6 7 0 
2 
87 
a 
7 
. . a 
, , . a 
# . . 25 
301 
1 
262 
. 291 
537 
3 0 1 
578 
7 
45 
3: 
l'. 
13 
11 
24 
32 
2 
76 
• 
2 5 0 
25 
, 281 ao 29 
12 
6 
1 
36 
6 
8 
10 83 
1 
9 
6 
• 
4 1 
2 5 3 
4 4 8 
6C5 
6 5 3 
8 4 6 
150 
3 
7 
2 
ND 
137 7 
7 2 4 4 
S 72 I 
38 
4 2 0 
809 
119 
4 5 5 662 
4 9 3 
93 
3 70 
9 1 8 
6 6 1 1 
112 9 2 9 
a 
6S9 6 
7 3 0 4 
3 
a 
4 5 4 
389 
2 4 0 
19 
42 
6 
, 2
6 
a 
. a 
115 
a 
146 
48 
5 
a 
2 9 1 
38 
2 
6 4 9 3 
2 1 7 
3 
22 
4 8 0 
18 6 2 9 
7 2 7 15 
5 2 1 8 
79 
47 
141 
48 1 
18 
10 
1 
20 
. a 
197 
2 3 9 
4 6 5 2 
22 
9S2 S9 
2 72 52 
720 47 
8 6 0 19 
342 2 
7 1 3 26 
184 
2 1 
147 
ND 
116 
, . 4 3 
a 
• 
6 4 2 
50 
5S2 
169 
171 
393 
116 
141 
6 
. . a 
a 
25 
27 
a 
27 
2 
2 
2 5 
. • 
177 
§ 7 7 9C1 
842 
a 
533 
2 
3 
85 
1 
5 
58 
6 3 4 
. 69 
62 
55S 
C64 
96 
a 
a 
. . m 6 1 
63 
1 
6S 
Wl 
3 2 
110 
, . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
S 
17 
, . a 
. 2 4 
642 
8 
. . . a 
1 
. 503 
1C7 U 6 104 
148 49 
3 7 3 
1 
. , 90 
3 
2 
. 27 
. 4 6 6 
1 
571 
4 9 7 
C74 
3 1 2 319 
9 5 1 
2 0 Ì 6C9 
19 
3 1 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 2 2 3 7 2 
4 5 8 
4 7 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.CAMEROUN 
. Z A I R E .REUNION 
.GUADELOU 
INDES OCC 
ISRAEL 
ARAB.SEOL 
INDE 
Ρ C Ν D Ë 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.Ë AMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
4 8 C 7 . 6 1 » I PAPIERS ET 
CC2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ESPAGNE 
PERÇU 
H C Ν U E 
INTRA­ÇE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
■A.ACH 
il 
22 
12 
14 
10 
2 0 
28 
164 
015 
149 
6 8 0 
460 
4 6 1 
129 
171 
6 
France 
10 
22 
12 
. . 12 
• 706 
4 3 6 
270 
17 
10 
253 
99 
14C 
Belg­
1 
1 
1000 RE/UC 
LUX­
al . a 
14 
. a 
28 
234 
173 
6 1 
6 
5 
5 ! 
CARTONS CCUCHES POUR F 
30 
19 
61 
18 
35 
200 
99 
102 
5 0 
23 
52 
3 
4 
29 
14 
3 2 
18 
­
136 
II 4 2 lï 3 
4 
4 8 0 7 . 6 2 PAPIERS POUR LMHPRESSION ET L · EC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
376 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 8 4 
5 0 0 5 0 4 
508 
5 2 3 
6 0 0 
604 
6 0 6 6 1 6 
o 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
72 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18« 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 
I T A L l t 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGt 
S U t D t 
FINLANDF DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TChECuSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP •HAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y t EGYPTE 
. H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.TCGU 
.DAHUHLY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
. T A N Z A N I t 
MOZAHBICU 
.HACAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
CUBA 
H A I T I 
VENEZUELA 
EQUATEUR PERÇU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IEAN 
SYRIE IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOhEIT 
PAKISTAN 
INCc 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CUREE SUC 
JAPCN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDL 
. C A L t D C N . 
M C N D t 
I N I R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CtASSE 2 
. tAHA 
.A .AUH 
CLASSE 3 
4 8 C 7 . 6 4 «1 PAPIER 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
L 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
ObO 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RGY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
DANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PCRTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PÜLCGNE 
36 
28 
34 
6 2 
6 
7 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
6 
2 
2 
2 2 3 
167 
56 
35 
19 
14 
1 
6 
067 
09 5 
09 8 
1 1 0 
7 5 3 
795 
9 2 886 
240 
9 3 3 
2 4 5 
6 4 1 
596 
111 
73 
301 
24 
2 4 6 
292 
27 5ïè 253 
60 5 
513 
2 1 3 
6 1 
24 
119 
589 
2 7 6 
3 3 0 
23 
38 
17 
2 2 5 
2 4 1 
10 
2 1 
ILO 
154 
17 
101 
68 
32 
95 
2 0 
149 
45 
¿5 
55 
177 
713 
3 7 1 
10 
23 
10 
380 
l o 369 
3 3 8 
4 8 3 
8 1 
105 146 
93 
810 
14 
i l 46 
30 
54 
13 
2 0 
95 
101 
4 9 8 
4 1 
85 
3 5 7 
126 
2 3 1 
40 3 
4 8 3 
190 
872 
4 7 1 
6 3 2 
ET CARTON 
2 
65 3 
3 2 4 
349 
136 
510 
657 
12 
bO 
64 43 67 
33 
32 
2 6 6 
¿63 
94 
12 
28b 
_ 6 3 8 0 1 0 5 2 
13 105 
1 578 
3 2 0 
a 
β3 
a 
3 
2 
a 
6 1 2 
1 
17 
1 722 
a 
59 
12 
2 
4 53S 
6 
1 
15 
a 
4 
, a 
a 
Ψι 
160 
. a 
17 i i i 10 
2 1 
154 
6 
13 
. a 
a 
_ . 26 
24 
. e 6 4 1 
a 
. a 
, a 
7 . 2 6 
a 
a 
6 
4 5 
a 
5 
a 
. . . a 
a 
13 
a 
39 
36 
2 2 
a 
85 
3 2 0 0 9 
2 2 115 
9 694 
3 545 
9 5 3 
1 7 7 1 
744 
69 8 
4 57 7 
SUPPORT 
β 7 7 1 
4 
83 
a 
6 
2 2 
a 
2 8 6 
15 
16 
22 
2 
1 
1 
63 
57 
6 
5 
4 
5 4 7 
3 6 8 
7 7 2 
4 9 7 
633 
5 100 
673 
2 6 0 
m 280 
2 5 5 
4 
28 
1 
16 
124 
2 
m a a 
„ a 
a 
. a 
a 
lii 
a 
4 
2 
a 
a 
2 
a 
a 
28 
a 
a 
8 
25 
2 1 
23 
4 
5 
7 
1 
4 1 
9 0 
5 
a 
a 
23 
a 
57 
4 E 
65 
a 
1 
39 
3 8 
13 
a 
1 
. 1 
21 
l « a 
a 
a 
4 3 5 
25 
­519 
184 
3 3 5 
7 1 0 
6 9 4 
6 2 5 
2 0 
169 
­
Neder land 
161 
121 
4 1 
12 
28 
LANS DE C 
19 
28 2\ 
RI TURE 
4 404 
11 760 
a 
14 5 1 5 
16 
1 703 
16 
2 9 0 
139 
a 
. 1 0 1
122 
73 
a 
80 
. a 
2 6 0 
a 
a 
4 
a 
4 5 6 
3 
. a 
. 114 
. a 
. . . . a 
3 
a 
. 17 
. 1 1
. 8
. 72 
16 
9 
a 
a 
, 7 1 1 
10 
364 
. a 
10 
I B I 
152 
2 
a 
. a 
4 7 1 
3 2 6 
14 
2? 
. 5
45 
a 
a 
a 
4 
7 4 8 
. « 36 862 
30 6 9 7 
6 165 
4 6 1 7 
2 154 
1 085 
ihi 
4 6 3 
PHOTOGRAPHIQUE 
1 
3 1 9 
. 345
543 
365 
6 1 0 
11 
4 7 
56 
6 
26 
52 
15 
36 
50 
2 
58 
1 
• 
534 
53 
a 
506 125 
4 1 
1 
33 
8 
4 
64 
13 
18 
16 
2 1 6 
6 
12 
11 
• 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
23 
. . a
a 
10 
i 
• 896 167 
2 3 8 27 
637 1 4 0 
593 52 
4 0 4 4 0 
43 82 
L 25 
2 25 
L 5 
L ICHERIES 
13 
8 
15 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
59 
4 0 
18 
15 
10 
2 
1 
ND 
a 
s . 35
36 
. 36 
1 
1 
35 
a 
• 
320 2 796 
248 I 7 0 7 
935 743 
I l 718 
662 
923 2 1 6 
70 1 
4 1 5 
4 2 4 4 
6 4 7 23 
52 
948 7 533 4 9 
108 6 7 4 
57 
4 5 0 2 1 
23 
2 5 8 1 9 1 3 
6 4 8 1 2 4 8 
23 
2 
, a 252 134 8 3 8 72 10 19? 
23 38 
2 4 
4 1 
25 102 L 175 
3 16 
36 
a 
a 
a 
55 
a 
, « 80 
32 3 
3 Β 
a 
a 
135 
12 
a 
L 13 
154 1 2 1 4 
55 4 
7 
10 
a 
a 
141 1 
5 2 0 9 
297 4 9 4 8 
167 2 3 1 6 
2 1 59 
2 1 39 
54 35 24 
17 4 * 9 
a 
10 
■ · 6 39 
L 3 
6 2 
a 
2 0 
56 
6 1 
4 5 7 8 3 6 
15 1 
• 064 3 1 9 0 3 
166 16 9 6 4 
898 14 9 3 9 279 6 2 5 7 
7 1 0 972 
360 S 3 4 9 
9 2 3 
1 302 
2 5 9 3 3 3 
NO 
2 7 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
C62 
C64 
C 6b 
068 
208 
212 
¿3b 
390 
400 
5CB 
524 
528 
6C4 
624 
644 
732 
8 00 
1000 
loio 
I C H 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1C40 
SOGEN 
HINU. 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
0 34 
036 
0 38 
040 
C46 
048 
050 
052 
C60 
062 
064 
066 
C6B 
2C4 
208 
220 
224 
248 
272 
288 
302 
322 
334 
346 
352 
370 
390 
470 
464 
508 
528 
6C4 
612 
616 
624 
6 36 
664 
700 
800 
804 
1U00 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
DUPLE 
001 
002 
U0 3 
004 
005 
022 
028 
0 30 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
C 56 
060 
062 
C64 
068 
208 
330 
370 
390 
400 
464 
5C8 
524 
528 
616 
624 
664 
732 
aco 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1U31 
1032 
1040 
ANDER 
MULTI 
001 
002 
003 
004 
0C5 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
3 
3 
1 
1 
509 
14 
260 
259 
22 6 
5 
166 
14 
11 
17 
135 
125 
3b 
21 
3 
13 
¿44 
804 
440 
594 
840 
4b2 
7 
12 384 
. DUPLEX­, 
France 
1000 kg 
BelK.­Lux. 
278 
. . 14 
a 
1 
• 13 
a 
a 
a 
. 69 
45 
a 
a 
" 
1 519 
758 
761 
4b 
7 
122 
3 
1 
594 
3 
2 
1 
Nederland 
213 
10 
140 
42 
22 
4 
. 62 
4 
3 
17 
52 
52 
a 
a 
3 
. 
89C 
391 
498 
913 
727 
176 
1 
29 
409 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Ital 
2 
4 
. . . 1 
5 
91 
10 
8 
a 
3 
4 
11 
21 
a 
13 
1 046 
636 
411 
321 
106 
Bl 
2 
2 
8 
TRIPLEX­ UNU MULT1PLEXPAPIER 
2 VERSCHIEDENARTIGEN 
26 
9 
14 
16 
4 
1 
2 
2 
1 
κ 
2 
1 
1 
56 
70 
25 
9 
2 
5 
2 
10 
342 
705 
224 
065 
172 
112 
258 
175 
168 
57 
711 
234 
23t 
22 0 
136 
699 
346 
52 
080 
312 
403 
340 
616 
58 
S37 
324 514 
24 
16 
308 
33 
130 
153 
426 
141 
49 
211 
24 
39 
46 
48 
197 
341 
219 
100 
71 
208 
172 
522 
73 
352 
52 5 
826 
230 
853 
616 
259 
596 
781 
. 2 490 
230 
4 Oli 
171 
176 
24 
15 
33 
27 
29 
14 
7 232 
6 901 
331 
176 
154 
106 
5 
1 
LAGEN PAPI 
3 
2 
9 
7 
2 
1 
550 
732 
268 
39 7 
240 
• 7S 
77 
57 
24 
95 
33 
. 2 
, 596 
. a 
a 
. a 
. 3 
; 
a 
1 
41 
. . . a 
. 1 
43 
24 
21 
19 
a 
34 
a 
38 
3 
1 
20 7 
406 
55 
546 
347 
198 
775 
m 2 
3 
. 
E GESTRICHENE PAPIERE ALS DRUCK 
X­, TRIPLEX UND HULTIPLEXPAPIES 
2 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
23 
13 
10 
7 
1 
2 
92 0 
327 
515 
494 
970 
454 
24 
160 
24 
56 
69 7 
99 
13 
574 
126 
45 
103 
13 
346 
7 
466 
39 
224 
19 
38 
70 
118 
260 
107 
11 
130 
42 
78 
52a 
474 
15 
749 
22 7 
523 
061 
50 5 
570 
67 
26 5 
893 
# 1 441 
677 
961 
16 
10 
. a 
. . 86 
i 29 
. 9 
, • , , . . , 
7 
. 3 
258 
„ 
. , 20 
. • 
3 552 
3 095 
453 
142 
93 
316 
3 
20 
. 
E GESTRICHENE PAPPEN 
PLtXPAPPt 
5 
1 
1 
4 
663 
29 4 
66 2 
072 
421 
, 31 
157 
41 
7 
1 
1 
ALS 
Í45 
a 
242 
460 
23 
19 
1 
. l i 7 
a 
1 
î 5 
. 
β a 
a 
a 
10 
, 15 
a 
. a 
. a 
2 
. 5 
39 8 
270 
128 
75 
37 
53 
22 
29 
PHUTO­
3 
. 216 
153 
• 
ER UOER 
9 098 
3 820 
a 
β 318 
2 
8 
35 
10 
121 
242 
1 229 
141 
21 
144 
10 
23 314 
'iiìi 203 
1 874 
21 
1 519 
• 
(BR) 
UNC ­PAPPE 
a 
11 
12Ô 
243 
80 
789 
19 
77C 
314 
a 
83 
1 
, 3 73 
(LS 
PAPPE GEGALISCHT 
4 
3 
1C 
3 
29 2i 3 
2 
2 
­, SCHREIB­
23 
76 
739 
là 
2C 
882 
838 
44 
39 
39 
4 
2 
1 
, DUPLEX 
1 330 
614 
2 78. 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
16 
7 
9 
6 
1 
1 
4 
1 
S66 a 
278 
7 39 
3 
6C2 6 54 
25a 
S6 
45 
, 677 
138 
2 03 
220 
5 
421 2 
647 
a 
9 80 
312 
515 4 
2 
2CÒ 1 
i ; 
2 59 
130 
3 
136 
a 
24 
1 i 27 
44 
17 . 
1 
172 
56 
18 
225 27 
584 12 
641 14 
664 3 
231 
970 2 
130 
137 
CC7 8 
, PHOTO­, 
1E1 
7 20 
5S4 
. 931 
367 
21 
140 
1. 
48 
563 
S5 
5 
523 
124 
12 
11 
326 
7 
460 
. 11 
19 
31 
25 
115 
2 
1C7 
11 
130 
39 
34 
528 
474 
7 
748 1 
426 
322 
568 
.259 
961 
32 
11 
7.3 
TRIPLEX­
298 
649 
439 
1 
411 
328 
J17 Î23 
486 
a 
10 
li 
129 
2 72 
929 
52 
ICO 
. 866 
340 
417 
50 
ei5 
324 272 
a 
a 
. , . 150 
61 
. , a 
, 
a 
4 
134 
317 
10 
57 
70 
. a 
. • 
C35 
455 
580 
412 
22 
395 
932 
773 
171 
90 
2 
334 
. 4C 
2 
. . 21 
4 
20 
19 
S2 
13 
20 
26 
39 
203 
30 
2 
16S 
598 
571 
237 
72 
236 
5 
2C: 
99 
Lr.0 
52 
, a 
C97 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Co¿ 
064 
0o6 
068 
203 
212 
238 
390 
4CC 
50 3 
524 
528 
604 
624 
644 
732 
300 
1000 
1010 
lun 1020 
1021 
1030 
1U31 
1032 
1040 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RGLMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
KATAR 
JAFCN 
AUSTRALIE 
H U N D E 
INTRA­Ct 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
■ EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
e 
4 
3 
2 
1 
1 
France 
529 
14 
220 
289 
22 
11 
13 
225 
59 
15 
13 
140 
39 
61 
66 
13 
25 
552 
671 
881 
046 
049 
436 
15 
45 
350 
48C7.65 PAPIERS ET CARTONS 
001 
002 003 
004 
005 
022 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
046 
043 
05C 
052 
060 
062 
064 
Oo6 
068 
204 
208 
220 
224 
248 
¿72 
266 
302 
322 
334 
346 
352 
370 
390 
47 0 
484 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
636 
664 
700 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DIFFERENTES 
FRANCE 
BttG.EUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SJEOE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRÈCE 
TURCUIt 
PCLCGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
RGUHAN1Ë 
BULGARIE 
•MAROC 
•ALGERIE 
EGYPTE 
SULCAN •SENEGAL 
•C.IVUIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAÏRt 
tTHIOPIE .KENYA 
.TANZANIE 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
INDES OCC 
VENËZUEtA BRÉSIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
KOtatlI 
iNDt 
INCONËSIE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M U Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
t 
2 
4 
4 
1 
1 
25 
16 
6 
3 
1 
1 
2 
4807.66 *> PAPIERS COU 
ooi 
002 
003 
004 
• 005 
022 
U26 
03 0 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
G52 
056 
060 
062 
064 
068 
208 
330 
370 
390 
400 
464 
508 
524 528 
616 
624 
664 
732 
bOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PHOTG 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RGY.UNI 
NURVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
ANGULA 
.HACAGASC 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAËL 
M C E 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H U N D E 
INTRA­CE 
ËXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
TELS 
929 
568 
104 
090 
170 
461 
74 
92 
70 
43 
220 
139 
80 
120 29 
5G0 
736 
2.8 
169 
063 
335 
324 
1768 
EB 
10 
11 
B4 
13 
49 
33 
234 
28 
15 
66 
13 
20 
32 
25 
44 
61 
58 
27 
14 
120 
42 
303 
43 
449 
879 
569 
O U 
1B9 
390 
104 
516 
169 
286 
a 
14 
t 
. 15 
. . a 
e 44 
a 
1 
• 
1 566 
859 
70 1 
45 
8 
69 
6 
7 
593 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland Italia 
223 8 
6 6 
122 
41 
22 
4 1 
13 
80 130 
10 49 
3 12 
13 
61 3 
19 12 
Π 
66 
12 
25 
4 205 2 074 
2 591 1 217 
1 614 857 
l 074 650 
845 196 
146 186 
3 5 
30 β 
394 21 
(BR) 
10 
98 
234 
82 
707 
4 
703 
2 77 
85 
1 
a 
342 
FCRHES OE PLUSIEURS COUCHES DE QUALITES 
QUE DUPLEX, TRIPLEX ET HULTIPLfX 
70. 
56 
1 035 
44 
89 
10 IC 
12 
li 
1 995 
1 83B 
156 
90 
1 
66 
49 
i 
CHES AUTRES Q 
, LE DUPLEX, 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
20 
6 
11 
8 
1 
2 
640 
137 
613 
014 
918 
514 
40 
161 
32 
89 
692 91 
14 
528 
99 
38 
39 
13 
341 
14 
393 
12 
77 
19 
22 
54 
619 
108 
190 
10 
153 
45 
73 
575 
64 6 
17 
170 
335 
83b 
666 
601 
377 
33 
95 
774 
LE TRI 
# 461 
245 
404 
2C 
11 
a 
a 
a 
. 37 
i S 
a 
7 
a 
a 
. . . a 
2 
3 
. 12 
105 
. . . 7 
a 
a 
­
1 34 6 
1 13C 
218 
81 
48 
136 
6 
10 
1 
1 55 2 171 
92 3 
1 033 
151 2 115 
258 1 
188 6 
51 '. 46 12 
43 
16 2 
6' 
2 
27 
2( 
2 
1­
1 
1* 
1 
11' 
27 
3( 
4 24. 
2 99 
1 24 
1 02 
381 
22 
21 
45 
1 i 
237 
28 
4 
35 
) à 
1 . 
2 5 6 2 6 
> 5 2 0 9 
9 417 
9 58 
> 20 
1 360 
2 4 
2 292 
Ut POUR L"IHPRESSICN 
PLEX ET LE MULTIPLEX 
3 Κ ) 13 
30 
13 
31 
3 
2 
3 
) 175 
) i e 
4 
a 6 
1 1 
6 
1. 
1 
9 
5 
90 
80 
10 
8 
4 
2 
) 236 
218 
î 18 
Ί 1 5 5 14 S 2 3 1 i 1 1 
4807.68 ·] CARTUNS CUUCHES AUTRES QUE POUR LA PHOTO, LE 
001 002 003 004 C05 
PLEX 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE 
ET LE 
3 
1 1 
MULTIPLEX 
196 
805 060 309 316 
1' 42 
ÍS 
5 
5 
5 
I 535 
347 
a 
S 986 
1 
1 
2 
β 
ί 1 
, L 
2 1 1 
3 
1 
2 
17 5 11 8 1 2 
403 1 804 932 31 856 15? 789 
867 265 2 74 
41 16 2 
202 7 > 1 59 
120 l 27 98 400 
187 189 10 256 14 169 214 849 335 95 228 
S 
Ά 
a 
a 63 . 49 1 32 34 13 
a , 10 
10 '. 21 22 3 25 49 
40 2 26 14 1 
42 32 13 
277 5 309 
05 9 2 781 219 2 528 195 639 777 5 290 454 49 35 184 733 1 435 
ECRITURE, LA 
229 94 592 54 230 5 
116 865 435 39 33 3 155 1' 8 3 625 17 8 Β 3 
500 19 96 1 7 21 12 27 13 327 14 14 383 10 
12 18 48 
1? : 24 14 607 3 190 10 158 43 2 61 575 648 9 3 
134 543 916 270 218 273 356 150 428 66 138 76 21 3 18 48 724 48 
DUPLEX, LE TRI-
2 639 21 444 967 248 31Ò 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
022 
024 
C2o 
028 
030 
032 
0 34 
030 
038 
040 
042 
046 
G46 
050 
060 
062 
064 
C66 
063 
C70 
208 
220 
276 
288 
352 
390 
412 
464 
508 
528 
604 
616 
624 
664 
660 
701 
706 
72b 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
2 
ÎÏ 14 
7 
4 
3 
2 
3 
PAPIER UND 
001 
002 
003 
004 
003 
022 
. 026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
063 
200 204 
208 
212 
216 
248 
26U 
264 
272 
276 
2B8 
302 
330 
346 
350 
378 
390 
400 
440 
456 
478 
464 
5C4 
503 
604 
612 
616 
6 24 
664 
680 
701 
706 
7 32 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
8 
1 2 
1 
2 
6o7 
23 
144 
2o0 
761 
65 
57C 
581 
479 
93 
64 
210 
610 
336 
17 
417 
209 
141 
356 
273 
54 9 
17 
17 
46 
356 
511 
24 
226 
54 
25 
72 
32 
71 
45 
20 
126 
24 
34 
36 
3Θ7 
36 
841 
332 
51C 
150 
673 
943 
24 
929 
418 
PAPPE 
69S 
315 
004 
776 
464 
546 
43 
106 
122 
23 
44 
244 
1S2 
66 
541 
71 
22 
48 
44 
126 
24 
8 
12 
7 
2b 
76 
12 
50 
33 
192 
66 
132 
18 
558 
236 
56 
33 
3Ì 
20 
77 
117 
26 
100 
16 
25 
24 
136 
15 
27 
43 
188 
36 
68 
82 
182 
129 
29 
713 
257 
456 
431 
319 
606 
442 
269 
217 
France 
1 
26 
23 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
.AUF UE 
β 
25 
16 
1 
3 
6 
1 
3 
ι 1 
25 
1 
12 
2 
1 
3 
11 
1 
23 
11 
b 
6 
1 87 
50 
1 37 
58 
17 
64 
39 
6 
14 
HIT KUNSTHARZ QUER ­STO 
PAPIERE UND 
001 
002 
003 
004 
005 
026 
028 
030 
0 32 
034 
0 36 
038 
040 
C42 
04B 
C 50 
C52 
056 
060 
C62 
064 
066 
068 
e 
7 
S 
6 
2 
2 
1 
3 
1 
ι 
PAPPEN, AUSI 
374 
078 
395 664 
232 
184 
550 
883 
48 5 
843 
446 
901 
556 
lb3 
312 
06 3 
93 3 
169 
362 
536 
106 
52 3 
294 
162 
26 
79 
39 
18 
17' 
a 
4. 
β 
6 
4» 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
ί 
i 29 
iç 
5 
2 4 2 2 
) 372 
7 50 
ì 44 
î 2 9 
I 1 
3 2 
i 
kg 
Nederland 
¿01 
. 64 
. . 4 
4 
394 
1 
15 
48 
6 
337 
140 
a 
47 
29 
6 042 
4 729 
1 314 
852 
6U0 
413 
, 342 
43 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
6 
6 
5 
3 
i UBERFLAECHE GEFAERBT 
211 
Γ 
j 570 
1 3βϊ 
2 3 C C ) 232 
3 
ί 50 
J 5 9 
1 6 
3 2 1 1 19 J 49 ) 31 i 195 11 i 6 
i 36 ί 35 , 2 > 2 
ι 
Ι . ) 53 
2 
'. 149 
à 1 
, '. 
. 1 5 
3 . 
Ì 9 
2 
> 73 
Γ 
, . 7 106 
> 2 
Ι 3 
22 
1 30 
24 
7 
ì 2 761 
3 1 4 6 9 
• 1 292 
> 763 
3 4 6 0 
) 490 
) 4 
S 55 
i 39 
3 
43 
. 133 
27 
a 
3 
2 
. 12 
4 
2 
21 
16 
13 
2 
374 
139 
IBS 
79 
51 
99 
1 
39 
7 
3 
2 
1 
tei 
21 
30 
200 
761 
61 
566 
133 
468 
S3 
64 
a 
126 
200 
17 
202 
48 
71 
4 
. 3 
17 
17 
18 
19 
355 
21 
181 
54 
25 
70 
30 
71 
45 
20 
126 
24 
34 
36 
358 
33 
265 
847 
4 36 
1S8 
913 
898 
9 
29 
342 
320 
177 
428 
a 
22* 
40 
16 
1 
a 
6 
179 
113 
24 
65 
1 
7 
a 
a 
. 1 
1 
, . . 18 
. 
a 
a 
68 
13 
3 
410 
. 51 
30 
39 
20 
19 
. 1 
IGO 
, 1 
21 
5 
27 
1 
15 
29 
64 
60 
151 
102 
22 
043 
927 
116 
849 
573 
265 
34 
111 
2 
Italia 
2 
2 
7 
1 
6 
1 
2 
2 
3 
-f BESCHICHTETE ODER GETRAENKTE 
¿EN. SEL8STKLEBEPAP 
4 448 
1 
• 2 835 
! 2 220 
, 620 
• 170 
j 
27 > · 
32 
i 3 
27 
ι 51 
ì 37 
6 
> 1 7 
1 26 > 468 . . 47 
) 40 
735 
3 299 
2 712 
336 
747 
3 
6 
19 
207 
65 
49 
7 
9 
a 
. 2 
5 
a 
a 
a 
" 
1ERE 
2 
3 
5 
1 
UND ­
030 
300 
668 
a 
0S2 
932 
541 
636 
379 
631 
304 
790 
444 
63 
700 
436 
28 
153 
51 
24 
95 
37 
146 
62 
1C 
21Õ 
684 
121 
167 
161 
70 
3S2 
278 
546 
24 
610 
149 
661 
C35 
12 
598 
. 546 
026 
16C 
3 
. 5 
a 
43 
. 1 
a 
a 
11 
5 
1 
s 5S 
6 
15 
5Ó 
43 
148 
18 
26 
27 
656 
167 
489 
154 
60 
314 
21 
PAPPEN 
1 
1 
2 
1 
1 
161 
216 
se 340 
. 161 
. 14 
2 
5 
1 
S71 
79 
59 
49 7 
621 
S86 
. 262 
39 
11 
435 
138 
40 
* Ρ 
NIMEXE 
Q r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
U50 
060 
062 
Ü64 
066 
066 
070 
208 
220 
276 
2B8 
352 
390 
412 
484 
508 
528 
604 
616 
624 
664 
660 
701 
706 728 
740 
bOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RCY.UNI 
ISLANuL 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
LSFAG.^ 
MALTE 
YOLGOSLAV 
GRtCC 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HCNORlt 
ROUMANIt 
BULGARIE 
ALtANIL 
.ALGÉRIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUC 
Mtxis­υε VtNfZUÎLA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LlfcAN 
IRAN 
ISRAEL 
INÜÉ 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR CURÉE SUU 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M C N U E 
INTRA­GE 
EXTRA­Οε 
CLASS8 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 
6 
6 
4 
2 
1 
4807.70 PAPIERS tl 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
Ú3Ú 
052 
056 
060 
062 
064 
OöB 
200 
204 
208 
212 
216 
246 
260 
264 
272 
276 
268 
302 
330 
346 
350 
378 
390 
400 
44 0 
456 
478 
484 
504 
508 
604 
612 
616 
624 
6o4 
660 
701 
706 
732 
800 
804 
1000 
181Î 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLLM.FED 
ITALlt 
ROY.UNI 
IRLANUt 
NORVÈGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNL 
YOCuOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCF.tCUSL 
HONGRIE 
BULCARIL 
AFR.N.tSP 
.HARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
•StNEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRC 
GHANA 
NIGERIA 
•CAH8R0UN 
ANGOLA 
•ΚεΝΥΑ 
.OUGANDA 
ZAHBlt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PANAHA 
DCHIN1C.R 
•CURACAO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
INDt 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M C Ν Ü Ë 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
7 
2 
4 
2 
1 
1 
48C7.61 PAPItRS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
3t3 
lo 
69 
157 
469 
62 
339 
974 
304 
56 
36 
45 
230 
136 
13 
156 
484 
53 
121 
53 
569 
12 
10 
18 
72 
273 
15 
103 
49 
20 
29 
25 
34 
41 
lí 14 
29 
21 
222 23 
849 
687 
164 
02 6 
87o 
256 
10 
655 
680 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
17 
3 
93 136 2 
79 108 1 
19 28 
8 25 
7 17 
11 3 
4 1 
• 
CARTONS COLORIES EN SURFACE 
450 
132 
423 
U27 
772 
520 
14 
16U 
221 
38 
41 
154 
170 
67 
739 
49 
17 
67 
42 
15e 
39 
12 
17 
11 
20 
4o 
15 
21 37 
36 
23 
51 
10 
249 
96 
21 
17 
23 
11 
bl 
45 
49 
27 
11 
35 
12 
249 
15 
12 
13 
312 
19 
27 
3b 
70 
13 
63 
18 
426 
906 521 
502 
345 
746 
2C7 
186 
270 
233 
10C 
9 230 
355 555 
256 513 
2 5 384 
2 
63 S3 
12 5 93 
27 10 
θ 21 
43 36 
ie ss 19 34 
362 341 
19 
2 4 
24 43 
15 
ί 28 • 2 10 4 
b 10 26 11 28 15 
37 21 
44 3 
95 
. 2 
. . 
16 17 44 
19 2 136 113 10 
. ■ 
a 
118 189 
2 5 ί 3 17 2 23 12 1 
2i 
2 277 3 232 720 1 531 1 557 1 701 801 1 217 305 745 567 449 183 6 73 29 189 34 
7S 
. 23 
, . 
2 171 1 
a 
, . 7 
. 15 
. a 
a 
a 
„ 
a 
3 61 52 
19 
13 
-
325 870 456 349 252 92 
, 63 15 
S 25 
a 
110 
, 27 
a 
3 
2 
a 
5 4 2 
10 
15 
li 
i • 275 145 131 62 43 57 1 29 11 
CARTONS ENDUITS OU IMPREGNES OE 
CIÉLLES, A L'EXCLUSION DES ADHESIFS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. ροίεοΝε τοπεοθ3ί HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
5 5 6 4 2 2 
1 
1 
2 1 1 
1 
922 720 381 737 544 451 634 022 521 942 431 659 
626 223 252 027 165 233 432 402 141 262 292 174 
2 701 229 . 1 604 1 493 374 1 734 1 272 788 208 142 7 I 26 113 1 74 28 127 3 
K ■ 27 1 47 
75 39 
7 
4 19 
7 26 
75 
325 
a 
5 47 
24 , 
39 
505 
650 
a 
54 8 
325 
656 
2 
7 
9 
S7 
20 
47 
6 
a 
12 
a 
a 
3 
a 
5 
. . ■ 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
8 
4 
4 
3 
2 
1 
4 84 
16 
46 
157 
469 
61 
337 
777 
293 
56 
55 
. 78 
121 
13 
95 
24 
33 
4 
a 
2 
12 
10 
9 
11 
219 
13 
89 
49 
20 
29 
24 
34 
41 
1Î 1? 23 
209 
20 
501 
360 
142 
403 
5ββ 
569 
5 
20 
169 
63 
53 
1β9 
a 
5Í 
12 
10 
1 
1 
7 
63 
48 
12 
27 
1 
3 
a 
a 
a 
1 
2 
. a 
a 
7 
• 
• • 23 
5 
2 
200 
• 17 
14 
23 
11 
15 
. 1 
27 
. 1 
9 
• 2 
12 
1 
5 
12 
23 
19 
45 
. 36 
9 
140 
328 
812 
300 
196 
509 
12 
53 
3 
Italia 
. . a 
. . a 
2 
10 
a 
45 
152 
28 
a 
46 
460 
20 
117 
53 
567 
1 789 
2 70 
1 519 Zìi 581 
• 567 
696 
171 
39 
2 
9 
29 
24 
23 
15 
49 
18 
47 
• 
502 
iti 122 
56 
164 
5 
2 
33 
RESINES ARTIFI­
2 
3 
4 
1 
1 
1 
102 
605 
228 
• 159 
284 
625 
971 
399 
837 
308 
015 
502 
101 
760 
508 
41 
197 
90 
23 
129 
66 
125 
91 
614 
236 
56 
1 081 
a 
161 
a 
17 
a 
7 
1 
467 
88 
65 
1 366 
512 
1 101 
a 
267 
49 
12 
1 144 
143 
44 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
95 
Lander­
schlüssel 
Code 
Ρ»!« 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 0 
220 
268 
330 390 
4 0 0 
404 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5C8 
512 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
701 
7C6 
7 0 8 
7 4 0 
300 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
54 
33 
2 0 
15 
6 
2 
2 
bO 
26 
1 9 1 
114 
15 
2 4 3 
9 
8 3 b l 
193 
b4 
14 
53 
33 
1 1 0 
82 
2 5 
105 
34 
173 
1 6 1 
6 
206 
115 
444 
3 
3 0 
16 
5 1 
167 
12 
54 7 
742 
805 
334 
642 
47 5 
4 8 
342 
99 8 
France 
2 . 
9 
l t 
1 ' 
1 
61 
I 
5. 
1 . 
6 < 
2 59 ­
1 631 Œ 39Í 
27 
4 
13 : 
6 
H I T MACHS, PARAFFIN , 0E1 
ODER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
C 60 
2 0 4 
2C6 
212 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 8 8 
302 
3 2 2 
342 
3 70 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 7 4 
47B 
4 8 4 
612 
6 1 6 
6 32 
6 6 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
PAPIÉ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
G36 
0 3 8 04U 
C42 
U46 
048 
C50 
0 52 
0 6 0 
062 
0 6 4 
2 0 4 2 0 8 
212 
248 
2 72 
302 
314 
334 
3 70 
390 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
484 
5 0 4 
506 
512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
732 
7 4 0 
800 
B04 
ÌOUO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
ΟΕΤΗΑΕΝΚΤε 
4 
2 
2 
1 
R UNO 
6 
2 
7 
4 
1 
1 
27 
2 0 7 
5 
3 
3 9 7 
6 7 9 
6 4 9 
4 7 5 
141 
2 4 3 
5 
63 
10 
100 
72 
20 
134 
5 1 
56 
5 
17 
84 
2 9 
63 
13 
56 
96 
66 
63 
10 
101 
109 
23 
23 
2 9 
1 1 
17 
2 0 
11 
54 
4 6 
5 1 
83 
53 
3 3 9 
342 
C4 6 
0 7 7 
528 
949 
3 1 1 
l b 8 
22 
PAPIERE 
23 
17 
3 3 . 
6 ' 
9 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
10 
l ï 4 
17 
'. . 
31 
• 
> 11 148 
10 122 
1 026 
397 
312 
74 
2 
10 
555 
, GLYCERIN 
UND PAPPEN 
100 
. 66 
25 
> 2 
ί 1 
2 ' 
. 
1" 
l t 
2 ' 
-5ί 
1 
10 
. 
8 
• 
à 63 
a 
a 
" 
63 
a 
2 
2t 
n 
1 
1 
'. 
i l î 
4< 1 a 
. . . 
1 3 1 
81 
50C 
17 
l i t 
32< 
1 7 . 
6 
> 362 > 2 1 1 
151 
• 14 > U ) 137 
> 63 
> 63 
PAPPE.GUHHIE 
C13 
8 1 3 
614 
110 
2 2 8 
4 7 1 
31 
9 8 
17C 
6 0 
500 
164 
2 8 0 98 
82 7 
77 
168 
2 3 7 
66 
135 
7 0 
4 2 116 7 
3 1 
19 
25 lî 16 
12 
373 
7 
5 
13 
111 
11 
1 1 ! 
; li 63 
62 
15 63 
2 5 9 
66 
81 1 
776 
035 96 6 
787 
12 4C 
13 
9 ' 
3 
2 
9 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 C8 
75 
32 
S 
2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
81 
4 4 3 
22 
• 
3 764 
7 0 8 1 
1 6 8 3 
1 142 
893 
536 
. 86 
6 
ODER DGL. 
15 
2 2 5 
73 
2 0 
l ï 17 
25 
415 314 
102 
10 
3 
92 
39 
IT ODER SELBSTKLtBtND 
1 S73 
. 1 619 
2 2 3 4 
r S90 
3 
33 
> 722 
5 
210 
j 349 
10 > 2 1 
. 141 
. 1 103
20 
. a 
3 2 
1 
î . 1 
, 
β . 16 
a 
. a 
, . a 
1 
6 
, a 
a 
i 18 
76 
2 11 
2 8 472 
5 6 715 
S 1 7 56 
b 1 718 
S 1 348 
1 7 4 1 
4 1 4 
9 4 733 2 555 
165 31 
16 
170 23 
S7 
91 
Î5 
2 0 2 
62 
22 
20 
23 
24 
107 
8 
¿2 
9 
14 
13 
12 
35 
20 
10 7 4 9 
9 442 
1 3 0 7 
1 145 
6 2 4 
(BR 
19 
12 
7 
6 
3 
14 
2 0 8 
120 
É2 
14 
53 
33 
19 
29 
25 
54 
13 
25 
38 
6 
150 
S3 
1 
a 18 
1 
8 
62 
2 
915 
0 9 0 
325 
701 
7 54 
6 3 9 
a 
17 
4 3 5 
Italia 
6C 
a 
66 
7 
1 
243 
4 
5 142 
7 
. a 
a 
13 
9 1 
52 
. 51 
4 
147 
53 
. 2 
10 
, a 
12 
17 
12 
19 
10 
12 126 
2 615 
9 2 1 1 
6 475 
1 267 
699 
3 
96 
1 937 
UEbERZOGËNE 
1 
2 
6 
3 
3 
2 
1 
2 2 8 
217 376 
, 72 
S I 
4 
Í 3 
15 
75 
71 
11 
59 
12 
1 
4 
a 
2 
. . 9 
, . . . . , 1C7 
¿1 
1 
. . . 2
. . . 63 
53 
5 92 
893 
6 9 9 
639 
322 34 
9 
2 6 
C37 
194 
5 74 
6 6 6 
303 
4 
47 
2 69 
32 1S3 
7 1 4 2îl 4 4 9 
77 
70 
35 
16 
135 
70 
19 
2 
. , . . . 16 
2 50 7 
5 
13 
95 
17 
89 
7 
4 
10 
39 
15 
25 
148 
32 
9 7 7 
4 9 1 
4 8 7 
SC8 
772 
54 
, 10 
45 
. 65 
. a 
. 8
] 
2 
47 
39 
61 
1 
i a 
63 
. . 76 
55 
. 10 
, a 
2 
29 
a 
. . 11 
• 46 
5 
. ■ 
7C5 
1C9 
596 
22( 
361 
66 
19 
16 
262 
64 
20 6 
. . . . 3
. 4 
IC 
1 
. 15 
76 
. a 
a 
. 
. . , . 2
a 
. a 
. 6 
. . , ; 32 
. 
: 
531 
372 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
20L 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 0 3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 3 2 
4 8 0 
4 6 4 
504 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
6 6 0 
6u4 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
AFR.N .ESF 
.MAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
LIBYE 
t G Y P T t 
N I G t R I A 
ANGULA R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COLCHblE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R t S I L 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N U t 
THAÏLANDE 
1 Ν υ θ Ν ε 5 Ι Ε 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L Ι Ρ ΡΙ Ν 
HCNG KONG 
AUSTRALU 
Ν.ZELANDE 
M C Ν D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
44 
25 IS 
6 
2 
2 
4 8 0 7 . 6 3 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
OoO 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
266 
302 
3 2 2 
34 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 7 4 
4 7 3 
4 8 4 
6 1 2 
61b 
6 3 2 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
STtAR 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
PCLCGNÉ 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAl 
. C . I V U l R t 
N I G t R I A 
.CAMEROUN 
. Z A I R C 
.SOMALIA 
•MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
D C M I N I C . R 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAILANOE 
JAPCN 
AUSTRALIE 
H C Ν D L 
INTRA­CE 
EXTRA­C8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AGH 
CLASSE 3 
41 19 
259 
97 
19 
150 
10 
11 340 
¿ 2 6 
S9 
15 
49 
57 
1 5 / 
8b 
32 I l o 
31 
202 
176 
10 
261 96 
136 
11 
24 
20 
23 
162 
14 
2 7 0 
307 
S70 037 
934 
2 1 7 
24 
390 
713 
France 
18 
106 
3 0 
16 
# 12 
26 
3 
5 
2 
a 
2 
3 
4 
54 
e 
a 
β . 66 
­
2 596 
1 480 
1 118 731 
535 
275 
16 
151 
105 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
17 
8 
4 
18 
. . a 
a 
7 
a 
a 
7 550 5 
6 717 4 
833 1 
366 
2 7 5 
56 
2 
17 
4 1 1 
VALEURS 
Deutschland 
1 
1 
4 2 
15 
135 
18 
• 
119 
0 2 9 
0 9 1 
893 
745 
192 
a 
48 
6 
.ARTCNS ENDUITS Ou IMPREGNES DE 
I N E , HUILE 
3 
1 
2 
1 
4 8 0 7 . 9 1 PAPIERS ET 
. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 O4O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
OoO 
0o2 
0 b 4 
2 0 4 2 0 6 
2 1 2 
24B 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
334 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
740 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
159 1 0 1 1 
109 1 0 2 0 
17 1 0 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGt 
SUtOE 
FINLANDE 
GANLHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TuR­ιυιε POLOGNE 
TCHLCOSL 
HONGRIE 
.HA ROC .ALGERIE 
. T U N I S I E 
. S f N t G A L 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
E T H I O P I E 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
PEROU 
B R t S I L 
C H I L I 
L I 6 A N 
IRAN 
ISRAEL 
JAPCN 
HUNG KONG 
AUSTRALIt 
N .Z tLANDt 
M U Ν D t 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
A t L t 
5 
2 
7 
4 
1 
1 
28 
20 
7 
6 
4 
392 
590 
449 
237 
102 
2 3 0 
11 
77 
2 1 
78 
73 
21 
167 
37 
49 
30 
14 
62 
15 
63 
14 
71 
95 
45 
11 
10 
t 3 
76 
75 
15 
39 
11 
14 
15 
12 
35 
4 1 
35 
180 
47 
833 
768 
065 
181 
5 1 7 
344 
2 6 4 
153 
42 
, GLYCERINE OU S I H I L . 
196 
7 1 
14C 
32 
73 
. . 1
23 
1 
4 
26 
a 
5 
, 14 
22 
15 
. ' 7 1
. IC 
a 
, 88 
a 
5 
12 
. a 
12 
1 ; 
a 
2 1 
est 
43S 
447 
152 
102 
293 
176 
54 
2 
57 
7 0 
19 
5 
ä 
56 
'. 33 
'. 
. 
2 5 7 
145 
112 
16 
11 9 6 
33 
56 
a 
CARTONS GCMHES OU ADHESIFS 
6o7 
779 
186 
708 
464 
551 
60 
102 
339 
76 
6 0 3 
315 
239 136 
822 
52 
¿34 
¿73 
80 
130 
75 
53 
88 11 
34 
14 
26 
17 
13 
22 
12 
4 1 1 
10 
11 
19 
193 
27 
136 
14 
19 
53 
53 
19 
74 
289 
74 
7S5 
b23 
S74 
747 
344 
9! 
1 9 0 7 1 
a 
2 0 6 1 2 4 4 
7 0 2 230 5 
n; 
1 
1' 
4 . 
5 
7' 
804 2 
4 
a 
30 "ï 195 
4 2 5 
iî 96 
96 
25 
10 1 
32 
13 1 
25 
Π 
13 
a 
11 
. 
22 
1
. . 
. 
5 19 
. 58 1 8 
659 7 957 12 
488 6 185 10 
3 7 1 1 773 1 
143 1 7 3 3 1 
44 1 4 2 2 
22 
2 1 6 
a 
55 
19 
l ï 14 
12 
375 
2 9 2 
83 
13 
7 0 
a 
33 
* 
645 
3 2 9 
395 
762 
2 7 6 
50 
26 
2 4 1 
28 
147 
135 
11 2 3 5 
. 86
26 
3 0 
. a 
3 0 
11 
. a 
a 
. a 
a 
a 
120 
. . a 
12 
a 
25 
a 
10 
10 
15 
. 14
5C 
23 
082 
3 5 1 
7 3 1 
566 
9 1 9 
(BR) 
2 0 
11 
9 
8 
4 
CIRE 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
1 
a 
72 
. a 
. . 5198 
174 
96 
15 
49 
39 
27 
33 
32 
33 
15 
32 
104 
10 
195 
82 
1 
10 
17 
1 
9 
62 
4 
5 6 0 
0 9 4 
4 6 6 
0 9 0 
5 8 0 
8 5 1 
1 
75 
5 2 4 
lulia 
4 1 
a 
8 0 
S 
3 
150 
4 
6 130 
11 
a 
a 
a 
12 
1 3 0 
53 
a 
63 
6 
163 
50 
a 
1 
6 
a 
1 
7 
19 
7 
14 
10 
8 4 4 9 
1 9 6 7 
6 4 6 2 
3 9 5 0 
7 9 9 
843 
3 
9 2 
1 6 6 7 
PARAFFINE, 
282 
178 
2 9 9 
. 70 
e i 10 
77 
20 
47 
72 
11 
73 
13 
1 
29 
, 3 
. . 10 
. . . . . . 74 
70 
2 
. . . 3
. . . 130 
46 
697 
S29 
868 
7 9 1 
i 2 47 
10 
4 
3 1 
615 
2 4 9 
711 
a 
7 8 1 
270. 
46 
355 
44 
2 6 1 
7 3 3 
222 51 
4 4 8 
52 
72 
44 
2 4 
130 
75 
2 3 
4 
a 
a 
a 
1 
. a 
2 1 
1 
2 6 8 
10 
10 
19 
173 
26 
111 
14 
7 
14 
38 
19 
36 
181 
4 1 
2 5 0 
366 
895 
149 
938 
3 1 
a 
9 
23 
a 
7 1 
a 
a 
a 
8 
a 
2 
55 
2 4 
4 3 
1 
a 
1 
• 68 
, a 
76 
35 
a 
10 
. a 
1 
39 
, • a 
12 
a 
4 1 
6 
a 
• 6 1 8 
63 
555 
2 0 9 
8 1 
3 3 8 
4 5 
11 
β 
3 0 0 
106 
25 
13 
12 
25 
106 
2 9 
6 4 7 
4 * 3 
2 0 4 
156 
2 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Llnder­
ichlüssel 
Code 
pays 
1030 1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
KUHLEPAPIER 
001 
002 003 004 005 022 028 030 
0 32 
0 36 
038 0 40 
048 050 060 064 204 2C8 212 216 24B 272 302 322 346 370 372 378 390 436 458 472 b 04 
616 624 680 700 701 706 740 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 1 
7 
5 1 1 
8C8 
101 162 2 59 
UNL 
466 
467 033 164 164 153 45 37 4 233 432 6 90 43 13 16 9 181 49 4 28 44 13 58 8 59 5 20 14 4 1 3 8 32 15 5 7 6 7 7 16 
030 
29 0 
739 067 907 632 210 276 40 
France 
233 
bS 137 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
38 136 
1 5 3 36 
23 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 50 
1 5 229 
AEHNL1 CHES VERVIELFAELTlGUNGSPAPI ER 
. 384 60 10 46 6 . a 
. 1 1 
. 2 
14 9 61 49 . 23 44 13 
a 
59 5 , . . 1 . 1 
a 
. 5 . a 
. 16 
832 
499 333 12 8 307 152 149 14 
43 135 
428 29 9 
16 
16 
BEDRUCKTE PAPIERE UNU PAPPEN, UE 
NICHT IN 480730, 
PAPIERE UNO 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 0 38 
040 042 046 048 0 50 
0 52 
0 56 
C5B 060 062 064 066 068 C 70 
200 204 208 212 216 220 232 244 248 260 264 268 272 276 2S8 302 306 314 31B 322 330 334 346 350 366 370 372 3 78 
390 400 404 412 416 424 4 36 
448 456 458 462 472 478 464 492 496 500 504 5C8 512 516 524 528 600 604 608 612 616 624 6 32 
(36 
7 
3 7 6 4 2 
1 1 
3 
51, 81, 
PAPPEN,NICHT 
351 
365 293 738 748 206 7 155 128 701 92 26 6 
101 601 259 64 5 
15 036 650 404 860 29 158 104 439 303 253 30 50 100 792 296 56 15 9 11 379 49 29 12 540 24 153 225 24 24 144 263 29 36 65 128 87 115 32 44 26 6 
32 5 
53 63 39 29 15 269 64 16 29 22 11 161 17 6 15 51 322 31 15 17 609 77 187 33 58 33 5 
420 35 24 
φ 612 289 
1 684 
781 81 
a 
1 1 4 1 8 229 6 28 61 1 596 222 9 131 29 
. 55 102 10 
a 
90 
2?! 
13 9 11 376 45 28 
527 15 11 225 19 24 144 77 14 6 56 39 38 114 32 21 63 3 2 , 1 
, 211 
15 27 
42 1 6 , a 
. . . . 1 38 100 8 34 191 244 
• 
85, 91 
IN 48C7 
2 57 
4 22 
3 94. 
51 1 23 
2 17 2 5 7 7. 
5 
1' 
1 
1 
31 6. 1. 2( 
2« . 
1 
1 
3. 
i 
1 61 
2 
55 
ΐ -3 635 
> 624 64 6 6 56 55 2 • 
1 1 
5 3 1 1 
285 633 944 
116 147 *5 32 4 231 431 5 90 41 13 2 . 115 . 4 
. , 3 6 . . 20 14 4 
a 3 7 32 15 5 2 6 7 6 -3G0 9 77 322 048 892 2 59 3 120 16 
-ERZOGENE PAPIERE U. 
Italia 
49 
. 1 . 
3 22 . 2 
46 27 20 1 1 8 
a 5 10 
PAPPEN, JNO 97 ENTHALTEN, GETRAENKTE 39, 81 UND 
ì 6C0 302 ) ï 366 
ί 52 22 
> - · 1 4 . 2 S 4 ) 2 ) 3 ! 12 ) k 5 
ι à 
. 
. 
. ) . . . 
4 , . Ι 12 
7 Ι Ι 
16 
'. 32 
1 . 
15 
. 
a 
. 
7 
β . a 
. 
65 ENTHALTEN 
3 
I 
3 
1 
338 
336 640 . 4C0 1S4 7 149 78 426 28 2U0 616 243 131 238 8 445 104 41 6 30 
. 135 57 24 3 33 
a 
50 7 28 . 4 1 
a 
. 3 . , 1 1 8 16 
a 
a 
, a 
18 12 2 
3 6 1 
13 44 165 18 11 33 29 14 58 19 1 2 22 4 23 1 
12 16 33 6 15 
a 
20 15 33 2 , 71 73 7 12 
640 
135 141 
746 
. 672 
, 25 93 34 26 174 163 90 287 6 1 993 
316 354 SS 
a 
23 46 365 196 2C9 30 
i 727 
a 
50 
. a 
. 4 
5 
10 
a 
101 
a 
. a 
. 150 
25 
86 26 
a 
, 1 89 94 20 26 
45 
92 
3 34 263 19 
17 570 23 49 21 15 41 ICO 22 5 
* Ρ o r i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1U31 
1032 
1040 
CtASSE 2 
.tAHA .A.ACH CLASSt 3 
4807.S7 PAPIER 
U01 
002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 040 048 050 060 0o4 204 206 212 216 246 272 302 322 346 370 372 378 390 436 458 472 604 616 624 680 700 701 706 740 S09 
lOuO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­bAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEUE FINLANDE SUISSt AUTRICHE PURTUGAl YUUGUSLAV GRECE PULCGNE HONGRIE •HAROC .ALGERIE ■TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVUIRE .CAMEROUN •ZAIRE •KENYA •HAOAGASC .REUNION ZAHEIE R.AFR.SUD COSTA RIC .SUADtLOU TRIMD.TO L1EAN IRAN ISRAEL THAILANDE INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR HCNG KCNG .CALEOCN. 
M C Ν U E 
INTRA­CE EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .tAHA .A.ACH CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
962 
1U6 159 265 
France 
224 
89 127 4 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
135 
3 20 
30 
CARBONE ET SIMILAIRES 
1 
1 
6 
4 1 1 
4807.99 PAPItRS tt 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 03 2 
034 036 038 040 042 046 048 050 032 056 058 060 062 064 066 068 070 200 204 ¿oa 212 216 220 232 244 248 260 
268 
272 276 288 302 306 314 318 322 330 334 346 350 366 370 372 378 390 400 404 412 416 424 436 448 456 458 462 472 478 484 492 496 500 504 508 512 516 524 528 bUO 604 6U8 612 616 624 632 636 
480730 NON RE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLtH.FED ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUtDt FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YUUGOSLAV GRECE TURCUIE U.R.S.S. R.D.ALLEH PCLCUNE TCHËCUSL HONGRIE RCUMANIÉ 
BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP .HAROC .ALGERIE .TUNISIE LIBYE tGYPTE .MALI .TCHAD .SENEGAL GUINEE SItHRALEU LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .ZAÏRE ANGGLA tTHIUPIE .KENYA .OUGANDA HOZAHBIQU .HACAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HUNDURAS COSTA RIC CUBA DCMINIC.f. .GUAUELOU .HARTINIU TR1NIU.T0 
.CURACAO VENEZUELA .SURINAH .GUYANE F EQUATEUR PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
BCLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK IRAN ^ Α ε ί ARAB.SEOU KOkEIT 
1 51, »RIS 
9 3 4 4 4 1 
1 2 
2 
657 719 881 134 161 154 65 45 11 209 324 14 101 49 14 18 10 226 123 11 22 39 14 60 14 39 13 14 
22 14 10 11 11 5e 19 10 11 12 20 14 26 
642 553 991 024 820 923 204 446 41 
264 65 11 33 4 . . a 4 2 
a 
3 
a 
16 9 137 128 
22 39 14 
a 
ïl a 
. , 10 
a 
2 
a 
a 
5 , . a 
26 
903 
374 530 20 11 493 141 341 16 
35 96 
292 46 77 45 
1 
a 
5 
„ 1 
β 
a 
β « ,, „ 
a 
a 
„ „ . 
m 57 2 
β a 
a 
m a a 
a 
a 
. 1 
• a 
1 • 
159 506 
158 436 
1 71 
7 
Ì Ì 
3 • 
CARTCNS IHPRIHES ET ENDUITS NON 
81, 
SOUS 
531 
254 963 676 409 962 11 U 5 179 
646 147 345 256 266 386 92/ 15 60 7 
515 581 619 32 
32S 175 293 97 350 21 90 63 343 145 41 2J 11 13 160 22 
11 13 249 19 102 139 23 34 68 153 40 ií 47 86 90 33 59 ¿67 633 94 90 59 40 26 
219 53 22 34 39 
138 
13 10 26 46 46 7 
50 ¿J 25 810 63 125 34 36 278 365 37 37 
»5, 91 ET 
PCS. 4807 
393 136 681 348 98 . 1 10 1 13 117 10 28 88 . 459 124 3 97 32 . a 
51 14 12 
a 
a 
50 40 142 1 12 8 13 154 17 10 
a 
238 4 4 137 19 31 68 55 11 
1? 
21 39 89 33 18 54 ie 3 , 1 . . 174 
a 
il a 
24 
a 
10 
. 
m m a . 2 23 51 8 lit 
172 . 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
3 1 
5l! 
7 231 
518 
156 770 
127 150 64 40 11 204 322 13 101 46 14 2 1 82 
a 
11 
. . 3 12 . . 14 22 14 . 11 9 56 19 9 6 12 20 13 . 946 
571 375 996 801 35S 4 95 21 
Italia 
46 
2 
1 
a 
1 
28 
14 14 1 9 
1 
4 
REPRIS SOUS POS. 
97, PAPIERS ET CARTONS IMPREGNES 
59, 81 ET 85 
3 670 605 
239 2 443 
3 100 284 
909 71 
1 137 29 
. . 9 1 32 4 266 3 48 4 117 3 191 1 
114 13 20 1 157 5 
1 14 
a a 
. a 
1 3 18 
3 
a 
5 29 2 4 3 3 . 1 . 
6 2 2 2 33 11 1 4 2 , 16 e 8 5 , . 2 17 . 
27 55 24 297 1 40 44 
, . 
, 
,! 5 10 . 11 
3 56 2: 1 . 53 2 7 3 
.Ί J 55 6 10 18 
4 
i 
3 
1 
378 498 325 
a 
081 333 11 104 113 446 63 194 807 923 216 323 12 628 177 76 435 • 306 108 65 12 29 . 89 7 31 1 S 5 . a 
5 
a 
a 
2 1 13 12 1 
a 1 . iî 3 1 3 8 1 . 13 55 239 33 17 55 40 27 45 28 1 5 39 4 44 2 . 23 
il 18 27 , 40 23 30 2 
a 
68 124 6 13 
678 124 79 611 
a 
365 
a 
a 
29 121 31 18 140 208 121 354 3 1 519 200 501 87 
a 
21 64 159 71 306 20 . 1 243 • 28 
a 
. a 
a 
5 . 3 8 
a 
42 
a 
a 
a 
a 
45 . 10 . 23 20 . a 
1 79 7B 18 29 
a 
a 1 
a 
30 
a 
a 
a 
60 
a 
. 3 22 360 11 
a 
25 715 20 37 21 15 34 83 21 5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
97 
J anu ar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Línder­
schlilssel 
Code 
pays 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
732 
7 36 
740 8 0 0 
804 
809 
3 2 2 
S 50 
loco 
lo io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1G40 
M E N G E N 
EG­CE 
52 
29 
22 
12 
6 
7 
1 
1 
2 
11 
5 
2 4 5 
4 2 
17 
9 0 
16 
3 
2 5 5 
8 7 1 
7 1 
2 0 
26 
9 1 
145 
516 
62 7 
795 
189 
3 6 3 
777 
555 
178 
France 
8 
3 
4 
1 
5 
1 
1 
. . . 3 
a 
1 
. a 15 
14 
14 
a 
278 
366 
912 
3 3 3 
3 5 7 
2 5 1 
5 5 7 
6 1 9 
3 2 7 
Belg.­
13 
11 
2 
2 
1 
1000 
Lux. 
1 
. 5 
. 1 1 
4 
3 
29 
273 
1 
3 
. ­6 4 1 
253 
388 
126 
Í 4 4 
255 
22 
17 
7 
«« 
Nederland 
. . 1 
. a 
a 
. a 1 
1 
. 9 
­1 5 4 1 
1 3 2 0 
2 2 0 
97 
45 
1 2 3 
7 
50 
• 
Q U A N T I T É S NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
17 
11 
6 
4 
2 
1 
FILTERBLOECKE UNU ­ P L A T T E N , AUS PAPIERHALBSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
04U 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
06O 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
322 
350 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 6 4 
504 
3 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 32 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BAUPL/ 
PFLANZ 
AEHNL 
HARTPl 
UOI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
2 0 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 1 8 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
.811 
1 0 4 0 
2 
7 
2 
5 
2 
1 
2 
860 
24 5 
157 . 
172 
5 9 6 
42 5 
14 
183 
76 
149 
3 7 4 
524 
64 
2 7 3 
2 4 1 
6 3 2 4 
2 6 3 
11 
35 39 
6 
15 37 
15 
16 
19 
16 
3 6 1 
7 0 
7 
¿2 26 
16 
93 
9 
49 
3 0 ¿4 
14 
2 0 
26 
6 1 
11 
8 9 1 
0 3 3 
8 6 0 
9 6 5 
732 
5 4 6 
37 
100 3 4 9 
4 
. 171 9 
. . . . . 33 1 
1 
10 
ï 
. a 
m 2 0 
6 37 
. 
# . a 
φ . , 
# 1 
27 
S 
, 7 
, 
B a 
366 
185 181 
46 
35 
116 
13 
48 
20 
3 
5 
S 
1 
β 1 1 
a 
5 
4 
9 
9 
TTEN AUS PAPIERHALaSTOFF. FASERN VUN 
LICHEN STUFFEN 
BINCEHITTELN 
ATTEN 
5 
12 
35 
6 2 
120 116 
3 
1 
1 
1 
HARTPLATTEN 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 C64 
390 
1 0 0 0 
LOIO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
040 
BAUPL 
UOI 
002 
O03 0 0 4 
0 0 5 
t 
4 2 
1 
1 
il 3 
2 
ATTEN, 
1 
2 4 
9 
■ AUCH H I Γ NATUR­ ÜUER 
HERGESTELLT 
, NICHT BEARBEITET 
7 3 8 
02 5 
2 7 3 
7 3 3 
864 
3 6 3 2 5 9 
8 9 4 
166 
160 
147 
259 127 
2 2 5 
121 
136 
189 
6 4 1 
549 
9 2 4 
7 0 5 6 0 3 
9 2 2 5 3 9 
2 1 
9 
17 
34 
130 707 
0 6 7 
615 
2 2 6 259 
115 
160 
147 
259 
■27 
192 
121 
156 
ei m 
2 
1 
0 5 6 
624 
624 432 
379 
518 
, BEARBEITET 
4 7 7 
769 
C82 48 7 
6 0 4 47 
68 
110 
501 
6 7 0 
490 44 
36 
9 0 
9 2 1 
4 4 0 
4b2 
102 
34 8 
210 16 
111 
2 
¿ 
2 
AUSGtN. 
766 
29 5 
6 3 9 
3 7 3 
β2 7 
1 
1 
0 0 5 
2 6 0 
34 
382 
4 0 
25 
# 
. 
621 
681 
147 
76 
25 
45 
12 
33 
23 
4 
15 
15 
36 
3 6 
2 
2 
811 
6 9 . 
S53 
31 
505 
462 
43 
# 4 j 43 
. 
669 
S41 629 
2C 
23 
1 3 5 0 
9 102 
137 
10 6 6 8 
10 4 7 6 
192 
156 
13 i 
36 
21 
32a 
1 112 
1 622 
4 
21 
4 
24 
, ·, 
β ! 
265 3 453 
260 3 26b 
5 186 
5 16S 
5 5C 
t 
HARTPLATTEN, 
37(3 
908 
7 56 
752 
1 
3 
19 
IC 
2 
7 
1 
5 
2 
1 
2 
HOLZ 
2 
5 
152 
20 
3 
6 
6 
. 82 106 
1 
3 
2 
• 655 
714 
140 
2 5 2 
9 0 0 
CC6 
23 
54 
863 
6 52 
2 3 7 
156 
a 
5 6 7 
4 2 5 
14 
163 
76 
149 
341 
523 
63 
263 
2 3 8 
62 
24 
2 63 
10 
35 
19 
6 
9 
. 14 16 
19 
16 
361 
70 
7 
22 
27 
18 
66 
9 
41 
30 
24 
7 
20 
26 
61 
11 
505 
832 
6 1 3 
9 1 6 
6S7 
4 2 8 
23 
52 
3 2 8 
OUER 
KUNSTHARZ 
1 
3 
2 
5 β 
4 
1 
1 
, 9 
2 
2 
2 
823 
522 3 28 
49 
. . 145 152 
m a . a 
, • CE4 722 
3 ( 3 2 9 7 
2S6 
65 
• 
m 2 4 7 
198 
26 
28 
106 
4 0 8 
6 4 7 
18 
86 
7 
6 46 
172 
474 
2 6 1 
2 0 4 
b9 
3 
4 
145 
NICHT BEARBEITET 
370 2e 265 
530 . 239 7 3C8 
50 
332 
152 201 
25 
lulia 
10 
1 
8 
4 
1 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 6 6 0 
6 6 4 
SB 68C 
2. 
IC 
ai 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
6 7 3 2 
a 7 3 6 
144 7 4 0 
4 7 6 8 0 0 
68 8 0 4 
, , 9] 
8 0 9 
622 
9 3 0 
830 1 0 0 0 
663 1 0 1 0 
S67 1 0 1 1 
9 8 7 1 0 2 0 
2 4 3 1 0 2 1 
9 2 8 1 0 3 0 
166 1 0 3 1 
615 1 0 3 2 
9 6 1 1040 
ANDERE 
CDER 
1 
3 
6 5 
1 
2 
2 
8 
2 
54 
6 1 
63 
1 
il 
8S 
64 
64 
2 
2 
35 6 
63 
4 
1 
4 9 
1 
73 C6 
66 
59 
6 
7 
1 
4 
7 
4 8 0 8 . O L 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 0 6 0 
0 6 2 
0&4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 S 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
6 1 0 0 0 
Ζ 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104Û 
Ν 4 8 0 9 
W E R T E 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INUUNES1E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TA 111 AN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDL 
­CALÉUCN. 
aPCLYN.FR 
SOCT.PRUV 
H C Ν D E 
INTRA­CE 
ËXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
BLOCS ET 
FRANCE 
B t L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E M . ε ε ϋ 
ι τΑ ί ι ε ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLGGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
AFR.N .ESP 
.HAROC 
.ALGERIE 
■ZAIRE 
.UUGANDA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA 
CUBA 
COLCHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
I N D t 
THAILANDt 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N . Z t L A N D t 
M C Ν D t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CtASSE 2 
.tAMA 
. A . A G H 
CLASSE 3 
PLAOUES 
VEGETAUX 
UU ARTIF 
4 8 0 9 . 1 0 PLAGUES 
1 0 0 1 
3 0 0 2 
5 G03 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 3 6 
4 0 3 8 
2 0 4 
2 4 8 
2 8 0 
3 1 8 
4 5 8 
4 6 2 
6 1000 
1 lo io 5 l o l l 
7 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
: laoìi 
1 1 0 4 0 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•HARUC 
.SENEGAL . C . I V U I R E 
• TOGO 
.CCNGUBRA 
.GUAUELOU 
. H A R T I N i a 
M C Ν D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELt; , 
CLASSÉ 2 .EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 2 0 PLAOUES 
9 0 0 1 
7 0 0 2 4 G03 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
. 0 3 4 
4 0 3 6 
β 0 3 8 
0 0 4 8 
9 05Ü 
0b4 
3 9 0 
0 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
1 1U20 
4 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
. 1840 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLÉH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANOE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
Y0UGÜ3LAV 
GRECE, 
HONGRIt 
R.AFR.SUD 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
. tAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 3 0 PLAOUES 
2 OOl 
U02 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
FRANCC 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
I T A L l t 
EG­CE 
48 
26 
2 1 
13 
7 
6 
1 
14 
11 
2 1 1 
35 
13 
4 6 
33 
29 
183 
574 
48 
32 
28 
9 1 
7 7 3 
855 
918 
814 
2 5 2 
097 
978 
830 
9 1 8 
PLAQUES 
1 
7 
2 
5 
2 
1 
1 
828 
264 
164 
2 2 4 
566 
3 6 1 
18 
176 
89 
165 
354 
482 
2Ì1 
2 9 2 
70 
39 
762 
12 
4 1 
2 2 
12 
16 
32 
20 
15 
13 
18 
3 7 9 
68 
11 
24 
39 
29 
139 
15 
66 
34 
30 
19 
22 
39 
49 
10 
54 7 
0 4 6 
500 
937 
619 
724 
54 
96 
8 3 9 
France 
2 
a 
1 
, 2 
a 
2 
. a 7 
a 
16 
16 
• 4 7 8 4 
1 5 5 9 
3 22 5 
1 0 4 0 
1 S77 
640 
409 
20 6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
. 11 
a 
3 
2 
16 
29 
51 
155 
4 
7 
a 
• 13 595 
10 322 
3 273 
2 673 
1 677 
575 
33 
48 
25 
Nederland 
1 
1 
• 1 ■ 
• • • a 1 
2 
a 
6 
• 1 392 
1 199 
193 
95 
53 
98 
e 38 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
20 
12 
8 
5 
4 
1 
F I L T R A N T S , EN PATE A PAPIER 
β 1 1 
a 
2 2 2 
7 
a 
a 
1 
a 
. 33 1 
1 
6 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
5 
3 2 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
1 
a 
37 
a 
10 
a 
a 
7 
a 
a 
. ­4 2 5 
2 4 0 
185 
4 5 
3 6 
137 
2 0 
48 
3 
6 
8 
7 
1 
a 
a 
1 
1 
a 
• 
3 
2 
a 
1 
6 
5 
1 
7 
1 
5 
2 
1 
1 
POUR CONSTRUCTIONS, EN PATES A P A P I E R , 
DEFIBRES, HEME AGGLOMERES AVEC RESINES 
I C I ELLES CU D'AUTRES L IANTS S I H I L . 
OURES, BRUTES 
1 
3 
7 
i l 
624 
4 0 4 
502 
354 
98 
59 
23 
105 
33 
12 
13 
29 
13 
27 
14 
17 
4 2 3 
9 8 5 439 
252 
228 
184 Ln 3 
a 
1 0 2 1 
1 7 6 6 
3 859 
89 
24 
2 8 
16 
• 12 18 
29 
13 
24 
14 
17 
t m 
2 2 6 
7 1 
157 
101 
52 
• DURES, OUVREES 
1 
2 
1 
7 
6 
455 
6 3 8 538 
4 2 7 
2 8 5 
17 26 
3 5 
4 1 8 
163 
I C I 
12 
2 1 
25 
3C3 
384 
9 2 4 
8 2 2 
6 4 6 
64 
4 
il 
6 2 1 
80 
12 
6 9 
19 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
" 8 4 0 
782 
56 
3 2 
10 
2 0 
3 16 6 
517 
a 
1 548 
1 9 9 0 
4 0 6 1 4 056 
5 
a 
a 
5 
5 
• 
115 
135 
117 
5 
374 
372 
2 
2 
2 
a 
a 
" 
4 
122 
9 8 1 
35 
1 156 
1 107 
4 9 
4 0 
35 
9 
3 
• 
21% 
a 
29 7 
3 
7 
I 
5 
a 
a 
3 
22 
6 8 3 
634 
49 
44 
13 
5 
a 
2 
3 
10 
143 
22 
4 
11 
9 
a 
45 
160 
1 
7 
4 
• 4 5 8 
2 8 3 
175 
923 
042 
2 9 7 
39 
68 
9 5 6 
819 
2 50 
163 
a 
5 5 9 
3 Î 1 
18 
175 
89 
165 
321 
4 S I 
6 1 
2 4 9 
2 8 7 
69 
39 
762 
10 
4 1 
19 
11 
11 
a 
19 
15 
13 
18 
3 7 8 
68 
11 
24 
38 
29 
102 
15 
56 
34 
30 
12 
2 2 
39 
49 
10 
096 
792 
3 0 4 
886 
583 
584 
33 
48 
8 3 4 
Italia 
6 
a 
56 
12 
4 
33 
6 
a 
87 
2 5 1 
4 1 
a 
a 
91 
8 5 4 4 
1 4 9 2 
7 052 
4 083 
1 0 0 3 
2 150 
58 
2 6 7 
7 2 9 
2 
EN BOIS OU 
NATURELLES 
89 
2 5 9 
46 
a 
9 
a 
a 
24 
30 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 4 6 7 
4U3 
64 
54 
54 
10 
; 
• 
lllì 
1 
4 
4 
PCUR CUNSTRUCTIONS, AUTRES SUE PLAOUES 
1 
230 
2 6 6 
594 
0 0 4 
99 
. 2 1 1 
117 
242 
66 
17C 
a 
444 
35 
S 
3 
34 
711 
a 
135 
a 
208 
10 7 
34 
3 9 2 
161 
a 
7 
2 1 
3 
9 6 1 
2 7 3 
687 
6 2 6 
6 0 7 
30 
1 2 31 
14 
2 
142 
5 2 4 
a 
a 
a 
65 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­7 7 5 6 S3 
ÌÌ 
6B 
3 
• 3 
ni 1S6 
l 
a 
• a 11 
3 
101 
2 
a 
• 4 5 0 
3 2 3 
12Θ 
'lî 9 
a 
3 
DURES, BRUTES 
48 
21 
33 
a 
4 
9 
a 
a 
10 
• 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandet 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember 
Under­
ichlfjssel 
Code 
pays 
0 2 2 
0 2 6 
042 
C 50 
l o c o 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1972 — 
M E N G E N 
EG­CE 
o 
22 
18 
4 
3 
3 
BAUPLATTEN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
G50 
352 
6 2 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 
5 
4 
1 
1 
533 
3 1 
82 
loO 
975 
9U0 
05 2 
8 7 0 
6 3 2 
175 
51 
36 
4 
Janv er­
France 
3 
8 
5 
3 
3 
3 
AUSGEN. 
34 8 
29 3 
77B 
49 3 
5 4 0 
7 3 0 
3 3 
HÎ 44 
94 
39 5 
4 5 4 
4 4 3 
08 7 
877 
352 
56 
109 
4 
ZIGARETTENPAPIER 
HUELSEN 
ZIGARETTENPAPIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 50 
0 56 
064 
2 0 4 
2 0 3 
2 6 4 
2 6 8 
3 4 2 
370 
390 
4 0 0 
404 
492 
6 0 4 
6 2 8 
6S0 
7 0 0 
701 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
804 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
1 
16 
74 
103 
2 3 
10 
3 3 7 
28 
7 
11 
6 
5 
9 0 
25 
11 6 
1 1 
2 0 0 
4 2 
23 
146 
2 9 9 
1 1 
17 
35 
10 16 
i l 2 1 
35 
9 
780 
2 2 2 
55β 
8 8 1 
3 7 2 
5 6 5 
24 2 
114 
122 
ZIGARETTENPAPIER 
ODER HUELSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 50 
0 52 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 0 6 8 
0 7 0 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 2 4 4 
2 4 8 
itt 276 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
3 7 0 
376 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
472 
5 0 8 
512 
5 1 6 
524 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
· ) Anmerkungen 
164 
586 
9 3 8 
2 1 9 
3 0 7 
38 4 
2 2 
74 
8 
9 9 
4 3 4 
342 
9 
66 
6 5 2 
530 
13 
150 
67 
m 122 
4 4 0 
28 
3 4 1 
18 
143 
7 3 
1 1 
14 
109 
54 
116 
88 
74 
76 
9 
16 
17 
6 3 
5 1 
15 35 
2 2 
1 1 
17 
2 4 6 
5 5 0 
11 
6 1 
23 
54 
32 5 
33 
16 
12 
22 
i l 
179 
zu de 
Dicembre 
1000 
Belg.­Lux. 
3 3 8 
. 82 
915 
2 9 4 
622 
4 4 9 
3 4 1 
172 
5 1 
36 ­
. . ­5 189 
5 ì e a 
„ 
„ 
φ a „ a 
• HARTPLATTEN, 
13Õ 
196 
38 
455 
16 
6 
, • 9 2 0 
819 
102 
24 
23 
78 
4 8 
30 
­
2 5 1 
Ζ C44 
24 
„ a 
„ 
β a 94 
2 418 ¿3\% . . 9 9 6 . ­, ZUGESCHNITTEN, 
I N 
1 
1 
PAECKCHEN ODE 
70 2 
26 
4 
326 
28 
5 
11 
6 
a 
9 0 
25 
lì 
6 
9 
. 42 23 
110 
298 
10 
. a 10 
16 
1 
21 
9 
2 5 6 
98 
158 
820 
352 
2 2 3 
42 
105 
115 
1 C3Í 
l ì 
1 C58 
1 032 
26 
23 
6 
3 
. 3 • , ZUGESCHNITTEN. 
1 
1 
1 
1 
53J 8 6 3 
2 1 6 
35 
3 7 0 
22 
74 
8 
9 9 
536 
25 
9 . 745 512 
. 150 
4 1 
6 4 6 
122 
4 3 2 
28 
232 
18 
143 
73 
11 
14 
109 
54 
116 
68 
74 
76 
9 
tí 
63 
51 
15 
35 
2 2 
11 
17 
2 4 6 
550 
11 
6 1 
23 
33 
32 5 
33 
16 
12 
57 
24 
η einzelnen Waren sieh 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am End« 
kg 
Nederlanc 
e χ 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
I S 5 . 0 2 2 
31 . 0 2 6 
0 4 2 
IOC 0 5 0 
7 617 " \ 9 8 0 2 7 4 1 0 0 0 
7 595 > 1 0 113 1 0 1 0 
2 7 0 160 i o n 
262 159 1020 
2 3 2 5S 1 0 2 1 
1 . 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 . 1 0 4 0 
BEARBEITET 
RCY.UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
H C Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt I 
A t L t 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
426 
10 
11 
11 
716 
19 3 
513 
479 
44 5 
30 
11 
7 
5 
France 
3S6 
a 
11 • 1 C85 
656 
430 
4 0 1 
387 i? 7 . 
1000 RE/UC 
Belg^Lux. 
. 
Neder land 
. ­6 5 9 759 
6 5 8 754 
a 
'. a 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 
10 
a 
­173 
106 
67 
61 
51 
1 
. . 5 
4 8 0 9 . 9 0 Pt /QUES POUR CONSTRUCTIONS,AUTRES UUt PLAQUES DURES. 
1 54 42 COI 
149 14 . 0 0 2 
81 4 5 7 0 0 3 
2 8 5 146 0 0 4 
85 . O05 
6 7 9 35 . 0 2 2 
33 
4 4 
0 2 6 
1 ICO 0 3 6 
SS 0 5 0 
3 5 2 
6 2 4 
1 2 5 3 3 1 1 SS3 1 0 0 0 
4 3 5 2 3 5 6 4 6 1 0 1 0 
81B 77 3 4 7 1 0 1 1 739 50 274 1 0 2 0 
665 49 120 1 0 2 1 
79 23 73 1 0 3 0 
2 . . 1 0 3 1 
6 1 
AUCH I N 
18 \ 1032 
4 . ' 1 0 4 0 
'AECKCHEN 
R HUELSEN 
10 
4 
2 
1 
. 
ANDERES 
5 
1 
1 
e am Ende 
dieses Ban 
5 
2 
1 
f 5 
> 1 
. 1 . 
1 . 1 
»LS I N PA 
) 12< 
' 3' 3 
) 25 
3 
2 39 
7. 
6 
6 
11 4 9 
10 
2 
dieses Bande 
des 
ODER 4 8 1 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
GRECE 
•TANZANIE 
I S R A t L 
H G Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
• EAMA 
•A.ACM 
CLASSE 3 
PAPIEf 
TUBES 
4 8 1 0 . 1 0 PAPIER 
5 0 0 1 
0 0 2 
• 16 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 3 2 
! . 0 3 4 
0 3 6 0 4 0 
5 0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2U8 
2 6 4 
2 6 6 
2C0 3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
16 4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
17 6 0 4 
35 6 2 8 
6 8 0 
7 0 0 
11 7 0 1 
22 706 
7 0 8 
35 7 4 0 
8 0 4 
I 377 
> 20 
i 356 
) 23 
! 1 
3 2 6 
2 0 0 
5 
1000 
0 1 0 o n 0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
7 1 0 4 0 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK SUISSE 
PURTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.HARUC 
.ALGERIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. SC HAL IA 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.SURINAM 
LIBAN 
JURCANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HCNG KCNG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
iCKCHEN 4 8 1 0 . 9 0 PAPIER 
) 2 0 0 1 
• ¿ 9 0 2 , 4 1 0 0 3 
0 0 4 
1 . 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 501 0 3 6 
3 1 7 0 3 8 
0 4 0 
1 78 0 5 0 
> 35 052 
3 . 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 ) . 0 6 4 
) 2 0 2 0 6 3 
, . 0 7 0 
i . 2 0 0 
2 0 4 
) . 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
: ÏÏ8 3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 7 2 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
60 0 
22 6 0 4 
6 0 3 
179 6 1 2 
s 
1 
99 
106 
308 
87 
137 
235 
10 
15 
16 
17 
23 
160 
739 
4 2 1 
298 
258 
115 
25 
39 
7 
48 
33 
12 
10C 
3 . 2 . . • 2 2 9 
194 
35 
5 
5 
3 0 
Í S 
11 
• 
74 1 
53 
2 0 0 
16 39 
. 2 1 6 10 
a 
a 
17 
23 
316 3 6 1 
2 9 0 93 28 2 6 8 
2 3 5 
2 1 8 
28 33 
5 
25 
• A CIGARETTES CECOUPE A FORHAT, HEHE 
A C I 
3 
5 
3 
2 
1 
GARETTES EN CAHIERS OU EN TUBES 
26 
127 
0 8 1 
48 
23 
772 
66 
15 
30 
10 
15 
54 
19 
36 
136 
12 
22 
67 
7 1 
53 
3 0 8 
457 
3 8 
47 
6 8 
24 
17 
tî 26 
70 
16 
9 8 3 
2 8 4 
699 
774 
657 
64 7 
139 
2 4 5 
76 
121 
5 
4 5 
11 
73C 
66 
8 
28 
10 
54 
19 
36 
136 
12 
18 
. 7 1 53 
170 
456 
35 
. . 2 4 17 
1 
2 6 
a 
16 
2 2 1 7 
171 
2 045 
1 553 
7 9 0 
4 1 9 
7 2 
223 
74 
2 10 
6 
2 796 
1 
3 
77 1 
2 S96 35 
2 799 2 0 
98 15 
88 7 
11 5 
9 7 
9 2 
• 
15 
5 
33 . 37 16 • 3 . . • 130 
9 1 
39 
24 
23 
7 
1 • 7 
l u l i a 
a 
a 
11 
4 0 
2 0 
2 0 
17 
7 
a 
. . ­OUVREES 
9 
a 
42 
20 
a 
. * 10 16 
a 
• 122 
71 
S I 
3 4 
12 
17 
3 
• EN CAHIERS OU EN 
1 
a 
2 0 4 
. 1 42 
a 
6 
1 . . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a a 
« • 2 5 4 
2 0 5 
49 
49 
49 . ■ ■ 
• 
13 
a 
76 
î 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
67 
a 
a 
60 
a 
a 
4 7 
88 
a 
* 44 83 
a 
70 • 5îh 4?f 2 
4 1 2 
67 
11 
2 
A CIGARETTES DECOUPE A FORHAT, AUTRE QUE PRESENTE EN 
CAHIERS OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUECE 
FINLANDE 
DANtMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N .ESP 
•MARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
■GABON 
. Z A I R E ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
ZAHBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA CUEA 
T R I N 1 D . T 0 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
EN TUBES 
170 
6 6 1 
0 6 1 
268 
366 
337 
19 
74 
13 
108 
4 1 6 
242 
11 
97 
7 2 5 
177 
23 
125 
46 hkî l i 
3 3 9 
25 
3 1 0 
12 
145 
46 
12 
17 
119 
123 
76 
52 
84 
13 
20 lî 4 2 
16 
39 
24 
11 
14 
2 1 1 
3 1 6 
ï. 19 
4 0 
285 
2 0 
19 
10 
15 
4 1 
139 
# 1 597 
S77 
1 2 8 4 
4 0 
324 « 13 
108 
62 5 
27 
11 
a 
634 
1 130 
a 
125 
a 
sii 
3 8 2 5 
22 8 
12 
145 
4 6 
12 
17 
119 
4 6 
125 
76 
5 2 
64 
13 
20 
14 
li 16 
39 
2 4 n 14 
2 1 1 
1 316 
iî 19 
2 3 
26 5 
2 0 
19 
10 , 4 1 • 
') Voir 
27 S 
notes par 
Toble de correspon 
58 
a 
4 
17 
i 5 
23 
>rodufts en fin 
131 
5 
39 
a 
311 
a 
a 
a 
a 
a 
4 4 0 
a 
a 
9 
59 
47 
a 
a 
46 8 0 3 9 3 
9 
82 
17 
de volume 
dance CST-NIMEXE voir en 
3 
Λ 
3 4 8 
2 1 5 
88 
32 
165 
15 
a 
139 
fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
99 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
61ο 
66U 
6 76 
o84 
eS2 
700 
701 
704 
706 
703 
720 
728 
740 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
lv 
1 265 
37 
40 
137 
92 3 
90 
10 
23 
136 
48 
651 
64 
18 997 
4 216 
14 781 
5 131 
2 342 
6 130 
397 
444 
3 470 
19 
1 265 
57 
40 
k·* 7 
908 
90 
10 
¿6 
13o 
43 
651 
64 
41 
15 097 
3 645 
. Wl 
1 114 
6 776 
397 
335 
2 520 
103 
62 
21 
7 
6 
PAPIERTAPÉTtN, LINKRUSTA UND BUNTGLASPAPItR 
A8»ASCH8AR6 PAP 1 ERIAPETEN 
I 763 
420 
1 363 
4 75 
3 95 
153 
001 
U02 
003 
004 
005 
022 
023 
03ο 
032 
0 34 
0 36 
038 
040 
042 
048 
0 50 
0 53 
C60 
064 
200 
204 
272 
288 
390 
400 
404 
484 
508 
6C4 
608 
616 
624 
632 
647 
680 
7 32 
740 
800 
804 
809 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
1 
3 
c 
14 
11 
3 
2 
1 
sia 
053 
430 
414 
39 3 
360 
61 
loO 
Β 
27 
269 
276 
39 
404 
21 
74 
139 
58 
45 
73 
26 
7 
28 
15 
134 
30 
18o 
21 
21 
9 
22 
4 
6 
5 
β 
107 
57 
154 
13 
15 
220 
207 
014 
179 
214 
540 
11 
53 
297 
. 683 
67 
774 
1 1ο7 
136 
11 
133 
8 
1 
99 
4 
¿i 
326 
7 
10 
a 
. . 37 
8 
6 
, 7 
105 
23 
40 
8 
4 
8 
21 
2 
1 
1 
1 
53 
6 
33 
13 
12 
4 069 
2 892 
1 177 
999 
408 
178 
9 
30 
1 
2 6C4 
a 
1 3.75 
2 555 S4 7 
206 
36 
37 
. 26 
76 
46 
13 
73 
1 
J6 
169 
33 
44 
2 
2 
1 
28 
8 
2 
. 118 
13 
9 
31 
36 
113 
3 6S2 
7 480 
1 212 
706 
440 
240 
2 
2 
266 
PAPIERTAPÉTtN, AUSCtN. ABWASCHBARE 
001 
002 
003 
0U4 
0C5 
022 
028 
030 
034 
036 
033 
040 
042 
043 
048 
050 
058 
OoO 
062 
C64 
06o 
200 
204 
272 
288 
372 
390 
400 
404 
412 
4 36 
464 
50 8 
516 
604 
616 
624 
632 
660 
706 
732 
740 
300 
804 
809 
1000 
1010 
Ion 1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
S 
5 
3 
7 
7 
1 
4 
44 
33 
IC 
S 
7 
1 
584 
071 
905 
450 
393 
587 
94 
331 
324 
412 
353 
69 
743 
27 
134 
239 
19 8 
33 
9 
36 
2 
150 
35 
13 
28 
6 
34 
101 
35 
7 
6 
604 
49 
12 
115 
165 
9 
10 
9 
8 
301 
17 
486 
13 
23 
330 
40 5 
92 6 
291 
167 
346 
27 
70 
26 6 
. 1 464 
126 
1 773 
1 412 
53 
3 
56 
50 
36 
40 
13 
199 
25 
. 12 
5 
26 
8 
. 5 
2 
32 
4 
. 5 
24 
. 6 
8 
57 
1 
1 
2 
38 
21 
. 21 
5 593 
4 775 
323 
639 
300 
184 
14 
56 
2 131 
a 
460 
844 
483 
se 1 
21 
44 
1 
4 
16 
a 
13 
33 
. 
. . . 1 
1 
5 
28 
2 
3 
. 1 
5 
e 
. 4 
. . 4 
. , 99 
. 16 
. • 
4 299 
3 918 
381 
312 
128 
70 
8 
2 
LINKRUSTA UNO BUNT CL ASP AP 1 ER 
001 
004 
005 
022 
036 
400 
464 
eoo 
191 
12 
4 
13 
4 
9 
4 
4 
β 1 
1 
13 
4 
. . 4 
190 
10 
3 
. . 9 
4 
a 
6 
62 
15 
14 
3 
1 
. . . 66 
a 
3 
L 
a 
1 
. 25 
. . , . . , . . . a 
2 
a 
a 
. . a 
4 
3 
3 
. 3 
215 
96 
119 
78 
73 
13 
. 5 
28 
778 
758 
, 4 679 
1 096 
2 
9 
14 
79 
130 
13 
3 
18 
. . 2 
198 
38 
15 
lo 
lì 
10 
136 
a 
1 
6 071 
7 312 
759 
460 
299 
62 
a 
3 
237 
62 
1C3 
164 
265 
14 
11 
6 
. . 21 
216 
. 1 
12 
5 
. . a 
1 
. a 
a 
. 27 
7 
1 
, 2 
. a 
a 
5 
2 
1 
18 
12 
3 
. • 
SE3 
614 
369 
343 
2 69 
26 
. . 1 
6 5Í2 
2 820 
3 304 
a 
4 402 
472 
47 
2 36 
1S5 
1 062 
4 2S6 
45 
5C3 
2 
98 
149 
. 
7 
2 
2 
127 
4 
. a 
1 
25 
64 
31 
7 
. 537 
39 
6 
87 
93 
3 
5 
9 
6 
156 
17 
312 
13 
1 
25 753 
17 088 
8 7C5 
7 712 
6 353 
578 
2 
6 
15 
1 361 
45 
1 336 
933 
818 
201 
IRAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
LAUS 
VItTN.SUO 
INOGNLSIE 
MALAYSIA 
TIMUK P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
CGRtE SUU 
HUNG KCNG 
N.ZELANDE 
1000 H C N υ ε 
1010 INTRA­CE 
1011 ËXTRA­CÉ 
"" ' " CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.tAMA 
­Δ.«LM 
CLASSÉ 3 
616 
O60 
olb 
o34 
692 
700 
701 
704 
706 
70S 
720 
728 
740 
804 
1020 
1021 
103O 
1031 
1032 
1040 
17 
1 131 
33 
34 
136 
637 
93 
14 
17 
30 7 
30 
352 
31 
54 
17 131 
4 550 
12 531 
4 6 39 
2 ita 
5 239 
436 
407 
2 632 
1 ãl 
33 
34 
138 
639 
93 
14 
17 
30 7 
30 
352 
51 
53 
14 234 
3 698 
10 33 6 
3 450 
1 169 
4 958 
436 
325 
1 928 
PAPIERS GE TENTURE, LINCRUSTA ET VITRAUPHANIES 
PAPIERS CE TENTURE LAVABLES 
46 
5 
4 
7C 
U 
2\ 
3. 
16 
2' 
¿61 
12Í 
13 
5' 
24 
63 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
U40 
042 
048 
050 
056 
060 
064 
200 
2 04 
272 
288 
390 
400 
404 
464 
508 
604 
608 
616 
624 
632 
647 
630 
732 
740 
800 
804 
809 
lOuO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.tEG 
H A L I t 
RCY.UNI 
NORVEut 
SUtDt 
FINlANUt 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORIUGAl 
tSPAGNt 
YGLGUSIAV 
GRÉ C E 
R.D.ALLEH 
PULCGNt 
HONGRIE 
AFR.N.tSP 
.HARUC 
.C.IVUlRt 
NIGtRIA 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
VtNEZUËLA 
BRESIL 
L1EAN 
SYRIË 
IRAN 
ISRAËL 
ARAB.StOU 
ET.ARABES 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIË 
Ν . Z E L A N D E 
.CALEDCN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
.tAHA 
.A.ALH 
CLASSt 3 
4811.29 PAPIERS 
113 OUI 
29 002 
16 CÚ3 
154 G04 
; 
005 
022 
34 023 
4 030 
034 
40 036 
3 038 
4 040 
5 042 
043 
23 048 
43 . 050 
058 
Ú6Ú 
2 062 
34 0o4 
Οοβ 
2 200 
3 204 
2 
56 
31. 
25 
16 
ε 
5. 
3 
272 
288 
372 
390 
400 
404 
412 
436 
464 
503 
516 
> 604 
616 
> 624 
632 
680 
70o 
i 732 
740 
800 
804 
809 
; 1000 
1010 
r i o n 
J 1020 
r 1021 
1030 
1 1031 
1 1032 
3 1040 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
NURVEGE 
SUELE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHC 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANCORRE 
YOUGUSLAV 
GRÈCE 
R.U.ALLEM 
PilLCGNL 
TChËCUSL 
HONGRIE 
BULGAKIL 
AFR.N.ESP 
.MARUC 
.C.IVUIRE 
NIGERIA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
HEXIUUE 
COSTA RIC 
VfNtZUtLA 
BRtSlt 
BUtIVIt 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.StOU 
THAIIANDI 
SINGAPOUR 
JAPON 
hUNG KONG 
AOSTRALlt 
N.ZELANOt 
­CALtUCN. 
M C Ν D ε 
INTRA­Ct 
tXTRA­Ct 
ClASSt 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
3 
17 
12 
4 
3 
1 
882 
573 
311 
517 
436 
509 
91 
290 
lo 
33 
362 
415 
68 
743 
49 
1U3 
127 
80 
30 
68 
33 
20 
13 
27 
263 
73 
291 
23 
35 
14 
39 
10 
18 
12 
14 
201 
96 
260 
29 
36 
424 
769 
656 
543 
770 
343 
29 
93 
263 
Dt TENTURE 
S 
5 
3 
5 
9 
1 
5 
1 
1 
49 
34 
14 
12 
9 
2 
4011.40 L1NCR0STA E 
coi 
1 004 
005 
022 
036 
400 
484 
800 
FRANct 
ALLtH.FtD 
ITALIE 
kGY.U.iI 
SUISSE 
t I A T S U M S 
V E N E Z U E L A 
A G S I R A I I E 
721 
441 
359 
768 
704 
7t8 
lo2 
63 7 
233 
693 
40 3 
129 
274 
60 
201 
276 
142 
23 
18 
40 
11 
161 
47 
24 
21 
17 
57 
289 
79 
12 
26 
023 
53 
19 
174 
270 
14 
12 
lo 
14 
469 
19 
79o 
27 
i l 
447 
492 
954 
595 
047 
113 
58 
13o 
244 
. 1 314 
10 5 
1 053 
1 76C 
264 
25 
230 
13 
1 
170 
7 
42 
585 
16 
25 
. . . 56 
1Θ 
19 
11 
198 
51 
89 
12 
10 
12 
38 
6 
4 
5 
2 
102 
13 
102 
29 
30 
6 490 
4 232 
2 259 
i sai 
742 
376 
26 
73 
2 
■ AUTRES 
1 795 
170 
1 982 
2 C71 
10 2 
8 
125 
25 
176 
91 
33 
345 
58 
a 
23 
1 
. a 
a 
. 10 
32 
19 
1 
15 
6 
126 
8 
a 
21 
42 
. 6 
21 
96 
3 
2 
1 
4 
63 
a 
42 
. 54 
7 630 
6 018 
1 612 
1 237 
560 
374 
36 
111 
1 
Ι VITRAUPFANIES 
346 
11 
12 
23 
22 
20 
11 
11 
a 
2 
3 
20 
21 
1 
. 11 
2 657 
. 939 
2 316 
1 237 
210 
33 
' 40 
. 31 
36 
62 
18 
154 
. Ai 
45 
49 
4 
5 
1 
il 2 
a 
165 
11 
10 
2 
a 
1 
a 
3 
39 
51 
151 
a 
­
S 613 
7 200 
1 414 
891 
4 79 
302 
3 
5 
220 
uut LA\ 
1 384 
. 362 
667 
631 
55 
2 
20 
a 
41 
1 
6 
31 
a 
10 
20 
a 
a 
a 
. a 
3 
2 
5 
20 
2 
3 
. a 
1 
6 
7 
a 
6 
a 
2 
4 
a 
. 101 
a 
20 
a 
• 
3 427 
3 044 
383 
312 
125 
70 
11 
3 
­
346 
9 
9 
. 1 
19 
11 
• 
28 
24 
6 
3 
134 
17Θ 
206 
465 
27 
27 
15 
ï 
33 
332 
2 
29 
7 
1 
63 
22 
3 
t 
8 
5 
8 
293 
132 
161 
93 
84 
26 
10 
41 
526 
577 
. 933 
873 
1 
4 
19 
44 
167 
13 
3 
21 
. a 
3 
141 
28 
15 
12 
11 
139 
a 
3 
561 
909 
651 
420 
250 
63 
a 
7 
16S 
1 
7 
/ i
6 
1 
6 
31 
¿0 
1 1 
m h 
I 
3 
49 
2 7 
1 
• 
664 
936 
679 
616 
436 
61 
3 
602 
989 
2 94 
. 129 
628 
1 16 
469 
In4 
26H 
293 
78 
371 
2 
1 38 
187 
. 
15 
4 
II 
132 
8 
2 
42 
158 
71 
12 
926 
43 
11 
130 
169 
6 
5 
15 
10 
290 
19 
694 
27 
2 
991 
01 3 
978 
406 
1116 
6 W 
6 
1 1 
35 
121 
89 
32 
S 
8 
# 23 
1 68 7 
436 
1 202 
508 
440 
127 
62 
566 
1 053 
50 
1 003 
684 
563 
154 
. 165 
79 
13 
9 
120 
2 
3 
5 
364 
220 
143 
63 
30 
78 
209 
80 
33 
186 
2 
33 
838 
508 
330 
220 
96 
71 
6 
4 
39 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
U n d e r 
ichltlssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(B*> 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FUSSBODENBELAEGE LINULEUMSCHICHT, 
262 
214 
49 
41 
19 
7 
2 
27 
3 
25 
22 
17 
2 
2 
224 
2C8 
16 
11 
1 
5 
1 0 0 0 H C N D t 
1 0 1 0 I N T R A ­ C t 
l u l l t X T R A ­ C t 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A t L t 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C H 
500 
385 
116 
93 
53 
13 
72 
11 
6 1 
57 
4 2 
4 
2 
2 
4 1 0 
372 
39 
25 
4 
14 
HIT P A P I E R ­ ODER PAPPUNTERLAGE, AUCH HI 1 
AUCH ZUGESCHNITTEN 
COUVRE­PAROUtTS A SUPPORTS DE PAPIER OU DE CARTON, AVEC OU 
SANS COUCHE DÉ PATE DE LINOLEUM, HEHE DECOUPES 
001 
002 
003 
004 
003 
0 50 
204 
248 
264 
2 72 
288 
302 
3 30 
370 
440 
458 
462 
496 
632 
649 
680 
696 
701 
809 
622 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1U30 
1031 
1032 
495 
2 641 
12 
19 5 
305 
322 
59 
193 
565 
77 
30 
119 
42 
89 
101 
38. 
93 
32 
246 
34 
90 
37 
34 
9 705 
17 686 
4 876 
3 104 
246 
2 358 
312 
648 
228 
1 147 
2 8C5 
5 
VtRVIELFAELTIGUNGS­
IN BEHAELTNISStN 
DAUERSCHABLONEN 
154 
495 
36 
7 
195 
305 
322 
59 
193 
585 
77 
30 
119 
42 
89 
101 
38 
93 
32 
246 
34 
90 
37 
34 
I 796 
692 
ι 104 
246 
! 858 
812 
648 
UNO UHDRUCKPAPIER. ZUGESCHNITTI 
9 317 
4 186 
OOl 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 34 
03o 
038 
048 
050 
052 
C62 
070 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
248 
260 
2 72 
280 
2Θ4 
302 
306 
314 
316 
322 
370 
372 
390 
416 
4 32 
436 
458 
462 
484 
496 
504 
604 
616 
624 
632 
680 
696 
740 
809 
822 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
147 
363 
103 
44 
257 
18 
25 
11 
13 
3 
44 
37 
18 
20 
7 
1 
1 
41 
96 
4 
40 
3 
22 
9 
25 
17 
25 
17 
3 
6 
13 
17 
18 
2 
12 
6 
6 
7 
6 
6 
15 
3 
13 
10 
19 
20 
13 
11 
4 
10 
1 730 
911 
819 
224 
140 
59 0 
182 
165 
5 
1 
10 
1 
37 
46 
3 
5 
5 
18 
9 
21 
16 
25 
15 
3 
11 
2 
1 
13 
10 
403 
107 
301 
8 
1 
292 
139 
119 
1 
11 
214 
43 
133 
419 
405 
13 
132 
53 
14 
109 
17 
25 
11 
13 
3 
39 
37 
18 
14 
6 
1 
4 
46 
40 
3 
1 
14 
7 
1 
15 
li 
10 
18 
3 
8 
19 
880 
392 
438 
206 
133 
280 
35 
64 
2 
KOHLEPAPIER UNC AEHNLICHES VERVIELFAELTIGUNGSPAPIER 
001 
002 
003 
004 
GJ5 
022 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
064 
204 
208 
212 
216 
¿32 
236 
240 
246 
260 
272 
260 
529 
3 9 9 
190 
17 
2 6 6 
19 
65 
46 
2 1 
9 
137 
103 
32 
12 
9 0 
50 
9 
84 
6 loo 
6 1 
10 
3 
6 1 
13 
51 
33 
145 
1 
82 
5 
8 0 
6 0 
1 
3 
2 
3 
12 
6 
6 1 
13 
4 1 9 
2 6 7 
158 
121 
17 
65 
45 
21 
9 
124 
103 
32 
12 
89 
40 
6 
2 
1 
20 
1 
001 
002 
C03 
004 
C05 
030 
204 
243 
264 
272 
283 
302 
330 
370 
440 
458 
462 
496 
632 
649 
680 
696 
701 
8U9 
822 
977 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FEU 
ITALIE 
GKECt 
.HARUC 
.SENEGAL 
SItRHALEL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
•HADAGASC 
PANAHA 
.GUADtLUU 
.MART1NIC 
•GUYANE F 
ARAB.SEOU 
OMAN 
THAILANDE 
CAHBUOGE 
HALAYSIA 
.CALEDCN. 
.PÖLYN.FR 
StCRET 
1000 H U N O E 
1010 INTRA­CE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.tAHA 
?i°i 
103 
633 
17 
50 
9­, 
100 
18 
64 
19o 
24 H 13 
26 
31 
12 
29 
10 
80 
12 
28 
11 
10 
096 
212 
137 
31 
10 S 
12 it 94 
1O0 
18 
64 
196 
24 
11 
37 
13 
26 
31 
12 
29 
10 
80 
12 
28 
11 
10 ­
1 152 
173 
80 
261 
621 
1 
259 
1021 
1030 
1031 
1032 
9 79 
64 
914 
257 
198 
979 
64 
914 
257 
198 
N, AUCH 4E13 
.A.ACH 
PAPIERS POUR DUPLICATION ET REPORTS, 
CONDITIONNES EN BOITES 
619 
964 
DECOUPES A FORHAT, MEME 
STENCILS CCHPLETS 
2 UU1 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
050 
052 
062 
C70 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
248 
260 
272 
280 
284 
302 
3U6 
314 
318 
322 
370 
372 
390 
416 
432 
436 
458 
4o2 
484 
496 
504 
604 
616 
624 
632 
630 
696 
740 
809 
822 
15 1000 
2 1010 
13 1011 
2 1020 
1021 
9 1030 
1 1031 
1 1032 
2 1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TUKUUlt 
TCHËCUSL 
ALBANIE 
.MAHUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.MALI 
.ri.VULTA 
.SENtGAL 
GUINEE 
.C.IVUIRE 
.TOGO 
•UAHUMEY 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGUBRA 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
■GUAOELOU 
.HART1NIU 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
CAM8UDGE 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4613.50 PAPIER 
41 001 
1 002 
13 003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 1 036 
038 
040 
042 1 048 
050 
052 
Oo4 
204 208 
212 
216 
232 
236 
240 
248 
260 
272 
280 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUI 55ε 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HCNGR1E 
•HAROC , 
•ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYt 
.HALI 
.H.VULTA 
.NIGcR 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVUlRt 
.TOGO 
450 
734 
245 
62 
531 
35 
62 
41 
35 
11 
151 
118 
54 
44 
18 
13 
10 
76 
241 
15 
68 
10 
14 
16 
S5 
31 
77 
67 
35 
54 
17 
22 
73 
42 
47 
11 
27 
13 
16 
14 
30 
36 
28 
13 
27 
13 
48 
11 
17 
30 
28 22 
19 
21 
4 245 
2 C43 
2 202 
633 
422 1 539 
549 
495 
31 
CARBONE ET 
1 637 
934 
423 
31 
449 
64 
242 
141 
69 
29 
358 
206 
99 
43 
216 
194 
24 
43 
17 25 5 
60 
31 
12 
30 
16 
38 
23 
139 
49 
a 
196 
1 
3 
20 
2 
10 
67 
133 
14 
10 
14 
14 
46 
31 
69 
65 
35 
49 
17 
15 
72 . 33 
11 . 1 
5 
2 
30 
33 . 12 
3 • l a 
a 
1 
26 
a 
19 
21 1 m 903 
15 
3 
887 
451 
348 
1 
SIHILA1RES 
. 171 
8 
12 
99 
1 
. a 
a 
13 
a 
2 
3 a 
29 
7 
45 
12 
200 
57 
4 
12 
30 
12 
34 
23 
138 
49 
16 
. 6 
ÌÌ 
11 . a 
11 
10 
a 
­
113 
. 7 
5 
17 
389 
79 
251 
IC 
1 
762 
736 
26 
16 
il i 
3 
76 
68 
14 
1 
1 
414 
149 
238 
26Ó 
33 
62 
41 
35 
11 
139 
117 
54 
34 
16 
13 
1 
9 
108 
1 
7 
1 
35 
14 
21 
12 
11 
12 
3 
28 
1 
24 
18 
47 
11 
17 
29 
2 295 
1 062 
1 233 
597 
407 
618 
80 
143 
19 
266 
692 
390 
349 
62 
242 
139 
69 
29 
342 
206 
97 
40 
210 
163 
17 
3 
5 
55 
3 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lull· 
2E4 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
3 34 
346 
352 
36o 
3 70 
372 
378 
390 
400 
412 
416 
424 
423 
4 32 
436 
456 
458 
462 
478 
492 
496 
504 
516 
600 
604 
616 
624 
632 
647 
680 
o92 
696 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
809 
622 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 10 32 1040 
2 0 
16 
13 
12 
4 
19 
6 
6 
24 
17 
9 
20 
24 
17 23 
25 
122 
44 
15 
7 
15 
13 
55 
5 
67 
191 
401 
791 
661 
412 
045 
233 
255 
86 
611 
259 
552 
22 
7 
449 
210 
194 
82 
25 ¿2 3 
131 
100 
31 
2 
1 
29 
5 
6 
1 
19 
6 
9 
20 
24 
17 22 
6 
II 
7 
3 
5 
10 
6 
44 
11 
18 
54 
2 154 
S 65 
1 189 
629 
397 
557 
13 
65 
3 
284 
302 
306 
314 
318 
122 330 334 346 352 366 370 372 378 390 400 412 416 424 42 3 432 43o 456 458 462 473 492 490 504 516 600 604 blo 624 632 647 630 692 696 700 701 706 732 740 800 809 822 
aCAHCHÉY .CAHEROUN .CENTRAF. .GABUN .CCNGUBRA .ZAIRE ANGOLA EThlUPlE .KENYA .lANZANIL MOZAMBKU .HAUAGASC .RtUNIUN ZAMBIE R.AFR.SUU ETATSUNIS HfcXIJUÉ GUATEHAIA rUNDUKAS SALVAUOR NICARAGUA CUSTA RIC OCHINIC.R ­GUAUELUU .HARTINU .CURACAO .SURINAH .GUYANE F PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAËL ARAB.SEOU ET.ARABES THAILANUE VltTN.SUD CAHEODGË INDONESIE HALAY3IA SINGAPOUR JAPCN HUNG KUNG ALSTRALIE .CALEUON. .PCLYN.FR 
7C 55 16 8 
7 7 2 
1000 H G N D E 
1010 INTRA­CE 1011 ΕΧΤΗΑ­Οε 1020 CLASSE 1 AELt CLASSÉ 2 .EAHA .A.AOH CLASSt 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
19 126 28 54 99 38 38 12 
65 
15 
23 
89 
49 
20 
95 
08 
57 
30 
23 
37 
31 
13 
16 
73 
77 
10 
12 
29 
14 
14 
63 
336 
11 
29 
2 1 
10 7 
4 1 
19 
42 
6 1 183 23 
167 
23 
47 
32 
8 546 
3 373 
5 173 
1 917 
1 14o 3 m 
766 
63 
ÍS 
125 
28 
5 1 
9B 
5 
79 
49 
1 7 2 76 
2 8 
6 
1 
β 
19 
4 1 
19 
3 
5 
46 
32 
1 8 1 5 
289 
1 526 
63 
16 1 418 
699 
5 8 6 
45 
137 125 12 
12 12 
232 158 74 4 3 
68 15 14 3 
15 36 12 65 15 21 10 
20 
95 
67 57 78 25 37 
29 13 15 1 1 5 
5 10 13 , 54 317 11 26 21 107 
3 4 
6 1 
161 
23 
161 
16 
1 
6 2 3 5 
2 6 9 3 3 537 1 841 1 124 1 684 43 
166 
12 
127 
103 
24 
9 
3 
12 
4 
AHUERES V 8 R V ^ I F A E I T I G U N G S ­ UNC UHDRUCKPAPIER ALS DAUERSCHA­
BLONEN S Oh ΙE KUHLEPAPItR UND AEHNL. VERV IELFAELT1GUNGSPAPIER PAPIERS POOR DUPLICATION ET REPORTS AUTRES OUE STENCILS A I N ­SI LUE PAPIER CARBONE ET S I H I L A I R E S 
U01 002 0G3 004 005 0 22 030 032 034 036 038 042 048 0 52 064 2 04 208 2 72 302 314 318 390 404 448 458 464 SUO 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
37 93 133 3ol 42 27 20 4 5 27 B 9 14 4 9 
30 2 22 31 15 1 1 15 12 4 19 3 5 4 
1 051 665 387 156 91 216 115 75 12 
65 24 27 3 
28 2 21 31 15 
332 118 214 23 22 
191 
113 
71 
9 
15 
37 
24 
52 
39 
25 
3 
15 
4 
3 
48 
310 
55 
24 
31 
30 
18 
1 
1 
13 
10 
3 
3 
2 
2 59 
152 
1C7 
86 
48 
19 
OUI 
002 
003 
004 
o05 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
052 
064 
204 
206 
272 
302 
314 
318 
390 
404 
448 
458 
434 
800 962 
FRANCE BELG.EUX. PAYS­BAS ALLCH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANUE DANEMARK SUISSE AUTRICHt tSPAGNE YUCGOSLAV TURQUIE HONGRIE .HARUC .ALGERIE .C.IVUIRE •CAMtROUN •GABUN •CCNGUBRA R.AFR.SUD CANAOA CUBA .GUAUELOU VENtZUELA AUSTRALIE PÜRTS FRC 
3S2 361 32 14 1 4 1 1 10 
1000 H C Ν 0 Ë 
1010 INIRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSÉ 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
IIB 68 191 164 98 56 34 14 11 29 20 
22 18 19 14 46 22 21 18 14 28 37 19 14 20 10 11 27 
1 34 3 653 685 315 164 311 115 127 31 
26 12 12 
9 
25 
42 21 20 18 14 26 
319 57 262 lu 9 
24 3 
110 
120 
1 
85 
36 
49 
47 
28 
2 
2 
14 
9 
5 
5 
4 
116 
52 
142 
90 
53 
8 
14 
9 
20 
20 
21 
3 
17 
37 
14 
10 
11 
697 
400 
297 
225 
120 
59 
1 
7 
13 
5 
28 
123 
27 
228 
156 
72 
20 
3 
7 
2 
17 
SCHREIBWAREN; SCHACHTtLN, 
PAPPE, MIT SCHREItHARCN 
BRIEFUMSCHLAtGt 
TASCHEN UNU UERGL., AUS PAPIER CD. 4814 ARTICLES OE CUKRESPCNCANCE; BOITES, POCHETTES ET 
PAPIER OU CARTON AVEC ARTICLES DE CORRESPONDANCE 
SIHIL. EN 
LOI 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
0 3o 
038 
048 
0 50 
2 36 
240 
244 
248 
272 
280 
2 84 
302 
306 
314 
316 
322 
324 
328 
334 
342 
3 70 
172 
400 
453 
462 
478 
492 
496 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 875 97 6 2 564 920 137 65 14 78 57 69 8 25 16 19 78 152 32 45 121 27 41 92 93 15 17 12 20 72 72 22 45 67 57 
32 9 40 25 
9 120 7 469 1 649 340 
221 
1 30 6 
60 
26 66 12 1 2 39 2 
4 
25 15 19 73 52 32 46 09 24 41 91 . . . 
. 1 73: 
33H 
1 3 . 2 
LC 1 . . 74 η 15 
58 
667 
387 
2 
60 
4 
3 
2 
i 
940 
227 
766 
122 
1 
7 
33 
47 
63 
2 
19 
28 
1 
1 
6 
69 
1 
72 
72 
2 
45 
67 
39 
24 
1 337 
234 
1 053 
51 
44 
1 002 
CIO 
687 
123 
6 
6 
117 
19 
2 
2 
3 
57 
31 
1 327 
1 112 
214 
64 
76 
130 
203 
0 74 
128 
114 
S3 
13 
9 
20 
1 
1 
243 
112 
131 
65 
8 
46 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
048 
050 
236 
240 
244 
248 
272 
280 
234 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
334 
342 
370 
372 
400 
453 
4o2 
478 
492 
496 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 103Ù 
I ÊNVELCPPES 
FRANCE 2 BELG.LOX. PAYS­BAS 1 AlltH.FËC ITALIE ROY.UNI DANEHARK SUISSE AUTRICHE YOUGUSLAV GRECE .H.VULTA .NIGER .TCHAU .SENEGAL .C.IVOIRE .TCGU .DAHOMEY .CAHEROUN .CENTRAF. .GABUN .CCNoGBRA .ZAIRE .RhANOA .dURUNUI EIHIUPIE .SC HALIA .HAGAuASC .RÉUNION ETATSUNIS .GUAUELOU .HARTINI., .CURACAO .SURINAH .GUYANt F .CAltOCN. .PCLYN.FR 
H C N U t 7 INTRA­Ct 5 
8XTRA­CE 1 CLASSt 1 ACLË CLASSE 2 1 
041 905 633 745 74 57 
16 94 ü9 69 16 
c2 
12 
20 
70 
149 
26 
19 
105 
21 
41 
95 
104 lj 13 12 21 59 73 44 49 
27 12 47 34 
363 649 715 4U9 261 302 
71 19 118 15 3 1 29 2 
lî 22 12 20 70 149 27 39 94 21 41 94 
59 73 11 
1 381 
1 200 292 1 4 
75 
645 
292 2 48 5 3 3 1 2 
498 186 616 
83 14 12 
1 12 47 33 
1 256 223 1 033 60 36 973 
004 
8 74 
130 
9 
9 
121 
20 
1 
1 
62 
26 
1 233 1 1 014 1 218 SI 68 137 
87 3 48 43 ! 
1 
4 
6 
68 
1 
54 
35 
18 
159 
135 
26 
328 
181 
1*7 
100 
13 
45 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember 
Linder­
ichlQssel 
Code 
pays 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
674 
3 7 7 
1 
France 
714 
273 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederlanc 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
112 24 4 
96 
BRIEFBLOECKE, F I N S T U E C K B R I E F t , POSTKARTEN 
BRIEFKARTEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
C38 
0 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
372 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
809 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHACt 
1 
1TELN. 
. NICHT I N ZUSAHHEN STELLUNGEN 
6 0 
95 
5 3 5 
53 
17 
8 
7 
2 4 
2 8 
4 
13 
2 4 
19 
6 
6 
9 
2 8 
70 
Ì1 
15 
2 0 8 
817 
39 5 
17 3 
8 0 
2 1 7 
107 
9 1 
1 
β 12 
10 
10 
4 
2 
a 
6 
, a 
13 
2 4 
19 
6 
6 
. 28 
60 
15 
17 
15 
297 
37 
2 6 1 
75 
8 
186 
95 
89 
• TASCHEN UND 
SCHREIBWAREN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
272 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
63 
106 
8 1 
2 0 3 
4 2 
30 
9 
9 
46 
35 
8 
53 
6 
¿2 
7 
29 
7 
11 
8 
5 
66 
9 1 2 
4 9 5 
3 5 1 
2 5 4 
140 
9 6 
39 
35 
1 
PAPIERE U 
37 
1328 
25 
2 
3 
3 
12 
4 
1 
1 
1 
22 
. 19 
5 
11 
1 
1 
342 
212 
130 
55 
2 4 
74 
3 6 
35 
1 
.PAPPEN, 
KLEBEBAENOER, B I S 10 CH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
268 
3 0 2 
3 1 4 
322 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
462 
5 0 8 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
7 0 1 
706 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 
1 
1 
F ILTR IERPAP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
1 
4 0 7 
539 
2 5 7 
2 1 4 
4U 
1 7 1 
10 
15 
6 0 
6 7 
5 
6 1 
29B 
104 
3 
7 2 
6 1 
38 
2 1 
53 4 
14 
2 2 
2 2 
6 
7 9 
4 
9 
15 
10 
5 
9 
4 
12 
12 
4 
2 2 12 
7 
5 
7 
10 
4 
12 
18 
10 
19 
33 
3 4 
2 
02 5 
4 5 5 
569 
0 8 0 
794 
372 
7 2 
1 1 1 
119 
49 
15 
122 
9 
1 
. a 
1 
8 
a 
10 
27 
5 
1 
18 
3 
4 
15 
. 1
4 
a 
1 
11 
5 
5 
1 
9 
3 
3 
11 
11 
392 
195 
197 
102 
52 
91 
43 
3 3 
5 
ER UNO­PAPPE 
6 4 8 
7 0 0 
4 3 7 
86 
167 
124 
13 
56 
β 135 
2 3 1 
72 
112 
9 1 
. * 
8 
1 
UHNE SILO 
l 14 
26 48 
39 
6 
4 
1 
1 
1 
D E R G L . , 
. 
ZU EINEM 
J R E I T , Κ 
1 
. 
3­
21 
1 . 
; 
. . 
f 
; ; a 
a 
■ 
522 
1 15 
3 4 
! 4 
î 
. . 
I 
13 
1 
1 1 
14 
27 
, . . « a 
. . . 1 
. 
# • i 6 6 1 
; 557 
7 64 
4 58 
1 54 
J 6 
1 
2 
»US PAPIÉ 
Ì 1 
3 
1 
6 
• 
lulia 
20 
3 
• UNO 
37 
9 
14 
32 
. 5
5 
4 
1 
3 
a 
. . a 
. a 
9 
a 
. • 
142 
92 
51 
35 
16 
11 
a 
a 
1 
Ì ODER PAPPE, H I T 
I 16 
i 34 
55 
7 
6 11 
6 
3 18 
• 12 . 
­
BESTIMHT 
»L1SCHUTI 
) 3 ' 
13 
i 
l 3 . 
t 
j 
21 ( 
20 
i : 
IC 
_ e . 
: l 1 . : 
6 
5 
4 
34 
30 
4 
. 2 
1 
9 
, a 
6 
3 
3 
) 231 
Ì 116 
1 2 1 
110 
t 6 
11 
. . • 
2 2 
7 
4 
a 
22 
1 
2 
i 3 
52 
3 
. a 
1 
1 
i 1 
­
138 
4 0 
SB 
68 
30 
10 
2 
a 
• 
ZUECK ZUGESCHNITT. 
ERT 
, 2 5 4 
• 3 4 1 
2 1 2 
1 
30 
! 167 
10 
• 11 
54 
78 
5 
50 
196 
9 1 
7 
40 
7 
5 
4 
13 
15 
, , 49 
1 
3 
5 
9 
5 
'1 9 15 
33 
22 
2 
1 8 4 1 
836 
1 CC4 
7 7 0 
6 4 8 
200 
14 
54 
35 
6 35 
1 546 
203 
4 4 
33 
13 
56 
114 
15 
25 
48 
. 1
. a 
5 
a 
1 
72 
6 
a 
47 
18 
27 
. 53
. 3
22 
5 
19 
3 
1 
5 
• a 
a 
• • 1 
13 1 
• a 
a 
1 
3 
1 
1 1 
. 4 
. 1
• 
542 
2 0 2 
3 4 0 
193 
66 
68 
8 
2 4 
79 
# . . 6
, a 
. * 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l°0Ìi 
1 0 4 0 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 8 1 4 . 3 0 PAPIEF 
UÚ1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 4 8 2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
W E R T E 
EG­CE 
826 
4 0 6 
2 
A LETTRÉS 
France 
t 5 6 
304 
1 
1000 RE/UC 
Belga­Lux. 
116 
• EN 6 L 0 C S , CARTES 
NON ILLUSTREES ET CARTES 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CUNGUBRA 
• Z A l R t .RÉUNION 
ETATSUNIS 
.GUAUELOU 
. M A R T I N I S 
.CALEDON. 
M C Ν U E 
INTRA­CE 
ËXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
. A . A C H 
CLASSÉ 3 
4 8 1 4 . 9 0 BOITES 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
U04 
G05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
6 0 4 
3 0 0 
9 7 7 
10C0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 5 
CARTOr. 
FRANCE , 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I C 
L I B A N 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSt 3 
AUTRES 
4 6 1 5 . 0 5 BANDE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
372 
3 9 0 4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
732 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 1 5 . I C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEG 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NJKVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POLOGNE 
HGNGRIt 
ROUHANIE 
ALBANIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
. Z A I R E 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
MEXIUUE . M A R T I N I S 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
H G Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
136 
122 
3 2 0 
113 
2 4 
2 1 
11 
59 
52 
1 1 
13 
26 
18 
10 
12 
13 
2 4 
142 
13 
13 
18 
1 330 
714 
615 
3 5 7 
165 
250 
124 
89 
1 
Ü 
17 
5 
4 
1 
13 
1 
13 
26 
18 
S 
12 
2 
2 4 
109 
13 
13 
18 
407 
59 
348 
147 
19 
202 
110 
84 
• 
Nederlan« 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
25 8 
97 1 
­LETTRES 
1 
IUlia 
2 1 
4 
• CARTES PUSTALES 
PUUR CORRESPUNOANCE 
23 
a 
37 
1 
1 
11 
77 
6 1 
15 
2 
2 
13 
13 
• 
3 29 
39 43 
2 3 8 
2 6 
l 17 
3 
1 
33 
1 48 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
3 
a 
, β • 79 4 4 6 
6 8 3 2 7 
1 1 119 
6 104 
, PGCHETTES ET PRESENTATIONS S I M I L . 
, AVEC ARTICLES DE 
157 
2 3 2 
163 
37 3 
3 3 
52 
2 4 
22 
122 
92 
16 
53 
11 
14 
13 
104 
18 
14 
10 
13 
139 
1 8 6 6 
1 014 
714 
573 
333 
130 
48 
43 
4 
β 72 
33 
242 
51 
6 
9 
8 
3 0 
11 
1 
2 
1 
14 
. 78 
16 
14 
2 
2 
• 6 6 9 
398 
2 7 1 
175 
6 6 
95 
4 5 
43 
1 
CORRESPONDANCE 
16 
4 
1 
2 4 
2 1 
3 
1 
I 
1 
1 
. • 
3 98 
> 14 
1 
• 1 
EN PAPIER 
il ÌÌ 
109 
118 
7 25 
15 
12 
10 
9 0 
79 
10 
a 
4 
. 18
22 
1 
6 
7 
1 3 9 
376 556 
2 3 7 2 4 8 
309 
2 8 6 
2 2 4 
20 
, a 
3 
81 
19 
30 
69 
. 14
9 
12 
2 
9 
. • . . . . 30 
„ . • îïk 
122 
98 
43 
16 
a 
1 
1 
OU EN 
6? 
22 
12 
a 
3 1 
3 
4 
1 
2 
5 
51 
6 
a 
. 4 
1 
. 2
4 
• 2 4 1 
110 
1 3 1 
116 
4 7 
14 
2 
a 
• 
PAPIERS ET CARTONS DECOUPES POUR USAGE OETERHINE 
AChESIVES 
726 
9 4 4 
348 
272 
131 
2 6 0 
21 
28 
1 0 1 
2 1 5 
26 
115 
590 
187 
17 
99 
128 
6 4 
4 4 
148 14 
2Ú 
6 4 
17 
16 
155 
11 
13 
3 1 
18 
11 
19 
10 
16 
18 
10 
55 25 
3 0 
17 
2 9 
14 
13 
34 
35 
14 
3 4 
139 
58 
11 
5 6 1 7 
2 423 
3 195 
2 137 
1 508 
777 
133 
2 3 1 
272 
■LARGEUR 
85 
26 
126 
2 3 
e , a 
1 
10 
a 
14 
6 9 
9 
7 
33 
7 
3 
3 1 
. 2 
10 
. 8 
2 4 
1 
6 
10 
1 
• 19 
7 
1 
16 
10 
14 
i l 
a 
1 
2 
m . 1 a 
9 
• 666 
262 
406 
209 
118 
185 
79 
8 2 
1 1 
H A X . 1 0 CM AVEC ENCL1T EN CAOUTCHOUC 
13 
10 20 
l î 
70 
43 
27 
14 
14 
12 
11 
. • PAPIERS ET CARTONS A FILTRER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
370 
1 090 
S42 
17S 
3 5 3 
180 
4 0 
84 
# 2 7 1 
4 9 0 
159 
247 
133 
• • 
7 
. 4 
2 
. • . • 
1 1 8 4 0 4 
133 699 
2 7 6 
53 
3 105 
4 2 4 6 
1 
33< 
3 0 i 
2< 
i · 
I 
i ; 
1 . 
2 
1 
, 1
2 1 
i 20 
9 1 
2 0 3 
26 
99 
1 3 6 6 
162 
9 
2 1 
8 4 
14 
13 
14 
18 
47 
a 
a 
102 
2 
4 
11 
17 
11 
a 
3 
4 
1 
a 
31 2 
29 
a 
) 19 
11 
5 
il 13 
26 
139 
48 
11 
3 5 7 8 
1 4 8 4 
2 0 9 4 
1 563 
1 197 
4 4 4 
29 
112 
88 
3 5 0 
798 
44B 
a 
105 
46 
40 
83 
'B 3 4 
73 
a 
2 
. a 
9 
2 
. 14? 
10 
1 
4 5 
37 
47 
a 
148 ■ 
. 7 
17 
8 
29 
8 
3 
10 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
23 8 
a 
. a 
1 
6 
2 4 
a 
7 
a 
1 
• 9 6 5 
3 2 6 
6 3 9 
3 3 4 
173 
124 
14 
37 
173 
1 
. 7 
a 
a 
a 
* 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linden 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulia 
032 
0 34 
0 36 
0 33 
040 
042 
048 
C 50 
0 52 
0 56 
0 58 
060 
064 
066 
068 
204 
212 
248 
272 
302 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
480 
504 
508 
528 
616 
624 
664 
703 
1UO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1U30 
1031 
1032 
1C40 
24 
84 
1 892 
718 
12 
50 
26 
6 
50 
210 
4 
18 
26 
9 
51 
27 
2 
6 
31 
7 
8 
3 
60 
181 
23 
13 
3 
3 
191 
15 
5 
16 
9 
93 
7 175 
3 02 9 
4 150 
3 326 
2 902 
505 
62 
38 
316 
TOILETTENPAPIER 
001 
002 
003 
004 
005 
0 38 
240 
248 
272 
2S4 
302 
306 
314 
318 
322 
372 
438 
462 
496 
809 
622 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
12 328 
7 434 
7 492 
10 359 
1 40 6 
25 
19 
25 
84 
17 
49 
19 
52 
32 
53 
135 
126 
60 
47 
120 
31 
1 033 
41 118 
39 018 
1 067 
82 
62 
975 
400 
538 
KONDENSATORPAPIER 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
0 36 
033 
042 
048 
060 
064 
066 
508 
526 
624 
664 
736 
577 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
91 
329 
252 
317 
8 
13 
10 
63 
39 
1S1 
28 
103 
42 
161 
16 5 
59 
12 
16 
26 
584 
611 
745 
281 
677 
450 
298 
3 
1 
30 6 
7 
35 
7 
1 
39 
210 
4 
16 
25 
2 
6 
30 
7 
1 
5 
91 
1 301 
530 
751 
294 194 220 55 33 237 
369 286 12 50 
13 16 58 9 28 11 30 24 
66 88 55 30 41 19 
1 265 717 548 17 2 531 219 307 
17 74 300 251 311 8 13 10 63 38 179 28 94 42 161 165 58 
11 16 26 
667 642 245 656 443 292 8 1 297 
17 16 
674 354 194 19 
3 5 12 7 21 θ 20 Β 48 56 29 5 17 51 6 
265 S14 351 30 30 321 147 167 
37 30 6 1 1 5 
2 673 6 558 
6 S66 
159 
17 388 16 355 
23 5 16 13 
2 5 
24 52 1 827 710 3 14 14 5 6 
1 10 2 
5 3 32 173 22 6 3 2 163 13 5 10 
716 429 
2 87 
007 
6S5 
266 
6 
4 
14 
251 
338 
3 30 
28 
6 
9 72 
86 
16 
18 
68 
2 
43 
1 
12 
4 
51 
1 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
U58 
OoO 
064 
066 
063 
204 
212 
248 
272 
302 
322 
366 
390 
400 
404 
412 
480 
504 
508 
528 
616 
624 
664 
708 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
MOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIOUÉ 
COLLHBIE 
PERÇU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAËL 
INDE 
PHILIFPIN 
65 
137 
942 
381 
24 
116 
37 
21 
57 
111 
10 
24 
96 
14 
34 
¿3 io 16 41 11 31 10 128 118 35 27 13 
10 146 45 19 
10 64 16 3 24 107 10 22 9 7 
17 7 16 40 11 3 
16 9 2 12 
no 
6 
104 
23 
12 
13 
î 67 
1000 H C Ν D E 1010 INTRA­CE 
ion εχτΡΑ­CE 
1020 CLASSE 1 """" AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AUH CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
29 
116 
6 403 
2 935 3 474 2 419 1 786 755 117 54 296 
12 
111 
2 C56 1 168 868 
432 296 298 85 41 157 
4 8 1 5 . 2 0 PAPIER HYGIENIQUE 
001 FRANCE 
002 BCLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVUIRE 
284 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3U6 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGUERA 
322 .ZAÏRE 
372 .REUNION 
458 .GUADELOU 
462 .MARTINIO 
496 .GUYANE F 
B09 .CALEDON. 
322 .PULYN.FR 
977 SECRET 
4 142 10U0 H C Ν Ο E 
3 S12 
119 
2 
27 
ΐ 3 
4 14 1 
4 13 
C60 82 17 12 55 32 21 
4G 1 
1010 
Ion 
1020 1021 1030 1031 1032 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 048 060 064 066 50 β 528 624 664 736 977 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.εΑΗΑ 
.A.AOH 
779 
430 364 698 637 12 14 20 55 10 31 
12 34 21 47 96 86 44 36 86 26 281 
16 939 15 909 750 46 34 692 278 36 7 
20 8 144 
10 12 35 
1? 6 19 15 
42 61 41 23 26 17 
742 375 367 10 
357 138 216 
PAPIER POUR CUNDENSATEURS 
FRANCt BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDt DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV PCLOGNE HONGRIE ROUHANIE BRESIL ARGENTINE 
ISRAEL INDE TAIWAN SECRET 
40 
il? 594 417 572 17 
2S 26 102 69 33B 57 131 113 199 347 138 24 
26 56 1 097 
66 66 16 8 5 1 
1000 H C Ν Ο E 
1010 INTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 1 5 
2 3 2 
287 
229 
815 
6 1 4 
6 
2 
4 4 3 
147 
542 
412 
557 
17 
26 
26 
102 
6 8 
329 
57 
126 
113 
199 
347 
137 
24 
56 
3 3 6 2 
1 121 
2 241 
1 195 
799 
607 
6 
2 
43B 
25 
13 
12 
9 
2 
2 
2 850 
3 009 
1 517 
566 
5 
2 
4 
9 
5 
14 
6 
14 
6 
44 
43 
21 
3 
13 
41 
5 
9 4 2 
2 5 9 
9 
9 
249 
115 
128 
55 
44 
11 
3 
2 
894 
1 962 
167 
4 9 
34 
12 
23 
16 
55 
83 
841 
375 
11 
43 
6 1 
17 
26 
4 
î 
52 
2 
1 
5 
2 
28 
10 
112 
109 
33 
15 
12 
7 
135 
41 
19 
.48 
17 
5 
4 137 
1 701 
2 4 3 6 
1 9 4 7 
1 4 7 8 
4 2 4 
3 0 
11 
65 
121 
197 
202 
3 
6 
135 
9 
127 
28 
10 
23 
2 
T4 
1 9 1 4 
63 
9 
10 
19 4 
• 582 523 59 15 15 44 1 27 
, . • 2 060 1 996 65 12 9 42 24 16 
108 
85 
23 
16 
12 
2 
PAPIERSTREIFEN FUER BUEROMASCHINEN U.DERGL. ,AUCH AUFGEROLLT 4 8 1 5 . 4 0 PAPIER P.MACHINES DE BUREAU ET S I H I L . , E N BANDES OU BOBINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 76 
288 
302 
314 
3 1 8 
3 22 
3 3 4 
3 6 6 
370 
1 116 
343 
1 014 
30 2 
101 
14 
53 
44 
105 
192 
115 
9 
97 
6 0 
53 
6 
38 
il 
86 16 70 57 21 58 14 55 31 13 12 35 19 19 17 
38 3 6 2 
17 
6 
12 35 16 3 6 18 54 
3Î 13 
190 209 105 
136 62 5 2 1 14 12 5 1 40 39 
2 15 
2 27 
4 45 
2 52 200 847 
36 5 13 39 78 136 109 7 55 
2 47 1 23 16 
21 
2 
6 6 18 4 
464 
17 13 
38 4 13 2 1 
2 
2 
59 3 1 
ooi 
002 003 G04 005 022 028 030 034 036 03 8 042 04B 050 032 056 064 066 204 208 
iii 216 220 248 272 276 238 302 314 318 322 334 366 370 
FRANCE BtLG.LUX. PAYS-DAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
1 132 293 952 191 73 24 43 4o DANEHARK SJISSE AUTRICHE ESPAGNE YUCGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE ROUHANIE .HARUC .ALGÉRIE .TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVUIRE GHANA NIGERIA .CAHtROUN .GABON .CGNGOBRA •ZAIRE ETHIOPIE HUZAH81QU •HACAGASC 
92 190 139 11 99 30 50 13 23 16 10 78 16 51 41 15 47 14 24 
23 12 10 23 18 19 19 
29 6 16 5 1 
2 
35 
10 5 2 
10 25 16 2 6 14 42 
23 
12 
3 
17 
160 
139 89 1 7 
150 
69 
69 
36 
l 3 5 13 13 6 2 17 16 
5 
4 
1 
11 
2 20 
441 195 801 
31 
5 10 36 65 139 131 8 79 2 45 1 24 14 
6 
20 1 
lî 3 
3 9 17 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siel 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am En 
e am Ende dieses Bandes 
le dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
104 
Januar­Dezembe 
Linder­
ichlüssel 
Code 
pays 
HO 
400 
464 
492 
5C4 
508 
612 
528 
616 
732 
809 
962 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1U30 
1031 
1032 
1040 
r — 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
1 
1 
23 
7 
24 
22 
1 
l<i 14 
9 
14 
o 
21 
26 
814 
874 
941 
797 
527 
040 
253 
20 2 
74 
France 
. 
. . 2 
. . . . . . 14 
• 
425 
49 
376 
63 
41 
312 
184 
102 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux­ Nederland 
17 
4 
1 
16 
. a 
, , 1 
2 
9 
1 
. , • 
535 393 
435 511 
50 383 
7 154 
6 42 
42 210 
24 14 
KLEBEBAENDER, AUSGEN. SULCHE UER 
001 
002 
003 
004 
005 
0 22 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
204 
208 
212 
248 
272 
276 
238 
302 
313 
322 
372 
390 
400 
404 
412 
484. 
504 
508 
512 
604 
6C8 
612 
616 
624 
664 
680 
706 
7 32 
736 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1U11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
UOI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
OSO 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
C 66 
06S 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
2 32 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
230 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
915 
152 
900 
468 
26 5 
80 
13 
120 
13 
421 
269 
111 
22 
56 
142 
55 
4 
35 
13 
51 
23 
17 
22 
20 
59 
8 
20 
12 
37 
94 
64 
9 
27 
it 10 
20 
23 
38 
63 
49 
6 
156 
11 
10 
14 
76 
65 
9 
317 
699 
616 
589 
031 
979 
103 
120 
61 
. 26 
35 
34 
3 
4 
. 14 
. 164 
2 
. 1 26 
. 20 
16 
6 
14 
24 
17 
16 
. 8 
1 
4 
1 
. 1 
. . . a 
. . 6 
19 
. . . . 5 
. . . . . • 
533 
149 
389 
232 
135 
141 
64 
47 
17 
30 
1 19 
NR. 4315. 
2 219 
544 
33 
21 362 
2 
8< 
5< 
3. 
21 
2 
t 
; 
ZUGESCHNITTENE PAPIERE UNI 
7 
5 
12 
25 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
474 
832 
170 
22 7 
60 6 
145 
15 
95 
463 
098 
119 
944 
142 
162 
200 
601 
19 
16 
816 
618 
101 
120 
5 
213 
56 
42 6 
758 
818 
146 
299 
108 
129 
3b 5 
168 
16 
292 
71 
33 
63 
73 
120 
452 
16 
29 
30 
743 
6 
89 
142 
372 
749 
loO 
232 
272 
474 
137 
37 
45 
15 
66 
36 
Λ 1 172
1 364 
5 737 
206 
578 
. 13 
27 
347 
23 
206 
660 
112 
5 
116 
19 
. 4 
33 
, 37 
1 
1 
. 16 
40 
11 
. 162 
67 
306 
265 
1 
14 
. 71 
33 
60 
78 
119 
409 
7 
. 1 
647 
1 
87 
141 
1 
686 
159 
219 
268 
56 
2 
1 
45 
16 
• 
3 31' 
5 44 
6 63Í 
62. 
67, 
13< 
13Í 
31 
16. 
9. 
IOC 
51 
16C 
4· 
3C 
21 
: 
ί 2 
2S 
4 
13 : IOC 
I e 
I 23
Ί 
2 
; 25 
14 
: . 2 
162 
5 
7 
I 
83 
3 41 
. 5 
. ï 4 
44 
3 4 
2 
4 
. 3 
1 
, . 7 
25 
a 
. 1 
1 53 
a 
a 
. a 
7 
22 
a 
. . 11 
7 
7 
3 
37 
5 
13 
3 
112 
1 
. 14 
76 
a 
• 
) 1 846 
> 1 208 
638 
146 
103 
492 
3 
54 
• 
PAPPEN 
936 
2 430 
12 267 
186 
153 
2 
68 
155 
183 
8 
75 
12 
59 
64 
104 
. 4 
78 
154 
7 
1 
3 
6 
18 
11 
9 
. , 5 
5 
3 
74 
3 
. a 
. . . , 18 
a 
9 
2 
4 
a 
257 
1 
2 
1 
2 
1 
. 1 
16 
e ; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
23 
4 
1 
. 12 
• 5 
a 
7 
• 
2 1C4 
1 335 
769 
503 
3 60 
216 
13 
16 
30 
C5 
6S3 5 79 
8 31 
, 179 
12 
13 lSi 249 
213 
87 
19 
23 
123 
26 
3 
8 
a 
12 
1 
a 
6 
19 
3 
. 19 
4 
. 30 
71 
64 
9 
27 
a 
34 
9 
7 
1 
a 
58 
36 
3 
39 
10 
10 
. o5 
9 
3 7 31 
2 262 1 499 
1 154 
716 
330 
30 
19 
16 
2 599 
2 217 
4 879 
a 
1 594 
736 
8 
11 
147 
424 
53 
500 
1 338 
847 
72 
217 
6 
524 
334 
23 
1 
. 126 
29 
258 
142 
486 
. 124 
6 
67 
5 
9 
1 
177 
a 
a 
3 
. 1 
22 
. 20 
21 
46 
1 
. . 71 
47 
. 3 
1 
248 
178 
2 
a 
. 42 
16 
lulia 
, a 
. 6 
79 
1 
7 
a 
5 
a 
28 
E57 
494 
363 
70 
58 
260 
il 4 
19 
lî 
63 
59 
31 
16 
220 
13 
481 
535 
. 2 
. . . 6 
4 
1 
50 
44 
1 
2 
6 
166 
67 
48 
31 
1 
80 
9 
142 
567 
321 
146 
2 
9 
722 
37 
142 
15 
23 
18 
26 
15 
5 
4 
* Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 
464 
492 
504 
608 
512 
523 
616 
732 
809 
962 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
R.AFR.3UL 
ETATSUNIS 
JAHAIUUE 
.SURINAM 
PÉROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPCN 
•CALEJON. 
PORTS FRC 
M C Ν D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
1 
22 
L3 
14 
12 
10 
93 
16 
11 
15 
20 
16 
17 
387 
640 
747 
801 
535 
851 
203 
lo4 
76 
France 
. a 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
11 
374 
56 
318 
52 
36 
263 
156 
62 
3 
1000 RE/UC 
Belg^Lux. 
436 
3B8 
46 
10 
6 
35 
21 
3 
Nederland 
15 
S 
2 
7 
î 1 
2 
5 
14 
. 
560 
324 
255 
135 
52 
108 
5 
16 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
7 
4 
12 
3 
2 
1 
13 
10 
, 5 
245 
468 
778 
540 
386 
189 
7 
11 
49 
4315.50 PAPIERS GOMHCS OU ADHESIFS, NON REPRIS SOLS 4815.05, 
UOI 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
204 
20 3 
212 248 
272 
27ο 
288 
302 
316 
322 
372 
390 
400 
404 
412 
464 
504 
508 
512 
604 
603 
612 
616 
624 
664 
680 
706 
732 
736 
74U 
8O0 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BANDES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENtGAL 
.C.IVOIRt 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
■CCNGUBRA 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INOt 
THAILANUE 
SINGAPOUR 
JAPCN 
TAIhAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
Ν.ΖεΐΑΝΟΕ 
M C Ν ο ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
4815.90 AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
046 
050 
U52 
056 
058 
060 
Oo2 
064 
066 
063 
070 
200 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
243 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
263 
302 
306 
314 
313 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURCUIE U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
PCLOGNt 
TCIItCUSt 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TChAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIËKRALËO 
LIBÉRIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•CAHUHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGUBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­1S 
.SOMALIA 
•KENYA 
•OUGANCA 
OU BCBINES 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
721 
730 
715 
522 
263 
124 
18 
182 
44? 
234 
139 
34 
89 
214 
57 
17 
41 
»I 19 
28 
16 
53 10 
26 
11 
10 
49 
69 
ol 
17 
42 
10 47 
25 
17 
13 
21 
b2 
53 
13 
115 
13 
30 
6J 
49 
136 
10 
039 
975 
066 
997 
234 
002 
114 
143 
65 
44 
26 
65 
4 
9 
1 
37 
a 
238 
4 
. 30 . 15 
18 
6 
53 
16 
11 
23 
. 7 
6 
3 
10 
3 
2 
a 
a 
4 
. 5 
10 
1 
ï 7 
, , , , a 
• 
690 
139 
551 
341 
290 
191 
70 
91 
20 
PAPIERS ET CARTONS 
6 
4 
8 
16 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
57 9 
845 
212 
196 
64 8 
404 
13 
65 
713 
645 
233 
190 
471 
334 
27» 
860 
36 
13 
707 
537 
103 
169 
13 
170 
152 
295 
258 
479 
87 
352 
127 
907 
279 
114 
14 
132 
39 
28 
50 
43 
88 
245 
22 
19 
16 
57o 
lo 
80 
96 
463 
429 
154 
207 
355 
28 7 
93 
43 
34 
13 
64 
34 
φ 997 
1 C90 
4 417 
220 
720 
a 
12 
34 
402 
26 
194 
466 
117 
7 
116 
36 
β 4 32 
. 76 
1 
1 
. 14 
30 
15 
a 
133 
79 
267 
205 
6 
3 
39 
28 
44 
43 
87 
213 
17 
a 
a 
480 
1 
78 
94 
1 
379 
154 
176 
347 
42 
2 
1 
34 
a 
21 
• 
6 
45 
29 
lî 
115 
80 
36 
26 
26 
9 
3 
a 
• 
174 
28 6 
a 
426 
61 
62 
1 
IC 
2 
8 
30 
11 
2 
6 
11 
3e 
12 
16 
2 4 
2 
2 5 
7 
3 
59 
1 
60 
48 
2 
• 
1 473 
947 
526 
162 
126 
365 
2 
26 
DECOUPES A USAGE 
2 369 
. 3 321 
6 117 
657 
787 
7 
5 
166 
186 
38 
231 
140 
143 
92 
201 
3 
44 
30 
24 
î a 
. 1 
a 
. 11 
22 
50 
8 
25 
2 
36 
6 
3 
a 
6 
14 
13 
2 
1 
54 
7 
a 
8 
3 
143 
11 
15 
. 1 
3 
• 
1 56 7 
1 679 
a 
5 376 
28Θ 
229 
3 
33 
271 
326 
16 
124 
23 
120 
99 
1S5 
6 
125 
141 
6 
2 
9 
6 
71 
31 
26 
10 
24 
lt 
12 
305 
10 
3 
1 
1 
1 
533 
393 
637 
. 223 
41 
16 
135 
22 
191 
2 SU 
121 
30 
49 
182 
26 
16 
13 
2 
11 
2 
a 
5 
15 
9 
. 20 
5 
. 39 
55 
61 
17 
41 
1 
31 
23 
10 
1 
β 57 47 
10 
49 
12 
30 
ï 134 
10 
659 
796 
664 
414 
787 
422 
35 
23 
27 
DETEKHINE 
2 
2 
3 
1 
1 
405 
100 
616 
a 
483 
664 
8 
15 
242 
722 
147 
640 
BOI 
919 
71 
344 
. 7 
421 
326 
39 
4 
a 
105 
52 
222 119 
216 
. 199 
11 
77 
13 
8 
5 
82 
. , 6 
. 1 
10 
• 7 
9 
56 
2 
• 1 
86 
41 
. 17 
2 
93 
77 
7 
a 
. 32 
18 
IUlia 
a 
a 
a 
8 
91 
2 
8 
6 
17 
T§2 
404 
348 
64 
51 
256 
1% 9 
EN 
3 
2 
7 
2 
a 
1 
β 4 
„ 
L 
3 
32 
12 
10 
,, 1 
. „ 
„ 
3 
. a 
. Ζ 
β β . 1 
β . 
„ 
L 
, „ 
,. „ 
. , . a 
• 
102 
13 
69 
54 
5 
15 
4 
1 
18 
218 
69 
185 
286 
„ 
4 
m φ a 9 
4 
1 
ìl 2 
4 
a 
2 
113 
58 
39 
87 
2 
58 
29 
27 
83 
248 
87 
2 
5 
510 
29 
75 
a 
10 
a 
« a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
18 
a 
. a 
22 
1 
a 
. a 
9 
. 19 
a 
11 
5 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
J an uar­Deienr.be r — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
352 
366. 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
456 
453 
462 
464 
472 
473 
464 
463 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
6 36 
644 
647 
660 
664 
669 
672 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
809 
816 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VERPA 
M E N G E N 
EG­CE 
79 
53 
26 
11 
ε 11 
3 
2 
2 
251 
55 
46 
2¿¿ 5 
14 
309 
722 
58 
132 
5 
46 
146 
166 
120 
2o 
8 
7o 
76 
20 
43 
67 
72 
lb3 
93 
41 
18 
162 
43 
301 
20 
95 
234 
161 
114 
85 
27 
29 
6 
100 
75 
43 
10 
72 
98 
22 7 
248 
91 
223 
72 
44 
37 
52 
111 
15 
36 
4 
331 
311 019 
811 
169 
648 
740 
832 
54 5 
France 
16 
8 
7 
2 
1 
5 
3 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
2 
9 
19 
214 
109 
12 
12 
147 
130 
42 
64 
14 
191 
27 
53 
34 
10 
14 
*T 
52 
208 
41 
91 
13 
87 
• 
490 
529 
960 
311 
925 
494 
04 7 
497 
155 
Nederland 
13 
21 
218 
56 
21 
46 
27 
44 
14 
46 
26 
22 
11 
9 
27 
2 
2 
a 
1 
. 
18 628 
16 025 
2 £03 
1 S42 
1 36 4 
859 
219 
67 
2 
18 
15 
2 
1 
5 
35 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR 
80 
69 
29 
2 
2 
1 
1 
5 
23 
81 
41 
58 
7C 
78 
2 
12 
4 
CKUNGSMITTEL AUS PAPIER UOER PAPPE 
VEKPACKUNGSHITTEL AUS WtLLPAPIER CD 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
C42 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
C66 
068 
204 
206 
¿12 
216 
220 
236 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
2 76 
2 30 
284 
238 
302 
314 
316 
122 
334 
342 
355 
3 70 
372 
390 
400 
404 
453 
456 
462 
478 
464 
492 
508 
616 
624 
962 
looo 
loio 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IS 
22 
2C 
22 
1 
1 
1 
1 
1C 
1 
2 
117 
87 
3C 
6 
4 
22 
11 
5 
1 
PAPIERSAtCK 
001 
002 
003 
3 
2 
6 
93 0 
208 
9 70 
959 
969 
260 
106 
53 
267 
177 
495 
150 
853 
24 
411 
473 
91 
65 
463 
2ol 
215 
52 4 
36 
37 
566 
52 
347 
22 6 
405 
36 
91 
072 
43 
49 
241 
123 
92 
50 
66 7 
585 
34 
136 
63 
491 
045 
127 
32 
98 
107 
896 
232 
14 
661 
39; 
82 
114 
163 
76 
47 
1C9 
359 
992 
038 
937 
731 
142 
259 
969 
139 
56 5 
3 
8 
1 
1 
1 
2 
24 
12 
12 
3 
1 
3 
1 
4 
# 352 
771 
148 
100 
105 
94 
17 
261 
171 
15 
316 
8 
24 
245 
3 
51 
54 
, 9 
2 
7 
31 
84 
33 
264 
5 
405 
52 
89 
072 
42 
47 
241 
123 
76 
50 
300 
545 
54 
186 
18 
7 
. 32 
97 
71 
50o 
229 
60 7 
39 7 
114 
10 
71 
23 
51 
364 
371 
193 
210 
747 
910 
813 
377 
73 
L, BUOËNBRËITt 
964 
50 7 
365 
136 
285 
10 276 
8 S4Ó 
1 685 
13 
15 
20 
19 
21 C04 
20 S15 
90 
46 
18 
38 
9 
1 
5 
.­PAPP 
2 
13 
12 
30 
29 
1 
7C 
71 
86 
4 
7 
1 
2 
34 
il 
2 
1 
8 
6 
1 
12 
8 
15 
93 
32 
61 
99 
94 
51 
1 
32 
10 
40 CM OOER HÉHR 
3 494 
3 697 
3 
43 
i 
3 2 1 
3 11 
7 9 
3 5 
i 4 1 3 3 
I 
3 1 
) 6 
1 5 
11 
2 
t 
1 
J 
2 
i 
2 
i 
i i 
■ 
i 
i 
b 26 
6 23 
0 3 
s 1 
7 1 
¿ 
6 
5 
¿ 1 
7 
1 1 
2 
234 
28 
25 
7 
3 
11 
119 
122 
5 
16 
5 
11 
1 
1 
9 
24 
1 66 
75 
13 
1 
67 
3 
115 
93 
36 
4 
132 
12 
56 
8 
17 
111 
55 
ICO 
21 
10 
1 
l 
53 
40 
41 
. 72 
56 
169 
161 
25 
14 
57 
33 
10 
1 
18 
. . . 
562 
669 
6 73 
538 
C73 
2 72 
4 00 
411 
043 
265 
oto 238 
. 812 
62 
2 
14 
8 
4 
127 
m . 9 
338 
34 
395 
135 
212 
313 
38 
. 21 
4 
, 2 
. a 
. , a 
, . . . . 225 
40 
. . 
. a 
. . . 5 
340 
1 
14 
a 
. , . , 23 
49 
. 
6 79 
325 
355 
666 
133 
387 
40 
23 
101 
349 
B91 
3 30 
lulia 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
14 
1 
13 
12 
10 
7 
3 
1. 
35 
: 21 
2 
5 
36 
1 
i; 
2 
31 
8 
4 
216 
25C 
S 66 
412 
IC4 
242 
46 
7 64 
2S7 
68C 
135 
21 
264 
. 7 
. • 7 
. 4 
184 
96 
a 
15S 
103 
5 
55 
24 
1 
204 
. a 
416 
15 
CB1 
221 
12' 
44 
484 
C4Í 
. , a 
31 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
332 
3u6 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
456 
458 
4o2 
4o4 
472 
478 
434 
438 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6uC 
6Ü4 
608 612 
616 
624 
628 
632 
636 644 
647 
660 
604 
669 
672 
67o 
680 
700 
7ul 
706 
706 
732 
740 
300 
604 
809 
816 
b22 
950 
100C 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
4816 
.TANZANIE 
MJZAMblUO 
.HÍUAGASC 
.REUNION 
ZAHBIË 
HAlAHl 
R.AFR.SUD 
fTATsUNIs CANAUA 
HSXICIUt 
G U A T L M A L A 
U0P1N1C.R 
.GUADELUU 
.MARTINIu 
JAHA10UË 
THIN1D.TU 
.CURACAO 
VENcZUttA 
GUYANA 
.SURI NAH 
•GUYANE F 
EUUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAEt 
JOKCANIt 
AKAB.3E0U 
KOhEIT KATAR 
ET.ARABεS 
PAKISTAN 
INDE 
CËYLAN 
NEPAL 
BlRHANlt 
THAILANDt 
INDCNtSIt 
MALAYSIA 
SINGAPUUk 
PHILIPPIN 
JAPCN 
HUNG KONG 
AuSTRALIt 
N.ZELANUE 
.CALEUUN. 
.N.HËORIU 
•PCLYN.FR 
SOCT.PROV 
M C N D t 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
65 
33 
26 
14 1° 10 
2 
2 
1 
EHBALLAGES 
4616.10 EMBALLAGES 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
0o2 064 
Ù66 
068 
204 
203 
212 
216 
220 
236 
240 
248 
260 
264 
2o6 
272 
276 
280 
284 
283 
302 
314 
316 
122 334 
342 
355 
370 
372 
390 
20 400 
2 404 453 
468 
4o2 
478 
484 
492 
508 
616 
a o24 
13S ­.02 
ec9 1000 
ICI 1010 
7C9 1011 
613 1020 
297 
452 
C9 
431 
2 64 
1021 
1030 
103 1 
1032 
1040 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
ITALlt 
RUY.UNI 
IRLANUt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
R.U.ALLEM 
PULCUNÉ 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
RUUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VULTA 
.NIGER 
.3ÉNEGAL 
GUINEE 
SIÉRRALEU 
LIBFRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
. IÜGU 
.GAHUHtY 
NIGERIA 
.CAMËKUUN 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
.ZAIRE 
ËTHIUP1E 
.SOMALIA 
StYCHtLL. 
.MADAGASC 
.RÉUNION 
K.AFK.SGU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
BAHAMAS 
. G U A U É L U U 
.MARTINIU 
. C U R A C A O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRcSIL 
IRAN 
ISRAËL 
PURTS FRC 
M L N U É 
1M1RA­CE 
ËXTRA­Cf 
CLASSÉ 1 
AtLt 
CLASSt 2 
.ÉAHA 
.A.ACM 
CLASSt 3 
4816.91 SACS 
E4 OOl 
2S 
­
002 
U03 
FKANCt 
BCLU.LUX. 
PAYS­BAS 
5 
7 
6 
8 
3 
36 
28 
10 
2 
1 
7 
3 
1 
EN PAP 
1 
1 
2 
109 
72 
73 
131 
16 
13 
40o 
952 
132 
230 
10 
70 
136 
176 
102 
20 
13 
85 
23 
17 
36 
40 
39 
277 
112 
19 
31 
245 
46 
340 
14 
99 
357 
133 
292 
65 
42 
94 iî 61 
37 
10 
19 
72 
151 
124 
129 
293 
97 
36 
84 
67 
115 
67 
12 
023 
480 
54 3 
396 
04o 
505 
777 
325 
62o 
France 
13 
$ 
2 
1 
4 
2 
1 
EN PAPIER 
EN PAPIER 
751 
272 
654 
031 
371 
303 
28 
20 
110 
44 
194 
607 
394 
28 
111 
150 
23 
17 
142 
88 
61 
139 
13 
19 
220 
16 
410 
71 
143 
13 
32 
575 
11 
18 
64 
10 
24 
lo 
196 
237 
21 
77 
31 
136 
Coû 
47 
18 
46 
19 
627 
46 
17 
510 
669 
30 
25 
48 
14 
12 
28 
J9 
498 
128 
370 
725 
656 
084 
789 
583 
465 
1ER, 
50o 
126 
174 
1 
3 
8 
4 
4 
1 
2 
1 
LARG 
1000 RE/UC 
Belc­Lux. 
S 
10 
29 
162 
. 109 
26 
15 
I 
. 134 
166 
. . . 1 
, a 
33 
a 
73 
9 
. . 21 
. 214 
. 25 
27 
50 
a 
10 
a 
# . 15 
. 9 
a 
16 
48 
11 
56 
267 
9 
1 
a 
47 
77 
11 
65 
• 
782 
724 
C58 
375 
941 
545 
233 279 
137 
16 
12 
3 
2 
1 
1 
Nederland 
2 
19 
6 
3 
4 
4 
15 
363 
24 
92 
, a 
7 
4 
2 
3 
, 1 
. . a 
53 
1 
4 
a 
33 
5 
47 
7 
23 
60 
12 
240 
32 
12 
î 40 
1 
2 
a 
. 12 
7 
12 
1 
S 
14 
46 
5 
3 
a 
2 
­
275 
465 
310 
559 
7 53 
248 
197 
104 
4 
OU CARTON 
CU EN 
φ 109 
320 
C96 
57 
220 
24 
5 
93 
41 
6 
178 
17 
28 
62 
1 
9 
17 
a 
3 
a 
2 
19 
23 
11 
66 
18 
148 
16 
32 
57 5 
10 
17 
84 
30 
19 
16 
74 
226 
21 
77 
18 
46 
12 
453 
37 
a 
510 
669 
1 
25 
1 
13 
6 
6 
• 
701 
581 
120 
201 
54 7 
89 6 
68 2 
294 
22 
EUR A 
β 66 
109 
CARTON 
2 
2 
6 
6 
LA 
l 
1 
816 
987 
544 
6 
12 
395 
3 53 
42 
25 
15 
14 
4 
. 2 
3ASE 
358 
, 153 
V A L E U R S 
Deutschland 
S 
3 
127 
361 
72 
87 
10 
11 
105 
46 
es 11 
15 
20 
37 
14 
12 28S 
8 930 
3 356 
2 286 
1 194 
927 
U 145 
ONDULES 
822 
4 402 
a 
4 293 
22 
31 
3 
10 
4 
1 
144 l i i . a 
7 
a 
3 
30 
49 
47 
29 
47 
10 207 
9 539 
66S 
430 
413 
206 
6 
133 
33 
40 CM 00 
24 
245 
• 
(BR) 
19 
9 
10 
6 
5 
2 
1 
1 
3 
S 
7 
1 
PLUS 
1) 
38 
15 
12 
9 
152 
186 
21 
136 
10 
15 
2 
2 
5 
16 
3 
78 
20 
5 
3 
40 
10 
196 
111 
15 
10 
201 
17 
67 
3 
10 
Ï63 
68 
44 
13 
19 
5 
3 
20 
44 
34 
1 
19 
22 
98 
69 
52 
25 
77 
40 
37 
1 
35 
. a 
• 
991 
604 
368 
841 
066 
827 
m 720
896 
721 
335 
286 37 
43 
224 
214 
107 
10 
12Î 
47 
61 
88 
13 
57 
11 
3 
152 
8 
17 
. . . . , . 6 
17 
• 
516 
238 
278 
818 
530 
126 
12 
11 
334 
152 
609 
911 
lulia 
8 
3 
3 
16 
55 
6 
12 
6 
24 
3 
4 
40 
2 
12 
2 
29 
6 
2 
12 
2 687 
757 
1 929 
335 
92 
958 
39 
563 
620 
217 
40 
12 
148 
3 
. 3 
î 67 
76 
. 44 
32 
4 
a 
18 
6 
. 49 
. a 
139 
6 
342 
50 
58 
24 
155 
3 060 
a 
a 
a 
4 
12 
1 
4 
89 
4 679 
417 
4 261 
251 
151 
3 842 
3 085 
145 
74 
32 
8 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
tchlüssel 
Code 
pays 
C04 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
062 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
228 
2 4 8 
260 272 
2 8 0 
302 
3 1 4 
318 
322 
370 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 8 
462 
492 
508 
512 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
8 0 0 
6 2 2 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
SAECK 
AUSGEI 
BREIT 
884 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 C 50 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 6 2 7 2 
2 8 4 
302 
3 1 4 
318 
322 
342 
370 
3 7 2 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
469 4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
492 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 632 
732 8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
ANUEKI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
23 
15 e 4 
2 
4 
1 
40 5 
124 
635 
76 
78 
9 2 6 
786 
4 1 
4 0 7 
22 
i l 
12 
34 
3 1 
44 
3 3 8 
6 7 9 
4 1 
110 
130 
77 137 
2 6 1 
4 1 4 
192 
56 
9 9 
72 
3 9 
93 
2 7 8 
183 
2 2 5 
2 5 
164 
69 133 
2 1 2 
3 1 
58 
65 
442 
34 
87 
7 0 1 
3 6 5 
3 3 5 
0 1 5 
515 
126 
4 6 9 
9 3 9 
109 
E, BEUTEL, 
4. AUS 
France 
1 
7 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
773 
6 1 
68 
25 
67 
819 
751 
4 1 
146 
22 
11 
12 
10 
31 
43 
110 
6 1 
11Õ 
108 
77 93 
2 6 1 
4 1 4 
191 
56 
9 
72 
39 
9 1 
2 7 0 
183 
2 2 5 
. 51 
4 116 
9 
3 0 
4 5 
, 38 
33 
• 
2 7 8 
276 
002 
474 
741 
4 7 4 
323 
677 
54 
TUETEN, 
1000 
Belg.­Lux. 
8C 
a 
í 4 ; 
30 
11 
3 
14 
5 
25 
90 
41 17 
4 0 ' 
1 
• 
6 546 
7 271 1 27 : 
1 038 
586 
232 
99 
26 e 
H 
Neder land 
531 
16 
18 
3 
4 
2 56 
16 
123 
15 
a 
. 6 
25 
• 
1 517 
1 0 1 5 
502 
2 9 7 
33 
202 
. 21 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 
TRAGTASCHEN, AUS PAPIER 
WELL PAPIER ODER ­PAPPE UNO PAP 
E 4 0 CH OOER MEHR 
4 
2 
2 
13 
10 
3 1 
1 
9 5 6 522 
004 
7 1 1 
140 
1 1 6 
13 
59 
4 8 
170 
3 3 5 
34 
70 17 
27 
13 
63 
2 3 3 97 
9 
11 
9 
36 
8 
72 
2 1 
36 
135 
2 3 158 
19 
2 5 
15 
2 1 
27 
122 
24 
12 6 9 
2 0 
19 
2 5 
37 
101 
32 
3 9 28 
15 
9 1 
50 
JÎ 19 
ÌÌ 28 
144 
17 
3 9 4 
3 3 5 
0 5 9 
0 4 7 
7 4 4 
6 0 1 
586 6 1 9 
4 0 4 
1 
# 566 
105 
90 
72 
4 
. 2 
. 34 
19 
32 
7 0 
î 1 
7 
. 9 
11 
9 
. a 
5 
19 
36 
109 
23 84 
19 
25 
27 
122 
37 
101 
2 
125 
7 
838 
856 
9B2 
170 
58 
304 
369 427 
9 
VERPACKUNGSHITTEL 
25 
23 
17 
22 
3 
3 
1 
1 
4 
S72 
113 
9 6 5 
33 7 
7 0 9 
394 
2 3 9 197 
5 5 7 
52 
5 2 9 
7 6 1 
4 6 6 
38 
3 0 6 
175 
33 
667 
2 0 7 3 2 
5 
3 
2 
S54 
510 
2 4 1 
45 7 
05Θ 
78 
7 0 
167 
27 
94 
303 
23 
16 
101 
133 
1 
3 
3 1 
2 575 
315 
19 
2 
3 
14 
14 
16 
2 990 
2 910 
SO 
21 
i : 
57 
tï 
626 
547 
475 
4 
49 
. 3 
4 
2 : 
3 
l ì 
14 
16 
24 
3 ' 
2 ! 
22 
29 28 
15 90 
50 
12 
2 
a 
5 
a 
3 
10 
2 2 1 0 
1 6 5 2 
558 
137 
37 
417 
l*ï 4 
47 
18 
56 
17 
45 
13 
24 
40 
10 
9 8 6 
667 
318 
202 
151 
73 
11 
44 
ODER 
IERSAECKE 
1 
3 
803 
3 6 1 
5 79 
62 
46 
13 
54 
35 
81 
310 
2 
. 10 
10 
20 
61 97 
29 
17 
10 
21 
19 
13 6 
26 
• 
7 56 
I 8C5 
AUS PAPIER ODER PAPPE 
3 386 
, 3 68C 
562 
323 
70 
. 1 
. 124 
166 
4 
I 
6 
a 
. 38 
• 
8 4 4 6 
10 948 
17 0 0 6 
1 2 3 8 
507 
128 
4 0 
l o t 
5 
334 
217 
2 6 5 
2 
54 
. 43 
126 
4 
8 
5 
13 
1 
4 
9 5 1 
645 
539 
122 
1 3 
163 
514 
508 
596 
6 S Î 
6îl3 
73 
2 2 4 
19 
972 
893 
106 
19 
90 
42 
11 
4 2 4 
57 24 
I U l i a 
2 1 
î 
î 2 0 3 
6 1 8 
22 
44 
203 
40 
a 
87 
1 372 
136 
1 2 3 6 
4 
2 
1 145 66 
2C4 
• 
PAPPE, 
BODEN­
S54 
1 026 
5 
127 
14 
, . . 
3 3 
a 
„ 16 
2 lîf 
. . a 
36 
6 Î 
2 
l ì 
74 
2 600 2 112 
466 
72 
47 
2 0 1 
160 1 
2 0 8 
5 626 
703 
179 
1 508 
. S3 
14 
5 
1 
5 
182 
68 
. 55 
. 28 
96 
143 7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22B 
2 4 8 
2 6 0 2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
45B 
4 6 2 
4 9 2 
5 0 8 
ÌÌÌ 6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
8 0 0 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGUSLAV 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
.HAROC 
.ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
•HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE . C . I V U I R E 
• TUGU 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CQNGUBRA 
. Z A I R E 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
•GuADELOU . H A R T I N I O 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 6 1 6 . 9 5 SACS, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
Oo4 0 6 6 
2 0 4 2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
m 2 8 4 3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
372 
3 7 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 4 6 9 4 7 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 6 3 2 
11% 822 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
ET SF 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
Νορνεοε 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
.HARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L I B Y t 
SOUDAN 
.HAURITAN 
•H.VOLTA 
•SENEGAL 
• C . I V U I R E 
.OAHOHEY .CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA . Z A I R E 
.SOMALIA 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAHA DOMINIC.R 
.GUADELOU 
. H A R T I N K JAHAlaUE 
BARBADOS INDES OCC 
.ARUBA 
.CURACAO 
•SURINAH 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
JORDANIE ARAB.SEOU 
JAPON 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
H 0 Ν ΰ E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
4 8 1 6 . 9 9 AUTRES 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
1RLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGUSLAV 
GRECE TURÎU IE 
W E R T E 
EG­CE 
β 
5 
2 
1 
1 
1 
9 2 0 
4 1 
2C6 
25 
20 
476 
4 0 6 
11 
76 
11 
24 
10 
15 
12 
17 
106 
2 2 3 
15 
33 
46 
2 0 45 
32 
140 
69 
22 
î. 18 
2 0 
67 
68 
85 
10 
37 
16 22 
54 
18 
14 18 16 
25 
685 
329 
8 5 5 
454 
137 
339 
506 
345 
37 
POCHETTES, 
SACS 
4 
1 
1 
11 
7 
3 
1 
1 
1 
France 
444 
17 
15 
8 
15 
379 
39 5 
11 
46 
11 
3 
3 
3 
12 
16 
37 
16 
a 
33 
39 
i°2 
8 2 
140 
68 
22 
2 
27 
16 
19 
64 
66 
85 
a 
13 
1 18 
3 
17 
9 
8 
16 
« 
2 695 
8 3 6 
1 859 
1 013 
820 
832 
450 
2 6 1 
14 
CORNETS 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
37 
172 
7 
5 
1 
2 
2 
10 
32 
51 
2 872 
2 548 
324 
249 
183 
72 
35 
10 
2 
EN PAPI 
Neder land 
2 3 1 
2¡ 
22 
612 
505 
106 
51 
18 
55 
. 1 1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
ER OU CARTON, 
D'UNE LARGEUR A LA BASE DE 4 0 
085 
362 
906 
46 5 
128 
'ÌÌ 
160 
29 
253 
43U 
22 
4 1 1 1 
27 
2 1 
43 
193 65 
14 
26 
12 
12 
11 
2 0 
16 
il? 
14 113 
19 
37 
2 1 
11 
3 1 
77 
12 
15 87 
43 
20 2 1 
43 
79 
45 
37 27 
13 
6o 
42 
12 
28 
27 
33 14 
63 
96 
15 
0 6 2 
9 4 6 
135 
422 
068 
395 
489 505 
315 
# 3S8 
87 
7 9 
56 
14 
2 
7 
2 6 
9 
18 
4 1 
a 
1 
2 
2 
a 
14 
26 
12 
1 
_ 4 
13 
38 
108 
14 101 
19 
3 7 
a 
a 
7­7 
a 
5 
2 
6 
a 
43 
79 
a 
a 
. . . . 3 
. 
a 
2 
84 
9 
1 4 9 7 
610 
£87 129 
58 
755 
383 355 
3 
1 642 
. 2 6 9 
13 
2 
2 
20 
10 
l î 
1 9 9 6 1 925 
7 1 
22 
10 
49 
îî • 
2 8 5 
4 3 1 
2 7 Í 
4e 
28 
l î 
12 
2 1 
20 
3 1 
27 
13 
64 
42 lî . 
4 
S 
6 
1 465 9 9 7 
4 6 8 
125 
9 1 
3 4 1 
23 133 
2 
EHBALLAGES EN PAPIER OU CARTON 
15 
15 
11 
12 
2 
2 
1 
2 
2 
49 8 
0 7 2 
893 
24 7 
747 
0 6 7 
168 213 
5 0 6 
66 
042 
109 
9 2 1 
86 
273 
143 
83 
287 
238 
10 
β 3 S77 
380 
1 584 
49 8 
860 
24 4 2 
6 1 
15 
4 6 
37S 
35 
4 0 
125 
106 
a 
3 
13 1 
1 868 
. 1 9 3 7 
308 
187 
37 
2 1 
1 
a 
86 
143 
2 
1 
16 
a 
. 20 
1 
■ 
3 925 
6 9 0 2 
a 
9 2 2 4 
6 4 1 
4 9 9 
95 29 
142 
14 
307 
27 6 
127 
3 
37 
. 34 
33 
3 ­
CH OU 
1 
4 
2 
t 
6 
3 
9 
1 
1 
2 
19 
5 
7 
a 
92 
7 
. . . 2 1 
5 
12 
14 
2 
. a 
. • 
075 
8 9 1 
184 
137 
113 
27 
1 
4 
2 0 
l u l i a 
8 
. 2 
ï 59 
2 0 5 
13 
si 
i l 
25 
4 3 1 
49 
382 
4 
3 
353 
2 0 
59 
• 
SF. ONDULES 
PLUS 
302 
295 
5 4 6 
. 67 
94 
25 
149 
20 
150 
4 1 5 
4 
. 7 
15 
37 
65 
51 
4 0 
14 
12 
22 
21 
31 
6 1 
0 6 0 
7 1 0 
349 
0 5 6 
855 
175 
1 5 
119 
018 
683 
482 
a 
4 2 1 
5 8 9 
46 123 
298 
36 
6 0 0 
107 
685 
4 1 
50 
37 
11 
163 
"i 
1 3 5 6 
2 4 8 
4 
95 
■ 
3 
. 1 
. 48 
2 
a 
. 19 
3 
3 0 
161 • . • a 
11 
a 
16 
3 
1 
18 
17 
a 
. 1 
2 
a 
. • l9 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 
a 
2 
a 
I 
­
i 98$ 
3 6 0 
90 
54 
75 
58 2 
191 
3 6 8 7 
510 
94 
1 131 
. 82 
1 18 
4 
1 
3 
2 0 5 
72 
1 
45 
. 38 
68 
159 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder-
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
056 056 C60 G62 064 066 068 200 204 208 212 216 220 224 
232 236 240 244 243 260 264 268 272 276 280 
2 84 268 302 306 314 316 322 
3 34 342 34o 352 370 372 378 386 390 400 404 412 440 444 456 457 458 462 464 469 472 478 484 468 492 508 600 604 616 624 628 632 640 660 680 700 701 732 740 
eoo 
804 809 822 962 
1000 1010 1011 1020 1021 
lììì 
1032 1040 
319 loi 32 9 42 2 44 2 553 99 187 
36 1 102 120 1 240 23 154 51 97 46 29 183 85 36 94 667 97 31 216 131 382 52 54 311 164 22 159 5 27 165 B7 54 24 58 514 100 4 20 5 20 2 56 960 55 51 106 47 38 118 186 29 60 31 5 51 46 168 40 39 7 93 14 26 36 60 4 88 94 68 
118 770 S3 097 2í ble 
14 493 11 949 8 776 2 606 2 862 ί 32 5 
1 28 12 35 
23 235 99 113 1 16 50 96 46 29 
178 
85 1 1 612 12 31 215 4 376 52 53 174 15 7 
156 87 
15 131 40 3 15 4 
2 56 980 
1 
30 
16 
76 
1¡ 
1 
1 
22 
9 
1 
63 
47 
155 
11 
2 
191 
7 
2 
169 
5 
466 
132 
314 
71 
2 80 
2 32 
397 
£4 
18 
127 
1 
86 
2 
18 
2 
14 
24 
13 
83 
11 
32 
33 
85 
46 
98 
186 
1 
40 
15 
246 
95 
7 
114 
13 
735 
16 
654 
19 
68 
7 
24 
4 
54 
13 
5 
1 
9 
17 739 
IO 163 
7 576 
3 289 
2 739 
4 21U 
2 091 
1 643 
77 
8 791 
7 970 
620 
433 
365 
368 
268 
19 
35 
13 
12 
13 
37 
I 
5 
47 
1 834 
7 639 
4 195 
2 042 
1 525 
1 787 
9 
324 
366 
23 
IB 
22 
1 
4 
14 
1 
13 
3 
5 
39 
1 
6 
7 
1 
5 
lî 
2 
39 306 
29 309 
9 9S7 
7 956 
6 S4S 
664 12 
136 
I 377 
15 
2 
19 
45 
2 
036 
U53 
060 
062 
064 
066 
0ο8 
200 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
263 
272 
27ο 
280 
284 
288 
302 
3U6 
314 
318 
322 
334 
342 
346 
352 
370 
372 
378 
366 
390 
400 
404 
412 
440 
444 
456 
457 
458 
4ο2 
464 
4ο9 
472 
478 
484 
488 
492 
508 
600 
604 
616 
624 
628 
6J2 
640 
660 
680 
700 
701 
732 
740 
300 
804 
309 
822 
962 
O.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HCNGRIE 
KÜUMANlt 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
.ALGtKlt 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SUUDAN 
.MALI 
.H.VUtTA 
.NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEt 
SIEKRAlEu 
lIBtRIA 
■C.IVUIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMtY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CCNGUBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA .ΤΑΝΖΑΝίε .HACAGASC .REUNION 
ZAHBIÉ 
HALAUI 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUE 
PANAHA 
CANAL PAN 
DGMINIC.R 
I.VIERGES 
JAMAIOUE 
BARBADUS 
IRINIO.TC 
•CURACAC 
VENEZUELA 
GUYANA 
­SURINAM 
BRÉSIL 
CHYPRE 
LIEAN 
IRAN 
ISRAËL 
JURCANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDLNESIE 
MALAYSIA 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOt 
•CALEUUN. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
11 100 
8 C16 
3 064 
773 
372 
747 
759 
4E6 
1000 M O N D E 
010 INTRA­CE 
.011 EXTRA­Οε 
01Α55ε 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
.020 
021 
.030 
031 
1032 
1040 
273 
144 
164 
246 
169 232 
43 
168 
23 
751 
80 
774 
lit 
29 
38 
26 
13 
191 
42 
44 
79 
437 
55 
13 
112 
97 
246 
29 
35 
117 
121 
14 
95 
10 
25 
85 
7o 
100 
21 
106 
699 
116 
16 
128 
37 
26 
15 
42 
352 
59 
46 
111 
47 
94 
76 
1G9 
10 
58 
38 
24 
53 
3o 
111 
26 
35 
10 
73 
12 
141 
14 
75 
11 
52 
34 
55 
76 254 
57 459 
18 796 
11 374 
8 952 
I 605 
1 635 
1 270 
5 
12 
37 
2 
21 
253 
69 
75 
2 
37 
29 
38 
26 
la 
187 
42 
2 
1 
393 
3 
18 
111 
10 
239 
29 
34 
82 
11 
40 
291 
56 
15 ne 
36 
2 
15 
41 
352 
73 
1 
8 
1 
10 
19 
19 
18 
1 
1 
1 
17 
4 
19 
5 
48 
17 
473 
439 
034 
182 
467 
796 
297 
S03 
55 
6 
18 
3 
13 
6 
16 
1 
3 3 | 
142 
1 
64 
8 50 
300 
550 m 
1S6 
129 
1 
10 
31 
21 
ii 
5 
32 
30 
93 
43 
63 
108 
2 
22 
12 
67 
10 
110 
4 
25 
4 
17 
185 
693 
493 
1 817 
­ 3B4 
463 
11 
214 
213 
24 
20 
3 
1
1 
259 
46 
199 
85 
149 
35 
17 
134 
17 
16 
1 
44 
21 
12 
' 1 
1 
6 
1 
6 
69 
211 
35 
1 
1 
13 
27 
15 
16 
4 
11 
12 
1 
12 
3 
16 
3 
5 
26 
7 
9 
10 
1 
8 
1 
26 
5 
28 329 
20 604 
7 725 
PAPPtfAREN DER IN BUEROS,LAEUEN UNU OERGL.VERWENDETEN ART CARTCNNAGfS DE BUREAU, DE MAGASINS ET SIMIL. 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
036 
10C0 
181? 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9C 164 54 65 12 31 8 11 33 15 
567 
36 β 
130 
105 97 57 29 17 13 
32 1 2 5 5 
149 90 59 12 11 47 27 14 
40 5 1 2 2 1 2 
92 84 8 7 7 1 1 
12 
6U 
57 5 23 
174 134 40 29 26 5 1 3 6 
2i 
13 
î 
1 
6 
7 
25 
14 
143 
78 
66 
56 
53 
3 
G01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALlt 
022 RUY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 5υΐ55ε 038 AUTRICHE 
looo 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M L Ν O t INTRA-CE tXTRA-Ct CLASSE 1 AELE CLAS3E 2 
■ EAMA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
116 
158 
69 
44 
19 
52 
20 
19 
60 
27 
686 
403 
277 
195 
180 
70 
24 
25 
3 
68 
2 
6 
7 
4 
1 
3 
S 
1 
156 
S3 
74 
21 
17 
53 
47 
6 
4 
9 
7 
2 
2 
121 
96 
23 
21 
21 
2 
2 
9 
51 
32 
6 
36 
î 
1 
154 
98 
56 
253 
447 
700 
65 
153 
772 
66 
39 
20 
12 
13 
49 
26 
îîî 117 
106 
101 
5 
113 
32 
5 
43 
7 
35Ï 
7 
277 
7 
994 
778 
3 84 
m 
364 
220 
WAREN DES PAPIERHANDELS; MUSTER­
HUtLLtN, ALS PAPIER ODER PAPPE 
OOER SAMMLERALBEN UND BUCH­ 4818 ARTICLES SCOLAIRES, 
VERTURES PCUR LIVRES 
Οε BUREAU OU OE PAPETERIE; ALBUHS, COU­
EN PAPIER OU CARTON 
REGISTER, GESCHA8FTS­, UUITTLNGS­ UND AEHNL. BUtCHtR 
001 
002 
003 
0C4 
005 
022 
0 24 
034 
03o 
0 38 
204 
212 
216 
223 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
2 72 
2 80 
264 
302 
306 
314 
313 
322 
334 
338 
370 
372 
390 
66 
174 
95 
9 
18 
12 
15 
7 
57 
69 
9 
4 
25 
11 
9 
16 
10 
12 
43 
8 
5 
111 
28 
14 
84 
16 
30 
36 
12 
13 
7 22 11 
3 
12 
3 
1_ 
9 
16 
10 
12 
43 
8 
4 
111 
28 
14 
84 
16 
30 
36 
5 
2 
7 
22 
33 
46 
52 
92 
16 
5 
15 
7 
4818.10 REGIS 
3 OUI 
002 003 004 005 1 022 
024 034 1 036 
038 204 212 5 216 
228 232 236 240 244 248 260 268 272 280 284 302 306 314 313 322 7 334 
338 370 372 390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIC 
ROY.UNI 
ISLANDE 
DANLHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURI TAN 
.MALI 
.H.VCLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.StNEGAL 
GUINEE 
LIBÉRIA 
.C.IVUIRE 
.TUGU 
•DAHCMËY 
•CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CCNGuURA 
.ZAIRE 
ËTH1UPIË 
.AFARS­IS 
.HACAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUO 
TRES,LIVRES COHPTABLES,CARNETS DE QUITTANCES ET SIHIL. 
224 
348 
159 
36 
61 
29 
13 
16 
222 
161 
17 
10 21 
21 
14 
42 
23 
25 
55 
15 
11 
157 
36 
25 
123 
32 
70 
66 
25 
16 
12 
38 
48 
10 
142 
2 
17 
10 
21 
14 
42 
23 
25 
55 
14 
7 
156 
36 
25 
123 
32 
70 
66 
6 
3 
12 
37 
4B 
185 
151 
150 
57 
14 
13 
15 
199 
158 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember — 1972 — Janv 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4CU 
4 5 8 4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
732 
809 
8 2 2 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
13 
3 2 30 
25 
25 
8 
4 
17 
14 
3 0 6 
362 
S47 
197 
16 5 7 4 9 
45B 
2 1 5 
­NUT1ZBL0ECKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
248 
2 72 
2 3 0 
302 
3 1 4 
318 
322 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 1 6 
809 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HEFTE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
248 
2 72 
280 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
338 
342 
352 
372 
3 7 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
8 0 9 
8 1 6 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1RDNER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 3 1 4 
3 1 8 
322 
334 
3 3 8 
3 4 6 3 7 0 
372 
378 
3 9 0 
3 
3 
3 
1 
1 
79 
9 9 
6 2 
73 
11 
10 
4 2 
20 
3 0 
4 0 
18 
3 8 
2 1 
19 
2 6 
3 
11 
24 
17 
27 
4 
15 
12 
8 5 7 
3 2 3 
5 3 3 
103 
9 4 
42 6 
2 4 7 
135 
• 
2 0 3 
6 0 
85 
2ÌÌ 
4 3 
59 
105 
3 0 
7 7 
132 
7 9 
126 
6 1 8 
51 
2 1 2 
7 0 
178 
2 6 
8 1 
26 
120 
10 
4 7 9 
2 4 
2 0 2 
2 2 1 
13 
38 
4 3 
27 
84 
hi 
9 5 6 
3 8 4 
571 
3 2 
2 0 
539 
90 5 
4 9 1 
er­Décemb re 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
1 
32 30 
• a 
8 
1 
17 
14 
3 
a a 
25 
25 a . 
1 
a , 
" 728 27 108 
99 15 39 
630 12 70 
5 
2 625 
446 
159 
­
5 14 
3 9 β 56 
8 
55 
• 
14 1 
25 53 
. 27 
7 
2 
. 2 
a 
30 
4 0 
18 
38 
ih 2 2 
1 
11 
24 
a 
a 
. 15 
12 
3 2 8 6 
33 4 
2 9 5 2 
3 
2 
292 2 
207 2 
83 
• 
20 
2 5 
1 4 25 
207 
3 
59 
97 
30 
77 
122 1 
79 
115 1 
4 6 1 2 
5 1 
2 0 4 
7 0 
3 17 
2 
6 
26 
a 
10 
479 
24 
202 
2 2 1 
a 
a 
. 27 
84 
10 
99 
2 369 Í 2 
53 2 5 . 
2 816 27( 
1 5 a 
4 . 
2 801 261 
1 382 2 6 : 
1 396 a 
, SCHNELLHtFTER, AKTENCECK 
1 
1 
2 
8 6 6 
578 
4 2 6 
83 7 
4 0 7 
272 
34 
120 
34 
33 
37 
22 3 
1 5 5 
4 0 
3 
12 
14 
4 
45 
6 3 
37 
198 
13 
12 
2 1 
14 
15 
59 
13 
8 
130 
34 
2 1 
43 
76 
9 38 
57 
77 
10 
11 
12 4 3 
59 
11 
11 
91 
422 
156 16< 
258 21 
317 
105 2 a . 
a , 
2 a . 
7 36 e 
. . 12 
1 
2 
. , a . 
. . 52 
37 
. a 
13 
12 
2 1 
14 
15 
59 
13 
. . 130 
83 
21 
. . 74 
9 32 
57 
5 39 
. a 
8 
43 
5 9 
• 
33 
'. 17 
27 
5 148 
0 87 
4 6 1 
5 
4 
4 56 
4 1 
52 
3 
19 
Β 
1 
9 ã 
ï '. 
a 
} 
3 a 
3 l 
i 
13 
38 
43 
. a 
. • 113 
19 
1 94 
1 
% 93 . 93 
e χ p 
QUANTITÉS 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
8 1 
a . 
a . 
. « , a 
2 
. . • 4C3 40 
2 0 6 3 
198 37 
170 3 
149 2 27 33 
3 1 
1 
• 
40 24 
12 9 
31 4 
33 
9 
1 8 
34 6 
16 4 
. . a , 
. a 
, a 
a , 
2 
. a 2 
. , a « 
. a 
. a 
4 
a , 
• 
178 138 
92 71 
86 67 
72 23 
70 18 
13 43 
2 13 
. a 
­
16 
25 11 
L ; EINBAENDÉ 
117 
737 
• 2 591
8 
2 
1 
1 
. . 5 
9 
6 
1 
4 
32 
32 
41 
22 
4 
7 
5 1 
4 0 
1 10 
7 
4 
3 
1 1 
3 
3 
2 
12 
14 
2 
1 
1 
15 
1 
1 
1 
6 
. . 40 
'. 137 
a 7 3 
a 120 
6 415 
o 33 
0 3 8 1 
a 6 
8 6 
2 375 
2 6 0 
• 
4 127 
3 16 
4 
12 
9 
7 116 
3 
9 
1 1 
3 
4 
1 5 1 
2 7 
2 5 
2 
5 1 
9 4 
4 
3 
1 
4 12 
't l 
'. 
i 1 2 
3 * 
l 3 
1 
t . 
l < 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 5 8 4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
7 3 2 
8 0 9 
822 
ÌUOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS .GUAOELUU 
. H A R T I N I C 
.CURACAO 
•SURINAM 
•GUYANE F 
JAPUN 
•CALEUCN. 
•POLYN.FR 
Μ υ Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L t CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
4 8 1 6 . 2 0 8L0CS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
6 1 6 
8 0 9 
8 2 2 
ÌUOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRIChE 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.TUGO 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
. Z A I R t 
tTATSUNIS 
.GUADÉlOU 
. M A R T I N I S 
.CURACAO 
.SURINAM 
IRAN 
.CALÉUUN. 
•POLYN.FR 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. tAMA 
. A . A C H 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
NOTES 
4 8 1 8 . 3 0 CAHIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0U4 
cOÓ 
2 1 6 
2 32 
2 3 6 2.40 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 8 0 
102 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
8 0 9 
3 1 6 
3 2 2 
lOoO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
4 8 1 3 . 4 C 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 o 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
226 
212 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED .ALGERIE 
L I B Y t 
.MALI 
.H .VULTA 
•N1GÍR 
.TCHAU 
• S t N I G A l 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHERUUN 
•CENTRAF. 
•GABUN 
•CCNGUBRA 
• Z A I R t 
•BURUNDI ETHIUP IE 
•AFARS­1S 
•SUPALIA 
.TANZANIE 
.RÉUNION 
.CCMUKES 
.GUAUELOU 
. M A R T I N I S 
.ARUBA 
.CURACAO 
.SURINAN 
.GUYANE F 
.CALEOON. 
•N .HEBRIO 
•PCLYN.FR 
H G N U É 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.AOM 
2 
2 
2 
1 
1 
50 
49 5 1 
12 
30 
18 
16 
27 
25 
665 
326 
32 7 
572 
4 5 7 
243 
756 
346 
10 
118 
69 
6 1 
102 
28 
14 
3o 
28 
24 
4 1 
24 
29 
2 1 
18 
18 
14 
11 
19 
12 
18 
23 
17 
15 
9 1 4 
376 
5 3 7 
129 
103 
4 0 6 
2 2 6 
126 
1 
130 
oO 
54 
2 6 
143 
2 6 
13 
62 
20 
39 
92 
59 
76 
330 
27 
130 
45 
105 
14 
44 
19 
53 
10 
2 9 4 
14 
135 
154 
14 
26 
34 
23 
64 
12 
72 
524 
274 
249 
31 
19 
214 
107 
022 
France 
1 
49 
5 1 
. 18 
2? 
24 
1 2 1 3 
152 
1 060 
20 
8 
1 035 
7 3 1 
2 7 0 
6 
19 
1 
5 
1 
2 
2 4 4 1 
24 
29 
ih 3 
lï 
19 
m , 17 
15 
3 3 3 
26 
3oa 1 1 
3 
2 9 7 204 
69 
• 
24 
2 
19 
143 
2 
33 
58 
2 0 
39 
86 
59 
7 0 2 6 6 
27 
125 
4 5 4 
m 6 19 
10 294 
14 
135 
154 
a 
a 
23 
64 
12 
72 
1 874 
4 8 
1 627 
14 
4 
1 8 1 2 
847 
S46 
ClASSEURS, RELIURES, CHEH 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
F IN IANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGUSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHËCUSL 
AFR.N .ESP 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V U L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B É R I A 
• C . I V U I R E 
• TOGU 
•CAHUHtY 
N I G t R I A 
•CAHtRUUN 
•CENTRAF. .GABUN 
.CCNGUBRA 
. Z A I R t 
t T h l O P I E 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA •HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
1 
1 
1 
2 
202 
72 3 
2 9 1 
06 7 
555 
382 
3 0 
76 
69 
2 1 
67 
362 
233 
49 
10 
22 
27 
10 
32 
75 
55 
159 
17 
13 
27 
17 
17 
68 
21 
10 
179 
164 
35 
23 
105 
19 74 
136 
7 1 
10 
13 
14 52 
131 
14 
17 
6 6 7 
2B0 
208 
399 
161 
. 4 
l î 76 
1 
24 
3 
4 
a 
a 
a 53 55 
β 17 13 
27 
17 
17 
68 
2 1 
179 
162 
35 
1 
102 
19 66 
135 
a 
a 
11 
5 1 
131 
i 
1000RE/UC 
Belg^Lux­ Neder land 
7 
β β 32
30 
'. ι 
'. 
61 2 0 8 
29 97 33 111 
19 3 3 
11 22 
14 76 14 
7 2 
2 
16 1 
27 
16 
1 
43 
'. ι 
a , 
a . 
Λ φ β β , . β β β 4 1 
. φ a · 12 ie 
. , a 
47 1 2 1 32 7 2 
15 49 
1 s 7 
14 4 0 
14 1 
37 
128 1 
23 
4 1 
1 1 
β 4 
a 
6 
m ί 
9 
a 
5 
100 
11 
a a 
β β . , a . 
a , 
14 
26 
34 
a " a 
a , 
-
323 103 
170 25 
152 76 
2 2 
1 1 
150 76 
14B 
1 75 
ISES ET 
V A L E U R S 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
39 3 
Γ 
i 
1 126 47 
543 5 
582 4 1 
492 β 
412 4 
88 30 
10 1 
6 
1 
4 
2 
7 
37 7 
54 
27 
2 11 
26 "8 
24 4 
'. 
'. 
23 
2 5 3 160 
145 103 
108 57 
73 35 
69 2 4 
35 2 0 
ί 6 
Κ 
t 
ι 
ί 
2 
1 
ί 
1 
12 
\ 7 
5 
24 
55 
3 
38 
53 
2 1 0 
25 
1 8 4 
7 
7 
174 
1 1 1 
COUVERTURES A OOSSIERS 
191 ICS 
14; 
5 8 2 
17 1 639 
1 2 1 
3 3 
35 
1 
1 
1 
14 
23 
14 
1 
5 
1 
23 
a 
2 3 
β . 
m 
β . a 
2 
a 
β 24 
a 
a 
15 
a 
, a 
5 
10 
τ ι : 
452 
869 
13· 
4S 
2S 
75 
57 
21 
4! 
194 
264 
ÍS 6 
10 
23 
10 
9 
22 
123 
φ . . . β , 6
2 
ï 3 
6 
1 
13 
10 
2 
14 
1 
9 
6 
1 8 9 
22 
. 23 
• 170 
. • 7 
Λ 63 9 
5 1 
3 
3 
a 
. 
13 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
109 
J anu ar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 76 4 9 2 
4 96 6 0 0 
o 0 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1O00 
lo io i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANJER 
M E N G E N 
EG­CE 
l i 
3 
1 
2 
I U I 
5 4 
6 6 
5 0 
3 4 
1 9 
1 5 
3 1 
9 7 
2 8 
1 3 7 
9 3 
23 
1 7 
4 0 
1 5 
2 
3 0 
9 2 
2 7 
1 3 3 
7 
4 0 
2 6 
6 6 7 
1 5 6 
5 1 2 
1 7 3 
8 7 5 
3 1 6 
6 9 2 
4 5 4 
2 0 
France 
7 3 
1 0 
6 6 
5C 
2 
a 
1 5 
a 
8 
■ 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
. a 
4 0 
2 6 
2 333 
1 153 
1 230 
2 5 3 
1 5 0 
9 7 7 
5 3 7 
3 o 5 
­
1000 
Belg.­Lux­
3 5 
2 9 
5 
1 
k g 
Neder land 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
I 20 
4 11 
a 
. å 29 317 2 
. '. 6 23
3 66 
1 27 
7 130 
36 57 
2 21 
4 13 
4 36 
5 IO 
, '<i 2 24
10 82 
2 7 
'. 9 124 
1 6 
■ 
• . l 3 8C7 3 734 
* 3 4 5 4 2 100 
3 353 1 6 3 4 
3 48 6 52 
9 24 517 
4 
4 
3 304 963 
3 28 28 
48 41 
1 14 
2 9 
3 92 
1 5 5 
2 3 7 
2 1 0 
1 7 5 
1 9 
6 
. 5 
E WAREN DES PAPIÉRHANDCLS ; HUSTER­ ODER SAHHLERALBEN 
UNO BUCHHUELLtN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 42 0 4 3 
0 4 8 
0 50 0 6 2 
2 04 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 72 
2 80 2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 40 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
l u l l 
1020 
1021 
1U30 
1 0 3 1 
I 0 4 Õ 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
32 8 
3 5 7 
G 8 4 
5 6 6 
2 4 6 
2 1 6 
3 5 
1 5 1 
1 6 
1 0 8 
32 2 2 6 6 
5 
3 4 
2 3 
1 3 5 
1 3 
4 
4 2 
9 2 
1 5 
2 6 4 
9 
1 6 
2 0 
1 9 
1 6 
5 2 
6 
1 3 7 
1 5 
2 0 
1 1 1 
1 5 
4 3 
5 6 
5 3 
6 
1 0 
3 6 
66 
5 
1 9 
1 1 2 
6 8 
8 1 
4 8 
1 3 
5 6 
5 
2 4 
3 0 
5 
2 
1 9 
3 
3 
3 0 
6 
1 7 
4 
5 1 
1 0 
5 
8 1 4 
o0 5 2 0 9 
5 7 8 
1 0 1 
6 1 2 
6 4 2 5 I ! 
E T l K t T T E N ALL tR 
AUFOK 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 56 
0 5 6 
GOO 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
AUS PAPIER UDEK 
. 3 0 3 
2 5 
1 8 0 
1 1 8 
1 5 
1 
1 
a 
1 0 
2 4 
9 
1 
6 
2 3 
1 
9 
a 
3 9 
9 0 
1 3 
5 
9 
1 6 
2 0 
1 9 
1 8 
5 2 
4 
1 3 6 
1 5 
2 0 
1 1 0 
1 5 
4 2 
5 6 
2 7 
1 
1 0 
3 6 
3 8 
5 
1 
1 6 
2 1 
8 0 
4 8 
. a 
1 
• 3 0 
2 
1 4 
3 
1 
5 
2 
1 
5 1 
1 0 
■ 
1 883 
62 6 
l 258 
1 4 3 
6 0 
1 112 
5 9 3 
4 7 3 
3 
ART AUS 
5 5 
6 3 
5 
PAPPE 
S 2 4 2 276 
740 2 6 0 
< s 281 
6 14 
2 1 7 
. 1 1 0 
4 28 43 
ί 1 
2 1 
1 Ί 
2 1 
5 32 
1 34 
2 " 
1 52 
1 457 
6 
2' 
1 
3 t 
3 
PAPIER oe 
JCK UDER B lLOER, AUCH GUHHIE 
2 
1 
1 
1 
3 
6 9 8 
6 5 9 
7 6 4 
80 3 
9 u 3 
1 9 7 
2 
9 4 
8 0 
1 1 9 
2 5 
1 1 3 
3 S C 
44 6 
3 1 
1 3 0 
1 
5 
1 6 7 
7 1 
5 
2 8 
1 0 
3 2 
1 8 
3 4 
9 4 
3 2 
7 
6 6 
9 5 
7 
32 
1 
# 1 7 4 
3 4 
4 7 
1 5 7 
1 6 
. 1 
1 0 
6 
5 
8 
1 9 
2 
1 
1 5 
1 
. 1 
4 
1 
6 
. 2 
. 2 
3 
2 
. 6 
3 5 
5 
. • 
52 « 
5 7 < 
l 191 
3 7 . 
s 
1 . 
5-, 
κ : 
1 1 
l'i 
i 
j 
5 
' 
ι : 
i: 
2' 
1 577 
1 277 
3 0 0 
1 8 0 
1 4 3 
1 1 6 
9< 
5 
t R PAPPE, 
R T 
8 9 6 
7 1 0 
a 
4 6 0 
7 3 
4 2 
8 6 
2 1 
¿ 
li 
i 
ί ; 
l i 
1 9 
• 
2 6 
1 2 7 
1 2 
7 6 
2 4 4 
2 2 1 
4 
2 0 
. 1 1 
3 
. 
. . 1 
. . . . . 
. . . 1 
. I 
. 3 
. . . . a 
7 
4 2 
1 4 
a 
a 
. 1 
3 
. . , 1 
1 
. . 2 1 
4 
8 
2 
a 
• 
1 782 1 
8 6 3 
9 19 
8 8 7 
7 43 
3 1 
6 
2 
2 
H I T GOER UF.NE 
Mia 
1 127 
3 30 
1 1 9 
2 
7 
4 6 
i ce 
1 9 
8 7 
2 7 2 
3 2 5 
2 8 
4 2 
. 3 
3 121 
5 4 
1 
2 
. 2 6 
1 7 
2 7 
8 7 
1 6 
3 
6 0 
8 
1 
1 
1 
2 5 1 
5 4 
8 
6 9 
. 1 2 6 
a 
1 
1 
a 
1 7 
1 
a 
2 
a 
1 2 3 
1 
4 
3 
1 
1 
2 7 5 
i 4 2 
2 2 
1 3 
5 
C 4 7 
3 8 2 
6 6 5 
3 3 9 
1 4 4 
3 1 6 
6 
5 
5 
1 5 0 
3 0 
2 9 
S 7 
. 1 1 
. , 2 
2 
. 2 
2 5 
1 0 
1 
7 
. . 6 1 
1 
3 
1 9 
. 2 
3 
2 
1C 
1 
. Í 2 
1 
1 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
o 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
o 4 9 
6 9 2 
7 0 1 
7 0 o 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 9 
3 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ETATSUNIS 
CANADA 
.üUAUtLCU 
. M A R T I N I S 
.CURACAC 
.SURINAM 
.3UYAHE F 
CHYPRt 
L I B A N 
JGRUANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
t r . A R A B E S 
OMAN 
V I t T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HUNG KCNG 
AUSTRALIE 
.CALEUCN. 
.PULYN.FR 
H C N U E 
l u T R A - C t 
t X T R A - C t 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSÉ 2 
. UAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 1 
6 
4 
1 
1 
2 
1 
France 
1 5 6 
7 3 
1 3 6 
1 3 3 
4 2 
1 9 
3 3 
1 i 
6 5 
2 0 
3 3 
5 9 
1 9 
1 4 
3 , * 
l ' I 
1 0 
1 8 
5 9 
6 6 
1 0 6 
1 3 
7 4 
4 1 
3 6 5 
85 8 
5 0 9 
7 2 5 
2 7 5 
7 3 5 
0 1 2 
8 0 3 
4 3 
1 2 2 
1 9 
1 3 6 
1 3 3 
3 3 
I C 
7 4 
4 1 
3 6 5 1 
l 553 
2 C98 
4 3 7 
2 5 4 
1 6 6 1 
9 1 6 
6 9 4 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
4 0 S 
3 5 2 
5 7 
1 2 
1 1 
4 6 
4 0 
• 
Neder land 
ί 
3 
3Í i e 
< 2 
1 
6 
2 0 ì 3 
4 
β ■ 1 
6 
1 
2 865 
2 551 
3 1 5 
β ; 
5 6 
2 2 < 
Í S 
5 1 
2 
4 8 1 3 . 9 0 AUTRES ARTICLES SCOLAIRES, DE BUREAU OU DE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
J 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 30 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 o 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 0 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 B 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
• 8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ACBUMS. COUVERTURES POUR 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L f H . F E D 
I T A L l t 
RUY.UNI 
N U R V Ë G E 
SUtDE 
F I MANDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
ANUCRRE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.HAROC 
.ALGERIE . T U M S I t 
L IBYE 
.HAURITAN • MALI 
. H . V U L T A 
• N I G t R 
.TCHAD 
.SÉNÉGAL 
GUINEE . C . I V U I R E 
.TUGU .UAHOHEY 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN .CONGUBRA 
. Z A I R E 
t T H I U P l t 
. A F A R S ­ I S 
.HACAGASC 
.REUNICN 
.CCHURES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•GUAUELOU 
• M A R T I N I S 
.ARUbA 
.CURACAÜ 
VENEZUELA 
­SURINAM 
.GUYANE F 
B R t S I L 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAËL 
JAPCN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE . C A L t D O N . 
•PCLYN.FR 
SUUT.PROV 
M C N 0 t 
INTRA­CE 
EXTRA­C t 
CLASSE 1 
Δ Ε ί ε 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
2 
1 
1 3 
7 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
4 8 1 9 . 0 0 ETIQUETTES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 3 
O 4 6 
G t i l 
0 5 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
O u G 
0 6 2 
0 o 4 
O o 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 o 
2 2 0 
C 4 9 
4 1 1 
4 5 9 
8 o 9 
5 0 o 
3 9 4 
7 0 
2 3 9 
3 8 
1 9 8 
82 7 
5 6 1 
1 9 
9 9 
4 0 
2 8 5 
2 7 
1 5 
8 3 
1 7 9 
12 
2 0 6 
2 0 
3 5 
3 3 
3 3 
3 7 
8 4 
3 0 
2 6 1 
3 7 
3 9 
1 6 3 
2 3 
9 8 
9 4 
9 5 
1 0 
2 3 
7 9 
1 3 2 
1 1 
6 6 
3 1 2 
1 4 3 
1 1 8 
1 0 3 
1 9 
S 9 
1 3 
5 5 
5 0 
1 7 
1 6 
2 7 
1 0 
1 1 
1 9 9 
1 2 
3 9 
1 3 
7 8 
2 0 
2 4 
69 5 
2 9 3 
4 0 1 
6 4 9 
3 6 9 
6 8 5 
1 6 6 
0 2 0 
4 3 
3t TOUS 
4 3 0 
5 2 
2 2 2 
2 7 3 
4 3 
1 
4 
1 
1 5 
1 0 7 
2 7 
5 
3 4 
3 9 
1 
2 0 
4 
7 5 
1 6 5 
2 7 
1 3 
ÌÌ 
3 5 
3 8 
3 7 
8 4 
1 9 
2 5 9 
3 7 
3 9 
1 6 1 
%\ 
9 4 
3 3 
3 
2 3 
7 6 
1 3 2 
1 1 
4 
5 3 
3 9 
lèi 
a 
5 
5 0 
7 
1 5 
9 
1 0 
5 
1 4 3 
2 
6 
7 8 
1 9 
• 
3 574 
S 7 7 
2 59 7 
5 5 0 
2 0 3 
2 033 
1 C78 
S i l 
1 4 
L I V R E S , 
8 2 2 
9 5 Í 
8 7 
6 ; 1 
ι ι 
2 
1 2 
2 
5 4 
( 2 0 
2 1 
! 1 
i 
. • 
2 028 
1 873 
1 5 5 
3 0 
2 5 
7 4 
6 1 
2 
1 
GENRES EN PAPI 
OU ILLUSTREES, HEHE GCHHEES 
FRANCt 
B E I G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 
I T A l l E 
ROY.UNI 
U L A N D E 
IRLANDE 
NURVtùE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANtHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURTUÛAl 
ESPAGNE 
ANDORRE 
H4LTË 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURUUI t 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PULCGNC 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
RUUHANI t 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
­MAROC 
. A L C t R I t 
. T U N I S I t 
L I B Y t 
EGYPTE 
7 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
6 4 2 
0 4 6 
9 9 9 
3 7 6 
ïii 
ιέ» 
2 4 3 
4 3 2 
1 0 5 
3 8 9 
4 7 6 
3 o l 
1 4 8 
3 9 1 
1 1 
1 1 
7 1 7 
1 8 5 
1 3 
1 5 1 
1 5 
8 o 
6 6 
1 0 4 
1 8 3 
9 5 
5 0 
2 5 4 
1 9 6 
4 9 
7 2 
1 2 
6 1 4 
7 4 
1 4 0 
3 1 1 
6 4 
î 
3 6 
3 0 
1 6 
3 2 
1 1 2 
9 
1 0 
4 8 
6 
. 2 
1 5 
1 
1 4 
a 
7 1 
6 
4 
4 
. 1 3 
8 0 
3 4 
6 
9 2 9 
. 9 3 9 
2 4 2 2 
6 1 ' 
2 3 
β . a 
2 
5Í 1 0 5 
1 6 3 
. 1 7 2 
2 
7 
2 0 
a 
4 
# . . . a 
1 5 
1 
. 1
. a 
• 
ΕΝ PAPIER 
2 5 5 
1 312 . 4 5 9 
1 6 
7 2 
1 4 
3'. 
4 Í 
8 1 
6 0 
3' 
2 3 
Κ 
# 11 
9 6 
3 
5 5 
β # 2 
3 
11 
6 
a 
a 
2 696 
2 0 4 2 
6 5 5 
4 3 5 
3 1 9 
2 1 2 
3 
1 7 5 
e 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
¿6 
12 
t 3 1 
1 5 
7 5 
1 9 
7 7 
3 9 
1 7 
1 1 
3 0 
7 
1 4 
5 2 
6 7 
9 9 
1 1 
a 
8 6 9 
1 6 9 
7 0 1 
8 9 1 
7 0 5 
7 7 5 
, 31 
5 1 
3 5 
lulia 
4 4 
5 7 1 
2 3 3 
3 3 8 
3 0 2 
2 4 9 
2 4 
6 
6 
PAPETERIE ; 
OU CARTON 
3 
1 
2 
1 
1 
6 4 0 
5 9 0 
4 3 5 
2 1 Î 
9 2 
5 3 
2 4 4 
2 6 
1 3 5 
5 7 2 
4 7 0 
1 3 
5 0 
2 3 
1 9 
1 1 1 
3 8 
4 7 
9 
1 5 
6 
î 
9 0 8 
0 7 5 
0 3 2 
9 3 1 
5 8 6 
9 3 
1 4 
6 
8 
3 3 2 
1 0 1 
1 8 Õ 
2 6 0 
1 8 6 
1 0 5 
1 4 8 9 
5 2 6 
9 6 2 
6 5 3 
2 3 6 
2 73 
1 0 
2 6 
1 2 
ER UU CARION.MEME IMPRIMEES 
3 3 2 9 
2 4 2 0 
1 002 
U 
1 3 5 
2 7 
5 
6 
1 5 
4 4 
2E 
2 
1 5 
ΐ 9 
3 
1 
1 
1 4 
S 
1 1 
7 
4 
3 
2 9 
. a 
2 0 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
897 
955 
7 4 2 
0 4 8 
3 1 5 
1 0 
2 5 
1 7 7 
3 S 1 
8 1 
2 7 7 
1 1 4 
1 4 2 
1 3 1 
1 4 0 
5 
6 
5 1 8 
1 4 2 
1 
1 0 
6 5 
5 4 
0 6 
1 7 3 
4 2 
1 9 
2 4 1 
1 9 
1 3 
3 
6 
<ll 
1 9 4 
3 1 2 
7 6 
# 8 
1 4 
2 
S 
1 0 1 
3 9 
5 
1 6 
2 
1 8 1 
5 1° 122 
1 
5 
5 
2 
3 1 
1 
9 6 
2 
4 9 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
no 
Januar­Dezember 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
2 2 4 2 2 3 
2 3 6 
2 4 0 2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
264 
2 7 2 
2 8 0 
284 
2 8 8 
302 
306 3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
342 
352 
3 7 0 
372 
390 4O0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
462 
4 6 4 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
508 
512 6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 1 706 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 40 
8 0 0 
809 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROLLE 
HALBS 
ROLLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 0 6 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
268 
302 
322 
3 3 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
SOU 
504 
508 
52B 6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 6 3 0 
7 0 6 
708 7 36 
8 0 0 
Β 04 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.8i¿ 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
RULLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
248 4 0 4 
4 6 4 
1 0 0 0 
— 1972 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
15 ε t 
5 1 
1 
2 1 
à 
7 
11 
8 
2 1 
6 
3 3 7 
16 
14 
4 1 
122 
19 
23 
2 1 
74 
2 2 
16 
15 
76 
16 
12 196 
15 
3 
25 53 
7 
15 
11 4 
4 
3 
15 
2 0 
2 38 
5 
46 
2 1 
4 
4 
9 
4 
27 
14 
4 
17 
23 
803 
90S 
89 5 
160 
3 6 9 
439 
7 6 5 
3 2 0 252 
Y, SPULEN. 
r O F F , 
Ν UND 
1 
1 
2 
1 
12 
6 
5 
3 2 
1 
France 
1 
3 
6 
11 
262 
14 
115 
19 
23 
2 1 
22 
74 
16 
10 
25 
51 
1 2 9 3 4 1 1 
8 8 1 
109 
iti 
689 
147 
15 
SPINDELN 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
41 
l t 
kg 
Nederland 
a 
. , a 
. . 5
. 2 
. 1
. . , 
a 
, 14 
1 
. . 4 
1 
. 
5 14 
• 2 
2 
: 
: 
; 
5 
3 063 2 446 
2 675 2 142 388 305 
e χ p 0 r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
B 
3 
4 
303 190 4 
178 9C S 93 
49 . 
1 la 
4 22 
UND AEHNL. UNTERLAGEN, 
PAPIER ODER PAPPE, AUCH GELUCH1 OOER 
1 
a 
. , . . 1
67 
12 
. 1
4 
, a 
, . 2
. 1
1 
• 11 
167 
3 
3 
• 2 
2 1 
9 
. 2 
3 
4 
17 
2 
34 
5 
43 
1 
1 
3 
4 
5 
4 
26 
13 
. . ­
327 
3 7 4 
S53 
4 3 3 
967 
3 4 4 
64 
74 
175 
AUS 
lulla 
• . a 
. . 2 1 
6 
. . 39 
3 
. a 
a 
6 
3 
16 
15 
23 
Í 7 4 
306 
368 
145 
52 
164 
31 
54 
36 
P A P I E R ­
GEHAERTET 
AEHNL. UNTERLAGEN FUER CIE TEXT IL INDUSTRIE 
219 
6 4 4 
1 6 1 
86 7 
78 
334 
176 
85 
67 
59 
736 
8 2 6 
3 2 1 
36 
5 2 1 166 
5 
7 
76 
59 
38 
32 
2 0 
18 
16 
8 
16 
15 
148 
2 2 0 
38 
9 
75 
33 10 
1 1 
6 5 
26 
16 
24 
37 
11 
2 2 
24 
36 
66 
3 4 7 
56 
5 
6 
11 
19 
8 
16 
23 
U72 
9 6 9 
104 
793 
4 1 2 
2 1 6 
76 
148 
95 
305 
222 1 9 1 
9 
79 
3 2 
122 
422 
102 
18 
33 
3 
5 
19 
12 
IC 
4 1 
10 
1 706 
728 S 79 
793 6 2 4 
171 
50 
46 
15 
161 522 
60S 
839 
I I B 1 4 7 . 
2 
2 
i. 
7d 
1 
20 
3 4 191 
IC 101 
1 
4 4 
IC 
81 
4 9 
i ' 
2 
1 26 3 2 0 5 4 
1 I I S 2 6 0 1 
144 604 S3 53: 
47 3 7 : 
17 72 
1 
10 4 
4 4 
M UND AEHNL.UNTERLAGEN,NICHT FUER OIE 
5 
8 
2 3 6 7 6 4 
667 
B69 
123 
2 5 
5 1 
12 
9 
4 7 
14 
8 
135 
2 32 5 
3 5 1 
743 
105 
12 
23 
, 47 
. 
3 627 
2 
2 
1 
1 
526 
734 
0 97 
67 
2 52 69 
7 
59 
39 
3 69 
2 6 3 
312 
19 
102 
29 
5 
. 11
33 
22 
1 
14 4 
5 
1 
6 
52 194 
36 
1 
26 
a 
3 
50 
16 
8 
12 
30 
7 
3 
11 
. • 46
30 
21 
4 
6 
1 
11 
6 
6 
16 
7C8 
4 2 5 
2 63 
8 59 
301 4 24 
24 
70 
• 
8 
. 3 
66 
. 1
3 
2 
8 
. a 
30 
8 
17 
313 
108 
a 
7 
29 
4 
2 
5 
a 
4 _ . 15 
a 
3 
23 
2 
3 
27 
6 
13 
8 
8 
9 
3 
4 
17 
7 
36 
16 
2 7 6 
35 
1 
a 
8 
1 
6 
1 
1 192 
97 
1 C94 
527 
67 532 
1 
16 
36 
TEXT1LINUUSTRIE 
38 6 
1 401 
3 3 8 
40 6­, 
1 
2 
j 
14 
439 1 50C 
2 
2 
191 037 
178 
17 
10 
7 
9 
3 
. 6 
473 
1 
1 
. 2
. 1
2 0 
. 6 
. 2 
S I 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 0 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
352 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4U0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 6 4 4 7 8 
4 3 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 9 
8 2 2 
9 o 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 6 2 0 
SoCCAN 
.HAURITAN 
. H . V U L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
S IERRAL tO 
. C . I V O I R t 
.TUGU 
.CAHUHtY 
N I G t R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.GGNGOJRA 
. Z A I R E 
ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
.SOMALIA 
. T A N Z A N l t 
.HAOAGASC 
. R t U N I C N 
R.AFR.SUU 
t T A T S U N I S 
CANAOA 
CUSTA R I C 
.GUAUELOU 
. M A R T I N I S JAMAISUt 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CUREE SUD 
JAPON 
T A I « A N 
HUNG KUNG 
AUSTRALIË 
a C A L t O C N . 
.PCLYN.FR 
PURTS FRC 
H 0 N D t 
M T R A ­ C t 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A Ú H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 
22 
13 
8 
4 
3 
1 
32 
11 
12 
18 
23 
5u 29 
13 
593 
23 
22 
9 4 
23 3 
4 1 
47 
47 
2 0 6 
48 
5u 
12 
113 
45 
62 
4 4 1 
42 
13 
67 
118 
3 1 50 
ti 14 
16 
42 
9 4 
11 
126 
23 
119 
12 
17 
23 
11 
51 
10 
73 
7o 
15 
53 
104 
982 
619 
363 
9 4 0 
660 
610 
5 1 1 
9 0 0 
7 0 6 
France 
t 
11 
12 
18 
28 
50 
, 2
475 
5 
2 1 
5 
194 
4 1 
45 
46 
40 
3 
106 
4 4 
5« 
1 1 
66 
114 
12 
19 
15 
17 
3 2 3 1 
1 139 
2 0 9 2 
486 
2 9 3 
1 5 7 1 
1 0 9 4 
397 
35 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
13C 
32 
l i 
22 
• 5 739 
4 954 
785 
554 
¡il 
138 
23 
21 
Neder land 
1 
10 
1C 
2 
a 
1 
6 
4 
a 
1 
a 
26 3f 
3 
14 
5 
a 
3 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
a 
1 
1 
1 
a 
. 1
a 
13 
• 7 510 
6 S34 
671 
402 219 
222 
9 
77 
53 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
17 
8 
8 
6 
3 
1 
TAHBCURS, BOBINES, BLSETTtS ET SUPPORTS S Í M I L . 
P A P I E R , PAPIER OU CARTON 
4 β 2 0 . 1 0 TAHBCURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
U50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 6 6 3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 6 
4 72 4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
u 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
FRANGÉ 
B E L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
R O Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PURIUGAL 
YOUGUSLAV 
GRtCE 
TURCUIE 
POLUGNE 
HONGRIE 
.HARUC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENtGAL 
N I G t R I A .CAMtROUN 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
.HACAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIuUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R IC 
T R I M D . T G CULOHBIE 
VENEZUELA 
tQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
S Y R I t 
IRAK 
IRAN 
I S R A t L 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
TAIWAN 
A U S T R A L I t 
N.ZCIANDE 
H 0 N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE CLASSE 2 
.ÉAHA 
.A .AOM 
CLASSt 3 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
3 
1 1 
4 8 2 0 . 9 0 TAHBUURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
G05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
2 4 8 
4 0 4 4 3 4 
1 0 0 0 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFL 
I T A L I E 
RCY.UNI 
S U I S S t 
AUTRICHE 
GRtCE 
.SENEGAL 
CANADA V t N t Z U t L A 
M C N D ε 
1 
2 
, HEHE PERFORES OU 
SUPPORTS S I M I L . POUR 
139 
23 3 
932 
182 
54 
373 
14 4 
63 
4 0 
4o 
504 
72 3 
123 
74 
5 4 1 
2 0 1 
13 
10 
110 
89 
85 
36 
23 
25 11 
12 
23 
¿0 
169 
47 5 
3 6 
13 
39 
25 
11 
14 I 2 8 
70 
42 
49 
7 0 
33 
23 
34 
37 
124 
3 3 6 
124 
13 
16 
114 
41 
27 
28 
32 
138 
599 
5 4 1 
605 
9 0 2 8O0 
8 1 
2 2 4 
126 
m 253 166 
167 
7 
8 4 
4 0 
a 
. a 
101 
399 
a 
. 8 1
2 2 
a 
a 
3 
4 0 
3 
6 
2 0 
5 
3 
a 
10 
1 1 
1 
a 
4 
a 
a 
1 
3 
2 
a 
3 
6 
. 1
3 
a 
6 
3 2 
a 
a 
a 
113 
a 
a 
3 
5 
1 619 
594 
1 0 2 5 
745 
583 2 7 1 
4 5 
51 
9 
182 
• 251 
82 
l i 
2 ! 
13 
60 11 
3 
• 6 7 1 
516 
156 
74 
4C 2) 
1 
l i 
60 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
a' 
1 
106 
15 
1 
6 
16 
a 
1 
a 
4 
9 
l 2 
5 
1 
55 
300 
17 
13 
a 
4 
5 12 
46 
1 
6 
16 
23 
91 
11 
115 
23 
115 
6 
16 
2 1 
10 
19 
10 
70 
71 
. 1
* 205 
642 
562 
930 
546 
203 
149 
304 
4 3 0 
lulia 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
11 
a 
a 
8 0 
23 
a 
1 
1 
30 
4 
55 
a 
a 
a 
75 
10 
• • ■> 
■ 
1 
• » • 3 
• ■ 
• • • 4 ■ 
• • 11 
• 3 
2 
• • 1 0 4 
2 2 9 7 
1 0 5 0 1 2 4 7 
568 
250 
4 0 4 
1 2 1 
99 
167 
EN PATE A 
DURCIS 
L ' I N G U S T R I E TEXTILE 
502 
494 
. 653 
a 
1 
32 
46 
a 
14 
121 
4S 
1 
, 
56 
2 ! 
1 ' 
2 224 
1 85C 
374 
33( 
2 2 : 43 
3 
a 
SUPPORTS S I M I L . . A U T R E S SUE P.L 
iìl 
293 
313 
51 
2 1 
2 4 
11 
10 
13 
17 16 
539 
, 639 
157 
275 
3 5 
7 
11 
a 
a 
13 
­1 2 0 1 
32 
a 
6S 
6 
11 
1 
1 
a 
V ­13S 
16 
428 
a 
32 
a 
2 
48C 
4 
1 
2 
1 
4 5 0 
5 4 1 
5 1 2 
a 
47 
2 66 
55 
11 
31 
32 
2 5 1 
2 2 7 
113 
39 
75 
46 
13 
a 
a 
27 
79 
24 
3 
19 6 
6 
1 
10 
9 2 
4 0 4 
29 
1 
18 
a 
3 
1 1 1 
54 
29 
26 
60 
2 7 
ie a 
B9 
55 
53 
11 
16 
1 
25 
22 
13 
26 
163 
551 
613 
7 5 8 
958 855 
35 
133 
• ■INDUSTRIE 
42 
4 8 0 
67 
a 
5 
6 
3 
9 
1 
a 
13 
6 5 3 
5 
• 3 
Θ0 
■ 
2 
2 
3 
9 
m 
m 
37 
9 
35 
3 7 9 
125 ■ 
10 
47 
10 
3 
6 
• 6 • • 22 
• 7 
68 
7 
8 
• 23 
7 
13 
14 
13 
19 
4 lì β 
37 
29 
2 4 9 
7 1 
2 ■ 
■ 
16 
3 
9 
1 
1 4 6 1 
88 
1 373 
6 9 8 
98 6 1 8 
• 26 
57 
TEXT ILE 
. • • ■ 
■ 
5 
9 
* 9 
• 3 
66 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
I l l 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
chlüssel 
Code 
pays 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
ANDER 
S U F F 
PAPIÉ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0O4 G05 
0 2 2 
0 28 
C3D 
0 32 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
G60 
204 
2 0 8 
288 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 484 
5C4 
5 0 8 
512 
6 1 6 
6 2 4 
7 32 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
244 
2 4 8 
272 302 
3 1 4 
318 322 
3 3 4 
3 7 0 
372 
400 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
484 
4 9 2 
4 9 6 
616 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 8 0 
7 32 
7 40 
8 0 0 
8 0 9 
6 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 6 5 9 
2 7 3 166 
1 J 5 
86 
48 
6 
4 
France 
3 
E »AREN AUS PAP 
UAITE 
524 
10 3 43 
43 
6U 
48 
5 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
417 1 492 
22 3 2 1 3 
3 1 
I tRHALBSTUFF 
RE U.PAPPEN,GELOCHT 
26 
4 1 
34 
7 105 
38 
1 
4 
1 
2 9 ¿2 
32 
5 
3 5 
*% 
2 
9 
3 
3 
5 
12 
55 
4 
2 2 
1 
2 
3 
3 
6 
3 1 
8 
59 6 
2 1 6 
3 8 0 
3 1 5 
132 
48 
4 
11 
16 
. l i 
1 
3 22 
11 
■ 
■ 
■ 
4 
• 1 
6 
■ 
• • . 2 
2 
• . 14 
• 
■ 
■ 
. • • . 14
• 107 
44 
63 
52 
16 
11 
2 
3 
• AUS Z E l l S r O F F W A T T t 
2 
6 
3 
4 
3 
26 
2 1 
5 
3 
1 
1 
2 3 1 
6S6 
9 6 3 
358 
6 9 9 
173 
52 
99 
2 0 6 
6 1 6 
8 2 5 
9 
2 3 9 
85 
5 
62 0 
190 
19 123 
1 1 1 
6 3 
1 1 
2 4 
16 
6 1 
8 9 4 2 
2 0 
2 2 15 
7 
48 
6 0 
18 
11 
4 0 
116 
9 0 
11 
20 
24 
10 
170 
7 0 
11 
16 
3 3 
4 9 
2 3 
7 
2 1 9 
2 5 
69 
4 1 
605 
4 7 7 
129 
0 0 7 
9 6 6 
9 2 0 
34 2 
7 4 5 
196 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
. 739 
84 
998 
154 
113 
2 1 
, • 72 
. 5 
6 
35 
. 2 
1 
123 
35 
bl 
1 
24 
16 
61 
87 34 
20 
2 2 7 
1 
4£ 
59 
18 
i o 
. 116 
90 
. 2 
24 
. 19
67 
3 
3 
6 
. 5
4 
. . 83 
38 
414 975 
4 3 9 
3 3 4 
2 1 1 
104 
3 2 3 
6 4 0 
1 
TISCHTUEChER, SERVIETTEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U28 
OJO 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
8iS 0 6 6 
200 
2 0 8 
2 4 8 
322 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 
1 
2 
3 
4 9 7 
3 9 4 
667 
2 8 5 
561 
35 
74 
133 
504 182 
123 
23 
17 
136 
45 
125 
11 
17 
17 
30 
2 0 
23 
9c 
11 
1 5 
a 
• 
(BR) 
2 
PAPIER, PAPPE 
423 
54 38 
30 
14 
. . 3 
l u l i a 
3 
66 e i 
56 
6 
. . 1
CUER Z E l l ­
,FUER JACQUAROVORRICHTUNGEN 
3 
a 6 
3 
3 
15 10 
8 8 
7 2 
5 
2 
2 1 
. 1
• 
Í S 7 4 4 9 
5 0 1 8 
1 C09 
728 2 132 
6 
169 
2 
16 
37 
153 
65 
1 . 
4 
25 
10 
i 
2 822 8 096 
2 735 7 767 
86 332 
7 3 0 5 
6 2 7 9 
14 26 
6 2 
12 
65 
2 
2 
10 
6 
3 
2 
1 
13 
18 
30 
( 3 
26 
1 
4 
1 
29 17 
32 
4 
25 
4 
2 
2 
9 
1 
1 
4 
12 
40 
4 
2 1 
1 
2 
3 
2 
6 
17 
5 
419 
149 
2 7 0 
2 2 5 
113 
29 
a 
1 
16 
7 1 8 
9 2 9 
890 
. 3 7 5 
1 
13 
61 
53 
4 78 
619 
. 203 
. . 6 1 3 
116 
19 . 7 3 
. 3
. . . 
. . 
2 
5 
a 
a 
. 1
40 
a 
. 11 
8 
a 
10 
149 
3 
5 
7 
77 
42 
18 
3 
2 1 3 
25 
6 
2 
037 
912 
145 
2 34 
427 
744 
3 
89 
116 
UNO ANUERE PAPI CR HAESCHE 
2 304 1 131 
988 
1 41S 
878 2 3 8 9 
128 112 
1 2 
a 
122 
5 4 8 2 57 
6 1 
. 
5 
4 
3 1
a · 5 
15 
S 
4 25 
6 
1 
561 
184 
2 2 4 
. 320 
29 
74 ì. 121 
116 
15 
13 
156 
11 
123 
. 1
. 1
1 
16 
J . C L R G L . 
5 
4 
2 1 
7 
45 
7 
38 
33 
1 
5 
2 
1 
. 
67 
. . . . 62 
. 1
a 
a 
. . 5
a 
5 
5 
8 
a 
3 
a 
4 
a 
. a 
2 7 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
. 1
a 
3 
6 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
• 2 1 4 
8B 
127 
77 
63 
32 
8 
4 
16 
1 5C1 
130 
23 
7 
3 
2 
1 
a 
1 
a 
11 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
102 1 
l u s o 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 6 2 1 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CtASSE 1 
AELt 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 346 
194 
13U 
70 
55 
15 
4 
9 
AUTRES OUVRAGES 
CtLLULOSE 
4 6 2 1 . 1 0 PAPIERS ET 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 0 0 5 
U22 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 34 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1000 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AtLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UANtHARK S U I S S t 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
N IGERIA 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIJUE 
VENEZUELA 
PEROU 
B R t S I L 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
JAPGN 
AUSTRALIE 
H C N U E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .ACH 
CLASSE 3 
1 
1 
4 6 2 1 . 2 0 ARTICLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 0 
2 0 0 2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 6 
272 3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 6 
. 4 6 2 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E U 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNt 
ANUORRt 
YUUGOSLAV 
GRtCt 
POLOGNt 
AFR.N .ESP 
.MAROC 
.ALGERIE 
■ T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
•TCHAU 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E •CAMEROUN 
•GABON 
•CCNGOBRA • Z A I R E 
E T H I O P I E 
•HADAUASC 
•REUN1CN 
ETATSUNIS 
CANADA 
DCM1N1C.R 
.GUADELCU 
.MARTIN IO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
B O L I V I E 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KJhËIT 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
•CALEOON. 
.POLYN.FR 
H 0 N U t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 
3 
19 
14 
4 
2 
1 
2 
France 
1000 RE/UC 
Belp.­Lux. 
1 156 
4 5 
2 2 
22 23 
14 
3 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
119 4 7 6 
21 4 19 3 
; 
: 
­
EN PATE A PAPIER, 
CARTCNS PERFORES 
So 
127 
122 
29 
2 2 2 72 
15 
17 
10 
36 
9 0 129 
23 
79 
6 0 
2 1 
13 
19 
17 
17 
45 42 
120 
13 
18 20 
27 
16 
12 
22 
4 1 
62 
37 
7 9 3 
597 
197 
8 5 3 
3 8 6 
312 
7 
44 
3 1 
6 1 2 
18 
36 
16 
a 
. 4 
a 
2 
8 
1 
6 
. 10 
s 
. 
m 36 
a 
3 
9 
1 
1 
. 1 
2 3 
1 
258 
116 
142 
97 
22 
45 
3 
26 
POUR 
1 
3 1 
# 
(BR) 
594 
59 
33 
22 18 
. 7
PAPIER, CARTON OU 
HECANICUES 
14 
' 1 
■ 
46 
26 
2; 
1 ! 
3 
S 
. • 
OUATE OE CELLULOSE 
795 
9 3 4 
886 
775 
2 6 9 
108 
80 
119 
2 1 6 
506 
516 
12 
176 
6 6 
11 
4 5 9 
191 
16 
142 
98 
80 
10 
37 
31 
72 
109 47 
3 1 
35 2 0 
10 
72 
61 
24 
16 
4 0 
126 
99 
35 
13 
26 
10 
110 
87 
16 
26 
o9 
48 
27 
15 
234 
39 
95 
4 0 
364 
6 6 0 
702 
382 
563 
121 
453 
799 
200 
. 563 
52 
1 C86 
52 3 
59 
13 
a 
1 
57 
. 4 
5 
6 6 
6 
3 
1 
141 
4 8 
30 
1 
37 
3 1 
7 2 
107 3 8 
3 1 
35 9 
1 
72 
6 0 
23 
15 
126 
9 9 
1 
2 
26 
2 1 
85 
5 
S 
5 
, S
7 
1 
9 1 
38 
4 2 2 1 2 6 2 3 
1 598 
25B 
134 
1 3 3 8 
429 
722 
2 
4 8 2 1 . 3 0 NAPPES, SERVIETTES ET AUTRE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 33 
0 4 8 
0 5 0 
0 o 6 
2 00 
206 
2 46 
32 2 
312 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURV8GE 
SUEOE 
OANtHARK 5 υ 1 5 5 ε 
AUTR1CHC 
YOUGOSLAV 
GRLCt 
ROUMANIE 
AFR.N .ESP 
. A L G t R I E 
.SENEGAL 
. Z A I R t 
.RÉUNION 
R.AFR.SUO 
É l A T j U N I S 
CANAUA 
3 
1 
1 
169 
9 9 3 
773 
949 
363 
4 0 
121 
83 
145 160 
140 
24 
18 
115 
35 
10 6 
10 
20 
14 
13 
35 
36 
93 
10 
12 
11 
10 
1 
'. 1 
i 
5 4 9 514 
a 
6 6 ' 
482 
2 
62 
l 793 
1 703 
8S 
13 
H 7 
62 
LINGE 
1 41C 
1 021 
552 84 
1 
a 
. 4 
2 
. . . 21 
: 17
6 
3 
• 
2 597 
. 1 2 0 5 
2 1 2 
4 
16 
4 1 
161 
89 
7 
25 
l î 
4 90S 
4 52 8 
3 8 0 346 
32C 3 5 
3 
12 
EN PAPIER 
50 5 
72 0 
a 
1 3 8 4 
95 
2 
63 
112 
62 
1 
1 
3 
12 
1 1 
8 
I U l i a 
1 
65 
53 
2 1 11 
a 
2 
OUATE DE 
JACQUARD ET S I M . 
1 
2 
2 
8 
5 
2 
1 
1 
83 
62 
106 
186 
54 
15 
17 
10 
36 84 
129 
20 
67 
25 
8 
' 11 19 
2 
4 
3 1 
38 81 
13 
15 19 
9 
15 
8 
18 
39 
39 
29 
373 
4 3 8 
935 
6 8 9 
359 
2 1 5 
1 
7 
3 1 
6 7 8 
773 
166 
132 
3 
49 
76 
54 
3 5 4 
512 1 
143 
î 4 5 2 
121 
16 
1 
47 
2 
β a 
Λ . 
3 6 
a 
m 1 1 
4 0 
a 
34 
5 
10 88 
2 
8 14 
64 
4 2 
18 
8 
2 2 8 
39 
4 
2 
2 86 
7 4 9 
537 
7 1 3 
055 
7 0 3 
4 6 1 
121 
4 0 9 
132 
742 
183 
27 
121 19 
29 
85 
137 
20 14 
115 
9 
103 
2 
3 
2 
27 
2 
1 
4 
4 
34 
7 
2 
5 
5 
14 
4 
3 
1 
9 
. 3
β . . a 
105 
7 
98 
56 
2 
4 2 
3 
10 
54 
1 
2 
42 
a 
a 
a 
, 
β 2 
4 
4 
7 
4 
4 
lli 
98 
52 
42 
3 0 
10 4 
15 
845 53 
15 
4 
β m a 
1 
3 1 
5 3 
2 
i 
2 0 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­Dezember 
Under­
schliissel 
Code 
pays 
4 7 8 
4 9 6 
604 
732 
800 
9 50 
1 0 0 0 
l o i o 
1011 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHUE. 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0C4 
0 0 5 022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 4 
2 1 6 
288 
322 
372 
4 0 0 
452 
4 5 8 
478 8 0 9 
822 
1000 loio 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
15 13 
1 
1 
SELN, 
2 
1 
1 
7 
6 
1 
là 
li 
22 
¿i 
8 
8 
199 
4C2 
797 
22 5 
0 6 0 
40 3 
6 0 
2 0 6 158 
France 
175 
105 
70 19 
8 
50 
19 
25 1 
1000 
Belg.­Lux. 
I l 
8 
. a 
< 
4 648 
4 729 
119 
l ì 
12 
102 
34 21 
kg 
Neder land 
16 
, 2 
2 
­
5 39C 
4 621 
77C 
7 16 
665 
54 
1 24 
TEILER UNG AEHNL. HAREN 
54 5 
4 6 2 2 4 1 
4 7 7 
4 9 0 
2 1 
11 
199 
368 
195 
6 9 10 
16 
6 1 
2 8 
10 
14 
9 
47 
6 
7 
19 
12 
12 
4 3 1 
2 3 5 
197 
958 
86 9 
176 
29 
7 9 
6 1 
60 
1Ô 
12 
i i 
151 
73 
78 
16 
11 
62 2o 
36 
8 
51 
65 
65 
HOECKERPAPPE ZUR EIERVERPACKUNG 
0 0 1 
002 
0 0 3 ' 0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 0 
2 1 6 
272 
9 7 7 
1000 
1010 i o n 
1020 1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
LOCHK 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
U05 
0 2 2 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
046 
0 50 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
208 
212 248 
2 7 2 
2 3 8 
302 
314 
318 
322 
3 70 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
462 
508 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
632 
6 6 0 
6 9 6 
732 
8 0 0 
809 
1 0 0 0 1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
18!o 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
4 
1 
3 
14 
12 1 
1 
1 
S48 
722 
850 
694 
255 
166 9 2 6 
26 
22 
8 9 1 
6 0 6 
4 6 9 
2 4 5 117 
117 
106 55 
25 
¿¿ 
»RTEN UNU ­
1 
3 
9 
5 
3 
1 
4 6 0 
136 
4 2 1 78 
7 9 9 
82 59 
5 
37 
10 
15 
2 5 1 
9 0 
2 0 
2 5 
556 
2 7 0 
52 
6 0 4 2 5 6 
8 1 
44 
43 
8 
17 
3 1 
36 
101 
106 
106 
23 
36 
14 
34 
3 
4 
2 1 
10 
7 
19 
16 
13 
5 
6 
27 
13 7 
893 2 9 4 
514 
4 8 1 107 
4 2 3 
5 4 0 
6 5 7 
32 
, 63 
. . ¿¿ 
176 
95 
81 
1 
1 
80 
55 
25 
1 
23 
2 
26 
26 
STREIFFNKARTEN 
S65 19 
45 
665 
17 
ï 3 
3 1 
12 
15 
10 
52 
# 27 243 
61 
44 
43 
2 
17 
31 
36 
25 
108 
106 
6 
3 
34 
. . 2 
3 
15 
13 
m 21 
2 7 7 1 
1 6 9 4 
1 C77 
136 
51 
913 
3 4 7 
5 1 9 
27 
DIAGKAMMPAPIEK FUER REGI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 3 
010 
032 
0 34 0 36 
292 127 
3 5 6 
113 
30 5 9 
1 
12 
119 
4 
5 8 6 5 
11 1 
2 
2 
3 
β # β 1 
151 
1 102 
12 
2. 
5 
72 
146 
13 
73 
2J 
1 619 1 285 
334 
225 
77 
IOS 
73 
13 
31 
6 5 1 
202 
4; 
21 
60 
l i 
1 
1 060 
926 
134 
35 
35 
39 
3 ' 
60 
573 
3 242 
3 69] 
41 
89 ; 
3 436 
7 541 
S7 
35 
l t l t 
22 
5' 
c 
l t 
31 
11 
37S 166 
2 OS 
16 Í 
4 4 
: 1 
STRIERGEKAETE 
13C 
y 
5' ■ 
a 
! 
; 
7 
4< 
11 
a 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
5 
4 
1 
1 1 
5 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
. 12
¿2 
8 
a 
C80 
2 3 3 
792 
455 
374 
18U 
1 lìì 
313 
l i l 
174 
4 4 6 
20 
5 
193 
363 
138 
56 
2 
16 
1 
1 
IO 
2 
. 47 
5 
2 
1 
i 
617 
724 
894 
853 
760 
39 
3 
4 
1 
3 74 
4 4 7 627 
. 151 
166 
9 26 
. , • 
S 20 
eco 120 
116 
116 
. a 
4 
177 
126 
2 72 
S7 
37 
, 3 
15 
6 
7 
156 
60 
53 
120 
35 
218 
6S3 
525 
468 
2 78 19 
. a 
38 
144 
71 3 0 9 
20 
35 
12 
80 
4 
57 
56 
lulia 
8 
1 7C6 
1 6 6 0 
46 
18 
1 
17 
5 4 
­
153 
20 
3 
271 
26 
12 
3 
21 
538 
4 4 7 
9 1 
54 
43 
36 
a 
2 
• 
β 1 
. . . a 
2 6 
• 
46 
1 
44 
a 
. 26 
a 
a 
18 
35 
10 a 3 
i . 14 
. 7
12 
7 
25 
4 4 5 
17 
574 
4 
16 
î ­1 2 04 
55 
1 149 
517 
34 25 
a 
5 9 * 
11 
ì 44 
. 13 
. 32 
. e 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 4 
7 3 2 
6 0 0 
9 5 0 
ÌOUO 
1 0 1 0 
l o l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
.CURACAO 
.GUYANE F 
LIBAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SUUT.PROV 
H c Ν υ ε 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C f 
CLASSE 1 
A t t t 
CtASSE 2 
.EAHA .A .ACH 
CLASSt 3 
4 6 2 1 . 4 0 PLATS 
0 0 1 
0 0 2 
G03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04d 
0 5 0 
0 6 4 
2 I 0 
2 o 3 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 5 2 
4 3 8 
4 7 8 
6 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
1 0 3 1 
1UJ2 
1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­oAS 
Α Ε Ι Ε Η . ΐ ε υ 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
HONGRlt 
LIBYE 
NIGERIA 
. Z A Ï R E 
.REUNIUN 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.GUAUELOU 
.CURACAO 
.CALËÙCN. 
.PCLYN.FR 
H C Ν D É 
I N I R A ­ C E 
EXTRA­Ct 
CLASSÉ 1 
AELt 
CLASSt 2 
. tAMA 
.A.ACM 
CtASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
8 
1 
l o 
10 
¿j 
36 
11 
26 
66 3 
259 
4 3 0 
903 
699 
38 2 
62 1 7 / 
116 
ASSIETTES 
1 
5 
4 
1 
687 
9o4 
737 
4 4 4 
35 5 
4 1 
22 166 200 
202 
90 
12 
13 
33 
22 
42 
36 
10 
97 
17 
10 
13 
15 
12 
367 
187 
16 1 
861 
728 
263 
54 
78 
11 
France 
β 4 
. 1
. • 195 
104 
9 1 
34 
2 2 
57 
2 1 28 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux­
# 6 
5 
. . • 3 154 
3 066 
B8 
12 
7 
76 
31 18 
­
Neder land 
16 
a 
2 
3 
a 
• 3 0 3 8 
2 704 
3 3 4 
2 6 1 
2 4 2 
53 
1 2 1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
, GOBELLTS ET ARTICLES S I H I L . 
β 70 
6 
5 
5 
1 
. 1
. 12 
a 
. . . . . 19 
10 
2 
. 6
. 14 
4 
18 7 
87 
100 
2 0 
13 
3 0 
35 
44 
­
5 
. 27 
• . 
34 
33 
1 
1 
4 8 2 1 . 5 0 PLAOUES A ALVEULES PGUR EMBALLAGE 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
03U 
2 1 6 
2 7 2 
9 7 7 
l u o o 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
NUPVtGE 
SUtDE 
LIBYE 
. C . I V U l R t 
SECRET 
H L Ν Û t 
I.NTRA­CÊ 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 1 
5 
4 
634 
595 G08 
961 
100 
92 
402 
16 
12 
179 
106 
3 5 0 
577 
511 
510 
59 
28 
15 
0 
4 3 2 1 . 6 0 CARTES, MEME EN 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
C04 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 3 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 0 6 4 
O06 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 o 2 
508 
523 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
732 
6 0 0 
8 0 9 
1000 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L u . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtH .FEU I T A L l t 
ROY.UNI 
IRLANUt 
NUP.VEGt sutot FINLANUE 
OANtHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNt 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . HONGRlt 
ROUHANIE 
.ALGÉRIE 
. T U N I S I E 
. S t N t G A L 
. C . I V U I R E 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA 
. H A R T I N I U 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CAHEOUGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEUCN. 
H 0 Ν ο ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
2 
7 
4 
3 
1 
1 
53o 
657 
134 
292 652 
373 
42 
21 107 
10 
40 
4 2 0 
152 
6 1 
l o 
340 
153 
2o 43 
2 1 4 
125 
57 
25 
29 
10 
l o 
20 
24 
6 2 
6 2 
57 
32 140 
39 
20 
13 
14 
10 
10 
19 
14 
15 
10 
17 
15 
IB 
31 · . 
272 
0 4 2 
9 9 4 
119 7 4 9 
268 
306 
289 
a 
7 
a 
a 
2 2 
a 
a 
a 
12 
• 73 
2 9 
44 
2 
1 
4 2 
28 
15 
. 
„ 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 5 
5 
17 
327 
a 
110 
17 
1 
6 
a 
3 
20 
1 
a 
a 
27 
a 
a 
a 
. . ■ 
• 11 
7 
654 
4 7 1 
64 
3 2 
32 
25 
• 23 
27 
1 
4 
3 
DES OEUFS 
m a 
9 6 0 
11 
a 
a 
a 
a 
179 
2 053 
1 6 7 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
1 
2 
2 
BANDES, POUR MACHINES A CARTES 
a 
4 9 5 
36 
234 511 
28 5 
• 14 5 
2 
15 
IB 
60 
35 
. 23 
1 
. 12 
114 
57 
25 
29 
4 
16 
2 0 
24 
15 
%1 
S 2 
9 
2 0 
4 
a 
a 
3 
16 
6 
a 
10 
a 
1 
18 
2 346 
1 277 
1 C69 
489 
398 566 
2 2 1 
286 
14 
73 
a 
653 
7 9 
4 
35 
80 
11 
45 
IC 
9 3 3 
742 
191 
124 
44 67 
45 
11 
• 
129 
35 
a 
23 36 
27 
42 
3 16 
2 
11 
1C 
8 
2 
1 Í 1 3 1 
28 
6C0 
2 2 4 
376 
322 
76 i* 
4 8 2 1 . 7 0 PAPIERS A CIAGRAHHES POUR APPAREILS ENREGI 
GUI 
0 0 2 0 0 3 
G04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ISLANUE 
NORVEGE 
SUEDt 
F IN IANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
1 242 
474 927 
413 
202 
2 6 1 
11 
92 
320 
52 
209 
2 9 5 
β 27 6 
11 
16 
15 
. 1
3 
a 
lì. 
420 
104 
276 
36 
23 
a 
3 
22 
4 î 
lèi 
l ) 
1 
2 
1 
m a 
16 
34 
11 
• 3 0 6 
4 6 7 
640 
547 
4 2 7 
177 
3 106 115 
526 
544 
697 
a 
333 
39 
16 
165 
197 
155 
75 
3 
13 
6 
4 
Ì1 
a 
95 
17 
4 
2 
a 
1 
018 
100 
9 1 8 
780 
648 
133 
19 
10 
6 
558 3 1 1 
004 
a 
67 
92 
402 
a 
a 
• 9 5 1 
441 
510 
508 
508 
a 
a 
a 
2 
l U l i a 
26 
9 9 5 
9 1 8 
77 
29 
1 
19 
6 4 
• 
139 
23 
5 
329 
15 
14 
9 
1 
5 7 4 
4 9 6 
76 
48 
35 
27 
a 
1 
• 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
• 24 
1 
23 
1 
1 
17 
a 
a 
6 
PERFOREES 
2 3 4 
101 
428 
96 
5 1 
a 
6 27 
• 5 
14 
345 
69 
6 
4 1 
65 
23 
1Î 3 
• 560 
859 
701 
6 5 0 
513 25 
a 
a 
26 
STREURS 
753 
332 793 
a 
148 
195 
11 
86 
2 59 
48 
2 0 1 
251 
1 0 0 
26 
17 
28 
a 
6 
a 
59 
1 
a 
6 
15 
18 
16 
2 7 1 
3 
26 2 0 
2 0 1 
2 
5 
1 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
1 
3 
• 875 
1 7 0 
705 
4 0 9 
f? • 24a 
42 
10 24 115 • 28 
a 
• 36 
• 1 
31 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar-Dezember — 1972 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Linder 
Ischlussel 
I Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE France Belg.-Lux. Deutschtand 
(BR) 
lulia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE Belg.-Lux. Nederland Deutschland lulia 
(BR) 
033 
C40 
042 
046 
050 
062 
05o 
C6U 
062 
064 
066 
Οββ 
204 
206 
212 
2 72 
322 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
see 
512 
0l6 
624 
660 
680 
706 
732 
800 
977 
loog 
1010 
lUll 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
61 
11 
20 
62 
17 
3 
9 
31 
6 
13 
S 
4 
7 
21 
3 
15 
5 
2 
25 
2 
1 
6 
14 
1 
9 
3 
3 
2 
5 
6 
2 
1 
1 
3 
3 
80 
1 790 
914 
794 
611 
387 
111 
IO 
39 
73 
73 
15 
5B 
10 
5 
38 
7 
22 
10 
324 
230 
94 
49 
19 
10 
3 
4 
36 
WAREN AUS PAPIER OCtR PAPPE, ArtGNI. 
001 
002 
003 
004 
005 
U22 
024 
U26 
028 
0 30 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
C 50 
052 
056 
058 
060 
C62 
064 
G66 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
24B 
260 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
453 
462 
4 72 
478 
484 
492 
503 
512 
528 
6G0 
604 
612 
616 
624 
6 36 
706 
732 
740 
800 
304 
822 
5 50 962 
1000 1010 1011 1U20 1021 1030 1031 1032 1040 
1 
12 894 10 763 6 190 16 144 1 033 682 24 25 169 743 169 1 511 114 966 74 400 24 254 
30 138 23 8 Β 13 246 7 6 16 25 63 63 130 30 26 24 7 ΰ 14 60 33 23 15 13 23 72 6 6 9 71 62 310 33 4 13 21 10 57 37 11 40 30 10 22 42 20 29 51 8 14 67 15 143 
55 711 47 02 3 6 689 
476 58 089 129 348 
2 62 
242 
3 5 
071 362 5 18 1 
4 366 9 033 
11 975 
58 
12 7 
13 63 63 1 10 
27 3 
1 43 
22 
033 5 301 1 335 246 368 310 
3 90-, 2 752 1 152 779 694 346 147 177 27 
5 461 5 260 202 104 30 97 33 48 1 
5 37 7 
10 56 1 
10 
5 β 19 
26 COB 25 431 576 319 192 211 11 108 45 
52 10 
15 16 9 1 
17 3 2 1 1 1 
10 
1 31 65 15 
1 Ct4 545 5 39 463 303 52 
12 
3 367 1 225 3 C44 
64¡ 
284 
11 
11 
161 
662 
159 
1 4S3 
6 44 
S13 
38 
303 
2 
62 
23 
137 
37 
2 
1 
12 
4 
15 
1 
11 
1 
33 
14 
10 
36 
4 
5 
50 
196 
49 
4 
1 
27 
1 
30 
30 
6 
3 
20 
25 
27 
2 
10 
51 
5 
122 
14 390 
8 477 
5 S 14 
5 373 
4 2C5 
437 
52 
31 
104 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
0o4 
066 
0o8 
204 
208 
212 
272 
322 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
434 
504 
50 8 
612 
616 
624 
660 
680 
706 
732 
6U0 
977 
AUTRICHE 
PURTUGAL Ε5ΡΑϋΝε YOUGOSLAV GKtCt TURuUlt U.R.S.S. PCLCGNt τθΗεοθ3ί HCNGRIC ROUHANlt BULGARIt .MAROC 
.ALGÉRIE 
.IUNISIE 
.C.IVUIRE 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIUUÉ 
CULCMBIE ΥΕΝΕΖυείΑ 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
169 
65 
103 
89 
60 
11 
ï 
3 
3 340 
29 
17 
1 718 
3 
1 
155 
7 
1 
33 
22 
loi 
14 
1 
1 
4 
1 
120 
C Ν U E 
_NTRA­CE 
1011 EXTRA­LE 
1020 CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
210 
73 
94 
250 
67 
¿0 
44 
118 
27 
39 
27 
23 32 
62 
11 
11 
13 
12 
252 
292 
114 
50 
il 
26 
67 
17 
40 il 
10 
10 
20 33 
191 
7 140 
3 257 
3 692 
2 675 
1 471 
718 
74 
160 
29 7 
1 
4 
5 
10 
6 
3 
14 
2 
5 
3 
13 
24 
33 
10 
10 
i 1 2 
3 2 5 1 1 
3 
5 
361 60 301 63 34 
201 53 101 37 
14 1 
12 117 8 7 22 
*έ 
43 
'S 
2 
12 
1 225 836 389 221 71 
37 
.4 
131 
336 
145 
OUVRAGES EN PATES A PAPIER ET CARTON, NDA. 
27 . 2 
2 19 17 20 
S 48 103 
Ë45 
458 îec 
244 
3 
4 
133 
ooi 
002 003 004 005 022 024 026 026 030 032 034 03o 033 040 042 046 048 030 052 
056 036 060 0o2 Û64 066 063 200 204 208 212 216 220 224 240 243 2oû 268 272 276 268 302 314 318 322 
330 334 370 372 390 400 404 412 453 462 472 478 484 492 508 512 528 600 604 612 olo 624 636 706 732 740 bOO 804 622 
950 962 
FRANCE 
BdLG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLLH.PED ITAllt 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UANCHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PURIUGAL 
LSPAGNE 
HALTt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURGUIt 
U.R.S.S. 
R.D.ALLtM 
PULGGNt 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.MARUC 
.ALGERIE 
­lüNIjlt 
LIBYE 
ΕΟΥΡΤε 
SOLCAN 
.NIGER 
.SÉNÉGAL 
GUINEE 
U B E R I A 
.C.IVUIRE 
GHANA 
NIGtRIA 
.CAMERUUN 
.GABON 
.CCNGUBRA 
.ZAÏRE 
ANGULA 
tTHIUPIt 
.MADAuASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
.GUAUELOU 
.MARTINIU 
TKINIU.TO 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRtSIL 
CHILI ΑΚϋΕΝΓΙΝε CHYPRE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAËL 
KUntlT 
SINGAPOUR 
JA Ρ UN 
HUNG KONG 
AUSTKALIt 
N.ZtLANOt 
.PULYN.FR 
SOLT.PRDV 
PORTS FRC 
9 499 
7 149 
6 216 
10 264 
1 273 
594 34 46 242 916 3C5 1 94B 
2 069 
1 404 
170 328 13 462 75 131 
29 24 35 42 lbj 25 17 19 35 85 46 92 13 22 
14 13 10 14 67 17 25 20 16 24 98 17 10 17 33 152 568 147 19 33 34 11 36 73 11 32 27 38 12 38 34 54 82 10 23 760 13 253 15 12 10 21 
637 
71 
1 418 
370 98 
19 4 37 3 26 626 10 41 106 
6 5 1 24 1 2 9 1 
23 36 22 
2 04 
40 
1 
20 
14 
la 
3 
16 
33 
10 
49 
7 
4 
33 
33 
7 
7 
2 
3 
564 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1Ú40 
M C Ν D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELe 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
47 493 
34 399 
13 094 
11 150 
7 38 7 
1 5 $ 9 306 370 363 
617 
496 
121 
t2 3 
643 
452 
184 
216 
45 
701 
729 
619 
55 
56 
16 
S 
17 
16 
12 
26 
36 
29 β 
17 
14 
3 
23 
1 
13 
1 
11 
1 
20 
12 
842 
631 
210 
12 
46 
79 
40 
13 
7 
15 
10 
11 
33 
3 
9 
1 
12 
1 
1 
12 
6 
48 
l 
14 657 
14 103 
553 
358 
206 
157 
IC 
61 
38 
181 
66 
70 
91 
31 
Β 
3 
73 
17 
11 
4 
12 
6 
22 
1 
1 
3 
11 
247 
288 
112 
47 
6 
12 
19 
62 
17 
35 
23 
16 
7 
9 
19 
33 
779 
026 
7 53 
208 
253 
426 
8 
49 
118 
5 183 
1 748 
4 079 
823 
399 
17 
17 
217 
837 
286 
1 893 
1 255 
1 341 
126 
671 
3 
231 
53 
128 
3 
24 
29 
55 
12 
2 
17 
11 
37 
8 
15 
1 
21 
10 
3 
15 
15 
50 
11 
9 
1 
123 
410 
99 
15 
i 
61 
2 
65 
27 
27 
3 
15 
43 
49 
4 
17 
132 
5 
200 
7 
21 061 
11 832 
5 229 
8 446 
6 087 
657 
67 
73 
127 
190 
249 
183 
113 
54 
16 
11 
1 451 
35 
25 
826 
28 
î 
2 
20 
1 
2 
137 
15 
2 
34 
8 
211 
7 
2 
2 
119 
2 
11 
1 
1 
1 
3 
57 
10 
21 
318 
337 
981 
599 
205 
204 
5 
7 
146 
BUECHER. EROSCHUtREN UNU AEHNL. 
UUER BlAfTTIRN 
CKUCKt, AUCH I N LUSEN BCCEN 4 9 0 1 . 0 0 L I V R É S , 
ISOLES 
BROCHURES ET IHPRIHES S I H I L . , HEHE SUR FEUILLETS 
0 0 1 
UÜ2 
COS 
0 0 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
026 
0 30 
0 3 2 
0 34 
25 361 
15 786 11 770 7 14o 3 035 11 044 14 42 
7G6 1 145 
38 7 
1 163 
6 7 0 
32 5 
518 
C32 
5 66 
530 
584 
116 
343 
3 
¿¿ 41 40 4 411 
9 1 0 
163 
C46 
2 
7 100 
539 
65 
145 
2 2 7 
977 
3 2 8 
719 
2 20 
7 
4 
260 271 
56 
4 50 
483 552 567 134 
165 227 170 
001 FrtANOt 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­aAS 
0 0 4 A L L t M . F t D 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
024 liLANUt 
026 IRLANDE 
023 NORVEGE 
030 SJtDE 
032 FINLANDE 
o34 DANEHARK 
35 632 
37 084 
15 422 
10 412 
8 490 
15 565 
43 
149 
1 333 
2 119 
59 7 
2 023 
19 54 9 
1 824 
633 
102 
374 
11 
34 
190 
158 
123 
171 
15 032 
6 47Ò 
2 921 
193 
1 851 
3 
73 
61 
62 
6 
465 
112 
S5f 
82 2 
7 
27 
218 
568 
122 
267 
524 541 434 
237 
557 
22 
15 
627 
997 
151 
0 3 6 
10 748 
6 8 4 
2 694 2 741 
3 961 
2 5 7 
334 
193 
84 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
Olo 
U38 
040 
042 
043 
046 
043 
0 50 
0 52 
C 56 
038 
060 
062 
064 
C66 
068 
2 04 
206 
212 
216 
220 
224 
223 
232 
23ο 
240 
244 
243 
260 
268 
272 
2 76 
2 80 
2 84 
286 
302 
336 
314 
318 
322 
324 
328 
3 30 
334 
336 
342 
346 
352 
366 
37ο 
372 
373 
376 
376 
390 
400 
404 
403 
412 
416 
432 
4 36 
440 
44ο 
452 
456 
4 58 
462 
464 
474 
478 
480 
484 
492 
496 
500 
504 sea 512 
516 
524 
52Β 
600 
604 
603 
612 
616 
6 20 
624 
6 32 
6 36 
660 
664 
669 
680 
634 
692 
696 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
7 32 
736 
740 
800 
804 
809 
812 
816 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZtITUN 
OCl 
002 
003 
004 
U05 
022 
024 
026 
028 
0 30 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
0 52 
056 
058 
— 1972 ­
M E N G E N 
EG­CE 
IS 
6 
4 
13 
6 
14C 
63 
77 
69 
42 
7 
2 
2 
6 36 
297 
20 8 
5t7 
13 
5 
436 
140 
68 
37 
16 
134 
79 
36 
91 
12 
50 1 
793 
270 
17 
93 
4 
14 
30 
43 
56 
73 
223 
4 
6 
696 
8 
87 
04 ¿¿ 
326 
37 
101 
112 
249 
22 
16 
13 
37 
27 
β 
9 
2 
5 
264 
221 
54 
12 
5 278 
735 
013 
6 
421 
14 
5 
13 
21 
2 
61 
6 
23U 
257 
27 
50 
117 
29 
113 
134 
37 
5 
20 
356 
53 
2 
7 
180 
5 
357 
13 
4 
86 
6 
96 
26 
6 
61 
94 
7 
14 
6 
30 
5 
26 
14 
65 
31 
12 
4 
6 
255 
4 
17 
614 
268 
154 
5 
5 
85 
971 
097 
873 
459 
212 
985 
440 
909 
424 
Janv 
France 
6 
4 
30 
10 
20 
13 
7 
5 
2 
2 
GtN UND ANDERE 
71 
35 
11 
12 
7 
IS 
2 
1 
30 
23 
6 
1 
992 
340 
284 
362 
022 
569 
76 
110 
746 
217 
445 
984 
679 
932 
917 
93 5 
9 
61 
815 
934 338 
523 
27 
17 
1 
1 
1 
4 
5 
3 
620 
20 
166 
437 
13 
36 
34 
44 
10 
6 
o4 
6 
5 
34 
4 
499 
766 
250 
9 
77 
1 
14 
30 
43 
5o 
73 
221 
4 
1 
663 
4 
60 
63 
4 
293 
36 
93 104 
84 
9 
6 
6 
7 
27 
2 
1 
1 
5 
235 219 
51 
12 
, 12 
661 
716 
6 
111 
13 
4 
13 
17 
1 
76 
2 
227 
253 
1 
, . 25 
25 
35 
2 
14 
10 7 
44 
1 
6 
140 
2 
343 
12 
2 
27 
5 
58 
3 
2 
1 
6 
9 
6 
29 
5 
1 
. 1 
7 
1 
2 
91 
4 
36 
4 
154 
5 
5 
83 
585 
545 
040 
933 
697 
966 
125 
540 
139 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
«55 
lil 
2 
9 
. . 3 
i 1 
. 2 
. 7 
. 13 
2 
nó 13 10 
1 
8 
33 
499 
402 
32 
2 
134 
52 
20 303 
16 703 
4 100 
3 829 
2 Éö5 
259 
141 
20 
12 
"g 
Nederland 
157 
43 
11 
144 
15 
lì 
6 
3 
32 
69 
3 537 
319 
59 
24 
50 
117 
133 
47 
25 
62 
16 
β 
58 
26 
3Ö 
257 
177 
23 262 
12 841 
10 421 
9 679 
5 048 
726 
37 
306 
16 
PERIUü.DR UCK SCHRIFTEN 
532 
645 
651 
746 
B16 
2 
12 
125 
¿1% 
187 
096 
176 
511 
055 
3 
12 
109 
383 
190 
459 
26 
39 C45 
4 3/9 
1 628 
40 
420 
90 
35 
1 899 
11 389 
a 
4 783 
166 
2 438 
18 
S6 
124 
595 
4 
66 
143 
4 
a 
367 
. . 25 
3 
. • 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
S 
7 
1 
30 
8 
22 
21 
19 
.AUCH 
5 
4 
4 
5 
1 
19 
23 
2 
1 
299 
99 9 
17 
347 
, 1 199 
44 
6 
3 
. 57 
19 
25 
34 
6 
1 
3 
i 
10 
50 
364 
90 
lì 
20 
14 
16 
2 
2 
31 
5 
3 
. 
# a 3 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
80 
4 
7 
30 
3 
. . . 1 
414 
2 50 
163 
797 
522 
212 
7 
8 
154 
HIT 
402 
920 
629 
. C 66 
660 
55 
2 
410 
8 54 
276 
4C4 
207 
566 
2 30 
651 
. 16 
290 
379 
135 
8 
• 
lulia 
2 
4 
7 
35 
14 
21 
20 
7 
SC7 
59 
il C50 
5 
4 
165 
6 
10 
18 
. 9 
52 
6 
16 
ψ 1 3 Xf 4 
a 
a . „ i 
, l 
9 
. 2 
1 
2 
28 
. 6 
6 
23 
. 5 
18 
46 
6.4 
466 
238 
76 
. 2 
2 
2 
192 
2 
1 
1 
16 
1 
3 
. 1 
3 
. 12 
18 
3 
18 
7 
1 
. , . 3 
1 
3 
1 
1 
a 
50 
a 
3 
157 
32 
• , , ■ 
SC7 
758 
149 
221 
260 
622 
130 
35 
103 
BILDERN 
25 
1 
4 
11 
6 
606 
499 
631 
300 
a 
035 
. . 67 
542 
66 
326 
C43 
185 
124 
E27 
6 
33 
391 
169 
33 
56 
1 
* Ρ 
NIMEXE 
ο r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
038 
040 
042 
04 3 
046 04B 
050 
052 
056 
C5B 
060 
062 
0ö4 
066 
0o8 
¿04 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
232 
236 
240 
244 
246 
¿où 
263 
272 
276 
230 
234 
288 
302 306 
314 
318 322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
352 
36ο 
370 
372 
373 376 
373 
390 
400 
404 
400 
412 
416 
432 
436 
440 
443 
452 
456 
45B 
462 
4υ4 
474 
473 
480 
484 
492 
496 
5U0 
504 
506 
512 
516 
524 
526 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
660 
6υ4 
Oö9 
680 
ΟΒ4 
692 
696 
700 
701 
706 
703 
72 0 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
812 
816 
822 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANUCRRE 
MALTt 
YOUGUSLAV 
GRtCE TURCUIE 
U.R.S.S. 
R.C.ALLEM 
PLLOGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARUC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
LIbYt 
EGYPTE 
SOUUAN 
.HAURITAN 
.MALI 
.H.VOtTA 
.NIGER 
.TChAD 
.SENtCAL 
GUINtt 
LIBIRIA 
.C. IVUIRt 
GHANA 
• TUGO 
.CAHUHtY NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN .COnGUBRA 
. Z A I R É 
.RnANUA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS •SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MJZAH31QU 
.MALAGASC 
.REUNIUN 
H..URICE 
•CUHURCS 
ZAHBIE 
R.AFR.3UD 
FTATSUNIS 
CANADA 
.¿T P.Hit 
Ηεχιουε GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
HAÏTI 
DCHINIC.R 
.GUAUELOU 
.MARTINIS 
JAMAIUUt 
.ARUBA 
.CURACAO 
CULOMBIt 
VtNtZUtLA 
.SURINAM 
•GUYANt F 
εουΑΤΕυρ PtROU 
B,<tSIL 
CHILI 
BLLIVIt 
URUGUAY 
ASGtNTINt 
CHYPRt 
U B A N 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI ST 
ISKALL 
ARAB.SEUU 
KOHtIT 
PAKISTAN 
INUt 
CEYLAN 
THAILANUE 
LAUS ' 
VIETN.SUU 
CAMBUDGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILI1PIN 
CHINt R.P 
COREE NRD 
CUREt SUC 
JAPON 
TAIHAN 
HGNG KONG 
AUSTRAL It 
N.ZELANDt 
.CALtUON. 
OCtAN.BR. 
.Ν.ΗεΒΗΐυ 
.PCLYN.FR 
H G Ν D t 
INTRA-Ct 
tXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
41 
21 
1 6 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
28 
16 
1 
1 
1 
1 
283 107 
181 14S 
90 
29 
9 
11 2 
49C2.00 JUURNAUX ET 
001 
002 
003 004 
005 
022 
024 
026 
02 8 
030 
032 
034 036 
038 
040 
042 
043 046 
04 8 
050 
032 
05ο 068 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFU 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NUKVtGE 
SUEDE FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSt AUTRICHE 
PURTUGAL 
ËSPAGNt 
ANDORRE 
HAL IL 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TJRSUIE 
U.R.S.S. 
R . C A L L E R 
52 
32 
11 
10 
5 
15 
1 
1 
få 1 
7 
1 
1 
360 
22 7 
117 
860 
69 
30 
052 
56 7 
290 
176 
86 
398 
251 
222 326 
80 
845 
9 32 
ODO 
31 
410 
12 
74 
122 
181 
218 
3 3 4 
843 21 
Ili 
¿1 
379 
286 
88 
30l 
136 
392 446 
901 
104 
106 
42 
82 
125 
¿3 
23 
12 
34 
909 
943 
17o 
36 
17 
666 
445 
803 
23 
929 
43 
14 
38 
42 
24 
249 
20 
963 
588 
59 
148 
416 
113 
292 
598 
133 
16 
87 
097 
242 
20 
37 
497 
15 
39 8 
36 
25 
234 
20 
413 
94 
29 
76 
224 
13 
51 
22 
139 
33 
101 
121 
176 
71 
97 
23 
38 
B91 
19 
53 
049 
56 o 
672 
10 
24 
372 
66 4 
239 
376 
S68 
80 7 
309 
640 
273 
184 
France 
14 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
14 
1 
92 
26 
(4 
39 
17 
23 
8 
9 
67 3 
99 
914 
62 6 
65 
2 
184 
392 
215 
43 
22 
338 
41 
41 
223 
18 
B36 
B19 
S55 
43 
354 
5 
73 
121 
181 
216 
332 
843 
19 
5 
750 
15 
359 
286 23 302 
184 
383 434 
337 
42 
31 
33 
33 
124 
4 
5 
30 
884 
939 
169 
36 
2 
68 
588 
331 
23 
414 
35 
3? 
36 
14 
239 
14 
961 
S79 
3 
1 
. 94 
126 
2 
136 
9 
57 
568 
192 
6 
33 
387 
9 
352 
81 
10 
152 
18 
260 
15 
13 
7 
30 
a 
35 
21 
137 
30 
3 
2 
1 
3 
36 
8 
14 
677 
a 
16 
180 
IB 
672 
10 
24 
369 
314 
113 
202 
494 
790 
913 
765 
BB7 
787 
PUBLICATICNS 
134 
524 
017 
89 5 
973 
6oO 
105 
98 
632 
819 
435 
674 
279 
98o 
014 
173 
10 
49 
318 
933 
457 
26 7 
33 
16 
2 
1 
1 
4 
7 
4 
1 
# 444 
169 
385 
Î37 
249 
3 
11 
96 
lea 77 
162 
97 5 
188 
592 
216 
3 
10 
120 
399 
296 
126 
52 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
im 10 
28 
. . 11 6 
3 
4 
• 10 
3 
2 
19 
2 
3 
74 
8 
13 
18 
477 
61 
74 
67 
1 567 
1 117 
56 
11 
15 
2 
2 
4 
. 25 
8 
2 
2 
6 
1 1 
a 
2 
• 5 
2 
3 
1 
. • 3 
62 
• 2 
208 
77 
. a 
a 
2 
32 909 
24 615 
8 294 
7 299 
4 071 
954 
640 
98 
40 
Nederland 
9 
44 
22 
21 
19 
7 
2 
1 
495 
96 
89 
458 
. 
37 
S 
26 
1 
62 
7 
3 
1 
a 
14 
a 
3 
f 9 
13 
55 
12 
203 
166 
552 
114 
10 
52 
147 
415 
27 
592 
14 
11 
14 
10 
37 
32 
38 
5 
39 
137 
. 2 
1 
a 
3 
76 
109 
144 
63 
a 
a 
1 
249 
2 
5 
328 
415 
a 
. a 
" 
490 
958 
532 
154 
562 
288 
67 
lao 9C 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
26 
20 
1 
4 
77 
14 
62 
60 
52 
1 
902 
604 
O07 
a 
14 
357 
164 
30 
31 
a 
466 
109 
158 
63 
45 
3 
21 
7 
43 
6 
1 
a 
. a 
1 
a 
6 
7 
6 
5 
23 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
17 
1 2 6 
4 
3 
2 
a 
a 
a 
4 
175 
906 
284 
. 88 
4 
1 
3 
a 
a 
1 
1 
2 
a 
a 
13 
38 
1 
a 
2 
19 
183 
22 
11 
2 
50 
4 
16 
3 
2 
36 
2 
73 
16 
8 
24 
31 
1 
11 
a 
a 
a 
14 
7 
25 
3 
53 
20 
20 
813 
17 
30 
147 
20 
a 
a 
a 
1 
594 
736 
858 
909 
822 
002 
29 
41 
947 
lulia 
3 
3 
9 
41 
16 
24 
23 
a 1 
PERIOD.IHPRIHES,HEHE ILLUSTRES 
25 414 
a 
* 220 
1 316 
47 
162 
, a 
1 
1 
a 
a 
278 
4 
5 
29 
a 
. a 
a 
a 
. • 
1 
9 
4 
1 
634 
914 
a 
466 
71 
958 
36 
85 
102 
436 
9 
71 
94 
12 
1 
142 
a 
a 
7 1 a 
a 
• 
4 
4 
4 
4 
1 
17 
18 
2 
1 
551 
860 
104 
a 
318 
710 
63 
2 
361 
785 
2 76 
202 
463 
627 
309 
123 
a 
15 
249 
362 
129 
4 
• 
20 
1 
3 
a 
5 
797 
103 
27 
541 
4 
14 
463 
\ì 97 
2 
M 20 21 
1 
3 
15 
29 
3 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
3 
9 
. 2 
2 
6 
43 
a 
5 
ih a 
25 
14 
23 
153 
218 
519 
a 
307 
a 
1 
a 
1 
. 10 
a 
7 
5 
1 
a 
a 
3 
101 
a 
2 
4 
9 
276 
14 
3 
1 
35 
1 
6 
a 
1 
5 
a 
23 
17 
1 
4 
20 
11 
2 
a 
a 
a 
3 
1 
3 
1 
6 
a 
a 
90 
■ 
3 
186 
36 
357 
867 
490 
012 
562 
152 
139 
67 
320 
535 
306 
524 
728 
a 
581 
1 
• 72 
409 
73 
2 39 
469 
155 
107 
663 
7 
24 
442 
171 
32 
135 
6 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar­Deze m ber — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Llnder­
tchlüssel 
Code 
pays 
C60 
0 o 2 
0 6 4 
0 6 6 
U6b 
20U 
2 0 4 
2 0 8 
212 
¿lu 
220 
2 2 4 
2 2 6 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 3 
272 
2 7 6 
28U 
2 8 4 
2 8 3 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 o 
342 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
373 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4G8 
4 1 2 
4 3 6 4 5 2 
4 5 8 
462 
4 7 3 
4 8 0 4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 5 0 4 506 
512 
52U 1?* 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 7 
66U 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
706 
708 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
1 
3 
4 
1 
2 5 6 
138 
118 
ICC 
8C 
16 
2 
8 
1 
B ILDERAIBEN 
3 3 7 
2 3 1 
bB 
2 o 7 
73 
133 
726 
9 2 1 
C82 
66 
12U 
9 
12 
19 
3 1 
3 3 
3U 
4 6 1 
2 1 
4 5 6 
12 
2 7 
28 
6 1 
2 1 1 
33 
96 
109 
162 
52 
79 
21 
2 0 
39 
10 
49 
3 5 4 
179 
22 
12 
8 7 2 
6 6 8 
0 2 3 
16 
143 
9 6 9 
2 5 7 
32 4 
79 
6 2 36 6 
2 5 
33 
25 
1 7 1 2 8 2 
157 
14 
33 9 1 1 
63 
50 7 
18 
4 6 
192 
8 4 0 
9 
31 
15 
U 
12 
2 5 
18 
10 
2 1 
3 5 7 
140 
4 
7 8 1 
2 8 
7 4 0 
3 3 
170 
134 
82 2 
0 0 0 
623 
8 0 4 
0 2 1 
4 5 8 
10 
0 4 4 
555 
France 
2 
2 
1 
1 
2 
54 
22 31 
19 
11 
U 
2 
7 
, B I L D E R ­
KARTONIERT OOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
U28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 2 0 0 
212 
2 72 
3 2 2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 7 8 
503 
5 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NOTEN 
C C I 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 
1 
3 
9 
4 
4 
4 
4 
7 6 0 
6 0 4 
015 
79 5 
89 
2 6 9 
7 
103 
12 5 
27 
69 
3 3 0 
2 3 9 
109 
e i? 4 
5 
36 
19 
3 9 6 
4 1 
6 
2 1 
2 1 
2 0 
2 5 6 
232 
9 7 2 
8 1 2 
168 
158 
5 0 
2 1 
3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
69 
64 
32 
z o t 
4C 
. 
• 
• . . 724 
92C cot 4C 
1 0 t 
3 
1 . 1* 31 
3J 
2·, 
46C 
. . . . . " 
'. . 1 
14 
45 . 
5 
2' 
2 t a 
26 14 
2 0 8 3 
3 . . 9 6 
1 0 t 
127 
23 
11 
2. 
1 
l t 
7 
l t 
54 
a 
. 
3 5 4 
179 
22 
6 1 
126 
417 
a 
2 
756 178 
16 
44 
1 6 9 
2 5 : 
324 
a 
7 37 
a 
32 
: 1. 17S 
24 
2 
a 
. 4 
4 94 
2( 
41c 
2 
3 
86 
27 ; 
2 
5 
10 
' l i s 
â 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
21 
5 
c 
; 9' 
t 
2S7 
10 0 
a 
6 7 
5 
170 
134 
448 
575 
46 356 
4 5 132 
873 1 224 
453 
13S 
523 
730 
515 
48 7 
0 1 5 58 
831 
896 
9 
a 
Z E I C H E N ­ ODER 
GEBUNDEN 
2 2 
I B 
4 
4 
3 
2 2 
23 
2 
1 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
83 
2 3 
5S 
39 
36 
20 
10 
HALBU 
, FUER KINDER 
376 
3 6 
3 137 
109 38 
1 
2 
a  
: 
6 
8 1 
1 
7 
2 
4 
a 
36 35 
. 
. 
7 
11 
4 
1 
4 
; 
a 
36 
2 
3 
2 4 11 
, , 3 
15 
2 9 6 739 
19 t 557 
98 231 
66 186 
4 
31 
133 
46 
13 3 7 
14 
• 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
•HANDGESCHRIEBEN UU.GEDRUCKT,AUCH 
23 
cO 
35 
2 4 
8 
97 
4 
25 
4 
7 
74 
, 1 . 14 
4 2 
ε 13 3 
11 
: 2 
7 
13 
33 
2 3 
4 
98 
i 
7 
3 
1 
4 
1 
3 
1 
37 
1 
4 1 
7 4 
66 
63 
17 
3 
H I 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 6 1 
125 
9 
32 
a 
130 
1 
1 
t2 
19 
ó 
5 
2 14 
28 
28 
3 1 5 
i 761 
ί 4 4 8 
) 71 
I '. 
30 
143 
a 
23 
133 
6 6 5 
86 
12 
28 
4C0 
43 
tl 
15 
43 
100 
5 38 
7 
22 
5 
11 
1 
I 4 
5 
, . 13 
2 
a 
1 111 
18 
! 4 0 7 
28 
. • 
) 76 7 3 1 
) 2 0 018 
i 56 713 
Ì 53 452 
ì 46 6 35 
1 2 825 
5 
i 73 
ί 4 3 6 
I U l i a 
1 
56 
32 
24 
22 
18 
1 
7 
4 1 
41 
27 
38 
, 1 
a 
12 
27 
5 
1 
. . a 
, . . , 3 
. . 
5 
.. „ 
, „ 
i 
68 
. 19 
5 
3 
5 
. . î 
2 0 1 
2 5 0 
6 1 9 
18 
25 2 02 
a 
1 
1 
433 
47 
. 1 4 1 6 
. 25 
1 
a 
6 
2 9 
. 4 
a 
7 
2 
3 
. a 
1 
1 
1 
562 
3 
2 54 
a 
­
4 54 
0 3 6 
4 1 8 
7 76 
344 
422 
24 
2 ; 
2 2 0 
:CHER, BROSCHIERT, 
J 106 
> 91 
303 
> 1 35 
ì 119 
> 1 
7 71 
1 3 
1 23 
1 2 4 2 
44 
) 1 
1 1 
. . > 2 
î 19 
, 2 
, 21 
ι ι , 
3 1 324 
¡, 535 
J 789 
3 764 
3 6 9 2 
1 25 
à ) 
1 
1 
168 
S7 
572 
4 0 9 
a 
58 
1 
9 
13 
3 
a 
6 
5 
17 
7 
17 
i 
434 
246 
188 
163 
132 
25 
a 
a 
• 
Γ SILOER OO.GEBLNO. 
8 
7 
29 
. 5 
l 45 
3 
1 22 
4 
6 
67 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OoO 
0 6 2 
0 6 4 
Oo6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 3 6 4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 6U0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 3 4 
6 9 2 
7 0 0 7 θ 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1U00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PCLCGNE 
TCHCCJSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . t S P 
.MAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SÛUCAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V U L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TUGO 
.CAHÚHEY 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
. C t N T K A F . 
.GABON 
.CCNGUBRA 
. Z A I R t 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• A F A R S ­ I S 
.SGHAL1A 
. K f N Y A 
• T A N Z A N l f 
HOZAHBIGU 
.HACAGASC 
. K t U N l C N HAURICE 
Z A H B I t 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
. S T P . H I C 
HEXIuUE 
COSTA R I C H A I T I 
•GUAOELUU 
.HARTIN1C 
.CURACAO 
COLCHBIE VENCZUtLA 
. S U R I NAH 
•GUYANE F 
ECUATEUR 
PCROU BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY URUGUAY 
A R G t N T I N t 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOKEIT 
ET.ARABES 
PAKISTAN 
lNUË 
THAILANDE 
LAOS 
V1ETN.SUU 
INOGNËSIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
HCNG KONG 
AUSTRAL!ε 
Ν.ZELANDE 
•CALËDGN. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­CE 
ËXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
4 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
233 
112 
120 
96 
lì 4 
10 
2 
4 9 0 3 . 0 0 ALBUHS OU L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 2UG 
2 1 2 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
30 5 
304 
135 
3 7 7 
13o 
9 1 
7 1 4 
4 5 4 
3 2 6 
103 
154 
11 
2 1 
43 
75 
76 
53 
7 1 o 
29 
96 7 
15 
72 
65 
72 
463 
56 
223 
2 0 6 
37 5 
72 100 
3 5 
2 7 
51 
15 
6 4 
6 5 2 
2 5 4 
13 
15 
0 7 4 
934 
137 
24 
194 
10 134 
3 8 1 
4 8 6 
49 
96 4 7 o 
33 
49 
33 
2 6 0 717 
189 
19 
005 
64 
6 4 7 
2 0 
73 
2 5 6 
8 6 1 
4 1 
22 
13 
12 
25 
28 
19 
4 2 
48 
26 
13 
2 5 3 
55 
837 
4 5 
2 4 4 
19 5 
3 2 4 
5 4 3 
779 
4 7 2 
m 0 9 7 
3 4 4 
5 9 1 
France 
2 4 
1 
2 
3 
65 
2 1 
43 
25 
13 
16 
3 
10 
1 
78 
89 
40 
32 5 
73 
6 
7 1 1 
452 219 
39 
138 
5 
21 Π 7( 
52 7 i! 563 
11 
7 2 
65 
33 460 
56 
223 
2 0 3 
301 
35 
15 
35 
1 ih 2 4 
652 
254 
11 
10 
155 
430 
767 
2 4 
75 
1 134 
3 8 1 
436 
a 
12 6 1 
. 48 
2 
24 392 
37 
3 
3 124 
2 4 
545 
3 
6 
110 
3 3 6 
3 
10 
17 
5 
15 
16 
I S 
4 2 
5 5 
12 
272 16 
8S 
9 
244 
195 
176 
535 
641 
306 
452 
547 
990 
104 
787 
1000 RE/UC 
Be lg . ­Lux . Neder land 
a 
3 
66 
2 6 8 
l ì 
l ì 
" 
31 873 
30 9 9 7 
875 
7 5 1 
4 5 1 
118 
72 
5 
2 
IVRES O ' IHAGES ET ALBUMS 
BRUCHES, CARTLNNtS OU R E L I E S , POUR 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANUE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE A F R . N . E S P 
. T U N I S I E 
. C . I V U I R E 
. Z A I R E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M C Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A o S t 2 
■ tAHA 
. A . A G H 
CLASSE 3 
1 
2 
e 3 
4 
4 
3 
9 2 2 
Ζ 2 5 766 
304 
117 
524 
14 
127 
136 
39 
72 
4 6 0 
3 1 0 
159 
10 
2 0 53 
14 
12 
56 
13 
375 
68 
12 
25 
3 2 
27 
4 9 1 
832 
659 
366 
640 
2 6 6 
9 0 
48 
3 
142 
5 
42 
3 
3 
. . ! 3 
5C 
a 
a 
. 1 
1' 
12 
i 
ί 3S 
. . a 
• 
529 
1 9 0 
68 
11 
65 
1 
8 
4 
5 
49 
8 
16 
6 
1 
a 
55 
2 
7 
20 
a 
3 
20 
3 6 7 1 0 7 7 
192 
175 
IOC 
η 34 
33 
. 
797 
2 8 0 
215 
134 
66 
56 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 1 7 
126 
9 
30 
1 
85 
1 
2 
92 
2 1 
9 
5 
, a 
. 1 
a 
14 
1 
2 
. a 
23 
. a 
. 3 
1 
35 
. . a 
20 
36 
a 
. , . 2 2 3 4 3 6 
1 9 6 7 655 
18 5 4 1 
3 84 
9 
a 
a 
4 9 
3 
54 
192 
. , 31 
202 
796 
112 
16 
37 
! 4 7 6 
4 0 
78 
16 
67 
132 
492 
8 
27 
5 lí ! 6 
7 
. 23 9 
1 . 1 3 
2 4 2 6 4 
1 
33 
1 517 
35 
­
21 4 3 5 67 6 6 1 
16 084 17 833 
5 3 5 1 4 9 B27 
5 2 0 5 46 122 
2 712 3S 5 1 9 
145 3 3 1 6 
6 
9 0 117 
l 3 9 0 
A DESSINER OU A 
ENFANTS 
149 B5 
3 6 1 BT 
2 0 3 
9 9 4 
53 50 
2 2 5 6 113 
9 3 
97 15 
52 67 
2 ' i 5 
45 23 
9 3 4 4 
7 2 8 4 
5 1 5 1 
3 1 
i i 2 . 
. , 
12 4 
330 36 
5 4 
12 
25 
26 3 
5 1 
4 528 1 4 1 5 
1 557 425 
2 9 7 1 9 9 0 
2 9 1 . ! 9 5 4 
2 4 7 5 648 
5 1 36 
14 î 
β 
4 9 0 4 . 0 0 HUSIQUE HANUSCRITE OU I H P R I H E E , ILLUSTREE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F t D 
I T A t l t 
ROY.UNI 
NURVtGt 
s u t u t 
FINLANDE OANEHARK 
S U I S S t 
107 
1 1 1 
2 0 3 
150 sa 3 4 4 
29 
1 1 1 
27 
47 
3 7 3 
61 
24 
4S 
22 
73 
4 
S 
2 
. 4 
4 1 
55 
. 4 
9 0 
2 
3 
a 
i 
I U l i a 
18 84 
22 
62 
,, 2 
. 15 
42 
5 
1 
a 
„ • . a 
a 
a 
2 
a „ 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
. 2 
85 
a 
26 
5 
5 
4 
a 
a 
5 
2 6 0 
9 3 1 
5 4 3 
32 
. a 
a 
, 3 0 2 2 2 
. 1 
. 5ÎÎ 
4 0 
a 
4 0 3 
a 
2 0 
l 
, 13 
33 
4 
a 
6 
2 
5 
a 
a 
1 
1 
6 9 3 
6 
2 1 5 
. • 
47 179 
26 094 
21 0B5 
19 088 iim 29 
2 8 
4 1 1 
COLORIER 
159 
135 
368 
2 0 0 
87 
1 d 4 
1 
8 
11 
4 1 
10 
52 
a 
β a 
a 
β 
a 
a 
1 
1 104 
8 6 1 
2 4 3 
185 126 
58 
, • 
OU NON,HEHE RELIEE 
5 1 
b 4 4 
174 
, 36 
56 2 1 2 
2 1 
( 98 
25 
4 1 
1 3 3 5 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
.chiliasti 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
lulla 
C3o 
042 
C 64 
2 72 
390 
400 
404 
458 
506 
7 32 
800 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
2 
163 
564 
110 
475 
457 
238 
14 
47 
7 
1 
119 
27 
93 
30 
29 
1 
1 
1 
43 
43 
43 
26 
3 
2 
2 
102 9 
2 
25 
2 
3 76 
50 
327 
3 1 9 
170 
5 
038 
04 2 
0o4 
272 
390 
400 
404 
456 
308 
732 
bOO 
AGlRIGHt 
ESPAGNE 
HONGRIE 
.C.IVUIRE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAOELUU 
BRtSIL 
JAPCN 
AUSTRALIE 
13 
2 
le 
1 
1 
10UO H C N U t 
1010 INIRA­CE 
cXTRA­CE 
ClASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AUH 
CLASSt 3 
m 
1021 
1030 
1U31 
1032 
1U40 
145 
21 
12 
61 
12 
986 
103 
28 
13 
152 
15 
3 217 
630 
2 5o8 
2 409 
1 065 
15.9 
67 
42 
21 
2 
51 
1 
262 
45 
28 
2 
26 
800 
156 
645 
518 
142 
123 
67 
42 
155 
149 
6 
6 
5 
141 
18 
10 
lî 
679 
58 
lî 
124 
11 
144 
303 
839 
792 
8 53 
31 
44 
10 
K A R T O G R A P H I S C H E E R Z E U G N I S S E A L L E R A R T , E I N S C H L . W A N D K A R T E N L N D 4 9 0 5 
TOPUGRAPH.PLAENE,GEDRUCKT; GEDRUCKTE ERO­ UND HIHHELSGLOBEN 
ERD­ UND HIMMElSGLOBtN, GÍURUCKT 
157 
31 
33 
67 
30 
2 
15 
2 
6 
37 
18 
15 
3 
7 
7 
310 
157 
139 
108 
17 
2 
001 
002 
003 
004 
022 
028 
030 
032 
034 
0)6 
0 36 
042 
050 
062 
624 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KARIOGRAPHISCHt ε ρ ζ ε υ υ Ν 
001 
002 
003 
004 
U05 
022 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
0 40 
042 
C48 
062 
204 
206 
212 
216 
2 72 
314 
322 
400 
404 
430 
484 
508 
612 
700 
732 
800 
SSO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
108 
131 
125 
136 
34 
84 
2 
15 
7 
33 
48 
76 
3 
47 
3 
69 
6 
26 
7 
3 
2 
45 
5 
3 
2 
6 
61 
16 
11 
10 
2 
1 212 
582 
631 
462 
262 
168 
16 
45 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
15 
14 
2 
65 
17 
SSt, GEORUCKT, AGSGEN. GLU3EN 
12 
36 
12 
28 
26 
2 
3 
25 
77 
1 
15 
242 
120 
123 
o l 
40 
62 
14 
40 
50 
35 
15 
13 
4 
2 
6 1 
l o 
9 
9 
226 
106 
120 
4 0 
18 
60 
43 
92 
t 3 
2*1 
25 
2 
10 
7 
20 
37 
75 
3 
2 
29 
2 
3 
4 6 8 
2 4 4 
2 2 4 
216 
170 
8 
BAUPLAENE.TECHN.ZEICHNUNGEN UNC ANDERE P L A t N t U . Z t I C H N U N C t N 
ZU GENERBE­,HANUELS­ OD.AEHNL.ZWECKEN,MIT DER HAND OD.FOTO­
GRAPH.HERGESTL LLT ¡ HAND­ UD.MASCHINENGESCHR.SCHRIFTSTLECKE 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 28 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
C50 
052 
0 56 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
272 
288 
318 
322 
334 
338 
346 
390 
400 
404 
4 12 
480 
504 
508 
528 
604 
616 
624 
664 
728 
732 
7 36 
14 
13 
4 
14 
4 
9 
2 
3 
OUVRAGES CARTUoRAPHKUES DE TOUS GENRES YC CARTES HURALES 
PLANS TOPOGRAPHIOUES,IHPRIHESI GLOBES, IHPRIHFS 
GLOBES TERRtSTRtS OU CELESTtS , IMPRIMES 
24 
67 
28 
13 
3 
7 
7 
49 
3 
4 
21 
16 
2 
36 
69 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
023 NORVtGE 
U30 SUEDE 
032 FINLANDt 
034 OANtHARK 
036 SUISSE 
033 AoTRICHË 
042 tSPAGNË 
05O GRÈCE 
052 TURCUIE 
624 ISRAEL 
1000 M C N U L 
1 0 1 0 INThA­CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE L 
AELt 
CLASSE 2 
.cAMA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
530 
130 
104 
310 
94 
22 
99 
14 
28 
143 
111 
58 
a 
¿b 
791 
081 
710 
62o 
5C9 
74 
10 
lo 
UUVRAGES CARTUGRAPHiaUES, IHPRIHES, SF GLOBES 
GOL 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
OJO 
038 
040 
042 
046 
052 
204 
206 
212 
216 
272 
314 
322 
400 
404 
480 
484 
508 
612 
700 
732 
800 
930 
FRANCt 
BtlG.LUXa 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE sutut 
FINLANDt 
OANtHARK 
SUISSt 
AJTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
TURCUIE 
.HARUC 
.ALbtRlE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVUIRE 
.SA BUN 
.ZAIRt 
tTATSUNIS 
CANADA 
CCL0H8IE 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
INDUNES1E 
JAPCN 
AUSTRALIE 
SOLT.PROV 
226 
77 
149 
132 
23 
15 
ÎGOO H C N U E 
101U INTRA­Ct 
1U11 EXTRA­CË 
" " CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSt 1 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
283 
6o3 
365 
431 
240 
44 o 
22 
61 
53 
161 
276 
47U 
26 
94 
ili 
72 
186 
63 
49 
17 
21 
17 
30 9 
55 
13 
12 
23 
190 
36 
72 
37 
29 
323 
185 
140 
254 
484 
849 
104 
357 
446 
64 
183 
107 
142 
1 
20 
40 
17 
23 
7 
40 
9 
1 
543 
800 
74 3 
30 8 
210 
435 
82 
317 
1 
50 
9 
1 
1 
2 
55 
1 
12 
6 
5 
154 
163 
3 
75 
190 
36 
48 
31 
135 
72 
45 . 11 
22 62 
10 
5 
108 
105 
6 
2 a 
• 
616 
256 
360 345 
321 
15 . . " 
137 
250 
239 
129 
172 
21 
56 
53 101 
222 
469 
393 
47 
56 
305 
83 
37 
4 
23 
35 
6 
52 
12 
16 
24 
1 125 
802 
323 
280 
187 
35 
2 
2 
6 
111 
13 hi a 
56 
a 
5 
a 
lt • 37 
3 
114 
1 
11 
199 
109 
66 
57 
39 
19 
18 
1 
766 
326 440 
186 
95 
253 
3 
6 
1 
246 
41 
12 
3 
8 
2 256 
1 501 
1 449 
1 043 
47 
1 
29 
559 
213 
347 
243 
74 
75 
15 
PLANS 0<ARCHITECTES. D ' INGENIEURS ET AUTRES PLANS t T OESSINS 
I N D U S T R I E L S , CUHMERCIAUX ET S I H I L . , UBTENUS A LA HAIN OU PAR 
REPRODUCTION PHOTOGRAPH.; TEXTES MANUSCRITS UU DACTYLOGRAPH. 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
030 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
206 
212 
272 
238 
316 
322 
334 
338 
346 
390 
40C 
404 
412 
460 
504 
508 
528 
604 
616 
o24 
6o4 
728 
732 
736 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHËCUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.C.1VUIRÉ 
NIGERIA 
.CCNG08RA 
.ZAIRt 
EThlOPIE 
.AFARS­IS 
.KtNYA 
K.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIUUÉ 
CGLCMBIt 
PCRUU 
BRtSIL 
ARGENTINE 
tIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
INUt 
CURÉt SUD 
JAPON 
TAlhA.N 
2 112 
1 112 
190 
68 7 
786 
316 
15 
3l 
13 
346 
75 
21 
20 7 
370 
50 
279 
3 026 
1 120 
31 
112 
1 620 
31 
321 
38 
11 
12 
10 
24 
23 
17 
19 
340 
165 
31 
29 
22 
12 
238 
212 
12 
33 
18 
1 059 
13 
307 
25 
1 647 
116 
599 
553 
171 
1 
62 
17 
113 
10 7 
3 
88 
190 
794 
21 
36 
102 
25 
193 
38 
1 
1Û 
4 
23 
17 
37? 
3 
3 
11 
11 
71 
42 
12 
2 
2 
6 
3 
59 
15 
13 
7 
16 
3 
5 
43 
43 
44 
1 
5 
1 
2 
10 
73 
i 
2 058 
41 
61 
195 
83 
5 
27 
4 
278 
71 
3 
79 
220 
38 
191 
559 
326 
10 
74 
1 718 
126 
ΐ 11 
18 
57 
3 2 1 1 164 35 
7 16 
980 10 246 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t II7 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
eoo 
809 
l o c o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
BRIEF 
G U E L T 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
159 
47 
112 
58 
2 1 
4 2 
3 
9 
11 
­ , S T t H P t L ­
I G ; P A P I E R 
κ Ε κ ΐ Ρ Α Ρ ΐ Ε 8 ε 
BRIEF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
204 
2 0 8 
212 
2 3 6 
244 
2 4 8 
2 7 2 
2 84 
302 
3 1 4 
342 
3 7 0 
4 0 0 
472 
4 7 8 
4 8 4 
4 9 2 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 3 
708 
809 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
BANKN 
0 0 3 
0 2 2 
036 
0 4 0 
232 
2 4 0 
2 4 8 
272 
280 
2 8 4 3·ί2 3 7 0 
390 
492 
6 2 4 
6 9 6 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
France 
: 
6C 
11 
49 
23 
t 
¿1 
2 
' b 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
34 
8 
26 
14 
4 
11 
1 
. 1
1 
34 
19 
15 
6 
3 
b 
-, STtUtRMARKtN ONU DERGL. , 
H IT STEHPEL, BANKNOTEN, 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I U l i a 
. 
31 
9 
22 
13 
8 
4 
. . 4
NICHT ENTWERTET. 
AKTIEN UNO AEHNL. 
t l N S C h t . SCHfCKHfFrE UND DERGL. 
­ , S T t H P t l 
OTEN 
WERTPAPIERE 
0 3 6 
272 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WERTPAPIERE 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 2 4 
2 3 2 
240 
272 
302 
3 1 4 
313 
322 
372 
4U0 
4 0 4 
4 5 8 
462 
4 8 4 
6 3 6 
6 8 0 7 36 
8 0 9 
822 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 
5 
. 1
1 
5 
2 4 
1 
1 2 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
7 
4 
11 
2 . . . 10 
2 
2 
B3 
7 
76 
4 
1 
72 
19 
23 
2 
. . 4 1 
10 
7 
13 
15 
3 
3 
56 
31 
. 2 
26 4 3 
3 
2 6 8 
2 
2 6 6 
4 1 
4 1 
2 2 5 
142 
11 
UND 
# 4 
12 
1 
12 
a 
11 
10 
2 
UND 
27 
68 17 
4 
2 
4 
7 
6 
2 
4 
2 
9 
4 
6 
1 
Β 
5 
i 
9 
8 
14 
3 9 
6 
14 
6 
27 5 
119 
155 
18 
14 
136 
4 2 
5 2 
1 
­ , STIUERMARKEN UND O E R G l . 
, . 
φ . . a 
• 3 
2 4 
1 
c 
1 
c 
3 
£ 
c 
, . 31 
3t 
it 
l t 
17 
, . 1C 
7 
1 . 
i : 
_ 
3 
9£ 
9 ' 
9 ; 
d i 
v 
DERGL. , 
, < 
1 . 
1 . 
1 
1C 
« DERGL. , 
ι . t 
t < i 
t 
" 
" 
t 
1 ' 
t 
9 
( 9 . 
9 , 
3' 
5 
ABZIEHBILDER ALLER ART 
ABZIEHBILOER ZU 
001 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 1 
2 5 5 
52 
CtWtKBL 
20 
, 
, , , . 
• . , a 
a 
a 
. . a 
a 
2 
a 
a 
'. 
'. . . 
• . 
. • 
2 
2 
• . . a 
• a 
UNTERSCHRIEBEN 
i 
. 1
1 
. 
. . 
. 
. 
, . 7 
NUCH GUELTIG 
1 
4 
. 
. 
IC 
. 
11 
. 
33 12 
6 
2ê 
Ί 
1 
1 
11 
a 
24 11 
, t 
4Í 
. 
. 
. a 
56 
26 43 
3 
70 101 
. 70 101
4 
41 
29 101 
c 
56 
# OND NUHERIERT 
ND 
WEDER UNTERSCHRIEBEN NOCH NUHERIERI 
φ a 
13 
1 
> 
1 17 
> 15 
> 2 
1 
» i , 1 
a 
1 
CHEN ZWECKEN 
2 2 t 
i 
1 30 
5 2 
60 4 
, 2
3 
7 
14 
. a 
o 
29 1C6 2 
7 69 2 
21 37 
3 13 
1 12 
19 24 
7 
1 
91 £4 
13 34 
16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 0 0 
B09 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4907 
ALSTKALl t 
. C A L t D O N . 
H t Ν U C 
I N T R A ­ C t 
t X T P A ­ C t 
CLASSt 1 
A t L t 
CtASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSÉ 1 
WERTE 
EG­CE 
16 
5 
11 
2 
2 
6 
251 
l u 
984 
727 
257 
8 5 1 
b32 
2 9 1 
39 
4 4 7 
114 
France 
7 
2 
4 
1 
3 
206 
9 
643 
9 1 6 
926 
235 
2 6 0 
546 
2 6 
292 
14 7 
I I H B R t S ­ P C S T l . I IHBRES F 
AYANT COURS 
DE BANCUt, 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
1 
752 
267 
465 
BO 
6 
125 
23 
6 
279 
ISCAUX ET 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
17 
• 
622 
190 
4 3 2 
162 
94 
24S 
9 
2 0 
1 
ANALUGUES, 
_ÍBR) 
7 
2 
5 
1 
1 
2 
25 
■ 
767 
354 
412 
3 5 4 
4 7 2 
371 
t 
129 
687 
NON UBL 
UU OESTINES A AVOIR COURS; PAPIER Τ 
U T R E S . CH8QUES ET S I M I L . 
4 9 C 7 . 1 0 T IHBRES­PGSTE, TIHERES F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 2 
370 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 6 
4o4 
4 9 2 6 2 8 
0 3 6 
7 0 3 7 0 3 
BU9 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­JAS 
ALLEH.FFU 
SUISSE 
.HARUC 
. A L G t R I E . T U N I S I E 
. H . V U L T A 
.TLHAÛ 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.OAHUHtY 
.CAMEROUN 
•GABUN 
.SCMALIA 
.HACAGASC 
ETATSUNIS 
T R I M D . T C 
.CURACAO 
VtNEZUElA 
.SURINAM JURDANIE 
KU.E IT 
BRUNEI 
P H I L I F P I N 
aCALEDCN. 
• N.HE BRIO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLAS3E 2 
. tAMA 
.A .AGH 
1 
4 S C 7 . 2 0 BILLETS DE 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
232 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
322 
3 7 0 
3 9 0 
4 9 2 
6 2 4 6 9 6 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
PURTUGAL 
.MALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V U l R t 
.TCGU 
•DAHOMEY 
•ZAÏRE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUU 
.SUR1NAH 
ISRAEL CAHBUUGE 
P H I L I F P I N 
M O N D E INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAMA 
.A.AOM 
1 
5 
5 
1 
1 
3 
2 
4 S C 7 . 9 1 ♦ ! T ITRES ET S 
0 3 6 
2 7 2 4 0 0 
ICoO 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1U30 
' 1 0 3 1 
1 0 3 2 
SUISSE 
. C . I V U I R E ETATSUNIS 
M C N U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
A t L t 
CLASSE 2 
. tAHA 
. A . A C H 
16 
111 
16 
31 
15 
34 
15 19 
75 15 
34 
23 
20 
33 
17 
« 13 
4 1 
44 
178 
69 12 
11 
12 
71 
23 
15 
137 
174 
S63 
57 
29 
9 0 4 
327 
238 
SANGUE 
2 0 
13 
5 7 2 
701 
3îi 
49 
54 
10 
11 
0 7 6 
939 
10 
65 
4 79 6o7 
27 
0 9 9 
2 4 
C74 
304 
2 9 2 
7 7 1 
514 
62 
I H I L 
22 
2 1 3 6 0 
457 
4 
463 
362 
2 2 
71 
56 
15 
4 S 0 7 . 9 9 T ITRES ET S I H I L 
2 OOl 
0 0 2 0 0 3 
U04 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 3 
4 6 2 
4 8 4 
6 3 6 6 8 0 
7 3 6 
6 0 9 
8 2 2 
i 1 0 0 0 
2 1010 
3 1 0 1 1 
1 1020 
1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1Ù40 
4906 
FRANCt 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
.HARUC 
SOUDAN 
. M A I ! 
.NIGER 
. C . I V U l R t 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
. Z A Ï R E 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.GUADELUU 
. H A R T I N 1 0 
V t N t Z U f l A 
KOWEIT THAILANDE 
TAI„AN 
aCALEDUN. 
.POLYN.FR 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AÉLL 
C L A i S t 2 
.EAHA 
•A .ACH 
CLASSÉ 3 
χ 
138 
529 23 
16 
20 
102 
19 
11 
13 
20 
11 
47 
2 1 
22 
10 
49 
12 
16 
17 
34 
30 
26 
1 1 32 
26 
51 
27 
4 5 4 
7 1 0 
743 
191 
144 
550 
214 
191 
1 
1 
1 
1 
1 
26 11 îl 34 
23 
2 0 
33 
17 
25 
23 
15 
404 
403 
3 9 8 
277 
115 
# , 42 0 
. 3 3 4 
27 
49 
54 
10 
11 
. 9 3 9 
6 
a 
a 
• 
683 
663 
426 
4 2 0 
457 
43a 
17 
. , SIGNES 
. , N I 
2 2 
2 1 360 
457 
4 
453 
382 
22 
7 1 
56 
15 
ISCAUX ET 
1 
. 5
6 
15 
13 
3 
2 
2 
. 
20 
16 
152 
193 
20 
173 
173 
16S 
ET NUHEfl 
SIGNES N I NI 
. 5 1 1 
4 
. a 
a 
11 
13 
2 0 
11 
4 7 
2 1 
2 2 
10 
• 12 
. a 
34 
3 0 
a 
. a 
51 
27 
43 7 
59 
377 
10 
. 36 7
165 
183 
­
■ 
4 
'< IC 
34 
12 
2c 
IE 
t 
DECALCOMANIES CE TOLS GENRES 
4 9 0 8 . 1 0 O É C A L C O H A N I Ë S PCUR USAGES INOUSTF 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­oAS 
2 
1 
083 
344 
223 
866 
56 
m 
2 
A N A L . · NCh 
1 1 1 
a 
24 
11 
8 
10 4 1 
44 
a 
69 12 
11 
12 
7 1 
a 
• 4 5 5 
135 
32 0 
34 
16 
28 6 
S 
123 
. 1 
70Î 
a 
« a 
a 
a 
a 
a 
. a 
65 
4 7 9 
• 
1 2 5 0 
4 
1 2 4 5 
702 
¡44 
. 65 
OTES 
HEROTES 
1 
38 
a 
6 
7 
. 
l î 32 
25 
. • 
133 
4 6 
87 
13 
6 
73 
a 
2 
I E L S 
> 757 
134 
HBRE 
I U l i a 
I T E R E S , 
. B I L L E T S 
OBLITERES 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
10 
178 
2 1 0 
17 
193 
14 
5 
179 
a 
• 
β L 
0 7 6 
6 6 7 
27 
7 7 3 
a 
773 
3 
1 
7 7 0 
076 
• 
ND 
33 
4 4 0 19 
a 
20 
90 
19 
. . a 
. • a 
a 
. 47 
, 7
7 
. • 23 
• • • ­
734 
492 
242 
145 
129 
97 
47 
6 
• 
615 
322 
144 
8 
4 1 
53 
8 
44 
3 
2 
4 1 
4 1 
1 0 1 
116 
101 
15 
5 
5 
10 
a 
a 
­
β a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
tchlilssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG-CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulia 
0C4 
0C5 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
046 
060 
0 52 
060 
062 
064 
C66 
066 
204 
208 
240 
288 
322 
366 
382 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
503 
512 
528 
604 
6C3 
616 
624 
660 
669 
701 
708 
732 
30ο 
304 
1000 
1010 lull 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
740 
61 
602 
9 
13 
20 
16 
61 
30 
134 
M 
5 
12 
3 
2 
67 
2 
13 
12 
6 
141 
115 
1 
22 
11 
2 
8 
45 
3 
11 
67 
5 
2 
20 
20 
3 211 
I 515 
1 695 
1 335 
82 5 
3¿9 
3 
72 
31 
506 
17 
186 
3 
11 
7 
7 
26 
21 
10 
lu 
65 
1 
7 
2 
62 
2 
5 
2 
2 
53 
45 
323 
3 
6 
2 
7 
14 
8 
1 
4 
31 
2 
10 
25 22 
66 
16 
25 
1 
1 
8 
1 
3 
10 
46 
14 
29 
3 
10 
2 
10 
4 
66 
34 
19 
2 
il 
I 366 
737 
629 
491 
279 
134 
3 
65 
1 
14 
1 
1 C33 
476 
6C7 
542 
356 
65 
1 22 
1Ô 
2 
1 
334 
ï 5 2 
182 
131 
83 
35 i 
15 
426 
150 
277 
171 
1C7 
95 
i 
12 
ABZIEHBILDER ZU ANGEREN ALS GEWERBLICHEN ZWECKEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
C60 
064 
066 
212 
322 
390 
400 
484 
504 
508 
604 
616 
7 32 
1000 
l o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
124 
28 
31 
38 
6 
19 
4 
10 
1 
7 
43 
6 
3 
16 
9 
7 
3 
8 
6 
1 
416 
2 2 6 
1 9 1 
147 
97 
26 
1 
3 
16 
10 
16 
6 
8 
1 
6 
1 
2 
10 
128 
72 
56 
48 
35 
POST­.GLUECKKUNSCH­.WFIHNACHTSKARTEN UND UERGL. .H I 
BELIEBIG GEDRUCKT,AUCH H I T VERZIERUNGEN ALLER ART 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
GC3 
022 
0 2 4 
02B 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 4 8 
272 
28U 
2 8 4 
283 
302 
322 
346 
3 70 
372 
390 
4 0 0 
404 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
45B 
4 6 2 
4 8 4 
765 4 7 9 6 3 7 
2 8 4 
57 
153 
9 
46 
153 
31 
106 
310 
3 2 6 
60 
27 
7 
114 
125 
17 
17 
6 1 
31 
6 
26 
23 
4 
7 
2 
2 
10 
220 
39 
5 
2 
162 
23 
111 
3 
1 
25 
73 
13 
6 
20 
li 
7 
20 
18 
5 
50 
2 
2 
7 
10 
28 
27 
i 
3 
12 17 9 
30 155 4 4 ' 
90 
19 
5· 
17 
2 56 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 2 
0 6 0 
0u2 
0 6 4 
0 6 6 
Οοβ 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 6 8 
322 
3 6 6 
382 
390 
400 
404 
412 
480 
434 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
616 
624 
660 
669 
701 
708 
732 
eoo 
604 
ALLEH.rEU 
ITALI i 
ROY.UNI 
IRLANUt 
NORVtGE 
SUtOE 
F1NLANUE 
OANtHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCLGÜSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PULCGNË 
TCHËCUSL 
hUNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HARUC 
.ALGËKlt 
.NIGtR 
NIGtRIA 
.ZAIRt 
MOZAMiilOU 
RHCDESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
M L X I U U E 
C U L L H B I Ë 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISTAN 
CtYLAN 
HALAYSIA 
PHILIFPIN 
JAPCN 
AUSTRALIt 
N.ZCLANDÍ 
1000 H U Ν U E 
1010 INTRA­CE 
1011 Ë X T R A ­ C Ë 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 132 
5oo 
2 013 
44 
76 
182 
El 
lo3 
37 4 
461 
233 
754 
iiii 
29 
16 
46 
72 
71 
24 
10 
252 
15 
104 
11 
37 
18 
44 2 
693 
12 
218 
6 4 
21 
93 
3 3 8 
162 
2 7 4 
13 
26 6 
4 2 
15 
29 
13 
105 
78 
16 
17 040 
β 353 
8 680 
6 200 
3 549 
2 23o 
291 
104 
505 
17 
40 
55 
25 
79 
124 
50 
9 2 
289 
23 
5 1 
16 
9 
234 
16 
36 
1 
8 
15? 
216 
2 
40 
34 
12 
129 
15 
40 
1 
147 
11 
11 
596 
2 0 
8 7 1 
Β 
19 
5 
17 
46 
19 
6 
10 
109 
26 
55 
9 
29 
252 
2 7 Í 
372 
5 
2 
45 
16 
9C 
4 1 
38 
9 9 
36 
5C 
12 
I 
1 
bï 
20 
1 
13 240 
93 17 
7 
1 
1 
26 
5 
25 
28 
7 
1 
11 
26 
15 
165 
260 
14 
15 
77 
3 
27 
141 
364 
143 
257 
36 
51 
17 
1 
47 
63 
2 
2 0 
165 
9 
65 
13 
2 
97 
207 
147 
248 
3 
1 
l \ 
40 
4 
3 
31 
14 
6 92 3 
43 
297 
¿32 
342 
_ 581 
1 8 9 6 
9 4 6 
6 6 1 
3 0 
263 
2 4 
m 
556 
" 5 
229 
10 
18 
1 
246 
622 
647 
028 
059 
2 
8 
116 
DECALCUHANIÉS PUUR USAGES NUN INDUSTRIELS 
5 
5 
16 
ec 
9 
4 
17 
2 02 
1C9 
93 
66 
36 
13 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
048 
050 
060 
0o4 
066 
212 
322 
390 
400 
484 
504 
508 
604 
616 
732 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­kAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 5υευε 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YÛLGOSËAV 
GRECE 
PCLCGNE 
HONGRlt 
ROUMANIE 
.TUNISIE 
.ZAIRE 
R.AFR.3U., 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
LIBAN 
IRAN 
JAPUN 
1000 H C Ν U t 
1010 INTRA­Ct 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt L 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9C7 
166 
212 
367 
61 
lo2 
3o 
81 
14 
63 
290 
69 
35 
116 
129 
63 
16 
86 
51 
14 
15 
34 
70 
19 
10 
82 
48 
37 
36 
44 9 
736 
714 
214 
737 
337 
29 
34 
16 1 
20 
2 
9 
455 
64 
197 
49 
72 
15 
62 
U 
85 
21 
21 
74 
1 
, 1 
2 
6 
2 
6 
3 
159 
66 
93 
30 
14 
49 
5 
23 
13 
15 
15 
2 
4 
67 
4 
a 
• 
1 305 
766 
539 
423 
319 
116 
16 
7 . 
35 
42 
138 
10 
11 
21 
11 
1 
21 
102 
26 
2 
6 
40 
40 
495 
22 5 
2 70 
245 
193 
24 
149 
100 
21 
13 
40 
126 
56 
3 
86 
51 
10 
65 
1$ 
15 
40 
28 
2 
1 450 
639 
811 
516 
211 
147 
6 
2 
148 
BILDERN, 4909.00 CARTES POSTALES,D'ANNIVERSAIRE,DE NOEL ET SIMIL..ILLUSTREES, 
UBTENUES PAR TOUS PROCEDES,MEME AVEC GARNITURES OU APPLICAT. 
110 
102 
10 
62 
60 
β 
39 
46 
47 
3 
2 
1C3 
62 
17 
12 
37 
12 
6 
17 
16 
10 
150 
23 
5 
2 
3 
31 
5 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
024 
02 β 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
056 
066 
204 
20 8 
212 
216 
220 
243 
272 
280 
284 
233 
302 
322 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
416 
428 
436 
440 
46ο 
458 
462 
434 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
1SLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
RUUMANIE 
.MAROC 
■ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE •κεκΥΑ 
.HACAGASC 
■REUNION 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEMALA 
SALVAUUK 
CUSTA RIC 
PANAMA 
DCHINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINI« 
VENEZUELA 
2 646 
1 586 
l 6 4 2 696 
214 
299 
1ÍÍ 
522 
196 
226 
1 378 
1 205 
222 
47 
11 
198 
369 
79 
30 
167 
91 
15 
86 
ol 
24 
23 
13 
10 
15 
31 
25 
55 
23 
17 
41 
82 7 
130 
15 
U 
13 
17 
10 
29 
11 
26 
64 7 
44 
209 
15 
15 
8 
5 
1 
22 
253 
14 
26 
18 
10 
10 
60 
52 
24 
28 
15 
Io 
10 
31 
18 
21 
23 
17 
1 
35 
29 
11 
400 
184 
17 
2 
63 
lu 
70 
2 
7C 
108 
29 
1 023 
493 
1 159 
195 
112 
23 
113 
302 
63 
169 
909 
1 057 
23 
15 
5 
3 
113 
1 
5 
11 
34 
24 
39 
599 
79 
15 
10 
11 
17 
10 
1 100 
291 
255 
400 
39 
1 
26 
202 
124 
14 
134 
117 
172 
13 
5 
185 
235 
78 
25 
116 
30 
15 
52 
37 
1 
84 
16 
*) Anmerkungen' zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­Deze m be r — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
tchlüssel 
Code 
pays 
50o 
6 0 0 
604 
603 
6 1 6 
6 2 3 
632 
6 3 6 
6 4 7 
O30 
701 
706 
732 
800 
8 0 9 
o22 
10UO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
104O 
KALEN 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
5 
¿0 
15 
13 
3 
6 
13 
4 
18 
4 
6 
2 
22 
1 
6 
607 
2 4 0 
2 6 7 
8 2 5 
169 
4 0 6 
38 
145 
35 
DER ALLER 
France Belg 
592 
300 
264 
176 
123 
107 
32 
o7 . 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
. . . . , . . a 
. . 1
1 
. . 2S6 
173 
123 
119 
69 
4 
. 1
­
QUANTITÉS 
Deutschland 
. . 2 
. . . . . , . . . . . • 
205 
130 
76 
70 
68 
6 
i 
(BR) 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
3 
3 
4 
12 
4 
8 
1 
19 
. 3
1 998 
9 54 
1 0 43 
9 24 
659 
114 
1 
9 
6 
ART, AUS P A P I t R ODER P A P P t , E INSCHL. 
vuN Α β Η ε ^ κ Α ί ε Ν ο ε Ρ Ν 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
022 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
232 
2 36 
2 4 8 
2 72 
2 8 0 
284 
288 
302 
3 1 4 
3 1 3 
322 
370 
372 
3 78 
390 
400 
4 0 4 
4 4 0 
45B 
4 6 2 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
700 
706 
728 
732 
7 4 0 
300 
3 0 9 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BILDE 
HERGÉ 
3 
1 
2 
32 4 
3 3 9 
211 
49 3 
128 
155 
9 
2 6 
53 
27 
4 8 
22 1 
30 5 
9 
36 
14 
18 25 
8 
4 
6 
34 
5 
5 
7 
64 
2 0 14 
16 
52 
11 
17 
19 
15 
16 
7 
2 3 
3 5 1 
51 
2 
16 
30 
4 
9 
5 
IC 
9 
16 
8 
67 
7 
23 9 
574 
52 3 
053 
455 
8 2 3 
563 
2 3 0 107 
3 1 
# 32 
7 
23 
14 
4 
. 1
2 
2 
3 
19 
3 
1 
2 
. 
. 4 
4 
1 
5 
5 
7 
42 
12 
11 
3 
4 9 
9 
14 
5 
12 
14 
i 10 
6 
17 
30 
. 1
1 
. 1
10 
2 
8 
4 2 5 
8 1 
345 67 
33 
277 
180 
82 
4 1 
. 37 
62 
4 
12 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
2 
. a 
a 
, . , a 
a 
1 
5 
1 
1 
211 
144 
67 
40 
23 
25 
16 
1 
1 
R, BILDURUCKE. FOTOGRAPHIFN UNO 
STELLT 
UNGtFALZTE 
TEXT 
0 0 1 0 0 2 
003 G 04 
032 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
4 0 0 7 32 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 
BILDt 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
DRUCKtOGEN.NUR H Τ BILDERN 
22 
111 
. 88 
11 
14 
. 1
2 
2 
1 
17 
3 
2 
4 
i 
a 
12 
a 
. . 1
a 
4 
. „ 1 
2 
1 
3 
4 30 
2 
. 1
• 1 
1 
i 2 9 
1 
φ 6 
2 
4 
397 
2 3 2 
166 
93 
36 71 
4 8 
1 
ANDERE 
213 
167 
165 
59 
111 
6 
13 
44 
20 
42 
175 
2 3 1 
7 
29 
13 
11 2 
2 
4 
a 
1 
, . . 2
6 
. 3
1 
1 
2 
i 1 
16 2 5 7 
40 
2 
a 
. 2 
6 
3 
3 
5 3 
3 
10 45 
4 
15 
1 
1 6 56 
6 4 5 
1 211 
1 087 
626 119 
Îî 5 
DRUCKE. 
lulia 
4 
13 
4 
12 
2 
3 
10 
. 6 
. a 
. 1
a 
• 
1 4 1 6 
675 
7 4 1 
Í 3 6 
2 4 5 
175 
5 67 
29 
BLCELKE 
48 
29 
24 
320 
14 
3 
6 
9 
2 
. 8
66 
1 
2 
1 
2 23 
1 
a 
2 
20 
a 
. a 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
5 
1 
. 3
1 49 
1 
a 
. • 1 
2 
1 
a 
2 4 
2 
1 
1 
. 1
• 
665 
421 
264 
168 
103 71 
11 
5 24 
BELIEBIG 
O D . ILLUSTRA TIONEN.CFNE 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
50C 
6 0 0 
0 0 4 
oOB 
6 1 6 
o 2 8 
0 3 2 
o 3 0 
6 4 7 
6 3 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
SUO 
3 0 9 
8 2 2 
10U0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
tOCAI tUR 
CilYPRt 
t I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JORUANlÉ 
ARAB.SECU 
K U h t l T 
ET.ARABES 
T H A l l A N D t 
MALAYSIA 
S I N G A P U U R 
JAPCN 
AUSTRALIE 
.CALEUCN. 
.POLYN.FR 
M U Ν û Ë 
INTRA­CË 
ËXTRA­CË 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
14 
6 
7 
5 
4 
1 
4 9 1 0 . 0 0 CALENDRIERS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
U'30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
U38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
232 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
5 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
o 2 4 7 0 0 
7 0 6 
726 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
4 9 1 1 
CALENORIERS 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L l t M . p t U 
I T A L l t 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOGGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
.HARUC 
.AlGfcRIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
. H A L I 
•H .VULTA 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
.TCGU 
.GAHOHtY 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
.HACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA 
.GUADELOU 
• H A R T I N I C 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL INUCNESIE 
SINGAPUUR 
CURtE SUD 
JAPCN 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
.CAL8UCN. 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELt CLASSt 2 
­ tAMA .A.AOM 
CLASSt 3 
7 
3 
4 
3 
1 1 
13 
17 
3J 
24 
34 
10 
19 
3o 
11 
37 
10 
24 
11 
72 
13 
23 
197 
783 
413 
9 5 1 
02 7 
3 4 6 
196 
4 7 2 
115 
Dt 
A E 
752 
6 6 8 
591 
793 
2 9 4 
3 0 3 
15 
51 
131 
46 
103 
6 0 0 
610 
20 
63 
22 
26 134 
15 
24 
11 
49 
11 
10 
2 2 
39 
48 
29 
30 
105 
2 1 
33 
43 
29 
35 
13 
47 803 
123 
15 
34 
66 
12 
10 
15 
26 
19 28 
14 
16 
102 
12 
43 
¿2 
549 
100 
4 5 0 
141 
828 155 
4 7 0 2 4 5 
152 
France 
. 5
4 
a 
a 
. • • 1 
a 
a 
3 
4 
18 
13 
1 BOI 
915 
886 
4 3 9 
343 
4 4 7 
177 
232 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
9 0 6 
6 0 2 
304 
282 
123 
22 
4 
9 
• 
. . . 5
a 
a 
. 
a 
a 
a 
• 52S 
3 5 1 
173 
156 
15( 
Π 
a 
4 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
14 
1 
16 
6 
3 
4 
12 
11 
11 
24 
10 
23 
5 
61 
. 10
6 953 
2 870 
4 083 
3 694 
2 7 0 8 
378 
1 
32 
11 
IUlia 
1 
14 
27 
9 
31 
6 
7 
25 
• 12 
a 
1 
2 
5 
a 
• 4 0 1 2 
2 0 4 5 
1 9 6 7 
1 3 8 0 
703 
4 8 2 
14 
195 
104 
TOUS GENRES EN PAPIER OU CARTON, YC BLOCS UE 
FFEUILLER 
β 8 0 
18 
53 
33 
10 
a 
3 
4 
4 
5 
34 
4 
1 
4 
1 
1 
a 
6 
1 
6 
2 
1] 
10 
21 
75 
3 4 
25 
8 
100 
19 
25 
10 
24 
33 
a 
2 28 
13 
a 
33 
64 
a 
a 
6 
1 
1 
a 
2 
. 3
a 
6 
2 1 
90S 
184 
725 
125 
6: 60C 
ÏÏS 
1 
106 
. 73 
68 
8 
15 
. 8
1 
1 
3 
3 
3 
13 
351 
2 56 
95 
55 
33 38 
25 2 
3 
55 
21S 
201 
530 
314 
' 4 5 7 
. 18 2 3 5
25 2 3 6 
1 
1 
11 
31 
5 106 
£ 37 
2 93 
32 517 
5 
a 
494 
15 
2 52 
19 
7 15 5 
2 4 
2 
■ 
23 
1 
2 
a 
1 
4 
12 
1 
10 5 
1 2 
. 1 a 
4 
3 1 
1 1 
4 1 
S 33 78 6 2 6 
3 103 
15 
. 1 1 
3 8 
1 7 
1 7 
1 24 
3 9 22 4 
2 6 
15 
> 84 
3 8 
4 31 
1 
SOB 4 364 
505 1 536 
3 0 3 2 8 2 8 
184 2 5 2 3 
7 0 1 4 9 7 118 2 9 0 
lî i l 
I M A G t S , GRAVURES, PHOTOGRAPHIES ET AUTRES 
PAR TOUS PROCEDES 
1 14 
IMPRIMES, 
• 4 9 1 1 . 1 0 F t U I L L E S NGN P L I E E S , AVEC ILLUSTRATIONS OU GRAVURES 
UO.SONST.BESCHRIFTUNG, FUER GEHE INSCHAFT.VERLAGSAUSGABEN 
12 4 4 
7 
33 
11 
51 
4 0 
25 4 6 
14 
15 8 
3 2 6 97 
2 3 0 
203 2 
26 
23 
13 
1 
5 
2 1 
23 
M 14 
6 
86 19 
67 
52 
14 
14 
a 
# . a 
β a 
. , a 
. a 
. a 
. 
a 
. a 
R, 8ILDDRUCKE UNU FUTOGRAPHIEN 
940 
232 
421 35 5 
2 5 1 
236 
66 25 
7C 12 
5C 
2 0 ' 15C 
4 
85 
4 4 
. 53 
13 46 
67 
16 . 
6 1 
5 
16 5 1 
11 
4 
36 
14 1 
; 
l 
. 4 
6 6 
150 
lÛ I I 
10 
a 
m ι 13 
14 
5 
a 
m „ „ , . • 
3Î 
il 
37 
119 
189 
10 
65 
2 
2 
1 
19 
7 
6 
2 
2 
1 
1 
i 
. * 
φ . . . . • a 
• • . a 
• , . . • 
. . • 
503 
30 
2 73 
16 : 
60 
60 
14 35 
10 
24 
163 
124 
2 
36 
. 
19 
S 
1 
2 
J 
• 
12 
i 2E 
i : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
30 0 4 2 
17 0 4 8 
25 0 5 0 
48 0 5 2 
l î « 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 2 
2C9 1 0 0 0 
41 1 0 1 0 
163 1 0 1 1 
15 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 12 1 0 3 0 
, 1 0 3 1 9 1 0 3 2 
TEXTE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
FINLANUE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
1URCUIE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
JAPCN 
H C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
ALLÉ CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
NI LÉGENDE, POUR EDIT IONS COMHUNES 
25 
77 
12 
35 
69 
45 
iï 2b 
il 
473 
149 
32 5 
284 
6 40 
1 
35 
2 m 
6 
8 
a 
38 
2 9 
1 
a 
26 
2 
16 
! § } 3 Í a 
115 
88 
1 2 7 
I 
26 
4 9 1 1 . 9 1 IHAGES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES 
2C0 0 0 1 
3 0 0 0 2 20 C03 70 0 0 4 
, 0 0 5 87 0 2 2 
β 0 2 6 
9 U2 3 27 0 3 0 
0i2 
ί 0 3 4 
8 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
31 0 4 2 
0 4 3 
2 0 4 6 
16 0 4 8 
3 o 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
Je2 
2 0 4 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
2 
1 
PAYS-BAS 1 
ALLEH.FED 1 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
LANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALIE 
YUUGUjLA\ 
υπεοε TUKUUIE 
U . R . S . S . 
PULLGNE 
TCHËCUSL 
.MAROC 
1 
228 
2 3 5 465 707 
6 6 2 
587 
76 
98 301 
63 
171 
055 
585 
51 
258 
11 
15 203 
92 
23 
11 
20 
14 
26 
552 
247 
435? m 
2 8 9 32 
55 18 
a 
' 1 4 6 2 
15 1 
27 15 
102 35 
26 36 
9 2 
89 16 
1 a 
l î i a 12 
4 
14 
1 
23 
. 55 
5 
■ ■ 
■ ■ 
. . . . ■ . 
. . • · . . ■ . 
• Ε , 
> . . . ■ ■ 
■ · • . • 
312 832 
5 1 9 348 9 9 9 
5 2 5 
57 2 8 4 
127 2 7 4 
2 48 
11 61 10 182 
4 42 
42 89 
22 377 
18 4 9 8 
3 31 
12 103 
• · 7 32 111 
8 58 
l 9 
3 4 
6 
13 
2 
II 
43 
4 6 4 
• 22 
3 
8 
15 
2 
a 
14 
1 0 4 
4 
4 
2 
12? 
1 
a 
4 
24 
a 
a 
a 
3 
1 
1 
11 
2 
1 
a 15 
1 
a 
8 
ι 64 
2 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
a 
6 2 
3 
1 
2 
. 1
• 1 117 
6 1 9 
4 9 9 
ÍH 
109 
36 
7 133 
OBTENUS 
, SANS 
Z\ 
6 
27 
11 
51 
16 
30 
45 
. 30
1 
2 6 9 
59 
2 1 0 
196 
5 13 
■ 
9 
532 121 
65 
2 3 * 
■ 
113 
25 
18 67 
1 
4 
19 
7 
6 
38 
. 578 
18 
1 
■ 
• • 1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegen abtritt Hung CST­NIMEXE slthe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember 
Linder­
ichlüsiel 
Code 
pays 
206 
216 
272 
233 
322 
3 34 
3 70 
372 
390 
40O 
404 
412 
426 
466 
462 
484 
608 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
680 
7 32 
740 
800 
Β 04 
S09 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1972 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
MERuEDRUCKE 
OOl 
002 
003 
004 
00 5 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 52 
0 56 
060 
062 
064 
066 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
226 
236 
244 
246 
268 
272 
280 2E4 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
426 
440 
456 
456 
462 
478 
480 
464 
446 
500 
508 
528 
600 
604 
606 
616 
624 
628 
632 
636 
649 
660 
664 
680 
700 
701 
706 
703 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
954 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
32 
7 
6 
IC 
20 
3 
2 
1 
1 
91 
58 
33 
31 
28 
15 
2 
2 
51 32 1 3 1 
11 
231 
32 
10 
1 
8 
3 
3 
16 
i 10 
1 
6 
1 
1 
2 
19 
¿2 
1 
2 
2 
821 
29 7 
526 
28 7 
749 
22 3 
41 
52 
16 
UNC 
304 
436 
947 
123 
610 
543 
27 
29 
390 
091 
168 
86 5 
03 8 
939 
47 
284 
68 
91 
8 
93 
18 
42 
30 
9 
14 
9 
58 
47 
15 
20 
15 
2 
3 
2 
11 
5 
50 
7 
5 
10 
27 
13 
S 
36 
3 
13 
12 
15 
11 
89 
913 
168 
14 
2 
θ 
2 
17 
29 
30 
4 
17 
5 
2 
30 
20 
4 
23 1 
27 
35 
13 
7 
1 
4 
7 
8 
20 
5 
35 
4 
6 
71 
2 
18 
81 
13 
7 
11 
4 
7 
484 
419 
06 5 
949 
940 
884 
162 
260 
221 
France 
6 
2 
i 
3 
6 
1 
22 
β 
1 
6 
3 
13 
1 
# 1
. ι 5 
6 
, 1 
2 
353 
179 
174 
10ο 
46 
64 
9 
34 
4 
1000 
Belg.­Lux. 
9 
449 
374 
76 
54 
3S 
21 
1: 
­SCHRIFTEN, VERKA 
2 150 
289 
1 619 
515 
1 302 
2 
21 
64 
12 
32 
372 
34 
9 
120 
6 
12 
1 
44 
5 
3 1 
1 1 
5Ó 45 
15 
5 
2 
2 
3 
2 
11 
47 
5 
4 
2 
27 
13 
9 
15 
1 
1 
12 
14 
12 
160 
70 
6 
i 
17 
27 
2 
5 
5 
5 
4 
1 
a 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
2 
22 
1 
7 
10 
4 
7 340 
4 573 
2 767 
2 270 
1 836 
429 
153 
194 
64 
3 C34 
1 00' 
46 3 
72 
189 
i; 
57 
i: 
22 
126 
i; 
2< 
i\ 
3. IC 
! 2 
5 167 
4 598 
56S 
522 
421 
3S 
15 
2 ε 
kg 
Nederland 
a 
. . a . . . . 2 
31 
1 
. . . . . . 
1 
a 
a 
a 
. . a 
. 
3 
, . • 
561 
405 
157 
144 
101 
12 
2 
1 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
43 
19 
76 
11 
IL 
790 
C19 
" i 673 
425 
90 
19 
2 
8 
lulla 
ιοί 
668 320 
346 310 136 35 9 1 3 
CFSKATALUGE UNO UERGL. 
2 451 3 872 
1 854 182 5 358 
5 11 156 8C3 46 344 125 103 11 24 4 48 1 2 1 1 
a . 1 4 
. . 2 13 
a 
. a 
a 2 
2 
6 
• 
2 
1 
i 10 14 342 40 4 1 4 1 
. 29 
2 
2 4 S 2 3 1 1 7 1 11 3 
ί 2 3 11 2 3 1 
2Í ] 
5 
23 
5 
. . • 
16 044 
8 3 58 
7 686 
7 439 
6 90·. 
191 
5 
41 
6 
24 
1 
5 
10 
2 
1 
1 
1 
51 
32 ie 18 
16 
9f2 
314 
6C1 
. 841 
647 
1 
13 
195 
149 
S4 
4 62 
3 55 
769 
19 
E5 
13 
23 
49 
30 
17 
10 
50 
2 38 
60 
2 
2 
6 
, . 17 
5 
4 
a 
16 
20 
29 
30 
5 
30 
6 
. 1 
• 
250 
7 38 
512 
242 
596 
16B 
4 
19 
102 
1 637 
100 
50 
6 165 
3 047 
21 
2 
6 
13 
3 
5 
58 
16 
5 29 
44 
6 
2 
2 
13 
8 
142 
6 
1 
11 683 
3 152 
3 !31 
3 426 3 l\\ 5 
4 
41 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
206 
216 
2 72 
286 
32¿ 
334 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
423 
458 
4o2 
484 
508 
526 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
630 
732 
740 
eoo 604 
309 
622 
1000 
1010 
1011 
1U20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.ALLERIE 
LIBYE 
.C.IVUIRE 
NIGtRIA 
.ZAIRE 
tThlUPIE 
.MACAuASC 
.RLUNIUN 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HC­XIGUE 
SALVADOR 
.GUAUttOU 
.MARTINIG 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRt 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEUU 
KUWEIT 
THAILANDE 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALÉUUN. 
.POLYN.FR 
H 0 N D c 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELL CLASSE 2 
.εΑΜΑ 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
'l 
1 
5 
2 
1 
166 
17 
22 o7 
100 
13 
14 
44 
77 
536 
223 
45 
lu 24 
16 
28 
35 
17 
M 14 
17 
33 
16 
13 
11 
246 
11 
137 
15 
16 
14 
37U 
296 
073 
690 
667 
118 
169 
333 
64 
4911.95 IHPRIHES PUELIC1 
001 
002 
003 
UU4 
U05 0c2 
024 
U26 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
236 
244 
248 
268 
272 
280 
264 
286 
302 
314 
316 
322 
330 
346 
370 
372 
373 
390 
4U0 
404 
412 
428 
440 
456 
458 
462 
478 
480 
484 
496 
500 
508 
528 
600 
604 
60S 
616 
624 
62a 
632 
636 
649 
660 
664 
680 
700 
701 
706 
70S 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
954 
962 
10L0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
ITALlt 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANut 
NURVtGÉ 
SUEDE 
F1NLANDL 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRtCE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.HARUC 
.ALGÉRIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPT­, 
•HAURITAN 
.H.VULTA 
.TCHAU 
.StNEGAl 
LIBERIA 
.C.IVUIRB 
. TUGU 
.DAHOHÉY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABUN 
.CUNGU3RA 
.ZAIRt 
ANGOLA 
.KtNYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUË 
SALVADOR 
PANAMA 
DLMIN1C.R 
.GCAOELOU 
.HARTINIQ 
.CURACAO 
CULOHBIE 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EULATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAËL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPCN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
H C Ν U E 
INTRA­CE 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt ¿ .EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
26 
7 
10 
2 
18 
3 
1 
3 
2 
3 
98 
57 
41 
37 
31 
3 
361 
753 
663 
702 
503 
534 
24 
79 
636 
796 
353 
231 
856 
934 
l\% 22o 
174 
31 
420 
56 
63 
94 
20 
33 
23 
149 
283 
48 
82 
34 
13 
11 
12 
36 
15 
153 
41 
13 
30 
106 
67 
là 95 
11 
16 
32 
40 
30 
319 
229 
461 
52 
10 
20 
11 
30 
61 
69 
16 
122 
18 
10 l?* 10 
77 
13 
114 
123 
14 
26 
17 
13 
43 
36 
19 
35 
15 
137 
12 
14 
39 7 
11 
43 
26J 
33 
34 
24 
18 
20 
24 8 
002 
245 
430 
222 
06 6 
647 
851 
713 
France 
2 
1 
1 
1 
5C 
9 
22 
. 3 
8 
14 
42 
17 
408 
116 
3 
. 23 
15 
1 
53 
16 
1 
22 
12 
5 
5 
3 
3 
6 
156 
4 
36 
. 13 
13 
657 
027 
630 
15 3 272. 457 
68 
193 
20 
1000RE/UC 
Belg.­Lux. 
114 
22 
15 
14 
1 755 
1 441 
314 
159 
109 
155 
24 
121 
• 
Nederland 
1 
1 
ï' 10. 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
• 
849 6 
413 2 
436 3 
406 3 
232 2 
26 
1 
10 
3 
2 
4 
a 
58 
38 
1 
. . 44 
690 
72 
23 
6 
• a 
15 
5 
1 
9 
6 
1 
10 
21 
3 
9 
5 
66 
S* 
11 
a 
1 
160 
463 
696 
335 
018 
327 
40 
11 
35 
IUlia 
4 
• a 
36 
4 
• • 1 
37U 
18 
19 
3 
• a υ 
a 
lí 
1 
a 
2 
9 
1 
• 22 
Λ 3 
a 
• 
1 949 
952 
997 837 
236 
153 
36 
3 
6 
TAIRES, CATALUGUES COHHERCIAUX ET SIHIL. 
3 
2 
1 
13 
7 
6 
4 
2 
1 
β 093 
631 
463 
853 
596 
a 
8 
60 
134 
46 
64 
780 
88 
56 
211 
34 
55 
22 
22 3 
21 
10 
10 
15 
6 
1 
116 
276 
47 
66 
10 
13 
11 
12 
36 
a 
148 
38 
12 
10 
102 
67 
37 
33 
3 
3 
31 
37 
1 
151 
601 
209 
26 
2 
3 
1 
78 
58 
. 8 
56 
18 
2 
26 
48 
2 
41 
3 
21 
32 
1 
3 
4 
13 
37 
23 
3 
4 
2 
9 
4 
6 
266 
3 
5 
92 
3 
33 
21 
18 
• 
953 
240 
712 
610 
799 
789 
560 
697 
296 
3 8 69 
• 1 3S6 
827 
166 
269 
1 
2 
33 
147 
25 
48 
240 
36 
6 
52 
4 
5 
1 
E 
2 
9 
4 
34 
15 
9: 
23 
2 
a 
; 
1( 
7 364 
6 218 
1 146 
1 011 
77S 
105 
39 
7 
25 
3 
4 
3 
5 
21 
11 
9 
9 
8 
644 17 
745 1 
5 
929 46 1 1 
719 8 
9 
33 
268 
965 2 
IOS 
40 8 
312 2 
3C0 2 
34 
56 
9 
6C 
s 20 
2 
2 
10 
3 
i 1 
3 
1 
2 
26 
45 
710 1 
93 
7 
3 
6 
1 
1 
3 
1' 
2 
2 
4 
1 
6 
1 
58 
84 
74 
25 
01 
47 
1 
10 
1 
5 
; ì 
3 
\ \ 22 
5 
­ '•S 1 25 
0 19 
19 
i 16 
2 
2 
1 
7 
139 
774 
365 
a 
024 
402 
2 
32 
304 
516 
169 
660 
399 
399 
44 
161 
22 
31 
5 
180 
25 
31 
2 
1 
4 
9 
2 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
3 
a 
1 
7 
1 
a 
1 
4 
4 
4 
a 
a 
3 
87 
498 
106 
6 
3 
4 
3 
a 
1 
2 
7 
22 
a 
1 
46 
5 
1 
7 
a 
54 
65 
1 
1 
8 
a 
3 
7 
8 
6 
4 
118 
4 
a 
71 
3 
17 
69 
9 
1 
3 
a 
« 
076 
322 
753 
008 
746 
500 
13 
27 
246 
1 729 
l91 
4 412 
2 548 
12 
4 
21 
3* 
4 
11 
125 
111 
M 157 
23 
2 
2 
22 
21 
48 
25 
13 
1 
2 
• 5 
• m 
m 
• • 5 
3 
• • 2 
• • 
19 
7 
• 1 
a 
21 
327 
30 
11 
2 
6 
2 
■ 
• ■ 
• 34 
> ι 2 
3 
18 
2 
11 
10 
1* 
• 9 
2Θ 
3 
• ■ 
■ 
20 
IO 2 67 
6 373 
3 894 
3 544 2 881 
200 
23 
12 
129 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
w) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
s 
Llnder­
chlüssel 
Code 
pays 
ANL'tR 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
02·» G 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 C 5 6 
0 5 8 
C 6 U 
C o 2 
0 6 4 
C 6 6 
O ü b 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
¿16 
220 26 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 72 
2 8 0 
2 84 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 J 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 β 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
3 08 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 6 4 
ο 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 32 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 0 9 
8 2 2 
S 50 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UAREN 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
U 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C o 6 
Ü 6 d 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C o 
3 1 4 
3 1 8 
M E N G E N 
EG­CE 
t CROCKt 
2 
1 
1 
1 
1 2 
7 
4 
3 
2 
1 
7 3 2 
63 7 
05 7 
5 4 6 
3 1 0 
6 6 4 
3 
1 6 
8 1 
l o O 
12 
8 0 
5 9 4 
3 3 7 
2 5 
1 4 7 
1 2 
6 S 
5 0 
6 
2 1 
6 
b 
6 
2 1 
2 4 
2 7 
1 2 
1 3 
7 4 
3 1 
5 0 
6 
2 0 
3 
6 
1 6 
7 
6 2 
4 
2 0 
0 6 
6 
3 2 
6 
7 5 
l i 
4 5 
3 4 
4 6 
1 5 
22 
4 
7 
2 1 
6 2 
9 
2 6 
5 1 9 
6 0 
1 3 
2 
5 
6 8 
b ö 
22 
3 
1 5 
9 
1 4 
2 
2 4 
1 2 
2 6 
2 6 
1 3 
1 4 
7 
4 
3 
1 7 
1 2 
3 
1 0 
3 4 
1 1 
4 3 
2 
3 8 
22 
1 3 
2 
1 1 6 
3 8 2 
7 3 5 
1 8 3 
1 6 3 
4 1 1 
5 3 8 
4 6 4 
12 5 
DES KAP . 
3 6 3 
2 9 6 
5 0 6 
1 1 
3 5 2 
3 9 7 
8 
3 
9 5 
1 6 1 
1 2 9 
1 6 8 
7 6 8 
4 6 3 
5 1 
3 7 1 
4 
3 3 2 
1 3 7 
9 2 
5 6 
1 4 1 
6 5 
1 0 1 
4 8 
1 4 
6 
1 
o 
6 
1 3 
6 
β 5 
6 
9 
5 
5 
6 
2 
4 
France 
. 4 9 ' 
62 
2 4 1 
1 8 e 
bC 
. C 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
4 4 4 
3 2 4 
5 9 
1 1 
2 3 6 
. 
4 9 
2 4 4 c 
fc 1 9 e 
I L 
2 
3 
2 4 
1 
5 
2 . 
1 
9 
5 
4 7 c 
5 
1 
1 1 
9 
a 
le 
65 6 
l t 
1 
C 
2 i 
: 
. 
a 
a 
6 
1 7 
7 
6 1 
c 
l u i 
t 
3 2 
c 
a 
a 
7 0 
1 
4 5 
5 4 
c 
4 
1 
2 1 
6 2 
5 . 
16 
2 
2 6 
1 5 
a 
i 1 0 
3 
6 8 
8ε ' 
£ 
a 
1 4 
c 
1 2 
_ 
1 1 
a 
a 
4 
1 
1 7 
1 
I C 1 
9 
1 
3 8 
2 2 
2 4 3 3 1 207 
1 0 1 5 638 
1 4 1 8 369 
4 4 6 3 1 1 
309 277 
944 53 
4 7 0 4 1 
3 9 5 6 
23 4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
252 679 
4 0 3 367 
5 4 3 
4 2 0 
34 79 
2 8 b 67 
1 2 
3 7 
9 43 
29 62 
3 11 
2 1 31 
1 4 
1 
2 
1 
2 
l 86 
1 10 
7 5 
6 3 
3 9 
1 2 
1 
4 9 , I H POSTVtRKËHK BEFOERD 
1 
B 2 3 1 
4 2 5 5 
b 7 
U 20 
L , 
¿ 14 
4 l ì 
1 
2 
3 . 
1 1 
1 1 
1 8 
1 13 
. . ) 2
2 
1 2 
L 32 
2 . 
a « 
. . 
a ­
. . . , . . 1 2
1 1 
a a 
. . 2 
5 
. . . . a . 
. . , . 3 
a , 
1 2 
a · 3 . 
5 12 7 55 
1 3 
¿ . 
. 
. . . . 2 
a 
4 4 
9 . 
. , . 3 1 
1 
3 
6 3 
2 4 
1 
1 1 
L . 
1 3 
a , 
7 l 
4 2 
a . 
1 3 
4 4 
4 3 
[ , 
• .· . , . . • 
7 2 642 
9 1 6 73 
8 9 69 
0 8 4 4 
2 7U4 
2 101 
7 2 
7 16 
7 25 
E K T 
2 3 6 1 
5 2 9 1 
5 0 6 
1 . 
1 349 
6 391 
8 
3 
S 5 
1 160 
1 2 9 
1 137 
3 765 
4 é 3 
i l 
3 70 
4 
3 32 
1 3 7 
9 2 
5 6 
: '24 
1 0 1 
4 8 
1 4 
8 
1 
6 
6 
1 3 
6 
, . . . 5 
2 4 
9 
5 
5 
• 6 
2 
. . 4 
IUlia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
4 S 1 1 . 5 5 AUTRES I P P R l H c S 
1 4 0 7 0 J 1 
4 2 C 
1 0 2 
eie 
2 1 3 
I 
1 
6 
U 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
U 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
5 0 3 2 
η 0 3 4 
115 0 3 6 
5 1 
7 
7 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
10 0 4 6 
40 0 4 8 
2 4 0 5 0 
3 0 5 2 
13 0 5 6 
3 0 3 8 
3 0 6 0 
* ; 
2 ' 
l i 
1 
1< 
l i 
I 
2 5­, 
2 ! 
S 
1 
1 1 
1 
1 ' 
l i 
\ £ 
1 
1 ! 
3 S6" 
2 7 4 ' 
1 221 
S 5 < 
4 8 
1 9 
1 . 
t 
6 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 o 
2 2 0 
2 2 8 
¿32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 o 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 o 4 
6 3 0 
o 9 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 3 0 
9 o 2 
l o o o 
ìoio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
l o J O 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANGÉ 
B t L G . L U X . 
PAYS­ÉAS 
ALLËH.FËC 
I T A t l t 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANUt 
N û K V t o t 
S'JECL 
F1NLANUÉ 
CANÉHAKK 
SUISSE 
A U T R I t h E 
PUKTUGAl 
ESPAGNE 
HALTE 
YCUGUbLAV 
GRECE 
TURLU1E 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PULLuNÉ 
TCHËCUSL 
HUNGRIC 
RUUHANIE 
b J L C A R I t 
A F R . N . E S P 
.MARUC 
. A I G E R I E 
• T U N I S I E 
L l b Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. H A L I 
. h . V O L T A .N IGER 
.TCHAU 
­ s t N E G A t 
GUIN tE 
L I B E R I A 
. G . I V U l f i t 
.TCGU 
.CAHUHEY 
N I G t R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CCNGUBRA 
. Z A I R E 
.RhANÙA 
ETHIUP1E 
. A F A R S ­ I S 
. K t N Y A 
.HACAGASC 
.KEUNICN 
Z A M B I t 
R .AFR.SUU ETATSUNIS 
CANAUA 
HEXIUUE 
GUATEHALA 
PANAHA 
.ÜUADELOU 
. H A R T I N I « 
.CURACAO 
CULCH3IE 
V t N t Z U E L A 
.SURI NAH 
.GUYANE F 
PEROU 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
Ë l t A N 
IRAN 
ISRAËL 
ARA6.SCUU 
KUhË lT 
INCÉ 
THAILANDE 
CAMBUDGE 
I N D O N t S I t 
SINGAPOUR 
C H I N t R.P 
JAPUN 
HONG KONG 
A U S T K A L I t 
N .Z tLANDE 
.CALËDON. 
.PGLYN.FR SOLT.PRÛV 
PORTS FRC 
M C N 0 t 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
. t A H A 
. A . A O H 
CLASSt 3 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 9 
1 6 
1 3 
8 
e 
4 
1 
1 
o 7 ü 
0 1 7 
0 1 8 
9 7 8 
7 1 0 
73 3 
1 2 
7 4 
2 3 3 
Ibi 
S 9 
2 8 0 
7 2 3 
9 2 9 
9 1 
5 o 5 
3 1 
2 8 2 
1 8 4 
2 7 
3 0 
1 2 
2 7 
2 7 
3 9 
4 3 
4 7 
1 0 2 
6 2 
2 7 5 
2 6 5 
2 0 5 
1 0 
3 5 
1 0 
2 4 
4 3 
2 1 
1 5 2 
1 3 
3 4 
2 4 2 
3 2 
7 2 
2 5 
2 3 2 
4 6 
1 4 7 
1 1 6 
2 1 6 
4 9 
4 0 
1 5 
3 1 
8 7 
1 3 2 
4 0 
1 0 5 
3 6 2 
2 0 8 
9 4 
1 3 
1 1 
1 4 3 
1 6 7 
o 9 
1 3 
8 7 
1 9 
3 7 
1 2 
7 5 
2·ν 
6 8 
1 5 0 
5 3 
3 0 
3 9 
1 1 
23 
1 9 
2 6 
2 7 
1 1 
1 3 3 
3 1 
1 1 4 
1 0 
8 3 
3 6 
1 0 
I O 
6 8 0 
4 0 0 
2 8 1 
6 1 1 
3 9 1 
3 5 8 
53 7 
3 5 9 
2 9 0 
4 9 9 7 . 0 0 HAKCHANDISES DU 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
U 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
O ó 2 
0 6 4 
0 6 6 
O b b 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
266 
302 
30 b 
3 1 4 
3 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L l t H . F t O 
I T A L I E 
ROY.J.NI 
ISLANUE 
IRLANUE 
NORVÈGE 
SUIDÉ 
F I M A N U E 
OANtHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
Y0UGU3LAV 
GRECE 
TURUU1E 
U . R . S . S . 
PULUGNË 
ICHECOSL 
HCNGRl t 
ROUHANIE 
BUtGAKIE 
.HARUC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y t 
EGYPTt 
•NIGER 
.TCHAU 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TUGU 
.CAhCMEY 
N I G É R I A .CAMtROUN 
. C L N T R A F . 
•GABUN 
•CUNGJ3KA 
2 
1 
4 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
14 3 
5 2 6 
6 5 0 
1 1 3 
3 1 6 
6 0 4 
4 4 
3 4 
5 0 7 
9 3 4 
5 2 6 
8 2 3 
4 9 2 
0 6 5 
1 6 9 
7 3 0 
di 5 2 5 
4 2 5 
3 0 o 
0 3 4 
6 4 2 
4 9 4 
2 3 2 
1 6 0 
9 1 
7 6 
2 4 
1 9 
5 0 
1 2 
1 1 
2 5 
1 1 6 
2 1 
1 3 
1 3 
1 0 
1 0 4 
3 4 
7 3 
7 1 
France 
, 89 C 
15 2 
69 C 
33 0 
3 3 8 
1 
1 0 
2 4 
7 2 
1 9 
4 3 
4 3 4 
3 5 
2 2 
1 0 2 
3 
l i 
1 0 
6 
3 1 
■ 
4 
1 0 
1 2 
1 
1 
5 1 
1 9 0 
1 0 6 
5 
3 
3 5 
1 0 
2 4 
4 0 
2 1 
1 4 9 
1 1 
1 
2 3 4 
3 1 
7 1 
6 
2 0 1 
4 4 
1 4 6 
1 1 5 
1 8 
1 
I 
1 3 
3 
8 4 
1 2 9 
l i 
2 5 9 
7 3 
1 0 
• 1 
1 4 2 
1 6 4 
, • 9 
. 3 9 
1 
4 
5 
1 5 
1 4 
6 
1 1 
3 0 
4 
2 
1 9 
2 
5 
a 
5 3 
3 
4 3 
2 
8 3 
3 6 
. • 
6 123 
2 063 
4 060 
1 565 
9 6 9 
2 413 
1 229 
S 7 0 
6 2 
CHAP. 49 
7 1 
1 5 
4 8 
2 1 
3 1 
i 2 
6 
2 
1 
7 3 
6 
4 
1 0 
ί 5 
1 
. 1 
. 
β : 
6 4 
1 5 
1 
i l i 
2 5 
1 1 1 
< I C 
ιού 2 S 
7 3 
6 4 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
1 176 6 5 Í 
1 09C 
4 2 5 
2 6 1 7 5 Í 
42 83 
395 40S 
i 25 2t 
14 73 
3 34 
23 6 ! 
64 1 0 Í 
4 4S 
3 12 
125 102 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 2 9 3 
1 9 4 1 
1 158 
2 5 5 
1 4 3 
8 
2 9 
1 1 4 
1 0 6 
2 9 
9 8 
8 1 5 
7 6 6 
1 2 
4 5 
. Ί 10 57 
16 6 23 
t 
3 3 
4 
2 5 
4 5 8 
. . ; 1
, s' 1 3 
7 3 
. 
, 
i 1 
ί I . , 
, 
7< 
5 
2 5 
1 3 
1 
9 
2 
6 
1 5 3 
1 5 7 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
6 
2 
1 
6 2 
2 9 
2 
, 
1 
1 
2 2 
4 8 
1 
6 
1 
7 6 
1 
i 1 
Ί 12 1 
2 9 45 
31 2 5 7 148 
17 33 14 
4 1 
3 1 
4 
' 1 
66 1 
1 1 
1 1 1 9 
ie ι 
. ï 2 6 7 
1 2 
5 3 
25 8 
3 2U 
1 4 
3 3 
3 1 
2 9 
15 4 
7 12 
. 1 15 9
e 7 3 1 10 
5 1 
. . a .
. 
2 8 5 1 4 2 4 6 7 6 8 6 
1 9 0 4 2 584 4 6 4 7 
947 1 663 3 0 3 9 
728 1 2 5 6 2 4 7 7 
529 7 4 3 2 062 
2 1 0 393 507 
124 35 12 
75 99 174 
8 14 55 
TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
6 12 2 125 B l 1 377 
4 . 4 6 3 1 
9 56 
33 6 2 2 5 6 
3 36 2 7 3 4 
4 4 
a 3 2 
2 502 
5 9 2 3 
4 
5 1 ' 
2 
l 
1 0 
1 
5 2 2 
8 0 8 
ι 3 4 0 0 
1 3 0 5 4 
1 6 3 
7 5 9 
1 1¿6 
5 1 6 
4 2 3 
3 0 6 
1 032 
6 4 1 
4 9 3 
2 3 2 
1 8 0 
8 
1 4 
9 
1 7 
5 0 
4 
. . 5 
9 3 
9 
3 
9 
4 
5 
a 
7 
IUlia 
2 5 5 1 
1 0 9 6 
2 8 3 
1 2 7 2 
. 4 4 8 
1 
2 7 
4 6 
1 2 3 
1 4 
4 8 
3 0 4 
7 5 
4 2 
2 1 0 
2 7 
2 0 1 
1 2 9 
1 5 
4 5 
5 
7 
1 6 
3 
2 1 
4 5 
1 
5 
6 
5 
3 5 
4 
a 
a 
2 
. 2 
1 
4 4 
4 
• . 1 1 
2 
. a 
a 
1 2 0 
, 3 3 
. 1 5 
1 
1 
2 6 
3 0 
6 6 7 
7 1 
7 9 
9 
6 
a 
2 
2 
7 
4 0 
. . 8 
5 7 
2 1 
4 4 
1 0 2 
2 4 
1 4 
3 
3 
1 0 
4 
3 
1 1 
5 3 
1 3 
2 9 
2 
. 1 0 
1 0 
β 7 7 4 
5 2 0 2 
3 572 
2 565 
l 088 
8 3 5 
1 3 7 
4 1 
1 5 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
122 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
ichltlisel 
Code 
pays 
322 
3 38 
352 
3 6 u 
3 70 
372 
373 
382 390 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 2 
476 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 4 623 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
o 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 7 32 
740 
8 0 0 804 
8 0 9 
822 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
14 . 2 a 
6 
6 
4 
. 5
. 162 1 0 7 7 
158 
36 
10 
3 
9 
β . 6 
14 
35 
3 
, 6 
o l 
154 
26 
10 
9 
10 4 3 
6 
23 
57 
7 
66 
3 
8 
4 8 
5 
5 
4 
4 2 
9 
62 6 
2 
73 
12 
­
6 2 4 2 
1 528 
6 7 1 4 
5 3 5 6 
2 1 3 1 
892 
6 4 
39 
4 6 7 
1 
13 
1 
8 65 
3 18 
5 47 
2 30 
1 11 
3 16 
3 
11 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IUlia 
NIMEXE 
BESTI 
DESTI 
12 . 322 
. 6
6 
4 
. 5
. 161
1 C Í 4 
157 
36 
10 
3 
9 
. . . 14 
35 
. 6 
( 1 
162 
26 
10 
9 
10 
43 
6 
23 
1 
57 
7 
£6 
3 
3 
47 
5 
5 
4 
42 
9 
624 
2 70 
12 
, ­8 169 
1 507 
6 662 
5 3 2 4 
2 119 
873 
61 
28 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 2 
4 7 3 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 υ 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
7U1 
7 2 0 
7 2 3 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 6 6 . 1 0 4 0 
1 M U N G 
MATION 
. Z A I R E 
. A F A R S ­ I S 
.TANZANIE 
HUZAHBIOU 
.HACAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
RHODEs l t 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIUUt 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
D C H I N I C . R 
.GUAUELOU 
. H A K T l N I f l 
.CURACAO 
COLCHüIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L I E A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAËL 
KUhEIT 
PAKISTAN 
ΙΝΟε 
Τ Η Α Ι Ι Α Ν Ο ε 
INDONÉSIE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
CURÉE SUD 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν . Ζ Ε ί Α Ν Ο ε 
.CALEOCN. 
•POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
29 
16 
10 
12 
46 
116 
12 
11 
b62 
11 2 4 6 
1 4 8 1 
135 
13 
11 
10 
51 
52 
46 
3 1 
111 
25 
30 
16 
87 
546 
74 
16 
16 
15 
178 
11 
65 
10 
184 
4 5 a 
15 
2o 
304 
18 
17 
17 
2 2 6 
23 
4 697 
13 
5 4 6 
78 
37 
3 1 
5 1 842 
10 748 
4 1 095 
3 4 055 
11 837 
3 922 
5 8 1 
635 
3 118 
1000RE/UC 
France Belg.-Lux. 
8 11 
16 
a « 
1 
4 2 
116 
4 
a , 
5 
4 1 4 
14 3 
3 
. . . , a · 5 1 
52 
a · a « 
3 
a a 
29 
a , 
2 
2 1 
1 
. a 
a « 
1 
. , 2 3 
a , 
3 
a « 
3 
. , a * 
1 1 
. , a 3 
a a 
. « a . 
10 4 
a a 
10 
1 
37 
30 
1 4 6 6 111 
154 52 
1 313 59 
2 2 9 4 0 
129 16 
1 C82 19 
510 13 
505 
2 
Neder land 
4 
75 
10 
1 
46 
a 
1 
2 4 
1 
. . 14 
a 
1 
a 
• a 
. a 
a 
. 4 
. 1
3 
i 1 
2 
• I C 
. 26
1 
. 1
49C 
154 
3 3 6 
195 
64 
135 
1 
78 
6 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
1 
4 
49 
10 
3S 
33 
11 
2 
3 
IUlia 
10 
• 10 
11 
4 
a 
8 
11 
6 7 3 
126 
4 5 4 
131 
13 
11 
10 
a 
a 
a 
31 
107 
1 
a 
16 
85 
529 
73 
ti 15 
177 
11 
62 
10 
181 
12 
4 4 9 
15 
25 
2 9 9 
17 
12 
16 
2 2 4 
23 
673 
13 
510 
76 
a 
• 
775 
388 
3 8 7 
591 
6 2 8 
686 
57 
52 
110 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
4 4 0 3 . 2 0 
B t l G . t U X . 
PAYS­BAb 
ALLEH.F8D 
Ι Τ Α ί ΐ ε 
DAN8HARK 
YUUGUSLAV 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V U I R E 
.CALEOON. 
H 0 Ν D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AUH 
CLASSt 3 
4 4 0 3 . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FFD 
S U I S S t 
AUTRICHt 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C t 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
4 4 0 3 . 2 9 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
PCLUGNE 
TCHECOS! 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSC 3 
4 4 0 3 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν D ε 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 4 0 3 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
H 0 Ν D É 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAHA 
.A .AUH 
4 4 0 3 . 5 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHt 
.HAROC 
. T U N I S I E 
EGVPTt 
H 0 Ν D ε 
INTRA­Οε 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
4 4 U 3 . 5 3 
FRANGÉ 
B t L G . L U X . 
EG­CE 
KUBIKMETER 
660 
1 7 20 
847 
3 663 
343 
10 
30 378 
220 
293 
1 571 
3 60 
40 941 
7 102 
33 839 
475 
457 
33 250 
1 958 
30 951 
114 
K U B I K M t l t R 
a54 
3CB 
2 9 0 7 
3 723 
2 061 
9 935 
4 131 
5 804 
5 804 
5 804 
KUBIKMETER 
2 0 74 
2 769 2 171 9 117 
3 683 
4 963 
4 8 3 
505 
51 
1 840 
8 414 
16 268 
1 440 
163 
6 9 1 
197 
475 
7 634 
51 
328 
2 133 
337 
66 065 
19 814 
46 251 
34 598 
32 0 6 1 
2 563 
40 12 
9 040 
(UBIr­METER 
2 916 
26 7 133 
60 312 
135 3 8 1 
363 755 
1 692 
31 940 
15 528 
2 6 8 1 
6 8 1 833 
829 502 
5 2 3 3 1 
52 331 
49 396 
lUBlKHËTEH 
9 0 3 
46 940 
11 4 2 7 
186 502 
150 815 
2 374 
16 835 
77 977 
3 546 
1 095 
493 765 
3 9 6 567 
102 176 
ICO 9C6 
97 255 
1 272 
102 1 170 
KUBIKMETER 
39 0 65 
5 965 
12 002 
52 952 
12 697 2 566 
4 352 
16 133 
6 58 
187 861 
162 701 
25 160 
3 572 3 9 5 5 
21 186 
20 4 9 0 
France Belg.­Lux. 
­ MÉTRÉS CUBES 
109 
. 532 
2 0 0 9 
. . lu 353
2 2 0 
293 
1 571 
3o0 
33 90S 
2 6 5 0 
33 2 5 6 
6 1 
8 1 
11 177 
1 958 
30 9 2 6 
" 
. 1 701
153 
, a 
. 2 5 
. . . • 
1 6 8 4 
1 859 
25 
. . 25 
a 
25 
• 
­ HÊTRES CUBES 
. a 
2 0 6 
a 
• 
206 
2 0 6 
. a 
* 
. 4 0 
a 
' 
102 
102 
a 
. * 
­ METRES CUBES 
. 4 2 0 
5 2 853 
3 0 1 2 
3 983 
463 
. . a 
2 051 
798 
1 072 
. 6 9 1 
a 
, 1 964
3 9 
. . 98 
15 563 
4 3 3 7 
11 2 3 1 
3 5 2 4 
o 832 
52 
4 0 
2 655 
1 233 
, 1 1043 3 3 6 
453 
80 
a 
18 
, 25 
1J0 
269 
149 
6 767 
6 126 
641 
641 
492 
. 
. . 
­ METRES CUBES 
a 
2 2 1 379 
a 
9 1 226 
3 0 5 891 
. 13 231 
. 
632 2 7 7 
616 9 9 6 
13 281 
13 2 8 1 
13 2 6 1 
70 
a 
1 117 
3 890 
5 077 
5 077 
. . * 
­ HETRES CUBES 
. 35 0 6 8
65 
4 0 514 64 162 
a 
3 3 4 1 
4 8 
3 54 6 
1 0 9 5 
168 122 
159 809 
3 3 1 3 
7 0 4 1 
3 4 2 1 
1 272 
102 1 170 
322 
. 4 6 1 6
144 3o5 
149 334 
149 303 
31 
31 
. , . • 
­ M t T R t S CUBES 
. 694 
134 
3 2 3 9 
2 934 
4 352 
16 138 
6 5 8 
29 532 
7 0 0 1 
22 531 
1 383 1 3 6 6 
2 1 148 
20 4 9 0 
865 
. 7 46 5
3 0 909 
39 2 3 9 
39 2 3 9 
.UBlKMËTtR ­ M f T K t S CUBES 
6 489 
1 601 . 55 1 173 • 
Nederlanc 
251 
15 : 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
3 2 1 
19 
1 654 ã 
343 
10 
407 2 724 18 
407 
301 
2 66. 
2 186 
538 18 
376 13 
3 76 
43 
. . . . 114 
6 54 
a 
312 3 4 1 1 
3 261 
2 C81 
t 346 
2 969 654 
312 5 4S2 
312 5 492 
312 5 4S2 
29 3C7 5 
2 315 34 
1 015 4 923 
24 194 
39 6 6 1 
, 487 
51 
1 815 
2 1 6 6 C47 
11 14 965 245 
17 202 
12 45 106 
, 
a . 
197 
475 
5 554 116 
7 5 
, 
3 2 3 
2 133 
53 74 112 
7 664 35 426 6 4 0 
7 296 2 050 5 
368 33 376 635 
367 24 603 463 
266 24 2 2 6 245 
1 2 510 
. . 6 263 122
2 846 
24 752 20 507 
59 195 
4 0 265 
57 864 
1 US2 
16 6 5 9 
15 526 
2 8 8 1 
63 057 179 422 
65 017 140 412 
40 3 9 010 
40 39 0 1 0 
■ 36 115 
559 22 
10 722 1 150 
6 746 
l 62*3 66 6 5 3 
2 374 
13 494 
77 929 
a · • 
12 345 168 942 22 
12 345 75 1C8 22 
4 94 
56 30 ' 
6 3 79. 
63 75 
4 
4 
1 37 
93 834 
93 634 
93 634 
a a 
. . • 
38 2 2 0 
1 323 
4 4 03 
9 7 6 3 " 2 566 
, . . . * 
» 55 258 
! 52 709 
) 2 569 
2 589 2 569 
1 
5 311 
) 171 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
FAYS­8AS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E SUISSE 
AUTRICHt 
.GUADELÜU 
H 0 Ν U E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
4 4 0 3 . 5 9 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE AUTRICHE 
.SENEGAL 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSÉ 3 
4 4 0 3 . 6 0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 4 0 3 . 7 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.HAROC 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
H U Ν U E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
4 4 0 3 . 7 3 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUÉDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAl 
ESPAGNE 
.HAROC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AGH 
4 4 0 3 . 7 4 * 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
.HARCC 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
K U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .ACH 
4 4 0 3 . 7 8 * 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RUY.UNI 
FINLANDE 
EG­CE France 
172 721 
8 9 9 6 6 3 0 
16 4 0 4 13 9 3 3 737 2 3 6 
1 4 9 3 
139 139 
209 3 2 4 15 707 
206 211 14 616 
3 113 1 C69 
2 2 7 5 251 
2 2 6 0 236 
338 636 
6 1 9 619 
2 1 9 219 
Belg.­Lux. 
172 226 
7 653 
30 60 
. 
131 147 
181 087 
60 
60 
60 
; 
KUBIKMETER ­ HETRES CUBES 
429 
22 620 623 
77 371 
99 350 4 766 
120 6 5 3 1 1 309 
10 732 133 5 982 
131 131 
3 3 7 535 16 97S 320 6 2 3 16 698 
16 9 1 2 2 8 1 
16 7 6 4 133 
16 764 133 
144 144 
131 131 
4 4 
38 
24 3 l i 
8 462 2 116 
. ­
34 927 
34 927 
a 
KUBIKMETER ­ METR8S CUBES 
1 7 1 6 5 4 3 1714 6 0 1 
9 6 3 5 325 
68 0 2 6 6 6 S97 
1 123 1 123 
3 6 5 5 300 
1 8 0 0 3 1 1 1784 344 
1 7 9 5 5 3 4 1783 046 
4 777 1 298 
4 7 7 7 1 2 9 3 
4 463 1 C04 
3 612 
1 02S 
. 
4 755 
4 755 
KUBIKHETER ­ HETRES CUBES 
3 6 6 
192 811 192 0 7 0 
E4 585 71 87C 
132 503 1 2 t 2 7 6 
2 1 5 729 215 200 
6 6 0 4 6 6 0 4 
47 16 
1 536 44 
30 2 4 7 29 695 
3 2 3 2 408 
1 0 7 1 1 0 7 1 
3 1 5 5 4 3 1 544 
30 6 0 0 30 570 
1 2 3 7 1 2 3 7 
7 1 ' 
4 2 4 2 
732 4 6 4 7C6 806 
625 9 9 4 6 0 5 4 1 8 
106 4 9 0 1 0 1 338 
105 075 100 0 0 6 
42 7 4 9 37 822 
1 4 1 5 1 362 
12 
1 2 3 7 1 2 3 7 
29c 
4 04: 
5 957 
3'. 
10 35 f 
10 294 
64 
31 
3; 
12 
KUEIKHETER ­ HEIR8S CUB8S 
39 5 
137 200 136 S61 
49 4 7 6 6 4 3 8 
82 049 74 052 
157 782 142 479 
7 0 2 2 6 S87 
1 5 8 3 1 583 
502 4 7 1 16 063 
32 8 7 0 3 1 8 7 3 
2 335 6 0 
1 59 3 1 29 6 
55 790 55 765 
6 2 1 9 6 087 
1 1 2 1 4 1 6 
716 716 
•1 485 1 4 a 5 
554 9 8 5 4 6 6 820 
4 2 6 9 0 2 3 5 9 930 
128 0 8 3 1 0 6 890 
I I B 360 98 064 
60 6 8 5 4 0 667 9 723 8 806 
8 086 7 219 
117 
a 
Unité 
Neder land 
713 
a 
a 
. 
2 n e 
2 086 
31 
3( 
30 
• 
35 
14 037 
86 122 
• 
100 244 
100 194 
50 
5C 
5C 
1 362 
" 
1 362 
1 362 
582 
268 
85Ç 85C 
a 
a 65 18 165 
7 96S 
a 
2E 
35 
, 
'· 
a 
132 
705 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
495 
. 2 441437 
1 493 
a 
10 348 
8 4 1 8 
1 930 
1 9 3 0 
1 9 3 0 
. ; 
3 5 6 
8 160 
53 0 6 0 
107 2 2 8 
10 599 
5 982 
­
185 385 
1 6 8 ' 8 0 4 
16 581 
16 581 
16 5Θ1 
. . 
5BÛ 
5 7 4 8 
a 
3 355 
9 850 
6 371 
3 4 7 9 
3 4 7 9 
3 4 7 9 
70 
159 
8 6 7 4 
a 
529 
a 
1 492 
552 
2 8 2 4 
. 10 
30 
. 7 1 
a 
14 4 7 0 
9 432 
5 0 3 8 
5 0 3 8 
4 9 2 7 
. • • 
248 
174 
24 873 
, 15 303
. . 3 116 063 
997 
2 7 7 5 
297 
25 
. . , 
27 165 93 60 877 
26 2 5 93 4 0 5 9 8 
9 1 4 
77 
35 
837 
837 
KUBIKHETER ­ HETR8S CUB8S 
2 242 
7 5 9 9 4 953 22 372 
5 0 7 2 4 543 
2 511 300 
16 7 8 4 9 C73 
18 2 4 9 642 
977 
6 553 5 683 
4 9 0 
2 120 1 434 
3 217 1 150 
89 141 28 4 4 8 
37 4 6 3 9 626 
51 6 7 3 18 820 3 2 3 3 836 
3 0 6 6 6 2 1 
48 3 9 0 17 982 
36 010 9 715 
874 
20 2 7 9 
20 199 
20 163 
80 
3 0 
a 
2 167 4 7 9 
6 578 
303 20 
7 71 
17 607 
977 
15 794 
4 9 1 
a 
. 
870 
4 9 0 
686 
2 0 6 7 
. 
. 
37 293 3 3C0 16 917 
7 755 2 36a 16 324 
29 536 932 593 62 593 
6 2 593 
29 538 870 
26 2 9 5 
CUBIKHETtR ­ HETRES CUBES 
2 9 8 2 250 4 3 9 249 63S 
18 725 6 015 
155 7 6 1 147 5 3 1 
167 3 2 9 166 435 
1 393 1 a 7 : 
63 3 
a 
1 684 30 2 2 9 743 57 
11 2 6 7 1 443 
7 375 6 2 1 
171 . 723 
2 1 
62 3 
I U l i a 
. 
4 
. , 
4 
a 
4 
4 
4 
a 
; 
30 
30 
30 
1 368 
. 
2 5 
1 7 2 0 
. . . • • • , 
3 183 
1 3 9 3 
1 7 9 0 1 7 9 0 
1 7 9 0 
„ a 
1 039 
a 
. 34 
. a 
'" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezembe — 1972 — anvier­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
OANtHARK 
suisst AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
PULUGNË 
TCHECOSL 
RCUMANlt 
.HARUC 
. A L G É R I t 
ETATSUNIS 
LIBAN 
PAKISTAN 
JAPUN 
H U N υ ε 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 4 0 3 . 9 1 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
.MAROC 
M O N D E 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
4 4 0 3 . 9 9 * 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
TUROUIE .ALGERIE 
L IBAN 
SYRIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A .AUH 
CLASSE 3 
4 4 0 4 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt 2 
.A.AOH 
4 4 0 4 . 9 1 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
L IBYE 
L I B E R I A 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
4 4 0 4 . 9 8 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
RUY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 2 5 
FRANCE 
HALTE 
SUUT.PRUV 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
εχΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG­CE 
5 53 
13 335 
1 693 
360 
4 602 302 
761 
6 3 9 
91 
7 90 
79 
187 
2 630 
61 
3 35 
65 
159 
b2b Clb 
5S5 23b 
30 840 
26 667 
19 744 
3 212 
2 767 
9 60 
KU81KHETÉR 
7 20 4 013 
2 617 
6 0 6 1 
3 169 
2 692 
273 
275 
2 617 
2 617 
KUBIKMETER 
432 
3 372 
3 132 
4 6 6 1 
3 705 
191 
497 
30 
3 8C9 
660 
54 1 30U 
1 143 
4 190 
26 324 
15 302 
13 022 
5 364 
7 7 4 
7 661 
612 
1 5 5 2 . 
KUBIKHETER 
1 174 
622 
264 
3 315 
69 
2 0 4 6 
14U 
8 377 
5 896 
2 4 8 1 
2 333 
2 300 
148 
77 
KUBIKMETER 
247 
7 9 4 8 72 
1 2 2 7 
6 4 9 1 
1 395 
99 
257 
162 
11 783 
9 6 3 1 
2 152 1 612 
1 494 
539 1 
48 
KUBIKMETER 
1 200 
24 042 
1 749 
8 76 
89 
16 056 
67 4 6 2 
27 122 
40 340 
40 008 
17 043 
2 2 1 
21 
181 25 
KUBIKMETER 
61 
65 
57 
636 
106 
530 
473 
343 
France 
12 J3Ó 
119 
360 
4 6 1 3 
748 
639 
. . 6
187 
54 
61 
. . 172 
590 9 6 5 
569 620 
21 335 
21 0 4 3 
14 736 
286 
2 4 1 
6 
mbre 
Belg.­Lux. 
30 
8 
2 526 
335 
21 4 5 6 
20 497 
2 S61 
92 
10 
2 6 o l 
2 526 
8 
­ METRtS COBtS 
4 3 890 
2 617 
4 Olo 
1 275 
2 741 
124 
124 
2 617 
2 617 
403 586 
• 
1 C53 
1 058 
­ METRts C U B E S 
. 1 920
64 
1 729 
3 6 6 3 103 
497 
10 
1 609 
. 54 . . . 
12 579 
7 376 
5 203 
4 5 5 1 
6 3 1 
64 5 
605 
13 
7 
148 
. 3 Co8
7 8 1 
42 
6 
, . . 6 6 0 
1 300 
1 143 
4 190 
11 S42 
4 C39 
7 503 
666 
6 
6 637 
a 
1 5J4 
. 
­ HEIKES CUBES 
4 1 
133 
199 
4 1 
158 
158 
133 
" 
2 
a 
2 6 4 
126 
. * 
393 
392 
1 
. . I 
• 
­ HETRES CUBES 
, 146 
2 5 0 
163 
2 4 
. a 
607 
5 5 9 
46 43 
2 4 
5 1 
4 
66 
398 
498 
9 8 5 
S64 
21 
. 21 
2Ï 
­ HtTRËS COBËS 
961 
21 197 
1 4 2 5 
196 
2 1 
14 784 
63 721 
25 6 7 6 
33 0 4 5 
37 396 
15 0 2 1 
149 
1 
14S 
. 4 4 1 
324 
86 
19 
873 
766 
107 
107 
107 
, . 
­ HETRES CUBES 
24 
24 
e x p o r t 
Neder land Deutschland l u l i a 
(BR) 
555 
8S3 62 
3 4 4 4 
189 302 
33 
51 
790 
60 5 
66 
27 
1 615 8 647 1 201 
1 594 2 452 1 073 
21 6 3S5 128 
21 5 389 122 
21 4 ÉS5 62 
65 
. 941 5
269 2 537 . • 
2 567 392 2a 
2 567 2 6 9 
2 
1 45 , 
2 14 
3 
3 62 ' 
3 62 
2G 
3' 
8 
11 
1 17. 
62 . 
3 04 
6 
2 C4 
' 
7 76 
5 46 
2 30( 
2 17 
2 16 . 
12 
7 
14 
37 
47 
4 
9 
1 21 
99 
22 19 ' 
9 
3 
211 
2 
24 
2 Π 
2 
2 
2 
123 28 
123 28 
123 28 
" 
) ND 2 69 ι 
■ 
1 
r ι 
ì 
> 
¡ 
t 
' 
ι > 2b' 47 
6 32 
) 1 30 
1 
13 
16 
ì 8 76 
I 7 C7. 
) 1 t s • 1 34 
> 1 34 
L 34 
1 2 
4 0 ' 
5 9 . 
> 2' 
1 C6' 
2 2 0 ' 
4 6 . 
> 1 7 4 . 
> 1 7 1 
> 1 6 8 ' 
2 
1 ' 
1 ' ι l" 
. . 4 
50 
a 
. . . 
, . , 
379 
2É3 
116 
50 
50 
66 
7 
30 
. . . a 
. a 
• 
22 
, 22 
. a 
22 
35 
> 
1 
• 27 
; 117 
β > 2 0 6 
» 43 
ì 165 i 27 
i 27 
> 137 
2Ö 
a 
t a 
β a ) 203 
. 4 2 1 
4 2 1 
2 6 3 
203 
72 
30 
33 
61 
65 
57 
597 
62 
515 
4 5 6 
328 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
4 4 0 5 . 3 0 
FRANCE 
b t L G . L U X . PAYS­BAS 
A L l t H . F Î D 
SCISSE 
SOUT.PRCV 
M U Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE l 
AELE 
4 4 0 5 . 3 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
F I M ANUt 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHt 
tSPAGNE 
MAITE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E .MAURITAN 
GUINEE 
SEYCHEIL . 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
ISRAEL 
JAPCN 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H CLASSE 3 
4 4 0 5 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNt 
.MAROC 
. A L G E R I t 
. T U N I S I t 
L I B Y t 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.SENtGAL 
GUINEE 
.CONGRES 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.StUU KUMEIT 
SUUT.PROV 
H a Ν υ ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHt PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOCRKË 
GRtCt 
U . R . S . S . 
.HAROC 
. A L G t R I t 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
H U Ν U E 
I N T R A ­ C t ÉXTRA­CË 
CLASSE 1 
A t t t 
LLASSt 2 
.EAHA 
.A .AUH 
CLASSE 3 
4 4 0 5 . 7 3 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
EG­CE France Belg.­Lux. 
KUEIKHETtR ­ H t T R t S C06ÍS 
153 
301 746 
26 8 6 2 
4 7 3 
279 
28 923 
28 118 
80 5 
52b 
523 
. 54 7 
157 
55 
. 
323 
265 
58 
58 
55 
131 
448 
26 560 
, . 
27 139 
27 139 
• . . 
ΚΟΒΙΚΗεΤΕΡ ­ HETRES CUBÉS 
8 2 2 0 
4 463 
14 566 
65 537 
154 
1 0 1 1 
118 
601 
320 
870 
7 6 3 
21 695 36 298 
3 6 1 9 
963 
11 43 7 53 
183 
66 
243 
266 102 
373 
90 
105 
145 
372 
74 
143 
173 513 
92 940 
80 573 
78 4 5 3 
61 0 0 7 
1 524 
132 
7 3 1 536 
. 6 2 1 
12 
16 540 
52 
29 5 
a 
a 
a 
. . 14 4 8 4 3 2 3 9 
3 546 
a 
. 20 
. a 
281 
102 
2 3 3 
9 6 
. 372 
. a 
39 S74 17 22 5 22 749 
2 1 693 
18 018 
1 0 3 1 
102 
701 2 0 
4 536 
. 8 235
2 1 130 
6 
493 
l i 
61 
42 
21 
34 575 
33 907 
672 
65C 
546 
22 
. 
. 
K U B I K H E T Ë R ­ HETRεs C U B E S 
3 1 556 
36 5 4 1 
115 339 
5 8 1 4 5 0 
9 199 
6 119 
393 
133 
90 281 
169 4 6 9 
β 4 8 9 
12 757 
1 303 
6 1 4 
137 
9 622 
4 7 1 520 
389 
120 
663 
3 8 2 4 
6 7 1 
138 
8 171 9 531 
8 472 
272 
2 8 4 
174 6 2 8 
3 6 3 1 
1023 6 0 4 
774 4 3 4 
2 4 9 120 
2 0 3 o97 
184 9 1 4 
36 2 6 3 
•4 55 3 
23 9 3 9 
196 
. 24 705
6 7 4 
552 0 6 1 
6 462 
5 7 7 7 
• a 
a 
127 472 
59 
12 7 1 8 
7 
332 
. 9 622
4 3 8 
306 
a 
6 6 8 
3 β24 
25 
188 
8 131 5 531 
8 472 
263 
. 114 , . 
772 7 6 1 
583 9 0 2 
168 659 
155 2 7 1 
133 306 
33 588 
4 494 
28 6 5 2 
. 
25 309 
. 39 380
20 583 
. 69 
. 1
76 . 131 
. . . . . a 
; 
a 
. 636 
, 14 
j 
. 
a 
. 
86 222 
85 272 
950 
2 9 1 
2 0 1 
659 
4 
. a 
KUBIKHETER ­ HETRES CUBES 
4 422 146 620 
150 2 7 4 
98 4 0 6 
182 203 
1 3 2 0 
1 342 
304 
613 
13 795 
26 lbO 
7 780 2 7 7 
68 2 2 1 
337 
8 3 1 
49 
6 8 0 
6 50 
234 
200 
705 335 
582 125 123 2 1 0 
121 0 1 9 
50 9 3 4 
2 137 
24 
l 655 
50 
. 137 485 
125 018 
97 453 
179 693 
796 
1 174 
77 
. 504 
17 457 
2 039 
277 
66 186 337 
537 
. 6 6 0 
315 
284 
. 632 646 
5 39 649 92 S97 
9 1 410 
22 324 
1 587 
2 4 
1 320 
• 
3 741 
. 2 7 7 8
631 
4 
23 
. a 
40 
74 
a 
24 
• 
a 
. . a 
a 
. a 
7 336 
7 160 176 
161 
121 
15 
a 
a 
" 
K U É I K H E T L R ­ METRES CUBES 
3 5 6 4 
24 6 5 7 19 É34 
304 
Unité 
Neder land 
. 237 
14! 
. 
382 
382 
a 
2 123 
3 770 
26 96( 
a 
106 
a 
2. 
167 
303 
334 1 203 
51 
141 
9C 
2Í 
41 
35 41C 
32 8 5 : 
2 55 ' 
2 21S 
1 9 7 : 
3 2 : 
30 
23 15 
37 
8 465 
a 
β 702 
a 
31 
5< 
B2 
1 
213 
54C 
2 7 : 
2 : 
41 
610 
19 133 
17 204 
1 92S 
1 20 6 
9 3 1 
721 
41 
11 
6 558 
a 
316 
115 
200 
7 2 0 1 
6 885 316 
115 
. 200 
. a 
1 
32 
6 9 3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
22 
59 2 5 1 
a 
4 1 8 
a 
7 6 8 
332 
4 3 6 
4 3 6 
4 3 6 
1 3 1 7 
72 
6 319 
a 
96 
115 
118 
590 
4 9 3 
642 
4 6 0 
1 3 7 4 20 β 67 
36 
4 
163 
68 
2 4 8 
. 
a 
a 
7 
118 
a 
24 
148 
33 3 6 3 
7 8 0 4 
25 559 
24 9 7 4 
24 012 
34 
a 
5 5 1 
6 577 
3 3 7 1 
75 2 8 5 
2 7 3 7 
2 4 3 
3 3 9 
50 
2 7 4 
4 1 526 
7 6 4 3 
39 
. 
137 
33 2 1 4 
2 8 2 
97 
26 
2 3 6 
60 18 
a 
139 4 7 4 
87 9 7 0 
51 504 
50 2 0 0 
5 0 0 8 0 
1 108 
. 247 
196 
6 7 0 
2 777 
22 4 7 8 
. 2 3 0 6
601 
168 
2 2 7 
5 75 
13 217 
8 6 8 9 
5 7 0 0 
33 
a 
179 
49 
a 
3 3 5 
a 
a 
57 9 1 0 
28 2 3 1 29 6 7 9 
29 2 9 5 
28 5U8 
3 3 5 
a 
335 
49 
3 2 2 6 
4 330 
I U l i a 
2 7 9 
311 
311 
32 
32 
2 4 4 
9 0 7 
5 4 6 1 10 9 9 9 
16 
963 
11 4 8 3 
10 . 
30 187 
1 151 
29 0 3 6 28 922 
16 4 6 0 
109 
a 
7 
a 
32 
. a 
1 0 4 
a 
. a 
a 
a 
1 4 7 
2 4 7 
. 1 2 9 6
5 
. . . 107 
. a 
a 
10 
. a 
9 
a 
. 3 631
6 0 1 4 
1 3 6 
5 878 
l 7V 3 9 4 
187 
55 
a 
a 
14 
17 
42 
42 
38 
31 
a 
a 
a 
« 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
125 
Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ­ f — N I M E X E 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
. T U N I S I E 
H 0 N D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
440 5 . 7 4 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
.HARUC 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
4 4 0 5 . 9 9 
FRANCt 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
tSPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L IBYE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 4 0 7 . 1 0 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.HAROC 
.ALGERIE 
IRAN 
ISRAEL .CALEDON. 
H 0 N D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
4 4 0 7 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
.HAROC 
. A L G E R I ­ T U N I S I E 
EGYPTE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
6 8 505 
22 206 
6 197 
90 465 
36 7 
814 
L 422 
248 
3 941 
2 169 
2 3 Í 3 
2 1 9 2 60 
1 388 
729 
4 4 3 923 
125 131 
323 792 
3 2 1 259 
101 2 3 7 
1 067 
47 
8 0 1 
1 386 
KUBIKMETER 
2 9 0 
1 029 
2 550 
3 087 
111 
558 
4 7 1 
2 6 1 
494 
9 384 
7 266 
2 116 
1 154 
1 154 
466 
42 
371 
KUBIKMETER 
3 558 
34 151 
50 854 
50 155 
2 584 
8 139 
209 
148 
1 199 
1 757 
447 
3 143 
3 202 
2 7 5 4 
2 4 6 
60 
4 7 8 
2 9 9 66 
2 591 
610 171 
3 3 1 5 
179 
78 
400 
148 
1 3 2 0 
72 
1 4 7 7 
180 854 
141 302 
39 552 
25 4 1 0 18 3 6 9 
12 2S4 61 
8 041 
371 
France 
33 3 6 7 
21 633 
2 8 5 0 
77 864 
376 
. . 14
. 1 0 3 4
50 
2 1 7 282 
. 6 7 9 
3 7 5 0 3 6 
77 4 6 4 
2 9 7 552 
2 9 6 7 1 1 
7β 94Β 
8 4 1 
4 1 
751 
. 
Belg.­Lux. 
2 C2 7 
329 
124 
. a 
1 
36 
. . . a 
­
2 849 
2 6 6 0 
189 
l o l 
125 
23 
6 
. ­
­ HETRES CUBES 
. 723 
31 
2 4 4 4 
. . 166 
252 
3 9 3 0 
3 5 1 J 
4 2 0 
168 
168 
252 
a 
252 
2 1 9 
. 1 9 1 5
6 1 
111 
. 9 
• 
2 3 3 5 
2 215 
120 
111 
111 
9 
a 
9 
­ H t T R t S CUBtS 
a 
32 4 6 2 
33 533 
45 997 
1 6 4 2 
7 5 1 0 
104 
. 52 
161 
4 
I 912 
7 1 
2 572 
2 4 6 
16 
. 9 2 2 1 
2 591 
6 0 9 
125 
" 19 
, 1 2 6 5
18 
140 840 
118 6 3 4 
2 2 2 0 6 14 0 5 0 
9 5 4 9 
8 043 10 
7 9 9 4 
113 
1 555 
. 9 S53 
1 190 
345 
64 
945 
1 547 
68 
159 
2 
375 
25 
5b 
54 
I t 394 
12 696 
3 696 3 l o t 
1 42« 
536 
KUBIKMETER ­ HETRES CUBES 
1 350 3 7C8 
22 4 7 2 
3 521 
2 6 0 
557 
211 9 4 7 
639 
182 5 4 5 
1 170 
200 3 5 7 
213 4 33 
3 1 3 1 1 
1 8 7 127 
1 833 
8 8 6 
165 294 
94 
163 782 
a 
3 593 
13 9 2 5 
3 4 7 o 
2 4 0 
4 4 5 
141 
9 4 7 
6 3 9 
182 5 4 5 
I 170 
2 0 0 3 5 7 
2 1 3 0 6 1 
26 2 3 4 
186 827 
1 533 
586 
185 2 9 4 
9 4 
183 782 
124 
39' 
ι 0 2 : 1 C2: 
(UBIKHETËR ­ H t T R t S CUBES 
353 
8 7 52 
54 812 
26 270 
38 4 7 9 
11 763 
11 312 
2 6 1 1 
333 
830 
4 15 7 687 
129 
1 170 
165 3S8 
126 666 
36 732 
26 248 
25 6 6 6 
9 6 1 2 
52 
β 232 
Β72 
β 8 116 4 1 9 4 4 
2 5 92 7 
38 4 7 9 
11 7 6 3 
11 116 
1 0 1 6 
3 3 3 
83U 
4 1 6 
7 687 
129 
1 170 
149 2 4 9 
114 4 6 6 
34 783 
24 4 5 7 
23 895 9 4 5 4 
52 
3 232 872 
2 2 ' 
6 56( 
29 
7 17 ' 
7 C8 
9 
9 
Neder land 
166 
391 
891 
. 63 
556 
558 
a 
• 
1 177 
619 
558 
558 
558 
a 
. 
77 
1 474 
. 2 112
30 
17 
â 
'. 
3 710 
3 663 
41 41 
47 
a 
. a 
. 
62 
a 
40 
102 
102 
e χ ρ 
Deutschland 
(BR) 
33 
3 
12 
1 
1 
ΐ 2 
1 
1 
69 
44 
25 
24 
22 
ι 
2 
ι 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
4 
3 
10 
636 
. 52 6 
1 
. 748 6 
696 6 
i 50 1 
1 
1 
i 50 
111 
347 
4S7 
11 
814 
4 2 1 
198 
9 4 1 
133 
190 
978 
3 8 8 
50 
7S3 
016 
777 
191 
001 
198 
. 50 
388 
β 
243 
604 
87 
955 
655 
100 
99 
99 
1 
1 
6 0 1 
215 
352 
942 
287 
25 
64 
202 
49 
345 
6 4 6 
3 3 1 
132 
. . 40 
2C7 
45 
a 
a 
-* . a 
119 
a 
. 
795 
110 
6 t 5 
247 
986 
180 
a 
. 258 
2 2 6 
53 
653 
a 
20 
118 
70 
. . a 
a 
• 
218 
952 
266 
2 6 6 
2 6 6 
. a 
119 
. 302 
. . a 
1S6 
5S5 
, a 
a 
. a 
• 
227 
4 2 1 
UC6 
7S1 
7S1 
15 
. 
I ta l ia 
SO 
# . . . a 
, 2 
113 
. -
354 
80 
274 
196 
163 
a 
. • 
63 
. 6 
. 218 
494 
987 
69 
916 
211 
216 
2C6 
4 1 
110 
1 326 
le β56 
4 : 
565 
3 733 
5C 
44 
4 3 t 
'. 4« 
3 31S 
2C 
57 
25 
1 4 7 ! 
12 1 1 ! 
2 197 
9 91E 
4 951 
4 3 6 Í 
3 48­5 
47 
3 ' 
3 ' 
3 ' 
3 ' 
3 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
. , ,f— NIMEXE 
4 4 1 5 . 1 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.εεΰ 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
.¡.EKEOAL 
MOZAMBI OU 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­Οε 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AGH 
4 4 1 5 . 3 0 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
SIERRALtO 
.GAECN 
.HADAGASC 
. R t L N I U N 
.COHORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
. S T p . H i a 
.GUADELOU 
.MARTIN10 
.GUYANE F 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
JAPCN 
HONG KONG .CALEUCN. 
.N .HEBRIO 
•POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U H 
CLASSE J 
4 4 1 5 . 6 1 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
SUEDE CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
.ALGERIE 
ËlBYE 
> .SENEGAL 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­CE 
. EXTRA­CE 
CLASSE 1 
t AELE 
. CLASSE 2 
• .EAHA 
. A . A O H 
4 4 1 5 . 5 9 * 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
. ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. . T U N I S I E 
. L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. .SLN8GAL .REUNION 
ETATSUNIS 
. CANADA 
CHYPRE 
IRAN 
. ISRAEL 
AUSTRALE 
. .POLYN.FR 
. SOUT.PROV 
! H 0 Ν D ε 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
EG­CE France Belg.­Lux. 
KUBIKMETER ­ METRES 
4 4 4 
7 7 8 
44 2 4 1 
72 6 0 3 
1 6 5 6 
135 
100 
35 
27 
37 
55 
120 425 
118 0 3 1 
2 3 4 4 
2 0 3 2 
1 9 4 5 
312 
57 
153 
. 27 3 
40 2 9 6 
70 2 8 4 
. 80 
100 
35 
27 
. ­111 279 
110 853 
4 2 6 
2 0 5 
20 5 
¿ 2 1 
36 
15Θ 
KUBIKHETER ­ HETRES 
10 842 
30 2 1 3 
103 564 
74 372 
1 7 5 4 
10 8 7 1 
52 
9 0 
9 758 176 
27 6 8 1 
7 567 
890 
14 615 
190 
273 
137 
46 
50 
78 
2 105 
2 1 8 7 5 
2 160 
2 2 3 
46 
19 4 3 3 
2 9 3 
30 5 
58 
25 
9 191 
2 1 4 
102 
79 7 
645 
84 
83 
62 
4 3 4 
2 3 
67 
60 2 7 0 6 
183 
1 0 2 2 
2 165 
3 5 9 9 9 9 
2 2 0 745 
137 C69 
62 099 
71 675 
54 826 
20 29 5 
3 0 118 
130 
2 0 576 
96 0 4 8 
6 0 58 5 
1 466 
8 2 1 6 
45 
15 
9 484 4 0 
27 2 6 3 
5 2 1 8 
38 
14 812 
183 
a 
a 
5 
a 
a 
1 6 6 2 
2 1 837 
2 4 
225 
. 19 4 3 3
2 6 1 
2 8 6 sa a 
9 125 
2 2 
102 
796 
645 
84 
a 
a 
2 5 
4 
a 
2 6 9 1 
183 
1 0 2 2 
• 304 473 
178 675 
1 2 Í 798 
74 516 
6 5 0 4 6 
5 1 2 8 2 
2 0 202 
29 59 5 
■ 
KUBIKMETER ­ METRES 
37 9 1 6 
1 9 9 6 
22 360 
11 7 2 1 
1 900 16 475 
3 1 0 2 252 
β 4 4 8 
279 
54 
5 4 9 6 
2 2 1 4 
66 
96 
1β9 
33 
6 8 4 
45 
123 6 1 5 
75 893 
47 722 
38 874 
27 7 7 1 
8 848 
210 
5 6 2 1 
• 2 8 1 
1 193 
374 
1 739 
2BB 
. 1 4 7 9
30 
54 
3 0 0 4 
a 
8 6 
9 6 
2 
a 
a 
a 
19 582 
3 587 
15 9 9 5 
12 654 
1 797 
3 3 4 1 
2 0 7 
3 115 
KUBIKMETER ­ ΜΕΤΡε5 
11 745 5 4 6 4 
5 217 
23 9 2 5 
106 
3 0 3 8 
4G0 
2 7 7 1 
1 0 3 2 
309 
70 
499 
35 
37 
4 99 5 53 
1 2 1 3 
194 
135 
170 
36 
56 
105 
1 0 6 1 
63 3 1 6 
46 4 5 7 
16 859 
4 6 5 0 
1 879 
2 1 052 
77 
1 556 
17 7 
a 
589 
a 
a 
a 
a 
37 
4 995 14 
2 2 
a 
a 
a 
3 
ill 
• 35 2 5 2 
27 658 
7 594 
Unité 
Neder land 
CUBES 
3 6 4 
, 3 9 * 5
1 6 5 8 
1 4 4 9 
# • . . 17 
55 
7 5 3 1 
5 982 
1 5 * 9 
1 473 
1 4 5 6 
76 
21 
. 
CUBES 
1 918 
. 4 726
828 
6 
572 
. 41 
182 
• 
115 
a 
a 
. 1
a 
. „ . 4 2 8 
, . , • » 4 
17 
. . • a 
a 
. a 
a 
69 
a 
a 
. a 
. a 
* • 8 9 2 9 
7 4 7 8 
1 4 5 1 
9 1 1 
910 
540 
16 
4 4 5 
• 
CUBES 
2 899 
, 18 6 7 6
3 2 0 0 
a 
7 6 4 6 
a 
. • a 
2 4 9 2 
• a 
, 10 
• a 
a 
34 9 5 5 
24 7 7 5 
10 180 
7 6 7 9 
7 6 4 6 
2 501 
3 
2 4 9 2 
CUBES 
1 4 1 8 . 2 889
171 
18 
2 0 
36 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
a 
* 
• 92 
a 
a 
. • a 
4 6 6 1 
4 4 9 6 
165 
6 
505 
. 207 
6 
3 
749 
7 1 8 
3] 
31 
3 1 
a 
a 
a 
50 
8 861 
. a 506 
102 
753 
supplémentaire 
Deutschland l u l i a 
(BR) 
ND 74 
a 
a 
4 5 4 
2 0 1 
52 
a 
a 
a 
70 
­8 6 6 
528 
3 3 8 
323 
2 5 3 
15 
• • 
1 3 7 8 7 4 9 6 
727 49 
2 ' 697 93 
4 4 5 1 
180 
1 259 71 
7 
34 
92 
1 3 6 
4 0 0 1β 2 0 1 4 2 1 8 
7 9 7 55 
3 
7 
2 7 2 
26 111 
33 8 
50 
38 4 0 
15 
38 
2 136 
. · 4 6 
. · 28 
. · 24 1
15 5 0 
143 49 
. · 1
'. 14 
62 
332 I Z f 
19 
67 
6 0 15 
2 185 
. ■ 
■ a 
• 2 0 4 6 8 10 5 8 6 15 543 
17 5 2 1 4 982 12 089 
7 6 2 5 6 0 4 3 4 5 4 7 5 6 5 0 6 2 8 5 4 
755 4 6 0 2 362 
6 502 2 4 9 6 
. . 
1 76 
33 45 
4 0 90 
14 
7 9 4 4 27 0 7 3 
> 1 5 7 0 
2 402 89 
3 0 6 
5 
7 8 4 1 
161 
) 8 4 8 6 
3 1 0 2 2 5 2 
6 8 9 1 78 
2 4 9 
a a 
a a 
66 2 1 4 8 
a a 
a a 
177 
33 
6B4 
45 
5 0 6 3 0 4 1 9 38 153 
4 5 1 12 0 7 7 35 003 
55 18 3 4 2 3 150 
55 18 2 1 6 2 7 0 
5 5 18 195 78 
126 2 8 8 0 
. 
44 
32 
3 
a a 
14 
1 713 8 6 1 4 3 160 2 1 1 
2 1 0 2 3 9 
2 3 7 9 
11 
654 80S 
187 
1 2 6 2 3 1 4 7 
4 2 3 2 0 
17 292 
70 
4 9 9 
a a 
a a 
a a 
39 
7 1 1 8 9 
1 9 4 
43 
1 7 0 
. 33 
43 a a 
1 0 6 1 
804 6 2 3 1 16 3 6 8 
766 2 0 9 4 11 4 4 3 
38 4 137 4 9 2 5 
· ) Anmerkungen lu den einzelnen Waren liehe am Ende dieses Bindes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
126 
lanuar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , · * NIMEXE 
CLASSt 1 
A t l F CLASSt 2 
.EAHA 
. A . A U H 
L I A S S f 3 
4 4 1 5 . 9 0 * 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A l L E H . F t D 
I T A L l t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SU i s s ε 
AUTRICHt 
HALTt 
YOUGUSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
LIBYE 
EGYPTt 
. C . I V O I R E 
.KENYA 
.HAOAGASC 
2AHBIE 
R.AFR.SUD CANAUA 
CHYPRE 
IRAN 
KUWEIT 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUtDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHt 
tSPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
L IBYE 
N IGERIA 
­REUNION 
. S I P . H I C 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
CHYPRE 
.CALEÇON. 
. N . H E BRIO 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
OANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
L IBYE 
■SENEGAL 
GUINEE CANADA 
.MART I N I C 
JAMAIOUE 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 
LAOS 
AUSTRALIE 
.CALEOON. 
H 0 N D ε 
INTRA­CE 
t X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 4 1 8 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
1SLANUE 
OANEHARK 
MALTE 
GRECE 
.ALGERIE 
EG­CE 
9 ¿cl 
7 2 6 6 o 520 
3 107 2 Í 4 
37 
KUBIKPETtR 
9 201 
6 397 
850 696 
66 2 1 1 
660 
2 104 
27 7 
110 
2 4 5 
26 
15 9C9 
245 
69 
1 027 
3 50 
21 
1 075 
1S7 
46 
54 53 
49 
62 94 
49 
2 664 
70 
9 7 7 538 
9 3 5 564 
4 1 974 
26 169 
24 140 
15 733 2 392 
9 044 
27 
κ υ Β ί κ π ε τ ε Η 
133 356 
27 4 t 6 
2 8 1 107 
276 6 2 4 
3 5 20 
25 899 
1 689 
1 029 
I 4C9 
1 649 
6 56 
3 612 
7 59 
22 124 
2 50 
6 7C5 
4 729 
182 
11 4 3 1 
1 033 
568 
176 
103 
9 9 9 3 
415 
156 
712 
477 
619 066 
722 093 
S6 973 
59 844 
35 314 
25 695 
264 
23 387 
11 434 
κ υ β ι κ ρ ε τ ε ρ 
34 710 
¿3 4 9 8 
68 475 
53 256 
4 600 
21 146 
261 
115 
138 
3 622 
2 367 
1 477 
1 2 3 6 
10 670 
254 
4 427 
13 517 
220 
254 783 
6 7 4 
693 
41 
42 93 
95 
43 
495 
246 364 
184 7 39 
63 645 
42 2 2 4 
29 0 1 2 
21 379 6 4 6 
19 258 
42 
κ υ Β ί κ π ε τ ε κ 
5 384 
19 953 
159 159 
110 224 
982 
1C5 640 
1 0 5 6 
6 2 54 
261 
48 
298 
France 
2 369 
2 322 
3 203 
3 003 
143 
• 
Belg.-Lux. 
6 0 
36 
98 
b 
. 1 
- ΜεΤΗΕ5 CUBtS 
3 7 a i 
843 571 
3 176 
483 
85 
175 
3 035 
4 
• 
3 3 1 127 
8 5 6 013 
25 114 
13 690 
13 7 9 4 
11 2 2 4 
2 2 7 1 
β 9 4 9 
50 
991 
2 113 
74 
16 
3 2o2 
3 154 
108 
74 
74 
34 
11 
. 
- H t T R t S CUBtS 
a 
15 596 
15 389 
67 2 9 0 
1 5 5 7 
2 4 1 
. . . a 
32 
I 
703 
39o 
. a 
. 173 
11 4 3 1 
, . 176 
103 
9 993 
415 
712 
4 7 7 
125 0 0 0 
99 832 
25 166 
1 573 
2 7 4 
23 590 
64 
23 346 
• 
89 202 
. 2C9 146 
198 839 
. 24 346 
I 6 5 4 
2 7 
35 
105 
4 9 
1 0 0 4 
75 
156 
524 710 
457 2 3 9 
27 471 
26 216 
26 189 
251 
20 
1 0 0 4 
- HETRES CUBES 
4 26 1 
11 9 1 4 
35 3 9 6 
1 272 
339 
, a 
. . 63 
1 159 
72 
4 4 0 1 
13 517 
. 254 
7 B I 
6 9 3 
42 
97 
. . 495 
75 335 
52 843 
22 492 
I 693 
452 
20 787 
4 8 4 
19 2 2 6 
12 
7 454 
. 10 656 
5 0 9 0 
58 
7 6 8 9 
36 
15 
43 
3 
12 
, . a 
. 
2 
. . 
# . . . a 
31 3 0 4 
23 2 5 6 
8 C46 
8 COO 
7 973 
4 6 
44 
' 
- H t T R t S CUBES 
. 17 593 
1 0 3 0 
12 263 
839 
1 193 
# # 48 
5 329 
153 028 
S7 733 
143 
I C I 525 
1 0 5 6 
6 254 
2 6 1 
293 
Neder land 
1 
1 
37 
. 2 
• 
355 
1 2S7 
62 
18 
2 332 
2 314 
18 
18 
18 
. . 
. 1 254 
. 3 658 
7 
1 C89 
. 10 
¿0 
b 149 
4 919 
1 230 
1 169 1 109 
4 1 , 41 " 
1 256 
3 496 
I C C65 
10 611 
61 
33 
25 560 
14 819 
10 741 
1C 720 
10 620 
21 
2 
• 
a 
2 3oO 
, 198 
3 C59 
m m . • 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
3 S73 
3 8 89 128 
15 
36 
520 
78 
137 
. 315 76 
. 1 44 . 158 66 
. 2 . 21 
. 40 
. . . . . • 1 469 
1 050 
4 1 9 
347 
344 
51 45 
. ¿1 
39 897 
10 148 
56 181 
a 
1 S 56 
223 
35 
992 
1 303 
1 7 44 
521 
2 420 
5 
360 
250 
5 701 
4 729 
9 
. 27 4S3 
127 2C0 
108 182 
19 C 18 
7 S66 6 246 
6 2 2 
a 
10 4 30 
22 S62 
14 671 
42 385 . 3 470 1 74 7 
2 2 3 
10 
137 
3 57S 
613 
1 375 
62 
1 144 
9 , a . . 674 
41 
i . . ­93 376 
63 708 
9 6o6 
S 578 
7 675 
60 
4 
30 
Ital 
2 
1 1 
6 
1 
1 
61 
1 
7 
1 
1 
2 
69 
73 
16 
11 
9 
4 
4 
6 
1 
21 
1 
36 
11 
24 
22 1 
1 
3 
3 
2 
1 
S 
22 
10 
12 
12 
2 
p o r t 
ia 
792 
018 C52 
73 
117 
• 
6 3 1 
583 
196 
623 . 8 52 277 
1C9 
26 
28 
716 
i n 
69 
025 
345 . 0 75 197 
. 54 53 
49 
62 94 
33 
6 80 
78 
348 
033 
315 
840 
SIG 
4 2 9 65 
95 
6 
257 
488 
389 
787 
a 
. . a 71 
, 283 142 
51 
348 
000 
C07 
921 
C66 
895 4 9 6 
191 
ISO 
' 
016 
666 
520 
705 
a 
510 
. 29 1 
. 679 102 
3 
726 
173 
26 . 220 
95 
10 • 809 
111 
6 9 8 
233 
292 
465 113 
26 
" 
55 
a 
51 
25 
63 
. . , . • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
LIBYE 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CtASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
. tAHA 
. A . A U H 
4 4 1 8 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
FOUMANIf tTATSUNIS 
AUSTRALIE 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
4 4 2 3 . 5 1 ' 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
. T U N I S I E 
LIBYE 
GUINEE 
.TOGO 
NIGERIA 
.GABCN 
.CONGUBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
• A F A R S ­ I S 
.SCHALIA 
.REUNION 
tTATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
•GUYANE F 
ISRAEL 
ARAE.StOU 
INOCNESIE 
JAPCN 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 4 2 3 . 5 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
LIBYE 
AFGHANIST 
JOROANI ε 
YEMEN 
PAKISTAN 
.CALEDCN. 
M O N D E 
INTRA­CE 
ε X T R A ­ C t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
. tAHA 
.A .AOH 
CLASSt 3 
4 4 2 3 . 7 0 
FRANCt 
B E I G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGÉRIE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.HAOAGASC 
ISRAEL 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG­CE 
241 
4 1 1 42 2 
295 702 
115 720 113 6 8 6 
113 2 8 0 
2 0 3 4 
100 
1 599 
France 
34 
31 
£ 
1 1 
1 
1 
KUBIKHETER ­ H 
1 062 
4 3 9 1 
4 864 
2 6 3 4 
1 281 
2 316 
20 
188 
1 2 6 6 
4 9 3 
3 3 0 
181 
123 
2 0 
11 
109 103 
138 
21 0 2 6 
14 4 5 2 
6 574 
5 322 
4 4 1 2 
1 112 
378 
519 
140 
STOECK ­
238 4 9 9 
141 713 
79 4 9 0 
6 5 6 603 
2 943 
116 
242 
172 3 4 2 
29 557 
1 0 3 6 
2 1 4 
166 
3 3 6 
8 
4 4 4 6 
645 
1 444 
337 
5 9 9 6 
2 3 2 0 
77 
4 5 0 
2 4 2 
511 
5 0 1 7 
4 4 9 
762 
34 916 
20 763 
6 5 0 1 
802 
2 4 1 1 
2 002 
72 
26 2 4 4 
3 231 
5 443 
1457 465 
1 119 4 4 8 
332 594 
2 0 5 366 202 46 1 
126 738 
15 078 
99 577 
4 7 6 
STOECK ­
13 882 
36 6 6 1 
19 4 5 8 
4 4 8 310 
738 
10 2 8 2 
27 173 
414 
806 
4 2 9 
295 
620 
178 
5 6 3 2 
566 234 
5 1 9 049 
47 185 
38 309 
37 547 
8 839 
196 
5 908 
27 
UUADRATHt 
16 537 
174 262 3 3 3 2 3 4 
416 554 48 836 
9 375 
75 6 2 4 
10 9C5 
87 590 
5 0 0 0 
69 4 5 2 
746 
290 
3 7C6 
1 2 5 8 855 
9 8 9 4 2 3 
2 6 9 4 3 2 
136 350 
97 0 1 7 
62 8 0 1 
1 
1 
5 
3 
1 
272 
775 
49 7 
241 
193 25 6 . 2 5 6 
Belg.­Lux. 
241 
371 29S 
261 238 
110 061 109 283 
106 965 
77« 
100 
343 
ETRES CUBES 
. 456 370 
493 
094 
29 2 
. a 609 . . . . . a 
, a 
313 
415 
896 
902 
9 0 1 
9 9 6 
341 
519 
. 
NQHBRË 
12 
310 
1 
10 
1 
5 
2 
5 
34 
20 
6 
2 
27 
3 
4 50 
324 
126 
1 1 IC 
114 
14 
98 
a 
059 
37 6 
4 6 8 
4 6 3 
a 
631 
54 
401 . 9 9 6 3 2 0 
59 . 4 9 
a 
011 
185 
2 0 
9 1 6 
783 
501 
a 
141 
COO 
6 
343 
2 3 1 
a 
557 
366 
191 
241 744 
9 4 4 
502 
132 
6 
NOMBRE 
27 
325 
2 
5 
362 
3 5 3 
8 
2 
2 
5 
5 
1ER ­
145 40 
394 
48 
57 2 
77 
5 
778 
6 2 9 
148 
139 
6 1 
8 
. C84 723 
745 
4 3 4 
184 
38 3 . . a . . . 632 
Í 6 5 
9 6 6 
8 7 9 
9 0 0 
609 
S74 
77 
897 
5 
64 
12Î 
2 5 Í 
7 
543 
451 
92 as 
as 
Unité 
Neder land 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
5 617 
2 558 
3 059 3 0 5 9 3 05S 
. 
1 2 ' 
Ζ 
109 
438 
3 9β8 
a 
160 
4 1 
. a 1 
9 1 
3 
132 4 857 
132 4 715 " 
3 . , . 
142 136 
133 
6 . a 
s 
134 0 0 5 56 734 26 020 
82 9 1 3 45 3 0 6 
6 1 6 1 8 17 4 1 7 
169 374 82 412 
29 
51 
24 
1 
2C 
561 
' 
49 
65 
1 4 5 1 
65 
242 
159 080 
16 156 
627 
22 
168 
313 
6 
a 
a 
43 
a 
a 
. 15 
a 
a 
a 
a 
4 
1 
. a 
s 
753 
1 049 
a 
1 
40 
a 
i 443 
366 142 227 502 2 6 9 6 7 3 
365 0 2 6 222 0 5 9 90 194 
1 116 
18S 
111 
80. 
. . 
2 0 
125 
2 7 7 2 5< 
a 2 71< 
8 143 
3 25C 
1 
14 316 
14 166 
15C 
a 
15C 
a 
a 
• 
8 9 β . 
11 7 7 ! 
11 75C 
2 Í 
e ί 
2C 
METRES CARRES 
. 6 6 1 
7 8 1 
28 7 
593 
986 
828 
87C 
CCC 
a 
746 
290 
• C7C 
342 
72e 
883 
106 
84 5 
6 814 
5 331 
4 046 
16 49C 
16 19] 
29S 
299 
29S 
• 
5 61C 
4 I I S 
7 2 4 Í 
2 37" 
19 981 
16 974 
3 CO' 
2 9 7 Í 
2 3 7 ' 
32 
179 4 7 9 
176 3 1 4 
175 613 
2 883 
62 
361 
282 
9 462 
6 861 
10 587 
a 
303 
5 6 1 6 
26 375 
39 
4 2 9 
620 
178 
6 0 836 
27 2 1 3 
33 623 
32 132 
32 038 
1 4 7 0 
a 
11 
21 
) 3 516 
24 4 6 6 
2b7 122 
a 
243 
7 500 
17 05 5 
7 977 
3 706 
352 033 
315 3 4 7 
36 6 8 6 
32 790 
32 554 
3 8 9 6 
I U l i a 
2 3 4 
131 
103 
103 
63 
. a 
• 
909 
2 566 
381 
1 863 
1 983 
2 0 
188 
6 5 6 
4 0 4 
347 
181 
128 
20 
11 
109 
103 
13b 
10 181 
5 7 3 9 
4 442 
4 195 
3 2 8 9 
107 
37 
a 
140 
21 7 4 0 
1 435 
79 
94 5 4 9 
a 
a 
. 2 6 0 1 
13 399 
4 0 3 
188 
« 3 
a 
4 4 4 6 
30 
s 
337 
a 
a 
a 
4 5 0 
193 
5 1 1 
a 
2 6 0 
7 5 8 
. a 
a 
a 
1 2 2 1 
a 
a 
8 6 1 
a 
a 
143 611 
117 803 
25 608 
17 622 
16 0 1 3 
a 109 
511 
1 0 6 4 
63 
1 596 
a 
5 
110 333 
a 
2 4 7 7 
415 
375 
eoe 
a 
2 9 5 
a 
a 
a 
116 4 3 9 
111 9 3 4 
4 505 
3 2 6 9 
2 892 
1 2 2 5 
1 1 9 
a 
1 
597 
10 972 
583 
100 
9 7 2 0 
a 
69 452 
a 
a 
' 92 2 8 1 
11 5 6 9 
60 712 
10 403 
6 6 3 
70 0 2 8 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1972 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DES Τ IN AT ION 
,,f NIMEXE 
. tAHA 
. A . A U H CLASSt 3 
4 4 2 8 . 7 1 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­bAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
. A L G t R I t 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 0 1 
FRANCE 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 0 9 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFU 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUU 
B R t S I L 
M α Ν 0 E 
INTRA­CE ΕΧΤΡΑ­Οε 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 1 1 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
A l l t H . F E O 
I S R A E l 
H 0 Ν U E 
I N T R A ­ C t 
t X T R A ­ C l 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
4 7 0 1 . 1 5 
H 0 Ν D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
4 7 0 1 . 2 2 
ISRAËL 
H 0 Ν D É 
I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t t t 
CLASSE 2 
4 7 0 1 . 2 4 
BELG.LUX. 
H Ü Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
ΑΕίε 
4 7 0 1 . 2 6 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
A L L t H . F t D 
I TALIE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
HONGRIE 
H G Ν D f 
I N T R A - C t 
EXTRA-θε 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
EG-CE 
I 633 
7 2 4 4 
281 
France 
ι ni 
1 212 
• 
STU8CK - NUH3KE 
20 13 222 
6 8 0 565 
2 3 3 4 132 
2 5 7 6 4 7 
5 1 514 
63 874 
56 627 
56 9Co 
129 500 
3 9 5 482 
4 4 4 734 
33 825 
8 1 4 457 
73 3 9 8 
365 379 
2 1 6 111 
39 76 4 7 4 
5 5 e 7 076 
3 3 8 9 3S6 
2 0 5 1 9C6 
1164 9 3 8 
1 2 0 1 865 
1C3 6 0 9 
9C0 617 
123 475 
TONNEN. 90 
57 
57 
548 
33 
97 
32 
13 
927 
143 
734 
750 
730 
2 
32 
T C N N t N . 9c 
9 4 6 7 
70 
3 9 6 1 
171 
145 
12 280 
2 821 
114 
410 
29 519 
13 693 
15 826 
15 379 
12 444 
4 l o 
37 
. 2 332 
. 2 0 0 
o 02 ο 
. . . 156 
97 7o0 
. 440 
6 2 5 0 8 5 
600 
. • 
636 135 
8 560 
847 575 
100 742 
97 91o 
746 833 
84 9 4 3 
6 5 9 580 
• 
VH TRUC 
Belg.-Lux. Nederland 
Γ 32 
4 1 0 174 
. 136 300 
É2 128 
2 0 160 2 1 2 400 
282 OOÓ 15 700 
• 
325 462 4 4 2 4 0 0 
4 9 2 462 343 700 
333 0 0 0 S3 700 
262 0 0 0 15 700 
. , 51 000 2 400
15 0 0 0 
36 COO 2 4 0 0 
7 5 600 
KEN ­ TUNNES SEC A 
. . , . 548 
. . . . • 
571 
23 
548 
546 548 
. . " 
VH TRUCKEN ­ TUNNES SEC A 
91 
2 821 
2 912 
9 1 
2 321 
2 6 2 1 
. 
2 4 
7 
. . 80 
. . . . . , . . . . 
2 4 37 
24 87 
TUNNtN . 9 0 VH TRUCKEN ­ T U N I t S StC A 
656 
503 
8 62 
4 70 
2 510 
2 035 
473 
2 
470 
a 
2 
4 
• 
11 
6 
3 
5 
2 
054 
432 
368 4o0 
• 
600 1 134 
800 1 134 
­* * " 
TUNNtN. 9 0 VH TRUCKEN ­ TUNNES StC Δ 
81 
81 
β • 
TCNNtN. 9 0 VH TRUG 
548 
723 
124 
604 
56 
26 
54ο 
• 
16 
18 
β # • 
TONNEN. 9 0 VH TROC 
84 
130 
119 
11 
11 
11 
84 
64 
84 
. " 
50 
50 
. . * 
KEN ­ TONNES SEC A 
• 
25 101 
2 5 81 
20 
20 
20 
. 
KEN ­ TONNES SEC A 
. . 
35 
35 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
• 
1509 6 2 4 
740 4 3 1 
2 3 1 3 7C2 
. 45 466
73 354 
56 627 
56 906 
129 344 
2S7 722 
43 3 7 75 
33 365 
186 S72 
77 237 
63 1C2 
2 1 3 638 
6 6 7 6 222 
4oG9 243 
2C66 9 7 9 
1623 564 
1C45 543 
395 120 
β 666 
202 235 
47 8 7 5 
90 PCT 
57 
57 
63 
S7 
32 
13 
356 
120 
236 
202 
182 
2 
32 
9 0 PCT 
S 1C9 
63 
3 961 
. 145 
12 280 
. 114 
. 
25 7 52 
13 157 
12 5S5 
12 553 
12 4 4 4 
. 37 
90 PCT 
2 
71 
­
S 5 
55 
« . " 
9 0 PC I 
31 
31 
9 0 PCT 
• 
a 
a 
a 
9 0 PCT 
. 
11 
11 
11 
11 
TONNEN. 9 0 VH TRUCKEN ­ TUNNES SEC Δ 9 0 PC I 
305 
ο72 
o 163 
3 868 
180 
3 136 7 679 
133 
¿2 437 
11 055 
11 382 11 241 
3 362 
3 
13ο 
# 4 4 102 
3 866 
7 879 
13 8 5 1 
7 972 7 879 
7 379 
, 
6S 2 4 0 
668 
2 061 
22 
180 
3 135 
138 
2 3 2 813 3 745 
2 794 2 8 9 
23 19 3 4 5 6 
28 19 3 315 
26 19 3 3 1 5 3 
138 
Italia 
2 6 1 
93 424 
1 500 
8 302 
24 887 
10 520 
. . 
# ' . 10 S59 
400 
561 
4 577 
2 273 
176 255 
128 113 
46 142 
2S 4 8 0 
21 479 
6 512 
402 
3 34 
4 1 0 
744 
334 
410 
4 1 0 
* 
. . 470 
4 7 0 
. 4 70
. 470 
548 
534 
, 584 
36 
6 
548 
, 
o r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
4 7 0 1 . 2 3 
FRANCE 
B E t G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNt 
GRtCt 
TURCUIE 
. A L G E R I t 
NIGERIA 
.OUGANDA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
H U N D E 
INTRA­ÕE 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . 3 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
H U N D E 
1NTRA­CË 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
4 7 U 1 . 3 4 
AUSTRALIE 
H U N D E 
1NTRA­CË 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
4 7 0 1 . 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRlt 
.CONGUdRA R.AFR.SUO 
CHINE R.P 
JAPON 
Κ J Ν U E INTRA­CE 
ÉXTRA­CË 
CLASSt 1 
AELE CLASSÉ 2 .EAMA 
.A.AUM 
CLASSÉ 3 
4 7 U 1 . 3 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLtM.FED 
I T A L l t 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE AUTRICHE 
ROUMANIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CC 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
4 7 0 1 . i i 
FRANŒ 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
CANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGCSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
­ALGERIE 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
VËNtZUElA 
H 0 Ν D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
. ÉAHA 
. A . A U H CLASSE 3 
EG­CE France 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­
45 468 
1 261 
27 4 9 5 
32 0 3 3 
50 576 
715 
9 602 
23 S76 
7 250 
1 4 6 4 
592 
250 
199 
799 
1 917 
5 860 
133 
756 
210 508 156 353 
53 65 5 
44 973 
10 331 
3 60 3 
818 
791 
69 
45 1 160 
342 27 
1 379 30 
4 0 268 10 
715 
629 8 
23 S76 
7 2 5 0 
1 484 
592 
250 
199 
799 
1 9 1 7 
5 852 
133 
756 
87 796 122 
43 149 113 
44 649 β 36 0 0 1 β 
1 354 8 
θ 60 0 
aie 7 9 1 
46 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­
1 708 
1 2 6 7 
112 
1 183 
4 4 2 1 
3 130 
1 241 
1 2 4 1 
1 2 4 1 
1 0 7 3 9C 
. 
1 160 
1 180 
a 
. • 
TONNtN, 9 0 VH TROCKEN ­
50 
9 3 
26 
bi 
65 
13 
. 3 1 
16 
15 
15 
15 
TUNNtN , 9 0 VH TROCKEN ­
11 772 
2 9 4 
4 845 
17 179 
¿2 5 1 9 
3 U86 
407 
215 
2 629 
6 68 8 
2 2 4 
23 562 
1 7 1 4 
101 
72 2 6 4 56 609 
15 675 
13 6 3 8 
3 703 49 
34 
15 
1 938 
1 
53 
4 386 
16 812 
6 189 
9 6 3 
94 
. 2 629
. . 2B 
4 8 7 
3 1 664 1 27 442 1 
4 222 
4 173 1 0 5 7 49 
34 
15 
• 
TONNEN, 9 0 VH TROCKEN ­
5 9 2 9 
9 110 
3 8 6 4 3 575 
9 259 
1 165 
492 
390 88 
530 
191 
102 
34 755 
31 737 
3 0 1 8 2 135 
2 135 
329 
15 
554 
■ 
3 544 
2 614 
1 022 
102 
7 29 4 
6 156 
1 136 
1 023 
1 023 
113 
11 
• 
TJNNEN, 9 0 VH TROCKEN ­
2 197 
2 620 
100 5 917 
626 
303 
103 966 
124 
344 
53 
465 
53 
341 
151 
31 
94 7 
43 
15 509 11 460 4 0 4 9 
2 9 3 1 
1 533 
24 3 
3 
160 873 
. . 
1 369 
129 
1 
• 12 19 
938 
■ 
2 468 1 4 9 8 
970 
S7C 
3 2 
■ 
. 
■ 
Neder land 
TONNES 
4 6 8 
153 
585 
308 
973 
508 514 
9 9 4 
9 7 3 
9 7 3 
. . a 
21 
TONNES 
174 
190 
, 
372 
372 
a 
. • 
TONNES 
■ 
12 12 
. « 
TONNES 
3 7 4 
. 2 0 8 
300 
8 32 8 8 2 
TONNES 
59 
71 
67 
4 
. • 4 
4 
. 
TONNES 
9 
9 
9 
Deutschland 
(BR) 
SEC A SC PCT 
95 26 
6 9 a 
164 38 
164 26 
. . 
SEC A 9 0 PCT 
1 534 
4 
22 
1 138 
27 2 842 
27 1 6 0 1 
1 241 
1 2 4 1 
1 2 4 1 
SEC A 90 PCT 
a 
SEC A SC PCT 
87 10 311 
2 4 1 
249 
67 
16 3 3 0 
2 123 
3 1 3 
2 1 5 
a a 
6 6 6 3 
2 2 4 
a a 
75 
1 7 1 4 
101 
154 38 584 154 27 131 
11 4 5 3 
9 515 
2 6 5 1 
• 
a a 
1 938 
SEC A SC PCT 
. 5 847 15 9 095 
3 864 23 
6 6 4 5 
142 
492 
390 
48 
• 38 26 566 
36 25 4 5 1 
1 117 
1 072 
1 U72 
2 1 
. . 24 
SEC A 90 PCT 
1 868 2 8 1 
1 2 9 3 1 3 2 7 
100 4 548 
497 
302 
103 602 2 6 3 
14 91 
344 
53 
4 6 5 
53 
3 4 1 
157 
33 
9 
43 
8 356 4 548 7 70S 2 2 0 5 
64 7 2 343 
647 1 225 
647 765 
243 
5 
160 875 
IUlia 
50 
50 
50 
50 
­
23 
4C 
530 
191 
• 7 8 4 
23 
7 6 1 
4 0 
4 0 
191 
. 530 
39 
89 
128 
39 
89 89 
89 
. . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes por produits en fin de volume 
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Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
4 7 0 1 . 9 9 
B E L G . L U X . 
ISRAEL PAKISTAN 
H C N D E 
INTRA­CE 
ÉXTRA­CË 
CLASSE 1 
A t L t 
CLASSt 2 
4 6 G 9 . 1 C 
FRANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
•HARUC 
.SENEGAL 
. C . I V U I R E 
. TOGO 
.CCNGUBRA 
.GUADELOU 
­ H A R T I N I O 
H 0 N D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U H 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
4 8 0 9 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEU 
I T A L I E 
RGY.UN1 
IRLANDE 
SUISSE 
GRECE 
. T A N Z A N I E 
ISRAEL 
H 0 N D E I N T R A ­ C t 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 8 1 2 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L l t 
GRECE 
.HAROC 
.SENEGAL 
SIERRALEU 
. C . I V U I R E 
N I G É R I A 
.CAHEROUN 
ANGOLA 
.HADAGASC 
PANAHA 
.GUADELOU 
. H A R T I N I O 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
OMAN 
THAILANUE 
CAMBODGE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land 
TCNNËN, 9 0 VH TRUCKEN ­ TUNNES SEC A 
139 189 
130 . . 
50 30 
551 2 3 1 125 14 
324 2 1 1 99 14 
227 70 26 
47 20 26 
45 19 2 5 
180 5 0 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
SO PCT 
. " 
1 
, 1
1 
1 
• 
1000 tUACRATHcTER ­ 1000 HËTRËS CARRES 
l 770 . 1 476 5 
2 9 4 1 2 088 . 394 
10 932 5 473 4 877 
16 459 9 607 4 644 3 014 
183 165 
161 4 7 
50 50 
265 2 0 
50 
53 53 
70 70 
104 104 
48 43 
99 90 « 
45 45 
57 57 
114 
) à 
36 627 13 0 2 3 11 C09 3 568 
34 285 17 333 10 997 3 413 
1 242 693 12 165 
5S7 125 . 129 
534 125 . 114 
636 570 12 26 
387 375 12 
189 179 . 10 
9 . . . 
230 
452 
110 
. 18
. . 7C
48 
. • . . . . . S49 
610 
139 
118 
118 
2 1 
. . • 
100C LUADRATMËTER ­ 1CC0 HtTRES CARRES 
1 9S7 . 191 101 
3 C18 4 1 6 . 322 
2 169 6Ú 267 
715 10 161 523 
4 3 1 4 1 6 1 
1 6 a . 7 
1 9 1 1 
33 
436 5 
2C6 
141 
11 
27 
23 
a 
2 
8 
, . 2 
. 2 1 
9 382 5 6 1 6 4 6 1 C05 
8 350 527 645 941 
1 032 34 1 56 
9C8 17 1 4 Í 
6S6 5. 1 11 
73 11 . 9 
3 2 . . 
19 S . 4 
51 6 
1 6C8 
2 2 5 9 
1 4 17 
. 3 t 3 
9 
8 
31 
4 1 1 
156 
. 4 
27 
2 
6 4C9 
5 667 
742 
668 
6 52 
29 
1 
1 
45 
1C0C CUAORATHETER ­ 1C00 HETRES CARRES 
475 . 362 7 
743 597 . 96 
1 503 352 1 122 
2 355 4 2 7 62 2 341 
218 197 1 4 
637 789 
9 . . . 
37 37 
30 
6 805 2 4 6 0 1 560 2 4 5 1 
5 794 1 573 1 560 2 444 
1 0 0 4 887 
9 50 83 5 
866 790 
53 52 
11 11 22 22 
1 . . . 
S2 
50 
29 
. 7
46 
9 
. • 248 
178 
70 
68 
59 
1 
■ 
1 
1G00 CUADRATHÉTER ­ 1000 HETRES CARRES 
90 . 6 5 1 
77 32 . 4 1 
6 9 1 76 4 7 6 
127 7 7 63 
145 120 
204 4 
8 
40 2 
32 
9 
184 
β 
a 
a 
9 
23 . 2 3 
1 547 2 6 0 573 328 
1 130 2 3 5 5 4 8 106 
417 25 25 223 
323 6 . 202 
2 59 6 . 18 7 
86 19 25 21 
14 12 2 
26 7 . 1 5 
3 
CUACRATHETER ­ HETRES CARRES 
13 
4 
26 
25 
16 
4 
• a 
­1C2 
68 
34 
24 
23 
7 
. 
3 
180 830 . . 18G 630 
1025 630 117 360 
374 732 3 7 4 732 
2 3 0 1 7 6 6 25 716 
36 030 33 800 
154 370 154 370 
232 574 232 574 
2 5 2 537 252 537 
44 360 4 4 3 6 0 
1S2 353 152 353 
4 4 6 4 8 1 4 4 6 4 8 1 
58 595 58 595 
24 813 24 813 
Θ9 963 89 963 
36 272 36 272 
70 632 70 632 
77 025 77 0 2 5 
23 072 26 072 
70 210 70 2 1 0 
2 4 0 6 0 24 0 8 0 
193 040 193 U40 
27 000 27 0 0 0 
908 270 
a 
2 2 7 6 C5C 
4 230 . . 
Italia 
13Õ 
130 
. 130 
. . 130 
59 
7 
4 72 
1 194 
a 
. . 175 
2 
. 
. . . . • 1 973 
1 732 
241 
2 2 5 
177 
7 
. a 
9 
97 
21 
445 
1 
a 
a 
. 12 
9 
141 
5 
. • 761 
564 
197 
173 
2 1 
24 
. 5
• 
14 
a 
a 
25 
a 
a 
. . 3 0 
86 
39 
47 
47 
17 
a 
a 
" 
11 
a 
113 
50 
a 
a 
a 
3 4 
32 
a 
• 2 84 
174 
110 
S6 
43 
14 
a 
4 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
MALAYSIA 
.CALEOON. 
.POLYN.FR SECRET 
M J Ν D t 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
Unité supplémentaire 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschiani 
(BR) 
lulla 
64 392 64 E92 . . . . 
29 8 7 8 29 878 . . . . 
25 330 25 38C 7 6 9 3 838 . 649 6 9 1 4 0 2 9 580 3 0 1 4 567 
14018 4 9 § 2 9 6 6 2 8 0 649 6 5 1 7398 9 6 0 3 0 1 4 567 
3920 9 8 β 5 5 1 60 8 . 3 3 6 9 380 
2 4 0 3 672 2 4 0 3 672 
195 806 1 ) 5 305 
643 «43 
2 2 0 7 867 2 2 0 7 E67 
632 2 1 3 632 213 
4 9 9 862 4 9 9 362 . . . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
4403.99 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
anderes als Eichen 
DEUTSCHLAND : 
halten 
DEUTSCHLAND : 
enthal ten 
DEUTSCHLAND : einschl. Sperrholz der Nr. 441Π.10, 
nur aus Furnieren bestehend 
DEUTSCHLAND : einschl. Tischlerplatten der Nr. 
4415.10 mit Block­. Stab­, Stäbchen­ oder Streifen­
holzmittellagen 
DEUTSCHLAND : einschl. 
4415.10 mit anderen als Block­, 
Streifenholzmittellagen 
DEUTSCHLAND : einschl. Holz, furniert, und 
Sperrholz der Nr. 4415.10, andere als solche nur aus 
Furnieren bestehend, und Tischlerplatten 
einschl. Elchenholz der Nr. 4403.99 
einschl. Buchenholz der Nr. 
einschl. Pappelholz der Nr. 4403.99 
einschl. Laubholz der Nr. 4403.99, 
­, Buchen­ oder Pappelholz 
nd, in 4403.71, 73. 74 oder 78 ent­
nd. in 4415.30, 51, 59 oder 90 
Tischlerplatten der Nr. 
Stab­, Stäbchen­ oder 
EXP IMP EXP EXP IMP EXP EXP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND : NIEDERLANDE : DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND NIEDERLANDE : DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND : DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND ; DEUTSCHLAND : 
nd. in 4801.41 enthalten 
nd. in 4801.19 enthal ten 
nd, in 4801.19 enthal ten 
nd, in 4801.19 enthalten 
einschl. 4801.09 
einschl. 4801.09 und 11 
einschl. 4801.08 
nd, in 4807.68 enthal ten 
nd. In 4807.6« enthal ten 
einschl. 4807.64 
einschl. 4807.61 
nd, nicht Im Außenhandel erfaßt 
4403.71 
4403.73 
4403.74 
4403.78 
4403.9» 
4415.10 
4415.30 
4415.51 
4415.5» 
4415.90 
4801.08 
4801.0» 
4801.11 
4801.19 
4801.41 
4807.61 
4807.64 
4807.66 
4807.68 
4907.91 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE : 
incl 
inel. 
le bois de chêne du n« 4403.99 
le bois de hêtre du n» 4403.99 
EXI ' 
IMI ' 
EXI ' 
EXI' 
IMI' 
EXI ' 
EXI ' 
EXI' 
EX Γ 
ALLEMAGNE : lncl. le bols de peuplier du n» 4403.99 
ALLEMAGNE : incl. le bols de feuillus du n» 4403.99, 
aut res que de chêne, de hêtre ou de peuplier 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4403.71, 73, 74 ou 78 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4415.30, 51, 59 ou 90 
ALLEMAGNE : incl. les bois contre­plaqués du 
n" 4415.10, constitués exclusivement de feuilles de 
placage 
ALLEMAGNE : incl. les bois contre­plaqués du 
n» 4415.10, Λ ame épaisse, panneautée, la t tee ou la­
mellée 
ALLEMAGNE : incl. les bois contre­plaqués à ame 
épaisse du n" 4415.10, aut res qu'à âme panneautée, 
lattee ou lamellée 
ALLEMAGNE : incl. les bois plaqués ou contre­
plaqués du n» 4415.10 aut res que ceux consti tués 
exclusivement de feuilles de placage, e t les bois con­
tre­plaqués à âme épaisse 
ALLEMAGNE: nd. repris sous 4801.41 
PAYS­BAS : nd, repris sous 4801.19 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 4801.19 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4801.19 
PAYS­BAS : incl. 4801.09 
ALLEMAGNE : incl. 4801.09 el 11 
ALLEMAGNE : incl. 4801.08 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4807.68 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 4807.6« 
ALLEMAGNE : incl. 4807.64 
ALLEMAGNE : incl. 4807.61 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s ta t is t ique 
UMRECHNUNGSKURSE 1972 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 RB/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert in 
Rechnungseinheiten (RE) D 
Équivalent en 
Unités de compte 
180,044 
20,552 
283,864 
285,819 
1,584 
d'or fin. 
(UC) D 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
E/72 129 

LANDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afr ika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka­
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
. Marokko (einschl. Ifni) 
. Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
. Mauretanien 
. Mali 
. Obervolta 
. Niger 
. Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch­Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
■ Elfenbeinküste 
Ghana 
• Togo 
. Dahome 
Nigeria 
. Kamerun 
. Zentralafrikanische Re­
publik 
UND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
ZODE 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
(STAND ■ 1972 ­ VERSION) 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin­
Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë. Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (incl. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
Äquatorialguinea 
Sao Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz­
zaville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
. Rwanda 
• Burundi 
St. Helena (einschl. As­
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
. Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Seychellen (einschl. Ami ­
ranteninseln) 
Britische Gebiete im in­
dischen Ozean (Tscha­
gos­Inseln, Desroches­
Inseln) 
Mosambik 
■ Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Britisch­Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamainseln 
Turks­ und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern­
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien (Westindi­
sche Assoziierte Staa­
ten, Britische Jungfern­
inseln, Montserrat) 
PAYS 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
ZONE 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
32 
31 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
38 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
GUIN. EQUatoriale 
S.TOME, PRincipe 
GABON 
CONGOBRAzzavil le 
ZAIRE (anc.Kinshasa) 
R W A N D A 
BURUNDI 
ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to i re franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
SEYCHELLes (incl. îles Ami ­
rantes) 
OC.IND.BR (iles Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain) 
BOTSWANA 
N G W A N E (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS­UNIS (incl. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
INDES OCC. (Etats associés des 
Indes occidentales, îles Vier­
ges britanniques, Montser­
rat) 
I 
UND ZONE 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curacao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Arabische Vertragsstaaten 
Oman (ehem.Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien 
Malediven 
Ceylon, Malediven 
Ceylon 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian­
ehem. West­Neugui­
nea) 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
664 
667 
668 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
J8 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
38 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
ET.ARABES (Etats Arabes sous 
régime de Traité) 
O M A N (anc. Sultanat de Mas­
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE 
MALDIVES 
CEYLAN, Maldives 
CEYLAN 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian­anc. 
Nouvelle­Guinée occident.) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
Brunei 
Portugiesisch­Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man­
dschurei) 
Nord korea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor­
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch­) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wall is und Futuna 
Britisch­Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.816) 
Niue­ und Tokelau­Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue­Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
ΓΑΥΙ 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
316 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet. 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
MACAO 
Austral ie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, île Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N. ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendan­
ces 
.WALLIS, Futuna 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
ef 816) 
NIQUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes (pour la Fran­
ce uniquement, cf 812) 
T O N G A 
SAMOA OCCidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im « Länderverzeich­
nis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs­oder Bestimmungsländer (Wel t ) . . . 
Micgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
10 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 
MONDE 
CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL.2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats­Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et territoires associés d'Outre­Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T - N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.40 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
012.10 
012.90 
NIMEXE 
0102.11 
13 
14 
15 
17 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
OS 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
60 
70 
90 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
CST NIMEXE 
013.30 1603.11 
19 
30 
50 
013.40 1601.10 
92 
98 
013.80 1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
022.10 0402.19 
27 
28 
022.21 0402.15 
22 
24 
022.22 0402.11 
12 
14 
21 
022.30 0401.20 
30 
40 
90 
023.00 0403.10 
90 
024.00 0404.11 
19 
20 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
0498.00 
025.01 0405.12 
14 
16 
18 
025.02 0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 0301.12 
14 
23 
31 
39 
41 
45 
51 
52 
53 
55 
57 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
71 
72 
73 
74 
77 
78 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
95 
99 
0398.00 
CST NIMEXE 
031.20 0302.11 
12 
14 
15 
16 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
031.30 0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
032.01 1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
87 
89 
032.02 1605.20 
30 
50 
041.00 1001.11 
19 
51 
59 
042.10 1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
042.20 1006.41 
43 
45 
47 
50 
043.00 1003.10 
90 
044.00 1005.10 
92 
045.10 1002.00 
045.20 1004.10 
90 
045.90 1007.10 
91 
95 
96 
99 
046.01 1101.20 
1198.00 
046.02 1102.01 
03 
047.01 1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
047.02 1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
CST 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
NIMEXE 
1102.26 
27 
28 
33 
34 
35 
36 
39 
42 
44 
46 
48 
52 
58 
61 
63 
65 
67 
69 
72 
75 
76 
81 
82 
87 
88 
91 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
CST 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
053.64 
053.90 
NIMEXE 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
16 
17 
20 
31 
33 
36 
37 
39 
40 
52 
60 
70 
81 
85 
89 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
0813.00 
2006.11 
15 
20 
51 
52 
S3 
54 
55 
56 
57 
58 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
CST 
054.10 
054.20 
054.40 
054.50 
054.61 
054.62 
054.81 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
NIMEXE 
0701.11 
13 
15 
17 
19 
0705.11 
15 
91 
95 
97 
0701.75 
77 
0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
0702.10 
20 
30 
40 
90 
0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
0706.30 
90 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
CST 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
NIMEXE 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.00 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
90 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
50 
0907.00 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.10 
90 
2302.11 
13 
30 
CST 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
081.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
112.12 
112.13 
112.20 
112.30 
NIMEXE 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.00 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
90 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
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Tabel over forbindelsen 
iv 
CST 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
NIMEXE 
2209.11 
19 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.41 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.61 
4101.11 
19 
4101.23 
70 
4109.00 
4101.65 
90 
4301.10 
20 
30 
90 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
CST 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
NIMEXE 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
30 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
29 
71 
73 
74 
78 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
53 
59 
99 
4407.10 
9C 
4405.25 
30 
40 
4413.30 
4405.35 
71 
73 
74 
99 
4413.10 
50 
4501.20 
95 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
CST 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
NIMEXE 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
50 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.00 
3104.11 
2514.00 
2515.10 
31 
39 
2516.10 
31 
35 
39 
2520.10 
90 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
90 
2715.00 
2507.10 
30 
90 
2504.00 
CST 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
NIMEXE 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
90 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.10 
90 
2528.00 
2531.11 
15 
90 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.00 
2532.10 
30 
90 
2601.19 
2601.11 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
S3 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601.20 
2601.77 
2601.81 
2601.83 
85 
93 
94 
2601.91 
95 
2603.11 
16 
30 
91 
95 
98 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
CST 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
NIMEXE 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.10 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
CST 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
NIMEXE 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
CST NIMEXE 
422.50 1507.15 
17 
422.90 1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
431.10 1508.00 
431.20 1512.10 
92 
94 
95 
431.31 1510.10 
30 
51 
55 
431.32 1517.20 
30 
40 
SO 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
21 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
39 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
99 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
CST NIMEXE 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
39 
512.24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
13 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
34 
36 
38 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
90 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
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CST NIMEXE 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
36 
39 
41 
44 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
99 
512.52 2915.11 
13 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
69 
CST NIMEXE 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
45 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
512.71 2922.11 
13 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
53 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
18 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
CST 
512.81 
512.82 
512.83 
512.84 
512.85 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
NIMEXE 
2931.10 
30 
50 
80 
2932.00 
2933.00 
2934.10 
90 
2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
92 
93 
95 
99 
2936.00 
2937.00 
2940.10 
90 
2943.50 
90 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
90 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.00 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
90 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.00 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
CST 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
513.69 
514.11 
514.12 
514.13 
514.14 
514.15 
514.16 
514.21 
514.22 
514.23 
514.24 
514.25 
NIMEXE 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
2831.10 
31 
39 
2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
2833.00 
2834.00 
2835.10 
20 
41 
43 
' 48 
51 
59 
2836.00 
2837.11 
19 
30 
2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
75 
81 
82 
83 
89 
90 
2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
CST 
514.26 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2840.10 
20 
40 
50 
61 
63 
67 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
91 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
80 
2706.00 
3804.00 
CST 
521.40 
531.01 
531.02 
532.10 
532.30 
532.40 
532.50 
533.10 
533.20 
533.31 
533.32 
533.33 
533.34 
533.35 
541.00 
541.10 
541.30 
541.40 
NIMEXE 
2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
3205.10 
20 
30 
40 
50 
3206.00 
3204.11 
13 
15 
19 
30 
3203.10 
30 
3201.10 
30 
91 
95 
99 
3202.00 
3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
78 
80 
90 
3213.30 
3208.10 
30 
50 
70 
3209.10 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
70 
80 
90 
3210.00 
3211.00 
3212.00 
3097.00 
2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
80 
CST 
541.50 
541.61 
541.62 
541.63 
541.70 
541.91 
541.99 
551.00 
551.10 
551.21 
551.22 
551.23 
551.24 
553.00 
554.10 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
NIMEXE 
2939.10 
30 
51 
59 
71 
79 
91 
2941.10 
30 
50 
90 
3001.10 
30 
91 
99 
3002.11 
15 
40 
90 
3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
3004.00 
3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
3397.02 
3301.12 
15 
17 
19 
21 
25 
29 
31 
39 
50 
3302.00 
3303.00 
3304.00 
3305.00 
3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
49 
60 
91 
93 
99 
3397.01 
3398.00 
3401.20 
40 
80 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
15 
17 
19 
3104.30 
CST NIMEXE 
561.90 3105.05 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
45 
50 
571.11 3601.10 
90 
571.12 3602.00 
571.21 3603.00 
571.22 3604.00 
571.30 3605.10 
90 
571.40 9307.35 
51 
55 
59 
581.00 3996.00 
581.10 3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 ' 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T - N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
vi 
CST 
581.32 
581.91 
581.92 
581.99 
599.20 
599.51 
599.52 
599.53 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
NIMEXE 
3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
3904.00 
3905.10 
20 
30 
3906.10 
90 
3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
1109.10 
30 
3501.11 
15 
19 
30 
90 
3502.11 
19 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
13 
15 
30 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.10 
30 
90 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.10 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
19 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.00 
CST 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
NIMEXE 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
99 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
4102.11 
2'. 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
91 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.10 
90 
4107.00 
4108.10 
90 
4105.20 
30 
91 
93 
99 
4204.10 
80 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
19 
20 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
99 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.10 
30 
4015.10 
20 
4097.00 
CST 
629.10 
629.30 
629.40 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
NIMEXE 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
90 
4010.10 
30 
90 
4014.10 
91 
93 
95 
97 
4016.00 
4414.30 
41 
49 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.10 
90 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
70 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
90 
4801.03 
4801.58 
61 
65 
68 
4807.62 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
CST 
641.40 
641.50 
641.60 
641.70 
641.91 
641.92 
641.93 
641.94 
641.95 
641.96 
641.97 
642.11 
642.12 
642.20 
642.30 
642.91 
642.92 
642.93 
642.94 
642.99 
NIMEXE 
4801.05 
4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
54 
55 
56 
63 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
4809.10 
20 
30 
90 
4802.00 
4803.10 
30 
50 
60 
80 
4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
4805.10 
20 
30 
50 
80 
4806.00 
4807.30 
55 
61 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
4808.00 
4811.21 
29 
40 
4816.10 
91 
95 
99 
4817.00 
4814.10 
30 
90 
4818.10 
20 
30 
40 
90 
4810.10 
90 
4813.10 
50 
80 
4815.05 
10 
20 
30 
40 
50 
90 
4820.10 
90 
4821.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
90 
CST 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
NIMEXE 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
CST NIMEXE 
651.71 5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
651.72 5102.41 
49 
651.73 5103.20 
65174 5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
651.75 5606.20 
651.80 7020.61 
69 
70 
91 
651.91 5201.00 
651.92 5706.11 
15 
30 
651.93 5707.10 
91 
99 
651.94 5708.00 
652.00 5597.00 
652.11 5507.10 
652.12 5508.10 
652.13 5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
652.21 5507.90 
652.22 5508.30 
so 80 
652.23 5804.61 
65 
69 
652.29 5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
CST NIMEXE 
653.00 5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
653.11 5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
46 
48 
52 
54 
56 
58 
653.12 5010.00 
653.13 5804.05 
653.21 5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
653.22 5804.41 
49 
653.31 5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
653.32 5709.00 
653.40 5710.21 
29 
30 
50 
61 
65 
70 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
CST NIMEXE 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
79 
653.70 6001.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
71 
75 
79 
80 
91 
99 
653.80 7020.75 
95 
653.91 5202.00 
653.92 5312.00 
653.93 5313.00 
653.94 5711.00 
653.95 5712.00 
653.96 5804.80 
654.00 5897.00 
654.01 5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
71 
75 
79 
90 
654.02 5806.10 
90 
654.03 5807.31 
39 
50 
80 
654.04 5808.11 
15 
19 
21 
29 
Table de correspondance 
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CST NIMEXE 
654.05 5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
654.06 5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
655.00 6597.02 
655.10 5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
55 
91 
95 
97 
655.41 5903.11 
19 
30 
655.42 5907.10 
90 
655.43 5908.10 
51 
53 
57 
655.44 5909.10 
20 
655.45 5911.11 
14 
15 
17 
20 
655.46 5912.10 
30 
90 
655.50 5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
655.61 5904.10 
20 
31 
39 
50 
80 
5998.00 
655.62 5905.11 
19 
91 
99 
655.63 5906.00 
655.71 6501.10 
90 
655.72 6502.10 
80 
655.81 5901.07 
09 
11 
21 
29 
655.82 5914.00 
655.83 5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
655.91 5915.10 
90 
655.92 5916.00 
656.00 6297.00 
CST NIMEXE 
656.10 6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
99 
656.20 6204.21 
23 
25 
29 
71 
73 
75 
79 
656.61 6201.91 
656.62 6201.20 
656.69 6201.10 
93 
95 
99 
656.91 6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
656.92 6205.10 
20 
91 
93 
99 
657.41 4812.00 
657.42 5910.10 
31 
39 
657.51 5801.11 
15 
657.52 5801.20 
90 
657.60 5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
657.70 5803.00 
657.80 4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
661.10 2522.10 
30 
50 
661.20 2523.10 
20 
30 
40 
80 
661.31 6801.00 
661.32 6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
661.33 6803.11 
16 
90 
661.81 6808.00 
661.82 6809.00 
661.83 6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
CST NIMEXE 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
. 'O 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
38 
41 
43 
45 
51 
55 
6814.00 
6909.11 
13 
91 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
CST NIMEXE 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 
7012.10 
20 
7013.10 
20 
31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
CST NIMEXE 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
7301.20 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
CST NIMEXE 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
7375.73 
79 
CST NIMEXE 
675.01 7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
675.02 7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
675.03 7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
676.10 7316.11 
14 
16 
17 
676.20 7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
677.01 7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
677.02 7366.40 
81 
86 
89 
677.03 7376.13 
14 
15 
16 
19 
678.10 7317.10 
30 
90 
678.20 7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
678.30 7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
CST 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
t 
'· 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
NIMEXE 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
15 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
VII 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
VIII 
CST 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
NIMEXE 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
7701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
CST 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
694.21 
694.22 
695.00 
695.10 
695.21 
695.22 
695.23 
NIMEXE 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
19 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
7415.10 
91 
95 
99 
8297.00 
8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
CST 
695.24 
695.25 
695.26 
696.01 
696.02 
696.03 
696.04 
696.05 
696.06 
696.07 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
NIMEXE 
8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
8207.00 
8209.11 
19 
50 
8210.00 
8211.11 
16 
22 
29 
90 
8212.00 
8213.10 
20 
30 
90 
8214.10 
91 
99 
8215.00 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
CST 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
NIMEXE 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.10 
90 
8315.20 
30 
50 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.10 
50 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
CST NIMEXE 
711.50 8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
711.60 8408.39 
711.70 8459.31 
33 
35 
39 
711.81 8407.10 
30 
90 
711.89 8408.50 
79 
712.10 8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.11 
16 
17 
20 
30 
714.21 8452.12 
714.22 8452.21 
23 
25 
28 
29 
30 
91 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
CST NIMEXE 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
715.10 8445.11 
19 
21 
29 
31 
32 
33 
34 
35 
42 
44 
45 
46 
47 
48 
51 
52 
54 
56 
58 
59 
62 
63 
64 
66 
68 
69 
71 
73 
76 
77 
78 
82 
84 
86 
88 
91 
99 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
CST 
717.15 
717.20 
717.30 
718.11 
718.12 
718.21 
718.22 
718.29 
718.31 
718.39 
718.41 
718.42 
718.51 
718.52 
719.00 
719.11 
719.12 
719.13 
719.14 
NIMEXE 
8440.11 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
8442.10 
90 
8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
8432.00 
8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
8435.13 
14 
15 
16 
17 
18 
21 
23 
27 
30 
8429.10 
30 
so 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
8409.10 
30 
90 
8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
8456.10 
30 
50 
90 
8457.10 
30 
8497.00 
8403.00 
8412.10 
30 
8413.11 
15 
18 
30 
50 
8414.10 
91 
93 
95 
99 
CST NIMEXE 
719.15 8415.05 
25 
31 
35 
90 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
719.23 8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
719.31 8422.10 
33 
80 
91 
92 
98 
719.32 8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
719.41 8208.10 
30 
90 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
719.80 
719.91 
719.92 
NIMEXE 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
8461.10 
91 
92 
94 
96 
CST NIMEXE 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
13 
16 
22 
24 
25 
27 
29 
32 
41 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
33 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
99 
725.01 8415.11 
15 
CST NIMEXE 
725.02 8440.41 
43 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.11 
13 
15 
19 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
729.42 8509.11 
19 
30 
90 
729.51 9026.51 
55 
59 
CST 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
731.62 
731.63 
NIMEXE 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
9J 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
81Ί6.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
CST 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 ' 
8702.70 
82 
84 
86 
88 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
87C9.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
3S 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
CST 
735.30 
735.80 
735.91 
735.92 
735.93 
812.10 
812.20 
812.30 
812.41 
812.42 
812.43 
821.01 
821.02 
821.03 
821.09 
831.00 
NIMEXE 
8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
8904.00 
8902.10 
31 
39 
8903.11 
19 
91 
99 
8905.00 
7337.11 
19 
51 
59 
90 
6910.10 
90 
7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
7014.11 
19 
91 
95 
8307.31 
35 
33 
41 
45 
49 
80 
8510.10 
91 
95 
9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
9402.10 
90 
9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
4202.11 
19 
31 
33 
35 
41 
49 
50 
81 
89 
4297.01 
CST NIMEXE 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
90 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 IX 
Table de correspondance 
Gegenüberstellung 
Transponeringstabel 1972 
C S T — N I M E X E 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
Tabel over forbindelsen 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NJMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
841.24 
841.25 
841.26 
841.29 
841.311 
841.41 
841.42 
841.43 
841.44 
6108.00 
6109.20 
30 
40 
50 
80 
6110.00 
6111.00 
4203.10 
21 
25 
29 
50 
4297.02 
6002.40 
50 
60 
70 
80 
6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
6004.21 
29 
32 
34 
35 
41 
45 
47 
70 
80 
6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
841.51 6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
841.52 6504.11 
19 
21 
23 
841.53 6505.11 
19 
30 
50 
90 
841.54 6507.10 
90 
841.59 6506.10 
30 
50 
70 
90 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
4013.11 
19 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.00 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
9010.21 
25 
40 
50 
90 
9017.30 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
L, 3 0 »9027.10 
31 
39 
50 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
862.42 
862.43 
862.44 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.00 
3701.10 
20 
92 
96 
3702.20 
30 
40 
51 
53 
55 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.20 
91 
95 
3704.11 
15 
90 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
891.11 
891.12 
3705.10 
90 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.10 
90 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
91 
95 
99 
3907.10 
30 
50 
70 
75 
81 
83 
85 
86 
87 
89 
91 
93 
95 
97 
99 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
3213.10 
90 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.10 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.10 
50 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
899.62 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.00 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
3608.00 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 
XOO 
X10 
N D 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(N IMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
jährl ich: Jan­Dez. 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.­déc. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
12 volumes par an ; par volume données d' importat ion et d'expor­
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Volume 
BZT­
Kapitel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
toli 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benen η ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodotti agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodotti minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodotti chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie cessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., vetro,... 
Eisen und Scahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
Altri metalli comuni 
Maschinen, Apparate,,.. 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,,.. 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodotti 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 
Prezzo speciale : edizione completa (12 voi 
Jahrbuch (Länder­Waren) DM 22,— 
Annuario (paesi­prodotti) Lit 3750,— 
Preis per Band/Prix par volume 
D M 
22,— 
1 1 . — 
22,— 
18,50 
15 — 
2 2 . ­
15,— 
18.50 
18.50 
22,— 
11 — 
18.50 
Prez 
169,— 
jm¡ ) L 
Ffr 
33,50 
17,— 
33.50 
28 — 
22,50 
33,50 
22.50 
28,— 
28.— 
33.50 
17,— 
28,— 
zo per ν 
t. 28.7 
Lit 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
Fl Fb 
22,— 300 
11 — 
22,— 
18,50 
15.— 
150 
300 
250 
200 
22,— ! 300 
15,— 200 
18,50 ' 250 
18,50 j 250 
22,— 
1 1 . — 
18,50 
300 
150 
250 
olume/Prijs per deel 
50 
Ffr 255,50—ou Ft 
Fb 2300 of Fl 167 
Annuaire (pays­p 
Jaarboek (landen 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Landbouwprodukcen 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liege, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâcre, ceram., verre,... 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Materiel dc transport 
Vcrvocrmatcriccl 
Ind. dc precision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,... 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
2300 = Pnx spécial: édition comp 
,— = Speciale prijs: volledige u 
roduits) Fb300,—; Ffr 33,50 
­produkten) Fl 22,— 
Cha­
pitre 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
ète(12vo 
tgave (12 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Deel 
umes) 
delen) 
. 
TAVOLE ANALIT ICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(N IMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.­dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.­dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabilit i secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XI 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/francés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
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